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У ВОД“
О речнику. Речник који се овде објављује „настајао“ је више од педесет го
динаI а његова почетна картотека почела се уобличавати током фебруара и марта
N98S. годинеI грађа која је тада исписана износила је неколико хиљада картицаI у
следећих 2R година наставила је да се интензивно шириI а пошто је почела њена
обрадаI током јесени 2MNNI допуњавана је у „више таласа“ и пред читаоцем сада
се налази око N2.MMM лексичких чињеница. Та се грађа овде доносиI може битиI у
нешто „сировијем облику“I а разлога за то има више и на њих се није могло ути
цати. Кад јеI наимеI први аутор ове књиге пензионисанI имао је више делимично
припремљених коауторских пројеката и обавезу да најпре њих завршиI а кад је на
ред дошао овај посаоI на њега је у великој мери већ почела утицати и „крштеница“I
у таквим приликама превладало је схватање да је целисходније грађу објавити у
облику у каквом се нашла него је остављати да у неком депоу „скупља прашину“
или буде бачена као стари папир.
О Кучима и њиховом говору. О Кучима постоји обимна и врло разноврсна
литератураI а од ње ће се овде помињати само понешто од онога што се нашло у
изворима за речник. Занимање за Куче и њихову прошлост својим списима покре
нуо је Марко Миљанов и може се рећи да се данас о њима зна више него о било ком
другом племену у Црној Гори. Наша почетна амбиција била је да саберемо сву ту
литературуI али смо од ње одустали и тај посао оставили будућим истраживачима.“
По многим својим обележјима кучки говор“ улази у ред вишеструко зани
мљивих реалности на српском дијалекатском просторуI пре свега по томе што је у
њима сачуван врло архаичан двоакценатски систем Eод њега је архаичнији једино
онај у деловима југоисточног појаса Боке которскеFI али и по томе што се налази
на српској језичкој периферији и може представљати основу за врло занимљива ис
траживања међудијалекатских иI посебноI међујезичких контаката. Од оних првих
Рад је настао у оквиру пројекта Дијалектолошка истраживања српског језичког простораI који
финансира Министарство просветеI науке и технолошког развоја Републике Србије.
* Било је то време кадје први ауторI због вербалног деликтаI био изложен двомесечној „идеолошкој
репаратури“ у Дунавској PR у Новом Саду.
* Рачунајући с тим да ће се једног данаI мождаI приредити и речник Марка МиљановаI ми смо
исписали понешто грађе једино из његовог списа Живот и обичаји АрбанасаI али сад морамо признати
да већ не знамо по којем је то издању било будући да је та књига страдала од неког прокишњавања у
Матици српској и била бачена с некима другимI а нама остала само њена скраћеница EЖF— коју почесто
наводимо и у својој грађи.
* Уз КучеI истом дијалекатском типу припадају и Пипери и Братoножићи и ми сав тај појас одређује
мо као „средњоморачки“ јер захвата средњи део тока Мораче Eод Платија до ПодгорицеF.
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овде би се могле поменути неке изоглосе које се од зетске равнице пружају и на
Куче Eтакав је систем сонаната LлL J LлDL и LнL J Lн“L или социјатив без предлога саW
шета перјаницимаFI али су много занимљивије оне које се тичу српскоJарбанашких
или српскоJмакедонских односа.
О Кучима и — другима. Када је реч о српскоJарбанашким односимаI овде
можемо рећи да је тај проблем темељитије разматран на другом местуI“ тамо је
прегледан лексички репертоар из више лексичкоJсемантичких система и утврђен
огроман број словенских Eнајвише српских и понешто романскихF позајмљеница
у арбанашком језикуI а овде бисмо томе списку могли додати и знатан број таквих
појединости које смо исписали из Дучићевог етнографског описа Куча E2FW баљови
— бал”овI болешчина болештинаI тифус“ — болештинаI булер — бурилоI буцела —
боколаI азап — газап L газа“п "невремеI олујина“; дирекун — дирекI заклап каблић“
— заклоп поклопац“I застоница — засобницаIјемјеш лемешI раоник” —јемјеш E„У
Срба зетске равнице и Арбанаса“FI калдрм — кадомаI калдрмаI кашр — четвртинаI
черек”I качимаку — качамакI кјори “глада” — кл”ораI клачница — клачница креча
на”I клијес — клис дечјаI чобанска игра”I кова — кофаI конако — конакI контари —
кантарI копан карлица“ — копањаI коплица — копилицаI котец – кота“цI коши кошI
крошња” — кошI кошић багаш? — кошићI кошун крошња” — кашунI куле — кула;
кулостра млечни коагулатI кулоштра”I лишај гљивично обољење коже“ – лишајI
лужни ерссет —лушка грозницаI љопат — лопатаI љује — л”yг лугI шумарак“; маја
сил — мајасил екцем“I мурови “пас” — муровI настјени — насеницаI нашћеница
“греда у основи кровне конструкције“; обор — обор ограђено двориште уз кућу“I
oipaja — ограђаI пловка — плDбвка танка камена плочица у одговарајућој чобанској
игри“I пријече — пречавинаI пријечњаци опанци опутњаци”I пруш — фрус мале
богињеI varicellae“; пуја јаштерица“ — пуфаI пуфица бубуљицаI мала гнојница на
кожи“I пурпа — прга толокачаI напитак од јечма”I ралле “рало? — рало старински
плуг”I “мера за површину земљишта“; розе притка” — розгаI сафиц — сафицаI ску
дла — скудлаI стајанице — планинкаI струја — стругаI шавони — таван подI патос“I
тетци — тепцијаI тепсијаI трап — трапI трећак увотка” — трећакI троп — тропI ко
минаI ујанику —уланикI фpунс — фрус мале богиње“I чибрић — чабрићI чуке — чука
“животиња с малим ушима”I иуплета — џупелетаI шара — шара шаруља“I шаре —
шара шароњањеI трепанација“I шарови— шаровI шешун — шешунI в. ударатI шијез
— шиљегI шташке — штаткаI штијер неплотка” — штиркаI штиркиња.
Мноштво словенске лексике у арбанашком језикуI уз доминантну словенску
макротопонимију и у Арбанији уопште“ и у Кучима посебно EN2W S—NRFI као и тек
назначено присуство арбанашке антропонимије почетком ХГs векаI“ основа су за
закључак да на својим садашњим просторима Арбанаси не могу бити староседео
циI при чему се данашњи изразити арбанашки микротопонимијски слој у Кучима
објашњава врло једноставноW у времену које је претходило турским освајањима Ар
банаси су били запосели и КучеI али су после прекида сталних влашких комуника
ција од Проклетија према Карпатима и територијализације катуна били потиснути
на своје садашње просторе.
* Драгољуб ПетровићI Арбанаси дошли — с Кавказа? — Летопис Матице српскеI Нови СадI 2MNNI Год.
N8TI Књ. 48TI св. NJ2 EјануарJфебруарFI NR4JNST.
* Проф. А. М. СелишевI Славанское население в Албании. СофиaI N9PN EкартаF.
“ Митар ПешиканI ЗетскоJхумскоJрашка имена на почетку турскога доба. Београд EСАНУFI N984.
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У светлости тих појединости могу се посматрати и неспорне сродности зет
скоJловћенских говора са западномакедонскимаI што упућује на чињеницу да су
они у прошлости чинили јединствен ареал који јеI у више последњих вековаI пре
кинут ширењем арбанашког живља према северу и темељитом асимилацијом зате
ченог староседелачког становништва — међу којим се нашао и врло изразит влашки
слој. На то указују многе особености говора КучаI али и ономастичке прилике у
МалесијиI у којој је побележеноI рецимоI мноштво „немотивисаних“ антропонимаI
таквих као што су СаlI CuboI СиroI aakI dilI BalaI BeceI BibaI CakeI CaleI CareI CokeI
ColeI aikaI ailaI audeI auke и сл.I за чију се главнину показује да имају јасне румун
ске паралелеI што значи да су им носиоци били поарбaнaшени Власи.“
Помињемо овде све те појединости зато што су оне врло изразито уграђене
у структуру кучкога говораI пре свега кад је реч о гласовима EлF L EлF и арбанашкој
„преради“ неких топонимаI таквих као што је "Ел ам вис изнад Фундине“ EJxмљ
џљFI али "УморавскиI или свођење српских палаталних гласова на јF у арбанашком
Eograje W ограђаI тоšројеW распољеI пеyојеW невољаI vojna W воњI воњаFI а нејасно је да
ли у ред сличних појава улази и Jђ Jћх ј EкујI тојI претејI рејI провујF. Могао би сеI
међутимI импулс за успостављање односа ENNF W xN] у арбанашком тражити у парале
лизму словенског Eтј. македонскогF веларизованог EлF и палатализованог EлF у оном
облику у коме је он и данас сачуван у појасу од доње Зете до скадарске околине.
Неке особености говора Куча. Прегледаћемо овде тек неке најизразитије
карактеристике кучкога говораI као основу за његов будући монографски опис. О
говору Куча прве потпуније информације налазимо у невеликој расправи Михаила
Стевановића о источноцрногорским говоримаI“ али треба рећи да је у њој аутор
захватио све те говоре EВасојевићеI БратoножићеI ПипереI Куче и ЗетуFI али се те
жиште његових истраживања зауставило на Пиперима EСтијена ПиперскаF и Ку
чима EВрбицаF док је остале зоне осветлио неједнакоW Зету — донеклеI Васојевиће
— тек узгред покоји податакI а о Братoножићима — готово ништа. Такав је поступак
тешко разуметиI пре свега зато што се у зони обухваћеној истраживањем срећемо
са три структурално различита говорна типаW аF ПипериI КучиI Братoножићи — као
најархаичнији E„средњоморачки“F појасI бF Зета — са битним средњокатунским осо
беностима; вF Васојевићи — са доминантним шестовокалским системом и новошто
кавским акцентима на последњој слоговној граници. Тако сеI даклеI показује да су
се „источноцрногорском“ простору могле посветити макар три монографијеI али
смо уместо њих добили опис говора Куча и ПипераI с тим да је у Пиперима остала
једна врло крупна недоумицаW има ли тамо дугог узлазног акцента испред краткога
крајњег слога? Наша су истраживањаI наимеI показала да у делу доњих Пипера та
* Драгољуб ПетровићI Божидар Видоески и истраживање српскоJмакедонских дијалекатских кон
такта. УW Ареална лингвистика – теории и методи. Материјали од научната конференција по повод
петгодишнината од смртrа на Божидар Видоески EМакедонска академија на науките и уметностите —
Истражувачки центар за ареална лингвистикаF. СкопјеI 2MMRI PRJRM; уп. о томе иW Драгољуб ПетровићI
Дијалекатска реч као темељ историјској памћења Eсаопштење за научни скуп у Нишу N2—NP. април
2MNPI у штампиF.
* Према рукопису дисертације Марка ЦамајаI Ономастика МалесијеI одбрањене на Филолошком
факултету у БеоградуI исцрпније о томе в. иW Драгољуб ПетровићI Ономастички поглед на етногенезу
Куча. — Зборник Матице српске за филологију и лингвистикуI Нови СадI N994I ХХХsffI NJ2I 4RNJ4SM;
Драгољуб ПетровићI КучкоJарбанашко пограничје у свјетлости ономастике. — Дани Марка МиљановаI
N99P EЗборник радоваI NFI EКултурноJпросвјетна заједница ПодгорицеI Подгорица — ЦветникI Нови СадI
N994FI Подгорица—Нови СадI N994I 9RJNMN.
* Михаило СтевановићI Источноцрногорски дијалекат. —Јужнословенски филологI БеоградI N9PPJ4I
ХfffI NJN28 Eс картомF.
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кав акценат постојиI да захвата Копиље Eвероватно би са њим могло ићи и РадовчеFI
БлизнуI СвибуI Потоке Eгде та изотона допире до МорачеFI ВиноградиштаI Петро
вићеI МишокуI Горњу СтијенуI Горње Црнце и Стањевића РупуI не знамо какве су
прилике у Доњој Стијени и ДрезгиI као ни да ли та изотона захвата Доње ЦрнцеI а
за њу не знају БиочеI МркеI ЗавалаI као ни сав рогамски појас до Зете.“ На свему
томе просторуI даклеI обично је ЈовоI ПероI младаI траваI слана — лупежI јуна“ цI
СтевовI МоновI у осталом делу Пипера обично је ЈовоI ПердI младаI сланаI а у Рога
мимаI према Стевановићевим наводимаI ЈовоI ПердI али траваI слана — као у Зети.
У расправи која је поменута све су те појединости назначенеI али се не може знати
како су оне Стевановићу могле промаћи будући да је тешко поверовати да се ради
о рецентној иновацијиW такве акценте ми смо бележили и од Стевановићевих вр
шњакаI али и од старијих од његаI с друге странеI треба рећи да се зона с узлазним
акцентом коју овде помињемо наслања на бјелопавлићко залеђеI као што се исти
акценатски модел у плавскоJгусињском крају наслања на Васојевиће Eпри чему се
и у Бјелопавлићима и у Васојевићима тонски контраст среће не само у дугим него
и у кратким слоговимаF.“
На овом месту изложићемо само најмаркантније особености кучкога говораI
пре свега оне које се тичу гласовног системаI а из осталих домена његове структуре
само оне које су нам се чиниле изразитијима.
N. Гласови
N.N. Акценат
Прозодијски систем у говору Куча карактерише се квантитетским контрас
тима и под акцентом и ван његаI што значи да је обележен двема акцентованим и
двема неакцентованим прозодемамаI међу којима је по једна дуга а по једна кратка.
Распоред тих прозодема може сеI у принципуI сматрати слободнимI што значи да
се оне могу наћи на сваком слогу у речиI а једино изратитије ограничење везује се
за померање краткога акцента из отворенога крајњег слога на претходну краткоћу.
ПримериW
менеI тебеI његаI њемуI она;
мојаI твојаI
реклаI реклиI пеклаI дошлаI могли. — Нијесу јбј ништа помогли. — Она се
тун пренемоглаI
женаI водаI земјаI косаI козаI зораI ГораI ногаI росаI мала. — Жена га
дочекала. — Да му земја не пада на лице. — Када у је змија изела. — Змија ако
прође —"иди слободно. — Сестра јбJе дошла исКотора
попаI носаI топаI коња; селоI плећеI бедроW — Ижл”ега“н је у село. —
Сварио је плеће фрешкб. — Ако је слом у бедроI
то је била скупоћа вела. —Мбра још да копа у дубинуI да иде у дубину. —
Немб мислит за чврстину.
У некима од таквих примераI међутимI доста је потврда да акценатски врху
нац није померен на претходни слогW
“ Драгољуб ПетровићI Једна пиперска акценатска иновација. — Зборник Матице српске за филоло
гију и лингвистикуI Нови СадI N99TI ХiL2I 2M9–2N4.
* Занимљиво је да тај проблем није примећен ни у Стевановићевој расправи посвећеној опису пи
перскога акценатског система EМихаило СтевановићI Систем акцентуације у пиперском говору. — Срп
ски дијалектолошки зборникI N94MI ХI ST—N84F.
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Млада је кароса. — Била је Раткова сестра. —Има је једну сеструI сестра
му била оJстрица. — Дошла му е сестра оJтетке. — Они су били брат и сестра.
— Та жена је стара EБcFI
Ови борци дана“шњин млого су жесточ и од оније са Сућевске. — Од воска
је начињано. — Дође вријеме да мрца дижу. — Треба то да стане овну при звону
EКж.F. —Ми смо били тамо под ора. — Станко му име оцу било. — Звала се по оцу
али по мужу. — Она је сестра "оJстрица оца мога EУF. — Прича сан ти за овога
оца Саветина. — О оцу ми је причаI он ни је оца и мајку вјенча. — Мога“ је да
устријели орла под облаке. — ОJсвекрасан чула EЛшF;
Ударило га у бедро и одро је бедро те лијепо. — Свако му ребро могаше
пребро ит. — Погодило га у плеће. — Ја тури седл о на коња. — Главу му укрутише о
седлу. — Он је био ратнб сирочеI сироче оста. — Она ју канта ударила у стено. —
Тури руке на стена. — Некакво сребро су нашлиI четрес пет килан сребра EБчF.
Били смо и боси и толиI боси од илиI боси додили. — На некога мукаI на
некбга добро. — Тако ми Бога — било је добро. — Ево каква самI а вић каква
сам. — ЗнашJEлFи какве су краве прије биле. — Штицаједна се сломи. — Једна се
звала Новка. —Били су туниједно и другоIједно уз друго. —Имајеједно дијете.
— Једну ти работу завидим. — Иште муједнуI а он вели да не може да и раздваје.
— Ћирко има двјеста оваца“I а ја ниједну. —Једни су били дошли с планине.
Та је појава много изразитија у вишесложницамаW Начињали су покровце за
коње. — Поноћи кренуоI поноћи се одило. — Ђеца ми поноћи не смију излеј. — Ја
сам то поноћи гледа. —Тб је била висина вела и мбра га президат. — Врућина је
да очи искоче. — Гревота ви је што чињите. — Тб у дивљину расте. — Они те дDбј
да гледау ове лепоте EУF. — Нека носи ову лепоту. — То је нама донијело ову
лепоту. — Они "оте да се мјере по луцкоти. — После ти је равнинаI идеш све по
равнини EОF. — Врнуо се на својинуI то му је својина. — Она сирота не зна куј да се
обрне. — Сланина је добра. — Не даваше слободу. — По слободи ми је рекла. — Велика
је слобода била за рђе и фуцмуте. — ЕлатеI ако не мислите да ће ви бит срамота. —
Склонио овце у неку сувоту док је киша минула. — Не баста му да остане.
Из затворенога крајњег слога кратки акценат се по правилу не помераW Ја
сакр и ону свијећу. — Најпрва ју ужди. — Ја замота оноI мало му оно замота. —
Ја искочи на пут. — Стрину овога ђетета научи како да то превије. — Ја стиско те
га раскро иI
грдан је то бјелек за кућу. — Нађе некака“в кона“у вуњени. — Плети котац
ђе ти га отац. —Доша“ неки матрак да не учи поштењу. — Бјеше ка виламомак.
— Треба да га предворе момакI прави момакI и ђевојка. — Дође вријеме да се
креће мртац.— Беча бјеше на полок. —Тамо су га неђе бачили у поток. — Чобан
је био на торину. — Ови је чобан чува јагњат. — Ка“EдFJсе умориI ови је појанI
бора“цI на окупI покровI мрковI над мpцомI стегне концем.
Тако је и у вишесложницамаW "Одма каракол окб нас. — То је био господин
чек. — Није ми домаћин дома. —Та“н првоток се оставја за лијек.
Сличне односе бележимо и у случајевима када се кратки акценат нашао на
крају речи иза дужинеI при чему се код именица женског родатакав акценат задр
жава скоро доследноW да дигне бунуI браздаI ка вила момакI гласали за владуI он
је спада у најбол у врсту Пипера“I лпбаI другаI остаде ми у клупу капаI зимаI
имам надуI ранаI свилаI сланаI уска“исала траваI дбђау за неку траву од искри
цеI тујаI излега“ на иадуI
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дође пред вратаотJкућеI прозори и вратаI отидни на врата от ПодгорицеI
окрену леђа једно другоемеI турио руку на леђаI
свака ће балтна у њуI ка“EдFJсу колбну туна срушилиI контролаI има е
некакву машпнуI учио је медицинуI пише на плакату.
У неким се примеримаI међутимI акценат помера на претходни слогW Та њина
банда је са дошла да се пита. — Њему могу поднијет и брада и образ. —Дошлаје
друга војска. — Једна врста само наопако ради. — Глава ће му отис на трупицу. —
"Испаде му душа. — Чекау да му душа испане. — Тама се она грана очепила. —Тб
је рука натегла. —Држала канту"оруци. — Она је страна повр пута сва изгорелаI
нал”егла е патрблаI
подмећали пропале ђакеI навр ВршкаI донесосмо два ражњаI по ручкуI
на камење живцеI тешко санцу и на вагануI за стрпка ништа не знамоI бе
свпткаI створца ми БогаI оне се вреће звали арариI правили се бисац иI војнициI
ка војника те примамI нико га није у списак водио ка војникаI четири јунакаI
испот катунаI пекли се колачиI била ихF је ка крвнпкеI од левораI два орлајаI
другоега пазара дођиI у пазаре одилиI да поведу рачунаI самаре су замили на
камибнI о бапци оJсамараI селациI свијета“ ти обраска дно оJтитањаI
не би бегениса јбвно с опанка оJтебе очиститI гувноI на дно гувнаI вас је
прска“ ка јајцеI да немајајца да ми даI беча дошла најајца и јајца сва попилаI
узео га на крплоI ниједнога крпла немашеI кумчеI лице му се познавашеI да му
земја не пада налпцеI свакб парче земjеI оно шпћа ми просулиI уписан на правоI
низ она прлаI садноI садна по њему разваленаI ткала сукноI алиW пDпсмоI донесе
ми и псмо од АндраI
најпростије челадеI најгрђе челадеI стани оћаше звањеI имањеI
плаварсвоI друшвоI из друшваI задовдл своI безF задовдл сваI кумсвоI
убисво;
чобансвоI другојунаштвоI
запал”ење плућа“нI имање напуштиоI прода нешто од имањаI имам
наређењеI наређење дошло од владе црногорскеI некакво освјетљењеI имали
су у њега повјерењеI појачањеI помиловањеI добровола“чкб увјерењеI кад је
уједињење билоI
ради на предузећеI
из пријател сва;
ти си у Скадар био слабога држања! А што сам ја био слабога држања?
—Тб је било великб имање. — Они су дали некакво обавјештење. — Деветна“сте
године је било уједињењеI некакво здружевањеI
која му је било милоI коме да дају паре. — Није дала коме у грббје "ућ;
брзи на пушку. — ПТиI ђаволи те попилиI врућа ли биI под зарок — свакб
жтвоI не вјерујем еће битживоI коњи остајали јакиI бачили иEхF мртвеIмртво
је осамнулоI легла ка мртваI плпткоI ове су бијеле тешке за зимуI има тешке
очиI није ћораI а она била тобош ћораI свака је црна ка балега;
ла"ко вуче унутраI реп јбј се по земли вучеI вуче ка маскаI то треба да се
развучеI таман кренуо да се обучеI обуче гаI мете сеI после се подметеI ка“Jce
изметеI она музе овце на стругуI каJсе помузе краваI стока се напасеI преде
вунуI она маом расте уз древадI ка“Jе почела вода да растеI жуч нарасте и
пукнеI отишан да стрпажеI да се остртоке вунаI тресе муpвеI то се добро
протресеI веле да за њи треба да гласамоI ми за њи не знамоI сналазите се како
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знатеI Чобовина на Златицу зовемоI да идете са мномI идемо заједноI идемо
да га укопамоI нама рекли да идемо да те мртве прекопамоI треба да идемо на
Гбрњи КосорI ćедимоI нећемо да се кријемоI тама се то завршајеI ја ово нећу
диратI
ми пошли кривући од војскеI
билаје туна једна ленга čемењака“I једни су били дошли преко ОраваI онда
се налела да изводи пиПлатI некаква брадавица нараслаI
онбдијете врпсниI те га тијесно навуциI погађи сеI причести гаI
ту му је близу кућаI радње су и близу једна другеI моли Бога е сам био
близуI тешко се до пара“ додило.
Редовно се акценатски врхунац задржава на краткој крајњој мори и у затворе
ном слогу ако му претходи дужинаW
закон би забраниоI затворI под зарок — свако живоI јардум овчиI нека
искочи на мејданI како да се ови народ спасиI у нарот то је за примјерI проласI
луча“ц от колијевкеI лDôса“к ofдFJсмијаI особито кад је био света“уI имали су
тачно слима“к ђе укопанI сврну на ручакI
прекадио би га виномI с јунакомI сви за бара“ктаромI та“ма га опаши
ленцуномI с побратпнствомI пред БлажомI шJЛубом.
N.N.N. Неакцентовани квантитет
Неакцентовани квантитет регуларно се појављује испред акцента и иза његаI
при чему се у обема тим позицијама најчешће среће по један дуг слогI али се у не
ким типовима примера можемо срести и с њиховом концентрацијом.
aF После акцента две неакцентованедужине доследне су у облицима Гмниме
ница прве и друге деклинацијеW Нашли су га по доказа“I има је он више čegóка“I
ма су њини били »боли“. —Иде по покајница“н. — Има пеJшежJђевојаканI
бF Типолошки је занимљивија концентрација дужина испред акцента у сле
дећим примеримаW морали смо да бјежимо. — Куј блудите? — Отишли увечен да
дворимоI да мрца не дворимо на кућу. — Што сте заћутали ка да тису дворимо
EКжF. — Живимо како морамо. — Њу неће трпјет сна“е ка што ви трипте. — Што
ћутитеI сву ној не проговарате. — МDбрамо зета помало и да штедимо. — Ако се
не штитим о самиI ђаво не пониоI
имали смо и ми неке посланике. — Дођоше два посланика. — Преданпка
ни пас неће. — Некијема нашијема ппвницима мош ламбм доносит. — А имамо
и ми дваJтри добре ппвнпка. — Ови моји заборавници нете никад заборавит
да дођу на ваганI у таквој позицији срећу се чак и три предакценатске дужинеW
бираника.
Углавном редовно изостаје дужење вокала у слогу који је затворен сонантомW
борциI првоборциI јарцаI навр КосорцаI магарцаI одборникI жена га стезала за
муpвуI ја нађо једнога старцаI торбеI Турци подгоричкиI урдаI сврне у ЦерјаI
ЦрногорциI МаркоI МиркоI анђели БожиI БиниаI од једнога танкбга затранкаI
с опанкаI мислила саме нећу сунца виђатI мораш и чуват ofдF сунцаI леже
на сунцеI прије нб сунце заладиI ЈанкоI СтанкоI познаешJEлFи ово мончеI ка
младбга монкаI равнбга му монка није билоI иду за ЊемцимаI Њемце потуклиI
то не бјеy Њемци носилиI не пантимI ниједну сланку нијесам пуштила да
пропане; два навилка сијенаI уле се надосипалоI гори доклегој ула трајеI
веселеI јарофилеI јеванђеле; ВелDкоI до потолњега данаI извањциI ђетињскиI
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ђетињствоI КржањциI "ено ти овце у Врањину присоју EБcFI све давали
овцамаI побјегли с овцамаI козе и офцеI јесу ли ти офце остриженеI БезјовциI
из Бjeлопавлића“I ка“EдF дођо према КрушевцаI вратисмо се са СмоковцаI навр
Церовца; мене E= мене јеF то за здравле пријалоI узглавлеI водопојI завојI повојI
пдвојницаI отишла на повојницуI ујчевина.
Запажа сеI међутимI и појава дужења у таквим позицијамаI првенствено код
млађих носилаца говораW борциI првоборцаI ЊемциI сунцеI ЦрногорциI ујчевинаI
дођоше овође двојцаJтројца.
Именице твожђеI прожђе увек имају кратак вокал у основиW од гвожђаI у
прожђеI проз грожђеI али робјеI у пробјеI око робјаI поредW у трббјеI на трбблеI
ређе бележимо и роблеI заробле.
Обавезно је кратак и вокал у једносложним основама м. рода испред фор
манта JовJL JевJW не смијете ми вјенчеве доноситI донио вјенчевеI клDучевеI оћу
ове л”екове да попијемI узмите те ножевеI радили су те путевеI на једну позиду
оне шулеве свал"аI био је кодFJстричеванI јарчевиI јарчеванI виђа ли оне
старчеве.
N.N.2. Преношење акцента на проклитику
Преношење акцената на проклитику у говору Куча врло је изразита појаваI
при чему се прасловенском померању придружујеI у разноврсним варијацијамаI и
оно у коме се померени акценат понаша на исти начин као и иницијални прасловен
ски акценат. Помињемо овде најмаркантније типове примера.
aF Ajд именица П деклинацијеW отишан у бандуI пребачуј на бандуI главу
на бандуI поп Божо се уфати руком за брадуI био у војску у КоторI оста е у војс
куI кренули на војскуI спремали се за војскуI погодио га у главуI уфати се за главуI
тури му нешто под главуI проз главуI уфатила се за грануI таман ми је у душуI то
се радило за душуI ка“EдF вије у замуI дDбј ћу неђе на зимуI ако се не спремисте за
зиму – ето ти и муке и брукеI бјдоше нис Плану оравскуI пут уз РијекуI бјд"о на
РијекуI обрео се на Ријеку ЦрнојевићаI рука за рукуI није ми на рукуI рукавице
на рукуI оставјау на странуI био је на страну дана“шњице;
ако пане у водуI одиоза воду на МедунI оне су се проз гору просулеI повео
овце низ горуI краву ћера у шуму и у торуI глеја да ихF поведеш у торуI реп му
је тица на земјуI живи у земјуI провуче се она и проза“земјуI све што се на земју
радиI стиште у за косуI прос косуI сан ме уфатио у зоруI стигли су неђе преfgL
зоруI
бјд"о у планинуI ко дигне у планинуI прије но се у планину диглоI у планину
нема што да га залије;
тако ће редовно бити иW био у борбуI да попијемо по кафуI понијели у
радњуI носило се у црквуI мртац је вазда ноћио у црквуI почео у школуI а уп. иW
на ту бандуI с ову бандуI с ону страну е биоI
бF НАмнистих именицаW метните нешто на главеI ни на руке ни на прсиI
гријали се у радњеI бачит под ногеI мене су те овце на ноге диглеI опpије се на
ноiеI иди за овце одмаI кад би ул”егли у овцеI погледни на овцеI неке су и за
паре ткалеI препа се на РојеI био неђе збор Кучан на Роте.
Такво је преношење обично и у Лмн тих именицаW ни Кучи не могу по бан
диI мака“ ону кбс тамо по бандиI реп јбј се по земли вучеI држала канту о руциI
фрсну га мало поруциI треба да се здоговбримо о планиниI
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вF код именица м. родаW бан дDо банаI у борI за бравеI уз бријекI до бријетаI
према ка“ је преко бријетаI у бркеI преко бркаI држали коње на бреI под бусI у
бусI теле ми је у везI немам га кад из веза пуштитI носи на вратI од вукаI у лпбI
"из тлибаI кука из гласаI на њатI ка“ радуI до Града ДаниловаI иза традаI добио
га на дарI без другаI на дубI коJдубаI повр дубаI у ону страну оlgLJЖлијебаI преко
ЖiЛијебаI на здракI кожа оlgFJзецаI у зупI иLзјJзубаI најежаI до класаI више кла
саI у клунI искл унаI кDот књазаI за ковI от кота па“čегаI кбГа ћу за кумаI на
кунI преко кунаI држали коње налпсI она се туравала у латI одовде смо кренули
у мракI по мужу сам РадоњићI зађени за пасI пот пасомI осмудио се на пламI
држи га за празаI на прамI от прутаI на ратI од радаI на ретI из редаI преко
редаI по редуI вјетар му под репI шипило га више репаI преко свијетаI за спнаI
oLgFJсмрадаI трагове по снијеу пратилиI проза“снијекI беfзјJсрпаI на станI иLзј
станаI са станаI оlgLJстидаI оlgLJстраLxaLI кDо та стаI посла међедо за трутI
све ћук до ћукаI оlgLJцрваI на чворI беш чвораI не може руку дигнут ofgLJчираI
за чкланаI до чклана.
Тако је иW ударио се у лака“тI више лактаI од шаке до лактаI кука из мозга
Eпоред моза“к — мозгаFI иLзgJшушња Eи по шушњуFI иLзgJждрвњаI о{g}Jтутња се
не чуе ништа.
Овоме типу прикључио се и Даничићев образац пут L путаW на Aн
ГаранчићаI под бикомI на бријесI преко впраI на пријеI поlgLJдријенI за ђакаI на
здрI оlgLJздраI бес клучаI порет кл”учаI кDоткрала L порет кралаI без лијекаI
за лучI у малI на мирI без ножаI за ножI ја искочи на путI до путаI пишу ли ти
из РимаI иде на стапI беfзјJстапаI са СтупаI беfзјJсудаI под УмI у цијећI на
шул“I преко шула.
Исто је тако обично преношење и у типу Б бi L БогаW надам се у БогаI бисте
се до Бога огријешилиI ако за Бога знатеI у бојI из бојаI на ббкI на брдтI до бро
даI сви су на бројI до враI преко враI без гнојаI без прозда грожђа смо осталиI
дан за данI преко данI дваJтри путF на данI "исто што и у данI ofgLJдана до
данаI из дана у данI у домI без домаI оlgLJдробаI уза“ш никла крт блаI са“ задаI
нека запише кукбм на летI пушку преко рамена па у ловI из ловаI на лојI од лојаI
у метI од медаI вино носили у мијеI бачуе бомбе на мосI одма преко мостаI
некоме ће на нбс ижл”ејI мога“би и преко носа добитI преко плотаI у постеI вас
је у потI у рајI из рајаI нарбиI без ротаI урбд је отишлаI мајка донијела из родаI
"из ројаI био је при стотуI вала сан се најела ка при стотуI преко стогаI лDбсак
oLgFJсмијаI за смбкI оlgLJсмокаI на торI коLgLJтора.
Код тих именица обично је преношење кратког акцента из плуралских обли
ка проширених формантом JовJLJевJ у боровеI у вровеI на вуковеI у градове се све
скркалоI у класовеI за кумовеI са дијевали у листовеI били у ПалевеI за синовеI
браћа оEдFJстричева“нI на торове.
гF Код именица ср. родаW сва је у златоI од месаI без месаI отиша“ за мливоI
у писмоI за шпсмоI у сијеноI на сијеноI преко сијенаI добарје у тијелоI по тијелуI
у тијестоI нем"б му гледајтF на чојство. Именице златоI тијело имајуI међутимI
и паралелни акценатски лик златоI тијелоI избијеш на Било одFJЦарина“I зами
овце у билоI чим су изашли из БлатаI ови стари је на мјесто крепаI срамота у
браствоI упала у брашноI у брдоI преко брдаI објеси о грлуI у житоI на зрноI за
зрноI да стане овну при звонуI на јатоI у јатоI предјутроI на сламу у јаслеI у
колоI на колоI преко лета да сpкаI на мјестоI у мореI преко мораI ако се бијела
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на око појавјевалаI испод окаI у полеI ус Пол е златичкоI сваки је у рало врцаI
мбра се чуват ofgL сунцаI у рилоI у сало је ва“сI иLзF срцаI заболи на срцеI меће
се бјелек на уво. Тако се углавном понашају и именице с проширењем JнJ и JтJ
на дрвоI оlgLJдрветаI у дрваI кожа одјагњетаI одјаретаI от крмета; у племеI
"ис племенаI у бреме јеI без бременаI у вимеI на рамоI ако некога од нас уфате за
рамо “осумњичити“I да ћеш га на рамо носитI објеси руку о раменуI пушку о
раменуI пушку преко раменаI отиша“ за čеме открт"бланI остали смо беJćеменаI
онб пашче ће се и на шлеме примит. Обично јеI међутимI иW до вижлетаI од
јатњетаI од јаретаI без мачетаI кот крметаI бес пиплетаI а једино јеW на небоI
по небуI толике погани испод неба није одило.
дF Код именица Пfдеклинације и неких плуралијаW од болестиI у жалбс{тJ
сЈyI ofgLJжалостиI ćетила се баба на младбеI камити у младбеI не зна што ће од
младостиI от пакостиI црче од радостиI видио ме јад у старбсI ofgLJслабостиI
дошли на власI ево два дана умрије од гладиI за збиI беfзLJзобиI тамо неђе од
јесениI от костиI до костиI упали у крвI побјегли от крви у ГусињеI мало се
поприга на масI може се и без мастиI за млаLgLJдонијела мало травеI дођоше
неђе пред нојI ја стаса пред нојI дој ће до ноћиI он се преснећива ону нојI оте му
се у паметI ка ка“EдFJEјFе чоек бес паметиI поган от појаниI у продбI н"ис продо
лиI била ви на помојI одржиI преко ријечиI у свијесI ја ово не могу беfзLJсолиI ако
мош оlgL смрадиI за студI у ћуд му је тоI ударио га ног"бм у цијевI преко цијеви
од ногеI на час ви и на обрасI добра је у сатиI давали су неки праша“к за ушиI у
кола ш њомI узми га у колаI продавали гору за колаI није га EузималаF ни на руке
ни на прсиI стиска ме нешто у прсиI све смо на плећи носилеI натоваре ми на
плећи ка на маску; уп. иW у највиши вар ofgL дневи и јединоW на корпсI у папратI
на студен.
ђF У облицима 2JP. л. jд. аориста L импфW не бјеу ни везани ни крвавиI то не
бјеy Њемци носилиI ако не блеше чистиI што ме не гласаI ниједна не липсаI не
паде га млогоI нико не смје приступитI не стрефл се да ми је један макар оста
да не вал”аI Спасоје га не уочи.
еF У предлошким спојевима неких заменица и бројеваW поред менеI испред
менеI поред тебеI ја поред његаI тури плоче повр његаI ја то уносим рад његаI ја
онб провукDо испод њеI прође поред нас и не виђенеI иде путом повр насI одма
каракол око насI како дође више нас – стиште па право к намаI гађе се за собомI
били су се међу собом загбрчили око нечесаI како живе међу собомI држе бочицу
ракије међу собом; на некога мука — на некоја доброI једно уз другоI иђау једна уз
другуI све један за другијем идеI иду по двоеI по троеI дбдили су по двојца.
жF У многим топонимијским појединостимаW додили су у БиочеI отишли на
БиочеI у Биоче је била бблницаI преко БиочаI навр БиочаI у ЖијовоI преко Жијо
ваI на ЗаворI на ЛијештаI за ЛијештаI доша“ на МончеI нападали су и на МончеI
прођоше преко МончаI отиша“на СтравчеI бјд"о на УблиI био у Ступове.
Изложена грађа указује на то да се широко заступљеном старом преношењу
акцента на проклитику прикључују и многи типови примера у којима је акценат
после померања из кратког крајњег слога изједначен са старим и почео да се уклапа
у његова дистрибуциона правилаW на рло J на селоI за čеме J за телеI за рад J
на пут. Тиме је знатно подигнута фреквенција акцената померених на проклитикуI
али ваља рећи да се многе појаве често налазе у фази превирањаI с изгледима да се
стабилизују ликови с акцентом помереним на проклитикуW
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у селоI по селуI проза“ селоI повр селаI али иW по селу;
преко носаI али иW по носуI
у бедроI у ребраI на седлоI у стеноI у плећеI алиW бедро L бедроI ребро L
реброI седло L cºедлоI степно T степноI плеће L плеће;
на коњаI бес коњаI преко коњаI повр коњаI алиW ка“ коњимаI за коњимаI
повр путаI испот путаI порет кралаI алиW порет кралаI испот пута.
Занимљиво јеI при томI да се стари механизми померања акцента укрштају
са новијимаW преко брдаI преко полаI преко мораI преко бријетаI али иW повр полаI
поред мора.
N.2. Вокали
Вокалски систем у говору Куча шесточлан је и у дугим и у кратким слогoви
ма и представља се на следећи начинW
јИ у и у
з б e о
äe à а“ a.
Полугласник EаF редовно се рефлектује у Га“F без обзира на његове квантитет
ске карактеристике и на његову позицију у речи. Погледајмо најпре материјал за Eа“FW
данI на они затI они се за“т уpваI ка“банI кота“нI ма“ маховина”I
масак манскаI мачатI та“сI кодF таJстаI убанI
та“нI нетреба ми та“н чекичI нбонима“њинI по та“н дупI та“путI таданI
тама “тадаI у тај мах“I овамаI таман је отишанI па му тама пане намI
ГмнW чује ли се што о Брацовића“нI доша“н је зГребала“нI пеJшезда“на“нI
ђевоја“ка“нI имамо и ми ђенерала“нI једна му је шћер удата у Ђукића“нI а једна у
Чађеновића“н EБcFI коњанI оваца“нI пет официјеранI па санI колико сте имали
попова“нI праса“канI четрес пет к план сребра EБчFI oJтије стијена“нI на Јаму
одF чафа“канI чечама“н има доста;“
мојанI летанI реканI не би нитко рекан EФFI истека“I испекан је тридес
казана“н ракијеI вас је натек а“нI отреса“ је орајеI стија“н сам синбј.
la“F < EaeF редовно је у бројевима NNJN9W једана“сI трпна“сI седамнаесI
осамна“cI осамна“стинаI
обично је лужицаI место стакло најчешће се говори цклоI што се онб цкли
E2W4R9F;
рашI дDтвпрашI алиW "ржиI посија сам мало "ржиI pжаница; уп. ражI pж
E2W RM8MF;
заваI завичнаI завичић.
Кратки Eа“F бележимо у мноштву примераW анђела“кI ва“сI ваздаI вазданI
поваздан некуј авета; в акатI сад је вакатI пријешан је за истоI данасI
данашњега ми данаI до потолњега дана EОFI с онога за да скочиоI један за дићI
повр онога задићаI затила“кI јапанчарицаI Рупе јапанче L јата“њчеI једанI
јечамI каблина грудни кош”I лака“уI лакциI л"акоI лакче EРћFI лажашI ко
* Уз вокал Eа“FI како видимоI врло се често среће сонант EнFI а та је појава забележена и у мно
гим нашим изворимаW танI уљетанI дошан EPW 242F. — Окупијо тридес Клименатан L И толико младије
невјестан ERW SNSF. — Изабери тридесет невјестан L... И добрије тридес краичникан L А и ја ћу тридес“
Клименатан L из ВукеланI Селце и НикечанI L с бираније тридесет невјестан ERWTNF. — Па кукау двана с
кукавицан L на Горицу у поље убанско L А на дворе на Пауновићан LУ јуначко племе Чејовићан ERW2PPF.
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је овин те болела“же од Илије нашегаI ла“жаI ла“жавинаI не ке ови лажат
EОрFI ледан јеI мајLмакнутI макнемI мањатI ма њºајFI Пеко СавовI Орава“uI
глава је био Тбмо Орава“цI ота“цI смајL сма“кнутI сма“кла се она ђаволозоба
и отишла у штетуI мозакI мрта“иI мрта“чкиI пет а“кI посава“и неко растиње”I
потила“кI ража“њI самнутI са мнеI чека мало да са мнеI санI света“ цI сна“aI
тај L та“кнутI нем бте га тајI та“њатI пота“њатI ста“њат сеI точак из
вор“I ћората“кI Убала“уI с Убала“шаI додијала“уI додијала“циI погибала“uI
погибаела“шаI четврта“кI чича“кI члана“кLчклана“к;
ка“LgL ћеш отисI ка“Jсам био код његаI кад га лелекаI ка“Jсе врћаI ка“g je
доша“н на КосорI има ли са”LgF тога дубаI сад је вакатI
пред струјним денталима и палаталима полугласник се увек остварује као Eа“F
у предлогу N префиксу са”W са сестрбм и са зетомI са шћербм и са женбмI па је
ка са“ стогаI скинуо га са шувитаI са“ сламбмI редовно је са шишI ca“швено јеI
са“зутI са зула се малаI обуте ју некбI са женемI сажденемI
са“тнатI са“тна сам мрсI сакритI сакр или се ка прда у гаћеI тако је иW
иза“ натI иза“жденемI јесу ли ђеца иза“нала овце на попаса“кI виђи што оно
раза“ на оне овцеI нем бте ми ту јагњад раза“ТонитI са тријетI са пријетI ка“Jга
са“прлаI није се више могло лажатI сабитI са витI сав пте по цингар дуванаI
уза“вретI изабратI
у суседству лабијалних консонаната секундарни полуглас такође се рефлек
тује у Га“F; седамI осамIјесамI нијесамI стига“н сам синбјI такоје и седа“ндесетI
оса“ндесет;
у турским речима полуглас се обично рефлектује у Eа“FW бестила“кI
бестила“шиI бестила“читI бајла“кI бакса“зI бакса“зну ли ме ђаво створиI азја“мI
лаја“мI пучу лата“ми повр Стијене; вака“мI да и распашу и по своме калапу удесе;
кои су се калашили и промјењивалиI“
редовно јеДанаIДаницаIДанилеI
обично је Eа“F у облику за чам ти је тоI чаму то — л”уђи се не умију
освијестит. —Да је за чемI да је Богом просто L Но ни зачемI не било му просто E2W
PRMF;
АнђаI АнђелијаI АнђушаI анђиоI анђио с тобомI дијетеI што то чињишI
анђела“кI је ли доша“н анђела“к бабин?
а он ка“и боцуI а она ка“п они крсI а он па"ф на ногеI та“каJта“ка— напDИ
се водеI
Дуги јат у говору Куча рефлектује се увек као двосложанW
aF бријесI под бријестомI дијелимI дијете ВјдI што ће ти БожинаI дијетеI
жлијебI клијетI бачи крави иза клијетаI ријечI доста свијетаI сијеноI слијепI
шлијепI снијеI тијелоI цвијетI цвијећеI ЦијевнаI утопјен у ЦијeвнуI њијездоI
iно ијевI
пријеша“н је за исто EРћF;
прије зоре се дигнеI прије оно те смо причалиI пријед сам поменуо EЖj;
немају доста богатије оџакаI доклен се иде њинијем удутом;
никоме не да допријетI разумијешI са тријетI отишли да полијетајуI
бFувриједио си га EЖFI вријемеI вријеслоI лијетоI дијетеI дријевоI звијездаI
свијећаI цријевоI
* Уп. Драгољуб ПетровићIДве особине гласовног система пиперског говора. — Прилози проучавању
језикаI Нови СадI N9SRI NI NNP—NNS.
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вијета“шI вијета му је кумсвоI дијеватI здријеватI замијенитI млијеч а“цI
од млијечцаI нијесамI нијесмоI плијевл”етI цијепатI исцијепалаI
кукуријекI кукуријекат;
болесI од болестиI
коријен.
Продужени јат једносложан је у примерима типаW бл”ел етанI међеданI
неђел а“нI мл”естанI колена“нI мрежан.
Кратко јат редовно се рефлектује као јеW
НБ"емачкаI ЊемциI ЊемциI шњеговиI
сукњена кабаницаI вуњене чарапеI товњена работа;
кол”еноI л”етI л”ебаI лепотаI л”епчиI
нештоI неколикоI
мл”ераI мле"прI мл”есецI млечевинаI мјестоI намјеститI промјењујеI
пл”еватI пл”есмаI блежатI побл”ејI бјеше ли ђеце Павл”евеI вл”ероватI нијесу
ме вл”еровалиI вл”ешI вл ештакI
ћерамI шћетI шћелиI ђецаI ђететаI ђетецеI ђетиштеI ђетI ђедовиI
пађетI прађетI пранђетI пранђедаI ђевојкаI
ђе видеI ђе требаI ниђе; овођенI онођенI сврне ов буђена у Церја;
ćecI ćедемI ćegºамI на Čенице су били БоланџићиI ćеђели су под они дупI
они Čеђели и разговаралиI тама га čеде код|Jсебе; ćеклаI поčеченоI ćекираI
ćepaI ćeрушаI имасте ли што изесI имате ли што изесI изелиI изеденI тун су паре
изедене страшње;
ћешкаI ћепчицаI
међешI неће међедиI нашла га у МеђединеI
звали су га за čедокаI
ћетатI ћетаI уфатила га слана у ћетањеI
чоекI некаI чочеI чекI бољи да чека убије E2W 4S8F;
целиватI поцелијев ат сеI целунутI ца“лунутI обетатI Обет"ала му се. —
ОбетаI ако се икад врнеI добро ту вечеру платит EДК 4R2F;
ораI ми се скупили под ораI тресли тамо орDаје.
Кратко јат иза EрF рефлектује се у EеFW бреговиI по брегдванI бубрекI бубрезиI
врећаI вретеноI вретенуз вилин коњицI мрежаI замрежиле ми се очиI срес
“срести”I алиW сријешашI њих подаље селу сријећу сватови E2W229F; требаI стрејаI
редовнојеW преотаI превотаI они не знају за превотуI алиW ријеI не може од прија.
Непозната је група EрjF < EpћFW горелоI изгорелоI горелинаI старешинаI
старешоватI здрелоI здренутI леворечкиI ЛеворечанинI ЛеворечаниI алиW
скорјат сеI реткоје иЈаворјеI перјан пКI барјактарI а обичније примореI пера“нткI
бара“ктарI
остаратI
ожедњашI
скорјат сеI
трјаза“нI
трњаш.
Редовно је кратко јат у префиксу преJW преваритI преврћатI претнатI
прекоритI премајI према“кI прескочитI претејI претеј.
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Тако је иW преводI превојI прегледI претонI пренос костинI али је позна
то иW пријекладI пријеплетI пријер од богат род лошег квалитета”I пријесна“uI
пријеступI пријеч а“цI пријет окI кренуше му у пријет ок“пресретање”.
Предлози предI преко увек имају екавске ликовеW прет кућомI пред њимаI
преда“ мномI преко главеI преко брдаI преко бријега.
Префикс приJ никад се не укршта с преJW пригнатI придржатI припазитI
прифорцаше ихF и завршише работуI причекат.
Пред палаталним гласовима EћF се обично рефлектује као EиFW вијатI пријатI
згрије жигI сијатI посијали мало фрметинаI
смијат се смије сеI али иW смијејат сеI смије сеI Дрекале се Ђеки насмијеја
ERW RPF. — Но се њему срце смијејаше ERW N2TF. — Јаребица се силом насмјеје E2W 4S4F;
оне нешто плетијауI тресијаше орDајеI
веселијаI старијеI најпростије чељадеI
нијеI нијесамI нијестеI
видиоI пориоI разумиоI ćедиоI умиоI иоI ктиоI стиоI вpиоI здрио;
редовно јеW неђелаI понеђел нпкI куђелаI бјел”етI бјел "ежпшI пребје
л”ежат;
ćеђет — ćеђелаI виђет — виђелиI вол”ет — вол”елаI учињеш —учињела.
У морфологији занимљивије су следеће појединости везане за рефлекс јатаW
аF ДJЛjд личних замI N. и 2. л. jд. менеI тебе и замI себеW није то тебе
донио нб мене; ко не умије себеI како ће другојеме;
бF Иjд замJприд. деклинацијеW с тијемI овијемI једнијемI иде путем
кожђијемI с тијем је завршиоI она је удата за његовијем старијем синомI
вF ГJЛмнW тијеI овијеI свијеI његовијеI добријеI дијете одF сво"ије непуније
седа“мна“cJосамна“з година“нI не може отис празније руку E2W 24SF;
гF ДJИмнW тијемаI ов"ијемаI свијемаI његовијемаI младијемаI онаквијемаI ђе
је он кренуо с овијема младијемаI нашијема луђима нијесу познатиI стога се чини
једниема да су они сурови и дивјиI
дF 2. л. мн. императиваW идитеI ćедитеI дођите.
N.2.N. Вокалске групе
aF JаоJ J JaJW pºанпкI ОрDавоI Орава“цI глава је био Тбмо Орава“и EФFI
оравскиI стари су се снадилиI нијесу га надилиI нади помалоI прскоћеI
он не умије до наопакоI да те кумимW учини нешто и наопoслоI а не све
наопакоI
кои се наоде у свецку историју EЖF;
бF Jао » JaW iЛедаI прича се како је Божина кара ПоповићеI ка“EдFJгалелекаI
пита ме нетко за тебеI пјеваI прича сам тиI он је прогледа ка“ EдFJсе ожениоI
трчаI чекаI чита е новине до потолњега дана EОFI кажева ми је ђедо да је његов
пDађет тамо најприје живиоI
вF Jао » JаW даI зваI знаI краI спаI стаI
ка ваздаI ка што је научиоI
гF JаоJ> Jа“J доша“I ови је Марко дошан отутI иза“шанI знали су зашто је
отиша“нI истека“I ка“ба“I кота“I летанI мојанI Божина га моја“ пресудитI што
је река“ БожинаI
за“I на за“ пут.
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Групе JеоI Jyо остају неизмењенеW довеоI повеоI почеоI узеоI потоле сам
узео ову женуI место стелнаI стеонаI обично је стеванаI а место анђео редовно
је "анђиоI анђио с тобомI редовно јеW викнуоI кренуо је к њимаI метнуоI обуо
назубицуI погинуо је на ЗабјелоI поменуо мејданI просуоI скинуоI Марко онб чуо.
Група JoеJ> JeJ чекI чеча глава EУбFI а за групу ае у бројевима NN—N9 в. на
пред.
Вокално EрF редовно се налази између двају консонанатаW брциI ждрва“њI
крфI фрбаI чврстаI крсI прсI свршI трл "атI трчатI а среће се и на морфемској
граници испред вокалаW завраI кратI до вра; завроI затроI опроI отроI умро.
упроI утро имF се траг ка шаренијема коњима.
N.P. Консонанти
аF Сонанти бF Консонанти
м б П В ф
Н Л р Д Т
Ж fff З С
Н” Л“ Ј ђ ћ P с
Г К ExF
N.P.N. Сонанти
У најизразитија обележја сонаната у говору Куча спада однос изразито вела
ризованог EлF пред непредњим вокалима и Га“F и на слоговној граници према пала
тализованом EлF на месту EљF и пред вокалима Eе иј. Уп. примереW
in aваI булаI сланаI глобаI малоI глодашI лувºаћI ГлувнаI
сталноI силноI школскиI
иза кбла“I извади двијеJтри кућице крт бла“I од неколико пола“нI они сеI
велеI скупјају око школа“нI
ЛубоI ЛубицаI Вел"оI ВелDкоI коленоI лепотаI шл”еме;
давалиI дал”иI носил иI покосили;
goнијелеI л”едамI лел”екали су гаI уплекале су јбј се у крилоI
малоI ргни га малоI да видиш како ће се напучитI она њему помало
трускаI да се не преије и да му се не ука“неI
Те појединости назначујемоједино овдеI а даље ће се у речнику оне испушта
ти у свим случајевима осим када се радио EлF < EљF и о појави EлF < EлF у емфатич
ким ситуацијама EмалоI помалоF.“
Сасвим је нејасно да ли је с овим односом паралелан и онај који се тиче на
залних сонанатаI одн. да ли међу њима имамо EнF – EњF или EнF — Eн“F. На то досад
* У списима Марка Миљанова врло се често срећемо са записом EлF J EЉlW Да речем ово ако што
валанеI ако не валанеI није штете за моју дангубуI нашиема луђимаI непромјеливI мало далеI боли EјеF и
боле одржа својеI боле и постојанијеI пријатела му вала светитI има луђи кои оће да убије више луђи Eза
једнога свога братаFI ако нема пријателаI за пријатела пријателI самоволно злоI xo] пријателскои осве
тиI а само спорадичноW пријатела којега други љуђи држе за пријатела EЖNF.
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није скретана пажњаI али неке појединости с којима се у Кучима срећемо могле би
потврдити да се и та зона зетских говора налази у кругу оних у којима је однос EнF
J Eн“F несумњиво потврђенI тј. у ЗетиI али и у појасу МрковићаI барском залеђу и
у Спичу Eа по свему судећиI тако би могло бити и у ВракиF.“ Кучи у тај ареал нису
укључениI пре свега зато што грађа за такав поступак није пружала онакве основе
какве имамо у Зети и другим зонама о којима говоримоI али сада помишљамо на то
да би неке појединости могле сведочити о томе да би се ареал појаве могао и на њих
проширити. Такве би могле битиW
Дојна КупусцаI
мене ми се чин "пI
патница L патњицаI буниште LбуњиштеI
тун га н”пвиI оћемо да подњDпвимо онб штенеI поднпвит L подњпвитI
Рупе јата“нчDé Lјата“њчеI Јапанчарица L Јаја“њчарицамтпн EРF;
кот кнеза L кот кн”еза EФFI
војн"пкI он је био ка најбол”и војн"пку КучеI срели су иExF тамо неђе испод
ВојникаI мејњ"пк LмедњDпк L мењакI
ма“нкатI та је фамилија ман калаI фамилија која је мањкалаI ман каје
иxмF вареникаI манкамена“тI
сламнача L сламњачаI
ту су паре изедене страшн”еI то су њине међусобне работеI међусобњом
свађомI у потлашн покрајI до најпотлашњега гроша; нама ни се шићар разминује L
Чекајући пострадасмо грдно ERW P8PF.
ками кDон скинI
Боже даван е EРF;
кон“I коштан”; оста“њ L ост ин.
Глас EнF врло често се појављује иза вокала Eа“ и еF на крају речи; за Eа“F уп.
примере у N.2. ВокалиI а за Eи еF наводимо само покоји примерW грат ска“дарскинI
не може да е син БожинI а чин си ти EФFI неке ован лажат EОFI ками кон скинI
дође један од онијен његовијенI то је првијен ратован било.
Група EслF редовна је у речи сливаI али је поред слијеп обично и шлијепI а
доследно је прешлица.
N.P.2. Консонанти
Глас ExF у говору Куча искључен је из свих позиција у речиW
ладI ладинаI есапI иду куд ошеI
ктиоI кели су погинут EДчFI што ти к”е тоI јаEдF те убио EФFI не к"е овин
ла“жатI кио је дат пићеI кели су да траже водуI нити ке кафуI нити к”е ракију EУF;
ко те Dоће — кени гаI ко те неће — не кени га;
да уфате саморану мајку E2W PR9FI самораникI самораницаI
уфатила га слана у ћетањеI уфатилиI да уфате E2W 282F;
бафтана.
Гласови Eв фF понашају се као консонантски пар иако EвF чува своју стару
сонантску дистрибуцију и то се огледа у више занимљивих појединостиW
* Уп. о томеW Момчило Поповић — Драгољуб ПетровићI О говору СпичаW Грађа. — Српски дијалек
толошки зборникI БеоградI 2MM9I iffI 28–P2. Тамо су назначени основни аспекти проблемаI за више
појединости о њима назначени су правци у којима сеI на основу нових истраживањаI могу очекивати
разјашњења остављених недоумица.
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аF испред безвучног консонанта EвF > EфFW офцаI његофскиI ЈефтоI тако иW
сфеI сфојI сфDбјскиI ка највишега злпкофцаI
бF на крају речи EвF се десоноризује као и сваки други звучни гласW крфI
крвафI његофI МаркофI
вF EвF се редовно замењује гласом EфF у примерима типаW фресинаI дивја
фресина “врес“I ф прI у фирI ЈаганчDи ф"прI фировиI зафтритI фрбаI вјенчали се
окб фрбеI али тлн. ВрбицаI кDпфан имF јеI нешто му је кDпфнаI
пита ме нетко за тебе EОF. — Не би нитко река“н EФF. — А нада се нитко
виђет неће ERW 499FI не смије нитко убит. — Не остаје нитко EЖF.
Врло је честа појава африкатизације струјних гласова у групама с перифернимW
Нешто ти је угазило пченицу. — Даје му зоб и пченицу E2. PSNF. — Није
л"епчета момка под небо искакало EБcFI да ју љепче немаI љепче појаше E2W PRP
4S4FI да му ат не липчеI
из апцеI липцатI липцовинаI пци E2W PM9 42T 4SMF;
јеси ли што лакчиI лакче E2W 24S 2RTFI после ће бит лакчеI
бјдоше на чечмуI има тудијен доста чечама“н EВдF;
л”уцкатI л”уцнут.
Познати суI с друге странеI и обрнути случајевиW ро"ила му се једна пшелаI
бјежиI дијетеI оJтије пшела“нI акшија E2W 4R8F.
Групе струјних и африката најчешће се чувају неизмењенеW
ишчашитI ишчешатI ишчепрл "атI рашчистишI
ишћератI ишћеф"ит сеI ишћуретI ишћушкатI ижђутурумитI нијесу
знали које му је кршћен б имеI Новак Мирашев је десетб iодишће EБcFI све је то
запушћеноI ту се не попушћа EОFI проз грожђеI од гвожђаI немаш куј нако путем
кDожђијемI
исцелијеватI исцибритI исциједитI исцијепатI расцијепат.
Само спорадичноI међутимI бележимо и у бачу E2W 4R9FI твојђе E2W 42N];
можеш лjи ово да ми рацијепаш напола EБчF.
Обична је група EшћF у основама шћеш хтети” и шћер кћи”I али се у сре
дишњем појасу Куча место ње среће и EкF или EкјFW што ти к”е тоI јаEдF те убио EФFI
ја више неке ш њим збориEтFI кели су да траже водуI нити к”е кафуI ни ке ракију
EУFI ко те Dоће – кени гаI ко те неће — не кени га EМFI не кјеI кад су кјели E2W 44P 4RNFI
ако нађете изгубљену цареву кјерI кјериI каже поруку кјере E2W 2TT 28P284.PSR 4R2
4R8F.
Групе EчјжјF редовно се упрошћавају губљењем EјFW наручеI Боже даванеI
оружеI остDоже.
За финалну позицију наводимо само неке занимљивије појединости из кон
СОНаНТСКОГ СИСТCМаW
аF уз доследну десоноризацију свих звучних консонанатаI EJћ Jђ] * xJjFW
ижл”ејI преко нојI синбјI у помојI поčејI немаш кујI свуј су га тражилиI колико
јој можеFш E2W 224 24S 24T PT9 44N 4RN 4S4 RPPF;
бF EJстJшт Jзд JждF > EJcJшFW крсI прсI младосI жалбсI твoсI грбсI вјешI
прºпшI за групу EJжд» Jж JJшF нема лексичких потврда будући да за дажд немамо
сопствених записаI а не можемо знати како се она нашла у НашИМ ИЗВорИМaI
вF јF се губи на крају речи у облицима императиваW немо се осрамотит E2W
24TFI inDea ти своју работу.
Тако је иW Бог да јо" душу опрости E2W 4S4FI што јд нбрече.
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2. Облици
2.N. Именице
У Вјд им. прве деклинације доминантан је наставак уW падуI смрадуI ћукуI а
тако и МилошуI ЈовашуI ЈагошуI МилићуI ДрагићуI али иW с пнеI братеI чоче.
Код неких именица м. рода поремећен је однос између парадигматског и кон
груенцијског индикатораW Кад је била мрак. —Тб је велика прдстор EPF. — Тамо
је простор велика EРF. — СтидFJте била. — Срам те била. — Ум је био његова
велика EФF. — Род луцка је била EОF. — Кула појант EФF. — Каква је делија био
EДF. — Био је његова слута EФF. Уп. иW Остала су иза њега троје ђеце мушка.—Два
брата рођениI Милан Савов и Гавро СавовIједан СавовићI аједан Вујошевић.
—Дођоше два млади официјера.
Код неких једносложних именица срећемо се с ликовима без проширења
формантом JовJW Побијају у цјепотине дрвене клине E2W RM4F. — Положи длане уз
образ E2W PSTF. — Свате чека »здравица« E2W 22TF. — Миши ми све нагрдишеI млади
миши E2W 4SPF.
У Гмн неких једносложница обичан је наставак Jи по иљаду путиI доста
пути E2W NR24TFI оста безFJзуб"пI има двјеста брав"т.
Редован је облик именице камиW цукне ками о ками E2W449F; ова ђеца моја
од више итрине сваки ками наопако турDају EЦFI искочише на један ками EРFI да
је прост ко чује и ко не чујеI и ками и дрвоI и тица у гору и змија под ками E2W 24TF.
Збирни облик је камењиW запуцају на њега камењи E2W2NPFI гађу се камењимаI тако
је иW ту су били неки грмењи.
ГмнW Бјеy Кучи на збор окупјени L на сред Рогу на збориште старо.
Именице с једнинским формантским проширењем JинJ обичније су од оних
без проширењаW за муслoманином подгоричкијем E2W 22MF; за Циганином удата E2W
N2NFI имате ли ви чобанинаI ПодiоричанинI КосоранинI ређе јеW чобанI
хип. форме ж. рода типа маĆа мајка“I бал”а бакаI баба“ у вокативу имају
једино наставакеW мDaćеI балеI КосеI СтанеI би се могло не излејI лије E2W 4S4F;
млад се лучи од мајака E2W N2F; по туђије тора“ба“I
таквије туту у мој вијек видио нијесамI лука — лукуI рука — рукуI нога
— ногуI
пл. Т. вратаI уста у генитиву имају паралелне наставке Jп и Jа“. Испред врати
E2W2RMFI бачи то тамо иза вратиI из пуније вуст"пI али иW она ријеч "ојди од уста
до уста“I из пуније уста E2W2NPF;
множински облици именица ср. рода типа ланиште прикључили су се име
ницама ж. родаW Јесте ли писали Ланишту? — Прођоше повр Виноградиште EОрF.
— Ено ти офце прођоше к Присоји. — Ојдоше ус Присоју EБрF;
с једном ријечи.
отишан је за шћерамаI с кјером E2W 2TTF.
Удвајање предлогаW Од испред врати од »обора« па до над покојником леле
кање се протегне до три минута E2W2RMF. —Те их је сјутридан испратио до у Рикавац
E2W4SSF.
Тако јеW До крај крајева“ — свако ће се стиђет својега рада.
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2.2. ЗаменичкоJпридевска деклинција
Дјд NJ2. л. личних заменица и заменице се редовно је менеI тебеI себеI а
енкл. је облик заменице P. л. jд. ж. родајуW надао се отетију непријатељуI једном
ју пошаље за водуI дају чине жабу шкpкавицуI да ју узме за женуI казала јеI да су
ју четири налетника међу собом донијелиI дају љепче нема E2WN8PF; њују земја не
примала.
У ДАМн личних заменица енклитични облици су ниI ви L неI веW — Они не
мисле да ни доносе руча“к. —Што су витбдали.—"Узмите да ви се нађе. —Претекли
су не неђе на Златицу. — Пратили су не с Медуна и бјдоше на Убли. — Ђе су ве
чекали. — Прекините да вене урепам.
У Гjд редован је наставак Jога L JelaW Јеси ли право судиоI гладнога наиоI же
днога напиоI толога одио EоденуоFI препаденога ослободиоI жалоснога овеселиоI бо
нога понудио и сметенога поучио E2W PMPF; »најжесточијега« псаI непознатога гро
баI тога псаI једнога рођака и једнога кумаI од извађенога медаI беру се стогoвијасе
новогаI шумовога и зановетнога листа E2WP84P N9P2N4]; ви сте примјер света овога
села. —Нема ђетинскога гласа у ово наше село. — Није л"епчела момка младба
под небо искакало EБcF. — Нема никаквота ексера гвозденба. — Причали су како
су Шпирамртв бла пл”yнули. — Пунанда смо га мјешавине сварили. — Нашли су
га рањенба ирањенба су га пребачили. — Зовеједан друioета. —Другога пазара
дођи и све то смири.
У ДЛjдW рече се некомеI украо некоме пиће E2W NR2T2F. — Књига свакоме очи
отвараI а мене иExF затвара. — Нећемо чин”етF штету никоме. — Он тамо никоме
не да допријет. — Староме чоеку према сунца— то је живот.— Окрену леђа једно
другоеме. — Да би се објесиле о бапци одFJсамара али о ункашу задњеме на
коња. — Богме сеI ка и свакомеI сврнуло и племену кучкоме. — Ојдоше ка“ катуну
оравскоме. — Нека му ужижу свијећу и мртвоме. — Добио влас они коеме нико
није мога“ бит ни кметI
млађему је име АндријаI а старијему — заборавио самI једнако најмлађе
му као и најстаријему E2W N22F; свачијему оку E2W 2TTJ2T8FI како бјеше име ономе
ђетету старијему EБчF. — Што но би ономе ђетету млађему.
у ДИмнW Мбрало се дават и свијема другијема без државнијема
непријателима — Додили су с ониjeма најближијема. — Милуна нема ни међу
ж"твијема ни међу мртвијема.
Редакје формантJшEJF у компарацији придеваW црншт нбва визаI она је била
живша одF друге ђеце.
Редовни су бројеви двашI трпиI четирпиш.
2.P. Глаголи
Инфинитив је врло обичан и редовно се завршава на JтW — Ако није имао
пушкеI надао се отет ју непријатељу E2. N8PF. — ОбетаI ако се икад врнеI добро ту
вечеру платит E2W4R2F. — Има га рашта држат EГF. — Би се могло не излејI лије. —
Ти си како изрод и ромицаW учуја се на ту драчу и ој се уарумит E2W 4S4 4SRF.
Често сеI међутимI на крају говорног такта Jти редукује у потпуностиW Ја
више неке ш њим збори EУF. —Нећеш ми вјерова. — Све што су могли оштети —
оштетили су EКжF. — Одбруке се чоек моган уклањаEтF ваздаI а от погани никат.
— А ја ћу изабраLтј дан ка“EдF ћуд бјI ка“EдF ћемо мој л”уцки разговараEтF. — Код
глагола прве врсте такав је развој регуларан; отрес — отресемI извес — извеземI
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трис — трпЗемI пас — панем L пасеI плес – плетемI срес — сретемI јес — ијемI
обрeс — обрeтeмI мес —метемI месJметемI прес — требемI скус— скубем.
Презент DоћуI оћеш и даље уз негацију има и облике неJоћуI неJоћешI не
оћемоI неJотеW неJоће онда идеI неJоте с нама. Ујезичком памћењу првог аутора
ове књиге такви облици били су сасвим обичниI али су касније почели да се повлаче
И у нашој грађи сада се срећу тек спорадично.
Необичан је однос одиш — идем и от пс — ојдемI при чему се уз први лик
среће и имперфекат EиђаI иђашеI иђасмоI иђастеI иђауF.
Неколико је глагола друге врсте Eпосат — посемI уpват — урвемI јебат —
јебемI зват — зовем; xJ|нат — EJFженемF који отежавају њено спајање с петом
врстом и рационалније би било глаголе с палаталним консонантом на крају основе
прикључивати онима у петој врсти Eтрајат — трајемI трајат — трајемI л ајат —
лајеI одвајат — одвајемI враћаш — враћемI врћат— врћемI гађат—TDађемI пуцат
— пучем; чешат — чешем; почињат — почињемF него оне из пете врсте преводити
у другу Eвикат — в. пчеI струјат — стружемI каташ — каплеI зобаш — зоблемI
уриватJуривлемI најртат — најрћемI глодат — лођеF. У таквој „прерасподели“
грађе глаголима које смо на почетку поменули могли би се прикључити и они чија
се основа завршава гласом EpF < EpDF Eораш — оремI брат — беремI прат — перемI
срат — серемI упират —упиреI завират — завиремF.
Посебно је занимљиво ширење глагола пете врсте и њихово прикључивање
шестојW викат — викам Eпрема в пчемFI pпкаш — р"пкају говеда Eпрема р"пчеFI
помагаш — поматамI помаја Ббг поздрав при сусрету“I изнемајат — изнем атамI
растезат —растезамI
Обичан јеI међутимI и прелазак глагола шесте врсте у петуW гађат — јађемI
погађат — погађемI рађат EсеF — рађе EсеFI заклапаш — заклаплемI копат —
кDоплем.
2.4. Прилози
за времеW те их је сјутридан испратио до у Рикавац E2W 4SSF. — Ви који млитеI
e све знатеI ако ми до сјутравечен не кажете E2W 4SMF. — А он преконој мисли о
ономе. — У катун увечен разговарају. — Излелека га па таман река“. — А онда
неко рекан. — Не ваља се за умрлиjeм ноћно плакатиI јер ће му мрачно бити онога
свијета E2W P29F. —Једама кренушеI
обично јеW коликаш колико пута“I неколикаш неколико пута“I николикаш
“николико путаI никад”I млогаш много пута“I толикаш толико пута“;
једном а упорноI стално“I уједно скупаI скупно”I једама у једном тренут
ку”I
за начинW МDбраш то овакдна. — Он највише скочи трупа“чке E2W P4SF. — Он
скочи трупе колDко неки иEзF затрке. — Бивало је и такијех борацаI који би... пу
цао... нотечкеI па да га дружина присиле...да се за шанац склони EДК N8RF;
за местоW Сврне овођена у Церја. — Ову болест овођен оставјам EДК RPRF.
— Тун нијесам био. — Населили су ихF тунак EmhF. — Ништа тудијен прошло
није EДК 4RNF. — Дигне цара за рамо и изнесе га изван E2W4RSF. — Вазда су овудије
продили. — А они авибн покуша навишеI навишеI па тама наниже и пануо је на
кућу Ђбрђије Радева.
2.R. Предлози
Главнина предлога наводи се даље у прегледу неких предлошких спојева и
овде се неће помињати.
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P. Напомене о синтакси
Из синтаксе падежа
aF Генитив
Генитив у слободној употреби бележимо тек у покојој појединостиW Дијели се
душе E2W 24TF. — Народ обојег пола је... привикнут чеперењу неприступнијех стије
на E2W RM4F. — Коса му напуњена земје. — Каже поруку кјере E2W 4R8F
Ген. c одредбом занимљив је у следећим примеримаW Ваља отсјечке од ноката
стављати у њедраI јер на њима ће се ... онога свијета гријати. — Не ваља се за умр
лијем ноћно плакатиI јер ће му мрачно бити оноја свијета E2W P2T P29F;
— Ви сте примјер света овога селаI
Словенски генитив бележимо тек у покојем примеруW Не шћене дријешити
вилеI док баби очи излијечи E2W2TSF. — Војник није одустајао од војске ни онда кад
не би имао војне опреме E2WN8PF;
око 4 тен.W Били су се загорчили око нечеcaI
до H пен.W Бијела вода је до Луку EУбFI
од H тен.W Запуцају на њега камењи из облакаI сломе му коња од свих ногу и
њега од обадвије E2W2NPF;
— Зеца боље пушка »погађе“ од друге звјeрке E2W PPR] ;
— Погодило га у цијев од ноiе. — Пребачи иEхF на л”есицу од руке E2W P4NF.
— Ваља сеI кад путник на пут крећеI да »цуне« трипута прстима од десне руке при
изласку о кућни праг E2W P29F. — Уз то сејош неке беспослице баце под коло од млина
x2W 2T9F;
— Ови су казалиI да има велике мислиI које нијесу од кажевања E2W4RSF;
— То су ме увјеравали људи од вјеровања E2W 2NRF;
иза H пен. тражиће га иза неђелеI пошто је иза вечере див у пећину заспа”...I
Шогоњица згрије жиг E2W4RNJ4R2F. — Иза тога цар рече акшији E2W 4RTF. — Кад су јед
ном иза тога вукови били на сједникI рече један млади вук ради прове E2W 4SP–4S4FI
— Иза Бога најстарији су љуђи E2W NM9F;
— Заговорио се вaрeћи сјеме да с њим једну зграду посијешI која ти је иза дуга
претекла E2W 4RPF;
—Дође баба иза крава E2W 4MRF;
из H пен. Припрежи он из неколике ноћи E2W29TF;
за H пен. Погинуо је за овога рата EРF;
у 4 ген. Њих су... кријући примали они Турци у којијех су ови ходили E2W2MMFI
ова пристане узета ноћитиI кад се врати с пазара E2W 282F. — У Главатовића“н има
двије куће Туракан и пеJшес Србан EФF. — Једна му је шћер у Чађеновића на
једна у Ђукићан EБcF. — Весо га купио у Јока EОF. — Сеђасмо у СтојеI
ради H ген. Рече један млади вук ради прове E2W 4SP–4S4F;
сEаF H пен. Рече муI да ће с тога севапа бити миротворац E2W PMSF; змије се
сматрају злотворимаI са чета се зову »непоменице« E2W PPTF;
— Теке једномI кад с војске гређаше E2W PRPF. — Пристане ноћитиI кад се врати
с пазара E2W 282F;
према H пен. Бјеше тун према наше касарне. — Старбме чоеку према сунца
— то је живот. — Био је скривен у једну гору према једнога орача E2W44RF
по 4 тен. Ка“xдF би по жел”е мога“ до прага дDбј. — Да ми је по жел”е на
праг из исI
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o H ген. Пита ме о рукунI а ја причам о ногун EФF. — Чује ли се што о
Брацовића“нI
при J тен. То би се могло опростит при овије муканI нбI DajJтиI катје челаде
несретњо до гробаI
ван H пен. Нико ван попа браду не пушта E2W 89F;
више L извише H тен. Више оне куће саме су га стигли. — Извише онога
л ужарка је био закопанI
набрет H тен.W Маџгал” је набрек Опасанице. — Видиш лjи оне три камена
набрек језера EБcF. — Ено тију набрек Лањевика EГF;
врхуI сврху J тен. Одмах је престала бити вјештицаI али је затијем боловала
три године и врху треће године дошла је у манастир Ћелију E2W29RF. — Сврху састpу
панијех кртолаI пошто се оне свареI успе се половином мање брашна E2W NMNF;
крајем H пен. Свате чека »здравица« из куће крајем које пролазе E2W 22TFI
помеђу 4 ген. Кучи су били чврсти у држању вјере... помеђу себеI кад би
закрвљени родови помеђу себе вјеру ухватили E2W 4SRF;
у име H ген. Скупи врећу шишкараI да ју у име ора"а продадне E2W 44RF. —
Шогоњица одере једнога јарцаI обуче његову чапру и напери роговеI те у имејарца
прође испод дивове руке E2W4R2F.
бF Датив
— Њих подаље селу сријећу сватови E2W 229F. — Неки су предјели далеко школи
убалској E2W RMMF;
— Једни и други се зарана спремају слави E2W 24PF. — Украо пићеI које је било
слави намијењено E2W 2T2F. — Ако је доба винуI оно се стави пред госте E2W 4T2F. —
Није крив убиству E2W N48F;
— Изгубио сам мјесто душиI што се нисам обрћа на тетку E2W 2MSF;
— Кад је увече баба с козама дошлаI пита дијете што му је прсту E2W 2TSF;
— Онда убилац отиде пред другове погинулогаI па и њима заиште бесуI док се
за затвор спреми E2W2MMF;
— Народ обојег пола је... привикнут чеперењу неприступнијех стијена E2W
RM4F. — Наилазио сам на такве жоборе.«I који су од пуштања крви личили касапници
E2W RR4JRRRFI
— Здухачи се рађају с бијелом кошуљицомI коју здухачева мајка свачијему оку
крије E2W 2TTJ2T8FI
— Царев акшија опет ојде за науку берберовој кјери E2W 4R8F;
— Љепче појаше покојна ти мајка E2W 4S4F.
Уз датив се среће једино предлог кEаFW Оjде ка кући. — Сад замаче к При
бевићима.
вF Акузатив
У слободној употребиW
— Гласа сам Николу. —Држали ја највишега зликDофца. — Ставја кума јасан
мјесец E2W P9TFI
— Понуди крчмарицу с два напулеона E2W4R2F;
— Не знам примјераI да је у таквим приликама који Куч преврнуо вјеру
E2W2MNF;
— Која си чуоI да варено сјеме сије E2W 4RPF;
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— Судио... једнога рођака Ивановића E2W 2N4F;
Акузатив с одредбомW
— Тај дан... дођу у дом оне богате сестре E2W 49RF;
— Пас који се не веже и никога не лајеI каже се »познанит је“ E2W9F. — Бивало
је и таквијех четникаI које нијесу непријатељски пси лајали E2WN9PF. — И онда те пас
неће лајати E2W P29F;
— Понуди јој... само да братанића од срца опрости E2W 2MSF. — Покоји сједни
чар га моли и куми дају опрости E2WPS9F;
— Бог оправи три лака анђела Lда уфате саморану мајку L дају чине жабу шкр
кавицу Lа Јелицу црну кукавицу E2WPR9F. — Зато ја цар учини честита чоека E2W4RSF;
—Верије... обично припадају онога кога дође огњиште надиоI обично огњиште
припада најмлађега братаI а глада са струнгом најстаријета E2W N22JN2PF. —Хоџу за
такво вјенчање припада бијела меџидија E2W 22MFI
— Овако су пострадалота огњем помагали E2W N29F. — Ако је дом сувише оску
данI помажу ја житомI а ђекад и стоком E2W NNMF. — Мбра је да ја поможеI
— Не вјерујен ја. — Све те те вјероват. — Нијесу ме вјеровали. — Не вјерује
никота. — Овога човјека не вјерујтеI ово није посланик Божи E2W PMRF. — Вјерујем теI
да си бољи да чека убијеш E2W4RSF. — Њега ћеI велеI најприје жене повјероватиI па
за њима зли људи E2W PMRF;
— Ништаме сметало није. — Раде би иLхL образ смета. — Рече накарадаши
ма да се измакнуI е ја смешају у рад E2W 4R9F;
за H акуз. Поручевала за Луба. — Везир поручи за Какалеца E2W 4R4F. — Пођу
за невјесту E2W N2MF;
—једномју пошаље за воду E2W2TRF. — Иде неко из села за водицу... што се зове
»веља водица« E2W2P9F;
— Царев акшија опет ојде за науку берберовој кјери E2W 4R8F;
— Једном... буду просочени од свога ортака за три трудска коња E2W 488F;
— Највећа се несрећа десила за повраћај прстена Вети Никашеву Подгра
ђанину од ћери Илије Пилетића E2W 4TSF. — Има примјераI да је у таким приликама
брат брата убио за Турчина E2W2MMJ2MNF. — Но ме боли срце за ђевојку E2WPR4F;
— Крчмарица му оприга два јајца за вечеру E2W4R2F;
— Цара завргне за рамо E2W4RSF;
— "Он је умро још за вријеме Аустрије EУбFI
у 4 акуз. Три неђеле у пости није знава за себе од бологлавеI
— Држали су таоце у школуI
— Отишла је у дрва. — КаJсу они дошлиI ја била у Косора“ЦI у дрваI
на H акуз. Био сам дужан наједну крчму два јајца E2W 4RPF. — Дошан је на
кућу Мавраковића“I
— Виноградско прво копање зове се »на зграду“; друго копање...зове се »на
ордене«I и тад се отворе врсте бунара... између редова лозаI које остају као у ендеку
E2W RSF;
— Остави се PJ4 брдуна народ E2W RSF;
преко H акуз. Преко ној удари још виши снијег E2W 44NF. — Кат преко дан
попије виноI мора преко ној добит кочењеI
по H акуз.W Зец се сматра звјeрком несрећном по себеI ... јер се мислиI да га
боље пушка »погађе“ од друге звјeрке E2W PPRF. — Добар дио кучке сиротиње иде с
јесениI по цијеле породицеI у барску и улцињску околину на »зимницу« E2W S8F;
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под Hакуз. Да је од мене и од Бога по иладу пути прост ко чује и ко не чујеI
и камиI и дрвоI и тица у гору и змија под ками E2W 24TN;
до H акуз. Седи село до село. —До крај крајева“I свако ће се стиђет својега
радаI
мимо H акуз. У њих се пастир цијени мимо радника и занатлију E2WTJ8F. —У
кучкијех Срба ријетко да ко има под прстеном ђевојку мимо по године E2W 2NTF;
проз Н. акуз. Проз грожђе да пронесеш град у марамицу — штета му је
живаI
гF Инструментал
— Од извађенога медаI ко га онако кљуком не продајеI одабере се младо саће
x2W 24F. — Долазе сватови и групом пуцајући улазе у младожењин дом E2W22NF. — За
гашен клак је трећином јефтинији од живога E2W SP]I
— Нема EКучаF који би се на занат ослањали и њим живјели E2W S9F;
— »Богом брата« човјека је могла узети и женска у каквој невољи E2W 2P4F;
— Које годину испуниI добије двојином вишу награду E2W S8F. — Плаћа га о
јесени трећином скупље E2WTTF. — Загашен клак EјеF трећином јефтинији од живога
x2W SPF. — Сврху састругaнијех кртолаI пошто се оне свареI успе половином мање
брашна E2W NMNF;
— Трговало се на стари начин промјеном E2W TTF. — Већина Куча EимајуF
»муштерије« код којих »вересијом« тргују E2W SP]I
— Кад је била ђевојком EУF. — Одмах се постави домаћицом E2W NNMF;
— Троп у казану се налије вином или водом E2W R8F. — Направи га боцом у
облику боце”;
— Кула Брацовића... је доскора била неразореним кућиштем E2W 82F. — Та је
речена кућа зидином постала E2W 2NRF. — Сад је све ливадбм EДчF. — Самелију
прашинбм;
— Пошто је иза вечере див у пећину заспа“I ка” ваздаI отворенијем окомI ...
Шогоњица згрије жиг E2W 4RNJ4R2F. — »Поштењак умире отвореним а тврдица
стиснутим рукама E2W 4S9F;
— Кула Ђуровића лопарскијех такође је грађена везиром скадарскијем E2W 82F;
— Народ... објашњава тијемI да га је Бог промом усред цркве убио зато што је
он свога кума убио E2W2NPF;
— Помажу га житомI а ђекад и стоком E2W NNMF;
— Испричала је како је избавјена мудрином Шогоњичином E2W 4R2F;
— Стидљива човјека у Куча зову још и »љубаван.« па се о таквоме кажеW „...
мелемом је“ E2W 4TTF;
— Ово је једно арамом а ово другбалаломI
—Длака се прометне змијом E2WNRF. —Тако се дијете прометне хртом E2W284F.
— Оне три главице прометну се дукатима E2W282F. — Од тијех седам »Јевиних шће
риI које су вилама прометнутеI вели се да је једна дошла у ПлавскоI једна у Рика
вачкоI а једна у Букумирскојезеро E2W49SF; пошто се претворе уљемI вади се испод
земље E2W S2F;
— Ови си дуван држа неђе на немјестоW лијеп је ма доноси сапуном. —
Доноси Филипом. — Нема се ђе сакритW доноси тањевином куј се гој обрне;
сEаF H инстр.W Дошан је с некијема пријателима EВрF. — Побјегли су
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с фамелама на старевинуI а млоге су Арнаути поклали EБcF. — Отишла је с
унучадима у планину EБчF. — Дође жен"бм EФF. — Господар перјанпцима шета
прос Цетиње EФF. — Ми смо тамо бјежали фамелама EФF.“
под H инстр.W У кучкијех Срба ријетко да ко има под прстеном ђевојку мимо
по године E2W 2NTFI
пред H инстр.W Кад је трећега дана пред царом позван и за есап питанI каза” је
x2W 4RTF; Дошли су пред Блажом. — Максим је ижл”ега“н пред Иваном и БлажомI
за H инстр.W Плана Велишина је била удата за Елезом Бећовијем E2W 22NF.
— Била је удата за муслoманином подгоричкијем E2W 22MF. — За Циганином удата E2W
N2NF;
— Прво се издијели љетинаI пићеI смок и то »за чељадима«W једнако и
најмлађему као и најстаријему E2W N22F. — Дио се чини »за браћом«W колико браћеI
толико и дјелова E2W N2PF;
— Није му тун било живота и отишан је за шћерама EКжF;
— "Они бјдоше за кућомI имају нешто натајноI
међу 4 инстр.W EИграF која се по нашим сједницима међу чобанчади често
игра E2W PSSF. — Ову... игру одигравају на »тавану« EподуF међу сједником E2W PSTF. —
Изненада пукне по плећима онога што је међу колом на сриједи E2W PSTF. — Пригале
су их у невиђелици и остављале међу собом E2W 489F. — И то су ме увјеравали људи
од вјеровања да је међу сједником на њу падало камење E2W2NRF;
дF Локатив
по њ лок. Само по љутој невољиI жена прихвата рало и волове E2W4SF;
— На дан свадбе рано позори долазе сватови E2W22NF;
— Брат је по маици и оцуI а побратим је по Богу брат EЖ. NF;
o H лок. Судио о међама једнога рођака Ивановића и једнога кума Љаковића
x2W 2N4F;
— Плаћа га ојесени трећином скупље E2WTTF. — О стрижби даје му се вуна по
грош и два јефтиније од оке E2WTTF. — О Богојављењу иде неко из села за водицу E2W
2P9F. — Још о Блатовијести пастири постригу овце E2W29F. — Особито се велик смет
о издију находи у Ћафи од Коштице E2W2RF;
— На катун се на дан издига стиже о подне E2W2RF;
— Није ништа о ручку радио E2W 44N];
при 4 лок. Најела се ка при стоту EБF. — Ено и при сам блме врву EОF;
— Ваља се... три пута прстима од десне руке при изласку о кућни праг Eкуцну
тиF E2W P29F.
Још неке синтаксичке појединости
— Они те ти најболе казат ка“LgLJћеш от пс тамо EФF. — КаLgLJћете
доручковатI отишћете на Грудицу EБcF. — Кад ћу ве триш узасобице питатиW „Је
ли било и хоће ли битиI да се брат сестром жени?“ ви сваки одговорите E2W2MTJ2M8F;
— Обично је зашто у узрочном значењуW Божина Радоњин Манојловић био
је у скадарској тамнициI зашто је био покрао маске СелимJбега барскога E2W 2MNN.
— Једном суI велеI питалиW „Што ће најбоље ове године родитI мејо“I а он је казаоW
“ На свему простору Куча та је социјативна конструкција доследнаI а прилике у Фундини показују
да је до тога дела кучкога појаса допрла појава уклањања предлога сEаF која је у зетској равници изра
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„Крушке“I зашто су њему најмилије E2W PPRF. — Вуле Османов ударио ножем Ђур
МицулеваI зашто је Ђуро ударио такође ножем због покрађе некијех овнова Веља
Цекова E2W 4S8F.
—У истом значењу обична је и свеза еW Нембjу на мpac ćeje пуче. — Реку му
да је оштетио они свијетI е је велике греове учинио E2W 4S4F. — Оли ми дат ђевојкуI е
су ми рекли да си ти најбољи сој E2W 4SPF. — Друге су ме укориле L e сам синој мужа
била E2W PT9F.
— Та је свеза обична и у допунској реченициW Чудим се е си доша“н. — Да би
кокот показаоI е од оца није грђиI скочи под шипак E2W 4SRF. — Ви који млитеI е све
знате E2W4SMF. — Какалец рече царуI да је он знаI е ће му се кућа уpватI па је трча да
га избави E2W4RSF.
— Место или обична је свеза алиW Али грмиI алD се земља тресе E2W PRSF. — Вама
се не знаW али бестијате али се давијате.
— У искључном значењу обично је без у конструкцији с номинативом или
којим другим падежом. Неће одит нико без ја. — „Ево га“I рече Шогоњица пру
жајући му врану и доказујућиI да без те вране ништа тудијен прошло није E2W 4RNF.
— Попа није виђа без у цркву.
— Удвајање личних заменицаW Ти погађеш гране одјабланаLамене ме погодит
не можеш ERW RPF. — Ако ћешме мене послушати ERW 8PF. — Паме мене допаде невоља
ERW 4M4F. — А ако ме мене не вјерујеш L ти погледни води Перућици ERW PS2F. — Ако
ли ме мене не вјерујеш L ну погледа вром од Штитара ERW PS8 4TTF. — Да су Кучи
моја колијевка L која ме је мене поднивила ERW48NF. — Мене ми се Петар допада
EPF. — Ајд отоленI јаре братоношкоI Lе те тебе допанут не може L да дијелиш мејдан
са Турчином ERW N2TF. — Тебе ти Eтај и тајF лежи без узглавља E2W NT2F. — Он је прега
изгубити главу! А што би ни нама оставио ERW 489F. — Нама ни се шићар разминује L
Чекајући пострадасмо грдно ERW P8PF. — Њему су му ударили Турци ERW 4TSF. — Њују
везир изгорети неће ERW N4SF. — А нас су не научили стари L да за арач студен ками
дамо ERW 98F. — Њују земја не примала.
— И дојте ви два добре војводе ERW 498F. — Виђела сам тун два ф"пне пилића
EБcF. — А имамо и ми дваJтри добре ппвника.
—Е ни њега не коре дружина ERW 4T8F. — Треба пуштит омладину да жпве. —
ВидимW иза ограђе иде чоек и жена. —Кад то чује царевић и сватовиI заневе Фату
испод казана E2W2TRF.
— ПпфW Томо је и прије и послије тога неколико мејдана добио био E2W N98F.
— Пушке су му разнијеле прси и дробI тако да му је утробица била изашла E2W 484F.
— Догађало се да се такви хлебови »крвју прометну« E2W 49SFI али је обичнијеW
Оћу да се прометнем спица у сред ове јабуке. — Тако се дијете прометне силовит
хрт E2W284F. Уп. иW Ставја кума јасан мјесец E2W P9TF.
— Ставља у правцу како сунце иде на дотичним груповима по један камичакI
док дотече E2WP42F. — Дође на његово мјесто усред колаI да га бију док мачкач уфа
ти E2WPS8F. — Болеснику EсеF нагази под кољеноI па му се прегне нога к хрбатуI док
зглоб над љесицом пукне E2W RNSF. — Не шћене дријешити вилеI док баби очи излије
чи E2W2TSF. —Да не говори ни с ким док се у кућу врати E2W RP4F. —Бербер речеI да тоI
док бритве наостриI не може учињет E2W4R8F. — Овако се играње продужиI докједан
другом све камичке задобије E2W P42JP4PF. — Скрива се по грмењуI док огњуштина
попушти E2W R28F. — Гурнули су га на влас док "опет нешто украде EРF. — Нембте
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га тај док дођемI али иW Жито се бере изјутраI док се слама не зржи EосушиF E2W
49F. — НемоI царати небескогаI док се баре не прекрстим E2W49RF. —Док из набоја не
искочи тзв. спечакI ... не држи се да је набој излијечен E2W R4NF.
— На зборове се носе »присталице«... те их тамо своји чобани распознају и
прихвате E2WNRMF.
4. Ред речи
Атрибут се често среће иза именицеW Била је удата за муслoманином подло
pичкијем E2W 22MF. — Кад је царева кјер цару отишлаI испричала је како је избавјена
мудрином Шотоњичином E2W4R2F. —Да се упозна с »кјером« цара грчкога и да је узме
за жену E2W 2TTF. — Неки су предјели далеко школи убалској E2W RMMF. — Није л”епчега
момка младба под небо искакало EБcFI
Кад је био у ону крчму ђе је назад десет година вечеру дужан оста E2W4R2F.
— Ништа тудијен прошло није E2W 4RNF.
У вези с општом физиономијом речника треба овде поменути још некеI и
техничке и мериторнеI појединости.
Речник је припремљен у облику који би се могао одредити и као речник
лексичких гнезда и у њему су окупљане све речи са „својим азбучним местом“.
Иза таквог поступка стоје једино технички разлозиW свака је изведеница графички
обележенаI уз почетну наведено је значење и дат контекстI уз неке другеI евентуал
ноI и значењске нијансеI а уз покоје означена је само граматичка карактеристика
јер се све друго лако изводи из онога што је речено за полазну основу Eуп. пепеоI
пепелавI | пепелавац. || пепелакI | пепељанчеI | пепел мудI | пепелницаI |
пепел утаF. Распоред изведеница у таквим случајевима одређиван јеI опетI по њихо
вом азбучном местуI сложенице су обично доношене на крају одредницеI али ни о
томе нисмо стриктно водили рачуна.
Многе речи овде су остале неразјашњенеI оне су се нашле у нашим записима
или нашим изворимаI али смо пропустили прилику да недоумицу разјаснимо Eили
су нам извори непотпуниF. Такве смо речи остављали као неспорне лексичке чиње
нице и уз њих означавали једино оно што смо моглиW пасаран м јарац“I пасарица ж
“коза“I миза овца“I чминта овца“I а тамо где смо имали потпунију информацију
доносили смо је у складу са својим увидимаW јалоња “во црнеI тамне длаке“I палула
*крава тамне длаке“I тала овца црне главе“I мурта овцаI коза црвенкасте боје“I али
не можемо знати да ли су наше информације увек потпуне и прецизне Eпо нашем
записуI тала је овца црне главе“I а вероватније је да би то могла бити овца тамне
вунеI тамнијег руна“I али не можемо рећи каква би то нијанса била и у каквом би
се односу нашла с речима сија тамнијаI сива вуна” или сијавоша L синтавоша овца
EсветлоJL тамноJ?F сиве боје“F.
Грађа која се овде доноси утемељена је на лексичком искуству првог аутора
какво је могао стећи у свом родном селу КосоруI али треба рећи да је онI до своје де
вете године животаI више боравио у Пиперима Eтамо пошао и у први разред основ
не школеF и почесто му није лако да „пресуди“ да ли је неку реч „понео“ из Куча или
из ПипераI као што је извесно да је покоја од њих обична у ПиперимаI а и у Кучима
је као такву увек одређују. Помињемо само покоју такву појединостW кочаници EПF J
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ражњеви EКF дуже мотке за преношење пластова сена“; товарија EПF J бурило EКF
дрвена посуда за ношење водеI од двадесетакл.“; жапка мешина за скорупI мјеша
вину“ EПFJ кожна или гумена »канта« за вађење воде из »убла«I бунара EКF. Такве
су појаве назначене и у речникуI али сличну диференцијацију на простору самих
КучаI ни у најсумарнијим назнакамаI ми нисмо могли утврђивати Eуп. читвак EБcF J
петкаш L петкачI Eуопштено у КучимаF.” Такви пословиI уосталомI могу се једино
обављати по стриктним методолошким процедурама лингвистичке географије.
Чињеници да је највећи део ове грађе „усвојен“ на Косору треба додати и
податке да је она интензивно бележена и на Кржањи Eнајвише по казивању Гавра
НиколићаF и у БpскутуI а у другим селима тек узгредI и то у склопу ономастичких
истраживања КучаI и отуд потичу сви наши записи из оних села чије се скраћенице
могу спорадично срести у речнику.
За проверавање грађе и за то што је онаI у многим појединостимаI добила
овакав облик заслуге припадају и нашим консултантима Милораду Предојевићу
EБрскутI N9P9F и Илији Петровићу EКосорI N9P8FI да бисмо покоји детаљ могли раз
јаснитиI у више наврата обраћали смо се и др Војиславу Рашовићу EФундинаI N942FI
за старије од њих нисмо зналиI за млађе се нисмо ни распитивалиI а за посету Кучи
ма — животне околности нису нам биле наклоњене. Свесни смоI уз све тоI и чиње
нице да се и из овога што је пред нама могло још много шта „извући“ илиI макарI
прецизније представитиI али ваља нам признати да не знамо да ли би и то битно
побољшало посао који на овај начин закључујемо.
Оно што је овде остало нејасноI непрецизноI недореченоI погрешно — објас
нићеI прецизиратиI допунитиI исправити неки нови истраживачи. Први потписник
ове књиге за то „нема више времена“I а његове сараднице у таквим пословима
могле би само помоћи.
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* Брскут формално припада БратoножићимаI али је у њему одувек живео и знатан проценат Куча и
због тога је он укључен и у наша ономастичка истраживања EN2F.
Речник Куча PR
ским говорима. — Црногорски говори W Резултати досадашњих испитивања и даљи
рад на њиховом проучавању. Титоград EЦрногорска акедемија наука и умјетностиI
Научни скуповиI књ. N2I Одјељење умјетностиI књ. PFI N984I NTP—NT8 Eлат.F.
NM. ajordje hostićI oečnik Marka Miljanova. tisconsin ptate rniversityI puperiorI
N9TNI pp. PPT.
NN. Ђурица КрстићI Правни обичаји код Куча W Анализа реликата — Методо
логија — Прилози за теорију обичајној права. Београд EСАНУI Балканолошки инсти
тутI Посебна издањаI књ. TFI N9T9.
N2. Драгољуб ПетровићI Топонимија Куча. — Ономатолошки прилози EСАНУFI
БеоградI N988I fuI NJNSP Eса 4 картеF.
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Аа св. N. супр. — Ко можеI а неће — нека му и нијеI 2. саст. — Ми о вукуI а
кула на врата. — Она магарица у кућуI а маг"о за њбм. — Била јеI онакоI крачаI а
подебелаI P. онда“. — Ако не умијешI а ти гледа да научиш.
"а прил чим“. — Њима се зналоW а зора — сви на работу. — "А са мне — да
беремо лDИс.
а! узв. — АI дијетеI скочиI удави се теле!
aDa L axDa! узв. — АаI скочитеI ђецоI закла она биза кокошку!
"абезина м будалинаI аветник EвF“. — Што оћаше она абезина?
"абер м гласI вест“. — Има ли каквбга абера за оне овце Мишове?; изр. ни
абера. — Викала сам да не идеI а он ни абера — више нб да кучка лаје! — За Ла
тине немају абера ERW42F.
абит се "абим се несв“чудити се”. — Још пита зашто се абимо. — Абим сеI а не
смијем ни то. — Црнога су врага сакрили — аби се мајка E4W N9P 2P4 PT8F; в. уабит се.
а бол”е живљеI брже“.
"аваз м гласI вест”. — Има ли аваза отка је отиша“?
аван авана м направа за резање дуванаI у облику водоравно пресеченог
ваљкаI постављена на три ножицеI с ножем причвршћеним на једном крају“.J Ми
смо дуван резали на оне аванеI начињали да се реже.
авгусJстам "осми месец у календару”. — Брзо ће крај августа и нема више
планинеW чобани те у школу.
авертит се авертим се в. алавертит се. — Авертиће се ка“EдFJга клепи по
глави. — Мајка никако да се аверти E4W NNMF.
"авет ж“особа ограничених умних способности“. — Има ли ђе оне авети? |
аветат аветам несвN. “причати без смислаI брбљати“. — ЕI колико они брав мога
аветатI кумИнте Богом; 2. лутати без циљаI скитати“. — Авета по тије шкрипова“I
дако неђе ногу сломиI | аветање с. — Та његова врста најболе се разумије
у аветањеI аветнут аветнем св изгубити моћ расуђивања и самоконтроле“.
— Ка“EдFJсе опл”аниI он аветне и мичи му се с пута; авет"иња м L ж. — Ђе се
нађе с оном аветињбм? || аветникJика м. — Чусте ли што лијепо од онога
аветника?; | аветница ж. — ПомозиI БожеI и аветници — и она је из твоје
торинеI | авет"инче L аветињче Jета с младо недорасло лице ограничених умНИХ
способности” EБcF; | аветниче – ета с исто”; | авет"улаж. —Пушти ту аветулу
— не зна она што јбј причашI в. паметницаI сакараћI | аветлук м а неразумно
понашањеI немотивисан поступак”. — Преживио сан свако злоI ма не знам оћу ли
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и ове аветлуке; | аветл"учитJим несвN. понашати се неразумно“. — Отишли да
аветлуче по пл”ациI а она омрченица не зна куј да се обрне Eод послаF; 2. “прича
ти без смислаI брбљати“. — А зар си мислио да они умију друкше до да аветлуче.
авизат EceF Jам EсеF св “схватитиI разумети”. — Треба њему да се авиза. —
НекатеI дако га ја авизамI | авизават EceF Jāјем EсеF несв“схвататиI разумева
ти“. — Такви сеI богомиI тешко авизају E2W44RFI | "авизан Ja Jo "вешт”. — Добро је
авизан у све несојлуке.
"авијест! Jсти ж мршава особаI сенка од човекаI утвара”. — Два вијека е
доживјела и са” EдF чека на упрет да јЈу Бог узмеI но ми се чињи да више ни
њему такве авијести не требау. — Пођоше за мном ка” пријеI ка авијести. — Та мала
ка авијес E4W PM2.P4TF.
авлија ж црквено двориштеI порта“. — Златом се могло заградит ту авлију
око црквеI требало ју је президат E2W NPNF.
ада узв. — Ада доклен ћеш завират?!
адамски само у изр. адамско кољено племенита особа”. — То је право адам
ско кољеноI и потомци АвељаI који је ни крив ни дужан убјен од брата EPWNPTF.
адет м обичај”. — "Ајда Eју попијемI рад адета. — Није код њи такви адет E4W
P42F. — По адету добрије оџака L Даје доста пива и јестива L и дебела меса овнујега
ERW 289F.
адDут адута м најјачи низ карата”. — Да сам кренуо из адутаI проша“ би
ла“коI | адутират J ирам несв“играти картом из најјачег низа”. — Да си адутираI
обалили бисмо ихF; адутнут адутнем св према адутират. — Са“EдFJћу ја да
ви адутнемI да виђу ђе сте.
"aе узв“нијеI не дао Бог”.
"аждаја ж “алаI неман“; в. мраваI стоја.
"азан азна Jо а. болестанI немоћан целог живота Eцијелога вијекаF“. — Бо
лест... се има збити на оном што болује и може остати »азан« или »штетан«; б.
“сакат Eод ране болестиF E2W R24 — по наводима Т. ОраховцаF.
азг"a°м м “снажан млад човек скромне памети“. — Азга“ми су обадваI млого
викају EРF.
азурат се Jам се несв“припремати се“; | азурават се Jаје се несвв. телар.
aDи L а и!узв. — А иI што ме нађе јутрбсI црну кукавицу!
"аир користI срећа”. — "АјдеI даб бГда му се "аира не виђело! — Све је то
пропалоI аира му виђали нијесмо.
DajJDaj! узв за изражавање жалости или реакција на бол.
"ајатDајем несв“хајатиI марити”. — А за Турке "ају и не Dају ERW42F.
ај атм“трем”. —Неке су куће имале оне ајате. — Врло реткоI и то понајвише
у БрскутуI има кула са неком врстом тремаI који се зове ајат E2W 249F. — Ајат је већи
ном отворен просторI а ђегод је у њему учињена по једна комарица која се овамо
зове »одаја« E2W 8RF.
ајван Jăнам особа ограничених умних способности“. — Не куниI јаднаI
дијетеI не слуша Ббг ајванеI изрI ајван нбајван. — Кад речеш за некбга »ајван
нбајван«I то ти је ајван безлијекаI | ајвана“к Jнка м дем. — То је поштени
ајвана“кI никоме није ни воду натруњиоI | ајванчић м дем ајванI | ајван"ит
JDāни несвN. лутати без циљаI скитати“. — Ојде некујус Куче да ајвани ка што
је научиоI 2. “причати без смислаI брбљати“. —ПрекиниI образа тиI и не ајвани!
Речник Куча 4N
ајдамак м штапинаI батина”. — Залећели су имF се с нечесовијема
ајдамацимаI добре прођоше што имF не запуцаше по пркну.
Dајде! а узв за подстицање. — "Ајде још малоI б. узв. за негодовањеI неодо
бравање. — "АјдеI образа тиI прекини; в. узв. за допуштењеI сагласност; благослов.
— "АјдеI моје дијетеI и нека ти је вазда сретњи пут.
ајдук Jука м неустрашив човекI хајдук“.
"ајка ж "скитња”. — Не знају што те од себеI па у ајкуI | "ајкат L ајкат
Jàм L Dајкам несва.“лутатиI скитати“. — "Ајкају по Страна“ биочкије за бизама. —
Ајкајући гором нађу једну крушку E2W4RNFI б. натеривати дивљач на ловачку засе
ду”. — По ваздан би ајкала по пољу E4W NT4NI в. диветина.
ајловина ж неомеђено пространство“I в. варакнут се.
ајмана ж скитара“. — Ојде некуј с оном ајманом.
DajcJºајс узв за терање говеди.
ајтар м N. саучешће“. — Отишли су на ајтар на УблиI 2. доброI корист”. —
Зашто даја изгубим животзатуђи ајтар. — Не би се Бог огријешио... ово старије
да све згази и да имF глава погинеI нека базди тамоI за ајтар ове омладине; P.
“знак добре воље“. — Учињеће он то мене за ајтар. — За какав му ајтар указа то
лико гостопримство E2W 4TPF; изр. пптат J "изразити саучешће”I i ајта“рл”ив Ja
Jо гостопримљивI гостољубив“. — Дужност EјеF свакој кући дават »наручекI јер која
кућа у томе отскочи зове се »ajтарљива кућа“ E2W NM8F.
акиц м мала украсна плочица“. — Старије жене су се опасивале широким
кожним појасом у који су били уковани црвени »акици« E2W9PF; в. пас ENW 2R8F.
"акнут акне св разрасти сеI набујати“. — Ми смо четири засадилиI двије
према чела и двије према ногуI и то је "акнуло!
"ако св. — Најстаријему ако је пет година“.
акобогда реч. N. надати сеI ако Бог подржи”. —Све ће сеI акоб брдаI на радост
обрнутI 2. поздрав при сусретуW куд си кренуо?”.
акреп м наказаI ругоба”; в. чиурак E2W R44F.
акшија м ашчијаI кувар” E2W 4RTF.
"алаж силанI снажан човек“. —Тбје била ала докFJга билоI а виђи га са“EдF
— туга!
ала узв за подстицање да се нешто учини.
алабанда у нар. песми АлабандаI затури се кавгаI према тал. alla banda “на
странуI са стране“.
алавертит се – ертим се престати с тврдоглавимI инаџијским понашањемI
призвати се памети“. — Прича не прича — њему не помажеW никад се неће
алавертит.
алакм викаI галама“. — Код њи је вазда алак када те се побит || алакат
JDāм несв“гласно викатиI обично кад се стока узнемири осећајући близину вука
или неке опасности”. — Алакају у Суморовдб — ја ним те га к нама прегнатI |
алакDање гл им гласкање којим сеI током данаI »препада... лупежI ако је ђе близу«”
E2W9FI | алDакнутJнема. св према алакат. — Што лаје она биза — алакните некб
б. викнути улазећи у напад”. — АлакнушеI Бога поменуше ERW2S9F.
алDал алала м што је учињено с Божјим благословом”. — Што се арамом
стече — с алалом не потроши!; изр. Ал ал ти вјера!; | алалDa°к м N. “срећаI на
предак“. — "АјдеI дијетеI сваки те алала“к пратио и сријета. — „Алалак“ се сматра
напретком и срећом онога ко алално ради и зарађује E2W2MSF; 2. опроштај”. —Млади
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миши весело на алалак пристану E2W 4SPFI | "алала“н алална Jо“који је стечен с
Божјим благословом”. — Свака му је работа била алална; || алално прил. — Све му
је алално што му проз руке прођеI | алал италалим св“опростити”. — Алалићу
му и ка својемеI J се. — Би рад био да се алалимо и да се веј један другога не боји
мо E2W 4SPF. — EОтуд се вратилиF на ђедовину с којом смо се били давно алалили E4W
224]; в. халал.
алат узв детету кад се загрцнеI в. полекнут.
алDат“ м прибор за рад”. — Вазда довукује некакву гвожђушину и вели да
му треба алат.
алDат“ м коњ тамножуте боје“ E2WNRF.
алDати берлDāвес L алати белани версон према Алах беласyни версун да му
бог да белај на вратI проклињање за невелику штету”. — АлDати берлDāвеcђе ми ово
"искипле ка да нијесам глејала. — Алати белани версон — пљуну он за зецом EPW
S9F.
албат м “поткивач”. — Треће пролеће обује му албат прве ногеI и почиње се
товарити E2WNSF; | албатлук м “поткивачки занат” E2W 4T9F; | албатски Ja Jo “који
се тиче албаша“; — клинци E2W NSF.
али св.“или“. —За побратима али за пријатеља. — Олибијелбга али шкурбГа.
— Али си вук али лисица?“питање ђаку који се враћа из школе да ли је добио добру
или лошу оцену”.
"алови албва“ м мн богаљи” E?F.
aDљетни JāJб који се односи на одевни предметI одевни“ EЖ28F.
ал”идат ал”Идам несв“лутати без циљаI скитати“. — Нембте га чекатF
слободноI он дана“c ал”ида од гладе до гладе по катуну.
ал”ина ж хаљина” E2W92F.
ал”ине алина“н ж мн N. постељина”. — Једно вече го из аљина искочи E2W
4RSI Ж28F; в. са пријетI прћија E2W N2TF; 2. одећа“. — Нијесу му дали ни да обуче
ал”инеI нб га повели у оно у што се затека“н EЖ2RF; в. подизат се.
ама Lама узв којим се нешто тврдиI одричеI запиткујеI ишчуђаваI наређује.
— АмаI реко тиI чбче. — АмаI дијетеI мичи ми се с очин.
аман м опроштај”. — Мејданџије су имале... »ђевере«I који су пазили да који
не преступи... биљегу или да се нађу у заштиту ономе ко иште »аманк E2W N98N.
аман"ати узв. изненађења за име Бога”. — АманатиI мога ли грђе!? |
аманет м завештање”. — Раније су људи на самрти остављали без икаквијех свје
дока аманете својим укућанимаI да нешто у његово име учине E2W N24F. — Аманет
је не само код Срба него и код Арбанаса и код муслимана највећа препорука коју
неко некоме предаје E2W 2MRF; | аманећар м човек који је примио аманет да нечију
жељу испуни“. — Аманећар прими оставу и скрије ју у зид под прозором своје куће
x2W 2MRF.
амбар ма. “велика гомила Eобично непотребних или неупотребљивих ства
иF”. — Унутра амбар пепела и нагорјелих кочањина E4W 2R9F; б. остава за храну“I
} амбар"ит Jарим несв“набацивати на гомилу Eнепотребне ствариF”. — Мичите те
Dрке отoленI нем бте ихF тун амбарит да не панем преко њи.
американка ж сорта лозе отпорна на филоксеруI чији плод није за пра
вљење вина Eчилек?F" E2W RSF.
амDин узв завршна реч у хришћанском и јеврејском богослужењуI у значењу
»тако је“I »нека буде такокI а среће се врло често и у турском разговорном језику“I
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изр. амин и гомила клетва као обредни позив лопову да украдену ствар врати” E2W
NRNF; | аминоватJујем EнеFсв“позEиFвати преступника да украдено врати под пре
тњом Божје казне“. — Преступник је »аминован.«... с призивањем БогаI да над њим
своју силу покажеI || аминовање с чин којим се преступник наводи да призна
кривицу”. — То је »аминовање« често помагало успјеху истраге E2W NR2F.
"ампа ж в. апа. — Ка“ EдFJсам ул”ега“н у стајуI "удари ме она "ампа – ка да
пређе у њу нијесам улазио.
"ан м друмско свратиштеI хан”. — На Биоче су били Dанови па се и са EдF
такб зову — на Анове.
анатемате L анаћем"аће узв анатемаI проклетствоI обично у прилици кад
се направи озбиљна материјална штета”. — Анаћемаће га било — што ме нађе да
оставим ђецу без ручка!I в. наћем аћеI | анатемњак м ђавоI проклетник“.
андрак м жбуњеI густиш на месту које је обрађивано“. — Све је то
притиска“н андракI ни змија се тун не може провуј EГF. — Испрегне једнога волаI
уведе га у андрак E2W 44RI PW8SF.
анђJ в. анђJ.
"антреса ж адреса”. — Отишан бјеше код Мисура да тражи Владову ан
тресуI в. атреса.
анџалDат се Jа се несв“узимати у обзирI водити рачуна”. — Не анџала му се
ништа од|Jтога што пламира.
"апаж непријатан мирисI задах“. — Код њи вазда бије нечесова "апаI када
не отварају ни врата ни пр"бзореI в. ампа.
аперисатJшем несв“оперисати“; в. накарада“н.
"апит"апим св зграбитиI отетиI украсти”. — Пази се ти од његаW "апиће титб
из очDин.
"април м четврти месец у календару“.
"апца ж затворI тамница“. — Зам или су га у "апцуI дако мало од њега
патинемо.
"ар“ м частI понос”. — Ар и зазор изрази су истога значења E2W 4TRF. — Мајка
се не осврнуI арjoj да га зовне E4W 28MF; | арлија м “поносита особа”. — Једва ми
је извадио зубI а ја арлија — стиска“н да не викам. — Арлија је ка Латинче E2W 4TRF.
"ар“ м стајаI коњушница”; || арџија м коњушар“.
арам арама м проклетство“. — Ово је једно арамомI а ово другб алалом
EКсF. — Арам је проклето стечено имање E2W 2MTF; | араманJмна Jо проклет”. —
Њега је по народном вјеровању стигао онај цигар дувана као араман со и хлеб E2W
2M4F; i арамит EсеF арамим EсеF св.“проклети“. — Најзад се »арамио.“I па се сад ње
гови находе у покрајници E2W2NRF; | "арамно прил проклето“. — ЧуваEјF сеI дијетеW
што се арамно стече — не може му се "аира виђет.
Аранђеловда“н Jвадне L СветиАранђио Свети архангел МихаилоI свет
кује се 8L2N. новембра“.
арDар арарам врећа од козје длаке Eна самаруF“. — Оне се вреће звале арари
E2WNSF; изрI пун арар“пола товара”E2WT8–T9F.
ара ра бра брдено EPWS4F; в. вра врадена ESW NN4F.
"арат арам несва.“пуштати стоку на испашу. —Коњскин дб су у та“ вакат
заједно Dарали Вујадиновићи и Савовићи с Курлаја и Криводолани EКжF ENNW
N4PF; б. стоком правити штету на усевима“. — Заградио је и ливаду и баштину и
сад му ју заисто нете арат.
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"арач "арчам трошакI што је потрошено на госта или намерника”. — Бог ви
ара“ч намирио!; | "арчитJим несв“трошити“; в. затоп.
Арбанас м АлбанацI АрнаутI становник Арбаније“. — Млоги су ови
Арбанаси од нашијеI | Арбанашка ж Албанка“. — Ђедо је сваку ђев бчицу зва
Арбанашка EЖ. N8F; | арбанашки Ja Jo “који се тиче Арбанаса и Арбаније“. — Ар
банашки почетак EјеF тамо неђе био EЖF.
арбија ж ХарбијаI Шипка којом се пушка спредњача пуни кроз уста цеви“ E2W
9NI ж2SF.
аргат м N. мера за површину земљеI једнака четвртини рала”. — Што један
копач у прашеку опрашиI зове се »apгат..« или »мотика земje« EК КсF E2W 49F; 2. над
ничарI копач” E2W S9F.
"арда уЗв овновимаI да се покренуI зауставе или раздвоје. — АрдаI ђавЈоли
ве покупили! Не знам што је овијема овновима те се ваздан бију. — АрдаI ђаво
ве иљадни позоба" E2WN4 PS9F.
арђава ж руља”. — Арђава љуљнуI замало спрштише E4WP9RF.
"аријаж свеж ваздух“. — Ојдо мало на арију.
арлија м в. ар“.
армадура ж арматура”. — У неђелу су попбдне турили армадуру и ондаW
понеђелникI уторникI сриједуI у четврта“к вечен убан био готов.
арнаисатJишем несв“схвататиI разумевати“. — Не арнаишем што захтије
ваш. — Не арнаишем око чега би тај бестилук E4W48 2T4F.
Арнаут м онај који се није вратио Eна СицилијуI после доласка с визан
тијском војском у Србију NM4P. годинеFI АрбанасI Албанац“.
apчајлија ж тип леденицеI револвера” E2W9NF.
"арчитJим в. ара“ч.
арџија м N. достојанственI поносит човек“; 2. коњушар“.
асал 2. — Оне ију асал и сијеноI | ac"ала“н Jлна Jо “добар“.
асит се асим се несв“држати се надмоћноI поносито“. — Иза тога на Васоје
виће L који но се често цару асе ERF.
"аскер м турски војник“.
асфалтоватJујем несв“прекрити асфалтом путну површину“. — Зашто да га
ми Косорани асфалтујемо за Стравчане и за Оравце.
"атм “снажанI добар коњ“.
"атреса ж в. антреса. — Ја би се жалила што не могу на ногеI нб не знам на
коју атресу.
"атула ж греда положена по врху зидаI као основа кровне конструкцијеI на
шћеница Eв.F”.
ау узв чуђењаI | аукат аукам несв“упорно испуштати узвике »ay«”; |
аукнутаукнем св. — А што аукаш сталноI чудо те неаукнуло!
Аустрина“ц Jнца м житељI поданик АустријеI Аустријанац“. — Погинули
су тун и неки АустринциI а потле се виђело да је међу њима било и некаквије
с нашијема именима; || аустрински Ja Jô који се тиче Аустрије“. — Свакојега смо
јада виђели и онога аустринскога рата и овога нашега и не знаш који ти је био
грђи.
афежејка ж Eн.F “чланицаI припадница АEнтифашистичкогF ФEронтаF
ЖEенаF“. — У ове наше афежејке најболе су оне које ни ручак ђеци не умију
сигурат.
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афер"им узв за одобравањеI подстицање. — Аферим ти гаI момчиноI вазда
ти пуцала!
aJцDaJцDaJ"иксJ"икс! узв за дозивање коза E2W N4F.
"ацнутацне св“померити се“. — Неће ми "ацнут.
"ачит се "ачим се несв“понашати се распусноI раскалашноI изругивати се
добрим обичајима”.
"аш м најјача карта у низуI ас“I изр. — од мача“ најјача личност међу онима
који не заслужују поштовањеI предводник ништарије“.
А“
а“нђ"ибула L анђибула ж пратиља невесте на свадби“. — Причала е мајка
која је била анђибула ка“EдFJсe удавалаI али сам заборавила која бл”еше. — Анђи
була бива сестра младожењина или ближња ђевојка из рођаштва E2W22NF; | а“нJ
ђија L анђија ж исто“. — EЂевериF с анђијом улазе у одјељењеI ђе се невјеста...
спрема наређује E2W 22PF.J Анђија је нека жена из родаI једна од женаI која иде са
сватовима ENW2T4F.
"а“нђио Jела м а. анђео“. — Ка“EдFJсе малб дијете смије у санI "анђели му
нешто кажују. — ОмезисмоI пописмоW „С а“нђелом работате!“I б. “мирно ство
рење“. — Ја са“xмF вазда има добрбга к бњаI и дваJтри са“xмF промијениоI али
таквије "анђела“н нијеса“мI изрI анђели с тобом забринутост за неког ко прича
нешто неповезано и нелогично или за нечије изненадно немотивисано понашање“I
| а“нђела“к Jлка м дем анђелчић“. — Машала како се анђела“к бабин напоса.
Б
ба в. бах E2W 49MF.
"баба жN. стара жена”. —Која би она баба те везаставила у пазар?; 2. оче
ва и мајчина мати“. —Једна ми је баба из РијекеI а друга из Долана“н. — Њему је
баба умрла кад је био малин; | бабоват Jујем несв“бити у трећем животном
добу Eо жениF”. — Знају женеI ђевовање — царовањеI невовање — тамновањеI
бабовање — јадовање; | бабађев"бјка ж стара неудавана жена”. — Подизала
сам братову ђецу и није ми падало нам на удајуI а са EдF се са мном спрдају
и веле бабађевојкаI | бабетина ж пеј. — Виђе ли како она бабетина куне ђецуI
ками јбј у зубе ка што је у паметI | бал”a –Dé ж ХИП бакица”; в. плаша; | бáć"a
Jеж исто”; в. испршкатI || бака ж исто“. — Не да бака никоме да ми викају
њену јабуку.
баба заман 2. — ЕвоI пашоI од баба замана L Кучи су ниI ка видишI сентачиI L
сентаџије и ближње комшије ERW44F.
баба“к бапкам ручка на косишту”. — Код нас на косиште имау два бапкаI
што се коса држи.
бабине Jина“ ж мн“посета породиљи после порођаја”. — Са“EдFJсу се вратиле
зJбабина“. — Бабине или повојнице... су посјете породиљиI илиI како се овамо зовеI
»poдиљи.« E2W2M9F; изр. Нијеси му на бабине био “прекор млађем ако прича нешто
што не зна о старијем“I | бабиње мн дарови породиљи“. — Породиљу посјећују
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све женске из околине доносећи понуде породиљи. Те се понуде зову »бабиње.« E2W
RM8F.
бабица ж задушни колачић”. — Бабице су се пекли колачиI па су носили по
грбблу и дају ђециI бабице се то звале. — ОЗадушницама у очи месних поклада
E2M. фебруара L R. мартаF месе домаћице врло много колачића у виду крстаI који се
зову »бабице« ENW PM8F. — Бабице се зову мали колачићи који се дугуљасти и у виду
крста пеку на Задушну суботу E2W 2P9F; изр. бабице čеверне в. пченица.
бабовина ж очевина”. — Сад је свакбме широко да затрапи ђе DоћеW нема
кDо да му рече да то није његова бабовина.
бабрат Jам несв“причати без кочница и обзираI брбљати“. — Алаверти сеI
ч"бчеI и не бабрајFI видишJEлFи да те нико не слуша.
багажобољење зглобова код коњаW || багл"иф Г батл"иф Jива Jо оболео
од баге“ EБcF.
багажJажа L багаш Jāшам мера за тежину жита ENM окаI приближно NR кгF.
ENW2SMF. — Десет "бкан је багашI барски J суд од N4 ока”I зетски — суд од N2 ока”
E2W R2]; бајашI арб. кошић E2W T8FI | багашић м дем.
бадат бадам несв“корачати”. — И убише Ђура барјактара L Који први пред
дружином бада ERW 4RSF.
бадијава L бадијаве прил бадава; узалуд. — Виђоше да му није бадијава
дат назив »тврдоглавче“ EPWRSF. — Добра пушка у добра јунака L никад није пукла
бадијава ERWPTMF. — Боле E= боље јеF бадијаве čеђет нб бадијаве радит– ада боле
бадијаве лежат нб бадијаве čеђетI бадијават JDāвам несв“проводити време
у нерадуI беспосличити“. — Нас ђецу би искористила у лето да не скачемо и не
бадијавамоW ми бисмо чешл"али вунуI она бију влачила и с планине њбј би вуна
дошла у вреће и све извлачена EКок КеFI || бадијавникJикам беспосличар; ||
бадијавница ж беспосличарка“. — А што не иза“гоните ову бадијавницуI када не
знате која ју работа чека.
бад"ифук м набигузица”.
баждар м кантар који мери на оке и килограме” E2WT9F.
бажђет баздим несв“смрдети”. — Бажђеле — не бажђелеI нама ка најбоље чим и
нијесмо зидали E4W288F. — Не баздијаше млого из уста E4W2T4F; в. несмајанI уп базEдF.
ба"и!узв у игри »жмурке“ одраслог са дететом; | баИкат се ба"Икам се несв
јављати се узвиком баи! детету које се »сакрило« у игри »жмурке.«”. — Ка“EдFJсe ми
сакријемоI ђедо се баика с нама и вика еW "ОI како су ми се сакрили — ка прда у
гаће EКсF.
бајаги Lбајагли тобоже“. — Ова га научиI да се бајаги помами E2W4RSFI бајаг
ли EЖ29F.
бајат Jăм изговарањем тајанствених речи и обављањем неких мистичних
радњи настојати да се отклоне болестиI уроциI врачатиI гатати“. — „Кад ђетету ву
чићи ничуI оно болује“I па се у тој прилици »баја« E2W RM9F; | бајалица ж N. врача
ра”. — Једна врста бајалица и врачарицаI које су бивале и траварице... биле су тобоже
вјештице E2WPN4F; 2. формула у бајањуI врачању”; в. иишалица ETWT4F.
бајат Jем несв“зевати Eкао назнака сањивостиF. — Баба је почела да бајеI
зове јуI кадаI креветI безл баје ми сеI | бајнут се бајне се св зевнути“. — Не
дерем се јаI господинеI но је ово Радоје Милетин коeмe се смјело бајнут и прет
кралемI а не у твоју прдл”иву кунцуларију. — Њему се није смјело бајнут ка
Радоју Милетину прет крaлем.
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бак м N. a. отпаци од дрветаI ивери Eобично бораF“I J од ббра EБcFI б. мек
ши део дрвета испод коре Eобично бораF“. — Луч има смблеI а бак нема EБcFI 2.
“угњило сено по спољној површини стога”. — Угњило сијено по крајевима стога се
зове „бак E2WP8F; | баковина L баковина ж меки поткорни део дрвета Eобично
од бораF“ EБcF.
бакетат Jам несв“хвалисати се”. — Лично хвалисање зове се »бакетање«I
чему се додаје и »бакати посла« E?F E2W 48PF.
бакса“з Lбаксуз м несрећаI баксуз“. — Бакса“з ће и на равно ногу сломитI |
бакса“за“нJзна Jо“несрећанI баксузан“. — Бакса“знулиме БDбг даде!; | бáКс"а“ЗНИК
м“несрећникI малерозан човек“. — "Оће на бакса“зника све што на другојега неће;
бакса“зница ж несрећница“. — Б"бГ ју је нагрдио даI бакса“зницаI никад сјајке
не видиI | бакса“зла“к м невољаI несрећаI малер”. — Ниједан бакса“зла“к није
проша“ што га није дофатиоI макар га репом фрснуо.
бактана ж судбинаI несрећа“. — Е ја сан ти ва“си вијек била најгрђе
бактане и добре сам жива који су ме јади јадима додавали.
бала“ ж сноп EпшеницеI кукурузовинеF“; | балица ж дем. — Старац наре
диI те се волу баци »балица«I тј. руковетI сламеI коју во не шћене јести E2W 49 49TF.
бала“ ж излучевине из носаI устаI слине“; | балав Ja Jo N. слинав”;
2. “недозрео“; | балавче Jета с млада неискусна особа”. —““ балавчад
и фаслачад кренула да уче старце образу — неће бит нафаке; б"алат —ам
несв“балавити”; || балитJим несв“слинитиI балавити”; | балафуpдија ж нео
збиљан млад светI балавчадI балавурдија“. — Батали балафуpдијуI грђи си од њих
E4W PRSF.
балабан м "ован са више од два рога“ EБcF E2W NMF; | балабача ж. овца с
више од два рога“.
балван м деблоI трупац”.
балега ж сточни измет“I в. LбијелFI | балеган м “неуреднаI прљава мушка
особа”. — Остави балегана и не задијеваEјF га да те не уба“зди; | балежит EсеFJи
EсеF несв.
бал"аж хип бабаI бака”; в. плаша; || басаж исто“. — Ја сам млава да ме
родила баČDa.
балаж белегI знак Eна кожиF” EОF; | баласEтF Ja Jo “који има белегу на гла
ви”. — Она је билаI овакбI баласта и лијепа ждребица; | балºаш м коњ с беле
гом“. —А ови други те балашI жутиI он је мало згодниI жиђије овакбн. –Радоња
е доша“ на коња ПетроваI једнога балаша E2W NRF; | бал”оња м во“. — Најзад
је Максим познао вола велећиW „Гле! А ово је балоња мој“ E2WN8 4TRF; | бал”ов
м“пас с пегом на глави”I арб. баљови E2W9F. — Боље то зна четвороноги баљов EPW
4T8FI | балуја L бал”yja L бал"улаж крава с белегом“ EОхF E2WN8F; | бал”уша ж
N. краваI овца црне главеI с белегом или белом пругом на њушци“; 2. белегаI озна
ка чинаI достојанства“. — Дође генералI а на капу му она бал”уша вела. — Пређе
су ови командијери и командати носили на капу оне бал”ушеI па се знало ко је
десечарI ако стотинашI P. погрд“нос”. — Пази сеI да те не клепим по бал”ушиI |
балушан м "ован црне главе с белом пругом на њушци“.
бал?езгат L бал?езгат Jам L JePгам несв“причати без смислаI брбљати“. —
Скупи три ајвана и слушајF како балезгају; | балезгач Jача м "брбљивацI
будалина”; | балезгача ж. — Слушам синој ону балезгачу па ми чудо да ју
још нијесу узели у ту њину партију.
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балем"ез м N. велики кукурузни клип“. — Оне веле балемезе оставиш за
ćемењаке; 2. клипанI дрипацI билмез“. — Ојде с некијем балемезом на БиочеI а
нијесам смио питат ко је. — Они балемези би бол”е могли повуј рало нбмбј
шароњаI в. билмез.
балина ж куглицаI сачма Eиз патрона за пушкуJсачмаруF“. —Њу оће пушкаW
нако да у обрнеш — свака балина у њу.
балт"ача ж тешка велика секира“.
бан м човек одмереног и господственог понашања”. —Тб је господин чек
биоI бан! —Да и не знашI река“ биW бан до банаI а овамо све ајван до ајванаI |
банина м аугм. — Такве банине више се не рађу и зато је широко фуцмутима и
DрђамаI | баница ж жена мудре речи и господственог понашања”. — То је била
баница женскаI није јбEјF друге било у ову нашу горуI | бановат Jујем несв
“управљатиI господовати“. — Сад је запало балеге да банују и да господују.
бана“к банка м столарска тезгаI клупа“.
бангав в. бантав.
банда банде страна”. — Свако ће главу на банду и галаму. — Кад је видио
станиJпаниI први је изда и отишан у банду. — На своју и изнесоше банду ERW
2NTFI | бандат JDāм несв“кретати се левоJдесно мимо путањеI мимо договореногI
разложног“. —Тб је навикло да банда и не мож му ништа”I | бандарат Jам несв
*правити неред. — Виђи ту ђецуI бандарају нешто иза кућеI | банда“ц прил у
странуI на страну”. — Блажо е отишанI ПавићI трећи дан — банда“цW испала му е
душа.
банут в. ба“нут.
бања ж в. киштраI копањаI | бањица дем мало корито за купање детета”.
б"апка ж предњи деоI врх кракова самара“. — Дрвеницу чинеW прва и задња
»бапка« са шест »патарица«. — Они су га објесили о бапци одF самара EКжF E2W
NS]; в. бисаци.
бараж плитка стајаћа вода“. — Нај ће дијете ва“зда бару да се у њу скваси
И загЛ"ИбаI | барица ж дем. — Дијете ће се макар побурат — да угази у барицу; |
барл”ивJаJо“блатњавI подбаран”. — Барл”иво је тамо на дно ливадеI пази да не
угазишI | барул”ина ж пеј“подводно земљиштеI баруштина“.
барабар L баробар непром прил упоредоI равноправно“. — Она је могла
барабар копат с најболием работником. — Итата с ђедом барабар E4W 2PTF; в. Ђуc
барабарI | барабарит се J арим се равнати сеI пристајати уз некога”. — Неј ми се
заисто барабарит с тијема сплaчинама.
барака ж кућица од дасакаI дашчараI за привремен смештај”.
бара“ктар f барјактар Jарам N. војник који пред јединицом носи барјакI
заповедник у походу војне јединице“. —До ослобођења Куча ђекад су с војскомI ако
је даље креталаI управљали барјактариI који су онда и барјаке носили пред војском
E2WN82F; 2. сватовски часник“. — Разви баракI барактаре Lодјуначке куће старе.
— Барјактар обично бива један од зетова E2W NPP 22NI NW2T4F. — Петровићи нијесу
зетовима давали барјак и зетови нијесу могли бит барјактариI цркoвни J човек
који на црквеној свечаности носи барјак“; | бара“ктарски Ja Jo “који се односи
на барјактара“. — Тбе породица баратарска и ка“xдF се некуј идеI зна сеW пред
свијема иде неко из кућеI и дијете — ако нема старијега; | барјак м N. војничка
застава”; 2.а. “момачка игра”I б. мотка као реквизиту истоименој игри“. — Мотка с
привезанијем рупцемI што се зове „барјак« E2WP4TF; | барјакошаж“жена слобод
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нијег понашањаI која диже жрашу на барјак«. — Била e и код нас понека барјакоша
те дизала рашу на барјакI ма се нијесу с тијем збриле ка EоFве дана“c.
бардак м место на коме се одвијају сексуалне баханалијеI неморалI смеће”.
баре реч.“барI барем”. — Немо“I цара ти небеснога... док се баре не прекрстим
x2W 49RF.
бареч м “велики гмизавацI змијурина”; | бареч"ина ж“змија”. — Виђела сам
некакву баречину што нијеса“м ника“д у мој вијек.
баркат Jам несв“задиркиватиI боцкати“. — Не барка ту ђецу да не бидне
другаI | барнутJнем св“дирнутиI боцнутиI узнемирити“. —Жив није ако некбга
не барне ма се бојат да му неђе не пукне по репу.
баробар в. барабар.
баскија ж “ужа и дугачка грубо тесана летваI гредицаI дуга мотка”. — Преко
кључева се споља прикују баскије или жиле од пошироких цепаница ENW24TI TW NNS].
басма ж бајалица”; || басмит Jим несв“бајатиI врачати”. — Жена му е
отишлаI треба да понесе длаке од онога браваI она етамо басмилаI научила јЈуI
дала некакву водуI намазала јЈуI ć"утри дан — крава само здрава!; в. бајат.
бастадDур J урDа м смеоI одважан човек“. — Тамо су се вазда рађали
бастадуриI | бастaт Jа безл бити способанI имати одважности”. — Не баста му
до краја да останеI нб положи оруже окупаторуI | басташа“н Jшна Jо храбарI
смео“. — Басташа“н је онI не бој се да ће се измајI в. варакнут сеI рЗлија.
батала“н Jлна Jо разрушенI разваљен“. — Та“н је зад више баталан и
требало би га президатI || батално прил запуштено“. — Нема се куј тамо више
ни пр"бјI све је то батално ка да се ту никад није живл”елоI | батал"ит –алим
св оставитиI престатиI запустити”. — А то сад нико не чиниI баталило се »треће
јутро“. — Сви који су лелекали Филипа Рашкова на Čенице позатварани су и
више нијесу лелекалиI никад имF се више глас није чуоI а Петар Спаов није
одустаја EКжF; | баталDeвaт J ујем несв. — Вика је неки да је њимала“ко ка“EдF
су баталили образI а ја би река“ да они нијесу имали што ни баталеват.
батале он L баталијон м “већа племенска војна јединицаI батаљон”. — Он је
био ка најбол”и бојник у ови наш батале он.
бата“ц узв за означавање изненадног наиласка.
батит в. ба“тит.
батлан м елеменат формуле у бајању“I в. шатлан E2W R2MF.
баћ"ит се баћим се несв“држати се надменоI уображено“. — Баћи сеI а и
шора“к му га дониоW нема више луђин да га клепе по ћуши.
баул”ат Jам несв“пузати”; | баул”ина ж буба”. — Вала те ми ове баул”ине
извадит очи; в. Гмизат.
баун Jа м “велики дрвени сандукI за одлагање вреднијих ствариI жене су га
обично доносиле приликом удаје“. — Били могла тамо за баун најми ону боцуI
ено у пуна зрна“н оније и ракије.
баурица ж. рупаI отвор Eу зидуI дасциF. — УнутраI кроз баурице између по
сложених греда допирашe свјетлост. — Гвирим кроз горње баурице начињене за ук
pac E4W PS N9NF.
б"афтм“срећа”. —Ајдна бафттога и тога E2WPNMF; | бафт"ана ж“срећаI срећна
околност“. — Особито они Вукчевић жали ђе немасмо бафтане да поразговарамоI
| бафтаџијам в. талишан E2WPNMF. — Те су они бафтаџије били ERW 448F; | бафт
хоћ в. тали E2WPNMF.
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баEхF м дах“. — Ја њи убијeм баExFом E2W 49MF.
баца ж кобила с белегом на челу“ EО БcF; | бацан м коњ беле длаке с
белегом на челу”.
бацакат се Jам се несв“претурати сеI преметати се на малом простору”. —
Иза гнајјF ту ђецу да ми се не бацакају по кревета“; | бацат Jам несв“замахом
и пуштањем из руке нечему мењати место“I изр. бацање у воду. — Бацање у воду
било је раније средство којим су се изнаходиле вјештице E2WNRP]I | бацач Jāча М
"врста праћке од коже или чвршћег платна”; | бачитJим св N. збацити“; в. ивицаI
2.а. ставити“. — Ја бачи буpила на коњаI б. уклонитиI оставити на неком месту“.
— Сутри дан су и оба убили и бачили су и под једном смоквбм у засебни трапI
P. “положити оружје” EЖ. NPF; в. прегнутI 4. огрнути сеI ставити на себе нешто од
одела”; в. росаI R. донети на свет младунчеI окотити се”. — Бачила двое штенадиI в.
оштенитI J се изр. —у заглушке пречути неки налогI нечију заповест”I | бачев"ат
Jујем несв“стављатиI слагати“. — Тамо сам бачева сијено. — Нијесу бачевали под
њима бес кака“в чаршавI изр. бач трице баци трицеI остави беспослице”.
бача ж.“башта“. — О ђевојкоI ђе си руже брала? L Младо момчеI у зелене баче
x2W PRN PS4F.
баштина ж њиваI ораницаI обрадиво земљиште“. — Баштина се зове свако
земљиште за обрађивањеI ливада се само косиI а метех је забран E2W 2P4F; в. забран.
— Ту су на крај баштине билиI на крај једне баштинице. — У ону дбњу баштину
посијаћемо фруметинI а гбрњу ћемо оставит за крт блу EКF E2W44I NWPTI N2W2TI Ж
2RFI | баштиница дем в. зграда.
ба“гла“к м безвредан пашњакI безвредно имање“ EКжF.
ба“да“њ бадњам чабар“ EФF.
ба“дњак м обредно дрво које се сече на Бадње јутроI а пали се на Бадње
вечеI бадњак”I | ба“дњачић демI | ба“дњарица женски бадњак”; в. БојI БожићI
| ба“дњи Jа JеI Бадњи дан дан уочи Рождества Христова Eпразнује се 24. децем
бра L S. јануараF“. — На Бадњи дан иде домаћин са још неким од укућана да »бере«I
тј. да сечеI бадњаке ENW PM4F.
ба“жђет базди несв“смрдети“. — Нека базди тамо за ајтар ове омладинеI
да се не просипа отрбв међу њимаI в. ајтарI | ба“жђеш м смрад”. — Одуши
некака“в ба“жђешW једа“н прне па цио свијет затрујеI оца му јебемI | ба“зEдF
базда м смрад”. — Не може се од базда у стају ул”ејI | ба“здат ба“здам Несв
“радити нешто безвољно“. — Виђи како ба“здаI оће да огријеши работуI | бá°зда
ж“смрдљивица“. — А бјеше ли тамо она ба“зда?; | ба“здDо ма. “смрдљивац”. — Они
би ба“здо и Морачу заглиба да га у њу бачишI б. нерадникI ленштина”. — Није
га Бог ни за шта да – баздо па баздо и мртвица; || баздов м исто“. — Не мош
онога ба“здова ни у пут сресI а да те апа од њега не удариI | ба“зд"оња м исто”;
| ба“здулаж прљава и неуредна женска особаI смрдљивица“. — ЕI виђи ба“здулу
од баздулеW не умије ђетету ни гузицу отријет.
б"а“нгáв Ja Jo “оболелих ногуI сакат”; в. мрчо.
ба“нут ба“нем св стићи изненадаI нагло се појавити“. — Он бану кад су га
обје бабе прежалиле E4W NSPF.
ба“п L ба“па оном потмулог удараI пада. — Он се само заврће и — ба“п на
долинуW грома није чуо. — КаЧдFJсамJга уфатилаI па по њему ба“па и ба“па –
док су ме руке забол”елеI || ба“пат ба“пам несв“ударатиI млатити“. — Оће ли мој
да прође да вене баJпам; || ба“питJим L ба“пнут Jнем св ударити“. — Ну ми се
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изма“кни да те не ба“пим. — Нагртали кртолу и он се наслони на матикуI стари
чек биоI ова млађарија почела да се спрда — он ништаI ргни га — он ба“пни пред
њима — бездува!
ба“т м доњиI најдебљи део одсеченог дрвета”. — Ка“ EдF дрво посијечешI они
ба“т се изравњаI | ба“т"ић м дем. — Старб челаде на равнину запне за петуI а
не у шуму на батић.
ба“титJим св “случајно наићи на некогаI срести се”. — Ба“тили смо се на
Биоче.J Ја би се радији био батити с коијем од овијех чалмоноша EPW NRP S9SFI в.
изубашноI изуба“аI тучит се.
ба“цкат Jам несв“задиркиватиI боцкати”; | ба“цнут Jнем св. — Није жив
ако не ба“цне некога окб себеI | ба“цколит Jим дем. — Бацколи ту ђецуI а чињи
ми се да ће добит по репу.
ба“чва жалб буцела велика каца“ E2W 88F; | ба“чвица ж демI | ба“чветина
ж аугм.
бевандаж “слабо вино“ E2WR8F.
бег м "поседникI турска племићка титула”. — Виђи гаW држи се ка бег на
Ерцеговину.
беген"исатJшем EнеFсв“волетиI пристати“. —Не би бегениса гбвно с опанка
о Тебе очистит.
бедевија жа. “снажна кобила“I б. “снажна незграпна жена”. — Онбј бедевији
не би смио уложит— нако да ју неко држи.
бедро с анат део ноге од колена до кука“I в. затоп.
бежђDета“н L бездјетан Jтна Jо који је без породаI без деце“. — Бездјетног
задругара је кадикад наслеђивало потсвојче E2W N2PF; || бежђDетка ж нероткиња”. —
Била јеI мpчнаI бежђетка.
без предл осим”. —Да потучемо берићет тога и тога села црмничкогаI без оне
удовице E2W PPPF. — Не иде нико без Мишо и ја. — Ми у нашу комуницу нијесмо
смјели убрат EништаF без грабовачуI изрI без те — без ове безразложноI немо
тивисаноI из чиста мира“. — Не знаш што му биW без те — без ове поче да вика на
ну омрченицу.
безбратник м човек без братаI без ослонца”. — Сви смо ми давно остали
безбратници теке су ни се ови машили на вратI | безбратница ж жена која нема
браће Eнајчешће кад браћа помру или изгинуF“. — Сад само сестреI које остану без
братницеI на тај начин остригу косу E2W 2RS 2STF. — А сад је Златана и безбратницаI
двије куће без мушке главе E4W NM8F. — Остависмо сестре безбратнице ERW 4RPF.
безда“мни Ja Jô коме се не зна дноI бездани Eу клетвиF”. — "АјтеI понијели ве
врагови у њине јаме безда“мнеI | безда“мница ж јама без дна“. — Све су наше
јаме безда“мницеW нико ко је у њи упа није се још врнуо.
бездомница ж жена која нема »дома«”. —Она жена... није ни безродница ни
бездомница E2W N8MF.
бездува в. ба“u.
безлебовић м сиромахI најтежа сиротиња“.
безлијечан Jчна Jо коме нема лекаI спаса“.
безмозгилем човек без паметиI без мозга”.
безобраза“н Jзна Jо који је без стида“; | безобразно прилI в. безрзноI |
безобразник мI | безобразница ж. — Она ће ти безобразница и косу нагрдит
на главуI | безобразниче Jета с. — Таква два безобразничета не знам јесу ли се
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још састајалаI | безобразлDa°к L безобразлук м безобразлук. — Не бој сеI они
поштено не умијуI а какве безобразла“ке могу измислит — боле је не завират
Eда се то видиF; безобраштина ж понашање без икаквога стида и обзира“. —
Тамо се чојство мјерило бројем ћотека“ по ћушиI а безобраштине и по ћуши и
по рбату.
безога“.њ L безогањ Jгња м мед који се из кошнице без кађења узима као
лек“. — »Безогањ.« се зове онај мед што се из улишта извади за лијек без огњаI без
икаквога дима или када E2W R2TF; в. кађење.
без оча“н Jчна Jо бестиданI безобзиранI бескрупулозан“I | безочник м. —
Зна ли се који имF безочници поломише гробове? || безочница ж. | безочно
прил.
безрзан Lбезрзан Jзна Jо нечастанI непоштенI сраман“. –»mзноје«I »лијепо
је« и »образно јек значи све једноI као што су једнога супротнога смисла изразиW
»безрзно је“I »безобразно је“I »зазорно је“ и »срамотно је“ E2W 4TRF.
безродница ж жена која нема »poдa«”. — Док је Лале прекорио љубу EДа је
она безродница млада ERW SN]; в. бездомница.
бела ж“коза беле длаке” EБcF; | белан м јарац“ E2W N9F.
белбавJаJо“муцав” EЖP9F; | белбат Jам несв“брбљати“. — Такви задовијек
белбајуW „Кућевић самI оџаковић сам“ EPW2S4F.
белеђија L беленђија ж “брус за оштрење косе” E2W PTF.
белензука ж наруквица“. — Под његовијем јастуком тражим белензуку E4W
2PNF.
белов м пас” E2W9F.
бел”aj Jāја м невољаI мука; белај“. — Ако што лијепо не може дочекатI без
белаја није никад могла пројI | бел"ајни Ja Jô “мучанI тегобан“. — Чекај“F да
видимо отели се вртат с тога бел"ајнбга одника.
бел”ка м коза“.
бел”бка ж овца“.
берданка ж тип пушкеI назване по њеном конструктору Хајрему БердануI
америчком артиљеријском генералу” E2W9NF.
берић"ет L бирић"ет м годишњи род земљеI принос” E2W 29T PPPF; в. безI |
берић"ета“н L бирићета“н Jтна Jо плодоносан“. — Наша“ јеI насумI бирићет под
онбм удовичинбм и чекајF да видимо доклен ће.
беспослица ж ситницаI безвредна ствар”. — Он је навикан ђецу да и вазда
донесе по какву беспослицу. — Уз то сејош неке беспослице баце под коло од мли
на E2W299F.
бестија ж човек који се понаша неразумноI нагонскиI као животиња“. —
Боље је паметнога служит но бестијама судит. — ЂоћетеI бестије маните E2W 424
4SPFI | бестијат Jам несв“спрдати сеI шегачити се без мере и укуса“. — Немају
друге работе па се спрдају и бестијајуI а памет имF не смета; | бестил"a°к L
бестилук м спрдњаI шегачење“. — Ако бисте мало сукратили те бестила“кеI бол”и
бисте л"уђи испанулиI в. арнаисатI | бестила“Чит L бестил"учитJим несв“по
нашати се неозбиљноI недостојно озбиљног човека”. — Иза“гна ихF у Косора“ц да
донесу које дрвоI а да тудије не бестил уче.
бестрагат EceF Jāм EсеF св“упропастити“. — Бестрагале су му се неке овце и
не знамје ли и надио.—Е каквије злотуцI бестрагаће све чеса се дофати. — Отац
листа да нађе то што се бестрагало E4WNS9F. — Бестрагало сеI нема ни капе ни челен
ке E4W 2P2F; | бестрагија ж пропаст“. — Ојде све у бестрагију.
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бестрва у сталној вези без стрва без трагаI без икакве потврде о постојању“.
— Нестаде бестрва — ка да га никад није ни било.
бесудан Jдна Jо без обичајних и правних правилаI који не поштује никаква
Правила“; в. ненаученI | бесуднбс{т! Jстиж одсуство било какве сигурности пред
суровом и неконтролисаном силом”.
бета“н бетна Jо ружанI непријатанI злослутан“; | бетно прил.
бећарJарам млад неожењен човек“. — Удовици стати уз бећара E2W 42NF.
бећка ж коза беле длаке” EБcF.
беча ж змија”. — ЕI колика беча бјеше на потокI не мога да јЈу убијемI нб
ми побјежеI в. наврамит се.
бечалина ж N. мрачнаI недружељубива особа”. — Ђе срете ону бечалину
и што јој би да те зађене? ; 2.а. “мрачна пећина у неприступачној стени“. — Ка
гледаш ону бечалинуI неки те стра уфатиI б. “велика хладна просторија”. — АI оће
мо ли се икад згријат у ову бечалину?; | бечат EсеF бечам се гледати се нападноI
претећи“. — Нембте се бечатI да веја не мирим сироваком; беч"о J а М ЧОВек
истурених очних јагодица”I | бечбкан м исто“. — Виђе ли како се они бечбкан
испизмио? EЛшF; | беч"бкиле м исто“. — Кажи ономе беч"бкилу да се смириI да
ја не дDбдим да ихF смирујем EКсF EN2W2TF.
бешале прил стварноI заиста“. — Он мисли бешале да иде да се бије ш
њим.
бешика ж N. мокраћни мехур”; 2. колевка“I в. шикат.
бибеџеле други члан бројалице у џиџању” E2W P4PF.
биђоз T м
биза ж a. “пасI обично ловачки“. — Бјеше се једна биза оштенила и оћемо
штене да подњивимоI | бизак м ловачки пас” E2W S4NI в. плодатI | биз"ИН Jина
м N. исто”; 2. непослушанI својеглав момчић“. — Јесу ли дошли они два бизина с
Уба“ЛDā“e?
EбијелF L био бијела J о бео“. — И оне кости суI ка“EдF и ExF нађешI бијелеI
бијеле каснијекI а ове сада“шње — свака е црна ка балега EКсFI изрI бијелт јасен
бот“craxinus excelsior i.”I бијелт мрс млечни производи“; в. мрсI | бијела ж бела
скрама на очимаI катаракта“. — Ако се бијела на око појавјевалаI ми смо ту траву
од искрице вазда имали. — Бијела на око... у почетку се лијечи тијемI да неко ко је
чоека убио свеже мали прст од лијеве рукеI па убоде игломI да потече крв E2W R4TF;
| бијелце Jа с беланце“. — ДругиI да сузбију искру на окуI привијају »Тмор« од
бијелца јајетоваI посут ситнијем шећером E2W R4TF; | бијел”ет J им несвI само уз
негацијуI не проговаратиI занеметиI остати без речи”. — А она се скаменилаW ни
црн и ни бијелиI | бјел”авина L бјелавина ж разблажено кисело млекоI помешано
с водом”. —У кисјело млијеко се додаје воде и растањено млијеко се зове бјелави
на E2W PPF; | бјелан м јарац беле длаке“ EБcFI | бјелаш м N. коњ белац” E2W NR
424]; в. стапI 2. “присталица уједињења Црне Горе са Србијом после Првог светског
рата”. — Пободоше се зелењаши и бјелаши па се ни дана“с не смирују но би једни
другијема да поломе роговеI | бјелица ж врста крупне шљиве”; || бјелицкат се
Jа се несв.“беласати се“. — Бјелицкале су се бијеле капе од пустинеI као орлује главе
xPW N48F; | бјелицнут се Jне се св забеласати се“. — Осмјехну се млади арамбашаI
нашто се бјелицнуше зуби осталије хајдука EPWN49F; | бјелиш м бела риба“. — Вје
рује се да задуху лијечиI кад се рибици »бјелишук триш изасобице из сипљивих усти
у уста хукне E2W R2TFI | бјеловина ж бот варијетет храстаI nuercus petraea“ EКжF;
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В. бјелошума; | бјелогора ж бот “porbus aria” EКжF; | бјелограб м бот варијетет
ГрабаI Сarpinus betulusI Сarpinus orientalis” EБчFI | бјелокDора“цJрца м нож“ E2W92F;
| бјел"оња м°во белац”I | бјелоша жмед дифтерија?”. — БјелошаI тј. подљута ранаI
у науци се зове дифтерија ране Ediphteria vulnerumF E2W R42F; | бјелошума ж бот
варијетет храстаI дуб nuercus petraea EMatt.F iieblein“. — Бадњаци се обично беру
од бјелошуме EКжF E2W 2PTI NWPM4F; | бјелуја L бјелулаEОF ж крава светле боје“.
бијеса“н Jсна Jо N. “угојенI дебео“. — Виђе ли како је она жена Станкова
бијеснаI кумим те Богом?!; 2. снажанI силовитI необуздан”. — Да бијесна напоред
племена L који су ти ближњи помеђаши Lод старине твоји пореднициI Lпоредници за
клети крвници ERW 4N4F; | бjecнoћа ж“гојазност“. — Гојазност и »бјесноћа« по народ
номе схватању добијају се само многим јелом E2W RNMFI | бјешњDат JDāм несв“гојити
се“. — Не ради ништаI а крка и није чудо што бјешња боле нбона моја џора.
б"ик м а. “приплодно одрасло мушко говече“. — Она се јуница некако
одвезала и ул”егла код бикаI а ујутру су ју једва диглиI б. “снажан похотљив чо
век”. — Нај ће се некада и тога бика ушкопиI || бичина м аугмI | бичић м N. дем
према бикI 2. својеглав дечачић”. — Виђе ли ти како се они бичић искоси бабиI |
б"икота м својеглав дечачић”; в. пал катI | бикна жа. “немирна крава”. — Ма
вала ћу мбрат да мичем ову бикну е ми душу узеI б.“снажна и агресивна жена”;
бикула ж немирна крава”. — Везаћу ту бикулу под ови јасен па нека тама
манита колDко оће; | бич"ит се бичи се несв“понашати се осионоI тврдоглаво“. —
Гле како се оно поганче б"ичиI фрсни га да се смири.
билмез м “снажан човек ограничене паметиI глупакI будалина”; уп. балемез.
било с геогр травнати брдски превој“. — Проламју се била од Јежнице ER.
4RN]. || билце Jа с дем E2W NT4; в. ћафа.
биљарство с познавање лековитих својстава траваI траварство“. — Стану EгаF
молити... да их одријешиI обећавајући му »њемучки« језикI биљарство или блага
колико хоће E2W2TRF. — EЗагоркицеF су прискакале јунацима у помоћI имале с њима
побратимствоI училе на биљарство и кажњавале оне што казну заслужују E2W 2TSF.
биљур м кристал“.
бимбаша м војни заповедник над NMMM људи“.
бимбер м фолк друштвена игра“. — Бимбера играју многи играчи E2W PT2F.
бињат Jам EнеFсвN. јахати“. — Бињају те коњеI дако имF неђе ноге
поломе; 2. наскочитиI скочити Eна некогаF“. — А он — биња врњеI | бињаџија L
биња“џија L бињеџијам вешти одважанјахач“. — Овијема младијема биња“џијама
бињекташи нијесу требалиI нб ђутурумима ка што санја и моја врстаI | бињаш
м јахаћи коњ”. — Није свак јаша бињаша па за ђевојкама уз бириковице E4W 28TF; |
бињекташ Jāшам камен с којега се узјахује на коња“.
бињиш м огртачI плашт”.
бира ж пиво“ Eн.F. — Он Dоће и вино и ракију и бируI а најболе кад му то
све помијешаш.
бираник Jика м истакнутI угледан човек“. — Ови дана“шњин бираници
бирају се по несојла"цимаI | бират бирам несв“бирати“. — Л”уђи су вазда
бирали образ и ника“д нијесу могли погријешитI а до јадне душе нијесу ни
несDојиI ма је њима било лакчеW и боле имF је ако имF што вал”а пркнуI |
бирка ж избирачица“; | биркат Jам несв“дуго бирати“. — Бирала бирка и иза
*брала ћ"брбга МиркаI | биркoлит Jим дем. —Тб је злораноW вазда палºкa и
бирколи оно што би други заскочили.
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бир"ек реч. изгледаI рекло би се“. — Овође меI кабирекI нешто сенаI и боље би
било да се на бафт Павића Томова Криводољанина помакнем на друго мјесто EP; S9F.
бирикат се Jам се несв“стицати вештину у обављању неких послова”. —
Лијепо се бирика у те његове работе. — Ови данашњин главари најбрже се
биpикају у несојштине и веле да имF се у те работе нико не може примај ни на
пушкомет; || бир"икоша ж жена која је усавршила неке вештине којима се тешко
похвалити“. — Нијебирикоши тешко да се нађе и ђе не требаI | бириковице ж мн
“непознатоI осама”. — ЈабланI чим крену слављаI изгуби се с ђецом уз бириковице
|4W8SF; в. бињаш.
бирила“жм в. лаж и бирилаж.
биpинџиJлупеж м архилупежI лупеж »по дамару«. — Таквбга биринџи
Jлупежа у Куче се није рађало E2W 44PF.
бирић"ет в. берићет.
бисаке E2WNSF L бисаки L бисац и L бисази плт двострука торба која се пре
бацује преко седла“. — Била е сама кDочет кожђа и правиле су се о тога и бисац иW
торбеI двије торбе спојене да би се објесиле о бапци одFJсамара али о ункашу
задњеме на коња EКжF.
бискат EсеF биштем несв“требити вашке”. — Ка“xa] смо гој моглиI ми смо се
бискалиI а робу нијесмо имали кад да запаримо.
биста“p бистра Jo N. чистI незамућен Eо течностиF”. — Поток је јутрбс
бистарI а како бјеше мутан јучен. — Морача је бистраI ма се понекад и она
замути; 2. паметан“. — Бистар ђетићI залудуI да га не понесе несрећаI в. виђенI
| бистрит EсеF —ћEмFEсеF несв“бистрити EceF”. — Брзо се то бистриI није Морача
глибула ка нека друга ријека; || бистрина L бистрина Jē ж "паметI сналажљи
вост”. — Они се од бистрине нијесу савилиI а ћотека“ имF није фалило.
бист"ијерна ж а. резервоар за скупљање површинске водеI кишнице“; б.
“Цистерна”; в. догонит.
бит! узв за вабљење пca.
бит бијем несв“убијатиI стрељати“. — Они су ихF све уз један зад слагали
и уж њега иExF били. — Онодар га свети и бије за њега пријатељ или побратим.
— Онодар има право да бије друге за погинулу браћу EЖ. NNF; | биће J а с тучаI
убијање“.
битанга мLж пропалицаI скитница“; | битанжит се Jим се несв“понашати
се као битанга”. — Е док сам ја овођенI ти ми се ш њима неј битанжит.
бич"ит се бичим се несв“понашати се дрскоI осионо”; в. бик.
биштек м “снажан момак скромне памети”.
бјагњеница Lбл”агњеница ж в. јатњеницаI | бјагњило м в. јашњило E2W
NMF.
бјегуница ж овца која се издваја из стада“; | бјежат бјежим несв"бежати”.
— Ми смо мбрали одовле да бјежимо.
бјелJ в. EбијелJF био.
бјелег L бјелек м а знакI белег“. — Овцама се често пути... откида врх јед
нога или оба уха и то се зове жбјелег« E2W N4F. — Бјелек може да се опере али да се
остpиже вуна EКжFI в. удритI рочиштеI б. мучан догађај којим се нешто обеле
жава”. — Замак је грданI не но најгрђиI бјелег на кућуI бјелега ж исто”; в.
рочиштеI | бјележат Jам несв“обележавати“. — Бјележали су овце бојбм EКжF; |
бјел"егоша ж овца с белегом“.
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бjecнoћа ж в. бијесан.
бјешат Jăм несв“вешати“.
блDaEвјбр м зоол“гмизавац слепић”.
благ блага Jо“. — Ово је млијеко благоI а ја боле волим кад мало л”утнеI
| благажI обично мнI дашчица за имобилизацију сломљене кости“. — Пошто је
слом удешен и како треба исправљенI обмотаван је неопраном вуномI онда крпомI
по којој су дошле »благе.« Eдашчице за облагањеF од јелових штичица E2W RR2F. —
Оне благе је држала не знам коликоI в. кора; | блажит блажим несв“намештати
удлаге за имобилизовање сломљене кости“. — Ја сам блажио тамо ђе би доктори
секлиI | благавица жирон благородна жена”. — Благошти га благавици за такву
памет E4W 2M4F; | благуна ж исто" . — Виђе ли тамо ону моју благуну?; | блDāго
с богатство“. — Са“EдF прима борачку пензијуI благо прима. — Задовбл своје
благоW без задовблDсва нема ништа да поможе EБcFI изр. J за умир. — Онда и по
трећи пут викне онај главарW „Донесите благо за умир“ E2W NS9F; | благодјејана“ц
Jнца м стипендиста”I | благоч L благбш узв. — Ој благоч си га нама! Eу игри ка
лумперF E2W PTTF. — Благбш бабиI благош бабиI којб је доша“н! — Благбш јбј га у
дбмI благавициI | Благовијести дан у који јеI на девет месеци уочи рождест
ва Христова дата блага вест да ће сеI за спасење рода људскогаI на земљи јавити
БогI празнује се 2S. марта L 8. априла“I | благодарење с обред којим се некоме
или нечему исказује благодарност“. — Да е читулу те и поп свакоега ко е умро
помене ишчитуле... Тбе благодарењеW || благодарија ж само у изр. Божа бла
iодаријо. — Божа благодаријоI што се овб чин и с овијем народом!?EКсFI в. ćерешI
благонарава“н Jвна Jо благе природеI благородан“; | благосовит Jим свI |
благосил”атJИлам несвW || благ"улаж крава благе нарави“.
блања ж столарска алатка за фино равнање дрвених површинаI Нође!”. —
Има је он све те работе да начиња бачвеI и блању и за уторе E2WTSFI | блањат
Jàм несв“равнати даску блањом“. — Бјеше тамоI блањаше некакве штице.
блDебнут Jнем N. “пастиI треснути”. — Њб|j}Jје лако и на равну долину да
блебнеI 2. рећи нешто непромишљено“. — Натеза се и са EдFJће нешто шестоко да
блебне.
блејат J И несва. “гласати се као овца“. — Ђе ми блеј и онб јагњеI биће се
заплекалоI б. “причати несувисло“I | блеј о м особа ограничених умних спо
собностиI будала“. — Један блеј"оI други блекоI а могли би се и замијенит и да
ниједа“н не бидне на штетуI | блеко м исто”; || блека ж будаласта женска
особа”. —Тб је блека незнавенаI а поштена је колико је тешкаI | блDéк м “Гласање
овацаI блејање“. — Такав пастир познаје стоку по блекуI и свога ће брава познати на
далекоI кад у туђој стоци блеји E2W29F. — Не мало је било чобана који су своју сток
разазнавали по блеку E2W 2R48TFI | блека ж исто“. — Чује се блекаI ето DовцеI i
блекнут блекне св N. кратко се огласити блејањем”. — Ако јагње поноћ и блекнеI
шаров тачас скочи; 2. рећи нешто несувисло”. — Чекали смо да чунемо оће ли и
он коју блекнутI ма се није јавја.
ближика L близика ж сроднициI ближњи“. — Прву близику после браће
чине »стричевићи.« или »првобратучеди“ E2W N2TI NW 22SI Ж2PF; | близикаш Jāша
м заштитникI покровитељ својих рођака”. — Он је ту његову близику помога“
кад је гој мога“I ка прави близикашI | близикDаштво с протекционаштво“. —
Данас је близикаштво друкчије но пређеW стари су знали за обрасI а ови су на
то заборавили ENW 22SF; | ближит се ближим се несв“приближавати се”. — Виђи
Речник Куча RT
мачку како се ближи ономе задуI нешто је оčетилаI | близина ж“краткоI блиско
растојање“. — Гађа га из близинеI мога“ га убити каменомI а не леворомI | близу
прила. на малом растојању“. — Шћер му се удала тун близуI преко бријега; б. у
блиском сродству“. — Они су близуW његов ђед и њена баба били су брат и сестра.
близан м близанац“ E2W PMP R2SFI | близн"икJика м исто”; | близница
жN. близнакиња”; 2. овца која се близни”; | бл"изнеJета с јагњеI јаре близанче“.
— Крепа ми једно близнеI изгледа да га печила EзмијаF; | близн"ит се близним се
несв“рађати близанце”; | блија жN. близнакиња“; | блијан м близанац“. — Узе
Љуљо два блијана сина ERW2MNF.
бл"бр м бот “коровска биљка?“.
блуђетJдим несв“лутати Eобично погледомF“.
блецкатJа несв“повремено кратко севати у даљини“. — Бл”ецка помало од
западиI | бл”ецнут Jнем св кратко севнутиI блеснути“. — Бл”ецну од Гарчева“I
дако не мало скваси.
бл”ешат Jам несв“вешати“; в. кота“I котленица.
бл”уват бл”ујем несв*повраћати”; | бл"унутJнем св E2W RNRF; | бл"уцкат
Jàм несв“помалоI повремено бљуватиI повраћати“. — Блуцка помало дијетеI
напoсало се машалаI | бл”уцнутJнем св.
бл”уштура ж бот в. штир. — Од или смо у прол”ећеI раноI на Бл”уштуруI да
беремо младу бл”уштуру и они варениш варили EБcF.
бобија ж геогр“неприступачна странаI врлет“.
БDôг БогаI Боже сачува да се обрнуо али преврнуо EБcF. — Судбина је »од
Бога« ENW294F. —И Б"бк се именом зове; f богоб"итина ж когаје Бог убиоI учинио га
фаличним”I | боговетни Ja Jô цеоI сав”. — Вас боговетни дан је предрежда поред
оне рапе да му куница искочиI | Богојавјење с објављивање Богочовека и јавно
увођење у спаситељску дужностI празнује се N9. јануара“; изр. Боже ми га дај кад се
неко јело уквариI постане неукусно или неупотребљиво“; Божин у изр. Божин
дан“Божји данI други дан Божића E2W2P9FI | Божић м Рождество ХристовоI праз
нује се 2R. децембра L T. јануара“; | МDāли J L Женски J православна Нова годинаI
NP. јануара“. —О Новој годиниI која се овамо зове Мали Божић или Женски БожићI на
бере се по толико бадњачићаI званих »бадњарице«I колико је женских у кући E2W2P9F.
богаз м узан и тешко проходан кланац“. — Тијесне су шкале и богази ERW 4MRF.
богал” м особа с тешким телесним недостатком”; в. слабицаI | богаЛ’ас
Jста Jо“физички оштећенI инвалидан“. — Она е била мало богаластаI а лијепо
челаде залудуI | богал”a°к Jл”ка м малиI физички неугледан али вредан и по
штован човек”. — Што је додио они богал”a°к?
богат Jа Jо имућан“. — Били су они богатиI али се нијесу ни штеђели од
работеI | богаство с в. блај; | богаташ Jāшам; в. учињет.
бодањ м кратки гвоздени шиљак на остању”. — С друге стране остања убоде
но је кратко шиљце што се зове жбодањ“I којим орач боцка волове да боље и једнако
потежу E2W4TF.
бодинке прил усправно с главом надоле Eскакати у водуF“. — Са“ стијене су
скакалибодинке у вир.
боина Jеж белина од икре на дну реке у време парења рибе“ EБчF.
бој боја N. висина људског раста“. — Водоскок је падао с висине од петJшест
људскијех бојева EPW2PSI 2WT9F; 2. спрат”.
боја жалб боје E2W TNF; | бојат Jа м несв“бојити сукноI пређу”. — Жене
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су то потле бојалеI карабојалеI сређевалеI | бојаџија м занатлија који се бави
бојењем пређеI сукнаI фарбар” E2WTNF.
бојник м војник који не напушта борбени положај”. — Убојник илиI како се
у Куча велиI бојникI који је непомично стојао на свом положајуI у похвали је нази
ван крутијем метеризом E2WN84F.
боквица ж бот растиње mlantago maior i.“.
бокиле ма. “во широких бокова“I б. човек великог трбуха EКсFI в. крошњо
бокиле.
боковина ж мекши поткорни слој дрвета”. — Лучац праве пастири од боко
вине борове и кошћеловине E2W N9F. J
бокола жI арб. буцелаI мањи дрвени суд за ношење водеI око 2M л.“. — Е
колико сам бокбла“ донијела са ШикуносаI пропа се на тан свијет E2W SN88I NW
2PT2RPF; || боколица ж дема. "буренце за ракију” ENW 2RPF; б. буренцеI до десе
так лI с ланчићем за ношење о рамену“. — Не може више ни боколицу донијетI |
боколчина аугм. — И кад умремI ја ним те ми натоваритону боколчину.
бокун м комад”. — Понесе лијеп бокун меса и уж њега коматић леба — и
овце предFJсобомI | бокунић м дем комадић хлеба”. — Дадне ти фетицу сира
и бокунић л”еба — и за овцама!
боланџаж ручни кантар с куглом на дужој полузи“ E2WT9F.
болес L болијес JстижI изр. сува J сушица” E2W R2SF; | болећ"ица дем бољки
ца”I | болешчина аугм“тешка болестI тифус“. — Болешчина се тијем именом зове и у
АрбанасаI а то је тифус E2W R2TF. — Овамо се за дужу грозницуI која је још с бољоглавом
и са бунцањем скопчанаI одмах прихвати да је то »болешчина« E2W RN2F; | болDéћ Jěћа
Jе осетљивI саосећајан“. — Откад ти постаде болећ? E4W 24PF; уп. неболећеI | боловат
Jујем несв°боловати“. — Она је боловала дугоI а умрла ка“EдFJсмо јбј довели попа да
EјFу причести Eбратан ићи јој нијесу давали да га доведемоF; || бол”аж хип бољка“.
— Прој ће ббл”аI неће више да ми бол и дијете; в. каменI камиI боловима ж крава
с упалом вимена“; || бол”оглава ж “главобоља“. — Узе ми живот ова бологлаваI ево
десе дана“н крепајем од ње E2W RN2F. — Једна уста мањеI мање бољоглаве E4W 2RTF;
| бологлават J авам L бољоглавитJим несв“бринути”. — Не бољоглави но што си
наумио E4WSRF; | бол”бка запаљење очију”. — За »бољоку« окривљују »зле длаке.«
у трепавицама E2W R24 R4S–R4T.F; | б"бн Ja Jo “болестан”. — Зна сан ја да јбе мајка
ббна и непокретна. — БогомиI Машан бјеше ббнI лежаше у постељуI || б"бник м
*болесник“. — Ниједна жена не воли посјетити болесника илиI како се у Куча каже
»боника«I празнорука E2W 24SF; | ббн"икавJаJо“болешљивI слабуњав”. — Жали се да
је ббникаваI ма кад јб нешто требаI може потрчат ка само здрава.
бол”Jбол” прил брзоI брже“. — Кад је чулаI а она се не олијениI нб бол
бол” — право код њега на врата!
бомба ж 4. — Ево некаква ббмбаI дугачкаI оволика. — Она је од бомбе
погинулаI на огњиштеI и ника“EдF се није открило ко ју је тамо метнуо;
бомбица дем. — А ја пипни у други џеп. ето нека мала бомбица; | бомбардоват
Jујем несвI | бомбардовање с в. за пут.
б"бр м бот четинарско дрво Рinus nigra ArnoldI minus silvestris i.“ xNW 2PF;| боров Ja Jo “који је од бора”; в. боковинаI | боровина ж борово дрвоI грађа“;
боровача ж боровница”. — Уберу ђеца тије боровача“I лепота божаW и да се
зоблеI и да се с бh начињиI а неко и је и у ракију мета.
бора“ц борца м учесник у борби”. — Ови су дана“шњи борци жешћин од
Речник Куча R9
оније са СућевскеI | б"брка ж подсм учесница у ратуI »боркиња«”. — Нека ббрка
причала како је била у рат и вели да је била триш рањенаI а један ђет тамаW „Ја
ним нијеси нб ил”аду и триш — и вазда у исто мјесто“I | б"брба ж“ратни сукоб. —
Сваку је ббрбу народ дреново платиоI нбајтиI ка“EдFJсу неки прегли да не ослободе
— одJсвега што је вал”алоI | борит се борим се несвN. учествовати у борби”. — Они
су се борили и на Неретву и на СућевскуI а дошли да погину на праг от куће.
босота ж “особа која иде босаI без обуће“. — Онога што се често пути бос
видиI зову босота E2W 9NFI б. немање обуће“. — Била е босотаI немаш од|Jчеca
опа“нке начињетI | босотиња ж. — Мучили се л”уђи од босотиње и голотиње.
бостF бодем несв*бостиI убадати“. — Ови су јунчићи почели да се боду.
бост"ан м N. расадник”. — Син овога попа Милана догна еI запазио самI
деведесет и четири севлије и посадио и тамо; 2. повртарски засад који се залива
из »пелга«I башта“ EФF. — Пасуљ... сије се... у засебан »бостан.“ E2W R4F. — Посије
велики бостан диња с пипунима E2W PMSF; в. забраз.
бота ж гука“. — ИмашеI грднаI на руку неку ботуI | ботица ж дем. —
Начинио је стап и на вр оставио једну ботицу.
ботун"ар J арDа м коњска болестI упала подвиличних жлезда”; в. тутунар E2W
NTF.
боца ж Eфлаша“. — Дали су му боцу млијека и сира и л”еба те му е понио
xNW 2RPF; | бочица ж дем. — Она имF изнијела бочицуI а није знала да је њима
мало и демижана.
ббчанка ж тип чиоде с већом куглицом”. — Биле су оне ббчанке па ш њбм
притегне фрцулет и она глава га држи.
бошчалук м дар увијен у бошчуI марамуI какав најчешће дарује невеста на
свадби“. — Свилен јаглук и бошчалук E2W PT4F.
брабоња“кJњка м N. кугличасти измет овацаI коза“. —Не гази у те брабоњкеI
нб и омети отoлен; 2. ситан плод”. — Покупите и те брабоњке крт блеI таман да
и сваримо довеченI | брабоњчит се Jи се несв“празнити црева Eо овцамаI коза
маF“. — Ћерате те овце отoлен да ми се не брабоњче.
брав м N. овца EЖ2RF; мн брави овцеI козеI ситна стока уопште“I J овчиI J
кожђи E2WTF; 2. малоуман човек“. — Не зна брав ни ђе доша“ ни што је тамо одиоI
бравче Пета с; | бравчић м дем. — Прода је два бравчићаI а не би штетио да је
и оне дваI | брава“к Jвка м дем. —Тб је поштено колико је тешкоI али је брава“кI
Не зна ништа; | браветина ж овчије месо“. — Наијо се браветине и сад може
докле га ноге понесуI а от памети се неће уморитI | бравл”и Jă Jě овчији“. —
ДајF му суво бравл”е и нем"б мислите га нијеси дочекала; || бравит J им несв
“лутатиI скитати“. — Не зна што ће са собом и брави тудијен ка глува кучкаI
бравел"ат Jам несв“исто“. — Он бравел”аI а имање му пропада; бравињат
JDāм несв“исто”.
брада браде жN. део лица испод уста“. — Ђе си се то ударио у браду?; 2.
“длаке на лицу одраслог човека”. — Некад су л”уђи носили бркеI поп и брке и
брадуI а са EдFJсе ш њима и трање збреI изрI J од бадњака. — Главни бадњак мора
имати и браду од бадњакаI тј. за пола метра при врху засече се половина од стаблаI
тако да тај горњи крај бадњака остане упола тањи Eто је »брада од бадњака«F а може
после брже прегорети ENW PM4I 2W 2PTF; в. одљуштак.
брадавица ж израслина на кожи“. — Знаш колика е брадавица порасла
билаI да ми је те доста досадно то билоI особито ка“xдF лежем EКсF.
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брадвача ж велика секираI за сечу и цепање стабала“. — ЕI колико су ми
пута“н од брадваче руке опале! — Понијећу брадвачу сјекиру... L Обалићу муpву
под чардаком ERW 2N9F.
бразда ж N.4. — Кад уфате браздуI они вуку лијепоI али понекад знају и
да врцнуI 2. пореклоI старина“. — Али ја... имF не могу стару бразду тражит EЖ. NF.
бралDe Jл”а одм“девер”.
бран"ит браним несв“бранитиI штитити“. —Не бране му кућуI | брањевина
ж забранI простор на имању на који се стока не пушта” E2W9F.
брат м 9I Богом J побратим E2W2P4F; | братанић м братов син“. — Понуди
јој EновцеF само да братанића од срца опрости E2W 2MS2RPF. —Њбј су братанићиI два
братанића је ималаI из Мркан. —Нијесу смјели да зову попа од оније братанића“.
— Ту се ранио један ДујовићI братанић исти Пера ДујовићаI | братанична
ж братова кћи“. — Збратаничнбм је ижл”егла на ЈезераI | EбратскиF брацки L
брацки Jа J б а.“који се тиче братаI братов“. — Да је ђетету брацко име EБcFI б.
“који се тиче братства”. — Реко тиW ако једна породица брацка може служит за
примјер у Куче — та е за примјерI | EбратскиF брацки прил. — Ту су брацки
плијен дијелили L и големи шелак учињели ERW P8NF; | братство с група сродника
пореклом од истог претка који чине већу друштвену Eа у многом погледу и при
вреднуF заједницу”. — Виши груп рођака чини »братство«I иначе »трбу“ E2W N2TI
NW2T 2MPF. — У наше брасво није никад било ни кумсва ни убисваI до деветбга
кол”ена ни да су се међу собом узималиI | братствен"икJика м припадник брат
ства”. — »Братственик је »братственика« »коротовао« E2W N28F; | браственица ж.
— Он се оженио једном нашом браственицом; || братствен"Ички Ja Jô “који се
тиче братства“; | братствен"ички прил. — Браственички су се лијепо здоговарали.
брат берем несва. "брати“. — Отишли да беру фрметинI б. сећи“. — Са“
сином је поранио да бере бадњак. — А са мнеI Боже здравлаI да беремо лDИс ENW
PM4F. — Она се брала у МеђудневицуI в. Бадњи Дан ENW PM4F; | брање с берба“. —
Јесте лD се спремDили за брање грожђа?
брашно с ФI | брашњDāв Ja Jo a. “напрашен брашном”. — Ето те ка да си
из млинаW и коса ти је брашњаваI б. са смањеном количином сока у воћу“. — Не
могу ти ову јабукуI брашњава је. — Та ти је кртола брашњава; | брашњеник
Jика м торбица с храномI за дужи пут”. — За четовање које је обноћ чињено по
блиској околини... није требало брашњеника узимати E2W N9NJN92F. — И узеше лаке
брашњенике ERW PTSF; | брашњомуд м човек који сеI ни у најдраматичнијим
догађајимаI не одмиче од огњишта”. — Ови наши брашњомуди су сви спасили
главеW док су други гинулиI они пепел"али муда код огња и сад је њи запало
да бидну борци.
брвно с дуга облица водоравно постављена у оградиI врљика“I | брвњача
ж кућа од брванаI брвнара“. — Она кућа ка брвначаI сувота некаква од|Jдрвета.
— Црква је на Царине била брвнача EКжF. — Била је брвњача дрвенаI ка по
Васојевића“ и тун је живио та“ Спао EБcF.
брглајица L брглајица L брклајица ж палица за мешање житких мате
pијаI мешајица”. — Брашно за кашу... разметало EсеF »брглајицом« од обичне гране
E2WNMNF. — Начине се брклајице да се размете каша али што житко.
брдо с геогра.“земљишни облик мање висине“. — Ено му кућа испод самбГа
вра брдаI б. страна речног корита“. — Упрла е Морача з брда у брдоI в. део ткач
ког разбоја”.
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брдун м млад изданак на лозиI ластар“.— Остави се P—4 брдуна народ E2WRSF.
бређа “гравидна” E2W RMT]; в. тегнутI тешка.
бреза ж бот листопадно дрво Веula pendula ooth’.
бректат J им несв“дахтатиI стењати“. — Он бректи када вала шул“.
бреме Jена с N.a. "мера за тежину E4M ока или SM кгF E2WT8I NW2SMF; б. коли
чина сенаI дрва и сл.I коју је жена могла понети увезану на леђима EређеI човек на
раменимаF“. — Донијела сан три бремена дрва“н и не бити пару дала за вишеI
2. трудноћа”. — У једно бреме су рођени. — За вријеме... »бремена« не стеже Eсе
женаF опасивањем E2W RMSF. — Омладинке обијају по љекарима од једнога до дру
гога док се ријеше бремена E4W PS2F; | бремењак Jāка м “велики камен уз који
се извезују бремена”. — Ко нема... пријекладI он намјести до огња повелик камен
бремењак E2W8TF.
брeпитJим св N. пастиI треснути на земљу“. — Спота“кан се и брепио на
долину колико је дугача“кI 2. ударити“. — Привали док те нијесам брепио.
брестренка ж жена оштрог језика и неконтролисаног понашања“. —
Брестренка је поганула и па“ća милет.
брец"ат L брецат Jам несв“викати“. — Један од њи стане брецат жени E2W
448F. — Брецате и бурличете ка да сте с гране E4W 2PSF; | брецнут се Jнем се св
подвикнути“. — Умио је он да се брецне на женуI али се она на то није млого
квартала. — Обојица се брецнуше да ишћерам пca E4WN9SF; | бречат бречим несв
“викатиI галамити“. — Ти млого дречиш и бречиш и скићеш се тражећи кокошке
x2W PPTF.
бречитJим свв. брешит. — Једва се одржана ноге да не бречим на долину.
брешка ж тип старе пушкеI произвођене у БрешиI у Италији“ E2W9NF.
брз брза Jо“. — А Милија је био мало и брсI али му јеI истомI под ишанI
| брзац м човек који реагује брзоI непромишљено“. — Сви су они брзaциI ка
да не умију да промислеW || брзо прил убрзо“I в. завијатI | брзина ж«. — Они
оте све на брзинуI али се у луђе тако не могу уписатI изр. брза J најбрже што
се може“. — Често је кусо што се чињи на брзу брзинуI на брзу руку брзоI што
се може брже“. — Она "оће на брзу рукуI па замало без рукеI f брзозбора“цJрца
м човек који прича брзо и неразговетно“. — ЕI да је овоме нашеме брзозборцу
памет брза ка језикI не би му равнбга билоI | брзозрела“ц Jлца м подсм“који је
брзо сазреоI дете зачето пре склапања брака својих родитеља“; | брзозрелче Jета
с исто“. — Ово је сад свакб дијете брзозрелче — ка да се не вал”а како је пређе
чињеноI | брзојез м брз на језикуI непромишљен“; | брзор"ек Ja Jo “импулси
ван и непромишљен“. — БрзорексиI зачас планеш E4W4M2F.
бриват се Jам EсеF бријати EсеF“; | бривање с x2W 89F.
брига ж осећај неспокојстваI узнемирености због нечегаI забринутост“. —
Бриге ти нете фалит отка“ EдF настанеш докле нестанешI | брижит Jим несв
*бринути“. — Немаш што више брижитW имаћеш кад — ако се врне.
бриждалина ж подземни изворI баровито земљиште“. — ОEдFI тије бриж
далина“ више је штете нб користиI оштете ливадуI а извора нема; | бриждат
J И несв“натапати земљу с подземног извора”. — Тамо вазда помало брижди.
бријег ма. “невелико узвишењеI брег“. — Čеђели смо на ни бријег и гледали
кад је они авијбн пануо на БиочеI б. “речна обала“. — Главица се зове лијеви бријег
ријеке Рибнице на којему је за вријеме Турака у Подгорицу главни пазар бијо ERW
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4P4]W || брекчић м дем || брежина жаугм. — Цијелога вијека ћерала сам се с
овцама и козама по тије брежина“.
бријес Jстамбот листопадно белогорично дрво rlmus laevis mallasI rlmus
campestris; J gºneа пrlmus minor MillerI J питомпrlmus glabra eunds” EБчF.
брисало с гумица за брисање“. — Ми смо једно брисало начетворо
ćеклиI | брисат Jшем несв“уклањати нешто што је погрешно записано“. —
Учитељица ни није дала да бришемо ако смо нешто погријешили.
бритваж нож на склапање“. —Има е некакву бритвуI машину или штознамI
J бријаћаI | бритвет"ина аугмI | бритвица дем вI верижицеI бритвулин
Jина м E2W RRMF; в. гладилоI | бритвит Jим несв“јести с апетитом”. — Немају катI
бритве оно из вагана E2W 89F; — се Jим се бријати се“. — Ђедо се бритвио трећи
данI | брицак мI | бричм ?I | бричитим несв. бријати“.
брк м 4; изр. преко брка с презрењемI потцењивачки“; | бркат Ja Jo “који
има бркове“. — Спаси меI БожеI ћосавбга чека и бркате женеI | бркач Jача м
човек с великим брковима“; | бркоња м исто”; | бркача ж.“вештица” E2W29PF;
| бркна ж N. исто”; 2. жена с Израженим науcницама“.
бркалица ж мешајица за качамак“I | брклајица жисто”; | бркл”áч
ача м исто”; уп. брiЛајицаI | бркат бркам несв“мешати“. — И кафа ми је на очи
искочилаW ни њу ми немDб бркат.
брла ж “?”. — Мајде богмеI ако је твоја работа учинила брлаI моја неће E2W
489FW || брлакнутJне св“?”. — Ада она наша работа је брлакнулаI тј. изгубљенаI
утекла E2W 489F.
брлог м N. зечје легало“ EПћF; 2. неред“ EПћF.
брл”ака ж бараI подбарно земљиште”. — Била је ту нека брл”акаI али се
осушилаI | брл”ачица ж дем.
брњаш м коњ с белегомI белом пегом на глави”. — Има сам једнога
брњашаI добрбга.
брњица ж N. жичана копча која се свињи ставља на њушкуI да не рије“. —
МDбра се овоме прасету метнут брњицаI да не ришка ђе га гој спратиш; 2. минђу
ша“. — Носиле су се брњице на уво.
бр"бд брода м N.a. место на коме се водоток може прегазити“. — Иди доле
на брбдI изуј сеI заврни гаће и газиI б. “речно дно“. — Газиш по броду EБчF; 2.
“углачано камење у речном коритуI облуци“. — Овође код нас има брода ка да су
ријеке вал"алеI а на Стравче га има ка на Морачу. — Разнесе вода земју и остане
брот EКсF EN2W 2TF; | бродарица ж вила која живи у водама”. — ЗагоркињеF су се
замишљале као необично лијепе и много боље од вила бродарицаI које су живјеле
по водама E2W 2TSF; | бродњак м облутак“I | бродњик L бродникJика м исто?
EБcF. — Морачи се гледају бродници ERW 2N4F.
броза EL бронза?] ж“нека жута материја коју пчеле уочи ројења уносе и сла
жу у саће у кошници” E2W4PJ44F.
бројат се брбја се несв“рачунати сеI признавати као добитакI постигнуће“. —
Тб ти се не бројаI нагазио си Eна линијуI преступиоF; | бројалица жI в. иицалица
ETW TPF
бронзин Jина м “већи емајлирани бокасти лонацI с ручком Eза млекоF”.
брон"итброни несв“помало цурити из бурета”. —Нану бачву мању помало
брониI мбраћешI насумI оточит вино EБcF.
брока L броква ж бокал“.
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броћ м бот биљка из породице oubiaceae из чијег се корена добија црвена
боја”; E2WTNF; | брбћ"ит се брбћим се несв“дуpити се“. — Што се ту брбћишI
броћко м дечак који се дуриI показује нерасположење“. — Не броћи сеI броћко
E4WN99FI | брбћ"оња м “во црвенеI црвенкасте длаке“I | броћуја L броћула ж
крава црвене длаке” E2WN8F.
брстF брсти ж гранчице дрвећа за зимску исхрану стоке“. — Обично су
држали коње на бре и на лис EКж.F. — Козе су се иза“гониле на брс. — Кад је снијег
у КучимаI овце се пуштају »у брст« E2W 4MF. — Кастри брс E4WN; в. распртитI
брстина L брcтина ж“гранаI лисника с које су овце обрстиле лишће“. — EЗасад лука
сеF настре брстинама због кокошака E2W RR]; в. рнут EБcF; | брстиница ж дем в.
таркатI | брстит Jи несв“јести лишће с дрвећа Eо овцамаI козамаF“. — Козе нете
да пасуI но вазда траже да брстеI а кад немају што — ожуле и кору здрвета. —
Овце брсте кад имF бачиш нарама“клиста.
брука ж N. особа ограничених умних способности“. — Нешо је био бистар
и виђен чоекI а Велиша брука. — „Мајко мојаI млого ли брука“н роди“. — „Није
брука“н теке поганин“ EК. РћF; изр. брука од бруке в. посисковатI потан; 2. “слабићI
кукавица“. — Онај који није четовао сматрао се као мекушац и брука E2WN9NF. — Стога
се онај који нијејунак зове »брука« E2W49NF; |бручица демI | бручетина маугмI
бручина м исто”; || брукел”ан м; || брукел”ача ж. || брукел”ачица дем жI
брукела“к м глупост“. — АдаI чочеI да зна друкшеI не би чињела брукела“ке нб
би како требаI | брукела“читJим несв“брбљатиI причати без самоконтроле“. — "ЕI
колико могасте да брукела“читеI кумим ве Богом!? | брукел”ат Jам несв. — Не
знају што те од работе па брукел”ају да имF вријеме минеI | брукеластF Jста
Jо “ограничених умних способностиI приглуп”. — Он је био мало ка брукеласI не
баш изгубјенI а велеW док је напунио осамна“з годинанI равнога му момка није
било EКсF; | бручит EсеF Jим EсеF а. “понашати се као брука“. — АI неI мpчна
другоI нем"б се бручитI да ти се смијуI в. накончатI б. кињити бесмисленим за
хтевима“. — Не викаEјF и не бручи ми ту макању.
брумбул”áк Jāкам израслинаI чворI кврга”. — Искочио му неки брумбул”ак
пот пазувоI биће га врак пониоI | бр"умбулас Jста Jо чворноватI квргав” E2W
P44F; В. Ларда.
брунцели Lбрунчели трутови” E2W 42F.
бруњеници? Унутра су бруњеници и обланде E4W N4TF.
брупнут Jнем св нагло упастиI нахрупити“. — Брупнуше у канцеларију E4W
P2MF.
брушкет м облик лутрије који се примењује кад у деоби нечега нема са
гласности међу деобницима“. — Пошто се све издијели како требаI често се међу
браћом одлучује »брушкетом«I који инако зову »шоракI а Арбанаси »шорт« E2W
N2RF; изр. бачат J. — Бачите брушкетеI па коме га срећа донесе!
брц"акм зоол“речна или језерска рибаI pilurus glanisI сом“.
брча ж“време кад овце EкозеI кравеF дају најмање L највише млека”. —То бива
с пролећаI док је вареника брчаI а оваца једва да у »брчу« 4JR имају оку варенике.
— »Брча« је кад овце или козе Eи кравеF дају највише варенике EЂ. РашовићFI изр.
бачевање брче. — По мало пјене... стpцну за стокомI што се зове „бачевање брче“
E2W2TF. — Вала сеI кад се стока помузеI из штругље захватити по мало варенике и
штрцнути такозвану »брчу« за стоком E2W PPMFI | брчна EстокаF угојенаI ухрање
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на”. — Доста ни је стоке половину L Есмо брчну стоку изјавили L Што је кадра пу
товат далеко ERW PTTF.
брчкат Jам несвI в. бркатI | брчнут Jнем св“овлаш пропрати“. — Брчни
ноге па у креветI | брчколитJим дем. — Она čеде на једну рапу пореEдFJводе и
брчколи ногеI теке до Шклана“ка“н.
брштан м бот растињеI бршљан”. — Зидови куће и авлије били су обрасли
брштаном EPW2PMF. — Пружио се брштан уз ону кошћелу.
буавица ж тип земље” E2W4RF.
бубине мнж цревне глисте“. — Такође се глистеI које се у народу зову буби
неI окривљују за многе ђечије болијести E2W RM9F. — Бубине Eђечије глистеFI имајуI
како се вјерујеI не само сва ђеца но и одрасле особе E2W RPTF. — Бубине се лијече
сyотињом а то је једући дуго посно јело.
бубрег манат. “. — Одбили су му бубреге кундацима и одFJтије уббја“
умира е три године.
бубул” м невелик округао каменI који се руком може лако бацити“. — АI
виђите онуђецуI гађу се бубулимаI нагрдит те сеI | бубул”ак Jāкам. — Шест око
су се свадилиI само да не дофате бубулаке; в. ибрет.
бува ж зоол“ситан инсектI mulex”.
будитEсеF будим EсеF несв“прекидати сан“.
буђавина ж буђI мемла”; в. несмајан E4W 288F.
буздован Jăнам N. средњовековно оружјеI гвоздена кугла Eнајчешће с бодља
маFI подесна за бацање“; 2. “глупакI простак“. —Имали смо и ми тије буздована“I ма
смо ми њи држали на окоI а са EдFJсу не заоглавили да ни ребра пучу.
буј"бл Jбла м дрвена посуда дубља од вагана“.
букалица м “галамџија”. — Ка“EдFJга уфатиI остави букалицу док сам
издушиI | букалинa м в. ма“чалинаI | букат букаEмF несвN. оглашавати
се букањем Eкао воF. — Што они в"б бука својутроI 2. “галамити“. — Нем"б букатI
кумим теI нб прекиниI не могу више да те слушамI в. ма“чат.
букарит сеJи се несв“парити се Eо крмачиF”.
буква жN. бoт“листопадно дрво Радиs sylvatica i. s. f.; 2.а. “цев за наводња
вање”. — Осамнас метара“нI до двадесI те вода иде прожњуI проз букву EФFI б.
“цев кроз коју се вода доводи на млинско колоI бадањ”. — Прожњије прошло више
ракије нб воде проз букву на Павлову стијенуI | буквeтина жаугм. — Обаљује
мо буквeтине колико пландишта EPW NS4F; | буквица ж дем. — Никла ми је једна
буквица на три метра од гладе; букови JāJб. — Ја сам то начиња од буковога
дрвета; || буковина ж буково дрво”.
букварJарам“школска књига за ученике најмањег узрастаI који се тек обу
чавају у писању”.
булаж муслиманска жена“.
булазнит JDāзним несв“говорити несувислоI бунцати”.
буложитJим несв“осионо се понашатиI “. — Ризично се буложити проз туђе
село. — Најбоље би било да се не буложимо EPW4PM SS4F.
булумбаћ Jāћа м крупноглава особа мале памети“. — Тб бјеше један
булумбаћI веле главеI а у њу памети — ни на врлужице.
бул"укм N. стадо“. — Седамдесет брави чине »булук EКFI | бул”учић мI |
булDуча“к Jчка. —ЧИ бјеше они булучак те бјде ус Косорац?; | булDучања“к
Jњка м мање стадо”. — Тридес до педесет бравин велимо булучања“кI мањи
булукI а бул"учић је и десет оваца“н EКсFI в. изатнатI 2. групаI талас нападача“
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EЖ. PTF; | бул”учар"a°кJрка м исто“. — Ја за ониjeм булучаркомI не знам ничи
бјешеI док сам зама“кла преко бријега; | бул"учитJим несв“увећаватиI умно
жавати стадо“. — Овудијен иExF више неће нико бул"учите и чобани и домаћини
бјдоше у пл”ацу.
бумбар м зоол N. крупан инсект тврдокрилац Bombus terrestris”I 2. крупно
и дебељушкасто дете“. — Виђе ли како се они бумбар протега“ од прошлбга л”ета?
бунар Jарам гомилаI хрпа“. — Фруметин одвајеш на бунареI оне лепче на
једанI а шогане на други бунар EКсF. —Тад се отворе врсте бунара... између редова
лозаI које остају као у ендеку E2W 49RSF; | бунарић м дем. — Уз сваки струк Eфру
ментинаF који се остави уздиже мали »бунарић.« земље E2W 49F; | бунар"ит JDāрим
несва.“правити гомилеI гомилати”W б. трпатиI убацивати“. —Ја не чиним се вјештаI
бунарим торбак када је без дна E4W8RF.
бунда ж зимски крзнени капут“I в. кожа.
буниште L буњиште са. “место за одлагање ђубретаI ђубриште“. — Пашчад
и по буњиштима раскубала E4W222F; в. ЉепотаI у пословициI б. угњила слама“. — У
Зети... се сламљив гној зове жбуниште«. — У ђубре се не додаје никакво »буниште«
или угњила слама E2W4RF. — Побуњишта убађеш кљун у сваку балегу E2W PPTF; |
буњак Jāкам гомилаI хрпа“.
бупитJим св“лупитиI ударити“. — Пази да те не бупита“ овнићI | бупнут
Jнем св“љоснутиI треснути тако да се чује туп ударац“. — Ако бупнеш отолеI немб
ме зват да те дижем.
бурат бурам несв“мокритиI уринирати“. — Ижл”еган јеI да простишI да
бураI | бурDа“к буркам цуракI танак млаз водеI мокраће“I в. пишталина.
бурдиковатJујем несв“неумерено трошитиI расипати“. — Немамо вина да
бурдикују.
бурђела в. урђела.
бурило с N. дрвено буренце за ношење водеI двадесетак л.“. — Ја бачи
бурила на коњаI бјдо. — За улишта служе и стара буpила E2W 4N SN 88I NW 2PTF; ||
бурила ж исто“. — Ја сам уочи Николадне с Медуна два товара воде догнаW
дали су ми Лаковићи коње и буриле EКжF. — Натоварила на коња двије буриле
EБPF; 2. формула у бајању“ E2W R2MF; в. шурило.
бурлат Jа несвN. сукљатиI тећи у снажним млазовима“. — На извор јутрбс
бурлаI а за исто је био истањиоI 2. крчати у цревимаI у стомаку”. — Бурла ми у дрбб.
бурликат L буруликат J ика несв“викатиI галамитиI рикатиI јаукати“; в. бре
цаш.
бурмут м уситњени дуван за шмркање“. — Шмркање ситнога духана који се
овамо код Срба и Арбанаса зове »бурмуткI поправља вид E2W RN2F.
бурум м геогр“гребен“.
бусм“бусен“. — Испадају они бусови испод рала им браш да ихF разбијашI
да ојаду радишI | буса ж исто“. — Мбраш оне бусе ситнитI разбијатI | бус"apa
ж савардак покривен бусењем E2W2NFI | бусача ж жена бујних груди“; | бу
совит Ja Jo “на коме има бусења”. — Бусовито грање пребијају укућани ушима од
мотике E2W48F.
бусија ж заседа“. — Дочекали су ихF бусију и све ихF нагрдили; в. запада
x2W NT4F.
бyća ж крава“.
бутина ж в. узиграт.
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бућм боћа”. — На десетак метара одстојања пободу EсеF такозвани »бућевик
x2W P4TF; | бућат се Jам се несв“играти се бућа“ EБеF.
бућелDан м добро угојенI буцмаст дечак”. — Диван му они бућеланI Бог
му га живиоI | бућелDача ж. — Чија би она бућелача те си ш њом стала?;
бућелачица ж. — Има двије бућелачице и обје му иду у школу.
бућма ж уплетен конац за вез“. — Ћинтерци и јелеци... су од свите... израђи
вани били свиленом бућмом и гајтанима E2W9NF.
буцак м “врста бачвице“.
буцмас Jста Jо пуначак”. — Лијепо му дијетеI буцмастоI бућелан ка му
ота“Ц.
бучат Jи несв“одавати потмулу хуку“. — Морача јутрбсбучиI а не знам да
тб мене не бучи у главу. — Бучи му мозак E4W 24N]; в. улиште.
бучи четрнаести члан бројалице у игри џиџање“ E2W P4PF.
бучит бучим несв“цепати“. — Узми ђетету ту теку дају не бучи.
буџурDа“к Jрка м гомилица земљеI кртичњак“. — Запе ми коса за они
буџурак.
буша ж стара раса говеда“ EБcF.
бушило с мање шилоI обично од кости или порцеланаI којим су бушене рупе
на везовима приликом ракамања EКсF.
бушитJим св“банутиI доћи изненада”. — Таман ми легли — кад они буши
ше у кућу EКсОF.
бушкат Jам несв“роварити”. — Не могу да не бушкајуI не би заспали ако
не направе кака“в несојлакI | бушнут Jнем св“изазвати сукобI свађу“. — Он је
вазда умио да бушне па да се изма“кнеI да се чињ и невјеш; | бушколитJим
дем несв. — Немб ништа бушколитI да те не мерам ка магаре.
буштеви Ja Jô који је од буштевине“; — лDпсI в. рањевинаI | бушт"евина ж
a. бoт растињe Buxus“; б. “nuercus frainetto Tenore“ EКсF.
В
Ваведење с увођење Пресвете Богородице у храмI светкује се 2N. новембра
L4. децембра”.
ваган м дубља дрвена посудаI чинија Eиз које се једеF. — Ови су моји
најбржи на ваган. — Тешко санцу и на вагану E2W SN 2PT 2RPF; | ваганар м
"мајстор за израду вагана“. — Ваганари су били Кућани ораховски зато што праве
вагане E2W TRF; в. масло.
ваг"ијер Jијера м полуга на ралуI колима за коју се везују запрежни коно
пциI ждрепчаник“. — Ови наши азга“ми могли би и вагијер сломит да га потегнуI
али се нете преварит да се нечеса прифате и да нешто учине.
вада ж рок за отплату дуга“. — Вада ти је да ми врнеш оне паре. — Исплате су
обично чињене на рокове или »ваде“. — Какалец затражи ваду до сјутра E2W TTNSN4RRF.
вадит Jим несв“вућиI извлачити што из чега“I изр. J очи “односити се не
пријатељски према некоме“. — За мој рачунI то би једини спас био да се вјера
ујединиI да једна другој не ваде очиI ка што су и вазда вадиле.
вађевина ж N. облик натуралне камате“. —Жито е дава на вађевину. — Онај
што узме жито на вађевинуI плаћа га о јесени трећином скупље него што је купље
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но. — И могућни домови жито и »животињу.« на вађевину узимају E2WTTF; 2. крче
вина” EN2W 2TF.
ва истину реч. заистаI доиста Eу одговору на поздраве Христос се роди и
Христос васкрсеF“.
вакDа“м м сеоска комуница“. — Ђе су се овце чувале у заједничке испашеI
у вака“мI комуницу сеоцкуI Eзабрањивало сеF да л”уђи не дају сDб на таква мјеста
нб да дају сDб у своја имања EКжF. — Свако село има своје комунеI који се у Куча
зову »вакмови«. — Обичније чути »вакамик него »вакмови« Eнап. А. ЈовићевићаF E2W
NPMF. — Сеоски односно браственички комунI који се још зове оселина или вакам
ENW22T; N2W2TF.
вака“т вакта м “време“. — Дако једа“пут бидне и несрећи вака“т доша“нI
обично и у сталној везиW Чему вакат – томе и вријеме EЖ NP 24F. —Тб је давно
билоI за турскога вакта.
вакмајстор м наредник у аустроугарској војсци“. — За вакмајсторе по стани
цама довођени су људи који знају језик и обичаје народа.
вал м камена громада”. — Сурва се неки необично велики вал изнад кућеI
те сатре кућу E2W 2M8; N2W 2TF; | вала ж велики камен”. — Он ćеде за оном валбм
и — ка јагње EзаспаF; валутица ж камен који се на неког може бацитиI којим
се неко може гађати”. — Добре је било док су се пцовалиI а пуче звек кад се
дофатише валутица“нI в. сподбит.
вала ж увала“. — Многа браства или села изделе од своје оселине само доло
ве и вале које се могу обрађиватиI и дубраве које могу претворити у »метехе.« или
забране EКFE2W 2S2P2F.
вала реч. Заиста“I в. темерутI трепавица.
валом прил у великом броју”. — И народ и главари би... дошли валом на
кривчев дом E2W NSNF.
вал”áница Lвал”аница ж воденица за ваљање сукна”. — Ђе вал”аница која
вала сукно. — Била е у Бpскут вал”аница и била е вал”áница једна у Цијeвну
доле EКжF E2W TPF; | вал”ат валам несв{вунуF EКжF.
вал”ác{т|Jста Jо “вреданI иницијативанI ефикасан“. —Тбје валDāсто колико
је тешко и све му напреди чеса се дофатиI | вал”ат Jам “вредети“ EКж.F. — Он је
најболе знава што му валаI а о другоме није млого брижиоI | вал"атан Jтна
Jо “вредан“. — Вал”атна јеI кукавичицаI а није млого зна венаI в. вел“аш.
валут"ица ж в. вал.
варм“креч“ ENW248FI в. клакI пржина.
вар“ м жега”. —Науру попбдне сан кренуо с Ријеке ЦрнојевићаI у највиши
вар од|Jдневи; || варопек м жега”. — По највишеме варопеку смо кренули ис
Пл”аце и ни сама не знам како сам стиглаI а да се не пободем на нбсI | варDа Jě
ж хип в. вареника. — ЕвЈођеци варе Lод бабине шаре! — Одједне шаре пун кота“
вареI | вареника ж млеко” E2W2TI NW 2P8F. — Удроби у варенику али у млијеко
и добро се нада“кајF; || варениш Jиша м јело од куваног коровског биља“. J
Начињале су жене они варенишI од лободеI бл”уштуре EБcF; уп. штираникI
вариво с јело од растопљене млечне масноће EскорупI сирF с додатком кукурузног
брашнаI цицвара”. — Ја се ника“EдF не би сетио на варивоI а ка“iдF га неко постави
испред менеI из ијем га ка и било што другб. — Ми га зовемо варивоI Васоевићи
— готбвI Морачани – готовацI а неђе веле цицвара EБеF. — За најотменије јело
сматра се вариво од растопљене мјешавинеI у коју се успе крупнијег брашнаI па
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се заједно дуго вари и меша. После се још додаје скорупа или млека ENW2SNI 2W NMN
PPMF. — Доклен сташе јагње за печивоI L А бијела груда за вариво ERW P88F; | варит
EсеF вариEм EсеF несва. кувати“. — Сам вари и пије кафу EЖ N9FI б. пећи ракију”
E2W R9F; | варен Jа Jо трп. — Кога си чуо да варено сјеме сије E2W 4RPF. — Ужина се
спреми обилато од »вареног« и печеног меса Eобично брављегF и од колачаW сукане
пите или приганице ENW29TF; | варен Jа Jо скуван“. — Ово ти месо није варено.
вар“ у изрI бит на вар бити опрезанI спреман на свако изненађење“. —Бидни
на варI може ти неко дDбј. — На варI дијете! — Довикују друге пастиреW „ОI на варI
на вар!“ E2W 949NF. — Чувају се и на вар се држе ERW 2SPFI | варакат се Jам се несв
завараватиI брзо се померати да би се прикрио положај или намераI вpдати“. — И
једни и други су се вaракалиI да се не побију и да се не проспе брацка крвI |
варDакнут се Jнем се св. — Варакну се L дијете басташно L варакну у ајловину E4W
2TSF; | варкат се Jам се несв. —Варкали су се док и нијесу иза“гналиI | варнут
Jнем св. — Штене дошло помеђу змијом и бизбмI ја не могу да у убијем од бизеI
ºаI варни отудI варни одовуд...I ка“EдF једном —ја пуштиW знаш како ју искидало!
варај"ача L варејача ж дрвена мешалицаI варјача” E2WPN SNF.
вардаламит J им несв“причати притворноI изоколаI дволично“. —Не зна му
се што причаI вардаламDи EPF.
вардат Jам несв“претурати ствариI лупати“. — Мачке вардају на петарI |
вардање гл им. — Ловци покушавају ишћерати лисицу из јаме ћофкањем и другим
вардањем E2W SSF.
варкатI варнутв. вар“.
варопек м в. вар“.
варош м мање насеље градског типаI градић”.
Васкрс м покретан хришћански празникI Васкрсење Господа Исуса Хрис
та; празнује се после пролећне равнодневицеI у прву недељу после пуног месецаI
тако да може пасти у размаку од PR данаI између 4. априла и 8. маја”.
вашка ж пас”. — Да га не би вашке опазиле. — У толико вашке залајаше L
Стадоше се трзат на синџире ERW SR 2MNF.
ва“зда прил увекI вазда“. — Ва“зда су овудијен продили; | ва“зда“н прил
“цео данI надугачко и нашироко“. — Ваздан сан тражила двије овцеI а оне пред
нбј дбђоше саме.
ва“с свега зам“сав”. — Ва“с сам у голу водуI изр. ва“сп вијек свега века”I
в. бактанаI тејI шетат.
вега мLж N. слабо пашче“ E2W9F; 2. особа коју су сломиле животне недаће”.
— Усукала се вегаI а чудо је и што је жив који су га јади билиI | вег"арчит се
Jим се несвN. понашати се као умишљени болесник”; 2. избегавати посао“I в. тру
iшињак.
вегнут Jнем св N. “писнутиI зуцнути“. — Да једну не вегнешI да ти језик не
окинем!; 2. овлаш привезати“. — Вегни то малоI да кокошка не скочи.
ведар Jдра Jо а. без облака“. — Виђе ли ово чудоW прије уру ведроI без
облачићаI а са“Д ОВИ Газа“ПI | ведрина ж лепо ведро време“; ведрбкDан м
“весео дечачићI веселог ока”. — Прбђе они ведрбкан и лијепо ме ограшиI дијете с
а“нђеломI | ведр"бкил”е Jила м исто“. — Чин би они ведрбкиле?
вежбарла ж црвена бобица“ EОF.
вез“ м N. вештина украшавања платна разнобојним концимаI везење“. — Вез
је мање био познат Арбанашкама него Српкињама E2W T2F; 2. прен леп однос међу
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људима” —„Кумство је најсветији хришћански вез E2W 2N2F; | везитка ж игла за
везење“; || вес везем несв“вести“. — Везла елијепоI ма више неће.
вез“ м канапI конопчићI којим је нешто везано“. — Теле ми је у везI м"браш
га пуштитI в. ретнутI | веза жисто. — Доносе некакву везу. — Што е тоI да јој
свежеш ногеI избиће ти зубеI | везат вежем несво. — Отиша“ је да веже лозеI
везање гл им — Везање водеI тј. кад мокраћа стане E2W RT RP9NI клетваW вода ти
се везала.
везир Jирам високи чиновник у турској државној управиI министар управ
Ник Вилајета”.
веј прил већ”. — Они веј нијесу имали куј.
века ж гласање козаI вечање“; || вечат J и несвºгласати се Eо козиF“. —
Наклони се што вечи онб јаре. — Што вечитеI козе латинске E2W N8RF; | BeЧаРЊС
E2W2RF.
веледун Jyна м мушки огртачI кабаница“; | веленица ж огртачI дуг до
земљеI без рукаваI с капуљачом”. — О непогоди... пастири ношахуI као и садI белуI
сукненуI до земље дугу веленицу или кожух ENW2RSI 2W9NF.
ВелигданL ВеликJданL Велигда“нJдана м*Васкрс“. — На ВелигданI тј. на
ВаскрсI црква имаде највише посјетилаца од свију годишњијех празника E2W 24NI NW
PM9F. — Ми смо пређе викали Велигдан EФFI
великоумjе с високоученост”; | велопpдање с плиткоумна прича”; |
велопpдат J pдам несв*брбљати; мудријашити” E2W 4T9F; в. силобатња.
вел”ат L ва“л”ат JDāEмF несв“вредетиI ваљати“. — Не вел”á ти работаI дијетеI
пару шуплу.
вел”ат се велам се несв“надмудривати сеI надгорњавати се“. — Велају се
брабоњци збалегама.
вел“и Jă Jě “велики“. — Он је сад вела балегаI није више брабоњак. — Не
познају на Скадар везира L ни вељега у Стамбол мушира ERW 42F; Веле пости “Ва
скршњи пост”I вела ђевојка девојка стасала за удају“. — Има двије веле ђев бјкеI
теке се сад ниједна не удаје више нб да се не валаI па што би и оне.
велу говорити“. — Млоги вел"ау да је "истину написаI ма је овијема
главарима дана“шњијема истина он б што имF се допада.
вервела ж узнемиреност Eиспред бурних ратних догађајаF“. — Вратили су се
чим је почела она вервелаI прије нб се закpвило EКсF.
вергија ж“?”. — Нити дају данка ни вергије ERW 42F.
верделовка ж тип старе пушке” E2W9NF.
верем м бригаI забринутост“. — Стискан ју је веремI ђеца се не јавјуI а
онаI омpченицаI не зна куј ћеI веремит Jим несв*бринутиI секирати се“. —
Овога пута мајка и није нешто веремила E4W N84F; | вереманJмна Jо забринут” E4W
P94FI | веремно прил. — Све јб{ј}Jе било јадно и веремно.
вересија ж давање или узимање робе на почекI кредит“.
вериге вериган плт ланац изнад огњишта на који се веша котао“. — Вери
геI саџакI сач и црепуља припадају онога кога дође огњиште на дио E2W N22N. J О
черјену висе »вериге“ E2W8TF; 2. ланац којим се везује пас” E2W9FI пасје J x2W TMF;
верижице ж мн ланчић“. — О пасу висиле су »верижице« и о њима »машице« c
»бритвицом« E2W9PF.
веса“к вескам мноштвоI тушта и тма”. — Окупило се народа — божи веса“к
и још извиру.
весвеса жа. "страх“. — Да му зададнем весвесуI да стра ује EPW SS4FI б. страх
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од болестиI хипохондрија” E2W R2N]; | весвеселија мLж уображени болесникWI
хипохондар”. — То се уображење зове жвесвеса«I а уображеникW »весвеселија«I и за
такога се каже ЖНагранут је“ или »швагнут је“ E2W N8RF.
веселе с радостан скуп било које врсте“. — Њима је сваки дан веселеI |
веселит f веселит се Jим се радовати сеI уживати на весељу“; || весеоJела Jo
“радостанI раздраган“. — Весело ти око. — Веселе ти очи које те виђеле поздрав
ретком и драгом госту“.
вечат J и В. века.
вечера ж вечерњи оброк“. — Трећи је оброк вечераI увече E2W NM4I NW 2SMF;
изр. крвна — вечера коју је приређивао осуђени за братство убијенога и судије“. —
|УбилцуF су рођаци и пријатељи доносили што је ко могао за »крвну вечеру« E2W
NS8JNS9F. — Узму Кучи Братoножићима за крвну вечеру све Стравче ENW NRS 22MFI
изрI туђа J женско детеI девојчица“. — Придала му се туђа вечераI | вечерат
Jàм EнеFсв. — КаедFJсу вечералиI Мишу донесоше гусле.
вига“.њ вигња м ковачница“. — Веле да је на то мјесто био вига“њ. — Кучки
ковачи имају своје ковачнице или »вигњевек на сеоским комунима E2W TMF.
вид м виделоI светлост”; в. мрачница.
вида Jеж“шраф”. — Метнијош виду и завидајI | видат Jам несв“навија
ти шрафI шрафити“.
видат видам несв“лечити ране“. — Понијели су га у бблницу на Крушева“цI
тамо су га видалиI умро е подFJтом ранбм; | видање с. — За своје видање не
узимај велику платуI да ти не буде харамI него малу дати буде халал E2W 49RF. — Жена
xга јеF сјетовала да се учини ећим и да народ вида E2W 4R4F; | видарица ж жена
која вида ране“. — Мајка с неком бабом видарицом однесе дијете ђе има шупаљ
камен E2W RPRF.
Видовдан Jадне црквени празникI 28. јунаI посвећен Св. ВидуI кнезу Лаза
ру и успомени на Косовски бој“.
вид м“I обично у сталном споју очни JI | видок Ja Jo “отворенI видљив“.
— Подиже се Петровићу Божо L Па излеже на мјесто видоко. — Изведоше на Болек
топове L на видоко Медунскоме граду ERW RM8 RP9FI | видоко прил отвореноI не
скривајући се“. — Нећемо и ударит кривућиI L Но видоко у бијело подне ERW RMMF;
виђат виђам несв“гледатиI сретати“. — Виђасте ли кбга од њеније у плацу?; |
виђет виђу EнеFсв“видети“. —Изнеситб да га сунце види “просунчати”; | виђен
Jа Jо угледанI поштован“. — Нешо је био бистар и виђен чоек. — Одредили су
једногаI ка мало виђенијега и једнога исКупуса“ца“; | виђело с светлоI свет
лост“. — Прима“кни митб виђело да нешто потражим овођен.
вижиганат Jнта м мелем од борове смоле“. — »Вижиганат“ или »цератк је
хартија или крпаI намазана смолом од бораI која се привија против болова или се
вотиња E2W RPNF.
вижлеJета с N. зоол“пас птичарI препеличар“; 2. витка и живахна девојчица
изазовног понашања”. — Осмотрити оно вижлеI да не уфати беш чеса се можеI
вижлица ж дем исто“. — Станити оној вижлици на реп док је вака“т.
виза ж танка линијаI пругаI црта“. — Црнши је нб ова виза. — Мене се тун
покажевала виза још назад петна“c Година“н.
вијат вијем несв“вејати Eжито на гувнуI да се одвоји плеваF“. J Ка EдFJсе
омлатиI тама пченицу у решето али у ламу и да се вије.
вијек м векI живот”. — Нијесам таквога чуда гледа у мој вијек.
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вијена“ц Jнца м N. цветна композиција у облику круга”. — Више нико
вијенца не употребл"aе; 2. геогрв. преда. — Повр онога вијенца има лијепије
травнатије заподака“. — Они се вијена“ш на Бротњик и одовде лијепо видиI P.
“светао круг око месецаI корона”. — Што ми је нешто вијена“ц око Мјесеца чуда“нI
да то није нечесов знак овоме аветноме народу; 4. женска коса сплетена око гла
ве”. — Док је била младаI није л”епчега вијенца било од њенбга.
вијет"ат вијетам EнеFсвобећаEваFти“. — Оли да ти кумсво вијетам да ми
донесеш ону гребулу? — Тај и тај је томе и томе вијетао кумство или »огријешио
га« E2W 2N2F. — А ја кумство нећу вијетат E4W 2PTF. — И прифати двије леденице L И
остало вијетано благо ERW 24RF.
вијорога ж коза с усправним роговима“ EБcF.
вика ж најава наиласка непријатељаI позив у помоћ“. — Такве повике Кучи
зову »вике« или »Којунаци“ E2W N8NF; | викат викам несвN. говорити”. — А
викала сам једа“путW вала сваку муку ћу добит и нећу смрт сатворит самој
себе. — Вика е Пуниша МаровићW ја га нијесам пуштат у кућу моју ктио EБcFI
в. заболоватI 2. “галамити“. — Они вазда викајуI ка да те се побитI | викнут
викнем св N. a. огласити се повишеним тоном”. — Тако је викнуо да сам се
стресла од|JстраI не знадо што ме нађеI б. позватиI зовнути”. — Викни Стаку да
ижл”еже; 2. J викне св безл осетити изненадан оштар болI жигнути”. — Викнуло
му је више репа и није се мога“ исправит за по уре EКсF. — А оно викни му нога
— ни крочит!
вила ж рашљасто оруђеI метално или дрвеноI за набадање сламеI сенаI
виле“. — Он је вазда носио и вилуI и гребулуI и лопатуI и матикуI и ćекируI а
онда веза лозу.
вила виле ж мит младо и лепо женско биће“. — Виле... се у Куча и сад сма
трају као нешто и замишљају као летећа тијела с крилима E2W 2S9F; торска J Шумс
ке виле звале су се »горске виле“ или »загоркиње.« E2W2TSF; изр. ка вила. — Кавила
момак EБcF. — Ђев бјка ка вила горска.
вилица ж чељуст“. — Цијела ме вилица болDИ одједнога па“ćега зубаI оби
чно у клетвиW ками му у вилицу.
вилорога ж“коза с високо извијеним роговима“ EБcF E2W N9F.
виме Jена с а. “млечна жлезда у кравеI овцеI козе“I б. пеј велике женске
груди”. — ЕI каква јеI у виме ју удрилоI | вименоша ж овца великог вимена“.
Вино с ФI | виноград м засад винове лозе” E2W RSF.
вир L фир м место с дубоком водом у реци”; в. коловрат.
вирет вирим несвN. гледатиI осматрати из прикрајка“. — Виђе ли ти како
оно дијете вири иза стогаI када нешто прежи; 2. видети се Eобично о нечему
што не би требало да се видиF. — Упаши ту кошулу у гаће да ти не вири испот
кожува; | виркат Jам св извиривати“. — Што онбдијете виркаI да ми је знатI
вирнут вирнем св погледатиI погледнути“. — Вирни мало у колијевку и виђи
спDИли малиI | вирколитJим несвдем. — Не вирколиI слободноI нема до вечере
ништа.
висибаба ж бот рана зељаста биљка звонастих белих цветоваI један од пр
вих весника пролећаI dalanthus nivalis" |NW 2SNF.
висина Jежа. “вертикална размак од подножјаI основе неког тела до њего
вог врха”. — Озидали су веј преко метар висинеI б. растI узраст“. — Они су исте
висине; | висински Ja Jô који се односи на висину“. — Ја то могу да бачим у
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висину висинску; | виситJим несв“. — Та“ су семењаци висили на ленгуI
висок Ja Jo 9. — То је била висока расађена клусинаI грдило некб високбI
високоумjе с високоученост " E2W 4T9F; в. силобатња.
витао витла м N. направа у којој дете може да стоји и да се крећеI дубак“. —
Мимо пола године дијете ходају и навикавају на ходI па га стављају у »витао«I да
само стоји E2W RM9]; 2. даске сложене и везане да се не увијају”. — Штице се слажу
у »витао« и притисну камењем да се не »извићују« E2W SNF.
витез м јунакI заштитник слабих и нејаких“.
витица жаI уплетена косаI плетеница“. — Уфатију за витицеI ту теткорогуI
ка“EдFJте задијева. — Коса се спуштала низ прси у двије оплетене »витице« или
»плетенице« E2W 9PF. — EНевестаF косу није више спуштала низ плећа него... низ
прсаI оплетену у витице ENW2RTFI б. перчин”; в. шћерI уплесLтFI в. крзно на врату
животиње“I в. ка“u.
вишаш прил више пута“. — Вишаш је он купио говнаI не ббј сеI навика“н
је на несојла"кеI | виш"ина ж више људиI већина”. — Многе куће имају клупицу
с наслоњачомI да у њој могу по вишина сјести E2W 88F. — Кад иде један али вишина
кудијен се бојеI они именују једнога чоека којему су име чули E2W2RF; | виш"ит се
виши се несв“нарастатиI повишавати се Eо нивоу водеF. —Тун се вода ника“т нит
се виши нит се мањи EФF.
вишња ж бот N. дрво и јестиви плод с коштицомI mrunus cerasus; 2. овца“.
вјеверица жзоол“шумска животињица с китњастим репом pciurus vulgaris“.
вјеђа ж обрваI веђа”. — Има густе вјеђеI када су јој усликанеI в. наквечитI
| вјеђDоња м човек бујних маркантних обрва”. — Заћорила се у онога вјеђоњуI па
да видимо што ће бит.
вјенчаница ж N. дебела греда положена на врху ребарног зида кућеI као
основа кровне конструкције“. — На довршени зид се најпре положе уздуж дебеле
гредеI венчанице ENW 24T]; 2. исправа о венчању”I | вјенчат EceF Jам EсвF скло
пити брак по црквеном обреду”. — Њи је вјенча поп МиланI вјенчават Jјем
несв. — Нека“EдFJсе знало кDо се вјенчаеI а са”EдFJтеI велеI тб да чине и јебигузиI
вјенчани JDā J б који се односи на венчање“. — Он је њима био вјенчани кумI
а потле имF је и ђецу крстио.
вјера жN. “вероисповестI религиозно опредељење”; 2. речI обећање“. — Вје
ра илиI како Арбанаси велеI бесаI тј. задана ријеч и тврдо вјеровање E2W N99N. — Кучи
су били чврсти у држању вјере како према сусједнијем племенима тако и помеђу
себе E2W 4SRF; изр. — од мира. — Од тога један талијер стави у недарце кумчетуI а ос
тале узме »за вјеру од мира« E2W NS8F; задати вјеру заклети се пред одлазак у бој
ENW2NSFI | вјеридба ж в. просидба E2W2NSF; | вјероват Jујем несва. “сматрати
нешто истинитим“. — Луђима се вазда вјеровало на ријечI а овијема дана“с не
вјеруј ни ка“EдFJти потпишуI б. имати поверења у некога или нешто“. — Вјеруј га
заисто ако ти је обета; || вјерован JаJо“коме се верује“. — Душевници... чине суд
од SJN2 добријехI душевнијех и уопште вјерованијех људи E2W NRSF. J Највјерова
нији су зимски и прољећни снови E2WPN9FI | вјербва“нJвна Jо. — Истинита и вје
ровна особа има уважење на домуI у скупу и на судуI и за таквога се кажеW »вјерован
je« E2W 4TTFI в. истинитI | вјероломство с непоштовање задате речи”. — Арбана
си су... према Кучима учинили многа вјероломства E2W N99N. EАрбанашка беса има
вредност само ако се тиче заштите њихових интересаI у свим осталим приликама
њу треба прихватити с резервомF.
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вјета“pJтра м ваздушно струјањеI јаче или слабијеI одређеног правца“. —
Најтежи је код нас вјетар ćеверI кад он уждиI не излази му без неволDê;
вјетрић м дем. — Ону ће бабу и мали вјетрић обалитI | вјетрина жаугм. — Ја
се запоти и ижл”его на некакву вјетринуI а после двије "уре — на нбсW десеJдана“
се нијесам диза искреветаI ј вјетровит Jа Jо који је изложен ветру”. — У ону
валу није вјетровито ка овође на бријекI || вјетромета“н Jтна Jо“изложен јаком
ветру”. — Ако пада с вјетровимаI како гој пада само ако су вјетрометне годинеI
јаме се напуне снијега EКжF в. вјетар.
вјеџба ж вежбаI војна служба за обуку резервиста“.
вјешала Плтанат бутна кост код животиње“. —У Медун сан коња блажиоI
сломјен у вјешалаI отишан сан те сан га зблажиоI | вјешалице мн ж детаљ
божићног обичаја”. — Бадње неђеље до ту скоро стојале су у обичају тзв. вјешали
це... Тај дан се по један младић објешивао о греду и јоцајући се по трипут узастопце
ударао кољенима у греду E2W 2PSF.
вјешEтF L влDешEтF Jшта Jо који је спретан у неком послу“I изр. вјешти и
невјешти друштвена игра у којој се једном играчу вежу очи док га други удари
усуканом марамом” E2W PTMF; | вјештак L вл”ештак Jāка м N. човек вешт у не
ком послу“. — Има вјештака који коњу зрна преврћуI али вишина туку на ражњу E2W
NRF; 2. лукавац“. — Вл”ештак је тоI нем"б ни прбват да му узмешI | вјештина
жI обично мнI својство од којег се зазире“. — Не би ја те њине вјештине прбва ни
на крвникаI а не на некога милбгаI f вјештица L вл”ештица ж N. жена којаI
по народном веровањуI има моћ да људима наноси зло“. — ВјештицаI иначе морнаI
бркнаI бркачаI штригаI као што се зове и у АрбанасаI сматра се... као »зла душа.« E2W
29PF; в. уочитI | вјештичица ж немирнаI симпатична девојчица“. — Зовни ми
ону вјештичицу да ју мало тегнем за витицу; | вјешторога ж жена која уме
забавити децу”; уп. стринорогаI теткорота.
влада Jеж управљање државомI највиши извршни орган државне управе”I
в. сврнут се.
владика м православни црквени великодостојникI епископI митрополитI
архиепископ“.
влакно с "стаза по којој овце излазе на пашњак“. — Нијеси моган пр"бј прос
траву бес проз влакно кудијен овце прођу EКсF.
влас м рашчешљана вуна дуге длаке“.— EРашчешљана вунаF дијели се на
»влас“... и »нагрепке.« Eиначе »кртину«F E2W]; | влас"ача ж.“?”.
власига ж “коров“ E2W RNF.
властaнJсна Jо “слободан у одлучивањуI располагању”. — Он је властaн свој
дио поклонити којему од синоваца E2W N24F.
влaćен м метиљ”. — ВлаĆен долази са снијега.
влача жN. "мера за површинуI аргат земље“. — ПетJшест бразда соране земље
зове се »влача земље.« EО КжF E2W4TF; 2. оруђе за равнање пооране земљеI брана”; в.
завлачитW || влачит влачим несвравнати орање влачом“; | влачек М N.a. “пут
којим се вуку балвани”I б. стрмина низ коју се отискују балвани”; 2. јак гвоздени
ланац за вучење чега тешкогI влачег“.
влачит влачим несв“рашчешљавати вуну Eна гребенимаF“. — Очешљану
вуну жене влаче на гребенима E2W PMF; в. бадијаватI J се вући сеI безвољно ићи
за неким“. — Такви пастири не лечеI нити крате и међоњају стокуI већ се влаче за
стоком куда она хоће E2W29F.
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Влашићи мн “Звездано јато у сазвежђу БикаI Плејаде”. — Од звијезда зна се
само Даница и Влашићи E2W PP2F.
в"б В. вол
вода водеI N. 9; у сталним изразимаW Гола J кад се покисне Eили ознојиF до
»голе коже«. — УгнајF ту ђечину у кућуI видишJEлFи да су сва у голу водуI жпва
J извор“. — Медун је подвода“нI "има живије вбда“ доста EКжFI клетва. — Вода га
Понијела. — ПуштиI вода ихF зла понијела EКжFI воде мн извориI Жублови«”; в.
маханаI 2. мокраћа“. — Нека воду пуштае тунI начините му нештоI || водуpина
ж пеја. вода“. — Не могу се данас напит ове водуpинеI б. “кијавица” E2W R28FI в.
назебI | воден Ja Jo “засићен водом”. — Те су крушке воденеI а и нијесу слаткеI
водењак Jāка м мокраћни мехур”I вод"ијер Jијера м посудаI обично од
рогаI напуњена водомI за држање белегије Eв.F”I водник м удубљење у зидуI за
посуђеI воду”. — У зидовима су начињена удубљења разне величинеI која се зову
водницима и пенџеримаI а остављају се у њих судови с водом или са белим смо
ком... и разне друге ствари ENW 2PSF; | водњика ж вода у којој је одстојало неко
воћеI као освежавајући напитак”. — Ја сан чуја за ту водњикуI да се начињала од
воћаI па се то пилоI нб то је пређе билоI | водоваља жаI јаракI удубљење којим
се вода одлива“I б. отвор на дну зида кроз који се осока излива из стаје“. — При дну
зида имаде... мазгалаI што се зове жводоваљак којом се заглибљена вода из коца
истаче напоље E2W2S SMF; | водопојма. “место на коме се напаја стока“. — Тамо
је водопој и "имају корита те се у њи сипле вода; | водопојан Jјна JoI J корито
x2W NPMF.
водит водим несв“одређивати коме правац кретања идући испред његаI по
мажући му у ходуI показујући му путI држећи га на вођици“; в. спутитI J се “парити
се Eо кравиF”. — Моја се шарула водила неђе по Видовудне.
вођа ж поводац”. — Има она вођаI те водиш краву и дају свежеш за ногуI
да не ојде далеко.
в"бђа геогрж стрма шумовита страна између стена”. — Тамо је она вођа па
уж њу има пут на оне за однице.
воз м део рала” E2W4TFW || возит возим несвW || возникJикам стрмина
низ коју се отискују балвани до места с кога се могу транспортовати”. — Урвеш они
шул“ низ возник и ето ти га на дно вале — ако се неђе не испријечи EN2W28F.
војвода м N. племенски поглаварI старешина” E2W NPPI NW 2MT 2NM–2NRF; 2.
“сватовски часник” E2W 22NI NW 2T4F; | војводина ж простор војводске управеI
војводство“. — Биће да је Мусином сеобом његову војводину припојио својој војво
да РадоњаI | војводство с војводско звањеI достојанство“. — Војводство се
завршило на Брацана Ђурова Ивановића EБPF.
војник Jика м 9. — Нико га у списак није водио ка војникаI | војска
војске ж ратници на војном походу; оружана сила“; војништво с војничка
службаI војници“. — На кучки и клименачки станак дођу главари обје стране и по
неколико наоружаног војништва E2W N4TF.
в"б вола м ушкопљено мушко говечеI које се употребљава за вучу”; |
волов"отка жа. јуница зрела за парење”. —Јуница трећега прољећа постаје прекрм
куља или воловотка E2W 294FI б.“жена слободног понашањаI која изазива мушкарце
да јурцају за њом“. — Имали смо и ми ту неке воловоткеI ма имF је добре пуцало
по рбатуI || волог"она“цJнца м бич“. — За моје волове вологонац није требаI нб
су потезали с анђелимаI | волуји Jа Jě који се односи на вола“. — Врху волује
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шије долазе опустанци« E2W 4TFI волујски Ja Jô и с то“. — Причало се да су ихF
били жилама волујскијемаI | вбчић м дем јунчић до 2 године старости”.
вола“т волта м свод” ENW48F; в. нота; i волтица ж мало утврђењеI гра
нична караула”. — Јакша је левачбм из волтице извука“ војника.
воља жI изр. божја – xNW 294F.
вол”ет волим несв“осећати љубавI наклоностI приврженост према некоме
и нечему“. — Он је волио бабу и вика је да га она родила. — Он је волио качамак
на крт"блу више нб друге јеђе.
воња ж непријатан мирис. — МјешавинаI риба или месо које тешку воњу
имаде E2WSRF.
воса“кJска м жућкаста мека материја коју луче пчеле и од које праве саће”I
воштина ж воштана нечистоћа”. — Воштина се преварује... док се пречисти
восак E2W44F.
воћар"ија ж воћни плодовиI воће“. — Даде EсеF... по неколико воћарије ђеци
E2W2P2F.
в"оч! узв за усмеравање говеда према појилу
вºрмаI врхI вис“. — Ено ихF вром КосорцаI б. чело стола“. — Староме к"уму
знало се мјесто — на врсофреI поред ђедаI | врху предл“изнадI поврх“. — Бу
сење се насложи врху лиснатога грања. — Врху фитиља облагана је рана мелемном
крпицомI ... xa] врху свега... меком махрамом E2W 2N RRNF.
враг м ђаво“I клетваW врагови га макли! — АI мајкоI врагови га макли!
— ШтоI сине? — Поčеко јежу ноге! — Врак се у тебе укотио. — Врак се у тебе ош
тениоI в. Ђаво E2W 28MF; | врагоз"оба жа. “немирна овцаI коза“. — Нађе ме јад
од ове враго зобеI опет ми је у фруметин прескочилаI в. ЂаволозобаI б. неми
ранI ђаволаст девојчурак”. — Ну ми ту врагозобу погануI да ју исфрсколим да не
задијева ту ђецуI враговима ж немирна крава EовцаF“. — Вежи ту враговим
на дно ливадеI дако не крепа одFJгладиI врагосатJшем св“упропастити”; i
врагути Ja Jô вражјиI ђавољи“. — Нећеш врагуту више виђатI но ће и бит вук
покла свакутуI | вражи Ja Jºе вражјиI ђавољи“. — Њима се не зна начина и све
ће имF отис на вражи пазарI | вражда ж завадаI омраза”. — Они су вазда били у
нечесову враждуI а ја н"им да су и заборавили збок чеса су се свадили.
вран м зоол крупна птица сјајног црног перја и јаког кљунаI гавран Сorvus
corax”; | врана ж зоол“птица црног или тамносивог перја из породице Сorvus
cornix”I изр. вранино шетање. — Да е ови пут пробjен до на Крс от ПревлакеI
како су га пламиралиI то би билоI што се велиI вранино шетање. — Ово до сад
је било вранино шетање EPW PM8N; | вранет"ина ж пеј. — Не помаже ујкање на
ве вранетинеI полете па се врнуI а нема никога да на њи прашти пушкомI
врањи Ja Jě који се тиче вране“. — Које је срећеI на њега ће да пане и врање
гбвноI | вран м коњ црне длаке“. — А изведе из пајвана врана L Па му сједе међу
раменима ERWPR9F; | врана“ц Jнца м N. исто” E2WNRF; 2. сорта црвеног грожђа и
вина од њега”W || вранић м дем. — Па вранића коња окрочио ERW2RMF; | вранчић
м. — Имаше једнога вранчића и кренуо у млин да догна мало брашнаI || вранко
м јарац црне длаке“; || вр"анка ж коза црне длаке“I | вран"бка ж козаI овца с
црним колутовима око очију” E2WN9F; || вранбкан м дечакI момчић црних очију”.
— Лијеп му они вранбкан ка јабука.
вранза L вранца ж. сифилисI »француска болест“I према врентаI френђијаI
Франачка Eоткуд је болест стиглаF“.
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врат манат N. део тела који спаја главу с трупом”I изр. врат му је. — Кад још
болесника и врат болиI каже се »врат му јек или »спануо му је вратк E2W RNSF; шаљива
клетваW ота“ц ти с мајке J сломиоI | врат"ат Jам несв°имати проблема с равноте
жом”. — Врата тудије док се не пободе на нбсI | вратобоља ж дечја болест” E2W
RM9 RNSF; | врат"оња м човек јаког врата“; в. свргнутI станутI 2. део гусала испод
»главе«.
врата врата“ с пл та. “отвор у зиду или огради кроз који се улази у кућуI
собу”; б. крилоI најчешће дрвеноI којим се тај отвор затвара“I J од избе E2W8NF; J
торња улазна врата” E2W8NF; оборна — E2W8TF; в. опанакI J од Подгорице улаз“. —
Отидни на врата од ПодгорицеI | вратница ж стуб на коме су учвршћена врата
за улазак у обор“; в. ступ.
вратило с део разбоја“.
вратитEсеF вратим EсеF св. —ПлатитеI рекошеI ка“ EдFJсе врате исПодгорицеI
| враћат EceF Jем EсеF несвI | врат"иша м човек који EнеF враћа дугI позајмицу“.
— Здрав ни вратиша ни платиша E2W 4TPF.
врачарица ж жена која гатаI врачаI врачара“. — Ако се EвјештицаF прокаже
народуI ... постаје врачарица E2W 29RF. — Једна врста бајалица и врачарица... бивале
xсу] и траварице E2W PN4FI | врачат врачам несв“гатати“. — Она је тамо нешто
врачалаI бачевала "углијев.
врба L фрба Jеж бот“листопадно дрво или шибI које расте поред воде или
на влажном терену palix“; изр. вјенчање око фрбе. — Ова дана“шња омладина
се прво вјенчаје око фрбеI па ако се потле вјенчају ка се вазда чињелоI
врбовак L фрбовак акам штапI прут од врбе“.
вргнутJнем св уздићи“.
вредноћа ж “приљежност на послуI посвећеност послу“I в. одвајатI |
вређет вреди несв“ваљатиI имати вредност“. — Некијема не вреди ништа што
раде кад имF је Бог узео памет.
вреждит Jим св“снажно ударити“. — Вреждило га у главу и добро је да није
намјесто оста.
врелос“изворI кладенац“ ENWNSF; | врет ври несв“тећиI протицати“. — Низ
улицу је проврио прави поток.
вретенгуз м зоол“Вилин коњицI в. штиљетараI | вретено с дрвена нап
рава шиљата с обе стране а по средини задебљанаI на коју се при предењу намотава
пређа”.
врећа ж дугачка и уска торбаI обично од вуне или козје длаке“I в. оглав
x2W N2PN; изр. — запетљана; в. пун арар E2W T9F; | врећетина ж аугм. — Бачи
те врећетине тамо да ихF не заскачемоI || врећина ж аугм. — Кљусе... подашију
врећином E2W S4F.
вречат J и несв“мекетатиI оглашавати се као коза“.
врзлама ж врдалама“. — Ђе нађе ону врзламу да ти чињи друсво?
вријеђат EсеF вријеђам EсеF несвN. повређивати рану“. — Пази сеI чбчеI да
тб не вријеђаш сваки час. — Не може стар чоекI а не дијете да се не вријеђа; 2.
*кршитиI не поштовати нека устаљена правила“. — Ред је давно утврђен и ни сад се
не вријеђа E2WTMF.
вријежа ж изданак биљке пузавице или пењачице“. — Виђе ли ђе се
пружила вријежа од оне тикве?
вријеме времена с а. време“. — Вријеме је да се пуштају овцеI б. промена
временаI невреме“. — Крмеси се од западаI насум ће вријеме.
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вријес мв. фресина.
вриjeслDо с лучна гвоздена ручка на котлуI канти“. — Виђе ли како се савио
ка вријесло.
вриснут вриснем св зајаукатиI заплакати високим продорним гласом”. —
Онбдијете врисни ка да га цијепају; | вришћетJим несв“вриштати“. — »Куме.«
се нијесу обзирале на ђецу у колијевкамаI колико год она »вришћела« и плакала E2W
NS8F.
врлобућице прил правоI директно“. — Ја врлобућице к Јаблану E4W84F; в. пе
пељат. — Пси су врлобућице и највећом срдитошћу с три краја грињали као дивље
звјери EPWN82F
врл“ врл”a Je “разрок“I | врлDāвJаJо“исто“. — Кудје оно врлавб кренулоI
да ми је знатI | врл"бкDан м разрока мушка особа”. — Они врлбкан не види само
оно што му не требаI | врл”бкиле м исто”; в. уврљавит.
врнут EсеF врнем се св“вратити EсеF. — Она је удавата била на МончеI па
не знамI али јбе умро мужI али штоI теке врнула се тун. — Врни се овамо ка“EдFJ
ти зборимI | вртат L врћат Jем несв“враћати“. — Оту ка“EдFJсе врћаI пита га
некоI али не знам што је билоI в. запас.
врнчаница ж “каишић од опуте којим се опанак везује око ноге“.
врса“н Jсна Jо истакнутI угледан”. — А он је на та начин по плачева“ одио
код врсније луђDИ EКжF.
врсникJика м N. истакнута мушка особа”. —Тбје била лудурина и врсник
најболије у његово вријеме; 2. вршњакI исписник“. — Окупи врснике E4W8SF; |
врсница ж N. истакнута женска особа”. — Оне су врснице и не мисле да се одвају;
2. анат шаљ“вагина”. —Нашан ју јад од врсницеW откадјбе муж отиша“ у војскуI
и змија би се од ње отровала.
врста Jеж N. ред”. — На такав лијес долази покров од сламе »на врсте.« E2W
84F. — На баскије се почев оздо ређају врсте од сламеI Eпре које сеF утврђују од кљу
ча до кључа прутовиI који притисну сламу и држе је против ветра ENW24TF; 2. тип“.
— А једна врста луђин само наопако радиI нб нека гаI биће некако и с врст"бм
која зло у землу шири. — Та“н је чек био у најбол у врсту Пипера“I в. бунар.
врт гузица изр. — Врт гузицаI Кремо EБcF. — Спушти се на земљуI гађаш
много високоI дипломе— врт гузица E4W NP8N. — Врт гузица зета жртвоват E4W 24NF.
вртијел”ка ж N. јак стуб од метар и по висине са изоштреним врхом на
који се навуче плосна и на среди проврћена греда дугачка од четири до пет метараI
којој су на крајевима у супротним правцима усјечена мјеста налик седлуI вртешкаI
клацкалица” E2W P4RJP4SI NW 2P8F; | вртијел”кат се Jам се несв“вртети се на
вртијељци“ EРћF; | вртијељкање гл им. — Вртијељкање или вртијељка... Игра је
за по двојицуI било мушкијех било женскијех играча E2WPRWP4RF; || врћетвртим
несв“вртети“. — Он му е вртио кбс од главе те му е извадио Dоткости да му остане
увијек та рана; врт"иреп м притворанI непоуздан човек“. — Ако ми се још
једном намоли прет кућомI не мислиме тога вртирепа нећу клепит по ћушиI |
вртоглават J авам несв“мучити се с вртоглавицомI несвестицом”. — ВртоглавамI а
не знам куј ударам.
EврћиF вршем несв“врћи“. — Тука“ је пченицуI врша“ на гувно EКсF; |
вршидба ж вршење жита”. — Вршидба је „чисто мушки рад“ E2W RNF.
врућ врућа Jе загрејанI топао“; изр. J радник нерадникI ленштина”. — То је
врући радникI | врућина Jеж“висока температура ваздуха”. — Ка“ EдF је врућинаI
изма“ки се у лад и чека да мало патинеI
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врху предл В. вр.
вºрцат L фрцатJàм несвN. трзати сеI понашати се немирно“. — Ја сам има
коњеI али је сваки врца у ралоI а ови не; но уфати једнога — вуче ка маскаI
уфати обадва — сложни обадваI 2. “литиI линути Eо сузамаF“. — Не мождијете да
смиришW сломило му се нешто и фрцају сузеI нећеши сеI | врцкат L фDрцкат
—ам несв. — Не мож га угнат у браздуI стално ми врцка улијевоI P. кокетира
тиI изазивати мушкарца”. — Почела е да врцкаI брзо ће некбме заврћет капуI
врцнут L фDрцнутJнем свI в. бразда; | врцколит L фDрцкол”итJим несвдемI
врцкалица ж женска особа изазовног понашања“. — Бојат се да она врцкалица
нешто не донесе у кућу прије нб сватове окупиI | врцкоша ж исто“. — По
ćедника“н бабе најболе виде која ће се врцкоша брзо удат.
вршаж кошић оплетен од врбовог прућаI у облику великог левкаI са једним
ширим и другим ужим отворомI за лов рибе“ ENNWR4F.
врша“к вршка м “вршчић“. — Они ибрет се попе у сам и врша“кораaI жива
нијесам да се не спрца.
в"уга ж в. фупа.
вуј EсеF вучемF несвN. “вућиI повлачити“. — Виђи какву онбластру вуче
дијете; 2. носити велики терет”. — Навикан је да вуче и сека и нема му лијека
док не запре.
вуковац Jвца му изр. мач вуковацI в. покрађа.
вуна жI изр. вела J овчија вуна”I мала J јагњећа вуна” E2W PMF; | в"уњени
JàJб који је од вуне“. — Нема више оније вуњеније фањела“ које су жене некад
плеле.
вуста в. уста.
вуч"a"ц вучца м костобољаI артритис“. — Жабице се доводе у везу с тако
званијем »вучцем«I којега узрокује »промрзнуће“I а то је шкрофулоза зглобова E2W
R29I RPNJRP2F.
вук м зоол“дивља зверI iupus“; | вучица ж. — Накаса је неђе на вучицу
и убио јуI | вучић м N. “младунче вука”. — Не знам што је чињио с тијема
вучићима; 2. обично мн дечји зубићи“. — Кад ђетету вучићи ничуI оно болује E2W
RM9N; | вучина ж вучја кожа“ E2W SRN. — Џогановић ми каже како је то дијете синој
испред ноћи убило вукаI а мало затијем и два ТурчинаI који су кјели да му отму
вучину EPW9MF.
Г
габежда ж храпицаI јамица“.
Габел“ м чергарI Циганин“. —Дођоше Габели и отаборише на ногу од мо
СТаW | Габел”ица ж E2W 48NF; | Габел”ка ж. — Са“EдF те ГабелDке да ви фалетају;
| Габељуша ж. — Габељуше те домове руше и укопавају E4W29TF; | Габел”че Jета
ćI зб габел чад JиI | габелски Ja Jô циганскиI чергарски“. — Бјеше габелска
черга надно Вигњишта; |габелски прил. — Они не умију без габелскиI а чињи
ми се да су габели према њи понекад господичићи.
гавран м крупна птица грабљивицаI са сјајним црним перјем и јаким кљу
ном Сorvus corax E2W PPSF.
г"агрицаLгагрица ж N. месни жижакI црв”; 2. ЗлицаI цепидлакаI ситничави
пакосник“. — Мбраши се супонит с оном Гагрицбм?; | г"агричавJаJо“Црвљив“.
— Река“н би да је овб месо Гагричаво и да ће бит шарову и зел”ову да се омасте.
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г"ад м ништаријаI нитков”. — ГадовиI безобразни гадовиI ништал”уђиW ако
е чоек погријешиоI нека ћути. — Ови рођаци ми дали нијесуI нб намјестили гада
некаквога с ОраваI гадеж Jи жгадI ништарија”. — Довели некакву гадеж да
блеј и пред народом; || Гадит Jим несв“прљатиI загађивати“. — Прекини с тијема
причамаI образа тиI и нем"б ми гадит зала“гајI гадлDa°к м гадост“. — АдаI они
те сваки гадлак учињет и за то имF се не треба молит.
гадора“?”. — Сијевнуше сабjе и гадоре ERW RRRF.
гађат гађем несвN. нишанитиI циљати“. — Ка“Jсу гађали бацачимаI на
баштину су убили и једно магареI 2. бацати се неким предметом на некога”. — Све
ће бит лијепоI ма чекате да видите оте ли се гађат камењима; P. ритати се”I в.
канџија; 4. имати на уму“. — Ја могу мисит ђе ти гађеш. — Чисто — Гађе мене; ја се
не квартамI — се гађем се према годит се погодити сеI договорити се о неком послу“.
газап L газа“п м невремеI олујина“; x2W PPP]; в. карамлак.
газија м јунакI људина“. — Река“ би чоек — газијаI а онамо — трања.
газит Jим несва. “кретати сеI корачати”; б. притискати“. — Ми смо
избачевали сијеноI а ђедо га ширио и Газио.
гајрет м помоћI доброчинство“. — Учинимо гајрет домаћину E4W8SF; | ГаРИ
рет пакостI зло“I в. пороплав E4W2TRF.
гајтан м памучна или свилена упредена врпца која служи као украс на
одећиI униформи”; в. ракита.
галама J е ж“викаI препирка EновоF”. — Ту настаде мало галаме међу намаI
нб се смири брзоI уп. јуламија.
галата“н Jтна Jо који не одмерава речиI вулгаран”. — То је било галатно и
од њега се свашто могло чутI | галатитJим несв“говорити вулгарности“. — Он
ни за трпезбм не умије без да галати.
галић м гавран“. — То гледа у два галића врана ERW RTF.
гал"оња м “во црнеI тамне длаке“I | галDула L галуја крава тамне длаке“
E2WN8F.
галијот L гали"от м “непослушан дечакI несташко“. — ДођитеI галијотиI
овамо да ми нешто поможетеI | галијотлук м несташлукI непослушностI не
ваљалство“. — Друштво навуче на сваки галиотлук E4W NTRF; | галијотит Jим несв
*чинити несташлуке“. — Нембте ми тунгалијотитI да вене мерам ка магарат.
гала ж овца црне главе“I | гал”ан м "ован Црне главе“I | Гал”ица ж
ДемI | гал”анче Jета с јагње црне главе“I гал"иче Jета с исто" . — Брави се с
прољећа нашли с тридесеторо јагњади галичади E2W SN; | гал?"анчић м демI талаI
таланI талица E2WNMF; iaљан E2W SPP9FI | галас Jста Jо L гаљаст Jа Jо“који има црну
вуну на глави“. — Имали су обичај пуштати гаљастога овна у пазар E2W SF.
ганилук м задовољство” E2W PRF.
гамаша ж уска трака којом су се обавијале ноге до колена“.
гамуфа ж набор на завеси“ EБчF.
гаовица ж N. малиI ситан женски створ“. — Од оне гаовице њима је и кућа
свинула; 2. зоол ситна шаранска риба ohodeus amarus”.
гарм чађ. — Свакаје кужина била црна од гараI налагало се на огњиштеI
гареш Jежа м исто“. — ОткуEдFJти тангареш поред ока? — Лице јој гарежом
умузгано E4W 2R9F; | гара ж N. тамнопута млада женска особа”. — Да ми је син
боли чоекI ову гару не би пуштио те ми не би била сна“a; 2. црна овца“;
гараган м тамнопут млад човек“; | гаран м исто“. — Млога ће се окренут за
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онијем гараномI | гарац гарцам исто.JАI гарацI потрчи!; | гарица ж дем
тамнопута девојчица“; | гаруша ж исто”; | гарушан м тамнопут момчић“;
E2WNMF; | гаров мI алб јаровиI пас црне длаке“. — Чеку је једнако оће ли га ћапит
гаровали зел”ов.
гаранта ж гаранција”. — Ако је каза — то ти је под гаранту. — Ако има
четрдес температуреI под гарантомW други компрес ће му обалиEтF на триес"осамI
гарантитJим EнеFсв“гарантовати“. — Не могу ти за то гарантит да ће дDбјW река“
е да ћеI а оће ли — виђећемо.
гаревина ж угарена њива“. — Ко је пуштио оне овце преко гаревинеI |
гареш Jжиж прво пролећно орањеI угар“ E2W4T–48F; | гар"ит гарим несв“ПЛИТко
орати после убирања летине с њиве“. — Гарио сам оно у Прибевиће.
гариб м оронуо старацI стара немоћна особа”. — Што ће ти дати гариб Eне
моћниF МахмудI кад ти сајбија не даје E2WPNMF. — Не гpијешите руку на ту божу не
вољуI на тога гариба EPWP94FI | гарибет м N. сиромашак”I 2. човек без моралних
кочницаI поган“. — НадајF се оJтога гарибета свему што не вал”á.
гарјет L гајрет м радостI радосна предусретљивост“. — Дочекали су не
заисто с гајретом EЖ2MF.
гаркат Jам несвN. помало џарати ватру на огњишту”. — Ка“EдFJćеди код
огњаI ђедова“зда гарка оне брстинице; 2. “задиркиватиI неприметно боцкати“. —
НекатеI галијотиI не гаркате ми то дијетеI J се. — Не гаркате сеI ђецоI да ви не
навезем пркноI | гарнут Jнем св појачати ватру на огњиштуI проџарати”. —
Гарните које та“н огањ да се не утулиI | г"арколитJим несвдем. — Нембте ми
тб ГарколитI л”еб ми је подFJса чом;. — Што ће ђеца — нб да се гарколе.
rDāс м петролеј“. — Ми смо у пл”ацуI на догањуI куповали гас за ове наше
ћореI гасалицеI “ гасалица ж петролејкаI гашњача”.
гас"ит гасим несв“преливати водом живи креч“. — Зафалио ми је товар
клакаI да ми га дашI ја ћу га гаситI па оли да ти га платим али дати га вратим кад
ја изгорим клачницуI | гаскат Jам несвс бајатиI врачати гашењем угљевља”.
— Баба гаска суглијеном и излива олово E4W49F. — Гаскање је опште познати начин
бајања E2W RN9F; —уља. — Живчане немоћи сматрају се као намет злијех душа... па се
стога и предузима као прво средство »гаскање угља« E2W R2PFI | гаснут Jнем несв
“исто“. — Урекле је проклетницеI одвијај да гаснем E4W9NF.
гататJам несв“прорицатиI врачати”. —"Ајти кодједне жене Eнаучи га овође
у КосорF е се зна да она тамо умије да гатаI | гатање с N. врачање“. — Ада ја
знам и бес твојега гатања да ћу умријетI 2. нагађање“. — Имате ли ви какве друге
работе без гатања у те ћикаре? EЖ. NPF.
гатњик м врпца којом се око појаса везују гаћеI панталоне“; | гаће гаћа“ж
плт доњи део мушке одећеI панталонеI чакшире“. — Закрпили ми оне гаћеI немам
што обуј. — Још док је умрли у кућиI спреми му се мртвачка обука... ГаћеI кошуљаI
чарапеI махрама и покров E2W2S4F. — Широке гаће или чакшире од белога сукна вези
вале су се о пас учкуром а долазиле до испод колена ENW2RSFI | гаћуpине плт аугм
пеј стареI скоро неупотребљиве панталоне“. — Бачи те гаћуpине Славкове тамо да
се оперу.
г"афа ж гвоздена полугаI на крају наоштрена и савијена под правим угломI
за спајање балвана или брвана у дрвеним конструкцијама“.
гашмаке плт*кожне сареI посебнеI место горњег дела чизама“.
гвожђе L гвојђе с N. ковни метал за израду предмета најшире потрошње“.
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— Мој од гвојђа самокове L ка ниједан Eу тужбалициF E2W 2SMF; 2. “хладно оружје
EсабљаI мачI нож.F. — Кучи су ми итри на јунаштво L баш ка" да су од гвојba кoвaни
ERW N2PF; | гвожђеце с дем комад гвожђа”. — Наша“ некакво гвожђеце и тун
га бачиоI гвожђурија ж разноврсни гвоздени предмети“. — Довукује вазда
некакву гвожђуријуI теке да му тун рђа; | гвожђурина ж аугм пеј. — Вазда
вуче некакву гвожђурину и тураје на ну гомилуI “ гвожђушина жI в. алат“I
| гвојђа плт замка за лов крупне дивљачи” E2W S4N; гвоздени Ja Jô који је од
гвожђа”. — Има вила и гвоздена и дрвена.
гвоз гвоздам густа шумаI најчешће букова“. — Кад ул”ежеш у гвозI прије
ћеш сресвука али међеда но виђет сунце. — Око Језера... се види остатака од ра
нијих гвоздова. — Трава од ударцаF расте тамо свуд по гвоздовима и планинским
стијенама E2W SM R4N; N2W28F.
г"eакм старо и болесно чељаде“. — Ако ко остане од овије геаканI каја и
м"бј другI што можемо ми?
гевелатJDāм несв“ићи уморноI старачкиI с напором се одржавајући на но
гама“; | гевељавJаJо“несигуран на ногамаI хром”. — Пејо Гевељави излеће ка” из
катапулта E4W2TPF.
генгавJаJо“спорI тромI пипав“.
гењат гењâм несв°ићи спороI трoмо“. — Гењам јаI гењамI а никуј не могу.
герел” L герела м стар оронуо човекW“. — КудFJће они Герел да мије знат?
— "ОI герелуI БDбк те поćекан. — АI герелаI ГерелаI не можI изгледаI никyjT — А
неI богмеI ни преко сланке!; | герел"ина м аугмпеј старчина”. — На ове наше
герел"ине и "Он јеI насумI заборавиоI герел”чDина м исто”. — Састали се
герел чине па и|мј младос удрила у паметI герелаJгерела в. болJбол”. —
А ја полакоI герелаJгерелаI до на врCтрана“н и више не мога ни крочитI |
герел”ат Jам несв°ићи с напоромI старачки“. — Герел”аћу ја још који данI па ћете
ми ви помој да дођем на БријекI в. пробI пробовје.
г"ета ж дуга уска платнена трака која се омотавала од чланака до испод
коленаI чарапа доколеница”. — Л”уђи су носили оне гете те су се замотавале до
Колена“Н.
гибет м морална ситнеж.; мноштво ситне гамади“. — Ето је на једвите јаде
умирио гибетиI ено и побаучке путевима E4W 2TPF; | гибетка ж лажљивицаI
свађалица“. — Нијеси примијетила гибетку E4W PRN]; в. појанула; | гиб"ече Jета с.
— Уфатио се с некаквијема гибечадима и чекајF да видимо оће ли дбдиEтF домаI
| гибетитJим несв“понашати се као гибет“. — Ако мисиш да ш њима гибетишI
виђи оте ли ти дат да "ијеше неј мој и тамо и овамо.
гигале гигала“ мн непристојно испружене ногеI дуге ноге“. — ЕфендијаI
скрати гигале да прођем.
гиликат J иће L Гилитат J ићем несв“голицатиI шкакљатиI обично испод
пазуха”. — Брани ли ти се она кад оћеш да југилићеш?; | гиликнут Jнем св
заголицати“. — Најприје није дала ни дају гиликнешI а са“EдFJсама заврће рашуI
гиликDач Jāча м који голица“; гиликDача ж која се не брани од голицања”.
— Уфатила га нека гиликача варошка и не умије дој дома.
г"ила ж овца белог врата“; | гил”авоша ж исто”; | ГИл”M Jа м “пас“. — Пас
тири... псе поткријепе упијајућиW „А гилоI ГилоI а пуст оста“ E2W9FI | гиљов E2W9F.
гил”ат гилам несв“ићи с напоромI старачки“. — Гила ђедо јошI пол”акоI
са“ стапомI и нећеI велиI брзо на Бријег.
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г"ил"голDāт Jам несв“трескати самаромI трзати се као да хоће са себе да зба
ци терет”. — Све уза“ стране гил голаше – не трпјаше самар.
гинут Jем несва.“губити живот неприродномI насилном смрћу“. — Они су
знали како се гинеI а нијесу стизали да живеI б. пропадатиI страдати”.
глава главе ж N. анат 4. — Не вал"а ми ова па“ća главаI а не знам ђе да
тражим болу; 2. вођаI предводник”. — Ово ће глава Куча“ битI с овијем те се
Кучи поноситI P.а. врхI горњи крај“. — E»Кључеви“ сеF у главу прикују за сљеме
x2W 8PF; J од пчеле врх кошницеI улишта” E2W4PFI б. место на коме је одсечен лас
тар”. — По један и два љетораста отсијеку се близу дна и зову се »главе«. Из њих се
љеторасти за идућу годину оставе на род E2W RSF; в. део гусала изнад »врата«I |
главица ж дем N. мала дечја глава”. — АуI туцнуло ми је дијете главицуI донеси
да баба миčИ па неће бол”етI 2. геогр“невелико узвишењеI брежуљакI заобљено
голо брдо које подсећа на људску главу”. — Шпиро е доша“н ту горе на врове
главице. — »Главице« око села оставе и на даље као комун за испашу ENW 2P2; N2.
28NI P. плод неких повртарских култура“. — Донеси ми једну главицу купуса и
двијеJтри главице лукаI f главичица ж геогрдем. — Ка“EдFJсу дошли иза оне
главичицеI виђу да су се нешто препиралиI | главичина ж геогрпеј. — ЕI колико
ме јада“ нашло по овије главичина“нI главоња м који има велику главу”. —
Ко би река“ да је такв и главоња; главоњица м дем. — Ка“т порастеI за овога
главоњицу капа се неће мој најI главом у изр лав блм и брадом лично”;
главурина ж пеј аугм велика празна глава”. — ЖалибожеI колика главуpинаI
а у њу ништа безFJсплачина“нI | главурдача ж. аугм. исто“. — Кад би у ону
главурдачу било толико ч"бјсваI земља би под њим пота“њалаI | главурдачина
ж“исто”; | главар м племенски старешина”. — За то су се главари здоговаралиI
главарски JāJб“који се односи на главара или припада главару”; | EглаварствоF
с главарски положај”. — Отка“EдFJсул”уђи истражениI главарсва су се дофатиле
трањеI | главатJаJо“који има велику главу”; || главнина ж у изр давање стоке
»на главнину« давање стоке на изимљавање према броју глава“. — Давање стоке
»на главнину«... значи да држаоцу стоке припада и сам приплод од ње E2W NMI NNW
92F; | главурDан м дечачић велике главе”. — Лијеп му је они главурDанI да га Б"бг
подржиI главурDача ж девојчица велике главе“. — А што ми нијесте довели и
ону главурачу? — Мене је баба викала да сам њена главурачаI | главурDачица
ж дем. —Лубавна ли је она главурачица Машина! — Нембте бабину главурDачицу
задијеват; главобола ж в. бол оглаваI изр. наступна J. — Наступна главо
боља... долазиI како се вјерујеI ... усљед рада у свечане данеI било намјеном злијех
душа E2W R22FI | главовртат се J врта се несвбезл“вртети се у главиI имати благу
несвестицу”. — Нешто ми се главоврта од јутрбсI | главоčек м храбарI силовит
човек“. — Иса“EдFJсе прича како су главоčеци ускакали у ТуркеI а ови дана“шњин
не умију поćеј ни главицу купусаI | главоč"ековић м “потомак »главоčека«.
— Давно су излињали главоčециI а не знам откуд ни толико главоčековића“; ||
глаша J е ж хип глава”. — Прима“ки бал”и глашу да у ца“луне.
главина ж средишњи део точка кроз који пролази осовина”; в. пора EКжF.
главница ж болест житарицаI »снијетк”.
главња ж дуже дебело дрво на огњишту”. — Прима“кни мало ту главњу
дако се разгори.
глDāд жN.осећај потребе за храном”; 2. несташица хране“. — НембjуI попеI
причестите је у пуну кућу седам неђела“ умирала од|JгладиI | ГлDāДа“Н
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Jдна Jо гладан“. — Ни да си гладан ни да си напит. — За земљу која није давно
гнојена каже се »гладна је“ E2W 4RFI | гладињи Ja Je “који је узрокован глађу“. —
Прегладнио је и није ни чудо што га стисла гладиња жеђаI i гладник Jика м
увек гладан човекI гладница“. — Изгледа да су се сви гладници и пивници кучки
скупили данас у моју кућуI в. тpмунI | гладнов м. — Тешки су ми и ови моји
гладнови — да ми други и не дбде; гладница ж увек гладна жена”. — Треба
причекат да се гладница под утори.
глада ж пастирска колиба на катуну“. — Драго је покрио гладу коју је
Машан озида прије ратаI ма у њу више није дбдио. — Зграда за становање пас
тира зове се глада ENW 2PRF. — Обично огњиште припада најмлађега братаI а глада са
струнгом најстаријега E2W N22JN2PFF.
глада“к L глата“к Jтка Jо изглачанI без неравнина“I в. ћолаI | ГЛaДИЛО С
“каиш за оштрење »бритве бријаће“. — Бритве се оштре на »гладило.« E2W 89F; |
глDадит Jим несв“глачатиI гладити“; в. гладишI | гладиш м N. чистунацI кицош”.
— Мбраћу ове мое гладише поћерат да се жене па нека и гладе женеI ја више не
могу E2W99FI 2. ситнозрнасти камен на коме се оштрила бритва“; | гладун м N.
“кицош“. — "АјтеI гладуни мојиI напуните ми оне двије крошње гноја и натоварите
иEхF на магаре док ви ја изглачим ове кошулеI 2. бoт вилина косица“; | Гл"ачит
Jим несв“чинити глатким”. — Жените се па нека ви жене глаче кошулеI ја више
не умијем.
гладноJбГа свод стопала“. — Заболе ме нешто на гладноI не могу крочит.
глас м а. *I изр. кукат из ласаI б. вест“. — Дође ми глас на Косор. – Не
остаде ни за глас гласникаL Ни да каже ђе су погинули ERW48F; | гласник м. — За
оне које су ови побили није се надило гласникаI нб су и добре сакријевалиI |
гласкат се Jам се итер према гласнут се кратко се оглашавати“. — Затисни и немб
ми се гласкат. || гласнут се Jнем се св кратко се огласити“. — НећеI поганI ни
да се гласнеI гласкол"ит им дем. — Смиче он онб плеће и не гласколи сеI в.
кубасI | глас"ит Ja Jo “чувен”; в. чардак.
глаша ж в. лава.
глDelдЈат Jам несва. “Гледати”; б. питатиI распитивати се“. — Јеси ли ми што
гледа за ону работу?; | гледа“н Jдна Jо наочит“. — Била етб гледна жена и ка“ EдF
је остаралаI | гледање с. — Гледање у мач вуковац било је средство за изналажење
покрађа E2W NR4F; | гледноћа ж леп изглед“. — Ни јаI нит ико није заслужан за
гледноћу. — Гледноћа дође и прође E8W NNN N4N]; в. одвајатI | гледенце? с зеница“.
— Мајкиној макањи једино виђет гледенце E4W 299F.
глетача ж врста мање секиреI за дубење корита“.
глиб м блато“. — Ђеца те нај глиб и ђе га нема. — Спотаче се и упаде у
глибI | глиба Jě ж неуреднаI прљава жена”; | гл"ибав Ja Jo "прљав”. — Тб је
вазда било глибавоI када никад није воду виђалоI | глибавац Jавца м не
уреданI прљав човек“. — Мичи ми тога глибавца иc куће е имам доста и моје
шDоге да ми и он не додаје; | гл"ибавица ж прљаваI мусава девојчица“. —Уми ту
глибавицуI да јбј се ђеца не спрдају; | глибавче Jета с "прљавоI мусаво дете“. —
Дође оно глибавче и почет"ун да прди како су му стари на мејдан звали Турчина;
| глибан м “неуреданI прљав човек“I често у сталном споју ожежI либанеI |
глибаћ Jаћам исто“. — Ада ономе глибаћу не би из руке ора узеоI | Глибо Jа м
“исто“. — АI гл"Ибо глибавинI дако се умијеш једномI | глибов м исто“. — ЗнашиI
бабаI има ли глиббва“ међу луђима? — ИмаI образа миI отка“ нема луђинI |
глибоња м исто“. — Куј си одио с онијем глибоњбмI аманати?; глиб"оњица м
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дем неуредан и несимпатичан дечак или млад човек“; | глибата“к Jткам прља
воI мусаво дете“; | глибат EсеF Глибам EсеF несв“прљати EсеF“I в. кошул чинаI |
Гл"ибна ж прљаваI неуредна жена”. — АI глибно од глибнеI што ову кућу мало не
ометешI нб ти л”уђи у њу улазе ка у страћI | глибула L глибуја ж исто“. — "АI
глибуло глибаваI што се мало не умијеш E2W NMMF.
глијет"о с алатка за бушење рупа у дрветуI длето“. — Залијепило му се
глијето за пас E2W TS N94NI в. излињат.
Глиста Jем зоол“мекушац дугог ваљкастог тела Цumbricus terrestris”.
глобаж казнаI обично у новцу или натури“. — Нејачи... жели и глобу даје тек
дако бидне мање бјен EЖ NPF; | глобар м овлашћено лице које наплаћује глобу“.
— Глобаре су бирала њихова села E2W NPPF; | глоб"ит глобим несв“наплаћивати
глобу“. — Ако си некоме начинио штетуI онда су те глобили.
глог м бот дрво из породице ружаI Сrataegus monogyna gacq. s. iato“I
“Crataegus oxyacantha i.”; | глDогиња ж бот плод глогаI као чај непроцењив је у
лечењу високог крвног притиска изазваног отврдњавањем или сужавањем крвних
судоваI ppiraеa media c. pchmidtD; in of црвент EБчFI | глог"овJаJо“који је од гло
га”. — Наша ђедо некакву глогову грану и начињио кукулуI глогов"ак Jāка
м“Глогов штапI колац“; | глDоговача ж. Глогова грана“.
глодат EсеF глођем EсеF несвN. гpисти зубимаI глодати“. — Не глођи ту кбс
толикоI нб остави нешто и бизаку; 2. свађати сеI гложити се“; в. са старатI
гл"оцкат Jам итер грицкати“. — Глоцка па“шче ону кDбе и не може јој ништа;
гл"оцколит Jим дем грицкатиI грицколити”; | глDоцнут Jнем св. — Запало је и
њега да глоцне плеће јагњеће.
глув глува J о 9. — Она јеI омpченицаI глува ево више оJдесеJгодина“I |
глуван м EнаFглув човек“. — "Испричали се онијем глуваном?; | плуваћ Jāћа м.
— Ако је БDбг глуваћу узео ушиI није језикI | глувна ж EнаFглува жена”. — Је ли
она глувна свртала овудије?; || глувл”ет J им несв“губити слух”. — Ови је ђетић
наш почео да глув и ка му и ђедоW чује само онб што му се допада.
гмил”ет Jи несв°омекшавати Eо неким касним јесењим плодовимаF“. — Није
то још да се "ијеI почело је теке да гмили.
гмиждалина ж подбарно земљиште на коме вода стално »гмижди.«”;
гмиждат J и несв“извирати из земље и формирати бару”. — Тун вода вазда
гмижди и расте некаква травул”ина; в. сплака.
гм"иза ж овца“; Гмизалица ж в. иицалицаI | гмизатJжемF несв“вући
сеI полако се померати Eнајчешће по земљиFI пузати”. — По пеJшесушин овакб
гмизау на ону длаку. — Он гмиже рукбмI а видим ја да му је рука неисправна. —
Да не почеше гмизат бауљине по гњатима E4W N9N]; i гм"изнутJнем св“померити
сеI мрднути“. — Не смије гмизнут од|Jжене.
гн"бј гноја м N. сточни изметI као средство за поправљање квалитета зират
ног земљишта”. —Ја бачио некакву кабаницу и нешто гноја разбачуем на пченицуI
2. “густа жућкаста течност као резултат упалних процеса у организму”. — Они су...
просијецали све врсте кила и из овијех гној циједили E2W RRMF; | гној"ит гнојим
несв“разбацивати гној по њивиI ђубрити“. — Док ме билоI ја сан то гно ијоI а сад
нема ни крава“н ни оваца“нI J се. — Сма“ка“ екрасту и почело је да му се гноји. —
Божа благодаријоI колико му је гноја источило ка“EдFJсе ницина провалила!
гњат м пеј N. нога”. — Ма“ки гњатове да прођемI в. Гмизат; 2. неважно
лице у најнижим органима власти“. — Он бјеше неки гњат у одбор.
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гњетат се Jам се несвпрема угњетат се. —Тб се вазда гњетало ђе му није
мјесто.
гњида ж“. — Бискали смо ушиI а оне гњиде су ни душу вадилеI мазали сеI
пралиI а није помагалоI | гњидат гњидам несв“досађиватиI мучити бесмисле
ним захтевима“. — Ва“с боговетни дан ми гњида да му купим музику.
гњијев м старо и болесно чељаде“. — Вишијетугу од она два гњијева у мој
вака“т нијеса“м виђала. — Вуче се ка гњијев E4W NR9F.
гњијездо с гнездо“; гњијезд"ит се гњијезди се “формирати гнездо“. — У
ону се пећину вране гњијезде и ја н им да је затб Врањак.
Гњила ж глиновита земљаI илoвача“I | гњилав Ja Jo “глиновит”I |
гњилавица ж. —Тб је нечесова гњилавица земја.
гњиретJим несв“зуритиI пиљити“. — Гњирите у књиге. —Гњирим у ону књи
гу E4W NMRPM4.
|гњит|Jје несв“трунути“. — Бачи то тамоI нека гњије; | гњио Гњила — о
*труо“. — Бачи тоI видишJEлFи да је гњило.
ГО В. iолJ.
г"оба жN. грба“. — Искочила му је гоба на леђа; 2. израслинаI израштај”. —
Нека“кве гобе су на ну смоквуI | г"обавJаJо“грбав”. — Онако гобавI савио се
до земл”еI а стио би да нешто работа; | г"обава“цJвца м "грбавац“; | г"обавица
ж грбава жена”. — Што чињаше она гобавица?; | гббо Jа м "грбавац“.
говедоJета с. Мн поведI поведаI Зоол животиња из реда преживараI Воtinае“.
— Били стрва од онога говедета. — Јесу ли смирена говед? — Ко је код говеди?;
говедар"ица ж женска особа која чува говеда”; в. кожђавинаI козарицаI
говедина ж "говеђе меса”I | говеђи Jă Jě који се тиче говеди“; повеђа болест
“cушица” E2W N9F; iовеђа чаира.
говнат Jам несв“понашати се недоличноI свађати се из безначајних разло
гаI ситничарити“. — Та његова врста најболе се разумије у говнањеI в. завадиш
сеI гбвно J а с 4. — Није говно нб се пас посра!; изр. купит товна бавити
се неприличним пословима“. — Били су се здоговбрилиI а сад опет купе говна
и оте на судI J од товна потомак »од зла оца и од горе мајке.«”. — Заглаварише
неко говно од говнаI ка што су и сами билиI | говновал” м N. зоол котрљанI
pcarabeus“; 2.а. човек који се бави недоличним пословима или се карактерише
таквим поступцима“. — А виђи говновала — чеса се све неће čетитI б. обично
као прекор због дечјих несташлука“. — "АјтеI говновалиI нембте се кошкатI
гбвн"оња м ништарија”; | гбвн"оњица м дем архиништаријаI ништарија »по
дамару«; говнула ж в. посрулаI попишула. — "АјдеI говнуло од говнулеI
мичи ми се с очDин е те не могу гледатI говњен"и Jа J б у сталним изрази
ма товњена работаI товњен б двно. — Нема говњеније куће одFJте у ову нашу
крајину.
говорџија м "вешт говорник“.
год м“дан у години кад се нешто славиI празник“; | годишњица ж го
дишњи поменI парастос“. —Четврта EдаћаF — »годишњице« или »седмине« или »пре
каде“ E2W 2S9F; | годиште L годишће с 9. — Новак Мирашев је десетб годишће
EБcF; годиноватJујем несв“проборавити годину дана”. — Ако им је по вољиI
могу годиноват E4W 2PTF.
годеш м договорI споразум“. — Хоџа тај годеш запише у нарочиту књигу
x2W 22SF. — Кад проводаџија... достави просцимаI да се може ЖНа годеш стати«I иду
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обично по двојица просаца на ноћиште у ђевојачки дом E2W 2NTJ2N8F; | год"ит се
Годи се договарати сеI уговарати неке послове“.
г"бја“н гбјна Jо “добро ухрањенI угојен“.
г"ојата“н Jтна Jо претрпан без реда набацаним стварима”. — Сва јбEјFе кућа
гојатнаI када нема рукуI | г"ојатно прил. — ЊбјF је гојатно и у кућу и прет кућу
— ка да нема ни очи ни руке; гојат"ит JDāтим несв“правити нередI брложити“. —
МичитеI ђецоI ове ваше "рке и нем"бте ми тудијен гојатит.
г"б гола J о “наг”. — Било се голо и босо и гладно и не знам како се живо
осталоI | голаћ Jаћам. — КадJте зајмеI тијема голаћима не мош побјејI |
голица ж в. лапетина E2W P2F; | гол"иш Jиша м простор без растињаI голет”.
— Ено ти овце повр голишаI Гологлав Ja Jo. — Гологлав и голоног касаше ка
отргнуто пашче EPW2RMF; | гологлава ж овца“; | гологуз м сиромашак који
нема шта обући“; | гологузан м исто“. — Муљави гологузан престаде да кме
чи E4W NT8FI | гологуз"ат J узам несв“ићи оскудно одевенI голе стражњице“;
голог"узаж сиротицаI која нема шта обући“; f голог"узJа Jо голе стражњице“;
голокотраж сиротиња која једино има голи живот”I | голом"етина ж место
с којега ветар развејава снег“. —Тб ти је на ну голометинуI ђе вјета“р овија снијегI
голонDог Ja Jo “који је голих ногу“; в. полоплавI голореп м оскудно обучен
човекI сиромашак”I | голорепаж оскудно одевена жена”. —Ове наше голорепе
мисле да "имају више онога што носе нб друге женеI | голор"еп Ja Jo “оскудно
одевен“; | голорепат J епам несв“ићи оскудно одевен“. — Голорепају тудије
и веле да нете да бидну »назадне«I | голоскок м снажанI окретан момчићI
оскудно одевен и по хладноћи“. —Да су ови голоскоци брзи на работу ка што су
на трпезуI мене би било лакчеI а њима не би било грђеI | голоскоче Jета
c. — Виђи мислили онб голоскоче улазит у кућуI | голоскочит се Jим се несв
“оскудно се облачити и по хладном времену”. — Нембте ми се тун голоскочитI
нб бјеште у кућу еве не могу носит по доктбра“; | голотиња ж сиромаш
твоI немање одеће“. — Од голотиње и босотиње се нијесмо могли бранит па
смо гледали да се баре од|Jсрамоте некако одбранимоI в. босотаI | голотрб
м“сиромашак”I голотрб Ja Jo "голог трбуха“I | голотрба ж a. овца голог
трбуха“I б. обнажена жена“; || голотрбат – рбам несв“ићи голог трбуха”; в. увујI
f голотрпче Jета с лако обучено дете” ETW2MF; | голоув Ja Jo “овца без вуне око
ушију“; || Голофук м гладницаI који може много појестиI најчешће на туђи ра
чун. — Немб ми питомит ове голофуке ни на прашекI | гбл”о J а сиромашак
м; | гол”о в м голаћI сиромашак EЖ. PTF.
голијен м предњи део ноге од колена до чланка“. — Фршти ками испод
мацоле и њега у Голијен — фик!
голуб м зоол птица из рода Сolumbidae“. — Голуби се тун ријетко видеI
"има иExF по тије пећина“I | полубица ж N.“женка голуба”; 2. коза” E2W N9F;
голубић м дем младунче голуба”I | голубан м јарац“.
гбл”о в. порлF.
гомба ж неравнинаI џомба”. — Зар је лако скакат преко шанацаI гомба и
јаврика па понекад затраје E4W N92F; | Гомбат се L Гомбат се Jам се L Jам се несв
“препирати сеI спорити се око нечегаI натезати се“. — Они се вазда гомбају ка да
немају друге шоге.
гомила жN. “много ствари на једном местуI хрпа“. — Све су то набачили на
гомилуI а потле размицали; 2. геогр“хумка“. — Има тун тије гомилан и веле да
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се под њима сарањева неки стари народI изр. EбачитF под гомилу каменовати”;
EнајF на помилу затећи у неприличном положају”. — Њи су надили на гомилуI нб
изгледа да то више и није за звек. ENW PRN; | гомилица ж демI | гомилчина
ж пејI в. набача.
гомрлата“к Jткам жбунић у страни“. —Тб је овако један гомрлата“к.
гомулица ж корен неке луковице који се јео“ ENW 2SN]; в. кисјелица.
г"он м а. део њиве који захвати копач”. — Нека свако узме мало шири гонI
б. “ширина откоса“. — Богме је уфатио добар гонI ма ће и брзо почDинутI в. бразда
дужине од 2MJPM лаката”. — Кад је баштина дугаI да волови не могу бразду издржа
тиI она се прекида на тако зване гонове E2W 4T9TF.
гонетат се J етам се несв“нагађати; загонетати”. — Кад је ђедо гонетаI ја
нијесам умио ништа да погодимI | гонетнут се J етне се несвW || гонетање с
E2W44MFIi“ ж загонетка” E2W 4P9F.
гон"ит гоним несв“присиљавати на кретањеI гонити испред себе“; — рогове
"сабити роговеI натерати на послушност“. — Гонићу му рогове ако ме не послуша.
— Виђу ја е су они пропалиW гонијо са“xмF и|мF роговеI J сутуру. — Гонићу му
сутуру ако ми не донесе.
гора жа. “шума”. — Оту се врћемоI ето овце мое ђе излазе на вргореI
пребро и иEхF — евo и свакаI само саме!; б. дрвоI дрвеће“. — Али се гора EдрвоF и
лист сматра једино као својина појединих селаI в. дрвена грађа“. — Продавали су
Зећанима гору за колаI тб су се звали осовиI четвртинеI главине EКжFI г. дрва за
паљење кречане“. — Кад нестане горе прије но клачница догориI дозива се моба да
прибере и принесе горе E2W S2; N2W 28F; изр. питома JI в. жишка EКжF; | горица
ж“шумицаI шумарак“. — Прође се испод оне горицеI па десно уза“ странуI ка уз
НócI горул”ина ж пеја. “непроходна шикара“; в. зарасLтFI б. бујан надземни
бокор неких повртарских култура”. — Кренула она горул”ина манитоI а да видимо
оће ли под њDôм бит крт бле; i горнатJаJо“шумовит“. —Тамо је то вазда било
горнатоI ма је сад и код нас све притисла горул”ина отка је народ излиња.
горелина ж простор на коме је спаљено растињеI паљевина”; | горет
гори несвN. нестајати у пламенуI сагоревати”; в. навaрдатI 2. имати температу
ру“. — Ово дијете гориI грдноI да му привијемо копрес од ракије.
горњак Jāкам горњи млински камен”; || горњица ж N. мрежица од опу
те на опанцима“. — Био је у стању стојећи у највећем помрку друговима бројити
»горњице« на опанцима E2W N9P RMRF; 2. полутица сланине с леђа свиње“. — Она је
фаша сланине с рба“та и банада“ била подланицу EдебелаF.
гороглав м напетост у пословима који се брзо морају обавити“. — Притече
у гороглав од временаI учињели би гаирет E4W2TRF; | гороглава“ц Jвца м исто”;
в. косидба.
горока ж овца“.
горофиле с бот цветI каранфил”. —Да ти очи нијесу ка горофиле E4W28TF.
горужда ж кутлача којом се разлива млеко” E2W SNI NW24NF; в. ћепчија.
ГосподарJарам књажевска титулаI | господин м човек отменог и одме
реног држања”; в. банI | господичић м млад припадник господске куће“.— Заисто
је био господичићI а и кућа му га донијелаI | господична ж "госпођица“. — Ова
је господична сад овце догнала; || Господини само у споју Господини Бог”. —
Уредиће господини Богда све бидне доброW || госпочеJета с млада особа гос
подственог држања”. —БјешеI залудуI госпочеI но чим је тамо отишлаI разбол”ела
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се; | госпоцки JDā J б који се односи на господинаI господу“I | госпођа ж жена
достојанственог држања”; в. баницаI | Госпођиндан J инадне Успеније Пресве
те БогородицеI Велика ГоспојинаI NRL28. августа”I | госпоштина ж“господствен
живот”. — Она је навикла на госпоштинуI а са EдF нека види како живи сиротиња.
гостопримство с срдачан дочек гостију”. — А сад да имF гостопримстFво
видимо.
готов Ja Jo “приправан“. — Па тамаI ја би готовI ка да се нешто збрим c
онијем леворомI па би готовI нешто пипну у џеп десниW ево некаква ббмба; |
потовитJим несв“припрематијело“.
гоч м "бубањ"I | гочобије бубњари“ EЂ. РашовићW2W 4R9F.
граб м бот дрво Оstrya carpinifolia pcopI Carpinus betulus i.”. — Граб ти
је овудије ријетко дријевоI | грабина ж грабова шума”. — Ка“EдFJсам ћера
кравеI оне су вазда навирале проз грабинуI | грабовJаJо“који је од граба”I
грабовача ж. грабова гранаI дрво“. — Донеси неку грабовачу да наложимо EКжF;
в. комуница.
грабит Jим несвN. отимати“I — се отимати се за првенствоI такмичити се?
EЖ. NN]; в. нејачиI | граблевина ж “сено покупљено грабљама”; 2. отимачина”. —
Некин су били вазда брзи на грабл”евину.
град” м “велико насељеI административниI културниI привредни центар“. —
Ово са“EдF све бјде у градI а у село осташе само па“њати.
град“ м јединица којом се исказује јачина алкохолног пића”. — Он је оставја
ракију на дваездва градаI а првоток на дваеспет градиI | гради град и плт ме
рач јачине алкохолног пића”.
град м атмосферска падавинаI тучаI лед“. — Проз грожђе да пронесеш град
у марамицу — штета му је жива!; | градобитина ж усевиI воћке оштећени гра
дом”.
град"ит градим несвN. зидатиI подизати”. — Куће су грађене највише
сувоза“дноI а понеђе у клакI 2. правитиI издвајати”; в. маслоI | грађа ж камена
ограда око кућеI обора“. — Јаре ће искочит на кућуI а не на грађу.
граја ж викаI галама“. — Каква вијетб грајаI нембте да веја мирим овијем
фрштуном; | грајат грајем несв“викатиI галамити“. — А онда е неђе граја на
неку ђев бјку ЈакшинуI граја на њуI в. ориједит.
грана гране ж 4. — Била еI велеI грана велика те и повр онога задића
фата лат; | гранат Jа Jо који има бујну крошњуI разгранат”. — Та“н је дуб био
вели и гранатI нб је почео да продиI суши сеI | гранчDица ж дем. —Ја узе једну
гранчицу па мало и карнуI гранчDина жаугм. — Одбите те гранчине тамоI
да се не сломим преко њиW || гранајлија м а. храбар млад човек“. — Таквбга
гранајлије ов"бђе се није рађалоI нб бјде на злDусрећуI б. предусретљив домаћинI
који дочекује госте раширених руку”. — Нема тун више ни луђин ни старијен
гранајлијанI гранат JDāм несва. "махати рукама Eо детету у колевциF”; б.
"гестикулирати“. — Кад му нешто није по волиI он "одма почне да грана и да
вика.
граница ж теренI територија”. — "Осе"м и по сати су пливали Блатом док
су дошли у нашу границу. — Прича сам ти за ону границуI | граничит EсеFJим
EсеF несв“имати заједничку међу”. — Они се тамо граниче с Малисорима.
граорм бот зељаста биљка iathyrus”.
грацијат Jам несва.“махати рукама Eо малом дететуF”. — Ка“EдFJдијете види
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да ћеш да га дигнешI оно уз игра и почне да грацијаI б. темпераментно причати
гестикулирајући”. — Не познајем га таквога нако вазда грација E4W2TPF.
грбежда ж неприступачна увалаI јаруга” EЛшFI в. табежда.
гргол” м игра штаповима којима се одбацује нека спљоштена конзерва“.
гр!Jгр. оном гргољења течности у устимаI в. душак.
ГргуравJаJо“који се уврћеI коврча“. — Њб|j}Jје коса гргурава ка јбј мајциI
| гргурат се Jа се несв“коврчати се“. — Коса јој се гргураI | гргурDан м млад
човек бујне коврчаве косе“. — Знаши чије они гргуран?
грда Jеж ружна жена”; | грдо Jа ружан човек“. — Ови грдо је моја "анти
Ка; | грдов м исто”; | грдило с N. pугоба”. —Тб је било једно грдилоI малбI
жолDāвоI а поштено колико е тешкоI 2. сраман поступакI срамота”. — Е би оста
укор и срамота LДа пас пасу довијек кажује L Такву нашу бруку и грдило ERW 98N;
грдулаж ружна жена”. — Дају болиI она грдула се не би на ноге опирала;
грда“н грдна Jо N. ружан”. — Река“ је они да је од њега грђи турски Спуж
насредF Црне Горе; 2. слабI гори“. — Да би кокот показаоI е од оца није грђиI
скочи под шипакI в. трум E2W 44P 4SRF; P. тежакI мучанI несрећанI ојађен“. — Грију
меI стару и грднуI те двије макањеI в. предвајатI грдул”ав Ja Jo “ружњикав“.
— Грдул”аво је ма питoмо и лубавно дијете; грднул”ав Ja Jo “исто”; | Гр
дуљавица ж. — Не знаш одговорI грдуљавице E4WP4SF; | грдно прил ружно“. —Не
пантим бабе у Мрке али у Пипере да се грђе сарањева от Павића.
грeбаница ж танка скрама пригореле масноће на дну посуде у којој се ку
вало млеко“. — Ђеца су се отимала које ће да омакне ону гребаницуI а ни мене
старбметб није било мрзно да учиним; в. потресI | гре пјc{т|Jбем несв“парати
оштрим предметомI грепсти”; fгребиво с гребање по лицуI као знак жалости за
покојником”. — Тада су још неколицина Куча за гребиво казну истрпљели E2W 249F;
грeбени L гребене J и плт направа с дугачким густим челичним зупцимаI
за влачење вуне“I в. влачитI | гребенат Jам несвуређиватиI влачити вуну гре
бенима“.
гребула ж грабље“I в. вијетатI | гребул”ат Jам несв“сакупљати гра
бљама сено с ливаде“.
гревота в. преота.
греда греде жN. “. — У насјеницама се усијеку мјеста за гредеI а с греда се
уклијеште такозвана »клијешта« Eу Црногораца »коњик«F E2WTPF; 2. окомита стенаI
литица“ ENW NMRF; | гредица ж демI гредара ж оштра трава у стенама“; |
гредел” м део плуга”.
гређет гредем несв“ићи“. — Теке једномI кад с војске гређаше E2WPRPF; |
грес гредем несв“ићи“. — Она кућа што јој говед с паше назадачке греду она за
славу коље најгрђе говедо E2W PM8F.
грeза ж креч помешан с пескомI као грађевински материјал“. — Куле су
грађене »грезом«I тј. простим клаченим зидом E2W8NF.
грезат Jам несв“газити снегI пртити“. — Слободно можеш снијег грезат E4W
NSPF.
греота L гревота ж "грехI кршење верских правилаI морално недопуштен
поступакI што је пред Богом грешноI грехота“. — Кучи свију вјера разлажу о томе
што је »севап« а што је »греота« E2W 49PF; изр. преота L преота Божа. — Гревота
тијеI дијетеI што чињDишоJте бабе злосретњеI | гревотица ж несрећно женско
чељаде”I в. трањаI трањица | греша“н L гријеша“н Jшна Jо N. погрешанI неус
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пешан”. — Више педесет нб четрдес сам сломбван имаI ишчаша“н— да ми један
грешан ние био!; 2.“грешан”. — Тб је гријешна ракијаW ти си ју има ка“ до са“
деветпута“н потрошитI | грије Jа м "грех“. — Не понесиI дијетеI грије на душу.
греп м оштра кукицаI удица”. — Оштријем грепом закучи жлијезду E2W NTSTF
грес гредем в. пређет.
грес гребем в. требаница.
греша“н Jшна Jо погрешанI неуспешан”; в. преота.
грешпаж чипка”.
грива ж N. дуга и чврста длака на коњском врату”. — Од гриве коњске
метала се длака на гудалоI 2. овца беле длаке с црним вратом“I | гривал” м коњ
с великом гривом”I i"гриван ма. “исто”I б. ован беле длаке с црним вратом“I в.
“млад човек бујне косе“. — За овијем гриваном млога ће се обрнут.
гривна ж алка којом се коса причвршћује за косиште”.
гриз м несварена храна у Изнутрицама заклане животиње”. — »Живина« се
лијечи... расплашћенијем топлијем сириштем од јежа заједно с гризом E2W R42F.
гријат Jјем несвN. грејати“. — Гријали су се у радње; 2. уносити радост у
тегобанI мучан живот”I в. Грдан.
грије Jа м "грех“ в. преота.
гринтаж “Џангризало“I в. кичељив E2W 4S8F.
гринут грине св спопастиI навалити“. — Ноћас на сан бјеше ни гринуло јато
курјака EPW NNPF; в. трањаI трањовI | грињат JамF св насрнутиI напасти“. —
Грињаше му пашчадI да није има стапI нагрдише га; в. врлобућице.
гриња ж N. мољац“. — На Спасовдан жене и ђевојке износе аљине из ковче
гаI те их према сунцу ширеI јер се вјерује да су те хаљине спасене од гриње E2W 242
PMPF; 2. ситничаваI џангризава особаI која »једе.« и себе и друге“. — Пушти грињуI
мирни си ако ју не задијеваш.
грис гризем несв“кидати зубимаI гристи”; | грицнут Jнем св. — Више
не могу ни грицнутI | грицкат Jам несв. — Што то грицкатеI мончади? |
грицколит Jим дем несв. — Они веле да грицколеI ма пршуте ка да ју добре
омичу.
грк грка Jо горак“. — Сваки јбEјFJје зала“гај гркI | гркнут JнемF несв
“испољити горак укусI гркнути”; грчило с горчина”. — Стисло ме неко грчило
и не могу од њега да“нутI не знам што ме нађе. — Поред сласти преко језика про
лази свако грчило E2W4R8F; | грчина Jеж горчинаI мучнина”. — Удави ме некаква
грчинаI душу ми узе ова два данаI | грч"ица ж N. “нелагодаI горчина”. — Стисла
ме некаква грчица и не пуштаје ме от синој; 2. “мала омраза”. — Има међу њима
неке грчицеI а не знам око чеса је то било; P. “горак напитакI горка кафа“. — Оли
ми испеј једну грчицу; 4. варијетет тиквеI као лек против сафре”; в. тиква.
гркл”ан м "гркљан”.
грлитJим несв“из милоште обавијати некога рукама Eоко врата или телаFI
љубити”.
грло с N. анат предња страна врата”. — Не знам што би и што се пофаташе
за грла; 2. геогр“узан пролаз међу стенамаI теснац EN2W 28F; | грлић м отвор на
флашиI пушчаној цеви“. — Није му га пружио грлићем нб га пружио кундаком;
грлобола ж упала грлаI крајници“. — Ђеца су се мучила зJгрлоболбм и млого
није претекло E2W R2MFI | гроникJика м месо испод свињског грла”I | грлит EсеF
J"им EсеF несв“поздрављати EсеF обухватајући EсеF рукама”. — Грлиле су се по девет
пута“ и исплакале за све што се нијесу виђале десетFJгодина“.
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грлица ж зоол птица Тurtur turtur”.
грмен грмена м жбунI грм”. — Ниђе о грмену не виси E2WN2NF; зб грмењи.
— Они грмењи притислиI не види се више ни путI грмчина жаугм. — Па се
заглави у једну грмчинуI не могуI тудијен вук не може пројI | грмчић м дем. —
Ја сио за један грмчић и они ме не виђели.
грмл”ава ж грмљавина”. — Истресе се грмл”ава и — ни капи. — Вјерује се
да грмљавом рукује св. Илија громовник E2W PP2F; | грмл”ет грм и несв“грмети”.
— ГрмлеI грмл”е и — ништа!
гроб м 9I | гробjе L грббје L гроб бвје L гробовље. — Радили су нешто окб
тога гробја на Бријек. — Није дала никоме у грббје ул”еј. — Мартиника јеI веле
БезиховциI најстарије гробовље у сву Кучку Гору ENW49F; | гробина ж N. аугм
"стар запуштен гроб“I 2. старо и болесно чељаде“. — Има тун у село још двијеJтри
гробинеI а неће имат кDо ни да и ExF убачи у землуI | гропчић м дем. — Бјеше
тун један гропчићI ђетета нечесовогаI гробни Ja Jô “који се тиче гроба“. —
Стригле су косу и привезивалију о гробни мрамор E2W 2STF.
грозница ж а. болест праћена језомI дрхтавицом и повишеном температу
ром”. — Грозница... у Куча је врло ријетка болест. — Међу грозницама се разликују
»повукуша«I »обична«I »трољетна«I »наметна« и »смртна грозница« E2W RP2FI изр.
лушка J. — Грозница добивена из блатнијех мјеста зове се »лушка грозница«I арб.
лужни ерссет E2W RP2F; наметна J. — Вјерује сеI да се грозница мађијама може
некоме наметнути. Тако се зове »наметна грозница« E2W RPPFI скадарска J. — Од
мушких грозница најпознатија је тзв. »скадарска грозница« E2W RP2FI б. узбуђењеI
напетост”. — Уфати ме девет грозница“I | грозничавац Jвца м особа с високом
температуромI болесник од маларије” E2W RPPF; в. источникI уза“.
гроктат J и L грокћ"ат грокће несв“гласати се као свиња”; уп. роктат.
грбм грома м N. “. — Питали нечесову бабу како јеI а она велиW „Ако знамI
грбxмFJме убио ђе ме не боли“W и могло јб|j jЈе бит — немају ђе удритI в. удришI
2. “силникI моћник“. — Њбј су братан ићи из Мрка“нI то су удбаши билиI громови;
изр. рома није чуо погинути на месту”I | громобитина ж место у које удара
гром“; громовача ж јака ракија”. — Чађо посегну да скваси грло громовачом
E4WP2PF.
громората“н Jтна Jо незграпанI неприкладан за манипулисање“. — Та
кашета је грoмoратна и најрадије бију неђе избачила.
громуљат се JајуF се несв“ковитлати се“. — Громуљају се облаци ка љу
бице E4WN99FI | громул"ица ж.“гукица у компактној житкој маси“. — Остале баби
громул”ице у тијестоI нема више руке да га избрка.
гроникJика М В. Грло.
гронут гронем св“онемоћати Eод старостиI болестиF”. — Гронула јеI а није
ни чудоW два су вијека за њбм.
гропа ж геогр“дубока рупаI вртачаI храпа” E2W44F.
грош м ситан новацI новчић“; изр. мајчин J дар невестиној мајци прили
ком одвођења невесте“. — Кад се свршио ручакI позива стари сват мајку девојачку
и... дарује неким мањим новцима... Тај се дар зове мајчин грош ENW 2TRJ2TSF. —Ђе
вери такође приме од домаћина новаца за »грош мајчин“ E2W22NF.
г"рсти грcтиж плт прегршт”.
гртаникJика м“?”. — Мјесто уклето ка гртаник E4W 2M4F.
груда ж оцеђен и кружно уобличен сир E2WPNF.
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груди груди ж плт предњи део човечјег или животињског трупа од врата
до трбуха”.
грум L грун м грумен”. — EКлак који се »опраши«F рачуна се много грђи
од онога што се »у грунове носи и загашује.« E2W SPF. — Мораш брдо лажи прету
рит да грум истине ишћераш E4W 2S4F; | грумича“к Jчка м груменчић“. — Бачиш
грумича“к земје. — Свеже двије ситне парице и два грумичка соли E2W RRPF. — Да
си отуд донио један грумичак земље са собом и овамо би се осветио E2W NTNF;*
грунчић м дем. — Метнула му је у торбичицу и грунчић солиI в. прштиш.
груп м групицаI гомилица“. — Овај дигне с једнога од својих групова пет
камичака E2W P42F.
грушавина ж првоI густоI угрушано млеко одмах после тељења”. — Неки су
јели ту грушавинуI а ја нијеса“м кела.
груша“ц грушца м ситни град”. — Груша“ц је они ситни градI има она
мала зрнца. — Падање градаI који се иначе зове жрушац“I сматра се да је узрокова
но гријехом којега мјештанина E2W PPPF.
грушина ж мали стругI блањица“.
грцат Jăм несвN. невољно прекидати дисање при плачу или великом уз
буђењуI уз неодређене грлене звукеI гушити се јецајући”. — ИсфDрскала сам гаI а
она грца за братомI не може се ућешит.I 2. бити у великим животним невоља
ма”. — Дуго су они грцалиI ма су сеI насумI сад окој асилиI | грцкат Jам несв.
— Дијете помало ГрцкаI лијепо се напосалоI | грцнут Jем св повратити мало
хране Eобично о одојчетуF”.
грч м кочењеI спазам”. — Уфатио га грч у ногу и — ни крока!; | грчит се
Jим се несв“савијати се у грчу“. — Стиска“н га др бб и "ено се грчи јабука ђедова.
грч"ило с в. трк.
г"ршкат Jам несва.“чачкати“. — Не ГршкајF увоI дијетеI да се не нагрдиш.
— Уобоља се лијечи гршкањем E2W R4RFI б. благо џарати ватру”. — Овај приступајући
огњу и гршкајући цјепаницамаI да што више жишака искачеI вели... E2W 2P9F; |
гршнутJнем св. — Гршни мало те главње и бачи неку брстинуI | гршколит
Jим несвдем; в. уобоља.
губа Jеж покривач од грубо тканог сукнаI губер“. — Спаваће хаљине висе о
лентиI а то су »губе“ и »поњаве«I прве од врло грубогаI а друге од тањега ткива E2W
98–99F. — Од нагрeбака се преде необично дебела потка за »губе“ E2WPN]; в. лента ENW
2R4; TW NNSF; | губица ж дем EКжFI в. истресI изр. — земје. — Губа земје је оноликоI
колико би једна губа покрила E2WT9F.
губа ж болест лепра“. — Губа... се сматра најстрашнијом људском болешћу
E2W RPMN; у заклињању. — Тако ме губа живога не јела E2W NR8F; | губав Ja Jo N.
“лепрозан“. — Било је то губавоI далеко се казалоI 2. који се понаша као спадалоI
шаљивчина који може бити симпатично нетактичан”. — Губав јеI а не мош му се
напучитI | губат се Jам се несв“разболевати се од губе Eчесто у клетвиF”. —
Губало га мајчино млијекDо.
губит губим EнеFсв“губити“. — Та“н је од »болије« чобананW губе му се по
једна али по двије EовцеF; — се налазити се у стању ослабљеног расуђивањаI се
нилности и разних врста ослабљених психичких способности“. — Давњи је и није
чудо што се веј губи.
гувно с вршајI гумно“. — Гувна су лепаI поплочана и унаоколо обложена
тесаним камењем E2W RNI NW24PF; в. покупиш се.
гуда Jе ж хип прасеI прасенце“. — Она гуда иде за бабом боле но за
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мајкомI | гудом хип прашчић“; || гудеJг"уде узв за вабљење прасића.
гудалина ж“гусеница“.
J
гудало L Гундало с дрвени лук са затегнутим струнама од коњске длаке
којим се вуче по струнама на гуслама“. — Свако се мора смирит ка“Jђедо узме
гусле и гудало E2W 422F; | гунђет гунд им несв“певати уз гусле”. — ГунђењеI тј.
ударање уз гуслеI је... познатије српском становништву Куча него ли Арбанасима и
муслoманима E2W 4NTF; | г"ундолит L гундоритJим несва.“певушити опонашајући
звук гусала”. — Ђедо није умио да гундиI а волио је да узме гусли и да помало
уж њи гундолиI б. “говорити неразговетноI мрмљати“. — Гундорио је пригушено
смејући се у подземну мрачару шаљиви хајдук EPW4T8F. — Гундорењем је призива
ETW TMF; в. пунђолит.
г"ужба ж алка оплетена од прућаI за различите намене“. — Гужбе се мећу
на јара“м волујскиI на врата од обора. — Клин о који се навуче »гужба« за коју се
јарам држи EF2W 4TF. — Они за улаз у стијенеI ђе је медI побијају у цјепотине дрвене
клине о које вјешају оплетене »гужбек у виду синџира E2W RM4F.
гузатJаJо“велике стражњице“. — ОнајеI нека је здравоI гузатака јбEјF мајкаI
| гузел"ат Jам несв“кретати се вртећи дупенцетом Eо детету које тек учвршћује
ходF. — Пуштите ми ту макању нека гузел”а тудијенI гузел"ав Ja Jo “спорог
ходаI трапав”. — За њим гузељави Ђуриша E4W2TPF; | гузица ж анат стражњицаI
задњица“. — Главе бјеу покрилиI а по гузици и не мога познат. — Узми нешто и
работајFI изма“ки руке испод гузицеI fºr ж аугм. —Тб се раскрошњалоI
не може гузичину носитI | гузичица ж дем. — Виђе ли да је ђетету помодрела
гузичица како је пануло на ту плочуI | гузорук Ja Jo "невешт”. — EДјевојкаF има
бити вјешта у ручном радуI јер бију назвали »гузорука« E2W NNPF.
гуја Jеж змија“.
г"ука ж N. задебљањеI отеклина”. — Искочила му је нечесова гука за вратI
2. “испљувак шлајма”. — Ка“EдF се закашлаI изркнуо је ону гукуI гукав Ja Jo
збијен у гуку“. — Скучио сеI доша гукав E4W2TPF; | гукица ж дем в. промул ицаI
г"учитJим несва.“правити смотуљакI гуку”. — Увијек нешто гучи и јадиI када
ће то да носи на та“н свијет. — Виђи што то дијете Гучи у рукуI б. “штедети од
вајајући од устаI од сиротиње“. — Вазда је гучилаI да пружи унучетуI J се увијати
се од од стомачних болова”. — Увија се и гучи и не може мира најI стиска“ др бб
па не пуштајеI | г"учица ж дем смотуљак“.— Баба му је опет турила у шпаг неку
ГучицуI они знају што.
гуламDија ж“галамаI вика“. — Каква етб гуламија међу вама?
гулина обичније мн ж кора EкромпираI јабукеF. — Бачи те гулине у
сплачинеI за прасадI | гулитJим несв“скидати коруI љуштити”.
г"улаж N. мршава овца“. — Имам триJчетири гулеI а и оне су ми тешке; 2.
*цицијаI тврдица“. — Далеко од тога да је гуља EцицијаFI али ме овога пута презноји
E4W299F.
гумењак Jāкам гумени опанак“.
гунђат Jам несв“показивати незадовољствоI приговаратиI гунђати; звоца
ти”; | гунђолит L гунђоритJим несвдем мрмљати нешто мрзовољно“. — Баба
стално гунђоли што ју не слушају; в. јундолиш 2.
гунтурDаћ Jаћам коњска болест“. — Срете коњаI који је од гунтураћа болова
x2W NS448]; в. бoтунарI Тутунар.
гуњ м део сукнене одећеI џемадан”. — До тела су облачили гуњ или џемадан
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од белог сукна са рукавима. Гуњ је у свему иначе одговарао данашњем црвеном
црногорском џемадану ENW2RSF; | гуњина жаугм старинска кабаница без рукаваI
талаган“. — Гуњину на леђа па за бравима.
гурат гурам несв“померати“. — А зар ти није лакче да ту кариолиц
вучеш нб да јЈугурашI | гурнутJнем св. — Гурни ту штицујош мало навишеI i
гуркат EceF Jам EсеF несв. — Не гуркајте сеI ђецоI да не бидне другаI | гурколит
EceF Jим EсеF несв. — Рголе се и гурколеI ма нете ако донесем прут.
гурбет м “ЦиганинI чергарI скитница“. — Гурбети и цкврње који таква
злодјела чине да им се руке осуше E4W 2P2F; | гурбетка ж. — Нека гурбетка јбј
фалетала и нешто јбI изгледаI рекла. — Уз ове бајалице радо се питају и »гурбетке.«I
тј. чергашке жене E2W PNRF; | гурбече Jета с. — Додила тудијен нека гурбечад и
погледате да што нијесу маклаI | гурбецкиJаJб који се тиче гурбета“. — Ојде
гурбецки карван к ПодгорициI | гурбецки прил. — Они не знају друкше нако
гурбецкиI в. дивина E4W N98F.
гурђелаж тракаI врпца за мерење дужих растојања“. — Има сам ја гурђелу
од педесет метара“.
гуре Jета с прасе“; | гурукт"ат Jукће несв“гласати се као свињаI роктати”.
— Гурукћу прасад. — Гурукће крме.
гусли гусала“н“гудачки народни музички инструмент“. — Пређе се млого
више пјевало уз гуслиI а сад веј нема ни народа ни гусала“I | гуслар м 9. —
Наш је Мишо био добар гуслар и знава је млого пјесама“; | гуслат Jам несв
“певати уз гусле”. — Ко је умио да гусла био је и виђен и призван.
густF густа Jо 9I | густиш Jиша мºгусто кисело млеко“. — Ја са вазда
волио да удробим врућега л”еба у они густиш E2WPPF.
г"yćJг"yć! узв за вабљење свиња.
гута ж“овца“.
гутлаж“гука на саставу при дну пречаге која се пружа дуж плећке” E2WPNTFI
| гутлав Ja Jo “који има гукеI избочинеI извијенI искривљен“. — Ови што су му
гутлави прсти од лучевијех спица EPW SSRF.
гутун"ар Jарам "летња коњска прехлада“; у клетвиW гутунар те згодио!; в.
ботунарI јунтураћ.
г"учитJим несвв. пука.
гуша ж грло“. — Отекла му је нешто гуша.
гуштер м зоол N. гмизавац“I 2. мишићни сплетови око кичменог стуба и
лопатице“. — Уз трљање се штипају и пресукују тзв. »гуштери« уз хрбат и иза лопа
тица E2W RNRF; | гуштерица ж “мали гуштер“.
Д
да! узв за терање коња E2W NTF.
дабогда реч. за изрицање жељеI заклињањеI клетве. — Дабогда те срећа свуј
пратила. — Дабогда се не макла одовде ако ви истину не зборим. — "АјI даб бгдаI
у зличас!
дава ж тужбаI жалба”. —НађевереI а пред старијем сватомI дође и друга дава
EтужбаF E2W224F. — А највише даве просипа у ЛНабијесне своје пореднике ERW S9F; |
давија N. спорI тужбаI жалба на нечији поступак”. — Они су вазда имали некакве
давије око планине. — Да дође на Цетиње Ново Спасојев са јошт два три главара
Кучка који те заступат давију у име Комунице Кучке ENNW4P NP9 N4M N4PF. — Све
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давија доди за давијом ERW 2NSF; 2. “викаI галама“. — Каква ви је то давијаI кумим
ве Богом?! EЖ29F. — Пашиница убије давију на бимбашу E2W4SMF; | давијат Jам
несв“викатиI галамити“. — Нем"б ми ту ђецу давијатI да ми стрецау оJтебеI J се
“свађати се“. — Вама се не знаW али бестијате али се давијате. — Није сеI да речемоI
с ким давијала E4W N842M9F; | давуџија м жалилацI тужилац“. — И да позову све оне
давуџије којима се крива на сердара Рада с комисијом ENNWNP9F.
дават дајем несв“плаћати“. — Колико ти даваше овце?; изр. Боже даваDње
“Божји дарови”; | дат дам св. — Што ти даше дрва? — Бакса“зну ли ме Бог даде
да сваку стопу огријешим.
давно прил 9. — Веле да сам се и ја давно родилаI ма ништа нијесам
запантилаI | дDāвњи Jā Jě “давнашњи”. — Е богоми је давњаI в. убит се.
да да ми је речи које претходе изрицању неке лепе али тешко остварљиве
жеље“. —Да да ми је да се наклоним и да виђу што ми раде.
дажд м киша“. — Кишу или дажд по народноме схватању заузима у мају та
козвани »шијунк. — Сунце гријеI даждудараI Цигани се жене E2W PP2F. — Причекни
да стане дажд E4W PR9F;“ | да“ждевњак Jака м зоол кишни гуштерI водоземац из
пор. palamandridae“. — Ка“EдFJпане кишаI из Бара“ измиле та“ даждевњаци и гле
EдFaljF да ихF не нагазише могу да крисну — да оглувиш!; дуждевњак— Кад се
виде дуждевњациI слуте великој и трајној киши E2W P22F.
даија м силник“I в. делија.
дакат дакам несв“понављати узвик »да« за терање коња“; | дакање E2W NTF.
дако св. “не били се“. — „ДакDо“ је најгори чоекI EЖ N2]; в. потлашњи.
ДаЛаКМ aНаТ В. СЛеЗИНа.
дал"ит EсеF далим EсеF несвудаљавати се“. — Из града се не измичу Турци L
Нит се дале ше?ер Подгорици ERW NM4F.
дам"арм“крвни судI жила“; в. узиграт.
дангуба ж в. дан.
дарм поклон“. — Бака је опет донијела дарове; | дароват Jујем EнеFсв
“дати L примити дарI поклон”. — Дарова ме луцком ријечи.
даркат Jам несв“изазиватиI провоцирати”. — Не може да не дарка ове
макање и м"брам нај неки офук да га смиримI | дарнут Jнем св подстаћиI
изазватиI испровоцирати“. — За њега не треба млогоW дарни га и виђи ђе ћеш се
измај.
даскалица ж подругачица“. —Немб причат наше даскалице брскуцке EБcF.
да“кат даJкам несв“ударатиI тући“. — Нем"б ме сичијатI дијетеI да те не
да кам ка магареI || дDa"кнут Jнем св ударити”. — ДакнијуI Марко ВешковићуI
вук ју изио!; в. прат.
дан дана м дан”. — Дан за дан — смрт за врат. — У моје да“нове то
нијесам чуја. — Још он не зна што може доживјет у његове дневиI | Да“e"а“c
прил овог данаI данас“. — Вала сам се дана“с уморио и за čутраI | дана“шњи
Jā Jě који се тиче овог данаI који се односи на овај дан“I в. доiлавишI драгоманI
друiI | дана“шњица ж савременостI данашњица“. — Овин су побили и нагрдили
све који нијесу били за њину дана“шњицуI | да“н"ит даним св "провести дан”.
— Како сте данили на ви варопек?; | Даница ж звезда Северњача“I в. ВлашићиI
даном прил дањуI за дана”. — Ако би се на врCтубице даном ижл”еглоI то е
* У нашим записима та се реч није нашлаI немамо објашњење за њену појаву у нашим изворимаI а
нема је ни у нашем кучком лексичком памћењу.
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билоI па док дође ов"бђе — до пDбнбћа“; | да“нгуба Lдангуба ж узалудно трошење
временаI нерадI беспослица”. — Није штета за моју дангубу EЖ. NF; | дневнб Jöга
“који се обавља дањуI по дану“. — Дневно пљачкање такијех четника звало се »ћу
фиње«I | дневно прил дањуI подану“. — Они су дневно од или у пл”ачку и нијесу
се млого сакријевали.
да“нгаJдDa°нга оном према дантат. — А он ми јутрбс одјJдеветFJзбранW
да“нгаJда“нга – не да челадима заспатI | да“нгDат дангам несв“лупати Eобично
по гвозденим предметимаF“. — Узми ономе ђетету кораћI да ми не да“нга по мбзгуI
не могу више слушатW || данголитJим дем. — ШтоJно данголи Славко јутрбс
oEдFJдеветFJзбран —да ми је знат?
да“нут данем св“предахнутиI одахнути”. — Не дају ми да душ"бм да нем.
два брI | двадестина м бр им двадесеторица“. — Дођоше петна“стинаI
двадестинаI партизани арбанашкиI | двана“стина м бр им дванаесторица“. —
Угнали су не у једну кућуW стотину и двана“стину али трина“стинуI | дваш
“двапут”. — Дваш али триш одио је да га тражиI али не блеше дбдио испл”аце
EЖ. 2N]; в. искекечитI | двизац L двиза“ц Jсца м N. двогодишњи овнићI јарчић“
x2W NN]; 2. двогодишњи љетораст зановети” E2W P8F; | дв"изе Jета с двогодишње
јареI јагње“ E2W NNN9F; | двизица ж двогодишња овца“. — Је ли ти овбјагње одј
двизице? || дв"иска ж исто”; | двобоја“ц Jјца м висок човекI људина“. — Дође
они двобоја“шI добро се поса“же да ул”еже на вратаI в. бојI двогода“ц J оца м
“двогодишњи ждребац“. — Прода је онога ждрепчића двогоца; | двог"откиња ж
двогодишња ждребица“; | двогpлаж снежна јама са два улаза”; || двогрлица ж
“ловачка пушка двоцевка“ E2W S4FI | двожDуче Jа с јаје с два жуманцета“; || двојина
ж двострука вредност”. — Које годину испуниI добије двојином вишу награду E2W
S8F; | двојца бр им а. двојица”. — Дођоше дв"бјца партизана“н арбанашкијеI б.
“двоје“. — Тун су погинули двојцаW један партизан и једна жена која се ту нашла
на злDусрећу њенуI | двонитни Ja Jo “ткање у два нита“ E2W T2F; | двострук
Ja Jo "двапут већиI дебљиI настао пресавијањем”. — Нека му та декичица бидне
двострука; | двостручитJим несв“двапут превити”. — Немб|jF митб двостручитI
неће бит зима; || двострукDача ж нешто што је предвострученоI нејасно.”
двери средња врата на иконостасу”.
дворба ж служење у најмуI »најемство« E2W STS8F; | двбрет J им несвN.
“налазити се уз болесника Eна умору или уз покојникаF“. — Ноћа“с сву н"бј дворите
више колијевке. — Кад болесник иза причешћа иде на грђеI рођаци га с укућанима
»дворе.« E2W 24TF. —Ми смо тамо отишли увечен да дворимо; 2. бити у најмуI слу
жити по уговору”. — Двије године ихF је дворела; изр. — тису. — Ријеч јеW вала ка
да тису двбримоI ка“ ćеде челат па не зборе ништаI онда би неко река“W „Вала
смо ноћа“с ка да дворимо тису“ EКжF.
дDe! узв за терање коња; в декатI узв за подстицањеI в. дела.
дебелгуза L дебелогуза ж жена велике стражњице“. — На ну дебелгузу јеI
немDôте мислFитI вела мукаW треба Eојну подину носит E4W22MFI | дебелица ж
“дебео слој чисте земљеI без камена”. — Њбј је доле коријенI ако је на дебелицуI
дебео скоро на подобију ове чашеI | дебел”кастF Jста Jо "подебеоI дебељуш
каст”. — У бат је он прилично дебелкасI а навише је усак. — У осојној страни
града Медуна изникне с по десетак кружних рецкавијех дебељкастијех листића E2W
R4N]I изр. дебели сват в. сватI | дебеоJела Joa. “великог пречника“. —Та“н је дуб
био силаI дебеоI нијесу га могла три друга ошапитI б. “угојен“. —Ено га дебли је
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но моја џораI | дебл"ат EceF Jам EсеF несв“ширити сеI добијати у пречникуI гојити
се“; || деблина ж. — Не може од|Jдеблине ни да се на ноге опpe.
девер м E2WTTF; в. добитI | деверат Jам несв“мучити се“; в. патно.
деветак Jāкам деветогодишњи ован“. —Уфатио овна деветака ERW SSI 2WNNF;
деветина бр им деветорица“.
дегенек ма.“штапI тољага“. — Ови азга“ми најболе разумију дегенеке кат
почну да имF пучу по гузициI б. “снажан маркантан момак скромне памети“. —
Саставили се они дегенеци па букајуI не знају што ће од|Jсебе; в. човек који
се држи крутоI уображено“. — ВидишJEлFи онога дегенекаW када су му матовило на
pба“т свезалиI деген"ечит Jим несв“тућиI млатити”. — Дегенечи — Не дегенечиI
несDојима не пријења ч"бјсво.
д"екат Jам несвN.a. ударатиI тући“. — ДекаEјF — не декаEјF — њима једнакоI
б. гонити коња узвиком »де!«; 2. копати тврду земљу“. — Дека је ваздан ону
долину и сад ни лужицу не може држат; | декнут Jнем св ударити”. — Декнуо
га неки у ногу E4W2TPF; уп. да кат.
декица ж “ПоњаваI тањи вунени покривач”; | д"екичица ж демI в. дваI
двосширук.
декламоватJујем несв“рецитовати”.
дела узв за подстицање. — ДелаI мончадиI да ово прикупимо па да
ca“дијевамо.
дел"ија м здраваI јака и наочита особаI јунак“. — Тб је делија била. — Тје
лесно лијеп човјек EjeF »делија« или »даија« E2W RM2FI | делије “друштвена игра“
x2W PTPF.
деликата“н Jтна Jо “обзиранI тактичан”.
дел"иновача ж бот растињеI с нејестивим бобицама мало већим од »борова
чек”. — Делиноваче "има дDбњијема планинама.
дел"инога ж овца?”; уп. дилиноја.
демижана Lдемиџана ж“велика стаклена боцаI оплетена прућем или рого
зином Eу наше време пластикомF”; в. боца.
демирJоџак L демDироџа“к Jоџга L думирожа“кJшка м дужа гвоздена по
лугаI на крајевима повијена увисI на два пара кратких ножицаI постављена уз
огњиште да се на њу наслањају главње” EБчFI в. пријеклад E2W8TF.
деравија ж црноI најчешће свиленоI платно којим је споља опшивена цр
ногорска капа“.
дереж м место на комеје водена стихија пробила неку брану или разровала
простор“. — Једва сам прошла преко онога дережа у Жглијеб.
дерен м дрипац”. — Вала ми је преко врглаве овије дерепа“W не дају ђеци
очи отворитI | дер"епчић м дем. — Тегни мало тога дерепчића за перчинI дако
се смириI дерепчина м аугм. — Има ли ђе онога дерепчине да се на вечеру
довуче.
дерињат се Jам се несв“вриштатиI плакати“. — Не дерињајте сеI риба није
Глува ако мора бит нијема E4WN; | дерињање гл имI | дерњава ж дрекаI дерањеI
вика изгласа”. — Прекините с том дерњавом да веја не миримI | деринџат се Jам
се несв. — Што се тун деринџаш када ти је вела невола.
дер"ипизда ж жена слободног понашања”.
дерман Jана м лек“. — Нема му дермана.
дернут Jнем свударити“; в. промај.
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десетина ж бр им десеторица“. — Дошли су партизани арбанашкиI
десетинаI петна“стинаI и нагрдише ме — варили čемењаке; f десеч"ар Jарам за
поведник над десетином војника“. — Никад у Лијеву Ријеку нијесу могли имат
више од|Jдесечара; | десечарица ж значка за ознаку десечарског чина“.
десит се Jи се а. догодити се“. — Нека се и њему деси нешто лијепоI б.
наћи сеI задесити се“. — Ко се десио ту још от Катуњана“ — не знам EКжF.
деснач Jача м “во који се упреже у десну страну“ E2W 4SF; | десни Ja Jô
“који се односи на десну страну”. — Он се изма“кан у десни крајI десница ж
“десна рука“.
децембарJбрам дванаести месец у календару“.
дибранка ж тип старинске пушке Eпроизведене у ДебруF“.
диван дивна Jо лепI красанW || дивота ж лепотаI красота“. — Ја сам тога
л”еталијепо проша“I врнуо дугове и остало ми достаI те дивота божа.
диветина ж “дивљачI дивље створење“. — Цару кажуI како је некаква диве
тина чепала по бачи E2W 44NF. — Али си ради чекат и фатат диветине али ајкат E2W
4RNFI | дивина Jē ж зоол “вук“ E2W PP4F. — Бојим се да су ујак и ујна пошли ка
дивинеI гурбецки из ината E4WN98N. || дивјака ж дивља воћкаI смоква” E2W R9F; |
дивјан м дивљи дуван“. — Он пуши дивјан EФF E2W N9F; | ДИВЉaЧан JЧНа —О а.
“неприлагодљив”. — Они су мало ка дивљачни E4W 9SFI б. “диваљI пустI неподесан
за живот”. — Југоисточни... веома дивљачни крај кучке »зимнице« зове се Кучка
Крајина E2W4F; | дивл”етина ж месо дивљих животиња“. — ОEдFJсве дивл”етине
— то је најлепче месоI | дDИвјИ L дDИвл”и Jă Je; Jјаблан бот са жутом латицомI
mopulus pyramidalis ool.”; в. питомI суровиI J крушка бот “mirus amigdaliformis sill.;
дивл”ина ж пустI ненастањен крај“. —Тб у дивлину растеI нема ихF овудије;
дивокоза ж зоол шупљороги преживар с кукастим роговимаI живи у тешко
приступачним планинским крајевимаI oupicapra rupicapra”. — Причаше како је гађа
дивокозу и кад ју је наша“ под|Jстијен"бмI сва сеI вел”ашеI бјеше скашилаI а
чапра јбј цијела.
дивизма ж бот лековита биљка из породице зевалица с великим длакавим
листовима serbascum thapsus’.
дивит се дивим се несв“чудити се са зебњом и мучниномI гнушати се”. —
Свако се дивио и трња од|Jте страоте.
дигнут EсеFJнем EсеF св N. стати на ногеI устати“. — Прије зоре се дигнеI 2.
*материјално ојачатиI оснажити“. — Мене су те овце на ноге диглеW те су ми овце
више вал"але нб фрут од имања; P.а. “извадити из земљеI посећи“. — Славко е
тама стиска“ па е двије севлије диганI б. уништити; разнети”. — Не би се та“
огријешио који би све ово старб дига“I вI иза“ натI снизатI 4. изEдFићи са стоком
на планински пашњак“. — Било је то прије нб се у планину дигло. — О Благо
вијести једна EјеF баба дигла с козама у планину E2W PPPF. — Ко дигне у планинуI
ка“EдF здигнеI свакоега домаћина куће мора е зват на вечеру ка на свадбуI на
здижарицу га мбра зватI R. преселити сеI одселити“. — Прода е мало сиротиње у
Коће и тамо диган. —Ћирко је дига“ у Србију. — Сјутридан појахао је Лале коњаI
да видиI јесу ли старосједиоци дигли E2W 2NPF; S. истерати дивљач из брлога”. —
Дигла га пот катун ИвановићаI изрI — реп упустити се у неприличне односе“.
— "Она је дигла реп на крста и ђавјб је понио кућуI | дизат EсеF дижем EсеF
несв“устајати“. — Лега“ је и није се више диза. —"Ево дваJтри дана ми се не диже
квочкаI не излазиI изр. дизање у сан мјесечарство” E2W R2PFI дигнут руке напус
тити неки посаоI одустати од неке замисли”; в. ударат на траг.
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дизгин Jина м каиш од узде којим се коњ води или се њиме управља“.
дијеват се дијевам се в. ћенут“.
дијелит се дијелим се несв“раздвајати сеI растављати се”. — Тб су била
мала имања и није имало што дијелитI па су л”уђи дизали ђе су млавали да ће
иxмF бит болеI изр. дијелит се душеI в. мицаш E2W 24TF.
дијете ђетета в. ћет
дик"ела ж двокрака мотичица“.
дилбер м драганI љубавник“. — Вел”е да јб{ј}Jје он био дилберI ма ихF
нијесу уфатили.
дил"икнут Jнем св истератиI изјурити”. — Ка“EдFJчоек удари у манитеI он
ће искуће да диликне и жену и ђецуI ка један наш ов"бђеI | диликтат Jкће несв
“дрхтатиI грчити се”. — Његови прсти... сад судиликтали дијелећи се душе EPWNPMF.
дил"инога ж ветропираста женска особа”. — Срио сам и њу у станицуI једна
дилинога E4W 2PRF.
дDим м N. 9; 2. кућаI породица”. — У ово село наше било је више оJтриез
димбванI а ноћа“сју тун замркло пет па“њата“I | димен м дим”. — Фундану је
димен оклопијо ERW R2RI 2W 4PSSF; | дDимит EсеF – и EсеF несва.“димити се”I б. пу
шити дуван“. — Ови наш ђетић јеI река“н биI почео да димиI | димњаник Jика
м“димњакI оџак“.— Ове димњанике пређе нијесу начињалиI нб је била мазгала
више огњишта; | димове непром брзо отићиI изгубити сеI нестати“. — А они
отоле — димове!I изрI дим у дим истог секундаI истовремено”.
димизбке прил EпобећиF безобзирцеI дати огањ петама”. — Ка“EдFJсам и
призајмилаI они трепнуше и — димизбке!
димије ж плт део муслиманске женске одеће која се преко гаћа носи умес
то сукњеI с ногавицама набраним и стегнутим око ножних чланака“.
димискија ж тип сабљеI коване у Дамаску”.
динамид м експлозивна материјаI динамит“ E2W STF.
динар м новацI кованицаI као потврда да су се стране у спору измириле“. —
Кад је тужилац био потпуно на захтјев умиренI речени главарје довикнуо да убилац
дође с »динаром«I а некад и са ситном паромI те ју је с тужиоцем у знак мирења
пресијецао E2W NTMF.
динара ж боја у картамаI каро“.
дињажбот“једногодишњабиљка Сitrullusvulgaris из фамилије СucurbitaceaeI
крупног слатког и сочног плодаI лубеница“.
дио дијела мI | дионица ж власнички део ENW 22TFI | дионичар м
Dчовек који се дели из патријархалне задруге“. — Дионичари позову мјесну властI да
у диоби посредује E2W N22F.
дDип у сталним спојевима дDип г"б дип гола J б “потпуно гоI го као од мајке
рођен”; диплDуд диплуда Jо. — То јеF све диплудо E4W NT2F.
диплDат Jăм LдDиплитJим несв“свирати у дипле”; | дипле дипала“н ж пл
т дувачки музички инструменат”. — Дипле... овамо се праве смијехом и без мијеха
E2W42SF.
дират дирам несв“дирати” | дирнут Jнем св додирнутиI пипнути”. —
Нијесам га ни дирнуоI а он се раскриви ка да сам га поćека“; || диркат Jам
учест задиркивати“. — Они се стално диркајуI а нико не зна окб чеса имF је тоI
дирколитJим дем несв“додиривати сеI као нехотично“. — Они се дирколе — ка
да не би.
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дирек м дрвени стуб”.
дириговатJујем несв“усмераватиI управљати“. — Он ти је са свијем тијем
диригова.
диринчит Jим несв“напорно радити за слабу зараду”. — Он је умио да
диринчиI ма не и да помисли је ли му то паметно.
д"исат дишем несв“. —Дише не патише.
дићат се Jам се несв“играти се »дугмића«”; | дићање с игра“. — Дићање...
чини се копчама и копчарима или кошчицама од кошуље E2W* дићалица ж
“рупа у земљи око које се »дића«”. — За EдићањеF се на равни при каквоме камену
издуби рупица за половину коре од јајца што се зове Ждићалица« E2W P4PF.
дичит се дичим се несв“поносити се EЖPPF; || дичан дична Jо поно
сит“. Била је то дична Пиперка ка јбј мало која друга.
дјеловник м учесник у деобиI судионик” E2W NP2F; | дјеловођа м општин
ски чиновник“. — Он бјеше дјеловођа општине на Ријеку.
длака ж “; изр. зла J. — За »бољоку« окривљују »зле длаке“ у трепавицама...
које се разликују од осталих по томе што су оне дебље к дну и краће од другијех
x2W R4S–R4TF; f длачица ж дем. — "Искочи ми нечесова гука више носаI а на
средину једна длачицаI ја ју чупниI а за њбм крени гн"бј — и толико га ни от
чира нијеса“м исциједио.
длDан м анат 9.
длајит J им несв“дуго се задржавати без разлога и потребеI лутатиI дангу
бити“. — Длај и по УбаланI а ја се овође побађем на нбс од работе.
дно с доњи део посудеI бурета” E2W T4F.
до прил сем”. — Умију ли они друкше до да аветлуче? —Нема ништа до т"б.
доaвeтaт J етам св према аветат.
доакат Jам св“доскочитиI наћи некоме слабу тачку“.
дDббаса. “неки временски период уопште”. — У оно доба знало се ђе мјесто
луђимаI а ђе ониjeма другиjeмaI б. “неодређени периоду току дана”. — КадI у некб
дDббаI ето и EхFI иду.
добавитJим св“набавити“. —Глејаћу да га добавим преко некије пријатела“I
| добавјат Lдобавлат Jăм LL добавјат L добавл”атJDāвјам L JDāвлDāм LJDāвјем несв.
— Ја сам добавја дуван од некије Малес бра“.
добачит Jим св N. добацити“. — Зови ме ка“EдFJдобачишI 2. додати нешто
бацањем на кратку раздаљину”. — Добачи ми те фурмине да заждим цингарI |
добачеват J ујем итер. — Нећеш му га ти лако добачеват.
добар добра J о 9. — Добар је залудуI ма му боца јеба оца. — Добар јеI
ама за себе најгориI изр. добар данI добров"еченI добројутроI | добрана ж пеј
“тешкаI пакосна жена”. — Нађе ме чудо од ове мое добране; || добре L добро прил
a. “добро“I J дошао!“отпоздрав на »Помага Бог“ Eу Безихову иI посебноI у Орахо
вуF” ENW29MF. — Зле Бог дајеI да се добри освијестеI а добре да се Бога сјете E2W42TF;
б. врлоI веома“. — Ко би... задоцниоI да не освети... брата... оца или добро ближњега
рођака E2W NT2F. — Особито радо пију крв иједу срца...гојазне и добро млијечне стоке
x2W 2TPF. — Тако ми БогаI доброW била е велика слобода EБcFI изр. добродоша“н.
— Ко гој доша“н — добродоша“нI | добрина ж добро“. — "Очи јој искачу““
добрине у коју се нашлаI || добриште с доброта”I у пословициI в. лепотаI
доброват Jујем несв“уживати“. — Лако је у добро доброват. — Ја... сам добровала
ка на свадбу E2W RPPF;iº Jл”ца м ратник на кога се војна обавеза не
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односи и који у рат иде по својој вољи“I | добродушник м човек добре душе”. —
Биће виле потурилеI а ваши добродушници помагали E4W2SPFI | доброжелећи Jă
Jë који неком жели добро“. — Мало је таквије свакоме доброжелећије луђинI |
добротаж племенитостI душевностI спремност да се помогне другом“.
добит Jи ж облик натуралне камате“. — Добит или »девер« је и раније био
необично великW на талијер се обично давао багаш житаI а ређе ока вуне годишње
x2W TTF; | добит добијем сва. “примити нешто од некога”. — Добила сам од заве
муштулукI б. победити“. — Вика је Милован Јаничин да је моган свакојега чека
на мејдан добитI | добијат J"Ијам несв. — Добија је тамо ка по једанW и по глави
и по репу. — Ако "илаI може свуној добијат.
добјежат J им св“доћи некамо или код неког склањајући се од какве опас
ностиI престрашити се и окупити око чобанина“. — Овце стрекнуше и добјежаше
окб мене; || доблDej Jжем св“исто“. — Онб што је претекло — добл”егло је овамо
ENWPS2F.
добравит J им св долутатиI доскитати“; в. бравит.
довал”ат J алDāм св“ваљајући догуратиI допремити“.
довес Jедем св довести“. — Ојде да доведе Шарулу исПрибевића“I |
доводит Jодим несв. — Немб Eју доводит за још по уре.
довечен прил довече“. — Дој ћу довечен да се здоговбримо.
дов"ијат се Jијем се св “снаћи се у компликованој ситуацији”.
дDовијек прил довека“; | довијеча“н Jчна Jо “вечит“. — Њена је мука
дoвијeчнаW синови јбј изгибошеI сна“е поведоше ђецуI а она сама крепаје на
упрeт.
довикат J икам св“дозвати”. — Далеко јеI не мож га довикатI | довикнут
J"Икнем св“позвати“. — Немаш кога више ни довикатни кôмереј »Помага Ббг«I
довикиватEceF Jујем EсеF несв. — Чобани су се довикивали збpда на брдоI а кад
ужди север — нијесу се чули ни от прага до прага.
доврата“к Jтка с оквир врата”.
довргнут Jнем св добацити“. — Онај што свијема »пребачи.« почиваI док му
ко не »довргне« E2W P4TF.
довријет довре св дотећи“. — ГледајF да препријечиш EневољуF прије нб
ти довре до прагаI f дов"ират J ире несв.
довршит довршим св обавити неки посао до краја”. — Брзо ћемо довршит
И без велега "итањаI довршеват J ујем несв“завршавати“. — АдаI довршујте
тан ручак па тама причајте колико ви је вола.
довуј Jучем св“вукући довестиI донети”. —Мбра се одријет под оноликијем
јасеномI а није се се ćетио да је моган да га довучеI | довуковат Jујем несв
“довлачити“. — Чудо ме нађе од његаW довукује некакво гвожђе и бачује га тудије;
в. алат“I J се а. “с муком стићиI вратити се“. — Једва сам се довукла до креветаI б.
пеј доћи непозван“. — Кад неко дођеI то се вазда довукује да нешто чуне.
догађај L догођај м нешто што се десилоI догодило“. — Ја у та“н догођај
нијесам биоI теке су ми причалиI | догађат се догађе се дешавати сеI догађати
се“. — Догађе се чеку свака мука и не може свако то да издржиI догодит се
Jоди се “десити сеI догодити се“. —Тб се м"бме шури догодилоI
до"гања ж продавница”; в. пас; | догањица ж дем. — Први дан пашиница
оправила пред његову догањицу накараде E2W 4R9F.
догерел”ат Jам св према јерел "ат. — Једва сам догерел”áдбвде.
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доглавињат Jам св“доћи тетурајући сеI дотетурати се“; в. рудаI
доглавит JDāвим св“довршити“. — Ова дана“шња фукара доглавиће он б
што прва није стигла. — Кафане ће им доглавити — чешће викаше баба Сава E4WPNMF;
доглавлеват J ујем несв“довршавати“. — М"бра се више и то доглавлеват па
како билоI а даће БDбг да не бидне грдно.
догмизатJжем св према мизат.
догнат Jам L доженем L дожденем св“дотерати“. —Догнали смо козе. — Шес
каца“ сира су догнали. — МожiлFи сврнут у млин да ми дожденеш ону врећу
брашна? —Не знам што те му два коњаI без нако да догна триJчетири метра дрва“н
и да иза“гна те педесетовара“ гнојаI J се дотерати сеI лепо се обући“. — Догна
се ка магаре у пазарI | догонит Jоним несв“дотериватиI довозити“. — С Рогу
лештанскије сан ју догонио. — Мислите ли догонит она дрва Ис Косорца? — Ове
друге немDб догонитI нб и поколи. — Догоњаy воду те Eју ту на Убли дијелауI
ка“EдF она не додила бистијерна још.
договорно прил у договору”. — Кучи EсуF договорно с Турцима прекидали
бој за по који часI док се војска одмори и поткријепи водом и храном E2W 2MMN.
догодит се J оди се св збити сеI настати“; в. goађај.
догорават Jāje L Jаје несв“догоревати”. — Нити догорае оно те ка мало
кона“цI нити плута гориI догор"етJори св EКжF.
дог"уза“к Jска м кратак део горње одеће“. — Стисла они догуза“к капочића
ка да ће јбј га неко отет.
додат Jам св“предати“. — Мене су и додали да и ја испратим у АрбанијуI
В. Кастем.
додворет J брим св неговати немоћно чељаде до његовог упокојења”. —
Додвбрела је свекрву л”уцки иако јб|j}Jе била тежа од|Jдругије мука“н.
додиг м повратак с планине“. — Спремају се за додиг и ето ихF за два
три данаI акобогда; || додигалац Jлца м повратник с планине“. — Стижу
први додигалци с планине и са EдFJћеш имат с ким ријеч промијенит EКжF;
додигнут Jнем св“вратити се ујесен с планине“. — Синбј су додигли и још мисле
да су на планину; додизат Jжем несв. — Почели су пол”а“ко да додижу —
чобаните брзо у школу.
додијелит Jијелим св“датиI поверити”.
дбд"ит д"бдим несв“долазити“. — Што веле кад миследбдит EКж.F. — Дођау
за неку траву од искрице. — Тешко се до паре додилоI в. одишI дDбј дођем св
N. доћи“. — Нембте га тај дог дођем. — Кад је авибн доша“ да бачује ббмбе на
БиочеI на мос. — А у то дођоше ови арбанашки партизаниI те свака лепота на
нас; 2. наћи се“; в. варакат се.
додpијет додерем св подерати ношењем”. — Сретње ти биле те цревје и да
иEхF у здравле додереш и л”епчијема замијениш.
дођенут Jенем св“поменути с непријатном алузијом”; в. мирничина.
доживјет J им св жив нешто дочекати“. — Доживјела је да види унука и
сад може и да почDине. J
дожуд м који је дуго чеканI жуђен“. — ЕI што учиње они њен дожудI
устреличило га ка је њу што је дочекалаI дожудник м исто“. — Виче татин
дожудник и истрчава E4W2TRF.
дозват Jовем св“зовући навести некога да се појавиI гласним позивом доћи
у везу с неким у даљини“. — А што ју зовешI нећеш глуву работу дозват више нб
jбј покбјнбга оцаI | Дозиват J Ивам L J Ивлем несв. — Кад су свати поодмаклиI
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настаје дозивање. Браћа и остала родбина младина... дозивају невесту по имену
xNW 2TSF; J се опаметити се“. — Дако се и он дозове прије но га нешто дреново не
млати.
дојава“к Jвкам вечерњи долазак стоке“. — Дође таман у дојавакW овце на
стругуI а он на врата; | дојавит Jавим св довести овце с испаше“. — Ето су ти
овце дојавиле на Локву.
дојдолитJим несв“пити великим гутљајима”. — Ено ихF у ладI дојдоле
пиво и бестијају.
дој"ит дојимF хранити младунче својим млеком”. — Ту се она била
оштенила и ту е онб штене доила.
дојун"ит Jуним св доћи по устаљеној навициI несвесноI као јуне“. — Дако
дојуни кад огладни.
докажеват Jујем несв“казивати“. — Па тама едно другоме све докажуеI па
дбде и моле; | доказатJажем св рећи“. — Неко Блажу докажеI Блажо с пратњбм
— да види Павића; | доказ м казивање”. — Нашан сан ве по доказа“.
докастрит Jим сва.“довршити сечење тањих грана са стабла“. — Докастри
тб и наслагајF гране да и понесемоI б. просећи шибље уз ивицу путаI стазе“. —
"АjмоI ć"утра ћемо то да докастримоI | докастрат J астрам несв“довршавати кас
трење“. — Нећу га више ђаволе капле докастратI нб га нека.
докбла“н Jлна Jо беспосленI докон“. — Ма“кJсеI дијетеI нијесан ти ја
докбланка ти и твој другI | дбкDол”њак м доколичарI беспосличар“. — ЕI мои
дбколњациI боим се е ћете се поопучат од работе.
дoкoлен м бот цветјаког и пријатног опојног мирисаI нарцисI karcissusI k.
poeticus“. — Нашла неколDко струкбва“ доколенаI па и убрала да се ćети младостиI
доколена ж чарапа до коленаI понекад без наглавка. — Носиле су се те
дoкoлене вуњенеI вал"але су да те не дофати драчаI а и да те што не из ије; | ДО
кољеница ж. — Од подвезе су почињале беле докољеницеI какве се и сад носе свуд
по Црној Гори ENW2RSI 2W9MF.
дoкoнaт Jам св“домислитиI закључити“. — Доконаће он што му је најболеI
не бој се е ће се преваритI | дoкoнават EceF Jајем EсеF несв“премишљатиI пре
рачунавати се”. — Још се доконаје оће ли продават вино али да мало још почека.
докотурDат EсеF —ам EсеF св“докотрљати EceF”. — Ада њему ће се и ћускија
докотурата не гума от камибна.
докракат J акам L Jачем несв“долазити“. — Не мислим да ћу тамо више
докракатI | докрочит J очим св наићиI доћи”. — Докрочи до мене кад могнешI
да ти нешто речем.
докулецат Jецам св према кулецат довући се као пас подвијена репа“. —
Још онда имF докулеца и биће прдњаве до зоре.
докупит J упим св“купити додатну количину”. — Мбраћеш да докупиш још је
дантовар клакаI а не знам да неће требат и мало преко тога; || докуплеват Jујем
несв. — Он је најпрво купио онб подFJџадбмI а потле је докупл”ева оне двадбчића.
докуч"ит J учим св N. “дохватити нешто што је високо постављено”. — Ну ми
докучи ону грану да поберем оне кифелице; 2. утврдитиI схватити“. — Докучиће
"она како су својта.
дDб дола м геогр“мала ограђена обрадива површина у камењару”. — У та“
ћемо дб убачит мало кpтолеI | дочић м дем. — Пређе се сваки дбчић радиоI а
сад не в"ише ни он б што вал”а — нема коI | долина ж геогра. “равнина међу уз
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вишењима”. —Ђеца се сиграу на ну долинуI а овце су имF тунI б. “ниваI ораница”.
—На долину је изагна тридестовара“ гнојаI в. "земљаI тло“. — Онје с долине прес
какао натоварена коња E2W RM4F. — ЧувајF се да не отраћиш на долинуI в. распасатI
осмудит || долинак Jнка м дем. — Овце се рашириле повр онога долинкаI |
долиница ж дем. — Он се изма“ка“ више оне долинице EКжF.
долаза“кJска м приспеће“.
долама ж део мушке и женске народне ношњеI обично с рукавимаI дуга до
Испод колена”. — Раздрли су му доламу на стражњици E2WN4NF.
долећет JетимF св N. долетети“; 2. дојурити“. — Чим је прва EгранатаF
палаI сви су долeћели да виде.
дDôм дома м N. кућаI породица која живи у једној кући” ENW 29F; 2. кућа у
коју невеста улази удајом”. — Удала сеI слава БогуI лијепо — да обрадује и дом и
pDбдI P. одм у обраћању деци. — "АјдеI доме мајкинI по итајF; в. кућаI | дома прил
кућиI у кући“. — ЋерајF ме дома да мрем. — Ојдоја домаI а ви виђите ка“EдFJћетеI
домазет м човек који после склапања брака долази да живи у жениној кући”.
— Још стидније се сматрало настанити у кући своје женеI те добити име »домазетк
x2W N2SF. — Берберова кјер домисли сеI да је... ништа коњ магареI а ништа чек до
мазет E2W 4R8—4R9F. — Рашта без које препукли сиромахI нико не жели да се назове
домазетом EPWN9SF. — Вика је Мирко да бит домазет и није лијепоI ама може бит
корисноI | домар м члан домаћинства који брине о имању у селу док му се глав
нина породице налази у планиниI на катуну“. — Савета жђецом у планинуI а Сака
са“ старчевима домар и на работу E2W PR]; в. зимничарI планинарI | домаћин м N.
“породични старешина”. — Може кућа без домаћинаI ма нема куће без домаћицеI
2. мужI в. јараникI | домаћица ж. — Домаћица је прва међу осталим женскињем
у кући E2W NNMF; в. смироватI | домница ж жена која брине о свим кућним посло
вимаI која је кућни ослонац“. — Не умије домница друкше нб је научилаW и ове
године с три краве на ЈезераI | домовинаж породица у коју жена улази удајом”.
— Што смо данас најлепче виђели у пл”ацуW Милицу Божинину с домовиномI
| домодржница ж жена посвећена кућиI која »држи« кућу“. — Отка имF је она
домодржница прекрочила прагI њима је кућа свинула; “ доморDод м а уздани
ца”. — Он је тврди брацки домородI б. староседелацI мештанин“. — Сви смо ми
домородиI а бивало је да се понеки извања“Ц тун ожениI | дом уз м "глава по
родицеI домаћин“. — Стари су зборилиW двадес — топузI тридес — домузI четрдес
— таманI педесет — кркI шездесет — трт!
домамит Jамим св. "привућиI приволети некога да сам дође”. — Домамили
гаI обетали му да му се неће ништа десит и више му нико ни стрва видио није.
домат м “парадајз“. — Пређе та“н домати нијесу сађениI а са EдF ниједна
баба не може ручат ако ихF нема на тавулин.
домирит J ирим св. "завршити“. — Славко дDбди у петак ујутроW домирен
убан.
домишљан м “досетљивац”. — Смислио је стари домишљан E4WP8MF.
донијет J есем св. — Донијели су били дарW више су донијели нб што су
понијелиI | доносит Jосим несвпрема носитI N. 9. — Доносе траву за прасад
из тије баштина“; 2.а. “показивати неочекивано својство“. — Дуван ти је лијепI ма
ми се чини да доноси сапуномI б. наследити негативну генетску црту“. — Река“ би
чоек »лDудурина«I али се не да — доноси та“њевином.
доњак Jāка м доњи млински камен“; | д"бњи Jā Jě a. “нижи део неког
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простора”. — То је тамо било у доњи крајI б. који се налази испод чега другогI
који се облачи испод спољашњих хаљина”. — Биле су оне гаће дDбњеI па се оне
обуковале испод овије г"брњије.
до ода“к Jтка м долазак“. — Нема јбj ни тамо одника ни овамо до откаI в.
чаре.
допанут Jем св“припастиI запасти“. — Допануо је велије мука“ и јада“; |
допасJнем св N. исто“. — И јаI допало меI ја сан горе на шул“I а они су дваI
Машан и ови му кумI долеI 2. изненада наићиI банути“. — Ми се спремали да
наградимоI кадI ево иI допадоше тројицаI J се показати наклоност“. — Нама се
ђев бјка допалаI а да видимо оћемо ли се ми њбјI | допадат Jам несв“припадати”.
— Виђите оће ли ветб више допадат.
допират Jирем несв“стизати“. —Мисишидопирату Коријен?; | допријет
допрем св. — Он тамо никоме не да допријет.
допрђDетJрдим св доћи »подупиран ветровима«I доaвeтaти“. — Још само да
иxмF он допрди и ето ти блејања да га ни Зекан неће мој понијет.
допригат Jам св“допећиI допржити“; в. пријат.
допричат J Ичам св према причат завршити започету причу“. — Не допри
часмо како је Шпиро погинуо.
допDртитJим св према пртит стићи пртећи снег“.
дорастF Jтем св израсти до одређене висине”. — Дорашће и он брзо до
самара магарећега.
дорат м коњ тамнориђе боје“. — Предраг не да доратаI а Славко не да
зеканаI па иExF нека за дно.
доруча“к Jчка м јутарњи обед“— Ми смо викали предpучакI а са EдFJcy
обрнули на доруча“к.
досада“н Jдна Jо “непријатан“. — Вала ми је та брадавица досаднаI |
досадно прил в. брадавицаI f досадит J адим св“дојадити”. — Ја велуW дако се и
Богу досади и дако се посере на ови народI | досађеват Jујем несв°ометати у
послуI досађивати“. —Дође тунда досађујеI а мене чека девет работа“.
досад прил до овог тренутка”. — Доса“EдFJсу се слушали л”уђиI а поса“ EдFJ
ћеI насумI несDоји и ништаJробе.
доси св осим”. — Те Колашин огњу предадоше L Доси неке понајтврђе куле
ERW 8RF.
досипат Jплем несв“сипањем додавати на оно што је већ усутоI доливати”;
досут доспем св.
доскор прил доскораI донедавно”.
досмрђетJрдим свв. допрђет. — Још да и он досмрди и неће имF фалит
ниједна трања.
досал”ат J алDâм несв“додавати со у храну”I | досолит J олим св“додати
co”; в. слaн.
доспјетJијем св стићиI дорасти за удајуI женидбу“.
доста прил 9. — Доста су јада“ задали овоме народу несретњемеI | Д"ости
Ja Jo “многи”. — А дости домаћини бише овце и у планину остриглиI | дост"ина
“многиI мнозина“. — Достина су се јавили да имF се да та пензија бора“Чка. —
Достини сам вал”аI а не знам оће ли ми Бог то неђе урачунат. — Стога се за дос
тину кажеW „Увpга се на ујчевину“ E2W 48NF. — Достини се замјерио E4WSTF.
дoćDeháт се Jам се несв“схватати суштину нечегаI откривати смисао Нечега
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што је прикривеноI досећати се“. — КолDко се ја доčећамI ми смо се неђе виђалиI
ма не знам ђеI ишћурело ми јеI | дoćDeтит се Jим се св. — Ка“Jсe дoćетимI
казаћути.
дотај Jа кнем св“додирнути“. — Ако га дота“кнешI одма зацврч и ка цријево
на жар.
дотични JаJб који се додирујуI суседни”. —Надбтичне катуне нема никбга.
— Два »дотична« EсусједнаF села заједнички оцјењују штету E2W NS2JNSPF. — Он се
окрену дотичној маси EPW2S4F.
д"отоле прил дотле”. — Нека је наша викалаW „Ја сан сита ето дотоле“.
дотрнут J рнем св наићи на тренутак“. — Кад могнешI дотрни да ти нешто
речем.
дотртат дотртам свв. допрђеш.
дотуј Jучем св убити некога ко је већ онеспособљенI дотући“. — Змију си
дотука“н ка“EдFJjбј главу спрштишI | дотуцат Jуцам несв“убијати већ онеспо
собљеног”.
доћукат J укам св дознати по причи с разних странаI повезати различите
вестиI гласине”.
доушивач Jача м доушник”. — Сви су они доушивачи и мбрали су нешто
потпишеват; да нијесуI не би иEхF јопет примили у ту њину партију EБPF.
дофабит JDāбим св“вабљењем окупити стоку“. — Не мож више ни овце
дофабит ако имF не вијеташ да ћеш и убачит у партијуI | дофабнут Jнем св. —
Дофабни те овце.
дофатит Jим св“дохватити”. — Кад би ми неко дофатио ону грануI дала
би му напул"он. — Нема се кад ни за нбс дофатитI | дофаћат J аћем несвN.
“дохватати“. — Нешто ми често дофаће ону боцу с вр креденце; 2. простирати сеI
захватати“. — Сумор дофаће та“ дио Планинице који дофаћу и ови з Бинџе EКжF;
— се доћи у сукобI посвађати се”I в. забран.
дофујат Jам св“стићи клизањем”.
дочекат Jам св N.a. "срести некога ко долази и поздравити га”. — Дочекали
су не ка што се најлепче моглоI в. чекатI б. поставити заседу непријатељу“. —
Дочекали су ихF са Сеница“н и полом илиI ма смо то зисто добре платили; в. "с
нестрпљењем нешто очекивати? — Не могу дочекатF да у попијемI | дочекиват
J Ивам L Jујем несв. — БиваW дијете у сан цикне — зору не дочекива; || дочекање
с дочекI гостопримство“. — Такво искрено дочекање мож нај само кот поштене
сиротињеI | дочеклијам "гостољубивI гостопримљив домаћин“. —У ту су кућу
вазда били л”уђи дочеклије.
дочић в. до.
доша“пнут Jа“пнем св шапатом саопштитиI тајноI у поверењу дојавити
неку вест“.
драгоман м преводилац“. — Ш њима је одио драгоманI некакво грдило
бјешеI | драгоманитJим несвN. преводити”. — Јесу ли нашли ко ће да имF
драгоманиI 2. одлучиватиI посредовати“. — Ови дана“шњин главари мисле да за
све могу да драгоманеI ма мене заисто нете учит како се прича с луђима и како
се л”уђи дочекују.
дражба ж шалаI подругачица” E2W 4TPF; в. даскалицаI | дражња ж исто”.
— Нембте му казат сваку дражњу нашуI да ни се мање смије; | дражљив Ja Jo
“шаљив” E2W 4TPF.
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драм м мала количина нечегаI грам“I | драмулић дем безвредна ситни
цаI ситне дечје играчке“.
драча ж. N. трнI бодља”. — Наболо се дијете на драчу и оперите му то
ракијом; 2. бoт“багрем". —Ти си како изроди ромицаW учуја се на ту драчу E2W 4SRF;
в. уфатитI шумаI | драчав Ja Jo a. трновитI бодљикав“. — Бачите те гранчDине
тамоI драчаве суI да се дијете не нагрдиI б. који има много ситних кошчица“. —
Драчава је та риба и пазитетб дијете да му која не запре.
дрво Jета с 4I | дрвланик L дрвленикJика м место на коме се одлажу
дрва за ложење”. — Ено ти секира на дрвленикI | дрвеница ж дрвена конструк
ција самара” E2W NSFI | дрвењача м човек који се ни за какав посао не може упо
требитиI нити се било чему научити“. — Дрвењача па дрвењача — ни за што га није
Богда EБчFI | древенџам исто“. — Јеси ли мога“ нај какве боле радникеI да
не доводиш ове древенџеI дрводјелство с израда предмета од дрвета” E2WT4F;
дрвођеља м занатлија који израђује предмете од дрвета” E4F; | дријево J а с
“дрво као растиње”I зб. древадI древје. — Ја сам знава свако дријево како се зове
и свака траваI а отка сам отиша“I позаборавја сам имF имена млогијема. — Јед
на наша отишла у Београд па после двије године дошла тун и пита за смоквуW
„Како се зове ово »древо«?“. — Тада је један змајI који је био на једном дријеву код
ЈорданаI прелетио у Русију E2W RP 2TT]; в. маомI древје с. — А земја је у крв оку
пана L Окупано древје и камење. — Досадише древју и камењу. — Ђе нити је древја
ни камена ERW NRN PMR RRPF.
дреждат J им несв“чекати дуго на једном местуI чамити“. — Дреждали смо
на Биоче и чекали да дође камибн.
дрeзг"a L др"езга ж стрма шумовита страна“ EБcF EN2W28F.
дренов Ja Jo “који је направљен од дрена“; || дреново прил тешкоI жесто
ко“. — Дреново ће га платитI в. дозвашI || дреновак Jāкам штапI прут од дрено
вине“. — Није се ника“д одваја од једнога дреновакаI | дреновач Jача м исто”.
— Ако уберем дреновачI ја ним ћете се смиритI || дреновача ж исто“. — Пазите
сеI ђецоI да ви не почне пуцат дреновачаI дреновина ж дреново дрво“; |
дрењина ж N.а. дрво Согnus mas i.“ EБчFI б. плод дрена“; || дрењина; 2. “ракија
од дрењина” E2W R9I NW 2SNF; | дријен м бот дрво са жутим цветовима и плодом
киселкастоJтрпког укуса Сornus mas i.“.
дречат J им несв“вриштати”.
држава ж 9. — Ове трање оте да начине државуI а не умију начињет ни
држало за матику.
држало с дршкаI држалица за алатку”. — Л”уђи су сами начињали држала
за све EалаткеFI за čекируI матикуI теслуI |држалица ж “Исто“. — Ми велимо
држалицаI а тамо наниже нис Куче веле држало EБcFI | дршка ж дужа полу
га за коју се хвата посудаI ручка”. — Паде ми дршка одјJтигањаI | држгора ж
“густо шибље кроз које се с муком може проћи јер се понека грана увек закачи за
онога ко се кроз шибље пробија“; | држат држим несвN. 9; 2.а.“гајитиI одгајати”.
— Они су држали овцеI кравеI имали козе. — Има га рашта држат— да му сломи
вратI б. водити бригу о имању”. — У ови Косора“ц Вукослаовићи су га држали и
Шпиро у та“н Жглијеп неколDко времена; P. поштовати”. — Ако су вјеру држали
и поштовали БогаI он иExF је мрзиоI J се бити привржен“. — Они су се вазда
лијепо држали и никад међу њима није било Грке ријечи; в. запријенут.
дријево в. дрво.
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дријем м сањивостI поспаност“. — Уфатио ме дриjeмI бјд"о да виђуђе ми је
креветI || дриjeмaт дријемам L дриjeмлем несв“бити поспанI у полуснуI спавати
лаким сном”. — Ја после мало лега“ и дријемам.
др"ијет EсеF дерем EсеF несвN. "скидати кожу са закланог бравчета”. — Ка“EдFJ
се заколе овцаI дере се и жене од|Jте чапре начине мије; 2. “вриштати“. — Виђи
што се онб дијете дереI када га цијепајуI P. сатирати се од послаI трошити живот
мучећи се“. — ОдиI ђевојкоI ако кабулиш са мном вијек дријетI да ти дам грошI
дерњава ж врискаI вриштање“. — ПрекинитеI ђецоI с том дерњавомI да ви ја
не придајем по репу.
дријешитдријешим несв“развезивати“. —Та“н се кукл”ивацлако дријешиI
повучеш крачи крај. — Били су у стању најљуће псе из ланаца дријешити E2WN9PF.
др"инцат Jам несв“спавати у време кад чекају озбиљни послови”. — Дринца
он и не види да би му се он и облак мога побуратна сијеноW || др инфатJам несв
“Исто“; | др"исат дришем несв“исто“. — Док преко атара корманимI видришете. —
Пушти нека дрише E4W N2R P4PF.
дpкалица ж неозбиљан разговорI бесмислена прича“. — Оставите ви те
ваше дркалице и Dајте на работуI в. цркел ив.
дDрка“т м дрхтавица“. — Одједном ју еуфатио нечесов дрка“т и само се
завалилаW цик бездува!; | дpктат J им несв“дрхтати“. — Не знаш је ли жешће
дркта од муке али од зиме.
дрло с тешко проходна каменита страна”. — Кренуше преко некаквога дрла
и једва нађоше нечесову путл”агу.
дpлазина ж дрвенасте коровске биљке у сену“. — Дрлазина је у сијено она
травул”ина ка лопувI штава“л”I шапковина EБcF.
дрнда ж направа за растресање јарине”. — Јарина се тресе на дрнди E2W PM
TMF; | дрндало с направа којом се растреса згрудвана вуна”. — Дрндалом на дрнди
тресли су јарину и ваљали пустове E2W TMF; | дрндарм радник који растреса
вуну и припрема је за ваљање”. — Запазио сам овође нека“EдFJка“EдFJиђау некиI
звали су се дрндариI они су тресли јарину. — Раније су дрндари по Кучима тресли
вуну и ваљали пустове E2W TMF. — Дрндари тресену вуну увију у мале куђелице E2W
PMF; | дрндарлук м. — Бавили су се л”уђи пређе тијем дрндарлукомI а сад више
нема ни оваца“ ни дрндања; || дрндарство с обрада вуне дрндањем” E2W 4T9F; |
дрндат Jам несв“растресати вуну на дрнди”.
др бб дроба м стомакI трбух“. — Заболио га др бб и два дана ништа не
може изес. — Пушке су му разнијеле прси и дроб E2W 484F.
дробит дробим несвN. мpвити хлеб у млекоI да би се припремио обед“. —
Ка“EдFJсе дроби л”еб у варенику али млијекоI начини се дробл"авина и мош се
лијепо нашкопитI 2. прен несувисло причатиI брбљати“. — "Ајде више прекини и
не дробиI |дробел”ат Jам несвв. дробит 2. — Ено ихF под муpвомW дробел“ају и
целијевају ону демижану; || дробљен мудробљено парченце хлеба“; в. запиљатI
дробjaвинa L дробjевина L дробл"авина ж јело од хлеба удробљеног у мле
ко“. — Кад се хлеб здроби у млијекоI вареникуI јардумI иpу или млаћеницу зове се
дробjевина E2W NM2]; в. крнутI | дробница ж »мала пченица«” E2W RMF.
дроњавJаJо“подеранI исцепан”; в. сквpчит E4W2RSI Ж2RF.
дDрса“к дрска Jо дрзак. — То је дрско и безобразно и од њега се друго није
могло ни дочекат.
друг м пријатељI особа која је пријатељством или неким другим разло
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гом везана с неким“. — Вртали се л”уђи згрббла и чују да је умрла једна поган
и ништаJробаI морају му прој испрет кућеI ред је да сврну и питају ајтарI
неће нико да лел”екнеI а један вели да оће он иI ка“EдFJсу дошли прет кућомI
залел”екаI „Леле мене Eи помену му имеFI друже своијен другова“нI а што ти не
паде нам на дана“шњи дан!“; в. jeакI | друга ж a. вршњакињаI пријатељи
ца”. — Нема ихF вишеW и друге су ми дал”еко. — Друге су ме укорилеI е сам синој
мужа била E2W PT9F; б. угледнаI гласита жена”. —Нема јбј друге колико ни Милици
БогићевојI изрI црна — унесрећена женаI несрећница“; | дружина ж војничко
друштво“. — Војник није одустајао од војске ни ондаI кад није имао војне опремеI
јер су га »дружина« помагала ониjeм чим су га могла помоћи E2WN8PF.
друго прил другде“. —Тб је било неђе другбI није на ЈезераI | другом
“други пут”. — Није другом одио — ђаво мака“н! — Па ни другом ударише Турци
xRW RPNF; | другобратучед м трећи степен сродства”. — Прву близику после браће
чине »стричевићи.« или »првобратучедикI онда удругобратучедик и »Трећебратуче
ди«I послије ових настаје »polђаштво« E2W N2TF; | другождрепкиња ж“кобила која
се други пут ждреби”. — Младаје та кобилаI другождрепкиња; || другојагњица ж
“овца која се јагњи други пут“I | другорала“цJлца м “во у другој години презања
у рало“ E2WN8F; | друготеока ж крава која се други пут тели“ E2WN8F; | друго
телкиња ж исто”; f друкче L друкше прил друкчијеI другачије“. — Мбра си
ш њим друкче причатI в. ибретI изр. бит друга бити гореI неповољније“. — Не
кришти да не бидне другаI в. обад.
дрцалина мLж “причалицаI брбљивац“. — Је ли ве она дрцалина удавила
с причом?; дрцат дрцам несв“брбљатиI неконтролисано причати”. — Ја сам
мислила е ви не умијете дрцат ка ви наши.
дDуб м листопадно дрво чији је плод жирI храстI nuercusI цер nuercus cerris’.
— Били су некакви дубови церови да и нијесу два чека могли ошапит овако у
ове мајке БожининеI Милене. — Не знам има ли са EдF тога дуба мрве али не
EКжF; | дубина ж“кошница направљена од старе натруле кладе“; | дубиница
ждем мала кошница“. — Има неку дубиницу те у њу уфати ројI дубовина ж
*храстовинаI погодна за грађу и огрев“; || дубрава ж храстова шума“. — А он ту
искрај те дубравеI пушкомI па у тигле — трап!; в. валаI дубравица ж дем. —
"Они су се били склонили у једну дубравицу; дубравни Ja Jô који се тиче
дубравеI који се односи на дубраву”. — На рамо му брешка гранајлија L А под руку
дубравна сјекира ERW 2N9F.
дуб"a°к дупка м сталак у који се дете ставља да »дубик кад почне да се опи
ре на ноге“. — Није он више ни за дуба“кI искочиће иж њега али се преврнутI
дубирог м колиба кружног облика с купастим кровомI висине 4JSм.“ ENW 2PT.2RRI
2W2MF; | дубитJим несв“стојати у дупку Eо детету које тек почиње да се опире на
ноге“. — Дијете метну у дуба“кI да се пол”a°ко опире и да дуби.
дубина ж размак између површине нечега до одређене тачке или до дна”. —
Још м браш од ит у дубинуI плитко ти јеI дубок — ока Jо“. — Скакали су у оне
ирове и дубоке и плитке и живот су ми узели Eод страхаF да не сломе вратовеIf дубодолина ж в. укрит.
ду дува м дах“I изр. бездуваI цик бездува пасти без гласаI умрети”; |
дуватJаJо“крепакI живахан Eс обзиром на дубоку старостF. — Које су јој годинеI
баба јеI богомиI дуватаW никоме на теретI а она најболе зна како јбljFJEјFеI
душа“к душка м “време за које се може задржати дисањеI дах“. — Попио ју е из
душка EФF. — Узе боцу и — гр!Jгр! — на душа“к!
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дувак м бела марама којом се прекрива лице невесте или младе жене“. — Eea
капи сеF иглама закачи велика бијела махрама... »дувак« или »завјес“ E2W229F.
дуван Jанам бот једногодишња биљка из породице помоћница у чијем
листу има никотина; kicotiana tabacum”; | дуван"ит J аним несв“пушити”. — Ја
сам дуванио педесетF година“I а са EдF заборавјем на њихFI не да ми докторI
бој и ми се за младосI што лиI дуванџија м пушач”. — Вала би вол”ела да
xo]ве моје дуванџије иза“гнам искуће.
дуг м 9. — Да имF није било тије оваца“I тешко бише могли да врну та“н
дугI || дуговат J ујем несв“имати дуг“I изр. дуговат свијећеI || дужит дужим
несв“задуживати“. — Колико га дужишI двије али три ил”аде?; || дужан дужна
Jо дужан”. — Још са“xмFJму дужа“н пет илада“. — Она је свакоме у село дужнаI
дужникJика м. — Л”уђи нијесу знали што је дужникI а са EдF трање не знају
штоје чоекI | дужнбсEтF Jостиж посаоI дужност”. — Онје тамо одио на дужносI
а нико није знава што ради.
дуга ж даска у буретуI бачви”; | дужица ж дем. — За оне ба“чвице мале
иду и мале дужице E2WT4F.
дугача“к Jчка Jо дугI дугачак”. — Тануривак ми је мало дугача“кI имаш
Eлји неки крачи; дугл"ат JDāEмF несв. дужитиI продужавати“. — Нећемо о томе
више дугл”ат. — Скрати и не дугл”aljF; | дугл”ит дуглим несв“исто“. — Кад она
крене да дуглиI мош се наспат док стигне до краја. — А што ћу ви дугљит лакр
дију E2W 42N]; | дугл”ина Jēж дужина”. —Ту ти је дуглина седа“м метара“нI а
ширина четириI f дугорепа ж овца дугог репа” E2WNMF; | дуг"улажа.“дугачка
а уска њиваI ливада“I бI мршава крава дугог тела“; || дугулDāc Jста Jо издуженI
дугуљаст“. — Била јеI онакбI мало дугуластаI дугулDéнта м висок сувоњав
мушкарац“. — Који бјеше они дугулента с МишомI || дужина Jине жI || дужин"бм
прил уздужно“. —Тб се положи овакбн дужин"бм; || дужитдужим несв“причати
надугачко и нашироко“.
дуговат Jујем несвв. дуг.
дудук м N. приглупа мушка особа”. — Један дудук тун носи бора“чку
пензијуI а није пушку палио коко ја; в. ћаш!; | дудукоша ж приглупа женска
особа”. — Дако се и за њега нађе нека дудукошаI | дудучић м дем; || дудучина м
аугм. — Кад они дудучић порасте у дудучинуI млоги те му се склањатI 2. свирала”I
fish. JстаJо“приглуп”. —Тбебила она мончина снажнаI а дудукасI | дудукат
Jам несв“свирати у дудук“; | дуд"учит се Jим се несв“понашати се приглупо. —
"АjтеI немDôте ми се тудије дудучит.
дуждевњак м в. дажд.
дужит дужим несвв. дуга“ча“к.
дузменит Ja Jo “немиран”. — Она је крава дузменитаI ђабју мака“н.
дука ж овца“.
дукат м златник”. — Ови ти је дуван таман ка дукат.
дуло Jа м геогрN. округло удубљењеI пећиницаI у стени“; 2. узан и стрм
теснац међу стенама“ EБcF EN2W28F.
дуловно плесниво” E2W R2F.
дулфин Jинам пуначко дете“. — А ђе ми је бабиндулфинI благош баби.
дум ирожа“кJшка м в. демирJоџак.
думов м “пас” E2W9F.
дунда ж пуначка жена“.
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дDупаJдDупа уводна поштапалица за препричавање нечије опширне и неза
нимљиве приче“. — А он дDупаJдDупаI ника“д да завршиI | дDупаJлDупа “исто”.
дупло прил Dдвоструко”I в. пуштават.
дуp! L дDурJдDур! L дDура! узв коњу кад посрне или штуца E2W NTF.
дурDат Jам несв“истрајавати пред невољама”. — Богме мучноI али се некако
дура.
дурлат J а несв“дувати дуго и силовито Eо северном ветруF“. — Викала еI
велеI нека бабаW „Ка“EдF би знала иское рапе дуpла ови северI одила би да јЈу
затиснем“.
дуруз м пуначко дете“I в. поручат.
дDуса жN. бригаI терет”. — Нијесам у мој вијек дана имала да ме дуса
није ћерала; 2. особа која околину оптерећује својом причом“. — Ма“ки ми сеI
дусоI не могу дисат ни бество е приче.
душа душе ж ... — Она се вазда клела душ"бм очиномI | душевник м
честити душеван човек“. — Душевници... чине суд од SJN2 добријехI душевнијех и
уопште вјерованијех људи E2W NRSF; | душодреше с четрдесетодневни помен”. —
Друга Eдаћа зове сеF. »душодрешек или »четрдесница« — четрдесети дан иза смрти
E2W2S9F.
душанка ж горњи део народне ношњеI обично од чоје или сукнаI украшен
златним везом”. — Рукави су јој сеI кад се обучеI низ плећи вјешали као садањој
душанки E2W9NF.
душа“к душка м в. ду.
душек м дебела мека простирка за лежањеI обично од чешљане вуне ста
вљене у навлаку и прошивенеI мадрац”; в. ковчег.
душманин м непријатељI крвник“.
Ђ
ђа! L ђабаJђа! узв за вабљење Lтерање коња EБcF; ђаI баI ђа! E2W NSF.
ђаво Jола м зао духI оличење злаI сатана”. —Ђаволи или враговиI налетнициI
типoтнициI сотоне... настали су по народноме вјеровању кад и људи E2W 28MF. — Не
моштиI ПетреI бежђавола ниђе! — Шкале уске и клисуре тврдеI L С ђаволом је и
ајдуку проћи ERW 4MRFI благ прекор. — Јавни му сеI ђаолеI чуеши како те зовеI изр.
ђаLвЈоли се жене L ђаLвЈоли се коте прилике када се догађаји не могу контро
лисати“. — Поклаше се браћаI ђаоли се поженише и нас сутурDаше у њине јамеI
| ђаволDик Ja Jo “несрећан“. — Свака му је работа ђаволика ка да га ђавЈоли
учеI ћаволико прил. — Што ђаволико крене не може се друкше ни завршитI
ђаволикат J икам несв“клетиI проклињати; »предавати ђаволук“. — А умијеш
EлFи л”епчеI женска главоI нб да све ђаволикашI в. предаватI ђаволисат
шем EнеFсв“уништитиI упропастити“. — Мене се чињи да те ти ђеца ђаволисат оне
штичице те си сложио у пDбртикI | lђаволоз"оба жа. “немирна овцаI увек склона
да начини штетуI због чега је куну да је »ђаво позобље.«”. — Она ми је ђаволозоба
опет прескочила у фруметин и не знам више што ш њом да чинимI в. вратозобаI
б. враголаста девојчица“. — ТезајF ти ту ђаволозобу почешће за перчин прије
нó ујачиI | ђаволо"овца ж. — Не могу се више секат с овијема ђаволоовцамаI
душу ми узешеI | ђавол“и L ђавол”и Jа Jеa. “који се тиче ђаволаI ђавољи“ —Тб
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на ђавол“и пазар вал”á пет мелебна“I а он даје дваI б. сваки“. — КаJсе Радосав
Милетин врнуо „одонуд“I продава је новине па доша“ један те га тамо оправио
и пита гаW „РадосавеI како ти иде политика?“I а он њему у димW „Фала ти на
питањеI до ђаволу продамI а понекад би и више кад би ми шилали“. — Нећеш
више ђаволу виђатI нб те и бит све вуци поклалиI | ђавол”ути Ja Jô свакиI
без остатка“. — Ђавол“уте нијесу оставилиI нб и сваку маклиI в. пофатат сеI
изрI ћавол”е капле ни капи“; hавол”е силе израз незадовољства због тражења не
чега што се не може добити“. — ОI ђавол”е силеI нема вареникеI све сам усирила.
ђак м ученик”. — Јесу ли ви дошли ђакови изFJшкбле?
ђевер м N. мужевљев брат“. — Жђеверима сам први пут одила у пл”ацуI
2. сведок на двобојуI секундант“I в. аманI ђевер"ичић м деверов син“. — Ови
ми ђевер"ичић иза“гна женуI иза“гна ђецуI све врак понио EБcF; | ђевер"ична
ж деверова кћи“. — Ђеверична ми се удала у ПодгорицуI ђевер ми добро б"бн и
не знам како те се снај ни ови стари ни млади E2W 2P2F; } ђеверск"и Jă Jô који
припада деверу“. —Тб ми је ђеверска кућаI | ђеверов Ja Jo “који припада деверу“I
ђевероватJујем несв“бити девер на венчању”. — АјдеI брукоI да ја не ђеверујем
твоју снају EPW4NPF.
ђев"бјка ж кћи“. — Родила е троје ђеце и двије ђевојке. — Шура ми није
волио ш њима пријател”своI нб је ђев бјкуI каI ргнуо те напуштила та“ домI изр.
веља — удавача” E2W NN4]; в. приспјетI трајатI | ђев"бEјFчица ж дем. — Остале
су за њбм двије ђев бјчицеI ђевоEјFчина ж пеј “девојчура”. — Па онда поставе
некакву ђевочину с Орава која није знала ништа ни о чему; ђевоват Jујем
несв“проводити девојачке данеI девовати”. — Заборавила сам да сам и ђевовалаI
јадођевоват J ујем несв“имати тешко девојаштво“.— Ја сам јадођевовалаI а
нијеса“м лијепе "уре имала више нб ка“ сам се удалаI | ђевовање с девојаштво
x2W 94]; в. бабоватI | ђевоја“чки JāJб који се тиче девојке”. — Гревота је стат на
пут ђевојачкој срећиI да јбј се узме нарок.
ђед м N. отац једног од родитеља”. — Ја ђедаI мајчинога оцаI нијесам
запантиоI а ову дана“шњу ђецуI кадаI уче да не панте ни очевеI 2. стар човекI
старац“. — Кои је то био ђед те везауставио на врЦвилина? || ђедом хипI
едурина маугм. —Ђети је они ђедурина? — Није он ђедурина — он је мој ђедо!;} ђедов L ђедовJаJо“који припада деду”. — Тамо ми је остало ђедово кућиште
и кад ја умрем — нико неће знат ђе билоI | lђедовина ж имање предакаI зави
чај“. — Нама је тун ђедовина пеJстотина“ година“ и ми за другу не знамо. — Преко
Мокре стигосмо у Верушу на ђедовину E4W PSF. — На тебе ће укор останути L Ако
своју ђедовину пуштиш ERWP49F.
ђекли? — ОјI ђевојкоI ђеклиI ђеклиI оћемо ли ђе смо рекли?
ћеко зам“понеко”; ђекојом прил понекад“. — Ти обрни цареву главуI а
ђекојом га и заљушти.
ђелатJем несв“тесати“. — Колико си ђела камење?I | ђел"Иво с каме
норезачки производ T; В. шкала.
ђем м "гвоздене жвале које се коњу стављају у устаI а са страна се за њих
причвршћују узде“.
ђемија ж лађа“; | ђемиџија м лађар“ E2W4M2F.
ђендарJарам“ђердан L ђердан E2W9PF; | ђендаруша ж овца“.
ђенут ђенем несв“скупљено сеноI сламуI сноповеденутиI садевати у стог“I
B. ca“дијеват.
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ђенут“ EсеF ђенем EсеF сва. наћи се“. — Не знам куј да се ђенем и чеса
прво да се прифатимI б. оставитиI затуритиI сакрити и од себе“. — Не знам ђе
сам ђенула оне игле. — Нека ми неко рече ђе сам ђенуо они кораћI | дијеват
EсеF дијевам EсеF несва.“чинити нешто с нечимI манипулисати“. — Послије сам ја
видио куј је он дијева ту муницијуI б. изгубити сеI нестати“. — Сад је ту била и
зајад ми је куј се ђеде. — Никад имF мајка није знала куј се дијевајуI но имF је
стрина носила да ију и да се покријуI б. кретати сеI налазити се“. — Није знава
куј се дијева и што се ш њим чини.
ђерђелијам. — О делијо ђерђелијоI оли да се узмемоW || ђерђелуша ж. — О
ђевојко ђерђелушоI неоћу те ја E2W PTPF.
ђерђеф м платно за везење затегнуто на оквиру“.
ђерз"бнка ж тип кошницеJсандучаре с покретним рамовима за саћеI по име
ну њеног творца пољског пчелара свештеника др Јана Ђерзона EN8NNJN9MSF.
ђерчек речI заиста“. — Ђерчек сам се заклео да веј стоку не кољемI али ми ју
је мило виђет E2W 4S4F.
ђетелина ж вишегодишња зељаста биљка из породице лепирњачаI
Trifolium“; изрI ђетелина од четири пера E2WN9PF.
ђет"еце Jета с детенце”; f дијете ђетета с дете“I в. макања E2W NN4F; |
ђетић м дечакI момчић“. — Ако буду обоје ђетићи да се побратиме E2W2NSJ2NTF. —
Дијете доцније зову »ђетић« или »фркуне« E2W NN4F; | ћетича“к Jчка м дечачић”.
— Близу села невјесту сријеће један ђетичак од младожењине близике што се зове
»наконче“ E2W 22TFI | ђетиште с пеј “дерле“. — Иде она и брат јбEјFI ђетиште
бјешеI десеJдвана“з година“н. — Међеђему се оку његову хајдук учини ђетиште EPW
2P2F; | bºечин ђечина Jо“који припада деци“. — МајкоI ђе ми метну ону ђечину
робицу?; | ђеч"ина ж дечурлија”; | ђетиња ж труднаI гравидна”. — Ја бје
ђетиња са СлавкомI а Милица с тобом; || ђетињи Jă Jě дечји“. — Направио сам
био од ногавице ђетиње те га тијесно навуциI а овамо траку те ми се не може
смицат. — Особито мајку забрину тзв. »ђетиња болест« и »стрецање« ђечије у сну
E2W RM9N; | ђетињски Ja Jô детињи“. — Нема ђетињскога гласа у ово наше село. —
Ђетињска посла! —ругну се старац EPW N9RI Ж29F; | ђеца зб према дијете. —Ђеца
су здравоI а ми стари не можемо бит бол”и нб смоI ђечији Jа Jев. ЂетињиI
ђеч"ињи Ja Jě в. претресатI | ђетињитJим несв“понашати се детињасто“. —
МислиW Вуле ђетињи E4W2TPF.
ћечерма ж део народне ношњеI мушке или женскеI јелекI прслук“.
ђиди непром красанI диванI ваљан“I в. крмијекат.
ђија! узв за подстицање коња.
ђикна ж јакаI снажна девојка“.
ђиле Jета с прслук“.
ђина ж овца“.
lђинђува в. ћинђухаI | ђинђувица ж демI в. трава.
ћипат ђDипам несв“неуморно скакати“. — Боле бише учињели да су ми
шароњу одмијенили двије браздеI н"б што тамо ваздан ђDИпају; | ђDипит Jим св
“нагло устатиI скочити“. — Он ђипи ка да се помамиI | ђDипа“ц ђипца м здраваI
снажна момчина”. — Може се онјош погнат с ониjeмађипцима.
ћогат м коњ белац“.
Ђорђија; Радосни Свети J в. Ђурђевданx2W 24NF.
bувегл"ија м младожењаI ђувегија“.
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ђумрук м царина”. — Да на медунској Ћафи узима ђумрук E2W N4NF.
Ђурђевда“н Jевадне м празник Св. великомученика ГеоргијаI 2P. априла L
S. мајаI а ако у тај дан пада ВаскрсI празнује се 2R. априла L 8. маја”. — Ђурђевдан је
највеселији годишњи празникI њему сеI веле кучки СрбиI „и тица у гору и змија под
ками весели“. Зато га и зову »Радосни Свети Ђорђија« E2W 24NF.
ђурђуја L ђурђул”a ж крава која се отели око Ђурђевадне” E2WN8F.
ђутура ж “све заједноI без појединачног мерења или бројења”. — Подузи
мају... радове на »ђутуру«I а то је »под кесим“ E2WS8F.
ђутурум м изнемогла стара и склеротична особа”I | ђутурум"ат J"умам
несв“понашати се склеротичноI бесциљно лутати“. — Ђутуpума тамоJовамоI
бој им се да се не завали у какву рапу али не спрца низа стијене и да не не нађе
јад од његаI | ћутуpумитJим несв“постајати склеротичан”. — ЈаI богомиI виђу е
ђутурумимI нбе мука с ониjeма који су ижђутурумилиI а то имF нема ђе допријет
у памет.
Е
е св. јер“. — Цар се не пита с рзом моје кућа и фиса краснићскогаI е Крас
нићи не дају са своје софре пријатељаI док се на овој долини не укопа триста крас
нићскијех џегадура E2W 2M2F.
еја реч. “даI јесте“.
"екат "екам несв“радити тешке физичке пословеI сатирати се“. — DЕкају
животомI а не види иEмF се "аираI | "екнут екнем св "подметнути се под тежак
теретI повући више него што се може понети”. — Екни садI екни сутраI па ћеш
прекоČутра безFJживота; в. откијеват.
ексичан Jчна Jо “непотпунI непрецизан“. — Овај лакат »ексичнији«је од пред
реченога лакта и зове се »терзијски лаката E2WTPF.
"ела! узв за подстицањеI одобравање. — Ја бјд"о кодFJстрика. — "ЕлаI благо
ђедуI | "еламо! "елате! — Да поставимо старешину у селоW кметаI командијера
и све то што треба. ЕламоI де! EЖ2NF. — Елате лијечак! — Остасте гладнеI елатеI
немоте на мене гледат E4W N9S 2M2F. — Па баш еламо EPW48TF.
ел"да ж хељда”; || елдовниJаJо“ који је од хељде“ ENW2SMF; | eЉДОВНИЦа Ж
“хлеб од хељде” E2W NMMF.
"емиси реч. “речца којом причалац најављује о чему ће причати”. — И тамаI
емисиI запрашташе пушке испод Браћаштице — некбме је пукла погибија!
ендек м каналI јендек”. — EРедови лозаF остају као у ендеку E2W RSF.
ºерђела ж L ерђело с чопор коњаI ергела“. — Једном украду ајдуци у једно
ме селу ерђело од четиридес коња E2W 4RRF. — Од пастуха... вук не смије »ударити
ерђелу« E2WNRF.
есап м рачун”. — Царски тевабија није мога учињет есап E2W 4RTF.
ећим м лекар”. — Кад дивље месо сувише набујаI отсијече се »нештером.«
Eоштрим бритвулиномFI који се убрајао међу алате народнијех хирургаI који су се
звали ећими E2W RRMF; в. видати.
ефендија м подсм“господин”. — Скупи ногеI ефендија!I в. питале.
"ешек м N. догађај који изазива згражањеI спрдњуI скандал“. — Пука“ је ешек
од овије жена“. — Дигли су ју на ешек и није јбEjF било живота. — Сељани га ди
гоше на ешек EМПIPRF; 2. буранI заразан смех”. — Цио ćедник стаде ешек од оне
напасти.
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Ж
жа прил жао“. —Жа ми га ка моје дијете. — Најжалије ми је што му не мога
отис на плачI | жалибоже реч. нажалост”; в. ГлаваI | жалбстF Jсти жа. “тугаI
душевна патња“I б. саучешћеI жаљење за покојником”. — Учествујем у жалбсI в.
корота E2W 2STF; | жалоса“нJсна Jо тужанI ожалошћенI суморног расположењаI
јадан”. — Не зна куј је кренуоI жалосна му мајкаI | жалосник м несрећникI
бедник“. — Остави жалосникаI немDб се гријешите му је доста несреће да му се
не додаје; | жалосно прил. — Ништа јадније и жалосније у мој вијек нијесам
виђала; | жал”a Jе ж жена која не престаје да прича и да се жали на своју несрећ
ну судбину”. — Је ли ти била јутрбс она жал”а несретња?; | жал”ат жал”ам Несв
“причати без смисла“.
жабаж безрепи водоземац са дугачким задњим ногама прилагођеним за ска
кање oanidae”; | жабица демI | жабице“lymhomata colliI шкрофулозни отоци или
ране испод вилице iymphadenopatia Bрата” E2W R29F; | жабурина ж жабља трава“.
— Пасем траву жабуринуI пијем воду мутљавину E2W 4M9F; | жапка ж гумена или
кожна кантица за вађење воде из бунара“ Eу ПиперимаW "мешина за скоруп”F.
жагор м тихо брујање мноштва људских гласова“. — Народ се уморио и
поче жагор; || жагорит L жагорит Jě несв. — Кат поче да се жагориI диже се и
вели да треба да чунемо што прича они искомитета.
жала“ц жалца м жаока“ E2W 4PF.
жалибоже реч. в. жа.
жалбеEтF Jсти в. жа.
жал”а в. жа.
жандарм жандарм. — Шпиро се препаде па стиште у жандаре се уписа
оне националнеI в. иандарI | жандамеријаж“жандармерија”. —Неће жандамерија
дDбј да то претресеI в. иандамерија.
ж"апка в. жаба.
жар м N. 9. — Разгрне се та“н жар и наложи сеI 2. “спаљена шума“. — Отидем
у жарове и тамо се вртим по плочама ка“ радиши. — Нај ћемо се украј жарова E4W ST
2NMF; | жаревина ж место где је изгорела шума“; || жариште с исто”; | жарит
жари несвбезла. “помало болети“. — Жари ме нешто у ову задњу ногуI насум
ћу обршит ка тетка и стрикоI б. пећи Eобично од додира копривеF”. — Не знам ђе
сам дофатио копривуI а са“EдFJме те лијепо жариI | жаркат Jа несв“поболева
ти“. — Почела е да ме жарка и ова лијева нога EБPFI | жарнут Jнем св°ожарити
EкопривомF. — Ђе те то жарнула такб шестоко?
жбањ м "буренце“. — Они се жбањ потури под л”улу и у њега иде ракијаI
| жбањић м дем. — Он је начиња оне жбањићеI | жбањчић м дем. — Подметне
се они жбањчић под л”улу.
жбир м N. вештI лукав човек“. — То је жбирI њега неј преваритI 2. доуш
никI шпијун“. — Код овије најболе успијевају жбиpи и друге рђе.
жвакнут Jнем св. “гласнути сеI писнути“. — Прекини и да више ниједну
нијеси жвакнуоI да ти вилице не развалим.
жгамеж м N. ситни инсекти“. — Наплинуо нечесов жгамеж и не мош се
од њега одбранитI ка некад они скакавци што су не притисли; 2. прен морал
но проблематични представници људске врстеI жгадија”. — Данас не можда се
изма“кнеш одJтога жгамежаI нб што ћеш кад више нема луђин.
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жгл"ијеб L жлијеб L џгл"ијеб м геогр“дубоко суво корито некадашњег водо
тока“. — Пребачили су га утан жглијеб и тамо га крили неколDка мјесеца и о јаду
радили и њинбме и његовбме EN2W28F.
ждрал L ждрал” м зоол N. птица из истоимене породице drus grus”; в. кр
кћет; 2. коњ сиве длаке“.
ждрва“њ —вња м ручни млин за млевење житарица“ ENW 2R4F; | ждрвњи
Jвања“ плт E2W R2F; | ждрвњат Jам несвN. млети на жрвњуI жрвњати“. — Били
он и ждрвњи па ждрвњаш док ти руке опану; 2.а. халапљиво јести“. — Оставите
гаI видите ли да ждрвња и да не чује што му ви причатеI б. брбљатиI торокати“.
— ПрекиниI образа тиI и немо ми тун ждрвњат. — Меле ка празни ждрва“њ и не
мисли предвајат.
ждријеба“цJпца м.“ждребац“; | ждријебе ждребета сI зб ждребадI мла
дунче коња”; в. спутитW || ждријебит се ждријеби се несв“омлађивати се Eо ко
билиF”; | ждребећи JāJе који се тиче ждребета“; | ждребица жI | ждрепчић м
дем. — Бачила је ждрепчићаI синбј се ождријебила.
ждријело с N. улаз у обор“. — Ово малбI из двије ноћиI загна се горе па
побјезиI за ждријелом па овамоI 2. геогр“узан усек на брдском превоју”. — Кад
ижл”ежеш на ждријелоI потле ти је лакоI ка с Царина“ до катуна нашега. —
EКљуса сеF запиње на ждријела и »лакоме“ прелазеI ђе је... вуку »сента« E2W SR;
N2W28F.
жђетна ж “гравидна”. — Бјеше тамо и једна невјестицаI жђетнаI и дбђе да
ми кане да умијем руке.
жевкат Jам несва. “гласкати се кратким лавежомI кевтати“. — Да је умбрна
ка НеКИ ОвамоI она биза не би сваки ча“c жевкала; | жевнут Jем св“писнутиI
гласнути се“. — Нембжевнут — да ти не бидне потоње!
жедан жедна Jо 9. — ДодајF баби ону сафицу водеI жедна ти је и да јбј
спасиш душу; | жедњат Jам несв“бивати жеданI жеднети”. — А што се жедња
од слDāне пршуте — зна ли ико!?. — Немају бијеле утробицеI па зато не жедњају E2W
RNNF; | жеђа ж жеђ. — Оскудан живот овога народа привикао је становништво на
глад и жеђу E2W RM4F; в. гладињи.
жежен Ja Jo “паљенI топљен и обликован на високој температури”.
желуд L жалDуд м плод храстаI жир ENW 2SPI 2W PTRF.
жел”a Jě ж тежња за постизање нечегаI прохтевI чежњаI жудња”. — Е вала
ми је жел”а да још једном ижл”ежем на Царине; | жел”ет желим несв“желети”.
— НембтеI ђецоI л”еб бачеват — да га не желитеI | жел”но прил. — Са“EдF више не
чуем таквије ријечин па би желно ко тебе дошан.
жемпер м горњи део мушке или женске одећеI исплетен од вунеI џемпер“.
— Жене су пређе плеле фањеле и то су луђи носили при тијелуI а са дF више
плет"у ове жемпере.
жена Jě J ж. — Која би она жена те те заустави код Локве? — Умрије муI
кукавцуI жена и остадоше му двије макањеI | женица ж хип. — Она му женица
лијепа кајабукаI | женетина жаугмпеј. — Онаће муженетина нагрдитфамилијуI
женар м мушкарац с неким женским манирима; мекушац“ E2WNNSF; | женидба
ж 4. — Ђеца му приспијевају за удадбу и женидбуI а како ће изFJсиротиње ако
Б"бг не поможеI в. сеструљинаI | женскадија ж женски чланови породице“I в.
кошаш.
ж"еп м цеп”I в. штат.
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жесток Ja Jo “љутитI оштарI пргав EЖ2S]; в. шесток.
жешељ м”?”. — Уби”I богамиI да више некад не лане за жешељ EPW48MF.
жив жива J о 9. — Жива нијесам да имF се нешто није десило те се не
јавјуI изр. не чут се жив не смети проговорити”; | жива“ц живца м камен чврсте
структуреI који се тешко ломи”. — Нем"б на мртви кам стат нб на живац до саме
куће EКсF. — Чест"б пут и такви су л"уђи на камење живцеI на плоче које се не могу
сломитI давали с"б овцама EКжF; i живина Jе ж N. животињаI четвороножно
створење“. — Међу звјeрaдима најомраженија је »живина« вук E2W PP4F. — Добрим
Лијеком од »срца« сматра се појести наште срце печено зечије срце и онда се завје
товатиI да се већ цијела вијека ни одједне »живине« срце не једе E2W RPSJRPTFI изр.
прихватна живина узгредна стока“I нејасно E2W 4MF; | живинче Jета с једно грло
стоке“I 2. »жива рана«I рак коже“. — »Живина«I а тоје рак EсаrcinomaFI према народ
ном схватању долази с тога што је болесникова мајка јелаI још док га је под пасом
носила. — Колико се »живина« страшном болешћу сматраI доказ је у томеI што се
њом неко проклињеW „Живина га изјела“ E2W R42F. — ЕI губав лијеI живина га изела.
— Ил”аде сам пут и овијема овчуринама рекла живина ве изелаI | живистијан
Jанам обично у изразима живи живистијан мноштвоI ројеви инсеката EскакавциI
мувеI мравиF”; живистијан свијета. — Јеси ли запазио ка“EдFJсуI одма по ратуI
напали скакавци и одFJтога живистијана једва смо се одбранили. — У пл”ацу се
дана“с нијеси мога“ обрнутW притиска“н живистијан свијета и ода“нуо сам ка“EдFJ
сан се отуд изма“ка“; || живица ж тврдаI каменита основа за кућни темељ”. — Кат
копаш полументу за кућуI идеш све док не удариш у живицуI на ками али на
землу тврду. — Кућна полумента закопава се у земљу док се год постави на живицуI
тј. каменI темељ E2W8MF; | живјетJим несв“живети“. — Не знам коликоје живјела
пошто су јој побили синове. — Мбрали смо да живимо и на ништа без ништа;
живбJбга стока“. — Одживбга држимо двије краве и десеJпетна с оваца“нI а и то
ни је тешко. — Ако неко прекрши »амин“...I »војска« из племена разорила би и спа
лила преступникову кућу и опљачкала му све живо« EстокуF ENW22MI 2WTF; | ж"Иво
прил “брзоI силовито“. — Па на Турке живше кидисаше ERW RRTF; | живнут Jнем
св тргнути се и пожуритиI постати живахнијиI вреднији“. — А ну живните мало и
пуштите те ваше бестила“кеI | живоватJујем несв“живети“. — Е овако живовања
немаL Нити ми је дома повратишта ERW 4RNFI | живот J ота м N. 9. — Не зна што ће
oEдFJживота; 2.а. “тело“. —Добар је у животI те лијепо се поправио какав је биоI
б. мушки генитални тракт“. — Ударио га ногом у живот и три дана се није мога“
исправитI | животиња ж стока“I в. вађевина.
ж"иг м "гвоздена шипка на једном крају зажарена на ватри”. — Шогоњица
згрије жиг у огањI док поцрвениI и таквијем жигом убоде дива у око E2W 4RNJ4R2F; |
жиг"ат жига несв“пробадати Eо боловимаF“. — Жига га у рамоI ма од|Jтога неће
умријетI | жигнут жигне св. — Кад ме жигнеI оте очи да искочеI | жицкат
JDāне св с времена на време слабије пробадати Eо боловимаF“. J Жицка ме нешто
ПОТ ПлећкомI | жицнутJне св. — Кад ме једном жицнеI доста ми је и за други
путI | жицколит Jи дем. —Ла“кче би ми било да ме ни толико не жицколиI
жижит J и безл несв“осећати нелагодуI непријатност Eзбог слабих потмулих боло
ваI неизвесностиF. —Жижи ме на ужичицу. — Жижи ме што се нејавјуI да се није
нешто десило да не валаI | жишка ж а. варницаI искра“. — Овај приступајући
огњу и гршкајући цјепаницамаI да што више жишака искаче E2W2P9F. — Од буковога
дрвета су Цигани радије куповали ћумуре није ствара жишкеI али он је неспорI
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брзо продиI па се боле продава ови од питоме гореI церовићумур EКжFI б. “же
равица“. — Ђедо је на длан узима жишку да зажди цингарI | жишкица ж дем.
— ОEдFJжишкице и кућа изгори.
ж"ида“к L жита“к житка Jo N. слабе густинеI разређен течношћу”. — Каша
је житкаI млого жиђа от качамакаI изр. меки образ —житка балета E2W 4P2]; 2.“ги
бакI витакI утегнут“I в. балашI Житка каша Жиковића — прсли кота“ Петровића.
жила ж N.“корен“. — Њему је жила дубокоI тешко ћемо га обалитI 2. жи
ока“. — Преко кључева попријече се »жиле“I ... танке букове штичице од PJ4 палца
ширине E2W 8PI NW 24T]; в. баскијаI P. полни уд”I в. волујскиI шкопитI школач.
жDИр м плод храста“ Eр.I обично желудF; | жирит жирим несв°гојитиI то
вити EсвињуF“. —Ми смо вазда жир или поједно прасе. — Особито се мало свиња...
жири E2W 4MF; | жировник Jика L жир бвник м товљеник”. — Онај који убије
жировника зове сусједе на вечеру E2W 4MF.
жито с N. кукуруз“. — Посијали смо мало жита и мало пченицеI ситно
сJ. — »Ситно житок... дијели се на »озимк и »japa жита« E2W RMF; 2. обредно житоI
кољиво” ENW 298F; в. прекађивање за мртве.
жица ж N. 9; 2. жилица којом се лоза »хвата« за розгу или разапету жицу”I
P. танак цурак водеI слaб извор“. — Нема тун дожица воде.
жишка ж в. жиi.
жлијезда ж жлезда“. — Појавила му се нека жлијезда испот пазува па ће
глеaEтF што ће.
жл”е прил “слабоI зло“I | жлDипут в. злипут “пут на коме човека могу
снаћи само несреће“. — Та е Шпирова пушка замила пDб Куча“ на жлипут.
жмира жI обичније мнI остатак од топљења сланинеI чварак“. — Кад
истопиш сланинуI ми то зовемо жмиреI а ја сам чујала да то неђе веле чвара“кI
жмирица ж дем. — Ненад се ка жмирица увуче у групу E2WNR9F.
жмирет J и несв“слабо светлети“. — Она ћорицаједва жмириI да се не рече
дају нема; | жмиркат Jа несв“светлуцатиI трептати пре догоревањаI гашења“. —
Почела је да жмиркаI са“EдFJће се да се утули.
жмурет J им несв“бити затворених очију”. — Ја се наслонио у ону кDоћету
и жмуримI а знам е нећу заспатI жмуркат Jам несв“чешће трептати Eзбог
проблема с видомF“. — То дијете нешто млого жмуркаI требало би га повес да
му доктор погледне очиI | жмурDо Jа м мушка особа која жмирка“. — "АјдеI мој
жмуроI иза“гнаEјF ону јагњад из ливадеI | жмурбкDан м исто”; | жмурбкиле
м“исто”; || жмур"бка ж женска особа која жмирка”.
жњетжњем несв“жети“; || жњетва ж жетва“.—Жњетва се вазда рачунала
у женски поса“I а л”уђи су то млатили E2W RMF; | жњºетвар м жетелац“. — Окупе
се жњетвари и жњело се све срповимаI највише жене; || жњетварица ж жена
која жње српом”. — Окупе се жњетварицеI па удри док руке опану.
жDолав Ja Jô жгољав”. —Тб је било малбI жолDāвоI није се од њега имало
што виђетI | жDол”авче Jета с кржљаваI неразвијена особаI жгољава млада осо
ба”. — Дође онб жолавче и поче да прича неку њину »ист брију«.
жDрд Jиж мотка која се ставља на стог да притисне сено“; | жрдина аугм
“већа и тежа мотка исте намене“. “
ж"уга ж ситнаI неугледна особа”. — СедиI жугоI и прекратиI видишJГлји да
ни сам не знаш о ча“му причаш.
жуђет жудим несв“силно желетиI чезнути за нечим“.
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жуја ж овца жућкасте главе“; | жујан м "ован жућкасте главе” E2WNMF; |
жут жута Jо који је боје воскаI златаI маслачка”; | жутал” м N. коњ жуте дла
ке" м. — Има сам једнога жутала и добре ме послужиоI 2. подсм“момак светле
косе“. — Што је тражио они жуталD одјJтебе?I | жутарица ж коза“; | жутељав
Ja Jo “жућкаст”. — То је син онога жутељавога »прекопланинца.« Тура EPWNP4F; |
жутиле L жутило м “снажан човек риђе косе“; | жутка ж коза жуте длаке“;
жутком јарац“ E2W N9F; | жутDбка ж овца беле длаке са жутим кругом око
очију”; в. жуја E2WNMF; жутокDан м бели ован са жутим кругом око очију”I
жутило с жута бојаI бледило болесног човека” E2WTNF; жуткат JаEмF несв“поче
ти добијати жуту нијансуI венути”. — Пченица је почела да жуткаI бојим се да је
мало поранила; „| жутнутJнеEмF L жутнут жутнеEмF св.“почети жутетиI добити
жуту нијансу”I | жутколитJимF несвдем а. добијати дискретну жуту нијансу
Eо растињуF“. — Почео је помало да ми жутколиI ако не бидне кише — мукаI б.
“показивати прве симптоме болести“. —Ђедо ми нешто жутколиI ма кад га питнем
оће ли на Бријег — лако дигне стапI | жућеница ж N. болест јетреI жутица”.
— Жућеница EжутицаI icterusFI једина је болест јетре коју народ познаје E2W RP4F; 2.
*трава којом се лечи жутицаI маслачак”. — Против жутице се највише хвали добро
позната трава жућеница E2W RPR — нап. ур.F; | жуце Jа с“жуманце“. — Има јаја“ца“
из два жуцаI жућDо м “пас жућкасте длаке“; || жућком исто”; | жућкастF
Jста Jо“који има дискретну жуту нијансу”I жуч м жучни мехурI жутозелена
излучевина из жучиI горког укуса“. — Мисио је е ће боле бит најесенI а сад му
липчују — оJжуча. — ОжучаI жуч му нарасте па тама му на вене оJжуча се они
с"бк излијева и пролијева и тугује неколико дана“ и липчује.
жул"ит жулим несв“гулитиI љуштити”. — EКртолуF варе... у »киле«I па ју
»жуле“ ноктима E2W NM2F.
жупа ж нижиI топлији крај“.
жупа ж део народне ношњеI џупа“; | жупелета ж в. иупелета.
жутJ в. жуја.
З
за прил зашто“. — ЗаI баба? — ЗаI делијо ђерђелијо E2W PTPF.
заавет"ат J етам св“кренути бесциљно”; в. аветат.
заајван"итJаним сва.“одскитати“; в. ајванитI бI започети бесмислену при
чу“. — Кад он заајваниI најболе га клепит по ћуши да прекине.
заајкат заајкам св“кренути у хајку“I в. ајкат.
заалакат Jам св“почети алакати да би се поплашили вукови“I в. алакат.
заал” идDат J Идам св одлутати”; в. ал идат.
забадат J адам L JDāђем несв“забадати“. — Неће га он више забадат ниједне
розгеI | забоc Jодем св. убости оштрим предметомI посадити”. — Забоди кои
струк.
забалежитJимF св упрљати балегом“I в. балетаI балежиш.
заб"алитJим св“забалавити“; в. балит.
забандат Jам св“застранити“; в. бандат.
забаталит Jалим св. запустити“. — То је све забаталеноI нема народаI
нема живота; в. баталитI позида.
забача ж удаљен крајI забит"I | забачит Jим св. N. дићи на раме“. — Ја
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таман забачио врећу на рамо и оћу да у турим на коњаI кад они налегошеI 2.
омалтерисати“. — Остало ми је ово мало да још забачимI али нека га за ČутраI
забачеват Jујем несв“забацивати“. — Нећеш гаI валаI више забачеват ноћасI нб
бачи па ћеш по неђелиI нијеси нашан живот на долину.
забијат Jијам несвN. забадатиI укуцавати“; 2. подбадатиI изазивати свађу.
— Није жив ако неђе не почне да забија спицу и да заплакује ту ђечинуI
забит Jјем св“побости колац“. — Завро је да забије кблац између два камена.
забијел”ет EсеF Jи EсеF св N. “забелети се“. — Нешто се забијел”ело на вр
КосорцаI 2. направити напитак мешањем киселог млека с водом“. — Оли ми
забијел”ет мало млијека?
забио Jјела м забран”.
забичит J ичим св“ојачати и отказати послушност”; в. бичитI тeмeрутат.
забјел”ежат Jам L забјел”ежит Jим св обележитиI записати“. — Због
забјел”ежане овце једне али двијеI он би и своје пребјел”ежа EКжF.
заблејатJимF св N. почети блејати“; 2. распричати се о неважним ствари
ма”. — Ка“ EдF заблеј иI он заборави коју је причу почео.
заблешит се Jим се престрашити се”. — Но кад Јусо међу њима паде L Томе
су се заблешили ТурциI L То је њима изуба а било ERW 49NF.
заблуђетJудим св занети се нечимI несвесно се у нешто загледатиI одлу
тати мислима“.
забој м преградаI одељење у кући“. — Куће су... пребијене »забојем«I који се
инако зове перда E2W 8M 8RF.
забол”ет Jоли сва.“. — Забол”ело га нешто потпас и трећи дан — бездува;
б. растужити до бола”. — Бога“ми ти не могу причатI нб ме то заболи на срце кад
помислим EБcF.
заболоват Jујем EнеFсв“дуго боловати“. — Прије се викалоW ако заболуe
ббникI зови попаI причести га — или ће тачас умријеEтF или ће му боле бит.
заборавитJим св избрисати из сећањаI изгубити из вида”. — Прима“ки сеI
заборавио сам нешто да ти речемW || заборавникJикам забораван човек“. — Ови
моји заборавници нете ника“д заборавит да дођу на ваганI | заборавница за
боравна жена”. — Дако се ова заборавница čети зашто је дошла.
забоc J одем в. забадат.
забрабоњчит Jи св запрљати остављајући за собом брабоњке Eо овцамаI
козамаF“. — Ћерате те овце иза кућеI све ми овудије забрабоњчише.
забравит J и св“кренути некуд непромишљено и неразумно“. —Кад забравиI
не мож га заставит.
забразEдFJздам N. почетак орањаI прва бразда”; 2.“леја”. — Црни лук се... сади
у малим »бостанима«I што се зову »лучњаци« и који се испредијеле на леје које зову
»забразди.« E2W RRFI | забразд"ит – аздим св N. заорати прву браздуI почети орати“. —
Онје забраздиоI ма му деснач нешто не потезаI 2. претерати у нечемуI застранити”.
— Сви су причали да су забраздили и да ни оца не могу бес попа да саране.
забран м ограђено земљиште EшумаI ливадаF у које је забрањен приступI
брањевина”. — А они бјеу узели забран што е био кралевI в. валаI | забранит
J аним св“ставити забрану на нешто“. — Нешто су се дофатили и забранио му је
да проди повр ливаде; || забрањеват JујемF штититиI обезбеђивати”. — Преко
папради Eна кровуF сејош наслоне облицеI да »забрањују« папрад од ветра ENW2PTF.
забрбокћатJкће св почети испуштати шумове сличне жуборењу воде”. —
Речник Куча N2N
Забрбокћа кокот и какарижући паде с легала EPW STSF.
забрекнутJнеEмF налити водом дрвену посуду да би се спречило истицање
течности“. —Ми ставили штpуглу да се забрекне Eбила се расушилаF; | забрец"ат
Jам несв. — Оћемо ли данас али сутра забрецат ове бачве?
забриждатJИжди св“почети полако истицати Eо течностиF“.
забрижит EсеF —им EсеF св“забринути се“. — Што си се забрижилаI јадна не
билаI дојhети. — Путник се забрижио E2W 4R2F. — Сјеђели су забрижени и ништа не
говорећи. — Забрижим се за себе па из истија стопа накастрим код попа у цркву E4W
TS N9TF. — Грдан га је санак забрижио ERW2MNF.
забркат Jркам св замешатиI закувати“. — Забрка ни по једну кафуI в. бр
катI ускваса E4W PTPF; | забрчкат Jам св на брзину нешто спремити за јело“; |
забрчколитJим дем исто”.
забркатитJим св“постати бркат”. — И он бје забркатилоI ма да видимо оће
ли од њега бит чоека.
забулат Jам св затворити ковертуI писмо“. — Прочита ми то писмо прије
нó га забулашI | забулават Jāјем несв. — Не забулајитб јошI ја ним ће и Мињо
нешто поручит.
завадит EсеF Jим EсеF св. “ући у сукобI поспорити се”. — Онда су се они
пошле с овијем Башом завадилиI око тога и другијен работанI | завађа ж
“спорI свађа”. — Они су вазда у нечесове завађе и јади иEмF крај знали. — Такве
вечере бивале су често клица »завађе“ међу главарима E2W NTNF; } завађат EceF Jāм
EсеF несв. — Нембте збраћом говнат и завађат се да вене позамDичем.
завала ж гомила сена припремљена за плашћење”.
завалитJалим св бити убијен и бачен у каналI јаругуI зајазити“. — Млоги су
та“квиI дијетеI завалили кунету и не Dитај да имF се прима“кнешI J се “оклизнути
сеI пастиI неспретно се свалити на земљу“. — Лако се старбме челадету завалит
кад нема ни ногу ни рукуI в. растоврл ат; | завалеват се J ујем се несв. — Чудо
је како се жене вазда завал”ују — на плећи!? | завален"икJика м лењ и неуре
дан човек“. — А то јеI јадна не билаI заваленик и њега Бог није да ни за штоI
заваленица ж. — Наша“ је некакву завaлeницу глибаву и затворила му је кућу
— таман ка да ни њега нема; | заваљивање гл им. — Треће копање EлозаF зове се
»заваљивање« и тад се ордени заравне E2W RSJRTF.
завал”ат EceF J алам EсеF св.“почети се ваљатиI котрљати“.
завезат J"ежем св учврстити везомI привезати”; | завежеват L завеживат
Jујем несвI | завеза“кJска м мали завежљајI смотуљак. — Метнула му је мало
л”еба и сира у један завезак и — за бравима. — Те му пашиница бачи завезак дука
таI који су били свезани у један јаглук E2W 4R9F; в. јаглук.
завес Jедем св N. повести околишним путемI преваритиI премаМИТИ лаж
ним обећањима”. —Ла“ко је завес ајвана и стара чекаW дајF иEмF ситну пару и
реци да ће она порас и њима више не требаI 2. уписати у књиге“. — Ка“EдFJсу га
крстилиI сви су били пл”ани и поп је заборавио да га заведе у ту његову књигуI
P. успоставити нов поредакI обичај“. — Тама смо завели нбву работу — да се не
држи »треће јутро“I first. Jим несв“уписати у књигеI регистре“. — Нијесу
имали кога да заводеI али што ћешW и то се вјенчало.
завечат J"И св“огласити се вечањем”. — Виђите некб што то завечаше козе.
завид м угледI поштовање”. — Нијети то за завид ка некијема који не умију
друкшеI | завид м завидљивацI пакосник“. — Да ми је гледlат како та“н завид
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крепаје од јада; | завида“н Jдна Jо завидљив”. — НијесиI ја нимI завидан на
његове несојштинеI | зав"иђет J идим несв“испољавати завистI завидети“. — Ни
луђима не завиди но гледа па ка они. —Таман ка она те завиђела шаровуW „Благо
тебеI мој шаровеI ни се обувашI ни се озуваш“ EБекF. — Једну ти само работу
завидимW што си успио да се од луђ и ожениш.
завидаватJајем LJајем несв“учвршћивати шрафомI навртатиI зашрафљива
ти“. — Незавидаји га више да се не сломиI | завидатJам св. — СамотитбзавидаEјF
и неће ти Dацнут. — Ту ти је завидана бомба E4W4NF; в. вида.
завијат" J Ија несвN. почети уобличавати плод Eглавица купусаI клип ку
курузаF“. — Класови лијепо завијају; 2. почети назначавати женске облине”. —
ВидишJEлFиI СавоI да е ова поганула твоја почела да завијаI | зав"ит Jијем св
N. “yобличити“. — ВидишJEлFи ти да е ова ђев бчица Мил”ова лијепо завила?; 2.
*умотати цигарету“. — ДајF ми да и ја завијем цингар дуванаI | завој м извијени
део путаI окука“. — С кравама и коњем иде се на завојI | завој"ит Ja Jo “вијугавI с
много кривина“; || завојница ж в. завој.
завијат“.J Ија несв°оглашавати се завијањем Eо вукуI лисициI псуF“. — Река“
је Пушо БалотићW „БогомиI овудије те лисице брзо завијат“. — Завија вук у
Шуму ДрагинуI нагрдиће оне овце Мил”ине. — Ено завија вучина неђе повр
Прибевића“I прегнали су гаI изгледаI ис Купуса“ца“I када нама треба више нб
њима.
завијат је св“завејати”. — Кад овође снијег завијеI далеко ти је и до стога
да стигнеш.
завикат J Икам L J Ичем св повикатиI зазвати“. — Виђи ко то завика извише
гладе.
завиличит Jим св N. везати вилицеI зауздати“. — Завиличи гаI ма се пази
да те не дофати; 2. натерати на послушност“. — Добро га завиличилаI не смије
гмизнут без њенбга знања.
завират Jем несв“мучити сеI подметати се под неки тежак терет”. — Он је
цијелбга вијека завира и не знам како се доса“д није опучиоI в. бестила“кI |
завр"ијет заврем св. — Може ђедјош да завреI када није избро ијо оса“ндесет.
завиреват Jујем несв“загледатиI завиривати”. — Ти сиI кадаI огладнио
ка“EдFJзавирујеш у кота“; | завиретJирим св погледатиI проверити“. — ЗавирећеI
какви суI у сваку рапуI да виде да имF неки није побјега“.
зав"ит Jијем св в. завијат.
завјес м “веоI бела марама којом се прекрива лице невесте“I в. дувакI | завје
ситJим св“преградитиI затворити завесима”. — Доведену невјесту заједно с ђевери
ма смјесте у засебно одјељење које се завјеси губама и поњавама E2W 228F.
завјет м заклетва на нештоI заветина”. — Ка“EдFJсу осво"или Планиницу от
Климена“та“I после л”утбга и крвавога бојаI Кучи су оставили завјет да колу на
Шћепањдан EКж.F. — Шћепањдан је општи кучки завјет Eпразнује се 2LNR. августаI
Пренос моштију светог првомученика и архиђакона СтефанаF x2W 24RN; | завјетина
ж“племенска преслава“. — Све отишло бјеше у планину L Да прослави кучку завје
тину ERW PS9F.
завјетрина ж“место заклоњено од ветра”. — Има ли тамо какве завјетрине
да се склониш?
завјештај м завештање” E2W N24F.
Речник Куча N2P
завладат J адам несв“освојити власт“. — Дођоше четнициI завладашеI
убише Марка Бил”урића.
завладичит EсеF Jим EсеF св“устоличити EсеF у владичанском звању”.
завлачит Jачим св поравнати орање влачомI побранати“. — Бусовито
орање... Ђекад... »завлаче.« »влачом« које је оплетено од »члананога“ прућа E2W48F.
завод Lза од м окукаI серпентина”. — С коњима и говедима уза“ страну иде
се на заодI а овце могу и пријечцемI | заводница Lза одница ж. — "Ај ти с коњем
заводницбм. — Крене се ка к СеницамаI па заодницама низа“ СтубицуI а овамо се
звало на преча“ц ђе се избија кот куће ЈокановићаI | заводничица ж дем мала
окука“. — Убан ти је таман више оне заводничице.
завој м окука”; в. завијат N.
завојводит Jим св увести у звање војводе”. — Прича EсеFI да је завојводио
Дрекала E2W N4MF.
завра ж покривка на врху стогаI лисникаI која штити од закисивања”; в.
стрева. — Горња страна стога испод покривача зове се »завра« E2W P8 P9F.
заврата м јадовI замлата“. — Остави завратуI ђе си наша“ да се ш њим
прегониш.
завргнут Jнем св подићи на раме“. — Није то лако ни завргнут на рамоI
а не га носит. — Да цара завргне за рамо E2W 4RSF; | заврзатJжем несв. — Лисник
људи слажу на подуги прутI па »завржу« на рамо E2F.
заврећак –ћка м мала врећаI пола вреће” E2WT9F.
завречат J и св према вречат.
заврзан м “враголанI несташко“. — Реци ономе заврзану да ћу му навез
гузицу ако ми бидне задијева ђецу.
заврнут J рнем св“подврнутиI посувратити”. — Сазују сеI заврни ногавице
и не бој сеW вода је плиткаI | завртат L заврћатJћем несв“подвртатиI посувраћи
вати“. — Што заврћеш рукавеI зар ти није зима?
завршит J ршим св окончатиI привести крају”I | завршеват J ујем несв
“приводити крајуI окончавати”. —Завршујте с тијемI и ć"утра се може работат.
завуј Jучем св“завући“; | завуковат Jујем несв“завлачити”.
загалат Jам св добити науснице“. — Виђе лиI ђедоI да је ови наш ђетић
загала испод носа.
загар м “ловачки пас” E2W S4F; арбI затарI затарице E9W NT4F.
загас"ит J асим св прелити водом живи креч”; || загашеват Jујем несв“на
ливати воду на живи креч“. — Отиша“ сам да му тражим два товара клакаI а ја би
га загашева.
загил”ат заг Илам св покренути псе на одбрану стада”.
заглава“к Jвкам дрвени или метални клин којим се алатка учвршћује на др
шци“. — Испаде ми заглавак с матике и не виђође оскочиI | заглавитJавим св
"специјално обликованим клином учврстити алатку на дршци“. — Ђедо се спрема
да заглави секируI | заглавлеват J ујем несв. — Заглaвлева сам ју неколикашI
насум сам заборавио како се то чињиI в. цијепатI ћепчица.
заглаварит EсеF — арим EсеF св. "поставити на главарску функцију”. — Не
зна се ни ђе су га нашли и ни како су га заглаварилиI теке се види да му је
са“ EдF тијесна свака џада. — Ка“EдFJсе брабоња“к заглавариI он може да порасте
у велику балегу.
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заглачитJим св N. загладитиI поравнати“. — Поравња то мало и заглачиI па
ће то друга рука извадитI 2. разјаснити сеI изгладити неспоразум”. — Некако је то
заглачиоI ма су се они још подуго мрдили једни на друге.
загледат се Jам се св усмерити погледI фиксирати нешто погледом”. —У што
си се то загледаI да ми је знатI | загледач Jача м човек који полази да »осмотри«
девојку пре просидбе“. — Ови л”уђи би могли бит нечи загледачиI ма не знам које.
заглибат EсеFJ"Ибам EсеF св према либат EсеF а. “запрљати EсеF. — Ово ти се
дијете заглибало ка прасеI б. скувати кафу EцрнуF“. —Можеши ми заглибат једну
кафуI | заглибљен Ja Jo "прљав”I J вода “осока”; в. водоваља.
заглунут Jунем св привремено оглувети од снажног звучног таласаI екс
плозије или сл.“I в. чирикавацI | заглушат Jам несв“досађивати бесмисленом
причом“. — Колико мога да заглуша и да не утолиI именом те Божијем кумимI |
заглушит Jушим св. — Ако дођеI немати спаса—заглушиће причом; | заглушци
Jшака“ многлушивање о нечије тражење”I најчешће у сталном изразу метат се
Lметнут се у заглушке. — Ова ми се ђеца нешто мећу у заглушке и дајF ми тан
прут да виђу отели њега боле чутI в. макања E4W NM8F.
загнат Jам L зажденем св“утерати“. — Загна те овце у стајуI доста имF је
билоI J се Jам се “појуритиI зајурити се“. — Саво мој надражи овна па бјеж на
смоквуI а ован се тама загна па главбм у смоквуI па се изма“кни па опет — док ју
је сву ожулиоI в. ждријелоI | заг"он м геогр N. природно ограђен пашњак у сте
новитим странама“; 2. усовI камени одрон“ ENW NMRF; често као топоним EN2W 28–29FI
P.a. залет“I в. метач EPWN8MFI б. јуришI напад”. — Па Латини загон учинише. — У
Латине загон учињеше ERW RR 2S9F; | загоне прил тркомI трчећи“. — Камен се баца
загоне тј. трчећиI »с мјеста«I »кроке.«I »oмачке.«I »преко главе« E2WP4TF. — Друго ска
кањеI које се чини истркеI зове се загоне и скаче се до 24 стопе на равнини E2WP4SFI
изр. иLзF затона. — Скакали су изFJзагонаI | загон"ит се Jим се несв“Залетати се“.
— Неколикаш му се загониоI ма му није смио удритI | загонџија м прзницаI
свађалица“. — Прбва је и он да бидне загонџијаI ма је заборавио ка“EдFJсу му неђе
умеч или ћушу.
загној"ит се J"оји се св инфицирати се“. — Рашчеша неку пуфицу и "ено му
се загнојила.
загњидат J"Идам св в. јнеидат.
заговарат J арам несв“задржаватиI ометати у послу“. — Један сан случајI
нб те заговарамI има на МедунIfºr Jбрим св "скренути пажњу с нечегаI
забавити“. — Заговбри га мало док му мајка дођеI J се “задржати се неким послом”.
— Ти реци судуI е си се заговорио варећи сјеме да с њим једну зграду посијеш E2W
4RPF.
заговн"ат Jам св урадити неки посао површноI несолидно“. — Четворица
у кафану наручујуW — „Мене мало јачу кафуI грку“. — „Ја ћу слабу бес цукра“.
— „Мене слабију с мало цукра“. — „Мене једну средњу“. А конобар куварициW
„Заговна EјF тамо четири кафе“.
загојат"ит JDāтим св“направити неред. — Која је ово домаћица загојатила —
треба јбј дат медању.
загон в. затнаш.
загоретJори св“пригорети на дну посуде приликом кувања“. — Мало ти је
загорела ова вареникаI ма мислиме ће гребаница вал”ат.
загоркиња ж шумска вила“; в. вилаI | загоркица исто”; в. биљарство.
s?«
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загорч"ит се J брчим се св изазвати незадовољствоI омразу“. — Били су се
међу собом загбрчили око нечеса и нијесу и могли нагоди|тF рођаци.
загосподаритJарим св завладати”.
заграда ж ограда”. — Направио је добру заграду и сад му овце не могу
ускакат у ливаду; | заграђа ж ограђен просторI ливадаI шумарак”. — Угнату
јагњад у заграђу и нека и тамоI немау куј отисI | заградит Jадим св“направити
оградуI оградити“. — Ову црквину доле што е на дно Церја“н оћу да у заградимI
заграђеват Jујем несв“правити оградуI ограђивати“. — Ако не мисиш са EдF
заграђеватI бачи на они зад неку драчу да јагњад не искоче.
заграјат Jјем св“загаламити“. — Ја узе пушкуI а ми заграјалиI оне опазишеI
побјегоше.
заграна“к Jнка м а огранакI гранчица“. — Донеси мало тије загранака“н
да се бачи на огањI да се не утулиI б. огранак генеалошког стабла”. — Наш је
загранак од Симона и зато смо СимоновићиI | загранчић м дем. — Ако смо сви
од СпааI можемо бит Спаовићи на ма“њи загранчићI в. танаек.
загризат J изам несв“загризати”. — Неће ју та“н више загризатF; он је
његово изиоI | загрисJизем св према прис. — Адам је загризан јабуку и запрла
му је.
загријат Jијем св загрејати“. — Мало се то загријеI теке да се стоплиI да
убије студI | загријеват Jyијевам несвI в. извесLтF.
загрл”ácEтF Jста Jо“који је на горњем крају сужен у облику грла“. — На та“н
г"брњи крај она је мало загрлDâста.
загрлит EсеF Jим EсеF св“изљубити EceF”. — Загрлише се ка теткеI | загрлDат
EceF Jрлам EсеF несв“љубитиI грлити“. — Од желе EјЈу је сваки час загрлала.
загрлDāшт"ит JDāштим св“дати пуном рукомI не жалећи“. — Она је научила
да загрл”áштиI а имала је и окле е је и њој вазда Ббг дава.
загрмјет L загрмл”етJрми св N. почети грмети”; 2. прен загаламити; глас
но претити“. —А овиI ка“ EдF су виђелиI онда су питали и чули да е Славко тун био
па су загрмјели били.
загрнут J рнем св“последњи пут окопати кромпирI кукурузI нагрнути”. —МИ
смо га загрнулиI а са“EдF — што му Б"бг дадне; | загртат Jћем несв“нагртати“. —
Ко ће č"утра са мнбм да загpћемо крт блу?
загуђат Jуђам несв“зановетатиI извољевати“. — Немб|jF ми тун загуђатI
"имена тиI | загуђеват Jујем исто“. — Јеђи и нем"б ми тун загуђеват да те не
клапим.
загуђет L загунђет Jдим св запевати уз гуслеI загуслати“. — После вечереI
кад cна“а али шћер донесу гуслеI није се више једна проговарала.
загузат Jам св похитати Eо детету које још несигурно ходаF“; | загузел”ат
Jам св“исто" . — "Ају чушеI они загузел”аше дају срету.
загуслат Jам св почети гуслатиI загуслати”.
зад в. за“g.
задaвaт – ајем несв“клети сеI обавезивати се на нештоI обећавати уз заклет
ву“. — Задајем тијенца Бога!; | задат Jам св.
задајат JDајем несв“хранити тек ојагњено или болесно јагње“. — Немаж га
што задајатI видишJEлFи да је тршено; | задојит J ојим св подојитиI нахранити
младунче тек дошло на свет”.
зада“нут – а“не св непријатно запахнути“. — Нешто ме задануI не знам што
Tö бИ.
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задијеват Jијевам несв“задиркивати”. — Брат и сестра задијевају ме E4W
N9RF; в. плавурачаI | зађенут Jенем L зађе"c J едем св N. ситним провокативним
гестом изазвати нечију реакцију“; 2. а започети”. — Они зађедоше другу причу и
ја не чу што је с ониjeм билоI б. ступити у контактI заподенути разговор“I в. бе
чалина; P. заденутиI затакнути”. — Сломиолиснату грануI па ју задио најстаријему
Шаљанину за врат E2W 2MNN. — Свирни и зађени за пас. — МислFишJEлFи више
задијеват за пас?
задират Jем несвупуштати се у непаметне пословеI излагати се неразум
ним напорима“. — Не задириI чочеI толикоI видишJЕлји да ће те то опучитI |
задријет задрем св. — Ако неђе задреI измакни му се и чекајF да се освијести.
задлана“к Jнка ударац дланомI шамар”. — ОI макJсеI дијетеI да ти не
залијепим задлана“к. —Ма пуче задланак E4WP2MFI | задланчитJим несв“шамара
ти“. — Нем"б туђецу да задланчиш да ти ја не дођем тамо.
задлајит Jим св према длајит. — Кад га пуштиш са санџираI знај да ће
да задлаји и дој ће дома кад га гузица доведе да у напуни.
задобит Jијем св добитиI освојити”. — Овамо се играње продужиI док један
другоме све камичке задобије E2W 4P2JP4PF; | задобијат Jијам несв“побеђивати”.
— Он стално задоб"ијаI виђите ви да он не Dила.
задовијек прил заувекI вечито“. — Река“н ми је Петар да е сва прилика да
ће остат накарадан задовијек. —И они су мислили е те задовијек па пропадошеI
ма се штета коју оставише никад не поправиI | задовијечни Ja Jô “вечит”; J
вијек. — У мој задовијечни вијек најболе сам за муку знала.
задовбла“н Jлна Jо који је добре вољеI расположенI који не тражи више
од онога што има”I | задоволитJим учинити задовољство“. — Стару челаде
реци меку ријеч и задоволио си га боле но да си га не знам ш чим дароваI ј
задовблDc{тјв"о с. — Немб га прекорит и њему вишега задовблDсва не треба.
задриjeмaт Jијемам св накратко заспати“. — Преко дан задријемам. —
Подвучем сеI задријемам и добро наспијем E4W N4NF.
задругар м члан породичне заједнице” E2W N2PF.
задува L заду“a ж asthma”. — Мученик је од|Jте задувеW ка“EдFJга стисне —
да му очи искоче E2W R2TF.
задуго прил дуже временаI подуже”. — Ми смо ту траву држали дуго и
задуго и пошто није мајка умрла.
задужеват EceF J ујем EсеF несв“улазити у дуг“. — Сиротиња се није могла
задужевате није имала окле врћат дуг ни за њега гарантитI | задужит J"ужим
св. — Ка“EдFJсе задужишI гледа како ћеш заспијеват.
задушни Ja Jô “који се тиче Задушница“I J пеша“к петак пред Задушнице“.
— Била је тун на задушни пета“к и врнула се пред нбјI | Задушнице 9. — И оно
ка“ EдF су ЗадушницеI пред Велијема постимаI та“ма се знало ка“EдF ће поп дDбј
да те Задушнице очита. EЗли дуси којиI по народном веровањуI при порођају море
новорођенчадF.
зађаволикат Jам св према ђаволикат.
зажагорит Jě св према жаторит. — Зажагорише луђи и почеше да се дижу.
заждит заждим св N. запалити“. — Прима“ки ми ту жишкуI да заждим
цингарI 2. безглаво побећи“. — Кад и је видио навр ДрмашеI он зажди низа Сту
повеI | зажижатJжем несв“потпаљивати“. — Ови се огањI кадаI неће зажижат.
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| заждијеват Jијевам несв“исто“. — Фуруна се не заждијеваI ватра је запретана E4W
P4RJP4SF.
зажмурет J им св“затворити очи”. — Кад ужди северI нема ти нб зажмури
и гледајF да те не преврне.
зазвиждат J и св“почети звиждати“. — Зазвиждаше они меткови из еропла
на и почеше да прште повр Eојне пећинице.
зазвекнутJнем св одјекнути”. — Соко цикнуI двор зазвекну.
зазвpцат J рцаEмF св. "почети ударати Eпо камењуF“. — Кад зазвpцаше
фишечинеI ја реко е те ми убит краве на ливаду.
зазират L за“зират Jем несв“устручавати се”I в. са ставишI | зазор м
*стидI срам”. — Скорашња невјеста и кратња ђевојка могу без зазора доћи у веселим
крпама на глави E2W 249F; в. ар E2W 4TRF; | зазорно прил које изазива зазорI стидноI
срамно”; в. безрзан.
зазубице ж плт месо које коњу нарасте око зубаI запаљено ткиво на десни
маI ulceratio gingivarum” E2W R4SF.
зазучат J и св зазујати”; в. обад.
заиграт за играм св почети с игром”. — Ка“EдFJсе ђеца за играјуI она на све
забораве.
заинтупитJим св непаметно се упустити у безизгледан подухватI задрети”.
— Ако заинтупиI нека гаW опаметиће се кад га клепи по глави.
заискат заиштем св затражити“. —Ојде да заиште блањуI да поравња неку
штицу.
заисто реч.“заистаI одиста“. — АдаI неће заистоI нб идем на мејдан Божини
РадовановуI в. тарјеш.
зај зађемF св. N. изгубити се из видокругаI заћи“. — Са“EдF зађоше преко
Бријега; 2. заскочитиI онемогућити кретање у неком правцу”. — Зађи ти оздºбл” па
и пожени овамо. — Зашли су одонуд и сагнали иEхF у долинуI P. упустити се у
причу без краја”. — Зађосмо у дуге и широке.
зај"ад Lзајаде прил кривоI неправо“. — Је ли ти зајад. — Из Трупе се не одаз
ваше па им је зајад E4W PS2F. — ЕI зајаде ми је ђе тури ону опанчарицу. — Зајад ми
је што тако бестија.
зајазит зајазим св“преградити каналI направити јаз“. — Чува сеI дијетеI е
ћеш зајазит кунету. — Казује се да је скочила у један сад зајажени ублић на Стубици
x2W 4TRF.
зајарцат Jам св "почети с недоличним понашањем”. — Може поднијет
кад зајарца ђев бјкаI а за спрдњу је ка“EдFJсе то деси старбј жениI ка он бј те се
пласкала по гузици и викалаW „Оте ме мончад“.
зајам зајмам зајам”. — Не зна ни што има ни колико има позајму E4W NM8F.
заједно Nзадно прил скупа“. — Они се никад нијесу одвајали па су задно
и погинулиI | заједница ж. —Тб смо радили у заједницу с Убланима.
зајемчитJим св“везати чворI осигурати завезаним канапом да се нешто не
распаднеI развеже“ E2WP9F; в. кукула.
зајеcEтF се заије се св“добити уклештење нерваI лумбоишијалгију“I в. мајI
мицање.
зајецат Jам св“замуцати“. — Кад на њега мало викнешI он тачас зајеца
зајечат J им св“почети јечати”.
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зајмит в. замитI голаћ.
зајбцатJбцам св“заљуљатиI повући у страну”. — Можда је био мало зајбцаI
а иста партијаI то је јадило билоI сиротиња EКжFI в.јоцат.
зајун"ит J уним св“тврдоглаво истрајати на нечему што се не може оствари
ти“. — Ако је зајуниоI пушти га да га млати по главиI в. прцољчић.
зајурит Jурим св“сатерати у безизлазну ситуацију“. — Ко зна да нијесу ђе
зајурени и тамо бачениI ка што су ови јединб знали.
закад"ит J адим св окадити димом тамјана”. — Закади гаI "анђели ш њимI
почео је да трабуни.
закакар изат J иже св раскокодакати се”. — Погледните некб што зака
кар изаше те кокошке; в. какаризат.
закалуђерит EсеF Jим EсеF св“замонашити EceF”. — Ка“EдFJсу га закалуђерилиI
он је отoлен нeкуj отиша“н.
закаменитJим св занеметиI заћутати као камен”. — Кад му побише ђецуI
закаменио је и потле мало кDо од њега мога“ чут ријеч.
закамлијечит Jијечим св затражити нешто кроз плач и истрајати на за
хтеву”. — Он закамлијечи иI велиI морала му је датI а баба рече да би му она и
придала — по пркну.
закапит JDāпи св“засушитиI пресушитиI остати без капи EмлекаI водеF”. — У
три дана — свака закапи.
закашл”áт се Jем се св“почети кашљати“.
зак"ијат Jам св. почети кијати”. — У исти час "оба закијаше — ка да су се
здоговбрили.
закититJим св“украсити нечимI окитити“.—Дођоше двијеђев бјке дазаките
сватовеI | закиће с накитI украс”. — Баба је викала да је ђедо њено закиће.
закишит Jи св“почети кишитиI усталити се као дужи кишни период“. — Иза
тога се наоблачило и пала е киша и закишило је.
ЗаКЛаник В. заклат.
заклапат JDāплем несвN. поклапати“. — Нембтб заклапатI препаручићемо
га у неки мањи судић; 2. “причати без престанкаI брбљати“. — Ка“EдF почнеI она
не заклаплеI в. тртл ат; || заклопит Jопим св. — Заклопи то и помакни га до
зада. — Ка“EдFJсе заклопи и скрајнеI нете га мачке оштетит. — Да те молим да
заклопиш и да не заглушаш своијема прдњавамаI | заклоп м N. поклопац“. —
Троп се поклопи заклопом E2W R8F; 2. спољни капци на прозоримаI шкуре“. — На
прозорима споља приклапају заклопи E2W8TF.
заклDапит Jи св надражити слузокожу у устима“. — Заклапи ме она смоква.
заклат Jолем св N. св према клати. — Ка“EдFJсам гој закла бравI сварио
сам плеће. — Овога су у постелу заклали; 2. ујести“. — Њега је змија заклала
и умро је прије но су га пребачили до болницеI P. пецнути“. — Закла га комар и
виђе ли колика му је бал”уша на челоI | закланикJика м фанатични пристали
ца”. — Он јеI аветињаI био закланик за комунисте иако су му убили оца.
заклDачитJим св“прекречити мању површину зида“. — Заклачи то мало па
ћемо друго потле.
заклашњат Jам св према клашњат. — Заклашњаше уз бријегI а ђе те се
станит– казате ни ако знадну; уп. затрањат.
заклетва ж свечано обећање да ће се нешто учинитиI обавитиI да ће се го
ворити истина”. — Заклетва је у недостацима доказа примана као парнични доказ
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2W NRTN. || заклет се Jунем се св заклети се“. — Заклела се животом братовијемIi заклињат се Jињем се несв. — Он се заклиња да тамо није одиоI нб му нијесу
вјеровали.
заклинчит Jим св прикуцатиI приковати“. — Њега је Бог да јединб за
чобансвоI а ако му се разглави л”еса — није ју умијо заклинчит.
заклонит Jоним св“заштитити“. —Кадје гој моглаI свакојега је неволника
заклонилаI | заклањат Jам несв“штититиI бранити“. —Заклањала иExF је барем од
брукеI ако од муке није моглаI | заклонитJаJо“безбеданI сигуранI заклоњен од
невремена”. —Та је вала заклонитаI у њу толико не дуpла ова северина.
заклучат Jам св. N. затворити кључем”. — Ка“EдFJзаклучашI тури кл”уч
тамо на мјестоI 2. свести свод кречане“. — КаменI којим се свод »закључа«I зове се
»кључ« E2W S2F; | закл”учават Jајем несв. — Пређе се куће нијесу закл”учавалеI
нб прикрени вратаI да не ул”еже па“шче али мачка.
закметитJим св“поставити за кмета”. — Некад је био адет да кмет бидне
први домаћин у селоI а са“EдFJтб може бити најгора сеоцка трања.
закмечат J им св тихо се огласити кмечањем”. — И кад јагње закмечиI
виђи што му је.
заковат Jујем св“клинцимаI ексерима нешто прибитиI учврститиI прикова
ти“. — Нека га садI после те га заковат; || закијеват Jијевам несв. — Ето и неђе
пот кућомI закијевају неке л”есе.
заковрнут Jрнем св разболети сеI онемоћатиI без наде на оздрављење“. —
Кад се изгуби над на оздрављење болесника... каже сеW „заковрнуо је“ или „смирио
је“ E2W 24SF.
заколат св залепити колом”; в. тавулин.
закола“кJлDка м место на грлу на коме се брав коље”. — Кад би се глава од
змије која је ујела привила што прије на уједено мјесто закољком E2W R4PF.
закон м “вера”. — Један дио те куће католичкога EјеF а други мухамеданскога
закона E2W NMRF.
законачит Jим св заноћити“. — Законачили су на Ријеку Црнојевића. —
Знају ли ђе мислиш законачит E4W44F.
закоп м место на коме је далеки предак утемељио прву кућуI почетак“I
| закопат Jам св N. копајући сакрити у земљи“. — Он је неђе закопа пуш
кадје била капитулацијаI 2. сахранити“. — Закопали су га тунђе су га убилиI
закопават Jајем несв“сахрањивати без верског обреда“. — Који су гој партизани
арбанашки овудије били закопавани Арбанаси су ихF све покупили.
закопрцат се Jам се св“почети се копрцатиI отимати сеI бацакати се”. — Не
знам што би одједном ка“EдFJсе ђеца закопрцаше.
закопчат L заковчат Jам св“спојити копчамаI дугмадимаI саставити делове
одела”. — МалDбјеI чочеI не умије дијете да заковча пулицу.
закос м место на коме је почела да се коси трава“; | закоc"ит Jосим св
"почети косити“. — Ја таман бје закосио кад нал”егоше трбјцаI два чека и једна
старија женаI | закаш"ат JDāшам несв“почињати косити“. — Неће га он више
закашатI нб је све покосио.
закотурат EceF Jам EсеF закотрљати EceF”. — Ка“xдFJсе несрећа закотураI
чекајF да се сама смири.
закрал”ит EсеF J алDим EсеF постати краљI прогласити се за краља“. — Њега
су мушкетали мало прије нб се Господар закрал”ио.
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закрат EceF Jам EсеF св закашљати сеI почети се гушити од кашља“. — Кад
закраI рекан би ете му очи искочит
закpвит JDрвим L закpвитJим св“ући у оштар сукобI сукобити се до крви“I
в. вервела.
закрдитJим св“стећиI одгајити велико крдо“. —Знали су л"уђи да закрде по
пеJстотина“ и по ил”аду оваца“.
закривит J ивим св“скривитиI згрешити” E2W NNSF.
закpкат Jркам св“снажно забити“.
закриштат J им св“вриснутиI завриштати“. — Закpишта дијете ка да га деру.
закрлијешт"ит Jијештим св спопасти тражећи нешто уз плач“. — Он
закрлијешти да иде са мном и не би силе да га одбије.
закpмел”ат Jам св према крмелат.
закpмнијекнут Jијекнем св“заскичати”.
закрпаж комад неке материје EплатнаI лимаF којим се нешто крпи“. — Моје
су гаће све биле од закрпа“; | закрпица ж дем. — Метнула му је закрпице на
рукавеI ка вел”еме чекуI | закрпит Jим св ставити закрпу“. — Њему је робица
била понеђе закрпленаI ма уредна и чиста када је има мајку.
закpуће с ослонацI сигурност”. — Баба је имала адет да се поспрднеW „Ја
са нJти ва“зда била веле закруће“.
закукат Jам св“почети кукатиI гласно заплакатиI зајаукати“.
закукуријекат JијекаEмF св према кукуријекат.
закум"ит J"умим св“измолити пристанак на нешто обећавајући кумство”I в.
убјежати.
закучиват Jујем несв“пажљиво дохватити и вадитиI чупати“. — »Зле дла
ке«... вјешта рука младе жене или ђевојке »закучује“ ноктом и врхом од бритве E2W
R4T.F; | закуч"ит J учим св закачити“. — Катаракту с ока такође су... успјешно ски
далиI закучивши њен крај нарочитом кучицом E2W RRN]; в. ченгеле.
залада“к Jтка м хладовинаI освежење пред залазак сунца“. — "Ајде да мало
пред ушимо па ћемо то у залада“к; || заладит Jади сва.“смрачити се после залас
ка сунца”. — Немб замºрцатI но ћеш и догнат прије нб сунце заладиI б. остати без
игде икога”. — Њбј је заладило да ју више ника“д не огрије. — Давно јој је заладило
сунце ERW RNRF.
заламат J амам несв“кидати сувишне изданке на лози“. — Они се брдуни
вели и заперци заламају на три чкланка више гpбздаI да грбз напредиI
залом"ит Jим св. — Они се запера“к заломиI да не вуче снагу.
зала“гај м залогај“. — Оли отис да ми донесеш зала“гај л”ебаI ево два
дана умрије одFJглади. — "Оће да сеI да прости тв бј зала“гајI говнима мажеI а
да мирише у народ. Не можеI богоми! — Ту сам изио главу од крапаW слађега
зала“гаја нијесам у м"бј вијекI изр. срамни залогај. — Особито је глава поштован
комад илиI како се кажеI »срамни залогај.«I па се стави пред најзнатнијег или пред
најстаријег госта E2W 24RFI стидни — исто“. — Он ће отет и стидни залагај ||
залагатJагам несв“хранити болесника”. — Помало га залагамоI ма у њега више
нема душеI | заложитJим св. — Заложи по зала“гајI али све мање.
залијеват J"ијевам несв“окрепљивати болесника“I | зал"ит J"ијем св.“пону
дити окрепу болеснику“. — У планину нема што да га залије бес капју варенике
али млијека. —Залисмоју мало млијекомI док се она мало освијести. — Нема што
да га залије.
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залијек прил сасвим мало“. — Нема тун ни залијек.
залијеп"ит Jyијепим св*прилепити шамарI ошамарити“; в. задлана“к.
залијет"ат се Jијета се несв“кретати у нападI залетати се”. — Неколикаш су
му се залијеталиI ма му не смједоше удритI | залeћ"ет се J етим се св залетети
сеI кренути у напад”. — Био му се залетиоI а не знам ко му је река“ да га остави
другијема.
залиш"ат Jам св. “лишити сеI ослободити се Eу игри картамаF“. — Да си
залиша мачуI не би пDa.
залога ж материјално осигурање дуга”. — А сад се чешће дуг још и »зало
гом« осигурава E2WT8F. — И тако је Љака дао у залогу двије леденице E2W NRRF.
залуду прил узалуд“. — Васи сам се вијек залуду мучила. — А зборила
самI залудуI нбови млади нете да слушау; | залудни Ja Jô “који је чињен узалуд
но“. — Отиша“ је на та“н залудни пут и врнуо се грданI | залDудњи Jа JеIJ Виђи
што се учињело с мојбм залудњбм муком; || залудник м беспосличарI скит
ница“. — ПитајF те залуднике отели додит на вечеру; | залудњак м исто”;
залудница ж жена која заседне да предахне у приликама кад је чекају неодложни
послови”. — А што не иза“гоните ову залудницу кад знате која ју работа чека
домаI | залудран м. — Виђе ли ми ђе онога залудрана у пл”ацу?; | залудничит
Jим несв“беспосличитиI зазјавати“. —Залудниче до Убала“I до ОраваI до КржањеI
како иEм.F се ка“iдF сврснеI | залуђетJудим св довести некога у стање да се не
може контролисатиI обрлатити”. —Залуђели су га комунисти и не зна ни што чињи
ни куј удара; | залуђеник м зависник од туђег мишљења”. — Нијесам упознала
грђега залуђеника од овога Јанка E4W P8SF.
залупат.Jупам св. почети лупатиI удати“. — Залупа неко на прозорI када
ће га сломитI | залDупит Jим св “снажним замахом затворити”. — Ужди вјета“pI
прште цкло на прозорI залупише вратаI а ја не знадо што би.
зал”аштитJим св ошамарити”. — Он би те мога“ зал”аштит задланкомI а ја
не могу ни прстом; в. ћекојом; | зал”уштитJим св“исто”. — Нума“њаEјF ту причу
да те не зал”уштим.
замават JDāвам св "почети махати“. — Они једа“на“к скочише и замаваше
рукама када те се побитI | заманут Jанем св“покренути руку EногуF да се нешто
удари“. — Замануо је руком да му залијепи задлана“кI в. манутI замањиват
Jујем несв. — ПолакоI дијетеI немDб на њи млого замањиватI не знаш што имају
Испот паса.
замађијат L заманђијат Jам св зачаратиI замађијати”. — МађионицаI велеI
може да замађија и брачни пар на вјенчањуI те да се дође до »мрзавик и развода
брака E2W299F.
заманице прил узалудI узаман“. — Зборим заманице E4W PM4F.
замарити Jим св“?”. — Убијо и Бог и вјера тврда | И ришћанско замарило
кумство L Ка што и је грдне замарило ERW TPF.
замастит – астим св N. обојити сукноI пређу”. — Кад оплетеш фањелу од
вуне бијелеI можју замаститI метнеш ју у карабојуI в. маститI 2. испричати
лажиI слагати“. — Слушајте га сат— како ће да замасти.
заматрачит Jим св неприличним гестом тешко нарушити односе“. — АдаI
матраци не умију друкче нб да заматраче.
замаукат J укаEмF L зама укат JāEмF св. почети маукатиI опонашати мачје
маукање“.
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замаштрават Jајем несвв. замоштроњат. — Навуку лакоме па ће мијесит
и замаштраватI | замаштрат Jам св омађијатиI преварити“. — Стара чоека и
аветињу најлакче је да замаштраш.
замај Jа кнем св изаћиI нестати из видокруга”. — Зама“кан је к Прибеви
ћима. — Неђе су замакли E4WPRRFI | зама“кнут Jа“кнем св“исто”; | зам"ицат Jчем
несв. — Ка“EдFJсам ја стига“I они су замицали преко ЋафеI J се обесити се“. — Од
веле муке се замаклаI | зама“к м самоубиство вешањем”. —Замакје најгрђи
бјелег на кућу. — Нијесам кела зама“к себе да створим.
зама“чат J а“чам св разбрбљати се”I в. мачаш.
зам"ec Jете св. "завејатиI направити сметове“. — Све је опет заметеноI не
познаје се да смо јуче чистили.
замDéc Jетем сва. “припремити јело метењем”. — Са“EдFJћемо ми брзо да
заметемо качамак. — Отишла је да замете прасадимаI б. скувати кафу“. — Замети
ми једну кафуI | заметат J етам несв. —Брзо ће ђедоI замета качамак на крт блу.
заметатLзамећDатJºећем несв“почињатиI изазивати сукоб. — Онје у млогу
работу замећа спицу и ника“EдFJсе ш њим није могло беж ђаола изглавит с
онијем у што се он умијеша и замутиоI | заметнут Jнем св. — У свакб коло
заметниI па се изма“кни.
замијен"ит се J ијеним се св убити неког противника пре сопствене поги
бије“. — Онај кога чета гађеI ако не пане намртво... пуца на четнике и врло је пох
вално ко се у таквој прилици пристојно замијени E2W NT4F; | замјењеват Jујем
несв“замењивати“. — Они су тамо имали неке те су имF замјењевале женеI
замјеник м човек који неког замењује”I | замјена ж накнада за врачање или ле
чење“. — Бајање се плати тзв. »замјеном« EНап. Ђ. РашовићаW „»Замјена« је оно што
се даје бајалици или врачарици у натуриW вунаI брашноI смок“ — 2WPNPF. — Онијема
што овијем начином лијече даје се по нека »замјена«I и то што ко хоће E2W RPTF.
заминут J инем св заобићи“. — Заминули смо иExF на Ћафу.
замиритат Jам св“заслужити“. — Радоња Симонов је замирита да му није
куће у Црну Гору.
заEјFм"ит зајgмим сва.“отератиI потерати”. — Отолен су га замили у затвор
у Котор. — Нас су замили у Скадар. — ОтишDā“ коlдlJсестре од|Jтетке да ми да
коња да замим мало ћумура да продам. — Зајмише и уз Веље долoвe L И угнаше
у Завалу малу ERI2N8FI б. “гурнути“. — Мака“ је ону кбс тамо по бандиI а онда е
замио унутраI пружио руку у каблинуI в. жлипут.
замјена ж в. замијенит.
замлаз м "мешавина свежег и киселог млека”. — Кад се у кисјело млеко по
музе по која овцаI коза или краваI то се зове замузањеI и од тога се кроз 4JR минута
учини тако звани »замлаз« E2W PPI NWPM9F; в. јардумI усојњак.
замозољит Jим св уморити се од брбљања и занеметиI заћутати“. — Више
замозољих причајући. — Боба замозољи E4W 2P8 P4SF.
замотават Jајем несв“замотавати“. — Та“н се рукодрж замотае вунбмI да те
несијечеW || замотатJам свW || замотакJткам замотуљакI смотуљак.—Имају
добар замотак пара EPW SSPF.
замоч"ит J им св“спустити нешто у течност“.
замоштроњат Jам св преваритиI замазати очиI замаштрати“. — Виђу ја
фино да "оће да ме замоштроњаI ма не знам зашто то чињи.
замразитJим св наћи се с неким у омразиI омразити EceF.
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замрежитJим покрити нешто мрежомI премрежити”I J се “постати сањив”.
— Замрежише ми се очи и бјд"о да лежемI а ви виђите што ћете.
замржDет JPDим св омрзнути некога или нешто“. — Замржела га ка крвникаI
а они знају што имF је било.
замркнут Jнем св стићи по мракуI ноћу“. — Замркло ни је у ВидијењеI |
зам"рцат Jчем несв. — И мало дијете... зна који по бирцуза замрчу и освићу E4WPTMF;
В. Заладиш.
замрсак L зам"рса“кJска м замршен смотуљак канапаI замршај“. — У такве
смотке и замрске уплијећу зарезану... дрвцад и палице E2W 298F; | замрситJрсим
св учинити да нешто буде неупотребљивоI у нереду”. — Ову пређу ка да су ми
врагови замрсилиI | замршеват J ујем несвI в. уза“I фалетатI чини.
замрчат J рчам несв"оцрњиватиI зацрњивати“. — Ова госпођа глибула
мбра да се замрча вазда кад нешто работа око огњиштаI | замрчитJим св
“поцрнитиI зацрнити“. — Замpчила се око носаI када се угарком отpла.
зам"ужен Ja Jo “затученI несналажљив”. — Тб је јадно и зам"ужено ка да га
Бог утука“I | замузат J узам несв“мусти свеже млеко и наливати га у кисело“I в.
замлазI | замус Jузем св. — Богомије то лијепо кад се замузе у млијекDо. — Једе
се усојњакI а то је хлебI млади сирI кисјело млијеко у које се замузе коза или овцаI
и млади бијели лук с перима E2W 24NF. — Замуза се и око кад удари промаја или се
око зацрвени.
зам узгат Jам св умазатиI запрљати“. — ВидишJЕлји како се то дијете
замузгало. — Нешто је замузганоI нешто не E4W 24PF.
замука жа. накнада удовици из мужевљеве куће приликом преудаје“. — Кад
се удовица преудаI онда јој сеI ако има породаI даје из мужевљеве имовине такозва
на »замука« или »остојбина« E2W N2RF; б. муком стечена имовина”. — Твој брат даје
своју замуку сиротињи и сматрају га свецом E2W 494F.
замукнут Jукнем св изгубити глас”. — Ја више замукDо од викањаI |
замучат J им св заћутати“. — Замучаше када двбре тису.
заневит J евим св“обући као невесту“. — Кад то чује царевић и сватовиI за
неве Фату испод казана E2W2TRF.
зан"ијет J есем сва.“окренути”. — Ка“EдFJсам отиша“I на врПре оча сан Луба
cриоW и занио је главу овако од менеI б. понети Eо воденој бујициF”; в. пловI
заносит J осим несв“окретати рало на крају њиве“. — Вади рало и заноси га E2W4TF.
зановетJИж бот“жбун Реtteria ramentacea EpieberF mreslº EКс Бч КжF; | ЗаНО
ветница ж гранаI жбун зановети”; | зановијет бот “СуtisusD ENW2PF; | ЗаНОВОТЊАК
м“лисник зановети” E2WP9F; в. стогI | зановетни Ja Jô “који се односи на зановет”I
В. крља.
зановијета“н Jтна Jо који прича надугачко и нашироко а неповезано“.
занога ж геогр“нижи део њивеI виноградаI на падиниI који остаје необрађен
Eчесто као топонимF“.
зан"удит Jим св понудитиI предложити учешће у заједничком подухвату“.
— Бакечевић је занудио реченога ПунишуI да заједнички четују једну вече E2W NT8FI
в. пренемајат сеI | зануђатJyђам несв“нудитиI нуткати EболесникаI да нешто
поједе или попијеF“. — Немаш га што више зануђатW он је свое изио и попиоI в.
погибала“y.
зањутрет J им св загледати се“; в. њутрет.
заобадат се Jају се св "почети се обадати“; в. обадат се. — Ка“ EдFJсе говеда
заобадајуI изма“кни се и чекајF да се смире.
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заобиc J"иђем св“проћи“. — Неј миI ја нимI заобис кућу.
заобл"ит заоблим св начинити облим”. —Тб се у горњи крај заоблиI да се
може уђенут.
заобручат Jам св ставити обруче“. — Завршио је скоро свеI само да ју
заобруча и да још понешто поглачи.
заоглавит JDāвим св N. ставити коњу оглав”. — Заоглави ми коња да га
поведемI 2.а.“ставити под контролу мужаI народ“. — Заоглавила га добро и не
смије отис ни да се побураI а да јој не речеI в. буздован.
за од м N. заобилазна стазаI обилазницаI серпентина”; в. заводI 2. залазак
Сунца”. — Стигли су у сам и сунчан и за од; | за"одница ж заобилазница”; в. вођаI
за"ода“н Jдна Jо заобилазан“I | за одно прил. — Тамо ти је млого за одноI иди
одовут пријечцемI в. завод.
забјкатза бјкам св“заплакатиI закукати“. —Забјкаше како нете ни за мајкбм.
заокругл"ит J углим сва.“учинити нешто округлим”. —Тб се заокругли пре
ма бачве и туриш га горе и то ти је ка заклоп на бронзинI б. заокружити неку
бројку“. — НембјF ми то ситнит нб заокругли.
заокупитJим св N. потерати у гомили“. — Тун су и ExF заокупили и замили
на БиочеI 2. салетети некога да се изнуди пристанак на нешто“. — Тама“к су га
заокупили и са прли и више није мога“ лажатI
заостат Jнем сва.“остати иза некогаI иза колонеI групе“. — Прскоше имF
опанци и заостали су за њима и стигли грдни у нбјI б. “не бити раван с неким
по вредности“. — Ови несDоји нете да заостану ни за нока“т за ониjeма који су и ExF
турили ђе су.
запада ж заседа“. — Таква се »запада« у Брђана често зове »бусија«I а у Гу
сињана »пусија« E2W NT4F. — Накасаше на кучку западу. — Запада те чека код Горице
ERW SN4PRF; | западат J а несвпрема запас. — Цикајући завађа укућанеI чини
смутњу међу њима и пије стоци вареникуI западајући на струнгеI ђе се стока музе
x2W 29PF; | запDac L запанут Jане св N. припасти у део“. — Њега је запала кућа.
— Мене ме запало даја уфатим чобана е ризично било кренуEтиF козеI а чобана
оставит EКжF; 2. наћи се у прилици“. — "АјдеI Божина РадовановI ако ме ика“ EдF
запанеI нећу ти ово заборавит. — Њемује запало и он је спасио да се та“н гроб не
урвеI P. нападати Eо снегуF“. — Западе сниjeгI не може се ни на праг искочит EКжF;
4. наћи се на неочекиваном местуI обрести се“; в. обрес се.
запазит Jим св запамтити”. — Ја сан запазиоI ов буђенI ка“ су једана“сте
године Арбанаси после рата побјегли овођенI те и је крал Никола примио ка
емигранте. — Запазио сан ка“EдF иђау неки дрндариI | запажат Jăм несва.“пам
тити”. — Добро си то запажалаI а ја се не би сетилаI б. примећивати“. — Најболе
је запажа оне работе које му не вал”ају ништа; в. рба“ш.
запапритJим св“зачинитијело љутом млевеном паприком”. —Ти овблијепо
запаприI за исто нијеси штеђела.
запаритJим св“прелити одело врелом водомI да би се уништиле вашке“I в.
бискатI | запараж “спаринаI оморина”; | запарица ж исто“. — Зато је оваква
запарица E4W2T9F; в. распучитI | запар"иш Jиша м кукурузна прекрупа преливе
на врелом водомI као храна за стоку“.
запDac{тF в. западаI обреcLтF се.
запDac{тF се JDāсу се несв“задржати се на пашиI забавити се пасући”. —
Запасле су се и ја и пушти.
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запашл”ат EceF Jāм EсеF несв“запошљавати EceF”. — Запашл”á гаI нб то није
шћело да радиI | запослитJослим св. — Запослила се утан Комбинат.
запашћ"ат JDāшћам несвв. запостиш. — То ти је било у они дан ка“EдFJсе
запашћа божитњи пDбс.
запепелат Jам св“покрити пепелом”.
запера“кJрка м бочни неродни изданак на биљци који се кидаI залама“; в.
заламаш.
запет запнем св N. закачити“. — Ако нема за што другбI старо челаде
запне за петуI 2. поставити замкуI кљусу“. — Запео је нанчицу у ону мазгалу у
плбтI P. снажно ударити“. — Он запни канџијбмI фис!I а она оном чеврмом — те
ногу на средFJцијеви! | запињат Jěм несв“закачити“. — Запињи — не запињиI
њему се опанци вазда одријешеI | запињач Jача м кукаI кукица којом се
нешто причвршћује”. — Метнеш они запињач и подвијеш оздºбл”; f запињача ж
“исто“. — Оном се запињачбмукрути и неће да се смакне.
запетл”ат Jам сва.“искомпликовати”. — Они су нешто запетл”али и сад не
знају како те изговнатI б. “везати нешто тако да се може тешко развезати”. — Ко ми
запетла ови канаф да ми је знат.
запећа“к Jћка м пећиница у којој се може склонити од невремена”. —
Склонише се у једа“н запећа“к док киша стане.
запиљат Jиљам несв“заливатиI окрепљивати“. — Запиљам млијекомI локну
капљу и дробљен прженога меса E4W 2SSF.
запDират J ирем несв“посустајати од напора”. — Ја лијепо виђу да све лакче
запDирем и не знам је литб од младостиI запријет запремF св. N. застати у
грлу“. — Адам је загриза“н и запрла му е. — Мајки већ запрло E4W2MN]; в. штрбатI
б. посустати од умораI исцрпљености“. — Запрли смо и Зекaн и ја једнакоW он по
товаромI а ја оJглади. — Једну офцу његову имам сломјенуI запрла ми је. — Ако
ђе запреI узећу конопа“ц па ћу ју укрутит. —Ђе твоје ноге могу допријетиI дако ни
наше младе не запру EPW S9SFI в. штрбат.
записат J ишем св“забележити писменимаI оставити траг на основи по којој
се пише”. — Нека запише куком на ледI | запишеват J ујем несв“записивати”. —
Немаш му што запишеват кад он не умије да чита.
заплакат Jчем св расплакати се“. — Ла“ко ли је овоме ђетету заплакатI |
заплакиват J ујем несв. — Ко ми то заплакује овб дијете — са”EдFJћу му ја казат
работу.
заплDандоват Jујем св“свести овце у хладовину у време жеге. — Ја диго се
ујутроI помузосмо овцеI да и поведем у горуI да ихF наијем и да и запландуем на
вр Врела. — Ја замио овце да ихF запландуем.
заплекат EceF Jам EсеF св према плекат.
заплес Jетем св“плетењем учврститиI оплести”; в. плесI | заплијет"ат
Jијећем несв“више праменова или нити пребацивати једне преко других и правити
плетеницуI венац“.
заплеће с залеђеI сигурност” — Изгубила је круто заплеће.
запласкат Jаскам св запљескати“.
запл”уват Jујем свa. запрљатиI загадити“. — ЕI вић како муве запл”уваше
ову кошулуI б. у дечјој игри жмурке пљувањем »оверити« да је неко откривен“.
— Све сам ве запл”уваI | запл”унутJнем св“исто“. — Ка“EдFJга запл”унешI тама
он жмури.
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запода“кJткам травнат зараванак у стенама или на стрминама”. — Козе саме
обилазе ради паше стеновите запотке и стрмениI што се зову »плане« E2W 28F; в.
вијена“ц.
заподијеват Jијевам несв“започињати спорI распруI чарку”. — Нем"б свађу
заподијеват ако нијеси наредан да ти пуче по пркнуI запођенут J енем св
започети EсвађуI сукобI бојF. —Драгиша се "изма“че са своијемаI а ови запођедоше
EбиткуF.
заподиратJем несв“непромишљено се упуштати у неки подухват“. — Таман
је ка без главеW заподире ка што не би ни с туђијем животомI | заподријет
Jдерем св. — Ако заподереI мирнин си да се скрајнеш.
запојат Jем св према појат. — Кад оне двије запоју — од мила Бога да и
слушаш.
запоп"ит EсеFJ опи EсеF постати поп“. — Ја пантим ка“Jсе поп Милан запопиоI
а не знам кDо га запопио.
запосEтF Jстам почетак поста“. — Остају на њој Eна БинџиF до запоста у
почетку августа ENW24MF; | запоститJостим N. почети пост”. — Ка“EдFJсе запосте
Веле постиI седа“м неђела“ си више гладан нб ситI 2. одвојити јагњад од ова
ца“; | запашћ"ат Jам несвN. почињати пост”; 2. одвајати јагњад од оваца“. —
МислFишJEлFи запашћат ову јагњад?
запот"ит J отим св“ознојити се“. — Запотио сеI ва“с је у голу воду; в. ćевер.
започет Jочнем св отпочети”. — Започни тиI најлепче ћешI | започињат
њем несв“отпочињати”.
запош"ит EсеF J бшим EсеF св.“повезати пошу Eв.F”. — Двије по арнаутски запо
шене прилике EPW48PF.
запрагнутJне св престати давати млекоI засушити Eо кравиF”. — Запрагле
су ми кравеI неће бит варенике. — Не ваља се с огњем кроз стоку пролазитиI јер ће
запрагнути вареникуI | запразат Jже несв. — Вријеме имF је веј да запражу. —
Стока запраже варенику E2WPS P28F.
запрасит J асим св N. кренути некуд непромишљено”. — Ако запрасиI немDô
му сметатI 2. направити нередI запрљати“. — Ко ми је ово овакб запрасио да ми је
знатI в. забравит.
запрашит J ашим св“дићи прашину”.
запрдиват Jујем несва. “задржавати некога неозбиљном причомI с циљем
да се нешто забашури“. — Ја виђу лијепо да ви мене запрдујетеI само не знам
што то кријетеI бI заговарати дете“. — Можеш ти њега запрдиват колико ојI ма
ка“EдFJce ćerи мајке — не можJга смиритI | запDрнут Jнем св. — Запрни мало то
дијетеI ја бјд"о до Л”убицеI | запрђет Jдим св N. почети прдети“. — Што нб б"И с
онијема мончадимаW одједном сви запрђешеI нешто вичуI дижу једну ногу и сви
мртви одFJсмија; 2. почети неозбиљну причу“. — Ка“ EдFJсе они са ставе па запрде
о ч"бјсву и јунашвуI мога“ би иEхF слушат они кои иEхF не зна.
запретат Jећем сва.“прекрити жаром на огњишту нешто да се испече“. —
Запретала је леб и скинула повлаку сједне карлицеI б. прекрити пепелом жар Eда
се одржи до јутраF“. — Ка“EдFJсе жар запрећеI он се неће утулит и ујутру га само
разгрнеш и наложиш.
запржитJим св. "зачинити јело“; | запржатJржам несв. — Чекајте још
малоI ево га запржам.
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запријенут Jијенем св према пријенут. — И саЧдFJсе више држе са
Славком нб са СветомI тако су за нас запријенули. — Пелене су јој од мраза за
кожу запријенуле E4W9NF.
запријет запре в. запират.
запријет"ит Jијетим сва. “забранити“. — МајкоI запријети Драгу да се
не спрдаI бI запретити“. — Запријети да нико не смије мрднут. — Тама му је
запријетиоW један дан ћеш ми глав"бм платит!
запрњат Jам св“журно отићи у похабанојI подераној одећи“; в. затрањат.
запрос"ит Jосим св“затражитиI заискати девојку за себе или за некога другог“.
запDртитJим св упртитиI заметнути на леђа неки терет”. — Запртила више
нб може да понесе.
запрцат J рцам св“забитиI снажно забости”.
запт м затвор“.
запуват J ува св изложити нечијем даху Eобично у вези с веровањем да се
некоме на тај начин може нанети злоF. — Да га што није запувало?; | запун ут
J уне св. — Змија те запунулаI даб бгдá.
запузнутJнем св“оклизнути“. — Вилу чушеI па се уплашише LДа и како Кучи
не запузну ERW P82F.
запуцат Jчем L Jам св N. почетиI осути паљбу“. — Чекали су ка“EдFJће да
запуче. — После су они запуцали топом; 2.“истрпети ударцеI батине“; в. ајдамак.
запуч"ат J учам несв“закопчавати”. — Та се пулица не запучаI | зап"учит
Jим сва.“закопчати“. — Запучи ту пулицу под грлоI б. затворити”. — Коло се овамо
потпуно запучиI те се не зна коловођа E2W PT8F. — Кад је Турчин књигу накитиоI L
Накитио па ју запучио ERW T9F.
запушитJим св запалити цигарету“.
заравнит Jавним св“поравнати“. — Заравни сафицу до враI не штеди ка“EдFврћеш дугI | заравњат Jам св“исто”. o
зарада ж N. почетак обраде необрађиване земље“. — Узора сам ону дºбњу
Ливадицу и Тб ми је зарада; 2. рад на плаћеним пословима”. — Одили смо на
зараду у Обзовицу; | зарад"ит J адим св почети радити необрађивану земљу”.
— Зарадили смо ону ливадицу пот кућом. — Свако искрчено или на ранијем па
шњаку »зарађено« земљиште најпре се засеје ражи или кртолом ENW 2P 2SPF; |
зарађеват L зарађивати Jујем несв. — Ми смо зарађевали само понеки дбчић ђе
се могло узорат. — А јака брастваI особито ДрекаловићиI заузимала су и »зарађи
вала« Eпочела обрађиватиF и понеко добро парче земље подаље од свога села ENW
2P4F.
зарDана прил рано“. —Догна са“xмF иExF зарDанаI | зарDана“к Jнка мI обично у
сталном споју у заранке “рано устајањеI уранак“. —Дига“ се јутрбсу зарDанке. — Ова
омладина дана“с иде некуј позноI а дDбди у зарDанкеI | зарDанитJим св устати
раноI поранити“. — Добре су зарDанили и сунце иExF је стигло на Ћафу медунску.
зарDаст|Jсте св N. зарасти“. — Потпуно рана зарасла под онијем туферомI
2. “обрастиI пошумити се“. — Нема више никога овудијеI све зараслоI притисла
горул”ина.
зарастават Jајем несв“набијати пиљевину у слабо постављен утор”. — Ако
бачва није добро подуторенаI зарастајеш јуW метнеш оне шеготине па нацукашI
нб је то теке за неволу E2WTRF.
заратит сеJи се св“наћи се у рату”. — Ка“EдFJсе дошлоса“ Скадра и ка“EдFJсе
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поново заратило с АустријбмI све је био у ту комору.
за рђатJамF св бити изложено корозијиI pђању“.
зарежат Jи св“огласити се режањем Eо псуF.
зареј се Jечем се св обећатиI зарећи се”. — Зарекла се прасица да не Dије
г"бвна па до ручка — деветоро. — Зареци се да не причамо о овоме E4W N9TFI |
заријецат L зарицат се несв. — Заријецали су се да један другога освети E2W 2PRFI
зарDок м опклада”. — Ти си зарок изгубиоI е си се грија E2W 44NF. — Тако је по
текао зарок који је добио хоџа Омерулић E2W 498F. — Трина“сторо сам ставила пот
кокошком иI под зарокI свакб живо. — Не ваља се ниђе под зароком ноћно ходити
x2W P2TFI в. стеј.
зарзат зарже св испустити резак испрекидан звукI огласити се рзањем Eо
коњуF”.
зарумењет се J им се св постати румен Eзбог узбуђењаI стидљивостиI хлад
ноћеF.
заруњат Jам св добити маљеI одлакавити”. — Баба је викала мончићима
кад нете да слушајуW „Узача“с ви муда заруњала“.
зарчат Jи св захpкати“.
засвират J ирам св. почети свирку“. — ЗасвираEјF па за пас зађениI |
засвиpукат Jукам св тихо свирнути“. — Он некако засвиpука и змије се окупе
окб њега.
засвиткат Jа св "кратко засветлетиI севнутиI блеснути”; | засвић"ет JИТИ
св“исто”.
засипат L засипат J ипјеaмF L J ипјеEмF L – ипамF несвN. наносити снегI кишу
Eо ветруF“. — ЗасипјеI не да очи отворит. — Не могу се ни врата отворит колико
засипаI 2. усути жито у млински кош“. — Знаши ка“EдFJћеш засипатI | засут заспем
св. — Кад заспеI може да те окупле. — Са“EдFJсам засуо и могу мало да приспем.
засират J ирам несв“упорноI стално опогањивати“. — Благо мајциI како јбј
сваку ријеч засирашI засрат Jерем св“опоганити“. — Нема стопе ђе нијесу
засрале.
заскакат JачемF несвN. улазити у тешко приступачан простор“. — Тамо
могу козе да заскачуI а офце не би смл”елеI 2. заобилазити око нечегаI саплитати
се о нешто“. — Сви су они били прчевиW ђе су моглиI за исто нијесу заскакалиI
в. крбат N; | заскочит J очим св. — Ако ти јагње тамо заскочиI бојат се да је
тршено. — Па заскочит преко Безијова ERW PTMF; в. пасI бираник EКжF; | заскок м
геогр“тешко приступачно место на стеновитом земљиштуI травната терасаI заподак
у стени“. — У те заскоке теке се коза може обрнут EN2W29F.
заскоруп”ит J упи св уобличити скраму скорупа на прокуваном млеку”. —
Заскорупило је лепотица.
заслабит Jим св. "показати прве знаке болести”. — Машан нешто бјеше
заслабиоI а требаше да иде на Убли.
засметат J етам св“постати сметња у послу“.
засмијат Jјем св“причом или поступком код некога изазвати смех”.
засмрђетJpди св“засмрдети“. — Један прне — вас свијет засмрди.
зас"обница ж “засунI заворница на вратима“. — ЗасобницаI арб. застоницаI
раније су се врата утврђивала »засобницом«I а то је дебело дрво EкојеF кад се врата
отворе цијело се у зид утопиI а кад се врата затвореI дрво се извуче и запне на Eдру
гу странуF врата E2W8SF. — Врата утврдише засобницом EPWSSTF.
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заспатзаспем L заспим Lзаспијем св“уснутиI заспати“. — ЗаспиI дијетеI кад
гој можешI кад зашикаш — неј га заспијеват; || заспиват L заспијеват J Ивам L
J"ијевам несв. — Двије неђеле није заспивала више нб ли са спиI в. задриjeмaт.
заспDичит Jим св“приковати“. — Бачили ми галијоти "одовле неке чивије и
немам ш чим да заспичим ову штичицу.
заспучаница ж игла којом се нешто закопчаваI сигурносна игла”I |
заспучат J учам несвзакопчавати“. — Што да заспуча кошулу кад може да
голотрбаI в. пуличицаI | заспучитJим св закопчати“. — Не умије ни пулицу за
спучитI а би да се жени. — Заспуче ју чоеку тунI а онда ју пруже тамо. — Момчић
помаже да заспучимо ремнике и утакнемо куке у алке E4W NTNF.
засрат в. засират.
засpбл”етJби св“засврбети“; в. штипат.
засиктат J икћем L J им св°огласити се пред саговорником грубим и увред
љивим изразима“.
засрам"ит EсеF Jамим EсеF св“застидетиI довести у непријатан положај”; в.
Карар.
застава ж устава”. — Застава је тамо те фата воду EФFI | заставит JИМ
св зауставити“; в. бабаI | заставјат Jам несв“заустављати“. — Заставја се вода
тамо кад се натопи бостан.
застајат Jем несв“стизати на сусретI виђење пре нечијег одласка“. — Ја и
нијесам застајаI нб бјеу отишли пет минута“ прије нб сам стига“н. — "Иди брзо
е се боим да га неј застајат жив бгаI | застатJнем св N. затећи“. — Застали су ју
живу— када није шћела да умре прије нб види шћер и унучадI 2. не развити сеI
заостати у развитку”; в. лијак.
застида ж стидI постиђеност”. — Гола себе или другога виђети значи застиду
x2W P2NF; | заст"идно прил срамотно“. — Овијема трањама данас ништа није
застидноI но се збре несојлуцимаI | застиђе с "срамотникI чији поступци иза
зивају стидI због чијих се поступака стиди околина”; | застиђет EсеF Jдим се св
*постидети EceF”. — Лако је поштенбга застиђетI но застидите ви неку поганштину
ка што сте самиI | застиђеват Jујем несв“посрамљиватиI постиђивати“. — А
нем бте мијуI ч"бчеI застиђеват.
застриг м једна линија која остаје под маказама за време стриже“. — Козе
се стригу с 4JR косијех застpига од лопатица к хрбату E2W PMF; | застријJижем
св“подсећи“. — Она је на једно мјесто мало јаче застригла косу и поче да плаче
како се нагрдилаI | застризат J изам несв. — Такав перчин муслoмани застризају
по врату E2W 89F.
застуђетJуди св захладнети“. — Богоми је лијепо застуђело и сад ми ни
фањела не би засметала.
заступат Jупам несв“налазити се на нечијој позицији”I | заступит J упим
св.
засукат J учем сва. “засукатиI посувратити EрукавеI ногавицеF“. — Засучи
ногавице да ти се не огл"ИбајуI б. усукатиI уфитиљити EбрковеF. — Ђедо је има
бркове засукане навишеI засукиват Jујем несв. — Засукују се оне жице кад
оћеш да начињаш урива“к.
засут заспеaмF св N. завејати“. — Кад заспе снијегI чекајF да омања; 2.
“усути жито у млински кош да се меље“. — Заспи и чекајF да измеле.
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засушит Jушим св засушити“. — Ако у прол”еће нема кишеI па рано
засушиI ето ти бруке и грдила.
засеј Jечем L Jијечем св“зарезатиI засећи”.
заČec J едем сва.“заузети местоI сместити се”. — Онје засио за тавулин и не
гледа имали ко стариI б. дуго се задржати седећи на једном месту“. — Она заселаI
а заборавила да јбјJljје живб у затвор.
затандарат Jам св N. почети претурати предмете с лупњавомI рушити“. —
Што нб затандара на петарI да ми је знатI 2. распричати се о неважним темамаI
разбрбљати се“. — Кад они затандарајуI слушајF иExF и мјери имF памет.
затај Jа кнем св затакнути“. — ЗатаJкнију за капуI да ти се смије селоI |
затицатJичем несв. — Затичу се гранчице у задали ђе било да обрсте јарадали
јагњатI | зата“км лиснате гранчице које се јарадима и јагњадима затичу у зид
или ограду да их брсте“.
затвор м N.a. установа за боравак ухапшеника“. — У Кућу Рогошића затвор
је био. — Све који су лелекали Филипа Рашкова замили су у затворI б. “забра
на изласка из куће Eкао предострожност од осветеF“. — Онда убилац отиде пред
другове погинулогаI па и њима с кољена заиште бесуI док се за »затвор« спреми
x2W 2MMF; в. немогућност изласка из куће због великих снегова”. — Имају времена
Eпјевање уз гуслеF извјежбати дугим зимским затворима E2W 4NTF; г. стање у коме
се налази оно што је затворено“. — Куку менеW ево поднеI а живо ми је још у
затвор. — Побише и Груди из затвора ERW 4T4F; 2. мед “тешко пражњење дебелог
цреваI констипацијаI запеченост“. — Мучи се мука“н са“ затвором па мисли да му
кожђа вара“ника помажеI | затварат Jам несвN.а. “хапсити“. — „Млого су се
ови лупежи накотилиI нете ихF имат ђе затварат“. — „АI богомиI они лупеже
и не затварају док има поштеније“I б. затварати“. — Не смије се гроб затваратI
2. мед “constipare”. — Али ми се чињи да ме и то млого затвара уз ове л”ековеI |
затворитJорим св. — А они га питалиW што те затворише?; в. изгоретI осветитI
изр. — кућуI врата “прекинути коректне или пријатељске односе“. — А нећешI ја
нимI ни да БбгI луђима затворит кућу ПетровуI затварат врата узицом “преки
дати односе с ниподаштавањем”. — Док ми је тамо шураI она ми не може врата
затварат гузицбм.
затеј J егнем св натегнутиI напетиI затегнути на другом крају”I | затегнут
J егнем св“исто“. — ГлDeа да га не затегнеш млогоI затезат J езам L Jeжем несв.
—Затеза сам неколикашI а не знам како му олабави.
затеј Jечем св“срести сеI видети се с неким приликом доласка; наћиI застати
некога“. — Затече ли кбга тамо? || затицат L затијецат Jичем L Jијечем несв. —
Нијесам затијеца никбга без бабуI сви бјеу отишли.
затес м место на коме је дрво затесано“. — Напала га сипа таман на ни затес.
затила“к Jлка м “потиљак“. — Пануо је на затила“к и грома није чуо.
затират Jем несв“уништавати трагове постојања”. — Затиру ни трагове ђе
гој стигну и брзо ни се неће ни стрва знатI | затријет затрем св. — Њима се траг
затро и они су давно излињали.
“ затиска ж чеп“. — Није тије затискан било пређеI но се отеше од дрвета
али сломи окласина; | затискат J искам несвN. затварати чепом”. — Напуни
сваку па ћемо и потле затискатI 2. прекраћивати бесмислену причу“. — Меле
Не зат"искаI | затиснут Jнем св N. зачепити”. — Немам чим затиснут ову боцуI
2. “заћутати“. — Затисни једном е те више не могу слушатI в. ласникI — се сва.
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“затворити сеI добити опстипацију“. — Затисло ме и мука“н сам се намучиоI б.
“престати носити Eо кокошкамаF”; в. проносит.
затиша“кJшка м тих кутакI заветрина”. — Ја ćедо у један затиша“к испред
нечесове пећиницеI а овце ми тун.
заток м тешко приступачно травнато место у стени“; в. лазба.
затоп м печено месо заливено растопљеним лојем или машћуI за дуже чу
вање”. — Браве нави час покољтеI бедра и плећа да се сушеI од глава и утробица
чините затоп па арчите E4W9TF.
затравит J и св“поново изнићи Eо травиF”. — За двије неђеле то знаш како
затрави.
затрајат Jјем св. а. дуго се задржати“. — Она затрајала кодFJСтакеI а
заборавила дајбј живодбди и да требада му дае џевапI б. потрајати“. —Препирке
умију затрајат E4WPRRF.
затрањат Jам св“журно отићи небрижљиво обучен“. — Она затрања у што
се затекла да ју види.
затрапит Jим св ставити у трап”. — Нешто ћемо мало и да затрапимо. —
Кад се кртоле поваде често се затрапе на истој баштини E2WR4F; || затрапјеват f
затраплеват Jујем несв“стављати у трап”. — Ове године ћемоI на приликуI мало
затрапјеват.
затрес Jесем св према трес.
затрке прил најчешће у споју из затрке тркомI у трку’. — ИзFJзатрке му
није нико мога“ ништаI а трупе су неки скакали више.
затроват Jује св засмрдети“. — Један прне па цио свијет затрујеI J се
“дати се на злоI затровати се“. — ПТршка је једну пуфицуI па му се затровала и мбра
је кодFJдоктора.
затртат J pтам несвпрема тpтат.
затрубл”етJбим св“огласити се трубом”.
затрчат се J рчим се св“кренути у тркI потрчати”. —Дијете ка дијетеW затрча
се и на нбс.
затужет J им св“почети тужетиI нарицати за покојником”. — Она није млого
тужелаI али кад затужи– на срце те посијече.
затуј Jучем св најстрашније клетиI проклињати”; | затуцат Jуцам несв.
— Куне гаI у ками затуца.
затуп"ит EсеF J упим EсеF св постати тупI учинити тупим”. — Ови се нбж
затупиоI не мош ш њим кули нбс окинут.
затутњат Jутњи св“потмуло загрмети EогромуI топовимаF“.
заћ"афкатJа св залајати”; в. ћафкат.
заћоретJимсва.“несвесно сезагледатиу неком правцу“.—Ђеситбзаћорела?;
б. напрегнути се у покушају да се нешто видиI разазна Eо слабовидој особиF”. — Не
помага ми ни ка“EдFJзаћоримW на десеJметара“ не могу познатF чeлaде.
заћукат Jукам св“огласити се као ћукI почети с ћукањем”.
заћут"учитJим св“кренути некуд бесциљно“. — Куј ситбI бравуI заћутучиоI
знашJEлFи?
зауга“н заугла м геогр“?”
заударат Jа несв“смрдети”. — Овбђе нешто заудара; | заудрит за удри св
“засмрдети”. — Бо"им се да не за удри.
заузет заузмем св захватитиI обухватити“. — Тама смоI речеI заузели оне
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козе и чобана и ови су отишли напријед EКжF. — Дошли су из Врмоше и заузели
Видpу и овце низ Вучи поток. — Па бијеле овце заузешеI Л Зајмише и зеленом
планином ERW SRF.
заумит се Jим се св“замислитиI претпоставити“. —У што си се заумијо лудо?
LЗаумијо па се преваријо. — Пјане биле па се заумиле L Да у село пиличника нема. —
Грдно сте сеI КучиI заумилиI L ЗаумилиI па се преварили ERW NPR PTM P8MF.
зауставит EсеFJим EсеF св“прекинути неко кретањеI активност”. — Он се неће
зауставит док ва“спа“ćaлук не избачиIј“ Jàм несв. — Зауставлали се
на конак.
заушнице Jицаж мн мед“glandulae parotides” E2W R24FI | заушњаци Jка“ м мн
мед упала заушних жлездаI раrotitis“.
зафал"ит J алим св N. захвалити”; 2. најавити нешто што је тешко оства
риво“. — Један се миш зафалиI да ће се оженит” од најбољега соја E2W 4SPF. — Па се
силан Турчин зафалијо LДа ће наша Брда намучити. — Он пометну мpка талаганаI L
А истрже ножајатагана L Иванова да свећа Радоја LКа што му се зафалијо мајци. — А
Ђекин се Петар зафалијо LДа издигне у Царине равне ERW 8N NNM P49F; | зафал”ат
JDāлам несв“захваљивати”. — Вала ти га не зафалам ни за волицнбI | зафал“еват
Jујем несв. "исто”. — А што ми сеI ч"бчеI зафал“ујеш ка да сам ти нешто велико
учињиоI | зафалнос Jстиж изјава захвалности“. — Кад је требало да се дадне
зафалнос народуI нитDб нијесу умјели.
зафатат Jам L зафатат L зафаћат J аћем несвN. захвататиI узимати више”.
— А не зафаћи толики откос и не дери животI нијеси га наша“ на долинуI 2.
*запремати“. — Маките ми ту врећу и нембте у зафататI | зафатитJим св N. зах
ватитиI узети више“. — Зафати још малоI неће ти сметатI 2. ставити нешто у неку
посуду”. — Немб ми зафатит ови бронзинI требаће ми за млијеко. — Немб ми тан
бронзин зафатитI немам у што помус овцеI | зафата“н Jтна Jо N. заузет другим
садржајем”. — Ова је тенећа зафатнаI да ми неку другуI 2. “великиI простран”. —
Зафатна је та врећаI немDбју препуњатI неј мој дају понесешI | зафатка ж ве
лика кашика за захватање течностиI кутлача”; уп. поруждаI ћепчија.
зафирит J ирим св направити јазI зајазити“. — Зафири се поток и тамо се
могу напојит овце али натопит баштинаI | зафиреватJујем несв. — Биле су ту
четири воде које нијесу пресушевалеI па смо зафиревали и квасили баште.
зафрлакнут J акнем св бацити снажним замахом”. — Стио да зафрл”акне
ками преко ограђе па кокота — увр главеI | зафрлачит JDāчим св. "исто“.—
Зафрлачи ми матику и замало ме нагрди ка“Jе оскочилаI | зафрл”ит J рлDим св.
— Зафрл”и ми та“ кораћI да не дDбдим за њега.
зафDрцат Jају св почети врцати Eо сузамаF“. — Зафрцаше сузе — не би тако
ни за мајком.
зафDрцкат Jам св према фрцкат.
зафDрчитJим св запутити се некуд без потребеI одскитати“. — Зафрчи она у
селоI а работа јбјI велиI неће побл”еј.
зах"мкат Jам св“показати недоумицу испуштајући гласове »xмJхм«?.
заход м“залазак Сунца“. —Прије сунчева захода се вратили на Ријеку E2W RM4FI
в. заодI завод.
зацаритEceF Jим EсеF св крунисати EсеF за цара“.
зацецат EceF Jецам EсеF св заљуљати се”. — Ка“EдFJсе ја зацецамI ја летим у
висине висинске.
зачепркат Jам св почети чепркати“. — Они нешто тамо зачепркаше и
оставише.
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зациганчитJим св“почети упорно мољакати“; в. циганчиш.
зациpиктат J икће св огласити се циктањем Eо соколуF”; в. цириктат.
зацрвењет EсеF Jним EсеF св“постати црвен Eод узбуђењаI замораI стидљи
востиF”. — Она се зацрвење ка кукуријекI а мислила саме ће заплакат.
зацрвл”ат Jам св в. зацијанчит. — Кад он зацрвл”áI не престаје док му не
даднемI ма ћу га ја одFJтога одучит по репу.
зац"укат Jам св закуцати“. — EПијавице сеF зацукају дрвеним маљем у засјек
од клупаI те се ударањем пијавица клуп одбије E2W SMF; | зац"уколитJим дем по
лако и пажљиво закуцати”.
зац"украт Jам св“засладитиI зашећерити”. — Ну ми још лијечак зацукрајF
ову кафу.
зачађат JāEмF св“поцрнети од гараI чађи“.
зачакарат L зачаракат Jам св“почети лупкати Eкад се покрене неки прост
механизамFI зачекетати”; в. чакаратI чаракат 2.
зачарапат Jам св. "кренути некуд зарозаних чарапа. — Питају Мил”ушаW
„Куј си зачарапалаI џара“I а она њбј да није џара нб госпоцка жена и прида јбј и
оваквице и онаквице.
зачевpл”ат Jам св према чеврл ат.
зачелит Jим св поређати се у низу“. — Добар пастир се рачуна само онајI
који у паши стоку зауставља помјерајући се испред њеI да му »зачеле« E2W28F.
зачепица ж ситан разлог за свађу”. — Била је помеђу њи нечесова зачепица.
—Домаћин је свакојако тражио неку зачепицу Eразлог да истуче жену — 2W NNSF.
зачепрл”ат Jам св N. овлаш покрити земљомI зачепркати“. — Зачепрл”aljF то
мало па да идемоI омpкосмо; 2. сахранити некога с малом пратњом и без црквеног
обреда“. — Зачепрл”аше га ка и сваку другу крепалицу.
зачињат J Ињам несв“додавати зачин“. — Баба зачиња маслиновијем уљем E4W
9TF; | зачињет Jиним св. — Она је то умјела лијепо да зачиниI научила у град.
зачирикат Jа св в. зациpиктат.
зачудит се Jим се св“наћи се у чуду због нечега“.
зашарафит J афим св“зашрафитиI заврнути вијакI причврститиI притегнути
завртањ”.
зашикат J икам св“заљуљати колевкуI EпоFродити EceF”; в. заспат.
зашитJијем св“ушити”.
зашбрит J"брим св опустити доњу усну и тиме показати незадовољство“. —
Лако ли се заш"бри ови наш ђетић а му нешто није право.
зашто св јер“. — Убијају један другога за осветуI зашто има љуђи кои оће
да убију више љуђи но једнога заједнога свога брата EЖ. N2FI в. ма“скаI претакатI
примат.
заштракнут Jнем св. а. “укочити неки прост механизам”. — Брава је
заштракнула и не могу ју ни заклучат ни отклучатI б. после ишчашења вратити
јабучицу у зглоб“. — И та“н сам ишчаш намјестиоI напипа га и потега“ док није
заштракнуло.
заштукнутJнемF св укочити се после ишчашења”.
за“ зла зло зао“; изр. зла длака длака на очном капкуI изразито црнаI са
задебљаним кореномI која изазива сврабI | за“пут несрећа”. — Послеје отишан
на запут у Подгорицу и погинуо од бомбардовањаI изр. зл"б iоведо довијека
јуне.
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зава ж мужевљева сестраI заова”. — Ја сам се с мој бм завом болеслагала
нó са“ сестрбм; | за°вин Ja Jo “који се тиче заове“. — Ово ми је за виндар и немо
ми га диратI | завичић м заовин син“. — У суботу ми се оженио завичићI а у
понеђелник су му оца замили у затворI | за°вична ж заовина кћи”.
зад зада Eзад м зид”. — На танза“т је био леган Петар. — Стаде трескаI
задови падају ERW R4MF; | задић м дем. — Беча се са вила на вронога задићаI
В. ЛадI ладовина; || за дина ж остаци старе грађевине“. — Тун су на дно Церјан
задине од нечесове старе цркве.
задно прил заједно“. — Ми идемо за дно.
задњи Ja Jě последњи“. — Изгинули су тундо задњега; | задњбм прил
последњи пут”. — Задњбм судбдили ономлани и излазили на Царине.
зар реч. “којом се исказује неверицаI чуђењеI одбијање“I в. аветлучит.
збаглат Jам св“брзо нешто спремити“. — Збаглала је ручак E4W4MMF.
збачитJим св“Збацити”.
збила реч. “заистаI зар баш тако“. — А што збила учињесте с онијема
врећама?
збjег м збег“. — Ми смо били побјегли овођена у збјегI | збјежатJимо
св трком се окупитиI у невољиI пред опасношћу”. — Збјежаше се овце окб мене и
ја погледнуW на они вал стој и рис.
зблажит зблажим св имобилизирати прелом кости“. — Ја стискоI оно
зблажиI а брату му реко да потеза ногу; E2W2MF; в. вјешалаI
збланут се зблDанем се св“престравити се“; || зблDанутJаJо“престрављен“.
— Он је вазда био ка зблDанут.
збогом!“поздрав при изласку из куће“ ENW29MF.
збоја“кJјкам низак снажан човек“. — Кад му се подуфатиоI они збојак га
бачио ка врећу.
збор“ м племенски скуп као облик народне самоуправе”. — На Гоге је био
збор свијен Кучан ENW2NTF; || збориште с место на коме су се одржавали племен
ски скупови”. — Баш на РогеI на кучко збориште. — Бјеy Кучи на збор окупјени L на
сред Рогу на збориште старо ERW N48 NSPN.
збор“ м говорI реч“. — Мога“ си бес тога збораI изр. нема збора “ни говораI
не долази у обзир“; | збор"ит зборим несв“говоритиI договарати се“. — Ми смо
прије још зборили да мрца не двбрим"о на кућу нб у цркву. — Марко онб слушаI
слуша и не збори ништа. — Ја више неке ш њим зборитиF; изр. збори не збори
“узалудно говорити”. — Збори не збори — њему не помага.
збулукат EceF Jам EсеF св скупити EсеF у групуI буљук. — Кад је доша“нI
око њега се збулукаше ка окб владикеI i збул"учитJим окупити у буљук“. —
Ако имају траве да пасуI овце пред ној није лако ни збул"учит.
збунар"ит J арим св набацити на гомилуI нагомилати”. — "Ајде то мало
збунариI а č"утра ћемо га избачит.
збурлат Jам св“брзо набацитиI без реда“. — Збуpлаше она два пластића и
пребачише преко њи некакве трање.
званик м позвани гостI званица”. — Прикупи се повелика маса народаI која
је повећана с много званика с разнијех крајева E2W 242F. — Сваки званик... имао је по
обичају донијети из своје куће ожицу с којом ће вечерати E2W 2S9FI | зват зовем
несва. “дозивати”. — Ко је оно зва исподFJдубаI б. позиватиI неког на свечаност
EславуI свадбуFI у посету“. — Звали су кумове и пријателеI | зовнут L збвнут
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зовнем Lзбвнем св“позватиI зазвати“. —Нуми зовни СтакуI да Eју нешто питнем.
— Дошан је на вронога цука избвнуоW „ОI Ђуро ПунишинI | зивкат Jам несв.
— Зивкају једна другу сваки часI | зивколитJим дем. —Само газивколиI теке да
види ђеI | зивнут LзивнутJнем св. — Нују зивни да ми оно изнесе прет кућом.
звек м срамотаI скандал“. — Само кажи звека E4W PPSF; | звекнут се звекне
се св“избити EскандалFI пући EбрукаF“. — Звекнуло се с овијема нашијема женама
ка што није никадI | звецат се звеца се несв“брукати се“. — Тешко је ка“EдFJсе
први пут звекнеI а потле се чоек навикне и на звецање ка и на сваку другу
шDогуI в. валутица.
звека ж потмуо звук”. — Каква је то звека те се чује; | звекнут Jне сва.
“огласити се звекетом”; в. лана“уI б. ударити”.— Изма“ки се датене звекнемI | звецатL
звецкатJāEмF несв“лупкатиI куцкати“. — Звецају ђеца некијема њинијема тантарама;
звецколит JимF несвдем. — НекатеI ђецоI нем бте тун да ми звецколитеI
звечит им св. — Звечио га каменом у врглаве и не знам како му мозак није
просуоI | звекнут звекне св огласити се звоном”. — Што је оно звекнуло? — Звоно
на угичаI | звечат Jи несв. —Звечали су овудије чактариI бул"уци се нијесу могли
размињoвaтI а наћа“с је у ови наш Косор заноћило пет па“њата“.
зв"изна ж“својеглава млада женска особа”. —„Виђе ли ђе ону моју звизну?“
— „Ено ју с оном мој бм поганулбм“I в. узјашаш.
звијезда Jеж“небеско тело које се у ведрој ноћи на небу види као светла та
чка”; в. ДаницаI ВлашићиI | звјездан м коњ са белегом у облику звезде на челу“I
звјездица ж дем. — Онб мијагње има ка звјездицу на главу.
звијере звјерета с дивља животињаI обично крупнаI крволочна“. — "Оће
звијере у овцеI нб иExF погледниI | звијерац Jрца м в. скаменик; || Звјерински
Ja Jô “који се односи на звери“. — Та је рупа ка кућа звјеринска и није ми мило
тамо ни погледнутI а не у њу ул”еј.
звијук м N. звиждук“. — Некијем звијуком и бајањем могу да скупе подоста
змија E2W R44F; 2. лакомислена особаI нерадникI скитара“. — Куд бјде они звијук зна
ли "икоI звијукат Jам несв“оглашавати се звиждуком”I | звијукнут Jнем L
звијукнут Jукнем свогласити се звиждуком”. — Погледа у длан и изговори три рије
чи и звијукне E2W R4PF; | звијуpула нејасно. — А он у скитњуW звијуpула — пиздурула!
звирина“к Jнка м рупицаI пукотина кроз коју се нешто може осмотрити”;
в. скуба.
звоно с ФI веле —I в. побравицаI | звонит звоним несв. —Нешто ми звони
у ушиI | звоњава ж. — Не знам која је звоњава јачаW она на цркву али ова у моју
главу.
зврк м лакомисленаI незрела особа”. — Виђосте ли ми неђе онога звpка
манитбга?; изр. — манити. — Та“н се звpк манити не може смирит нако да га
вежеш ка шароваI | звpцат звpцам несв“лутатиI скитати“. — Само виI ђецоI
звpцатеI ма ћете помање кад ви они старчеви липчу. — Звºрца и бадијаваI ка и
аветињаI никад га нема дома.
звpцат JāEмF несв“одскакати испод чекићаI секире“. — БјештеI ђецоI видите
ли да звpца ови камиI | зврцкат Jâм несвI | звpцколитJим несвдем. — Теше
неки ками и звpцколи му око ногуI звpцнут Jнем св. — Може они комат да
звpцне и да тиI недајбожеI око избије.
звpчат J и несвв. звpцат. —Тб се навикло по тије работа“ да имF зврчи
и око главе и око репаI па се не квартају; | зврчит Jи св ударити“. — Њега је
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зврчило у цијевI теке ју није сломило.
згадит се згади се св“осетити одвратност према нечему”; в. падиш се.
згађат згађем несва. “погађати у мету“I в. јађатI б. “досећати се смисла
неке алузије“. — Виђу ја куј он згађеI ма га нека; | згодит зГодим св“ ПОГОДИТИ“.
—Ако не блеше чисти веш на њега но да је има пет жена“ у кућу — пет пушака“
ме згодило.
згазитJим сва. нагазити на нешто корачајући”; в. јазитI б. упозорити не
кога притиском ноге на ногу“. — Мене Зарија згази на ногуI да прекинем.
зготовит Jим св“припремитиI скувати нешто за јело“.
зграбит Jим св“узети нешто на препадI отети“; в. рабит.
зграда ж подзидана терасаста њива”. — Тун је неки докторI Њема“ЦI
погинуо и укопан је на крај саме зградеI на крај једне баштинице EN2W 29F; |
зградица ж дем. — А овође ђе сад ова зградица — ту су били грмењи E2W 44F;
зградара м лоповI пљачкаш“. — Они што четовањем нијесу штеђели пљачка
ти своје племенике и нијесу се далеко измицали називани су погрдним именимаW
»зградаре«I »шишњавци«I »фрњугани« и »купусаре«. Дневно пљачкање такијех
четника звало се »ћуфиње« E2WN9NF.
зграна ж“паничан страхI престрављеност“. — Пробуди се дијетеI дигла га
згранаI снијевало нештоI | згранут Ja Jo "престрављен”; || згранут се Jнем се в.
помамI помамити се E2W R2NF.
зг"ржит се Jи се а. “осушити се“. — Жито се бере изјутраI док се слама не
згржи E2W49F. — Згржила га сувомразицаI б. згужвати се“. — Мироје извади згржен
лист "артије EП 2TSF. — Згржи сеI преблијеђе па позелење E4W PRSF.
згријат јемF сва.“загрејати“. — Њбј је потребитоI кад "ојдеI да се добро
згријеI па тама да има вареникуI б. испећи“; в. наложит EБcFI в. зажарити”. —
Добро се згрије гвожђеI г. пригрејати Eо СунцуF”. — КаJдбђDо према КрушевцаI
згријалоI чучну подједан б"бр мало при путу.
згрчит се Jим се св скупити сеI стегнути се у грчу Eод болаI хладноћеI стра
хаF. — Она сеI кукавицаI згрчила онође прет прагомI не може га прекрочит.
зг"учит EсеFJим EсеF св. в. учитI | згучак Jчка м смотак. — Држи некакав
згучак у руке. — Извади згучак E4W4N 24SF.
здесит се здеси се св догодити се“; ||здешај м догађај".
здигм“повратак с катуна почетком јесени“. — Оставиоје оздигу PM брави E2.
SF; | здигнут Jнем св“вратити се с катуна”. — Здигли су ка“xдFJсу чобани кренули
у школуI | здизатJжем несвI | здизање с. — Спремају се пол”a°ко за здизање
ENW24MF; | здижарица ж вечера после здига”; || здиженица ж исто“. — Кад неки
домаћин здигне са планине у селоI он закоље по кога браваI те почасти рођаке и
пријатеље. Та се част зове здиженица или здижарица ENW24MF; в. дигнут E2WPSF.
здипит Jим св украсти”.
здоговарат се J арам се несв“договарати се“; | здоговбрит се J брим се св.
— Они су се покупили датуна се здоговбре што те и како те. — Ја се ш њим брзо
здоговориI | здоговбр м договорI споразум”. — Не може битни здоговбра међу
њима више нб међу манитDовима.
здравJаJо“I изр. само J потпуно здрав EшаљивоI ироничноF. — Отишла
је у школу ка само здраваI узв којим се пропраћа нечије кијање. —Људи EсуF уоби
чајили да ономе што кихне реку »здрав“ E2W R2PFI | здрава“ц Jвца м N. здрав сна
жан човек“. — Дође нека лудуринаI високI здрава“цI и поведе ихF некуј навишеI
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2. бoт зељаста биљка deranium macrorhisumI користи се за лечење неких болести
у оваца“; | здравле L здравjе с. — Мене је то за здравле пријало. — Од Бога
ти здравјеI | здравина ж погодно и здраво место за живот“. — Ижл”ега“ на ву
здравину и када се лијепо окарја; | здравит сеJим се св поздравити се“; | Здра
вљење с поздравI поздрављање”. — Путника је пекло такво здрављење E2W 4TPF; |
здравица ж боца вина коју девери носе кад сватови крену по девојку или им се
узгред износе из кућа поред којих пролазе“. — У десницу носаше здравицу EБcF. —
На улазу у село свате чека »здравица« из куће крајем које пролазе E2W 22TF. — Стари
сват узме понешто новаца за обдаривање »здравица«I које се сватима у пут изнесу
E2W22NF; | здравичар м човек који пред сватове излази са здравицом”. — EМушту
лугџијуF почасте и обдареI а пред свате изиђе здравичар тог дома са две »здравице«
xNW 2T4 2TRF; | здравјак м млад месец“. — Здрав здравјаче весељачеI ти нама здра
вје и весељеI а ми тебе колач и јабуку Eкад се појави млад мјесецF E2W PPNF.
здрак м N. зрак светлости“. —У мој вијек нијесам здрака виђелаI 2. свеж
ваздух“. — "АјтеI ђецоI мало на здрак EPW SSRFI | здрака ж. — Оће ли ови народ
“икад дочекат лијепу здраку?
здренут здренеEмF св сазрети“. — |ЗрноF се не пусти да... довољно »здрене«I
већ кад се од сировине може да преломи E2W RMF; | здријеват Здријева несв“сазре
вати”. — Ја и ExF оставјам и докле гој дође тамо до по Петровудне кад оне почну
да здријевају. — Са“ПдFJће да почне здријеват. — Још није почело здријеват; ј
здријевање с. — Свака работа има свое здријевање; | здр"ио здрела Jо“EсаFJ
зрео“. — Онакви је ка што га најзрелијега знашI | здрелбстF Jстиж “зрелост”; в.
зренуш.
здрпит се Jи се св згрудвати се”. — Кад се пепео находи изјутра здрпљенI
значи родну годину E2W P2PF.
здува Lздуха ж N. кратак силовит удар ветра”. — Належе некаква здува и
рекоW све понесе!; 2. “нека мрачна мистична сила“. — Може чека да убије и некак
ваздува. — Тако јеI велеI у својој кући убијен здухама Дмитар Јоков E2W 2T9F; |
здувач Lздухач Jача м човек коме се приписују натприродне моћи” E2W 2TTI TWT4F;
В. ишиалица.
здућ м “непроходан густишI шкрип”I в. стажат се.
з"ека ж коза“; | зекан м коњ сивозеленкасте боје“. — Ови је зекан стар и
двијеJтри године од балаша; || зекарица ж коза“; | зекна ж кобила сивозелен
касте боје“; | зекоња м коњI возеленкасте боје“; | зекоран јарац“I E2W N8N9F; в.
дорашI | зекулаж крава зелене боје“.
зелен Ja Jo 9I | зеленкастF JстаJо; | зеленаш L зелењDāш JDāша м “прис
талица покрета који се противио уједињењу Црне Горе са Србијом после Првога
светског рата”. — А био је зелењаш заисто. — Зелењаши и партизани су се добро
мирисалиI | зеленоша ж коза“I E2W N9]; в. зекаI | зелењет се Jен и се несвI
зел”ов м “пас”; в. паров.
зеле с обарено лишће које се убацује у храну за свиње“.
земан м заст“време“.
зема“н"и Jа J б “земљани“. — Били они ћупови земаниI | земја ж9; изр. нова
J крчевина” E2W4SF; ораћа J ораница“. — Подијеле се ораће земљеI ливаде и метеси
x2W N24F; | земјиште с. — Имали су они тамо још њинога земјишта.
зенђије плт део опреме јахаћег коњаI узенгије“.
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зеница жаI средишњи део окаI отвор на дужици кроз који светлост продире
у унутрашњост ока”I б. нешто што се брижљиво чува као највећа драгоценост“.
зера прил врло малоI сасвим мало“I в. помај.
зецки Ja Jô који се односи на Зету“I в. мливоI овце.
зијеват зијевам несвN. зевати“; 2. упразно гледати жудећи за нечим“. —
Зијева му гузица на туђеI ма ће му тамо и пуцат; || зијевнутJнем св“отворити
уста“. — Он је само зијевнуо и — на нбc!
зил"иф м увојак косе пружен иза уваI зулуф“. — Оћу ли видој помоћи... мећат
pужу на образе карабоје назилифе E2W 4NMJ4NNF.
зил”ат зИлам несвN. “вриштати“. — Што она аветиња јутрбcзила измбз
гаI зове ли некбга?; 2. лутатиI зазјавати”; в. овнуји.
зима Jеж годишње доба“; || зима студенI хладноћа”. — Је ли визима? ||
зимница ж a. "стално насеље“. — Често се може чутиI да Кучи тај свој стално на
сељени предио назову именом »зимница« E2W4FI б. “зимовникI зимовање“. — Добар
дио кучке сиротиње иде с јесени у барску и улцињску околину »на зимницу« E2W
S8]; в. припрема за зимуI зимски сан Eо медведуF“. — Неће међед до ИлDИнаднеI а
по Илинудне спрема зимницуI в. дивљачан; || зимничар м в. домар. — Кад дођу
путници из зимнице у планину зову се »зимничари« или »домари« E2W PRF. — Ску
пићемо кучке зимничаре ERW 2RT]; в. навалитI | зимовиште с зимско боравиште“;
в. зимница б. — Много су ређе од кучкијех Срба на зимовиште у Пећ ходили E2W]; |
зимоња м°во отељен током зиме“; || зимула L зимуја крава отељена зими“ E2W
N8FI | зимски прил зимиI током зиме“. — Крчевине се чине »зимски« E2W4RF. — Ту
је зински живио EОрFI в. пртинаI | зимус током зиме“. — Неђе ћу дој зимус па
како било; | зимушњи Ja Jě од прошле зиме“. — Ово ми је зимушње јагњеI ви
дишJEлFи како јеI небирулбкI напредно.
злDаради L злоради прил пакосноI заинат”. — Отишћу зларади да ме видиI
дако га још виша мука стиснеI в. ћићикат EPW TMRF; | злDāсрећа ж несрећа”. —
То је мајчина велика зласрећа. — Отиша“ е на злDусрећу и не зна се ни дDбкле је
стига“ ни ђе кDости оставиоI | зле с зло“. — Зле Бог дајеI да се добри освијестеI
а добре да се Бога сјете E2W 42TF; в. жлеI | зликат зликам несв“тумарати од зла
до несреће“. — ЗлDика тудијеI а једнога дана неће умјет да се врнеI | зликDова“Ц
Jвца м злочинац“. — Таквије зликова“ца“ више не знам има ли живије нако Јово
КапаI | злDић м болест коњаI краваI пришт”I | зл"ица мLж опаснаI зла особа”.
— ВидишJEлFи ти малбга злице; f злDича“с м “зао час Eобично у клетвиF”. — "АјI
даб бгдаI у злича“c!; | злoврeмeница ж птица која својим оглашавањем најављује
зло време“. — Кад се птице зловременице ноћно чујуI слуте зломе и тешкоме вре
мену E2W P22F; | злогласник м доносилац лоше вестиI злога гласа“. — Избјегава
сеF бити злогласник E2W 48RF; | злогласница ж птица која доноси зао глас”; в. уј!;| злом"иса“н Jа Jо који смишља зло“. — Злом Иса“н јеI да БDбг велики сачуваI не
може заспат да неки несојла“к не измислиI | злонапутат J утам несв“ићи »злим
путем«I ломити се по путу Eпрема сталном изразу зло Eти L муF на пушF. — А
што ћу злонапутат? Што гој ви уредитеI ја немам што без да речем — »амин!«I
| злопатан Jтна Jо који се мучиI злопати“. — БосотињуI голотињуI студ и умор
могу трпјет ка најзлопатнији ЦиганинI | злопатник м паћеникI мученик”. — Ја
сам злопатник EPW9NF; | злорадник м “нерадник”. — Таквије злорадника“н још
нијесам има у мој вијекW изели би и везу телећуI а да што ураде — не више
нб да се не вал”á E2W S9F; | злоран Ja Jo “пробирљив на храни“. — Тб је прасе
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злорано и неће се имат што од њега заклат; | злослутница ж а.“жена која слути
злоI несрећу“. — Није ми се ш њом мило ни у пут сресW одF такве злослутнице
мбраш се бојат и ка“Jти рече „Помага Ббг“I б. птицаI обично гавранI која наја
вљује зло“; || злосрета“њJтња Jо“који је зле среће“. — Злосретњу ли ме Бог даI да
сваку муку очоплимI злосрећа ж. — Ова злосрећа и је држала предавање и
викалаW „Ето тунI у шкрипI поп Милисав!“ EКжFI в. зласрећаI | злотуцм “невешт
мајстор“. — Мајстора и радника најне мошI а ове домаће злотуце не могу ни зват
ни гледlатI | злочDест! Jста Jо а. “несташанI непослушанI неваљаоI б. морално
неутемељенI пакостан”; || злочесник м тешка изненадна болестI црни пришт?”. —
Злочесник те фиштиоI | злочDесница “несрећницаI мученица” жI | ЗЛОЧИНСТВО С
“злочинI злочиначки поступак” EЖ. N2F; в. претејI
злато L злато с N. скупоцен плeмeнити метал”; 2. сpма”; в. јелек ENW2RSF; |
златоња м°во жуто златне боје“; | злат"улаж крава жутозлатне боје“.
змија жзоол N. 9. — Змија те запунула EклетваF; 2. злаI опакаI подмукла осо
ба”. — Ону сте ми змију данас увели у кућу и нем бте други путI | змијурина
ж пеј. — Има тије змијурина“ и мило ми је виђет блавора е веле да и је мање ђе
се он нађеI | змијуштина жаугм. — Он је главом у моју кућу доносио необично
великијех змијуштина E2W PP8F; | змијбка ж овца“.
знават знам несв“знати“. — Нико није знава како му је кршћен б имеI нб
се све зва ГвоздоI | знат знам несв“исто“. — Знали су га они доброI и њега и
његово ч"бјсвоW || знавен Ja Jo “вештI окретанI вичан”; i знање L знање с оба
вештеностI знање”. — Не може без њенбга знања ни на попиш.
зоб ж“врста стрног житаI овас“I | зобат зDоблем несв“јести зрнасту хрануI
зрно по зрно“. — Убрали шипак па зобљу она здрелија зрнаI | зобница ж торба
из које се коњу даје зоб E2W NSF.
збвнут збвнем св“позвати”; в. званик.
збр м поносI силаI силовитостI самоувереност“. — Зор Бога не моли E4W2PTF.
— Није сеI даклеI смио некакав »зор« и сила указати идући кроз нечије село E2W
2MRF. — Прича EсеF да је од силе и зора носио докољене од двије боје E2W N4PF; збран
збрна Jо “поноситI узоран“. — То је био збран чекI ка иједан КучI | збрит се
збрим се поносити се. — Ја када се нешто збрим с ониjeм левором. —Збри се ка
свијетњак згузицбмI | збpлијам "поносит човек“. — Њихови »шегадури« и »зор
лије« обично проведу млађе године ходајући по пријатељима и знанцима E2W 4TMF;
зорзориле прил једваI силом”. — Држи се зорзориле E4WPMMF.
зоћ м пеј“велики трбухI трбушина“. — Не може зоћ више ни да носи.
зренут зрене св“сазретиI ући у стање пуне зрелости”; | зријеват Jа несвI
в. здренут.
зрна L зрна ж овца са ситним пегицама по глави”I | зрнбка ж исто”;
| зрнкат Jам несв“чупкати и јести зрно по зрно EгрожђаI печеног кукурузаF“. —
Нембте ми тун зрнкатI но уберите грбзI | зрнколитJим дем. — Не може он
прој проз лозеI а да не зрнколиI | зрно с N. метак“; 2. анат тестис“ E2WNRF; |
зрнобојина ж“место на коме је ударио метак Eна каменуI дрветуI ратном барјакуF“.
— Стабла с многим зрнобојинама трагови су смрти љуцке EPWN49F.
зуб м 9. —Зуб ми испа; | зуба“ш зупца м. — Поломлена су ми два зупца
на гребулуI | зупчић м дем. — Он то закучи ониjeм ка зупчићем и изрга га из
оне рапице.
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зубја ж комад суве боровине којиI запаљенI служи за осветљавање просто
рије или при кретању по мракуI луч”.
зубун м део народне ношње“. — Поврх хаљинеI а у доцније доба поврх ко
шуљеI облачио се зубунI дугачак такође до листова и кројен исти као данашњи ко
рет и такође без рукаваI али исто онако лепо ишаран као џупелета. Зубун је био од
белог сукнаI а украси од црвене свите пришивани су по њему зеленом свилом. Још
су по целом зубуну биле ушивене шарене ките од ресица а свака ресица завршена
ситнимI белим ђинђухама ENW2RTF.
зука ж зујање“. — Виђи каква је то зукаI да се пшела није пуштилаI |
зучат Jи несв*зујати”; в. обад.
зуква ж бот N. дивља јабукаI Маlus silvestris Mill.; 2.“трава Eу Бари од Мо
креF коју једу само коњи” EБч БcFI в. стима.
зулум м терорI насиље“. —Тако ми БогаI тбе велики зулумW ка“EдF не могу
имат свое ништаI ка“EдF кулучеI ка“ EдF не могу имат свое земје.
зунзар м зоол“тврдокрилац ”. — Звpчио га зунзар у главу и поче да се дере
ка магареI зунзар валитбвно в. Говновал"I зунзара ж велика зелена мува”I |
зунзурDача ж. — Ка“EдF напане она вела мува зунзурачаI овце почну да се тресуI
f"; JDāм несв*зујати као зунзара“. — Та муветина тудијен зунзарDа таман
ка сврш; E4W PS8F.
зуњат зуњам несвлутатиI скитати“. — Не зна што ће одFJсебеI зуња по
селу и задијева пашчадI | зуњом "скитараI скитница“. — ЕI зуњоI зуњоI ја ним
те брзо почет да те иза“гоне искућа“н.
зучи “NP. члан бројалице у игри џиџање“ E2W P4PF.
И
ибрет м N. “руглоI спрдњаI срамота“. — Пука“ е ибрет ш њимаW почело је
од малбгаI а завршило се бубулима; 2. чељаде тешке наравиI поганог језика и
предвидљиво ружног понашања”. — Дође они ибрет и поче да се несDојски спрда
з бабом да сам га мбрала измршикатI P. пркосI инат”. — А да ибрет ми не даW ја
попа би увела у кућу EБcFI | ибрета“н Jтна Jо тешке нарави и непредвидљивог
понашања”. — То је ибретноI да Ббк сачуваW ка“EдF га на пут сретешI не знаш
што те од њега може снајI | ибретник м мушка особа тешке нарави и срамот
ног понашања”. — Ако не мож без онога ибретникаI идити код његаI а овамо га
нем"б доводитI | ибретница ж жена тешке нарави и срамотног понашања“; |
ибретниче Jета с непослушноI тврдоглаво дете“. — Ну ми то ибретниче доведи
да му навезем пркноI | ибретно прил. —Тб не умије до ибретноJ више но да се
друкше не вал”aI | имбретатJетам несв“понашати се као ибрет”. — Имбретају па
се дофатише E4W 2T8F.
"ива ж ивица“. — Туцну се главом на "иву одFJтавулина и са“ EдF га не мош
ућешит E2WPNSFI в. реiнутI | "ивица ж врх јаругеI стрминеI амбиса“. — А балашI
ка“Jсе умориI понио би те неђе на ивицуI да те бачи.
ивалида ж накнада за инвалидностI инвалиднина”. — Мајка наша примала
је стотину динара“ ивалиде. — ТртI МедунаI нема ивалиде.
Ивањдан Ивања"дне м "Рођење Св. Јована Претече — ИвањданI 24. јун L T.
јул“. — Били су тун неђе брзо по Ивањудне.
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"ивер м ограда на бунаруI опсек”. — Наслонила се на ивер од убла.
"иглаж N. 9; 2. рибља костI кошчица“. — Очистите ђетету те игле да му нека
не запре; P. иглица четинараI четина”. — Убрали гранчицу борову па смичу оне
"игле; | "иглица ж дем. — АдаI ја не виђу ни ту иглицуI а не да у њу уђенем.
"игра ж 9I играт играм. — Млади тамо играју и скачуI а ми стари
можемо само да ихF гледамоI | играјлија м играч“. — Играјлије су ми стално
за петама E4W NTRF.
игуман м старешина православног манастира”. —Заборавио сам који тама
бјеше игуман манастира дужа“чкöга.
ижђутурумитJим св остаритиI онемоћати и ментално попустити“; в. Ђу
турумаш.
ижл”еј ижл”ежем изаћи“. — На Шћепањдан свако би ижл”ега“ неђелу
дана“ макар у планину и за Шћепањдан свака е кућа клала EКжF. — И отете три
кубика и по некоме ижл”еј на нбс за исто. —Четврти мјесец је пјешке ижлеган
на катунI у Вјета“рник горе Eна стан — како веле БратoножићиF; | ИЗЛ"aЗИТJИМ
несв. — Излазила сам порад себе E4W 2SRF.
иза предл после”; в. узвиђет.
изаветат Jетам L Jehем св“обеспаметити”. — С годинама неко изаветаI неко
пропамета. — Може ли здрави на пречац да изавеће. — Фино ли те виђет кад иза
већешI добро си се надиклио E4W PR8R 2T4F; | изавет"ит J етим св“пореметити па
мећуI посенилити“. — А оса“ндесе дана“ да етоI а не оса“ндесе година“ у што сам
прошлаI би ме изаветили EБcF. — Старбизавети па не зна ништа; в. поаветат.
изадутират J ирам св одиграти најјачим картама”; в. адут.
изај изађем св наићи“. — Ако икаква кола изађуI у кола ш њом па у
бöлницу.
изам изма м одобрењеI дозвола“. — Вељега везира... зауставе браћа на вратаI
док од брата изам добију да га пуште к њему E2W 4RSF. — Кад је Какалецов син код
цара уљегаI сио је до њега без изма E2W4RTF. —Без тестира материна и без изма браће
своје Eтур. из нF E2W 4MMF.
изасобице прил узастопце”. — Ја сан га гледа неколDке ноћи изасобице E2W
2MF; | изасопце. — По трипут се изасопце рече E2W NS4F.
изатрке прил из тркаI са залетом”. — Јаћу више скочиттрупенбти изатрке.
изабрат Jерем св“некоме или нечему дати првенствоI одабрати према некој
изразитијој особини”. — Сам ју је изабраI па сад нека трпи.
иза“врет иза“ври св“источитиI истећи“. — Тамо је образ давно иза“вриоI а
није гаI до јадне душеI млого ни било.
иза“гнат Jам L Jженем L Jжденема. “истерати”. — Она аветиња иза“гна жену
пDоJстарбсI ма ће и њега ђеца брзоI в. натI гонитI догнатI б. “забранити гајење”.
— Ка“Jсу рекли да козе иза“гнајуI да иEхF дигнуI онда е неки догна један бул”ук
у Цетиње и рекан да иExF оставја БлажуI | иза“гонит Jоним несва.“истери
вати”. — Они не умију друкше нб како су научили па су и правду иза“гонили
пушком. — Изагонио је овце и он до катуна Вуксановића“нI б. износити“. — Ка
ћете изагонит гној у Прибевиће?
иза“гњ"ит Jије св“иструнути”. — Избачи се то наизванI да иза“гњије.
изазват Jовем св“позвати“. — Свр Дрмаше га изазва да му речем.
иза“срат Jсерем св N. испразнити црева“; в. иш!; 2. изговорити свакакве
неподопштине”. — "Изблеја се и иза“cра пред луђимаI да свакоме узме обрас.
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иза“cут иза“спем св“све просути из посудеI вреће“. —Ђе да ово изаспем из
ове вреће?
иза“ткат Jам св откатиI завршити ткање неког премета”. — Све је то баба
изаткала док је била млада.
избаж приземни део кућеI обично за смештај стоке“. —Доњи дио EкућеF под
таваном зове се изба E2W 8SF. — До тих степеница су врата од избеI у којој се држи
стока. Изба је увек у доњем... делу куће ENW249F.
избавитJим св “спастиI извући из неприлика“. — Ујак га бранио на суд и
избавио га да га не нагрде.
избалат Jам св“избалавити“. — Бачитб кокошкама али у сплaчинеI видиш
EлFи да га дијете избалалоI а и падало му је.
избарабар"ит J арим св изравнати“. — Кад ти главом плати крвникI ... тадар
ћеш се избарабарит с осталом дружином E2W NT2F.
избачат Jачам несв“избацивати“. — С глибавом водом ђецу сте здраву из
корита избачалиI | избачитJим св N. избацити“. — Оне триJчетири вреће жита
избачили су на петарI 2. превестиI пренети возилом”; в. испанутI | избачев"ат
Jујем несв. — Избачује гн"бј из избе.
избијат J Ијам несвI в. избит.
избират J ирам св“одабрати некога или нешто по одређеним особинама“; в.
бирашI | избиркат Jам св. — Дако и она нешто избирка да ва“л”аI ма је слаба
прилика; | избиркoлитJим несвдем. — Избирколиће он онб мало месаI а тебе
ето купусI | избирач Jача м пробирљив човекI пробирач“. — Нијесу избирачи E4W
PT2F.
избирикат се JDāм се св извештити се“. — Добре се избирика у погансво и
не треба га млого нагонит на чбјсво.
избискат J иштем св према бискат.
избистрит сеJи се св према бистрит.
избит JијемF св N. појавити сеI овлажити“. — Мијеси се докле избије водаI
2. стићи на превој”. — Преко Планинице с овцама скоро избијеш на Било од
Царина“ ко црквеI до према цркве онамо EКжF; P. спонтано побацити“. — Могло би
наступити побацивањеI за које се овамо каже жизбила је дијете.« E2W RMSF; 4. испра
витиI изравнати“; в. заплачишI | избијатJијам несвN. “појављивати се“. — Поче да
му избија поти само се сниза на землуI 2. излазити на линију хоризонта“. — Ено
ти овце избијају навр бријега.
изблањат Jам св изравнати блањом Eв.F”.
избл”еј Jежем св избећи однекуд због неке велике невоље“. — Све то
избл”егло што е на ноге могло од итI | избјегават Jāјем L Jајем несв“уструча
вати сеI не хтети се упустити у неки подухват“. — Избјегавали су да лелекну по
што су то научили од ФилипаI | избјежат J им св“истрчатиI избећи“. — Ка“EдFJcy
почеле да падају гранатеI то је све избјежало искућан.
изблејат J им св; в. блејат.
изблизу прил из близине“. — Био је неки Сава "АлагићI тамо ис Пипера“I
изблизу овије Марковића“н.
избл”уват се Jујем се св исповраћати се“I в. блуват.
избрисатJшем сва.“одстранитиI уклонити оно што је написано“. — Нембте
да ми то избришете али бачитеI б. “истиснути из свестиI памћењаI неки догађајI
успомену“. —Тб мене не може нико иJсрца избрисат.
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избркат J pКам св“измешати“. — ИзбркајF мало те сплaчинеI да и понесем
прасету.
избручитJим св изружитиI жестоко укорити”. — Избручила га те шест окоI
ма се он на тоI река“ биI млого не квартаI J се осрамотити се“. — Избручила се
кукавица незнавенаI а није јбј има кDо ни казат како се то чињDИ.
избул”ит J улD им св“широко отворити очиI исколачитиI разрогачити очи”. —
Што си толико избул”ио очиI испанут те ти.
избуцат Jуцам св исцепатиI откинути”; | избуца“к Jцка м отцепљен ко
мадић папира“. — Узео некака“в избуца“к от карте и на то је написа саучешће кад
jб|j}Jе мајка умрлаI | избуч"ит J учим св“исцепити”.
извадитJим св N. извући рукеI почети нешто радити“. — Извади руке испод
гузице и — на работуI 2. издупсти“. —Тб се тешеI извади се оно и начине карлицуI
P. “ископати“. — Страте за водуI извади овође мјесто за убанI та ће ти вода вал"ат
више нб имањеI потрефило се те га лако извадиоI 4. исписати“. — Па бјди те га
извади иJшколеI R. изравнати“; в. заплачиш.
извал"ит J алим св“љуљањем оборити”. — Извалио је čевер оно дрвоI а види
се да су му жиле биле танке.
извaра ж испечена комина”. — Одвар из казана зове се »извара« E2WR8F.
изва“н прил “напоље“. — "Изнијели смо ć"утри данI по онбме обичајуI мpца
изван. — Дигне цара за рамо и изнесе га изван E2W4RSF; | изва“ња“ц Jњца м стра
нацI јабанац“. — Био је тун и неки изва“ња“цI пријател“ овога Марка; | изва“њиJà
Jе “који је у другој или даљој линији сродства“. — Вама су ЗаријаI Ђбрђија и Мисур
"исти стричевиI а Јакша је изва“њи.
извез"атJDêжем св N. спустити бреме“. — Ја извеза бреме и оћа да преда“немI
ма ми се не дадеW нал”егоше неки л”уђи и траже Мил”анаI 2. проговорити”. —
Кад он извезаI божа благодаријоI једна глава а девет језика“ — посра имF се на
све што су пламиралиI | извежеват J ујем несв“развезиватиI спуштати бреме“. —
Нембтун извежеват нб на нума“њу гомилу.
извес Jедем сва. в. довесI б. излећи EпилићеF”. — Ка“EдFJ|j}у нађосмоI вели
Л"убицаW „Она се налегла“. — Нека јуI нека изведе ту пиплат; || извод"ит J оди
несв. — А она дваJтри дана пред извођење не излази нб и загријева.
извесJезем св“завршити везење“I в. веc.
извидат J Идам св“излечити“. — Повели су га тамо рањенбгаI извидали га и
та“ма га убили зашто јеI велеI стио да поблеже E2W2RSF.
извиђет J идим св.“проверити о чему се у неком случају ради”. — И доша“ му
с ин да оно извиди EБcF.
извикат се J ика се L J иче се св оштро укоритиI изгаламити се“. — Суд се
извиче на њега што је опозњен E2W 4R4F.
извирет J ирим св“провирити”. — Извирио је на прбзор.
извитJијем св“изазватиI измамитиI исцедити”; | извијат Jијам несв“пали
тиI топити”; | извијање с. — Противу Eструпа сеF употребљавају два добро позната
средстваW »извијање огња« и »извијање масти«. — За »извијање огња«... посади се у
земљу два дрвцетаI па на њихове врхове укује попријечено сухо липово дрвце и по
њему такође сухијем липовијем дрвцетом непрестано и јако трљаI док исто пукне и
упали се. — EЗаF »извијање масти«... исјецка се отприлике по оке ситнијех лучевијех
љусака и стави их на какву кружну плочуI у дну које се удеси чаша за слијевање
масти. Онда се озго сврху луча стави сач и наложи огањ. Иза полак сахата... нађе се
чаша пуна масти E2W R48F
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извићеват Jује несв“увијати сеI кривити сеI витоперити се”I в. вишао.
извише предл “изнад”. — Ено га с овцама извише локве. — Звао је извише
Орахова E2W NT8F.
извлачит Jачим несв“бавити се влачењемI гребенањем вуне“I в. влачишI
бадијават.
извор м место на коме истиче подземна водаI врело“.
изврнут Jрнем св N. положитиI ставити у хоризонталан положај”. — Да су
тебе тун изврнули јутрбс у четири уре па те доса“т пипалиI и ти би се умечиоI 2.
*променити устаљени поредак“. — А после су то некако изврнулиI те не смије се
у црквуI | извртатL изврћатJћем несв. — Ови главари дана“шњи најболе знају
како се образ изврће у несDојштине.
изврћетJртим св“изгристиI избушити“. — Изврћеше ти миши ону качицу.
изврш"ит J рШим св“уобличити врх стога и обезбедити га од закисивања”. —
А један озго »пласу.« по »пласук газиI док се стог »изврши« E2W P8N; | извршеват
Jујем несв“увршавати“. — Ст"бк се извршује горе да га киша не кваси око остDожа.
извуј Jучем св“извући“; в. вујI | извуковат J ујем несв“извлачити”.
изгага м особа неконтролисаног понашањаI неотесанац”; в. кичељив E2W
4S8F.
изгазит Jим св N. “гажењем нешто изломитиI изгњечити“. — Изгазише ме
дана“с у пл”ацуI нагрдишеI 2. *поравнатиI потабати? — Сијено се на стог рашири
и изгазиI P. “претући некогаI испребијати”. — ЧувајF сеI дијетеI да те та“ азга“ми
не изгазе.
изгил”ат J илDам св“с великим напором изићи“. — Изгил”а је тундо ВидакаI
са“EдFJће дбјI в. тилаш.
изгинутJнем св“претрпети масовну погибију“.
изглавит Jавим сва. “обавити неки тежи посао“. — Изглавио сам са“ сије
номI б. стићи на врх странеI успона”. — Ка“EдFJсу изглавили на БилоI потле је
бИЛО ЛDa“КШе.
изгладит JИм св“отклонити неспоразум“.
"изгласа прил гласноI на сав глас EвриштатиI кукатиF“. — Кришти изгласаI
не знам што му би.
изглачитJим св изравнатиI поравнати”; в. гладиш.
изгледат Jеда несва.“имати изглед“. — Не изгледа ми доброI када је наредан
да се изма“кнеI б. погледивати“. — Пратња се овесели изгледајући пиклу која их отво
реним погледом посматраше E4WR2F; | "изгледа“н Jдна Jо згоданI наочит“.
изглодат J ођем св“глођући појести све месо с кости”.
изгоретJоримF св. N. “спалити на ватриI сагорети“; в. поретI 2. ”увенути
од жеге”. — Све изгоре од овога шестокога огњаI P. прен страдати од снажних
емоција”. — Остала је ријечW изгоре ка владика за ЛесендроI “ "изгорије Jели ж
“опекотина”; || изгоријен м исто“. — Изгоријен или опржотинаI осим привијања
врелијех облога и бајања уз припецање опржотинеI привија се и састругaнa кртола
E2W R4RF.
изгрес Jебем св N. направити ране гребући ноктимаI канџама или оштрим
предметом”. — Изгребла ме мачкаI изгребе — нагрдиI 2. кашиком скинути греба
ницу EвF”. — Изгребита“ котан.
изгријат Jе св појавити се над хоризонтом Eо СунцуI МесецуF“. — Још
Мјесец није изгрија.
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изгристF Jизем св изгристиI изуjедати“. — УI невјестаI да си чоеку дала
вечеруI не би те тако изгриза“нI в. прис.
изгрмл”ет се J рми се N. изгрмети се”. — Изгрмл”е се те шестоко и — ни
капиI 2. прен извикати сеI изгаламити се“. — Ако се не чују у СуморовдбI не броји
иxмF се да су се изгрмл”ели.
изгубм губитак“. — Како гој билоI нијеси на изгуб. — Кад је уговор да се
сијеку у ранеI онда је онај који прије викне »аман« тијем признао изгуб мејдана E2W
N98N. — Она изгубу чарапе није била крива E2W NNSF; | изгуба ж EЖ. P4F; | изгубит
—убим свI N. в. убитI 2. запрагнути“ EКжFI в. пашаI P. убитиI погубити“. — Изгуби
га кућа Петровића ERW 48PF.
издајница ж неверницаI вероломница“. — Облацију не прималиI издајницу
E2W2SMF.
"издале прил изокола”. — Он кренуо издалеI а ја чекам да виђу што је
намјерио.
издеген"ечит Jим св“истући”. — Ако те издегенечимI неће ти падат нам да
бијеш те макањице.
издел”ит Jелим св“измршавитиI усукати се Eод гладиI болестиF”. — Издел”ио
јеI нема душе у њега.
издиг м излазак са стоком на летњу планинску испашу“. — На катун се на
дан издига стиже о подне E2W 2RF; | издигнут Jнем св“изићи са стоком на катунI
на летњу планинску испашу“. —Кад издигнемо на планинуI гледјамо имали још
ко га да је издиганI | издизатJжем несв. — Дедићи и Маровићи су издизали на
Бушат EБcF. — У средње и горње планине сме EсеF »издизати« са стоком само дого
ворно и заједнички ENW 229F.
издијеватJијевам несв“измишљати погрдна имена”. — Не знају што те от|J
себеI па издијевају некаква поганстЈва.
издоволит EсеFJим EсеF св“до краја EсеF задовољити“; в. ишћефишI кошурат.
издријет издрем L Jeрeм св N. изаћи негде на једвитејадеI уз велики напор”.
— Једва сам издро уз РетI в. излавитI 2. искидатиI исцепати“. — Ма Dајде долазиI
издра грлоI издират Jем несвN. с напором излазити“. — Ко зна кудије су
ови ловци за бизама издирали; 2. од вике надраживати гласне жице“. — Са“EдFJcy
чобани ра етниW не морају да издиру грло — "имају мобилни.
издрљитJpљим св разрогачити очи”. —Издрљише очи да ме прождру E4WN94F.
издужит Jужи св“испружитиI развућиI учинити дужим“.
издDурат Jам св“издржатиI истрајати у трпљењу“.
издуш"ит Jушим сва.“избитиI изаћи на врх странеI брда“I б. одахнутиI изду
вати се”I в. изветрити EсеF“I в. отваратI г. прекинути заморну причу“I в. букалицаI
д. смирити сеI сталожити се“. — Бјеште док издушиI да вене нагрдиI ц. цријево.
изиграват Jāјем несв“извргавати подсмеху”. — Са“EдFJсе изиграје све што је
било луцко и лијепоI а несојла"ке не смијеш ни поменут; изиграт Jам св. —
Мисле ете ме пред народом изигратI а да ми власти нареде да то не смијем радит.
изим"ит из Имим несв“прехранити преко зимеI презимити“. — Ако су овце
слабо из ИмленеI онда се вели „не би подишле“I не би нбву вуну ода“гналеI
нијесу подишле и не може и остриј па би чекали л”уђи мало да се понапасу
младе травеI да избије млада вуна и да и могу остриј EКжF.
изистински прил стварноI одистински“. — Веле да се то изистински
догодилоI а ја нијесам тамо био и не знам.
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изјава“к Jвка м јутарњи излазак стоке на пасиште” EБcF; | изјавит
изјавим Lизав"ит изавим св“изићи из стајеI тораI извести овце на пашу”. — Ко је
отворио ону стругуI овце све изјавише. — Ето ме ја док ви из авите EБcFI в. јавитI
изјавл”еват Jујем несв“изводити овце на пашу“. — Мисле ли та“н чобани да
изјавл”ују ове овце?
изјаловит сеJи се побацити плод”. — Кад смладна животиња... побаци плодI
каже се »изјаловила сек E2WNNF; || изјаловчеJета са побачено младунче“. — По
бачено »младе.« зове се »изјаловчек E2WNNFI б. последње дете у бројној породициI
истресак Eв.F”. — Могло би се десит да му то изјаловче највише вал”ане.
изјарачитJим св“измучитиI измождити”. — Изјарачили су ме да више не
знам ни како сам живаI в. уклетва.
изјарцат се Jам се сва. “задовољити интимне побудеI хирове“. — Вала се
изјарцала ка по једнаI али се удаде и сад има два лијепе ђетићаI б. изиграти се“.
— Јесте ли сеI ђецоI више изјарцалиI ајте у кућу.
изјашат Jем св“изјахати“. — Изјаша је уз РетI не би мога“ ижл”еј ника“т.
"изједна прил у целиниI изједног комада”. —Тб се пређе начињало изједнаI
а сад о јаду радеI завидајуI лијепе кблDбм.
изладит EсеF J ади|мF EсеF св“постати сасвим хладанI охладити се”.
излаза“к Jска м излажење на отворен просторI појављивање у нечијем ви
докругу”. — Сретосмо се на излаза“к ка“ Козелу.
излајат EсеFJјем EсеF св“изговорити Eслучајно или намерноF и нешто што се
јавно не помиње”. — Излајала се таман када нема домаће шDогеI | излDанут EсеF
Jнем EсеF св“одати нечију тајну”. — Ка за врагаI она се излану за ПерованаI нб се
баба нешто бјеше забавила и нечу.
излап"ит L излапјетJим посенилити“. — Излапио је и не зна што збориI в.
обрћат.
изл”ејJежем св“изаћи“. — Ако не смијеш излеј на мејдан E2WN9TFI в. ижлеј.
— За »одвојеника« се каже жизлега” је из љуђи“ или »оштетила му се крв“ E2W RPMF.
излDej Jже св извести пилиће“. — Излегла ми је деветна“стороI | излезат
EceF Jеза EсеF несв. — Двије ми се излезају.
излелекат Jам св према лелекат. — Излелека је млозинуI а за Филипа
Рашкова проша“н је ка и други. — Излелека га па таман река“.
излијеват EceF Jијева EсеF несв“нагињањем или превртањем неке посуде
учинити да се течност из ње прелије у другу посуду или на земљу”I | изл"ит J ијем
св“пролити течност из неке посуде”; в. жуч.
излињат J"ињам св N. нестатиI изумрети“. — Бакечевићи су излињали. —
Излињало е коко да га ника“ није било. — Балотићи су излињали у КосорI а баба
Јована иExF панти. — Излињака глијето иза паса; 2. ментално попустити”. — ОEдFJ
тога дана е потпуно ка излиња и био је мало ка брукелас.
излукавитJим св“преварити“. — Оће она милет мене да излукави.
излупежат Jам св“покрастиI опљачкати“.—Незна се колико су излупежалиI
а ако су нешто оставили — врнуте ихF ови нови главари да и то опилугају.
изл”уцкат Jам св“неопрезнимI непажљивим ношењем проливајти течност
из пуне посуде”. — Полако с том вареникомI да у не изл”уцкашI в. луцкатI
изл”уцколит Jим несвдем. — ПолакоI ч"бчеI сваку ћеш капју изл”уцколитI
изл”уцнутJнем св“излити“. — Јеси ли изл”уцнула оне сплaчине прасадима.
изманут Jанем св N. истерати стоку из торинеI обора“. Са“EдFJсам изманула
овце; 2. овлаш повући метлом и избацити смеће“. — Измани мало ту пл”еву.
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изматуфитJим св посенилити“. — Што ти пада намI јеси изматуфио. — Но
је ваша баба изматуфила E4W S9 22MF.
изма“j L изма“кнут EсеF — а“кнем EсеF сва.“склонити EceF”. — Изма“кни они
кота“н с огња. —У свакб коло заметни па се изма“кни; | измицат Jчем несвI в.
мицатI б. извући“; в. узатI гузица.
измерат Jам св“истући“. — НекатеI ђецоI е ћу ве измерат.
измереметит Jим св истућиI испребијати“. — ПазитеI ђецоI да ве не
измереметимI в. мереметиш.
измеcEтF Jетем св“метењем избацити смеће из неке просторије”; в. мес.
измеc{тF Jěтем св према мес. — Ка“EдFJсе масло изметеI остане оно на дно
ста“Па.
изметнут JнеEмF св N. испалити метак“. — Свати иду напријед и пред кућу
дома удавачкога изметну шенлук E2W 222F; 2. развити плод”. — Чим жито изметне
»овршину«... одмах указује клас E2W 49F; | измече Jета с најмлађе дете у бројној
породициI истресак Eв.F. — Нека је и измечеI ма је оно баби најлепчеI
измећ"ар Jāpºа м а. “послушник”I б. морални талогI олош“. — Вазда су
надили најгоре измећаре да ихF заглавареI | измећарица ж слушкиња“. — Про
тиван сам писцимаI који сматрају измећарицом арбанашку жену E2W NNTF.
измидум в. узмиду EN2W29F.
измијен"ит се Jијени се св променитиI сменити“. — По ча“му знаш да се
измијенилоI | измијењат се J ијења се св променити сеI смењивати се“. — Двое
трое народа“н се измијењало.
измил”ет JИл"ИмF св N. појавити се однекуд милећиI пузећи“. — Не знаш
откуд је измил”ело толико милети; 2. изићи тешким старачким ходом”. — И она је
измил”ела под муpвбмI да ју мало види сунце.
измирит EсеF J ирим EсеF св. "прекинути непријатељства изазвана крвном
осветомI одустати од освете“. —Л"уђи се измиреI ма је тешко кад остане пекаI
измираж помирењеI одустајање од крвне освете“ ENNW NR9F.
измислитJим св N. размишљањем доћи до нечега“. — Толики па“ćaлук се не
може ни измислитI 2. намерно створити лажну слику о некоме или нечему”. — Не
измисли па се не бој ни Бога ни луђин.
измит Jијем св“испрати”. — Сркните гутлај свете водице и измите срце.
измолит Jолим св“показатиI изнети на видело“. — Нађе онб зрно. „ТЕво га!“
рече и измоли га овакбI да га сви видимо.
измpвитJим св уситнитиI претворити у мрве“.
измркат се J pКају се св N. завршити парење Eо овцамаF”; в. мркаш сеI 2.
“измучити”. — Нешто је неђеI насумI блејаI па су га те добре измpкали и макли
га да му више не пада нам.
измpчитJим св“изгаравити се“. —Ђе си се то измpчила више ока?
измршикатJам св“истерати као пса узвиком »мрш!«”. — Онда би га требало
измршикат да нема право ни у грббле овођен. — Како га мога онако измршикат
ис кућеI кумим те БогомI | измршкат Jам св. "исто“. — Ја би га измршка из
свакојега друшва без његовбга.
измудрат Jам св пеј измудријашити“; в. лукавит.
изнај Jађем св“измислити“. — „То су бојаџије изнашле“ нешто што је невјеро
ватно E2WTNF. — Е све ли она поган изнађеI | изнаодит Jим несвN. измишљати“. —
Не смета ихF посан па изнаоде и спрдају се са старијема луђимаI 2. EпроFналази
ти“. — Бацање у воду било је раније средствоI којим су се изнаходиле вјештице E2W NRPF.
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изнемагатJагам несв“изволеватиI пренемагати сеI зановетати“. — Нашла да
изнем ага пред бабом.
изнијет Jесем св N. ношењем нешто одстранити из просторије“. — Изнесите
ову кDоћету у портикI 2. поставити послужење пред госта“. — Изнесоше кафу и
ракијуI | износит J осим несв. — Ка“EдFJсмо дошлиI они таман износау мрца.
изницат Jче несв“израстати из земље“. — Ја ћу за годину дана“н да то
гробjе чистимI ако е купинаI ако нешто изничеI да ту траву косим.
избјкат избјкам св искукати се над покојником”. — Пошто се над покојни
ком изојкајуI »питају ајтар« E2W 2RNF.
изор м N. унајмљивање »фатићак за орање” E2WN8F; 2. камен или какав пред
мет који се изоре на њиви”. — То ми је камење изор с овога дочићаI | изорат
изорем св N. завршити орањеI поорати“. — Изорасте ли то што сте мислили?; 2.
“камен или предмет који се изоре на њиви”. — Да“на“с изорасмо ону матику коју
смо тражили прије неку годинуI | изорават Jајем несв. — Л”уђи су тун све
изорали и нема се што више ни орат ни изорават.
израдит J адим св"обавити завршне занатске послове“. —Ви озиђите школуI
а ја ћу ју покрит и израдит.
изражават L изражњават се J авам се несв“говорити ружноI псовати”. —
МајкоI запријети Нану да се не изражњава.
изргат Jам св“ишчачкати“. — Изргаће он отуд и оно чеса нема; | изргнут
Jнем св“исто“. — Нађи неки стапић и сам то изргни испод бачве; | изрголитJим
свдем. — Ако га уфатеI они те иж њега изрголит и оно што је давно заборавио.*W Jжем св“исећи“. — Све је изрезано и бачено на дрвланикI да се
налага; || изрецкат Jам св резањем нешто уситнитиI исецкати EгранчицеI дуванF“;
| изрецколитJим свдем. — Изрецколите ђеца и оно што неће нико.
изреј се Jчем се св нехотице рећи нешто непромишљено“. — Изрече се
аветница незнавена.
изренут Jенем св. "избацити ђубре из стајеI избе“; | изринут J инем св
"исто“. — Изринули су из избе триестовара“ гноја.
изрепат J епам св“истући“; в. подражеват.
изриједит EсеF — иједим EсеF св проредити”. — Побратимство је сад... толико
изријеђено E2W 2PRF. — EПрегљачаF као комад женске народне ношње... је доста из
ријеђен E2W92F.
изрил”ат J а св“изритиI раскопати њушком Eо свињиF”; в. кантараба.
изркнутJнем св“искашљати сеI избацити слинеI шлајм”.
изр"од м“искварен припадник неке људске заједницеI отпадник“.
изрупат EceF Jа EсеF св изровати“. — Изрупали су камибни ону ливаду и
ђаволисалијуI изрупињат се Jа се разровати се”. — Све се то изрупињалоI не
може се пр"бј EКжF.
изручитJучим св“излити”. —Кроз кратко вријеме изручила необично много
масла E2W 299F.
изуба“a L изуба"а прил изненада”. — Препаде меI искочи ми изуба“а иза
куће; в. заблешит сеI | изубашно прил. — Тражећи тебе са мном се изубашно
батише EPW SRRF.
изуват изувам несв“скидати обућу с ногу“; | изут изујем св. "скинути
обућу с ногу“.
изав"ит из авим в. изјава“к.
из ес из ијем св N. појести“. — Ја оћа да из ијем један коматићI а вјерујте га
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не могу. — Овође те не уши изесI а може и тифус свакоега поклат. — АI вук те
изио!; 2. ујестиI угристи“. — Отекла бјеше ка да у је змија изелаI в. јесI ENW2S8F.
"ија! узв за терање говеда.
"ијед мLж“љутинаI јед”. — Отрова се од иједа. — Жуч од тешкога напрезања
или сувишне иједи може пући E2W RPR]; в. напуч. — СафраF по народноме вјеровању
купи се од иједи E2W RNRF; | "иједа“к Jтка Jо“љутI љутит”. — Свака му "ијетка и не
знам ка“EдFJсам га виђела да се насмјене. — Нема тога паше царевога L Који није
Кучима иједак ERW 2P8F; | "ијетко прил. — Ова моја рогоша не умије друкше без
"ијеткоI када јбј стално газиш по пета“I | иједит EсеF иједим EсеF несв“љутити сеI
срдити се“. — Немб сеI ч"бчеI на сваку иједитI требаће ти живот и кад остараш. —
Што ти је баба скривила те јутакб иједишI чува се да те она не избије каква је.
икбалија мLж срећанI срећник в. талишан; E2WPNMF.
"икона ж светачка слика у православљу“.
икс"ан Jанам људско бићеI човек“.
"ила ж варање у игриI непоштовање правила игре“. — Нећемо на "илу да
играмоI | "илDāвJаJо“који вара у игри“. —Тб јеI јада“н не биоI илавоI како мош
играт ш њим? — Понеко се роди ка мућак иљавоI лажљиво E4W 2PSN;“ | "Ил”ава“ц
Jвца м играч који не поштује правила игре“. — Нејти мој с тијем илавцемI нб
ћете брзо завршитI | "илавица ж девојчица која не поштује правила игре“. —
Нека дође та илавица да Eју тегнем за витицу; | ил”авче Jета с. —Тб је илавче
печенбга окаW лажеI а сијева ка да си му на образ напаI | iИЛ?"ОМ ХИП. — Богоми
ћеш ти с тијем ил”ом брзо завршит игруI | "илDāт ил”ам несв“играти против
правилаI варати”. — Нећемо илат али нећемо играт.
ил”адит се ил”аде се несв“множити сеI умножавати се на хиљаде“. — "АјдеI
нека дадне Бог да ти се ил”аде; | ил”адни Ja Jô “хиљадострук“I в. арда.
ил"ака ж N. својтаI родбина”. — Ти си ми до сад био... мјесто сваке иљаке
EPWN2SF; 2. парцела која на заједничком земљишту припада једном домаћинствуI
сувласнички деоI деоница“.
ил”ач илDача м лек“. — Није било дуње за ил”ач. — Ракија је као и кафа
цијењена и често се сматра као »илач« EлијекF E2W RNN 4P 29RF. — Лопата је чекy
Ва“ЗДа Потоњи ил”áч.
имањеL имаће L имућDe Jа с имовина”. Ако је с анђеломI и малбје имуће
веле. — Имали су лијепо имаћеI али су му овце највише вал"але EЖ2MF; в. ино
коса“нI | имат има несв“давати“. — Свака крава исто има штpуглу вареникеI
в. напасI | имата“н Jтна Jо имућан“. — Они су били вазда иматниI а и сви су
радилиI заисто се нијесу штеђели.
имбретат в. ибрет.
"именоват L Dиментоват Jујем св "поменути по имену”. — Била је ту нека
трањаI нећу га иментоватI в. вишинаI | "иментитJим св“наименовати“. — Имен
тише за преćедника некоега Јована Вукса“новића. — Ето ве двадесI један одборI
иментите дваJтри чека да они приме ову дужнбс.
инад L инат инатам намерно изазивачко држање према некомеI свађалачко
расположењеI пркос“. — Кад му неко у инаду речеW „Тебе ти Eтај и тајF лежи без уз
главја“ E2W NT2F. — чоек за инат главу ломи. — МожешJEлjити то учињет без ината;
| инат"ит се инатим се св. — МбрашJEлји се вазда инатит ако нешто није како
ти DоћешI | инатлија м инаџија“. — Зови ми инатлију E4WP4F.
* В. Зборник за филологију и лингвистикуI Нови СадI 2TJ28I 9TW слч hil “кривI сагнут“; чеш. chyly
“нагнутI савијен”I рус. chilyj болешљивI слабуњавI кржљав”.
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инако прил иначе”.
индат м помоћне чете у војсциI помоћ регуларним ратним јединицама”. —
Кад у боју »индатк придођеI сва се војска с краја на крај веселила гласкајући и
храбрећи друг друга E2WN8RF.
инокоса“н Jсна Jо који је без радне снаге“. — Инокосну чеку ни имаће не
ва“л”а ако нема руку да му да џевап. — На инокосан дом Eплаћа сеF багаш жита
и руно вунеI а на задружни дом два багаша жита E2W TM NMTF; | инокDоштина ж
“Немање радне снаге“. — Инокоштина... означује оскудство раднијех руку на неком
послу E2W NMTF. — Живјели у инокоштину E4W2MMF.
"иноријажа.“бесциљна шетња“. — Ојдоја мало у иноријуI б. обилазак туђе
жене“. — Ако често иде у иноријуI виђити да он не сврће код неке која се не умије
бранитI в. "парохија”; в. нурија.
инфлуенца ж грип”. — Инфлуенца или »сутуренција«... сасвим је нова бо
лест E2W R28F.
интережџијам човек који једино води рачуна о својим интересима“. —Кад
нешто отеI интережџије не питају образ нб гузицу.
ира ж сурутка”. — Иру пијуI а желуде варе ERW NTSF; в. урда E2WPNI NW 2P8F; |
"ирит "ири несв. — Ово ми млијеко нешто "ириI ма мислим да ћемо га »бачите ђе
треба и нећемо га штетоват.
ирам м кецеља” E2W94F.
"ирка ж овца E?F“.
"ис! узв за терање овацаI | "исI ђDб узв за заустављање и усмеравање оваца
x2W N4F.
исвијестит J ијестим св због нечега довести себе у стање неконтролисаног
понашањаI пореметити памећу“. — Дрхтало је да исвијести од страха.
искат "иштем несвN. тражити“. — "Ајде у стрика и ишти му ону малу
ćекируI б. просити девојку“. — Има двије ђев бјке приспјеле за "удајуI па један
дођеI иште му једнуI старијуI а он рече да никако не може да ихF одваје.
искекел”ит се J елим се св N. пасти и остати у неприродномI понекад
и смешномI положају. — ЕI ла“ко ли се стару чоеку смијат ка“EдF се искекелиI
2. умрети напречацI крепати“. — Само је зинуо и искекел"ио се — и бездува;
искекечит се Jечим се св“исто“. — Искекече ногеI квакну дваш и кврцну E4W 2RPF.
искидат Jам св“исећиI изломити“.
искл”уват Jам L Jујем св искљуцати“. — Кад ми се која EкокошкаF љутиI ја ју
искљувам E2W2T4F.
исклучат Jам св“поставити »кључеве.« у кровној конструкцији”. — Ка“EдF
се исклDучаI потле је све лако. — Ето си ју озидаI а олију мој исклучат у ове
Два дана?
искобел”ат се Jам се св с муком се извући из тешке или неприличне ситу
ације“.
искобит Jобим св уништитиI ископати“. — Може Eвештицај учињет да ти
полипчу бравиI да ти све искоби и обрне у назада“кI | искобница ж вештицаI
која може човека искобити“. — У море је бачевалиI искобницу E2W2SMF.
искокотит се J бтим се св“испрсити се пред јачим или старијим” E4W 2RPF.
искблежитJим св“ожалити кога плачући и наричући над њим или његовим
гробомI направити »колеж« Eв.F. —Женскадија покојникова братства иде прво јутро
у рану зору на гробI те се исколежи и истужи E2W 2STF. — КазујуI да је... братство
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»исколежило« човјекаI који би у њихово доба крећао и у Црну ГоруI у Бар или у
СкадарI а нека даље E2W S9F.
ископ м нестајање породичне лозе смрћу последњега њеног мушког чла
на”. — Они су дошли до ископаI ка што су били и СимоновићиI да се Палага по
старбс не ожени; || ископат Jам св N. поубијати све мушкарце у кућиI уништити
последњи изданак на генеалошком стаблу“. — Има је само јединца сина— кућу су
му ископали; || ископањеI в. копатI 2. ексхумирати”. — Ја и Мил”ан Милошев
смо тридес и неколико ископали да ни нико руке пружио није; P. “извадити плод
из земље“. — Испет кућица“ не ископасмо кило крт бле; || ископник м "онај који
некога затреI ископа“. — Никад вишије ископника“ у ови народ није било од овије
китовића“e; | ископница ж исто“. — Причало се да му је она била ископницаI
маја о томе не знам ништа и нем"б ме питатI да се не огријешим.
ископилач"ит Jачим св преварити“. — Тб би и мајку ископилачилоI а не
кбГа другога E2W44TF.
искос"ит J осим св“поставити укосо”. — Мало си га искосиоI врни та“н крај
унутраI J се оштро се успротивитиI испољити спремност на сукоб“. — Виђе ли
како се оно фаслаче "искоси кад му баба рече да не задијева ђецуI в. бичић 2.
искофендит J ендим св без разлога према некоме или нечему заузети не
пријатељски став“. —А он се искофенди и поче да сијеваW те ово си учиниоI те он б
си учинио.
искочит J очи|мF сва.“појавити сеI изићи“. — А искочио је тати ов"бђе на
средFJпута. — Ако е Божина тунI нека искочи на мејдан. — Ја више пута“н мбрам
да искочим да пуштим воду. — Искочила му ребраI в. садноI б. “лоше се заврши
ти”. — Богоми ће та спрдња некбме на нбс искочит.
искра ж беонаI катаракта“. — Искру на оку лијече општим бајањем E2W RN9F;
в. LбијелFI | "искрица ж исто“. — Ми смо ту траву од искрице вазда имали Eлек
је ниска биљка са цветовима белих латица из породице главочикаI која расте на
лединамаI Ве!lis perennisI красуљакF.
искрај предл“одI из. — Рано су кренули искрај куће. — Ето ихFI иду искрај
Марка.
искрас EceF Jāдем EсеF неприметно се однекуд извући“.
искратJам св искашљати сеI в. крат.
искрбат J рбам св“извалити из корена”. — Дофати једну јелуI те ју колетне и
искрбa E2W4RMF; уп. искрлат.
искрвит се Jим се св сукобити се до EсамоFуништења“. — Не зна ни око шта
се искрвисмоI већ да развади E4W PP9F.
искребеч"ит Jечим св начинити неприродне покрете очимаI гримасе на
лицуI искревељити се”I в. кребечит.
искривит се J ивим св N. добити неприродан израз лица”; 2. згурити сеI
згрчити се”. — Виђи како су се ови старчеви искривили.
искрижит Jижим св“исећи на кришке“. — За сјеме се EкртолаF »искрижи«
у скришке с 4JR пупољака E2W RPF; | искришколитJим свдем исто“. — Мајка
искришколи л”ебна софру и свакоме коматић у шакеI а другога није било.
искркат J ркам св“испребијати“. — Искркали су ихF свакутбгаI ка својеI да
су крв пишали и да имF не вал”a живот.
искрл”ат J рлам св“извалити из коренаI крље“.
искрој"ит Jојим св опсећи по моделу да би се нешто могло направити“. —
ОEдFJтије гума“ баба је искро"ила опанке; уп. окројит.
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искубат J убам несв“чупати“. — Нем"б више искубатI биће доста. — Иску
бају се разне травуљине E2W RNN; | искус Jубем св. — Ојде да искубе шаку сијена
"изFJстога. — Ка“EдFJпогледнуW она искубла они млас и она спица виси за они
млас EБcF.
испадат Jам несв“излазити“. — Јеси испада кад у планине EФF. — Неће му
душа лако испадат. — Испадау преко врати EФFI | испDанутJнем св N. изићи“. —
"А га збвнуI он испаде прет кућом; 2. наићи“. — Ујутро дако кои камибн испане
да не избачи до у ОпасаницуI P. умрети“. — Пуна кућаI чекау да му душа испане;
| испас J не!мF св“исто“. — Испаде му душа у руке мое. —На Бабице му је душа
испала EБcF. — Не зна чоек ка“EдFJћеJму душа испасI ма мене испада сваки дан
од ове мое среће; | испDан непром испадање”I у сталном изразуI као облику за
клетве. Тако ми испан душе E2W 24TF.
испал"ит – алим св“попушити“. —Док у разговору »испале по цигар« E2W4TPF.
испамет"ит J етим св“изгубити паметI пореметити памећу“. — Који су јујади
билиI добро је е није испаметила.
испDан непром испадање“I в. испадат.
испаручит Jим св испразнити садржај из посудеI вреће“. — Испаручи
крт блетун код вратан. — И испаручи га и то масло смо топили и кромпир у киле
и то масло варенб — ада да мртви "ију! EБcF.
испат м сведок“. — Људи који су били присутни каквој погодби или ма чему
као свједоци у Куча се зову »испати«I а њихна свједоџба »испатлак« E2W NSN]; в.
свједок E2WT8F; || испатитJим св посведочити“. — Скините ми с врата тога чоекаI
да се не деси грђе за вас и за менеI е је сам испатио да ме не познаје E2W 488F; |
испатлак м сведочење“.
"испаша ж пашњакI пасиште“. — Ка“ катуну оравскомеI то је испаша уз ону
страну према граници Арбаније EКжF.
испаштат JDāштам несв“бити кажњен због каквог злоделаI трпети због
почињеног грехаI окајавати греховеI своје или својих предака”. — Ови је река“нW
„Испаштате грије невине крви“.
испал”кат Jам св ишчачкатиI извући нешто кроз узан отвор“. — Ако
тб Илија не испалºкаI мораће се дизатF штицаI | испDa°л”колит Jим св дем.
— Испалºкoлите они све што имF требаI | испал"нут Jнем св ишчачкати“. —
Може онI не бој сеI да испалне и чеса нема.
испDej Jечем св испећи“. — Док су се они подизали и испекли кафуI ја по
њи остpиго!
испел”ит J елим св опустити доњу усну”. — Кад му је нешто неправоI он
одма испели рило.
испDиждрит Jим св“нетремице гледатиI пиљити у некога или нешто“.
испизмит Jим св“замрзети некога”. — Испизмио се на њега и уза“ври и кад
му име поменеш.
испилат Jам св“пресећи пиломI претестерисати”.
испил”yгат Jам св према пил утат.
испипат Jам св N. додирнути руком са свих страна”. — Испипали су га
од главе до траве; 2. опрезноI лукаво измамити неки податакI информацију“. —
Уфатите га на њине вјештине и испипат од њега што имF требаI “ испипкат
Jăм св. — Испипкаше ону гиликачу прије нбју мајка поведе; || испDипколитJим
свдем. — Нијесу од њега све испипколили е Блажо наредио да га оставе.
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испит м разговор младенаца са свештеником пре венчања“. — Одили су у
цркву и тамо је био испитI поп иExF је питаI | испитат J итам св. — Испитали
су ихF свеI а он је прича и што га нијесу питалиI | испитиват Jујем несв. —
Додили су те су испитивали.
исплазитJим св“истурити језикI најчешће зарад ругања”.
исплакат се Jачем се св пролити сузе за неким или због нечегаI ублажити
бол плачући“; в. плакат.
исплакат Jачем св. "испратиI водом одстранити нечистоћу”. — Тб је вода
исплакала и остала је само пржина; исплакнут Jнем св овлаш пропрати“. —
Исплакни та“н сић и донеси ми га.
исплDec{тF Jтем св“оплести”; в. плес.
испл”уват Jујем сва. “избацити из уста пљувањем”. — Нијесам мога“
испл”уват оно грчилоI б. “засути некога пљувачкомI на некога пљунути више пута”.
— Испл”уваше се она фаслачад и одма наставише сигруI в. пл уватI | испл”унут
Jнем св избацити неки садржај из уста”; в. пл унутI истосат.
"исповијед Jиж “исповест пред причешће“. — Казаћу ти све ка на исповијед.
испоганит се JимF се св прозлити се”. — Виђу ја да си се ти испоганиоI ма
ћу ти то погансво иза“гнат преко гузице. — А испоганила се устрељенка E4W N99N;
В. пеша.
"испонова L "испонове прил опетI испочетка”. — Не брбјати сеI ајмо испо
нове. — Данас оволикоI а čутра — све "испонова.
испосат J осем св“исисати“. — Други се опет труде отров »испосати« Eисиса
тиF устима и испљунути га E2W R4PF.
испосијерат Jијерају св испрљати упљувцима Eо мувиF”. — Овосу муве све
испосијерале.
исправит Jим св N.a. учинити да нешто буде право”. — Само сам мало
поцука ону жицу и исправио јуI б. уклонити неравнинеI избочине или удубљења
на некој равној површини“. — Мало ћеш набачит мистријом и то ће се исправитI
2. подићи EсеF из водоравног положајаI усправити EceF. – Čeвeр ми је повал"a
нагрдио фрметинI нбдако се исправи. —Бјеше се камено исправиоI ма нема душе
у његаI | исправл”Jат Jам несв. — Немб га исправлатI сломиће се. — Та“н се више
неће исправлат на ногеI теке дако се и не намучи.
испрат исперем св опрати чистом водом”. — Тб се најприје опереI дака
се пратњачом док ти руке опануI а та“ма се испере и рашири на те плоче да
се осушиI || испират J ирам несв. — Потле се лако испираI спуштиш у фир и
извучеш на плочу и циједишI па опет у фир.
испратит Jим св отпратити”. — "АјдеI дијетеI да те испратимI па га мало
испрати на једне степеницеI преко једне ограђе.
испрда“к Jтка м последње дете у многочланој породици“. — Како ми се
чиниI ови ће испрда“к бит бол”и од овије старијеI в. чаторакI || испрђDет се Jрдим
се св према прђет. — Вала су се испрђели и за цијелу неђелуI | испDрнут Jнем
св. — Ка“EдF ђетету испане зупI веле да му га баба испрнула.
испредијелит Jијелим св“изделити Eна лејеF“; в. забразfgL.
испрежат J им св“увребати некога”; в. прежат. — ; E4W2NPF.
испреко предл с друге стране“. — Опште је вјеровање да се тешко лијечи
грозница која је испреко воде донесена E2W RP2F.
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испрескакат Jачем св изружитиI испсовати“. — Вала сам ју испрескакала
да јбljF више не пада нам да ми име узимле у вуста.
испрестF Jедем св испрести“. — Тама би сама čедећи испрела сву ту
вунуI ткала сукно за ођелоI сукњенб ођелоI декицеI губицеI сламарицеI струке
чобанима EКжF.
испр"игат Jам свв. пријат.
испријеч"ат Jијечам св направити опанке”. — »Испријечани« се опанци зову
»пречанице« E2W9NF.
испријечит се Jијечи се св*појавити се као препрека”. — Брижили EсмоF да
се није што испријечило E4WPSPF; в. пријечит.
испровуковат Jујем св“провући нешто на више местаI испровлачити”.
испросит" Jосим св“веритиI испросити”. — Наш је ота“ц сам одио да
испроси мајкуI | испрошеница ж испрошена девојка“. — Испрошенице се тако
обмотајуI да им се очи једва виде E2W 2N8F.
испросит“ Jсти св“стећи прошњом”. — Ове Габелке за дан испросе више
нб ја могу зарадит за неђелу.
испртит Jим св N. спуститиI извезати бреме“. — Пуштите ме да да“нем
душ"бмI видите ли да сам сад испртила; уп. распртитI 2. прогазити кроз не
дирнут снегI пропртити”. — Једва су испртили до стога.
испDрчит JимF св. "истуритиI избочити“. — ПогледнуW онб испрчила ранаI
дигла маска чеврмбм и месо и кбсI све испрчило он б.
испршкат Jам св ишчачкати нештоI обавити какав ситан посао“. — Испрш
кате они и оно чеса нема; | испDршколитJим свдем. — Испршколиће баса сваку
травчицу из лука.
испрштитJим св“измpвити”; в. чињет.
испуват EceF J увам EсеF св N. издувати се до највеће мере“. — Евала се ови
ćевер испува и за догодинеI 2. дувањем истерати нешто из нечега“; | испунут
Jнем св“одyнутиI издунути“. — Испунитан труњ.
испул”ит J улим св“истурити задњицу”. — Што си испул”ио шупа“к?
испунитJим св N. остварити нешто што је обећано”; 2. учинити пунимI на
пунити”; | испуњатJyњам несв“испуњавати“. — Ђе нема појединије да то могу
испуњат.
испупул"ат Jа св“испупољчити“. — Свеје испупул"алоI и лозеI и смокве.
испуцатJучем сва.“испалити све метке“I б. *активирати сваку мину прили
ком минирања”. — Једна миња није испуцанаI треба виђет што јб|j}Jе било.
испушакJшкам опушак.J Да некотун бачи испушакI све би пламнулоI
| испушитJим св“попушити“. — Седи да испушимо по цингар дувана.
истајат” несв“испаштатиI искупити сеI окајати”. — Крађа сеI осим крвникуI
сматра великијем гријехомI који се... мора истајати EиспаштатиF макар и девети пас
доцније E2W49TF.
иста“њит EсеF — а“њиxмFEсеF св.N. постати тањим”. — Ако се иста“њиI бачи га
и тражи другиI 2. изгубити нека битна својства”; в. мудар.
иста“ј Jа кнем св“истаћиI истакнути”; в. тајI | истицат Jчем несв. — Ено
барјак истичу.
истегнут J егнем св“натежући учинити дужим“I | истезат J езáм L Jeжем несв.
исти Ja Jô рођени“. — Ту се ранио братанић исти Пера Дујовића.
истинит Jа Jо коме се верује“. — Истинитије сан старије луђи слуша ђе
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причају. — ИстинEитја и вјеровна особа има уважење на домуI у скупу и на суду E2W
4TTF.
истићит се Jи се излећи се св в. тићити сеI
"исто реч. ИпакI в. иматI брзI | "истом реч. такође”. — И ови Ђбко
ПрелевићI те комесар биоI истомI Милану брат одFJТетке. — Убио у је коњI ис
томI у руку.
истоварат J арам несв“скидати ствари са самара или неког превозног сред
ства“. — Истоварају оне "рке које су донијелиI | истовареват Jујем несв“исто”.
— Јесте ли ћбриI ђе то истоварујетеI истоваритJим св. — Кад истов арисмоI
донесоше кафу и ракију.
"исток м N. страна света”; 2. излазак Сунца”. — Приликом истока сунчева
Eљуди сеF прекрсте уз ријечиW „Сунце на истокI а Бог на помој!“ E2W PPNF.
истолагат Jам св изударати тољагомI истући“. — Мичи ми сеI дусоI да те
Не истолагам.
истопрве прил из првог покушаја”.
источ"ит Jочим св“излити нешто до крајаI потпуно испразнити буреI бачву“.
— "Ајде да источимо ово виноI | истакат J акам L Jачем несв“изливати течност
из посудеI бурета”. — Ка“EдFJћемо да истачемо вино?
источник м извор“. — Од грознице се може излијечити и такоI да грознича
вац у друштву са женом пуштеницом оде прије зоре на текућу водуI на тако звани
источникI а то је први петак иза Васкрса E2W RPPF.
истрага ж уништењеI нестанак без трага“. — Истрагу самораничку рачунају
као Божју казну E2W NNPF; | истражеват Jујем несв“уништавати без трага“. —
Ов"бђе се више нема што истражеват зашто су истражили све што су могли и чеса
су се дофатили; || истражит JDāжим св уништити? — Ка“EдFJсу козе истражилиI то
је нама донијело лепоту.
истрањDат Jам св“изићи из куће неуредно обучен“. — Истрањала је некујI
мислим да ће брзо дој.
истрест! Jем св“тресући очистити од прашине“. — Вала је и вријеме да се
то истресеI в. трес; || истресат Jесам несв. — Истресам ал”ине да и мало сунце
види. — »Бабини и ђедови дневи.«... вјерује сеI да су најопакији од свију зимскијех
данаI јер се каже да се тијех дана истреса зима E2W PPPF; | истрескат Jам св. — Ови
пасулD да се лијепо истреска и да се покупиI || истреса“кJска м в. испрдак. —
Причајте ви што гој "оћетеI та“н истресак је најболе бабино дијете.
истрипут прил. — Успе на поклопницу истрипут по мало брашна E2W RPPF.
истрицкат Jам св исецкати“. — Ево ти ова ђечина истрицкаше новинеI
ђаволу ирхF дадошеI | истpицколит Jим свдем. — "Узмите му те ножице е ће да
истpицколи све што дофати.
истрл”ат Jам св“истрти“. —Тб најпрво треба да се истрл”а на тијело. —Тб
истрл”a свуј по тијелу.
истужет се J и се св“искукати се над покојником или надгробом”; в. исколежит
Ce.
истуј истучем св. — Ни сами не знамо колико не пути истуклаI нагрдилаI
а да не знамо зашто.
истурит Jим св“испалити метак из пушке“I в. шараI шарка.
исфашDат Jам св N. исећи кожуI сланину на дуже комаде“I в. фашаI 2. уне
срећити“; в. поклатI P. истући прутом”. — Исфашала ихF је ка“EдFJсу леглиI а
нијесу се смјели чут.
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исфорцат Jам св исфорсирати“. — Исфорца иlхlјеI одро.
исфрегат Jам св опратиI изрибати дашчани под грубом оштром четком”; в.
фрегат.
исфрскат Jам св. "истући дете танким прутићем”. — Треба теI свега миI
исфрскат да запамтиш због чеса си легла E4WP4TF.
исцелијеват се Jијевам св“изљубити се”. — Исцелијевасмо се ка тетке.
исцибрит сеJи се св изведрити се после олујеI захладнети”. — Исцибрило
се и ноћа“сте пас и мачка заједно да леже.
исциједит J иједим св тек опрано рубље исцедити стискањем или увр
тањем“I в. циједитI сажимат.
иčеј иčечем св“исећиI раставити на ситне комадиће“. — Са“EдFJће ђедо да
иčече по фашицу сланинDé.
"итат "итам несв“журитиI хитати“. — Не "итаI ПетреI идемо за дноI | ИTaЊе С
журбаI хитња”. — Ва“сти живот прође на "итањеI мош вала čес да попијемо кафуI
| "ита“p "итра Jо “брзI окретан“. — Одвећ итар и срећу прескочиI | итрина Jē ж
“брзинаI хитрина”. — Ова ђеца моја од више итрине сваки ками наопако турају EЦF.
ићиндија ж »два сахата пред сунчев заход“I време пред залазак сунца”. —
Кренусмо о ићиндији E2W RTF.
ићман? в. маана.
"иш!узв за терање кокошака. — ИшI враг вене покупио; | "ишкат Jам несв.
— Баба čеди прет кућом и ишка кокошкеI ниједна јбј се прима“ј не смије; | "иш
нут Jем св“отерати кокошке узвиком »иш.«”. — Ишни те кокошке од вратиI све ми
тун иза“сраше.
ишатрит Jим св“уочити”. — Одонуд ишатрише милицајца E4W N99N.
ишегат иштегам L Jам св исећи тестером“. — Ишегаше они шул“; ||
ишегават Jајем несв. — Ишегавају дуге за бачве и чаброве E2W SNF.
ишибикат Jам св“извршити казну шибањемI ишибати”.
иштетитJим св“причинити штету на нечемуI покваритиI повредити”. —Тан
те злотуци то иштетит прије нб начињет како вал”a.
ишмркиват EceF Jујем EсеF несв“дувањем протеривати слине кроз нос”. —
Затиска“ му се нбс и не може да се ишмркујеI | ишмркнут J рhнем св“избацити
слине из носа снажним потискивањем ваздушне масе“. — Њему јеI насумI жа да
ишмркне нбcJТреба га тезат за нбска мало дијетеI да би ишмркнуо они товар.
ишћ"епкат Jам св. "исцепкати“. — Ишћепкајте ми некб дваJтри дрвета
да наложим ога“њI в. ћеткатI | ишћ"епколит Jим свдем. — Ђедо ће то све
ишћепколитI да се мало забави.
ишћет"ат Jа св исцветатиI расцветати се”. — Чекају још да Јевремово
остDоже ишћета.
ишћеф"ит Jефим св. "потпуно се задовољитиI истерати све хирове“. —
Ишћефиле су се и са EдFJда видимо оте ли се удават.
ишћурет J им св“посенилити“; в. изматуфит.
ишћушкат Jам св истерати“. — Ови моји ђетићи ишћушкаше ногама и
лопту и сафицу.
ишчачкат Jам св према чачкашI | ишчачколитJим свдемI в. изрјат.
ишчаш м ишчашење“. — Има сам у кол”ено ишчашI в. сломI степноI сту
бе; | ишчашит сеJи се св. –Ишчаше се л”уђи у ногуI у рукуI у кол”еноI а најгоре
је каJсе ишчаше у памет.
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ишчегpл”ат Jам св“ишчачкати“.
ишчекат Jам св“дочекати“. — Вала не могу ту кафу ишчекатI а не знам оћу
лију мој попит.
ишчепат J еплDéEмF св“изгазити“. — Нека дође некб дијетеI да ме ишчепле
по крстима.
ишчепер"ит се Jерим се L ишчеперит се Jим се св“узверати сеI испети се“.
— Пружи ми руку па ћеш се ишчеперит EPW48RF.
ишчепрл”ат Jам с ишчепркатиI ископкати“. — Ишчепрл”аше ми кокошке
лук и мораћу на њега бачит гране.
ишчетвртат Jам св“исећи начетворо“. — Крт бла се ишчетврта и свариI па
са“ сиром сланијем — док се нада“каш.
ишчеш"ат Jешем св рашчешати“. —Ишчешала неку крастицу па изгледа и
да ће да јбј загноји.
ишчил”a°к JлDка м ситан остатакI човек који се истопио од болестиI ишчи
лео“. — Нема од њега ништа без ишчил”а“кI неће се имат што у землDу убачитI
| ишчил”етJИли св N. нестатиI истопити се“. — Нема вала од њега ништа нб је
ишчилиоI 2. опазити“. — Лиза ишчили EопазиF да једне нема E4W2RNF.
Ј
јабана ж“ретки гостиI са стране“. — ОниI по обичајуI трећејутро ć"утридан
чине и тамо некакву јабану сврну на ручак. — Дојhе јабанеI стални и незвани E4W
N2RF; | јабана“ц Jнца м гостI странацI иноплеменик”. — Сели су мене у чело
трпезеI ка јабанцаI и његаI Стево му име бјеше. — Е је ледна туђа земја за јабанца
x2W 2R8I NNWT9F.
јабука жN. бoт“дрвоI воћка јестивог плода mirus malusI Malus punila; 2. анат
“јабучица у зглобу“. — Ка“EдFJlју објесиI погледнуW нема рамена! Пипну муWјабука
пот пазуво! — Онб клупко нагнало јабуку и она легла ђе требаI P. део седла“; |
јабучица ж N. дем. — Та јабучица је ситнул”ава и негледнаI али слатка; 2. анат
избочена хрскавица у грлу над улазом у душник Eкод мушкарацаF”; в. јагодица.
јавитјавим св N. послати обавештење“. — Јесте лијавили у Братoножиће за
Л"убицу; 2. ићи у издуженој колони Eо овцамаF“. — Ено ти овце јаве преко прла; |
јавнут се јавнем се св огласити сеI јавити се”. — А јавни му сеI ђаоле!
јавор м бот дрво Асег саmpestre i. sensu lat.” EБчF.
јавpикJикам јаругаI шумски густишI честар”. —Ул”егоше ми краве у неки
јаврики једва сам иExF иза“гнала. — Да њих измами изјаврика E4WP9NF; в. помба.
јага“нчар Jăра м чобанин који чува јагњад. — Ови су палафDрци били
јага“нчариI | јага“нчарица ж просторија за смештај јагњади”. — Угнају се јагњад
у јага“нчарицуI | јага“нчDи L jareнчиJа Jе јагњећи”; »јатенчи« чобаниI травајајенча
“удут за испашу јагњади”I котац јагенчи E2W 2S 2TF; Јата“нчDи фDпр“вир на коме су се
појила јагњад EБеF; | јагњеJета с 9. — Овчји брав прве године зове се јагње E2WNNF; |
јагњеце Jета с дем. —Ђе да ми онојагњеце сломи ногуI | јагњић м мушкојагње“I
} јагњица ж женско јагње“I в. облатњишI || јагњило с“»овчије млађење.«” E2WNMF.
јаглук м марамицаI рубац“. — Пашиница EмуF бачи завезак дукатаI који су
били свезани у један јаглук E2W 4R9F.
јагма ж отимањеI журба да се нешто отме“. — Ка“EдFJби се образ добија на
јагмуI несDоји би га најпрви дофатили. — Овај зли обичај јагме употребљаван је
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често E2W N9MF; | јагмаџија мотимач. — Млада женаI која је тако очајно обискала
да из руку јагмаџије отме своје живинчеI била је у ринтавој одјећи једне биједне
хришћанице EPW2SPF; | јагмит се Jим се отимати се око нечега“. — Ови су се вазда
јагмили ко ће више зла учињет.
јагодица жанат Адамова јабучица“. — Имали иједна женска овујагодицуI
"има ли ју; в. јабучица 2.
јагула L ја“г"улаж зоол“речна и морска риба тела сличног змији Аnguilla
vulgarisI јегуља”. — Јеси ка“ EдF гледа јагулуW беча је на подобију ја“гулеI само је
виша.
јад м бедаI патња”. — Онда је одF тога јадаI за вријеме АустријеI побјега“I
а купио овође у Купусце имање у некоега ВујошевићаI у клетви. На јаде ти
доша“ дана“шњи данI | јада Jě ж свакоруко несрећна женаI сиротица”. — Нека
се нашкопила пршуте па се жалилаW „ОдFJшта ова јада воду пије?“I | јада“н
јадна Jо беданI измучен“. — Јадан је и кукаван и нем"б му још додаватI изр. до
јадне душе “по невољи“; в. рмбатI трпијаI | јадило с сиротињаI особа или
група људи која нема ни снаге ни памети да се из беде извучеI »шака јада«. —Тбе
јадило било подијелено у четнике и партизане. — Било је тамо некоега јадила
божега и не знам ни како су претијецалиI | јадница ж несрећница”. — Који су
ју јади билиI чудо је и жива јадница; || јадоват Jујем несв“мучити сеI проме
тати се од немила до недрага“I в. бабоват; || јадо Jа м несрећникI јадан човек“;
| јадов м исто“. — Бјеше ли они јадов тамо?; | јадула ж пеј јадница“. — Не
умије се јадула ни окб себе обрнутI | јад"ит јадим несв“радити непаметноI с
муком и без резултата”. — Све нешто јадеI а ничему аира не видеI | јађеница ж
“ојађена женаI несрећница; в. нафакница E4W92F; | јадоJ први део сложенице“;
јадобаба ж јадна баба“; | јадDбјка ж јадна девојка”; || јадођев"бјка ж исто”;
јадомајка ж јадна уја“ јадожена ж јадна жена“; || јадоневјеста ж јадна
невеста”; || јадокаведније прил "незнатно боље“. — Млађа сестра ТодораI она ја
докаведније E4W2RSF.
jºађб узв говечету да се вратиI да промени правац кретања.
jaећак L jaић"ак Jāкам јахаћи коњ”. — Онје вазда има добрбга јаећакаI |
ja"ићи JāJе јахаћи“. — Држи јајићега коња E2W NS; 4W 2MTF.
jDāжаж јаз којим се водоток усмерава према воденици или њиви за наводња
вање” EN2W29F.
јазба“ц L јазбац L јазбач м N. зоол “јазавац“ E2W S4F; 2. “грлоI глас”. — Има
јазбац – да се чује у Раћан.
јазише се нејасноW отети се контролиI подивљати“. — Ако се лампијеру на
пут не станеI ... он осили и »јазише се и удари у гору« E2W29MF.
ja"ићи в. jaећак.
јајце Jа с јаје”. — Били му дваJтри јајца сломила и опpигала? — Крчмарица
му oприга два јајца за вечеру E2W4R2F. — Ђе је мудрије јајце од кокошкеI ту је срећа
далеко E2W NMTF.
јак јака Jo N. 9. — Он је био јак ка масакI а памет му није сметала; 2.а.
“сировI недовољно зрео“. — Фрметин је мало јакI нека га још дваJтри данаI б.
*чврст“. — Све ће тијело угинутI а он EжелудацF ће бит јакI P. непотпуно кастри
ран”. — За вола се рече јак ка“xдF није добро начињен; || јака ж група приста
лица“. — А вићW да ејаке имаI Павић би први био да дигне буну; || јакат се Jам
се несв“рвати сеI одмеравати снагу“. — Јакају се ђеца тамоI нб ихF погледни да
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не бидне грднијеI | јакотан м “снажан момак”. — Потури ти тоI ђедоI тб ће ови
јакотани изнијетI | јачица ж јако братство” ENWN4SF.
јакета ж кратак женски капутI припијен уз тело Eкао детаљ народне но
шње“I | јак"етица ж дем. — А онаI сиротаI обукла неку јакетицу и тресе се од
зимеI јакечина ж пеј. — Бачи ту јакечину тамо да се запали с онијемI |
јакет"ун Jyна м. — Што велишW је ли ми ови јакет"ун да се ш њим позорим?
јаловJаJо“неспособан за оплодњуI за репродукцију“. — Нарочитоје ту добра
трава за коње и стоку јалову EКжF; | јаловина ж јалова стока”. — Та сејаловина
чува по себе; в. начафранитI јаловица ж а. јалова женка”. — Ко ће надбос
краву јаловицуI б. нероткиња“. — Виђе ли ону јаловицу јалову како нагрди чека?
јама ж 9. — Богоми се не зна колико је тудијен јама“н у које су бачевали
народI | јаметина ж пеј. — У ту јаметину су свашто убачевалиI i јамурина ж
исто“. — Зна се да су у ту јамурину убачили трбјцуI а они знају јесу лијош кбга;
| јамчина ж исто”; || јамуштина ж исто”I изр. неситејаме у проклињањуI в.
предавашI | jDaмaрм убицаI који је људе бацао у јаме“. — Ови су нашијамари на
сваку несрећу стизали; в. сикнут.
јамужа ж свеже некувано млеко“. — Ка“EдFJсе помузе крава али овце па е
вареника невревенаI та“ма се зове јамужа ENW 2P8I 2WPNF.
јар 2; јара жита в. ситно жито E2W RMF; | јар"икJика м кукуруз посејан на
стрништу”. — Жито које се сије на стрништаI тј. на земље ђе је озимо жито пожње
веноI зове се »јарик E2W48F.
јар"акоша ж жена слободнијег понашањаI која се може срести на свим мес
тима“. — За ну јаракошу нема »нем б|j}« и »не ва“л”a сe«; | јарачит Jим несв
“свађалачки наметати своје мишљење”. —Не пуштаје и EхFI нб јарачи и жену и ђецу
и не зна се како су живи.
јарамаз м силник”. — Он је пиплић да утече онаквијемајарамазима Турака и
њинијема коњима EPWT8F.
јарDаник м љубавник“. — Имала је онаI насумI некојега јарDаникаI али иEхF
нијесу уфатили па није. — Домаћин помислиI да је то њенјараник и хтједе га убити
x2W 2MTF; || јараница ж љубавница“. — Јамчим животом да ће сад с јараницом јара
нисат E4W 2T8F; | јаранисат Jишем несв.
јара“м јарма м 9. — Мбра је да прода вола из јарма.
јара“ц јарца м зоол мужјак козе“. — ПитајF тамо треба ли кôмејара“це га
м"брам мицатI frºm м дем. — Ови галијоти скачу по тије задбва“ ка јарчићиI
ма се бојим да не бидне отученије глава“; | јарица ж демI | јаре Jета збјарад;
| japºеце Jета с дем; || јарит се Jи се несв°омлађивати се Eо козиF“. — Брзо ће
почет да се јаре и не знам куј ћу ш њима.
јаргDан м јак округао ступац на издубеном храстовом стаблуI за одржавање
воденице на води“ EЖ2SF.
јардум м густо укувано и овлаш посољено овчије млеко“. — Јардум се вари
ка“EдFJсе намане јесен и ка“xдFJје вареника овча најгушћа. — Послије вечере из
нијели луђимајардумI они се запричаше о Црној ГориI па о СрбијиI па о РусијиI
а један омаче они јардумI ови га укорише кад завршише причуI а он њимаW »ga
сан ве чека док сте били у Црну Гору и СрбијуI ма кад бјдосте у РусијуI ја сам
млава е нећете додит ни за двије неђеле«. — Од варенике... гради се јардум и
замлазI познати у свим нашим планинама ENW2SNJ2SNI 2WP4F; | јардумитJим несв
“правити јардум”. — Са“EдFJћемо почет да јардумимо.
japeбица ж зоола.“птица слична домаћој кокоши из рода Регdiciadaе“I б. иг
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рач у игри »соко и јаребица«” E2WPTMF; | јаребичић м младунчејаребице“. —Људи
се по свршеној драми као тићи јаребичићи куд који разбјежаше EPWTMNF.
јарина ж јагњећа вуна”. — Дрндари су тресли јаринуI а јарина се звала
вуна од јагњади EКжFI в. мала вуна E2WPMF.
јаричат се Jа се несв“израњавити се по њушциI окрастати“.
japнутJнем св°ојачати”. — Мило ми што се јарнулаI ноге јој готово очврсну
ше E4W2NNF.
јарцат Jам несв“јурити за личним задовољствима”. — Јарцала је кад јојJ|j}
е гој сврснуло и није Eју за исто штеђела.
јасен м бот шумско дрво Рraxinus ornus“; в. комуницаI | јасенов Ja JoI
одр јасенови Ja Jô који је од јасена”I јасенова покорица “cortex fraxini” E2W R4SF;
јасеновак Jāка м лисник јасена”. — Поč”ека“ је два јасеновака E2W P9FI |
јасеновача ж јасенова грана”. — Вазда носаше једну јасеновачуI | јасеновина
ж јасеново дрво“.
jacлак м в. корота E2W 2STF; | ljacлаковатF јаслаковање с. — Црнина и
jacлаковање је раније у Куча држано по староме обичају E2W 2STF.
јасли јаса“ланж плт. 4. — Коња уведе на јасли. — Метне коњу у јасли.
јастакм јастук“. — Да поставе меки јастак младој глави E2W 2R8F; в. кушин.
јатаган м дуг повијен нож који се носи за појасом“.
јатак м "онај који скриваI чува и помаже хајдукеI одметнике од власти“. —
Надили су имF јатаке и млогијема само они знају ђе су имF костиI | јатаковат
ујем несв. — Који су са њим у току... хајдуковања јатаковали E2W NR9F.
jºатка ж јадна несрећна мајка“.
јато с група птица“; | јатомице прил скупаI у гомили“. — Стигоше
јатомице.
јаторан Jрна Jо великI јакI снажан“. — Њега је зато ономланин врнуо ЂурићI
док се мало подигне и бидне јаторнији EPWT8F.
јација ж време одласка на починак“. — ДукатиF су били свезани у један
јаглукI на којега је било извезено да јој дође у јацију на сарај E2W 4R9F.
јацкат се Jам се несв. изазиватиI раздраживати“. — Он је волио да се јацка
ђеци и да и ExF подражујеI | јацнут се Jнем се несв“подругнути се“. — Не може
да имF не јацне.
јачица жI в. јак.
јашат Jем несв“јахати“; в. бињашI J се бити у ванбрачној вези“. — Она сеI
насумI јашала ш њим прије нб се удала.
јаштерица ж бубуљица на језику”. — Искочила ми јаштерица на језикI арб.
пyja E2W R2MF.
ја“г"ула ж в.јанула.
јебат Jем несв“полно општити”. — Ови нбви Црногорци не знају ко имF је
јеба мајкуI најчешће у псовци. — Оца и јебем безобразнога!; изрI J оца разоритиI
уништити”. — А вала су и јебали оца по темелуI заисто! Какву душу имаше одF
своије другованI | јебало с место на коме се састаје љубавни пар”. — Уфатили су
и{xF на јебалоI | јебачина ж сексуалне оргије“I в. чобанEчинаFI | јебиво с полно
општењеI сексуални чин“. — Расташе се ка мачке сјебиваI | jeфигуз м N. сексуално
настран мушкарацI хомосексуалац“. — Знало се и код нас за неке јебигузеI ма се они
с тијем нијесу млого збрили; 2. прен страшљивацI кукавица“. — "АјдеI јебигузуI чеса
се бојиш.
Речник Куча NTN
једа св“не били“. — Није се смио усудити да у воду загазиI па је ишао низ
водуI једа на какво скакало наиђе E2W 2MS–2MTF.
једа“ма прил у једном тренуткуI коначно“. — Једа“ма кренушеI а какви су
били — добре су и стиглиI једанDaек L једанак прил одмахI истог тренуткаI
истовремено“. — Ониједанак скочише и преко прага EКж.F. —Нијеједна но једанак
двије ERW 2NTI 2W 24P; Ж. 2N]; в. свикатI једина“к Jнка м једини син“. — »Једи
нак«. се често зове и »једина суза«. — Те ријечи заробљена јединка окидоше срце
мајчино EPW492F; E2W 2M9; PW 492F; | једина“ц Jнца Lједина“ц Jнца м. — ЈедномеI
има е само јединцаI ВучевићI кућу су му ископалиI | јединче Jета с »муш
ко дијете међу више сестара« E2W2M9F; | једити Ja Jô један једини”. — Како се
иде к ВируI једна је једита само сама кућа на крај оне цесте; | једни Je J a
“неки“. — Једнијема немаш рашта причатI они ништа лијепо нете ни да чуну ни
да учине. — Стога се чини једниема да су они сурови и дивји EЖ NF; | једног"ода“ц
J оца м једногодишње ждребе”; | једног"откиња ж једногодишња ждребица“; |
једнолоча“ц Jчца м.“штене у односу на осталу штенад из истог накота“. — Два јед
нородна штенца зову се једнолочци E2W9FI | једном а прил сталноI упорно“. — Он
је једном а циганчио и тражио да му дају нбву капуI | једнометна EпушкаF која
једном пуцаI једнометка” E2W9NF; једностраница ж просторија приграђена уз
бочни зид друге зградеI с ниским кровомI наслон”. — Угнате овце у једностраницу;
в. прислон.
једва прил с напоромI с тешком муком”. — Једва се опpије на ногеI | једва
једвице на једвите јаде”I в. мрчава; | једвачDек м дуго очекиван син“. — Нагрди
кућу они његов једвачек.
једнак Ja Jo “који се не разликује од других“. — Сви смо ми једнациI |
једнако ипак“I в. ублажит.
јеђа ж јелоI храна”. — Има ли што за јеђу у ову кућу? — Каква јеђа онаква
и међа E2W 429F; | јестF ијем несв“јести“. — Што ово не једoстеI ка да ви не
даде ракијаI | јестиво с хранаI јело“. — Код њи за исто није фалило ни пива ни
јестива; E2WNM4F; в. адетI пиво.
јежма ж језаI дрхтавица“. — Нека ме јежма стисла — када ћу на нбc!
језик м 9. — До појаве дивљега меса на такве су »киле“ привијали слатки ме
лем на... »кравскоме језику« и тзв. »Зечеву уху.« EбиљкаF E2W RRMF; | језичак Jчка
м в. спаднут језичакI језиклија м добар говорник“. — Језиклија јеI богмеI
Драго Дмитров каквије је малоI | језикоша ж жена оштрог језика“. — Немб се
с језикошбм фататI нагрдиће ти и косу на главуI језича“н Jчна Jо оштрогI по
ганог језика”. — Да није језична? — Не мари што су помало језичне EPW N9PSSPF; |
језичина жаугм. — Кад је пружила језичинуI није зна што јбj биI | језичит Jим
несв“прекоревати”. — Ту другдруга кори и језичи L Ђе не знаше даје пријевара ERW RTF.
jeJjaJà! L јехJjaJà! узв за заустављање волова приликом орања E2W4TF.
jej"ина L јеина ж зоол“грабљива ноћна птица соваI буљинaI Bubo bubo E2W
PPSFI в. ут.
јектат J им несв“јецатиI грцати“. — Јекти горе нб би за мајкбм. — Ка чељаде
јекти E4W2RPF.
јектика ж в. јефтикаI сушица E2W R2SF.
јела жбот црногорично дрво Аbies”.
јелек м део горње женске народне ношње“. — Био је они јелекте су жене
носиле. — Обично се носио црвенијелек од сукна извезен »златом« EсpмомF ENW R2SI
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2W9NF. — Није ријеч свилена марама LДа се метне у џеп одјелека L Но је ријеч једна
скитачицаI L Поскитаће од усти до усти ERW 48SF; i јелечић м дем.
јелDоња м°во светложуте боје“; | јелуја L јелула крава светложуте боје?
x2W N8F.
јемање с берба грожђа” E2W RTF.
јема“цјенцам јемацI гарант“. —Задајем тијенца Бога да ћеш ми то платит.
— Чубро му је понудио NRM гроша... да у Клименте као јемац E2W NRS T8FI јемчит L
јенчитJим несв“гарантовати”.
jeмeније мн“врста лаких плитких ципела од опуте и црвене коже“; в. шкло
парат EPWP88F.
јемин м заклетва“. — Богу сам учинио јемин али да му узмем главуI али да
његову тражећи моју оставим EPW S98F. — Па самI ТурциI јемин учинио. — Па сам је
мин Богу учинијо L Да се другом оженити нећу L До МилицомI младом Ђоновицом
xRW P9 4PF.
јемјеш м лемешI раоник“ E„у Срба зетске долинеI и у Арбанаса“ E2W4TF.
jeмчит в. јема“u.
јенђија ж пратиља невесте на свадбиI јенђибула” E2W22NF.
јеc{тF "ијем вјеђа.
јесен јесени ж“годишње доба између лета и зиме“; | јесени прил током
јесени“. — Овбм комуницбмI а јесени — а прол”ећиI то се није могло разминут у
ову комуницу од булука“; || јесењача ж јесења смоква” E2W R9F.
јесир м сужањI заробљеник“.
јетим м сироче“. — Пород удовичин зове се »јетими“I »јетимчад« или »си
рочад« E2W NNMF.
јефтика ж туберкулоза“. — Млого иExF било тршено одFJте јефтикеI |
јефтичавJаJо“туберкулозан. — Јефтичав јеI та га је изио у утробицу E2W R2S RN2F.
јеча“м јечма м бот врста житарицеI за људску и сточну исхрануI Ногdeum
sativum“. — Сијали су житоI пченицуI јечамI | јечмени Ja Jô “који је од јечма“; |
јечменица ж јечмени хлеб” E2W NMMF; | јечм"улаж напитак од прженог јечмаI као
замена за кафу“. — Вариле су жене ону јечмулу.
jбва ж бот дрво из породице брезаI расте на влажном тлу Alnus glutinosa
Ei.F daertu“.
jбцат EсеF јбцам се несв“љуљати се“; в. вјешалице.
југ м јужни ветар ENW2MF; | југoвина ж топлије време“. — Кренула је
југoвина и ја ним се зима истоварилаI fјужит Jи несв“отопљавати под налетом
јужног ветра“; | јужни Ja Jô топаоI под утицајем јужног ветра”.
јули м јулI седми месец у календару“.
јунак Jāка м онај који сеI нарочито у ратуI истиче храброшћу”. — Било је у
Куче вазда више манитије но паметније јунаканI | јуначан Jчна Jо храбар“I
| јунач"ит се JачиxмF се несв“храбрити се“. — Кад ајван "оће да се јуначиI жене
иxмF то могу притврдит лукачима; || јуначица ж. — Милица је била јуначица ERI
4SF; | јуначки прил. —Најпређе су рекли да је погинуојуначкиI а потле су неке
пландуре причале како су га они убили.
јуна“ц јунца м говечеI бичић до 2 године старости”; | јуне јунета с "ста
рије младунче говечета”. — Једно ми се јуне заплекало и замало се замачеI
јунчић м демI | јун"ица жI | јун"ичица ж дем женско теле“. — Шарула ми је
бачила два телетаI јунчића и јуничицу.
јуни м јунI шести месец у календару“.
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јуревина ж бот рујI жбунаста биљка жутог цвета“I в. рујевина.
јуришит J ишим несв“извршити јуришI јуришати“. — Народ EјеF у Кучима
ради пљачке био хитар јуришити на зликовачки дом E2W NSSF.
јуродивJаJо N. душевно поремећенI »Божји човек”; 2. »луд Христа радикI
врста хришћанског подвига“.
јутро с “; — Стока се музе на јутро E2W28F.
јуфка ж коре од теста“. — Начињале су жене оне јуфке оJтијестаI сушиле
и вариле у варенику.
јуче L јучен прил дан који EјеF претходиоF данашњем”. — Били су тун
јучен. — Ја сам јучен у чету одио ERW2TRF; f јучера“њиJàJе а. јучерашњи“. — Она
је на јучера“њи дан заборавилаI а још ономадне га помињалаI б. “младI неиску
сан”. —Ти си за мене дијете јучера“њеI | јучера“њче Jета с незрела особаI бала
вацI балавица”. — Неки се старчеви прегонили ко је од њи најстариI а ђедо ЈошDо и
слушаI слуша па вели да су они сви јучера“њчад Eи за истоW он је од најстаријега
био стари петнаP година“ али двадесF; || јучешњи Ja Jе јучерашњи“. — Немој
тбI јучешњега ти Светбга Николе.
К
кабаница ж N. подужи огртач који се носи поврх одећеI као заштита од
кише и хладноће“. — Билаје она кабаница сукњенаI тешкаI а кад ју огрнешI не бој
се е ће ти бит студеноI 2. зимски капут Eн.F”. — На ову ми се кабаницу мало ошила
поставаI прифатију да не би више.
кабулит Jулим св“желетиI пристајати“. — Нијесу досле кабулили с нама да
ћосају. — Куће виђале не бише да нијесу кабулиле E4W RP P9MF; в. дријет.
каведат JDāм несв“кретати се тромоI вући се“. — БаČа још помало каведаI а
бистрија је од|JшћеpeI | кDаведа“н Jдна Jо у подношљивом физичком стању с
обзиром на дубоку старост”. — Дваез година“ је стар и од менеI али је каведни нб
ја. — Неки од ових су мало каведнији E4WPMMF.
кад м а. дим од запаљених ароматичних материјаI тамјанаI обично у вер
ским обредима”I б. дим за омамљивање пчела”. — Запалиш какву крпу и онијем
димом пшеле EсмиришF да осијечеш меда; E2W4PF; | кадит кадим несв“кадити
димом од запаљеног тамјана“. — Вика епоп да пушач кади ђаолу.
кадома L кадрма ж велике равне плоче којима се поплочава оборI калдр
ма”. — Довука“ је однекле неке веле кадоме и покадомио ва“с обор прет кућом;
| кадомитJим несв“поплочавати обор“. — Кадоми оно дале од вратиI а ово ћеI
речеI да бетонира. — Обори су... поплочени кадрмом Eу Арбанаса калдрмF E2W8TF.
кажеват Jујем несв“причатиI казивати“. — Прије зоре се дигнеI не кажује
ни у катун ни ништаI па правоI ка момак — трепни на Косор. — Не смијеш
никоме кажеват штоје билоI | казат кажем сва.“рећи“. —Не знам ко му је то
мога“ казатI б. открити нечију тајнуI потказати“. — Казаћу те ђеду да си пушиоI
кажеват се признаEваFти способност вештице“. — Она се кажевала вјештицаI в.
са“пријеш.
кајат се кајем се несв“жалити због некаквог поступка“.
кајмакам Jамам окружни или срески старешина у турској управи“.
какар изатJже несв“кокодакати“. — ИскочиI дијетеI и виђи што какарижу
те кокошкеI да ихF орлај не напане; в. забрбокћат.
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какарићи мн изр. девет какар пћа“ врло раноI много пре свитања”. — Уста
је у девет какарића“ EО КF. — Устаде у девет какарића. — Буди се у девет какарића. —
Пошла у задружну шталу прије какарића E4W 24N 2TN P8TF.
кал м N. прашина”; 2. чађ из сулундара“.
калајисат Jшем несв“облагати бакарне судове растопљеним калајем”. —
Додили су тудијен Габели калајџије и калајисали котлове; | калајџ"ија м |
калајџилук м калајџијски занат” E2W 4T9F.
кала“п L ка“ла“п L калап м калупI моделI примерI узор“. — Неђе јеI велеI
један лелека па река“W „ОI леле мене Eи рече му имеFI кала“пу луцки“I в.
промјењиват EЖ. NMF; | кала“пит L калапит EсеF Jим EсеF несв“уклапати EceFI
адаптирати се“.
калDa°ц L калац калца м N. биљка која у пролеће најпре никнеI најранија
пролећна трава”. — Ћерали смо овце на кала“цI да попасу кала“ц прије нб се
забрани; 2. прва појава ницања семенаI никаљ”. — Кад сјеме никне зове се »калац.«
или »никаљ« E2W48F.
калежат се Jам се несв“срамотити се“; | калијеж м N. прљавштинаI глибI
2. “ненормално понашањеI немотивисан поступак”. — ДржJпутI која БоснаI калије
жи! E4W NT4F.
калем м прибор за писање”. — Па узео калем и артију L Да накити ситну
буpунтлију ERW TMF.
калешин м лака колаI чезе“.
калоп м пакетић од NR тефтера Eв.F”; — картпца“н пакетић цигаретJпапира”.
калуђер м N. монах”; 2.а. “болест житарицаI снет”. — »Калуђера се из пше
нице одабира прањемI те здраво жито тоне у дно а »калуђера остаје на врху E2W
RNJR2FI б. “гареж на кукурузуI rstilago maydis“. — Они калуђер напане фруметин па
га мораш мај из баштинеI а и говече га слатко изије.
калумпер м N. калоперI украсна мирисна биљка Таnacetum balsamitaI која
се употребљава у медицини и као зачин; 2. женска игра”. — Калумперпером царе!
x2W PTSF.
калуп м тутум“ EБчFI в. калоп.
калуша ж овца црне главе с белим кругом око очију”. — Лијепа ти она
калушаI | калушица ж дем. — Имам ја триJчетири калушице; калушан м
“ован црне главе с белим кругом око очију”.
калушина ж желатинска маса као нуспроизвод од кувања сапуна”. — ЧекајI
донијећу калушину E4W2SMF.
камара L комара ж посебна просторија за спавањеI соба”. — Потле су
начињали камареI преграде мула“гином и "имају камаруI викали су комареI в.
одаја EЖ. N9F. — EПонеки имућнији људиF преграде гладу и одвоје мањи део за спа
вањеW камару ENW2PSF. — Мало је кућа у свију Куча и с најпростијом камаром E2W 8R]I
камарица L комарица ж дем собица у ајату“ E2W8RF; в. ајатI одаја.
каменица ж удубљење на каменуI у коме се може задржати вода од кише или
отапања снега”. —Један се наијо мјешавине па отишан на каменицуI снијег до пасаI
он разби летI такаJтака — напи сеW „ПиI ђаволи те попилиI врућа ли би”; EN2W
29F; | каменореза“ц Jсца м мајстор који обрађује каменI клесар“. — Лаковић некиI
стари чекI био каменореза“цI | камиJена м камен”. — Ками му није био далеко да
припреми клачницу. — Ови младиI с камена на камиI док трепнешI навале на Биоче.
— Тврд је ка ками. — Једна прича казујеI кад је Христос крштен на ЈордануI да је у то
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доба камиI дрвоI гораI вода и све живо говорило E2W2TTF. —Од цркве кудје запад лакоће
се и виђет у станац ками шака и лопата E2W PP9F. — Да извидаш љуту бољу ледни ками
E2W2RSF. — Боље и ками у торбу но празну торбу E2W 424F. — За студен се ками ушанчио
ERW NM9F; изр. убојни J меки камен који сеI растопљен у водиI привија као облога“;
ками коњски плави камен”. — Народ успјешно EфранцуF лијечи растопљеним плавим
каменомI који се овамо зове жами коњски« E2W RPMFI клетвеW — ти у домI J ти у паметI
Jда ти је кајеI Jму у вилице E2W PP4FI J ти у зубеI J му у утробицеI | ками прил
“мало“. — Река“ би да је ками боли и даће Бог да се дигнеI | камено прила. “тешкоI
јадно“. — Какво је оно дијете? — Богме — каменоI б. једва нешто боље“. — А чини ми
се да ми је каменије. — Оће ли дат Бог да је што каменији?
камрик м “врста тканинеI ланена или платноI фина памучна тканинаI ба
тист“.
канапела ж дем широк тапациран наслоњач на коме се може седети или
лежатиI канабе”.
канDāф Jāф а м канап”. — Имала је клупко канафа и она је знала ђе га
сакријевала.
кандило с 9I в. ма“слина.
кантарJарам "справа за мерењеI вага“I арб. контари E2WT9F; изр. на ђаволDт
J “по најнеповољнијој процени“. — Ма и на ђавол”и кантарI тб ва“л”а пет илада“н.
кантараба ж“жица која се свињи ставља на њушку да не ријеI брњица”. —Та
ће џора изрилат и Дрмашу ако јбј се не метне кантараба.
кантињела ж “летва“. — Пређе су се и те кантињеле тесалеI све се тесалоI
а шегали су оне шулеве дебеле.
кDанут канем сва.“капнутиI налити”. — Ану ми кани једну капју ракијеI да
сквасим грлоI б. посутиI полити Eда се оперу рукеF”. — Дође једна невјестица да
ми кане те ум и руке; в. жђетнаI | кDањат Jам несв“сипатиI наливатиI поливати”.
— Нем"б му више кањатI немаш ти колико "он може попит.
канчело с повесмоI свитак конца; свежањ вуне који се везује на преслицу”.
— Обадвије жене мотају канчела да ткају поњаву E4WPRF.
канџија ж “бич”. — Он је зна да ова маскаI ка“EдFJсe удари канџијомI да се
гађе за собом.
кап Jиж “. — Не падеI валаI ни капI ни да се поспрдне. — Нема га шарула
ни капиI | капја L каплаж N. исто“. — Виђи имали у ону боцу капла ракијеI
изр. ка између капала“ једва”. — Провукан сам се ка између капаланI 2. мож
дани ударI нејасноI најчешће у клетви“. — Капја га убилаI | капавица ж N. вода
која се слива с крова куће“. — Ја сам пијо воду капавицу ERW 2NSF. — Ка“EдFJсе можеI
та се капавица уфати и добра је и за прање. — Но он пије воду капавицу L И некак
ву мутну снежаницу ERW 29PF; 2.а. "пећина са чијег стропа стално капље вода“ EN2W
29F; б. кућа која прокишњава”. — Тешка ли је кућа капавица L а још тежа жена
лајавица EN2W 29F; || капат капје несвN. сливати се капимаI капати“. — Још
помало капјеI 2. изливати поткорни сок на местима на којима су одсечени ластари
Eо лозиFI »плакати.« Eв.F”. — Лоза је капала у До; в. плакатI | капнутJне св от
кинути се Eо капљЈиF”. — Капну ми за врат и ка да ме олади.
капаж N. 9. — Нека се ожени па ће виђет како ће му се обрнут капа око
главе. — Стари Кучи су носили на глави мале капе купаста облика од беле пустине
или ваљане од јагњеће вунеI а прошаране црвеном свитом ENW2RRJ2RSF; 2. сламни
поплет на врху стогаI као заштита од закисивања”.
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капанџа ж велики поклопац на таванском отвору или на бунаруI бистијерни”.
капа“к L капа“к капка L капкам "поклопац на казану за печење ракије”.
капа“ц непром способанI спреман”. — Да сам капа“шI таквијема би још за
живота споменике диза. — Но ја нијесам капац E4W NM8 28NF. —Те му ферман учиње
везирски L Да је капац купит Арбанију ERW 4N8F.
капелDин L капул"ин Jинам шешир”. —Кад би с капелином додило ч"бјсвоI
балеге га не би никад зглаве скидале.
капетан Jана м племенски старешина”. — Божина није био племенски
капетанI нб официјерI капетанI крала Николе иI потлеI крала АлександраI |
капетансво с капетанска власт“. — Капетансвоје припадало поштене л"уђеI а не
лупеже каса“EдFJшто су. — И није ми мало капетанство ERW 4N4F; | капетан"ица ж
пеј капетанова жена”. — Сад капетаница гледја на нас ка са стога.
кап"от м “сакоI капут“I | кап"очић м демI | кап"очина ж пеј. — Пребачи
ону капочину преко рамена и бјде некујI | капoтлија м пеј капуташI капутлијаI
особа која носи капут и мисли да тиме одскаче од обичног света”. — То ви је чувени
капoтлија E4W PRTF.
капулат Jам несв“једва се кретати”.
капул"a ж капуљача“. — Ната“кни капулу на главу и не бој се да ћеш
сквасит капу.
капураж а. EнеостриженаF вуна на глави овцеI угича“. — Неко би то ставја
овцама на капуруI да стане овну у капуру или при звонуI неко на вратI неко
међу лопатицеI неко више репа EКж.F. — Било је мало да стане овну у капуру
али при звонуI при цингариI предводнику овну али крави EКжF; E2W N2; PW SS2F;
б. “ћуба на глави кокошке”; в. прен бујна коса на глави детета или млађе особе“.
— ПазиI дијетеI да те не тегнем за капуруI | капурDан м момчићI момак бујне
косе“; капурDача ж. a. овца којој је на глави остављена гучица вуне“. — Уфати
ми ону капурачуI б. кокошка с гучицом перја на глави“. —Нуми некб уфатите ону
капурачу да видимо каква ће битка“EдF се свари; в. девојка бујне косе“. — Чија би
она капурача са“ Стакбм; | капурDачица ж дем девојчица бујне косе“.
карабојаж“црна боја”. —Тб се сукно највише у Карабоју метало E2WTNF; |
карабојат Jам несв“бојити црном бојом” E2WTNF.
каракол м N. опкољавањеI опсада”. — Ка“EдFJсу дошлиI одма каракол око
нас. — Направише каракол око стајеI 2. стража”. — БимбашаI који је пашиницу
чува“I привуче се с караколом и Грка с пашиницом уфати E2W4R9F.
карамлак м невремеI олујина“. — Марчане олује се зову »карамлак«I »фрс
туна«I »мећава«I »coдом«I а арбI азап E2W PPPF.
карар Jарам "мера”. — Он не зна себе карара но осуши софру и дружину
засрами E2W 4T8F.
карат карам несв“благо корити“. — У катун увечен прича неко како је
Божина Радованов кара ПоповићеI | карнут карнем св благо прекорити”. — Ја
узе једну гранчицу па мало и карну.
карата ж N. судско веће од два или више лица које пресуђује глобе за прес
тупе“; 2. »главарске дневнице«. —Ондаје мирена украдена ствар... уз незер од RMM
грошаI којима су подмириване главарске дневнице или »Каратек E2W NSMF.
карван Jăна м колонаI караван“. — А путовали су л"уђи карваномI бе
свиткаI по слабије путева“ E2W2RF.
каригаж столица на три ногеI с полукружним наслоном”. — Ђеду се знала
карига и на њу нико није мога“ ćес без они коме се он дигне.
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карика ж “алка“.
кариDолица ж мала ручна колица с једним точком”.
Карица ж В. карлица.
карјат карја несв“бујатиI напредовати“. — Рекло би се да лоза мало карja
кад јбј лDИс побијели.
каркаљај м “подругљива песма за играче »прстена.«”. — Каркаљај EјеF сас
вијем ружна пјесма која играче EпрстенаF ружи да горе и смјешније не може бити
x2W PTN F.
карлица ж N. “плитка дрвена посуда овалног облика за разливање млека
ради скидања скорупа“ ENW 2PT 2RPI 2W T8F. — Дођоше они поганштине и осушише
ми карлицу варенике; 2. део гусала преко кога је разапета кожа“. — Преко карлице
се раза“пне јарећа чапра.
карнутJнем в. карат.
картаж папир”I фој карте лист папира“; | картица ж дема. "папирић“I
б. “листић цигаретJпапира”. — Да ми једну картицу да савијем цингар дуванаI
картул”ина ж пеј. — Остаде ми у клупу и капа и картул”инаI нијесмо књига“
имали EКжF.
касаж оквир у који се умешта прозор“. — Били су прозори дрвени с оније
ма касама.
касалија ж“витешка игра у којој је био циљ да се противнику обори капа“.
— Касалија је игра пуно налична сијечењу E2W PSSF.
кастем прил планираноI с јединим циљем“. — Кастем сам доша“ да ти то
додаднем. — РадF тога нијеси мбра додит кастем. — Кастем је дбдио да се види
жђедом. — Ето ти стрика Симеуна кастем да се увјери E4W 2S4 PPPF.
кастигм N. брукаI срамотаI скандал“. — Пука“ је кастиг с ониjeма женамаI
нб што ћеш — стигло имF наређење оздºбл“. — Откад је свијета није било вишега
кастига. — АууI кастигаI замијенили сте ме с неким E4W N28 PNTF; 2. особа која не
може контролисати своје поступке”. — Бјеж одFJтога кастига да те не нагрди. — У
кућуI кастиже E4W 92F; | кастигат JDāм EнеFсв“брукатиI срамотити”. — Да ти се
молимI не "иди тамо да те не кастигају и да грда“н не останешI | кастиг"ула
ж“жена оштрог језика и слободног понашања”. — Оженио се неком кастигулбм и
сад мбра да трпи.
кDастрит Jим несвN. “сећи тање грање“. — Доса“EдF сам кастрио они дупчићI
2. “жестоко ружитиI псовати”. — Кастри иEхFI ма су ониI насумI убичили и не
пријења имF његова прича.
кат м редI слој чврсто увезане сламе за покривање гладе“. — Где Кучи имају
достаржане сламеI као на пр. у МокројI покривају гладе са неколико катова чврсто
увезане сламе или метну само горњи део крова од сламе а доњи од штица ENW 2PSF.
кDатмаравJаJо“нечистI прљав”. — Катмарава крт бла је кад не вал”а унутраI
катмарит Jи несв“прљати”; | катмаруша ж“глибуља”.
катареци "пети члан бројалице” E2W P4PF.
катафа ж импровизовано пастирско склоништеI превијача“. — Превијача
се... зове и катафа E2W8FI | катафик м “штенараI страћ” E2W9F.
катун Jyна мI арб. бунад или дбаниI летње сточарско насеље на планин
ском пашњаку“. — Катуном се зове цело привремено насеље сточарскоI које обично
обухвата само зграде и торове једног браства ENW 2PR 24NI 2W 2SF; | катун"ар Jăра
м“човек који борави на катунуI планинар“. — Знаши је ли дбдио ко от катунара“;
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| катуњанин мI в. десит се EКжF; | катуниште с место на коме налазио ка
тун“. — Тамо је било наше старб катуниште и ш њега смо се овамо према клиI в.
самнутI арб. katunishtë E9W NTSF.
каћун м бот биљка Оrchis militaris ENW2SNF; | каћунит се каћуним се несв
украшавати сеI дотеривати се“. — Стиде се... често умивати или обуком ресити. За
такве се који то раде кажеW млого се каћуне E2WNN8F.
каурин м кривоклетникI крвомутник”I в. лашчина.
каушаж сиротињска кућицаI потлеушицаI страћ Eв.F“; | ка ушица ж дем.
каца ж. овца“.
каца ж већи дрвени судI отворен на врхуI шири при дну“I в. шеја.
качамак м јело од густо укуваног кукурузног брашна“I арб. качимаку. —
Качамака и млијека —то је пјесма прелијепа ENW2SMI 2WNMNF; J на кртолу качамак
од кромпира“; | качамаклија м ваљкасто или при врху пљоснато дрво којим се
меша качамак на кртолу“I в. туцањ E2WNMNF.
качаруга ж бот“»дивља ружа« и њен плодI шипакI шипуракI oosa canina“.
— Народ против EсрдобољеF хвали црвене бобице од дивље ружеI коју кучки Срби
зову »качаруга« а ђеко и »шипурика« E2W R2SF.
качор м наслонI просторија за прасад EОF.
каша ж јело од житко укуваног брашна“. — »Мела се“ каша или »скроба
Eкоји тако и Арбанаси зовуF E2W NMM—NMNF.
кашет м дрвени сандук“. — Набачили су га на нечесов кашунI у ћбшI |
кашета ж исто“. — Ја ćедо на ну кашетуI | каш"етица ж дем. —Тб је начињено
на подобију неке кашетицеI | кашечић м дем. — Ђеца напунише један кашечић
тије њиније мачкулDИћа“I | кашечина ж аугм. — Избачите ми ту кашечину е ју
тун више не могу гледатI | кашун Jyна м сандук“. —У та“н кашун смо држали
брашноI кашунић м дем. — Био је тун један кашунић и баба га вазда
заклDучавала; |кашунчић м дем исто”. — Пребачила је нечесову губу преко оно
га кашунчића.
кашлатJем несв“нагло и бучно избацивати ваздух из плућа због надражаја
слузокоже“. — ТиI ђедоI дана“с боле кашлеш нбланиI | кDашнутJнем св“зака
шљати сеI кашљуцнути“. — Цијелу н"бј нијеса“м чула да је кашнуо.
ка“ба“ ка“бла м дрвена качицаI до NMлI за кисело млекоI сирI кабао“I |
ка“блић L каблић м демI арб. заклап E2W88I NW2RPF; | каблица ж дрвена посуда с
поклопцем у којој се држи сир ENW2PTF; | кDа“блина ж“грудни кош“. —Ка“EдFJсу ту
обдукцију завршилиI онда су ову грудну кбс бачили у каблину EКОFI в. замит.
ка“исат ка“ишеEмF несв“навалитиI нагрнути”. — Ка“исаше на менеW ђе ти је
брат? — Друге годинеI да сан стио — двјеста! Из другога села ка“исали...
ка“ктат J им несв“стењатиI дахтати“. — Не може трбу носити вазда ка“кти
ка да је на њега педесет "бка“.
кDа“ња ж "црвена рудаI истуцана и растворена у водиI којом чобани обеле
жавају своја стада”. — Она е ка“ња билаI па смо ка“њали овцеI да знамо које су
ка“EдFJсе помијешају EУбFI | кDа“њат Jам несв“обележавати овце” EN2W 29F; | КеЊa
ж“црвена бојаI звана чафранI којом пастири обиљежавају овце” E2WNPF.
ка“п! узв којим се означава хитро узимање. — Ја они крс да туримI а онаI
части миI кап они крс и тришW ћукJћукJћук! — А он кап тепцијуI в. фукI
ка“пат Jам св“зграбитиI шчепати” i ка“питJим св“зграбити“. — Она је капила
они крс. — Доде код једнога два пераника и веле да ихF је Господар посла да
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му се посеру на огњиштеI а он капи лев брW СеритеI а нем бте се који попишат!;
пераници се вратишеI а он с фамелбм— преко Брда“I за Србију!
квадри Jа Jо у сталним спојевимаW — камен "скресан али неотесан камен” E2W
8NF; J ноге “површина која се мери дужином и ширином стопе”.
кв"акнут JнемF св испустити глас »кваJква« карактеристичан за неке пти
це“. — Квакну нека тица и пDиплат стркнуше подједну драчуI в. искекечит.
квара“т Jрта м N. четврт Eлитра или килограмаF” E2W RNRF. — Обично се
куповало квара“т гаса е се овамо на луч свитл”ело EКжF.
квартат се Jам се несв“водити рачунаI мислити о нечему“. —Ја се не квартамI
он једномI другомI трећомI а тама ови Радосав БрацовићW „Ја могу мисит ђе ти
гађеш“. — "Ајте дома и нем бте се квартатI в. јађат.
кваса“н Jсна Jо “натопљен течношћу”. — Привијеш му троструку крпуI
квасну добро у ракијуI а суву повр тогаI | кваситJим несв“заливати”; в. зафи
рит.
кваса“ц Jсца м квас за кисељење млека”. — Згрије се мало вареника и у њу
се метне квасцаI лужица али двије млијекаI и покрије се и утопли и после двије
уре — ето ти млијекDо да га нбжем сијечеш.
квичат J и несв“скичати Eо крмчетуF”.
квpкнут квpкне св огласити се као врана”. — Више Шогоњице квpкне једна
врана E2W 4SRF; | кврцнут Jнем св огласити се кратким ударом”I искекечитI
квpчат Jи несвN. оглашавати се квpчањемI као неке птице“. — „Немо ми стискат
врат“I рече кокотI „е ме болиI па ћу квpчући узбунит” село“ E2W 4SRF; 2. “неуморно
радити” EЖ2RF.
кекечит се Jěчим се несв“с муком носитиI вућиI теглити”.
кел”ан L келан м “пас без једног увета”. — Пас коме се откинеједно ухоI да би
био опрезнијиI зове се келан E2W9FI | кел”ача ж.“кљастаI саката нога”. — Не могу
више ову келачу ни гледат ни носит.
кDéмпаж“примитивна кућицаI страћара“.
кенкав L ка“нкав L кинкавJаJо“безвољанI апатичанI који показује прве
знаке болестиI плачљив Eо дециF”; | кенкат L ка“НКáт L кинкат JāМ Несв“бИТИ
безвољанI нерасположен“. — ЕI вала сам нешто ка“нкаваI стисла ова »младбc« па
не пуштаеI | кенколит L ка“нколит L кинколитJим несвдем. — Нешто ми ово
дијете кенколиI треба га гледјаEтF; | кинколецат Jецам несвдем. — Ова ми
ђечина кинколецајуI не знам били за то мога“ помој прутић.
кења ж в. ка“њаI чафран.
кереп м жичара с мањом корпомI за прелаз преко рекеI на повлачење ру
ком”.
кертат Jам несв“?”. — Што ће тај кад порасте кертатI испод Мире триста вире
E4WP4TFI
кесим м коришћење земље или стоке по уговоруI закуп“I изр. под JI в. Ђу
тура E2W S8F.
кет кенем несвN. хтети”. — Ко те Dоће — кени гаI ко те неће — не кени га;
2. дати сеI умножавати се“. — Њему се кело у све што не вал”а. — Нама се кело у
ђев бјке више нбуђецу EБPF.
кDећ прил непром безвољанI нерасположен“. — Остави гаI видишJEлји да е
кећ. —Ја нешто бје кећI они ме задијевају да причамI а ја реко да те то они умјет
и без мене и бјдо да лежем.
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кецекан м дечачићI мангупчић“. — Они кецекан Станков лијепо мончDецеI
а из очи му се види да ће бит шерас ка му ота“ц.
кеш"еш м пеј“старкеља”I f кеш"ежина м пеј.
кидат Jам несвN. “сећи”. — Треба да кидамо нокте. — Ено јуI кида нокте
ђеду. — Ако е ранаI кидајF ми руку!; 2. одмеравати снагуI рвати се”. — Само се виI
мончадиI кидајјтеI мање ћете ка“EдFJдођете у мое године. — КидањеI тј. хрвањеI
... је не само ђечије пробање снагеI но често и момачко E2W P4SF.
кидисатJшем несв“јурнути са свих страна” EЖ29F. —Кидисаше му па“шчад
и једва се одбранио нечесовом мачугом.
кDијат Jам несв“нагло и с праском кроз нос Eчесто и кроз устаF испуштати
удахнути ваздух Eзбог надражаја слузокоже у носуF“. —Ти овеJгодине л”епче кијаш
нó прошлеI ј кинут кинем св. — Он од жене не смије ни да кинеI а не што
другб.
кDикат Jам несв“вабити овна“ EКжF ENW2S2F.
кила“ ж N. “гукаI грудва”. — Ка“EдFJсе ђеци у руке дадне грудва качамака
и кад од ње направе килуI тама пјевајуW „Побише се два качака око киле
качамака“. — Кртола се вари у »киле.« Eтј. неољуштенаF; E2W NM2.P4F; 2. отеклинаI
поткожни чирI »дивље месо“. — Киле или скарлатина... сматрају се врло опасном
ђечијом болестиI а отскоро је позната...I a »киле.« може означавати и чир или какву
већу ницину E2W R2SI по тумачењу Т. ОраовцаF. — EЕћимиF су таквим нештерима
просијецали све врсте »кила« и из овијех гној циједили E2W RRMFI P. “брухI хернија”;
в. опучI језик; || килава“цJвца м. — Килавци се зовујош и »опучени љуђи“ E2W RP9F.
кила“ ж L кило са. килограм”. — Купила је двије киле цукра и три киле
брашнаI б. “литар“. — Ја узе кило ракије и кило вина. — Донијела је три киле
брашна и по киле гаса.
кил”ан м N. усправно постављен камен на месту нечије погибијеI надгроб
ни камен”. — Али и где је био велики бојI те су многи изгинулиI меће се на место
свакога погинулог по један киљан. Киљаном се још често зове и сваки надгробни
мрамор на гробљу ENW 444SI 2W 2R8 2SS; N2W 29F; в. мраморI 2. “већи камен у своду
кречане” E2W S2F.
к"има“к кимка м стеница" E4W P9TF; в. клат 2.
КИНКОЛИТJИМ в. кенкаш.
кинут кинем в. кијат.
кипан в. кифан.
кир"ија ж превоз коњском или волујском запрегом“. — Клак... с киријом до
Подгорице EкоштаF T круна E2W SPF; уп. и ћирија.
киčелица L кисјелица ж бот растињe oumex acetosa E2W NMP N92F. — Кисје
лицу и с њом гомулицу ERW NTSF.
китDоња м°во са изразитом »китом« на репу”I | китуја L кит"улаж крава
с таквом »китом«? E2WN8F.
кић!I кићJкић! узв за терање коза E2W N4F.
кDифа“н кифна Jо киван“. — Кифни су му били EПћFI кипан кипна Jо. — Тур
ци вазда на Србина кипни ERW 49NF.
кDифелица ж усушен плод смокве“I в. докучит.
кичел"ив L кичељивJаJо“који лако плане и не контролише ни понашање ни
речи“. —Тб је погано и кичел"иво и немо се ш њим задијеватI а нај ће се неко да
га клепи по ћуши и без тебе. —У народу се кичељив човјек назива изразимаW »пцо
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вач«I »пцовачица«I »изгага«I »чврка«I »гринта« E2W 4S8F. — Оваквим говором изазвао
је реченога Груду на кичељив одговор E2W 488F; | кичел”ивбс{тF L кичељивост
Jстиж “неодмереност у понашању и изражавању”. — EДјевојка мораF да буде бла
гонаравна и равнодушнаI како јој се не би могла пребацити »кичељивост« E2W NN8F.
кичица ж N. врх крошње дрвета”; 2. место са длакавом китицом на коњској
нозиI отрагаI на зглобу изнад копита”.
киш! узв за терање свиња.
киша ж облик атмосферске падавине“. — Ова не киша удавиI а кад ни
треба — не мош ју дочекатI f кишица ж демI | кишурина ж аугм. — Удави
не ова кишурина и не да очи отворитI | кишан кишна Jо кишовит“. — А за
овцеI ако је кишна годинаI то је млијечан катунI сем Царина“I не мислим да има
ниједан млечни катун EКжF.
киш"аткишâм несв“потопити нешто тврдо у воду да би омекшало“. —Тб се
сквpчило и мора да се кишаI в. сквpчит.
кDиштраж“веће коритоI за прање вешаI купање“.
клагионица ж “оклагија“.
клада“на“ц L кладенац Jнца м изворI »жива вода«I обично на равнини“ ENW
NS]; в. подигнут.
клак м креч“. — Кула је увек зидана »у клак« од тесаног камена. — Нашла
грумен клака негашеногаI в. варI мутницаI пржина ENW 248 249; 2W SP; 4W 2SSF; |
клDачина L клDачница L клашницаI арбI клачницаI ж кречана”. — Рачуна се 4MJSM
»косијера«I тј. берачаI да довољно могу набрати горе за клачину од 2MMJPMM товара
клака E2W SM S2SPFI | клачунар Jарам исто”; | клDачитJим несв“кречити“. —
Клачене поземљуше се зову по свом »клаченом« зиду ENW248F.
клDâмфа Jеж в. тафа.
кламћ"ат кламће несв“клепетатиI клопарати“. — Може ли се ово укрутит да
ми не кламће.
кланут кл”áнем св. "заспатиI закуњати Eод великог умораI на ногамаF“. —
Душу ми узешеI не дају ми ни да кл”áнем.
клапеж м бунилоI бунцање под високом температуром”. — Има тијех што
се у такоме »клапежу.« или »талуму« губе из постеље и скрива се по грмењу док
огњуштина попусти E2W R28FI | клап”ит клапим несв“бити у бунилуI бунцати због
високе температуре“. — Болесник силно бунцаI што се у Куча зове »клапјење« E2W
R28F.
клDапит" Jи несв“пећиI надраживати слузокожу Eо љутомI незрелом воћуF“. —
Ожул и ту смокву да те не клапи.
клDапит“ Jим св ударитиI клепити“. — Ма“к сеI дијетеI да те не клапимI |
клапнут Jнем св“исто“. — Богме ћу те клапнут ако ми се не макнеш.
клаптерм“површина зида од PS квадратних стопа“I изр. клаптер зида. —Де
вет »мајсторскијех.« лаката дужине и један висине зове се »клаптер зида«. — Клап
тер инако чине PS »квадријех ногу« или »стопа« E2WT9F.
клас ма.“кукурузни клип”I б. “влат стрног жита”I | класић м дем кукуруз
ни клип”I в. шотан.
клDат колем несвN. клати”; 2. уједати EинсектиI змијаF“. — По ноћи ме
колу кинциI по дану комариI и једни и други извадише очи; P. “грепстиI боцка
ти“. — НеJоћу фањелуI коле ме.
клашњат Jам несв“ићи незграпно“. — Клашња тудијеI теке да га нема
домаI | клDашње Jша“ња“ мн“тип двонитног ткањаI за подсукњу или панталоне”.
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клека жбот грм из породице чемпреса Јuniperus communis i.I грм и плод EБcF.
клекнутJнем св спустити се на колена“; || клецат Jам несв“ходати с
једном нездравом ногомI због чега се тежиште брзо премешта на ону здраву“I
клецнут Jнем св за тренутак изгубити ослонацI посрнути“. — Ако баČа клецнеI
не знаш оће ли се дигнутI | клецкат Jăм дем итерI } клеке прил из клечећег
положаја”. — Трећа врста скакања с једне ноге зове се клеке E2W P4SF.
клепат клеплем L клепјем несв“откивати косу“. — Не умије он да клепје
косу без да Eју нагрди E2WPTF.
клепат клепам несв“ударатиI тући”.
клепитJим св ударити”.
клет кунем несв“бацати клетву на некогаI проклињати“. — А ками ти у
зубеI што кунеш ту ђецу.
клијет мa. “плот којим је преграђена кућа на одељак за људе и на одељак
за стоку“. — Бачи крави иза клијетаI б. просторија за смештај стоке“. — У већини
арбанашкијех клетова лежи стока E2W 8RF.
клијешта с плт N. клешта”. — EПоткивачкиF »кова чине »клијешта«I »кораћа
и »плоче.« E2WNSF; изр. — коњска велика клешта”; 2. спој двеју »coха« у врху кровне
конструкције“. — С греда се уклијеште такозвана »клијешта« Eу Црногораца »коњик«F.
Клијешта се усијеку у главу једно у другоI дна им се укују у греде ковачким жглала
марима« E2W8PF. — Сохе се наслањају преко крова такоI да се по две и две могу над
cлеменом саставити и ужљебити једна у другу. Тај се састав зове клијешта ENW248F.
клик м неприступачан врх“. — Ја сам додио до испод онога кликаI а само
би манити прова да се на њега попне; | кличица ж дем неприступачни врх сте
не или гребена”. — Они те и коноп за небо свезатI а да се не приме на ну кличицу
EN2W29JPMF.
кликоватJујем несв“зазивати у боју“. — Па с Маглича вила кликоваше ERW
RMI ЖPTF; | кликтат J "и несв“оглашавати се кликтајемI као неке врсте птица”.
климат Jам несв“покретати главу гореJдоле“. — Клима глав"бм ка стари
коњ. — Клима глав"бм ка коњ на празне јасли.
клDин м леденица“; | клина“ц Jнцама. “ексер"; ковачки J x2W NSNI б. потки
вачки ексер" E2W NSTMF.
клиндер м “снажан момчићI клипан“. — "АјтеI клиндериI пресијеците који
некб дрво и донесите да наложим.
кл"ис мI арб. клијесI дечјаI чобанска игра“. — Клис... је ђечија и чобанска
играI за коју се одреди подугачак штап именом »клис“ и... »палица« E2W P44F.
клDичица ж в. клик.
клDопбт м клопарање”.
клопоув Ja Jo “великих клемпавих ушију“. — Отац Марка Мил”анова има
е велике уши па су га звали Мил”ан Јанков клопоувиI | клопоуваж овца
великих ушију“.
клубаш м присталица политичке струје у Црној Гори пре Првог светског
рата која се залагала за уједињење са Србијом”.
клуп м комад дрвета одсеченог од обореног стабла”. — Затијем се »засијецају
клупови« од S до 8 педи дужине E2WSMF. — С већејеле одбије се до N8 »клупова« E2W SNF.
клупица ж клупа“. — Ка“EдFJдбђосмо тамоI лежи она на едну клупицуI
бачили под њDôм шаторско крило. —Многе куће имају и по коју клупицу с наслоња
чомI да у њој могу по вишина сјести E2W 88F.
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клупко с конац намотан у смотак лоптастог облика”; в. премотават.
кл”ac{тF Ja Jo “сакат”I | кл”аста ж овца“.
кљокнут Jнем св "посустатиI изнемоћиI клонути Eод тешког радаI старо
стиF”. — Може кљокнут E4W2R9F.
кл”ораж свињац”; арб. кјори “глада”; E2W 24NF; | кл”орица ж дем. — Има
ону кл”орицу ђе прасе лежи.
кл”уват кл”ује несв“кљуцати“. — Онб клуцидрво ће ни осушит ону
трешњуI опет кл”ује у њу. J EГавранови су још кљували злогласнога Џавида с
његовом тевабијом EPW2RNFI | кл”ун м N. продужен рожнати крај горње и доње
Чељусти у птица”; 2. део земљишта који се оштрим врхом пружа у неком правцу";
кл”уна ж непослушна и својеглава девојчица“; | кл”унутJне св кљуцнути”.
— Дође мачка да "ије с кокошкама па у нека кл”уне и мачка одма бјежи.
кљук м мед из саћа измуљан заједно с воском”. — Убијање пчела зове се »у
кљук. — Од извађенога медаI ко га онако кљуком не продајеI одабере се младо саће
E2W24 4PF.
кл”уса ж замка за лов на крупну дивљач” E2W S4F.
кл”усекл”усета с“слаб коњ”. —Нека“EдF смо имали кл”усеI нека“EдF немалиI
| клусина ж пеј N. стар ислужен коњI 2. незграпанI трапав човек“. —Изма“ки се
да те она клусина не спрштиI он не види куј иде.
кл”уц оном убацитиI гурнути”; в. спицаI | кл”уцат Jам несв“мешатиI раз
метати качамак“. — Сварен качамак се »кљуца« »туцњем« E2W NMNF; | клуцидр
во L клуцидријево с зоол детлић”; | кл”уцнут Jнем св“убацитиI спустити”.
— Овођен се некад зналоW неће никнут само оно што у землу не кл”уцнеш.
кл”уч м N. предмет којим се просторије осигуравају од приступа непожељ
них особа”; 2.а. “тања гредица у кровној конструкцији по којој се прикивају летве и
поставља покривкаI рогI мертек”. — Венчанице се споља косо ижљебеI те се у те жље
бове уметну кључевиI који се на исти начин утврде и горе у жљебове од шљемена ENW
24TF. — Озго по слеменима се распореде »кључеви“ и којима је дио... усјечен у насје
ницуI а тако се и у главу прикују за сљеме E2W8PF. —С онога за да се спуштила поред
кл”уча Eкл"учеви су овакбнаI а зад је међу њимаFI б. дугачка обла греда“ ENW2PTF
EПћF; P. прокључала течност чим се скине с ватре“. — Гледао сам покојнога Илију
Никочева Мијовића кад јеђаше с »кључа« врело јело E2W RNNFI 4. последњи камен у
своду кречане“I в. заклучат 2; R. зарези на крајевима обруча којима се ти крајеви
каче један за други“. — EНа кључF се вежу Eобручи тако што сеF крајеви обруча преми
те као кад чељаде прекрсти рукеI и ђе се додирују премићени крајеви обручаI ту су
зарезане на оба краја по једна скалаI те једна о другој запне E2WTRF; | клучић м дем.
— Био је на ту шкaтулицу и један клучић те се ш њим то затваралоI | кључаница
ж полуга којом се затварају врата“. — Врата... затварају се »кључаницом« E2W 8SF.
кнез м братственички старешина EређеI обично главарF ENW2M9I 2W NPPF.
кмет м N. сеоски старешина“; в. старешина; 2. судијаI пресудитељ у спору
око умира крвне освете“. — УмирникI кад се ухватила вјера и пристало на мирењеI
бира кметове који ћеI кад се закаже умирењеI кметовати EпресудитиF. Кметови су
обично главари и из редова оних који су се старали да дође до умира. Кметови
настоје да умирник изабере неког и из крвниковог братства ENNW NSNF; | КМЕТОВаT
Jујем EнеFсв“EпреFсудити у измирењу крвне освете”.
књагиња L књегиња ж књажева жена”. — Даринка и Милена су биле
књагиње црногорскеI | књаз м титула световних господара Црне Горе Данила
и Николе“.
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књига жN. део животињског желуцаI 2. писмо”I | књигоношам пошто
ноша”. — Он за књигу књигоношу нађе ERWTNF.
коa ж време“. — За коња до десет година каже се „у најбољу је ко у“ Eалб.
kohaF E2W NSF.
кобел”ат се Jам се несв“копрцати сеI отимати се”. — Да видиш како се
кобел”а и не мош му ништа поганчDетуI | кобрл”ат се Jам се “исто”.
кобила ж женка Еquus“; в. спутитI | кбба ж хип кобилица“; |
кобилетина ж прен корпулентна жена непријатног понашања“; | кобилендра ж
аугм. исто“. — Копрца се толика кобилендра E4W2R2F; | Кобил”ача Ж“Исто“.
кDобитJим несв“чинити несрећнимI кобним”. — Не ваља се некакав зајам из
куће давати... кад на далек пут који укућанин кренеI јер би му се кобио повратак с
пута E2W P2SF. — Не ваља се за умрлиjeм ноћно плакатиI јер се и његов остатак коби
E2W P29F. — Ујте отленI два галића вранаI не кобите мога господара ERW RTF.
кDбв м а. “прибор за откивање косе“. — Чекич и наковања ти је кбвI да
откујеш косуI в. оiлав E2W N2PF; б. прибор за поткивање коња”; в. клијешта.
кDова ж плехана посуда“I арб. коваI в. лама.
кDовча ж.“копча“. — Има она ковча и кучак да се закопчаеI гаће али рашва
и што драго.
ковчег м сандук са девојачком спремомI »велики и лепо израђени сандук
од дрвета за оставу бољег одела и рубља«I обично с равним поклопцем“ ENW 2RPI 2W
88 NN2F. — Они из ковчега извадише тринконову робуI неупотребл"ИвануW душек
вуњениI јорганI кушин и све.
кDоговић м од когаI од ког братстваI које презиме“. — Коговић бјеше они
ђетић те дбдио у Јанка.
кодош м проводаџија при преудаји“. — Онај што је посредовао о повратку
прстена или о удадби удате жене звао се »кодош«I кодошица ж проводаџика
при преудаји“. — Жене »кодошице« такође су биле презрене E2W NS4N. — Кодошица
подметну своју родицу под овијем млађијемI грђу но сама што је E4W22SF.
кDодраж геогр“главица“ ENWNNMF; арб. kodërW kodriné брдашцеI брежуљак” E9W
NTRF; rrafshine “равнина”W rrafsh “раван“.
кодрача ж дрвена чашаI с дршкомI за воду” E2W T4F; в. штpугљица ENW2RPF.
кожа ж природни омотач људског или животињског тела”. — Виси велика
кожаI ка онб што су биле бунде унутра поставјене вунбм; | кожодера“ц Jрца
м“онај који дере кожу”I изр. марач J. — Усљед тога се и зове марач кожодерацI јер у
њему многа стока »липсаје“ E2W PP4F.
кожу J ува м прслук од овчије кожеI кожух“I в. веленица ENW 2RSF; | КО
жушчић м дем. — Вас је кожушчић издро док се провука“ проз оне драчеI
кожушина ж пеј. — ИмашJEлFи што друго обуј до ту кожушинуI да ти се свијет
спрда.
кожђавина ж“козје млеко“. — Кожђавина је здравија од овчавинеI нб коза“
нема одавноI а ево више ни оваца“ Eбјдоше чобани у пјацуF; | кDожђи Jā Jě
“козји“. — Кожђа е вара ника добра да чисти стомак. — Немаш куј нако путем
кожђијем EГFI в. кочетI | кDоза Jеж зоол“Caprahircus’. —Ка“EдFJсукозе истражилиI
ови су народ ојадили грђе нб ка“EдFJсу га у задругу угналиI | козар м пастир који
чува козе“. — Козари су мбрали бит вјешти да обрну козе ка“ EдF се оне попну у
стијенеI козарица ж N. женска особа која чува козе“. — Па би рада бити паши
ница LДа не бидне више козарица. — Да за једну Брђанку ђевојкуI L Козарицу и го
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ведарицуI L Промијеним вјеру пророкову ERW 4TNPTF; 2. овца у стаду коза” E2W N4F; |
козило с место на коме се козе жмладе.«”. — Козије млађење зове се »козило« E2WNMF.
—У Фундани и Затријепчу пића се козама даје »у козило« E2WP9–4MF; | КОЗЛИНА Ж
“козја кожа“. — Стела се... обавије козлином или телећом кожом E2W NSF.
коза“ла“ш Jлца бот растиње из фам. Аraceae E2W NMMF.
козет 2 козја длака“. — Остине се лијече трљањем струњавом врећом или
покровцем од козети E2W R48F.
који Ja Jºе неки“. — Дојте за који дан. — Додајте ми који ту матику. —
Потрчи који да врне овцеI f којом прил понекад“. —Могли бисте којбм наврнут
да видите мајку.
којунак м "позив на најаву опасности“. — Војска која се овијем начином
на вику или... »Којунак«. сабере E2WN8NF; изр. радит на J. — Вала смо са сијеном
побјегли таман ка на којунакI да га киша не уфати.
кбка ж бијела J рода“. — Кад се види бијела кока да летиI такође је предзнак
кише E2W P2PF.
кDокбт кокота м "петао“. — Кад кокоти иза вечере пјевајуI слуте промјен
времена E2W P22F. — Ђе млого кокота појеI ту се зора не зна E2W NMTF; в. навидатI i
кокотић м дема. "петлић”I б. “немиранI непослушан дечачић”; | кокотина м
аугм. — Вала ћу ову кокотину брзо у котанI | кокбтит се J бтим се несв“кочопе
pити сеI јуначити се”. — Немб ми се млого кокотит међу овбм ђец"бме ћуте урепат
ка магаре.
кокотал?“ јестиве бобице сличне рибизли”.
кокошка ж зоол “домаћа птицаI dallus“. — Нагрди ми лисица кокошкеI
понијеће свакуту ако ихF не затворимI | кокошињи Ja Je “који се тиче кокошке”;
в. чумаI кокошиња“ц Jњца м просторија за боравак кокошака”. — Пази на ну
бизу да не ул”еже у кокошиња“цI | кокошињак м кокошји измет”. — Због овије
кокошињака“ могла би да не бачујем метлу из руку.
колDa ж лепило“. — Узме се оне коле па се то закбла и неће ни "ацнутI |
кблDат кблам несв“лепити“. — Са“EдF све може да се кблаI а ови те измислит како
да се народу закбла и гузицаI па да само они прде ка су научили.
колDāч Jāчам N.a “хлепчић који се пече на огњишту”. — Огњиште је... подло
жено танком плочом за печење колача E2W 8SFI б. питаI приганица”; в. варивоI 2.а.
“дарI поклон”. — Спрема »колаче“ одивамаI кумама и осталој својти E2W NNMF EMч К
БcFI в. руоI б. погача која се у невестинској кући износи на трпезу да би сватови на
њу положили дарове“I в. част ENW 2T4 2TR]; в. "милост сиромашном”. — Оћаше ови
Раде Бешин понеси по врећу тије колача“ па дај оној сиротињи EБcFI изр. брат
ски J. — О удадбама својих одива братства су се збирала на »брацке колаче“ E2W N28F;
колачић м демI J од бубина лек против дечјих глиста” E2W RM9F.
колDa°ц кбца м тањи ступчић који се побада у земљуI да би се за њега нешто
причврстило или на њега наслонило“. — Ако слива савије гране од родаI потуриш
кбла“ЦI да се не очепиI | кбчић м дем. — Побађу се уж њега они кôчићи танки и
свежу сеI | кочаник м јака моткаI дуга 4JR мI заоштрена на крајевимаI за прено
шење пластова“. — Подвуку се она два кбчаника испот пласта и — носи до стога!
Eобично у ПиперимаF; уп. ража“њ.
колеж м кукњава родбине у тренутку кад болесник умре“. — Колеж... зове
се плач родбине умрлогаI који бива уз највећи лелек у онај часI кад покојник
издахне E2W 248F; | колежит им несв“кукатиI нарицатиI лелекати“. — Кад ђеца
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S лакатаI а то је дужина »самарећега конопакI »до P м.“ ENW2SMI 2WT9F; в. узиратI
| конопчић м демI | конопчина м аугм.
конфиља ж бот растиње из породице траваI ptipaI ptipa pennataI ковиље“. —
На зиду уљаника посађују се на мотку »конфиље« E2W 4NF. — На сличну побађе се и
тако звана конфиљаI а то је у букет свезана и у цијеђ од варена луга умочена једна
врста мекане травеI бијеле као да је од свиле начињена E2W PNPF.
коњ м а. *I б. поен у игри чифтања“. — Ко цијелу игру EчифтањаF без погре
шака извршиI броји му се један »коњ« E2W4P2F; | коњић м демI | коњ"ина м аугм.
—Тбје била коњина велаI страте да му се прима“кнешI | коњче Jета су | кбњDo
м“непослушанI својеглав момак”. — Ка“EдFJсе ноћас довуче домаI ономе коњу ћу
мбрат да набачим оглавI | кDбњик м полукружни дрвени подметач преко кога се
затежу струне на гуслама“; | кDбњиц м N. исто”; 2. геогр“полукружни каменити
венац преко благо нагнуте падине“ EБcF EN2WPMF; | коњски Ja Jô који се тиче коња“.
— Ника“г чоек нема мира — ка коњски репI изрI ками коњски “плави камен”.
кDопа ж вертикално сложени сноповиI купа“. —Жито се »укопис у »копе.« E2W
49F. — Неколико снопова чине »копу“ E2W RMF.
копања ж веће коритоI за прање вешаI купање“. — Са“спи у копањуI да се
уједначи. — Измише ме у копању E4W 9M N49F; в. киштраI арб. копан карлица за
разливање млека” ENW 24NF; | копањаш Jāша м човек који израђује копање“. —
ОрDавци су били копањаши е су начињали копање E2WTRF.
копат Jам L Jлем несвN.а. Кокопавати усеве“. — Не зна како коплуI б. дуп
сти”. — Л”уђи су сами копали карлицеI начињали лужице; 2. сахрањивати“. —
Шпиро е погинуо и Dајте да се иде да се копа. — Кад год се који мртвац копа у
гробљуI женскадија плаче на гробовима скорашњијех својих покојника E2W 2S9F;
В. ЛастрицаI развујI | копачица ж мотичица за окопавање лука“. — Нагази на
ну копачицу и нагрди се и мбраће кодF доктораI | копа“ц копца м копач”. —
Čјдоше ми копци да копау фруметин. — Што један »копац« Eза данF ископа зове
»мотика винограда« E2W RTF.
кDопиле Jилета с ванбрачно дете“. — Онамо ђе се молитеI онамо и да ијетеI
Мошова копилади и ништа љуђи E4W2MMF; | копил”ан L копилан м. — А гилоI гилоI
а пуст оста. Држ” гаI копилане! E2W9F. — Но се курвин копиљан направи да није
видио E4W P84F; | копил”анчић м демI | копил”ача ж. — Копил”ача је курвина
шћерI | копил”ачица ж демI | копилица ж женка животиње која се омладила
пре пуне биолошке зрелости“. — Крава или козаI која се годину прије природнога
рока омлади зове се »копилица«I арбI кошлицаI kopilice E2W N2I 9W NT4N. || копилит
се J Илим се несвE4W222F.
кDопја ж копље”I в. оста“њ.
кDопнб Jöга “земља која се појављује испод отопљеног снега”. — Ка“ EдF се
исподFJснијега првом јави копноI знамо да је зама минула; | копнина ж исто”.
— Сад је још копнина и траг ни се не може познати кад се примакнемо чијој кућиI
али торини EPW N2NF.
копорат EceF Jа EсеF несв“с муком се кретатиI померати“. — Копора се јошI
а нема у њу живота. — У једно доба ноћи мртвац је почео »копорати« E2W289F; |
копDорнут се Jнем се св“померити се с мукомI покренути се“. — Нијесам могла ни
да се копорнем.
копрес м компрес“. —Копрес из ракије најпрече нешто што е за запал”ење
плућа“н.
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коприва ж бот растиње rrtica”. — Брали су и варили копривеI в. ожариш.
копрцат се Jам се несв“отимати сеI праћакати се”. — Бојим се е ћу морат да
те усегетимI да ми се не копрцаш толикоI fкопрцнут се Jнем се св; в. муанатI
| копрцан м дечачић који се отимаI копрца”. — Копрцан праћака црним ножицама
E4W NT8F.
копча ж. В. ковчаI | копчар м. — Дићање се врши копчама и копчарима E2W
P4PF.
кDора ж омотач дрвета”. — Кору од липе узеI да будне блага и озгор и
одоздб. – Јела се и кунова кора ENW 2SNF; | кDорав Ja Jo “који се тиче коре”I |
корул”ина ж кора Eобично одлукаI јајаF“. — Покупите ове корул“инеI да се не газе.
кбра ж хип ружна стара жена”. — „А што чини она кбра?“ — „А што? Код
огњаI ćеди и вазда нешто гундоли“I | корача ж. a. “стара ружна жена”. — Жена
грднаI грубаI ка корача. — Ада она корача не мисли умиратI б. фолк шаљива
народна игра“. — У једно доба појаве се тако зване »кораче“I а то су четири лицаI
која претстављају чергашку породицу E2W 24MF. — Пред сједник излазе кораче. То
су обично четири лицаI која представљају чергашку породицу и ради тога се што
више нагрдеW »омрче.« лицеI обуку се у »троњаве« хаљинеI о које обесе и завежљаје
пепелаI бравља звона и прапорцеI а уз то их још »пригрђују« и најстарије коматине
од оружја ENW 29NF.
кораћ Jāћа м*чекић”; в. дантат.
корба ж прекорI корење“. — Тешко снаси у свекрве корбе E2W 42MFI | корит
корим несв“прекоревати”.
коризма ж ружна стара жена”. — А грдна ли је она коризма — БDбг ју
поćека“н! — СјутриданI на Чисти понеђељникI осване на сваким вратима премазан
крст од замијешенога пепела и тијем домаћице страше ђецуI казујући да је то учи
нила корача или »баба коризма« E2W 24MF.
кDоријен м порекло“I в. нагрдит.
користF Jстиж “; изр. руке на J прихватити се јела“I | корисан Jсна Jo
“користан”I | користитJим fi "имати вредностI моћи се за нешто употребити”.
— А за чам ти то користи?; || користовић м прорачунат човекI који неће ништа
урадити ако нема непосредне користи“.
корито с N. дуг издубен балван у који се налива вода за појење стоке“I 2.
“дебела ижлебљена греда у основи крова гладе“. — На зид се положи по једна де
белаI ижлебљена гредаI која се зове корито или чечма ENW 2PSF. — EАрбанаси имајуF
велико коритоI у коме граде од скорупа кајмак ENW 24NF. — За прасад имамо она
мала коритаI ископа се дрво и начини коритоI | корит"ача ж. a. "старински цреп
у облику хоризонтално пресеченог ваљка“I б. “цреп којим се прекривају сецишта
кровних површинаI поклопница“.
корниш Jиша м сигурносни зид поред пута“.
короман м добро испечен и осушен хлебI двопек“. — Примао је војводску
плату од P4R гроша... и осим тога по два коромана дневно E2WNP9F.
кDорота ж жалост за покојником”. — Корота или жалост или јаслак... значи
црнина или жаловање за умрлијем. — Побратими су носили короту један за дру
гијем E2W 2ST 2PRF. – ЖалостI коротаI за умрлим траје годину дана и вреди не само
за породицу умрлог него и за цело браство или село ENW28RF; | кDоротни Ja Jô који
симболизује короту“. – xНа »ВеликJдан«F жене иду на гробљеI те наричу на гробо
вима и оставе по неколико »коротних јајаI која после покупе сиротињска деца ENW
N9M Драгољуб ПетровићI Ивана Ћелић и Јелена Капустина
PM9F; | коротник м човек који жали за покојником”. — Мнозина се даривају црве
нимI а коротници црним јајима E2W 24NF; | кDоротоватJујем жалити покојника”. —
Пристоји се пјеват кад Букумири коротују E2W N28; 4W44F; в. братственик.
корубат Jам несва.“скидати овитак с кукурузног клипаI комишати“I б. ски
дати зрно с кукурузног клипаI крунити” E2W 49RNF.
коса“ж N. алатка за кошење траве”; 2.“мера за површину”. — Коса за мерење
ливада износи два рала ENW 2SMI 2W T9F; | кDосач м човек који коси“I | Кос"a°ц
косца м исто”; || кDособаша м предводник косаца“. — Коса“ц су га звалиI а неко
кDособаша; | косидба жN. “време кошења”. — Ка“EдFJстисне гороглава“ш у косидбуI
нема почијевања док се не побјеже са сијеном; 2. фолк нека игра?” E2W PS8]; i
кошевина ж покошена ливадаI с које је покупљено сено“. — Иза гнајF овце на
кошевинуI | косит косим несв. — КаткосишI добро припреми и на остри косуI
кошење гл им E2W NSF; | косиште с држаља за косу“. — Купио је и косу и
косиштеI и водиjер и беленђију — и само још да научи да коси.
кDоса“ ж власи”I | косица ж демI | косице ж мномча за хватање јаре
бица“. — Јаребице се лове »косицама« и »кошем« E2W NSF; | косурина ж аугм. —
ОшишкајF му ту косурину.
коса“н косна Jо “нерасположенI љутит”; | коc"ит се косим се несвN. “љути
ти сеI испољавати незадовољство“. — Немб се за сваку трању косит с луђима; 2.
“нагризати рану“. — Овај зеленкасти мелем косио је рану E2W RRMF; P. ударати ногом
о ногу Eпри несигурном ходуF”.
косијер Jа м а. лака дугуљаста и на врху свинута алатка за сечење тањег
грања“I б. количина грањаI дрветаI које берач може за дан посећи”. — Лисник уберу
два радника или... два »косијера« E2WP8FI в. клачина; | коćepић м демI | коćepина
маугм. — Она ми је коćepина дана“с окинула рукуI не могу ш њом ни цингар да
држим.
кDбсEтF кости ж. — Кости му се у гроб преметалеI | костобол”a ж “бо
лест костијуI реуматизам”. — Тај се начин EлечењаF употребљава и против пре
сијека и костобоље. — Костобоља ErheumaF... крива и улози EarthritisI rheumatismus
articulorumFI који се у Куча зову још и вучац E2W RPNJRP2F.
кбст"ић м зоол“птица певачицаI Тurdus merulaI кос“I в. прикрадаш се.
кострет L костријет ж“козја длака“.
кострика ж бот растињe ouscus aculeatus i.”. — Цириктала циpикJтица у
кострику лаворику E2W 4MPF.
котар м N. велика корпа“. — Земља се гноји котаримаI тј. бременима. — Мусу
су у дубокој старости изводили у котару на коњуI да им покаже међе E2W 4R NPTF.
— Догнаше увечен котар рибе; 2. ограда око стогEовFa”. — Котар је ђе се стогови
садијевају EБc Уб ДF.
кота“ котла м “већи бакарни суд у коме се кувала хранаI котао“. — У кота“н
се све варилоI и врела вареникаI и размета качамакI беж њега није било ни
куће ни огњишта; | котлић м дем. — Шаку соли узми и котлић један па убери
коприван. — Тури се у кака“в котлић али тенећу побачнуI | кота“лDa°ц Jлца м
анат удубљење испод грла”. — Дошло ми нешто и стисло у коталац и не могу
да“нут. — Ђе мјеријоI ту га погодиjo L У коталац ђе му цука душаI в. мјерит 2 ERW
R4F; | котленица ж јака крива мотка усађена у земљу поред огњишта о коју се
веша котао Eу »гладик место веригаF. — Укопа се у гладу код огња јака ка розга и
бл”ешаш кота“н на њу и веле котленица.
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кота“ц коцаI мн кDочевиI м наткривен кружни тoр или преграђени део стајеI
појатеI за јагњадI јарад”. — Плети кота“ц ђе ти га ота“ц EБcF E2W 2SF; котец. — EКоша
раF има... више у АрбанасаI који их зову котец ENW2RRF.
кот"ит се коте се несв“размножавати се Eо животињамаF”; изр. у стард
пркно стра се котп.
котроба ж “земљани суд за водуI тестија”. — ПричајуI да је вода чешће изно
сила из гробова »котробе“I земљане судовеI које су по неком старом обичају мећали
мртвацу под главу. — Или Куч се упути котроби да пије ENW49; 4W 24TF. — Ударају
Турке по догања и Турцима котробе ломја”у ERW 488F.
котробан L котроман м дуванI набављан од кријумчара“. —Ми смо овође
узимали котробанис Крајине. — Навршио ђед лулу арбанским котроманом E4W9TF.
кDотула ж сукња”.
котулDач Jāча ма. “подметач у који је ушивена слама за котао Eкад се мете
качамакF или стап Eкад се мете маслоF”. — Домаћица је под »стБп« метнула неки
ушивен »котулач« E2W 299FI б. дебљи платнени подметач финије израде који жена
ставља на главу кад на њој носи какву већу посуду с течношћу”. — Метни жена
котулачна главу и на њега бронзинI пун до пелијешаI и да иж њега ни капла не
л”уцне.
кDотурм кружна направаI у облику точка или обруча Eобично у дечјим игра
маF“. — Ђедо начинио Ббру котур од|JжицеI а ђеца заграјашеW оте да свакојеме
начиниI | котурDат Jам несв“котрљати“. — Ћерају ђеца те котуреI котурају иlхl
док се не издoволе.
кDоћа ж овца“; | кDоћарица ж овца“I | кDоца ж овца” E?F.
кDоћета ж“широка клупа с наслоњачем”. — Ђедо је волио да се наслони у
ону кDоћету.
кофије мн“место изнад носног гребенаI између обрваI повије“. — Ђе смје
ријоI ту је погодијоI LУ кофије међу очи двије ERW RP NN9N.
кочањ м стабљика купуса“; || кочањина ж сува кукурузна стабљика“I в.
амбар E4W2R9F.
кDочет Jиж “козја длака“. — Мијешали су кDочет с вуномI а била је и сама
кDочет кожђа EКжFI в. бисаке.
кDош ма. “велика облепљена корпа за чување житаI пшенице у зрну”. — Кош
ти је оно што се начињи у сувоту те се фрметин зрнима држа у његаI б. плетер
за лов на јаребице” E2W SSFI коши L кошун арб. тврдо оплетена крошња за доношење
ломљивих ствари на катун ENW24NF; | кошарJарамI арбI котецI чардачићI остава
за кукуруз у клипуI плетер“ E2W49F. — Место салаша има по осталим КучимаI али
врло реткоI округлих кошараI исплетених од прућа ENW 2R4J2RRFI | кошара жа.
“кокошињац”I б. део куће предвојен плотом за смештај стоке“I | кошић м “плетер
за риболов”.
коштанац м мршавI сувоњавI кошчат човек“I в. удан.
коштањ м бот листопадно дрво и плод из породице букава Сastanea sativa
Mill.I Aesculus hippocastanum i.I кестен“I коштан м E2W 2P8F.
кошт"ил” JИл”а м орах с тврдом коромI коштуњац”.
кDошћела ж бот дрво копривић Сеltis australis i.; | кошћеловина ж ко
шћелово дрво”I в. боковинаI | кошћеловак м обруч од кошћеловине E2WT4F.
кошула ж део рубља од лаке мекане тканинеI за горњи део тела“I |
кошулица ж дем. — Она му кошулица "прсла и гл"ибаваI ка кад нема мајкеI
N92 Драгољуб ПетровићI Ивана Ћелић и Јелена Капустина
| кошул”чDина ж пеј. — Нађите ми једне гаће и какву кошул”чину е не могу ово
глибат на менеI да ујутро обучем.
крава ж одрасло женско говече“; | кравица ж демI | кравет"ина жаугм
пеј. — Угнате краветине у избуI да ми овудије не засирајуI | кравул”ина жаугм
пеј. — Ћерам се с овијема кравул"инама и душу ми извадишеI | кравски Ja Jo
*крављи”I J језик. — „Кравски језик“ је биљка која расте по катунимаI а има ду
гачак и широк лист — по тумачењу Т. Ораховца E2W RRMF; — трава. — ПашаI пошто
је овце проберуI зове се »кравска трава« E2WPSF. — Не одваје се тоI но се мијеша
овча и кравска вареника. — Ка из вимена кравскогаI | кравосица ж најотровнија
змија којаI према народном искуствуI сиса млеко из крављег вимена“. — Пропуштит
ће љуте змије кравосице Eнајотровнија змијаI пепељугаI црнокругI камењарка — 2W
2R4F. —То ће бити змије кравосице ERW 2PSF.
крај краја ма. “окрајак њиве који се не може орати”. — То се као посебан
рад зове »копање крајева« E2W 48FI б. страна”. — Он је čедио на лијеви крајI а ако
је маска на лијеви крајI он на десни. — Оћу да у заградимI да у обрнем јед
нијем крајемI | крајем предл поред”. — Кад су ходили крајем Јаме Остpичке је
дан од њих падне у њу E2W 2T2F; | крајчић м дем окрајак“. — Ко није има да м
врати паруI вратио му је какву долиницуI крајчић ливадеI крајчић метеја EКжF; |
крањи L крадњи L кратњи Jā Jě крајњиI последњи“. — Овб ти је најкрадња кућа у
село. — Кратња сеоска ђевојка E2W 249F; | кратњица ж последња даска изрезана од
деблаI окрајакI крајница“. — Последња штица испод коре зове се »кратњица« E2W SNF.
крак м N. огранак“. — Он се примио на дрво па се опре на један крак да
нешто окастри и он се очепи — Б"бг га спасио да му тун не пукне мрамбpI 2.а.
“нога”. — "АјдеI ефендијаI маки краке да минемI б. корак“. — Немб га ргатI да не
пушти краке га нећемо стизат; f крок м корак“. — И три крока ми је далеко от
прагаI | кракат крачем несв“корачати”. — НећешI ја нимI тамо кракатI | кроке
прил из корака”. — Камен се баца... »кроке.« E2W P4T]; в. затонеI | крочит крочим св
“коракнути”. —Запрла сам одFJглади и не могу крочит ни до тавулина. —Не може
вала ни крочит више никуј.
крап м зоол“шаранI Сурrinus carpiо“. — Догнаше увечен котар рибеW екои
краповиI кукала ти мајка! — Објесише на коња крапа.
крапела ж“кичмаI леђа”. —Валаму е одрта крапела. — Зна му га крапела.
— Умијем ја ... увити пас у крапељу па девет дана трпјети глад као Усо Бећов фун
дански EPW9NF.
краста жа. "скрамаI кора од сасушене крви или гноја која се ствара на по
вређеном месту у време зарастања ране“I б. оспеI богиње"; пасје J. — Отуд се оспи
не често зову још и пасје красте E2W R48F.
краставица ж бот краставацI Сucumis sativus“ E2W RRF.
крат крам св “бурно кашљати“. — Ђедо краI дави се от кашлаI а неJоће да
бачи дуван.
крата“к Jтка Jо невеликI мали по дужини“I | кратит EсеF крате EсеF несвN.
“одсецати нешто што је дуже од потребногI скраћивати“. — Вика је некиW „Три пут
кратим и опетје кратко“I 2. напасати овце на суженом простору”. —„Крате ли ти се?“
пита дозивањем пастир пастира E2W28F; P. узимати девојци срећу“I в. нарокI | крачат
JDāEмF несв“скраћивати EceF”. — Њему ова робица сваки дан крачаI расте дијете.
кратошија ж врста ексклузивног вина“. — Пијте виноI свати нашиI то није
водаI но је вино кратошијаI свате премеће E2W224F.
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крбат Jата м N. “пањ“. — Донеси дваJтри клина и мацолуI да разбијемо они
крбат и да га више не заскачемо. — Зафатио пламени димI скачу нагорели крбациI
остају угарци. — Направите метеризе круте L Од крбата и букова грања E4W 2MPJ2M4;
RW P9PF; 2. уображен човек“. — Виђи онога крбата како се ућустечиоI а да га не
знамо — мога“ би прилицат чоекуI | крбат"а“кJткам дем. — Понеси ови крбата“кI
вал”аће за добру жишкуI в. обуpват.
крбат крбам несв“наслађивати сеI кркати“. — Крба оне јагњетинеI не умије
се зауставит. — Намечио се код оне проћепаче па кDрба оне работеI а куEдFJће га то
однијет — чека да видимо.
крбул”ат се Jа се несвв. кобелаш.
крв крвиж изр. навро на крвI в. навријетI | крвавJаJо; в. завјеш; | крвни
Ja Jô изр. крвни умир одустајање од крвне освете“; крвна вечера “вечера коју при
према убица из освете после умира“. — Тек онда се убица спрема на крвни умир који
мора убрзо следити у његовом дому у којем се приређује »крвна вечера« ENNW NS2F; |
крвникJика м убица“. — EПриликом умира крвиF народ и главари скупљали су се у
селу оштећене стране. Тамо би дошао и крвник или покајник са две женеI кумеI које
су носиле своју новорођену децу у колевкама ENW 2N9F; в. потрефитI | крвнина ж
“казна за убиство из крвне освете“. — Суд је пресуђиваоI која је страна крива. Кривац
је морао платити крвнинуI а она је у кучких Срба била тачно утврђенаW износила је
2SM талира ENW 2N9F; | крвница ж пушка којом је извршена крвна освета”. — Овај
долази... с пушком крвницом око врата ENNW NS2F; | крвометник м човек који ства
ра злу крвI изазива раздорI крвопролићеI смутљивац”. — ОвијеI поброI био шпијунI
лажов и крвометник на земју E2W PM2F; | крвомутник м исто”; E4WPN4F; | крвомут
ница ж жена која ствара раздорI смутљивица“. — Виђела сам кадје та крвомутница
сестре Симеунове додила у Симеуна E4WP8NF; | крвоток м крварење из носа”. —Кр
воток из носа... се зауставља... затварањем »ноздрe« крпомI док крв смрзне E2W R4RF.
кDргаж N.a. “чокот лозе“. — Што један »копац« режући ордене ископа зове се
»мотика винограда«...4MM лозовијех »крга.« E2W RTF; б. “пањ“. —Находиле су се борове
крге код Кржањскијех Корита E2W SMF; 2. разгранато братство у коме се далеки срод
ници већ могу међусобно женити и удавати“. — Најача је у Куче крга Ивановића“нI
P. фолк једна друштвена игра“. — Крге играју двије мушке особе E2W PSTF.
кргDања ж посудаI стара или од слабијег материјалаI за пса или свињче“I |
кргDањица ж дем. — Нађеш чесову кpгањицу побачну и успеш воде кокошкама.
кDрд м “велико стадо овацаI крдо“. — Многи крдови бројили су хиљаду грла
и више E2W SF. — Има стоке стотину крдова ERW PNRF; | крдит Jим несв“увећавати
крд“. — Митар Лазовић је крдио крд од хиљаде E2WSF; | крдовник м власник крда“.
— Такви крдовници имали су обичај пуштати гаљастога овна у пазар... и тијем је
чињен огласI да је нечији крд навршио хиљаду грла E2W SF. — А сад ко стотину има
вели се »крдовник је“ EPW2SNF; | крдић м дем. — Из горе ниче с лијепијем крдићем
јагњади EPW SS2F.
кребеч"ит EсеF JěчиxмF EсеF несвN. “правити гримасе на лицуI кревељити се“.
— Оно безобразниче нашло да се кребечи ђеду; 2. раздвајати два дела једне цели
не и чинити је дисфункционалном”. — Нембте ми кребечит ово перо е га можете
баЧИТ.
кревет L кревет м N. лежај”; в. начињатI 2. жичана мрежа растегнута по
стубовима по којој се лоза високо разводиI одрина”. — Овудије је прет кућом лоза
дигнута на кревете; в. уздигнут.
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кремен м камен којим сеI уз огњило и трудI избија варницаI обично за
паљење цигарете”I | кремењача ж. N. врста земље” E2W4RF; 2. тип старе пушке”
x2W S49NF; P. бoт булка EБPF; | кремовје с кремење“. —Достина су вршили гребиво
оштрим жремовјем« од пушака E2W2RMF. — Приредите на пушке кремовје ERW PT9F.
кренут кренем св N. ставити у покретI помаћи с местаI поћи“. —Кат кренуI
они се вазда čете да су нешто заборавили; 2. почети се ројити”; в. ројI ројишI |
кретат EсеF креће EсеF несв“полазити“. — Ка“EдFJби да се мртац крећеI од нашије
Косорана“ нико не смје приступит.
крепават крепаје несва.“липсавати Eо стоциF”. —На велики бул”ук не види
се ако понекб и крепајеI б. пресвиснути од туге“. — Крепавала је за њим двије
Године и више није моглаI | крепат Jам св умрети напречац“. — Крепаше ми
двије овцеI када ихF је змија печила. — Чим су изашли из БлатаI ови стари је
намјесто крепаI | крепавање с. — Крепавање или цркавица... je »брза смрт«I ... ка
пља E2W R2PFI | крепалица ж a. “угинула животиња“; в. јама; 2. лењаI непокретна
особа”I | крепDāћ Jāћа м N. болешљив чоекI који се једва креће“. — Чули онога
крепаћаW не може никујI а језик му је ка најздрави; 2. “велика глад”. —Неће на ови
народ крепDāћI ка ни је на стареI но се леб бачуе ка да га не вал”а чуват.
креса Jе ж упаљач. — Биле су оне кресе на бензин и имале фит"Ил”; |
кресатJшем несв“укресивати ватру”I | креснут Jнем св.; | кресивача ж. —"Ајде
кресни ту твоју кресивачу да наждим ови цингарI | кресиво с прибор за укре
сивање ватре“. — Кресиво ти је огњивоI кремен и труд.
крецнут се крецнем се св проћиI прошетати“. — Значило је и да се само по
некад улицом у униформи крецне E4W22NF.
кречорога ж коза размакнутих рогова” E2W N9F.
крив крива Jo N. искривљен“. — Ова ти је штица криваI дајF ми неку
правију; 2. који је нешто згрешио“. — НекаI чочеI што ти је дијете кривоI P. те
лесно дефектанI инвалидан“. — А он јеI јадна не билаI крив отка“EдF га ја знам.
— "Анђе криваI ево мука жива EБеF. — Комска вила једном... бирањена у ногу од
аждаје и заувијек је стога остала крива E2W2T4F; 4. неправедан”. — Л”епчи је мали
нб криви диоI | крива Jеж хрома жена”. —Докле ћеI БожеI она крива гријешит
землуI в. костобоља E2W RPNJRP2F; | кривача ж. N. исто“. — Богме је л”уцка она
кривача Станова; 2. врста ситног веза”. — Вез тај чињен је врло ситноI и њим c
чињене разне фигуре и »кучице« и »криваче“I налично везовима на зубуну E2W92F;
кривачица ж демI | кривна ж хрома жена”; | криво Jа м хром човек“. —Што
ти рече они криво?; | кривал” м исто“. — Виђе ли онога кривалаI | криван
м“исто”. — Ижлеган сам испл”аце с ониjeм криваном иI образа миI понекад га
нијесам мога“ стизат; | кривелам“исто”.—Кујбл”еше кренуо они кривела?; |
криват кривам несв“храмати“. — „Што то криваш?“ — „Убола ме драча“I в. цотоI
J се крива се бити неправо“. — Њему се крива за све што учиним. — Другијема
племенима се кривалоI да речени мејдани само у Кучима у дио остану E2W 49MF. —
Божију ти вјеру задајем да ми се добро крива што те нијесам познала E4 P8RF; в.
давијаI давуuијаI | крива“ц Jвца м редак југозападни ветар“; в. валомI | кр"Иво
прил. — Ако им се криваI нека им је и кривље E4W28SF; | кривит се криви се несв
“извијати сеI витоперити се“. — Нијесу штице биле суве ка“EдFJсе то начињалоI
па се са криве; | кривоJ у сложеницамаW кривоврат Ja Jo “кривог врата“;
| кривоглавJаJо“кривог врата”. — Лијепо дијетеI залудуI да није кривоглаво.
— Штетна ми она кривоглава EовцаFI на чудо сам од њеI | кривог"уз Jа Jо ишча
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шеног кука“. — ВидишJEлFи да је оно дијете Лубово кривогузоI | кривонос Ja
Jо“који има крив нос”; | кривонбс м човек кривог носа”I | кривoнoса ж жена
кривог носа”I | кривор"еп Ja Jo “кривог репа“. — Она ми је овца кривор епаI |
кривoгуз м особа с дефектним ногама”I | кривог"уза ж исто”; || кривoреп м
пеј исто“. — А кривoрепу грдниI Бок те поčекан ка те посека н!; | кривор епа
ж исто”; || кривош"изда ж исто“. — Зна ли се кујJljЈе кренула она кривопизда?;
| кривокуриле м човек кривог пениса“; | кривоглават JDāвам несв°ићиI бити
кривог врата”. — Кривоглава по пл”ациI а он зна од|Jчеса живиI в. штукнут.
кривит се“ кривим се несв“вриштати“. — БрзоI виђите што се криви оно
дијетеI да га није што изелоI | кривњава ж врискаI вриштање“. — ПрекинитеI
ђецоI с том кривњавом да ви ја не придајем.
криж м камен који је састављен од танких плочица које се лако цепају?
xN2W PMF; | крижат крижам несв“сећи на кришке“. — Крт блу у киле — тако га ми
зовемо ако га не крижамо EБcFI | кришка ж“комадI одсечено парче EхлебаI лубе
нице“. — Понесе лијепу кришку дињеI | кришколитJим несв“сећи на кришке“.
— Нем"б то више кришколитI достаје.
криларица ж коза” E2W N9F; | крило J а с N. орган који птицама и неким
инсектима служи за летење“. — ЈаI за ђаолаI бачи ками да оћерам кокошку и слом и
јој крилоI 2. део тела у седећем положају од трбуха до колена на коме се може што
држати или прихватити кад се изблиза баци Eкод жена — на сукњиI код мушкараца
— кад саставе коленаFI окриље“. — Они је сио на столицу па га узео на крилоI па
тама га усегетиоI | крилDоња м “во са слабинама боје различите од осталог тела”;
| крилуја L крилулаж крава са шаром по трбуху“ E2WN8F.
крисија ж бот црна бобица слична боровници” EОF.
криснут криснем св“вриснути”. — Крисну жена када се помамиI в. даж
девњакI | криштат J им несв“вриштати“. — Не знам што имF је било да онако
криште; в. друго.
крит EсеF кријем L кријем се несв“крити EсеFI сакривати EceF”. — Ми смо
мбрали тудијен да се кријемо. — Иза грмена се кријеI | кривући гл прил. — Он
је с трагом за кравама отиша“I кривући од војске и другије Eправи ајдук је биоFI
неђе до близу Скадра EКжFI в. видокоI | кривучке L кријучке прил крадомI
тајно”. — Налагам и бадњак и свијећу ужижемI теке Eју кривучке ужижем од
овије EБcF. — Тама су отишли поноћиI кријучкеI право на "Анове. — ТаманI рекоI
кријучкеI да ме виши јад нађе. — Стизали су кријучкеI крили се по салашима E4W
NS8F; | кријалица ж дечја игра скривањаI жмурке“.
кришка ж в. крижат.
кркат кркам несв“јести преко мере“.
кркачке прил "на леђима”. — Присили га да ју кркачке носи дође она хоће
x2W R2RF.
кркељив Ja Jo “који кркља кад говори“. — Позива кркељиви старац E4W2TNF;
| кркљат Jам несв“кркљати“. — Не предаје се иако му кркља и шкрипи у плућима
E4W4MSF.
кDркна ж снажна корпулентна жена”. — Ја не знам како он даје џевап оној
кркни.
кркнут Jнем св N. подићи дете хватајући га длановима за подбрадака пр
стима обухватајући врат“. — Како се многе ђечије немоћи приписују спадању вратаI
уобичајеноје да се ђетету »врат кркне« E2W RNSF; 2. “прејести се толико да се не може
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ни померити”. — Није ни чудо што не може кркнутW убачио је у себе више нб што
би у трешел мога“ понијет.
крктат J и несв“крештати“. — Кркте ове вранетинеI а тешко ми је да идем
за ловницу и да ихF мало треснем. — У једно доба му се учиње као да изнад њега
кркте ждраљеви EPW SMF.
кDрлаж N. корен дрветаI пањ извађен из земље“. — Најболи је ћумур био от
крла“ зановетније EКж.F. —Тб бјеу крлеI дебеле ка чоекI текеI набогаI оне не иду
дубокоI 2. јакоI разгранато братство“. — Лако је вама кад ви га крла доноси; i
крл”атJатам N. пањ извађен из земље“. —Биће оJтије крлата“добрбга дрвета да се
гријемо ако и могнемо разбитI 2. “парализована особа”. —"Енo ју у крл”áт и преврћу
ју таман ка крл”атI | крлата“к Jтка м дем. — Убачи тун и ова два крлаткаI i
крлатић м дем. —Покупитете крлатиће да се бачена огањI | крлетина жаугм.
— Заскачем ту крлетину и никако да уложим да јЈу расцијепамI “ крл”ат крлам
несва.“вадити пањевеI крчити”. — Лакче ти је то сад извадит нб потле да кpлашI
б. помератиI љуљати зубI да би се лакше извадио“. — Јака рука зуб не крла.
крма“к крмка м мужјак pus“; | крмача жI крме Jета с; f крмедар
Jарам "свињац”I | крмећи Ja Jô који се тиче крмади“; в. мећаI подмеcLтFI подмета.
крмеза ж паразит сличан крпељу“ EОF.
крмелат Jам несв“испуштати крмеље Eу болесним очимаFI крмељати“. —
Крмел”а ми ово дијетеI теке да брижимI | крмел”ав Ja Jo “крмељив”. — То је
дијете вазда крмел”аво и слинаво — ка да нема мајкуI | крмел”ина ж“жућкаста
течност која се излучује из очију за време болести или спавања и на њима се осушиI
крмељ”. — Чека да ти баба макне ту кpмел"ину.
крмес м повезача преко чела”I | крмесит се Jи се несв“најављивати про
мену времена”; в. вријеме.
кDрмзаж “слина” EОрFI | кDрмзат Jăм несвв. шлинат EФF.
крмијекат JијекајмF несв“гласати се као крмчеI гроктатиI скичати“. — По
којни ти ђидиJотац по кућиI бостану изградама вођаше за собом по сто кокошакаI а
ти крмијекаш стога шипка E2W4SRF; | крмијекнут Jијекне св. — Ниједну да нијеси
крмијекнуо — да ти ову мач угу не би измјерио по гузици.
кDрнут Jнем св“ударити“. — Не дроби е ћу те крнут.
крњ крња Je N. без једног рога“. — Ка“xдFJсломир биI рече се да је крњеI
крава крњаI 2. са заломљеним зубомI оштећен заламањем”. — Ови ће ми крњи
EзубFI насумI брзо тражит она Машанова клијешта. — Ови ти је чешал” крњ ка
и бабини зуби; | кDрња ж коза с одломљеним рогом“I | крњо јарац“ E2. N9F; |
крњата“к Jткам заломљен зуб”. — Имам у главу још триJчетири крњаткаI а и то
ми је млого ка“EдFJзаболе. — Скубе крњацима E4WP2F.
крој м кројење“. — Кроју и шаву су вјеште жене E2WTNF.
крок м корак“I в. крак 2.
кромид м црни лук E2WR4F.
кромпир м бот биљка из породице помоћницаI polanum tuberosum” Eн.F; J у
киле EБcFI в. испаручиш.
кроп"ит кропим несв“прскати лозу”. — Лозу су пређе кропили потоњи пут
пред Видовдан и само ју гледали до Преображења.
крошња ж велика плетена корпаI најчешће за преношење гноја“. — Бербе
рова кјер домисли сеI да је... ништа врећа крошња E2W4R8—4R9F; | крошњат се Jам
се несв“гојити сеI дебљати“. — Лијепо се види како се крошњаI | крошњобок Ja
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Jо дебео“. — Викало се „ка Милија крошњобоки“I | крошњоб"окиле м. — Што
"оћаше они крошњобокиле?
крпаж марама”. — Коротне женске носе црне »крпе“I црнејакетеI црне раше
x2W 2STF. — Жена је од »по вијека«... главу повезивала до испод браде црном или бе
лом крпом или фацулетом ENW 2R8F; | крпица ж дем. — Ђев бчице вазда Гуче неке
њине крпице; fist. ж пеј стара крпаI рита“. — EКутњицуF куме и преклињу да
изађе и упале крпинеI да ју димом ишћерају E2W PP8F; в. шклопа“yI | крпетина ж
пеј истоI | крпчина жисто“. — Бачи те крпчине.
крпљаж направа исплетена од прућаI овалног обликаI за ходање по снегу“.
крпушаж зоол“паразит овчија ваш“. — Занимљиво јеI што би на таке ране
нанизали около »крпуше.« E2W RRMF.
крстF крста м N. 9; в. капI 2. раскрсница”. — Открста Dојди за лијевом
руком EN2W PMF; P. део плећке у коју се гата” E2WPNSF; 4. две укрштене пречаге у
старом типу кошнице“. — ГУ улиштуF препријече двије палице што се зову »крсти«
E2W4NF; мали J закрштање новорођенчета одмах по рођењу”. — Раније је у Куча
био обичајI да се оболило дијете прије крштења стави у тако звани »мали крст«
E2W2NMF; | крста L крсти плтанат лумбални појас“I | крста ж боја у картамаI
треф“
крстач Jача м N. снажан маркантан човек“. —Тбе чекI можеJбитI дана“cI
педесеJгодина“I али овакбеда“н крстачI развјенI фин; 2. сорта грожђаI вина“.
кртина ж “лоша вунаI нагрепци”; в. влас.
крт"блаж бот“polanum tuberosumI кромпир“; | кртолDāч Jāчам човек који
воли јести кромпир“; | кртолача ж жена која воли јести кромпир”; || кртолов Ja
Jо“који је од кртолеI кромпира“. — И сад панти они Саветин качамак кpтолови.
круг м дрвени поклопац Eза бачвуF“. — EКруг јеF широка кружна даскаI са које
се једе или којом се покрива посуђеI а на њој се меси и хлеб ENW2RPF. — Од јавора
цијепају се кругови E2W SNF; | кружит кружимF несв“кретати се у круг“. — Ја сан
з Безјова поноћи гледа здурбином кад авибн тудијен кружаше.
круноша ж овца која има изразит белег на глави”.
крутJаJо“поузданI чврст“I в. заплећеI | крутит крутим несв“учвршћива
ти“. — Крути — не крутиI подFJсакатбм рукбм све ће се распанут.
крушка ж бот “mirus piraster Burgsd.”I | крушчица ж дем. — Које ми сломи
ону крушчицу извише смокве?
крчевина ж“терен који је очишћен од корењаI дрвећаI камена и припремљен
за обраду”. — Искрчену земљу Кучи зову »крчевина« или »понов“ E2W4RF.
крчела ж моткаI греда у кровној конструкцији дубирога“.
крџумат се Jам се несв“свађати сеI препирати сеI отимати се“. — Нембте ми
се крџумат да веја не мирим.
кршм камен”. — Они су најболи ка“EдFJсе почну гађат кршимаI | кршат
JаJо“каменитI кршевит” E2W NT4F; | кршн"ат Ja Jo “исто”; в. ћафа.
кршијел” Jијел"а м зоол“паразит из реда зглавкара који живи на кожи жи
вотињеI fxodidaeI крпељ“.
кћ"ет Dоћу св“моћи“. — А кога сан ктио нај другога?!
кубас оном наглог скокаI нападаI од кога обично нема одбране. — А он њему
кубас за врат — и није се ни гласнуоI | кубаснут N кубацнутJнем св*изненада
скочитиI наскочити на некога”. — Ако се кубацне на тебеI дрш се и што ти Б"бг да.
кубасица ж “кобасица“.
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кувентаж опрез“. — Клименти су на кувенту били ERW S9F.
куверта L кувијертаж омот за писмо”.
кувет м снагаI живот“. — Нема у њега више куветаI теке да држи дувI |
кувета“н Jетна Jо“који је сачувао још мало животне снаге“. — Бјеше кувета“нI ма
с малијем дуом.
куга ж тешка заразна болест која изазива помор резtis”; в. чума E2W R2RF.
куђела ж вуна уређена и умотана за предењеI повесмо“. — И влас и на
грепци се умотају у куђеље E2W PMF; | куђелица ж дем; в. дрндар.
кужина ж кухиња“; в. кућа ENW 249F.
кук“ м анат избочени део човечјег тела између бокова и бедрене костиI
зглоб између карличне и бедрене кости“; в. стено.
кук“ м геогр“висока кружна камена громада са заобљеним врхомI стена
EполуFкружног облика за коју се може претпоставити да је снажним тектонским
ударом одвојена од брда и задржала се на његовој падини”EN2WPMF. — Ћук ћука навр
кука E2W 44MF.
кука ж N. трнокопI будак” E2W 4RF; 2. свинути клинови на којима се ве
шају врата”. —У штатке се укују »куке“I о којима се закаче врата E2W8TF; | кукач
Jача м N. кука на ожегу”. — Објесиш ожег за они кукач и тун ти је ка“EдF ти
треба за жар или за сачI 2. лукавацI препредењак“. — Мали си ти још да се с
та“квијема кукачима фаташ у колоI | кукл”ива“ц Jвца м чвор »на машну«
који се развезује повлачењем краћег краја канапа“; в. дријешитI | кукулажа.
"кука насађена на дужу дршкуI за чупање сена из стога”. — Да не би развршева
сијеноI с оном кукулDôм искубаш па ка“EдFJдођеш до остDожаI онб се озгбр сни
жеI б. "копча за спајање крајева конопца“. — EКукуља јеF кукаI дрво од шупљега
чвора кроз који се крајеви уривка прометнуI те се крајеви стегну и »зајемче“ E2W
P9FI | кукорога ж овцаI коза са роговима повијеним у облику куке” E2W N9F; |
куч"а“к“ кучка м кукица којом су се закопчавале панталонеI сукње“. —"Имаш на
гаће кучак и ковчу па и заковчаш Eда не останеш бежњи!F; | кучица ж демI
в. закучивашI кривача.
кукавица ж N. зоол птица селицаI која обично не савија гнездоI Сuсulus
canorus”I 2. несрећницаI жена с којом се живот сурово поиграо“. — Ако кукавици
не мош помојI немDбјбEјF придаватI P.а. “плашљивац”I б. морално проблематична
личностI лопов“.—Оне три кубика штицан понијеле су двије кукавице безобразне
тун изFJсела; 4. фигура од боровог дрвета која се поставља уз надгробни камен”.
— Срби и Арбанаси често пути уз киљан чело главе посаде тако звану »кукави
цу« од лучевог дрвета у разним фигурама E2W 2SSF; | кукавичица ж дем. — Она
сеI кукавичицаI стисла уз бабу и не одваје се од ње; в. вал ата“нI | кукат Jам
несв“испуштати глас »куку« Eо кукавициF; плакати од болаI жалостиI нарицати“.
— Кука му сестра омрченаI не суши образеI изр. кукала му мајка обично за ис
тицање храбрости која може бити плаћена главом”. — Виђи Петра Спаова како е
пуштио гласI кукала му мајка! | кукава“н Jвна Jо несрећан ојађен“I в. јадаI
јада“нI | кукали Ja Jô несрећанI који има трагичну судбину”. — ЧулиI кумим теI
за кукалбга Јоша?— Зна ли се што о ономе кукалбме ђетету Мишовоме?I | куку
узва. за изражавање тешке забринутости или несреће. — Куку мене ка ми јеI за
изражавање претње. — Куку ти га ако ти дођем.
кукол” м семе црног лукаI арпаџик”. — Ми смо овође сви сијали тан
кукол”I нико га није купова бес ко је био сакат у главу.
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кукотрес м место на коме се кук тресеI око животињскога зглоба”. — Зани
мљиво је везање марвенога слома лопатице и кукотреса E2W RR2F.
кукуријек м бот булка Раpaver rhoeas iº.
кукуријекат Jијека несв“гласати се као петао“. — Ђе млого кокота“н
кукуријекаI тун се не зна зора E4W STTF; | кукуријекнут Jне св. — Дигли су се
прије нб је кокот кукуријекнуо.
кула J е ж тип спратне куће“. — Кула се зове још и кућа на избу или кућа на
таван ENW 248FI J на свод. — EТип кућеF у које се од темеља изведе свод од опека и
каменаI те су под сводом избе а над сводом горњи спрат кућни ENW2RNF. — Кула EјеF
клачена кућа »двобојна«I арбI куле E2W8NF.
кулDачитJим несв“заобљавати балван на месту где га је тестера пресекла”.
кулаш м "коњ сиве длаке“.
кула“ч м птицаI голубI пепељасте или жућкастеI жућкастосиве боје“. — Ку
ла“ч је нечесова тица што одFJземл”е начиња гњијездо ElF.
кулета ж“футрола”. — ЕI валаI вал”a си ми таман ка кулетанбжу E2W9NF.
кулучитJим несв“под принудом и бесплатно радити на јавним радовимаI
радити тежак и напоран посаоI ринтати”; в. зулум.
кулаж N. лош пас”. — Мршни ту кулу отoлен; 2. страшљива особаI кука
вицаI особа сумњивог људског утемељења“. — "АјдеI кулоI чеса се бојиш? — ЕI што
ми учиње они кула погани EФFI | кул”ит се Jим се несв“понашати се незрело и
неозбиљно“. — "АјдеI немDб се тун кулитI не могу те гледат каква си невал”ачкаI
| кулица ж дем. — Пушти ту кулицуI немDбју задијеват; | кулетина ж аугм.
— Што ти рече она кулетина?; в. торI | кулецатJецам несв“понашати се нео
збиљно и незрело“. — Докле ћеш кул”ецатI да ми је знат? | кулецнут Jецнем
св. — Неће би жив ако неђе не кул”ецне.
кулафер м "мангупчићI гуланфер”. —Виђе ли ђе онога кулафера Маркова?
— "АјтеI кулафериI да ми нешто поможете.
кум м N. сведок на венчањуI човек који дете држи на крштењуI сродство по
Божјем благослову уопште у међусобном односу свих мушкараца и жена лично или
породично повезаних неком од таквих веза”; 2. сведок двобојаI секундант“. — Ку
мови су после одређивали све остало око двобоја ENW 292F; | кума Jě жN.“кумова
жена”; 2. жена која у колевци носи новорођенче испред крвника приликом умира
крви” ENW2N9F. — Пријатељи дома убилчева и дома погибаочева EузмуF од четири до
дванаест жена с ђецом у колијевкама које су се звале »куме.« E2W NS8F; P. зоол лас
ица” E2W PPRF; | кумарам кум”. — Је ли ме тражио кумара?; | кумче Jета с ку
мово дете“. — ВидишJEлји ми кумчеW држа сам га на рукеI а почео је да сиједиI |
кумит кумим несв“усрдно молити“. — Кумимо гаW пушти гаI нека чоек вечера па
та“пу се разговарате EБcFI | кумсEтFво с 9. —Тбје било кумсво помеђу Драгишбм
и Андријом. — Кумство је најсветији хришћански везI којим су се мирили закp
вљени родови свију вјера E2W 2N2FI шишано J. — ИТурци EсуF примали тако звано
»шишано кумство« E2W 2N2F. — Кот Петровића“ није било ни кумсва ни убисва до
деветбга кол”ена; | кумачица ж зоол“ласица“.
кумбул” прилI обично у редовном споју у кумбул” све заједноI одједном”. —
"Они су то све понијели у кумбул”.
кумбурлија ж врста леденице“ E2W9NF.
кунм бот“дрво из породицејавора Асег саmpestreI клен“; | куновJаJо“кле
нов”; в. кораI | куновина ж“кленовина”.
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кунак м зоол мужјак кунеI зверка из породице мачакаI Мustelidae E2W R4RFI
| куница жI в. рата.
кунета ж јарак”I в. зајазит.
кyнкољ м коров“ E2WRNF.
куњ м геогр“коса“ ENW NNMF.
купа ж боја у картамаI херц“.
купаџија м човек који окупљаI сазиваI мобилише војску“. — Он и војсци
купаџије зваше. — Е су они купаџије војске. — Купаџије часе не часише L Но велику
војску окупише ERW 842R8 PSMF; | купел"ат Jам несв“овлаш купитиI скупљати“. —
Купел"aljFтетб и нем бте ми тун бестијатI | купитJим несв“купитиI скупљати“. —
"Узели забран па га косеI па тамо купе сијеноI J се стискати сеI скупљати се због
надражаја слузокоже у устима“. —Зар ти се о тијен круша“ка“ не купе вуста? в. ијед.
купит купим св“набавити за новац“. — Није ни било паран и кад би што
стио да купишI | куповат Jујем несв. — Куповало се гасI с бI помало цукра; |
куповица ж "куповина”. — Уговори о куповицама земаља су поред капаре закључи
вани и тако званим Жодомашом« E2W NSNF.
купус м бот зељаста биљка из породице крсташицaI Brassica oleraceaD; ||
купушњак м њивица у којој је сађен купус EБcFI | купусара м в. зградара.
куража“н Jжна Jо одважанI срчан“. — А била је куражнаI била ихF је ка
крвнике.
кура“ц Курца м анат пенис. —Злу куpцу руња смета; | курч"ић м демI |
куралија в. муралијаI | куреJета с дечачић Eу обраћању старијих мушкој дециF”.
— „АјдеI куре бабиноI донеси ми ону сафицу воде“. — „Курац баби“; | курDо
м хип исто”; изр. КурDо Мудалев шаљI према уобичајеном Перо СтевановI |
куротресина м човек сирове снаге и мале памети”.
курва ж проститутка“; в. котиљан E4WP84F; || курват се Jам се. — Забора
вила како се курвалаI а са“EдF пцује ове ђевојкеI | курвет"ина жаугмI | куpвече
Jета с. — Наша“ некб куpвече и замоштроњала гаI не зна куј се обрћеI | куpвић м
“курвин син“. — Чека гаI куpвићу! E2W 49NF. — Од куpвића Марнића Станише ERW PMPF.
курјук м плетеница“. — Лијеп ти је курјук E2W98I 4WP4MF.
курта м дечачићI момчић. — АI мој куртаI чекајF онб теле.
кус куса Jо краткореп”; | куса ж овца кратког репа“. — Она куса вуче
ногуI виђи да EјFу није сломилаI | кусан м "ован кратког репа“.
кутaра ж неважни пословиI беспослице“. — Пушти ти своје кутареI нб се
са“гни на то што е предFJтобомI — работа играрија”. — Треба ли да ви се помага
у те ваше кутаре работе?; || кутaранција ж немири“. — А сад ево и у Полску
некаква кутaранцијаI некаква измјена и са“EдFJсу пуштили толико политичкије
затвореника“н. — Једа“пу сам скоро чита да има у Арбанију та кутaранција и да
"има један велики дио Грка“ православнија“нI | кутар"ит JDāрим несв“бучније
претурати по стварима тражећи нешто што је затурено“. — Ижл”ежи више истога
пDбртикаI немо ваздан кутаритI в. препремат.
кутлача ж.“»велика лажица« ENW2RPF.
кућа жN. “. — Од жрста« к »cлемену« крајем »ступца«I из којега је »слеме.«
никлоI гледа се унутрашњост куће E2W PNTF. — Са“EдFJсе куће покријевају тиглбмI а
пређе су највише сламбмI 2. просторија у кули у којој се налази огњиште“I в. ку
жина ENW2R9F; веља — L задружна J. — Задружне куће се у Арбанаса зову конациI а у
кучкијех Срба »задружне куће“I ређе жвеље куће.«I често и »мусафирски оџаци« E2W
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NMRF; J на избy Lна таван L на сводI в. кула ENW248 2RNFI одм у обраћању старијих дециW
"ЕлаI кућо бабина. — АI кућо мајкинаI потрчи и врни оно телеI | кућица ж дем N.
“мала кућа”; 2. снопић житаI сламеI руковет“I в. балица E2W49FI туј ENW24PF; P. “рупица
припремљена за сејање кромпира“. — Ис колике си кућице извадио ово крт бле?I |
кућараж N. кућица за псаI штенара”. — Бачи те кости тамо пред кућаром; 2. раз
личити облици »градитељства« у дечјим играма“.—Ми смо једном начињели велику
кућаруI с огњиштемI а нијесмо имали веригеI | кућDарица ж дем кућицаI колиби
ца”. — Е ти не мош ул”еј у моју кућарицу. — Ја се никад нијесам забавјао грађењем
кућарица EPW RMF; | кућерина ж пеј. — Зиђу л”уђи те кућери неI а неће имF имат
кDо у њи улазитI | кућиштина ж исто“. — Не иде ми се у ону кућиштину више нб
у гробI | кућиште с остациI рушевине старе куће“. — Било је и доса“т кућишта“н
у која су се легле змијеI ма ће и посад бит повишеI арб. тин Киqishtë i кућић
м“човек из гласитеI угледне куће“. — Састали се кућићи и оџаковићиI | кутњик
м човек посвећен кућиI породици“. — Он је велики работник и кутњик E4W 2TNF; |
кућница L кутњица ж N. жена потпуно посвећена кући“. — Нема тамо ни кутњице
ни куће. — Боља је жена кутњица но добра поткутњица E2W N2M; 4W P4PFI 2. змија која
се »удомаћила« у кући“. — Вјерује сеI да свака кућа има по једну змију »кутњицу«I коју
не ваља убијатиI јер је у њој жјенк некојега укућанинаI па би одмах умро E2W PPTJPP8F.
куца Jě ж дем кучкаI в. лајатI чафколитI | куцаја ж најгори представник
мушког рода”; уп. пицајаI тиздаја.
кучак кучка м “пас”. — Мичите ми тога кучка е ми подави ову пиплaдI |
кучка ж женка псаI куја”; в. оштенит.
кучак“ кучка мв. кука.
кушин Jина м јастук“. — Турите јој кушине на кревет. — Ми смо то звали
вазда кушинI а сад оте модерно па веле јастаекI в. фрљакнутI | кушин"ић м
дем. — Ови је кушинић таман према чека; || кушинчић м дем исто”. — Спремила
му је баба кушинчићI | кушинчDина ж аугм. — ОI кол”ика је ова кушинчDинаI
имашJEлFи што мање.
Л
лабаж овцаI | лабан м "ован” E2WNMF; в. лаба.
лабудина ж“комушина”. — Ми смо лабудину метали у сламнице и на то се
најлепче спало.
лDāв м лавеж“. — Има лав доба“рI далеко га мош чутI | лајат Je{мF
несв“оглашавати се лавежом Eо псуF”; 2. неконтролисано псовати“. — "А куца
лајалаI "а мајка зборила— њемуједнако. — ЕI колико мога лајат она ибретницаI
Богом те великиjeм кумимI | лDанут JěEмF св.“проговоритиI писнути”. — Ако
још једну ланешI за летњак ћу те уфатитI | лајколитJим несвдем псовати
с прекидимаI ћафкатиI упорно гунђатиI звоцати“. — ЛајколиI лајколиI куцеI ма
ћеш престат.
лавор"ика ж бот “ловорI ловорика“. — Ми овође велимо лаворикаI а у
Паштровиће сам слуша да веле рблика; в. кострика.
лаворина ж ветар који не доноси кишу“.
лага“м ма. “експлозивI експлозија”. — Пучу лага“ми уз МорачуI б. про
паст“. — Све је отишло у лага“мI | лагамисатJишем EнеFсв"уништити експлози
вом“. — Па велико истурише благо... L Ко Прентића лагамише кулу ERW P9TF.
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лDад м хлад. — Ми се изма“космо у лад. — Онда се она туравала у лат;
ладина ж свежина”. — Ја ижл”егла мало на ву ладину после варопекаI |
ладовина ж “хладовина”. — Велики је дупI ладовина и повр онога задића фата
ЛDāТ.
лажа ж в. ла“ж.
лажица ж кашика” ENW2RPF; нејасноI в. лужица.
лазм N. ливада у шумиI голетнастала крчењем”.— Има привру шумеједан
лијеплаз EN2WPMF. — EГвоздовиF су и по другим крајевима планине често тамањени
лазовима E2W RMF. — Почне дрва брат ка налаз E2W 48MF. — Затрепчани сијеку лазовеI
да тијем створе сточне испаше E2W SMF; 2. “много изгинулих војника на бојишту”. —
Кад селаз посјечен Eзначи погибаоцеF E2W P22F; |лазина жN. “ливада у подножју
шуме“. — Кад избисмо на нулазинуI веј није било лакчеI 2. мноштво изгинулих
војника”. — ИсподFJСеница“н је остала лазина талијанска коју је дочека Филип
кандFJсе Драгиша измака на ОравоI | лDазиница ж дем. — Сонелазинице имаш
путл”агу лијево.
лазба жа. геогр“стрма стеновита страна преко које може ићи и стазаI али
само за вештог и издржљивог пешака”. — Нисте лDазбе само вл”еш момак смије
кренут. — Под Гувнoм од Сокола Петар Радованов ЏукелићI спомена радиI убpao
EјеF један бор који се и сад у тој лазби препријечен види E2W RM4I N2W PMF; б. “мала
травната површина у стеновитој страни“. —Трављиви затоци и уљеге међу кршеви
ма зову EсеF »међе“I иначе »лазбек E2W28F.
лајат JeEмF несвв. лав.
лакардија ж лакрдија“. — Сад будли сте радији такоI будли претеците лакар
дију EPW4P8F.
лDāка“т L лакат лакта м мера за дужинуI MITNм ENW2SMF. — Ткају за плату по
лакту E2WT2F; народни J "мера од три »педек и подланицу” L “мера од »шест шака«?
x2W T9FI терзијски J мера од »шест шака«”I мајсторски J "мера од 24 »унче.«”; др
жавни J „којим се земља мјери је 2T yнача“ E2WT9F.
лакац Лакца М В. Ла“ка“ц.
лаком Jа Jо узан улаз у обор“I — прелаз в. ждријело.
лакомица ж левак“.
лакoćDeн Ja Jo “осећајанI племенитI ненаметљивI благе Нарави”.
лала м дјевер — у Арбанаса” E2W NNN]; в. лала.
ламаж“плехана канта”. — Потури ту ламу тамо по банди да у не прескачем.
— Лама... којом се вода из убла вади E2W 88N. || ламица ж дем. — Што би с онијема
сплачинама из ове ламице?; || ламетина L ламина жаугм. — Ђе си кренуо с том
ламетином? E2W S4N; | ламар м занатлија који израђује лимене производеI лимар“.
—Тб су начињали та“ ламариI | ламарлук м лимарски занат” E2W 4T9F.
лампDијер Jијера м "вампир“. — Било је прича“ о тије лампијеранI ма мене
нијесу задијевали. — По народноме вјеровањуI пастух није хтио ни под којом си
лом прећи гроб у којему је лампијер E2W NR288F; | лампијерство с x2W 288F.
лана“ц ланца м низ металних карика проденутих једна кроз другу Eза вези
вањеI причвршћивање или за украс”. — Аја сам више нбувјерен да те и ту једном
ланци звекнут.
лан"и Lланин прил прошле године“. — Нијесмо се од ланин виђали. —Тбје
ланин билоI неђе о запосту Велије поста“.
л"апавица ж ситна киша са снегом“.
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лапетина ж овчија мешина” E2W P2F.
лапис м оловка”. — "Узми лапис и карту и то му напиши.
лапpндат Jам несв*брбљатиI причати без смисла“. — Прејела се па у свадбуI
лапpнда Лисија E4W2S2F.
ларда L љарда ж чобанска игра са штаповима“. — Ларда или љардање је...
чобанска игра... с дугим штаповима... Eкојима се отискујеF какво брумбуласто дрвоI
камичак или кост E2W P44F; | лардат се л”ардам се несв°играти љарде“.
ларма ж“викаI галама“. — Каква је то ларма?; | лармат лармам несв“вика
тиI галамити”; | лармаџија м галамџија”; в. фалицja E4W PTSF.
ласасJста Jо бео уз кичму и по трбухуI по боковима црн EовцаI козаI краваF”;
| ласан м јарац“ E2W N9F; | ласна ж овцаI козаI крава” E2W N9F.
л"асица ж зоол животињица из реда куна Рutorius nivalis“.
л"аста ж“коза са длаком боје ластиног перја“.
лDаставица“ ж зоол“најпознатија наша птица селица Нirundo“. — Проз тмину
се вију ластавице ERW2P2F.
ластавица“ ж бочни кућни зид који се под кровом завршава у облику тро
угла”. — Велико се блато учињело L И нашу је кући уфатило L Источну јо“ диже лас
тавицу ERW R49F; в. порез E2W8NF.
ластала“к м лагодан живот“. — Тамо еластала“к за жене.
ластaр м лист на изданку лозе“. — Кад брдуни почну листатиI тај се млади
лист зове ластaр E2W RSF.
ластика ж еластична тракаI трака проткана гуменим нитима“. — Прекрстише
кутију ластиком из старих гаћаI везашe узо па у кесу E4W N4T]; в. узаI узо.
л"астра жа. “танак лимI плех”I б. “лимена посуда“ E2W 2RMF; | л"астрица ж
“лимена плочица“. — Они су сваки имали ту ластрицу с именом и с тијем су га
копали.
латинка ж стара пушка дугачке цевиI израђивана у некој од радионица
ПризренуI Пећи или Ђаковици” E2W9NF; | латински Ja Jô “католички“; в. српскиI i
Латинин м католик”; || Латинче Jета с дем. — Ђе ме даде Вати Латинину. — Но ме
даде Вати Латинчету ERW 292F.
латрит несв“пламтетиI пламсати“. — Међу те сухотице латрио је огањI ђе се
хајдуци гријуI кувају ручак и вечеру и пеку пецива EPW88F.
лDā“жм само у изразу лаж и бирила“ж лажа и паралажа“; | ла“жа ж неисти
наI лаж“. —Тбе лажа ко каже е ико ишто зборио. — Ја оћу да се без лаже разговарамо
EPWP92F; | ла“жавJаJо“коме се не може вероватиI лажљив“. —Тб је лажаво и он ће
"истину реј само ако му се отме па погријешиI | ла“жаво прил. — Оћу правоI а нећу
лажаво ERWTRF; | ла“жава“цJвцам“лажов“. — Јесте ли се здоговбрилико је међу вама
најболи лажава“цI | ла“жавина ж лагањеI лажно приказивање неког догађаја”. —
Вала кад бисте оставили те своје ла“жавинеI боли бисте л”уђи билиI | ла“жун
м“лажов” — Скупили се лажуни да се здогов бре којега ће међу њима главарсво;
| ла“жунчић м дем лажовчић“. — Ови лажунчић ћеI каеEдF порастеI бит боли
лажунчина од оца муI | ла“жунчDина м аугм лажовчина“; || лажулаж лажљиви
ца”. — "Оће лажула да речем да нијесам виђела што сам виђелаI | ла“ж"улица ж
дем. — Ова лажулица је на вријеме почела да учи работуW лаже и не угара јојF га
око || лажат Jем несв“лагати“. — Ко је ови те болелаже од Илије нашега? — Не
ке овин лажат EОF; | ла“шчDина м лажовчина”. — Зашто лашчинуI каурина постави
ше за управника Зем. задруге E4W22NF; в. фалиијаI | ла“жикат J икам несв“говорити
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некоме да лаже“. — Лијепо ли научи да лажика мајкуI благо му у дбм.
лDa"кла“каJо“мале тежинеI лак“. —Лакамије ова торбаI не брижиI изр. лак
пот капом “непромишљен” | лDaDко прил. — Ла“ко је низа“ странуI нб је тешко
навишеI | ласно прил лакоI без напораI с лакоћом“. — Ласно ћемо с тијем; ||
ла“ко лDa“снице прил“принудноI под принудом”. —„Ја то не могу носитI тешко ми
је“. — „Мбраћеш лако ласнице — како ти се неће“I | ла“ка“цла“кца м N. хитарI
окретан човек“. — Немаш ти куј с овијема лакцима. — Они који имају хитрину да у
таквим приликама први ђе је потребно стижу зову се »лакци«. — Старци примјећују
хитрини садашње омладинеI истичући хитрину... Људи првог покољења и многе
друге »лакце« E2W N8N PRSJP4TF; 2. лопов“. — Пошто Жуја најприје отроваше лакци
E4W2R4F; | ла“коčен Ja Jo “осећајанI племенитI ненаметљивI благе нарави“. — Она је
лакoćена ка јбEјF мајка и мило ти је и кад ју на пут сретеш.
ла“ком Ja Jo “који има јаку жељуI страст да се нечега домогнеI да присвојиI
патолошки жељанI похлепан“. — Дешавало се да лDa°коми чоекI кои је лаком на
бравеI који би помислио да је то његовоI да ти види овцеI да ти најбола цркне
EКжF.
лев"брJбра м револвер“. — КадI у оноI донесе лев брI а он га питаW оли ми
датиF та“ лев брда га виђу?
лед леда м 9. — Офуја се на лед и »платише.« ćедалаI | л"еда“н ледна Jo
“хладан”. — Ледне ли су ти рукеI моје дијете; || леденица ж “хладна кућаI просто
рија”. — Жали се и на швапске куће да се тешко угријавају — леденице. — Послали би
ме у њихову леденицуI влажну и буђаву E4W89 P9SF; | ледницаж исто”; | Ледења
ча ж.“Ледени клин“. — Но и ти следењачама бригу задајеш E4WP4TF; | леднутJне L
леднут ледне св осетити хладноћу“. — ДођоI пипну на они полок — нема јајцаI
пипну на другиI кад нешто ми ледну.
леденица ж N. врста кратке пушке”. — И тако је Љака у залогу дао двије ле
денице E2W NRRF. — Па пуцају пушке леденице L Бију Кучи наше мједенице ERW 4RNFI
в. вијетатI 2. ледени клин“; i леденик м кратка пушка која се носи за појасомI
леденица”; в. обештат.
ледина ж необрађено земљиште обрасло травомI тло“. — А он ка“п вука за
витицуI па тама стисни ш њим о ледину те му е сломио кичму.
лед"о Jам приглупа а поштена особа”. — За такве се вели ледоI брукеласта
поштењачина; | лејка ж исто“. — Не зна лејка друкшеI па то тије.
леђаница ж јесења болест јагњади“ E2W2MF.
лежат J им несва.“лежати“. — Ти још лежишI а овце чекауI б. боловати”.
— Лежи веј неђелу дана“I а даће Бог да се дигнеI | леј лежем св°лећи“. — Ви
причатеI а ја бјдо да лежем; || лијег атлијегам несв. — Лијега ту ђецуI видиши
колико је ура“. — Оћемо ли више лијегат?; | леж"ечке прил лежећиI у лежећем
положају”. — Кад би се лежечке могло копатI не би болега работника од њега
билоI | лежник м лежањеI излежавање“. — Доста је било лежника —дик се!
леј се легу се несв“излезати се”. — Почела су да ми се легу пиплат.
лелекм ритуални говор над одром покојника“. — Њега су затварали за
лелек EКжF; | лелекат Jâм несв“опраштати се од покојника лелеком”. — Од или
су пред њима на плачеве и они су лелекалиI а избјегавали су да лелекну оне
које нијесу симпатисали EКж.F. — Ка“EдFJга лелекаI излелека га па таман река“I
лелекнут Jнем св. — Ка“EдF не може друкшеI мораш лелекнут и онога коме
немаш реј ништа без „друже своије другова“; | лелекDач Jача м човек који
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лелече“. — Било је овође вазда добрије лелекача“I ма су неки омањили ка“EдF су
после Филипа Рашкова научили да то може бит наопака работа; | лелеч "леле“.
—О лелеч си га нама Eу игри »калумпер“FI E2W PTTF.
лелекм зоол“poда”.
лемеш м део плугаI раоник“I в. јемјеш.
ленгаж дугачка тања мотка”. — У гвоздовима беру се »ленге..« и »остожа«
x2W SMF. —А била је туна једна ленга čемењака“н. —»Сјемењаци«... се вежу у чифто
ве и вјешају о ленги E2W49F. — Ленга јеF подугачка моткаI препречена уједном крају
куће над ковчегомI Eна коју сеF вешају преко дан спаваће хаљинеW поњавеI пустови
и губе ENW2R4F.
ленцун Jyна м чаршав”. — Ка“EдFJга нађиI тама га опаши ленцуном па ш
њим у скрињу. — Те ја ленцун скваси ракијбм. — Узеше га па га прекрише ленцу
ном E4W2R9F.
лесица В. Лесица.
летиJлетиI плане зоол бубамара Соссinella“.
лет"иперка ж дечја играчкаI дашчица у облику авионске елисеI постављена
на врху штапића”. — Менеје ујак начинио летиперку и ка“EдF ш њом потрчимI она
се врти ка на ероплан.
летњак манат једњак”.
летрика ж електрична струјаI електрична светиљка“.
летурђија ж божићни колач“. — Меси се само један обичан колачI који се
зове жлетурђија« ENWPMTF.
лећет летим несв“летети”.
л"ецки Ja Jô летњи“; в. летоI летски.
ливада жраван травнати појас који се може косити“; в. баштина.
лизара м ништарија”; || лизатлижем несв“лизати”; | л"изнутJнем св. —
Није боцу ни видиоI а не да је и капју лизнуо; | л"искатLл"ицкат Jам несв“пити
помалоI пијуцкати“. — Они када нетеW лицкају помалоI лицкају — па двије боце
EиспразнишеF; | лицколит Jим несвдем. — ЕI колико могаше лицколитI сваку
иxмF капју ђаво попиоI | л"ицнутJнем св“попити мали гутљајI овлажити језик“. —
Није јуI валаI мога“ ни лицнутI нб је онI насумI његово попио.
л"ија ж овца“.
лија Jеж леја лука“. — Посадисмо лију лука EБcF.
лијак Jāка м мужјак с дефектним тестисима”. — Ако има једно зрно
наполе а једно му застало унутраI тама елијак.
лијег"атлијегам несв“кретати на спавање“I в. лежаш.
лијек м N. лекI спас“. — Ови се првоток оставја за лијек. — Онда више није
било лијекаI са прли су ју да у посијеку и она тама реклаW доброI јеса“м! 2. прил
*мало“. — А ко је лијек боле мога“J господаје била и тама“к велика. — Боље спа
метнијем лијек но с бестијом вијек E2W 424FI | лијеч"a°к прил сасвим малоI колико
за лек“. — Дате и мене лијечак од|Jтога пипунаI и ја сам била нечије дијетеI изр.
сваки J свеI до последњег зрна“. — Понесоше сваки лијек и оставише ми ђецу без
ништа; в. провалит се.
лијен лијена Jо в. л”ентуз.
лијеп м лепљива маса којом је нешто облепљено” E2W R2F.
лијеп Ja Jo “добар“; в. лепота.
лијес м грађа за кровну конструкцију“. — Тако се ни лијес за кућу ни друга
главнија дрвенарија не сијече о мијени мјесеца E2W PPNF. — У гвоздовима беру се
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лијесови за куће E2W SMF. — ПокривачI иначе кров или покровI наслања се на лијес
x2W 8PF; в. врста.
лијеска Jеж бот дрвоI шиб из породице брезаI чији је плод лешникI Сorylus
avellana i.“.
лијеч"а“к прил в. лијек.
лика ж а. драга особа”. — АнуI ликоI дода ми ту штилезуI б. поштована
стара жена“. — Невјеста ословљава свекрву »лико“ E2W NNNF.
лико с танак кончасти слој с унутрашње стране кореI најчешће липеI који
се употребљава у плетарствуI лика“. — EОбручиF се вежу на два начинаW ликом или
на кључ E2WT4F. — Настучено лико се опучиI обручи отпуштеI дуге размакнуI а пиће
се проспе E2W 4S2F.
лима ж турпија за гвожђе“. — Зна ли "ико ђе сам сакрио ону лиму?; |
лимица ж дем. — Ове жене имају нечесове лимице за ноктеI | лDимат Jам несв
обрађивати лимом неки метални предметI турпијати”.
линија жI мушка J мушки чланови патријархалне породице“. — Међу
њима има фамилија која је мањкалаI мушка линијаI приједно се осветила EЖ. N2F;
линијарка ж лењир”. — Ја ул”ега“ у догању и тражим линијаркуI а они веле
што ти је то?
линцура ж бота. “дугогодишња планинска зељаста биљка чији се корен
употребљава у фармакологијиI dentiana luteа“I б. “ракија у коју је додат корен ове
биљке“. — Од грознице је најпознатији лијеклинцура E2W RP2F.
лињат лињамF несв“нестајати“. — Сваки дан лиња са земје EБеF; — се
лињаEм се остајати без длакеI мењати длаку”. — Старчек почиње да се лDИњака
старб магаре.
липсат липше L лDипцат липче св "липсатиI крепати“. — Липса коња да
вал”аш Eу шалиI блискомI кад други пут кинеI па је „наздравље“ уз прво кијање
прошло узалудноF; | липсават Jaje L липцоват липчује несв. — Дође имF вакат
па липцају. — Убијена змија »липсаје“ после сунчева захода E2W PPTF; в. жучI |
липсеж LлипсожLлипсош м помор стоке”. — Племе EјеF давало рукопомоћ и ономе
племеникуI који истрпи штету било од липсежа стокеI било од вучјега покоља E2W
N29F. — Овај лептирић доноси многе несрећеI као болијестиI смртиI сточни лип
сош и којешта друго E2W 29P PNTF; | липса ж изнуренаI измождена жена”. — Нема
живота у њу —липса палипса; || липсула L липцулажа. “изнуренаI безвољна
жена”. — Богме је липсулаW и колико би моглаI тешко јбEјFJEјFе да нешто учиниI
| липс"о Jа м изнуренI изможден човек“; || липс"оња L липц"оња м исто“. —
Липцоња па липцоња— није га да Бог ни за штоI | липс"овина L липцовина мLж
N. “исто“. — А што зовеш ону липцовинуI видишJEлFи да га више ни ноге не држеI
2. угинулаI крепала животиња“. — ОдјJсве лепотеI само ми је још фалило да се
с овом липцовинбм секам | липсата“к Jтка м исто”.
лисица ж зоол N. звер из рода паса sulpes vulpes“. — Нагрди ми лисица те
кокошкеI не смијем ихF више пуштаватI 2. лукаваI препредена особа”. — Нејти
издријет слисицбм лукавомI преварићетеI | лисичина ж лисичје крзно“. —Ћин
терци су постављени крзномI највећма лисичином E2W 29NF; | лисов м “пас” E2W9F;
| лисока ж овца“; | л"иска мLж беспосличарI варалицаI мангуп“. — Ђе нађе ону
лиску безобразну да ми у кућу доводиш.
листF листа мокрeсане гранчице јасена или храстаI за зимску исхрану ова
ца”. — Већ крајем августа почну сећи сахрастове горе Жлист«I т.ј. младе гранчице са
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зеленим лишћемI које лепо сложе у лисникеI повисоке стогове од NIRJ2 м. у пречни
ку ENW24MF. —Тб су са дијевали у листовеI | лисник м стог листа” E2W P8]; в. пораI
листоčек м простор на коме је посечен стог листа“. — Имали су они три али
четири листосека јасенаI зановетиI | листобер м исто“. — Узео је и они Јошов
листобер.
листраж бочни зид кућеI забат“. —Листраје била дигнутакаједан метарI
ENW24SI 2W8MF.
лит лије несв“тећи у млазуI сипати“. — Лије сад и за он ђ што л”етбс нијеI
| литва ж велики пљусакI провала облака” E2W PP2]; в. плимаI | лита ж неуред
наI нечиста жена”. — Не умије се лита ни обрнут око себеI | лит"улаж исто”; |
лит"о м неуреданI прљав човек“; | литов м исто”; || лит"оња м исто”; | Лит"ат
EсеF литаEмF EсеF несв“имати пролив Eнајчешће о говедимаF“. — Угнајте те краве
у избу да тудије не литају.
л"ИтJИж окомита стенаI Литица“.
лице с "предња страна кућеI »peброк на коме се налати улаз“I задње J друго
ребро” E2W8MF.
лицкат Jам несв“помало лизати“. — Злорано јеI лицка а не Dије; | лицнут
Jнем св.; | лицколит Jим несвдем. — Напуни ме сичије то дијетеW бирколиI
лицколиI а ништа да из ије.
личит се личим се несв“одрећи сеI прекинути везу с неким”. — Како ће ми
биткад ми... рупи сила на кућуI па ме присили да се од свога срцаI од свога једи
нога синаI личим. — Како се личење сматрало срамотнијем чиномI то су се малина
од убилца и његове куће личили E2W NST; PW T9F; в. одличевањеI | лиџба ж бојкот
племенске средине према лицима која су се огрешила о интересе колектива или
повредила његов морални кодекс” ENNWTRF.
лишаж карта без поенске вредности у неким карташким играма“; | лиш"ат
се Jам се сва.“одбацити лишуI ослободити се карте која нема поенске вредности”.
— Нијесам се мога“ лишат деветкеI б. одвојити се од жене“. — Лишај ми сеI љубе
мојаI е ће другу љубит Марко E2WP9SF.
лишај Jāја ма. “гљивично обољење коже Пichen”. — ЛишајI који се тако и у
Арбанаса зовеI лијечи се мазањем »травом од лишаја«I б. бoт“група нижих биљакаI
iichenes”. — Лишај се може лијечити и јамужом у коју се додадне и тзв. »лишај од
камена.« E2W R4TF.
л"ише прил осим”. — Б"бкте узео ка те узеоI лише народ. — Опушће ти веље
благолише браће E2W2RTF.
лободажбот растиње Сhenopodium album i.IChenopodium polyspermum i.”.
л"бв лова м N. ловљење дивљачи”. — Иду у лбв л”уђиI некад више да се
виде нб да лDове; 2. “ловинаI улов“. — Ваља се лов ставити под решето E2W PPMF. —
Та“e њин лDбв дана“шњи лако ћеш сварит на дланI | лова“ц L лова“ц ловца
L ловца м а.“учесник у лову“. — Он се са Славком ка лова“цI тамо се у друшво
надили. — Ови се ловци тамо ломе за бизама и деру животI б. фолк игра“. — Ло
ваца играју по неколицина E2W PS9F; | ловница ж N. ловачка пушкаI двоцевка“.
— Донеси ону пушкуI имау једну ловницуI да нешто гађемI E2W S4F; 2. мачка која
добро лови мишеве“. — Ова не ловница спасила од мишанI | ловит ловим несв.
— Не знам ни што могу овудије да лDовеI нако коју врану.
логалиште с брлог дивљачи”.
ложиштем лежиште”. — Мета“к што е био у ложиште; в. стеја.
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лоза ж породична гранаI генеалошко стабло”.
лозар Jарам бот павит Сlematis vitalba iº; в. ломина.
лDбј лоја м масно ткиво које обавија делове неких унутрашњих органа код
животиња“. — ЛDбј се топилаI | лојавJаJо“у коме има лоја“. — Ово месо је лојавоI
ма Тб мене млого не смета.
локат лочеEмF несв“јести као свиња“. — Нађе ме јад од једнбга прасетаW
неће да лоче ни да му се молимI | локнут Jнем св. — Веле да је једна тужела
свекра кои јб|j}J|јје умро оJгладиW „Јеса“м ли ти говбрила L свекре бане L локни
каше и млијека L муpве нека || лDокиво с храна за свињеI сплaчине”. — Не знам
више какво локиво да спремам овоме прасету нако да га понудим вином Eа
та“ма“к ће миI боим сеI тражити ракијуF.
лDоква ж бара”. — Има тун више куће локва и тамо иExF појимо.
локум м коцка шећера“. — БаČа је знала да ђеци однекле извади по локум
ц укра.
лом м густ шибљак“. — Опази” зеца у ови лом драчаI па преко вр" крушке
скочи”I те га уфати E2W 4RNFI | лом"ар Jăра м бота. “павит Сlematis vitalba i; б.
“шибљеI жбуње“. — Завукле се краве у они ломар и једва сам ихF иза“гна ETW
N29F; | ломина ж ниско шибљеI жбуње”. — Њихове шарке пушке још једанпут
одблеснуше кад у неке ломине с обје стране посједоше пут EPWNSNF; | ломутина ж
в. ломар. — Сијече ону ломутину и бачује овцама.
лом"ит ломим несвударањем или притиском разбијати целину нечегаI раз
бијати на комадеI кршити”. — Није ов и коњ лDоменI нбони другиI | ломата“кJтка
м“одломљени комад од неке целинеI одломак”. — Не знам ђе нађе неки ломата“к
oEдFJћикаре да на њега нагази E4W PS8]; | ломачић м дем. — Нај ће дијете и
ломачић и драчицуI теке да је мене више сичије.
лонга ж печеницаI месо поред хрптењаче“ E2W 4MF.
лонџа ж скуп”. — EВјештициF је сјен одлазио на скуп илиI како се велиI
»лонџукI а тијело јој је у полумртвоме стању остајало у постељи E2W 294F.
лопата ж ФI first ж дем. — Поред огњишта скоро у свакој кући има
»лопатица«I арб. Љопат E2W8TF; в. капура EКжF.
лопаш м део рала” E2W4TF.
лопта жI лопте с коња. — Лопте с коњаI јесирI играју по вишина мушкараца
подијељенијех у двије равне половинеI лопте рупица. — Мушка чобанска играI са
лоптицом коју треба убацити у рупицу E2W P44 P4RF.
лопух м бот вишегодишња зељаста биљка Реtasites hibridusI iappa major”.
— На мање ране се обично привија боквица Emlantago lanceolataFI грки лопух или
репуx Eiappa majorF E2W R49F.
лотиња ж “смрадI задах“. — Задаси људски и животињски измијешани су са
свом лотињом. — Избјеже Тодора од сиротињске софре и лотиње E4W NTN 2RT2RMF.
луб м труп заклане животиње с извађеним изнутрицама”. —Мало који овчији
луб прелази NRI а козји N8 ока меса E2WNMF. — У гатању »у плећку«F месо и лубови
значе погибаоце E2W P2NF.
лDуг м “пепеоI растворен у води“. — Домаћице оперу посуђе најбрижљивијеI и
то лугомI да се скине мрс E2W24MF. — Сутра на Чисти Понедељник осване на свачијим
вратима крст од »луга“ EпепелаF ENW292F; 2. опруга на кљуси за лов на вукове“ ENWSRF.
лужитњак м направаI на зидуI за држање кашика”. — Лужице... обично се
држе у »лужитњаку.« E2W 88F; | лужицаI арб. ЉујеI жN. кашика”. —Неки се нијесу
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никад одвајали од лужицеI могла и је вал”ат ако се неђе нађу да што из ију. —
Сједе и кикоћу се скидајући »лужицама« пјену од варенике E2W 28NF. — Ево бројим
седамнајест лужица EPW SSPF. — Ђед поћута па отури лужицу ка поливен сплaчином
E4W2MMF; | лужичица ж дем E2W RPT]; в. плочицаI 2. анат удубљење на дну грудне
кости“. — Заболе ме нешто на лужичицуI не могу данутI | лDжица ж. — Ври варе
ника и мајка му пружи лDжицу да опјени E4W88F.
лузбарина ж »pђава штичина«I дашчурина” E2W SNF.
лук м бот“Alium cepaI Alium sativum“. —Ми садимо лук црниI лук бијелиI
| лучњак м мали бостан за садњу лука“ E2W RR]; в. забразI | лучевина ж кора
одлука“.
лука луке ж ливадаI њива поред водотока“. — На дно луке је они брекчићI
ENWPNF; ју“. ждем њивица на крају ливадеI терасаста њивица EКжF EN2WPMF.
лукавJаJо“вештI притворан”. —Тб је и погано и лукаво и чуваEјF се да те
не нађе ненадна; | лукавитJим несв“понашати се лукавоI дволично“. — Вазда је
лукавила и мислила да ће стијем нешто да измудра; | лукава“ц Jвца м препре
дењакI преварантI подвалаџија”. —Нашан да се надгорњаје с лукавцем старијемI
лукавство с. — Ка“EдFJсе брава“к и ајвана“к дофате да један другога надлукавеI
мјери обојици лукавсво.
лула ж в. лула.
лумбрелаж кишобран“. — Ако не надиI он се на лумбрелу стапле али ју
објеси за врат теке се од ње не одвајеI уп. сликуI шатор.
луњат луњам несв“лутатиI скитати“. — Не зна што ће са собом па луња до
Убала“ али до Медуна и ћера тицеI | луњDо Jа м скитараI беспослењак“. — А што
ће луњо чињет кад не зна ништа другб.
лупат лупам несв“ударатиI тући“. — Виђи ону шкуру и затвори ју да
не лупаI | лупкат Jâм несвI | лупнут JнемF св. — Што нб лупну у пDбртикI
наклоните се некоI | лупњава ж лупање“. — Ако нете ђецаI "оће мачкаI теке
мене лупњаве у кућу не фали.
лупеж м лоповI крадљивац”. — Није он лупеж нб скубара E2W 24 PNRF;
лупежица ж | лупешчић м дем. — Тога лупешчића не доводите ми у кућуI |
лупешче Jета с. — Виђосте ли како лупешче свитка очима; || лупешчина м аугмI
лупежат Jам несв“красти“. — Не знамо како су лупежали они те бјдошеI а ови
те не оставит голе на лединуI | лупешки Ja Jô “који се тиче лупежа”I | лупешки
прил. — Они не умију друкше нб лупешки; || лупештина ж крађа“. — Уплека
се у неке лупештинеI а није му било ни тешко е друге работе није ни знаваI |
лупешEтјво с исто”; в. биринииJлупеж.
лутор м “неуредан човек“. — Виђи онога лутораW отка му је мајка умрлаI
носи једну кошулу.
лучм љуска од борове срчике којаI запаљенаI служи као осветљење“. — Луч
"има смбле и даје свијетлоI а бак нема EБcF. — Кад је мрачноI пут се освјетљује
лучем E2W P48]; в. квара“тI | лучеви JāJб који је од луча“. — Раде лучево посуђе
x2W T4]; в. извитI | лучевина ж тврди унутрашњи део боровог дрветаI боровина”I
луча“ц лучца м а. лучнo пoвијена летвица над узглављем колевке преко
које се пребацује покривач”. —Тб се ситнило на мале коматиће тако да е могло
да стане на луча“ц от колијевке EКжFI в. боковинаI б. огрлица за звонце на врату
животиње“. — Ђекад се од младе тисовине учине лучци за звона и цингаре E2WPNNF.
— Кравска цингара вјеша се о ремику а не о лучцу дрвеном E2W N9F.
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лучитлучим несв“одвајати младунчад од мајки да не сисају“. — Луче се
јагњад да не посу.
лучка ж N. иверI цепка луча”; 2. змијски лук“. — Не мало пути су се хранили
травама...I пурићемI лучком и гомулицама E2W N92F.
лучњак мв. лук.
лушки Ja Jo ; в. прозница E2W RP2F.
Л?
л”абаж овца беле длаке“I | л”абан М. бели ован”; | л”абица ж дем. —Она
се л”абица не одваје од мене.
л”ал”а м обраћање старијих млађем од милоштеI одмила”. — "АјдеI л”ала
м"бјI послушајF стрика да те не фрсне по гузици; в. лала.
ларда ж в. ларда.
љареза L љар"за ж зоол птица грабљивица шареног перја“. — »Љареза« или
»љарза« јеI по објашњењу г. Крста МирковићаI студента филозофије Eиз КучаFI пти
ца камењаркаI која је шарена и прави гнезда испод камења. — Мисли сеI да после
ђавола гром најчешће тучељарезуI зато се и кажеI „Гађа га каљарезу“ E2W PPSF.
л”аца ж “ОВца“.
левач Jача м N. “леворук човекI левак“. — Веле е су у Церја сваки скоро
левач биоI 2. во који се преже у леву страну јарма” E2W 4SFI | л”евача ж. N. “лева
рука“. — Јакша је у те потоњи левач биоW левачбм је "иоI левачбм косио. —
Прекини — да ти не пуче левачаI 2. леворука жена”. — Она левача Дујова је
л”уцка колико је тешка.
л”емез м N. дуго тање дрвоI облица у основи покривке дубирога” ETW NNSF; 2.
“млатач“. — EЛемез јеF дуго дрвоI којим се жито млати E2W RNF; P. “велики кукурузни
клип”. — Лијепи су ови л”емезиI таман за čемењаке; в. иида.
л”енгуз м лењивац”. — "АјтеI л”енгузиI мало брже да ве не призамл”ујем
дреновацима—Ови моји л”енгузиједино су брзина ваганI | ленчDинампеј лењи
вац“. — ЕI да ми је да ове ленчDине метнем узFJШароњуW њему би било лакчеI а
њима не би било горе; | ленчура мLж нерадникI нерадницаI ленштина”; | лијен
лијена J о лењI нерадан”. —Тб је лијеноI огријешиће землу по којој иде.
лепота ж. — Нека носиI тако ми БогаI ову лепоту куј гој "оће. — То је
нама донијело сваку лепоту; | лепотица прил лепоI добро“. — БогомиI баба
бјеше лепотицаI а мислили смо да неће главе дизат; || лепотиште с лепота
као привремено обележје“. — Љепотиште на буњиштеI а добриште на огњиште E2W
N2MF; |лијеп Ja Jo N. добар“. — А то је најлепча планинаI Бл”уштура и ГропеI за
млијекоI тбJје ка извор да ври о тога живога —млијеко и вареника EБcF. — Помога“
ти лијепи БDбк. —Рачунало сеW кравалијепа и десет оваца“ дају једнако вареникеI
2. лепI красан“. — Ништа л”епче није се рађало одFJте несретње ђевојке; |
лијепо прил а. лепо“. — Славка видим лијепо е му је зекан пријатнии. — Лијепо
је доша“н на вронога цука и збвнуо. — Лијепо га уфатила па га прождрла до по
његаI в. пренемајат сеI безрзноI б. доброI доста“. — Кад је лијепо одмака“ — пете
у гузицуI свитну ка свијећа!; | л”епурица ж. овца“.
лепурица ж ноћни лептирић који лети око упаљене лампеI сваки ситан
лептирић“.
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л”еса ж N. а. врата на обору”I б. деоI сегмент ограде на покретном тору“I
2. “група равно распоређених играча у колу“I | л”есица ж N. дем леса. — Овце
ми обалише ону л”есицу кливадиI 2. горња површина стопала; горњи део шаке
од зглоба до врхова прстију”. — Стиште ме нешто у л”есицу и не могу се опpијет
на ногу. — Њему је на једну ногуI на л”есицуI њему се провалило билоI рана му
е била толико времена. — А нешто се бје ударио у л”есицу од ноге па замота
крпом. — Пет камичака сложе EсеF на дланI па се групом одбаце навише и дочекају
на лесицу од руке E2W P4NF. — А она двојица са стране ставе љесицом по једну руку
x2W PSTF; || лесице мн. — Опута... којом се опанци око ноге стeжуI зове се »лесице«I
»пријеплеткI »коломата и »обувача.« E2W9MF.
л”ето с годишње добаI лето“. — Река“ је да те дDбј на летоI нијесу ево
неколике годинеI | љетовиште с летњи боравак на планинском пашњаку“. —
Против отока слезине препоручује се и љетовиште у планинској клими E2W RP4I
NNWP8F. — Изводе на љетовиште овце из Зете E2WN2F; | л”еторастF.Jстам једного
дишњи ЛастарI младица”; в. плаваI | л”етос прил прошлог лета“; || л”етски прил
“летиI током лета”. — Овође нико не живи нако л”етски.
л”еш м мртвац“. — Износи се мртачка скриња с л”ешом прет кућом.
л”ешњак м плод леске Сorylus avellana iI лешник“.
л”ил”a Jе ж стара женаI може бити самохранаI која ужива поштовање свих
који је знају и која на све млађе гледа као на своју децу“. — ОдиI благо л”ил”иI да
поćедимоI и ćyтра ће сунце на Ум.
л"бпDa Jě ж“ругоба“ EБPF.
л"бе"а“клDбска м прасак смеха”. — А оно све лDбса“кDоJсмија.
љоцI љоц! узв за вабљење телета или краве E2WN8F.
лубава“нJвна Jо а. “стидљив”. — Стидљива човјека у Куча зову још и »љу
баван«I па се о таквоме кажеW „Ни жуч му није грка“ и... »мелемом је“ E2W 4TTFI б.
"искренI непритворанI љубазан“. — Који се је јавно показивао љубаван према својој
жени E2W NNT]; в. лавурача.
љубица ж бот матичњакI Меissa officinalisI трава којом се мажу кошнице“
E2W42F.
л”yг м шумарак с више травнатих површина”. — Ено ти се овце рашириле
повр л”угаI | л”yжара“кJркам дем. — Рашириле се овце по номе лDужарку EОF. —
Извише онога лужарка је био закопанI љук лугI долацI увала“ ENW NNMF; арб. lugine
xN2WPM–PNF.
љугач E?F м L лугача E?F ж тесла с овалном оштрицомI за дубење дрвених
посуда“. — Мањи чабрићи и бачвице с кабловимаI боколама и бурилима се цијепају
од двије половинеI па се изнутра истешу љугачом E2W TRJTSF.
л”уђи L људи луђиI изр. добри J. — Обичајима и правилима Eприликом уми
ра крвиF руководила су два човекаI изабрана од завађених страна. Они су се звали
добри људи ENW 2N9F; | лудурина м аугм. ; в. донијетI | л”уца“к л”уцка Jо чо
вечан”. — Луцак је колDко је тежакI išči Ja Jô људски“. — Образ луцки
није се купова ка главица купусаI | л”уцки прил људскиI човечно“. — Он није
умио друкше нако л”уцкиIfºr ж“својство честитих људиI човечност”.
— Луцковину ти је мило срес и на пут и у кућуI | луцкота ж људскост”. —
Л"уђи су се вазда по луцкоти познавалиI нб су они излињалиI а ови дана“шњи
највише се збре несојлуцима и безобраштинама.
љук узв за одбијањеI терање телета E2WN8F; | л”укат Jам несв“одбијати
Теле Eнајчешће приликом мужеF“; || л”укнут Jнем св одбитиI отерати EтелеF”. —
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Ја бјдо да л”укнем телатI па се спота“ко и замало на главуI | љукање с E2WN8F;
| лукач Jача м мала палицаI штапић којим се теле одбија од краве приликом
муже”. — Кад музеI жена има они лукачI паличицу чесDовуI па теле мало фрсне
по ћуши E2W NTJN8F.
л”улаж N.а. "кратка цев кроз коју истиче ракија приликом печења”. — Ка“EдFJ
се ракија препијечеI она прва која крене на л”улу је првотокI бI цев кроз коју
отиче вода на уређеном извору”. — Вода Eна изворуF отиче дрвеном или металном
љуљом EлуломF ENWNPF; в. ћунта ENW 249F; 2. део пушачког прибораI лула”. — Виђи
оли ми мој најнеђе једну л”улу е ми је ова више изгорела; в. навршит.
љуљак м полни орган у мушког детета”. —Милача застрије љуљак кошуљом
од жежене свиле E4WRSF; | л”ул”ат л”улDâм несв“клатитиI померати нешто лево
десноI напредJназад”. — "ОћуI таманI нијеси ми лул”á врата — вели се ка“EдFJти
неко нешто тражиI а не може му битI | л”ул"нутJнем св заљуљати“.
л”ут“ лута Jo N. опорог укусаI који изразито надражује слузокожу”. — Ове
године ни је лук л”утI не могу га изес да ми сузе не зафDрцају; 2. који бурно
реагује због сваке ситнице која му се не допадаI прекI напрасит”. — Остави гаI тб
је лутоI од њега би се змија отровалаI P. чврстI тврдI који се тешко сече или
ломи”. — Нећеш ту крлу разбит бес клина и мацеI тбJје лDуто ка најлући камиI
| лутит л”утим несвN. “изазивати код некога љутњуI нерасположење”. — Боле
га не задијевајgте и не лутите е не знате што ве може снај; 2. “додавати јелу
љут зачин“. — У та“н м бј дио не додаји млого папраI неJоћу да ми га л”утиш ка
тб твојеI J се. — Нема друге работе нб да се л”ути; | л”уткат EceF Jам EсеF несвN.
повремено испољавати блажи облик љутње“I 2. имати блажи облик љутог укуса“;
| л”утнут EсеFJнеEмF EсеF св. — Мало се л”утнуо на менеI ма га брзо прошло. —
Ови л”епI Боже ми га дајI мало л”утнеI в. благI | лут"идрача ж бот љутотрнI
moliurus spina — Christi Mill.; | љутина ж напитак од воде којом је преливена
»извара«”. — Извара EсеF »стрпаје“ у чабарI па се налије водомI од које се учини тако
звана »љутина«. — Качамак се једе... и EсаF »љутином« E2W NMNF; | лућавина ж N.
“горушицаI жгаравица”; 2. узбучалоI узљутело млеко”.
л”ут“ Jиж камењарI стенеI литице”.
л”уцкат Jам несв“преливати сеI обично из пуне посуде приликом ношења”.
— Пази да ти не л”уцка; | л”уцнут Jнем св“прелити“. — Жене су могле на главу
донијет пун сић воде и да имF капла не л”уцнеI | л”уцколитJим несвдем. — Не
може она више ни штpуглу понијет да јбј не л”уцколи.
М
ма узв“наI узми“. — Мати овб и понеси баби. —Нејтамо од итI мати Божу
вјеру задаем.
ма св. али”.
ма” в. ма“.
ма"ана жN. манаI недостатак”; 2. замерка EЖ. 2MF.
ма?ат L маат L мават Jам L мајем несв“махати”. —Маа главом. — Свако Јани
руком мааI ма"а руком и јабуком E2W 4NMF. — Они оћау мават некијема лопатицама
EКжF; | манут L манут Jем св N. махнутиI замахнути”. — Мануо ћускиjбм да га
удари ка стапомI в. мећаица; 2. “потерати“. —Маните овце навише.
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магара“ц Jрца зоол N. домаћа животињаI лихопрсти папкар из породице
коњаI Еquus asinus“; 2. човек слабе паметиI глупакI будала“; | маг"о J а хип. — Она
магарица у кућуI а маг"о за њбм. ; |магарица ж. арб. gomarI gomarice.
маг"ир L ма“г"ир L мерг"ир L мрг"ин L мргињ Jира L Jина L Jиња м камен
међаш“. — Магир је међу поредницима вазда био свети ками и није се ни дDИра
ни помица. —Тунје неђе магирI пази да га не дофатиш. —КадF се магирједном
пободеI миче са само ако све припане једнога. — Мргин си мога“ мај ако си ку
пио дотичну земјуI а друкше не ни да Ббг. —Л"уђи су мргињ поштовалиI а несDоји
су друго — за њи нико није ни река“ да су л”уђиI в. међа.
магpива в. мајpива.
мађија ж враџбинеI магија”. — Она тамо нешто шушориI ромиџаI неке
своје мађије; || мађијат Jам несв“врачатиI гатати“. — »Тамо оне« мађијају љубав
нике своје додиривањем шупље кости од слијепога миша E2W 298J299FI | мађиони
ца ж врачараI гатара“. — Мађионица се сматра злом душом као год и вјештицаI али
није у стању претварати се у други облик E2W 298F; в. замађијат.
мазат мажем несвN. превлачитиI трљати неком машћуI течношћу”. — Он
је то мета у ракију и тама се маза с тијем; 2. кречити“. — Пређе се то није
чињелоI а сад у ове нбве куће то мажу и бијелеI P. ласкатиI умиљавати сеI лага
ти”. — Овијема дана“шњијема главарима најболи су они који имF најболела“жу
и мажу.
мазгаж мезгра“ ENW 2SNF; в. мезга.
мазгала ж отворI рупа на зидуI крову”. — Затисни ону мазгалуI да се она
мачкетина ЈбшDова не провуче и не оштети ни онб месоI | мазгалица ж дем; E2W
2SF.
мазија ж комад усијаног гвожђа који је окривљени морао вадити из вреле
воде да би се утврдило да ли је крив или невинI тоје био Божји суд J вађење мазије“.
маињат Jам св“оставити се нечегаI оканити сеI престати нешто чинити”.
мајасил м кожна болест у виду лишајаI најчешће по рукама и леђимаI ек
цем”. — МајасилI који се тако и у Арб. зове EшуљевиI haemorroidesFI познат је споља
на кожи и унутра E2W R4TF.
мајдан м легло“. — Овође је у прве вактове мајдан лисици био EБcF.
мајде EPW N2TF; | м"ајде богме изр. обично за исказивање незадовољства.
— Мајде богме ћеш ми платит — нако те не стигнем. — Мајде богмеI ако је твоја
работа учинила брлаI моја неће E2W 489F.
мајка ж мати”; || мајчина ж пеј. — Њима је мајчина дигла реп на крсти
и нема кад ни руча“к да имF сигураI | мајчетина жаугм. — Ђе ти је мајчетинаI
да у нешто питам?; || мајчин Jина Jо“који се тиче мајке“. — Гркнуте тиI дијетеI
мајчине сузеI в. млијекоI J прош симболична »накнада« мајци у тренутку од
вођења невесте из куће”I | мајчинство с наследство од мајке“. — Имање што од
мајке породу остане зове се »мајчинство« E2W N2SF.
мајкават Jајем несв“умањивати“. — Кад си туђе ткање ткала од њега си
мајкавалаI а у своје придавалаI в. ма“нкаваш.
мајстор м човек оштрогјезикаI вешт говорник“. — Један учителу ЦетињеI
нека“ка“в мајсторI река“нје кад је уједињење билоI | мајсторисатJшем несв“ра
дити мајсторске послове“. — Славко тамо нешто мајсторишеI а ђеца му помагају;
мајсторлук м мајсторски пословиI мајсторствоI мајсторисање” E2W 4PPF.
маканоса L маконоса ж“козаI овца са ситним пегицама по њушци“ E2W N9F.
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макања жа. “нејакоI слабашно дете“. — Како се не нађе ко нашим макањамаI
кад бијасмо сиротиња пука до БогаI но се правили у заглушке E4W NM8F. — Наћа“c
пазите ову макањуI узмите двојца ножевеI нем бте спат цијелу ној нб дворите
више колијевке. — Нембте ми ту макању заплакиват. — Нијесу га дали тама
Брскућани ту макању укопат у грббле брскуцкоI б. мушко дете у детињству”. —
Син EјеF у првим годинама ђетињства »макања« или »ђетеце« E2W NN4F; | макањица
ж дем. — Немб се гријешит с том макањицомW || макањче Jета с. — Чије би оно
макањче?
м"аква ж млакаI подводно земљиште”.
м"аклен L маклијен м бот дрво Асег саmpestre i. sensu lat.I клен“ EБcF.
макул 2. — Буљукбаше макул учинише L И на троје војску дијелише ERW 8RF.
м"ал м стокаI стадо“. — Ми пропутисмо с малом E4W NNRF. — Сви за њега јем
чимо и главом и маломI да је поштен чоек EPW92F.
мала“Чко прил сасвим малоI малкице”; в. пробачит.
малина ж “мали број људиI мањина“. — Прије EсуF малина потпуно узели свој
»мираз« E2W N2S]; в. мираз.
мал"ит се мали се несв“смањивати се”. —А ако су ми се оплеле чарапе од|J
сигаве вунеI оJцрне овцеI онакве какве се оплету—такве ће и прснутI ника“EдFJсе
нијесу малилеI ни су се могле омалиEтиF EКжF.
маљица ж. штап“. — Ону ми маљицу дотури E4W NTPF. — Стиско маљицу E4W
PMSF; ; | мал”уга ж штапI мочуга”. — Ја узе једну мал”угуI и да се стаплемI а и
да се нађе за недајбоже. — Овом ћу га маљугомI заисто E4W 4M4F; | мал”ужица ж
дем N. штапић”. — Бачи ми ту мал”ужицу да овође нешто ргнем; 2. непаметан
момчић“. — Ка“EдF му она мал”ужица порастеI биће ћити ота“цI | мал”уг"ан м
висока непаметан момак”. — Они му је малуганI залудуI лијеп да није брукеласI
| мал”ужина м аугм. — Метнуше за секлетара једну мал”ужину који би се уáбио
и ка“ EдF га питаш како се зове; | мал”yгат Jам св“тући маљугом”. — Ну сеI ђецоI
мало смирите и нем бте да ве малугамI | мал”ужит Jим исто“. — Није иExF
мал”ужио кад је требало и сад имF не може ништа.
м"âм ммамац“. —Зна он кои ће му мам метнутI | мама ж исто“. —Намје
стиће они и њима маму ка што су млогијема. — Ловац често домами лисицу или
куницу на »маму« E2W SRF; | мам"ит мамим несва. “примамљивати“. — Ови су
почели да маме неке трање и ништаJробеI б. изоколаI посредно сугерисатиI на
говарати”. — Нашли ону кукавичицу незнавену дају маме и да јбEјF нешто обетају
ако имF рече да га виђела.
мамутовка ж врста леденице” E2W9NF.
мана ж храна у облику слатке росе или зрневља којом је Бог хранио Из
раиљце у Синајској пустињи док их је Мојсије изводио из египатског ропства“. —
Жене су отровале брашно EмануFI које је Бог свијету за исхрану давао E2W PM4F.
мана L махана ж манаI недостатак“. — »Махана« је породиљи Eза четрдесет
данаF ићи на сеоске водеI а тако и на скупове и и у цркву E2W 2NMF; | ман"исатJшем
несв“налазити мане“; в. потрбушина.
манина ж наруквица“. — И ја сам имала ту манинуI али ми је пропала док
смо бјежали али ми ју је неко укра.
ман"ит Ja Jo а. “Психички поремећен”. — Ка“EдFJе виђела што су јб учињелиI
раскривила се у маните. — Манити се пјанбме с пута уклања. —Команит скочи —
посран ćедеI изр. удрит у маните пореметити памећу“I б. који се понаша нера
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зумно“. — Ја DаветнаI а ви манитиI па гледајте коме ће прије по пркну. — ЂбћетеI
бестије маните E2W 4SPF; || манитат Jам L манитат J итам несв“понашати се не
уравнотежено“. — Не знају што те са собом и манитају како имF се ђе сврснеI |
манитDāћ Jаћам особа неконтролисаног понашања”. — Макни ми тога манитаћа
да га ја не мичемI | манитов м исто“. — Куд је они манитов завро зна ли икоI |
манит"улаж N. “жена неуравнотеженог понашања”. — Пушти ту манитулу да те
не нагрди; 2. вештица“. — Манитуље зову да једну још честиту душу упуте греш
нијем правцем E4W N28F.
манут L манут Jем св према маат.
манџаж сиротињско јело од упрженог недозрелог јечма“; в. толокача.
м"аом реч. “углавном”. — Она маом расте уз древадI узјасенI уза“ шуму. —Тб
се маом от прућа начињалоI | маоручке прил "на брзинуI ужурби“. — Турци EсуFI
пошто су маоручке враћени из поћереI о поноћи улазили у кућу Илијина оца EPWNM9F.
мараз м омраза“.
марач марчам трећи месецу календаруI март“. — Главни скупови вјештица
чине се на Бадњу вече и први дан марча E2W 294F; | марчани Ja Jo “мартовски“I в.
Карамлак.
марда ж стварI предметI роба Eпољопривредни производиI животне намир
ницеF којим се заинтересоване стране у неком спору око међусобног дуговања мире
пресудом неколико споразумно одабраних људи“. — Мнозина и сад дугове... мире
»мардом« EкојуF процењују људи које уговарачи одаберуI Eпри чему ониF обично
преполове суму у којој се уговарачи разилазе E2W T8F. — Манит јунак није богзна
каква марда EPWRPF.
маритJим св“жестоко ударити“.— Пази се да те не мариI | марнут JнеEмF
св“исто“. — Ну се мало макниI да те не марне дрво ако оскочи исподFJćекире.
маритмарим несв“водити рачунаI имати на уму“. — Ови дана“шњи главари
не маре млого за образI а добро се чуваEјF ако имF напанеш на оно што имF
вал”а гузици.
марифет мLж N. вештаI лукава особа”. — ЕI виђе ли онога марифета што
учиње от поганулеI 2. вештинаI лукавствоI марифетлук“. — То је погано и зна
сваке марифетеI | марифетла“к м "вештинаI лукавство“. — Бачи ти те твоје
марифетла“кеI а прифати матикуI | марифетан Jтна Jо лукавI превејан”. — Латин
че је марифетно било L Овновима не кида рогове ERW4NF; | марифеџијам лукавацI
превејана особа”. — Марифеџија је то и немDбјF се ш њим фатат ако нејда останеш
грдан E2W44RF.
масаница ж јело од сувог хлеба упрженог на масноћи“.
маскаритJим несв“шалити сеI шегачити сеI подругивати се“. — Нашло се
оно ибретниче да се маскари жђедом и бабом.
масло с млечни производ који се издваја из млека бућкањемI маслац“. —
EМасло кучкиF Срби никако не граде ENW24NF. — Масло се излије у ваганI па се слије
ожицом и укили E2W P4F; в. мећаица.
м"ac{тF Jи жN. бојаI фарба“. — ОлубавиI црна масти L што ми живот упро
пасти; 2. бојалица“. — Онје црне мастиI када су га Габели начињалиI | мáст"ИТ
мастим несвN. бојитиI сукноI пређу”. — Ка“EдF се то средиI тама се мастиI меће се
у карабојуI 2. причати неистинеI лагати“. —Кат почне да мастиI чекајF да видиш
ђе ће се зауставит.
матара ж плехана канта”; в. лама.
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матаруга ж наказаI ругоба”. — Па да не знам кућу у коју је тај матаруга
приздренска звана на част EPW429F.
матика ж N. мотика”. — Нема више ни матика“н ни оније кои би и
прифатилиI сви бјдоше у политичареI 2. мера за површину земљишта”; в. аргатI
копацI крia.
матовило с штапI полуга на коју се намотава ткањеI мотовило“I в. дегенек.
матрак м ништарија”. — Та“ма један од овије матрака“нW „Ја се слажем с
Петром“. — Они су ту поставилиједнога матракаI најгрђе челаде у Куче. —Ђе ви
је та матракI та брабоњак E4W NT4F.
маћа ж болест пољопривредног растињаI пламењача“. — EЂаволиF чине да
пада маћа на родове E2W28MF.
мафиш м палац између кажипрста и великог прста као гестарогантног од
бијањаI шипак“. — Треба да се усправиI мафиш. — Могло би мафиш E4W 28SF.
махрама ж марама“; в. таће.
мац узвI в. мачка.
маца ж велики чекићI на дугој дршциI за разбијање камених блокова”. —
Мијењају се ка на мацу; | мацолаж мања »маца«. — Узео мацолу и цуколи по
номе каменуI а нико не зна што ће му то.
мац"ињак м мачји измет”. — Мачка вазда загрне мацињакI а у землу а у
снијек.
мац"оња м°во сиве боје“.
мача ж боја у картамаI пик”.
мача“к мачка м N. зоол“мужјак мачкеI celis domestica”; 2. лукав човек“. —
Мача“к је он стариI неј га преваритI P. “ониско дрво које расте на висинама изнад
N.MMMм. Тогdylum officinale”; first м“лукавац“. — Мачков је то стариI нем"б се
ш њим фатат; | мачка ж. — Што мачка роди — мише лови; | мачкица ж демI
мачкетина ж аугм. — Мичите ми ту мачкетину како знате да ми не коле ту
пDиплaдI | м"аче Jета с младунче мачке“. — Бачите неђе ту мачаде не могу дават
џевап ни овијемаI | мачкач м усукан појас као реквизиту игри »мачке.«”. — Мачкач
је усукан пасI који играчи крију додајући испод кољена један другоме непрестано
вичућиW „Мац! Мац. Мац!“ E2W PSTF. — Дође на његово мјесто усред колаI да га бију
док мачкач ухвати E2WPS8F; | мачке “друштвена игра с »мачкачем«”. — Мачке се иг
рају заједничкиW женске и мушки посиједају поткупљеним ногама E2WPSTF; | м"ац L
мацJмац узв за терање мачке. — МацI ђаволи ве позобали!; || мац"ињак м мачји
измет“.
мачкулић м ситницаI дрангулија Eобично у каквој дечјој игриF”. — Нађу
ђеца вазда какве њине мачкулиће да се с играу.
мачуга ж“већи штап“. —У таким је приликама путник или бјегунац... дужан
свезати на пушку или на мачугу E2W2MNF. — Дигла пичку на мач угуI в. прифатница.
Маџгала Ж. В. мазјала.
машала узв којим се изражава допадањеI дивљењеI заштита од урока. —
Триш машала E4W2RPF.
машеват се Jујем се несв“узјахивати”. — Немб се машеватI нб причека да
ти нешто речемI | машит се машим се сва.“узјахати на коња“. — Други данI на
ТројчинданI ја се машио на коњаI "ојдем у пјацу. — Не смије се коњу ни примајI
а би да се машиI б. обрлатитиI »узети под своје«. — Машио ми се за врат и не
знам како ћу га бачит.
Речник Куча 2NT
машице Jица“ плт "гвоздене штипаљке за захватање жара“. — Мичи се да те
не гађем овијема машицама. — Више кућа имају и »машице« за дохватање огња E2W
88F; в. верижице.
машна ж кравата”. — Трања свеже машну и узме ташну и мисли да е чек.
маштрат Jам несв“лагатиI варати”. — Нашан мене да ме маштра и да ми
прича некакве његове прдакарије.
ма“ ма"а м а маховина”. — Има тога ма"а и на дрво и на ками. — Скупи
врећу мaаI да га мјесто вуне прода E2W44RFI б. шаљ науснице“. — Ено му је кренуо
ма“ испод носаI у клетвиW мDā“ те спопаI fºr L менат Ja Jo a. “обрастао махо
вином”. — Стари менати мрамори казују да је хајдучка пушка угасила многи живот
путника EPW N48FI б. буђав”. — Ови ти је скоруп мало манат.
ма“г"Ир в. мапир.
ма“грива ж бот дрво белих цветова и ситних плодова mrunus mahaleb из
фам. oosaceaeI која служи за калемљење трешања и вишањаI багрем Сегаsus avium
Ei.F Moensch” EБчF.
м"ај макнем св N. уклонити“. — Ма“ко му ону жицу. — Они сви макли
петокракеI 2. порушити“. — Све су они тамо маклиI и цркве и џамијеI све су они
тамо сутурали; P. ослободити се”; в. мрченI 4. украсти“; в. турбетI гурбечеI J се
“склонити се”. — У Ораво су се пријавили неки Оравци кои су у блок билиI па су
се макли тамо у та“"УмI изр. оди ми се мачки склонити се“; | ма“кнут макнем св
“исто”; | м"ицат мичем несва.“истезати трзањемI чупањем”. — Ишчашење згло
бова такође су... вјешто намјештали »мицањем«I док зглоб пукне и намјести се у
чашици ђе треба. — Кад се неко у зглобу »навије«... лијечи се »мицањем«. — »Ми
цање« је потребно према народноме схватању и кад се некоме у зглобу месо »заије«
Eнем. НехепschussF E2W RR2JRRPFI б. трзати се у предсмртном ропцу“. — Кад човјек
умире каже сеW »миче.«I »paЗдваја се“ или »дијели се душе.« E2W 24TF; P. склањати
се“. — Мичи ми се отолеI да не бидне друга.
Ма“кив"ије м црквени празник МакавејиI NLN4 август“. — Дана“шњије ми
Макивија“I синој сан почелаI они бјдоше некујI а ја бржеJболе—ужди свијећу.
мандатмандам несв“причати без смислаI брбљатиI трабуњати“. —Привали
тамо и не мандајFI не могу те више слушат EОF.
ма“нђел м бот варијетет храста Оuercus petraeaI »бјелошума« EКжF.
ма“нђуша ж наушницаI минђуша“. — Носиле су ђев бјке у уши оне
ма“нђуше.
ма“нкават L мејкават Jаје несва. “нестајати“. — Ка“EдFJдође да манкаје
улеI он прида. — Ту су веле јаме и стијене L У њи снијег никад не мејкаје ERW 4NNF;
б. “недостајати“. — Како једноме мејкавашеI уграбише ми капицу с главе и њему
ју за пару дадоше E2W 44SF; | ма“нкат L мајкат L мајкат Jа св нестати“. — Те
године бјеше манкала вода овођена и на Убли и свуј. — Неће никоме манкат
кућа покривена. —Причали су стари да е бивало да нека кућа манка прије но се
осветилаI да се истражи. – Млого га је и не може мајкати ERW R29FI | ма“нкамена“т
Jнта м*мањак“. — Ми смо у све на манкамена“т без на несојла“ке.
ма“нIDат мања EнеFсв“смањити сеI смањивати се“. — Ма“њало је лијеч"aек. —
„Ма“њаI Пеко Савов“ викали су кад неко лаже „брда валDa«W | мá°њ"ит ма“ЊИ
несв*смањивати“.— Стока која "ојде на издиг на један катун и не мрдаI она га има
двијеJтри неђелеI па га тама све маниI | J се мањи се. — Тун се вода никад
нити се вриши нити се мањи EФнF; | ма“њават мањаје несв. —Мањаје ли више
та“ кијамет?
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ма“ска L мазгаж зоол“домаћа товарна животињаI настала укрштањем коња
EпастуваF и магарице Еquus himnusI мазга”. — Одма после ослобођења купили су
ма“скуI ону велику талијанску. — Божина Радоњин Манојловић био је у скадарској
тамнициI зашто је био покрао маске СелимJбега барскога E2W 2MN]; в. врцатI испр
чишI крајI | ма“cºа“к маска м мазгов” E2W NTMF; | м"а“шчеJета с младунче мазге”.
ма“слина ж бот зимзелено дрво Оlea europaea i.“ EБчF; | ма“слинов L
ма“шлинов Ja Jo “који је од маслине”. — Ма“шлинова гранчица коју је сломио да
служи на свето кандило ENW22F.
мачалина мLж "брбљивац”. — Колико она мачалинa мoга блејатI кумин те
БогомI и да јој не досадиI | мачат мачам несв. брбљати“. — МучI не мачајFI не
могу те слушат.
м"ед медам ФI млади J мед са младим саћем”. — Младо саће... се находи само
у првијенцима или у ројевима E2W4PFI в. прваI првијенац 2I J безJогањ E2W4PF; в. без
ојањI | медовина ж пиће припремано »на вино“ и »на водук“ E2W 44F; | медбка
ж бела овца с кружном шаром боје меда око очију“; || медбкDан м "ован са шаром
боје меда око очију” E2WNMF.
медњDикJика гранични камен између имања”; в. међа.
медуна жI у изразу трт JI познато и као старо женско имеI према мадонаI
као траг некадашњег католичанства у Кучима.
међа жN. “граница између имања”. — Дјелови EсеF означе камењима у земљу
пободеним што се зову »међе.«I »мењици«I »мејњици« или »мергири« E2W N24F;
в. котарI 2. травнато место у тешко приступачној стени“; в. лазбаI | међаш"ит
Jашим несв“граничити сеI додиривати се имањима”. — Асан Ђурђевић међашио је
Кучку планину с АџиJпашом E2W NPSF; | медник L медњ"ик L међник L мејњик L
мењикJика м гранични камен између имања”. — И сад се виде пободени »међни
ци« од камена које је он у планинама понамештао ENW 2PN; NNWN4PF. — Тун су били
стари медњици па су повађениI в. међникI | међоњат Jам несв“уводити стоку у
тешко приступачне стене” E2W28 29F; в. међа 2.
међед м зоол“rrsus“; в. зимаI | међедица ж. || међедић м дем младун
че медведаI мече“; | међеђи Ja Jě медвеђи“I најчешће у изразу мравиња уста
— међеђа гузица нећкати сеI устручавати се да се седне за обед“I | међеђака ж
“тврда крупна леска“ EБcF.
Међудневица ж време између NRL28. августа и 8L2N. септембра — Она се
брала у МеђудневицуI међу два ГоспођинаднеI | међусобни L међусобњи Ja Jô 9.
—Тб су њине међусобне работе. — Оне не умију да стануса“ њином међусобњбм
свађбм.
мезаж N.“мензаI кухиња“; 2. неукусно јело“. —Тб ти је прва меза иза гбвнаI
| мезитJим EнеFсв“јести уз пиће“. — Изнесоше ни винаI пршуте и сира те смо и
пили и мезили док смо се надбстили.
мезга ж поткорни сокови на дрветуI мезгра“. — Хранили су се... буковијем
жиром и »мезгом« од букове коре E2W N92]; в. мазгаI мазга.
мезлиз м саветI одбор”.
меит м мртвац; в. мртавI мршац.
мејдан м двобојI мегдан“. — Идем на мејдан Божини Радованову. — Ако је
Божина тунI нека искочи на мејдан. — Мејдан је чињен ђекад у КучаI обично за
какву увреду E2W N9SF; мејдан ENW 292F; | мејданџија м мегданџија”. — Они су »у
име њега« одабирали другогаI поузданијегаI мејданџију E2WN9TF.
Речник Куча 2N9
м"ек мека Jо а. “који се лако увијаI угиба под притиском”I б. који угодно и
благо делује на чула”; в. нежанI човечан”I изр. J образ стидљивост”. — Учиње то
од мека образа. — Од мека образа — трбу до зуба“; изр. мека на сису“која се лако
музе”. — Она је мека на сису и одморим се док ју музем; | мекобраза“н Jзна Jo
“стидљив”. — А немDб гаI ч"бчеI видишJEлFи да је мекобразноI | мекобраштина ж
“стидљивост”I | мекота ж питомина”. — Нама“ка“н се на мекотуI | мекофукм
“меко и укусно јело“. — Прије неку вечен ја бјд"о код Петра и жена му спремDила
некакве палач инке и таквога мекофука не знам јесам ли се у мој вијек дофатаI в.
мрза“нI | меч"ит мечим несв“гњечитиI прштити”. —Мечи се грожђе.
мекет м мекетање“. — Чула сам мекетI а не виђу иExF; | мекет атJºеће несв
“гласати се као коза“.
мелем м лековита маст која се привија на рану”. — Веће ране се обавијају
мелемомI који се тако и арбанашки зове и који се дијели на слатки и грки мелем. — О
таквоме се каже...мелемом је E2W R49JRRMF; | мелема“нJмна Jо а. “који се тиче ме
лема”. — Њему је и ријеч мелемна. — Облагана је рана мелемном крпицом E2W RRNN;
в. врхуI б. “особа благе наравиI душевна”; | мелемно прил. — Све му је мелемноI и
што чињи и што збориI fмелемник м пријатан човек“. — Мелемникје и ка“EдFJте
сријета и ка“EдFJте пратиI | мелемница ж. — Та је жена и баница и мелемница.
меле бнJбна м милион“.
мерагџија м мераклија“. — Он је мало згодниI жиђи еI Предраг је на њега
виши мерагџија.
м"ерат Jам несв“ударатиI тући“; в. шутI шуто.
мергир м камен међаш”; в. мапир.
мeрeметитJим несв“тући“. — Није га мереметио кад је био вака“тI а то је
сад убичило и не помага ништа.
месо с 9I дивје J. — Грки мелем привијао се... на набојеI ђе се појављивало
»дивје месо“ E2W RRMF.
местF метем несв“чистити метлом”. — МелаI не мелаI ту је вазда глибавоI
|метла жа. “направа за метење од шибљикастих гранчица или брезовог прућа“.
—Мене ми се чињ и да сам се родила с метлом и да се од ње нећу одвојит ни на
та“ свијетI б. “коровска трава из рода КосhiaI најчешће од врсте Косhia scoparia од
које се праве метле за чишћење спољашњег простораI дворишта“; |метлица дем.
— Начињи се метлица от чесовије гранчица“.
местF метем несв“разметати брашноI изметати масло“. — Био је они стап
што жене мету вареникуI в. кашаI | м"ећа ж храна за свињеI с мало брашна“. —
Рече цареву слугиI да прстен дадне у мећу једној патки да га прождре E2W 4RRNI в.
подметаI | мећа"ица ж кружна плочица на дугој дршциI за разметање масла у
стапу”. — Никад нијесам више до пет пута манула оном мећаицом и знавасмоW
ка“EдFJсе изметеI на масло она мећа"ица остане; i мећарица ж палицаI дрвце за
разметање брашна“. — Брашно EсеF разметало... мећарицомI која се откидала с врха
од младејеле E2WP4 NMNF.
местF се метем се несв“боравити на хладноћиI бити изложен студени“. —
Ђеца ми се мету за овцамаI а немам имF што обујI | Мећава ж снежне падавине
праћене ветром”. — Не можеFш од мећаве ока отворит.
металиште с место за бацање камена”. — Мјесто ђе се баца камен зове се
»метало« или »металиште« E2W P4TF; | метало с исто”; } метат L мећат мећем
несвN. бацати камен с рамена”. — МетањеI тј. бацање камена с рамена је опште
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позната игра... којом се проба момачка снага E2W P4TF; 2. стављатиI полагати“. —Тб
су л"уђи метали за нашћеницбмI да сакрију од|JђецеI | мета“к метка м избачај
камена с рамена”. — Његов метак био је пребачио Турчинов за добар крок EPWN8MF;
метнут метнем св N. бацити камен с рамена”. —Кадје други пут метнуоI нико
му га више није добачаI 2. ставити“. — Метни га тамо ђе драгоI | метач м камен
који се баца с рамена“. — Камен који се баца Eзове сеF метач E2W P4TF. — Узе метач
камен у железну руку паI не хтједући чинити никаква загонаI стаде на биљегуI те
једнијем махом руке ућера Турчина у лаж EPWN8MF.
метат L мећат меће несвбезл севати“. — Меће свијећа; | метнут метне
св севнути”. — Метнуло је од Гарчева“.
метеј L метех м сеоски пашњакI комуница”. — Тун је метеј њин био и он
је тамо чува овце. — Подијеле се ораће земљеI ливаде и метеси E2W N24]; в. вака“мI
баштинаI крајчић EN2W P2F.
метеп м мехтебI основна школа” E2W 442F.
метер"из м шанац“. — У боју је свак себи правио шанчић или метериз E2W
N8PF.
мет"ил” JИл”а м болест овацаI коза“.
м"етла ж в. местL.
м"ећа ж в. местF.
мећава ж в. карамлакI месLтF се.
мећик м “чунак у шиваћој машиниI калем с концем од којега при шивењу
настаје доња страна шава“.
Меч"ит Мечим В. мек.
меџидија ж N. турски сребрни новац од 2M грошаI кован N844I за време владе
султана Абдула Меџида”; 2.“фес бољег квалитетаI назван по истом султану“ E2W9PF.
м"ије с L мијех м мех”. — Узе оно мије EБcF. — EОстала јеF сујма за украдени
мијех смока E2W NRRF. — Дипле су прављене с мехом или без његаI | мјешина ж
“мехI мешина за скоруп”I в. мјешавинаI набијатI мјешавинаI | мјешчић м дем
a. “мали мех за урду”. — Урда се држи у »мјешчићу« и једе на планини ENW2P9F; б.
*стомакI трбух“. — Сваки се уклонијо када смо губавиI па чува свој мјешчић EPWT9F.
мијена Jежа. Месечева фаза између уштапа и прве четвртиI праћена оби
чно променом времена”. — Да није каква мијена. — Брзо ће мијeнa — забол”ело ме
кол”еноI б. “нека друштвена игра” E2W PTMF; | мијен"ит се мијени се а. “променити
се Eо Месецу — суштапа на млад месецF. —Зна ли се ка“EдFJће да се мијени? — У
календар пише да ће се мијенит у четвртакI б. променити се Eо временуF“. —
Сијева ми у костиI брзо ће се мијенит.
мијешат мијешам несв“мешати“. — Мијешаш то да ти не загориI |
мјешавина ж пуномасни сирI мало просушенI посољен и измрвљенI у меши
ни“; в. каменица. — Мјешавина е сир кои се пршти и меће се у мјешину EБcF.
— Пуна нбга смо га мјешавине сварили. — МјешавинаI тако и у арбI се прави од
смрвљенога сираI који се у мрвама посолиI па се спрема у скиснуту брављу мјеши
ну E2WP2I NW2PTF; | мјеша"ица ж варјача за мешање“. — Ка“EдFJсе то свариI тама
EузмешF мјешаицу и мијешајF.
милет ж N. непослушноI неваспитано чељаде“. — Тб су па“ćе милети; 2.
"мноштвоI маса”. — Около је сједио свакојаки »милеткW бабе и старци и сваковрсна
младеж E2W 282F. — Хоће да за ћеф своје жене толики милет птица удави и од њих
жени кућу направи E2W PPTF; | милетка ж непослушно женско чељаде“. — Да ми
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је јадној дофатит ону милетку да ју тегнем за ону витицуI | мил"ече Jета с де
pиштеI безобразниче Eв.F. — Клепи то милече поганбI да ми не палºкa и задијева
ђецу.
милост! Jости ж мали дарI као знак пажњеI наклоности“. — Ово ми је
милбс ofдFJђевераI | милостива“нJвна Jо милостив“. — Она је и према крвника
била милостивнаI | мил"улаж крава благе наравиI размажена”; | мDила ж раз
мажена овцаI коза“. — Размакнешјагње и оно иде за тобом и ка“т порасте и ето ти
мила; | мил”авоша ж умиљата овца“; | м"илурица ж умиљата коза“.
миљ м дебела игла са спљоштенимI оштрим крајем као у длета”. — Прили
ком вађења куршума из ране служио је »миљ«I којим се и кости из ране вадиле E2W
RRNI NWPNPF.
мињаJеж експлозивна направаI мина”. — Од онога динамида начињали су
мињеI баче један клас и лов или рибуI | мињат Jам несв“минирати“. — Ка“EдF су
мињали пут уз РијекуI ил”аде су миња“н запалили.
мираж чисти природни запах воћа или старинског јелаI мирис. —Данас
више нема миру ни ружаI а не јабука али дуњаI в. мучњакI | мирис м 9I |
мирисат Jшем несва. “одавати из себе пријатан мирис. — Липа још помало
миришеI б. удисати пријатни мирис. — Ове руже дана“с не можда миришешW
лијепе су за окоI а ђаола не миришеI J се Jишу се показивати знаке сагласности
у пословима сумњиве моралности“; в. зеленашI | мириснутJнем сва.“омирисатиI
помирисати“I б. пољубити дете Eобично у главуI у косицуF”. — Прима“ки глашу да
ју бака мирисне.
мираз Jазама. Имовина коју жена доноси мужу приликом удаје“; в. очин
ство E2W N2SF; б. “неочекивано »страно тело« у јелуI пићу”. — Вала сам могла без
овога мираза с вериган.
миралDajJаја м виши војни заповедник у турској војсци“.
мDира“н мирна Jо “миранI смирен”. — Био је миран чекI ма кад га "ргнешI
боле да му нијеси близуI filº мирим несва. “решавати умир крви“. — Рана
се мирила с половином крвнога умира E2W NTNFI б. судити за одштету за крађу”. —
Онда је мирена украдена ствар са седам пута таквом E2W NSNF; | мирничина м ми
ран човекI добричина”. — Мисле многи мирничинаI а онI кад му дођенуше ЈабланаI
потеже дрвену наслоњачу E4W2TPF; в. дођенут.
мирија ж порезI данак“. — У то дође коњаник на бијесну коњуI који носи
царску мирију E2W 2MSF.
м"ирис м В. мира.
миритат Jам EнеFсв“плаћати дуг“. — Мирита је све што је дугова и сад
може да дане.
миса“ L мисан мисли ж мисао“. — Они су сви били у једну мисан ||
м"иситJим несв“мислити”.
миč! узв за вабљење мачке.
м"иčИтJим EнеFсв“љубити“; в. Глава.
мит"о J а с накнада коју родбини убијенога даје убичина родбинаI поклонI
дар”. — Има ли кои мито?; | митница ж подмитљивица”. — Земља је митницаI оће
гноја E2W4RF.
митрол”езJеза м митраљезI в. раздробитI фишек.
мића ж“динамит“.
м"ицат мичем несвв. мај.
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мичи NRI последњи члан бројалице у игри »џиџање.«” E2W P4PF.
миш м зоол животињицаI штеточина из реда глодара МusDI | мишињак
м“мишји измет“.
мDишка ж мишица“. — Оно му остаде мишка преко онога клупка.
мјед Jи ж бакар”. — Ови су котлови начињани од мједиI | мједеница ж
“звонце”; в. леденицаI изр. мједенд гувно место на коме се окупљају вештице”.
мје"Ир Jа м мехурI поткожна течност на месту опекотине“. — Искочите ти
мјеир и по нози.
мјерит Jим несвN. меритиI одмераватиI процењивати“. — Кат почне да
мјериI не бој се да ће на своју штетуI 2. нишанити“. — Дрекале га мјери џеферда
номI L Ђе мјеријоI ту је погодиjo L У коталац ђе му цука душа ERW R4F мјеркат
Jам несв. — Намањују се тудијен и нешто мјеркајуI а најте оно што су оставили; |
мјерколитJим несвдем. — Кад не знају што те од|JсебеI мјерколе оне работе.
мјешавина ж в. мијешаш.
мјешина ж в. мије.
млад Jи ж младунчад“. — Изјутра се одвоји »млад« EјагњадI јарад и теладF
од остале стокеI па се тако одвојена отера на попасак и том приликом гони се само
китама од здравца. — Рече мајка да донесеш за млад мало траве ENW PM9F. — Уочи
Ђурђева дне одлучи се први пут млад од млечне стоке E2W 24NF; | младе Jета с
младунче“. — Лијепо ти оно младеI небирулбк! E2W NMF; в. изјаловчеI омладит сеI
младит се млади се несв“поново израстатиI омлађивати се“. — Трава се брзо
млади ако ју не арајуI ако не пасе живбI | младић м. —Младићјетама затворенI
младунче Jета с »позније младе.«I јагњеI јаре“ E2WNMF; | младин"a JDé жN. “свеже
младо месо“. — Нашкопио се младине па сад може да звијукаI 2. “млад месец“.
— Ево је младинаI | младбстF Jстиж | младокDосни Ja Jô “младо сеноI отава”. —
Били што сијенаI Ббро? — Билијечак од онога младокоснбгаса“ дно Мокре; |
младошкDопа“цJпца м млад кастриран мужјак“. — За млада ушкопљена брава каже
се »Младошкопац.« E2WNRF; | младун"ица ж пеј жена која хоће да прикрије годинеI
да буде „млађа“ него што јесте“. — Има овије младуница“ које оте да су млађе од|J
ђеце. — Неке наше младунице млого пантеI а не умију да рачунау.
млаз м младицаI ластар“ EБcFI в. искусI | млазика ж зановетни љетораст“
E2WP8F.
млака ж подводно земљиште“I в. маква.
млатач Jача м дуга танка мотка за млаћење зрелог воћа”; в. трескалицаI |
млатињат Jам несв“лутатиI скитарати”. — КолDко млатиња она аветињаI кумим те
БогомI | млатитJим св ударити“. — Кад ју је гребула млатилаI одма се ćетила
како се зовеI | млатнут Jнем св“исто“. — Боле ће бит да се мало изма“кнешI
да те не млатне; | млатит млатим несвN. “врћи млаћењем”. — Оћемо ли сутраI
молећи БогаI да млатимо онб мало пченице?; 2. “мучити сваковрсним захтеви
ма”. — Зашто сте ову ђевојку узели те млатите ш њом?; | млаћеница ж остатак
млека после изметања масла“. — Ка“EдFJсе измете маслоI остане млаћеница EБcF. —
Изметено млијеко зове се млаћеница E2W P4F.
млекара ж овца која се музе”. — Он чуваше јаловеI а син му чуваше
млекаре. — Чува овце млекаре || млекарина ж накнада за изгон оваца на
планински пашњак“. — Зецке овце су се иза гониле на млекаринуW од млекаре
килу али окусира. — EБило јеF давање оваца на мљекарину ENNW9MF; | млекула
ж"крава која даје доста млека“I | млијекDо J а с кисело млеко“. — Удроби л”еба у
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млијеко и нека ти бидне достаI изр. — мајчино Eу клетвиF. — "АјдеI дијетеI дабогда
те млијекDо мајчино разгубало!; | млијекоша ж в. млекула; | мл”ећ"авина L
млеч"авина ж в. млаћеница EБзF; || млијеч м N. бео сок на петељци младе смокве
или на стабљикама неких трава”. — Огули ту смокву да те та“ млијеч не оклапиI в.
оклашинаI оклашишI 2. мрест“. — Рибе су у млијеч. — Неки пију млијеч да очисте
софру E2W RNRF; | млијеч"a"ц Jчца м в. млијеч N; || млијечан Jчна Jо“који је погодан
за испашу и на коме стока која се музе има доста млека”. — Не ваља се сухом граном
с прољећа млијечна стока ћератиI јер тијем начином стока запраже варенику E2W
P28F; в. кишаW | млијечница ж млечна кашаI житко скувано брашно у млеку”. —
Кад се брашно сипало у врелу варенику и као каша варилоI то се јелоF зове млијеч
ница E2WNMNF; | млијечњак м мужјак рибе“. — Побише се млијечњаци EБчF.
мл"иво са. “млевење“ E2W 4T9FI б. брашно“. — ОтишDā“н је да догна мливоI
зецко J.
млијекDо J а с в. млекара.
млин мI мн млиниI воденица”. — Замио је жито у млин на Биоче E2W R2I NW
NNF.
млита ж “лењаI млитава особа”. — АдаI та ће млита огријешит землу ку
дијен газиI | млита — е ж безвољнаI апатична женска особа”. — Та млита не би
умјела побл”еј ни ка“EдF бију смрт призамDилаI | млитавJаJо“. — Ка“EдFJти руку
пружиI видиш колико је млитав и да у њега нема живота; || млит"о м хип. —
"АјдеI млDитоI тресни се малоI да не липчешI | млитDоња м исто“. — Да га болиI
ономе млитDоњи Ни мелеми не би помагали; | млитула ж в. млита. — А учини
нештоI млитуло млитаваI дбјте ти л”уђи у глиб.
млоги Ja Jô којих има много“I в. грлобољаI | млого прил много“; ||
млогаш прил “много пута“. — Млoгаш је одио сам у млинI | млозина ж многи
људи“. — Млозина су то учињелиI па те га млозина и платитI | множ мLж мно
штво“. — Наједном загрмље множ гласова EPW22MF.
млDāват млим L мним несвм мислити“. — Ја сам мл”ава е више нећу куће
виђат.
мл”ацкат Jам несв“стварати шум одвајајући усне жваћући“. — Кад "ијеI не
може да не млацка; | мл”ацнут Jнем св.
м"бба ж узајамна помоћ у већим радовимаI најчешће грађевинским и ко
сидбеним”. — Док је било луђинI од или су на мобеI помагали један другојега; |
мобар м учесник у моби“.
могат могаднем моћи“. — Оли могат да му ово понесеш Мишу?; | мој
могу моћи”; | могућа“н Jћна Jо“који има материјалну могућност”; в. вађевина.
модар модраJо“који је модре боје“. — Вас је био модар и он зна што су
му чињелиI } модрет J им несв“постајати модар“. — А потпуно бјеше почела да
модриI да црвениI | модрина Jēж лепота набујалих усева”. — Биће бирићета од
ове модрине ако мало и засушиI в. субјелкасLтF.
мбза“к мозга м 9; изр. кука из мозгаI form. м“човек велике L мале
памети”; | мбзг"оњица м пеј. — Чусте ли што лијепо од онога мозгоњице?
мој могу в. могат.
молит молим EнеFсвN. молити“. — Одио сам да му се молим да ми нађе
какву работу заJво дијете. — Немб ме диратI молин ти сеI 2. нудити“. — ЈелоI ја
Тебе не моли л”ебом.
м"ол” м мољац”.
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мома ж девојка“. — Мома спаше нехајашеI | мом"a°к момка L момка м N.
млад неожењен човек“. — "АјдеI скочи ка момак и врни ми оне овце. — Био је ка
вила момак да га има кDо научитI | момче L монче J етаI зб мончадI с дем. —
Који бјеу она два мончDета с тобом? — Питала мончад једнога ђеда што те учињет
Њемци у РусијуI а он река“W „Биће некакоI мончади“; | момчадија ж група
младих људи“; в. нокат у долинуI | момчина м. —Тб је била момчина залудуI да
не крену на запутI | мончDеце Jета с дем момчић“. — Тражило те некб мончDеце.
— Прбђе чоек и једно мончDеце ш њимI E2W NN4]; 2. послушник”I в. приставI | Ml
мкиња ж слушкиња” E2W NM9F.
мора ж вештица која долази у сну; в. чумаI | морна ж вештица"; в.
вјештица E2W29PF; | моретница ж вештицаI проклетница”. — Живју огањ изгориоI
моретницу E2W 2SMF.
морукача ж. сорта Тикве E?F“. — Мутна вода иде у МорачуF А све носи куле и
чардаке L И некакве тикве морукаче ERW 2P2F.
московка ж “модел руске пушке” E2W9NF.
м"бс{тF моста м 4. — У прву мрак смо прешли преко моста на "АновеI |
мостић м. — На ни мостић нешто рађау и мора сам мало причекат.
мосур м траг од ударца прутом”. — Све су му остали мосури по гузици.
мотавило с дуг штап за намотавање пређеI ткањаI мотовило“. — Ја погледнуW
онб мотавило! А није мања нб оволикоI а дебела е такб EбечаI в.F. — Они му
ђетић сува висок ка мотавило; в. нота EневаренаF.
мотрит мотрим несв“гледатиI посматрати из прикрајка“. — Ја сам сваку н"бј
мотриоI али се није појавјевалаI в. појавит сеI појавјеват се.
моуp L мохур м "печатI мухур”. — Рече муI да ће га посјеј” ако му не нађе из
губјен моур E2W4R4F. —Ђе је тобоже и мохур у плочу урезан E2WP4MF.
моћи L мошти плт“земни остаци свеца“.
моч"ар Jāpºа м влагаI мокрина”; | мочарина ж спарина”. — Притисла ова
мочарина и не мош ни да“нут.
мошти в. моћи.
мошток м дивљи дуван“. — Свраб на козиI као и на овциI лијечио се одваром
од кочања дивљега дуванаI који се инако зове ждивјан“ или »Мошток; E2WN9J2MF.
мрава ж овцаI по боји главе“; | мраван м "ованI по боји главе” E2W NMF;
| мравбл” м зоол мрав“. — Удавише ме ови мравблиI не знам окле ми дDбде
до огњиштаI ка да ће и они да се грију; | мравињак м N. мрав”. — Пецну ме
мравињак.— Кучи још означавају мрава и речју мравињак E2W PPTF; 2. мравињак“. —
"Ево ми мравињак испод прагаI | мраваљ E?F м мрав“. — Удави мраваљ аждају E2W
PPTF; | мравињи Ja Je “који се тиче мраваI мрављи“; в. међедI међеђи.
мрак м 9. — Одовде смо кренули у мрак. — Дођоше кад је била мрак EКFI
в. мосLтF; | мрака ж мрачно времеI оморина”. — Притисла некаква мракаI а не
изгледа да ће бит кишеI | мрачница ж мрачна просторија”. — Можда е неђе
бачен у некакву мрачницу ђе нема видаI ни сунца ни мјесецаI | мрачара ж
"мрачна јамаI пећина”. — Хајдуци Eсу сеF у својој подземној мрачари осјећали без
бједни EPW4TTF.
мрамор м надгробни камен”. — Тун ће му мрамбр пукнут. — Сваки EгробF је
покривен са неколико грубих плоча и над сваким је простI неправиланонизак »мра
мор« или »киљан“ ENW4SFI в. килан. — Да загрле гробу мрамор више глава E2W 2R8F.
мрва ж N. мpваI мало“. — Да ми мрву л”еба. — Отреси те мрве с рукаваI
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2. “ситан остатак”. — Не знам има ли са EдFJтога и мрвеI в. дубI P. мала овца”; 4.
“детенце“. — Што ми не доведосте ону мрвуI да га баба видиI | мрвица ж дема.
мала мрва“; б. малоI ситно дете“. — Пуштите ми ту мрвицуI нем бте грајат на њуI
мршица ж мрвица”. — Ја сам при њима козлеI мршицаI ништа EPW8RF; | м"pвит
Jим несв“ситнити“. — Мичита“ л”еб испредFJђецеI да не мрве кад неJоте да ију.
EмргJ?F J и несв“прести Eо мачкиF”. — Избачи тумачку наизван па иако тако
лијепо мрги.
мрг"ин Jина в. матиp.
мргуд м намрштен човек“. — А да те нијесу карали те си мргуд E4W44F.
м"рдатEceF Jам EсеF несв“померати”. — Ка“EдF онамоW они ју не мрдалиI нб
онако како сам ју ја оставиоI ни да у обрну на леђаI | мрднут Jнем св. "поме
pити EсеFI помакнути EceF”. — Не могуI валаI да мрднем ни преко сланке. — Мрдни
гузицбмI нијесу ти руке опале и посмируј по кућиI да ти л”уђи не улазе ка у
"избуI в. запријетитI стат.
м"pдит се Jим се несв“мргодити сеI мрштити се“; в. заплачит.
мрена ж очно обољењеI катаракта“; в. рошци.
мрешкат се Jа се несв“показивати знаке погоршавања времена”. — Нешто се
мрешка небоI могло би се и мијенитI | мрешколит се Jи се дем. — Мрешколи се
од Гарчева“I не знам оће ли не сквасит.
мржDет мрзим несв“мрзети“. — Мржели су се горе нб ови наши и њиниI
| мрзав ж“мржњаI омраза”. — Један другога не може виђет од мрзави. — То је
главни узрок унутрашње мрзави међу осталим Кучима и Дрекаловићима E2W 48NF.
— Дође до »мрзави“ и развода брака E2W 299FI | мрзан м који је омраженI омра
женик”. — Оста кућа на мрзанаI | мрзан мрзна Jо “мрзак. — Није му мрзно
ни плеће јагњеће. — Може се он намај и на добар качамакI а није му мрза“н
ни неки други мекофукI | мрзно прил. — А даI божа ти вјераI не би иEмF ни
мрзно билоI | мрзновољан Jљна Jо “нерасположенI мрзовољан”; в. одбашан
x2W 4TTF; |мрсак мрска Jо “неомиљенI мрзак”I | мрско прил. — Мрско ми је и
причат о томе.
мрзгор м сасушенаI спечена прљавштина”. — Они мрзгор прво се стучеI па
се тама пере.
мријет мрем несв“умирати“. — Ако ми тебеI СтанојеI није најжалије
даб бгда никад не мрла EБеF. — Он је био тун дошDā“ да мре.
мрк мрка Jоa. таманI тамносивI загасит”. — Бјеше на њега нечесова фањела
мркаI б.“љутитI нерасположен“. — Нешто је мркI нембте га задијеват; | м"рка ж
“овца“I | мрков ма. коњ”I б. “вук”. — Вук мрковI који ни од чега не узмиче EPWS8F;
в. чучакI | мркна ж кобила мрке боје“; | мркDоња м°во“; | мркула L мркуја ж
крава“; | мркушаж овца” E2WN8 PP4 489F; в. рашица.
мркат се мркају се несв“парити се Eо овцамаF”; | мркање с овчије прази
ло” E2W2MF; | мркач Jāчам N. ован за приплод”; 2. женскар“. — Ове мркаче води
она работа.
мркнутJне св “смрачити се“. — Кад је мрклоI извели су ме горе опет и
опет зашто сам Лелекa ФИЛDипа; | м"рцат мрче несв“смрачивати се”. — ОвијемаI
река“н биI неће ника“д мpцатI ка што је млогијемаI од њине бандеI мркло без
ника“EдF свитања.
мрљанут J анем св“залутатиI забасатиI изгубити сеI скренути с пута“. — Је
дан више мрљанутI нема штете E4W 2MRF.
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мрс мLж N. млечни производи“. — Скупи л”ети мрсI сирI мјешавинуI
скорупI продајF ујесенI узми пареI а оно пића што сам има — нијесан га одма
продаваI причека му цијену EКF. — И пита ме ПетарW је ли истина да ви наћас
"имате у кућу ил”аду и двјеста кила“н бијелбга мрсаI сираI мјешавине. — Ира
танкаI нема ника“кве мрси у себе EБcFI 2. стајско ђубре“. — То је "акнулоI она
дебелицаI а нагнојеноI па нади доле мрс у земју.
мрскатат Jам несв“мрзети“ EЖP2F.
мрта“в мртва Jo N. “. — Било је тамо више оJдвадес мртвије. — Милуна
нема ни међу живијема ни међу мртвијемаI оће да рече да није живI а није ни
мртав зашто му поп није очита опијелоI 2. неспособанI лењ”. —Тб је мртво и
није га Ббг ни за што да. —Кад братственици увидеI да је онај кога се освета најви
ше тиче... одвећ лијен и мртавI тада му реку да он почине E2W NT2FI изр. мртви чво
*чвор који се не може развезати повлачењем једног од крајева канапаI конопца“I f
мрта“ц мрцам мртвацI покојник“. —Ђе су гојтудијена нашли мрца аустринскога
— сваки је православни био! — Мрта“ц је вазда у цркву ноћио. — Кад је било да
се креће мрта“цI нико не смије приступит. — Умрлога у кучкијех Срба зову »мр
тац«I а у мусломана меит. — »Дворети« болесника или мрца дужност је свачија E2W
24T.248F;fºr Ja Jô “који се односи на »мрца«”. — Мрта“чка вечера дае се
ка“ EдF се двор и мрта“ц; в. скриња. — У мухамеданаца »мртачку« одјећу шије хоџа
x2W 2S4F; | мртвик Jика м лењивацI ленчуга”. — А што си мисиоW е ће те они
мртвик помојI | мртвица жhм лењаI неуредна особа”. — А мртвицо мртваI нејI ја
нимI л”уђе пуштитиF у ови глиб. — Породиља... која се тешко опоравља укорена
јеI да је мртвица E2W R2TN. || мртвичеJета с. — Сви су мртвичад — ка имF мајкаI в.
ба“зfgLI ба“жђет.
мрцин JаJо“који потиче од животиње која се не налази међу онима којима се
храни човекI који потиче од угинуле животињеI мрцине“. —Ни таква велика штедња
неће нагнати кучкога СрбинаI даједе »мрцино“ месо...I јежеве и »јазбавце.« E2W NMPF.
– Орао није за цараI јер ије мрцино месо E2W PPTF; | мрцина ж изнемогао коњ”;
мрцино прил ружноI мрско“. — Вала ми је мрцино о томе и причат. — Ја нећу
мрцино умријет EPWR2F. — Нећемо се мрцино пуштити ERW PS8F.
м"рчм гарI чађ. — Ђе нађо ови мрчI да ми је знат. — Мрч је такође сред
ство против урока и зла окаI а њим се често дотакне по које лакомије дијете у чело
E2WPNNF. — На зубуну учини крст од мрча E2W 282F; | мрчав Ja Jo “чађав”. — Кући
стигосмо ка оџачари мрчави E4W N92NI | мрчит EсеF Jим EсеF несвN. "прљати EceF
гаром”. — Бачите тоI ђецоI нем бте се мрчит. — Није Драгиша ни пушке мрчио. —
За чобанином су скидали звона и мрчили стоку и угиче E2W 2S8F; 2. упуштати се у
бесмислен подухват“. — Нембте мрчит ако не знате што ћете потле чињет.
мрча JDé ж несрећница“. — Бјеше ли она мрча још жива?; | мрча“н мpчна
Jо ојађенI несрећан“. — Она му жена мpчна бјде у ббницуI ђеца без начинаI а он
не зна куј да се обрне од работеI | мрчен Ja Jo “несрећанI унесрећен”. — Они Војо
мрчени нешто у школу бјешеI жа и|мF да га макнуI а ја више не мога да идемI |
мрч"о Jа м несрећник“. — Што си оно учиниоI мрчоI јаEдFJте наша“ каJте наша“.
— Мислила сам на једнога мрча бангавога E4WPTMF; | мрч"ов м “мученикI несрећ
ник”. — Зови онога мрч"ова да мало преда“не и попије чашу ракије; | мрч"улаж.
– Čјде мрчула да изагна овце и запе ногбм за некакву жицу — и ту сују нашли
ка“ EдFJсу овце саме дошле домаI | мpчник м несрећник“. — Чули се што за нога
мpчникаI в. тегнутI тежа; || мpчница ж несрећница“. — Свакује стопу мpчница
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огријешилаI | мрчоJ у сложеницама типаW Зна ли се што за оно мрчоJдијете? —
Каква бјеше она мpчoJђевојка. — Овакбе Мил”о мрчоJМилеву слима. — Ојдо да
виђу мрчoJЈовану.
мрчава ж N. јаругаI удубљење у густој шумиI оивичени стрмим камења
ром”. —Доша“ сам из оне мрчаве од лијеса“ка“I 2. “велики градитељски подухват“.
— Колики је убан кренуо да копа — то је права мрчава EКжF EN2W PNF; P. тамаI
мрак”. — Наједанпут паде такав мракI да се у густу шумску мрчаву једва једвице
човјек видијо окренути EPWT2F.
мрчат J и безл несв“имати несвестицу”. — Мрчи ми свијес. — Мрче ми
свијес кад и виђо е иду к менеI в. скале.
мрш! узв за терање псаI | мрш"икат Jам несв“тератиI одгонити пса”. — А
што га мpшикаш сталноI не сметатиI ч"бчеI ништаI | мрш"икнут Jнем св. — Што
не мршикну ону бизу испреJкућеI | мршнут Jнем св“исто“. — Мршни ту кулу
отoлен.
мршица ж в. мрва.
муанатJаJо“непредвидљивог понашања“. —Тбје муанато и никад не знаш
ка“EдFJће се копрцнут.
му"ар Jāpºа м бот крмна биљка из породице траваI petaria”.
м"уда“р мудра J о уманI одмерен у поступцима“. — Бабајб|j} EјFе била заисто
мудра женаI а она се иста“њилаI | мудра ж женска особа која се покушава пред
ставити мудријом него што јестеI мудријашица“. — Петкова се мудра не намаља из
куће E4W PMTF; | мудрица ж исто“. — Не може мудрица да не зађенеI | мудрина
ж“мудростI вештина”. — Кад аветиње почну да причају о мудриниI то је таман да
се чоеку стужи. — Кад је царева кјер цару отишлаI испричала је како је избавјена
мудрином Шогоњичином E2W4R2F; t мудроват Jујем несвпеј разглабати о нечему
што се не разуме“. — Ка“EдFJсе ајвани састану и почну да мудрујуI најла“кче имF
се може мјерит памет.
м"уда“ц мI само у обраћању старијих дечачићу. — "АјдеI муда“цI благо бабиI
иза“гна ону овцу из ливаде. — АI муда“цI донеси ђеду једну жишку да запали
цингDарI | мудо J а с тестис“. — С несDојима се муда не мјереI | мудал” м момак
»од једне мисли“ Eу обраћању старијихF“. — "АјтеI моји мудалиI донесите и оне два
пластићаI | мудоња м храбарI силовит човек“. — Мудоња је то био и није му око
угарало ни преткимI | мудоњица м кочоперана неугледан и приглуп човек“. — Оће
мудоњицаI насумI да се прима“кне луђимаI а не зна колико је то тешка работа.
мужа ж извлачење млека из вимена кравеI овцеI козеI музење“I | музара
*краваI овца која се музе“. — Причам по комшилуку каква је музараI триш машала
E4W 2RPI 2WN2F; | музница ж исто“. — Лијепаје та музницаI | музач м камен пред
стругом на коме седи пастир који музе овце“. — Пред стругом су два каменаI који се
зову музачиI јер на њима седе пастири или женеI који пропуштају једну по једну
овцу и музу ENW2PTI 2W2TFI | музарица жI в. пиштарицаI | мустF музем несв. —
Сви су они музлиW требало је помус петFJшес крава“ и сто оваца“.
мужак м мужјак“. — А велеW мужак бече је млого мањи нб женска.
музара L музница ж в. мужа.
музика ж усна хармоника”; в. нsидат.
музурJурам уходаI осматрачI извиђач“.
мука ж a. 9. — Мука еI јада“нI вазда на народ билаW на некога мукаI на
некога добро. —Уфатила га је мука — кад болесник падне у несвијест E2W R2NJR22N;
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в. падањеI б. порођајни болови”. — Кад је породиља при порођајуI каже сеW „На муке
је“. — Ако је жена на порођајI те на мукуI дође с онијем стапом те јЈу овако цукне
исJтрипутI тача“с се раздвои жJђететомI изр. муке ђетиње порођајни болови”. —
"Умрла је на муке ђетињеI | мучан мучна Jо тежак“. —Тбе мучан поса“ биоI
та“ пазариI обично се одило понеђелником и четвртком у пјацу EКжFI изр. мучни
са ат в. умрли час E2W 24TF; | мученик м измучен човекI кога су убиле несреће”.
— Што се од мученика чињело — не знам ни како је живI | мученица ж измучена
жена”. — Не огријеши се с том мученицбмI доста јбljJjFе што су ју ђеца убила;
| мученици “Светих 4M мученика Севастијских — Младенци“. — На мученике у
кучкијех Срба горе жcлемишће“ на расадницима E2W 24NF; | м"учит EсеF Jим EсеF
несв“мучити се патити“. — Васи вијек се мучила мpчницаI а та“н злосретњи син
ју нагрди безлијекаI | мучног"уз Ja Jo “Лењ”. — БржеI мучногузеI не можемо ве
чекатI | мучногуз м лењивацI ленштина”. — Нећемо онога мучногуза дочекатI
мучногуза ж лења жена”. — АI мучногузоI мрдни лијечакI не бој се.
мукавица ж болест овацаI козаI праћена храмањем и слепилом”. — Даемо
овцама некакву траву од мукавице.
мукајет непрому изр. ни мукајет не прословити“. — Она га пцујеI а он ни
мукајет.
мукат муче несв“гласати се као говече“.
м"улина жа. “углачан камен из речног коритаI облутак“I б. камен кафенка
сте боје“ EБcF.
мула“г"ин Jина м танки преградни зид између кужине и камареI обично од
омалтерисаног плетера“.
муња ж громI светлосни ефекат електричног пражњења“. — Гром се иначе
зове муња E2W PP2F.
муpJ основа с почетним мJ м. кJ за обраћање мушкој деци”; | муралија. —
АнуI муралија лDИл”инI поита за овцамаI немDб тудије нагузиватI | мураш м.
— "АјдеI мој мурашуI скочи до стрика и донеси ми ону мацолу вишуW || мурац
мyрца м. — "АјдеI мура“ц бабинI послуша ме е ћу те избит ка магареI ј м"уре Jета.
— АI муре бабиноI поита за овцамаI | мурDо Jа. — АI муроI муроI врни ми оне
овце да не ускоче у фрметинI | мурDоња. — Срб и лите ђеI муроња?
муpва ж бот дрво и плод дудаI Мorus”. — Имали смо ми ту велику муpвуI
али је излињалаI осушила се ENW 2SNI 2W R9F; в. стегнутI | муpва Jyе ж “ракија
од муpвеI дудовача“. — Тата је сваку ракијуI и лбзу и муpвуI оставја на дваездва
града E2W R9F; | муpвoвача ж исто“. — Мајка даде ђеду Ристу чашу муpвовачеI
а он је нагну па се загрцнуW „ЕI ђаво теI лише те тамоI сваку кап попио лутали
би.“
мурга ж овцаI коза црвенкасте боје“; | муpгом "ованI јарац црвенкасте
боје“; | мургоња м исто”; || мургоњица м дем; || мурђа ж овца“; | муров
м“пас црвенкасте боје“I арб. мурови E2W9F. — Погледни то дијетеI да га муров не
дофати.
мусафир м гост”. — Њима су вазда додили мусафириI | мусафирски Ja
Jб“гостински“. — Дочеку мусафирски Eу лелекањуF E2W NMRNM8F.
м"устF музем в. мужа.
м"yć! узв за терање магаретаI | м"yćком магарац“.
мутит мутим несв“мешатиI мутити“. — Ова ђеца нешто вазда мутеI
мућкају и никад да то све завршеI | мутница ж малтер“. — Камен тешу сами
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Кучи »мајстори«I а сами справљају и варили клак и мешају с песковитом пржиномI
те добијају особито чврсту мутницу EмалтерFI која се просто скамени у зиду ENW
248F; | мућење с друго орање” E2W48F; | мућкат Jам несв“мућкати”; | мућколит
Jим дем несв. — Кад узме прву ракијуI мућколи је у уста па у тама прождреI |
мутљавина ж мутна вода”; в. жаба.
мућим 2. — Није мућимI да је та чојак умроI док се доста јада не нагледа E2W
498F.
муфлис м човек који је банкротирао“. — Прича се да су Пала с Медуна
проћералиI пошто су му као муфлису раздрли доламу на стражњици. — У Турака
су се »муфлису.« од стране власти раздирале гаће на стражњици E2W N4N NS2F; |
муфлислак м банкротство” E2W NS2F.
муха ж пчела” E2W 42F.
мучат J им несв“ћутатиI не гласкати се“. — Ђедо ни нешто јутрбс мучиI да
га неко није наиједио. — Муче ка тушицеI не чују се колико да нијесу живе E4WPRF;
| мучке прил DподмуклоI изненадаI из потаје“. — Не ваља се псу с метле давати да
једеI јер ће уједати мучке кога год могне ујести E2W P28]; в. шарка.
мучница ж крупније животињске изнутрицеI пуњене мало посољеним
брашном и сушене као кобасице; једу се обично куване с купусом EраштаномF“ E8W
4T4F; | мучњак м сандук у који испада брашно испод млинског камена”. — Нема
слађега л”еба од онога из мучњака е ови млини на струју брашну изваде и миру
и душу.
мушкет м стрељање”. — Ко од играча Eлопте рупицаF најприје учини шест...
фаљаI дружина га осуђују на »мушкет“ E2WP4RFI | мушкет"ат Jам св*стрељати“. —
Илију Божинина мушкетали су прије нб се Никола закрал”ио.
мушкулаж коза“; || мушкулан м јарац“ E2W N9N.
муштерија мLж купац занатске или друге трговачке робеI али и продавац
у неком купопродајном послу“. — Неко би стека“ муштерије продавањем ћумура
коJТурака“ подгоричкије најчешће EКжF. — Међу подгоричким дућанџијама имају
већина Куча... »муштерије« код којих вересијом тргују E2WTTF.
муштрат Jâм несв“заводити ред строгим поступцима”. — Виђе ли како ово
поганче муштра бабу?
муштулук м а. лепа вест“. — БабаI муштулукI добила си још једнога
унукаI б. дар доносиоцу лепе вести“. — Рекла ми је кошулу за муштулукI |
муштулугџија м сватовски часник који најављује долазак сватова у невестину
кућу“. — Муштулугџија као сватски гласоноша прође да огласи сватски долазак E2W
22NJ222I NW2T4F.
Н
набавит Jим св набавити“. — Није мога“ л”еба за госте набавитI |
набавјат L набавјат J авјам L Jавјам несв. — Они су с"б набавјали исКотора и
носилију преко Црне Горе.
набадатJађем несвN. “натицати на оштар врх“. — Нембтб набадат на вилуI
но га подуфати оздºбл”; 2. ићи с напоромI старачки“. — Ђедојош пол”а”ко набадаI
а вели да има кад и да ниђе није на "итањеI | набос Jодем св. — Набола се на
драчуI нагрдила.
2PEF Драгољуб ПетровићI Ивана Ћелић и Јелена Капустина
набанда ж “бандоглаво чељадеI с којим се тешко усагласити”I у сталном
споју женска J. — Не умије женска набанда друкше нбје научила.—"АјдеI женска
набандоI макни ми се с врата.
набача жN. гомилаI хумка“. — Тудије су биле некакве набачеI гомилчинеI
и нико не зна је ли што под њима билоI 2. чини“. — Бојали су се л”уђи тије
набача“н и да ихF нешто не заманђија; | набачитJим св N. набацитиI направити
гомилу“. — Набачите те драче тамо па ћемо ихF заждитI 2. замађијати“. — Баба
је викала да имF је то неко набачио и зато имF је све кренуло у назадакI |
набачиват L набачеват J ујем несвI | набачивање с. — Кућа му је срушена »наба
чивањем« камена E2W NSR]; в. бачит.
наб"игузица м N. сват који нема у сватовима никакву функцијуI пустосват“I
2. човек који је увек спреман да се нађе за туђом трпезом”. — Од овије набигузица“
не може се чоек одбранитI а образиEмF се познаје по задњеме крајуI | набијат
Тијам несв“набијатиI сабијати“. — Онда они сир набија све у ону мјешину EБcFI
набит Jијем св. — Ка“EдF се добре набије у мјешину и ка“EдF се свежеI сигурно
ти је да му ништа неће битI | набој м отвpдло оштећење ткиваI жуљ Eобично на
пети или табануF услед притиска обуће или убода“. — Набој Esolea vulnerata eundoF...
добија се од дуга пута у слабој обући или од босотиње E2W R4MF. — Док из набоја не
искочи тзв. спечакI а то је сагњило месоI не држи се да је набој излијечен E2W R4N].
наблизу прил "недалеко“. —Тб и|мF је све наблизуI тун повр потока.
н"абога реч. "побогу“; в. кpла.
наббкат се J"бкам се св“најести се”. — Наббкала се па се сад може како "оће.
набрајат Jјем несв“ређатиI нарочито у тужбалицамаI при нарицању“ EЖ2RF.
набрат Jерем св према брат. — Не мош ни да набереш колDко би требало.
набрец"атJецам EнеFсв“надгорњавати сеI надмудривати се разним доскочи
цама”. — Слична су набрецања доскоро постојала међу сватовима и родом невјес
тиним E2W 48NF.
набрбћ"ит се Jбћим се св наљутити се Eобично о детету кад му се не задо
вољи нека жељаI хирF“. — Наброћила сам сеI натутушила пут ње. — Моји су стално
наброћени E4W 2R2F.
набул"учитJим св одгајити велики буљукI стадо“. — И ја сам набул"учио
двјеста — зецкије!
навалит"Jалим св сићи низа странуI спустити се у низину”. — Лако е
навaлит низ РетI нбе мука навише. — "Ајмо да навалимо на Биоче да видимо оно
дијете. — Мислио сам ć"утра да навалим у село. — Ка“Jси навалио с Царина“н?; |
навaлºеват L навал”Иват Jујем несв. — Оли навалеват на Биоче дана“c? —Да не
прође ловца ни трговца L Нит навали озгор зимничара L Ни излеже оздо планинара.
— Кад војводу Кучи разумjешеI L Нека момчад на ноге скочишeI L На Биоче равно
навалише ERW T9 498F.
навалит“ J алим св напастиI опколити“. — Навалише на његаI да му очи
извадеI а он не зна што га нађеI | навалица ж гужваI навалаI налога”. — Велика
је навалицаI други пут ћемо поранит E4W 24TF.
навaрдат Jам св“набацати“. — Колико сте тије дрва“н навaрдалиI када ћете
клaчницу да горите. — Сједничари се скупљају око навaрданога огња E2W P4F.
навезат Jежем св. “надовезати“. — Она навезала уривке да то спушти с
петра.
навес J едем св N. навестиI накренути”. — Нешто је навео за Резолуцију па
се боја е се открио. — Он зна што су му све тамо навели; 2. накренутиI искрену
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ти”. — Овакбн треба да четрдесосам сати лежи па онда нека се пола“ко наведе на
леђа да лежеI | наведен Ja Jo “слабуњавI болешљив“. — Наведена је те доброI |
наводит се Jим се несв“поболевати“. — Давно је она почела да се наводиI немDбте
се јбEјF се бојат.
навесJзем св“направити вез“. — Богме ћу тиI дијетеI навез гузицу.
навидат Jам св N. навити шраф”; в. видатI 2. преваритиI наговоритиI навући
на танак лед“. — А овога БранкаI нашега учителаI навидашеW „Ако "ико бидне "уом
мануоI глава ће му отиска кокоту на трупи"цу“. — Навидава да пофермам E4WPRF.
навиђет J идим несв“мрзети“. — Навиде ли те учители кад имаш толико
слабије?
навијатJ"Ијам несв“увијати зглоб“. — Она је триш увијала ту ногу и неђеће
oстaт бежњеI | навитJијем св“извитиI уганути“. — Кад се неко у зглобу »навије«I
каже сеW »навио се“ или »уштукнуо.« се E2W RR2F.
навика ж 9. — Грдна је навика да чек мора да "ије триш на дан.I
| навикават се Jајем се несв. — Првом јб{j}JlјFе па се тешко навикајеI кад се
бидне други пут EудавалаFI лакче ћеI | навикнут се Jнем се св. — Чоек се и на
шDогу навикнеI а не на прсле гаће”I изр. што дикла навикла што се у детињству
усвоји тешко се мења”. — Што дикла навикла ни невл”еста не промијени. — Што
дикла навикла то баба укопала.
навила“к L навила“к JлкаLJл”ка м количина сена која се обично подиже
вилама“. — Бачи теладима навила“к сијена. — Сијено се око остожа набача на
виљак по навиљак E2WPTJP8F. —Чоек би лакче подносијо да му се проз грло прогони
навилак драчаI но један час умирања EPWPSMF; | навил”чић м дем. —Та“ навил”чић
нека овцама.
навират Jěм несв“дотицатиI сливати се“. — Скупила се сила народа и још
навиpeI | навријет навремF сва. “налететиI нагазити“. — За убилцаF се реклоW
„Навро је на крв“ E2W NSSJNSTF. — Навро на крв ENW 2SPFI б. упрeти свом снагом“. —
Навро је да извала они камиI а не знам што ће му то без да дере живот.
навише прил према гореI узбрдо“. —Кренусмо он бђе откуће мало навишеI
ја и Зарија и Ђбрђија. — А они авибн покуша навишеI навишеI па тама наниже
и пануо је на кућу Ђбрђије Радева.
навишорога ж“коза с високо извијеним роговима” E2W N9F.
навлаш прил намерно“. — Може бити навлаш остављен кад су Букумири
начињели јуриш на затворI — Неријетко навлаш кроје капу. — Нас двије изостасмо
навлаш E4W PS R4 24T P49F; | навлаштито. — Појединци јачијех братстава или по
знати јунаци из силобатње навлаштито EсуF кварили ред E2W NRNN.
наводаџија в. проводаџија E2W 2NTFI | наводит J одим св в. навесI | НаВОД
ница ж “ластaр лозе који се закопава у земљу да би се од њега формирао чокот”I в.
потребеница.
наврамит се Jим се св“навалитиI нагрнутиI навадити се“. — Једне године се
бјеу овође наврамиле бече на јајца.
навријет наврем св в. навират.
наврнут“ Jрнем св. “окалемити“. — Отишан је да наврне неке лозе у
Пол”аницеI | навртат L наврћатJћем несв“ калемити“. — Наврће лозеI наврћали
су л"уђи.
наврнут“ – рнем сва.“навратитиI свратити“. — "Ајде наврни на ракију и на
кафуI б. натерати“. — У планинским лазовима... се сјеме поспеI па се туда наврне
стока да га попрља E2W RMF.
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наврш"ит Jршим св напунити до врха”. — Ђед навршио л”улу арбанаш
кијем котробаном и са“EдF дими под муpвом.
навуј Jучем св сва. навућиI обући. — И ја то припремDи те га тијесно
навуци. — Ми смо га причекали док је навука“ ону одеждуI б. “довућиI навући“.
— Ка“EдFJсе навуче сијеноI они пластовиI тама се са дијеваI | навуковат Jујем
несв“навлачити“. —Тб се тешко навукује.
нагађат Jађем несв“домишљати сеI претпостављати“. — Не знају што је
билоI теке нагађуI в. паћат;
нагазит Jим св према пазитI | нагажат JDāжам несв. — На та“кви кастиг
нијесам нагажа у мој вијек.
нагињат се Jњем се несва. превијати се у појасу и истурaти горњи део
тела”. — Баба се све више нагиње напријед и тешко ће се више исправјатI б.
“извијати се у страну”. — Кад идеI он се нагиње на банду. —Танти се товар мало
нагиње у лијеву бандуI | нагнут EсеF нагнем EсеF св.“превити се“. — Нагни се
малоI не бој сеI | "нагнут Ja Jo a. “повијенI померен из вертикалног положаја”. —
Река“н би да ти је они стºбг мало нагнутI б. у изр. нагнути делија увек спреман
даI на знак опасностиI прискочи у помоћ”.
наглава“к Jвка м получарапаI део који обухвата стопало до чланака“. — У
Арбанаса и мусломана просци поред назубица добију и везене наглавке с по јед
нијем шалом E2W2N8F; в. рудица; || наглавчић м. —"Ево је баба исплела наглавчиће
своме ђетету; || наглавчина ж пеј. — Бачи те наглавчине тамо да се оперу.
нагледат J"едам несв“повремено навраћати и погледиватиI надгледати”.
— НагледајF ту ђецу ка“EдFJси тамоI в. промјењеват; | нагледнут J еднем св. —
Нагледни иEхF док се врнем.
нагнат Jам L наженем L нажденем св N.a. “натерати“. — Ка“EдFJнаженеш овце
на водуI пази ми овојагње и виђи оће ли питI в. увалитI б. приморати“. —Он кће да
ме нагна да и ја нешто речемI в. наместити EсеF“I в. јабука б.I 2. извикати се на не
когаI жестоко га укорити”. — Богме ћу му га нагнат — нако се не сретемоI | нагон"ит
J оним несв“натеривати“. — Не нагони ми овце у ливадуI дијетеI да се не свадимо.
— "Ајде пол”a°ко нагони иEхF на стругу E2W 2TF. — Нбја полако "ргну га — не кће ме
више нагонитI || нагон м присила“. — На збор је могао доћи ко је хтиоI а могао је
и недоћиI јер није било нагона E2W NRMF; | нагонџија м а. “силникI силеџија”. — Од
овије дана“шњије нагонџија“ и ребра пучу и очи искачуI б. човек који је нагнатI
присиљен на неки поступак”. — Ако нећеш бит блџијаI бићеш нагонџија.
нагнут EсеF нагнем EсеF св в. напињат се.
нагодит EсеF — одим EсеF сва.“постићи договор“. — Већили једне и друге стра
не нагоде вјенчање E2W 22MF. — Нијесу и могли нагоди рођациI б. “споразумети сеI
отклонити неспоразум“I в. заторчиш се.
награбит се Jим се св напљачкати се”. — Отка е ул”ега у те патарицеI
награбио се ка "ика“д.
наградит J адим св“припремити казан за печење ракије“. — Упаде ми мачка
у чабар Eодила повр греданF и нагрди ми три ил”аде кила“ вина па сам лијепо
наградио казан и сваку каплу испека"ну ракијуW ја га нијесан стио питI а да га
продаем — нијесан стио грије на душуI в. допас; | награђеват Jујем несв“при
премати казан за печење ракије“. — Тама сам наградио потоњи казан и не ми
cГлјим да ћу га више награђеватW нема се живота.
награнут Ja Jo yображен болесникI хипохондар“; в. весвеселија.
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нагрда ж “ругоба. — Баба вели да је ђедо њена нагрдаI а кад га не види
пбуреI одма пита ђеI | нагрђе с исто“. — Остара челаде и ето ти нагрђеI |
нагрдит EсеF J pдим EсеF св. N. уништитиI опустошити“. — И ту повр Пода па
овудије лисица је за исто знала кокошке нагрдит EБcFI в. посудитI | 2.а. “унакази
ти“. — Оставили га у колијевку и отишли неђеI а прасе дошло и нагрдило га. — Не
нагрди ми ту ђецуI Б"бк те поćеканI б. изгрепсти лице у жалости“. — Нагрдио сеI
изгреба“н се по образуI P. унесрећити“. — Спрцала му се шћер низ ону стијену
и нагрдила га омрченика да му више ни живот не вал”а паруI 4. осрамотити”.
— Нагрди га они несретњи синI узе му образ да му више ништа не вал”а. — Он
испјева пјесму — нагрдио јбј трак и коријенI в. безобразникI | нагрђеват Jујем
несв. — А што нагрђујеш ту жену кад видиш да је и бес тога нагрђена а се с
Тобом саставилаI “ нагрда“н Jдна Jо N. несрећан“. — Она јеI нагрдна и омрченаI
и пепел”ак огријешила; E4W2TPF; в. печитI 2. ружњикав“. — А богме је нагрдна ма
поштена и стимаће те лијепоI не нб најлепче што могне.
нагрепци Jеба“ка“ мн кратке вунене власиI отпадак привлачењу”; в. влас
E2WPMF.
нагрисJизем св“почети гристи“. — Што ми је нагризло ови л”еп —да ми је
Знат.
н"агрк Ja Jo “помало горак“.
нагрнут – рнем св. а. други пут окопати усевеI набацити земљу уз струк
биљке да би се сачувала влага”. — Нагрнули смо и фрметин и крт блу и сад — што
иxмF БDбг даI | нагртат L нагрћат Jћем несв. — Молећи БогаI ć"утра да нагрћемо
крт блуI б. нанетиI набацити жар на сач”. — EЛопатицом сеF огањ на сач нагрће при
ликом претања хлеба E2W 88F; | нагрћање с x2W 49F.
нагуђеват Jујем несв“наговештавати“. — Нагуђуј ти ка стрика Симеун
E4W 28T]. – Нешто нагуђује да би одио у ПодгорицуI а не зна што ће тамоI |
нагуђет Jдим св наговестити”. — Са“EдF сеја čећам да је он о томе нешто давно
нагудио.
нагужеват L нагузиват EceF Jујем EсеF несв*невољно ићи за неким посломI
оклеватиI задржавати се под различитим изговорима“. — По итајFI дијетеI и не
нагузуј да те ја не призајgмим дреноваком. — Нембте ми се тудије нагужевате би
могла битF другаI в. муралија.
над м нада”. — Нека ти је над у Бога. — Кад се изгуби над на оздрављење
болесника E2W 24SF.
надаритJим навести на непромишљен поступак. —А ђаво ме надари па ја
данас викаW „Живјела крал”евина!“ — Надари ме враг код Станка E4W2TRF.
нада“гнат Jам L Jа“ж{дF енем св надјачатиI надвладати“; в. остар.
нада“кат се JDā“кам се св“најести се”. — Нада“каше се и сад ихF нем"б питат
ђе ће се станит.
надбит Jијем св“победитиI надјачати”; в. опепељат.
надб"ос J одем св“надјачати у бодењу“I в. јаловица.
надвоје прил на два дела“. — Подијелили су га надвојеI изр. надвоје
натроје “брзоI у најважнијим појединостима“. — Ја ти то причам надвојеJнатроје.
надгорњават се Jајем се несвN. надмудривати се“. — Гледате сат како
ће балеге и брабоњци да се надгорњају; 2. надвладати“. — ОткаWiдF су комунисти
почели да надгорњајуI љуђи се више нијесу ништа питалиI | надгорњат EсеF
Jам EсеF св. — ЧекајF да видимо ко ће да надгорњаI в. шњуват.
2P4 Драгољуб ПетровићI Ивана Ћелић и Јелена Капустина
надијеват J"ијевам несв“давати име“. — Ми смо вазда надијевали ђеци
наша стара имена српскаI | нађенут Jенем св. — Нађенули су му некакво имеI
а ја не знам ђе су га нашлиW ДелиборI Дулиббрали тако некако.
надиклитJим св опити се”I в. изаветит.
надима“к Jмка м називI име од миља или погрдноI које се некоме даје уз
лично или породично име“.
надиратJем несв“наваљиватиI наилазити с разних страна”. —Тбје надирало
са“ свије страна“н и нијеси се мога“н одбранит одјJте силеW и ЊемциI и ТалијаниI
и четници и партизаниI сви једни против другијеI а народу вазда по рба“туI |
надријет надрем св. — Ка“EдFJсила надреI гледјајF куј ћеш зглав"бм.
надит" надим несв“налазити“. — Ђбрђија је надио бечу ђе зеца прождире.
— Ка“Jсе врнуоI није га надиоI неко га узеоI кDо знаI теке такбе излиња. — Овудије
иEхF веј не надимо. — Док ову капицу израздроI вејте ова мука не надила E2W R22FI
— се упуштати се“. — Немб се надит у те работе; в. наодит.
надит“ нади несв“падати Eо кишиI снегуF“. — Нади лијепоI а не изгледа да
ће брзо патинутI в. наодит.
надјакат Jам св; в. јакаш.
надјачат Jам св надвладати“. — За оне те су чекали да виде кое надјачаI ја
и нимало не поштуем.
надлDајат Jем св надвикати; надлајати“. — Ону ибретницу још нико није
надлаја и неће ако ју не уфати за летњак.
надлукавитJим св показати надмоћ у лукавству”; в. лукавEствоF.
надница ж новчана или каква друга накнада заједнодневни рад”. — А више
би његове ријечи вал”але двије нб нечије двадес надница“нI | надничар"ит
Jарим несв“радити на надницу”. — Ка“Jје имало кот когаI од или су и надничарилиI
надничарење с рад на надницу” E2W S9F; | надничит Jим несв. — Надничио је
свуј ђе су га звалиI за "оку жита али пченице.
надовезат Jежем св“додатиI спојитиI наставити“. — МDбра се то надовезат да
дофатишI | надовеживат J ујем несв.
надос"ипат L надосипат J иплем L J иплем несв“доливати“. — Уле се
надосипало у оне четири кандила коe висе о иконостас. — Уле се надосипало и
гори докле гој "ула траје.
надбст"ит J бcтим св N. “штедроI богато обдарити”. — Кунем му се дином и
аманом... L Да ћу њега надостити благомI в. ћап ERW 48RF; 2. довести нешто до пуне
мере“. — ЕI надбстио сам се Eод послаF и за дана“с и за č"утра и не бити пару да
за више; в. меза.
надражеват Jујем несв“подсмевати сеI изругивати се”I в. сврабљивI |
надражит JDāжим св“подругнути сеI подсмехути се”. — Не знам ко га надражиI
теке он фрли ка манити — преко прага!
надрастF Jсте св надрасти“. — Надрастан је и ђеда и оцаI | надраста“к
Jска м израслинаI израштај на кожи“. — Је ли то ка ка“ка“в надраста“кI или за
брадавицуI и то са"EмFJмаза тијема зрнима.
надреждат се Jим се св дуго се задржати чекајући“. — Вала сам се у свој
омрчени живот надреждала дочекујући и испраћајући и своје и туђе и не бити
пару дала за више.
надријет надрем св в. надират.
Речник Куча 2PR
надут се надмем се св 9. — Нешто ми се једна овца надулаI бо"им се да е
ШТетована; | надим"ат EceF L над"имат EсеF несв. — Не смијем га јесI надима ме и
не могу издржат.
надуш"ит се Jушим се св надути сеI надувати сеI наљутити се“. — Надушио
се. — Надушио се ђед да пукне E4W 2MMF.
нађенут Jенем в. надијеват.
нађинђушит Jушим св накинђурити”. — До ослобођења Куча невјесте су
носиле нађинђушене капеI зване »ћукI које су биле зашиљене и необично високе
E2W9PF.
нажижат Jем несв“припаљивати цигарету“. — Ка“EдFJćедиш код огњаI
срамота је да нажижеш кресбмали фурминбм; first JëМ НеcВ “Исто“. —
Стари су л”уђи наждирали л”уле жишком са длана; || наждит наждим св“при
палити цигарету“. — ДодајF ђеду кресу да нажди цингар.
назад прила. у правцу из којега се стигло“. —Врни се назадI дијетеI имаћеш
кад одит на запутI б. пре. — Кад је био у ону крчму ђе је назад десет година ве
черу дужан оста E2W 4R2F; | назада“к Jтка м назадовањеI пропаст“I в набачаI |
назадгузе прил уназадI натрашке“. — НембI дијетеI назадгузе е ћеш се спрцат
нисте стубе; | наза“да“чке прил уназад”. — УмијешитиI дијетеI од иLтF друкше
нб назадачке. — Нагрди се јутрбсW падо назада“чке ка свијећа. — Онда се изми
чући назадачкеI а да не окрене леђаI убилац удаљио E2W NS9F. — А једној другој кући
до оде говед с паше назадачке E2W PM8F. —Лисица се прикрада кокошињцу... узмичући
назадачке E4WP4RF; | назадно прил. — Све му иде назадноI ка ка“EдFJсе ради бес
памети.
назват се Jовем се сва. “добити име“. — Њега су назвали ГвоздоI а нико није
знава које му је право имеI б. проћиI променити се“. —И ово ће се назват јучен.
наздријет наздрем св на тренутак угледати“. — Учиње ми се да сам га
наздроI ма ми замаче иза драче.
назеб м прехлада”; в. преладаI фуренцијаI | назеблина ж. — Све Eу вези с
назебомF народна медицина узима под општим именом »назеблина« или »ропо
тина« E2W RNPF. — НазеблинаI водуpина или ропотина... долазиI како се вјерујеI од
незрела грожђаI »слабе.« EрђавеF воде или назеба E2W R28FI в. водаI | наз"eEпFсEтF
Jебем св“промрзнутиI прехладити се“. — Назебла сеI нагрдилаI кад ју је уфатила
киша и десетFJдана“ није главе дизала.
назбр прил "на силуI силом”. — Не може се назбр у луђе. — Божја вјераI
нећемо мечки на рупуI ни назор ни навлашI одмаD ће те питат ђе си био у то вријеме
E4W2T4F; | назорице прил пратећи издалекаI крадом”. — Сад он узе да мисли да би
најбоље било да назорице иде за поћером EPWTPF; в. стомбор.
назрнкат Jам св начупкатиI набрати много зрна“. — Ђедо није дава да
зрнкамо грожђеI ма сам ја назрнка подостаI | назрнколит EсеF Jим EсеF свдем.
— Назpнколише ониI а акођедо види — казаће имF работу.
назубит J убим св N. направити зупцеI ставити зупце на грабуљу“. — Теса
сан зупцеI гребулу да назубимI 2. оштетити сечиво на алатки“. — Ко ми назуби
овакб ову косу?
назубица ж. обично мн кратка вунена чарапа. — Мене ми је прсла ова
лијева назубица. — На прсте су као и данас облачене шарене назубице EназувицеF
xNW 2RSI 2W9MF; | назуват EceF J увам EсеF несв“обувати опанкеI ципеле”; | наз"ут
EceF Jујем EсеF св обути EсеF“; || назулат Jам св обути се“. — Хајдуци... журно на
зулаше обућу EPWNNPF.
2PS Драгољуб ПетровићI Ивана Ћелић и Јелена Капустина
наизван прил “напоље“. — Те ја поведи му сина наизван. — Изласте
наизван и нембте се кошкат да вене бијем. — Од тога силнога стреса сва је језер
ска вода избачена на изван E2W 2TTF.
наиједат EсеF на иједам EсеF несвјести до ситости“. —Тб се није наиједало
док у војску није отишанI в. преиједат сеI | најес се наијем се св најести се”. —
Зар се још нијеси наијо? — Ја и поведо низ гору да и наијем.
наиједит се на иједим се св наљутити се“. — Њему се лако наиједит и
боле је да га не задијеваш.
нај нађем св“случајно или намерно доћи у посед нечегаI угледати или от
крити некога или нешто“. — Рече неко да се нађемо на окуп и ђаво не понесеW
нијесу мбрали да не окупјају.
најавит Jави св в. јавит. — "Ајде најави овце на стругу да и ExF помузем.
наја“м најма м најам”. — Одила по наја“ма“нI мучила сеI о јаду радилаI |
наја“мник L најемник м изнајмљени чобанинI најамник”. — Био најамникI ђаво
ме ђаволу додава од грднога грђеме и не знам ни како сам претека“н E2W NM9F; в.
приставI | најемство с најам”. — К себе Љуљо зове најемника ERW 2MNF. — Добио
је увјерење из Ерцеговине како је тамо служио у најемство. — Кренеједно од своје
ђецеI да га дадне негђе у најемство за саму исхрану E2W 284F; в. дворба.
наједно прил скупа“. — Везирове слуге скупи наједно E2W 4R4F. — Кад се Кучи
на једно скупише ERW N98F; в. укркат. || наједн"бм прил одједномI изненада”; в.
побијелет.
најестF в. наиједаш.
најзадњуша ж овца која у колони увек иде последња”. — Припази ми ту
најзадњушуW ако неку претечеI може бит да је та ббна.
најпотла“шњи L најпотоњи Ja Jě EнајFпоследњи”.
накале с ругоба”. — Заглaвaр или некакво накале да се ш њим спрдају.
накан"ит се J аним се свI в. бологлаваI | накањом прил нерадоI невољно“.
— Примили су ме у катун те накањом. — Накањом га бачиоI да га поможе. — Све
што ти чињеI чиње ка накањбм.
накaрaдa“н Jдна Jо дефектанI оштећен”. — Остала му је нога потпуно
накараднаI па су га ћерали у Београд те су га тамо поново аперисалиI
н"акарадно прил "неприродноI асиметрично”; в. проват.
накараде мн група ЦиганаJсвирача“I в. дојања. — Жена његова учила га јеI
да рече накарадошима да се измакну ега сметају у рад. — EПрема тумачењу Ђорђије
РашовићаI »накараде.« су општи назив за Цигане са бубњима EгочобијеF и зуpлама и
за њихове музичке справеI а »накарадоши« су сами ти бубњари и зурлаши E2W 4R9F;
накарадош м “ЦиганинJсвирач“.
нак"acáтJшем св “случајно наићиI набасати“. — Да има чим дочекати поће
руI ако случајно накаше на њега EPWTPF. — У неђељу прије сунца јарка L Накасаше
на кучку западу ERW SNF; | накаш"ат JDāшам несв. — На такви кастиг у свој вијек
нијеса“м накаша.
нак"астрит EсеF Jим EсеF сва. према кастрптI б. упутити EceF”; в. забри
жиши се.
накваса“н L накваса“н Jсна Jо болешљивI безвољан”. — Оно ми је дијете
нешто наквасно.
наквечит EсеF Jим EсеF св накривити сеI наднети се над нечим“. — Ну се
мало наквечи и виђи јесу ли доле. — Чело трпезе сједијо је човјек необичне тјеле
сине с наквечeнијема вјеђама EPW4PMF; в. разбистрит.
Речник Куча 2PT
наклањат се Jам се EнеFсв“навраћати“. — Нешто се наклањала она ђев бјкаI
не знам што је шћелаI | наклон"ит се J оним се св навратити”. — Наклони се и
виђи како је онбдијете; в. да да ми је.
наклипит Jипим св“навалити”. — Е су на нас наклипили Турци ERW N92F.
нако “сем ако“.
наковања ж наковањ“I в. ков E2W PTF.
накомица ж N. особа склона свађиI прзницаI силеџија”. — Не мош с
накомицбм ника“xдF доглавитI 2. особа која хоће да се гости на туђ рачун”. — "Оће
накомица за туђу трпезу; | накомичит се Jим се EнеFсвN. свађати сеI понашати
се као прзницаI свађалачки“; 2. навадити се на то да чашћавају други“.
накончат се Jам се св N. припремити сеI прибавити све што је неопходно
за неки посао“. — Чекајте да се ја прво накончамW да донесем крт блуI да нађем
стругалицуI да виђу има ли доста воде. — Онда су се опет вратили и некако
накончалиI нашли Радомира и питали су га и он и је фино каза ђе био укопанI
2. “договорити сеI споразумети се”. — Они су се тамо свађали и бручили док и
неко није рекан Eа знам и коF да привале и да се ка л”уђи накончају. — Онда су
се они некако накончали и то се смирило да не бестијају; || накончават Jајем
несв. — Вала се млого накончDaеш око тије работа“. — Наконча ите се више и не
бестила“Чите —да ви се народ не спрда. — Све се то лако накончае кад л”уђи оте
да се накончау.
наконче L накоњче Jета с мушко дете које се невести предаје у наручје пре
уласка у младожењину кућу“. — Стави се у ђеверску торбу »здравица« и мале једне
чарапицеI којима се дарива Eнаконче —2W 22RF; в. ћетеце.
нак"от м пеј“потомство“. — Не могу се ни од овога мојега накота обрнутI
а не да се и с туђијем секамI | накотит се J бти се св“намножити сеI увећати се
бројчано“. — Накотило се то и има иExF и на пут и на ливаду.
накофрштит се Jим се св наљутити сеI накострешити се”. — Што си се
накофрштилаI јеси ли рекла да те не чекам?
накратко прил в. штета.
накренут J енем свI в. кренут.
накривит J"Ивим свI в. шета.
накркат се J ркам се најести се“.
накрмесит Jи св “смрачити сеI најавити невреме“. — Тако се било
накрмесилоI а не паде ни капи.
накрој"ит се Jојим се св најести сеI наждерати се“. — Виђити како ћеш се
накројити пушти друге приче.
накрцат Jам св начистити много ораха”.
накрцат Jам св“натоваритиI наслагатиI преко разумне мере“.
накупитJим св“прикупити“. — Ојде да накупи нарама“к брстина“.
накућер"ит се Jерим се св“онерасположити сеI постати спреман на свађу”.
— Накућерени Ђоле дофати ме за руку E4W PRRF.
налагат J агам несв“ложити“. — Налагаши бадњак али си отишан у
комунисте?— Огањ гориI но ко га налага? E2WPRMF; | наложит – ожим св“потпали
тиI подложити ватру”. — Ја таман наложила огањ и турила двијеJтри кртбледа ми
се згрију на шпорет EБcFI в. удробит.
налDане мн“натикачеI нануле“. — Има они Васо двоје налана“ па носи једне
она једне она E2W PM4F.
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налез"ат EceF Jěзам EсеF несв“стављати кокошку на гнездо да излеже пи
лиће“. — Расквоцале су ми се двије ма и не би налезала; || налијег"ат Jијегам
несв“исто“. — Виђи оли налијегат ову кокошку; | налDej Jěжем св. — Налегла би
ју ако нађем још које јајце. — Она сносила тамо више дана“I онда се налегла да
изводи пиплат.
нал”ејJежем св наићи“. — Били су наљегли E4W PRRF.
налелекат се Jам се несв“лелекати на многим сахранама”. — Налелека се у
свој вијек више нб иједан Куч.
налет м навлака“.
налетник м ђаво EвF E2W28MF.
наликоват Jујем EнеFсв°бити сличанI личити“. — Изгледом не наликују E4W
R9F; | нал"ицат J ичем несв“исто”. — Они сви помало наличе на ђедаI а да видимо
отели бит погани ка онI | налику прил слично“. — Као да сују жељели што прије
из куће налику зле године изгнати E2W 2N8F. — Он сад зато куњаше своје рођење
хватајући се прстима за грлоI налику вука кад идући шумом казни ногу угризањемI
што му случајно под њом прасне дрво EPWTPF; | налича“н Jчна Jо “сличан”; в.
вртијељкаI касалијаI | налично прил слично“. — Њих куме даривају налично куч
кијех Срба E2W 2N2F.
налога жN. редI гужва”. — Велика е налога у млинI неће ми са мл”ет ни за
два дана; 2.“прека потреба”. — Мобу збирају људи у великој »налози.« од рада E2W
2N N29F.
нам у изр. пасLтиF L панут нам сетити сеI помислитиI пасти на ум”. —
Пани ти намI дијетеI да ћеш и ти старат ако неђе брзо не зајазиш какву кунету
Eж2SF.
намал”ат EсеF — алам EсеF несв“помаљати се“. — Више се тамо нијесмо
намал"алиI Боже сачувајF. — Нијесмо се у обор више намаљале E4W PT9FI |
намолDa°к Jлка м геогр узвишењеI превој с којег се улази у нечији видокруг“. —
Били смо на намола“к Биоча кад је EзапрашталоF у Раћа“I fºr се J ОЛИ се
св N. појавити се”. — Л”убица се намолила на прозор. — Ка“EдFJса“xмFJсе намолио
отутI видио самW Косорани се разилазеI 2. измолити“. — Ја сам му се намолио и
одма ми је да.
наманут се J анем се св свратити накраткоI навратити”. — Намани сеI чочеI
да се макар чује да смо живи.
нама“ј Jа кнем св N. намаћиI натакнути“. — Кратко јеI не може се нама“кнутI
2. “навадити се”I в. мекI мекотаI мржетI | нама“кнут Jа кнем св. "исто”;
намDицат Jчем несв; в. мицат.
намес JетеEмF св. према мес. — Намешће ноћа“с да врата нећемо мој
отворитI в. пропртитI | намет м N. сметI снежни нанос”; 2. чиниI магија” E2W
PMMF; в. урокI паскат; || наметни Ja Jo “који се намећеI набацује“I изр. наметна
прозница в. прозница.
намеч"ит Jечим св“направити меко седиште”. —Метни ђеду седачку и мало
му намеч и EЖ28F; — се наћи се у ситуацији да буде паженI тетошен“. — Намечио се
ка зет у тазбину. — Намечио се код оне проћепачеI па да видимо докле.
намир м намирењеI подмирењеI исплата дуга“. — Према раније утврђеном
незеру тражио EјеF намир E2W NRRNI | намирит EсеF — ирим EсеF св изравнати ра
чунеI надокнадити“. — Све се лако намири без луцке главе и образа; в. арачI
намироват Jујем несв“измиривати дуговеI плаћати рачуне — Ови данашњи
главари намирују се гузицбм; в. самнут.
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намјена ж в. урок E2WPMMF.
намјеститJим сва.“наместити”. — Увече не би мјеста па ме намјестише ко
двојице за прифатноI б. вратити ишчашени зглоб у чашицу”. — То сам први пут
намјестио та“ ишчашI | намјешћ"ат J ешћам несв. –Чашке сам потле намјешћа
млогаш. — Ка“EдF ју намјешћамI ја гледам да не бидне накарадна.
намолDa°к в. намал ат.
намртво прил на смрт“. — Ако не пане намртвоI од првијех метакаI пуца на
четнике E2W NT4F.
н"амчица L нанчица ж a. “омча“. — Начини ону нанчицу и метне ју у плбт
ђе се може провујI x2W SSFI б. "храбростI спремност да се изазову погледа у очиI
петља”. — ТиI богмеI малаI имаш нанчицуI в. запеш E4W PRRF.
наниже прил на доњу страну“I в. напас сеI покосI поспуштатI туритI |
нанижице прил “оборене главе“. — Одговарам обамрлоI главом нанижице E4W P2TF.
нан"ијет J есем св навућиI набацити“. — Виђи који је снијег ов"бђе вјета“p
нанио за овије пет минута“нI | нанос"ит J осим несва.“набацивати”. — Наноси га
вјетарI и прозор ће ни набачит.
наногат се Jам се несв“довикивати се да би се било на ногамаI да се не задре
ма Eо пастиримаF“; | наногнут се Jнем се св“довикнути”; | наногање с пастирско
довикивање” E2W9FI | наножит се Jожим се св“опрети се на ноге Eпосле болестиF“.
— Бјеше се мало наножилаI ма нема живота у њу.
наобручат Jам св N. поставити обруче на бачвиI бурету“. — Кад метнеш
први обручI можеш реј да си наобруча кацуI потле је лако.
на"одној прил“предвече“. — Ја сам своијема очима гледа кадI на однојI ћук
пане на едан ками па ћутиI а тица дође па око њега врJврJвр!I а онда му пане
пред њим те јЈу обритви.
наодит се на"одиEмF се несвN. налазити сеI сретати се”. — Ка друге народе
кои се наоде у свецку историју EЖ N NMF; 2. падати Eо кишиI снегуF. — Наодила је
сву нбј и са“EдF ће насум да стане.
наопoслб прил на прави начинI како треба”. — А не све наопакоI кумим теI
нб понекад учињи нешто и наопoслб.
напаруку прил близуI при руци“. — Остави ми то тунI да ми је напаруку. —
Знало сеW кадје постI мрс под катанацI кључ Марта у њедраI не смије да је на паруку.
— Није му вазда на паруку E4W8T N24F.
напDac{т|Jстиж N. невољаI недаћаI зло“. —Нађе ме напасW покупи ми нешто
кокошке; 2.а. “насртљивацI наметљивацI напасник“. —Мичи ми из оваца“ту напасI
убиће некогаI б. “шеретI спадалоI који понекад претера са својим шеретлуцима“. —
То је погано и напасI неки пут би га слатко клепилаI а не мош му ништа; в. ешек.
напDac{тF L напанут Jнем сва. “кренути у нападI напасти“. — Ми за њи не
знамоI али да те вена“ћа“с напанутI б. наићиI сјатити се“. — Бјеше вјеровање да га
нете иматI да заболи виме овце ако напану на туђе солило.
напDac{тF се Jăсе се св наићи на добру траву и напасти се до ситости Eо
стоциF”. — Напасле су сеI валаI те лијепо. — Они "ојду "одовде на ЈезераI стока се
напасеI фрешку травуI и она га придаднеI | напасат Jāсам несв. — Нете ти се
тамо напасат ђаоле каплеI нб и ћера наниже.
наперитJим св“поставитиI усправити“. — Што си наперио тумач угуI мичи
је да ти не пукне по пркну. — Одере једнога јарцаI обуче његову чапру и напери
poгoве E2W4R2F.
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напет напнем св“натегнутиI припремити пушкуI пиштољ за пуцање“. — На
пео је кокотI J се напне се а. “прохтети се”. — Ако му се напелоI пушти гаI нема
силе која ће га разбитI б. бити доведен у стање ерекције“. —Кад му се напнеI није
му далеко ни до Подгорице; | напињат се Jиње се несв. — Ови се старчеви Eрас
причалиF о жена“ — када имF се напиње у памет.
напипат Jам L J иплем св“пипајући додирнутиI пипањем пронаћи“. — Доша“
е ТалијанI отвориI да руком свој бм напипаI диган штицуI нашан пушку и
тача“с су га уапсили.
напDиреп м олош“. — Окупио се око њега они напиреп.
нап"ит EсеF —"ијем EсеF св“дати некоме да попије превише алкохолног пићаI
попити већу количину“. — Лако се њему напит водеI а за ракију — друга е работа;
в. глада“нI i напит Ja Jo “који је угасио жеђ”. — Ни да си глада“н ни да си напит.
напјевак Jвкам почетак гусларске песмеI напев“. — У првом »напјевку.« гу
слар исказује општу жељуI да би се све српске земље сјединиле у једну цјелину E2W
4NTF.
наплатитJатим св“платити“. — Рођаци EмуF месо разузму и »наплате.« EплатеF
према пазарској цијени E2W N29N.
наплес Jетем св према плес.
наплинут J Инем св наплавитиI преплавити“; в. жјамеж.
напл”ачкат се L напј"ачкат се Jам се св “стећи велики иметак пљачком”. —
"Они веле е су све поштено зарадилиI а нете да реку да су се поштено напјачкали.
напојат се Jјем се св напевати се“. — Напојали су сеI валаI и наиграли да су
и{xF и грло и ноге забол”ели.
наполица ж најам”. — »Наполица« је такође одавно позната E2WTTF; изр. под
наполицу узимање краве у најамI с тим што се власнику исплати пола њене вред
ностиI а после 4—R година »дијели се приплод у равне дијелове« E2W NMF.
напосDат EсеF напосем EсеF св насисати EсеF Eо дететуI младунчету неке жи
вотиње које се храни мајчиним млекомF“. — Теле се пуштало и напосалоI немам
што под њDôм тражит.
напосум прил отприликеI насумце”. — Кренули су напосум и нијесу и
млого тражили.
напотезат Jеза св раскомадати зубимаI раскупсти; развући” обично у стал
ном спојуW Па с ти се меса напотеза! — Пси и се меса напотезали E4W 2S4F.
направа ж изр. појачка J девојачка опремаI одећа” E2W94F; | направитJим св
N.a. урадитиI направити“. — Он је сам направио и тавулин и шкањеве. — Ја направи
те јбј дбђе до кол”ена. —Жене су имале оне мјешине одбравиI то оне саме направеI
б. почети”. — Један је од њи биоI кад је устанак направјeнI курир ове чете наше;
2. уштројитиI кастрирати“. — Зва сам га да направи прасад. — Био је овође један
чоек који је направја прасату прол”еће и ако си му био миоI доша“ биI направио то
прасеI не би ни воде пио и вратио би се домаI а другиI ако га зваI успутI тога дана
није ктио да му радиI нб д бј ћу сутри данI да не би твоме наудиоI P. оплодити
жену“. — Она зна ко јбј га направио па нека се ш њим накончајеI | направјат Jам
несв“радитиI правити“. — Ако си овб направјала рукамаI опалети до рамена“I а ако
си ногама — позлатиле ти се до гузице. — Жене су то све направјале. — Добра пушка
у добра јунака L Србину је образ направјала ERW PTMF.
напрђет се Jде се св провести време у брбљању”. — Напрђеше се три уре и
река“ би да и је мало.
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напреда“к Jтка м развојI узрастање“. — Цио му је напредак отиша“ међу
ноге — веле за малбга чекаI коме је вела само она работа; |напредан —ДНа —О
“добар”. — За добро жито каже се »напредно је“ E2W]; | напреда“чке прил унапредI
лицем према земљи“. — Ђеца падау напреда“чке — ка да и Б"бк чува. — Сагне се
напредачке E2WPSTF. — Посpне напредачкеI не држеју ноге E4W2RPF; || напредитJим
несв“напредовати“. —ЧуешиI дијетеI даб брда да си жив и да напредишI теке немDб
овако непаметно приступат.
напрезруку прил “снеруке“. — Њему је ка левачу све напрезруку.
напрекотруп прил брзоI у кратким цртамаI збpдаJздола”. — Испричаћу ви
то напрекотруп. — Она ће то завршит напрекотруп.
напр"игат Jам св напећи већу количину“I в. припат.
напрцатJрцам св N. “натератиI најурити“. —Ако узмем прутI напрцаћу веда
ћете добро запантитI 2. нанизати годинеI остарети“. — Што учиниI учини доклен
не напрца годиница E4W NSPF.
напpчит EсеF Jим св наљутити EсеFI расрдити EceF”. — Он се напрчио на
женуI па оклапио дијете.
напул"он м златник с Наполеоновим ликомI наполеондор”. — Даћу ти
напул"он ако речеш да си чоек.
напунитJим св“истућиI пребити“. — Лијепо су ме насркали данасI ма ћу
иEхF напунит — нако и ExF не уфатимI изр. — ћотека“нI в. ћотек.
напућикат Jам св позвати пса да нападнеI напујдати“. — Ако не смије
уложит оцуI несој ће на његово дијете напућикат пашче.
напуч м љутња“. — Благо менеI Пилетић војводаI LКад ветако моје ране боле
L И каде сте напуч погазили LИ бачили ијед под ногама ERW 2STF; | напучит EсеFJим
EсеF св N. наљутити се“. — Он се напучио па отиша“ у Фунда“ну. — Немо” и се на
пучити E2W2RSF. — Књигу учи па се напучио. — Напучи се Мића арамбаша. —Пипери
се напучише љуто ERW NPS 2RT 2T2F; 2. спојитиI саставитиI скопчати“. — Напучено
лико се опучиI обручи отпуште E2W 4S2FI в. убав.
напуштитJим св N. a. отићи из неког боравишта”. — Тама су напуштили
КолашинI б. “прекинути неки посаоI нешто што је започето”. — Почео је да зиђе
кућуI али му се разболе жена и све то напуштиоI 2. померити линију до које се
нешто простире“. — Моган сиI валаI напуштит ову стреју макар изнад вратиI |
напуштат.LнапуштатJам св“исто“. — Ко зна који су се тамо тарафи тукли ка“EдF
су морали напуштат све и бјежат.
нарамак Jмка м мало бремеI обично дрваI које се носи на рамену“. — Ојде
да донесе нарама“к дрва“I да бачи на ога“њI | нарамчић м дем. — Унеси та“
нарамчић у потури га иза црепуле.
нар"ac{тF Jef мF св“израстиI порасти“. — Та је горул”ина акнулаI нарасла и
притисла све.
нареда“н Jдна Jо спреманI приправан за сваки исход. — Од њега вазда
мбраш бит нареда“н за неку несDојштинуI а за оно друго немDô се бојатI в. запо
дијеватI чувалицаI шуловета“н; || наредит J едим св N. наредити”. — Ка“EдFJти влас
наредиI немаш кујI нб са гни вратI 2. приредитиI приправити“. — Телећу кожу
уштавише и наредишеI потурише да сједимо пред кућом E4W 2R4F; | наређеват
Jујем несвN. наређивати“. — Племенске војводе су наређевалиW ко гој има макар
једну козу да издигнеI да би држа планинуI да би се оснажио. — Наређује се да
у мбра пришитI 2. припремати сеI спремати се“. — Они се веј наређују за издиг.
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наресит Jесим св“накититиI окитити”. — Капе зване ћук... су биле зашиљене
и необично високеI па још и парицама нарешене E2W9PF; в. ћук.
нарок м срећа”. — EДјевојка мораF да буде благонаравна... како јој се не би
могла пребацити кичељивостI којом би губила »нарок“. —Не ваља с ђевојком ћосатI
не ваља нарок кратит E4WTRF.
нарочито прил намерно“. — Сломише јуI богмеI ка нарочито.
наруч м стварI предмет који се даје на привремену употребу”. — Још обдан
се окупи дома свака стварI која је сусједима у наруч раније била дата E2W 2PTF. —
Укућани неће дати коме изван своје куће већи »наруч«I који у дјелокруг домаћин
скога надзора спада а без његова допуштења E2W NM8F. — „Нијеси ми на орање био“I
вели неко некомеI кад неће да му наруч дадне и учини E2W4SF; в. ајтарI ајтарливI
| наруче с наручје“. — А он право Божу у наруче.
наручеват Jујем несв“наручивати“. — Немаш му што наручеватI он ће то
тача“с заборавитI fºr Jучим св. — Први пут ка“EдFJсам отишанI наручио
једноме Прелевићу са“ СтравчаW „РадоњаI нађи ми неке овце тамо у Црну Гору
кад "ојдеш“.
наручкат Jам св“најести се Eо дететуF”. — Је ли сеђедова јабука наручкала?;
| наручколит Jим дем. — Са“EдFJћемо ми да се наручколимо и да биднемо велики.
насад м належена кокошка”. — Имам са“EдF два насадаI акоб бГдаI биће
пипладиI | насадит J адим св N. ставити држалицу на алатку”. — Он је вазда био
без рукуW није умио ни матику насадитI 2. налећи кокошку“. — Двије су ми се
расквоцале и насадила сам иExF; | насађеват Jујем несвN. стављати држалицу
на алатку“I в. расадит сеI 2. налезати квочку“. — Дваш сам ју насађевала и оба
пута се диглаI други пут ћу ју насадит — у кота“н.
насамоват се Jујем се св EпреFдуго живети сам”. — Вала се насамовала
више нб иједна душа.
насекат се Jам се св према секат. — Мисиши престајатI имена тиI зар се
нијеси насека вас боговетни дан?
насипат J иплем L насипат J ипам несв“прскати лозу”. — Нема га домаI
отишан је у Пол”анице да нас иплDé. — Кад оно баш уочи Тр"бјчинаднеI бјеше
суботаI ја насипам лозу тамо испот кућеI | насут наспем св. — ЧекајF малоI
ка“EдFJнаспем ове лозеI ето ме.
наситит EсеF Jим EсеF св N. утолити гладI заситити се“. — Вала сам се
наситио ка она с пршутбм; 2. испунити се нечим до крајаI постати нечим засићен”.
— Наситили су ме сичије и не вјерујем те ми то нете платит.
насјеница L наČеница L нашћеница ж греда у основи кровне конструк
цијеI венчаница“. — А друга кокошка етамо сносила навр за да иза нашћеница“ и
не нашли јб полок. — Турију за нашћеницом — Положи се по ребрима троћошаста
гредаI звана насјеницаI арб. настјени E2W8PF. — Билију метнули за наČеницом EPW
NS9FEбPF.
наскус Jубем св према скус. — "Ајте које наскубите ми мало сијена за ву
јагњат.
наслад"ит се Jадим се св“пружити прилику некоме да уживаI да се радује“.
—Не чувасте младе главе Lно крвнике насладисте E4WTSF; | наслађеват се Jујем се
несв“уживати у нечему Eнајчешће у туђој невољиF”.
наслоњачJача м “велика столица с наслоном”; в. вишина.
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насмијат L насмијејат EceF Jијем EсеF св“учинити да се неко насмејеI изазва
ти смех код некогаI засмејати сеI огласити се смехом”. — Другови му се насмијеју
говорећи E2W 4S4FI | насмјенут се Jнем се св осмехнути се“; в. ијед.
насноват J ујем св“припремити разбој за ткање“.
насофрлат Jам сва.“набацати без реда“. —Да мије знат које ово насофрла
овакб те не могу дофатит матику испод овије кроша“ња“нI б. брзо нешто попра
вити и довести у функцију“. —Ми бјдосмо да насофрламо они зад те се обалио.
насочDит J очим св N. упутити некога на нештоI указати на трагI на могућ
ност да се до нечега дође”. — Ја са“xмF му насочио ђевојку; 2. набедитиI набацити
кривицу невином”. — ДајI кажемI зарана трага има ли мјеста притужби или га насо
чише E4W 2PRF.
наспат се наспим L Наспем се св наспавати се“.
наспоритJорим св умножитиI подарити многе плодовеI дати у изобиљу“. —
Да Бог поможе и да га Бог наспори E2W 4TPF.
насрамоту прил силомI на силу“. — Пини малачкоI лизни насрамоту E4W NSPF.
насркат EceF J pкам EсеF св N. најести се чорбастог јела“. — Насркасмо се
јардумаI да Ббк поможеI 2. наљутитиI разгневити“. — Лијепо су ме насркали. —
Јеси ли се добре насркала?; в. напунит.
настајат Jјем несв“настајати“. — Ка“EдFJсу ови дошлиI рекли су да настаје
нбво вријемеI али нико није мога“ знат колико ће оно донијет несбја“н и
поганин; || настан м настанакI постанак“. — Тако јеI насумI бивало од настан
свијета. — Који су му од настан свијета L Задавали јаде и злу срећу ERW 4P2F; | На
станак Jнкам угледан представник братства који активно учествује у договорима
око умира крви кад је у томе невешт или неук домаћин непосредно заинтересова
не породице“. — Крвникови делегати обично иду у кућу увријеђенога. Ако је кућа
слабаI неугледнаI обично дође представник братства звани настанак Eто је онај који
се највише у братству питаF и њему се обраћају ENNW NSMF; | настат L настанут
Jнем св N. настати“; 2. родити се“. — Отка сам настала — сјајке виђела нијесам.
— Највећа пуцњава се учиниI кад се иза дужега брачнога живота некоме роди или
»настане« мушко дијете E2W2M9F; в. брита.
настор м основа стога од грањаI камења”. — Метнули смо му настор и
стожину. — Метне се настор подJстогI гранеI камењиI да сијено не гњије; |
настријет настрем св направити насторI припремити основу за садевање сена“. —
Затим се цела кућаI степенице и понеки део обора EдвориштаF »настрек пшеничном
сламом ENW PMRF; | настират J ирем несв“правити настор“. — Пободе се стожина и
прави се насторI настире се да са дијеваш.
настрцнутJне св попрскати“. — Чувао EсеFI да га приликом расијецања не
настрцне лампијерска крв E2W289F.
наступ м епилептични напад”; E2W R2NJR22FI в. падањеI | наступни Ja JôI
в. J iЛавобоља E2W R22F; | наступит Jупим св“прићи покојнику да му се ода по
следња пошта“. — Ка“EдFJсу они наступилиI окренуо је главу на странуI а турио
руку на леђа EКжF; | наступат Jупам несв. – То се наступа редомI како која
група додиI иде пред њом лелекач и лелека.
насукатJучем св намотати“. — Не умијеш ти то насукатI нб дајF бабиI она
ће то вл”ештије; | насукиват Jукујем несв. — Онда се воштана крпица насукује
на вретено E2W R4RF.
насулит EсеF Jим EсеF св нагодити се око дугова“. — Ш њим се нико није
насулио па не мисли да ћеш ти.
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насум реч. чини сеI рекло би се“. — Изгоре сеI ма ће насум заладит и да
мало да немо душомI в. терел .
насеј Jечем L насијечем св према čеј. — Насекан си доста и немDб вишеI
нећемо ни то изесI | насијецатJијецам несв. — Не насијецајF вишеI чочеI није
се нико провалио да то може изес.
н"атајно прил тајноI далеко од нежељених очију”. — Врните се овамоI зар не
видите да они имау нешто натајно.
натамник L натемник м анатемникI проклетник”. — Навалио насрамоту ка
натамник. — Који је натемник заврга кацу од педесет ока E4W224 2S2F.
натантатJантам св наговорити на проблематичан поступак”. — Ову нашу је
она натантала E4W NT4F.
нат"ај L ната“кнут Jа кнем св“натаћи“. — Лијепо ју натаче на оне "ости па
у понесе и бачи тамо на та“ зат; | нат"ицат Jчем несв. — ЂавFоли га ната“клиI
ђе си наша“ да јЈу дана“с натичеш. — Натичу ђеца нешто волу нарбгI боим се
да и не нагрди.
натегнут L натеј J егнем св напетиI затезањем навући; наместити”. — Она
рука натеглаI а онб клупко нагнало јабуку и она легла ђе требаI | натезат EсеF
натезам L натежем EсеF несва.“натезати се”. — Ја сам има кбња“I али неће да иде
брзо нб се натезаI а ови не. — Натеза сеI а не може да побл”ye; б. “затезати”; в.
премотаватI побл уват.
натетеJмате анатема те“. — Оно дијетеI натете матеI то моје очи још нијесу
виђалеI те шер будале E4WP99F.
натијецат се Jијецам се несв“трудити се да се неко претекне“. — Да Бог даI
ко се с оцем натијеца ка” ја била му огуљена шија камене E2W 4SRF.
натмурит се Jим се св показати знаке незадовољстваI намрачити се”. —
Нешто ми се онб монче натмурилоI зна ли кDо што му је.
натоварит Jим св ставити теретI товар на некога или нешто“I в. праза“нI
пртл ај.
натовpл"ат EceF Jам EсеF св. а. “набацати без реда“. — Натовpл”á то како
драгоI б. “халапљиво се најести“. — Брзо се натовpл”â и за овцамаI в. насофрлат.
натотал"ит се J алим се набацити се” EФF.
натпрдиват се Jујем се несвпеј надмудривати се у тренуцима доколице
или пијанства”; в. наћул учит.
натра ж ткачки разбој“. — Нека цар од овога дрвцета начини сву натруI па да
му ођело изаткам E2W 4R8F.
натрес Jесем св према трес.
натроје в. надвојеJнатроје.
натруњDит J уњим св“напрашитиI запрљати труњем”. — Ко ми натруњиову
варенику — да ми је знатI в. тујI тукетница.
нат"уј Jучем св према према туј.
натураж чиниI магија”. — „У ками удрилоI у њега се збило! Устук отлеI зла
натуро“ E2W R4MF.
натурит се Jим се св“кренутиI покренути се”. — Не мало пути се дешавалоI
да се за четницима који су плијен заузелиI натури поћера E2W N9RF.
натутушит Jушим св“намргодити сеI накострешити се“; в. наброћит.
натуцат Jуцам св несигурно говоритиI с муком изговарати речи”. — Доста
нашки натуцау.
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наћ"а“с прил "ноћас”; в. макања.
наћем"аће в. анаћемaће.
наћеф"ит се J ефим се св постати расположенI весеоI после попијеног пића”.
— Био се теке наћеф"ио. — Доша“ је мало наћефлен.
наћулитJим св“обратити посебну пажњу да се нешто чује“. — Виђи како је
наћулила ушиI да нешто чуне.
наћул"учит се Jучим се св опити се“. — Они се наћул"учили и са EдF се
натпрдују окб некије њиније работан.
наћут"учит Jим св. кренути без циљаI одлутати“. — Куд је оно наћут"учио
они „бан“ — да ми је грдној знатI J се напити сеI опити се“. — Богоми се добре
наћутучиоI немо га са EдF задијеват.
наудит Jим св“. — И вјеровало сеI ко то "имаI да му не могу вјештице наудит
ништаI како се то зборилоW „На очи да га понесе“ EКжF.
наука ж оно што је наученоI на шта се неко привикне“. — Оставити њима
њине наукеI а држи твојеI ima Jчна Jо вичанI вешт”. — Они су научни
свакоме несојла"ку. — Латинче је научно оружју ERW 9SF.
науснице Jица“e мн маље изнад горње усне; прва назнака бркова”. — Бјеше
момакI науснице на њега бјеу EКжF.
наушљат се Jам се св добити вашкеI постати вашљив“. — Што чиниш с ко
сом кад се наушљаш? |4WP4MF.
н"aфака ж a. “срећаI судбина”. — ДајI БожеI да ова ђеца имадну нафаку за
будућнос. — Остаде пуна кућа чељади ако бидне нафаке E4W29RFI б. пород”I в. тали”
E2WPNMF; | нафакницаж срећница”. — НафакницаI ојађеница кидиса себе E4W92F; |
нафачит Ja Jo “срећан”; в. талишан E2WPNMF.
нафрегат се Jам се очиститиI орибати под св према фрегат.
наца“ктат се Jа се св“добро понетиI најавити добар род воћа”. —ТбјејабукаW
видиш како се све наца“ктáно.
нáч"алник М “начелник“.
начафранит L нашафранит EсеF Jим EсеF св“обележитиI означити овце цр
веном бојом Eдобијеном од шафранаF“. — Угледнајаловина нашафрани се и по свему
хрбату E2W N4F. — Сјутридан дошли су неколицина Груда с нашафрањенијема угичи
ма и осталијема даровима војводи Марку E2W 49MF.
начетворо прил "на четири дела”; в. брисало.
начечер"ит се JериEмF се св“накострешити се“. — Виђи како му се начечерила
косаI в. чечерав.
начин м а. "организација живота у кући“. — Њима се не зна ника“квбга
начинаI б. прилике у домаћинству одређене немањем снаге за привређивање“I в.
мрча.
начињат J"ињам несвN. правити“. — А они му начињау да га на кревет
легу. — Он је био каменореза“ц и ове гробове све начиња. — Начињам ти стубе
E4W N2RF. — Кака“в је несDој — види се да га л”уђи нијесу начињалиI 2. “штројитиI
кастрирати“. — Он је начиња прасад; || начињет Jиним LJињим св“направити”.
начнорит Jим св повредити оштрим предметом EстакломI ексеромF“. — По
авлији има цкла и зарђалих клинаца да се начнорите E4W NNRF.
нашки прил “нашим језиком”. — Ови знаваше те фино нашки.
нашкопит се J опим се св најести се“; в. дробит.
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наштесрца L наште срце прил пре првог јутарњег залогаја”. — Најпречи
лијекW истри јутра дадни јб наштесрца да попије. — Тај се лијек почиње пити на
дан мијене мјесеца и узима се наште срца E2W RPSF.
нашћеница ж греда у основи кровне конструкцијеI венчаница”; в. насје
ница.
на°фћиж плт наћве“.
н"eавизан JаJо“који ништа не схватаI коме је узалудно нешто објашњавати”.
—Тб ти јеI јада“н не биоI неавизано и једнако ти је а прича њему а другоме браву.
небблм “рана која се не може преболети Eобично у тужбалициF”; в. преболетI
| неболеће прил DсуровоI безосећајно”. — Бију неболећеI ка туђега; уп. болећ.
небир"улбк!“не било урока”. — Лијепа су ти јагњад — триш небирулбк! E2W
PMM–PMNF.
небуд м“спавалицаI кога је тешко пробудити”. — Ко није чуо лавеж паса тај се
рачунао мртвом спавалицом и небудом E2W RMRF.
невака“тJкта м погрешноI неприкладно време“. — Одио је и врта се по
невакту. —Тако некако је по невакту освијешћена и стара Туркиња EPWPMTF.
невал”алица мLж неваљалац“. — А виђе ли што учиње она невал”алица
КиковаI кумим те БогомI | невал”ата“н Jтна Jо “неваљао“. — Невал”атна јеI ма ћу
ју ја научитједнијем фрштунићемI | невал”ачка мLж плашљивацI неваљалац“. —
Не бидни невал”ачкаI "ајдеI чеса се бојиш?; в. кулит се.
невариш м кромпир који се тешко кува” E2WR4F.
невиђбрав м лошI небрижљив чобанин“. — Ојдоше ови невиђбрави у
главареI теке да осрамоте поштене чобане.
невиђелица ж мракI помрчина”. — Ужди ту лампуI што ћореташ у
невиђелицу E2W 489F; в. тумацнут се.
невјеста ж жена на дан удаје иI обичноI у првој години брака“. — Невјестом
се зове уопште млада женаI али нарочито жена у првој години по удадби ENW28MI 2W
NNN NPMF; | невјестица ж дем. — Једна невјестица "изнесе кафу и ракијуI в. жђет
на; || невјестачки L невјеста“чки Ja Jô “невестински“. — Опашеју невјестачким па
сом а обује јој невјестачке опанке E2W229F. —Тб што се узме–то су све невјеста“чке
пареI | невоват J ујем несв“налазити се у невестинском периодуI у првој години
брака“. — Е како сам невовала ијадовала — ка и цијелбга свога омрченбга живота.
— Такву капу невјеста је носила прве године невовања. — На сличан начин је и до
маћинови рођаци за вријеме невовања зову на частI в. бабоват E2W 9P2PPF.
невјешт!Jшта Jо “невичан неком послу“. — Невјешта је она за те работеI
изр. учињет се невјеш пречути алузијуI провокацију“. — Причају ониI гађу меI ма
се ја учиње невјеш и не проговара ниједне.
неволDa ж“мука с којом се човек у животу среће“. — Мене ниједна невола
није у живот прескочилаI | невол”ник м. — Све га невол”ника у живот туклоI
в. ошакI || неволница ж жена коју су сатирале животне недаће”I | Н"евбла“e
Jл на Jо“који је притиснут проблемимаI невољама“; || невбл”но прил нерадо“. —
Неволно је отишанI када је знава е се неће вртат.
невратник м војник који се из боја неће вратити“; в. повратник.
невревен Ja Jo “некуванI сиров“I в. јамужа.
негледа“н Jдна Jо “ситанI неугледан“I в. јабучица.
недодерм штоје неподеривоI неуништиво”. — Има сам неке гаће сукњене
— то је недодер био.
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недоношче Jета св “младунче превремено донесено на свет”. — Недоношче
EјеF младе које је прије природног рока омлађено E2WNNF.
недужан Jжна Jо невин”. — Водила се ту парница па саЧдF тумаче да е то
та недужна крв.
неђела ж. седми дан у недељиI недеља“. — То је било у прву неђелу
Велије постанI | неђељица ж дем песн. — Мину петак и субота прође LИ царица
неђељица дође ERW 8RF; | неђел?но прил. — У пазар се одило двапут неђелноI па
и триш понекадI кад је била преша EКжF.
нежид м“врагI ђаво“. — Наступна главобоља... долази... опсједнућем ђавола. По
прилици ђавоI нежидI доноси ту болестI те се против нежида чини запис на кори од
симитаI према тумачењу Т. ОраовцаI нежид је „народно означење за ђавола или врага
и употребљава се зато да би се избегло помињање ријечи »ђаво“ или »враго“ E2W R22F.
незбор м прекид комуникације као последица свађе”. — Не знам примјераI
да је кад који Куч с којијем у незбору био E2W 4STF. — Немб га случајно задијеватI
у незбор су.
незер м казна за крађу”. — Ко је »украо«I тај је плаћао такозвани »незер“ од
NMMM гроша глобе EилиF седам пута онолико колико је украо E2W N48N. — Незер се ни
кад не уговара за убиствоI него само за крађе или ситније преступе ENNW NSMF.
незнавен Ja Jo “приглупI невештI несналажљив”. — Немаш му рашта причатI
то је незнавено.
нејак Ja Jo “слаб“. — Те се хрву јачи с кољена а нејачи стојећи E2W P4SF. — Обич
но се бију и грабе луђи у турскоI ко кога можеI јачи нејачегаI кађе нема страх од
суда EЖ. NI NPF. — А пушти гаI ч"бчеI видишJEлFи да је нејачиI | нејака труднаI
гравидна”; в. тегнутI тешкаI простор E2W RMTF.
некарактер м лакомI незајажљив човек“. — Било је некарактераI који су о
умирима тако несити билиI да од примљенијех залога ништа нијесу шћели покло
нити E2W NTMF.
неколикаш прил "неколико пута“. — Одио сам неколикаш да га тражимI а
никад да га затечем дома. — Неколикаш сам му зборилаI залуду.
некоч прил некад” E2W NP2N.
нектећи прил нехотично“. — Нектећи сан га нагазиоI био је иза мене
и нијеса“н га видиоI | неоктице прил исто“. — И са“ тумаче да е то што е ови
Душан убио овога ка неоктицеI | неотице прил исто“. — Огледујем се ка” неотице
E4W 299FI | неотицбм прил. — Неко е неотицбм убачио ексер оJтолико и толико
сантиметара“.
нел"ок м одсуство жеље за јеломI немање апетита“. — Вала сам гладанI нб
ме уфатио нелок.
немашан Jшна Jо“који живи у немаштини“. — Немашни суI а и не умију да
се тресну. — Њина племена која су немашнија и сиромашније живе.
немјесто с неодговарајућеI неприкладно место“. — Ови си дуван држа неђе
на немјестоW лијеп је ма доноси сапуном.
немлого прил мало“. — Би немлого кад — евo ихF!
немDрчипушка м*»борац« који није опалио метка нити зацрнио пушчану
цевI кукавицаI слабићI страшљивац”. — Са“EдFJсу се заглаварили ови немрчипушке
и може имF битка“EдF су они други излињали.
ненадни Ja Jô “изненадни”. — Не нашла те ненадна Eболест —2W RN9F
нена"учен Ja Jo “необразованI примитиван“. — Немаш куј с ненаученијем и
мож га пуштит једино да авета. — Што мож дочекат од простбга ненаученбга и
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бесуднога народа.
нене реч.“не“. — Ја мислим да је зец у горуI а нене у кућу EPWPPRF.
неоктице в. нектећи.
не"орм во који неће да оре“. — Нађе ме чудо од онога неораW неће да тегне
нб се одма завали у бразду. — Неор EјеF во који неће да ореI него лијега у ралу E2W
N8F. — Имам вола неораI па неће да кренеI је ли Бога на свијетI но ми остаде њива
несорана поради њега EPW ST9F.
не"оћ м назадак“; в. оћ.
непаметан Jтна Jо “непромишљен”. — Још је то младо и непаметноI ма
ће научит кад га једном фишти по гузициI | непаметно прил. — Немб овако
непаметно приступат.
непер м глибанI који се не пере“.
неплDотка ж женка која се не оплођујеI јаловица”. — Двије су ми овце
неплотке и мбраћу ихF мај. — Неплотка EјеF брав који се не плодиI арб. штијер
x2W NNF.
непоменик Jика м N. “вук”. — Закла непоменик онога коња на ЦаринеI
потле су га прежали из двије ноћиI али није дбдиоI 2. болест црни пришт?”. —
»Ударац«...сматра се страшном болешћуI због чега се често зове и »непоменик“ E2W
R4N]; в. скаменикI | непоменица ж змија”. — Змије се сматрају највећим људским
злотворимаI са чега се зову »непоменице«I »поганице«I »неспримнице« и »повуку
ше“ E2WPPTF.
непослушник м онај који је непослушанI недисциплинован“. — Протресем
непослушникаI пријетећи E4W N99N.
непретвора“н Jрна Jо “непослушанI својеглав”. — А виђе ли онога бизина
непретворнбгаW неће те послушат ако му се лијепо не замолиш. — Те непретвор
ноI те бандоглаво E4W NTSF; | непретворникJика м “непослушникI својеглавац“; |
непретворница ж непослушна девојчица“. — Ије зелено воћеI непретворница E4W
N9NF; | непретворниче J ета с својеглавоI непослушно дете“.
непримница ж змија коју земља „не прима“.—Вјерује се да змију која уједе
нешто земља оне зиме не примаI и зову је »непримница« E2W PPTF. — Њују земља не
прималаI непримницу E2W 2SMF; | неспримница жI в. непоменикI непоменица.
нераспадл“ивJаJо“који се не распада“. — Зашто је баш Eне рече стомак нб
желуда“цF он потпуно здравI нераспадл“ив.
нерука ж злоI несрећа”. — Сломљена штpугљаI стљПI кабао или сиришњакI
значи нерука и липсож у стоци. — Кад се сириште квариI ... то су предзнаци неруци
у стоци E2W P2N P24F. — Оте наше племе ископатиI L Но на ТуркеI ако Бога знатеI L Еда
њима обрне нерука ERW N49F; | неручно прил несрећно“. — Не ваља се огањ у кући
давати с прољећаI јер је неручно за стоку особито за пчеле E2W P28F.
несит у изр. неситејамеI в. јамаI предаваш.
несклата“н Jтна Jо “неуреданI нескладан”. — Вазда је био несклатан и
обукова некакве трањетине.
нескок м поскокI в. шарун E2W PPTF
несмаја“н Jјна Jо незграпанI неприкладан”. — Вала су несмајне и базди до
ђавоља на буђавину E4W 288F.
несој м човек лошег сојаI спреман на све што частан не може учинитиI
никоговић“. — АдаI ч"бчеI може ли од несоја икад ишто битFJдо несDој? — Отуд
се у Куча много разлаже о »соју« и »несоју« E2W 48MF; | несбја“н Jјна Jо који се
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тиче несојаI који се понаша као несој”. — ВелишW погано и несбјно — а када га има
кDо научитI | несDојски Ja Jô нечастан”. — НекатеI несDојске работеI како нешто
лијепо не научисте? | несDојски прил. — Они не умију друкше до несDојскиW не
подносе ч"бјство више нб шарула обаде; || несDојче Jета с. — Виђе лиI имена тиI
што оно несојче рече баби данас?; || несојчић м дем. — Не бидни несојчић
— нема ти по кбме дDбјI | несDојчина м аугм. — Та“н ће несојчићI насумI да
порасте у велику несојчинуI | несDојштина м N. аугм. — Чува сеI дијетеI да те
она несојштина Милова не зами тамо ђе ребра броје а да не гледауI 2. ж. ру
жан поступак”. — А ко ве научио таквијема несојштинамаI ђецоI образа ви?; |
несојлDa°к L несојлук м ружан поступакI неподопштина”. — АдаI богомиI ти биI
изгледаI да одучиш прасицу да не ришка и несоја од несојла"ка. — Док је било
луђинI несојлук се лијечио стапомI а отка су они излињали и та“ стапови су
отишли за њима; || несDојчит Jим несв“понашати се као несој“. — Ако досад
нијеси научио да несDојчишI немDб ни сат почињат. — Нембте ми тун несојчитI
да ви не навезем пркно.
неспор Ja Jo “који се брзо трошиI који је слабији“. — За слабије Eжито каже сеF
»неспоројек E2W]; в. жишка EКжF.
неспримница ж змија”; в. непримница.
несрета“њ Jтња Jо који слути несрећу“. — Зец јеI велеI несретањ да ти
пређе преко пута да га видиш — немDб од и нидаббк!
нестат Jнем св N. изгубити сеI нестати“. — Док си трепнуо — они несташеI
2. “умрети“. — Њемује једно дијете нестало малбI в. брита; | нестатак Jтка м нес
танак”. — У случају нестатка хране могли EсуF издржати глад по три дана E2W N92F.
неуброја“кJјка м мањаковаца приликом бројања на струзи" E2W29F; уп. при
брајатI приброја“к.
неувршен Ja Jo “недовршенI необезбеђен од закисивања EстогF”. — Остаде
ми стог неувршенI ако пане EкишаFI мораћу нешто разбачеват.
неудавача ж в. осталица; E2W N24F
неукопан Ja Jo “тешко болеснаI измучена особаI ближа смрти него животу”.
— Ка“EдFJсмо отишлиI она лежиI нема EјЈуI мрта“ц неукопани.
нечемура“н Jрна Jо ситанI неугледан”. — Онб му дијете јадно и нечемурно
ка да у њега нема живота. — Ено га какав је нечемуранI а учињеће ти више нб
се можеI | нечемуров м исто“. — Са“стали се јадови и нечемурови.
нечесов Ja Jo “некакав“.
нечистF Jстиж “прљавштинаI страни састојци у некој материји“. — Глејате
некако да макнете ту нечис из пченице.
нештер м жоштар бритвулинк“I в. ећим.
нив"ит н"ивим несв“одгајати подмладак“.
нидаббгреч.“ни у ком случајуI не дао Бог“. — До подне може поднијетI а по
подне нидабог немDб што почињатI в. несрета”њ.
низалица ж В. иишалица.
никаљ никљам в. калац E2W48F.
никоговић м човек који води порекло од ништаријеI »од никога«; |
никоговина ж најближи род никоговића”. — Никоговићи се најболе тиће у
никоговину.
ним"ет м храна као божји дар“. — Иза оброка се брижљиво мрве метуI јер...
је „греота газит нимет божи“ E2WNM4F.
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нића ж “динамит“ E2W STF; в. мића.
ницина ж поткожни чир. — Мучила га ницина из двијеJтри године да се
мука“н намучио. — Ницина... има по народном вјеровању девет кожа и сваку килу
која нема загнојен врх сматрају за ницину E2W R29F. — Смакли ницинуI наврзла се на
слијепо око E4W PM8]; в. чир.
нишан м метаI белег“. — Братственици и дом покојников за вријеме короте не
гађају нишанI не иду на славе и свадбеI а ријетко и на скупове E2W 2S8FI нишанџија
м“вешт стрелацI који прецизно погађа мету“. — Свуд је бијо први нишанџија L На
скуповеђе се нишан гађе ERW RPF.
ништарија ж олош“. — Усупонио се с ништаријама и са EдF доноси
несојла"кеI | ништаJроба исто”; в. досадI другI мам.
новембарJбра м једанаести месец у календару“.
нога Jеж N. анат део човековог или животињског тела који служи за хо
дање”. — Краву понекад вегну за ногу и за рогI 2. део којим се неки предмети
ослањају на земљу“. — Једна нога од|Jтавулина почела је да се колеће; P. стуб
моста“. — Од тог моста стоје и сад седам »ногу.« EстубоваF са »сјекирама« Eоштрица
маF окренутим уз Морачу. »Ноге“ су врло чврсто озидане од лепо тесаног каменаI
а између њих се горе још познају остаци од »волта« EсводоваF ENW48F; | ножица
ждем N. мала нога”; 2. коса греда у кровној конструкцијиI рогI кључ”. — Греде од
кроваI ножицеI утврђене су доњим крајем у сухозида горњим у шљеме. С унутра
шње стране крова а паралелно са шљеменом уковано је у ножице са сваке стране
по једно пријеко шљеме ENW 2PSF; изр. под нотом стрмоI по низбрдици”; в. седло;
| ножурда жаугм; |ногачке прил "ногом“. — Гађа га ногачкеI |ногечке прил
*стојећи на ногама”. — Бивало је такијех борацаI који... би пуцао стојећи илиI како
се овамо кажеI »ногечке.« E2W N8RF; | ногоступ м стопа“. — Највеће чуђење изази
ва људски ногоступ у највећој и најамбиснијој стијени овијех крајева што се зове
Стијена од Сокола E2W RM4FI изр. нога неварена човек који се с малом памећу дохва
ти високог звања и покушава да надменим држањем прикрије незнање”. — ГлDeате
ону ногу неваренуW када су му мотавило свезали узрба“тI под ногом кретати се
низ стрму стазу”; в. обрдина.
н"бж М 9I | ножић м N. демI J од пчела нож за сечење саћа“ E2W 4P]; 2.“по
четак кукурузног клипа“ E2W 49F; | н"бжице Пл Т маказе“. — Имате ли н"бжица“н?
—Донесоше нбжице. — Кад су га до под врх јаме извадили једна рука откине ножи
цама конопац и мртви опет пане у јаму E2W2T2F.
ноздра L ноздрва ж анат ноздрва“. — Крвоток из носа... се зауставља шмр
кањем хладне воде... или затварањем »ноздрe« крпом E2W R4RF. — Затисла ми се
лијева ноздрва и ка да сам без носаI в. крвавI крвотокI | ноздрица ж N. анат.
— Виђи како му је поцрвењела ноздрицаI 2. отвор за довод ваздуха у трапу за пе
чење ћумура“. — Тамо се напријеEдF оставе два отвораI то су се звале ноздрицеI и
они ћумурI како гори пут ноздрица“I он се слијега EКжF.
н"ока“т ноктам ФI изр. —у долину побећи“. — Турска момчадија с доста крва
вије глава нокат у долину EPWRN N4NN.
носило с погинули или рањени учесник у боју“. — Заподио се је међу њима
бојI од којега је пало око седамдесет носила E2W N98; TW NNSF; | нос"ит носим несв
N. у рукамаI на леђимаI на себиI нешто држати и преноситиI односити“; 2. сноси
ти јаја Eо кокошкиF“I | носиписмо м “поштарI поштоношаI писмоноша“. — Је ли
дана“с дбдио носиписмо?; | носипушка м борацI пушконоша“. — Добар и ка”
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најбоља носипушка.
EноћF L н"бј ноћи жI у поздраву „Лака ној“I „Добраној“ приликом вечерњег
изласка из куће. — Ноћу на растанку поздравља онај који одлази са »Лака ној!« или
»Добра нoj!«I а одговара му се »Била ти на помој!« или »Бог ти на помој!« ENW29MF;
| ноћник L нотњик м в. четник E2W N9NN; | ноћеват J ујем несв“ноћивати”. — Ја
самI преко овије Мијовића“нI све код њега одио и код њега ноћеваI | ноћ”ит
ноћим св. — Ја сам неколикаш код њега ноћиоI | ноћиште с ноћење“I в. подешI
| ноћас прил ноћас”. — Стигоше ноћас позноI неђе предFJзору; | ноћа“шњи
Jа Jе. — Тако ми ноћашња ној не самнулаI | ноћем прил ноћу“. — Па се ноћем
окренула војска ERW 8R]I | ноћно прил ноћу“. — Пси око катуна ноћно обигравају. —
УговореI ђе да се ноћно саставе. — Не ваља се за умрлиjeм ноћно плакати E2W 2T2T8
P29]; в. зарок.
нудит Jим несве. — Он је опет преко Верине другарице почео да њу нуди.
нужден Ja Jo “оскудан“. – Ал”уђи су овође вазда били нуждени за пару
EКжF.
нукнут Jнем св наговоритиI понукати“. — Тама он нукну овога Бранка
нашега да он говбри.
нуријаж“парохија“. — Поп са седам синова EутечеF у ЗетуI ђе је добио нурију
x2W NT8F.
Нb
њакат њаче несв“гласати се као магаре“. — Магарад спутана пред кућама
њаче и стриже ушима E4W NNTN.
његовски прил на његов начинI по његовомI како он зна и уме“. — ЧуваEјF се
ти да те он његовски не дофати. — Могао је његовски живјети EPW 2S2F.
њедра Jара“ с плт грудиI прса“. — Баба је клучић от бауна држала у
њедра. — Понесе ми срце из њедара“; | њеда“рце L недарце с дем вI вјера.
немучки L њемушки Ja Jo “немушти“. — Зато га вила обдари »њемушкијем.«
језиком E2W2T4F; в. биљарство.
њив"ит њивим несв“неговатиI одгајати“. — Двое штенади смо маклиI а
једно оставили да га њивимо. — Узели су да га њиве.
њински прил на »њихова начинI како »они« знају”. — Изма“ки сеI дијетеI
oEдFJтије поганинI да те они по њински не дофате.
њирит Jи несвI в. њутрет. — Куј њиришI бабаI да се нијеси виђела каква
си била ка“Jси се удавала?
њиштатJи несв“гласати се као коњ”.
њукатњуче несв“гласати се као говечеI мукати“. — Ојдоу избуI да виђу што
њуче оно телеI | њуцнут њуцне св“огласити се мукањем”. — У избуњуцну во кроз
сан EPW STTF.
њутра Jě ж a. “жена која је у нешто одсутно загледана“I б. “слабовида
женска особа“I | њутро Jа м хип. — АI мој њутроI потрчи и врни оне овцеI |
њутрет њутрим несва.“одсутно гледати у неком правцуI зурити“. — Њутрим на
праг и никога не виђуI б. напрезати се да се нешто види Eо слабовидој особиF”. —
Ја њутрим тунI а не виђо која оно прође поврДрмаше.
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О
ба узв за вабљење оваца EБcF.
oарамит Jамим св“проклети“. — »Харам« доноси несрећу и назадак у имању
и у здрављу онога коме је нешто »оарамјено« E2W 49SF; | oарамјен Ja Jo “онај кога
је неко проклео“.
oар"умит се J"умим се несв“опустити се”.
"обад м зоол инсект из пор. Таbаnidae који напада говеда“; | обад узв гове
дима да се разобадају E2WN9F; | обадават се Jāје се L Jаје се несвN. трчати пред на
падима обада”. — Кад зазуче обадиI изма“ки се испред говеди и нека се обадају; |
обадат се Jају се несвN. растрчати се пред обадима”. — Ако се говеда обадајуI иди
за њима и тражи иEхFI нете битF далекоI 2. бурно изразити незадовољство због
неког поступка или речи”. — ПолакоI немDб ми се тун обадат да не бидне друга.
oбаковит ови св“иструнути по странама”. — Обаковило је сијено E2W P8F.
обалеват Jујем несв“рушити“. — Ка“EдFJсмо то урадилиI тама "ојди
ćекирама те обал”yj ону букву EКжF. — ЧекајтеI мончадиI да прво видимо оћемо
ли та“н EграничниF ками обалеват на ову али ону бандуI | обал"ит обалим св
“срушитиI оборити”. — Састави те костиI дигне и споменикI а ови нареде те га
обале и сломе. — Може та“нурива“к да се замота и да га обали.
обалежит се Jи се св запрљати балегом“. — Ова ми се шаруља вазда
обалежи пред прагом прије нбју угнам у избуI в. балетаI балежит.
обатал"ит – алим св“запустити”; | обатаљен JаJо“напуштен“. —Диоба радне
земље је »обатаљена« E2W2NF.
"оба“л обла J о округаоI округластI заобљенI пун“. — То ти је овакбн облDoI
а на један крај тамо пуштеноI | "облица ж. обла гредица”; в. забранI | "обломуд
м снажна а лења и приглупа момчина”. — Ове обломуде није Б"бг ни за шта даI а
могли би и рало повујI isti ж обаоI углачан каменI облутак“. — Њима се
најлакче дофатит облутица“I а не фале имF око куће.
обданице прил током дана”. — Мајка вјереничина их разда сеоским ђевојка
маI да их израде обданице E2W22MF.
обеан"ит JDāним св“обелоданити“.
обер м креста“.
обетат Jам св“обећати“. — Кад се просцима ђевојка»обета«I онда ју дозовуI да
она сама прстен прими. — Сва ју браћа обеташе. — Оправе к њему једнога другаI да му
обета мито. — ОбетаI ако се икад врнеI добро ту вечеру платит E2W 2N8 4MR 4R2 4RRF.
— Поп Милачић благо обетаје LДа ће дати коња седланика LИ из паса оба леденика.
— Па је сада згода и прилика... L Да учиниш што си обетао ERW 44P 4S8]; в. соџбина.
обзовина ж бот дрво pambuсus racemosa i.I pambuсus nigra i.”. — Не ваља
се обзовина налагати ради коња E2W P28F.
обидоват Jујем несвN. “мало појестиI попитиI пробати јелоI пиће“. — „Да
није пл”ан?“ — „НеI валаI дана“с ју није обидова“. — Обидује ли што E2W RNMF; в.
прој; 2. загледатиI проверавати“. — За време шароњања шароњар често пута »оби
дује“ EзагледаF да ли се већ кост истањила колико треба ENWPN2]; в. оријешитI |
об"ис обидем св окусити“. — Не могу ништа да обидемI чини ми се е ћу сваки
залагај побл”уват. — Не могу ништа обисI но ми се чин”и е би се отрова од
њега. — Има ли што да обидемI крепа од|Jглади. — Прасац речеW „Три године што
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желуда не обидо“ E2W PTRF.
обикнутJнем св“привићи се на нештоI навићи сеI стећи одређену навику“. —
Није лако но мораш свашта обикнут E4W NNMN.
обилатJаJо“којега има у изобиљуI обилно“I в. варит.
обилеже с трагI »стрва“. — Којему се браву »обилежа« не би знало плаћа се
власнику потпуно и каже сеW „Погинуо је“ E2W N2F.
обим моквирI простор“. —Сваки катунар властанје у свом катуну премјешта
ти гладу са »струнгом« и торином гдје год хоће само у обиму катуна E2W NP2F.
обискат обиштем св N. отребити вашке из косеI одела“. — Дошли су јед
ну веченI обискали се и отишлиI потле смо имF кости скупјали од Колашина
до Крнова; 2.а. “обрати сваку воћку”. — Ова су ђеца обискала смоквеI немDôтеI
слободноI од ит да ихF тражите; в. одабратI б. претражити“. — Обискали су
сваку рапуI али иEхF нијесу нашли; в. бискат.
обиснутJнем св N. чврсто се привити уз некога”. — Обиште ми ок врата. —
"ЕI обискошеI јадна ти мајкаI уз мене. — А онда ми обиште да се пријателимоI да
ми иEхF и друге године дае мене. — Ови ми ђеверичић обиска“W „БајоI да жениш
ти менеI а ја ћу тебе“ EБcFI 2. навалитиI напасти; салетети“. — А уши обисле на
нас ка муа; некаква сламаI па се у њу уши укотилеI обискоше на нас.
об"исEтF в. обидоват.
"обича“н Jчна Jо који се најчешће срећеI обичан“; изр. обична грозницаI в.
прозница.
објагњеница L обл”агњеница ж овца која се ојагњила“. — Сломи ми се у
задњу ногу једна објагњеница; E2W N2F; | објагњит се L обл"агњит се Jи се оја
гњити се“; в. јатње.
објаснит Jасним св“учинити јаснимI разјаснитиI протумачити“. — Не знам
ти ја тоI моје дијетеI но питајF стрика да ти он објасни; || објашњеват J ујем
несв. — ОнI на брзу рукуI да не објашњује што е било и како е било. — А у њега је
било и сан бвник и све ти је објашњева како је било.
објенут се L облeнут се Jнем се св повеселити сеI понадати сеI осмехнути
сеI насмешити се“. — Ђурић се облeну EPWNR9F.
објесит EсеF Jим EсеF св обесити EceF”. — Објесише на коња крапаI главу
му укрутише о седлу ГореI а реп му је тица на земју доле. — Узе те у објеси о
грлуI } објешеникJика м самоубица вешањем”. — Кад је... сјутридан дошао домаI
казао је и о ономе објешенику E2W 28PF; | објешиват се Jујем се несв“вешати се“;
в. вјешалице.
објешњDат Jам св“угојити се”. — ОI божа благодаријоI како је објешња отка
сам га виђела јесена“c.
обј"ужит L обл”ужитJ и св отоплити пред наиласком јужног ветра”. —
Објужило је те лијепо и биће му више крај.
објутрит EсеF Jи EсеF св“потпуно се разданити“. — Нећемо у девеJзбран нб
кад објутри. — Кад се објутриI доходи полазник E2W 2P9F.
облагосовит им св благословити“. — Али га је Христос »облагосовио.« и ре
каоI да се упозна с »кјером« цара грчкога и да ју узме за жену E2W 2TTF.
обладит J ади св освежити после жеге”. — Ка“EдF је мало обладилоI ја га
кренем.
облањат Jам св поравнати блањом“. — Ја узео да облањам неке штицеI
стио нешто ш њима да работам.
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облизн"ит EсеFJ изни се св“донети на свет два младунчета”; в. близнит сеI близан.
обличе с наказа“. —Тб је грдноI обличе боже.
"обломуд м в. обал.
облук м део седла“. — Цио тај грозни призор гледао је несретни јузбашаI
ослоњен лактом коњу на облук EPW 2MTF.
облут"ица ж в. обал.
обнародоватJујем св“објавити“. — Онда су овође обнародовали да ће тога
и тога дана да се раскопDaе грoп Николе Божинина.
обогатитJим св“стећи велики иметак“. — Кад Какалец обогатиI упита женуI
на који би се начин мога ма”ињат прорицања E2W4RSF.
оборI арб. оборI м двориште“. —Дођоше нечије козе повр обора. — Угна и
у оборI нај ће и се чобан. — Наилазио сам на такве »оборе.«I који су од пуштања
крви личили на касапнице E2W 8T RR4JRRRI NW2R4F; | оборовић мI обично у стал
ном споју торовић и оборовић човек који има велику стоку и обор“. — Дана“с ти
овудије мало кDо и краву држиI а богоми и ја пантим кад је овудије било доста
и торовића“н и оборовића“нI садје свакоме широкоI а пређе се живб није могло
размињoвaт.
обрабоњчит EсеF Jи EсеF св. "запрљати брабоњцима“. — Угнате те овце у
оборI обрабоњчише ми све прет кућом.
обравница ж. обрамицаI обрамницаI мотка дужине NIRмI на крајевима закри
вљенаI да би се на њима могао закачити терет”. — Сијено и лист носе људи често у
»обравнице«I такође у уривак или у конопI којему се на сриједи »зајемчи.« »кукула«
x2W P9FI | обравнице. — Дофатише танке џеферданеI L Обравнице међу лопатице. —
Прифатила пушке шаруницеI Л Обравнице међу лопатице ERW P8P P9MF.
обрадит J адим св“обрадити”; | обрађеват Jујем несв.
образ м част”I изр. два прста образа; в. уштиванI напас на J угрозити
морални интегритет“I в. скакат L скочиш на JI | образа“нJзна Jо частанI честит”I
в. безрзанI | образно прил в. безрзанI рзно.
обранитJим св ранити”. — Лала теке раном обранише ERW RRF.
oбºрдина ж геогр“брежуљак“. — Кад минуше преко оне обрдинеI више имF
је све било под ногом.
обрдунат се Jа се св развити сеI пустити ластаре Eо лозиF“. — Лоза је
обрдунала.
"обред м религиозни чинI опело“. — Тама е наређење било да се на све те
гробове м"бра извршит по вјерскбме обичају та“ обрeт.
обреј Jчем св“обећатиI дати реч“. — Ђоновић јој обрече ђевојку. — Пилетић му
обрече ђевојку ERW SN29MF.
обрес се Jетем се св наћи сеI обрести се“. — Обрео санJсе на Ријеку
Црнојевића. — Они се обретоше у кратњи огранак Витомилице EPW48NF. — Нијесмо
појма имале ђе се обретосмо и у шта смо запалеI нити смо знале што ће нас снаћи
E4WPSNF.
"обријетко прил прилично реткоI разређено“. — Никло је обријеткоI када
сан штедио ćеме; EPWN49F.
обритвит L обричит EсеF Jим EсеF св N. обријати“. — Најпре хобритвик од
ређено место у величини једног динараI па га добро притисне палцем и »брит
вулином« Eоштрим бријачемF опсече кружно унаоколо ENW PN2F. — Ја се таман бје
обритвио кад они дођошеI 2. појести“; в. наодној.
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обрнут EсеF обрнем EсеF св N. окренути”. — Обрни се да ово обучеш. —Ни да
у обрну на леђаI ка“ у обрнусмо — садно оволико на ону здраву ногуI 2. a. “жустро
поћиI кренути”. — И та“пут сам ја довела ову овамоI пошто је он обрнуо. — Он
је обрнуо преко вратиI б. напустити уобичајену праксу”. — И онда смо обрнули
да не дајемо треће јутро. — Сад немау ни они оваца“I обрнули су се и они на
ово поврћеI P. припремити вариво“. — Оли да ти обрнем једно вариво. — Вариво
је готово ка“т се »обрне«I ка“EдFJсе одвоји и почне ла“ко да се обрће у ону мас;
| обртат Lобрћат се обрћем се несв*бринутиI водити рачуна”. — На то се нико
обрћа није. — Није се ни на мајку обрћа. — На сиротињу се нико обрћа није. — Не
обрће се нико на његаI а стара“ц излапио вишеI неђе врсник Машанов. — Изгубио
сам мјесто душиI што се нисам обрћа на тетку E2W 2MSF; | обрт ушка ж N. ваздуш
ни ковитлацI »левак«. — Уфати ми обртушка они дDбњи крај лбзан и добро иExF
је отресла; 2. вртоглавица“. — Дала би напул"он да ми ова обртушка ижл”еже из
ГлавеI | обрторбг L обрћорбг м "ован с увијеним роговима“; | обрћорDоги Ja Jô
“који има спирално увијене рогове” E2WN2F; | обрћорогни JāJб и сто“I в. утич.
обрстит Jи св појести лишће с грана дрвета”. — Овце обрсте гранчицуI
обрсте пупул”I а козе обрсте кору здрвета.
"обруч м N. дрвени или гвоздени стезач буретаI бачве“I 2. геогр“стеновит
појас преко стрме стране“. — Види се лијепо они обруч испод Бротњика EN2WPNF.
обршит обршим св“настрадати због непромишљеног или морално пробле
матичног поступка”. — Која мајку не слушала свака тако обршила E2W 4MPF. — Што је
фајдеI кад сам овако обршио EPW SR8F; в. повјероватI ćерет.
обуват EсеF обувам EсеF несв“стављати на ноге обућуI навлачитиI назувати”;
в. завиђетI | обут се обујемF се св N. обути се”. — Не мога се обутI 2. “потковати
коња“. —Четврто прољеће обује се и од задњијех ногу E2WNSF; в. албатI P. искрчи
ти“. — Поновом се зове прокрчен крај баштинеI за који се каже жобуо се“ E2W 4RFI |
обувача ж трака опуте којом се опанак привезује око чланака“. — Хајдуци прите
гоше обуваче на опанке EPW N48F; | обувак Jвка м исто“. — С обје лијеве ноге... EиF
с обувцима на шепутI газила EјеF Брдова мајка E4W 84F; | обувка ж обућа“. — Што
увијаш ту ногуI пили ли те обувка E4W N9MF; в. лесице.
обуј обучем св N. обући“. — Ђе ми се сакрила она јакетаI оћа да у обучемI
в. обрнутI 2. омалтерисати“. —Трефио је на они шкрипI на једно мјесто мало што
су мбрали зидат беJшто га обука“ ка ја та“ тунI | обуковат EceF J ујем EсеF несв
“облачити EceF”. — Ова ђеца моја још не умију да се сама обукују; || "обука ж оде
лоI одећа“. — Још док је умрли у кућиI спреми му се мртвачка обука. — Преобучени
у женску обукуI покушали EсуF побјећи E2WN89 2S4F. — Народну обуку је он давно
прездро и носијо је турску EPWP4T—P48FI в. јаће.
обурват обуpвем св“оборитиI срушити EзидFI отиснути камен низа страну”. —
Нађосмо обуpвану развалинуI црне крбатке E4W PSN; | обурдат EceF Jа EсеF св“исто“.
— Обурда ми се они за диспод зграде и ето ми сад и та“н посан.
обуцат обуцам св. "исцепатиI исецкати“. — Обуцаше ми ђеца једну текуI
ђаволисаше јуI | обуца“кJцкам “парче откинуто од неке целине”. — Једва нађе
обуца“к карте да прибјележаI | обучит обучим св откинути“. — Обучи ми они
поганчић један лис из ове пјесмарицеI ђаво ми га не мака“.
овакDбн L овакбн прил овако”; | оваквица ж које је »оваква«I тј. никак
ва“; в. зачарапат.
овал"атовалам св према вал ат. —Чини ми се да није могла сигава вунаI
од оваца“ сигавијеI црнијеI није могла да се овала EКжF.
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овар"исатJшем св наћи право решењеI поступити на прави начин“.
ова“да“р прил тада”. — И он ова“дар "ојди да га срете на Анове EЖ29F; реч.
“рекло би сеI како изгледа”. — Они суI ова“дарI контали да те и ExF претеј повр горе.
ова“н овна м N. зоол мужјак из рода преживара папкара Оvis aries”I б.
фолк друштвена игра »овна«”. — Овна играју по више мушкијех играча E2W PS9F; |
овнуји Jа Jě који се тиче овна”; в. адет; || овнујски JāJб који се тиче овна”. — Би
ли смио примај сувб овнујско плеће; | "овца Jě жI изрI зетске овце. — Од вајка
да је био тај обичајI да сиромашнији Кучи примају од становника зетске равнице
овце на пашу преко лета. Сад узимају и овце с других странаI али се и на њих
преноси већ уобичајени назив зетске овце ENW 2PR]; | овчица ж дем мала ситна
овца“; || овчурина ж пеј. — Ове ми овчурине душу узеше и не могу се више ш
њима ћератI | Dовчи Ja Je “који се тиче оваца“. —Тб се начиња од варенике овчеI
ујардуми сеI | овч"авина ж овчије млеко”; | овчар м чобанин који чува овце“; |
овчарица ж N. чобаница која чува овце“; 2. коза која иде с овцама”. — Арбанашки
пастири имају у овцама по једну козуI што се зове овчарица E2W N4F; P. “птица која
прати овце и са њих треби паразите“. — Који добро брешком пушком гађе L И погађе
јабланове гране L И на овце тице овчарице ERW RPF.
овеселит се J елим се св“обрадовати сеI порадовати се“. — Пратња се овесе
ли E4WR2F. — Јеси ли жалоснога овеселио?
овизоњат Jам св“обележити“. — Одбијени клуп исправи се па му се на горњи
засјек сјекиром... »овизоњају.« По SJ8 штица E2W SMF.
овића“к Jћка м последња мрвица“. — Почистише свеI ни овићка не
оставише.
овлач"ит Jачим св уредитиI ишчешљати вуну гребенима”; в. влачит.
овнуји JāJе који је од овнаI који се тиче овна”; в. адет; | овнујски Ja Jô
“и сто“. — Нада“ка се меса овнујскога па сад може да зила и ћера вране.
oвoгoвJаJо“који припада овоме о коме се прича“. — Пограбе се ђеца које ће
којега госта бит говорећиW „Ја сам овогов“I а друго „оногов“. — Није Марко Јованов
нбI овогофI прде ми у паметI Стевоф.
овође L овође L ов"бђенаLовођена прил овде“. — Овође судбдили. —Овође
навр Косорца су ихF нашли. — Сврне ов"бђена у Церја. — Ми смо били побјегли
oв бђена у збјек. — Свртали су они овођена ка“ су прбдили з Биоча.
оврат"ат Jам св“добити јаке болове у вратуI праћене мучнином и вртогла
вицом”. — Оврата сам од њи и за себе двадес и четири уре нијесан зна E2WRNF.
овршина ж врх расцветале кукурузне стабљике“. — Чим жито изметне »овр
шину« одмах указује клас E2W49F.
овcјеница ж овсени хлеб” E2W NMMF.
овудије L овудијен прил овуда“. — Који су гој партизани овудије били
закопавани њине су кости понијелиI в. завијат“I вазда.
"овца J е ж в. ова“н.
огадит Jим св према јадиш.
ог"арат EceF Jāм EсеF св огаравитиI поцрнети”.
"ога“њ огњам N. ватра”; 2. породица”; в. дом ENW292SPFI | огњиво L огњило
с челично оцилоI кресиво” E2W N22F; | огњиште с N.a. 9. — У кући обично клистриI
која је уз пригоракI је огњиштеI које Арбанаси зову вотра E2W 8SFI б. просторија у
којој се налази огњиште“. — У Бpскуту и по Стравчу свака је кућа преклијећенаI и
један се крај зове огњиште а други соба E2W 8RJ8SF; 2. кућаI породица“. — И ти си
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добро запантио да се у ово наше село није тулило тридес"огњишта“нI а данас
тудије бес пустиње нема ничеca; | огњуштина ж ватруштинаI бунило”. — Скрива
се по грмењуI док огњуштина попусти E2W R28]; в. клапежI | огњевит Ja Jo “жестокI
ватрен“. — Мала силаI ни ко враг срдита LИ ка живи огањ огњевита ERW N92F.
огерел”ат Jам св“онемоћати од старостиI болести“. — Огерел"а јеI валаI те
добреI не може ни преко прага.
"оглав м N. део опреме за вођење и везивање коњаI оглавинаI улар“. — Има
неки коњ да неће за оглав бежJђавола. — Коко чек може одит кад води коња
за оглавI а био на њега товара био празанI иде да ти гази опуту — колDко иде
брзо. — EПриликом деобе добије сеF с коњемW оглавI конопиI врећеI покровац и ков
x2W N2PF; 2. жила на коњској плећки“. — По дебљини тежиле која се зове »оглав.“
прориче се да ли је коњ ономе дому добар или не E2W PNTF.
оглас"ит се J аси се сазнати сеI чути се”. — ПТошле се огласило да е пала у
море.
оглибат J Ибам св према либат.
оглувл”ет Jвим св постати глув“. — На једно уво је баба оглувл”елаI ма
ка“EдFJнакриви главу — чује на нб друго ка само здрава.
огној"ит Jојим св нађубрити земљиште”. — Лијепо узориI добро огној иI
ако Б"бк поможеI чекајF да роди.
огњJ в. оја“њ.
огол”ет оголи св остати без покривача EлишћаI длакеI перјаF“.
оградит J адим св N. направитиI сазидати“. — Славко јеI са свој бм
стражарском платом и нас пеJшесторо око његаI оградио кућуI има камибн; 2.
“оплодити жену“. — Оградио јб|j}Jе копилеI | ограђеват Jујем несв. — Не зна се кDо
га ограђеваI ма би река“н да је то учињено на брзу рукуI | "ограђа жI арб. отрајаI
a. “ограђена ливадаI забран”. — Угнаћемо и у ограђу и нека и тамо EN2W P2F. — Стока
се пушта у ограђе. — У метесима и у ограђама се међе уклијеште у какав шкрип E2W
PS N2RI NW 2SPF; в. испратитI б. камена ограда”. — Идем да бачим неку драчуI да
овце не ускачу преко ограђе. — Ја крену тунаI видимW иза ограђе иде чоек и женаI
"ограђица ж дем. — Остала ми је матика и гребула доле у ограђицуI в. отуд.
ограшит EсеF Jим EсеF св N. обасјатиI огранути”. — И вријеме је да не више
мало ограши; 2. обрадовати“. — Нека и њуI кукавицуI једном нешто ограши. —
Својом погибијом ограшијо EјеF свако срце кауpско EP; NRRF. — Добро му се браћа
ограшише. — Турчин се је ограшијо ћару. — Оно Томо и слуша и гледа Ј И бјеше се
ограшијо ћару ERW P9 N8T4NN]; в. каурин.
огрдњат Jам св“поружнети”. — Ка“EдF чоек остараI он и огрдња па га некат
не мож ни познат.
огребенат Jам св ишчешљати вуну на гребенима“. — Ове боле жене сву су
вуну огребенале у планину и нијесу ју оставјале да јутун сређују и гребенајуI
| огрес Jебем св огрепсти“. — Олити да огребеш ову гребаницу?; J се. — Пази
да се не огребеш на те драче.
огребул”ат Jам св. "покупити грабљама”. — Огребул"али смоI валаI сваку
сланку.
огриват Jам св добити гриву”. — Богоми си добре огриваI моган би се
мало и пошишкат.
огријат EceF Je EceF сва. “Загрејати се поред огњишта”. — Огријали су се
мало код огњаI да врате душуI б. изгрејати Eо СунцуF“. — Дошли суI сунце бјеше
огријалоI в. пријатI поклопац.
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огријешитJим сва.“боловати дуго од неизлечиве болести“. — Ова баба ни
умрије ни остадеI огријешиI не обидуе ништаI туга. — Вала је огријешио и небо
и землу и никако да му Бог узме душуI б. доживети дубоку старост у сиромаш
тву и без икога блиског”. — Синове јој побишеI Радосав црче за њима брзоI сна“e
поведоше ђецуI а она јеI нагрдна и омрченаI и пепел"ак огријешила још тридес
и три године. — »Тај и тај је томе и томе вијетао кумство« или »огријешио га“ E2W
2N2F; J се “учинити нешто ружно према слабом и незаштићеном”. —Лако се несDоју
огријешит према макање. — Бисте се до Бога огријешили.
огриc{т|Jизем св N. оглодатиI откинути зубима”. — Сву ју огризла; 2. ис
куситиI истрпети мукеI бити изложен животним недаћама”. — Кум Машан је сваку
муку огриза“ EРћF.
огрл”ак Jāкам огрлица за коју се веже стока“. — Теле носи око грла ушивен
»огрљак E2W NTF
огрнут огрнем св N. пригрнути земљу уз стабљику приликом окопавања”.
— Ми таман огрнули фруметин кад они нал”егошеI 2. овлаш набацити на себе
комад топлије одеће“. — Огpни ту кабаницуI неће ти сметатI | огртат L огрћат
Jћем несв. — Нема ни другеI мбраћемо ć"утра да огрћемо крт блу.
ог"убат се Jам се св разболети се од губе”.
огул"ит огулим св“ољуштити”. — Немам кад ни крт блуда огулим. — Паде
дијете и огули кол”ено. — Ено га огулио самар и има садноI | огул”ов м човек
измученI изможден од мука и недаћаI прегуљеник Eв.F”; || ожулитожулим свогу
лити“. — Ожулио је лDāка“т те добре. — Брат му одFJстрица ожули кору од липе па
му стави испод ногуI онб корито.
одаветат J етам св“одлутатиI одлуњати“. — Одавета је некујI а ако знаднеI
казаће ни докле је стизаI в. аветаш.
"одаја ж камарица у ајату“ E2W 8RF; изр. J мусафирска кућа за госте“. — Ова
се кућа зове одаја мусафирска у коју су камаре за чељад и штале за коњеI в. ајат.
одајат одајем несв“припуштати теле да посиса помало млека пре муже“; |
одојит одојимF св. — Пуштиш теле да одоји и музеш ENWNTF. — Одоји сеI пушти се
теле да мало попDосеI да га крава спуштиI | одојчеJета с младунче до S месеци”.
одајван"ит J аним св према ајваниш.
одалидат J"Идам св према алидаш.
одал”ит EсеF од алDим EсеF св“удаљити“. — АјдеI далеко ти Бог кућу одалио E2W
442F. — Они су се мало одал”или од насI а ја нијесам чунуо о ча“му су причали.
одабрат Jерем св направити избор из веће количине нечегаI пробратиI
изабрати”. — Нема се тун што више одабратI нб сте ви све обискалиI в. братI |
одабират Jирем несв“одабирати“. — На ве њине изборе можда одабиреш али
балеге али брабоњке.
ода“врет L ода“вријет ода“вре св“одлити сеI оточити“; в. вретI | ода“вират
Jë несв. — Окрени фочу да тамо ода“вире.
ода“гнат Jженем L Jжденем св отерати”. — Нађе јежа по ливади и лDaе
га исто ка зецаI а ја не могу да га ода“гнам. — Ода“ждени ту кулу отoле да ми
кокошке легуI в. натI изимишI | ода“гон"ИТ J"бним несв. — А ко ми оно ода“гони
овце с водеI в. гонит.
ода“пет ода“пнем св отпустити нешто што је затегнуто“. — Неј то мој
ода“петI нб ћеш мбрат да посијечеш ту грануI | ода“пињат Jњем несв. — Не
одапињи га док покупимо ово мало сијена.
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"ода“р одрам високо разведена лозаI кревет“I | одрина L одренаж“природ
ни „носач“ уз који се лоза високо разводиI одарI одрина”. — Лозе које су високо уз
какав камен или дрво пропете зову се »одрене« E2W RSF.
ода“сипат L ода“сипат J иплем L J ипам несв“одливати EтечностFI одасипати
Eсипке материјеF“; | ода“cут ода“спем св. — Ода“спи ми мало у ону тенећуI в. насут.
"одбаша“н Jшна Jо одбојанI несимпатичан”. — За нестидљива човјека каже
сеW »одбашан је«I »пасастје.«I »мрзновољан је“ итд. Тако се обично каже и за онога
коме се пребацује тврдичење и недружевност E2W 4TTF.
одбијат Jијам несв“одвајати”. — Одбите овце да не ул”егу у лозеI | одбит
J"ијем св. a. одвојити”. —И она вода ка“т пожутиI онда се одбије они сир па се онб
подмете брашном EБcFI изр. одбит од сисе престати дојити”. — Једнога нашега
мајка није могла одбит оJсисеI нб је вика мајци и кад је изFJшкDбле додиоW
„Завали се да посем“. — Одби се Оцка от КакарицкеI б. одвалити“. — Тама суI
због оне пушкеI Радивоју одбили бубреге и одFJтије убоја“ е умира три али
четири годинеI в. посудит.
одбранитJаним св“успешно заштититиI избећи опасност од чега непожељног“.
одбулават Jāje L Jаје несв“отварати ковератI писмо”. — Не мораш то сад
одбулаватI знамо што еI fºr JDāм св. — Одбула ми то писмоI што чекаш.
одбуч"ит Jучим св отцепити“. — Одбучи и мене један лисI да му и ја
напишем два слова.
одвајат JDāјем несва.“раздвајати”. — Не одваје се од њега. — Што не одвајеш
ове шоганеI нб и оставјаш? — Ту се не би смио ниједан поштен чек одвајат
има ли кола али немаI б. имати посебну наклоност према неком”. — "Оће она
кодFJсвакога ма одваје бабу. — Она је вазда Милуна одвајала оJдруге Јованове
ђеце; в. "истицати се неким својством”. — Одвајало је и вредноћом и гледноћомI |
одвојит J ојим св. — Ка“EдFJсе овце објележеI ла“ко и је одвојит ако се неђе тамо
помијешају здругијема овцамаI в. истаћи сеI издвојити се по неком обележју”. —
Постоји мотрење на скуповимаW ко »одвојих љепотомI оружјем и одјелом E2W RM2FW
одвојен"икJика м изопштеникI који је издвојен из друштваI губавац“. — Губавац
се у Куча зове »одвојеник« E2W RPMF.
одвар м L одвара ж течност од прокуваног биљаI чај“. — Друго средство про
тив задухе је такозвани »питоми пелимаI којег се четрдесет јутара одвар пије E2W
R2TF. — Пиће одвара EтејаF од липовога или зовинога цвијета и одвара од пелима
хваљени су љекови против назеба E2W R28F. — Свраб на козиI као и на овциI лијечи се
одваром од кочања дивљега дувана E2W N9F.
одвеживат L одвежеват J ујем несв“одвезивати”. — Кад га он стегнеI други
га не одвежујеW || одвезатJежем св.
одвидат Jам св према видат.
одвикнут EсеFJнем EсеF св“одрећи се неке навике”. —Њемује лако било да
се одвикне оJч бјстваI ла“кче нб што би од несојла"ка.
одвојеник в. одвајат.
"одврата“н Jтна Jо “одбојанI несимпатичан”. — Вала ви можете причат што
гој "оћете — мене је та“ чоек некако одврата“н.
одвуј J"учем сва.“вукући пренети”. — Отоле су ихF одвукли и бачили
у јамуI б. силом повести некога”. — Тама су и њега тамо одвуклиI а ка“ EдFJсе
врнуо – официјерI — се а.“одскитатиI одлуњати“. —Тб се некуј одвуклоI а не бојте
му сеI дој ће на коритоI б. отићи једва се крећућиI отетурати се“. — Некако сам
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се одвуклаI а јади ме знали ако знам што ми је то требалоI | одвуковатJујем
несв“одвлачити“. — Одвукују ту омладину утан ТитовградI а све ми се чињи да
овудијен брзо нећеш имат с ким ријеч прозборит.
одгонет"ат J етам несвºрешавати загонеткуI налазити решење за неки про
блем“; | одгонетнут J етнем св E2W44MF.
одгрис Jћзем св према прис. — Ђаво је Еву преварио те одгризла јабуку.
"одежда ж свештеничка одећа“. — Попа није виђа бес у цркву с онијема
одеждама.
одер в. одират.
"одива ж удата жена у односу према кући у којој је рођена”. — Била је нека
одива удата овође у Рањковиће.—Ми смо имали више одиван у Раћан ENNWNM8F;
oдив"ичић м одивин син“. — Она је била удата заједнијем нашијем одивичићемI
oдивична ж одивина кћи“. — Удаде ли ти се она одивична те сију помиња.
одига“ла“ш Jлца м одсељеникI пресељеник”. — Одовде су неки наши
одигалци кренули за СрбијуI | одигнут Jнем св“одселити се“. — Они су одигли
отoленI неки у ПодгорицуI а неки у СрбијуI | од"изáт Jжем несв“селити се“. —
Није тун било живота па су л”уђи од изалиI а бјежали су и от крви.
од ират EсеF од ирем EсеF несв“излагати се тешким физичким напоримаI са
тирати се од рада”. — ОнјеI дојадне душеI навикан да се од иреI | одерм непромI
најчешће у сталној вези одерJработа тежак посао који човека брзо доводи до
изнемоглости“. — Њега неће минут ниједна одерJработа; | од epина ж вододе
pина“. — После онога кијамета низ улицу суI на неколка мјестаI остале одерине
и у неке ће се мбрат камење набачитI ј одријет EсеF одерем EсеF св N. скинути
кожу са закланог бравчета“. J Ка“EдFJсе од ере овца али јагњеI чапра се остави за
мије; 2. измучити се тешким послом”. — Оставите тоI да ве кумимI одријећете се
и поопучат завирући у те стијене; P. обезбедити материјалну добитI зарадити на
превару“. — Ови је мислио е ће одријет пареI да одере ове богаташеI в. учињетI
одрт Ja Jo а. без кожеI истрошенI оронуоI измождeнI изрI манит одрт неукро
тивI чији се поступци не могу ни предвидети ни усмеравати“. — Пушти гаI кумим
теI видишJEлFи да је то манито одрто.
од"ит идем несв“ићи“. —Боси од илиI босидбдилиI поноћиI по злу временуI
гладни EКжFI изр. одит наполе празнити сеI обављати физиолошке потребе“. —
Ако ће да иде наполеI тун му начините.
одјавит JDāвим св отићи с овцама на пашу“. — Одјавише ти овце преко
ЋафеI в. јавитI | одјавлеват Jујем несв. — Одјавлевала сам ихFI валаI ка по
једнаI а сад нека ихF јаве ови чобани с пл”аце.
одједном прил наглоI истовремено“. — По тополи се гледаW ако пане лис
одједном — неће бит зимеI ако остане у вр— биће зима у потоњи крај.
одлијегат Jа несв“одјекиватиI враћати се као одјек”. — Одлијега гора и пла
нина ERW 2S8F.
одличит се Jим се св изложити се бојкоту заједнице због нарушавања ње
нога моралног кодексаI одрећи се“. — Ако се није на вријеме убилца одрекла или...
»одличила«. — Такво »одличевање« или »личење« је у Црногораца... плаћано по RM
талијера. — У Куча »одличени« није ништа никоме имао платити. »Одличенога.“
нико за крв није дирао E2W NSTF. — Ја сам пред крвницима кудијо и злика своје срцеI
свога синаI и од њега се одличијо EPW8PF. — Ако увријеђени не пристаје на EмирењеFI
принуде га и он пристанеI или га одличе ENNW NSMF; в. личитI лиuба.
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одлучит одлучим сводвојити младунчад да не сисају“. — Одлуче се јагњат
и телат да више не посу и чувау се посебно. — Уочи Ђурђева дне одлучи први пут
млад од млечне стоке E2W 24NF; | одлучеват Jујем несв“одвајати младунчад од
мајкиI да не сисају“. — М"брамо више ову јагњад да одлучујемо.
одлDaj"ит J им сводлутати без циља и разлога“.
одљуштакJШТКам цепчица коју треба одломити с делом коренских жилица
кад се сече бадњак”. — Берући их он пазиI да бадњак при одсјечку имаде и један
одљуштакI који се зове Жбрада од бадњака« E2W 2PTF.
одма“ј L одма“кнут Jа“кнем св одмаћи”; в. мајI | одмицат Jyичем НеcВ
Према Мицати.
одмјеритJим св одбити с ниподаштавањем ударајући се дланом друге руке
по лакту”. — Одмјерио му га од шаке до лакта; || одмјерават Jајем L Jāјем несв. —
Не одмјераји га тиI дијетеI да ти не бијеба пас матер! Виђе лиI имена тиI несоја
од несојаI | одмијерат Jијерам несв“исто“.
однијет Jесем св однети“. — Нејти то мој однијетI нако да се од ерешI рет
коI обичније понијет Eв.F.
"одник м идењеI одлазакI пут”. — Нема ти тамо одника нако на запут. —
Идем ја мало до моијаI не пропушта одник. — Мој одник за Босну разби се ка?тигла
E4W N24NT9F; в. белај.
"одовлен прил одавде“. — "Ајте ви куј гој "оћетеI а ја ћу одовлен само пред
црквбм.
одојит одојим в. одајат.
одољен м лековита биљка мацина траваI saleriana officinalis” E2W 29RF.
oдoмаш м алдумашI врста напојнице“. — »Одомаш“ се зове пићеI које угова
рачи свршетком погодбе заједно с присутнијема испијуI а обично га купац и прода
вац заједнички плате E2W NSNF; в. куповица.
одорај м неколико попречних бразда на крајевима узоране њиве“. — На дно
и уврх баштине орач окрене пет шест бразда пријекоI што се зове жодорај.« E2W
4TF; | одора“к Jрка м исто“. — Ка“EдFJсe узоре баштинаI на крајеве ђе обрћеш
волове узоре се неколDко браздан и то се рече одора“к.
одрена ж В. одарI одрина.
одријеш"ит Jyијешим сва. одвезати”. — Ка“EдF ја бјдоI онб одријешиI мако
му жицу и видимW мога“н би Б"бк помојI в. биљарствоI б. решити проблем оте
жаног мокрења”. — Чудновато јеI да већина Куча знаду »одријешити воду.« E2W RP9F.
одронит Jоним св“одвратити од намераваног поступка”. — Мисиоје да идеI
нб га нешто одронила жена.
одсјечак L oćDeЧа“к Jчка м место на коме је одсечен бадњак”.
одугл"ат се Jа се св“постати дужеI одужити се“. —Дан је те лијепо одугл“a.
одужеват се Jујем се несв“враћати дуг“. —Мбраш се одужеват да на грдне
не дођешI | одужит EсеF одужим се св. — Ако се може на Петровдан одужит —
"има велику зараду.
одузет одузмем св. "силом узетиI отети“. — Бл”уштура и Гропе су биле
Ђукића“ па су ни одузели EБеF; ||одузимат Jам несв. — Овоме народу немају што
више одузимат нако те душу.
"одука ж одучавањеI одвикавање“. — Некијема би лакча била одука од
л”еба нб од несојштина“нI | одучават EceF Jāјем EсеF несв. — Ови нбви главари
би се одучавали од некије работа“I нб не знају какоW та“ њини учители знали су
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само ту њинску наукуI | одуч"ит EсеF од учим EсеF св.“променити навику”. — Они
се немају од|Jчеса одучит.
одустат L одустанут J нем св одрећи се нечегаI напустити нешто што је
било замишљено или започето“. — Сад је ови одуста и чекајF да видимо што ће
битI | одустајат Jјем несв. — Нема ти више одустајања.
одуш"ит одушиEмF сва.“смирити сеI проћи“. — Кад неволе кренуI чекајF
да одушеI б. одахнути после великог напора”. — ПочиниI да од ушимоI в. испус
тити стомачне гасове”I в. ба“жђеш.
ођело с одећа”; в. испресI I | ођенут ођенем св обућу”. — Јеси ли голбга
одDио?
ожар"ит EсеF ожари EсеF св. опећи сеI надражити кожу”. — Наша“ је неђе
коприву и те добре га ожарила.
ождријебит се Jyијеби се св донети на свет ждребе Eо кобилиF”.
"ождријеле с гркљан”.
ожђелдије“?”. — И вино му ожђелдије даје ERW 44PF.
ожег м жарачI ватраљ”. — Виђити његаW да му се ожег за пас не зата“ кне.
ожедњат Jам L ожедним св. "постати жеданI осетити потребу да се попије
вода“.
ожDej ожежеEмF св N. опалитиI огорети Eо ватриI сунцуF“. — Добро га ожеглоI
остала му је бал”уша више ока; 2. жестоко ударити”. — Ожега“ је шарулуI те
шестоко. — ОжежI глибанеI ка“EдFJте запалоI в. либ.
ожица ж кашика”; в. масло.
ожул"ит ожулим свI в. о улит.
ожуч"ат Jам св в. жучI | ож"учит EсеF Jим EсеF св наљутити сеI огорчити се
као од разливене жучи“. — Ожучили су меI отровалиI ма те ми дој на корито.
озадланчитJим св ошамарити“. — Ну ми се изма“ки да те не озадланчим.
озват се озовем се св одазвати се”. — Ђуро му сеI кадаI озваI а он с онога
цукаW фр— на џаду!
озим м; в. ситно жито E2W RMF.
озимачна крава која није стеона“; || озимачница ж исто”; || озимчеJета с
“ждребеI јуне E2WN8F. —Двије би Мисје у њу стале и озимчетомI не нојуницом E4W4MTF.
озлој адит се Jим се св“ојадити сеI унесрећити се“. — Озлојадио се народ од
ове власти.
озрњичат се Jа се св“окрастати се око уста”; в. ојаричат.
озуват се оз увам се несв“скидати обућу“I в. завиђешI | озут се озујем се.
— ЕI валаI немам скопости ни да се озујем.
ојагњеница ж. ојагњена овца“. — Мака“ сам и јаловице и ојагњеницеI
бјдоше ми чобани у политичареI а ми стари више немамо животаI | ојагњит
се в. објашњит се.
ојадитJим св“унесрећитиI задати јаде“. — Ојади Eју они злосретњик да јбljF
живот више не вал”а паруI | ојађеник м ојађенI унесрећен човек“. — Састала
се с онијем ојађеником ојађенијем; || ојађеница ж несрећна женаI несрећница“;
в. кидисатI нафакаI нафакница.
ојаричат се Jам се св“израњавити њушкуI окрастати се“.
ојарит се ојари се св окозити се“.
ојста! узв за заустављање волова.
"ока ж мера за тежинуI NIR кг. — Има пеJстотина“ бha“ E2WT8I NW2SMF.
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окаменит се Jим се св укочити се од чудаI страха”. — Мила моја мајкоI како
се окаменишеI струнише се E4WPRRF.
окарабојат Jам св обојити црном бојом”. — Дабогда се окарабојало.
окарјат EсеF — ам EсеF св“ојачатиI оснажити“. —Тако са нJсе окарја и те су ми
"офце више вал"але но све друго.
ок"астрит Jим св према кастрит.
ока“њат Jам св“обележити овце“.
окинутJнем св N.a. “прекинути”. — Мајде богмеI БагушаI ка“EдFJсе натегнеI
и на дебело се окинеI б. откинутиI одсећи”. — Не може више сама ни нокте
oкинутI у изр. окинути скут раскинути брак“. — Човек EјеF давао својој жени знакI
да се хоће од ње раставитиI тиме што би јој жокинуо.«I т.ј. одрезао један скут од зу
буна ENW 282F; 2. повредити кичму”. — Знам једнога који је тијем начином »окиденк
у хрпту и занавијек остао штетан E2W RNSF; P. повући окидач“. — Не може окинутI
ук бчена је EпушкаF; изр. окидент нос срамота“. — Окинућу ти нос ка” курви E2W
NS4F; | окидат окидам несв“откидати“. — НејI ја нимI оцу и мајци нбс окидат.
оклапина ж.“зелена кора на плоду ораха”. — Бачи тоI поцрњеће ти прсти
oEдFJте оклапине; | окл"апитJим св. опећиI непријатно надражити слузокожу у
устима Eо љутом воћуF“. — УI како ме оклапише ове смокве.
окл"апит Jим св ударитиI ошамарити”. — Ако те оклапимI неј ту ђецу
задијеват; в. напрчит се.
оклапурит се Jурим се св снуждити сеI смрачити се“. — Нешто ми се
оклапуриоI виђи да није напунио гаће.
окласина ж“окомак”. — Котлу сам не мало пути затискао рупу окласином да
ми не проспе вечеру E2W RN; PW9NF.
"окле прил в. откле.
оклопит J опим св“у целини прекрити”; в. димI сјајет.
окл”астит Jим св осакатити”. — Спрца се низ неку страну и нагрдио сеI
окл”астио и потле одио на стап.
"око с анат орган вида”. — ЕI валаI грдно па да ми је из очDин испануоI изр.
вадит J свађати сеI гложити се”. — Њи је БDбг нагрдио и ва“зда су једни другијема
очи вадилиI печене очи а. “храбар човекI који неће устукнути пред опасношћу”.
— Мало је било такб печеније очиI б. “својеглавоI тврдоглаво дете“. —Тб су биле
печене очиI ма имF је и гузица плаћала.
око околам кружна површина по којој се слаже осушени лист и у чијој ће се
средини лист саденути”. — Пошто се други и трећи дан лист осушиI прикупља се у
тако звани »окок. Лист се из окола садијева кружно E2W P8–P9F.
окобељат Jам св. "сколитиI навалити са свих страна”. — Окобељали меI на
лећели на мене E4WN99F.
окобpл”ат се Jам се св“сасуљати се низ стрминуI скотрљати се“.
окозит се окози се св омладити се Eо козиF“. — Окозиле су ми се двије и
бачиле четворо; — Њима су се давно и окозиле и ојагњиле и све отишле у ту
њину партију; || окозненица ж омлађена коза” E2W N2F.
окој"асит се Jим се св извући се из материјалних проблемаI пребродити не
воље“I в. прцаш.
"околина ж крајI предео око неког места“. — Знам да је то први плач био
у околину БиочаI fW околим св опколити“. — Отоле су кренули низа“
СкроботушуI околили Врмошу и ударили на Врмошу EКжF; | "околиш м брашно
око млинског каменаI жрвња” E2W R2F.
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околомат"ит Jатим св°омотати“. — Донесу усијане веригеI па ју с њима око
ломате E2W NR9F.
окончат Jам св“означити концем умоченим у црну течност линију по којој
ће се балван тестерисати“. J ШегамоI два е долеI један гореI оконча је оноI
уредио и почели да шегамо – ево га џандарW радимо на кралев рођендан!
окопијер"ит L окопирит EсеF —"ијерим L J ирим EсеF сва.“опоравити се од бо
лестиI живнути“. — Мало се окопијерилаI ма се још не зна оће ли окренут на ву
али на ну странуI б. ојачати материјално“. —Ђеца растуI почела да и она понешто
рад укају и мало се окопијерио.
окопил"ит EсеF — или EсеF св. а. родити ванбрачно“. — Она се окопилилаI
играла се жђец"бм E„да виђу колик ти је“F и преварила сеI б. омладити се пре
пуне зрелости Eо женки животињеF”. — Мене су се три јагњице окопилилеI нб се
више ни овцама не зна та“н ред.
oкoрјат се Jа се св скорети се“.
окоротит Jим св понети ознаку жалости за покојником”. — За знатнијем по
којником се окороти све село без разлике полова E2W 2S8F.
окотрен м трептај ока”. — Дешавало се да је у окотрен зборна долина покри
вена низом лешева E2W NRNF.
oкрачат J амF св“скратити сеI постати кратак”. — Ова му је робица окрачала.
J Пази да то ђетету не окрачашI в. ћикара.
окренут J енем сва.“променити правац кретањаI упутити се на другу стра
ну”I б. променити расположењеI темуI тон разговора”; || окретат LокрећDат J ећем
несв“вртети се укругI мењати правац кретања“.
окриват J Ивам св почети храмати“. — Оли и ти окриват ка ти тетка? E2W
NS]; в. уков.
"окријек м жабокречина”.
окрм{e}зат Jам св добити кијавицуI прослинити“. — Што ти је то дијете
окрмезалоI отри му нбс EОF.
окрмел”ат Jам св“добити крмеље у угловима очију”.
окрој"ит Jојим св N. опкројитиI опсећи кружно или по крајевима“. — Те се
чаприце окројеI па може и Čедачка да се начињиI 2. снажно ударити прутом“.
— Кад ми се прима“клаI окројила сам ју колико сам могла заманутI P. "Гласно
испустити стомачне гасовеI прднути”. — Кад неко окројиI веле муW кафу попиI а
ћикару на нбс ната“кни.
окрочит J очим св узјахати”; в. вранић.
окрсни L окршњи Ja Jô обично у сталном споју окрсни свијет околни
светI околина” ETWRSF.
"округа“ округла Jо који има облик круга”. — Тан је дбчић округа“I |
"округласEтF Jста Jо који има округао обликI овалан”; || округлица ж округла
њиваI ливада“ EN2W P2F.
окрута ж волујска опремаI прибор за орање“. — EОкрута јеF свака спичица
која ралу припадаI као год и »гужбе.«I »пустанци« и »раник“ E2W4T N2PN.
окукач Jача м 2
окулит се Jим се св подсм“оженити се“. — Ожени ли му се они стари син?
— АI окулила се брука.
окумит EсеF окумим EсеF св успоставити кумовске односе“. — Окум или су
га ка“EдFJимF се женио син. — Пошто се закрвљени домови окумеI убилац се враћао
из прогонства E2W NS8F.
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окупм присуство свих на једном месту“. Он је предложио да се нађемо на
окуп сви ако Талијани дођуI | окупитJим св сабратиI сазвати с разних страна”.
— Окупили се да се здогов бре што те чињетI | окупјат L окупл”ат несв. — Одили
су л”уђи једни кодFJдругијеI да се чује л”уцка ријечI виђали се по плачева“нI по
славан. — Тун су се окупл”ала пашчатI а са EдFJсе више ни пашчат не окуплау
— ка да и она знају да овамо више нема луђи.
окупат EсеF окупјем L окуплем EсеF св окупати“. — Кад умреI треба да га
окупјуI да га обуку.
окућит се Jим се св обезбедити материјалну основу за функционисање мла
де кућне заједнице“. — Окућили су се за двијеJтри године те лијепо EРћF; | окућ
ница ж “земљиште око кућеI најчешће за обраду”. — Није засија окућницуI жена је
њиваI сјеме је на првом мјесту E4W49F.
ола“кнут L олакнут олакнем Jнем св“узети на превару”; в. фатат.
олеђат се Jа се св разболети се од леђанице“ E2W2MF; в. леђаница.
олијен"ит се олијеним се св постати лењI улењити се”I в. бол Jбол .
блџија м човек који својевољно пристаје на нештоI на неки поступак”I в.
најнатI напоницja.
ол”аштитJим св ошамарити”. — Нуми се макниI дијетеI дате не ол”аштим.
ол”окнут L олокнут Jнем св освојити све каменчиће у игри »петкаша«.
— Овако се играње продужиI док један другоме све камичке задобије и каже сеW
„Олокнуо га је“I тј. послао га је за кравама EДЈ P42JP4PF.
омагањ"ит JDāњим св упрљатиI опoгaнити”.
омађијат Jам св опчинитиI замађијати”.
омазулит Jулим се потценитиI омаловажити”. — Турчин се нађе увријеђен
тиме што му једно ђаурче омазули пушку EPWRSF.
омал"ит EсеF омали EсеF св“смањити“. — Омалила му је фањелицуI в. оплес.
оман м траваI биљка од које се праве талисмани које мајке ушивају деци у
одећу или стављају у колевку“ E2W 29RF.
ом"ар омарам густа четинарска шума“.
омастит омастим св обојити вунуI сукно“. — Ако је бијелоI треба га
омаститI да се тури у карабоју.
оматуфит Jим св "постати склеротичанI посенилити“. — Нема га вишеI
оматуфио је ка икад.
ома“ј ома“кнем св појести“. — Омакоше ми вас они скоруп с карлицеI
| ома“кнутомакнем св исто“. — Умију они да омакну и сир и пршутуI J се
омакнем се св изгубити ослонацI оклизнути се“. — Омаче се преко некога камена
и замало на врглаве; в. рата; ||ом"ицат Jчем несв“јести с апетитом”. — Вели да
не може зинут ни на штоI ма омиче ка најгладнији; | омицаоник м окидач на
пушциI пиштољу“. — А они ђетић несретњиI да дофати лев брI па му отишла рука
на омицаоникW та“п — посрестомака!
ома“.њат EceF Jа EсеF св“смањити EceF”. — Ома“њала је вода у Шикунос. —
Омањале су га и овце и краве; || омањит омањим св“смањити“. — Ако и замим
у те Пол"анице два данаI варенику омањи. — После и они омањишеI ова ми
сестра држала некаквије дваез бравиI а сад има пеJшесI | ома“њават Jāje L JDaje
несв. — Омањају гаI насум немају да пасу.
"омачке Lомачке прил замахом руке“. — Камен се баца »омачке“I в. затоне
x2W P4TF.
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омерпашинка ж врста леденице” E2W9NF.
омечит омечи сва.“омекшати“. — Та је крушка бола кад мало омечиI б.
*постати мање отпоран”. — МислиI да је у томе узрокI штоје у тим домовима потом
ство »омечило.« E2W 48NF.
омијенит се омијени се св радити нешто у време Месечеве мене“. — За нове
хаљине које су пране »о мијени« каже сеW „Омијениле су се“ E2W PPNF.
омлада“к Jтка м млад изданакI младица“; | омладит се J ади се св N. донети
на свет младунче“. — Ка“EдFJсе омладиI мбраш младе да подоишI да се опре на ногеI
2. освежити сеI поново набујати Eо травиF”. — За оне три неђеле трава се омлади.
омлатитJатим св према млатит.
омотат Jам св премамоташI в. узирашI | омотаватJајем несв. — Омотаје
се они повој и стегне се у колијевку.
омркат се омркају сеI в. мркат се.
омркнутJнем св N. смрачити се с наиласком ноћи“. — Омркло ми је ка“EдFJсам
био у Видијење; 2. изгубити сеI нестати“. — За изгубљена брава каже сеW »омрка јекI
»предвојио се“ или »остаје“ E2W29F; | ом"рцат омрчем несв. — Нембте ми с овцама
омрцат.
омрсит се омрсим се св појести мрсно у време поста“. — Раде Бешин
ДедићI на Бабице му је душа испалаI а на Задушни пета“к уочи Бабица“ се није
ктио омрсит EБcF.
омрченик м несрећник“; | омрченица ж N. несрећна женаI несрећница”I
в. аветлучишI 2. вагина”. — Не поприспуштај љуђе до омрченицеI јадију убили
тамо њу E4W22SF; | омрчит се Jим се св N. унесрећити се”. — А тобош се праве не
ка“кви комунистиI омрчили се такви комунистиI на такве се комунисте посерем.
— "Она се удала и омрчилаI да је они несDоји бачују с ноге на ногу; 2. упрљати се
гаромI нагаравити се”I в. корачаI мpчит ENW29NF.
бна ж дечјаI чобанска игра“. — Она је... јечија и чобанска играI за коју сваки
играч... на равну плочу стави у блискоме размаку по три групе од по шест камичака
x2W P42F.
онадар Lона“да“р прил онда“. — Онадар га свети пријател. — Онадар не смије
нитко убит ни узет што имајуI но с ониjeм именом иду куд оте EЖ N2F.
онаквиJаJо“ који је онакавI онаквица жI вI зачарапат.
онда“н прил ономадне“.JМи велимоW јуче — прекјуче – онда“н EБз ЦрF.
ониjeмљет J им св“онемети“. — Опште је увјерењеI да ће ко у свечане дане
ради... ониjeмљети E2W 49SF. — Ђе си да му речешI дабогда ониjeмљела E4W PSF.
он"б показна заменица P. лица ср. родаI облик је за изразиту негативну ква
лификацију личности“. — Онб чоека није ни виђало. — Што ти исприча он б. —Ђе
те оно претече да му не побјежешI в. то.
он овечери прил пре три вечери“. — Čеђели су овође оновечери.
oнoгов Ja Jo “који припада ономеI који се тиче онога”. — Овако је Мил”о...
оногоф...I МилинковI мрчо Милеву слима EБcF. — Убио је Гал”а оногова.
онодит онодим св“глагол општег значења“ а. “средитиI уредити”. — Капо
јесте стио онодитно с чим E4WPTMF. — Све ће ти то он онодит како вал”аI б. доте
рати брашно из млина”. — Онодио саJму врећу брашнаI в. Корезати лозе“. — Он ће
онодит оно мало лоза“н што је остало EнеорезаноF; г. покосити окрајак ливаде“. —
Можеши онодит онб што ни синбј остаде?; д. “повалити жену“. — Он ју је уфатио
у оне грабине и не мислим штоJу није онодиоI в. унавиђет.
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ономадне прил пре три дана”. — Ономадне су отишлиI што е ово данасI
неђелаI јесI јесI у четвртак поподне су отишли.
ономлани прил пре три године“. — Она је ономлани одила у Америку да
види с Ина.
опадат Jам несв“оптуживати“. — Мрзили EсуF оногаI ко би другога за не много
велику ствар оптужиоI како се у Куча вели »опадао« E2W NSNF; | опанутJнем опту
житиI опањкати“. — Није трања имала друге работе до да опане поштенбга чека.
опазитJим св“видети“. — Кад не опазиоI а он иза грмена. — Ови кад ихF
опазиI изма“че се.
опалит опалим сва. “спалитиI попалити“. — EПосле тогаF је пало седамдесет
Куча и Пипера а један дио Пипера је опаљен E2W 4TSFI б. пуцати“. — Католик неће
један на другоега пушку опалит.
опарит EсеF Jим EсеF св. опећиI нанети повреде врелом течношћу”. — Кад је
под вуномI њу сунце не може опарит и да леже на сунце.
опас“ опасе св опастиI попасти“. — Опасоше свеI травке нијесу оставиле
једне.
опас“ опане св отпасти“. — Руке ми опадоше одFJзиме.
опаћит опаћим св“очистити”.
опачило с изопаченост“. — Ови су гадови вазда спремни на свакб опачило
е друкче не умију.
опа“на“к Jнка м опанак“. — Опанке от коже ако смо имали пот пазуо смо
носили докле отидни на врата от Подгорице EКж.F. — Опанци су били као и дана
шњиW лакиI лепо преплетениI али је преплет био већином »од брава«I тј. од овчијих
кајишаI а не одузица као данас ENW2RSF; | опа“нчић м демI | опанчDина ж пеј. —Да
ми шаров није понио ону опа“нчDину?; || опа“нчар"ица ж велика игла за шивење
опанака“. — Немб ми ту опанчарицу сутуратI но у метни тамо ђе сију нашан.
опDa°њкатJам св опањкати“. — Тако су гаI та омладинаI опа“њкали да му
више није тамо било пута.
опеј EсеF опечем EсеF св“опећи се“. — Опекан се на жарI нагрдио се. —Ђецу
опекло сунце па и сад мажем млијекомI | опијецат EceF Jијецам EсеF несв. —
Руке су ми вазда биле шарене од опијецања или на црепулу или на сачI или на
ожег или на угара“к.
опепел”ат EceF Jам EсеF сва. посути пепелом Eгубитника у игриF”. — Над
бијени играч EсеF вас опепеља E2W PT2FI б. добити пепељасту боју“. — Лоза је
опепел“ала.
"опијело с "опело“. — Тамо су отишли два свештеника и учињели опијело
свијема.
опил”yгат Jам св“покрастиI почистити и последњу мрвицу“; в. излупежаш.
опират се опирем се в. опријеш се.
опитомитJим св“припитомити“. — Ваља сеI да домаћица окрене око верига
трипут мачку коју хоће да опитомиI в. питом E2W PPMF.
опјенитJим св“скинути кашиком пену с тек помузеног или прокуваног мле
ка”.
опкрочит –очим св опкорачитиI прекорачити”.
"оплаза ж неузоран део земљишта изазван испадањем плуга из бразде“. —
Узорано на оплазеI никло на оплазеI таман — ништа!
оплес Jтем св оплести”. — Ако се оплету чарапе од бијеле вунеI од бијеле
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овцеI ако су ми дуже за четири прстаI неђелу дана“ ка“EдFJихF носимI омалиле
би сеI увал”але би се EКжF.
оплећа“кJћкам четвртасто отесан камен изнад прозора Eданас је то обично
бетонска гредицаF”.
оплијевит J им св“почупати траву из засада лука“. — А ја заборавила на њу
па ону траву овакб да оплијевимI ка“EдFJпогледнуW искубла они млас EБcF.
опл”анит EсеF Jим EсеF св опити EсеFI напити EceF Eалкохолног пићаF“.
опл”ачкат L опјачкат Jам св“опљачкати“.
опоганит се Jим се св N.a. упрљати се”I б. “заразити се“. — За болесника Eод
францеF се кажеW „опоганио се тамо он“ E2W R29F; в. прозлити се“.— Виђе ли ти како
се оно малб опоганило и неће да претвори.
оподојач"ит Jим св одвојити теле од краве“. — Што ми краве оподојачи и
остави и бес Телади.
опозн"ит се опDозним се св закаснити“; в. извикат се.
опојести?. — Ђаволи би га могли опојести E2W P2TF.
опорно прил посноI без масноће“. — Кад се купус... не зачини лојем или са
ломI каже се »на опорно је варенк« E2W NMPF.
опотит се опотим се св°ознојити се“. — Опотиле сеI у голу се воду учињеле.
— Опотиле се и потколенице. — Опотила сеI свашта булазни E4W NRS P2T P4SF.
оправит Jим св послати“. — Зато сам те оправила и реклаW изма“ки они
кота“ с огња EБcF. — Сјутра ћу ти оправит“ два претила овнаI да и остpижеш E2W
4SMF. — Ситну књигу оцу оправила ERW SN]; в. Ђаволи.
опрасит се J аси се св према прасити се.
опрат оперем св°опрати”.
опрашит J ашим св N. први пут окопати EкромпирI кукурузF”; в. арјатI 2.
напрашити се”. ОEтFJчDеса ми се опрашило ово млијекоI зна ли ико? — Кад клак
дуже нераспродат »на рупу.« останеI каже сеW »опрашио се“ E2W SPF.
опраштат EceF L опрашћ"ат EceF Jашћем LсеF несва.“опраштати се од бо
лесника који је на умору”. — На тај начин и присутни болесника опрашћу E2W 24TF.
— Постоји вјеровањеW ко у свој вијек убије девет вуковаI опрашћу му се сви гре”ови
x2W PP4FI б. опраштати дуговеI штету”. — Онда му опрашће купус EДМчF.
опредијељен Ja Jo “одређенI прецизно утврђен“. — За стрижбу нема опре
дијељеног добаI Eали сеF има довршити о Петрову дне E2W29F.
опретл”ат Jам св“угојити сеI одебљати“. — Ниђе у кучку планину стока не
може да опретл”á катун EКжFI в. пристучит.
опречавина ж “опута којом се крпе опанци“. — Кожђа опречавина ти је
најбола да покрпиш опа“нке; first ж “каиш на опанцима в. пречанице
E2W9NF.
опржотина ж опекотина”. — Опржотина се лијечи уз припецањеI »бајајући.«W
„Месо к месуI огањ к огњу“ E2W R2MF. — Мања се опржотина принесе к огњу E2W RNPF.
— Није му се познавало никакве опржотине на рукама E2W R4RFI в. изгоријен.
опрзн"ит опрзним св в. опучит EБcF.
опр"игат Jам св испржити“. — Оли дати Савета опpига два јајца? — На први
конак у једну крчму крчмарица му оприга два јајца за вечеру E2W R42F.
опридит се Jидим се св породити сеI донети »прида“. — Отуд се за породиљу
кажеI пошто родиI »опридила се.“ E2W 2M8F.
опријателит се Jим се св успоставити пријатељски однос склапањем бра
ка”. — Вели ми ови стариI пошто смо се опријателили.
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опpијет се опрем се св стати на ногеI после болестиI повреде“. — „Опри ми
се здравом ногом на руку“. Он ми се опpије. „ЕI сад ми се опpи овом другом“.
"Оприје се — ка с он бм; i опират се Jем се несв. — Неће се та“н више на ноге
ника“допират.
оприштит J иштим св“добити приштовеI пликове Eод неудобне обућеF”. —
Мене ноге оприштенеI цијели дан млатарамо E4W2NTF.
опDркнутJнем св поодрасти“. — Оно му дијете опркло. —Али се кјело дајош
мало опркнеI па... онадар да узме мучне путове које је сад узео EPWT8F; в. офркнут.
опроват J бвам св опробатиI покушати“. — "ИдиI опрºбвајF да видиш док
Тора.
опрос"ит Jосим св“стећи прошњом“. — Цио би свијет с њим опросио N4WPRF;
в. сквpчит.
опрост"ит Jостим св опростити“. — То би се могло опростит при овије
мука“нI нбај тиI ка“т је челаде несретњо до гроба.
опрцат опрцам св N. откинутиI одсећи”; 2. појести све што се нашло на
трпези”. — Док си се обрнуо окб себеI они опрцаше све што се нашло пред њима.
опсадират J ирам св опколити“. — Знали су ђе суI па су и опсадирали у не
какву стају и све иExF побили туна.
опуздрит им св омлитавитиI отромбољити се”.
опута ж “тања кожна врпца којом се плете лице опанка“. — Исијече се она
опута и начињаш опанкеI | опуташ Jāшам опанци »учињени« oпутом”. — Унио
ђедо прсле опуташе. —Од шесте године сам начињала опуташе и везла ошвице злат
ном жицом E4W98 28TF; | опутњак м исто“. —Жене су саме чињеле те опутњаке.
опуц оном ударца. — Па по њимаW опуцI офукI опуцI офукI пола бирцуза по
обаљива E4W2TPF.
опуч м N. брух“. — Славко је зарадио опуч завирући више но је мога“ и
мбра га аперисатI в. кила; 2. “велики напор”. — Сеђење је опуч при лежањуI |
оп"учит EсеF Jим EсеF св N. добити брух због великих физичких напора”. — Опучио
се на џадуI преврта камењеI и са“iдFJму живот не вал”а пару. — Килавци се још
зову и »опучени љуђи“. Највише је »опучених“ међу одвећ плачљивом ђецом E2W
RP9F. — Купио је опучене рибе које попливају по води E2W STF; 2. a. откачити сеI
одронити се“. — Гледа добро кад идеш преко точила да се ками не опучи. — На
пучено лико се опучи E2W 4S2FI б. отцепити сеI одломити се”. — Сагна ту ђецу с
муpвеI да се не опучи грана и да се не нагрдеI в. постопицаI | опучат опучам
несв*излагати се великим напорима“. — Такве нико није видио да се опучау нако
за трпезбм. — Седам краљева и цар осми нијесу своју снагу опучалиI да добију ове
главицеI но да себе овакви народ присвоје E2W 48MF.
опушћ"етJстимF св N. опустошити“. — Свака коза опусти горуI ма су ове
бијеле тешке за зимуI 2. остати без директног наследникаI оставити нешто без
могућности да се директно наследи”. — Опушћело рухо од неудате женскеI као и од
бездјетнеI наслеђује мајкаI а ђе ове нијеI сестре E2W N2TF.
op"a opaам дрво и плод Јuglans regia i.; | ораовина ж дрвоI грађа од ора
ховог дрвета”. — Ови је тавулин лично од ораовине; | орашчић м дем. — Усадио
сам доле три орашчићаI ма да видимо оћемо ли се ш њи накрцат Dорајан.
оранзавaтавам несв“чинити“. — Од свачега спрдњу оранзаваш E4W 2PSF.
op"ат "орем несв°орати”; | op"аћи Ja Jě “који се тиче могућности орања
земље“. — Ми имамо тун мало ораће земје EФF E2W 4RFI | oрaћ"ица ж зиратна
земљаI ораница“. — Ено ти овце на ораћицу НоваковуI | "орач м 9I фолк игра
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орача E2W PS9F; | орница ж њиваI ораница“. — По педесе и сто година“ на исте
орнице сију крт бле па и ништа не фали EБcF ENW22I N2WP2F.
орашковина ж дрво слично зановети“ EОF.
орден мначин окопавања винограда”; в. завалитI крia.
"ордија ж N. војска” — Ђула Јованов није стио да иде преJтурском ор
дијом; 2. гомилаI руља” — БогмеI ако узмем ајдамакI раза“гнаћу ја ту твоју ордију.
"ордорога ж в. рдорота.
opDезаторежем св одсецањем сувишних ластара припремити лозу за ре
довни годишњи производни циклус“. — Ми отишли да орежемо лозе у Пол"анице
ка“EдF нал”егоше зБиоча.
ориједит ориједим св проредити“. — Ориједила си то малоI грајаће те
мајкаI в. скуба.
op"инутJнем св"очистити ђубре Eу избиI торуF”; в. нос.
орјат м непријатељски расположен човекI тешкеI погане наравиI простакI
неотесанац“ E2W 4S9F; | орјатка ж жена погане нарави“. — Дође ми она орјатка
јутрос и поче да сица.
орлај Jāја м зоол птица грабљивицаI АquilaI opao”. — Одовде сан гледа
ка“EдF је орлај доша“ па у до фатиоI | орлуји Ja Je “који се тиче орла”; в. бјелицкат
сеI бијелI | орлужина аугм. — Закле се по васојевићски мрка орлужина Џогановић
EPWNRMF.
оро с фолк коло“. — КолоI иначе »opo«I се овамо потпуно запучи E2W PT8F.
ортодокс м “Арбанас православне вере“. — То су били они те су и звали
ортодокси.
орфана ж слушкиња” E2W NM4F; | орфан"ит J аним несв“служити“. — Која је
то кучка от кучке дошла да ју Мил”ан стари серфи и орфани?
орубат се Jа се св окрунити сеI осути се”. — Једна му се брадавица орубала
и онда се и зацрвењела.
оружe cI в. руковет.
осаћ"ит осаћим св“одебљатиI пустити стомак”.
оса“мнут оса“мнем св осванути“. — И такбе осамнуоW бес како елеган и
окренуо леђа овако кDогњу — да се мрднуо није EБеF. — Ја осамну росна и зелена L a
замрко” у крв до кољена E2W PRSF; | освитат JћемF несв“дочекивати зоруI свануће“.
— Најете сеI нем бте наћа“с да сте гладни еI може битI ć"утра неће нико освитатF
жив. J
осветит се J етим се св према светит EсеF. — ЈедниI да би се осветилиI да
би опјачкали ка“EдFJсу дошли на власI неђе ако су нашли лев брI пушкуI у нечију
кућу ако су зналиI би га затворили да му то узму EКжFI в. потрефитI манкаш.
освитат J иће несвв. замрцатI осамнут.
освититJим св опшити свитом”. — Зубун је био на прсимаI по дну и свуд око
шавова »освићена свитом E2W92F.
освјештат Jам св освештати”; »освјештани« дуб траг поштовања дуба из
претхришћанског времена”. — Какав лепо израстао дубI који би се нашао на згодномI
узвишеном и видном месту у селу Eа бивало јеI да га на таком месту и нарочито за
садеF постао би... светилиштем сеоскога становништва. Код њега би свештеник вр
шио црквене обредеI око дуба су сељаци сахрањивали своје мртвеI код њега су се
скупљали на »сједнике« и на састанке о празницима или ради заједничких договора
ENW29P–294F.
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осекнут се осекнем се св“прочистити носне канале ишмркивањем”. — Пало
му нам да се жениI а не умије се осекнут.
"оселина ж заједничко сеоско или братственичко власништвоI комун EшумеI
пашњациF”; в. вакамI вала ENW22TF.
oсијек м плаћање ђутуреI паушалноI без мерења”. — Ковачева зарада плаћа
се осијеком E2W TMF.
oсичијат EceF Jāм EсеF св насекирати”; в. отрпијати E2W R2SF.
оскитуњат Jам св одлутатиI одскитати“. — Оскитуња за кучкама E4I2SRF.
"оскоке прил одскочившиI одскоком”.
оскоруша ж бот дрво porbus domestica i.”. — Била је тамо нека оскоруша
па се ђеца тамо играла и на њу пењала EБчF.
оскус Jубем св очупатиI почупати“; в. скус. — Ја бјд"о да оскубем мало
сијена да бачим јагњадима.
ослободит Jодим св смиритиI охрабрити после претрпљеног страха”; в.
препаден.
осм"ак Jāка м "осмогодишњи ован” E2W NNF; | осмина ж осморица“. — При
мио је кнез Никола осмину ђака Дрекаловића E2W 499F.
осмјенут се Jнем се св осмехнути се“. — Он биI кадаI да се осмјене.
осмочат Jам св. "ставити у јело масноћу“. — Осмочала је качамак за исто
добреI није штеђела ни сирI ни скоруп ни мјешавинуI | осмочит – очим св“за
чинити масноћом”. — Каша се осмочи E2WNMNF.
осмудит J удим св N. опалити длаке на пламену”. —Пази да не осмудиш брке
ка“Jзажижеш та“н цингар. — Заузео једну севлију једнием крајем те ју осмудиоI
в. пунутI 2. очистити траву на гумну премлаћења стрног жита”. — Настре се жито
по осмуђеној долини E2W RNF; P. нагласити благ психички поремећај“. — Њега је Б"бг
мало осмудио и нем"б му се чињет на путI | осмуђеникJика м благо психички
поремећен човекI човек тешке нарави и непредвидљивих поступака“. — Што ти је
онб прича они осмуђеник?; | осмуђеница ж исто“. — Нађе ме кастиг од оне
осмуђеницеW неко јбјJе река“н да сам јбJсе неђе питала с мужем.
оснажит JDāжим св“ојачатиI окрепити“; в. наређеват.
"основа ж уздужне нити кроз које се потка проткива при ткању“I | основат
L основат Jујем сва. “увести у обичај”. — А онда у градове су основали треће
јутро и свака е својта понијела килу цукра али нештоI | оснијеват Jијевам
несв. — Доктор Марковић је доша“ одма иза уједињења и оснијева ту партију ис
Пипера“ отoле.
особа“к Jпка м човек који ужива посебан третманI који се издваја по не
ком посебном критерију”. — За свакбга је био особа“кI и у кућу и у коншила“кI |
особит Jим несв“имати посебну наклоност”. — Ујак га особио мимо другу ђецу.
— И Мисју сам особила E4W 2R4F; в. одвајат бI | особито прил посебно“. — Ови су
наши ваздаI особито кад је био света“цI имали обичај сви да се покупе ту на
гувноI | особник м домаћа животиња која припада одређеном члану кућне зајед
нице“; | особница ж женска особа према којој се показују посебне симпатије” E4W
P48F; | особа“цJпцам дар који удавача добија приликом удаје и невовања”. — Ка
се удајеI ђев бјка добија особа“цI дарују невјесту. — Особац се најчешће збира од
дара за вријеме ђевовања и невовања E2W N2TF. — Кад се удавала нека девојка давали
су јој особац ENW224F. — Обично се тада донесе или доведе Eако је стокаF и особацI
који би родитељи или браћа дали невести ENW 2TTF; | особина ж лична својина
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женских чланова патријархалне задруге“. — Категорија личне својине — особина или
особац— била је позната и у обичајном праву ENNW4T R2 NN9 NP8F.
осови мн“делови дрвених кола”; в. пора.
осDоје с "сеновита страна брда“. — Пења се увр осоја да убере неки ббр EN2WP2F.
осока ж течност из ђубрета”; в. стакатI пилотаћ.
осол"ит осолим св према солитI в. сваритI | осољај м количина соли која
се употреби приликом припреме јела“. — Могу нас у осољај соли E4WP2SF.
ocпи “остиI каишић у који су уковани ексерчићи и који се телету веже на
њушку да не сиса” E2W NTF.
оспина ж оспице“. — ОспинаI арб. прут EvaricellaeFI јавља се болеснику у
виду фруса E2W R48F. — Оспина и поткожњаци се отрљају струњавом врећом E2W R2NF.
оспузават се Jајем се несв“клизати се”. — Оспузавала сан се тун стотине
путин у м"бј вијекI нб се тамоI насумI не може врат сломитI | оспузат се Jам се
св. — Ка“EдFJсе неђе оспузашI глеа да čедешI боле да панеш на гузицу нб на главу
E2W2RF. | оспузнут се Jнем се св. — Мало ми се оспузнула ова макања па се препа.
осреда“к Jтка м геогр“раван простор с више страна окружен оштрим стр
минама”. —У та“н осреда“к мош ул”еј само зг"брње банде EN2W P2F; | осредина
ж средиштеI средњи појас“. — Па се сердар бјеше подигнуо LТе покупи осредину
Куча ERW N98F.
остаJост узв волу да се врати у бразду E2W4TF.
остава ж што је остављено у аманет“I в. аманатиI аманећарI | оставит
Jим сва.“ставити“. — Оставио га за нашћеницбмI б. прекинути неодложне посло
ве”. — Дошла би јаI да преда“немI нб не могу оставит EБc]; в. престати пушити”.
— Стрико је викаW „Ништа није лакче но оставит дуван — реци »нећу« и нем"б
ла“жат“I | оставјат Jам несв. — Оставјау скоруп у мјешине.
остајат Jем несвпрема остат. — Остајале су омрчене удовице ж ђецбм.
— Коњи су остајали јакиI | остат Jнем св N. a. остатиI заостати“. — Ја најзадњи
остадоI б. стићи касно”; 2. нестатиI изгубити се”I в. омркнутI | остат"а“к JТКам
“укућани који остају иза покојника“. — На здравле ви остатку. — Умрлбме покој
душиI а остатку напреда“к. — И његов се остатак коби E2W P49FI | осталица ж
“уседелица“. — Ђевојке које нијесу за удадбу... се зову »осталице« и »неудаваче“ E2W
N24I NNWP8F; | осталичина ж пеј. — Заглаварише тамо неку осталичину да она то
сређује и да му дае ЏевапI | остојбина ж накнада за бављењеI боравак Eза време
проведено у бракуI у затворуF”; в. замука.
остарат Jам св остарити“. — Ови млади не мисле да се и њима може десит
да остарају.
остањ м дуг штап са гвозденим врхомI за подстицање волова у јармуI или
са гвозденом плочицом за скидање земље с раоника“. — Од ове виле гвоздене они
pºбк на један јасен дугачки укрутимI направим они остањI копју. — Дугачки
штапI на којему је с једнога краја навучена гвоздена сјекирицаI којом се струже
прионула земља E2W4TF; в. бодањI | oстин м штап којим се тера стока”. — Окле ови
фини остин” E4W9TF.
"остар остра Jо а. "оштар“. — Кад тргоше остре јатаганеI | Абачише мрке
талаганеI L Надагнаше крваве Латине LУз Јарчицу и уз Планиницу ERW PRSF; б.“жес
токI строгI енергичан“. — Жене су у кућу прилично остре EPW SSPN. || острина ж
*продорностI жестинаI строгост”. — Не могу ђеца без мало острине; || острит ос
трим несв“оштрити“. — Косу остриш оном беленђијбм; || острица ж геогр“гла
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вицаI брежуљак с оштрим врхом” EN2W P2F; | остру”ла ж жена оштрог језика”; |
острок"бнџа ж жена тешке нарави и оштрог језикаI оштроконђа”.
"ости J и плт в. ости. — Метну се телету оне "ости и то боде краву у виме и
не да да посе.
остоже с високи дрвени стуб око кога се садева сено у стогу”I в. лентаI
остојбина ж в. замука.
острва ж грана која се побада уз пасуљI приткаI розга”I арб. розе E2W R4F.
остријJижем св остpићи“. — Неке жене оте да се овце остригу у планину.
— Та“ бише овце у планину остригли. — Сад само сестреI које остану безбратницеI
на тај начин остригу косу E2W 2STF
острменити Jим св“направити косину на врху стогаI пре увршивања” E2WP9F.
острогуша ж пушка која се пуни »острага«I острагуша“. — А књаз није пуш
ке оправијо L Острогуше пушке убојите ERW 498F.
оступ"ат J упам несводступати“. — Било етб веј ка“xd}Jсу Њемци оступалиI
| оступит Jупим св. — Овођена су дошли ка“EdFJcy Њемци оступили. — А
партизани су били горе у КосорI још нијесу били оступили. — Ниједан није
овођен погинуоI сви су оступили — теке ниједнога. — Они знају да су њени два
с"ина оступилиI | оступница ж одступањеI бекство“. — У оступницу су и све
оставјалиI знали су да те Срби да и бијуI да гину.
осудит осудим св N. осудити“. — Уфатили су и ExF свеI неке побилиI неке
осудилиI нагрдили; | осуђеват Jујем несв. — Та“н њин суд је осуђева и криве и
правеI није се то разликовалоI 2. сневеселити сеI забринути се“. — А да може ишта
допринијет без да се ошамути и осуди E4W PTSJPTTF.
осунгулатит Jим св претрпети мождани удар”. — Осунгулатио јеI валаI не
може ни преко сланке; в. узети се E2W R2PF.
осушит осушим св“појести свеI испразнити“; в. карар.
oćDej oćечем св одсећи“. — Они су били оčечениI в. ćејI | oćDeЧа“к Jчка
м“ивер“. — Чека да покупим ове оčечкеI вал”ате ти да налагаш ога“њ ш њима;
| oсијецат J а несва. *секући одвајатиI одрубљиватиI откидати“. — Нем"б више
oсијецатI могу они обритвит и прасицуI а не пршутуI б. изговарати нешто рес
кимI одлучним гласом“. J
oćDeтит Jим св осетити”. — Изгледа да га нешто пецнулоI а није ништа
oćетиоI — се N. снуждити сеI онерасположити се“. — Оćетио се ка“EдFJсу креталиW
ђев бјка му је остала; 2. постати свестан своје сексуалности“. — Ови су се ђетићиI
река“н биI оčетили ка јарчићи и не знају што те с ониjeма "ргалицама.
oćерат се Jа се св“замастити се »ćером.«”. — Ако би кише биле с прол”ећаI
вуна оčерала не би EКжF.
от"аборитJим св“поставити табор“; в. черта.
"отава ж“подмлађена трава за друго кошење” E2WP9F.
отакат отачем несв*изливатиI цедити Eвино из тропаI коминеF”. — Кад је
мислио да га отачеI паде му мачка у чабар— и све је испека“ у ракијуI | ОТОчит
отoчим сва.“преточити”. — Оточи се вино и успе у бачве E2WR8FI б. отећиI одлити
се“. — Оточи та вода брзоI не задржае се.
ота“ц оца L оца м отац“. — Њима је ујак био и ота“ц и мајкаI | очDевина ж
наслеђе од оца”. — Просули се по свијету и више не знају ни ђе имF је очевина;
"очин Ja Jo “очев”. —Тб иxмF је била теткаI очина сестра. — Имају раван дио с
браћом у очину имању E2W N24F; | очDински Ja Jô “који се односи на оца”. — ВалаI
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кад ми дођеI гонио сам му оца очинскога; | очDински прил. — Прбва је он и
очDинскиI али није помагалоW отиша“ је на запутI | очинство с наслеђе од оца
које припада кћерима ако нема мушких наследникаI очевина”. — У којега оца нема
мушке ђеце или изумруI његово имање наслеђују шћери и то се зове »очинство«
ИЛИ »мираз«I Иначе »пустиња« E2W N2SF.
отварат L отварат Jам L J арам несв“уклањати оно чиме је што затворено да
би се могло ућиI изићиI нешто видети EпрозорI вратаI књигуF“; | отворитJорим
св. — Отворише пр"бзор да она "апа издуши.
отегнут EсеF отегнем се св N. испружити EсеFI протегнути EсеF“; 2. одгоди
тиI одложитиI растегнути”; | отезат отезам L отежем Несв“Истезати”.
отеленица L отеленица L отељеница ж отељена краваI крава с телетом”; E2W
N2.N8F; | отел"ит се отели се св.
отемељитJим св“поставити темељ”. — Сврху земље зид се отемељи E2W8MF.
отесат отешем св према тесат. — Па узе од једне даскеI нађоше миI па у
отесаI па направи те јој дође до кол”ена и до потпазувоI па оно утего.
отет отмем св силом узети“; || отимат отимлем L отимат отимам несв.
— Те су се планине отимале от Климена“та“I Васевића“.
отешчат J а св“отежати”. — Види се да му је отешчало.
отирач Jāчам убрусI пешкир. — Пошто им даде отирач почињу јести E2W4TNF.
от"ис "ојдем св°отићи“. — Глава ће му отис на трупицу. — Ђе немам на што
повес друга немам на што ни сам отис E2W 4TMF.
отиснутJнем св“притиском нешто одмаћиI одгурнути“. —Мбра она то ма
кар мало да отисне.
отка прил откако“. — Колико ово би отка су отишли?; в. орнат.
откле L окле L отколе L отколен прил одакле”. — Покликнула пребијела вила
L одколен се често научила L од вр" Кома високе планине ERW RMF.
откијеват Jијевам несв*чекићем тањити рез на коси“. — Нем"б њему дават
да ти косу откијеваI оштетиће ју нагрдитI | откoвaт Jујем св. — Ја могу "екат и
коситI ма косу нијеса“м никад умио да откујем.
откопават Jaем несв“откопавати“. — Мичу се камењи з гробаI откопае се
земја; | откопат Jам св. — Ка“ EдF се откопа здбње бандеI ла“ко се може навит и
искрл”ат.
откDос м количина траве или травнате површине која се покосиI одсече јед
ним замахом косе“. — Сијено се коси у такозваним »откосима« E2W PTF; | откосит
J осим св.“покосити по крајевима ливаде“. — Он је вазда прво откосио крајеве
ливадеI | откаш"ат JDāшам несв“косити најпре по крајевима ливаде“. — Тун се
Нема ШТо више откáшат.
откл”учат Jам св“отворити кључем”.
откочањит JDāњим св“угрејати смрзнуте рукеI ноге“. — Зашло ми је за нок
теI једва сам ихF откочањио.
открит Jијем сва.“открити“. — Вјетар ми је диган сламу на један ћбш
и открио кућуI б. одати идентитет”. — Нем"б ме открите сан те ја послаI
откријеват J ијевам несв“откривати”.
отлен L "отоле L отoлен L Dотолена прил одатле“. — Па се отлен војска окрену
ла. — Отолен се Срби подигоше ERW 8R 8TSF. —Мбра сам да га отoле некуј пребачим.
отоварат Jарам несв“скидати товар Eс коњаI магаретаF; | отoвaрeвaт
Jујем несв“исто”; ista. Jим св“скинути товар”.
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отпудитJуди св одбити јагње“. — За овцу која јагње отуђиI вели се »отпудила
га је“ E2WNNF.
отпут"ит Jутим св погодити прави пут”. — А они трипут око долине — не
умију да отпуте.
отпуцат Jам св“изазвати експлозије свих постављених мина”.
отпуцат Jам св“откопчати”; | отпDучитJим св“исто“.
отрагу прил преI уназад”. — Који је умро отрагу дванаест година E2W RMPF. —
Брат јој се са својом породицом покрстио отрагу 2M година E2W22NF. — И сад су у
снази неколико крга »одрена«I које је мој ђед отрагу сто година садио E2W R9F.
отраћитJим св“пастиI треснути на земљу”; в. долина.
отрбул”атит Jим св добити велики стомак”. — Отрбул”атио је те добреI
таман ка ка“EдFJије туђе.
отрес Jем сва.“тресућиучинити да нешто отпадне“I б. трзајем тела нешто
са себе збацити“; према трес; || отресат Jесам несвпрема отрес. — Нема се што
више отресатI в. истресат.
отријет"отрем св“трењем обрисатиI очистити“; в. окрмезат; | отиратJpéм
НеСВ.
отpјазнит f отрејазнит се Jазним се св“отрезнити се“. — Отка“EдFJсе први
пут опл”аниоI још се није отрјазнио. — Но сеI Кучи браћоI разбудите L Разбудите и
отрејазните ERW49TF.
"отрбв мLж материја која штетноI некад и смртоносноI делује на живе ор
ганизме у природи“. — Са“EдFJсе најболе бојат оJте отрбвиI | отроватJујем св.
отрпијат Jам св наљутити“. — Мисли сеI да се EсушицаF добија од љутње и
каже сеI кад неко некога љутиW »отрпија мех или »осичија ме“ E2W R2SF.
от"рсит EсеF Jим EсеF св обавитиI завршити неки посаоI ослободити се обаве
зе”. — Отрсићемо то брзо. — Лако се отрсит. — Неправо му што није отрсио посDо E4W
2M8 249F; | отpшат отpшам несв. —"Ајде да то пол”a°ко отpшамо и да идемо дома.
"отуд L отуд прил сте стране“. — Ови је Марко дошDā°н отуд от Косора преко
једне ограђице; в. попримај.
отурDат отурам несвN. спуштати EтеретF”. — А што то отураш тун ка“EдFJси
га мога“ донијетјош тије десеJметара“; 2. отискивати Eкамење низ стрминуI низа
стенуI у јамуF“. — Сиграју се мончад и не знају што те са собом па отурају камење
низ ону стијену у Морачу | отурaвaт Jāјем L Jyајем несв“исто”. — Отуравали она
дрва и једно муI те добреI ожулило ногу; || отуpитJим св N. спуститиI збацити
терет с рамена”. — Отури те брcтине на позидуI 2. отиснути”. — "Отиште ми се
ками испод ноге и не знам како сам се одржа да не ојдем за њим.
"отуташа“н Jшна Jо масиванI корпулентан“. — Отуташа“н јеI не могу га
носитI опадоше ми руке.
отфркнутJнем св°ојачатиI поодрасти“. — Отфркну ђеца брзо и не запазиш
ка“EдF сташу; уп. oпркнутI офркнут. — Ми уз ђеда одрастамоI али смо отфркнуле и
уз лудорије по гробљу E4W NS9 N89F.
оћ м напредак“. — Мнозина ради бољега »бћа« у пчелама закопавају у уља
ник кост од копиљана E2W PNPF. — Ваља лов ставити под решето... јер за таквијем
чином сљедује и у будуће ловцу добар »”оћ«. — »"Оћ« значи напредакI успјехI кад се
човјеку »оће“ у чемуI кад му иде за руком. »Не оћк је назадак кад се човјеку »свр
не«I кад му не иде добро Eпо тумачењу Ђ. РашовићаF E2W PPMF. — Ваља се од брава
који се на пазар изводи... оскупсти који прам вуне и бацити га у торинуI како се не
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би оћ стоци понио E2WPPNF; | бћ"ат се бћа се безл прохтети сеI осетити сексуалну
жељу“. — "Оћа ли му се јошI али је баталио та“н посан?
оћорет J им св постати слабовид“. — Ја самI те добреI оћорелаI а не знам
више ни што те ми очи. — Зар не видиш ал си оћоријо ERW NRNF.
офајд"ит се офајдим се св имати користI окористити се”. — Поред овије
нико се неће офајдит.
офит м најамI наполица“. — Некијема је дана“с најлакче да дају обраспод
офит. вал”а и|мF гузициI а на образиEмF неће удрит.
официјеp Jијерам официр. — Удала се за нечесовога официјера и отишла
у БеогратI || официјерскиJа Jб који се односи на официра“. — Ја сам носио
ђедову капу официјерску; || официјерство с официрски статус”; | официр уша
ж официрова жена”. — Имали смо и ми неке официрушеI ма сам заборавила ко
лико ихF је било.
оф"ишњак м танак савитљив прут Eза »дисциплиновање«. децеF“. — Мајка је
вазда имала неђе близу дренови офишњак и никад нијесмо знали ђе га држи
— док не почне да ни пучеI | оф"иштитJим св ударити офишњаком”. — Ако те
једном офиштиI достати је и за годину.
офрегатам св према фрегат.
офрут м принос са земљеI род”.
офујат се Jам се св оклизнути се“; в. цкладић.
"офук м N. велики комад хлеба”. — Ријетко га запада офук л”еба и мало
сираI нб је без ичеса цио дан одио за овцама; 2. дугачка мотка”. — Ну се смири
да те ја не смирујем овијем офуком; в. даркатI P. оном ударца в. опуц; | офукат
офукам св појести“. — Офукаће ти они и вријесло от котлаI в. припадат.
офут"а“к Jтка м “велики комад EхлебаI сираI месаF.
оцијeдит оцијeдим св уклонити течност из нечегаI постепеноI цеђењем
или отицањем”.
оц"отат Jам св“почети храмати”. — Богомије те добро оцота.
оцукат Jам св откуцатиI одбити чекићем”. — Оцука мало тунI углавиће сеI
| оцуколитJим дем св“куцкајући чекићем по нечемуI учинити да се то поравна
или боље причврсти”. — Да ми да мало оцуколим та“н камиI да се поравња.
очамат Jам св дуго се непланирано задржати“. — Вала очамасмоI а да ме
питаш што смо чињели — не бити знава реј.
оч"a"нкат Jам св окрунити“; в. шотан.
очевpл”a°к Jл”ка м одломљена грана”; | очевpл”ит – рлим св одломитиI
откинути“. — Нембте се млого цецатI танка је та грана и може да се очев рли.
oчегpл”ат EceF Jам EсеF св огрепсти EceF”. — Ако се очегpл"а по прстуI он је
те добре паре гулио.
очепит EсеF очепи EсеF св одломити сеI одвалити се од стабла”. — Уфатила
се руком за некакву грануI онда се она грана очепилаI па онда и ова испод ње и
она — на долину.
очефутат Jам св оголетиI оставити без паре и динара”; в. ча"фуна. — Ови те
очефута E4W 24SF.
очешат очешем сва.“овлаш превући ноктомI дотаћиI окрзнутиI огрепсти”.
— Очеш а је једну пуфицу и сад му је поцрвењелоI б. додирнути се у мимоила
жењу“. — ЊемуI насумI није мрзно дају малоI ка нектећиI очеше.
"очи очи в. око.
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"очин Dочина Jо очев в. ота“ц.
очиститJим св уштројитиI кастрирати“. — Додио је да ти очисти то прасе.
очитат Jам св обавити опело“. — Ако му не очиташ опијелоI исто је ка да
си бачио говедо у рупу и зато поп мора да очита Dопијело.
очопл"ит очоплим св“позобати зрнаI бобицеI с многих гроздова”; в. чоплит.
— Ђаволисасмо и грожђеI очоплисмо E4W NNRF.
"очу м очух“. — Нека те мајка поведе и та“ очу да ти ко доктора сниме ту
ногу.
оџак м кућаI угледна патријархална задруга”. — Оџаком се зове свака за
дружна и гостопримна кућа E2W NMRF. — Богаташа има у доста свијетаI кои отворе
оџак путницима и неволницимаI изр. мусафирски JI в. адетI кућаI | оџаковић м
“представник угледне кућеI братства”; в. кућић.
"ош! узв за терање телета.
ошап"ит ошDāпим св обухватити рукама“; в. дуб.
ошвањитJањим св“лоше обавити посаоI показати се у лошем светлу“. — Из
боја сте главе доносили LДоносили главе и оружe L А данас сте нешто ошвањили
xRW PRSF.
ошвице мн“вез око врата или на грудима женске кошуљеI украсне пантљи
ке“I в. опуташ.
ошегат JDāм св L ош"егат Jам св“одсећи тестером”. — Сад је то раDетна
работаW имаш ове шеге па ошегашI а пређе не нб све удpи секирбм.
ош"ит ошијем св“кидањем везивног конца раздвојити састављене деловеI
рашити”.
ошклапитJим св украсти“. — Ошклапиће ти и да га на небо објесишI |
ошклап”иша м “вешт лопов“. — Некад су се ов"бђе помињали л”уђиI а са EдF су
иxмF мјесто заузели несDоји и ошклапише.
ошкрнут Jнем св одломитиI заломити“; в. роi.
ошлијепл”ет L ослијепл”ет J им св“ослепети”.
ошDокнутJнем св“отерати Eобично телеI ударцем по њушциF”. — Пошто су га
ошDокнулиI он је побл”ега“ у партизане.
ошпDијат Jам св“потказати властима“. — Не зна се ко ихFје ошпијаI сигурно
неки њинI теке и ђаво понесе.
оштенит се Jени се св окотити се Eо кујиF”. — Оштенила се кучка у тан
гропI бачила двое штенадиI в. биза.
оштетитJим св“уништитиI упропастити“. — Реку му да је оштетио они свијетI
е је велике греове учинио E2W 4SPF. — Ништа не бјеше сломјено ни оштећеноI в.
попалит EКжFI изр. оштетит Амин "прекршити одлуку племенске скупштине“ ENW
2NSF.
оштрк! узв; в. обад E2W N9F.
ошумат се Jам се страдати од једења »бјелошуме.« Eв.F. — Дате овцама
мало сијенаI да се не ошумауI кад ију млого бјелошумеI она се стврдне и овце
крепају.
оштруља ж в. оструља. — Он с једном младицом анђеоскога ликаI али
оштруљомI роди сина Према E4W48F.
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пDаврл” м “већи трун који може упасти у око“. —Упаде ми у окоједан павpл”
и намучи медоEкFJга Драга није макла; || павpл"ак Jāкам момчићI момчуљак.
— Ојд"о да зајgмим оне павpлаке да се мало појакају и с матикама.
падавица ж епилепсија”; | падалиште с "одмориште приликом издига у
планину“. — Падалиште Ђоке Маркова било је под она три ббраI | падат Jам
несв“падати”; | падање с епилепсија“. — ПадањеI мука или наступ... EепилепсијаFI
добија се због рада у свечане дневи E2W R2NJR22.F; | пDанут панем сва. “пасти“. —
Пануо је на кућу Ђбрђије РадеваI б. “задржати сеI остати дуго на једном месту“.
— Стока која пане на један катун цијелбл”етоI та га стока нема доста ка она која
иде с катуна на катунI в. “онесвестити се”I в. преснијетити се E2W R22F; д. “сетити
се“. — Пани ти намI дијетеI да ћеш и ти старатI | пDас панем св“запастиI припасти
у део“. — И речеW паде мене да ја онога чобана уфатимI а они да заскоче козамаI
да козе заокупе EКжF.
падријетлом в. подријетло.
пDађетJдам прадед”. — Он не зна ни како му се зва ђедI а не пађет.
пазар Jарам пијацаI трг“I в. мучан ENW48F; i пазареват L пазароват Jујем
несв“трговати“. — А онб се пређе и пазаревалоI поноћи се стално одило у пазаре
EКжF. — Пазаровало се у Беранима E2W TTF; | пазар"ит J арим EнеFсв“трговати”. — Ја
сам ти пазарила килу цукраI мало кафе и килу гаса; || пазариште с градски
пијачни простор“. — Та“ма бјеу пазариште Ливаде подгоричке EКжF; | пазарник
м учесник у пијачним пословима“. — Пуја суI као и друге Куче пазарникеI узели у
заштиту кучки потурчењаци E2W 4SSF. — Ја оправи моје пазарнике L Да тргују ше”ер
Подгорици L И донесу пуње за светога ERW 2NSF.
пDаздријен м бот жбун или ниско дрво ohamnus frangula.
пазитJим несв“пажљиво пратити погледомI с пажњом надзиратиI бринути
о коме или чему”; — се међусобно се уважаватиI одржавати пријатељске или рођач
ке везе“. — Они су се вазда пазили ка по једни и ника“д помеђу њихF није било
грке.
пазуво с пазухо”I в. опа“на“кI ошесатI рудица.
пDајасен м бот варијетет јасенаI кисељак”.
пDакбстF Jости ж4. — Биће добро ако от пакости не пукне на ребраI |
пакосанJсна Jо пакостан”; || пакосник м пакостан човек“; || пакосница ж
“пакосна жена”. — Нема пакосница њене шоге па млати језиком око себе.
пала ж ашов. — ОEдF свије наука“н ми се најболе разумијемо у матику и
у палуI | палат Jам несв“копати палом”. — Најла“кше је ђе се може узоратI а ове
мале зградице смо палалиI не мош волове увес.
палам"ар Jарам "велики ковани ексерI клинI за учвршћивање елемената у
кровној конструкцији“. — Дна Eклијештај се укују у греде ковачким опаламарима«I
којима се донекле отвори пут свpдлом E2W8PF.
паламида ж бот растиње Сirsium arvense Ei.F pcop.
палангаж“гвоздена полуга којом се затварају врата” EМЧF.
палафDрк м дечкићI пубертетлија”. — Куј ми се макоше они палафDрци да ми
ова дрва не наслагају; || палафрча“к Jчка м дем.
пала“ц палца м аната. 9I б. мера за дужинуI цолI инч E2WT9F.
палета Jеж еполетаI ознака чина у војсци“.
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пал"ит палим несвN. “припаљивати цигаретуI пушити“. — ПалишJEлFи ти
дуван? — Ја сан га палио педесе година“ па сан га бачиоI 2. пуцати“. — Ми не
оћемо један на другоега пушке палит.
палица жа. "кратко дрвце у игри клиса”. — EЗа игру клиса сеF одреди подуга
чак штап именом »клиск и једно дрвце одједног педа дужине које се зове Жпалица«
x2W P44FI б. прутићI штапић”. — Нађи ти сеI дијетеI палица у рукеI било какваI
може вал”атI в. “штапић којим се јарам спаја с подгрлицом”.
пDāл” м “спаљена шума”. — Палеви су ђе нема горе EN2W P2F.
пал”аска ж N.“мрља Eна лицуI оделуF“. — ОEдFJчеса ми је ова пал”аскаI да
ми је знатI 2. траг од ударцаI модрица“. — Носио је ону пал”аску те подугоI нб
је лијепа работа што му око није избио; P. велика значкаI орденI кокарда“. —
Закитио се онијема пал”аскамаI а уз образ и чојство би му л”епче пристајала
балега; но што ћеш деW вријеме му га донијело.
памет Jи ж9. — У ову паметI ја тамо одила не биI а ти — како гој ојI |
памета“н Jтна Jо 9. — Паметан по сваку работуI | паметница ж оштроумнаI
паметна жена”; | памет"ула ж пеј паметна жена”. — Не задијевајF памет"улуI да
не видиш колика је аветулаI | паметно прил. — Лакше је аветно нб паметно.
пана“ц панца м.“?”. — Иде ка панаецI не мож га стигнут EУF.
пандур м сеоски полицијски стражар“. — Он је био пандур у општинуI
пандурица ж погранична жандармеријска станицаI караула”. — Наша је кућа
била аустринска пандурица EБчF. — Старјешина једне турске »пандурице« у Куњу
Врмошкоме сажалио се на њих E2W PTSFI в. фортица.
панта ж краћа хоризонтална гредица која повезује рогове у кровној кон
струкцији”.
пDанут панем св“пасти“. — ПадоI некакоI напреда“чкеI ка свијећаI изр. —
нам досетити се“. — Ника“д не знаш што све ибрету може панут намI в. навишеI
падавица.
панцатJаJо“усушенI сличан пању”. — Илија се прислони уз један стари пан
цати храст EPWT2F.
папа“к папкам папак“; изр. папке у ледину умрети на местуI крепати“.
паплек м момчићI пубертетлија”. — Они мој паплекла“ко заборави на
другу работу кад му се она његова напне.
папратJиж бот биљка Аspidium filixJmasI mteridiuma quilinum Ei.F hühn”.
паприца ж гвожђе над сјеном” E2W RPF.
паражI в. крајчићI изр. паре ђевојачке. — Пре него што ће девери повести де
војкуI имају да плате ђевојачке паре Eсад RJNM крунаF ENW2TRF. — Ђевери такође при
ме од домаћина новаца за »грош мајчин“ и за »паре ђевојачке.« E2W22NF; | пDарица
ждем. — Парица би се каква свезалаI па се провалила би и сашила EКжF.
парагун м старинска пушка” E2W9NF.
параман L параман м “парче“. — Вјетар ме разаждене да од мене не остане
парамана E2W 4SPF. — Ојде све у парамане.
парапет м N. оградаI наслон на балкону“. — Наслони се на парапет и кунеI
у ками затуцаI 2. ивичњак поред пута“. — Ђеца те прије парапетом нбџадбм; ја
трњам кад ихF виђуI нбај тиW ђецу и ајване и Ббк чува.
парастос м помен”. — КаJсам учинио та“ парастосI више није било
„дугуеш свијеће“.
паргалијам “?”. — ОI ИлијаI паргалија — тако смо му зборили кад је био
мали.
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парип м добар коњ“.
парлава ж каменита странаI уpвина”.
парничит се Jим се несв“судити сеI спорити се”I в. заторчит се.
паројак –јка м трећи рој” E2W 42F.
партаја ж партијаI група” EЖ4MF.
пас м N. а. анат појас“. —Тб је чудо опретл”алоI не могу га око паса ошапит
двоицаI б. појас као део народне ношње“. — Прешлица се зађене за пас па вуци с
куђеле и на штилезу намотаји. — Још је жена носила и широк пас од »сактијана«I
украшен округлимI црвеним »акицима« EкамењемFI који су били срмом обложени ENW
2R8 NNPF. — Преко хаљине и гаћа везивао се кожни пас са силавом за оружје ENW2RSF;
изр. — пас св. Луке дуга” E2W PP2FI J сукњен пI — свилентI 2. “генерација”; в. истајат.
пасаран м јарац“; || пасарица ж коза” E2W N9F.
пасарелаж фолк нека игра” E2W PTNF.
пасаст Jа Jо в. одбаша“н E2W 4TTF.
пасат JāEмF сва. проћи“. — Пасали су тудије прије двије уреI б. “завршити
сеI смирити се“. — Онда е отиша“ ови Мијовић и река“W „Ја сан тоI ми шћели да
очистимо то гробје“ и такбетб пасало.
пасатуре?“игра скривања прстена” E2W PTMF.
пасиште с испашаI напасање”; в. пасLтF“.
пасмо с повесмо“. — НаредиI да кјери понесе пасмоI да од њега цијело ођело
цару изатка E2W 4R8F.
паспал” Jал”а м N. прах од брашна у млину”; 2. “пепео од сагорелог лишћа
Eоко огњиштаF”.
пDaclт!" панем свв. падат.
паст!“ пасе несв“напасати EceF”. — Овце се рашириле у они пристранак и
пасуI изр. добре пасе поздрав чобанину”. — Пастиру је обичанI али сад већ ређиI
поздравW „Добре пасе“I на шта он одговараW „Добра ти срећа“ ENW 2SP 29MF; || па
сиште с испашаI напасање“. — У Гори Какарицкој и у Пољу Златичкоме имају права
пасишта и подгорички сточари E2W NPPF; | пастирина ж пастирствоI чобановање”
E2WTFI | паша ж испаша“. — Изагна овце на пашу. — Иду овце пашом па напану
на на солила— изгубиће вара“нику и забол”еће и виме EКжF; | пашарина ж нак
надаI такса за планинску испашу“. — Ови су увели некакву пашаринуI теке да се
спрдају с овијем омрченијем народом и да му не дају да се састави здушöм.
пDac{тF се пасе се “парити се Eо кобилиF. — Ова се кобила узврћелаI "оће да
се пасе.
п"астрва ж зоол речна и језерска слатководна риба palmo fariоI пастрмка”.
паст"y L паст"уфJ ува м “некастриран коњ” E2WNRF.
патарица м N. а. летвица као део дрвене конструкције самара“; в. баткаI б.
букова цепаница —заторину“ E2W2N]; 2. ирон човек на високом положајуI функцио
нер”. — Био је после рата некаква патарица у Удбу.
пат"инут Jнем L патинут J ИнеEмF св“предахнутиI одморити сеI починути”.
— "АјдеI вишеI патиниI не мораш се дана“с одријет и за č"утраI | пат"исатJшем
несв. — Она ника“д не патишеI када се бо"и да ће јбј неко отет работу.
патишпањ м “врста колача од брашнаI јаја и шећераI »шпански хлеб«”.
пDатно прил измореноI напаћеноI израђено“. —Живјело се патно и девералоI
| патница L патњица ж N. измученаI напаћена женска особа”. — Што ју јеI
патницуI тукло и снадилоI чудо је да је и жива; 2. “вредна женаI вредница“. — Кад
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би се у кућу работе саме чињелеI не би јој равне патњице било.
патока ж “слаба ракијаI која из казана истиче пред његово разграђивање”.
патрџона ж дугачка пушка кремењача“. — Некаквом патрџоном од Корита
до Ћафе Мале у Коштици потукао је седамдесет и пет људи E2W N9MF.
пауна ж врста друштвене игре” E2W PTPF.
пахор м пахуљице пепела”. — Кад пахор облијеће огњиштеI знак је да ће
бити ручна EнапреднаF млад E2W P2PF.
пачар"из м невољаI мука“. — Бакса“зна ми је и на пут и у санW кад је гој
неђе сретемI не може ми се без велега пачариза. — Турови сусједи суI да их с тога
не снађе какав пачаризI њега и жену му оставили својој судбини EPWTS 49PF. — Но
све желе кавгу и злу срећу L И пачариз да учине коме ERW9PF.
пачм"ага L пашмага ж папуча“. — Донеси ми те пачмаге да ихF назујем. —
Пасторки се смакне с ноге златна пашмага E2W2TRF.
паша ж испаша в. пасLтF“.
пашада ж “прибор за јелоI »есцајг“I израђен од бољег и тежег материјала.
— Ја ним да су они први имали ту пашаду. — Има и лужице и пиpуне и ножевеI
све от пашадеI | пашадниJаJб који се тиче пашаде”I реткоI обичније от пашаде.
паша“ног м муж женине сестре”. — Он је био паша“ног са“ Шпиром.
пDa°л”кат Jам несва.“покушавати да се танким оштрим предметом нешто из
бијеI ишчачка”. — Славко тамо нешто палкаше ка“EдFJса“xмFJму понијела кафу и
ракијуI б. “задиркивати“. — СлушајF тиI бикотаI нем б ми палºкaтиF ту ђецу да ти
не бидне по репу; || пDa°л"нутJнем св пецнутиI боцнути EречимаF“. — Ако га мало
пал"нешI одма зацврч и ка цријево на жарI | пDa°лDколитJим несвдем N. “задир
кивати“. — Не зна што ће от поганлака па палDколи ђецу и задијева ихF; 2. стално
нешто радити полакоI старачки“. — Вазда нешто палDколи око кућеI теке да не седи.
пDанта ж“пајанта“. — Над петром су пљнте за сушење меса ENW2R2F.
пањатJата м старо изнемогло чељаде“. — Удају за пањата старбга.
пDa“с пса L пца м N. зоол“пас Саnis”I 2. тврдица“. — Тврдицу зову »пас« И
»opјат“ E2W 4S9F; | па“co Jа м дем својеглав дечачић”. — Вала ћу теI пасоI угнат
у торину и неј ми задијевајтF ту ђецуI | па“c"ов м пеј човек тешке нарави и не
предвидљивог понашања“. — Не мош се ти с пасовом ни о чаму здоговоритI
па“синштина м пејLаугмв. па сов. — Куд бјде она пасинштина — да ми је знат?!
пDa“шче Jета с. — Ижлези и виђи што та пашчад лају; | па“ćDака L пасјака ж
“дивља смоква” E2W R9F; | па“ć"ула ж жена погане нарави“. — Ђе се нађе с онбм
па“ćулDбм?I | пDaDću Ja Jě “пасји“. — Виђе ли ону па“ćу милет што учиње. — . Доди
ли она па“ća вјера за ну врећу? — Поклаше се на па“ćе обојке; | па°ćaлук м ру
жанI недостојан поступак. — Гријех је и пасјалук E4W NTRF; | пDa“ски Ja Jô “пасји“. —
Пукла му паска погибија E4W22MFI i пцететина м пеј аугм. — Вежи ту пцететину
да ми се не мота овудије.
пDa"ф. узв којим се означава нечија изненадна појава или поступак. — Онб
дијете искочи — па“ф пред њима! — А он — па“ф на ноге!
пDa“шкат Jам несв“пецкатиI задиркивати“. — Имају они неке старе рачуне па
се вазда пацкају; | пDa“шнутJнем св. — А ови га Никола неђе нешто пацнуоI
пDa“школитJим несвдем. — Немају другије работа“ па се вазда пацколе.
пед мж мера за дужинуI распон између врхова палца и малог прстаI педаљ“I
в. палицаI | пDéда педе ж и с то? . — Те наше педе нијесу једнаке е неко има
дуже прсте а неко краче E2WT2F. —То су вели л"уђи — сваки по три педе и ромачу.
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педавJаJо“невештI пипав”. — Ђе нађе њега да ти ради ка“EдF знаш како је
педав.
педенца ж успон на путу“. — Тун је вела педенца и с малим дуом сам
издро на вр.
пез"ит J им несв“понашати се сервилно“I в. коле.
пеј печем несв“пећи”; | пека ж осећај који човека мучиI »пече.«”. —
Остала ми је пека на његове несојштинеW ја тражио да му л”уђи помогуI а они
нијесу имали коме. — За то ми је пека останула L Коју пеку пребољетне могу
xR4M9F; в. измираI | пецат Jам несва.“боцкатиI уједати Eо ситним инсектимаF“.
— Пецају ове мувеI очи извадишеI | пецкат Jам Несва. “Исто“. — ЧИЊ И Ми се
да сам једној муви нешто крива — пецка меI не да ми очи отворитI б. “задир
кивати“. — Имају они неке своје работе па се пецкају; | пецколит Jим несв
дем исто”. — Јесу ли комари почели да пецколе. — Пецколе ове мувеI ка да ће
кишаI | пецнут Jнем св. — Што те то пецнуло више ока; | печа ж. N. знакI
белег“. — Остала му некаква црвена печа испод ока; 2. “храбар човекI који неће
узмакнути ни пред каквом опасношћу”. — Печа је то и не угара му око ни пред
ким; | печит Jим сва. *ујестиI угристи Eо змијиI често у клетвиF”. — Излази ис
тије ломина“I да те нешто не печи и не нагрди. — Змија ми те у нбс печилаI б.
*ујестиI угристи Eи оставити црвен траг на кожиF”. — Нешто га лијепо печило
на челоI ено му бал”ушаI | печиво с ситан брав испечен на ражњуI печење“.
— Но натаче на ражањ печива LС роговима дебеле овнове. — Кад печива испече
војвода ERW 4N42]; в. варивоI ража“њI | печица ж дем. — Каква ти је то печица
на л”есицу од рукеI да те није што изелоI | печобраза“н Jзна Jо упоран у
лажи и пошто се она открије“. — Колико је то лDa“жаво и печобразноW лијепо сам
виђела да га клапиоI а он вели да га није ни пипнуоI | печобразиле с особа
„печених образа“I који се дичи оним чега се часни људи стиде”. — А ну ми сеI
печобразилеI макни да ти не умечим ребра; | печобразник м "безочник”. —
Чули печобразника што рече бабиI | печобразница ж безочница“. — Отац
га ожени постаријомI кршном ВерушанкомI једном печобразницом која га још
није зовнула именом E4W N2PF; | печобраштина ж “ружан поступакI неподоп
штина”. — ЕI богме си авета“н ако си чека од њи што друго до печобраштину;
| печ"бка ж тврдоглаваI непослушна девојчица“. — Пушти ти мене печбкуW ja
ћу јбј иза“гнат па“ćaлук испод витицеI | печбкDан м својеглав дечачић”. — Оди
тиI печбканеI да те ђедо питаW оли с миром али з дреноваком; | печ"бкиле
м пеј »печених очију«I јуначина међу слабијима”. — Ономе печ"бкилу морам
избит из главе поганлук и грајање на ве макањеI | п"ечонога ж овца с бе
легом на нози“. — Лијепа ти је она печонога; || печоноса ж овца с белегом на
носу“I | печоноcacEтF Jста Jо“који има белегу на носу“. — Једа“н није ова“н био
печоноcac{тFI па у бул”ук имамо доста печонбса“.
пексимит м двопекI добро испечен хлеб тако да дуго може остати упо
требљив“. —Неки прифатише пексимитеталијанске.
пела“к пелгам •рупа с водом из које се залива »бостанк“ EФF.
пDелена ж “платно за повијање беба“I | пелењача ж лака летња ткана
сукња”.
пDелијеш м ивица посуде”. — Напунио пл”ат до пелијеша. — Затијем се на
врше по лужица пепелаI коју мора надбијени играч зубима ухватити за пелијеш и
држећи ју одговарати на питања E2W PTNF.
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пелим м бот растиње Аrtemisia vulgaris i.I пеленI кадуљаI жалфија“.
пел”ит пелим несва. "опуштати доњу уснуI подругивати се правећи гри
масе уснама”. — Дође фаслаче тун да се пели и да задијева ђецуI б. “плакати с
опуштеном доњом усном”.
пенџер м удубљење у зидуI за држање водеI водник“.
пењат се пењем се несв"пети се”. — Ево два дана није се нико пења да
узме она јајца с полога. — Ка“EдF ми нареде да у рашијемI ја ћу ју рашитI теке да
ви дам часну ријечW на моју се живу главу више пењаEтF неће.
пепео Jелам 4; | пепелав L пепел”авJаJо“који је запрашен пепелом”.
— "ИмашJEлFи очиW зар не видиш да ти је капот вас пепелавI | пепел”ава“Ц
Jвца м ситан сув снег“. — Мало је запрашио пепел”ава“ц. — Кад сух EснијегF са
сјевером паднеI зове се »пепељавац.« E2W PPPF; | пепел"ак Jāкама. “место поред
огњишта на коме стоје црепуља и сач“. — Према огњишту је »пепељакI у којем
стоји сач са црепуљом E2W8TFI б. прен огњиштеI кућа“. — О свакој новости EсеF на
сваком пепељаку с интересом говори E2W 48RF. — То се прича на све пепељаке ERW
29PF; | пепел”ат Jам несвI изр. — ноге “спремити се за спавање”. — Пепељам ноге
и врлобућице у постељу E4W NT4F; | пепељанче Jета с недорастао момчић“. — Но
се једно пепељанче нађе LИз чардака погоди сердара LНи жива га земја не сЧекала
ERW 22MFI | пепел"муд м човек који се не одмиче од огњишта”I | ПСПеЉОНОГ М
“исто“. — Био бих радији да ми ти будеш зет за једнуI но какав пепељоног за стоти
ну година EPW28PFI | пепелница ж пепељара“; | пепел”уга ж овца пепељасте
боје“.
перда ж в. забојI преклета E2W 8RF.
перјан икLпера“никJикам припадник кнежеве телесне гарде“. — Господар
перјаницима шета прос Цетиње EФF.
пернут Jнем св овлаш опратиI провући кроз водуI пропрати”; в. прат.
перо с лист Eна кукурузној стабљициI на младом лукуF“. — Нуми окини два
пера лука. — ДDбња пера су почела да се сушеI | пер"бка ж овца ?“I | перул”ина
ж "перо птицеI кокошкеI перушка”. — Опет ми лисица понесе кокошкуI ево
перул”ине код овога шипка; | перушат се Jа се несв“мењати перје Eо кокошка
маF“. — Перушају се и све су нагрдне.
перчин м N. “прамен косеI чуперак“. — Остављали су дуги прам перчина E2W
89F; 2. “глава”; в. приматI | перчинат се Jам се несв“свађати сеI чупати се за
косе“. — Нека се између себе перчинају E4W 28S PP2F; в. тријесI | перчиноша ж
“немирна дугокоса девојчица“. — Ну ми збвни ону перчиношу да у мало тегнем за
перчин да ми не пал”ка ђецу.
пет бр R”I изр. с пет на девет причати неповезаноI »скакати.« стeме на
тему”. — Но ја ово тебе EпричамF с пет на деветI | петак Jāка м петогодишњи
ован” E2WNNF; | пета“к петка м "пети дан у недељи”I | петина бр им петорица“.
— Дођоше њи петинаI отиша“ је ш њима и — та“ дан и никад вишеI | пет"ула
ж крава отељена у петак” E2WN8F; | петкат се Jам се несв“играти се с пет ка
менчића“; | петкање с игра с пет каменчића“. — Ка“EдFJсе уфате петкањаI оне
забораве и дома да дођуIT петкамење с исто”. — Није EмиF ни до петкамењаI
најмање ми до кликерања и чепљења по школицама. — Није нас одао кад смо игра
ле петкамења па нијесмо чуле звоно E4W NTM PNNF; | петкаш м каменчић у игри
петкања“. — Ђевочице се заиграле петкаша“ и заборавиле на овцеI | петкач м
“Исто“.
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пDéта пете жанат N. задњи део стопала“. — Убола га драча у пету па му се
тб испоганилоI 2. задњи део обуће EципелеI чарапеF“; изр. записат у пету “забо
равити”; | пет"ица ж део којим се коса причвршћује за косиште”.
пета“р петра м простор између таванице и кроваI поткровље“. — Над черје
ном је петарI таван од дасакаI на коме се држи житоI да се суши ENW2RNI 2W 498SF.
петла жN. омча која се прави од нити при плетењу”; 2. чвор у облику осми
цеI машна“. — Баба јој свезала ону петлуI а није ју стеглаI па се то раздријешилоI
| петлица ж дем. — Не умије она везат ту петлицуI чочеI мала јеI f петл”ат
JDāм несв“дуго се задржати око неважног посла”. — Ено гаI двије уре нешто петл”a
пред избом.
петра"ил” JИл”а м епитрахиљ”. — Ја дођоI поп — петра Ил”I а ја уж његаW
„ГосподиI помилуј!“
петровача ж. рана воћкаI која приспева о Петровудне“. — Јабуке те али
смокве те приспијевају о ПетровуднеI то су те петроваче E2W R9F; | петрула ж
јуница отељена о Петровудне“; | петроња м°воI бичић отељен о Петровудне”.
пећина ж природна велика шупљина у стени”I | пећ"иница ж дем. — Кад
не гађа авијбнI једва смо побјегли под једном пећиницом; || пећинчDина ж. —
Њима је тамо било лијепо за овцеI затварали су ихF у неку пећинчину поред
Мораче; | пећинштина жа. “велика пећина”I б. “велика хладна просторија”. — Ова
се пећинштина не може згријатI | пећуштина ж. — Црква EЦрна ријекаF је у једну
стравичну пећуштину EPWN4MF; | пештера ж пећина”; в. сточник.
пецкат Jам несвв. пеј.
пDи! узвик којим се пропраћа пљување и све што је одвратно до гађења”. —
ПиI гова“на“I што учињеше одFJтога ђетета!
пивник пивника м који може добро »потегнути« EракијуI виноF”; в. гладникI
| пиво с пиће“. — Војвода и добро дочекао L Даје доста пива и јестива ERW N4MN;
в. адетI јесLтF; | пит пијем L пијем несв“пити“. — Није рет да ја пијем вашу
ракију на мој прак от кућеI | пиће с а. алкохолI вино и ракија”. — Има је у кућу
по неколDко илада“ кила“ пићаI в. мрсI б. пијење“. — Лијечи се пићем онијех одва
ра који се употребљавају против назеба E2W R28FI | пинут пDИнем св“попити мали
гутљајI пијуцнути”.
пидом одм детету прдо.
пDиждрит Jим несв“нападно гледатиI пиљити“. — Само ви пиждри у зубе E4W
22RF.
пDижлеJета с нејако дете“.
п"ижмол”а“к Jл”ка м ситан плод”.
пиздDоња м кукавицаI страшљивац“; | пиздула жhм особа сумњивог мо
рала и кукавичког понашања“; frºm a нејасноI в. звијуpула.
п"измаж мржњаI пакост“.
пијавица ж а. дрвени клин“. — Одвајају се »пијавицама« од буковога дрветаI
којима се једна страна сјекиром наоштри E2W SMF; б. разлог за изазивање спорова”. —
Кои су... међу њима пијавице метали да имF обичаи промијене EЖ NN.
пијенут пијенем св умрети тихоI без ропцаI угасити се”. — Ова су четворо
мала пијенула.
пијеса“кJска м песак. — Нема тун земјеW удари мало јаче трнокопом —
ударио си у пијеса“кI у брбтI | пјескуша ж песковита земља” E2W 4RF.
пик“ узв којим се најављује да су се сви играчи жмурке сакрили. — Рукама
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покрије очи и... покривене држи све док му некиI пошто се сви остали скријуI речеW
„пик“ E2W P4PF.
пикла L пDикла ж живахнаI отресита девојчица“I в. изгледаш.
пила е ж тестера”; в. шета E2WTSFI | Пилат L ПИЛ"ет JDāМ L J"ИМ НесвN. сећи
пиломI тестерити“; 2. стезатиI резатиI сећи”. — Што увијаш ту ногуI пили лите обув
ка E4; N9MF; fпил”еница ж “необрађена даска“. — Штице су оне биле пиленицеI
пилот"ина ж“пиљевина“.
пилеж и жа. пилићиI бI дечицаI нејач”; || пилеце Jета ж дем пиле. — А
жена Ђукана Маровића уфатила једно малб пилеце и са“EдFJга држи EБcF; |
пил"ић Jића м младунче пернате живежи“. — Ја са“xмFJвиђала два фине пилићаI
тако толичкиI не блеже EБcF; | пDиплe Jета с пиле“. — Понесе ми нешто једно
пиплеI када и мене није могло вал”атI | пиплић м петлић”. — Очите ми извадит
и срце окинут кад ноћасI али сјутра чујем да су ми те ка пиплића спрштили EPWTTF;
пDиплица ж млада кокица“. — Имам два пиплића и пеJшес пиплица“ E2W PPS RPRF.
пиличник м “последњи остатак нечега?“I в. заумит.
пилопDāћ Jāћа м "житко ђубреI осока која се цеди из штале“. — Ја угазила у
они пилопаћђе се стаче осока и гн"бј испот крава“н.
пDил”yг м последња мрвица”. — За њима није остало ни пилугаI в. пи
личникI | пил”yгат Jам несвN. покушавати да се допре до нечега што је упало
у узан простор“. — Упало је ђетету нешто помеђу штицама па пилуга дако га
извади; 2. освајатиI узимати Eразличите фигуре у неким играмаF“. — Не може ш
њим никоI и сад му пилуга све редом.
пDиња ж девојчурак”.
пDипат Jам L пDиплем несво. — Доктор га лега“ га на креветI пипа по вра
туI испот пазува и вели да има нечесове жлијезде; | пDипкат Jам несв. — "Уче се
мончићиW пипкају ђев бчицеI а ни њима није мрзно; || пипколитJим несвдемI |
пипнутJнем св. —Никоме није падало нам да пипне грожђе прије Преображења.
пDипун м бот једногодишња врежаста биљкаI Сucumis meloI Диња” E2W PMSF.
пир м бот “коровска биљка Аgrоpyron repensI Cynodon dactylon mers.”I
| пиревина ж исто”I в. утар.
пира“к пирка м дашак ветраI ветрић“. — Нема још ни пиркаI ма ће се и
нама примај снијег.
пирга ж сивкаста кокошка“I | пиргица ж дем; в. пронијет.
пирун м виљушка”.
пис! узв за терање мачке.
писат пишем несв“писати“I — се пелцовати сеI вакцинисати“. — Сви смо се
писали и свакбме на руку остале двије оне писаницеI | писаница ж ожиљак
од вакцинације“; | писање с пелцовањеI вакцинација” E2W R2RFI изр. писат памет
*EпрFоцењивати памет”. — Ето ти га деI па му пиши памет.
п"иска ж“пиштање“I | писнутJнем св“огласити се писком”. — Нијесу ђеца
од њега смјела ни да писну; || пиштат пиштимF несвN. оглашавати се писком“.
— А заспиI почне нешто да му пишти из грла; 2. продорно плакатиI вриштати“.
— Слуша сам ђе јбEjF ђеца пиштеI а она се не квартаI P. влажити Eо подзем
ном изворуI на равниниF. — Тун вазда пишти и расте нечесова травул”инаI |
пишталина жа.“слаб извор“. — Није то извор нб пишталинаI ка ђечињи буракI
б. подземни извор око кога је земљиште влажно и не може се обрађивати“. — Та ми
је пишталина оштетила лијеп комат ливадеI уп. бриждалина EN2W P2F.
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писковина ж бот “Сolutea arborescens i.”
писмилет ж архимилет”I в. милет.
п"ит пијем L пијем в. пивник.
пита ж јело од наслаганих или смотаних листова теста с разним врстама
надева“; изр. сукана J ; в. варивоI тепсија ENW2SNF.
питат питам несв“I изр. – ајтар “изразити саучешће“. — Братан ићи су јој
тун да имF се пита ајтар. — Ајтар се »пита« и рођацима покојниковим. Аjтар прво
»питају« људи који нијесу лелекали E2W 2RMF; — се N. “поздравити се руковањем”.
— ДођосмоI питасмо сеI ćедосмоI ево одма ракијаI в. осмудитI 2. имати одлу
чујућу реч у решавању важних проблема у оквирима уже заједнице“I в. настајатI
настанак; || питнут пDИтнем св запитатиI припитати“. — МићунеI питни Влада
зашто ми шиле ов б. — Те га див питнеI што му јеI а он рече да гледаI ђе ће га бачит
преко онога брда E2W 4RNFI | питалица м пеј човек чија је реч одлучујућа“. — Он је
у једно вријеме био вела питалицаW нијеси смио ни прнут ако ти он не од ббри.
питом Ja Jo N. који се може неговатиI који живи поред људи“. — Сад имамо
питомије зечева“W дDИвлDи зецI али се потпуно опитомио EБcF. — Ни једно мјесто
није питомо једнакоI 2. жена »добре душе.«”; в. преврнут б.
пића ж сточна храна”. — Пићу чине сијеноI лист и слама E2WPTI NW2RF.
пDичколитJим несвдем јебуцкати“. — Један купова кокота па пита кака“в
је међу кокошкамаI а жена му вели да пичколи помалоI | пичкDоња м пеј жен
скарош"; || пичкопреж м непробирљив женскарош“.
пиша ж “слаба ракија”. — "ИмашJEлFи ти ракије без ову пишу?; | пиш"ат
JDāм несв“мокритиI уринирати”. — Они које су дофатили потле су крв пишалиI |
п"ишкат Jам несвN. отежано мокрити“; 2. помало падатиI једва росити Eо кишиF”.
— Не пада нб се спрдаI теке пишкаI | пDишколитJим несвдем; || пишнутJнем
СВ. | пишаћа ж мокраћаI урин“; | пишив Ja Jo "пишљив”. — Млозину знамI пи
шивога боба не ваљају E4W NNMF.
пиштат J Им несвв. писка.
пиштарица ж коза T. — С пет стотина коза пиштарица L И стотину крава
музарица ERW N2TJN28F.
пјат L пл"атм“тањир” ENW2RPI 2W 89F.
пјаца L пл”аца ж варош“. — Иђашеједном Спасоје испјаце; в. мучан.
пјачкат L пл”ачкат Jам несв“отиматиI пљачкати“. — Ови нбви главари
најболе се разумију у пјачкање овога јада и сиротиње.
пјена ж пена на тек помузеном или прокуваном млеку; | пјенарица ж ка
шика за скидање пене с тек помузеног млека”. — Пјенарица EјеF »лужица« од букове
коре којима сркају пјену E2W2TF; | пјенитJим несв“скидати пену с млека”. — Ка“EдF
бáća донесе штpуглуI мене се зналоW лужицу и пл”ени.
пјескуша ж песковита земља“I в. пијеса“к.
пјешке прил пешице“. — "Оћу да идем пјешке за Ријеку Црнојевића. — Ја
иђа пјешке за ПодгорицуI в. иада.I i пјешки EЖP2F.
плавоња м “во светложуте длаке“; || плавуја L плавула ж овцаI крава
светложуте боје“ E2WN8F; | плавуша ж исто”E2W NMF; | плавушица ж плавокоса
девојчица“; || плавушан м N. ованI по боји главе” E2WNMF; 2. дечачић плаве косе” —
Лијеп му они плавушан ка јабукаI | плавурица ж коза” E2W N9F.
плDāз м део рала који се вуче по дну бразде“; | плаза“ц Jсца м исто“. —
Плаза“ц је у рало.
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плазит сеJим се несв“изазивати некогаI ругати се показујући језик“. —Немб
ми се плазит да ти језик не окинемI | плDазина мLж“ментално оштећена личност“.
— Гледам ону плазину — да Бок сачува!
плакат JчемF несвN.а. “плакатиI сузити“I б. “нарицати за покојником“; 2.
*влажитиI испуштати поткорне сокове на месту гдеје лоза орезана”. —Лозаје почела
да плачеI боим се да није по италаI | плач м N. сахранаI погребна церемонија“.
— То је први плач био у околину Биоча. — Кад је умро отац РадивоевI ПавлеI
одовле смо отишли на плач. — Еда“пут сам био у те Коће на плач. — Виђећеш
неђе на плачI први путFJка“EдF биднеI свуј ти по плачева“ иде. — СуседиI срод
ници и уопште село похитају одмах кући умрлога »на плач« ENW 282F. — Плач... или
ајтар... је долазак сељана и другоселаца и уопште знанаца Eна сахрану — 2W 248
в. лелекатI 2. “плакање“. — ЂецоI прекинитеI ника“ка“в плач нећу да чунемI
плачар м особа која присуствује испраћају покојника“. — Док она тужиI долазе и
други плачари из оближњих села на плач ENW 284F. — Дотле су се плачари тако не
милосрдно гребли E2W 249 N28F; | плачара ж жена која присуствује испраћају по
којника“; || плачивче Jета с плачљиво дете“. — Је ли то плачивче гладноI виђите
што му јеI да није ббноI || плачко Jа м плачљивац“. — Реци ономе плачку да ћу
донијет прут ако не престане да се дере; | плачкDоња м плачљивац”. — Ђе стеI
плачкоњеI и знате ли који се најболе дере ка магара“ц?
плакат плачем несв“пратиI испирати“. — Ка“Jсе плачу бачвеI треба ти
доста водеI | плакнут Jнем св овлаш испрати”. — Плакни те двије ћикаре па
DајмоI || плакалица ж крпа за прање суђа“. — А ко ми сакри ону плакалицуI да
ми је знат?
плаката Jě ж “осмртницаI читуља”. — Са“EдF свако пише на плакатуW
вјенчеви се не примау.
плам“ м пламен”. — Прича сеI да је од њега зелен плам бивао E2W 28MF;
пламнут не св планути“. — Мало е требало да пламне! А лучевина — и ками би
изгориоI в. испуша“к.
плам“ м план”. — Плам је биоI ка“EдF је Италија капитулиралаI да се
партизани и четници спDoеI | пламират Jам несв“планирати”. — Овбе пламирано
дати обучеш.
плана" L плана ж геогр“травната равнина између двеју стенаI зараванак у
стениI на стрмини”. — Ено ти овце више оне плане; в. заподак ENW 2SP; N2W P2F.
плана“ зоол“бубамараI Соccinella“. — ЛетиI летиI плане.
плDандиште м хладовито место на коме се стока одмара у време летњих
жега”. — Ено имF пландиште испоJстијене; | плDандоватJујем несв°бити у хладу
у време подневних летњих жега”. — Ако иExF угнаш у горуI неће оне млого да ти
пландујуI | плDандовање с E2W28F.
планина Jеж летњи планински пашњациI заједнички племенски или брат
ственички планински пашњак“. — Пошто смо набројали сва насеља у ПовршјуI ос
таје још »планина«I на којој није некад било сталних насељаI него је само служила
за испашу E2W P8 NM4 22TF; | планин"ар Jарам члан породице који са стоком бо
рави на летњем планинском катунуI катунар“. — За све времеI док су на планиниI
планинари не слазе у селаI него к њима долазе на планину домариI т.ј. они који су
остали домаI те им доносе брашноI вариво и друге потребеI а односе кући покупље
ни бели мрс ENW2P9F. — Кад... долазе из планине у зимницу зову се »планинари« E2W
PRF. — Да окупе кучке планинаре ERW 2RT]; в. навалитI | план"инка ж домаћица у
R
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планинској колиби”. — Стоку музе обично планинкаI најстарија жена у гладиI уз по
моћ чобана ENW2P8; NNW NTPF. — »Планинке.«I арб. стајаницеI купе смок љети по ка
тунима E2W PNF; | планиноватJујем несв*боравити на планинском катуну“ E2W2MF.
плDaca жN.а.“мањи навиљак сена”. — Бачијагњадима пласу сијена. —»Пла
су«. По »пласу.« Гази док се стог»изврши« E2WPRFI б. мањи сноп листа“. — Зановетно
грмење и рашковина се... слажу у »пласе« E2W P8]; 2. крупна снежна пахуљица”. —
ВидишJЕлји какве пласе падајуW нећемо ујутру мој врата отворитI | плас"авица
ж снежна вејавица без ветра”; || пласат J а несв“вејатиI падати крупним пахуљи
цама”. — Почео је да пласа и чекајF да видимо ка“EдFJће мањатI | пласица ж дем.
— Има ли тамо још која пласица сијена али да га донесем.
плDāc{т|Jстам сено поденуто на ливади које на кочевима могу пренети два
човека”. — Сви су пластови пренијети и са EдF само да се са дијевају; | ПЛacT"ић
м дем. — Оне два пластића "отаве остави за јагњадI || пластића“к Jћка м дем. —
Остала су теке два пластићкаI а њи те и ђеца мој принијетI || пласт"ит J им несв.
— Ка“EдF се сијено просуши у откосеI оно се најприје преврне и потле се скупја
и пластиI у оне се пластове слаже колDко могу два друга пренијетI | пласт"идба
ж садевање сена у пластовеI плашћење”; || пласт"иоц м особа која пласти сено“.
— Ојдоше ми пластиоци на работу.
платит платим сва.“платити“. — Платила му је сваку капју вина како су се
ЗдоговбрилиI б. погинутиI пасти као жртва освете; в. самораницаI в. добити бати
не“I в. печене очи; || плат"иша м човек који плаћа дугове“I в. вратишаI | плаћа ж
“платаI надокнада”. — Гостима и пријателима свако може наи леба без плаће.
платно с геогр“травната површинаI равна или на благо нагнутим падинама”
EN2W P2F.
плач м в. плакат.
плаштаница ж анат слезина“ Eв.F.
плекат се Jам се несва.“мотати се око нечијих ногуI саплитати“. — Макните
ми ово дијетеI плека ми се око ногуI да не нагрдим и себе и његаI б. мешати се у
туђе послове“. — А што се плекаш тамо ђете не зову? — Како неће — плека се мајка
E4WN9MF.
племе Jена с сродници по мушкој линији“. — Реч »Племе.« употребљавају
Кучи и кад хоће да означе групу од сродникаI који имају заједничко порекло по
мушкој линији ENW28F. — У Куча се братства или поједини братствени огранчићи
зову »племенима« E2W N2TF; | племеникJика м припадник племена”. — Племе је
давало рукопомоћ и ономе племеникуI који истрпи штету од липсежа стоке E2W N29F;
племенски JāJб који се тиче племена”. —Тб је био наш комун племенски па
су ни га узелиI а тун је одио и племенски пут.
племенитJаJо“честитI поштенI пожртвованI великодушан”. — Њему е жена
тамо неђе зJгранице бугарскеI племенита жена.
плесплетем несв“плести“.—Пређесу женесве плелеW ифањелеI иназубице
и наглавкеI | плетеница ж уплетена коса“; в. вишице E2W 9PF; | плетивача ж N.
“плетена чобанска торбаI за плетивоI ужину“; 2. игла за плетење“I | плDетиво с
“прибор за плетење“. — Жене нијесу одиле бес плетива али прешлицеI па али
плету али преду. — Плетиво из руку не потура E4W2TRF; в. ткиво.
плеће L плеће с анат лопатична кост”. —Л”уђи су неки знали дати преброје
у плеће колико имаш говеди. — Глејали су у плећејагњеће. — Нема те ни у плеће
оJжабе – викали су некбме кбга ријетко видеI в. ласкат сеI | плећка ж исто”.
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—Л”уђи су гатали у плећкуI в. лубI | плећи J и плт леђа”. — Викала је нека наша
поганштинаW жена је свако бреме дрва“ донијела на плећиI свако бреме сијена
— на плећиI свако бурило воде — на плећи и вазда падала — на плећиI в. затопI |
плећ"оња м човек широких рамена”. — Био је тоједа“н плећоњаI река“н биW метар
му с рамена на рамо.
плијевл”ет J им несв“чупати травуI коровI ослобађати корисне биљке од ко
рова“. — Ка“EдFJсе лук плијевиI мора се свака травчица мај иж њега.
плијен м отимање стоке уз границуI пленидба“; крвнички J x2W N29F; |
плијен"ит плијеним св отимати стокуI пленити”. — Ка“EдFJсу дошли до близу
границеI Видpу су вратили домаI а овце су плијен или EКжF; | плијењеник м
домаћин коме је заплењена стока“. — Онда је сам Паун Вељов Петровић косорски
дао из своје торине плијењеницима 22 брава E2W NPMF.
плима ж поплава“. — Велики се пљусак зове »литва«I иначе »плима« Eпо
тумачењу Ђ. РашовићаI »плима« је кад надођу поточићи од »литве.« и превиру из
својих коритаF E2W PP2F.
пл"ит плијем несв“пливати“; в. пота“њатI | плDбв м пливањеI пловидба”.
— Наћера коња у плов и буде од воде занесен и утопљен E2W 2MSF.
плDита“к Jтка Jо “мале дубине“. —Жена му доноси метI али како носиW неки
мали плитки платић да лужицу не мош напунит колDко је то плиткоI | плићина
ж“плићак“ E2WSTF.
плов м в. плит.
плDбвка L плофка ж танка кружна камена плочица у истоименој чобан
ској игри“. — Неђе на равнину повуче се виза и бачује се на њу она плDбвка и ко
најближе добачиI | пловкат се пловкам се несв“играти се пловке”. — Пловкати
се могу по двојица или вишина њих E2W P4TF; | плофкање с игра пловком”. —
ПлофкањеI арб. пловкаI је чобанска и момачка игра E2W P4TF.
плDoca“н L пљосанJсна Jо “пљоснат”. — Глава јбе потпуно плосна. — Не та”
плосни судI требаће. — Донијела си сира твојега тврдога пун пљосни пљат E4W 2SR
P94F; в. вртијељка.
плDбт плота м ограда од прућа“.
плоча ж N.a. “раван танак а широк каменI погодан за поплочавање обораI
простора испред куће или за неку другу намену“. — Ја нашла једну дивну плочу
за огњиштеI а ка“EдFJсам ју подигла — под њDôм сплет змијан! — Мрца спушти
међу ониjeма камењима па тури плоче повр његаI б. равна камена површина”. —
Почивала су ђе има лијепа плоча да на њу Ćеду вишина EN2W P2]; 2. потковица“.
—Коња мораш потковатI да му метнеш плочуI да не нагрди копита по камењу E2WNS
TM NRNFW | плочат Ja Jo “који има облик плочеI плочаст”. — Из зида су учињени пло
чати »порези“ E2W4NF; || плочица ж дем N. мала плоча“. — Бачио неку плочицу и
кокошку — у врглаве!; 2. бол у желуцу“. — Плочица или ложичица... је бол у желуцуI
алијечи се трљањемI потпасивањем и свијем чиме се развој пупка лијечи E2W RNR RPTF.
плDукшир м ужадI конопци у коњској опремиI којима се коњ везује за »ва
гијеp« Eв.FI штранге”.
плDāскDат пл”áскам несва. “пљескатиI тапшати“. — Били смо тамо Eна ми
тингуFI причају главариI а народ аветни пл”аскаI када мује све најлепчеI б. уда
ратиI лупати“. — Пласкала гаI нб јеI насумI требало и вишеI | пл”аснут Jнем св
“пљеснутиI лупити“. — Јакша наш узе пушку па у пл”аснуW „Овође е једна врста
— прије су прнули нб су сели на столицу“I — се ударатиI лупати L ударитиI лупити
EдланомF“; в. зајарцат.
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пл"атм тањирI в. плосанW || платић м демI в. плитак.
пл”ац м плацI простор за градњу куће“.
пл”аца ж N. пијаца”. — Ја нијесам сврта на пл”ацуI 2. варош“. — Да не
мисиш ć"утра од ит у пл”ацу?
пл”ева ж плева”. — У близини кућа држе у тим дубирозима већином плевуI
тј. сламуI па их зато зову понекад и плевницама ENW2RRFI | плевница ж појата за
смештај плеве“I в. напред E2W RN RN4F.
пл”ева“к L упл”ева“к JвкамI обично мнI црвић у зрелом сируI мјешавини”. —
Нађе се у сир они пл”евак. — МучI није то црвI то је пл”ева“к. — Нијесу то црвиI
то су пл”евци.
пл”уват пл”ујем несв“пљувати“. — Немб тун пл”уват — ето ти пепеоI |
пл”унутJнем св. — Није он млого глеја ђе ће да пл”уне па је баба вазда грајала
на њега; | пл”уцкат Jам несвI | пл”уцколитJим несвдем. — Сиграју се ђецаI
стрцкају проза“ зубеI пл”уцколе; || пл”уцнут Jнем св.; | пл”унка ж пљувачкаI
испљувак”.
по непром "пола“.
поаветат J етам св“пореметити памећу“. —Тб не може нако ако поаветам.
поара ж N. турски ENTT4F и црногорски EN8RRI N8RSF злочини над Кучи
ма”. — Књаз Даниле је у кучку поару убија и губавце и ђецу у колијевке; 2.
“штета коју стока учини на усевимаI похара”. — Поара EсуF штете стоком учиње
не пољским усјевима или другим брањевинама E2W NS2F; | поарат Jам св на
правити штету на усевима”. — Ако нас неко поараI прегазиI уништиI онда се ви
поново организујте. — Иједном су Куче поарали прозFJc"ва селаI преко шездесе
Куча“I јадила некоегаI сиротињеI па су и покупили ту на Кућу Рогошића EКжF;
поара“н Jрна Jо а. “који чини штету суседима”. — За таквога се кажеW »поаран
je«I б. немирна животиња склона прављењу штете“. — »Поарним« се зове и понеки
бравI говедо или коњ E2W29F. — Поарна ми је она шарулаI нађе ме чудо од ње; |
поарник м човек који чини штетуI штеточина”. — Штеточина илиI како се у Куча
зове »поарник“I осим штете плаћа »путнине« E2W NSPF; в. попалитI || поаруша ж
“овца склона да направи штету”. — Имам и ја двијеJтри поаруше и не знам што
ћу ш њима.
по асит се Jим се св узнети сеI осилити се“; в. покорит.
побадат Jађем несв“усправљати и побадати у земљу“. — »Киљани«... се у Срба
и Арбанаса свагда »побађу« над гробовима E2W 2SSF. — Козама се шумове пласе усправ
но и раздалеко »побађу.« E2WP9F. — Тако се на сличну мотку побађе и тако звана »кон
фиља« E2WPNPF; F; | побоc{тFJдем св. — Пободоше остDожеI а потле те са дијеват; J се
“потући сеI побити се Eо рогатој стоциF”. — Кад се бикови пободуI телад су опучена.
побаучке L побаушке прил D погнутоI бауљајући”. — Они су опрезно прила
зили идући побаучке. — Сви побаучке иду за њима E2W N9P PS8; 4W2TPF. — А Лале се
рањен повукује L Повукује мучке побаучке. — Клименачку опазише војску L Ђе се
вуче мучке побаучке. — Па се вуче мучке побаушке L Да га не би вашке опазиле ERW
RS SR2MNF.
побачан Jчна Jо“старI којије за бацање“. —Нађе некакву капочину побачну
да покрије крт бле; в. котлићI f побачен Ja Jo "превремено рођен“.
побашка прил Dпосебно“I в. Спасовдан.
побијат J ијам несв“побадати у земљу“. — ОтишDан је да побија неке розге
у Пол”анице; | побит Jијем св“побостиI усправити“. — Побили су неке диреке
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и са EдF те да разведу жицуI | J се N. “пасти“. — Што би другбI да се на нбс
побијем?; 2.“потући се”. — Побише се ка Кучи и Клименти.
побијел”ет J и св N. постати седI побелети“. — Ено је побијелио ка бравI
без иједне црне на главу; 2. побледетиI убледети“. — Он наједном побијеле и на
нбс — бездува!; в. бијелет.
побл”ејJежем св побећи“. — Ми смо сви побјегли на ОрDавоI с фамилијама.
— Побјега“ је ис Котора и народ се боја од њега. — Ми смо побјегли ов"бђена у
збјег. — Зар не видиш да немаш куј да побјежеш.
поблизу прила. “на невеликом растојању”. — Они су тамо сви поблизуI
могу се лако дозватI б. у блиском сродству“. — Поблизу су ониI некако преко
Тетá“Кá“.
побл”уват Jујем св избацити несварену храну из желуцаI повратити”. —
Натеза сеI а не може да побл”ује; в. блуваш.
побол”ет се J оли се св разболети се“. — Он се поболиоI в. стрекнут.
побравица ж мало стадо“. — Ника“EдF Кучи нијесу турDали веле звоно на
побравицу EонбW на мали бул”укI слабиFI каJсе на побравицу тури веле звоноI тб
е ка спрдња. — Мање од тридесет брави зову се »побравице«.
пDобратим м брат по Божјем одређењу”; в. битI | пDобратимит се Jим се
св“ући у побратимски односI постати побратим“. — Он био чобанI па се залуби у
мене и стио да се побратимиI а ови му сметеI боја се нешто. — Кад се побратимеI
они говоре да је побратим ближе своита но брат EЖ NF; | побратимски Ja Jo “који
се односи на побратима“; | побратимсво с побратимски однос”.
побркат EceF J pкам EсеF св.“погрешитиI погрешно представити неке чињени
це“. — Они ни сам и не знају ђе су се побркали. — Па те знати ђе ћу побркати ERWP8F.
побрстит Jи св појести лишће с грана”. — Козе побрсте што дофате з
дрветаI а овце очисте ливаду на коју и ExF пуштиш.
побурат се Jурам се св "помокрити сеI уринирати”; в. бурат. — „Бијеле те
кобиле побурале“ E2W P2TF.
повадит Jим свеI изр. — очи ући у сукоб до самоуништења“. — Може бит
да она таман чека да оне двије једна другој очи поваде да она будне господар
свијета.
повежеват L повеживатJујем несв“везиватиједно уз другоI доводити неш
то у везу с нечим“; | повезатJежем св“везати уз нештоI привезати једно по једно”.
— Лозе м"брау да се повежу; || повезач м дужа уска трака коју су жене везивале
око главеI као детаљ народне ношње“. — Преко крпе је везивала око главе повезачI
широк три прстаI »усукан« од црне крпе Eкод бољих од свилене крпеF. — Повезач
се везивао позади и крајеви се од њега пуштали да висе. У БезиховуI Орахову и
Дучићима повезачи нису црни него црвени ENW2RSF.
повестF J едем св повестиI одвести“. — Ја Dовце поведо низ горуI да и
наијем. — Они што е рат повео он не зна ка“ EдF ће се рат завршит.
повеселит EсеF L повеселит EсеF Jим EсеF св“порадовати EceF”. — УчињећешI
ја нимI и ти нешто да мајку повеселиш. — Даће Бог да се и ова јатка једном
нечему повесели.
повијат J Ијам несв“пресвлачити мало детеI припремати га за храњење и
спавање”. — Мучиле се женеI нијесу имале у што повијатI од вуне ткалеI па се
ђеца нагрдеI i пов"ит Jијем сва. “увити у повојI у пелене“. — Дијете мал б се
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умота у оне пелене и повије и стегне онијема повојима па у колијевкуI б. сави
тиI подвити“. — Ка“EдFJга узмеш с леђа“I пови му руке па усегети га ка у гипсI |
пбв"ој м дуга шира трака којом су деца омотавана у колевци”.
повијушажбот биљка која се повија уз другорастињеI попонацСonvolvulus
arvensis i’; в. савијатI савијуша.
повјероватJујем св поверовати“. — Он га повјерова и ето како је обршио.
повлака ж свеж скоруп испод кога је одливено млеко“. — Драго је волио да
повлаку помијеша с млијекомI па с л”ебом врућијем — да не зна колико је доста.
поводник м поводац”; в. вођа.
поводња ж велике падавинеI поплава“. — Од поводње велике не мош преко
прага искочит EГF.
пбвојница ж в. бабине E2W2M9F.
поврата“к Jткам враћање с високих катуна на нижеI средње“. — Затим сиђу
поново на ШирокарI иду... у повратке или у повратак на ШирокарI јер је на њему
дотле поново израсла трава и за стоку је топлије ENW24MF. — Мнозина се иза некога
доба враћају у тако зване »повратке“ у планину на свој или туђи катун E2WPSF; |
поврат"ит Jатим св N. вратити”. — Они се запричали и ја бјд"о да повратим овцеI
2. “повратити несварену храну”. — Кад изију ту травуI деси се да у овце повратеI
| повраћат Jћем несв. — Овце оJтога повраћу; || повратиште с враћањеI повра
так“. — Кад и кажем да ми натраг повратишта немаI примит те меI како нете?! EPW
T4]; в. живоватI | повратник м војник који се враћа на напуштено бојиште”. — НеI
забогаI сердар Чејовићу L Е смо чули ђе кажују љуђиW L Повратници дома неврат
ници ERW 22MFI | повратуша ж млада удовица без деце која се враћа у свој род”. —
Враћена Eмлада и бездјетнаF удовица зове се »повратуша.« E2W N2SF; | поврнут EсеF
Jрнем EсеF сва. в. врнутI б. опоравити се од болести”. — Богоми се она поврнула
Те Лепот"ИЦаI а мислили смо е неће главе дизат; | повртат EсеF —ћем EсеF несв
"враћати EceF”. — Нека иEхFI нем бихF више повртат. — Што се оно поврта Мирко.
површитJршим св увршити стог и обезбедити га од закисивања”. — Кад
површиш стог и стегнеш оно уз вp остDожаI немDô мислите ће га киша али
снијег...; | површица “смрзнута кора на површини снега Eпо којој се може и хо
датиF“. — Уфатила се на снијег она површицаI пота“њају ногеI не мош крочитI |
површница ж уплетена ражана слама којом се на слемену увршује кров“. — Тако
се ређа врста за врстом до слеменаI а на слемену се најгорње врсте врло густо
преплету једне с другима у површницуI да не би пропустиле кишу ENW24TF. — Тај се
завршетак покрова Eна слеменуF зове Жповршница« E2W84F.
повторитJорим св“поновитиI притврдити“. — Може титб и он повторит
ако мене не вл”ерујеш EКсF.
повуј Jучем св према вуј. — Ми смо се тама повукли на ОравоI а Филип је
остануо са" седа“мJосам друга“I | повуковат Jујем несв“повлачити сеI вући се“.
— Остале су му кости неђе ка“EдF су се повуковали са Сућевске. — Један је крај
пуштио дуже па се повукује по землиI || повукушаж N. змија”; в. непоменикI
непоменицаI 2. грозница“I в. прозницаI P. олошI ништарија која се мота око људи с
циљем да стекне ситан добитак”.
погађат EceF Jађем EсеF несвN. погађати циљ“. — Не погађе сваки EметакF.
— Та ти пушка не погађе боле нб мачугаI в. јађатI 2. договарати се о цени за оба
вљање послова“. —И сад мајстори често зид поклаптерима погађу E2WT9F; | погодит
EceF Jодим EсеF. — Ми смо се за све погодили и у понеђелник д"бди на работу.
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поган Jи мLж лице сумњивих људских квалитетаI покварењакI ништарија”.
— Било е вазда брука“ и биће иI ма е са EдF више поган и нб брука“. — Од бруке
се чоек мога“н уклањаEтиF ваздаI а от поган"И ника“тI в. брука; || поганчDина м
аугм. — Ону поганчDину је и милиција неколикаш напунила ћотека“I али не помага;
festi. Jета су в. муштратI штипатI | поганчић м дем. — Скубните тога
поганчића за уво да се не кокоти међу ђец"бм; | поганштина ж N. ружанI мо
рално недопустив поступак”I в. сплaчинаI 2. м аугм човек који је увек спреман на
морално недопустив поступакI ништарија”. — Међу овијема нбвијема главарима не
мож најчекаI а највише је поганштина“н; || поганштиница м дем млада осо
ба која својим поступцима назначује проблематичан морални статус”. — Погледни
поганштиницуW боле му пријењају несојла"ци нб чбјствоI | пог"анство с ружан
поступак”. — Они су вазда готови на свако погансво и не ббјте се да ће имF
запет за образI в. појанштина NI | поганлук L поганл"a°км исто”; | поган Ja Jo
a. тврдоглавI непослушан”. — Виђе ли како је погано онбдијете и темерутноI б.
немиран”. — Ови коњ је поган ка“EдF се умори им браш се пазит да те не дофатиI
| погано прил. — Они не умију друкче нб поганоI | погански JāJб који се тиче
погани“. — Смири сеI поганска с бртоI да вене смирујем дреновакомI | погански
прил. — Учини нешто и луцкиI а не све поганскиI не што ти ела“кче нб што ти
је л”епчеI || поган"a"ц Jнца м зли чирI панарицијум“. — Каква је она ибретница —
погана“ц ју фиштио!; в. распрсница; || поган"ица ж змијаI непоменица” E2W PPTF;
поган"ула ж жена оштра језикаI свадљивица“. — Чува се оне поганулеW каква
јеI нагрдиће ти и косу на главу. — Таква јој погануља тетке. — Погануље да пребри
жимо E4W N9T292]; в. завијат.
погача ж пресни пшенични хлеб“. — Хлеб... од пшенице се зове погача E2W
NMMF.
погибала“цJлца м жртва ратног сукоба”. — То су били први погибалци
у село наше EБcF; | погибаочев Ja Jo “који се тиче погинулог”. — О умиру крви за
нуђан је дом погибаочев на овај начин E2W NSTF; | погибељ ж пропастI страдање”;
в. сломI кум; | погибија ж a. масовно изгинуће“. — Пошто је погибија Талијана“
била на ЗаградуI запуцали су топом на насI б. несрећан сплет околности“. —
Отиша“ је на погибију у ПодгорицуW тамо се спрца низ неку стијену на Морачу
али на Рибницу Eне умијенти казатF; | погинутJнем сва.“погинути”. — Погинуо
је тамо у Арбанију. — Кренуо је за Србију и више се за њега никад није чулоI
погинуо и он и траг му. — Тражили су ове у Болев До те су погинулиI б. нестати
без трага“I в. обилеже.
поглачит Jим св“учинити глаткимI поравнати“. — Поглачи то мало да не
запињемо ног"бм. — ТрупинаF се изнутра »поглачи.« нарочитијем улогстајем E?FI
»глијетом« од улишта E2W 4NF.
погледат Jам св према гледатI | погледнут Jеднем св. — Кат погледну —
крфI | погледив ат EceF Jујем EсеF несв. — Нембте се слободно погледиватW нема
ви тамо одника док ону работу не завршитеI | погледало с место с кога се отва
ра широк поглед према хоризонтуI видиковац“.
погнат EсеF — ам L пожCдFенем EсеF св према нашI в. ћипатI зај; | погон"ит
се J оним се несв“спорити сеI надмудривати се у неважним спорењима“.
погодит EсеF J одим EсеF в. погађат.
погосподит се Jим се св“почети се понашати господски“. — Нема ти такве
лепоте ка ка“EдFJсе балега погосподи.
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пограбит се Jим се св појагмити се“. — Онда смо се пограбилиW свако уза
свој гроб — по двијеI по триI по четириI ми смо четири севлије засадили.
погреб м сахрана”. — Они дан погрепI па полугодишњицу и годишњицуI
а четрeз дана“ није се прије давало.
погребат Jебам несв“полагати ластaр лозе у земљу”. — Погреба е лозе цио
дан и нем"б га дират. — Лозе се око баштине »погребају« E2W RSF“ погрес Jебем
св N. положити ластaр лозе у земљу“. — Кад "оћеш да погребеш лозуI ископаш
EканалF ђе ћеш да изведеш они брдун и набачиш землуI 2. погрепсти пригоре
ли масни слој са дна посуде”. — Котао даде сину да погребе гребанице E4W9TF; |
погребеница ж чокотлозе добијен погребањем”. —Поједан љетораст се остави за
»погребеницу« E2W RSF.
погребул”ат Jам св покупити сено грабљама”. — Покупи се сијено и
погребул”а да ниједна сланка на ливаду не остане.
погубит Jубим св према јубиш. — Вечера је и које овце погубио.
погрмуша ж жбунасто растиње“. — Та се погрмуша бере сваI танка е и
она се омлађује. — Погрмуша EјеF шума која се бере по земљиI као зановет и раш
ковина E2WP8F.
погуркат EceF Jāм EсеF св покошкати се”. — Ђеца се лако погуркајуI али се
и тача“с помире; || погуpколит се Jим EсеF св. — Они се мало погуpколишеI али
се одма и смирише.
под м геогр“мала зараван на стрмој страниI место у подножју брда одакле
се пружају веће или мање равне површине Eчесто и као топонимF“. — EНашла јеF ру
катку новаца на поду од Корита Кржањскијех E2WP4M; N2W P2F; | подина жN. доњи
део стогаI неувршеног или развршеног“. — Сијено се избачује на подину и слаже
окб остDожаI гази. — Један гази пласе на подиниI а други му једну по једну даје E2W
P9F; 2. масивна стражњицаI обично женска“. — Под њDбм је велика подина и муж
јој зна како јбј даје џевапI | подиница ж дем. — Ено су ти се скупиле овце на ну
подиницуI в. запода“к; || подовим мн“дно чунаI чамца” E2W SNF.
подагнат в. пода“iнат.
подајат Jајем несв“помагати младунчету да се насиса”. — Отишла је да
подаје јагњатI || подојитJојим св“. — КаJсе ојагњиI треба јагње придржат да
подоји; || под"ојница ж. a. овца која доји туђе јагње“ EБcFI б. овца коју треба држа
ти да се јагње подоји“; | подојче Jета с јагње које је мајка одбила или је липсала?
E2WNNF.
подајник м поданик“. —Ми понекад нијесмо знавали ниjeсмо ли подајни
ци турски али црногорскиI а сви су ни вадили душу ка туђеме.
пода“вират“ Jем несв“подупирати; придизати”. — Сестра је недељно долази
ла да доноси љекове и да је подавире E4W 4M2F; | пода“вријет се пода“врем се св
N. упустити се у ризичан подухватI подупрети“. — У грдну си се работу подавроI
дијетеI не знам како ћеш издријетиж ње. — Што си се томе прагу подавро E2W442FI
2. “подлити се Eо водиF? — Ова ми кишурина пода“вре испот прага.
пода“вират“Jе несв“сливати сеI подливати се“; || пода“вријет пода“вре св.
пода“гнат Jам св“потератиI притерати”. — Кидисаше па и подагнаше. — Но
Клименти надјачаше стражу L Надјачаше па ју подагнаше ERW NRS 4S4F; в. натI |
пода“гонит Jоним несв“натеривати”; в. гонит.
подбојм“?”.—А она би се кадикад осамила ослоњена на подбој одакле се иза
кишних дана даљина до у недоглед опажала E4WRSF.
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подв"адница ж геогр“.њива која се наводњава” EN2W P2F.
подвеза ж плетена или везена свилена врпца којом се причвршћују Eпод
везујуF чарапе испод колена или изнад њега”. — Ниже гаћа се видела лепа подвеза.
Подвеза је била широкаI шаренаI највише црвенаI изаткана или начињена од пређе
ENW2RSF; | подвезица ж дем. — Метнули ђетету ону подвезицу ка велеме чекуI |
подвезат Jěжем св“подвезати”. — ЕI чеса се ибрет ćетиоW подвеза рукав канафом
и напунио га смока“ва“; | подвежеват L подвеживат J ујем несв“подвезивати“. —
Подвежевале су ластиком.
подвес Jедем св "подвести“; в. довес.
подвесJезем св украсити везом с доње стране“.
подвикнут J викнем св“припретити”. — Њему је све једнако подвикнуо му
али му ша“пнуоW он не чује ни једно ни друго бес кад му пукне мачуга.
подвујJучем св“подвући“. — Онда су нешто подвукли и скрињу су извукли
навpземје; | подвуковат Jујем несв“подвлачити“. — Они се ражњеви подвукују
испот пласта и два друга иEхF дигну.
подгузач Jача м комад дебље тканине или танко јастучеI за стављање на
столицу или место на коме ће се сести“. — Метни неки подгузач прије нб ćедешI
в. ćедачка.
подигнут Jнем св "подићи“. — Нијесу трбјца могли да га подигнуI J се
“измакнути сеI склонити се”. — Тама се Драгиша Ивановић подиган с тијема
његовијема за Ораво и Филип је остаI можебитI зJдесе друга“ да чека Талијане;
| подизатJжем несв. — Немо подизат док се ја накончам; || — се поустајати“. —
"Ујутру се подизасмоI нађоше код некакве ђев бјке три метра робе коју је купила
за ову дбњу ал”ину; в. испејI изр. подизање крста “литије“. — »Подизање« крста
x...]W иде се са крстима и са свештеником по сеоском »удуту«I обилазе се и осве
штавају пољаI кладенци и убловиI читају се молитве и певају црквене песме ENW
PMPJPM4F.
подиграт Jиграм св бацити прву картуI отворити игру“. — Да си подигра
купуI не би проша“.
под ират се Jем се несв“мучити се“.
под"ис J иђе св подрасти Eо младој вуниI пре стриже овацаF“. — Не би
подишлеI в. изимитI брз.
подјаритJим св“подстаћи ватру додавањем огрева”.
подладит J ади св освежити после жеге”.
подлDаница ж.“ширина длана као мерна јединица” E2W T2T9F. — Подланицу је
виши од улаза. — Шћер ми за подланицу мања од мене E4W NRT 2MNF.
подлијезат Jијеза несв“сливати се по спољној површини посуде приликом
изливања течности“. — Пази да ти не подлијеза.
подлијеп м прљавштина на вуни“. — Они подлијеп се макнеI а често се
остриже.
подљута ж“рана која се испоганилаI инфицирала”. — Приступи се бајањуI као
и приликом појаве ударца и осталих подљута E2W R4M R42]; в. бјелоћаI софија.
подм"écEтF Jтем св према мес зачинити јелоI додати му зачин“. — Коприве...
дробе сеI младеI обареI па се подмету брашномI посоле. — Једна планинка... Изније
ла пет ока брашнаI а о здигу имала је да Eод његаF вариво о здижарици подмете E2W
NMPF; в. сваритI | подметат Jетам несв; || подмета ж брашно којим се подме
та храна за свиње“. — Направиш то за прасадI подметуI шаку брашна туриш у
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сплачине и то се рече и мећа крмећа.
подметнут Jнем сва. “поставити да се нешто учврсти”. — Мбраш нешто
подметнут под они крајI да се не колећеI б. “задужити некога да се прати нечије
понашање“. — Ти не знаш кога су ти могли подметнутI | подмећат J ећем несв
“подметати; постављати“. — Подмећали су једне пропале ђакеI ниске карактереI
слабе л”уђеI који су били припадници њине партије EКжF.
подмирит J ирим св исплатити дуг“. — Кад један дуг подмиришI добре
мјери оли у други ускакат.
подмиритат Jам свI в. замиритат.
подмудилем полтронI који се скрива испод туђих муда”.
подмуклDāћ Jāћа м "онај који потајно чини злоI подмукла особа”. — Напујда
подмуклаћ E4W P8PF.
поднив"ит L подњив"ит J Ивим св према нивит L њивим. — Лубо ју је
подњивиоI није му јуда. — Ви сте имF чобаниI ви сте и подњивили; в. биза.
поднијет J есем св“поднетиI издржати“. — До подне може поднијетI в. до
нијетI изр. може поднијет може се прихватити као најмање неугодно решење”;
подносит J осим несвпрема носит.
подноже с део разбојаI подножници”.
подобијаI само у споју на подобију слично“. — Заузимаше од Бротњика паI
овакбI БратoножићеI скоро до трећину небаI на подобију овога.
подојитJојим в. подајат.
под олакJлка м а. доњи део стрме ливадеI најплоднији њен део који се
могао орати”. — На ни под олак је некије година“ могла да роди лијепа крт бла.
подоратJорем св“узорати неколико попречних бразда на крајевима њиве на
којима се окреће ораћа запрега”. — Ка“EдF се узоре баштинаI на крајеве ђе се обрће
пооре се неколико браздан попријекоI подоре се тамоI || под ора“кJркам неко
лико попречних бразда на крајевима њиве на којима се окреће плуг“. — Мога“ си на
ови под ора“к узоратјош једну али двије бразде.
подражеват L подраживат Jујем несв“подсмевати сеI подругивати се“. —
Богме ћу те изрепат ако биднеш подражева ту ђецу. — Кучи често подражују Ва
сојевићеI како нијесу раније качамак солили E2WNMNF. — Бјежиш ли тиI срце мајчиноI
ка што те дружина подражују E4W PS9F.
подрастF JстемF несв“израстиI прирасти“. — Чекаће да мало подрасте па
ће га тама клатI в. рас; || подрастат Jаста несв. — Ако овце не остpижеш на
вријемеI вуна почне да подраста. —
подрезатJжем св“подсећи“. —Ојд"о да подрежемједно улиште и да извадим
мало медаI | подрезивање с "сечење саћа с врха улишта” E2W4PF.
подрепница м N. “каиш који товарној животињи иде испод репа“; 2. серви
лан човек“. — Ови сад све мећу најгоре подрепнице за главаре.
подријетло с порекло“. — Њему се подријетло не знаI али се види да га
л”уђи нијесу начињали.
подругл"ивJаJо“подсмешљив“.
подупират Jěм несв“постављати подупирач“. — Ту немаш што подупират
ђаоломI но гледа ка“EдF ћеш то президатI | подупријет Jупрем св. — Један сток
кренуо да ми се наводиI мора нечим да се подупреI || подупирач Jāча м. —
Донесе нечесов подупирач и подуприје они стог.
под уторитJим св N. поставити дно на бачвиI бурету“. — Под утори се бачваI
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углави се дно у оне уторе и туриш обручI 2. поткрепити се јеломI најести се”. —
Под уторио се и сад може куј га работа понесе.
подуше с помен”. — Подуше се чини кад умреI било је треће јутроI па
смо то баталили. — Подуше је чињено трећу вече иза смрти. — Прва се даћа звала у
кучкијех Срба »подуше.« E2W 2S8J2S9F; || подушнице ж мн. — Ако је неко стио те
су звали подушницеI тама је зва попа.
подушит Jуши св“покренути на незадржив смех”. — Њега подушио смије E4W
NR8F.
пожалит се Jим се св потужити се на некогаI исказати незадовољство не
чим“; в. род.
поженит EсеF —ене EсеF св“оженити се један по један”. — Ви имате два синаI
Тебе те се с"ИНОВИ ПОЖенDИТ.
пожмиреп м превртљивацI човек који је потајно спреман на сваку неподоп
штину”. — Данас најболе успијевају несDоји и пожмирепи и широко имF је ка“ EдFJ
су л”уђи излињали. — Вук пожмирепI који од најмањега страха подвије реп EPWS8F;
в. чучакI || пожмиреп Ja Jo “превртљивI непоуздан?— Таман је ка кучка пожмирепа.
пожњет пожњем св обавити жетву српом”.
позам"ицат EceF Jчем EсеF св повешатиI подавити каквим конопцемI траком
око врата“; в. завадиш се.
позват Jовем св гласомI покретом или гестом затражити од некога да се
одазове“.
поздрав м дарI поклон”. — "Ево сам ти донијела поздрав одFJcна“eI
нађосмо се у пјацуI fпоздравит се Jим се св. а. “послати поздрав”. — Добро ми
се поздрави кумовима и нека и Бок придржи у све што чињелиI б. послати дарI
поклон”. — БабаI ево су ти се поздравили Перо и СтанаI мало кафе и локума“;
| поздравјат EceF Jāм L поздравјат JDāвјем EсеF несв“поздрављати се”. — Има
кDо и да јбј се поздравјеI одFJтолико ђеце њене и ђеверске и свије коијема је
вал"ала.
поземјуша L поземл”ушажа.“приземна кућаI са земљаним подом”. — Једна
је кућа на крај оне цесте и то е кућа поземјушаI б. окречена »клачена« кућа“I арб.
јеревије E2W8NF; в. слaмa.
пDозида ж a. “мали зид”. — Направио је Машан на едну позиду те оне
шулеве свал”аI па они шул“ на ону позиду сто иI а тамо на оне двије сове. — Ту
је била некаква зграда иза једне позидеI али то е забаталеноI није било рађено
дугоI б. зид који на терасастом земљишту спречава одроњавањеI ерозију зиратне
земље“. — Стрме и подзидане земље зову се »позиде“ или »подзиде“. — Уз крчење
стрмене земље се подзиђују E»позиде“I које се у Зети зофу сафицеI а у Бару ћармеF
E2W44I4RFI | позидат J иђем св“подзидати“. — Поз иђе се неђе на стрменицуI задић
начиниш да вода не носи земјуI | позиђеват Jујем несв“подзиђивати“. — Ка“EдFJ
тије EњиваF на стрменицуI позиђује се да киша не понесе земју.
позлатит EсеF Jāти EсеF св“покрити позлатомI дати нечему златан сјај“I в.
направа.
познават Jајем EнеFсва. познавати“. — Блажо е Машана познава ка да
му је рођени братI а нас не ђаволега другеI б. примећивати“. — Њега су тамо
заглаварилиI ма му се то на чбјсво не познаје. — Лице му се познаваше; в. раза
знавати“I в. поклопа“уI г. остављати траг”. — И од ње да узмеш да истрл”аш на
тијелоI од онога коријенаI толико то испечеI а пошле се ништа не познае на
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кожуI | познат Jам св“препознатиI распознати“. — Позна сам фуцмута одмаI нб
ми побјеже у ону масу народаI | познан"ит Jа Jо који се према сваком понаша
као према познатом”. — Ово дијете је познанитоI иде кодFJсвакога ко га зовне. —
Пас који се не веже и никога не лајеI каже се »познанит јек E2W9F | познат Ja Jo
"угледан”. — Било је тун познатије и лијепије луђиI ма су прошлиI изр. — Ја сам
њему добро познат добро га познајем“.
позно прил касно“. А да мене су краве позно дошле EБcF.
позобат Jоблем св појести нешто од зрнасте хране“. — Ја позоба неколDко
зрна“н грожђа и сад виђу и да сам гладна.
позбрит се Jбрим се св“подичити се“. — Ада нека се и она мало поз бри кад
ју је ограшило.
позpнкат Jам св“појести зрна кидајући их с грозда“. — Ђеца рекоше да не
оте грожђаI а позpнкаше два те лијепе гроздићаI fºrmi. JИМ cВ “НаЧети
грозд откидањем појединих зрна“. — Е са“EдF та“ грбс уберите ка“EдFJсте га толико
позpнколили.
по итат Jам св.“пожурити”.
пDбј пођем св“поћи”.
појавит се Jавим се св наићиI појавити се“. — Ми бјесмо навр Пештерина“
кад се "ероплани појавише от Платија“ и кад је загрмјело на Подгорицу;
појавјеват се L појавлеват се Jујем се несв“појављивати се”. — Ево ти се са“EдF
све то појавјује. — Немб се више појавлеват да говбриш.
појагмит се Jим се навалити да се нешто разграби“.
појакат се Jам се св порвати се“. — Они се појакаше ка велиI а ка“EдFJсе
туцише главама — оба у плач.
појасан м јарац“; | појасица ж коза” E2W N9F.
појат L појат поје несва.“певати“. —Појали су кокоти —зовеједан другога
EКжFI б. *звонитиI бубњати у ушима”. — Које ми уо поје? E2WPN8F.
појата ж a. “стаја за смештај стокеI штала”. — У обору је »појата« за стоку
E2W 8N 8TF. — Интересантно је да се име појата чује поглавито у обе Кржање и у
Кривом ДолуI а ујужнијим селима већ ређеI него превлађује назив стаја ENW2R4FI б.
"кућицаI стајица“. — Имају они лијепу кућуI ма стари нете у њуI навикли на своју
појатуI || појатица ж дем. — Вел"и ђед да је у ту појатицу провео вијек и нека га
иж ње пренесу на Бријек.
појашатJем св узјахати на коња“I J се ступити у ванбрачни однос”. — Они
су сеI сва је приликаI појашалиI али нијесу док ихF не уфате.
појебават –аје несв“псовати”. — Узео па појебаје и оца и мајку.
појединиJа Jö некиI појединци“. — Поједини су то и код нас чињелиI ма
иEхF је било мало.
појило с место за појење стокеI поред водотокаI бунара“; | пDбјница ж ко
pито из кога се напаја стока“. — Јесу ли ти одила говеда на пDбјницу? — На појницу
сипју "из убла у корито.
показат JDāжем св“показати”. — Он имF је показа мјесто ђе био закопанI
| покажеват Jујем несв“показивати“. — Водио иExF тудије и покажева имF
пут.
покајат се Jјем се св“признати своју грешкуI осетити жаљење због учињене
грешке”; || покајање с сахрана”; | покајнице Jица“ж мн сахрана”. — Они иду
један другоме на покајницеI || покајниJаJо“?”. — Па га браћа дивно ожалише... L
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Саранише у земљу покајну ERW NNNF; | покајник м човек који се покајао“I в. крвник
xNW 2N9F.
покара ж чудовиште”.
покарат J арам св благо укорити”.
покидат се Jам св“порвати се“. — Кад си тако итар и лакI би рад био да виђуI
јеси ли јакI па га позове да се покидају E2W 4RNF. — Ако нећеш дој да се покидамоI
кућа ће ти изгорет E2WP4SF.
покладе поклада“ дан уочи поста”I изр. Бијеле J последњи мрсни дан уочи
Васкршњег поста” E2W24MF; месне J.
поклапат J апам L.JDāплем несв“. —Ка“EдFJсу ихF копалиI поклапали су
иEхF плочама велијемаI | поклопитJбПим свI || поклопа“цJпца м 9. — Ка“EдFJcy
ма“кли поклопа“цI лице му се познавашеI али знаш како му се сјајаше кожаW ка
онбледF танки ка“EдFJга сунце огрије; | поклопница ж a. “велика камена плоча
којом се покрива гроб“. — Поклапа га врло велика плочаI »поклопница«I дуга 2 м. а
широка NLI м. и висока преко 2M см. ENWPSF. — Вјерује сеI да би онај који би и »нај
жесточијега« пса посуо земљом испод поклопнице непознатога гробаI могао би из
ланца пустити тога пса E2W N9PN. — Следује поклапање гроба плочамаI које се зову
поклопнице E2W 2SRFI б. поклопац на каквом сандуку”. — Малиши даде да доврши
поклопницу некакве сандучине E4W NMSF.
поклат Jолем св. а. *. — Поклаше му EвуциF десет оваца“. — Ка“EдFJcy
поклали козеI и народ суI те добреI исфашалиI б. покосити”. — Може и тифус
свакоега поклат.
поклекнут JнемF св изгубити ослонацI почети тонути”. — EНадгробна пло
чај је поклеклаI упалаI нема ослонца E4WNNPF.
покорит Jим св осрамотити”. — Ајде и гледа да не покориш своје старе EPW
TNF. — А ми ћемо да и покоримо L АкоI Кучи браћоI не скочимо L Султану се цару
по асимо L И његову суду одметнемо ERW 49T—498F.
покосмa.“мера за дужинуједнака ширини стопала“. — Кад се стопа поприје
чи зове се »покос“ E2WT9F. — Моја је пребачила ногу и покос EPWNSMF; б. искоше
ност”. — Она е дубокаI иде у дубинуI а ова не нб иде ка у покосI наниже EКжF.
покошкат се Jам се св“споречкати се Eобично о дециF”. — Не треба се обртат
ка“EдFJсе ђеца покошкајуI она те се брзо и помирит.
покрађа ж крађа”. — Ударио... ножем због покрађе некијех овнова Веља Це
кова E2W 4S8F. — Гледање у мач вуковац било је средство за изналажење покрађа у
добима безвлашћа E2W NR4F.
покрајница ж.“?”; в. арам.
покренут J енем св в. кренут.
покрив"ит се J ивимF се св“померити тежиштеI накривити се“. — Кад се слу
чајно лисник »покривикI постави му се по једно или два дрветаI што се зову »по
ставјачи.« E2WP9F.
покрит Jијем св ставити нешто преко неког или нечега ради заштите”. —
Све док стог не увршиш и не покријешI нијеси завршио работуI | покријеват
Jам несв. — Питала санJга ка“EдF је Андро покријева ону кућу Дармановића
EБcF; | покров м N. “платно којим се прекрива покојник”. — Тама нијесу
бачевали под њим бес кака“в чаршавали декичицу и више њега они покров.
— Мрца покрију покровом E2W 248FI в. јаће; 2. кровна покривка“ ENW24TI 2W 8PF; в.
лијесI површEнFицаI f покрова“ц Jвцама. “покривач од козје длаке Eза ознојеног
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коњаF”. — Стригли су козе и начињали вреће и покровце за коњеI а оне се вреће
звале арариI от кDочети EКжF. — Од Жочети« ткају »покровце«I »apape«I »зоб
нице« и »бисаке“ E2W NSPMFI б. “платнена покривка уопште”. — Бачи на то кака“в
покрова“ц.
покропит J опим св“попрскати“. — Тај материјал Eискувани прпошF покро
пио још и ракијом првотоком E2W TPF.
покупел”ат Jам св према купел атI | покупит EсеF Jим EсеF сва.“покупи
ти“. — "АјтеI ђецоI и покупите оне орDаје да ихF не фата роса. — Све покупили и
понијели; в. пртл ајI б. увући“. — Виђи како спуж покупи и избачи рогове EБcF;
— се сабрати сеI сакупити се“. — Наредише да се сви покупе тун на гувноI уп.
прикупелат.
покуповат Jујем св купити све што је потребноI планирано“. — Ми
покуповасмо што смо кели и са“EдF ајмо кодFJДраге на кафу.
покучит се Jучим се св сагнути сеI превити се“. — Покучио се напријед када
тражи што је изгубио E4WPRPF.
полаж предњи Lзадњи део џемпера”. — Фањела се плете из двије поле па
се саставеI | полица ж дем. — Оплела му баса једну полицу и вели да л”епчу
фањелицу неће имат нико од њене јабуке.
полаженик м млађа мушка особа која на Божић прва долази у кућуI честита
празник Христовог рођењаI полазник“; | полазит се Jим се несв°обилазити се на
Божић”. — Донеси бадњак и полазиш се с ониjeма најближијемаI "ојде полазник
тамоI њин дође овамо EБcFI | полазник м. — Међутим се код куће очекује полаз
ник EполаженикFI увек неко од млађих из пријатељске или кумовске куће ENWPMSF; |
полазница ж танка грана која се сече уз бадњак и уноси се у кућу на Божић ујутро“.
— Уз бадњаке се насијече доста бјелошумових грана за тзв. полазнице ENNW 4PSF.
полампијер"ит се J ијерим се св“повампирити се“. — Каква је билаI неће јој
се познат ако се полампијери. — Доскоро се пазило... да што живо умрлогаI док је у
кућиI не прескочиI јер би се »полампијериок E2W 248288F.
полатин"ит се J Иним се св“покатоличити се” E2W P9PF.
пола“гачке L пола“га“чко прил D полако“. — Ми пола“га“чке кренусмо уз
Рет. — "АјтеI мојиI полагачко завршајите да вене мерам.
полегуша ж ленштина”. — Ма пензију да ми је дониоI нарочито рад полегу
ше Мраовића E4W 2S4F.
полекнут Jекне св загрцнути се”. — Полекло ми је и на нбс сам избачио
зала“гај. — Ваља се рећиI кад ђетету... »полекне« вода или залогајW „Алат алат!
алат“ E2WPPMF.
полетан Jтна Jо одушевљенI пун полета“; | полет"ар Jарам човек који је
увек спреман да полети у бој“. — ЕI зисто су били полетари ка поједниI | полећет
Jетим сва.“полетети“I б. “појурити“. — Они полећеше за њимаI али ђе— не би иEхF
стигли ни да су крилати; в. бити за некога снажно емоционално везан“. — А ђеца
иxмF полећеше за нашу кућу.
поливента м страшљивац“. — "АјдеI ижл”ези с овијем поливентом да се
побура. – И у Клименте има поливенте E2W 428F; | полијеват J"ијевам несв“за
ливати”; || поливула а. ж. “неуреднаI прљава жена”. — Тресни сеI поливулоI и
очисти ови глибис кућеI б. м страшљивац“. — А мркнеI ови поливула неће ни
на праг ако неко није ш њимI | полигаћа L пол"игаћам“плашљивацI кукавица“;
| полигуз L полигуз м исто“. — А је запуцалоI ономе полигузу гаће су тачас
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пожућелеI | полипизда L полипизда в. поливулаI | полит се J"ијем се св“добити
пролив“. — БјештеI ногеI поли ве гузица!
полијег"ат Jијегамо св лећи“. — Овођена полијегаше око огњаI в. лијепатI
лежаш.
полијенак в. салте E2W 4S4F.
полипсат L полDипцатJше L Jче св према липсат.
полица ж N. водоравно утврђена даска Eна зидуI у ормануF за смештај раз
них ствари”. — Врло су ретке по кућама полице и рафови ENW2R4F. — Понегде је оста
вљен у зиду и банакI полицаI на коју се такође мећу већи судовиI покривачи и друге
постељне ствари и одело ENW 2PSF; 2. геогр“уска травната тераса у стени“. — Немб
овце угонит на ну полицу; || пол"ичица ж дем. — Не држи то нб потури тамо на
поличицу. — Ул”егоше ми јагњад на ну поличицу EN2W P2N.
полог м место на коме кокошка редовно носи јаја”.
полом м поразI покољ“. — Кад једна страна другу у боју са шанца прећера и
окрене на бјекствоI то се зове полом E2W N8SF; | полом"ит J омим св N. поломитиI
разбитиI натерати у бекство“. — Поломи ми нагрди овце низ ону стрменицу.
полугодишњица ж полугодишњи помен” E2W 2S9F.
полуђет Jдим св нервно се разболетиI полудети“. — Благо томе ко рано
полуди L вас му вијек у веселе прођеI в. помам.
полументаж N. темељI фундаментI први камен на ћошку кућног темеља“I в.
живицаI темељI 2. крупанI незграпан човек“.
полупинам непредузимљив човекI неваљалицаI мртвик”. — ЕI та“н је "Аџић
полупинаW све му поклалиI а он ништа да учини.
полуредицаж N2 сати“. — Клачнице обично горе до дванаест »полуредица«I
а то је шест данаI са шест ноћи E2W S2F.
полутица ж велики комад неке целине”. — Понесоше добру полутицу
сланинеI ј полутник м половина багаша Eв.F” E2WT8F.
пољак м човек који чува пољаI пољар" E2W NPPF.
поље с део Плећа” E2WPN8F.
помагатJагам несвв. пoмoj.
помам м хипохондрија”. — ПомамI иначе махнитостI ...узрокујуI као год и
лудилоI болеснику ђаволи E2W R2N]; | помамило с помамаI лудило“. — Стисло га
помамило. — У помамило чек може учињет све што у здраву памет не биI |
помамит се Jамим се св помахнитати“. — ЕI ако ћуI помамио се. — За таквог бо
лесника се кажеW »помамио се“I »ударио је у гору«I »згрануо сек или »полудио јекI
»шенуо је“I »чалакнуо је“ E2W R2N]; в. бајати; || поманитат Jитам сва. наћи се у
стању крајње раздраженостиI помахнитати“I б. полудети”.
помај Jкнем св "помаћиI померити”. — Помакни га зеру лијевоI в. мајI
| пом"ицат J ичем несвN.а. “померати“. — Не помичи више нималоI в. мицатI
б. преносити тор“. — Помиче се торI 2. одржавати се као обичај“. — И данас се
помиче та“ обичајI али немаш што клат EКжF.
поман"атит Jи св поплеснивитиI прекрити се плесњу“. — Ови је л”еб
пома“натиоI мож га дат прасадима.
помеђа ж граница“. — Неколико кучкијех и хотскијех станака су решавали
о затребачкој и хотској помеђи на лијевој обали Цијeвниној N2W N49F. — Кад су
били у Соко планину L На помеђу Куча с Климентима. — Изведе ју на вр" Пла
нинице L На помеђу Бинџе и Мојана ERW SNPRPF; | помеђач Jāча м сусед“. — Е
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су Кучи ђаволе гнијездо L Од старине наши помеђачи. — И од кад смо с њима
помеђачи L Никад мира имат не могасмо ERW 9R 29MF; | помеђаш Jāша м исто?
ENNWR9F; в. бијеса“н.
помеђу предл између”; в. варI варнутI зачепицаI кумI кумство.
помес се J етем се св N. промрзнутиI прозепсти“. — Помето сеI ископа се!
— Ка“EдFJсе стока пометеI она нема варенике. — Кае стока "ојде у планину па се
помете чим бјдеI она нема варенике за цијелбл”ето. — О Благовијести једна баба
дигла EјеF у планинуI па се помела E2W PPP]; 2. пасти од умора“ ENW2SPF.
поменут J енем св“у говору или писању дотаћи се некогаI споменути нечије
име“. — Којега оно Јована помену пређе; | помињат Jњем несв“у говору спо
мињатиI молити се Eза здравље живих и покој умрлихF“.
пом”етина ж N. анат постељицаI плацента”. — Ка“EдF се отели крава али се
обл”агњи овцаI оне баче ону пометину и то треба мајI зашто се крава може
удавит ако то из ије; 2. слабићI љигавац“. — Пушти ту пометинуI ни за што га није
Б"бг да.
помира ж“мирењеI прекид крвне освете“ ENNW NR9F; | помирит EсеF — ирим
EсеF сва. “изгладити неспоразум”. — Они су таман ка ђецаW посваде се ма се и
та“ча“с помиреI б. пристати на прекид крвне освете“. — С велбм је муком приста
да се помиреI нагнали га рођаци и пријатели и није има куј.
пом"иса“Jсли ж“помисао“. — Ни у помисан да ти не дођеI | помислит
Jим св N. помислити“. — ЕI богме сам помисила дате бит они; 2. размислитиI про
мислити“. — Прво добро помислиI дијетеI да не ојдеш у погибијуI | помишл”ат
J Ишлам несв“желети“; в. снај.
помлака ж тек смлачено млеко“. — Помлака је вареникаI која се само мало
помлачиI па се остави у котао до друге муже и сири се пошто се скоруп скинеI |
помлачевина ж исто” E2W PNF; | помлачит – ачим св“овлаш загрејатиI смлачитиI
припремити помлаку”.
помодрет JодрИмF св“помодрети”. — Вас је помодрио одFJзимеI обично у
клетви. Стријела те помодрела.
пDомбјJоћиж “помоћ“. — „Била ти на помбј!“ L „Бог ти на помбј!“I редован
отпоздрав на „Лака ној!“ или „Добреној!“ L „Добраној!“ ENW29MF; | помој Jожем
св "помоћи“. — Вазда ви Б"бк помога“н и на прави пут обрнуоI | помагат JDāгам
несв“помагати“. — Из дваJтри дана му је помага на кућу.
помолакJлка м а помаљање на врху брдаI на превојуI појављивање у не
чијем видокругу”. — Док дођоше у Тројан планину L На помолак Плаву и Гусињy
ERW SRF.
помријет помремо св поумирати”. — Тебе те се синови поженитI ви ћете
помријетI а она ће битF скитница по пјаци.
помрк м а тминаI мрак”I в. јорњицаI б. помрачење“. — О помрку мјесеца...
до скорога времена био је обичај да се пуца из пушака E2W PPNF.
понавјат JDāвјем несв“понављати“. —Нембда понавјем.
понакучит се Jучим се св“примаћи се неприметно“. — Виђе ли како се она
кула понакучила дако нешто чуне.
понамјестит се Jим се св“добро се сместити“; в. попридић се E4WP84F.
понапас Jăсе св навести стоку да се коликоJтолико напасе“.
понат понтам "поен у картама”. — Ја ова пут — само два понтаI боле нб
Радомир кад му обалише четири најаче карте.
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понеђелник м први дан у недељи“.
понестатJне св“смањити се до нестајања”. — Бог је добар па ће добро бити
кад зла понестане E4WPT4F.
понижават Jāјем несв“односити се с презрењем” EЖ24F.
понијет Jесем св“однети нештоI пренети Eпоруку или неку стварFI при кре
тању нешто узети“. — Понијеле су и двије кукавице безобразне. — Понесосте ли
она јајца Стаки? J Понијеше га Аустринци EФF. — Не зна се куј га понијелаI изр.
J на очи "уврачатиI замађијати“; в. наудитI || понешен Ja Jo a. “занесенI заинтере
сован”. — Они су за та“н комунизам били понешени ка брави за солилом. — Кои
је за то више понешен EЖ NPF. — А он је био да учи понешенI б. приврженI одан“.
— Ујаци су вазда понешени за сестрићеI више нб стричеви за братаниће.
понов м крчевина”. — Понов је прокрчен крај баштинеI | поновит се Jови
се искрчити”. — Поновио се ови крај E2W4RF.
пбнос м 9I | пбноса“нJсна Jа поносит“. — Она је поносна— не да свакоме
бес коме јбј се сврсне.
поноћи прил ноћу“. — Стигли су поноћи. — Ђеца ми поноћи не смију
изл”еј. — Поноћи се креталоI поноћи се одило EЖ. N9F; в. кружитI | п"бнбћа“
прил. — Док дође ов"бђе — до пDбнбћа“.
поњава ж грубо ткан вунени покривач”; в. тубаI лента E2W99I NW2R4F.
пообалеват L пообаливат Jујем св“пообаратиI порушити”.
по оде мн прва мајчина посета тек удатој кћериI посета одиви”. — По оде
бивају у кучкијех Срба трећи дан иза свадбе. Онда дође невјестина мајка с неком од
рођакаI те доћерају на коњу прћију E2W 2P2F. — Е да има од рода икога L Бијо” браћа
дошла у погоде ERW SNF.
поодма“j JDa"кнем св поодмаћиI испредњачити“. — Он сеI ка да нећеI
пол”а”ко поодма“чеI па тама зажди —не би га зрно стигло!; в. мајI | поодмицат
JЧем НеcВI В. мицаш.
поопуч"ат EceF J"учаEмF EсеF св према опучат. — С тије акција“н су се вртали
грдниI поопучани.
поорат поорем св узорати“. — Суваје земјаI не знам како ће то да се пооре.
попал"ит J алим св“попалити“. — Доста су попалилиI поаралиI оштетили;
све што су могли оштетиEтF — оштетили су EКжF.
попараж јело од сувог хлеба надробљеног у масну чорбу“. — Кад се у чорбу
од меса здроби хлебI то се зове Жпопара« E2W NM2F.
попас м боравак са стоком после здига у жупним крајевима” E2WPS NPPF. —У
попас су овце изјавили ERW N98F; | попаса“к Jска м јутарње напасање стоке пре
муже”. — Док има довољно травеI музе се стока не само јутром и вечеромI него и
»на попасакI тј. пошто је стока пасла неко времеI обично до пред подне ENW 2P8F. —
Козе... о попаску науче саме долазити на мужу E2W 2TF; в. пуштитI || попасковат
Jује несв“излазити на попасакI боравити на попаску”. — У оба годишња времена по
паскују по мјесец и више E2W NPPF; | попDac{тF Jace cв опасти сву траву”. — Немб|j}
иEхF ћерајтF тамоI попасле су ове два дана свеI в. пас;
попDерит EсеF Jим EсеF св“усправити EceF”. — Попери они ками да га гађемо.
— "Ајде се попериI мајчин синеI ако смијеш. — Држаћу га да се на главу поперите
E4W28TF.
попет EсеF попнем EсеF св.“подићи на висинуI уздигнутиI узверати се“. —Тан
ће се ибрет и на шлеме попет а не на муpву али ора.
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попетар у бројалици »попетaрI пошестaрI пошто ти га баш не дам“.
попрцатJрцам св натератиI најурити некога на брз ход по тешко проходном
терену”. — Прича сеI чунуо самI да су Кучи неђе попрцали Турке низ Орлево.
пошестар в. пошетар.
попит Jијем св N. испити”. — Сврни да попијемо по ракију и по кафуI 2.а.
“појести“. — Попило је нешто пупуле. — До костин ју е сву огризла и јајца сва
попилаI б. испецкатиI изуjедати“.—"Ајде у кућуI попишете мувеI а са EдFJће и комари.
попиш м мокрењеI уринирање“. — Не смије ижл”еј ни на попиш. – Жене
устрашене од свега и свачега — ни на попиш E4W P29F; | попишат се JDāм се “По
мокрити се“. — Бежње не смије ни да се попишаI | попишат"a°к Jтка мв. почка
та“кI | попишул“a ж a. “прљава и неуредна женска особа“I б. “женско дете“. —
Придала му се још једна попишула.
попластит – астим св скупити сено у пластове“.
поплет м "унакрсно сложена слама на врху стогаI покривач као заштита од
закисивања”; в. капа 2.
поподне L поподне прил после поднева”. — ПТио сам та“н лијек и попбднеI
а сад ми га доктор сукратио и пијем га само ујутро. —Дошли су неђе поподне
позно.
поплочат Jочем св ставити плоче“. — Мало смо тун поплочалиI да се не
уноси глиб на опанке у кућу. — А неколицина рођака поплоче гроб озго поклоп
ницама E2W 2SR4F.
попосатJем св“посисати“. — Теле се пуштило и попосало сваку каплу.
поправ“?”. — Ка поправI ошта је што тамо Eв. нап.F E2W 429F.
поправит EсеFJим EсеF св.“подгојити”. — Таман се мало поправилаI в. припасI
попр"игатJам св испржити“; в. пријат.
попридигнут EсеFJнем св “мало се придићи“. — Јанко се попридиже и пона
мјести E4WP84F.
попримDajJа“кнем св“примаћи”. — Ну ти попримакни ту столицу е ми ни
јабанца вазда не ћерамо да дофати лужицу али пирунI J се. — Гледаши да се от"
поприма“кнеш овамо ближе. — Јеси ли заборавио да се поприма“кнеш баби?; i
попримDицатJчем несв. —Немаш се што више попримицатI опознио си на вечеру
и мало ћеш причекат да видимо оће ли се што најI в. мицатI
попрљат попрљам св изгазити и покрити земљом”. — Сјеме се поспеI па се
наврне стокаI да га попрља E2W RMF; в. наврнут.
попруг м “појасI каиш којим се седло или самар учвршћују на коњуI колан”.
— О самару су »попрузи.« који коња стежу E2W NSF.
попружит се Jим се св опружити се”. —Кад онамоW попружио сејеж и иде
ли идеI а кDокбт се од њега препа EБcF.
попрцат J рцам св“жестоко натерати на посао“. — Почеше да се спрдајуI
ма ка“EдFJсам иExF попрца једнијем дреноваком — за по уре и попластише и
погребул”ашеI — се изломити сеI изгинути падајући“. — Куј сте кренули на злDИпут
да се нисте лDазбе попрцате; уп. напрцатI спрцат.
попудбина ж“путни трошак.—Ако идеш куј далеIморашимат попудбинуI
и у шпаг и у торбицуI в. путEнинаF.
поработат Jам св урадити све планиране послове или њихову главнину”. —
МончадиI јесте ли поработалиI са срећом?
поравњат Jам св заравнитиI загладити”.
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порад предл због“. — Ижлега“н је порад себе; в. спорад себе.
поразит – азим св“казнити због озбиљног моралног преступа“. —Те Климен
ти иду кукајући... L Што на кумство вјеру преломише LТе и кумство стиже и порази
ERWTRF. — Е БDбкте поразио што учиње от фамилије.
порастFJстем св“постати већиI виши растом”. — Пораста“је онI више није
дијете. — Некаква му брадавица раслаI порасла била; | пораса“н Jсна Jо“ који је
израстаоI који је висок за свој узраст“; в. расLтFI протејI протегласLтF.
порбатина ж горња фаша сланинеI с »pбата« E2W 4MF.
пореводина ж појас поред рекеI поречје“. — У ову нашу пореводину
таквије се мало рађало.
поредник м сусед“. —Живи на ону санштинуI без друга и поредника. — Зар
не чујеш муку на јунака L на Станишу твога поредникаI в. бијеса“н ERW PTP; Ж. 2TF.
порезм испустI банак на зиду”. — Из зида су учињени плочати »порези.«I на које
се уљишта ређају E2W 4NF. — Листре изнад пореза... зову се још и »ластавице« E2W8NF.
порејJечем св порећи“. — Кула рекла — кула пореклаI || поријекло с
“порекло“. — Ту испитују њино поријеклоI || поријечат се J ијечам се “споречкати
сеI поспорити се”. —Нешто су се пориjeчалиI ма су се брзо смирилиI | поријечит
се J"ијечим се св исто“. — Поријечили се таман ка ђеца.
порефенит се Jим се сва.“подмирити свој део трошка у заједничком поду
хвату“; в. рефенаI б. обрачунати сеI казнити”. — Вала ћемо сеI дијетеI порефенитI
нако ми Бог узме руке.
пDбртик м узани ходникI улазни простор“. —Тамо су ни бачве у пDбртик.
поручат J учам св*појести“. — Ако се не нађеш тунI поручаће они и твој
диоI в. ручатI | поручкат Jам св“појести Eо дециF”. — ПоручкаEјFтетб па да идемо
коJстрине; || поручколитJим свдем исто“. — Дуруз бабин је све поручколио и
са“EдFJће да бидне вели чоек.
поручеват Jујем несв“слати порукеI често с молбом да се дође”. — Она је
поручевала за ЛубаI | поруч"ит J учим св јавити“. — А ја и поручиоW дDбј ћу
та“да“н. — Тама га Славко зблажио и одма поручио за мене.
пDосJпосJпDос узв за дозивањеI вабљење јагњета. — Довољно јеI кад се пас
тир подојчету јави са пос! пoс пос! — оно трчи к њему као к мајци E2W N2F.
посава“ц Jвца м бот “неко растиње?“.
посалиџат Jам св“поплочати”. — Спрема са да посалиџа оборI в. салији.
посат посем св “сисати“. — Свезала прво теле да јб не би посало пот
кравбм. — А ко пушти ову јагњат те посаше?
поса“ посла м посао“. — "АјтеI мојиI свако на поса“нI | послић м мали
посао“. — И баса је нашла неки њен послићI | послића“к –ћка дем исто“. —
Послићак по послићак – теке главу ника EдF да дигнешI || посленица ж девој
чица која почиње да се бави домаћичким пословима” E2W NN4F.
поса“бијат J Ијам несв“додатно сабијати“. — Не би ја то више поса“бијаI
неће све стат; | поса“бит Jијем св. — Чек да ово мало поса“бијем.
поса“вит EсеF — ијем EсеF св N. повитиI савити“; 2. повити сеI сагнути се”. —
Добре се посавила и више се неће исправјат.
поса“гнут EсеF — а“гнем EсеF св “мало EсеF сагнути“. — Посаго главу E4WNRTF;
в. двобоја“u.
посад прил каснијеI убудуће“. — Не вјерујем ни да ће ти кDо посад рејI ка
што није ни доса“т.
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посвадит се Jим се св посвађати се”. — Ш њима е посвађен од ондаI ш
њима не збори ни данас EКжF.
посебе прил посебно“. — Они су имали преко триста овацанI па јалове
чували посебе а млекаре посебе.
посекат се Jам се св поспорити се око нечегаI погурати се”. — Што би оној
ђеци те се посекаше када те се побит.—Посекали би се па ком опанци ком обојци
x4W PNS]; в. секат.
поселица ж заселак удаљен од других насеља”. — Већа села називају мања
поселицама E2W N2TI NW 2SF.
посер м пражњење дебелог црева”. — Ижлеже на посерI да простиш ти и
твој обрас; | посеpJработаж лоше обављен посао“.
пDосигурно речI рекло би сеI како изгледа”. — Није посигурноI али смо
oćетили да е десеJпетна“с луђи прешло на нашу терит брију.
посијат Jјем св бацити семе у земљуI усејати”.
посиједат J иједамо св. — Партизани су дошли па посиједали.
посијек м N.a. “посекотинаI рана од оштрог предмета”. — Увриједио се на
посијекI б. место на коме је нешто засечено“. — Засијече се и једно и друго
и углави се у посијекI 2. “велика погибијаI изгинуће“. — Тб је посијек биоI
нагрдили су ТалијанеI ма смо и ми то потле лијепо платили; | посијеч Jи ж
"велика жалостI трагичан губитак”I | поćDej Jечем L посијечем св N. посећи“. —
Садио триJчетири стога и поćека“н два листа; 2. убити и одсећи главу”. — Кад
су Турци плијенили и посјекли 2P крда стоке и... толико кучкијех чобана E2W NPMF;
P.a. “доживети тежак губитакI трагедију“. — Поčеј ће ве по утробица“нI б. истр
пети Божју казну”. — Њега га Ббг поćекан — погибе му онб дијете. — Врћи сеI
ајвануI Б"бк те поčека“нI — се поделити мегдан”. — Јефто Лекин Криводољанин
посјекао се на мејдану сједнијем Царичићем E2W N98F; fact м“свиња одгајена
за клање“.
посилит се Jим се св N. “осилити се”. — Он се посилиI убречи сеI иду код
њега главари и траже га EКжF; 2. “обрадовати се”. — Богме сан ти се посилила ка
м"бме ђетету EБcF.
пбсилник м старатељI тутор”. — Јеси ли ти знава да је твој Машан био
пбсилник Мбмовбме оцу?
посипат Jиплем несв; в. сипатI | посут поспем св“полити“. — Поспи ми
да оперем руке.
посисковат J ујем несв“сисати крадом”. — А што сеI бруко од брукеI не
жениш нб посискујеш по туђије тора“бан?!
посићит посићи св“излити се из речног корита“. — Цијевна се бјеше посићи
ла L Па прелила проз поље Ћемовско ERW R49F.
поскитат EceF J итам EсеF св“остати без кућеI уточишта”; в. јелек.
поскокачке фолк народна игра“. — Играње поскокачке сад је у кучкијех
Срба већином замијењено код омладине црногорскијем начином E2WPT8F.
поскрајнут JDāјнем склонити у странуI померити”. — Поскрајну се столице
до зада.
поскус Jубем св према скус. — Поскубитб крупније и ајмо.
послан"икJика м N. човек који је послат да обави неки посаоI изасланик“.
—И одмаW посланике за њима — да се врате. — Ну оправи лаке посланике ERW R8F; 2.
“изабрани члан парламента“. — Имамо и ми тун једнога посланика EФFI i ПОСЛa
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ница ж писмо”. — На »протисак“I као и на пресијекI привија се и »посланица«I а то
је обично писмоI које се писаном страном к болу привије E2W RPNF.
послужбица ж.“»мала слава«I преслава”. — Осим Раћеха од кучкијех Срба већ
нико нема послужбице. — Слава свију Затрепчана је Зоја EСв. ГоспођаFI а Никољдан
имје послужбица E2W24RI NWPMNFI | послужеват J ујем несв“прислуживатиI слави
ти послужбицу“. — До назад петнаест година Кућани су послужевали Госпођиндан
x2W 24RFI | послужит Jужим св.“прославити »малу славу«”; в. рутат се.
послушат Jам св“учинити нешто на молбуI заповест“. — "АјдеI дијетеI благо
лил”иI да ме нешто послушашI | послушник м онај који слуша без поговора”; |
послушница ж в. посленица E2W NN4].
посмироват Jујем св обавити све вечерње послове око збрињавања стоке“.
посмрче Jета с дете рођено после очеве смрти”. — Дијете које се иза очине
смрти роди EјеF посмрче E2W2M9F.
посDоба“кJпкам миљеник”. — Посјече му два посопка сина LИ плијени иља
ду оваца ERW N2T]; в. особа“к.
поспрдиват се J ујем се несв“изругивати сеI подсмевати се”. — Е што ћеш
деW дође вака“т да се ајвани луђима поспрдујуI | поспрднут се св подругнути
се“; в. капI закpуће.
поспуштат се J ушта се EнеFсв“имати благ нагибI косину“. — Двојевратница
дDбња – она се поспушта наниже EКжF.
посрат посеpéм Lпосрем св N. испразнити дебело црево”; 2.а. Купропастити
неки посао“. — Посри се на работуI б. арогантно променити неко решењеI одлуку“.
— Све иExF је посра и оно поништиоI fºr Jтка м унеређено мало дете”.
— АI што је учинио ђедов посрата“кW напунио гаће — пи!; | посреш м који се
унередио“; | пберDо Jа м исто”; | пберDоња ма. “прљавI неуредан човек”I б. пла
шљивацI кукавица”. — "АјдеI посроњаI нема наизван међеданI чеса се боиш?; |
пберDоњица м дем. — Кад ови посроњица сташеI па га приме у ту њину партијуI
биће му тијесна свака џадаI | поср"улаж “неуреднаI прљава жена“.
пDбсEтF поста м једнодневни пост”; || пости поста“ вишенедељни пост”. —
Оно неђе бјеше испред Велије поста“I Петрове JI ГоспођDпнске JI Божитње J
постава ж подметач”; | поставит Jим св N. “учинити да нешто стојиI да
буде у усправном положајуI подметнути“. — Нађи нешто да поставиш под|Jту
ногуI да се не колеће; 2. сместитиI наћи нечему место“. — Ка“xтFJпостави бурилоI
виђи да се не преврнеI P. довести што у стање да може послужити сврси“. — Прије
нб почне да са дијеваI постави камењеI дрваI бачи сламуринеI начињи насторI
поставјат Jам несв“одређиватиI именовати“. — Он поставја брата за водникаI
поставјач L поставл”áч Jачам "подупирач“. — Ка“EдFJсестбг наведеI потури му
се с оне стране поставлачI в. покривит; || посталица ж N. овца која увек заостаје
за стадом”; 2. старија неудата девојкаI уседелица“; | посталичина ж пеј “исто”.
— Неке посталичине су биле у та“н афежеI | постатJнем свI | постање с поста
нак“. —Тама сам учио постање свијета.
постапат се J апјем се несв“ићи ослањајући се на штап“. — Постапје се на
ну мач ужицу иI пол”а”коI дође скоро сваки дан. — А Лале се на пушку поштапје
ERW RRF.
постопицаж уска стаза”. —Идеш онбм постопицбмI а гледаш да се озгбр
не опучи какав ками али стијена. — Постопица EјеF пролаз за саму људску ногу
x2W N2RF.
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посторитJорим св“подастрети”.
постревараж N. пас који се увек налази подстрехом”; 2. нsушкалоI шпијун“.
— Једној постревари сам река“ да имF каже да имF јеба пас матер и ако имF
нешто треба — нека дођу да имF речем и да не иду за мном.
постриг м чин којим се мирјанинJискушеникI световњакI уводи у монаш
тво“. — Постриг је благо које сте ми далиI да ве избавим E2W 4SNF; | постриж ж
“вуна пострижена с овчијег трбуха” E2W 29F; | постризат J изам несв“стрићи сла
бију вуну с трбуха и ногу оваца“. — Ово је више вријеме да се овце постризају.
— Ка“EдFJћеш и постризат?; | постријJИжем сва. “подстpићи овце у пролеће“.
— Постpиже сваку оздºбл” и око вратаI а са EдFJсе бо"и да ихF не уфати зима. —
Још о Благовијести пастири постригу овце испод трбуха и до сред стегана и реп
E2W29F; б. невешто подшишати“. — Је ли те баба тако постригла? — Лијепо си се
постpиганI в. стриј.
постријел”ат Jијелам св“побити ватреним оружјем”. — Талијани су и све
на Биоче постријел”алиI оса“ндесет и два таоца.
поступ м застој у раду млина због високог водостаја”. — Млин је у поступI
дигла се вода EPF.
посудитJудим св“поосуђивати“. —Покупили иEхF тун паш њима у Богданов
крајI па посудили на по дваез година“I петна“сI како комеI женеI старцеI одбили
бубрегеI смлатилиI нагрдили — да Бог велики сачува!; 2. признати правну ре
гулативуI покорити се одлуци суда“. — Један дио паша турскије с овијем је мамио
цара да се не може посудит Арбанија док саму себе не умори да изнемогне EЖ NPF.
посујмат J ујмам св“посумњати“. — Не смијеш ни да му посујмаш у чбјсвоI
а не да речеш кDо му је био ђет.
посут поспем в. посипат.
пDoćJпDoć! узв за вабљење јагњади.
поćDej Jечем L посијечем в. посијек.
пDбт мLж “зној“. — Ва“с сам у пот E2W RNNF. — Кад их сунце ожеже по главамаI
матичкиљећи од потиI зовну Лисију E4W2T9F; | п"ота“н потна Jо “ознојенI знојав“.
— Доша“ је пота“нI када силаму воде на њега просуоI | пот"ит се потим се несв
“знојити се”. — Вазда се поти једнако a л”ети а зими.
потабат Jам св“присилити на ропску послушност“. — Еако и не потербјетимо
L И ка царску рају потабамо L Расели се земља Скендерија ERW 42–4PF.
поталауш"ит се J ушим се св смирити сеI упреподобити се”. — Мали се
нешто поталаушиоI биће да је напунио гаће. — А како се поталауши — чуди се
тата. — Божана се поталауши E4W 2M2 PPTF.
потарабат Jам св“поплочати“. — Потараба га — врагу га бл”еше даI в. та
раба.
пота“ма L потама прил после”. — Потама кренуше с придикама E4W NT4F.
пота“њат Jâм несв“тонути“. — Земја пота“ња поJтијем ч"бјсвом. — Некоме
плије оловоI а некоме и плева потања E2W 4PPF; в. Глава.
потегнут J егнем св имати тежину“. — Ријетко које говедо може потегнут
N2M килограма меса E2W N4F; | потезат J езам несвN. имати тежину“. — Светитељ
ске моћи с ћивотом потежу само три оке E2W PMSF; 2. “вући равномерноI повлачити”;
в. бодањI зблажит.
потербјетитJим св“?” в. потабат.
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потила“к Jлка м задњи део лобањеI потиљак“.
потка ж нити које се при ткању проткивају кроз основу”. — Пређа за сукно
се дијели на »потку« и »основу« E2WT2F.
поткидат J"Идам несв“скраћиватиI подсецати“. — Они брдуни кад "акнуI
поткидају се иза гроздаI || поткинутJнем св“скратитиI подсећи“. — Оће ова наша
ђев бјка да поткине косуI жива неће бит доктб не учињи.
поткијеват J"ијевам несв“стављати потковице на коњска копита”. — Ка“EдF си
стио да поткијеваш коњаI ка“EдF ти коњ обосиI зовнеш чека да ти поможе али
му сам туриш плочуI || потковат J ујем св. — Донеси двије плоче да поткујемо
Зекана.
поткожњак м “поткожни чир. — Поткожњак... својом појавом у виду оспине
изазива необичну сврбеж E2W R48F. — Оспина и поткожњаци се отрљају струњавом
врећом E2W R2NF
поткољена ж потколеница”; в. опошитсе.
поткопат Jам св откопати с доње стране“. — ПоткопајF још мало долеI
дако се искрлаI J се напакостити”. — Добре му се поткопаI а виђећемо оће ли
га мај. — Што си му се поткопаI чочеI није ти крвник. — Тешко томе они коме се
поткопају и кога унавиде E4W 2M4F.
поткорушит се Jуши се св“потклобучити се Eобично од влагеF”. — Погледни
ђе се поткорушило E4W 288F.
поткосница ж дјевојчица N2—NP годинаI »уколико косу застриза«” E2W NN4].
поткријеп"ит Jијепим св подстаћиI подржати“; в. упијат.
поткупитJим св“покупити остатке“. — Поткупите они и потоњу сланкуI |
поткупл”ат Jуплам несв.
поткутњица ж њива уз кућуI под кућомI башта“. — На поткутњицу имаш
лукаI крт блеI посијеш они приткаш пасул” E2W44I NW2R4F.
поткучит Jучим св“поткачитиI закачити“. — Онда су га нешто поткучили
па ка“EдFJсе прогласило уједињењеI тама е река“W „ЕI врните ми он б“. — То су
дугуљасти каменови који се толико у земљу удубеI како их рало никако не може
поткучити E2W N24N.
потлDашњи Ja Jě последњи“. — Нешто је боле у потлашњи крајI ма чекај!
да видимо. —Жене до најпотлашњега гроша дају тек дако се част осветом поправиI
јер се више жалост подноси и трпи за оно што није освећено но за оно што му ос
таје пусто огњиште те му не остаје нитко од његова трага EЖ. N2P8F; | потолњиL
потоњи Jа Jе. — Чита је новине до потолњега дана EПГF. — Он је отишан с тије
ма потоњијема Коћима кои су отишли за "Америку. — Преćедник суда је био
ВелDко ПетровићI потоњи шклан породице Његуша“нJПетровића“н. — Ја се нећу
потписат без најпотоњиW || потле L потоле L потоле прил после“. — Могло е и
потоле то да бидне EКжF. — Потоле сам узео ову жену EМчF. — "Ајте виI ја ћу дој
мало потле. — Они су потолDé сви отишли на запут. — Тако се најпотоље миш од
миша ожени EСК 4SPF.
потлеуша ж сиротињска кућицаI уџерица“; | потлеушица ж демI | ПОТЛе
ушит се Jим се несв“сневољити се“; в. поталаушиш се.
потоваритJим св“сместити све ствари у превозно средствоI натоварити”.
поток м мали краћи водотокI који обично пресушује; | поточић м демI
| поточања“к Jњка мI | поточина ж“вододерина”. — ПрипазиI синеI да неђе не
зајазиш поточину.
потоњи Ja Jе В. пошлашњи.
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потпасат EceF Jашем EсеF св стегнути се појасом”; в. плочаI плочица 2.
потпетит Jетим св N. подвити луб обуће испод пете“. — Вазда потпети
обућуI када не умије да идеI 2. променити ћудI прозлити се“. — Не зна се што су
му чињелиI теке се добре потпетио отка је доша“ из њине школе.
потпиљнут Jнем св“изазватиI испровоцирати“. — Мајка ријетко кунеI само
кад је потпиљну. — Тебе ка да су ђаволи потпиљнули E4W NNR 282F.
потпирит J ирим св“дувајући распламсати ватру“.
потписат J ишем св ставити потпис“. — Зашто не би ти потписа? ||
потпишеват Jујем несв. — Потпишуј! — Нећу!
потпрашит J ашим св напунити пушку и припремити је за паљбу”. — Иза
рана пушке потпрашите ERW PT9F.
потпунит J им св“попунити“. —Даје ми ону листицу и вели да у потпунимI
| потпуњават – ајем несв. — Пита ме за коега потпуњаемI | потпуњат Jyњам
“исто“. — Она тамо јадиI потпуња нештоI а не вјерујем е зна сва слова.
потраж“штета коју стока направи на усевима“.
потражник м трагалац“. — Потражник је »издавао соџбину«... ономе ко лу
пежа прокаже E2W NSMF. — Ми смо потражници! Коњи су ни покрадениI па смо до
вашега села доћерали траг EPW289F.
потрајат JDajeEмF несв“одужити сеI потрајати“. — Ако је налога у млинI тб
може да потраје и два данаI и три.
потрбушина ж “сланина с трбуха” E2W 4MF. — Ка“EдF нема другеI не манише
се ни потрбушини.
потреба ж оно што је нужно да се уради или набавиI нужност“. — Вела ми
је потребаI а не знам ђе да иштем; || потребит Ja Jo а. бити потребан“. — "Ајде
с РадоњомI потребит си тамоI б. имати потребу”. — АI ујачеI жа ми јеI нијеса“м
потребитI није да иExF бачим.
потрефит се Jи се сва. “догодити сеI десити се”. — Потрефило се те га
ла“ко извадио. — Ако се потрефи и други EбратF да погине од крвника побратимо
ваI не треба EгаF светит док се побратим освети EЖ NNF. — У дан може се потрефитI
кои би рано дошаI да му нема ко други послужитI б. погодити”. — Даб бгда јбј се
потрефило ђе и другијема женама.
потрлит се J рлим се св "побунити сеI загаламити“. — Они се потрлише —
река“н би е те се побитI б. потрудити се”. — Он се потрлио да не дочека.
потрош"ит J ошим св нешто употребити с одређеним циљемI за куповину
и сл. — Ова се горња користи само ка“EдFJсе потроши снијек у ову доњу EКжF.
потрус"ит J усим св запрашити по површиниI посути мало сипком мате
ријом EбрашномI сољуF“.
потсвојче Jета с усвојено дете” E2W N2PF.
потуј Jучем св“потући“; в. туј.
потулит Jулим св угасити“. — Кад се разгориI потули се водом E2W S2F.
потурDатJурам несва.“стављати“; в. наредишI б. постављати испод нечегаI
подметати“. — Немаш ту што потуратI | потурит Jим сва. "оставити“. — Потури
га тун у ћошI в. полицаI б. подметнути”. — Нађи неку спичицу да му потуришI в.
кола“ц.
потурчит се Jим се св потурчити се“. — Били се тиI СтојанеI потурчио за
паре?
потуцат се Jуцам се несв“бити без сталног боравиштаI померати се од не
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воље из места у место“. — Потуцала се од немила до недрага.
потуцатсе Jам се EнеFсва.“кврцнути се врховима васкршњихјаја”. — Виђосте
ли оне погани како се спрдају збабомW питају је ли се на Васкрс потуцала ж
ђедомI б. туцајући све разбити“. — Потуца је ђеци свакоје јајце.
потфатит се Jим се св "подухватити се“. — Кад је јемац за некога јемчиоI ка
зало сеW »потфатио се“ или »улега је добар« E2WT8F.
потфиреват Jујем несв“правити вир преграђивањем водотока“. — Ми смо
тудије потфиревали и квасили баштеI | потфирит EсеF J ИрИмF EсеF св“зајазитиI
загатити“. — ПотфDири се потокI фир начиниш.
поучит поучим св посаветовати“. — Јеси ли сметенога поучио?
пофатат се Jам се св повезати се заједничким послом”. — Пошле се
пофатасмо с овијема МалисоримаI има еједан преко стотине ка“EдFJсмо и почели
догонитI а сад немау ни ониW неко двадесI неко десетI неко ђаолу!
пофермат Jам св“подржатиI потврдити”; | пофермават – ајем несв. — Она
јој је и пофермавала E4W28MF.
пофторитJорим св“поновити” EЖ22F.
почађат Jа св поцрнети од чађи“. — У те је кужине све било чађаво па ти
почађа и струка ако ју два дана не изнесеш наизван.
почаст! Jстиж почаст“. —Тбе породица барактарска и ониI макар да је
дијете и оJдесе година“нI они му морау дат почас да први иде.
почек м “вересија“. — »Почек“ или »на почек нешто купитиI значи под »ве
ресију« нешто на рокове или »на ваде“ купити E2W NSNF.
почела“к Jлка м чело“. — Стријела те фиштила у почела“к Eу »почела« у
сред чела” — клетваF.
почепат J еплемF св оставити траг канџиI притиснути ногомI утабатиI уга
зити“. — Све ми ово кокошке почепаше и ђаволисаше; в. тpлатI трлач.
почет почнем сва. “засновати неки посао“. — Ка“EдF би умјела почетI мене
се чињи да би умјела оплеста“кву фањелуI б. покренути неки процес“. — Почела
да му црвени цијевI | почињат Jњем несв. — Њега ни за што није да БогW у све
је почињаI а ништа није завршеваI | почетник м човек који почиње нарицати”.
— Напред иде пред људима један човекI који уме добро »тужити« или нарицатиI и
њега зову почетникомI јер он почиње нарицање ENW 28PF.
почешат се Jешем се св“почешати се”. — ПазиI дијетеI да се не почешеш и
тамо ђете не срби.
почивало са. “место на дугој стрмој страни где се може сести и предахнутиI
одмориште“. —Једва сам издро до почивала. — Они лакци могли су се наспат док
сан доша“ на почивалоI б. даљинаI растојање од једног почивала до другог Eпо Т.
ОраовцуF“. — Божина Радоњин Манојловић је носио читаво почивало у »зароку.«
кош који је хватао тридесет багаша жита E2W RMPI N2W P2F; | почиват L почијеват
J"ијевам несв“одмарати“. — Онај што свијема »пребачи.« Eкамена с раменаF почива
док му ко »довргне«I в. доврнутI | починут Jнем сва. "одморитиI предахнути”.
—У једана“с сати сан руча и пошле мало починуо EЖP4FI б. прекинути неки по
саоI оставити се посла”; в. мрта“вI | почивка ж кратак предах“. — Иза мале сват
ске почивке један од укућана или ближњи рођак... узме на руку нарамак »фацулета«
x2W 22PF. — Иза такве почивке опет су договорно настављали бој E2W 2MMN.
починци м мн“»Клинци који се ваде из коњскога копита приликом преобу
вања«” E2W NSF.
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почиc Jсти жа. "прљавштина по овчијем трбуху”I б. “слаба вуна с овчијег
трбуха”.
почкат се почкем се св помокрити сеI уринирати”. — Почки се у работу. —
Заусти да им се почке у управу. — Они овоме да му се почке у брк Стаљинов E4W 2T2
2T4F; | почка ж девојчица која није регулисала ноћно мокрење“. —И ова ће почка
ка она што је то чињела ка“EдF се удалаI | почкула ж исто”; | почкDоња м де
чак који није регулисао ноћно мокрење“. — Ови ће наш почкоња и у школуI а неће
престат да се бура под собомI f пбчкDоњица м дем дечачић који мокри где се
нађе”. — Нембте ми викат на овога почкоњицу ећу ви казатработуI | пбчкалина
м“исто“. — Виђосте ли ову почкалинуW прескочи преко прага да се побура у кућу
и са“EдFJћу да га исфрскамI да му више не пада намI || почката“кJтка м исто“. —
Пуштите ми тога почкатка и немоте га дират да ви не кажем работу.
почкpкJ в. пошкркJ.
поџевел”ат EceF Jам EсеF св. "покошкати се“. — Нешто се поџевел”ашеI нб
и{xF брзо смирише.
пбша Jеж дуга уска тканина којом се могу умотати глава и врат“. — Баба ни
у лето не скида пошу и чим искочи преко прага — она се запDбши.
пошакетат се Jам се св потући се песницама“; в. штипат.
пошенут L пошенутJнем L J енем св "померити“. — Пошени се с мјеста E4W
P8RF.
пошестарI у бројалициI в. пошетар.
пDоширок Ja Jo в. шир.
пош"ишкат Jам св“скратити косуI подшишати“; в. оприват.
пошкркиват се Jујем се несв“подсмевати сеI подругивати се“. — Ови ибрети
безобразни се и старијема луђима пошкркују; || пошкркнут се Jнем се. — Умио
се он свакоме пошкркнутI а није себе ника“д видио колика је аветиња.
поштапат се Jапјем се в. постапат.
поштен JаJо“честитI савестанI морално исправан”I | поштење са.“својство
онога који је честит”. — НесDоји се вазда фале поштењемI б. "гостопримство“. —
Гостопримство Кучи зову »поштење.« E2W 4S9F; | поштењак Jāка м частанI са
вестан човек“. — »Поштењак је познат и уважен у свему племену. — »Поштењак
умире отвореним а тврдица стиснутим рукама E2W 4S9F; | поштоват Jујем несв
“ценитиI уважавати“. — Ја такве нимало не поштуем.
поштијер Jијерам "поштар“. — Ти ћеш бит поштијер.
пошт"ичит Jим св. "приковати даске”. — Петар је у кучкијех Срба цио или
дјелимично »поштиченк« E2W 8SF.
пошушњара м уходаI ситни доушник“.
прабаба ж в. шукунбаба.
праваш м присталица Правог народног клубаI формираног у Црној Гори
N9MT. ГОДИНе”.
правдање с "одређивање редоследа којим ће нека игра почети” E2W P4NN.
праветан Jтна Jо праведанD EЖP2F.
православниJаJб који припада православљуI православној цркви“.
прађед м“трећи предак“; в. пађед.
праз м приплодни мужјакI обично ованI ређе и јарац“ E2WNMF; | празило с
“оплођавање женки животиња“. — Овнови и јарчевиI осим празова и прчеваI за пра
зило се онеспособе шкопљењем E2WNRF.
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праза“нJзнаJо“ненатоварен”.—Ка“EдFJсенатовари али ка“EдFJе празанI други
коњ неће за оглав бежђаволаI | празнов м сиромах“. —"Има честитије празнбва“I
а најтежи су празнови у главуI | празнокDош м неродица“; | празнорук Ja Jo
празних руку у прилици кад нешто треба дароватиI поклонити“; в. боник.
прам м прамен”. — Бјела вила град градила L ни на небо ни на земју L но на
праму од облака. — На врху главе остављали су дуги прам перчина. — Овај их свеже
прам за прам E2W 89 2TM PTRF. — Кад је била нечесова маризација EмеринизацијаF
Eистражили козе па да поправе овцеFI једна је тражила да јбj овце мрка неки
чечерана не неки ћолави е ихF онаI велиI држи и због прама вуне.
прасадарJарам "свињац”. —Ту кот прасадараI ђе ја прасадима да емI дбђе
ЗDéЦI | праседарJарам EБеF; | прасадарица ж и с то“. — Проди му пореJкуће
ка пореJпрасадарицеI | прасад арник м и с то”; || прасац Jсца м зоол мужјак
pus; || прасица ж. — Томе Ћирку је прасица изела окоI | прасе Jета с. —Тб је
тамо ђе ја прасадима дајем; || прасичица ж дем“крмачица“; “ прашчић м демI
прашчевић м*»прасећи син“; | прасећи Ja Je “који се тиче свињаI свињски“. —
Знаш какав бјеше стомак — исто ка цријево прасећеI | прасит се праси се несв
доносити на свет прасиће“. — Прасила се она триш али четириш.
прат перем несв“испирањем у течности Eнајчешће водиF уклањати нечис
тоћуI прљавштину“. — Баба Л"убица понијела да пере губе на МорачуI | прање
с веш који се переI одећаI постељина”. — ЖеноI угази ти шарула у ово прање!;
пратњача ж тежа правоугаона дрвена лопатица с кратком дршкомI за прање
рубља“. — Не може се роба опрат бес пратњачеI нб пратњачу — па да кај док ти
руке опануI | пернут пернем св“овлаш опратиI пропрати”.
пратила“ц Jyиоца мI в. чуварI | пратит Jим несва.“испраћати“. — Стрико
Ђбрђија ме та“ма пратио до навр РетаI а бјеше ббн — ка да е знава е се више
нећемо глеатI б. ићи по трагуI следити траг”. — И после рекоше да су му трагове
по снијегу пратили — уз Гропе на Момоњево EБcF.
праћа ж конопчић којим се товар учвршћује на самаруI употребљава се и
као узенгија”. — Ова се праћа мора промијенитI прекинуће се E2W NSF.
праћакат се Jам се несв“трзати сеI отимати се“. — Праћакало се докле га
нијесам усегетиоI | праћ"акнут сеJнем се св тргнути сеI покушати се отети“. —
праунук мI | праунука жI | праунуче Jета с.
праEхF м заст N. барут” E2W TPF; 2. козји гној“. — Козји гној зове се »прах“ E2.
TPF; | прашина ж најситније честицеI прах“. — Са“мелију прашинбм; || праш
ник м” EЖPRF.
праш"ек м прашењеI окопавање кукуруза”. — Прашек EјеF копањеI којим се
фруметин »pиједи“ E2W 48J49F; в. аргатI || праш"ит прашим несв“окопавати усе
ве“. — Ја отишDā“н да прашим некб мало крт бле и таман цукнуо матикомI кад вика
чек извише куће.
праштат" Jам несв“заборављати нечију кривицуI ослобађати од одговор
ности“. — Доса“EдFJсе знало да нешто само Бог праштаI а сад партија за то
дијели медање.
праштат“ J и несв“праскатиI експлодирати”. — Ка“EдFJсу ону колбну њемач
ку полом или у БратoножићеI то је неколико дана“н прашталоI она муниција
горелаI | праштитJимF св.“праснути”. — Што је оно праштило — знате ли?; в.
вранI вранешина.
прашукунђетJдам пети предакI отац чукундеде“.
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прва ж овца која иде прва иза угичаI која прва долази на мужу“I | први Ja
Jб9. — Најпрва га узориI најпрва га ускопаI најпрва га покоси; i првобратучед
м“други степен сродстваI брат од стрица”; в. ближикаI стричевићI | првијена“ц
Jнца м N. прва литра L ока ракије која потече из казана”. — Прва ока ракијеI која се
из казана оточиI зове се »првијенац« или »првоток E2WR8F; 2. први рој који се из
роји из кошнице” E2W 42F; | првина Jē ж“што се ради први пут”; || први"ч м прва
посета одиве родној кући после удаје“. — Првич је повратак невјестин у род. То
бива на двадесет дана из свадбе. Невјеста иде у првич заједно са ђевером E2W 2PPF.
— Првичем се зове прва похода невјестина у род на месец дана по удаји ENW 28NF; |
првјена“ц Jнца м прворођени син”I | првјенска ж.“млада краваI која се први пут
тели“. — Имам три краве старије и двије првјенске; || првјеншчеJета с "прво теле
које отели млада крава”; || првобратучед м в. стричевић; || првождрепкиња ж
кобила која се први пут ждреби”; || првој агњица ж овца која се први пут јагњи”;
првокDозница ж коза која се први пут јари“ E2W N9F; || првокозка ж исто”; |
прворDала“ц Jлца м “во у првој години орања” E2WN8F; || првоседланик Jика м
“млад коњ на кога се први пут ставља седло“I в. једноода“u; f првотелка L прво
теока ж крава која се први пут тели“ E2WN8F; | првотелкиња ж исто”; | првоток
м в. првијена у N. — Ја вазда имам ракијеI првотокаI по двадес и педJгради. —
Слан првоток се употребљава за трљање пресијекаI тишње и главобоље. — Против
Eзаду”еF хвали се и мед жбезогањ“I помијешан с првотоком E2W R8 RNN R2TF.
прга ж a. освежавајући напитак од плода »дивље кафе.«”I б. посни сир?”. —
Ваљаће прга по Бајраму E2W 424]; в. толокача E2W NMPF.
пр ги! пр ги! »приближно означен узвик за терање јагњета«” E2W N4F.
пDрда ж стомачни гасовиI флатуленција”. — Сакрио се ка прда у гаћеI |
прдакарија ж бесмислена причаI беспослица“. — ОI да ве кумимW оставите се
тије вашије прдакарија“; в. маштратI | прдалина ж причалицаI брбљивица“; |
прдо Jа м хип дете које »тртка«”. — "ОдитиI прдоI коJђедаI нико ми тебе не смије
задијеват; || прдна ж жена која не може контролисати стомачне гасове”. — ЕI прдна
стара. —Душе ми сто пара“; | прд"улаж исто" . | прдоња м. — Куј је кренуо они
стари прдоњаI зна ли сеI | прд"оњица м демI | прдњава жN. испуштање стомач
них гасова”; 2.“бесмислена прича“. — Уфатише се у некакву прдњаву и удавише не;
| прдњавит Jим несв"брбљати“; в. трубецатI | прделекнут L прделецнут Jнем
св пастиI срушити се“; fпрдулецат Jецам несв*брбљатиI причати којештарије
EнезлобивоF”; | прђет прдим несва.“испуштати стомачне гасове”. — Не зна се који
може боле да прдиW он али његов зеканI б. брбљатиI причати без мере и смисла“.
— Може имF бит да прде колико оте кад нема кDо да ихF призами тол“агама да
ураде нешто да вал"a; || прнут прнем св испустити стомачне гасове“. — Они се
чују ка“т прнуI а ријеч имF се неће помињатI изр. прнут у памет збунити сеI
заборавити шта се имало на умуI због чега је нека прича започета”. — Ето ти садI
прде ми у паметI не знам што сам оно стио да речемI па с прд и с презрењем од
бити неку идејуI багателисати нечије схватање”I ко оJстра мре — за душу му прдеI
прдл”ив Ja Jo oбележен неконтролисаним испуштањем стомачних гасоваI смр
дљив“ в. бајнушI | прдопDолина ж лоша посна земљаI оскудан пашњак“. — Овође
има те прдополине достаI али је мало радне земје.
преал"идат J Идам св“преобитиI бесциљно пролуњати“. — Преалидало је то
од гладе до гладе и завирило у сваку штруглу.
пребачит EсеF Jим EсеF св према бачит N. пребацити“; в. довpтнутI 2. пре
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местити”. — Мене пошле пребаче у друго одел”ење. — Рањенбга су га пребачили
у болницу у Беране. — Веле да је неки студент јавио оцу да "оћеI после осам
година“I да се пребачи на други факултетI а ота“ц му река“ да чињ и како мисли
да је најболеI теке он и ђедо нете никуј с онога који су почелиI | пребачеват
Jујем несв“пребацивати“. — Играју се ш њим и пребачују га ка с ноге на ногу. —
Она цријева пребачуј на банду.
преба“жђDет Jа“здим L Jим св према ба“жђет. —Ту смо преба“жђели у једну
кућу.
пребијат J"ијам несвломитиI преламати“. — То се ни Čекиром није могло
ни пресијецат ни пребијатI | пребит Jyијем св N. сломитиI преломити“. — "Отиште
се ками и преби му ногу на два мјестаI 2. поделитиI предвојити”. — Такве куће су
издијељене на по триJчетири дома и пребијене »забојем« E2W8MF.
пребискат Jиштем св према бискат“претражити“. — Пребискала сам свако
мјесто ђе сан то могла оставити насум га је неко наша“н и пониоI в. претресат.
пребјеј L пребл"ej Jежем св“пребећи“. — Пребјегли су к нaмa.
пребјележат Jам св променити ознакуI белег”; в. забјележаш.
пребол мI обично у тужбалициI “оздрављење“. — Ране моје бес пребблаI |
преболет J оли св N. оздравити“. — Па кад ћеш ни преболетиI мој неболе E2W2RSF;
2. прежалити покојника”. — Никад се дијете не може пребол”ет док не "ојдеш за
њDим.
пребрат Jерем св N. очистити од страних примесаI отребитиI одабрати оно
штоје за употребу”; в. братI 2. претуpити многе ствари тражећиједну”. —Пребрала
сам цијелу кућу и не нађојуI | пребират J ирам несвN. чиститиI одвајати оно
што је за употребу”; 2. претурати ствари тражећи нешто“.
пребрижитJим св“пребринутиI решити се бриге“I в. потанула.
пребрисатJшем св избрисати”.
преброј"ит J ојим св избројити”.— Свакб му ребро могаше пребројитI в.
садно.
превегаритJим св“изударатиI премлатити”.
превежеват L превеживат Jујем несв“превезивати“. — Доша“ један из
млина и поче да бије женуW „Како си свезала ону врећу!? Девет пута“н сам ју
мбра до млина превежеват“I | превезатJежем св. — Превезала сам краву на дно
ливаде.
превест! Jедем св пребацитиI преместити“. — Превели су га у Жглијеб и
тамо крили; в. довес.
превијат Jијем несв°овејати пшеницу“. — Чек се може радоват вјетру кад
вије пченицу.
превијат Jијам несв“стављати завој на рануI мењати завоје“. —Ту су му рану
превијали на сваке три уре; | превит Jијем св. — Она му то не умије превит ка
да нема руке; || превијача ж. колибица од прућа или грубо тесаних дасака поста
вљених на саоницамаI с лежајем за чобанинаI малаI често покретнаI пастирка Коли
бица купастог облика“ ENW2RRF. — Превијача еђе чобан са стоком лежа. — Чобанска
сувота на торину билаје превијача. — Сада велу пуст замјењује сламена »превија
ча«I за коју се прво посаде у земљу као лијес неколико сировијех прутоваI па се они
испреплету у полукружном обликуI а врху њих дође неколико слојева сламе E2W8F.
превит Jиж снопI мањи нарамак сировог листа“. — Двоје превити рачунају
се у једно зимско бреме листа E2W P8F.
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превој м завој“. — Затим је глава »превојем« обмотавана E2W RRPF.
преврет превре св према врет.
преврнут J рнем св N.a. “претуpитиI превалити“. — Онб што се наведе лако
се и преврне ако га не подупрешI б. повалити жену“. — Била је „питома“ и није у
тешко било преврнутI 2. променити веру“. — Не знам примјераI даје у таким при
ликама који Куч преврнуо вјеру E2W2MNF; P. увити тестисеI кастрирати“. — Преврнуо
му зрнаI | преврћат Jем несв.
превуј Jчем св према вујI | превуковат Jујем несв“превлачити”.
прегазитJим св према јазит. — Кренуо да прегази Морачу па угазио у вир
и спасила га Станка Томнина.
прегарат J арам несв“прегоревати“. — ЕI таJн ти шул“ неће прегарат до
зореI | прегоретJоримF св N. прегорети“. — Кад дрво прегориI таркају се оне
Главње; 2. преболети губитак ближњегI прежалити“. — Никад га није прегорио. —
Она сад лакше могаше прегорети три сина но прошли дан једнога EPWPMTF.
прегаситJим св“потпуно се угасити“; в. изгорет.
прегледат Jам св обавити преглед нечега“.
прегљача ж прегача“. — Преко хаљине је спреда ношена уска прегљачаI којој
су доњу половину чиниле дугачке ресе разне бојеI највише црне и зелене ENW2RTF. —
Ниже паса је прегљачаI ишарана лепим пругамаI од којих су горње уздужне а доње
попречне ENW2R9; 2W 92; Ж4MF.
прегнатJамLJждТенем св“претерати“. —Прегнате овце тамо ка“ КосорцуI
в. нашI алакатI | прегонит Jоним сва. према јонит. — Не прегони овце преко
ПеленичаI б. прелазити с катуна на катун”; в. пртл атI J се “спорити сеI свађати
се“; в. заврата; || прегон м протеривање“. — По предању о прегону затребачкијех
старосједелаца погинуо је... у ШкалJбурги E2W N4M—N4NF.
прегнутJнем св превитиI савити“. — Прегне му се нога к хрбатуI док зглоб
над љесицом пукне E2W RNSF; | прегнут Ja Jo “савијенI покоран”. — Кад и се досади
то самоволно злоI онадар да пану у руке суда прегнутијем вратом и баче оруже EЖ
NPF.
прегнут прегнем св“подухватити се“. — Да прегнемо још лијечакI в. бо
ра“цI уложишI J
прегоретJоримF в. претарат.
преграда ж 9. — Начињи се преграда помеђу кужин"бм и камарбмW |
преграда“к Jтка м преградни зид”. — Бијаше начинио преградак и нова врата
поставио E4W9TF; | преград"ит J адим св направити преградуI преградни зид”. —
Са“EдFJће он и обор да преградиI | преграђеват J ујем несв“преграђивати”.
прегризат J изам несв“јестиI узимати покоји залогај. — Неће га више
прегризат — он је све изиоI | прегрисJизем св према прис.
прегул"ит се J улим се св сатpти се од радаI напора”. — Прегулио се вала да
више нема кујI | прегул”ен"икJика м човек сломљен од рада”. — И онјош чека
да види окле му пареI а не зна да ихFје ови прегулeник мога“ девет пута“ убратI
прегул”еница ж жена сатpвена напорима и недаћама”. — Свака би јој друга
давно крепалаI ма она прегулeница омрчена још сека.
предават Jајем несв“предавати“. — Ја сеI валаI не пред аем па нека погинем.
— Ђе се предају ове козе за БлажаI изр. J ђаволу "клетиI проклињати”. — Касапин
се љути па их »предаје“W „АрдаI ђаво ве иљадни позоба“ E2W PS9F. — Предајем га
шестокоме ђаволу у неситејаме E4W 2MPF; | предат Jам L Jаднем св. — Једна жена у
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љутњи »предадне« EђаволимаF своју шћер у колијевци E2W N282F; | предавање св.
ђаволикат. — Колико народ вјерује у дејство овога »предавања« EђаволимаF казаће
ова прича E2W 28NF; | предан"икJика м заробљеник”. — Преданика ни па“с не оће.
— Преданика ни пас неће E2W 4PSI PWPSPF. — Не знам примјераI да је у таким прили
кама Куч преврнуо вјеруI док Турци и Арбанаси јесу честоI иако је и у њих позната
изрекаW „Преданика ни пас неће“ E2W 2MN]; | преданица ж овца која се предаје на
изимљавање“. —Достина пред зиму раздаду браве по крдовима. Такви брави зову се
»преданице« или »разданице« E2W4M N29N.
преда“н"ит – аним св“провести дан“I в. узаврет.
предвечеракJркам предвечерњи обед“. — Не бисмо и предвечерак били ER.
PT9F.
предвајат Jајем несвN. умирати”. — Изгледа да предваје после мука“н
грднијеI 2. прекраћивати причу“. — Не мисли он да предваје више нб да је на
куференцијуI | предвојит EсеF Jи EсеF св. N. изгубити сеI нестати”; в. омркнутI
2.а. умретиI прекратити муке“. — Предвоила јеI мученицаI и са EдF нека почDинеI
б. прекинути бесмислену причу”. — Ка“EдF он почне Eда причаFI начекаћеш се да
предвои; P. преполовити“. — Ка“ EдF предвоишI дођи да се здоговбримо.
предвор ет J им св према дворет. — Вјеровало сеW ако прогов бре момак и
ђев бјкаI тиса није предв брена и не би вал”ала EКжFI в. тисаI тисов.
предигнут Jнем св преселити се“. — Он је пред ига“н тамо с те стране
Матешева EБcF; | пред изатJжем несв. — Спремате ли се да предижетеI акоб бГда?
предијеват Jијевам несвN. поново садевати“. — "Обали ми вјета“р један
ст"бг и не знам како ћу га предијеват; | пређенут L пређеc Jенем LJeдем св. —"Ајде
да ми поможеш да пређенемо они стºбг. — Мбрали су да пређену они стог више
куће. — Пређеде ли оно сијеноI 2. мењати именаI надимке“. — Ови нбви главари
пређенули су ни име па те почет да иExF предијевају и шароњама и бал”ушама.
предима“к Jмка м надимак”. — Миго му је предима“кI а име сам му
заборавила.J Њега зовемо МићунI а предима“к му је Миго EУбF.
пред"ират EceF Jěм EсеF несв“сатирати се од напора”. — Он се пред ире ка с
туђијем животомI а не зна да нешто може и за č"утра оставитI | предријет се
предрем се св. — МDбраши се предријет и опучити јеси ли чуо да чоек може и
почDинут.
предњача ж. стари тип спорометне пушке која се пуни с предње странеI на
грлићу“.
предобит Jијем св“надвладатиI победити“. — Они га е предобиоI б. придо
битиI привући на своју страну”.
предреждат J им св“предуго чекати на једном месту“. — Предреждасмо на
ногу од моста и нико да нал”еже; в. боговетни.
предpуку изр. на предpуку неприкладно за руковањеI снерукеI на презруку”.
— Дучићима и Лештанима одговарала су КоритаI нама КриводолDāнима је то на
предpуку било EКжF.
предр"уча“к Jчка м доручак”.
предуван итJаним св нечим »овлажити.« уста пре прве јутарње цигарете”.
— Дај ми нешто да предуваним.
предузет –узмем сва.“одлучити се на неки подухват“I б. преузети“. — Ми
смо ихF овође предузели и испратили иEхF до границе.
предуша“кJшкам паузаI предах“. —Он може три уредате са пире причомI
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а о ча“му прича после се не мош ćетитI | предушеват Jујем несв“правити пау
зе”. — Извјежбан свирач може без престанка да свира читав сахатI »предушујући.« на
нос E2W 4NSFI | предуш”ит Jушим св“предахнути”. — Веле да је мога“ попит боцу
ракије да не предуши.
пређа ж N. предиво“. — Имате лиI женеI ове пређе...I што ткају; 2. пре
дење“. — Имала је за пређу вуне машину EКжF.
пређенут J енем в. предијеват.
преесапитJапим св израчунати“. — Ако не преесапи колико ваља ЦариградI
посјеј ће му главу E2W R4TF.
прежат J им несв“вребатиI чекати погодан тренутак да се нешто ухвати”.
— Онда је неки четник истргнутијем ножемI запетом пушком или шаком пепе
ла »прежао« онога што спава E2W N94F. — Нећу ве прежатI немам кад E4W N2TF; в.
фаћкаш се.
прежијеват Jијева несв“враћати храну да би се прежвакала Eо преживари
маF”; | прежијевање с E2W RMRF.
преза“лагајитJDāјим св“мало појестиI тек да се на тренутак »запосле зубик”I
в. штрбат.
презват JЗовем св променити презиме“. — Они су били Вујошевићи па
су се презвали СавЈовићиI } презиват L презијеват се J Ивају се L J Ивлу се. —
Јагличићи се презивају.
прездрет“ —ене св“превише сазрети“. — Смоква никад није прездрела.
прездрет“ прездремF св понети се према некоме с презрењемI с ниподаш
тавањем”; в. обука.
презида ж позида“. — За президу или позиду „чује се и презида“ — вели А.
Јовићевић E2W44FI | президат J иђем свI в. авлија.
презим"ит J имим св“преживети зимуI претуpити преко главе проблеме које
доноси зима“.
презуват се Jувам се несва.“мењати обућуI преобувати се”. — Нијеси има
што ни обутI а не да се презувашI б. навлачити обућу на »погрешне ноге.«”. —
Почела је и баба да се презува ка ђецаI | презут се Jујем се сва. “променити
обућуI преобути се“. — Чешће се босо одило у ПодгорицуI но што си има да се
презујешI б. навући обућу на »погрешне ноге.«”.
преиједат се J иједам се несв“преједати се“. — Немб се преиједатI неј мој
заспатI | прејест! се Jијем се св према јесI в. наиједат се.
преј пређем св“прећи“. — Ако ти змија пређе путI иди слободно.
прејавит J авим свјавит. — Прејавише ти овце преко Бријега.
прекада ж "поменI даћа“. — По старом обичају морала је породица умрлога
давати обилату частI даћуI на дан укопа а тако исто и о прекадамаI тј. седмоднев
номI четрдесетодневномI полугодишњем и годишњем помену ENW 28RF. — Једнога
дана сазове знанце и пријатељеI да чини ђетету прекаду E2W 2NP 2S9F; изр. велика
J. — Прва се прекада звала Велика Прекада или седмина E2W 28RJ28SFI в. Годишњи
t{аI | прекадник м пшенични славски колач у облику обичног пљоснатог хлеба
или погаче“ ENW29SF; | прекад"ит J адим св прекадитиI освештати обредни хлеб“.
— Прекадио га вином; || прекађеват L прекађиват Jујем несв“. — Над прекадни
комI поред кога гори свећаI чита свештеник молитвеI благосиља прекадник E»пре
кађује“F и убоде га на једно место ножем ENW 29SF; | прекађивање с. — Другога
дана по светоме или који дан доцније долазио је свештеник у славарску кућу те над
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»житом« и »пуњем« прекађивао и молио се Богу за душу мртвих тога домаI чија је
имена читао из домаће читуле ENW 298F.
прекала“пит Jим св N. пресложитиI предвостручити“; 2. подвластити”; в.
кала“ti.
прекидат Jyидам несвN. “сећиI пресецати“. — Ено гаI прекида нека дрва; 2.
“престајати с причом“. — Она не мисли прекидат док ју вуста не заболе — а то јој
се још није догодилоI | прекинут Jнем сва. ућутати“. — Прекини с причомI да
не бидне грђе. — Мајка јбј је мјесто пупка језик прекинулаI б. одсећиI пресећи”.
— Уста је чоек па је стискан лијепо па је прекинуо главу од оне кожеI в. убратI
— се “уминутиI престати“. — Навр дваешчетири сата прекинули су ми се болови.
преклат Jолем св“пререзати грло и усмртити”.
преклет м преграда у амбару” ENW2R2]; в. хамбарI | преклетаж преграда у
кући“. — Та преклета се зове »забој“I »клијетк или »перда« E2W 8R]I | преклијет"ит
Jијетим св преградити просторију“. — Кућа је често била преклијећена — за
челад и за живб.
прекокота“н прил за три дана”. — Река“је да ће дој прекокотанI ово не ни
ćутра ни прекоč"утра но прекокота“н EБPF.
преконој прил ноћуI током ноћи“. —А он преконој мисли о ономе. — Онда
су преконој партизани исКолашина ударили на четнике у Беране и овога су
Дујовића у постелу заклали.
прекономадне прил пре четири дана”. — Доша“ је прекономаднеI не —
Таонома“Дне.
прекопат Jăм N. прекопати“. — Прекопали су сву бачу EДчF; 2. ексхумира
ти“. — Било је наређење од Драгише да идемо да те мртве прекопамо.
прекоč"утри в. ćyтра.
прекрит Jијем св наткритиI покрити“. — Прекрили су сву кућу.
прекрмак Jмка м јунац“; | прекрмкула жI вI воловотка; fier. с.
— Озимче трећега прољећа постаје прекрмче E2WN8F.
прекрочит J очим св“прећиI прекорачити“; в. домI домодржницаI згрчиш.
прекрстит –рстим св укрстити”. — ПогледнуI потпуно на сред ноге
прекрćћено.
прелада ж прехлада”; в. фуренцијаI назеб.
прелаз м уређено место на коме се прелази ограда”. — На ни прелаз
прескочиш преко за да у ливаду.
прелећет Jети св прелетети“. — Били смо на Оспутницу ка“EдF су Eавио
ниF прелeћели к ПодгорициI | прелијетат Jијета несв. — Потама више овудије
нијесу прелијетали.
преливода ж“слабић“. — Све су то преливоде и њи у луђе броје само они
што су ка они.
преманут J анем св N. прегнати стоку на испашу и оставити је без надзо
ра“. — Преманула сам ихF тамо према Страна“н биочкије; 2. пролепшати сеI
разведрити се ”. — Чекамо дако се више преманеI заисто се очи од ње не могу
отворитI | премањиват EceF JујемF EceF EнеFсв. — Ова кишурина никако не
премањује.
премај Jа кнем св N. преместити“; в. мајI 2. прећи преко линије хоризон
таI изгубити се из видокруга“. — Према“кли су преко Бријега; || према к м геогр
“преслоI превој“. — С малијем дуом ижл”его на према“кI fast. ж“Исто“. — "Ено
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иEхF исподFJсаме пренке; | премDицат Jчем несвпрема мицат N. одмеравати
снагу“. — Премицање је међу момцима кушање ручне снаге. Двојица њих стегну
тијема прстима превијају један другога E2W PS8]; 2. прелазити преко линије хори
зонтаI нестајати из видокруга”. — Ено ти овце премDичу преко бријега.
премDеђитJим св“померити међу”. — Вели је грије био ка“EдFJсe удари на
међуI да се премеђиI | премеђават Jајем несв. — И грешно се и одвећ срамотно
сматра премеђавање међа; || премеђDāч Jача м човек који је преораоI померио
међу”. — По народноме вјеровању EпремеђенаF земља премеђачу »Тиса и вијек виси
о врату онога свијета« E2W N24F.
премDec Jетем св према мес.
премигиват L премизгиват Jујем несв“дволично се понашатиI извољеватиI
пренемагати се“. — Не може она да не премизгује; | премигуша L премизгуша ж
дволична женска особаI лицемерка“. — Њега не оптерећују ни премигуше из канала
E4W22RF.
премит"ит Jyитим св“превитиI укрстити“. — Крајеви обруча премите се као
кад чељаде прекрсти руке. — Народ мисли да се премитило цријево или развио пу
пак E2W T4RPSF.
премјешћ"ат J ешћам несв“премештатиI преносити тор”.
премлбж"ит J бжим претератиI назначити више од онога што је стварно”. —
ВалаI да не премлDôжимI има пестотина“ бhä“.
премотават Jајем несв“поново намотавати нешто што је размотано“. — Ја
узе да премотаемI па добро натезаI тврдиI тврди докле направи једно клупко
колко му може пот пазуво стајатлијепбI | премотат Jам св.
премрежит сеJи се свI у изразу премрежпт очиI постати сањив”. — ЕI вала
су ми се премрежиле очи и ја бјд"о да виђу оћу ли умјет заспат.
премучат се Jучам се несв“мучити сеI улагати велики напор. — Лисица се
премучалаI да искуша једнога кокота што је на шипак поја” E2W 4SRF. — Оста Вуксан
у бијелу кулу Л Па се љуто мучи и премуча ERW TMF; | прем"учит се Jим се несв“на
мучити сеI измучити се”. — Би ми суђено да се премучим свакије мука“н.
пренев"ол”ит се Jим се св“онерасположити се”. — А што ми се преневолила
јабука баČина?
пренемагат се Jагам се L JDāжем се несвN.а.“падати у несвест“. — Два дана е
била лDијепоI а од јуче нешто се пренемагаI нешто кука од оне друге ногеI б. “жа
лити се на физичку немоћI слабостI понекад без озбиљног разлога“. — Она се лако
пренем агаI ма кадју занудиш ш чимI може да изијека само здраваI | пренемој
се J огнем се св“пасти у несвестI онесвестити се“. — Она се ка пренемогаI в. пре
снијетит сеI | пренемој ж несвест”; в. преснећиватI преснијет.
пренијет J есем св преместити с једног места на друго”I в. донијетI |
преносит J осим в. носит. — Ка“EдFJсу се преносиле костиI један Никић је брата
пренио.
преноћ"ит Jоћим св остати преко ноћи”; в. узаврет.
преоб"ис J иђем св преобићиI препешачити сваку стопу”. — Преобиша“ сам
Тополовик с ловцимаI а сад се тамо от прасади дDИвлије не смијеш примај;
преобит Jијем св“претражити“. — Преобила је сваку рапу у Жијово да у нађе — и
ниђе јбEјF стрва. — Преобила е сваку кућу у селоI а није имала ка“EдF ручак ђеци
сигурат.
преображат се JDāжам се L Jāжем се несв“стидети сеI црвенети од стида“.
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— Ја сам наилазио на такве болеснике који су ми се тужили на своју болијестI што
им даје вољу за јелоI те се усљед тога »преображу“ од народа E2W 4NMF EЖ. PPF; |
преобразит се Jим се св постидети сеI посрамити се“. — Преобрази се од гузице
кад образа немашI | преобраза ж N. срамотникI застиђе Eв.F”. — Ма“ки ми сеI
дијетеI од|Jтијен преобразан; 2. стидI срам”. — Не знају несDоји штоје преобраза
само ако имF нешто вал”á пркну.
преобуј се Jучем EсеF св.“пресвући EсеF. — Ето ме одмаI само да преобучем
дије“ преобуковат J ујем несв“пресвлачити EceF”. — Нијесмо се преобуковали
по два мјесеца и по триI више нб ли се са“EдF преобукујемI | преобука ж оделоI
веш“. — Дошле нијесу што ђетету свакоеме нијесу донијеле преобуку.
преобут Jујем сва.“променити обућу”I б. поновно потковати коњаI проме
нити потковице“. — Ко маче одовле оне плочеI оћа да преобујем зекана.
преодник м млађи ованI PJR година” E2WNNF.
преокренут J енем св према кренут.
преотет J отмем св“поново отетиI одузети некоме оно што је раније отео“.
препар"учит Jим св. "пресути из једне посуде у другу“I в. преручит. —
Препаручићу ово мало жита у ону бачвицу.
преп"ac{тF EceF L препанут EсеF J анем се “поплашити се“. — Има добру
бизу — она се и одFJзеца препане. — Препа се на РогеI врта се поноћи и
препаде се и одF тама се изгубио. — Ми смо се препали ђе био у Доброту. —
Ми смо се препалиW и да ни узму козе и да не ђаб нађе EКж.F. — Шпиро се препаI
па та“ма врисну овамо повр ове главице. — Препа сеW видио је што чине од њиI
в. попружит сеI | препадатEceF Jāм EсеF несв. — Нашан је да ђеда препада. —
"АјдеI брукоI немаш се одF чеса овође препадат; || препаден Ja Jo “поплашен“.
— Препаденога ослободио. — Пастири помислеI да је стока од мачке препадена E2W
PMPI44PF.
препек м препечена ракијаI препеченица“. — Тб ти најбола капјаI мој
препекI | препеј Jечем св према пеј. — Препека“сам сву ракију и са EдFJћу мало
да патинемI | препијецат J"ијецам несв. — Ако ћеш ју препијецатI опет ју печеш.
препет препнем св сапети на другом месту“. — Ојде да препне краву.
препилат Jам св“пресећи пилом”. — Ако ћеш штицеI онда се препила.
преп"ират се Jрем се несв“спорити сеI бучно се расправљати“; в. Главичица.
препират J ирам несв“испирати”.
преписат J ишем св N. преписати“; 2. пренети право власништва“. — Кад
и{мF је преписала имањеI заборавили су да је жива; | препишеват J ујем несв. —
Нека причекају мало да се макнеш на та“ свијетI а нем биEмF ништа препишеватW
њино је и ништа неј тамо понијет.
преплес Jетем св према плесI | преплијет"ат J ијетам L Jyијећем несв“поно
во плести оно што је расплетено“.
EпреплетF преплије св наћи се у водиI бити заливен течношћу”. — Посоље
ни сир налије се суруткомI да »преплије« по врху сира E2W P2F.
препбн"oca"нJсна Jо“поносит преко разумне мере“. — За мене су сви викали
да сам препбносна.
препоријеч"ат се Jијечам се св поспорити сеI споречкати се”. — Они се неш
то препоријечашеI не зна се око чесаI ма су се потле мање сријетали.
препочDет J очнем сва.“поново почети EплестиFI расплести плетиво и крену
ти отпочетка”. — Мбрала сам да препочнем и да бидне мало ширеI б. променити
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понашање“. — Мога“ би да препочнеш — ако умијеш паметнијеI | препочета“к
Jтка м узорак“. — Ну да виђу та“н препочетакI оће ли ова работница умл”етI |
препочDињатJем св“поново почињати“. — Не млим га више препочињатI нбако не
вал"ане НануI вал"аће Рају.
препрат Jерем св. "испрати“. — Мбра то све да се препере; | препират
Jирам несв“испирати”. — Жене су то прале кот кућеI а на препирање га носиле на
Морачу.
препрђDет Jдим сва.“испуштати стомачне гасове крећући се на неком рас
тојању”. — Они препрђеше тамоI а потприштио иExF смијеEхFI б. “забавити се бе
смисленом причом током дужег времена”. — Препрђеше цијелб попбдне испод
муpвеI па имF мјери памет.
препрематJемам несв“претурати тражећи нешто“. —Штотамо препремаш
и кутаришI да ми је знат.
препрес Jěдем св препрести“. — Све је то препрела брже но би двијеI |
препредат J едам несв. — Састави два клупка и препреда.
препр"игат Jам св препржити“; в. пријат.
препријеч"ит Jијечим св поставити препреку”. — Препријечи тамо неку
розгу и бачи коју драчу.
препукли Ja Jô пуки сиромахI бедникI највећа сиротиња“; в. домазет.
препуштитJим св“пустити овце у туђи забран”. — Кад неки кучки пастир
»препушти« стоку мимо међе у удут клименачке планине Eили обрнутоF да плати
такозвани »пријеступ« E2W NP2F.
прерани сир посни сирI од варенике с које је скинут скоруп” E2WPNF.
прерас Jстем св надрасти“. — Још лијеча“к па ће и оца да прерастеI в.
расLтF.
преријеч"ит се J"ијечим се св “споречкати сеI посвађати се“. — С неким се
преријечио и дофатио ову ћустију од осамна“с килан и мануо да га удари ка
стапом.
преродит J оди свв. пријерод.
преруч"ит J учим св пребацити садржај једне посудеI врећеI у другу”. —
Преручи оно жито у мању врећу.
преса“мит"ит се J итим се св превити се од изнемоглости”.
пресегнут се J егнем се св префорсирати се“. — Нијеси се пресегла у дом
колико јеси ли у род E4W22SF; | пресезат EceF Jежеш EсеF несв. — А не би савјетовао
да се пресежеш више но можеш E4W 28T].
пресефтит се Jим се сва.“погрешно идентифковати неку особу или појаву“.
— Ти си се пресефтиоW Славко је МисуровI а Свето је ЗаринI б. сметнути с умаI
заборавити“. — Замало то да пресефтим E4W 249F.
пресијек м повреда лумбалног пршљена”. — »Пресијек и »пресјекло га«
каже се за болове у крстима који наступе од наглог ударца или покрета E2W RPN — по
тумачењу Т. ОраовцаF. — EНа СпасовданF се многе жене омотавају око паса гором
од дивље тикве и тијем сеI по народном вјеровањуI спасавају од пресијека за сву
годину E2W 242F; | преćеј EсеFJсијечем EсеF св N. расећи надвојеI на делове”I в. ćејI
пресијекI 2. испред некога прећи преко путаI пресећи неком пут“I в. пресLтLI P.
безла. “повредити лумбални пршљен“. — Преćекло га више репа и нађе га чудоW
не може ни да лежи ни да се дигнеI в. са тињат сеI б. изазвати упалу грла или
компликације на дисајним путевима од хладне планинске воде”. — Не попијI шапуће
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некоI више од десет гутљајаI ако си уморанI да те не пресијече E8W P84F; 4. престра
шити EсеFI престравити EсеF. — Преćече ме оно дијетеI још се не могу поврнутI |
пресијецат Jијецам несв. — Цијелбга ме вијека понешто пресијецало па ни сам
више не знам јесам ли још цио.
пресилитJи св“осилити се“. — Е су они силом пресилили LДо Бога се не боје
никога ERW PMSF.
пресипат Jплем несвв. сипкат.
пресказаније L пресказаније с предзнакI предсказање”. — А онда пошле
се причало то е било некакво пресказаније. — И то еI ова садашња звијездаI
могло бит некакво пресказаније.
прескакало с место на коме се може прећиI »прескочити« преко потока“.
— На та сеI прескакала могло прескочит с камена на ками да ниђе не сквасиш
опанке; прескакат Jачем несвN. прелазити скоком преко препреке“. —
Прескакали су ибрети преко за да и брали бабине џање; 2. ружитиI псовати“.
— Прескакала га ђе је гој стиглаI ма се бојат да ју једном не уфати за летњакI |
прескочит Jочим св“пребацити се скоком преко препреке“.
прескубат се J убам се несв“отимати се“. — Они су се око тога прескубали
Годинама и никако да се догов бреI в. ројI ротошаI | прескус Jубем св према скус.
— Свака јбј је јадна и прескубена и не знам оте ли јбј претијецатI в. рогI ротошаI |
прескубеница ж мршава овца“. —У оне њене прескубенице ка да се враг укотиоW
ниједна јбј га нема ни капју.
преслица L прешлица ж направа за предење вуне“. — И влас и нагрепци се
преду на »прешлицу« E2WPM–PNF.
пресло с геогр“горски превој“. — Једва смо издушили на оно преслоI а не
знам како сам ижл”ега“н из Рупе от Козела EN2W P2F.
преснећиват се Jујем се несв“падати у несвест“. — Он се преснећива ону
нбјI и ć"утри данI али му нијесу могли ни крв уфатит. — Иако се мнозина због
сувишног одливања крви преснећујуI ипак се пуштање крви сматра корисним E2W
RRRFW | преснећивање с падање у несвест”; | преснијет ж исто“. — Преснећи
вањеI тј. преснијетI иначе падање у несвијестI несвјестица и пренемоћI долази
од тјелесне изнурености у боловању или од жалости E2W R22FI | преснијет"ит се
J"ијетим се св“онесвестити се“. — Он се преснијетиI заустави кола па га унеси у
кућу. —Тун се преснијетилаI понијелију у кућу. — За болесника те врсте каже се
»преснијетио сек или »пануо у несвијест« или »пренемога” ce« E2W R22]; в. тезат.
престF предем несв“прести“. — Ако идеш и предеш али плетешI немDб
коме чоеку а ни ђетету малбме пут да пресијечеш.
престајат Jје несв“прекидати“. — Ови кијамет не мисли ни да мањаI а не
да престаје; || престанут L престатJнем св прекинути”.
престојат J им несв“провести време стојећи“.
престоница ж престоно местоI седиште онога који је на престолу“. — У
Цариградје та наша православна престоница и данас и зашто тамо да претвори
се цијелога српсва престоница?
преступнина ж накнадаI обештећење“. — Био је саграђен у Царинама млинI
...и то новцем који су Васојевићи платили Кучима као »преступнину.« за неке по
чињене штете ENW 2PPF.
пресудит J"удим сва. пресудитиI решити неки спор“. — Што се није могло
пресудит — Божина га мога“ пресудитI б. осудити“. — Та час су га уапсилиI
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повели на Цетиње и пресуђен је био на смртI | пресуђеват Jујем несв“судитиI
доносити пресуде“. — Божина је пресуђева млоге свађе и маразе.
пресукат EceF JучемF EсеF св N. превити сеI увити се“. — Некако се телету
пресука огрл”ак и да се нијеса“м тамо нашлаI зама“кло би сеI 2.а. “премотатиI
намотати“. — Пресукала је она сву пређуI б. *»нанизати«I претуpитиI пребацити”.
— "Он је више пресука и седа“ндесеJгодина“; || пресукиват Jујем несв“увија
ти“. — Уз трљање се штипају и пресукују тзв. »гуштери« уз хрбат и иза лопатица
E2W RNRF; — се оронути”. — Пресукала се од јада“ који су је били и мука“ које је
претрпл”ела.
прес"ут преспем св пребацити садржај једне посуде у другу”. — Преспи оно
мало варенике у сафицу па опери бронзинI в. насутI || пресипат L пресипат
J ипам L J ипам L J иплем несв.
пресушеват Jује EнеFсв“пресушивати“. — Никад оне нијесу пресушевале
EКжFI в. сњежаницаI * пресушит Jуши св“остати без воде“. — Не знау л”уђи да е
Јама од Лисца пресушила EКжF.
преćедник м председник”I в. сврнут се.
преćDej EceF Jсијечем EсеF св. в. пресијек.
претакат Jачем несв“преливати течност изједне посуде у другу”. — М"бра да
претаче вино зашто му је ба“чва пуштила на једно мјестоI fпреточDит J очим св. —
Вино је све преточио у оне кантеI а потле ће га у боце. —Вино се мора преточит.
претат Jћем несва. “прекривати жаром на огњишту EхлебI кромпирF да се
испече“. — Претале су жене л”ебI разгрну жар па на плочу и покријуI б. прекри
вати увече пепелом жар на огњишту да би се ватра сачувала до следећег јутра”. —
EЛопатицом сеF огањ преће и распрећује E2W88F.
претварат Jам несв“послушати наредбуI захтев старијега“. — Мислите ли виI
ђецоI претваратI али да донесем ону дреновачу; || претворитJорим св.“пристати
на нешто после тврдоглавог одбијањаI привести се разлогу“. — Претвори што ти се
каже E4W N88F. — Стално му зборимI а Dбн неће да претвори. — Не шће ибретница да
претвори да сију Ćека“нI — се св N. прећи из једнога стања у друго”. — Ва“с сам се
у голу воду претворио Eознојити сеF; 2. “причинити се“. — Претвори ми се да навр
обора сто и чек.
претегнут Jнем св N. превише затегнути”. — Мало си то претега“нI знаши
како ћеш га одријешитI 2. превагнути на једну страну”. — Бој им се да ти десна
страна товара не претегнеI претеј J егнем св превише затегнути“. — Не
претегни тоI чочеI нећу га мој одријешитI | претезат JěзамF несвN. јаче за
тезати“. — Доста јеI немDб више претезат; 2. накретати сеI померати тежиште на
једну страну”. —Чињи ми се да ти мало претеза наJву банду.
претеј Jечем св N.a. заобићиI испредњачити“. — Претекли смо иExF не
кијема пријечцимаI б. зауставити“; в. ова“дарI 2.а. “преостати? — Заговорио
EсеF варећи сјеме да с њим једну зграду посијешI која ти је иза дуга претекла E2W
4RPF; б. преживети“. — Нико није претека“н да прича што се од њи чињелоI P.
“предупредити“. — Прос прсте EсуF њина међусобна злочинства гледали и доста
пропуштавали и подпиривали да и је вишеI а не да и претеку и умалеI в. лакар
дија EЖF; | претијецат J ијецам несв. — Претеци овце да не ујаве у ливаду. —
"Иди пол"ако за њимI немб га претијецат. — Не зна се били ико претијеца; ||
пријет"ок м кретање пречицом да би се неко пресреоI пресретање“. — Кренуо му
је у пријеток.
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претио J ила Jо“угојенI дебео“. — Претиле су му овцеI зна он ђе ће и повес.
— Лакрдија купус не зачињаI но сланина и претило месо. — Сјутра ћу ти оправит“
два претила овна E2W 42N4S9F. — Милан коња јаше претилога ERW 2RPF; | претл”ат
Jàм несв“гојити сеI товити се“. —Жири двое прасади иједно му лијепо претл”aI a
онб друго е злорано.
претират Jěм несв“притискатиI натирати“. — Уз претуцање EовнаI јарца и
волаF жиле се још и претиру палчевима E2WNRF; | претријет претрем св“пресећиI
прекинути”. —Љути сенџир лиме претријети E2W 42NF.
претоварат Jам несва. поново товарити”. — Нема друге — м бра се
претоваратI б. пребацити терет с једне товарне животиње на другу”. — Ено ихFI
претоварау на наше магареI в. оптеретити више него што је допуштено“; |
претовареват J ујем несв|| претоваритJим св.
претови E?F. — Мишићи међу палцем и кажипрстом... који се зову »претови«
E2W RNRJRNSF.
преточит J очим в. претакат.
претрапитJим св“дубоко прекопати“. — Претрапила сам тамо сваку стопу
ил”аду пути; || претрапјеват Jујем несв“прекопавати“. — Претрапјевали су ону
баштину десеJпута“I а нико не зна кое су јаде тражили.
претрес Jесем свI в. тресI жандамеријаI | претресат Jам несв. — Дошли
су да ми претресау кућуW и гаће посране ђечиње су пребискалиI в. истресат.
претророг м стари ован ESJ9 годинаF” E2WNNF.
претуј Jучем св“претућиI испребијати“. — ЕI ако те нећу претуј ка мачкуI
евође смоI нб ми се изма“ки; || претуцат Jуцам несв“кастрирати мрвљењем тес
тиса”. — Претуцали су ихFI бикови се претуцајуI јарчеви и овновиI а и коњи су се
претуцали нб су они остајали јаки и онда се стегне концем. — ОвнаI јарца и вола
претуцају... дрветом што се зове шкопач E2WNRF; в. тујI преврћат.
претурават EceF Jајем L Jāјем EсеF несв“пребацивати EсеFI премештати
EсеF. — Ово што они претурају...I са неко велиW што ће мутб2 А он ту те колико
заради; в. прегонитI || претурDат Jурам несв“исто“. — Да видимо оћемо ли се мој
ђе претурат на Језера; || претуpитJим св N. преврнутиI оборити“; 2. доживети“.
— Вел"аше ов"бђен једанW „Душе миI не може напуниEтF осамна“з година“!“ А он
је претурио четрдес!
прећерат Jам св N. прегнатиI претерати“. — Све су то прећерали до
Опасанице; 2. преувеличати”. — Вели да је уфатио зеца фаровима и пратио
га по километраI а мало је прећераW тамо нема правога пута ниђе ни сто
метаран.
преудат се Jам се св поново се удати“; в. сироче.
пречавина ж кожни опанци с лицем од опуте; в. опутаI опуташI | пре
чанице мн“исто“. — »Испријечани« се опанци зову »пречанице«I »пречавине« или
»опречанице«I арб. пријече E2W 9N]; в. испријечат.
преч"a"ц Jчца L пријеч"a"ц Jчца м краћи путI пречица“. — Ту се могло ако е
чоек ћера козе али овце на пречацI а с кравбм и с коњем никако EКжFI в. заод
ницаI | пречoкуп м “право прече куповине“. — Његов га пречокупI поредник ти
јеI а ако нећеI тражи га ко оће; | пречокупа“цJпца м човек који има право прече
куповине“. — Нијесам ти ја пречокупацI но ако ћеI реци му да и ово моје узмеI да
га не оставјамо ониjeма лисицама ПушDовијема ENNWSTF.
прешаж N. потреба”. —Ђе се јави прешаI ту се оће посла E2W42SF; 2. журба“.
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— Каква ти је преша?; | преша“н Jшна Jо који има потребу за нечим“. — Батали
тбI чбчеI нијеси толико прешан да не мош причекат два дана; | прешно прилI
в. иричуваш.
преш"ит J"ијем св "прошити“; в. раскројитI | прешијеват Jијевам несв.
прешлица ж в. преслица.
прештул"ит Jулим св пригњечитиI нагњечити“. — Прештул и прс вратимаI
а лако сам мога“ беж њега остат.
пDржина ж песакI шљунак”I в. мутница ENW248F.
прибачеват J ујем несвN. додавати Eна гомилуF“. — Не прибачујте вишеI
неће ни то мој понијетI 2. добацивати“. — Нико му не прибачује ни на стопуI |
прибачитJим свв. бачиш.
приба“жђDет Jа“здим св N. појавити се на месту које ништарији не може
припасти“. — Откуд је оно приба“жђело; 2. умукнутиI ућутати“. — Има ли кога да
га клепи по носу дако приба“зди.
прибиббк м модерне окретне игре”; | прибијат EceF J"Ијам EсеF несвN.
“приљубљивати EсеFI емоционално се везивати за некога”. — Та се макања прибија
уж њега; 2. “причвршћиватиI закуцавати“. — НећеI велиI прибијат ону штичицуI
оће да ју закблаI | прибит Jијем св.
прибјележат Jам св“прибележити”; в. обуца“к.
прибрајат Jајем несв“појављивати се као вишак Eприликом бројења оваца
на струзиF“. — Ево трећу н"бј прибраје ми се по једна али двијеI | приброја“к
Jјка м вишак оваца приликом бројења”. — Кад бројиш овце на стругу па се нађе
више нб што имашI приброја“к јеI ускочила неђе нечијаI ка“ EдF су се бул”уци
размињoвaлиI | приброј"ит EсеF —"оји EсеF св наћи туђу овцу у свом стаду”. —
Прибројиле су ми се двијеI не знам јесу ли Маркове али Петрове; уп. неуброја“к.
прибрат берем св према брат насећи додатну количину“I в. пора E2W S2F.
привал"ит J алим сва.“сестиI обично старачки“. — Вала је и овој младости
мој бј вријеме да привалиI б. сести и заћутатиI остати без права на реч“. — Привали
тамо и не чопли. — Привали тун и муч!; в. накончат.
привежеват L привеживат L привезиватJујем несв“привезивати”. — Угна
тамо телад и нем бихF привежеват; f привезатJежем св. —Теле привежи ђе се
Не може замотат.
привидат Jам св“пришрафити“; в. видат.
привикават се Jāјем се несв“навикавати се“. — Привикаје се ка маг"о на
самарI } привикнут EсеFJнем EсеF св навићи се“. — Привикне се чек и на зиму
и на шогу.
привирет Jирим сва.“погледнутиI с циљем да се нешто провериI сазна”. —
Привири и погледни што чине она ђецаI б. свратити успут накратко“. — Ја теке
да привиримI да не рече свијете смо се посвадили; || привиреват Jујем несв.
— Нијесу к нама привиревали веј три неђеле и зна ли кDо да се нијесу на некога
напучили.
привијат J"Ијам несв“стављати мелем на рану”. — Ка“EдFJсе чек удариI
начињали су неке мелемеI привијали нечесове травеI i привит Jијем сва.“при
вити“. — Ја му оно опра ракијом и приви неку крпуI б. ударити“. — Прекини да ти
не привијем задлана“к.
приврстат Jам св жучно на нечему инсистирати“. — Што си то сад
приврста?
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привуј Jучем св. "привућиI притерати”. — Сијено се привуче око стога и
тама се са дијева. — Ка“EдFJсе привукла прва мракI ми смо стог завршевалиI |
привуковатJујем несв. — Привукују сијено извише кол”атаI J се примицати се“.
— Погледните онога несоја како се привукује да нешто чуне.
пр"иганица ж народни колачI од неускислог тестаI уштипак“. — Знају за при
ганице од потанких комадића пшеничног тестаI који се пеку на маслу ENW2SNF. — Од
приганих јела у Куча су познате само »приганице« E2W NM2F; | пр"игат Jам несв
"пржити“. — Нека ти то са"EдFI пригаћеш ка“EдF помуземо. — Жене се договоре да
пригају приганице E2W489F. — Стрина Марта оћаше изнијет приганица и сира E4W8SF.
пригнат Jам L прижденем св притератиI примаћи”. — А ну да пригнамо
оно мало сијена до стога. — Пригна сам ихF те су ихF ђев бјке помузле и ул”егли
смо у кућуI в. нашI || пригонит Jоним несв“притеривати“. — Чобан и полако
пригони на стругу. — "Ај полако да ово мало још пригонимо ка“ крају E2W2TF.
пригора“кJрка м стрмина која се диже од равнинеI пристранак“. — Њему
је кућа испод онога пригорка навpливаде. — Осим кућишта некијех старијех селаI
којима је ребро к пригорку окренутоI садањим кућама је увијек листра к брду E2W
8MF.
приградит J адим св“доградити“. — Приградили су кл”орицу уз неки камиI
| приграђеват J ујем несв. — Немаш више ђе ништа преграђеват.
пригрдит Jpдим св. “додатно наружити“. — Пригрдили су ихF нема куј
грђеI | пригрђеват Jујем несв“додатно наруживатиI чинити ружнијим”; в. кора
ча ENW29NF.
пригрес Jебем св“огрепсти до краја”. — Пригребити то и не причајF.
пригризат J изам несв“загризати“. — Нећу га пригризат то ђаб мака“I |
пригрисJизем св“загристи“.
пригријат јемF св угрејатиI припећи Eо сунцуF. — Пригријало јеI валаI те
лијепоI за исто ни неће битF зима.
пригрнут Jрнем св N. мотиком набацитиI прибацити земљу Eуз лозуI кром
пирI кукурузF”. — Пригрн и то мало па DајмоI 2. набацити на леђаI преко раменаI ка
кав топлији одевни предмет Eкад захладниF”. — Пригрн и та“н кап отI неј се запотит
не бој сеI | пригртат L пригрћатJћем несв. — Рекли су да те нешто да пригрћу
у Пол”анице.
приг"учитJим св према учит. — А што си то пригучилаI неће ти га нико
узет.
прид м а. рођење детета”. — Рођење се у Куча инако зове прид E2W 2M8FI б. до
датак Eу трговиниI размениF”. — Дате МаркаI ево Зотовића L Не тражимо никаквога
прида ERW N8RF; | придават Jаје несвв. припомојI | придат Jам сва. “додати“. —
ПридајF му јошједан гроздићI и Богуће бит милије. — Стани да придам сировакеI
дуже трајуI в. припомагат E4WR4F. — Ка“EдF дође да манкае улеI придаI б. повећати
млечност“. — Они "ојду у КомI она га опет толико придадне и има га сво л”ето.
придигнут се Jнем се сва.“усправити се из лежећег положаја”. — Оћаше да
се придигне и да се пита са мномI али не могаW паде назат и заплака ка мало
дијетеI б. опоравити се од болести“. — Мало се бјеше придига“I али ће му још
требат да се опре на ноге || придизат се Jжем се несв. — Придизаше се помалоI
а богме је камено. — Кад се у ма којој болести осјети огањ који је још у вези с
бољоглавомI одмах се посумњаI да је то »болешчина«I за коју се вјерује да се може
пренијети на здраву особу самијем погледом болесниковимI особито кад се овај
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почиње придизати E2W R28FI в. болесI болешчина.
придират се Jем се несв“прибијати се уз некогаI везивати се за некога“;
| придријет се Jерем L Jдрем се. — Ка“EдFJсе придреI не мож га мај колико ни
кршијел“.
придржат Jржим св примитиI прихватити“. — Пребегли су у Куче и тамо
»придржали.« Св. Николу ENW PS2F.
приђенут Jенем св“причврстити игломI прикачитиI заденути”.
прижд"ит приждим св припалити“. — Дајте ђеду жишку да прижди
цингарI | прижижат J ижем L приждират J ирем несв. — Ови господичићи нете
да прижижу без на кресу. — Виђи га како приждире — нбс му изгорио!
прижирит J"ирим EнеFсв“прихранитиI подгојити свињче“.
призálj|м"ит JDālјgмим св потератиI појуритиI подвикнути”. — Да ихF није
призајмиоI могли су они тако до зоре. — Призајме Шогоњицу једном гором E2W
448F; в. трутињакI i приза{j}млеват Jујем несвв. лентузI напужеват.
призват Jовем св“гласом или гестом позвати кога да се приближи“. — Ако
почну да бестијајуI ђедо би иEхF призва да имF нешто речеW — се дозвати се Eпаме
тиI разлогуF“. — Даће Бог да се призовеI ма се бојим да неће; || призиват Jивам
L J Ивлем несв“сазиватиI окупљати“. — Л”уђи су се ва“зда призивали на славеI на
светковинеI да се срету и да луцку ријеч промијене.
приздренски Ja Jo “који се односи на Призрен“; в. матарута.
приздр"ет се L приздријет се приздре се св безл привидети се”. — То исто
ваља рећи и кад се коме што ноћно у путу »приздрек E2W P2TFI | призират се J ире
се несв. — Овој се баби нашбјI откад је оћорелаI све нешто призиреI | призИрка
ж привиђење“I в. прикажеваш се.
признават Jајем несв. —Тб му се признаје у лупештвоI | признат Jам св
“признати“. — Признали су му за пенсију и он б што је био у четнике и имали су
правоW никад није патиса и насум имF је вал”а и тамо док је биоI | признање L
признање с. — Они су те медање и та признања дијелили матарама и то онијема
који су ови народ највише нагрдили.
прија ж терасасто подзидана земљаI да се не би зарушавала под утицајем
великих киша“. — Стрме и подзидане земље зову се »прије« и »позиде« E2W44F.
пријат Jа несв“бити по укусуI одговарати по квалитетима“. — Мене то
пријало.
пријазан Jзна Jо пријатељски расположен“.
пријател” м N. снахин или зетов отац према родитељима онога другог“.
— ПријателD ти је кад ожениш сина али удаш кјер па њин ота“цI зета ти али
сна“e; 2. “особа од посебног поверењаI присталица“. —Такве пријателе само они
могу нај – оне који се не броје у луђе; || пријател"ица ж снахина или зетова
мати”; | пријателски Jа J б који се односи на пријатеље“. — Ја се нашан у трпезу
пријателску; || пријател”сво с. — Да да Ббг да витб пријател сво бидне сретње
и дуговјечноI | пријателит L пријателит се Jим се несв“договарати се о скла
пању брака своје деце и успостављању новог пријатељства”; в. обиснут.
пријевара ж превара”. — Свакоруко мисли и премишља L Какву ваља чињет
пријевару ERW TMF; в. рочиште.
пријед прил преI раније“ EЖ. NT24F.
пријеки Ja Jô првиI најбољи“. — За то је најпречи лијек — сби ракија.
пријеклад м дужа гвоздена полуга са увис повијеним крајевимаI на два
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пара кратких ножицаI на коју се наслањају дуга дрва на огњиштуI каменI камени
оквир око огњишта с истом наменом”. — Набачи се главња на они пријеклад EБчF.
— На огњишту до упрета је пријекладI иначе демирJоџак E2W8TF.
пријенут пријенеEмF св N. прионути“. — "АјдеI ćеди с луђимаI дако ти
пријене нешто одF чојства; 2. отргнути“. — Унио се у предивоI не да види како
расукује већ да је пријене да јој придикује E4W PSF; | пријењат пријењаEмF несв
приањати“. — Лептирић... што пријења на свјетлост од лампе ноћи E2W 29PF; в. де
iеНеfiftiff.
пријеплет м в. лесице E2W9MF.
пријерoд м богат род лошег квалитета”. — Све се наца“кталоI али ће опанут
и ако што бидне от пријеродаI | преродит Jоди св родити више него што биљка
може издржати“. — Не вала кад не родиI а није добро ни кад прероди.
пријерода ж наравI природа“. — Он је вазда био мелемне пријероде.
пријеса“н Jсна Jо који је без квасца”. — Млијеко је обично киčелбI а
вареника пријесна EБcF E2W NMMF; | пријесна“ц м хлеб од кукурузног брашна уме
шен с младим сиром и скорупомI тип пројаре“. — Смрвљен млади сир умијешен с
малко брашнаI па испечен као обични колач у огњу E2W NM2F.
пријеступ м накнадаI глоба коју плаћа чобанин због пуштања оваца у туђи
забран или пасиште“. — Мбрало се пазит да ти овце не прескоче међе и за то се
плаћа та“н пријеступI в. препуштиш.
пријет"ок м пресретање“I в. претеј.
пријетран Ja Jo “прејакI премастанI непријатног укуса”. — Ово ми неш
то запиреI некако ми је пријетрано. — За њега никаква јеђа није могла бит
пријетрана више нб за прасе.
пријечат пријечам несв“крпити опутњаке“. — Прсли се опанци крпе или
»пријечају« E2W9NF.
пријеч"a°ц Jчца м пречица“; в. заводI | пријечница ж a. “косо поста
вљена греда којом се учвршћује кровна конструкција”; | пријечњак м исто”; в.
клијештаI штица ENW 2PS 248FI б. * фино обликоване летвице у наслону столовача“.
—У столовач је оздо из столице утврђено по TJ8 пријечњака E2W8TF.
пријеч"ит пријечим несв“спречаватиI ометати“. — Ако му не мош помојI
нем"б ни да му пријечишI па како испане.
прикажеват сеJује се несв“привиђати се“. — Јеси чуја за РогеI навр Медуна
ГбрњегаI ту има оно ђе се прикажуеI тобош на некакво мјесто ка призирка
некаква EБcFI | приказат се J аже се св“привидети се”. — Њему се тамо нешто
приказало и од|Jта“дар је почео да стреца.
прикастрат J астрам несв“сећи последње гранеI гранчице које су за сечу
планиране или за неке намене недостају”. — Са“EдFJте дDбј док прикастре ону
ломину; || прикастрит Jим св. в. Кастрит.
приклат Jолем св заклати рањену животињу“.
прикл"учат Jам св“окренути кључ у брави“. — ПриклDуча та врата да не
мислим на ву санштину.
приковат Jујем св“прикуцати”; в. табан.
прикблатJблам св залепитиI прилепити“. — "АјдеI немо плакатI прикблаће
тб ђедо и ништа се неће виђет е лDомјено.
прикрадат се J адам се несв*прилазити скривајући се“. — Виђи како се
мачка прикрада ономе костићуI | прикр"ac{тF се Jадем се св“прићи скривајући
се“. — Прикраде се рђа да види оте ли се и посрат али само побурат.
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прикренут J енем св овлаш притворити EвратаI прозорF“. — Док је било
л”уђинI кућа се није никад заклDучавалаI Боже сачуваEјFI но прикрениI да не
ул”еже пашче али да теле не гурне ћуш"бм; в. заклучат.
прикријеват Jијевам несв“сакривати“. — Они своју рђу прикријевају ка
змија ногеI а оте да знају све што се кодF другије чињиI прикрит Jијем св
“сакрити се”. — Не може се прикрит ни трбу до зуба“.
прикршијел”ит се Jијелим се св прикачити се као крпељI упорно некога
пратити“. — Прикршијел"или се и не дају му да"нут душом.
прикума“кJмкам други кум”. — Уз арбанашке кумове долазе прикумци E2W
2N2F.
прикупел”ат Jам св према купелат. — Ђеца то прикупел”аше док си се
обрнуо и побјегошеI | прикупитJим св покупити нешто што је разасутоI разба
цаноI растурено“. — "АјтеI ђецоI прикупите те ваше рhе да иExF не прескачемI
прикупл”ат Jуплам несв.
прикупит J упим св“докупити“. — Прикупио је педесеJТигала“I било иExF
је повише сломјеније.
прилеј Jежем св прилeћи“. — Ја таман прилега“ да одријемам ка“EдFJсе
тамо нешто обурдаI в. леј.
прилика ж могућностI прилика“. — Да имам приликуI ја би чешће путин
дошан да с тобом разговарам. — Сва е прилика да је он био тамоW || приликом
речI како изгледаI по свему судећи“. — Унуче миI приликомI сломјено и дођи да
видиш. — Како је држала канту о руциI полећела она и пала паI приликомI како е
палаI она ју канта ударила у стегно.
прилицат Jчем несв“личити некомI бити сличан”. — Они приличу ујаци
ма. — Викала је нека грда кад ју је унук пита коме приличеW „ЕI ликоI ако мене
прилица— чоекћеш бит“. — Ако се к браћи окрене лицемI њен ће пород прилицати
родуI а ако јој се то спријечиI онда њен пород има прилицати дому у који се удаје
E2W22RF.
прилDубит J убим св“прихватитиI сродити се“. — Пошле Лубо прилDубио
И овога зета.
примат примам несв“узиматиI прихватати“. — Они се здогов бре да се
пушке не примају; || примDит примим св N. примити“. — Њега су тама примили
у ту њину партију зашто су виђели да је ка и они; 2. подићиI попети”. — Мене
примише горе. — Примише га на коња и он поче да се дереI — се N.a. “попети се“.
— Како се примила уз ону стубу да нешто дофати с таванаI пуче она стадалица
— и она навр перчина. — Онб пашче ће се и на шлеме примитI б. узјахати“. —
Мбрали су га придржат да се прими на коња; 2. пустити коренI укоренити се“.
— Усадио сам неколDко струкбва“ домата“ и сваки се примио.
примDajJа“кнем св“примакнути”; | прима“кнут се J а“кнем се св. —А наше
овцеI ка“EдFJсе прима“кне планина Eвреме за »издигаFI саме крећуI | примDицат
Jчем несв. — И к мене се он нешто примицаI ма ми насум није смио реј ништа;
В. Мицати.
примес Jетем св према мес. — Приметитб у ћбш па ћемо га после избачит.
примјер м углед“I в. брацки.
примједба ж приговорI напомена; примедба”. — Њима се ника“ква
примједба не смијереј и одма те те уфатит за перчинW »реакција« и »непријател
сада“шњице«I примјећиват Jујем несв“приговаратиI замерати”; в. лакацI
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| примијет"ит Jијетим св“приметити”. — Не примијетише га одмаI а кад имF
рекоше да је ускочио у они лужара“кI нијесу га ни могли ћерат.
примDоза“к Jзга м “мали мозакI затиљак“. — Е лијепо ли ме стисло у
примозак и не могу главу да дигнем.
примDркнут JнемF св. а. “смркнути се“. — Онб су и кратки да ни били с
јесениI ca“EдF зимеI па му примDркни у Дол”ане. — Некијема је тадар примркло
беEзFJсвитања EКжFI б. стићи у мракI са закашњењем”. — Доста смо примрклиI
мало квасниI али здрави; примDрцат JчемF несв“стизати касноI ноћу“. —
ГледајF да ми не примDрчеш с овцама.
прин"ијет Jесем св. а. “примакнути нештоI принети”. — Веј су принијели
виши дио и саJће да садијевајуI в. пораI б. учинити част”. — Ако му дођеш у кућуI
част си му принио EЖ N8]; | приносит Jосим несвI в. носит.
прибћ"ат се J бћа се безл прохтети сеI осетити сексуалну жељу“. — Њему се
прибћало на жену па се развика на ђецу да иду да оне брcтине сложе у копу. —
Приоћало му се ка некадI ма сад више онак б не умије.
припадат Jам несв“имати право на нешто“. — Њега је то све припадало ма
су му виши дио офукалиI | припDac L припанут JанеEмF св допастиI запасти”.
— Што те припане на дио —то ти је!
припарница ж комад платна који се малом детету привезује око врата да
приликом јела не испрља одећу“.
припасат Jшем св N. везати појас”I 2. “узети пушкуI наоружати се”. — Ко е
гој пушку припаса — заврга“ е с пушком на Широкар EКжF.
припDacEтF JāceEмF задржати на паши“. — Припаси иEхF још малоI имаш
и ка“EдF догнат. — Зам и те овце при Кому кучкбме па и припасиI нека се мало
поправе EКжF.
припDej JечеEмF св према пеј. — Припекла је звијезда — да очи искочеI |
припијецат J ијецам L Jијечем несв“додатно пећи“.
припет припнем св сапетиI спутити. — Припни шарул у тамо у дно
кол”ата; припињат J ињем несв“везиватиI путити”.
приплес Jетем св“доплестиIјош мало исплeсти“; в. плесI | приплијет"ат
Jијетам L Jијећем несв. — Цијелбга је вијека нешто приплијетала и преплијетала.
приплод м нови пчелињи рој“; | приплодит сеJи се св добити нове мла
де Eо стоциI пчеламаF“. — Ако Бог речеI приплодиће му се и јаре и јагњеI и мала
дубина и вела ђерзбнка.
приповрнут се Jрнем се св“вратити се накратко“. — Ја ћу се приповрнут да
тб поправимI “ приповртат L приповрћат Jћем несв. — Неколикаш се приповрћа
да јбј рече да што не заборави.
припозн"ит Jозним св прикаснити“. — НембјF ми млого припознит с
овцамаI | припозно прил покасно“. — Углавно је било припозно.
припоменут Jенем св“подсетити“. — Припоменуо ми је да му не заборавим
донијет дуванаI | припомињат Jем несв“подсећати“. — Припомињи — не
припомињиI аветнбме је једнако.
припомагатJагам несв“помагати“. — Припомагали су гаI ма нијесу имали
кбга; | припом"ој Jожем св“додатно помоћи“. — Ко е сирома био — припомогло
му сеI придавало му се и богами је он продио EБcF. — Ни ђевојци се то није
допадалоI а и Лубоју припомога“.
припор м стрма странаI оштра стрмина”. — У мали ду ижл”ега“ сам уз они
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припор.
приправа ж припрема“. —Она рукује с приправомI одређује и спрема »кола
че“ одивама E2W NNM].
припрежатJежим EнеFсв“пажљиво и неприметно EисFпратити нечије кре
тање или понашање“. — Припрежа ихF је да види кад иду и што носе. — Уочи
сједбе припрежи он из неколике ноћиI те опази снаху E2W29TF.
припр"игат Jам св“допржити”.
припријет припрем св притератиI приморати да се нешто учини или призна“.
припутит Jим св“везати коња путима“. — Припути Зекана и пушти га тун
више куће E2W PRF.
припуч"атJучам несв“копчатиI закопчавати“. — Њему то не треба припучат
кад одма све распучи; | прип"учитJим св закопчати”. — Не умије то макања да
припучи.
прир"ac{т|Jсте св "срасти“. — Виђи како су ова два дрвета прирасла једно
уз друго.
присипатJпјемL присипат J Ипјем несв“досипати“; в. сипатI | присут
приспем св“досути”.
прискакат Jачем несв“стизатиI долазити у помоћ“. — Кад је била прешаI
л”уђи су једни другијема прискакали да помогуI | прискочит –очим св“прићиI
приступити“. — Под барјак овога сина Пренташа Зекина му би прискочио пријед
нб икоI в. умолит.
прискрајнут EсеFJајнем EсеF св“уклонити EceF”. —Ну се ти мало прискрајни
и не лети ка мува без главе.
прискубат J убам несв“чупати додатну количину сена”; | прискустF
Jубем св“додатно искупсти још сена из стога”.
прислон м просторија приграђена уз кућуI обично на једну воду“I в. јед
ностраницаI | прислонит Jоним сва. "усправити и наслонити“. — Ја прислони
матику уз ону позидуI б. опањкати“ EЖ29F; || прислањат Jам несв.
прислужбица ж в. послужбица ENWPMNF.
присмакат JDāчем несв“додавати јелу масне састојке“. — Он лијепо уз они
л”еп присмаче и сира и скорупа; || присмочит Jочим св уз хлеб појести и нешто
мрсно“. — А присмочиI брукоI ја ним се не стидишI | присмока ж оно што се
присмаче уз какво друго јело“.
присмрђетJрдDИмF свв. приба“жђет.
присноват Jујем св“припремити основу за ткање”.
присоје с осунчана страна брда“; | присоја ж исто“. — Овце се рашириле
испот присоје. — Они су живјели горе у Присоју EБcFI | присојни Ja Jô “који се
односи на присоје“. — Та“н је подић овамо с присојне стране.
присолит Jолим св N. додати соли у јело“. — Не би погријешила да си га
мало и присолила; 2. додати »муку на невољу«. — Она жива није ако нешто не
измисли и присолиI | присал”ат J алDâм несв“накнадно додавати соли“. — Ббро
присала и најсланију јеђу.
приспат приспем св N. заспати накратко“. — Ја приспаI а ђеца ме одма
пробудишеW смију се како је ђедо заспа на столицу.
приспDичитJим св“приковати“. — Нађи ми неку чивију да ово приспичим.
приспјева“кJвкам момчићI момчуљак. — Они јбlјF је приспјева“кI насумI
убичио и могли би ју јади од њега нај; || приспјена“к Jнка м исто“. — Виђе ли
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онога приспјенка МарковогаI лијеп ђетићI неби рулбк!; | приспијеват Jyијевам
несв“стасавати“. — Ђеца му приспијевају за школуI а не знам како ће имF џевап
даватI | приспјет Jијем св“доспетиI стасавати”. — Био један Мијовић зЕ"иоча
па има двије ђев бјке приспјеле за удају. — Славко не бјеше приспио да иде тамоI
још млад. — За одраслу ђевојку каже се »приспјелајек или »стасала јекI иначе удад
беница или »веља ђевојка« E2W NN4].
присп учитJим свI в. припучит. — Не може више ни да ихF приспучи како
је опретл”a.
пристав м слуга”. — Са њима је присутан и слугаI којега Кучи зову »при
ставаI а још чешће »момак или »најамник« E2W NM9F.
пристајат J{мF несв“стално ићи уз некогаI показивати наклоност према не
коме“; f пристат L пристанут Jнем св прикључити се туђем стаду”. — Да ми
синој једна овца није пристала у твојеI ка“EдFJсу се размињoвале; || присталица
ж овца која залута у туђе стадо“. — На зборове се једанпут или двапута годишње
носе такозване »присталице«I а то су изгубљени брави који у туђу стоку пристану
те их тамо на збору своји чобани распознају и прихвате E2W NRMF.
пристегнут Jегнем св“притегнутиI дотегнути“. — Ја га још малачко опет
пристего.
приступат Jупам несв“наступатиI прилазити“. — Немб овако непаметно
приступат. — Знало се како се приступа на мpцаI | приступит Jупим св“прићи
покојнику и породици изразити саучешће“. — Ка“EдFJсу се прима“кли близу мрца
те оте да лелекајуI та“н ма е искочило дијете пред њима Eчини ми се — немаше
петна“з година“FI па“ф пред њимаI лелекали су гаI а онб дијете је пред њима
приступило на мрца. — Нико не смје приступит.
присукатJучем св N. примотатиI намотати“.—Присукалаје штоје мислилаI
2. “примаћи се неким годинамаI остарити“. — Он је више присука шездесетI ма се
још кокDбти.
присун"ут J унем св накратко изложити сунцуI ватриI да би се нешто просу
шило“. — Присуни ми мало ону кошулу; || присуш"ит Jушим св“мало досушити”.
присут приспем свв. присипат.
приčec{тF Jедем св сести накраткоI да се предахне“.
притвор м торI избаI простор за затварање стоке кад није на испаши“. —
Живб ми је у притвор.
притегнут J егнем св“мало стегнутиI дотегнути“. — Притегни му ту праћу
да се не раздријешиI | притезат Jěзам L Jeжем несв“мало дотезати”.
притисак Jска м тежи предмет којим се притискује врх стога да ветар не
разноси сено“; | притиска ж исто”; || притискат Jискам несвN. притискивати”.
— Сир се притиска у кацуI да га преплије расбI 2. присвајати заједничку земљуI
комуницу“. — Приватна је својина постајала заузимањемI »притискивањем«I пле
менског комуна ENW 2PPJ2P4F. — Ови јеI поброI притиска туђу земју и премеђава
међеI зато ће васи вијек и довијек земљу носит E2W PM2N; i притискиват J"ујем
несв“исто”; | притиснутJнем св захватитиI опхрвати“. — Ка“ дјJнеђе око поноћиI
ватра га притисла. — Притиште гораI грабоваче притислеI прој се не можеI
притисковина ж земља која је у комуници заузета и проглашена приватном своји
ном”. — Људи су од комунице по неколико притислиI а некима од ове дали главари
без питања народаI па траже да се све притисковине и поклони одузму и поврате
опет у комуницу. — Од којега вакта би се могле одузет притисковине од оних те су
сами што притисли ENNW 4PN.
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притка ж мотка која се побада уз пасуљ”. — Ојдо да усијечем неку приткуI
| приткDāш Jāша м пасуљ који расте уз притку”. — Неће миI насумI ништа бит
од овога приткаша.
притоварат J арам несв“додавати још ствари у товар“; | притоваритJим
св“додати још нешто на товар”.
притрајат Jјем св закаснитиI притрајати“. — А што притраја толико да ми
је знат. — Биће ка“ дјJсе могнеI мало ћеш притрајат.
притуј Jчем св према тујI | притуцат Jуцам несв. — Утука“ си гаI валаI и
са“EдF га притуцашI када не знаш што ћеш ш њDИм.
прифатитJим сва. “узети; прихватитиI придржати“I б. изнети рањеника с
бојишта”I t прифатница ж пастирски штап”I в. мачугаI | прихвата“н Jтна Jо. —
Прихватна стока стока узета на чување” E2W 4MF.
приц"укатJам св“прикуцати“. — Који те ми мајстори ово прицукат да могу
објесит сић?
причалица мLж који много и непотребно прича” E2WNNPF; | причат причам
несв“усмено казивати”. — Ка“EдF ујутру — причауW Шпиро е погинуо.
причекат Jам св“сачекати“. — ПричекајF му цијену.
прич"ет причне св налити млеко у виме Eо крави пре тељењаF”. — Ка“EдF
причнеI она ће се брзо отелитI | причињат Jě несв. — Почела је помало да
причиње.
причестит EсеF J естим EсеF св; в. омрсит сеI | причешћеват EceF Jујем EсеF
несв. — Поп отиша“ да служи и да причешћује; || причешће с. — Ако нема снаге
причуват Jувам сва. “припазити“. — ПричувајF ми то да не прекипи док
ја извадим двијеJтри крт блеI б. уштедети“. — Што ти није преша да потрошиш—
одв бј и причуваEјFI вал”аће ти ка“EдF бидне прешније.
пр"ишEтF Jштам болест коњаI говеда“.
пришијеватJ"ијевам несв“зашиватиI ушивати”; | приш"ит Jијем св. —Ти ми
нијеси наредио да ју пришијемI а ка“EдF ми нареде да јЈурашијем —ја ћу ју рашит.
пркно Jа с "стражњица“. — У старб пркно стра се котиI изр. J Ђекино L
Ђекнино E4W2TRF; в. паркат.
прло J а с "стрмина низ коју се увек одроњава камењеI на дну најкрупнијеI
према врху све ситније“. — Гледа и немDб с овцама низ она прла EN2W PPF.
прл” м N. дуга на крајевима зашиљена мотка за пренос тежих терета”; 2.
“зашиљено дрвце којим се у земљу забада расад“.
прлаж посна земљаI прљуша“I | прл”ага ж. равније песковито земљиштеI
неподесно за обрадуI пашњак са ситногорицом“; | прл”ажина ж пеј исто“. —
Прежени овце преко те прл”ажинеI ту немају ни да чиволе; | прлина ж исто?
EN2W PPF EN2W PPF; | прл”ом “посни сир. — Прл”о је сир ка“EдFJсе макне скоруп
EБcF.
пDрнут прнем свв. прда.
проачит се Jим се св провести сеI истутњати се“. — Млозини је било... да се
провесели и проачи уз јестива E4W8SF.
пробачеват J ујем несв“пробациватиI провлачити”; | проб"ачит Jим св. —
Била је ка добра пулица от плуте и прож њега пробачена мала“Чко ка кона“цI в.
бачит.
пробијат J Ијам несва. ударцимаI силом проваљивати кроз неку чвршћу
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преграду”. — Почела је да пробијаI само пол"ако да не прсне штицаI б. “градити
пут кроз камењар или други тешко проходан терен“. — Он вели да је на пробијање
пута уз Морачу радио од Биоча до Дромире; | пробит Jијем св пробити“. —
Била би лепота да је ови пут пробjен до на Крс от ПревлакеI | пробоја“ц Jјца
“шило“. — Ови опанци од гуме не могу се начињет бес пробојца.
пробијелет J имF св безл N.a. “појавити се као назнака свитања“. — Били
смо на Ћафу кад није пробијел”елоI б. местимично се повућиI размаћи Eо обла
цимаF“. — Ено је пробијел”ело повр Живе и Бротњика; 2. смислено проговори
ти“. — АдаI не дDИрајF гаI не умије он ни пробијел”етI | пробjелеват J"ује несв
почети давати прве назнаке свитањаI разведравања”. — Ево ниI кадаI пробјелујеI
прббјел м први знак свитањаI разведравања”. — У пробјел смо били навр Рета.
— Ево дочекасмо и пробјели дако се више промане; уп. проведрица.
пробират J ирам несв“одабирати нешто на основу одређеног мерила“.
— Овијема нашијема балегама најлакче је да око себе пробирају брабоњкеI |
пробиреват Jујем несв. — Мога“ би узимат с реда то месоI и ми бисмо умјели
пробиреват. — Па све боле овце пробирује ERW RRFI | пробиркат Jам св. — Лијепо
је биркала и пробиркала ћ"брбГа ЋиркаI | пробиркoлитJим свдем; || пробрат
Jерем св према братI в. бират.
пробистрит сеJи се св избистрити се“.
проблејат Jј им св“почети с блекомI почети несувислу причу”; в. блејат.
пробркат Jркам св промешати“. — Пробркајте некб та“н качамак да не
загори.
пробучитJучим св процепитиI пробити“. — На плећи му чоу пробучијо L А
на прси ђула проломијо ERW NNNF.
прова Jě ж пробаI покушај“. — Рече један млади вук ради прове E2W 4S4F.
— МожешJEлFи га узет на прову?; | проват провам EнеFсв“пробати“. — Ка“Jjly
намјешћамI ја провам руку према руке Eако е нога — ногу према ногеFI да видим
је ли накарадно. —Тб се прбвало пријед рата првога. — Овође ти проваEјFI извади
га па ћеш виђет.
провалит EсеF — алиEмF EсеF св N. пробити EсеFI упасти”. — Провалиле су ти
овце неђе у ливаду; 2. отворити се“. — Бол”еће те EчирF док се не провали; P.
“урушити се”. — Ако се деси да добије ваздуI тб би се зборило да се провалио
трап ћумура и изгорио би сваки лијек EКж.F. — Онај се гроб провалиоI избила
драча из њега E4W NNPF; в. парицаI 4. јести без мере“. — Провалио се ка да је доша“
из гладније.
проведрават се Jaje L Jāје се несв“ведрити се после дужег облачног време
на”. — Оће ли бит да ће почет да се проведраје? | проведрит сеJедри се св доне
кле се изведрити”. — Оће насум да се проведриI ено је црвен за одW || проведрица
ж“мањи појасеви ведрине на облачном небу”. —"Ево и мало проведрице; уп. пробјел.
провеселит се L провеселит се J елим се св неко време провести заба
вљајући се уз песму и игру“.
провестF Jедем св“испратитиI провести”. — Провешћу те ја пореJпца.
провиреват J ујем несв“провиривати“. — Она је сваки час провиревала
проз једну мазгалицуI да види ко имF додиI | провирет Jир им сва.“погледнути
кроз узан отвор“. — Није била жива ако не провир и испод"FJтиглеI б. опрезно из
виритиI намолити се да би се нешто дискретно осмотрило“. — Умјела је да се нађе
повр задаI да провири и види ко је доша“.
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проводаџијам посредник при склапању брака“. — Онај што је прије просид
бе напитао дом ђевојчин о томе... »проводаџија« или »наводаџија« E2W 2NTF.
проврет“ провpи св прокувати“. — Ка“EдF проври та вареникаI макнију с
верига“ и потури да се ладнеI | провират Jě EнеFсв. — Ну стркните мало огање
ми та вареника не мисли да провире.
проврет“ провре св почети тећи“. — Послије овога газа“па проврели су сви
ИзвориI | провиратJе EнеFсв. — Почеће да провире и тамо ђе никад није.
провуј EceF Jучем EсеF св. N. проћи преко тешко проходног земљишта”; в.
вуј. — Не може се провуј од|JдрачеI 2. “уденути конац у иглу?; | провуковат EсеF
Jујем EсеF несв“провлачити EceF”. — Ја не виђу ђе се ово провукује.
прогазитJим св“проћи кроз дубок снегI пропртити”.
прогнат Jам L Jж{дјенем св“протерати”. — Кудије си иEхF прогна? — Са“EдFJ
ћу ја да ихF проженем повр локве; || прогонит J оним несв“протеривати“. —
Мислите ли иEхF прогонит преко ливаде али низ улицу?; в. натI гонитI навила“к.
прогриc{т|Jизем св“гризући направити рупу у нечему“. — Сву ју е гриња
прогризла; в. присLтF.
прогркнутJне св "постати горак“. — Брашно јеI река“н биI ка прогрклоI ма
ће вал”ат прасету.
прогурат Jурам св према јуратI | прогуркат ам. — Прогуркаће он те
камичке ђе неће никоI | прог"урколит Jим дем. — Ови дана“шњин вјештаци
умију да прогурколе и више коло проз мање.
продават Jајем несв“давати нешто другом по одређеној цени“. — Нијесам
га продава; | продат Jам L Jаднем св. — Ријешио је да све прода и да селиI теке
не знам ко ће му то купит.
прбд"ит пр"бдим в. прој.
продбJоли ж геогр“стрма шумовита страна између стена”. —Имаћеш ти ус
продб коматић да ижл”ежеш. — Онб су ти продоли што видиш лијево оJстијене
EN2W PPF.
продpијет Jрем св пробити се“. — Једва сам продро просте грабинеI |
продират Jем несв. — Тудијен га више неће нико продиратI не зна се ни кудије је
пут одиоI J се пробушити сеI подерати се”. — Бачићу ти те гаћеI видишJEлFи како
су се продрле.
продужит J ужим сва. наставити у истом смеру“. — Само тиI дијетеI
продужи такбн па ћеш виђет до чеса ћеж дDбјI б. учинити дужим“. — Кратко ти
јеI нађи нешто да га продужиш; || продужеват Jујем несв. — Немаш куј тамо
продужеватI нб се лијепо врни. —Прича се да су неђе неки и штице продужевали
ка“EдF су имF окрачалеI растезали иEхF.
прождират Jем несв“гутатиI упијати“. — Ника“EдF се вода овамо не врће
нб у све прождире они Цинцар те га зову; || прождријет прождрем св прогу
тати“. — Прича е Ђорђија да беча може да прождре зеца и да је он гледаW лијепо
га уфатила па га прождрла до по њега и тама у је Ђорђија убио и зец је жив
отишан EPWSRMF.
проз предл кроз“. — И проз трње и проз драче на мједено гувно E2W294F.
прозват EceF Jзовем EсеF св добити друго презиме“. — Има два рођени
братаI један је ВујошевићI а један се прозва СавјовићI | прозијеват се J ије
вам се несв. — Ја са“xмFJсе прозијева Вујошевић EКсF.
проздријет проздрем св назрети“. — Ја не могу ништа да проздрем. — Кад
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киша падајући »проздрe« који сунчев зракI каже сеW „Сунце гријеI даждудараI Ци
гани се жене“ E2W PP2F.
прозукнутJне св узљутети Eо киселом млекуF“.
про"иритJимF св N. пустити сурутку Eо киселом млекуF“. — Не смета ништа
ако мало проиpи; 2. засузити“. — А што су овоме дулфину ђедовоме проириле
очиI са“EдFJћемо ми казат работу ономе ко ми те караI J се “пустити суруткуI про
суручати се Eо киселом млекуF“. — Ово ти се млијекDо проирило.
пр"бј прођем сва.“проћи“. — Мбра сам поноћи да прођем поред оне јаме
у коју су бачени оне три чоекаI б. наћи се на издисајуI умирати; умрети“. — Кад
болесник нема апетитаI каже сеW „Ови је проша“I не обидује ни кафу ни ракију“ E2W
RNMF; в. спрчкатI | продит продим несв“пролазити“. — Вазда су овудије прбдили
за БиочеI нема другога пута. — АдаI ч бчеI прºбдиш ми пореJкуће сваки данI
сврни некад и на ракију. — Ти си тудије прбдио дваш али тришI а како је ономе
попу који сваки дан проди десет путин поред јаме на десет метара“ от куће у
коју су бачили тројицу да он зна Eа колико да не зна — не смије ни да мислиFI в.
припомојI ваздаI в. освојити у картама неопходан број штихова”. — Проша“ сам ка
између капала“I а да си подигра мачбм — обалио би ме ка са стога.
пројавит JDāвим св провестиI протерати стоку“. — Не мош иExF пројавит
тудијенI ул”ејте ти у лозеI в. јавиш.
прокажеват Jујем несв“потказивати“. — Откад нема кога да прокажујеI
насум су га л”укнулиI | проказа ж откривање правог идентитета“. — Биле су то
боже вјештице па се тога лика одрекле проказом E2W PN4F; | проказат EceF J ажем
EсеF св открити прави идентитетI пријавити EсеFI потказати”. —Ми смо имали вјеру
да не нете проказат. — Те се од ње тражилоI да лупежа прокаже. — Бојали су сеI да
ће и? Какалец проказат” E2W 4RRF. — Савни се проказало познавање трава и илача. —
ВјештициI која не угаси онај живот... којему се смрт намијениI пријети опасност од
својих другарица и једино се може избавити ако се прокаже народу E2W 29RF.
прокаменит Jим св с муком проговорити”. — Она прокамени покојуI ма
све ређе.
прокастрат Jастрам несв“просецати шикаруI правити пролаз кроз
жбуње”. — Прокастра онудије око стругеI не може сијено пронијетI
прокастрит Jим св просећи“. — Боле то прокастрила но би иједан чекI в.
кастритI прикастраш. м
прокидат EceF JидаEмF EceF EнеFсв“отварати сеI пробијати“. — Ада здрело ти
је тоI мора се више прокидатI в. срчевачаIº се J"ине се св отворити
се“. — Прокинула му се ницина пот пазуво и ка“EдF је испа они спечакI Божа
благодаријоI колико је гноја источило. — Пошто се ницина прокине и гној потечеI
привија се по која чашка од печенога црног лука E2WR4MF; в. чашаI чашкаI шклопа“y.
проклетJкунем несв“кунући когаI пожелети му зло“I | проклетJаJо. —Таква
му судбина кад је чоек проклетI | проклетница ж N. вештица”; в. јаскатI 2. жена
трагичне судбине“. — Богју је поčека“ проклетницу да бијелбга дана не види.
проконадур м члан црквеног одбора” E2WNPNF.
пролаз м прелаз преко ограде“. — Тунти је прблас па уз ливаду на стругуI
| пролазитJим несв. — Пролазиле су тудије војскеI ма је од некије било мање
несреће нб од понекога домаћега фуцмута; || прол”ејJежем св проћи“. — Са“EдF
пролеже тудијеI ако мало по иташI стигнућежJга до Ћафе.
проламат се Jамје се несв“одјекивати”; в. билоI | пролом"ит се J оми се св.
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пролетњак м први пролећни дан”. — Прољетњак се зове први дан марта
x2W 24MF. — Првог дана марча почиње прољеће и тога се дана уждије прољетњак E2W
PPPF; пролећно паљење »сметишта«” xNW PM8; в. нап. Ур.F; || прол”еће с пролеће“I
прол”ећи прил у пролећеI током пролећа“; в. јесени; || прол”етбс прил. — От
прол”етбс пио сам и попбднеI в. урват.
пролив м "житка столицаI као последица поремећеног варења“; |
пролијеват се J"ијева се несвN. добијати пролив Eо стоциF”. — Говеда су нешто
почела да се пролијевају; 2. изливати се”; P. сагоревати Eо метеоритимаF“. — Про
лијевање звијезда увијек значи нечију смрт E2W PP2F; | пролит се Jије се св до
бити пролив“; || пролитат се J итам се св. —Не вал"анимало ако се живо пролита.
проманут се JDāне се св проведрити се”. — Стануће овбI промануће сеI |
промањиват се Jује се несв“разведравати се”. — Ово се не мисли промањиватI
нека ни Б"бк Поможе.
промај Jакнем св“проћи неопажено“. — Ћ"брбме све може да прома"кне
теке ако га неђе не дернеI | прома“кнут Jа кнем св“исто”; | пром"ицат JчемF
несвN. пролазитиI промицати“. — Промицале су тудије и њине и наше и трање и
балегеI а грдноме народу никад није фалило ћотеканI 2. почети падати ретким
капимаI пахуљицама Eо кишиI снегуF“. — Промиче помалоI ма небо »вел"И« да неће
панут EкишаF.
прометат се J ећемF се несв“претварати се чаролијом у нешто неочекива
но“. —ДошDā“н је вака“т да се и несDоји промећу луђимаI | прометнут се J етне се
св. — Веле да и баба може да се прометне ђевојком. — Оне три главичице прометну
се дукатима E2W 282F. — И он ће ако је за то крив давати џевап вишњему сајбијиI а
мене и још неколицинуI којијех сад нема то прометнуло хајдуцима.
промијен"ит J"ијеним св*променити EсеF“; | промјењеват L промјењиват
EceF J ујемF се мењати EceF”. — Да и распашу и по своме калапу удесе ка друге
народе... кои су се калапили и промјењивали себе и све свое EЖ NMF. — Свака се
кућа промјењује те нагледа у мусафирске одајеI да не би што мањкало трошкаI
промјена ж N. преобука“. — ОтишлаI кукавицаI да га види и да му понесе
промјенуI 2. размена”. — Трговало се на стари начин промјеном.
промијешатJијешам св N. промешати“. —Промијешајте неко то млијекоI
2. "испретуратиI испремештати“. — А да ми је знат ко ми је промијеша ови алат?!
промислитJим св размислитиI свестрано проценитиI »прочешљати« у ми
слима”. — Промисли па иди паметније.
промрдат EceF Jам EсеF св. почети мрдатиI промешкољити се“. — "Ајде се
промрдајF се мало и не вегарчи се тун.
пронијет J есем св N. проћи носећи”I в. радI 2. почети носити јаја Eо младој
кокошциF”. — Пронијела ми је она пиргица; || проносит J осимF несв. — Вријеме
и{мF је да проносе и ове другеI неће ни оне затиснут; || прон"oca"к Jска м прво
јаје које снесе млада кокошка“I | прон"оска ж млада кокошка која снесе прво јаје”.
проник м ницање усева“; || проникнутJне св“изнићи“. — Проникло је те
лијепоI | проницат J"иче св. — Почело је да прониче.
пропадат Jам несв“урушавати сеI осиромашивати“. —Треба да видиш каква
имања пропадају; || пропас Jанем св. — ЖалиI БожеI каква кућа пропаде.
пропаметат J етам св“привести се памети“; в. изаветаш.
пропет пропнем свN. усправити сеI уздићи се на прсте“. — Ка“EдFJсе пропнеI
ето ти чек от четири педе и ромачеI 2. уздићи се на задње ноге Eо коњуF“.
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пропират J ирам несв“испирати”. — Жене су прање носиле на МорачуI
прале гаI пропиралеI сушилеI о јаду радилеI | пропрат J ерем св“опрати на бр
зину мало ситног рубља“.
пропирит J ирим сва.“засновати стално станиште палећи ватру”. — Не зна
се ђе су наши стари најпрво пропирилиI а више је чудо како су тун живјелиI б.
“потпирити ватру од запретаног жара“. — ВиђиI ђедоI мож EлFи пропирит "ога“њI
да туримо кафу.
пропог"анит се Jим се св "постати поган“. — Што се десило те се ови наш
ђетић пропоганио.
пропр"игат Jам св“пропржити”.
пропDртитJим св“прогазити снег целацI направити пртину”. — Кад наметеI
тешко је и до стога да пропртиш.
пропунутJунем св“пирнути”. — Пропуне мало ćевер.
пропутит Jутим св упутити EсеFI запутити се“. — Кад се намиреI пропуте
онамо ђе се љепша фарба прима E4W PS9F.
пропуштитJим св“пустити да неко или нешто прођеI уступити пролаз“; |
пропуштат L пропушћат Jуштам несвI в. претеј P; || пропуштават Jāјем несв
“исто” EЖ. NPF.
прорастF Jсте св избитиI израсти кроз нешто што је раније EпоFрасло”. — Не
очистисмо ови шлам и ево је прож њега прорасла трава; || прорастатJаста несв.
—Тун се више неће косит па нека прораста та травул”инаI брзо ће ми и прос кости.
проргатJам св прочачкати“. — Проргаће они и оно чеса нема само ако их!
запане; | прорголит JИМ cВ Дем.
прос"a"ц сцам човек који иде у просидбу“. —Они што иде на просидбу зове
се проса“ц E2W2NSF. — »Просац«I који први иде да проси девојкуI обично је отац или
најстарији човек из братства ENW2TPF; прос"ит просим несвN. тражити девојку
за жену“. —Наш ота“ц није мајку дваш просио; 2.“тражити милостињу“. —Такву
би смрт чоек мога“ просит по свијетуI | просидба ж. — Просидба или вјеридба...
је раније чињена често пути у најранијем ђетињству E2W2NSF; | пр"oćáкм просјак“.
— Габели нијесу били проćáциI они су шћелиI да радеI да калаишу кота“нI
габелке да фалетају; || проćâчDит JDāчим несвI просјачица L проćaчDица ж
“просјакиња”. —Не мош се у пл”ацу одбранит од проćaчица“. — Млада курва стара
просјачица E2W 4P2F; || просјаче Jета с. — НајстаријемуI просјачету од занатаI ако је
пет година E4W NT9F; || прошња ж просјачење“. — До сад сам прошњу и фалетање
друкче замишљала E4W NT9F.
прос"ијат Jем св“пропустити кроз сито EбрашноF“.
просијеђет Jијед и св од дуге употребеI ношењаI истањити се до провидно
сти EодећаI на лактовимаI коленимаF“. —Тебе су ти те гаће просијеђеле на кол”ена.
просинут J Ине св безл показати прве знаке проведравања”. — "Ево нека ни
мало и просине.
просипат L просипат Jиплем LJипам несв“нешто нехотице или хотимично
испустити из неке посудеI из уста“. — Ако не може да прими причесI не смије јој
га дат да га просипа из устин. — Нека базди тамо да се отрбв не просипа међу
њима. — Виђи ђе се то жито просипле из вреће и уфати ђе прслаI | просут EсеF
проспемF EсеF св N. излитиI избацити садржај из неке посуде”. —Тебе је с ове боце
пала затиска и просулати се ракија. — Пазите митб млијекDо да га не проспете; 2.
“добити килуI херније“. — Просуо се од екањаI | просут Jа Jо који има килуI Хер
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није“. —Он јеI мученикI просут одавноI вал”a стијене по тије радова“ и опучио се.
просјJ в. проčJ.
проскубат J убам несв“чупати коров кроз пшеницу”. — Проскубали смо миI
а ка“EдF се бидне жњелоI заскакаћемо то те остало; | проскус Jубем св“прочупа
ти”; в. скус. — Ево још малоI да проскубем ово до краја.
просоч"ит J очим св.“потказати”. — Бивало јеI да неко своју дружину просочи.
— Једном Вуле Османов и Вељо Цеков буду просочени од свога ортака за три груд
ска коња E2W NSM 4S8F. — Кога сам просочио? E4WPNTF.
простират Jем несва.“разастиратиI ширити оно што је смотаноI сложено”.
— Мајка простираше прање по оније плDôча“ ка“EдFJсе двоеJтрое јагњади разиграше
и једно — преко ђедове кошуле!I б. припремати лежај за спавање“. — Ја бјд"о да
простиремI а ви виђите докле ћетеI | простријет прострем св. — Ако ми неко
простре да лежемI дала би му напул"он; || простирка ж постеља”. — Куч је на
викнут на тврду постељуI коју он зове простирка E2W99F.
просторж пространство“. —Тб је велика просторI | простор"ија ж прос
торI пространство“. — У толику просторију има доста нејачија кућа EЖ. NPF.
простријJижем св“пробитиI прострићи“. — Рафал га прострига“ преко паса.
проструга ж узан пролазI усек између двају узвишења“ EБcF.
просyнут EсеF J унеEмЈ EсеF св N. проведрити EсеF. — Ника“EдF дочекат да
мало просуне; 2. просушитиI досушити“. — Просyни ми мало ове назубице тун
код огња.
пр"oćáк м просјак“I в. проса“ ц.
проćDej Jечем L Jсијечем св према čej.
проćенит Jи свв. просијеђет. — Проčениле му се гаће на кол”ена.
протег м растезањеI истезање”. — Ако вариш сирI па метнеш у њега
скорупаI нема онога протега EБcFI | протегнут J егнем св N. истегнути се“. — Да
видимо "оће ли да ти се протегнеI 2. израсти“; в. бумбар 2I | протезат JěзаEмF
несв. — Веле код нас добар је ка“EдFJсе протеза сирI fпр“ Jàста Jo
N. “који се протежеI истеже“; 2. високI витак“. — Они му је ђетић протегласI
пораса“н.
протисак Jска м јак бол који се јавља у различитим интервалимаI пробадI
плеуритис“. — Мјесто ђе су најјачи »протискови« oблаже се неопраном сјеравом
вуном E2WRPNF; в. посланикI тишња; || протискат J иска несв“пробадатиI жигати“.
— Баба вели да јбј нешто протиска младосI | протиснут Jнем св пробити“. —
Протиште га збанде на банду — грома није чуо.
протнут протнем св“протуритиI провући“. — Ђе се протне глава може и ције
ли чоек E4W PSF.
протрес Jем св према тресI | протресат Jěсам несв. — Протреса сам ју
девет пута“I немам што више тражитI в. истресат.
проћ в. прој.
проћепача ж. крупна снажна женаI »половњача«.
проћерат Jам св“протерати”.
проћетатJа св процветати“.
проћукат Jукам св разгласити“. — Да не живи у љубавном гријеху... као што
је то проћукао био неки Мицуле Радулов Перић E2W NRPF.
профDбјгора ж жена распусног понашања“.
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процијeдит J иједим св цедиломI цедиљком одвојити нечистоћу из течно
сти”; в. циједит.
процм"ила“к Jл”ка м зрачак сунцаI трачак светлости“. — Њбј EјFе мркло без
процмилкаI | процмиљºетJИл и св“појавити се као прва назнака“. — Процмиљела
у Дољане трава E2W PRRF.
прошарат J ара св показати прве знаке сазревања Eо воћуI грожђуF“. — Сливе
су ми веј помало прошарале. — Грожђе је лијепо прошаралоI i прошареват Jује
несв“почети сазревати”. — Почело је да прошарује и чекаEјFте да видимо какво
ће бит на Преображење; | прошарица ж N. први знак сазревања воћаI грожђа”.
— Слава БогуI на грожђе почела прошарицаI 2. a. место на коме је усев слабије
никао“. — У фрметин ми ево прошарицаW али нијеса“м бачио ćеме али га нешто
позобалоI б. трава која је на ливади неједнако никла“. — У дºбњи крај EтраваF
лијепо напредиI а навише има прошарице и да виђу оћу ли тамо улазит с косбм;
P. “прснутиI тек забелети Eо снегуF“. — Нема ту снијегаI теке прошарицаI таман да
се бал”а на њу офуја.
прошеница ж испрошена девојка“. — А девојкаI »прошеница«I дарује просца
с једним или два пара »назубица« ENW2T4F. — Прошенице сва три закона се у путо
вима и пазарима уклањају својти E2W 2N8F.
прош"ит Jијем св“прошити“. — Да би се слама Eна кровуFјош боље утврдилаI
»прошије се“ свака врстаW испровлачи се на мањим размацима велика дрвена игла
са ликом или жицом и везује се за сваки кључ ENW24TF; | прошијеват Jијевам несв
"прошивати“. — Меће се та слама на кућуI покријева сеI прошијеваI дају вјета“p
Не макне.
прошпDијат Jам св“одати“. — Онда га е неко о тије његовије ко Талијана“н
прошпија.
прошчина ж цепани колацI дугачка цепаницаI проштац“. — Оцијепа
прошчине буковеI а начиња се и ограда от прошчина“I в. лузбаринаI скудла E2W2N
SNI NW2PTF.
пDрпорит се Jě се несв“мрестити се ”. — Прпоре се рибе EБчF.
прпош м суво козје гнојиво” E2W TPF.
прпушат J а несв“скакати на кокошку Eо петлуF”.
прси прси плт“груди“. — Она га није узимала ни на руке ни на прсиI изр.
узет на J подојити”.
прскават Jāје несв“пуцатиI цепати се“. — Не вал”а ка“ EдF штица почне
да прскајеI | прскат L прскат Jа несв“распрскавати се“. — ОрDаји су почели да
прскају; || прснут JнемF св N. а. разбити сеI распрснути се“. — Вас је прска“ ка
јајцеI б. отићи на разне стране“. —Тб је све прсло по свијетуI а овође — никога;
2. похабати сеI пробушити сеI подерати се Eод ношењаI употребеF. — Житка каша
Жиковића — прсли кота“н Петровића; в. малиш сеI назубица; | прслогуз м си
ромах продpтих гаћа на стражњици“. — Окупили се прслогузи па решају судбину
свијета; || прсломуд м млад човек који у свему оскудева осим у сировој снази и
неодмереном понашању“. — БогмеI ако те уфате они прсломудиI неће ти фалит по
pба“ту.
прскат прскам несв“влажити течношћу“. — Издваш је почињало да прскаI
али не би ништа; | прскотат L прскоћDат J оће несвпомало падатиI прскати“. —
ПрскDоће снијег помалоI а и сву нбjе такб прскоћалоI | пDрсколитJи дем помало
падатиI ромињати Eо кишиF. —Нема тун кишеI теке прсколиI да не можемо ништа
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да работамо | прснут прснем св“попрскати течношћу”. — Киша је теке прснулаI
све изгоре оJсуше.
пDрсEтF м велDт JI мали JI средњи JI | прстић м дем. — Куку менеI како
ми је дијете прештулило прстићI ови мали прстића“к бал”ИнI | прстића“к Jћка
М Дем; | прстат Jам несв“дирати прстима Eобично нешто што се припрема за
јелоF”. — Изласте наизван да ми не прстате тунI | прстен м а. *I б. дар испро
шеној девојци”. — Кад би просидба била примљенаI он дарује девојку новцем Eсад
обично 8 крунаFI који јој даје као »прстенк« или »у име прстена« ENW 2TPJ2T4F; в.
“друштвена игра скривања прстена” E2W PTNF; | прстенски Ja Jô који се тиче пр
стена“. — Нијесмо питали мајку којб|j}JljЈе био прстенски ђеверI | прстеноват
Jујем EнеFсв“дати девојци прстенI верити“. — Откад ју прстенујешI до свадбе је
могло да прође двијеJтри неђеле е се рачунало да пот прстеном ђевојка не треба
млого да чека Eсад може колико имF се сврснеF.
пDртм“прогажен снегI стаза у снегу“; || пртина L пртина L пртина ж исто”.
— МDбра се до стога пртина начињет. — После ти је лакоI само оном пртинбм.
— Зински се с б даје овцама на пртинуI прочисти се снијег с оније плочан; ||
пртитJим несв“правити стазу у снегу целцу“. — Ка“EдFJпритисне снијекI нема ти
нб чистиI пртиI пребачујI да дођеш достајеI до дрва“н.
пртал? Jал”а м пртљаг“. — Они спреме та“н пртал” и товаре га на коњеI |
пртл”ат Jам несвN. паковати сеI путовати“. — Тун остану дваез дана“ па опет
пртл”ају у КомI па прегоне; 2. “причати неповезаноI брбљати“. — Они ка л”уђи веј
двије "уре нешто пртл”ајуI нешто те великб ријешит.
пртени L пртени Ja Jô “који је од лана или конопље“. — Ми смо пређе
имали само вуњену и пртену робу. — Носили пртене гаћеI а фањелу при тијелуI
| пртенице J Ица“ плт доње дугачке гаћеI од ланаI конопље“. — Ми смо имали
оне пртеницеI гаће дугачкеI | прт"иште с "пртена одећа“. — Стари носили онб
пртиштеI при тијелу свеI па колеI није то било када“на“с свила и памук.
пртл”áг Jāга м упаковане ствари које се носе на летње пасиште“. — Ако те
дана“с да заме стокуI а č"утри дан ови с пртлагомI они та“ча“с покупе коње и
иду те одједном натоваре. — Пртл”áг с коњаI ако га "имаI остави ђе му је мјесто.
прћ! оном нагло искочити“. — Ко зна како је уљегаI зна како ће и излејI паW
прћ! и искочи E2W 4S4F.
прћија ж“мираз“. — Свака одрасла ђевојка која се за удадбу спрема има своју
»прћију«I иначе »pyDo« или »ºаљине« E2W N2T; NNWP8F.
пруга ж аутобус“. — Побјеже ми пруга испред носаI а не вл”ерујем те ме
EвозачF није видио.
пружат Jам L пружат пружам несв“нудити“. — Они седеI пружау ми
ракијуI | пружават – ајем несв. — Да му с неком невјерицом ладно пружаје руку
E4W2NTF. — Пружаје ми рукуI а ка да ме не видиI | пружитJим св датиI понуди
ти“. — Никад мајци није пружио. — Треба ђетету пружит. — Она је вазда имала
кодFJсебе локумић цукрада пружи ђетету.
прут м краће танко дрвце за терање ситне стокеI за »дисциплиновање.“
деце“. — Никад јој у руке нијесмо виђели прут — док не почне да ни пучеI
прутић м дем.—Бал”ајева“зда имала прутићма неникадшњим није фрснула;
прутића“кJћкам дем. —Куј гој идешI дијетеI нађити се у руку чесов прутића“кI
| прутина жаугм. — Никад се није одваја од некакве прутине житкеI јасенове
али дреновеI и од ње му ниједна змија није могла побл”ејI | прут"оња м “во са
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шаром дуж кичме”I | прут"улаж крава с таквом шаром“.
прцат се прцам се несв“ломатати се по беспућу“.
прц"о Jа м дечкићI пубертетлија”; | пDрцола“кJл”камI | прцољчић м. — Ето
колики је прцољчићI а нема силе да га могу одвратит кад зајуни E4WP4SFI | прцул"ан
м. — АI мој прцул”анеI потрчи и донеси ми ону матику мању испDбртика.
пDрч м N. јарац за расплод”. — Оћемо ли овога јарчића за прча? E2WNMF; 2.
"силовитI храбар чоeек“. — Прч је ови АнтоI не бој се. — Прч је тоI не бој сеI немо
му се млого загонитI P. женскар“. — Сви су они били прчевиW ђе су могли —
заисто нијесу заскакалиI | прчак Jāка м N. држећI кочоперан старац“. — Ђед
ти је још прчакI добре ме запотио уз РетI 2. кукуруз за кокање”. — Баба ће да ни
направи прчакеI | прчевина ж “смрад који се шири око прча“. — Не мош се тамо
ни примај одFJте прчевинеI | пDрчит се Jе се “парити се Eо козамаF“. — Отка“EдFJcy
козе маклиI ја сан заборавила и ка“EдFJсу се оне и прчиле и младилеI | прчење
с козије празило“ E2W NMF.
прч"ик м мера за дужинуI распон између затегнутих врхова палца и ка
жипрстаI ромача“ EОF.
пDрчкат L пDршкат Jам несврадити у складу са слабим старачким моћи
ма”. — Пршка по башти E4W P29F. — Ови би старчеви нешто шћели да рад укауI
па тудије ва“зда нешто прчкају; | пDрчколит L пDршколит Jим несвдем.
— А не радим ја ништаI нб јадим и пршколим око овога лукаI да га мало
јадооплијевимI | пDршнут Jнем св. — Немаш више рашта ни пршнут ниђеI
све изгорело.
пршњица ж.“шибљикаI гранчицаI прутић“. — Ја се не могу држатI да на сваки
час додим за ове пр"шњице E2W4RMF.
прштитJим несвN. “мрвити“. — Овакбca“xмFJ|j}у прштиоI како би ти река“I
онако ка грунчић соли ка“Jсе распада; 2. “газити“. — Кад се у трави обилујеI вели
сеW „Прште или бирају ћелину“ E2W28F.
пршута ж сушен свињски бут” E2W 4MF.
псоват псујем несвв. пцоват.
пyºат пу ам L пуват пувам несв“дувати”. — Да сан ја најбољи сојI не би залу
дуI ево илада годинаI пуа у они дуб на вр" оне главице E2W 4SPF. — Пувам у вуњене
рукавице да откочањим прсте E4W49F. — ПувајF у шакеI да ихF згријеш. — Ако ти
је каша врућаI вјета“р ти под нбс па пувајI | пунут пунеEмF св. — Та“ма су и
запалилиI а вјета“р је пунуоI па они плам доша“н те заузео једну севлију једнием
краем те у осмудио мало. — Ако пуне čеверI виђећемо оћемо ли се смрзат; |
п"увалица ж кратка цев за распиривање ватре на огњишту”. —"Узми ту пувалицу и
мало стркни огањI да се не утули.
пудар м чувар винограда”. — Дољанске винограде љети чувају »Пудари« E2W
RTF.
пуздрaж волујска жила“.
пуклача ж. разголићена девојчица“. — Обуцитету пуклачуI да ми се овудије
Не голоскочи.
пукнут Jнем св N. огласити се пуцњем”. — ШтоJнб пучеI да ми је знатI 2.
a. расцепити сеI пући“. — Ова ти је штица пуклаI имашJEлји која нијеI б. распући
се“. — Ора је здрио кад му она кора пукнеI || пуцак Jāкам бот биљка пуцалина
из породице лептирњача с кожастим плодом попут мехураI Сolutea arborescens i.”
E?FI | пуцалина ж исто?”; | пуцат пучем несвN. оглашавати се пуцњевима“. —
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Ка“EдFJсу ону колбну напали у БратoножићеI неколико дана“ је тамо праштало
и пуцалоI 2. распрскавати се Eо плодовима неких биљакаF — Ова су зрна почела
да пучуI P. избијати из земљеI ницати“. — Ако досад није никлоI неће ни пуцат
изјJЗемлеI изрI J по гузици “добијати батине“. — Они знају како имF је пуцало по
гузициI || пуцкат Jам несв“одавати кратак и слаб звук”. — Почело је нешто и у
кости да ми пуцкаI насум стиже »младбскI | пуцколитJим несвдем пуцкетати”.
— Још помало пуцколи; || пуцкетат J а несв.
пуктат J и несв“буктати“. — Ја би волио да пукти.
пулијез м пас великих ушију“. — Наша је мајка заједнога ђеда викала да
"има уши ка пулијезW он се ураста“I а уши му остале велDé.
пул”ит пулим св“истурaти стражњицу”.
пDулица ж дугме“; || пуличица ж дем дугменце“. — Немб му ту пуличицу
под грлом заспучат.
пун пуна Jо“; изр. — пунан пун до врхаI пун пунцат“. — Један кота“ноJдва
ес кила“н пуна“нбга смо га мјешавине сварили; || пуно уста“Чке прил оштро и
неувијеноI пуним устима“. — Умјелаје она пуноуста“чке да рече и чеса би се други
стидио. — Вала лажеш — одбруси пуноустачке E4W2NNF.
пуње с славско виноI обично у крчагу“ ENW29T 298F. — Онда наздрави пуњем
„у славу Рождества Ристова“ и сpкне пуње E2W 2PTF. —И два моје сина изгубише LПа
ми пуње с крвљу смијешаше ERW 2NS]; в. пазарник.
публ” м “пепео од запаљеног лишћа”. — Окб огњишта ва“зда имаш онога
публаI попада и по роби и свујкудије.
п"упул” м пупољак“; в. обрстит. — Остави се по PJ4 брдуна пупуљима на
род E2W RSF.
пурић м бот празилук E2W N92F.
пусат м опрема за јахаћег коња“. — Пусат EседланикаF јеW седлоI зенђије и
узда E2W NSF.
пусница ж пуста кућа”; | пустиња ж N. пустI ненастањен предео“ EЖPMF;
2. имање које не наслеђују директни потомци“. — Ко умре без порода и неожењенI
имање његовоI тј. »пустиња«I припоји се имању његове браће или наследника E2W
N24F. — „Ко се пустињи силио — пусто њему остало“. — А да пустињи се свако
сили да њему нешто остане; | пустоклас м стабљика на којој се није заметнуо
клип”; || пустопаша ж N. заједнички пашњак на коме се стока напаса без пасти
ра”. — „Изгубјен је од пустопаше“ E2WN2F; 2. обестI разузданост”I | пустосватица
м“сват без посебне функције“. — Прво иде стари сватI па кумI па онда барјактарI за
овијем муштулугџијаI па дебели сватI затим пустосватицеI а најпоследњи војвода
E2W22NI NW2T4J2TRF.
пусEтF пуста м L ж простиркаI сукноI ваљано од кострeти или одјарине”. —
Зна сеI да су Кучи некад градили гладе од пустова или пустинеI дакле од сукна које
је уваљано од кострeти. Глада је имала на сохама утврђено шљемеI преко кога је
на обе стране био пребачен велики и широк комад пустине па на све четири своје
стране затегнут и притврђен на земљу ENW2PSI 2R4F. — ОJтога су пустове правилиI
само од јаринеI само од кратке вуне EКжF. — »Пустови« за простирку још се уве
лико употребљавају E2W99F. — Од јарине се ваљају пустови E2W PMF. — EВелаF пуст...
правила се од 24 oке јарине E2W8NI в. лентаI дрндарI || пустина ж дебели покривач
од ваљане вуне или козје длаке“. — Вал”али су се та“ пустовиI викали су пустине
ка“EдFJсе то увалаI | пустанци L пустанци плт подметач од ваљане вуне на јар
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муI самаруI седлу“. — Они су се пустанци начињали на јарамI да се подметнеI да
коњу али волу не направи садно E2W4TF; в. волуји.
пусула ж документI исправа”. — Дали су му некакве пусуле и продио је
тамо ђе други нијесу.
пут м N. а. дуги узан појас земље по коме се крећу људи и стока“. — „Да ти је до
бри пут!“ отпоздрав домаћина приликом испраћаја госта из куће“ ENW29MFI б. кретање
с одређеним циљем између два места”; 2. предл окоI близу“. — Бјеше чек пут педесе
Година“I | пут"ина ж путићI стазица”. — А онI како дође више насI тама стиште
једном путином па право к нaмa — ми радили на краљев рођенданI в. шкалаI |
путл"агаж стазицаI путељак”I в. лазI драоI || путл”ажица ж дем. — Избисмо наједну
путл”ажицу и она не доведе до куће; || путл”ажина ж пеј "стазa пo кoјoј се мора
кретати врло обазриво“; | путник м човек који се некуда запутиоI кренуо на пут“I в.
оџакI || путоватJујем несв. — Путовали су карваномI istºж путни трошковиI
дневнице“. —»Поарник осим штете плаћа кметовске дневнице или »путнине« E2W NSPFI
в. попудбинаI | путњак м паук врло дугих ногу и сасвим танког тела”.
путаљ м коњ беле длаке изнад копитаI коњ с белим ногама” E2WNRF; | пу
тарица ж коза беле длаке по ногама” E2W N9FI путонога ж овца с белим ногама”.
пут"ијер Jијера м “већа стаклена чаша с дршкомI кригла“; | пућерица ж
"стара плехана кантица”. — Пућерица ти је каква стара и побачна тенећа.
путитJим несв“спутаватиI везивати ноге коњуI крави пре пуштања на пашу
без надзораI у сампас“I | путило с каишI конопчић којим се везује коњ или говече
око ногуI да би се могли оставити без надзора”.
пy"ф узв за одбијање нечегаI неслагање с оним што се у разговору управо
чулоI | пуфкавац Jвца м планинска трава“. — »Пуфкавац« или »пухора«... пла
нинска трава којој на врху стабла израсте колико обични ораха мекано као гума и
кад се стисне међу прсте изађе из њега прашина као пепео. Зато се и зове жпуфка
вац«. — На ране се привија труд E»усјека«FI чађаI пуфкавац E2W R49F.
пуфа ж бубуљица“. — Искочиле су ми око паса некакве пуфеI | пуфица
ж. — А ов"б ми се пуфице појавилеI | пDyфичица ж дем. — ВидишJEлFиW овође
"имам некакве пуфичице.
пућерица ж в. путијер.
пућикат Jам несв“пујдати пса да нападне“. — НесDоји и на ђецу пућикају
па“шчадI | пућ"икнут Jнем св напујдати“. — Пази да ти не пућикну пашче ка што
умију.
пуцак Jāка мв. пукнут.
пуце Jета с N. дугме“. — На прса му пуца проломијо L А на плећи чоу разбу
чијо ERW P84F. — Многи зубуни украшавани су сребрним »пуцадима« E2W9PF; 2. зрно
EгрожђаF“. — Дате и мене кое пуце тога грожђа.
пуцо Jа м дечакI дечачић“; в. приоW || пуцком исто“.
пушитJим несв“пушити“. — Ђедо ЈошDо је пушио преко деведесе година“I
| пушколитJим несвдем. — Мене ми се чињ и да је ови наш ђетић почео помало
да пушколиI а не знам ко га учи—ђедо али баба.
пушка ж9. — Свака је пушка пуцала за нечију несрећуI в. осветитI изр. без
пушке без борбе“. —Тама су се споразумјели да ш четницима напушти Колашин
бес пушке; — крвница“пушка којом је почињено убиство“. — Напред су ишли добри
људиI за њима кумe са колевкамаI па крвник са наопако обешeнoм пушком крвни
цом ENW2N9F. — Он је приступао... са објешеном »пушком крвницом« o грлу E2W NS9F;
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* осветница пушка којом је извршена освета”. — Његова се пушка осамљена поло
ЖиI јер није достојна имати мјесто међу јуначким пушкама осветницама E2W NT2F;
пушчица ж дем. — Ђедо му је начинио пушчицу и са“EдFJсе збри ш њомI |
пушчет“ина жаугм. — Заврга“ нечесову пушчетинуI а да неђе прашти — не би зна
што ће ш њбм; | пушкарица ж N. пушкарница“. — И са EдF се може нај понека
стара кућа с тијема пушкарицама. — На старијим кулама виде се и сад на зиду по
лакта испод крова троугаоне пушкарице ENW 249I 2W 8PF; 2. дечја играчка у облику
пушкеI најчешће начињена од зове“. — Чуо је други пуцањI који није дао већега гла
са но дјечија пушкарица EPWNM8F; | пушконоша L пушкон ошам храбар борац“.
— Овође смо ми имали добре дваJтри пушконоше EКжF.
пуштаватJајемLJајем несвN. истеривати стоку на пашу“.—Ако и пуштаемо
овудијенаI дупло вишу варенику имау. — Најгори пастири се сматрају ониI што
аније стоку катуну примичу а доцније изјутра отварају или пуштају E2W28J29FI
} пуштавање с истеривање стоке на пашу E2W 2SF; 2. а. дозвољавати кретање“. —
Један другога нијесу пуштавали ни ето тунI б. “пуштати пса с ланца”. — Нембте
ту бизу пуштавати|P|JсанџираI изр. J воду мокритиI уринирати“. — Он је поноћи
сваки час излазио да пуштае водуI в. водаI J рогове свађати се“. — Питома је то
бабаI ма и она понекад пуштаје рогове EБcFI f пуштат EсеF пуштаEмF EсеF несв
“ројити се”. — Почеле су да се пуштају E2W 42F; | пуштитJим св N. пустити“. — Са“
свакијем би могла рогове пуштитI а с унучадима — не би рада била EБcF. — Један
другога неће пуштитни преко прага. — И нико га није ктио пуштит низ Мокру
ćеничку на конак. — Пуште се кравеI до поднеI до десеJсатиI до једана“сI како коI
па се тама догнају и музу; пуштио си и на попаса“кI иза“гна си и на попаса“кI
2. “проточити Eо посудиF”; в. прешакатI P. “ројити се”I в. обадI | пуштеница ж
“разведена жена”. — Кад је код неке породиље одвећ тежак порођајI доведу јој жену
пуштеницу«I да ју прескочи E2W RMTF; в. источникI уза“; | пуштеница ж грана
која се држи руком док се испод ње не прођеI провуче“. — ЕI колико ме пут и она
пуштеница фиштила преко очDин.
пцоват пцујем несв“псовати“. — А немDô сеI јадна не билаI гријешити не
пцујте макање; || пцовач Jача м псовач”; | пцовачица жI в. кичељивI пцоват
x2W NNP 4S8F.
пчела L пшела ж a. зоол инсект опнокрилац Арis mellifica из породице
АрidaeI домаћа пчела медарица“. —Печи ме пшела више окаI б. пчелиње друштвоI
кошница“. — Тако се од матице приплоде обично по двије нове »пчеле« E2W 42F; изр.
бијеле пчеле а. “првеначки рој“. — EАко сеF првијенац од првијенца ројиI његов се
приплод зове жбијеле пчеле« E2W 42FI б. пета генерација потомакаI дете од чукуну
ка”. — "АјдеI бабаI нека ти да Бог да и бијеле пшеле дочекашI || пчелар L пшелар
м“. — Пануће ми нам како му је било имеI и пшелар је биоI дбдио је ов"бђен те
глDeа пшеле Славкове из два пут.
пченица L пшеница ж бот житарица из породице трава Тriticum vulgareI oд
чијег се зрна добија хлебно брашно“. — Сијали смо и помало пченице. — ДајI БожеI
јужан Божића сјеверне бабицеI да се роди вина и пченице E2W P24FI бијела — I руска
JI веља JI мала J x2W RMF; | пченични L пчен"ишни Ja Jô који је од пшенице“. —
Мало смо ми изели л”еба пшеничнбга.
Речник Куча P4T
Р
ра! pa apђој ђе узв за заустављање коза E2W N4F.
работаж N. радI посао“. — Кад неђе идеш на овакву работуI промисли па
"иди паметније. — Нека“ква друга работа се припремаI може да дође друга војскаI
изр. посер работа упропашћен посао”; 2. мераI неумереност“. — ПТио је без икакве
работе и њега је ракија укопалаI | работат Jам несв“радити“. — Ојдоше да нешто
работају кот ПетраI | работица ж демаI послић”. — Кад је неко и најмању работи
цу у свечане дане присиљен учинитиI кpстећи се кажеW „С гријеом и мобомI да Бог
и данашњи страшник не узму за зло“ E2W 49SF; б. ситницеI ситније ствари”. — Тамо
сам наша“ сваку работицуW наша“н самI ста“п што жене мету варенику и по њега
солиI | работник м радник“I в. кућаI кутњикI | работница ж вешта и вредна
домаћица“. — Није ју било работнице и заистојбј се познавало у кућуI в. препочет.
рава“н равна Jо једнакI исти“. — Равнога му монка није билоI | равнат
L равњат Jам несв“чинити равнимI поравнавати“. — Све смо то сам и разбијали
и равњалиI да се може дºбj до куће; || равнина ж раван простор“. — Кад овамо
кренеш од МедунаI маом ти је све равнин"бм да идешI || равнежJиж “мала зара
ванI равнина у страни или међу стенама“. — Нека иExF у ту равнежI немају куј отис
xN2WPPF; | равнодуша“н Jшна Jо простодушан”; в. кичел ив.
p"ага ж стар изнемогао коњ“.
радит радим несв“правитиI израђивати“. — Тек позно почеле су се скриње
адит. — Тама се рађаше они пут уз Ријеку. — Ми рађасмо у Прибевиће; в. шетаI
“ радни Ja Jô обрадив“. — Има тамо и радне земjе те лијеп коматић E2W2NF; |
радница ж пчела радилица” E2W 42F; | радукат J укам несвдем бавити се ситним
пословимаI раткати“; в. окопијеришI || раткат Jам несвдем радити помалоI сит
не пословеI старачки“. — Ђедо нешто ратка пот кућомI да му вријеме прођеI |
радник м 9. — Ја самI богомиI мислио да е ваша дужнбс да нераднике нагоните
у ратI а не да раднике иза гоните испослаI | радуцкат Jам несвдем радити”. —
Радуцкају за живот E4W PS8F.
радиш м чигра“. — Ми смо начињали радиш од оне радулице што се на њу
кона“ц намотава.
радоса“нJсна Jо“који доноси радост”. — На здравље ви јутро радоснога Све
тога Ђорђије EPW PTSF.
радулица ж N. калем на који се намотавао конац; в. радишI 2. овца“.
päDета“н Jтна Jо миранI задовољан”. — maетан је жђец"бм ка по један КучI
| раDетно прил. — Све му је ра етноI | ра"етник м срећанI задовољан човек”I |
päDетница ж срећница“.
раж Jи L pжи ж бот једногодишња биљкаI житарица pecale cereale”. — Био
нечесов диви раш; || ржани Ja Jô који је одражи“.— Било је лепота ако си има и
л”ебаржан бга; || ржаница ж.“ражани хлеб”; E2W NMMF.
ража“њ ражња м N. ражањ“. — Заколе се брав и ната“кне на ража“њ — и
врти пол”а”коI док ти руке опануI и то ти је — акоlJoj да ијеш печива; 2. јак дуг
колац за преношење пластова“. — Подвуку се они ражњеви испот пласта и двојца
га дигнуI P. штаповиI штаке“. — Дигосмо гаI опpије се на ногеI донесосмо два
ражња од|Jдрва“нI уп. Кочаник.
раза“брат се Jерем се св распознатиI схватитиI разумети”.
раза“гнат Jам L Jженем L Jжденем св растерати EгрупуI скупF. — Кад имF се
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умутиоI раза“гна иLxF је док си трепнуоI в. уворI | раза“гонит J оним несв. —"Удри
ту бизу да ми не раза“гони овце.
раза“петJа“пнем св растегнутиI размаћи крајеве каквог предмета док се не
затегне“; | раза“пињат Jем несв.
разбачит Jим св разбацити“. — Мбра сам разбачит два пласта да се
просyнуI | разбачеват J ујем несв. — Нешто гноја разбачујем на пченицу.
разбијат J ијам несвN. растурaтиI распрскаватиI ломити“. — Разбија неки
крл”ат за кућом; 2. предомишљати сеI мењати планове“. — Дваш се разбија да
не ојдеI а сад је уложиоI | разбит EсеFJ"ијем EсеF св N. сломити“; 2. променити
неку одлукуI предомислити се“. — Што ти би те се разби да не идеш у Ком? —
ГледајFI ПетреI да га разбијеш да не иде на ту куференцијуI да нешто не изблеји
тамо. —Јеси ли се разбио да не идеш на Убли? —Тако се та работа разби. — Рече
му да хита претећи и разбити просцеI који су на просидбу једне ђевојке ходили
x2W PMSF.
разбистрит се Jи се св избистрити сеI разведрити се“. Мало се бјеше
разбистрилоI али се облаци опет наквечише.
разбјел м први наговештај зореI расвит“.
разблејат се Jěје се св разбрбљати сеI у недоглед ширити бесмислену причу”.
разблуд"ит L разблуђет EсеFJудDИмFEсеF св размазити EдетеF“; | разблуда“н
Jдна Jо размажен“. — Вала му је то дијете разблудноI помеђу три сестреI па се
разма“кло.
разбој м направа за ткање” EБcF.
разбудит EсеF J"удим EсеF св. "пробудити EсеF. — Кад бидне данI ја ћу се
разбудиEтF. — У оно сан сеI колDко сан радоса“нI разбудио сансе.
разбулават Jāјем несв“отварати ковертуI писмо“. — Не разбулај и ми тоI
дијетеI да те чудо не нађеI | разбулат Jам св“отворити коверту“. — Разбула ли
ми онб писмо.
разбуч"ит J учим св. "исцепати“. — Била је сва крваваI огребена и »разбуче
них“ хаљина E2W 294F.
развалитJалим св“разоритиI уништити“; в. жвакнутI садноI | развалDeвaт
J"ујем несв. — Немб га неколDка дана товаритI да му се то не развал”ује; || развали
на ж рушевина”; в. обуpват.
развежеват L развезиватJујем несв. — Стегни то да се не развежујеI немам
руке да то ја EстегнемF; | развезатJежем св“одрешити”.
развеселит EсеF Jим EсеF св“учинити радоснимI обрадовати”.
развиђат J иђам несв°осматратиI извиђати“. — Иде да развиђа да ђе која
коза није остала и дајавитијема његовијема е суI велеI понеђе козе обуковали у
чапре овчеI | развиђет Jидим св. — Да га чека доклен се поврне и развиди катун
и торине ERW PTSF.
развијат се Jија се несв“спадатиI струњивати се“. — Развијање пупка или свр
завање дроба... Eкад се човјек струниI кад му спадне желудацF E2W RPSFI | развит
се развије се св струнити сеI спустити се Eо желуцуF“. — Развила су му се дна ако се
брав мучи од болова у трбуху E2W2MF; | развој м развијање“I в. плоча.
развргнут Jнем св разићи сеI раздвојити се“. — И на томе збора развргоше
ERW 84F.
разврнут JpнемF св разбитиI развалити“. — Како ју убио ками па у
разврнуо у кук горе.
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разврше 2 cI | развршеват L развршиват Jујем несв"скидати покров са
стогаI лисника“. — Оћемо ли развршеват лисI али да имF дајемо сијено E2W P9FI |
разврш"ит J рШим св скинути покров“. — Кад га развршишI брзо се ома“кне.
разв"yj Jучем св развућиI растегнути“. — Развуци ту жицу и смотајF Eју у
ма“њи котурI istº Jујем несв. — Њи су тудије копали плитко па су имF
па“шчад развуковала кости.
разглав"ит JDāвим св распасти се“; в. заклинчит.
разговарат EceF J арам EсеF “причати о нечемуI договарати се“. — Са“EдF л”уђи
о томе разговарау.
разгонJтрава бот растињe seronica becabunga” E2W R42F.
разградит Jадим св“отворити казан после печења ракије“. — Кад исказана
крене патокаI можда га разградишI | разграђеват J ујем несвотварати казан за
печење ракије“. — Готово јеI разграђуј.
разграјат се Jјем се св развикати сеI разгаламити се“. — Разграјаше се пјане
работе око неке њине »пјане ист брије«I а нико не зна око чеса се то десило.
разгрнут J рнем св N. растурити по већој површини нешто што је било
скупљено на гомилу“. — Ја отиша“н да разгрнем мало гноја на ну баштинуI 2. ски
нути горњи слој нечега да би се дошло до онога што се тражи“. — РазгрниI момчеI
разгрниI има ту још добре пичкеI | разгртат L разгрћат Jћем несв. — Доста је
било за наћасI друго ћемо ć"утра разгрћат.
разгубат EceF Jам EсеF разболети се од лепре; в. млијеко мајчино.
раздат Jам L Jдаднем св разделитиI испоклањати”; || разданица ж овца
предата на изимљавање“I в. предаваш.
разда“н"ит се J а ни се св разданити се“. — Није се било још разданило
ка“EдF смо кренулиI | разда“ње с време од свитања до потпуне стабилизације
дневне светлости. — Стигли су у раздање.
раздвајат EceF Jајем EсеF несвN. одвајати се“. — Тучише се тамо ђе се
раздваје пут за Убли. — Тако ми БогаI бити ју да нб и не могу раздвајатI а да и
Славко такбнаW има два коњаI прода би једнога нб и не може раздвајатI 2. бити
на уморуI одвајати се с душом“. — Нема га вишеI раздваје сеI | раздвој м “рази
лазакI раздвајање“. — Нијесам их] глеја од раздвојаI | раздвојит се Jојим се св
N. одвојити сеI породити се“. — Та час се раздвои жђететом; в. мукаI мицат E2W
24TF; 2. развести се“. — ПТошле је она нашла некоега другоега чоека који се био
раздвојио са женбм.
раздират Jем несв“хабати одећу ношењем”. — Ово се сукно лако не
раздиреI | раздријет раздрем св N. исцепатиI поцепати“. — Пошто су му раздpли
доламу на стражњици E2W N4NN. — Не би ту робу ни раздро. — Богоми је доша“ до
крајаI неће имајтF кајдF да ону робу раздpe; 2. вриснути“. — ТрчиI виђи што се
раздрије онбдијетеI lini. ж“место на коме је нешто исцепано“. — У Турака
су се »муфлису“ раздирале гаће на стражњициI и ту раздpтину није смио за одређе
ни рок окрпити E2W NS2F.
раздн"ит раздни св“скинути дно с буретаI бачве“. — Разднио је чабар.
раздоле с равнина која се испод брежуљка рачва у два правца“.
раздријешит Jијешим св развезатиI размрсити“. — Једва сам они чвор
раздријешилаI неко га добре стеган.
раздробит Jим св разбитиI разложити у ситне комаде“. — Спасоју глава
бјеше сва раздроблена од митролеза.
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раздужеват се Jујем се несв“отплаћивати дуг“. — Ако ћеш мирније да спDишI
раздужуј се што прије можешI | раздуж"ит се Jужим се отплатити дуг“. — Ка“EдFJ
се једном раздужишI виђи како ћеш други пут.
разл”ут"ит Jутим св престати се љутитиI одобровољити се”. — Брзо се он
разлутио— и ка да се нијесу дофатали.
размазатJжем св равномерно раширити неку материју по некој површини”.
разман ут EсеF Jане се св пролепшати се Eо временуF“. — Ево ћеI насумI да
се разманеI а вала му је и вака“тI ј размањиват се Jује се несв. — Размањује се
помало и дако више престане ова кишурина.
разма“j L разма“кнутJнем св в. мај N. размакнути”; 2. растргнутиI убити”.
— "Они трн и да га разма“кнуI P. размазити“; в. употовитI разблудитI | размицат
Jчем в. мицат.
размеc{т|Jетем св“»утући.«I припремити »кртолови« качамак“; | размет"ат
Jетам несв. — Ка“EдFJсе сваре крт бла и брашноI тама узми туца“њ и удриI
разметајF.
разметнут EсеF JнемF EсеF св разићи се”. — Вјештице се разметну и дођу
кућама E2W 294F. — То зборили па се разметнули ERW TMF.
разминут се J инем се св N.а мимоићи сеI проћи без задржавања”. — МИ
смо се разминули на ЗлатицуI в. иадаI б. доћи у сукобI в. риједа“кI рба“ш ; 2.
*проћи без последица”. — Тако се то разминуло да ми бубреге не одвалеI да
ме ђаво не понесе EКжF; | размињoвaт се Jујем се несва.“мимоилазити се“;
б. бити у сукобуI спорити се око непречишћених рачуна”. — Отка себе се око
нечеса размињујуI а они знају што имF је. — Нама ни се шићар разминује ERW
P8PF; | разминушта ж “спорI сукоб“. — Били су у неку разминушту и Божина је
одио да то смирује.
размотават – ајем L Jāјем несв"скидати завојI одмотавати“. —Док сам ја оно
размотаваI како га бје усегетиоI он поблијеђе и преснијети сеI | размотат Jам св
"скинути завој“. — Ја оно размотаW ка“ погледну — крф!
разнијет J есем св однети на разне странеI разнети”. — Рођаци и кбмшије
мутб разнесу и помогу гаI | разносит Jосим несв. — Они су ихF тамо плитко
зачепрл”али — да имF па“шчат кости разносе.
разобадават се Jāје се несв“безглаво бежати спасавајући се од уједа обада”. —
bI колико путин су ми се разобадавале и колико мејада“ тукло док самихF скупјалаI
| разобадат се Jа се св разбежати се Eод уједа обадаF. — Ка“EдFJсе разобадајуI гледF
aEjF ђе ће се зауставитI в. обадI обадаш.
разрастF EceF JстемF EсеF св. "бујно израстиI набујати“. — Разрасла се та
горул”инаI не може се прожњу више ни вук провујI в. растF; | разрастат EсеF
Jàм EсеF несв. — Још се та“н ора разраста.
разузет Jузму св N. откупитиI покуповати Eда би се умањила штетаF”; в. на
платитI 2. разграбити“. — На њега се момчад пограбише L Који ће му први посјеј
главу L И разузет свијетло оруже ERW PNPF.
разур м разарањеI уништавање“I | разурат Jурам несв“растурaти“. — Ови
најболе умију да разурају што су други начињелиI |разуpитJим св растури
ти”. — Да и коло не разуриш E2W2RSF; | разуpница ж жена која неразумно разба
цује оно што је у кући стечено“. — EДјевојка мора бити штедљиваF да се не сматра
»paЗурницом« E2W NNPF.
раја ж сиромашан светI обични људиI »poбље«”. — ЕI како сте ви наша раја
и робовиI тако смо и ми раја и робови њемачки.
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ракаматJDāм несв“опшивати рупице на везу“.
ракија ж N. јако алкохолно пиће”I в. питI 2. дар девојачкој кући пре њене
веридбе“. — Испред углаве... удавачкоме дому кучки Срби и сад пошиљу — тако зва
ну »paкију« E2W 2N9F; | рак"Ински Ja Jô који се односи на ракију”. — Онда се од оне
траве туравало у чашу ракинску.
ракита бот врста ниске врбе са црвенкастом коромI palix purpurea i.“ EБчFI
| ракитан м нејасно. — Ој гајтане ракитане E„са китамаI са ресама“I по тумачењу
Ђорђије РашовићаF E2W 4MTF.
рало с N. старински плугI ралица”; в. врцатI 2. мера за површину земљиштаI
четири аргатаI дан орањаI SM лаката E42x42м“F. — Ја не знам што имF је трактор
стио за то по рала земjе та ме јади не зналиI J земjеI арб. »и раллекI четири »мо
тике« или »аргата«I E2W4RT9I NW24N2 2SMF.
paмaчa L ромача ж.“мера за дужинуI распон од врха палца до врха кажипрс
та” E2W R2T9F; в. пропет.
рамо Jена с анат раме“. — »Завржу« на рамо E2W P8F. — Тражи доктора па да
ћеш га на рамо носитI изр. уфатпт за рамо "позвати на одговорност“. — А што
ћемо ако дођу па некбга од нас уфате за рамоI ни за рамо ни за пас неугледан
човек“.
pDāник м део плугаI раоник“. — Знаду ковати ранике E2WTMF.
рањевина ж бот варијетет храста“. — Рањевина ти је слику растаI в.
буштевина.
ранитJим несв“устајати рано“. — Кад работа чекаI раниш у деветFJзбра“;
| рано прил. — Тешко је позно лијегатI а рано се дизатW ту нема ни живота ни
работе; | pºањка ж овца“; | рањче Jета с рано младунче“. — Раније »Младе.« зове
ce »paњче“ E2WNMF.
рапа ж N. дубоки процеп у камењаруI шкрипI тешко проходан камењар
оштрих ивица“. — Скачу по тије рапа“I жива нијеса“м да се не нагрдеI 2.а већи
каменI плоча у таквом камењару”. — Ка“EдF је дига“ рапуI под њDôм се бл”еше
скружила змијаI б. огроман камени блок у речном коритуI одваљен од обале“. —
Скачу мончат с тије рапа“I сунчају се. — Ка“EдFJсанJсе топиоI задржала ме једна
рапа велаI | рапица дем. — Да скочи с једне рапицеI он се ома“кни и ногу у
цијев — надвоје!; || рапетина ж пеј. — Ћерају кунице по тије рапетина“ и дако
уфате какву змијуpину за репI || рапав Ja Jo “нераванI каменитI тешко проходан”.
— Тудије рапавоI да опанке одереш EN2W PPF.
расад м младе повртарске биљке које служе за пресађивање”. — Купила је
неки расад домата“I десеJпетна“с струка“I | расада ж исто“. — Ето ју за кућомI
сије неку расадуI | расадит Jадим св“пресадити повртарске биљке”. — Ојдоше
да расаде они раштанI | расађеват Jујем несв“садити расадI расађивати“. — Они
суI изгледаI погодили ка“EдF те расађеватW киша иExF је добре сквасила и њи и
аботуI | расадник м местоI простор на коме се сеје и узгаја расадEаF“W в. бостанI
“ расадница ж “биљка која је расађена?” E2W RPF.
расад"ит се J адимF се св N. испастиI искочити из ушица Eодржаљи на алат
киF. — Расади јој се матикаI а она нема скопости да ју насади ни да ју удари на
ками; 2. не моћи се одржати на ногама Eод умора или укочености после дугог се
дењаF”. — Вала сам се расадила и ове ноге задње када нијесу мојеI | расађеват
се JујемF се несв. — Ова ми се ćекира расађује ка да су ју сакати насађевали. —
Може ли ми неко казат што се ово расађујемI а прије тријез година“ то ми се није
дешавало.
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раселијеват EceF Jyијевамо EсеF несв“расељавати се“. — Одовде се народ
раселијева EКсF; || раселит се Jелим се св.
расковник м бот трава из породице штитара iaserpitium siler и pilertrilobum?
x2W N9PN.
расколат се J бла се св одлепити сеI расклимати се“. — Не вал"ay oвe
столице матрака нб се одма раск блау а на њу Ćедеш.
расколетат се Jећесе св расклимати се” — Како се расколетала ова столицаI
В. Колешаш.
раскопават Jајем несв“отварати гробI ексхумирати“. — Отишли суI
раскопавали га нијесуI а виђели су ђе му је грoп. — Требало је да му се раскопае
гробI да се нађе зрноI | раскопат Jам св откопати гроб“. — Раскопали су и њи
двојцу.
раскрвавит JDāвим св“изазвати крварење”I в. увор.
раскребеч"ит се Jечи се св ходати широко размакнутих ногу“; в. кребечит
Ce.
раскреч"ит се Jěчим се стати раширених ногу“.
раскривит се JИвим се св“панично се узнемиритиI вриснути“. — А кокошке
ми овамо позади кућеI кад раскривиле сеI у маните; в. дирнут.
раскрој"ит J ојим св“исећиI расећи“. — Донесоше она три метра EплатнаFI ја
стискоте га раскро и — фрк! — у троје па га прешиI па та“ма направи велики завој.
раскрочит се Jочим се св раскорачити сеI стати раширених ногу“. — Стану
раскроченијех ногу упореду E2W PSSF. — Див скочи и потрчи к вратима од пећинеI па
се раскрочиI како му друг утеј неће E2W4R2F.
раскрошњат се Jам се св угојити сеI одебљати“. — ОI како се раскрошњалаI
божа благодаријо!I в. узичинаI крошњат.
раскубат J убам несв“растрзатиI развлачити”. — Они су били зачепрлани
па су то и пашчад раскубала. — Купе говна и раскубају се око тога ђететаI в.
буњиштеI | раскус Jубем св растргнутиI развући“. —Тб су па“шчад раскублаI |
раскубеница ж мршава овца”; в. прескубеница.
расноват Jујем св расплести старо плетивоI неки исплетени предмет”.
— Ја узела да раснујем неку фањелчинуI а она поче причу да то не би ника“т
чињелаW || раснијеват Jијевам несв. расплитатиI размрсивати“. — Ка“EдFJсе чисте
она цријеваI раснијеваш иExF и циједиш ижњи.
рас"б Jола м течност у којој се чува сир. — Сирмбра дваJтри дана да сто и
пот камиI да се не меће у расб и ондаI четврти данI може да се свари и да се
развучеI а богоми фрешки са свијем не E2WP2F.
распадат се Jам се несв“разаратиI наћи се у расулу“. — Има некакву трању
oEдFJтонобилаI распада му се по тије путован и не знам како је још жив у њега;
|распас се J анем св. — Задруга се распалаI а лупежи се опет снашли.
распаранџикат Jам св уситнити сеI остати у комадићимаI праменовима“. —
Само је распаранџикана магла овђе онђе лежала по земљи. — Оне сиротне трањице
његовијех сиротнијех родитељаI распаранџикане EPWNNP SRMF.
распасат EceFJшем EсеF сва.“скинути појас“.— Ваздаје распасан и чекам да
виђу ка“EдFJте му гаће панут на долинуI б. покоритиI подвластити“; в. промјењи
ват EЖ9F; | распас прил. —Иде распасI трања да му се свијет спрда.
распечит Jечим св раширитиI раскречити EногеF.
распDичитJим св“одвалити приковану даску“. — Ја потего да распичим једну
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штицуI а не виђо чивију.
распласт"ит JDāстим св расећи”. — Живина се лијечи облогом живога распла
шћенога јежа или расплашћенијем топлијем сириштем E2W R42F.
расположитJим св одобровољити? EБеFI в. ćетан.
распрђет се Jдим се распричати се о нечемуI разбрбљати се“. — СлушајF
са“тW ка“EдFJсе ајвани распрдеI виђећеш докле те стигнут.
распретат Jећем св разгрнути пепео са жеравице”.
распрскат се J рска се св распрскати се“. —Тбјека оно ка“EдF ками динамит
аспpскаI | распрснут сеJнем се св. — Њему се она л”уска распрсне и ора испане;famili ж чирI раnaritium“. — РаспрсницаI тј. поганацI зли чир EpanaritiumF...
Лијечи се разгонJтравом E2W R4TF.
распртитJим св“извезати бреме“. — Не може распртит упртњак с нарамком
брста E4W2PNF.
распутница ж одвојак од путаI раскрсница”. — Хајдуци оставише крваву
распутницуI | распуће с исто” EPW4PR 4PSF. — С онога распућа идеш десно уз
једну узвишицу.
распучат Jучам несв“раскопчавати“. — Голуб распуча колијерI запарица је
велика E4W 2NSF; | распучитJим св раскопчати”. — Он је вазда одио распучене
кошуле до пупкаI а усаћиоI не може ону трбушину носит.
pDāc{тF растем несв*постајати већиI вишиI развијати сеI напредовати“. — Она
маом расте уз древад.
растат се Jнем се св“поћи у разним правцимаI разићи се“.
раста“.њ"ит JDā“њим св разблажитиI смањити природну концентрацију неке
течности“; в. EбијелFI бјел авина.
растегнут J егнем св. "истезањем или притиском учинити нешто дужимI
ширимI истањити”; | растезат Jěзам несв“ширити истезањем”. — Такве има
шкрлушти да иExF растеза да може зеца да прождреI | растеглај м мера за
дужину једнака распону одручених руку“I в. шежањ E2WT9F.
растоварат Jарам несв“скидати товар”. — Ја растовара зекана и зовем иExF
да ми помогуI а они се удегенечили и ни абераI | растовариват L растовареват
Jујем несв“исто“. — Нембте га растовариватI треба то замит Ђоки; || растоварит
Jим св скинути товар”. — Растоварите то ближеI па ћемо га убачит подFJстубе.
растоврл”ат JDāм св разбацатиI раширити“. — Ђеца растоврл"ала те њине
Dрке по кући и мораш глDeат да се ш њи не завалиш.
растока ж гранање потока у више рукаваца“.
растопит се Jопим EсеF. — Ка“EдF се растопи сланинаI ето ти жмиран
лијепија“н.
растракулат се Jа се св разродити сеI размножити сеI раширити се“.
растрбуљитJyљим св одебљатиI добити велики трбух“. — Сријећем растp
буљенога Ђуришу E4W2T4F.
растресат се Jеса се несва.“доводити у стање трошностиI расклиманости“. —
И то би се растресалоI ка памук би се направилоI б. растурaтиI истресати на разне
стране“.
растpјазнит се Jазним се св“отрезнити се“. — Како се напосаI неће се ни
за три дана растpјазнит.
расукатJучем св расплести умршено предиво“. — Да се то расучеI мбраш
имат и очи и рукеI |расукиват L pacуковат Jујем несвI в. пријенут.
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расушит се Jуши се св испуцати због недостатка влажностиI почети про
пуштати течност”; в. штpугла.
расцијепат Jијепам св према цијепатI в. крлетина.
paćej paćечем св "потпуно исећи”; в. ćејI | расијецат Jијецам несв“расеца
ти“.
paćес се J едем се распући сеI провалити се“. — "Ајде ćедиI расио се!
ратај м земљорадникI ратар”. — АдаI ов"бђе није било другије до ратаја“I
радили земју и чували живб.
ратит Jим несв“ратовати“. — Ту је стара граница била ђе двана сте се
ратило.
pºаткат Jам несвдем в. радит.
p"аф м в. полица ENW2R4F.
рафал Jала мI в. снизат.
раца ж расаI сорта“. — Види се да је од наше погане раце.
pºаша ж сукња“. — Испод хаљине се носила црна рашаI сукњаI до чланака ENW
2RTF. — РашаI арб. сукња „од врло крутаI дебела сукнаI те стоји такоI као да су у њој
изнутра намештени витки обручи“ ENW2R9F. — Поисправља рашу травезу E4WP94F. —
Срам те билоI рашу обуци E2W 2STF; | рашет"ина жаугм пеј. — Некаква рашетина
на њу црнаI а нема бес кости голеI жена педесет и кусур година“I | рашица ж
дем. — Долазаше у рашицу сингаву и мрку блузицу E4WPNPF.
рашегат Jам св“исећи тестером”. — Узе иExF МашанI да ихF рашега наполиW
штице пола њбјI пола нама.
рашијеват Jијевам несв“растављати оно што је сашивеноI распаратиI
раздвојити шавове“. — Она рашијевала некакву кошул”чину и добре се набола
на иглуI | раш"ит Jyијем св. "скинути ушивени знак“. — Ка“EдF ми нареде да јЈу
рашијемI ја ћу ју рашит.
рашковина ж бот дрво Оreoherzogia fallax EBoiss.F vent.” E2WP8F.
рашта св. N. јер“. — Она јеI чим су просци у кућу ушлиI уклоњена у сусјед
ствоI рашта је стидно слушати разговор о својој просидби E2W 2N8F. — А године
N9M8 кнез Никола је Сеља БећироваI АјдарJАскова унукаI наименовао почасним
барјактаромI рашта је потомак барјактарске породице E2W N4PF. — Рашта га је народ
клеоI каже се да су у његову дому живјели четири једновремена губавца E2W 2PRF; 2.
“ради”. — Има га рашта држат.
раштан м бот купус Вrassica oleracea acephala“.
рашћерат Jам св разјурити на разне странеI нагнати у бекство“. — Мичите
ту бизуI рашћера ми ове овце.
рашчефрл”ит J рлим св расцепити“. — РашчефDрли се начетворо.
рашчеш"атJешем св разгрепсти чешући”.
рашчињет Jиним св скинути чиниI враџбину”. — Чим је она »paшчињела
намјену«I волови одједном крену E2W 29S].
pба“т м “кичмаI леђа”. — Овоме је црнбме народу вазда пуцало по рбату и
кад му се једном разминеI он то и не запази.
pватан Jтна Jо опрезан“. — Па су у њи и жене рватне L Свака пази од краја
својега L Да се од куд Кучи не појаве ERW 2S4F.
"pгат Jам несв“боцкатиI задиркивати“. — Не могу они да се не ргају и не
задијевају; | Dргнут Jнем св N. боцнути“. — Те ја покупи оније листбва“ па га ргни
једном брcтинбм. —У понекој раки шкрињаI мислишI сачувана читаваI аргнемоI распу
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се ка’ пред чаробњацима E4W NNSF; 2. наговорити“; в. ЂевојкаI | "рголитJим несвдемI
"pгалица ж предмет којим се нешто може чачкатиI боцкати“. — Не би она ника“т
пуштила мужа Eна дужи путF зашто Dоће да вазда има ону "ргалицу пореJсебе.
Dрдорога ж жена тешке нарави и поганог језика”. — Неће те она рдорога
пуштитни да с миром поред ње прођешI | "ордорога ж исто“. — Стом ордорогом
не мош издријет нако да ју уфатиш за летњак.
"рђа ж N. корозија“. — Ове је чивије уфатила рђа. — ЕI рђа га убила што
учиње од фамилије; 2. ништаријаI протува“. — Нашан се тунједна рђаI и од рђеI
да речемI руководиоц омладинеI па узео он то да чисти.
ребро с анат N. део грудног скелета”. — Свако му ребро могаше пребројитI
в. садноI 2. уздужна страна куће“. — Уздужне стране куће зову се ребраI а попречне
листреI в. приторакI ENW 24SI 2W 8MF; | ребрница L ребарница L ребреница ж. а.
уздужна плоча на каменом ковчегу“. — EКамени ковчегF има две уздужне плочеI
»peбрнице«I дугачке по NISMм ENWPSFI б. бочна даска у кревету“I в. "попречна лет
вица у самару”.
регаж овца“.
регемента ж војна јединицаI регимента” EЖPTF.
регнут Jнем св“засећиI зарезати“. — Пази се да те не регнеI | резат режем
несв. — Арезали су и уши своијема овцама али нбжицама али чаурицбм; | резотина
ж зарез“. — Благе су... биле дуге према сломљеној костиI а да не би са њих падао везI
»иве« су им биле нарезане повећим резотинамаI у којима је узица... нашла себи мјесто
E2W RR2]; в. скришка E2WRPF; | рецкат Jам несв|| рецколитJим несвдемI | рецнут
Jнем св “мало зарезати”. — Ако се лијечак рецнеI крисне ка да га цијепају; | ријез L
ријес м резI сечиво“. — Душа човјечија путује преко ријеса од сабље E2W TR PM4F.
ред м 9. — У његову се кућу не зна ни реда ни начина; | редит се редим
се радити нешто на сменуI смењивати се у послу по утврђеном распореду”. — Реде
се ка јетрве E2W NNN F.
резJ в. ретнут.
резиљ м срамота”. — Зна да је резиљ да одбије прву комшиницу E4W 2RTFW |
резилак м исто“. — С тијем нама покор начинише L И резилак вељи направише ERW
N89F.
pºеј речем св рећи“. — И дана“с би се наша“ неко ко би умио лијепо рејI али
га нема пред ким реј.
река ж овца“.
ремик м “каиш“. — Цингара се вјеша о ремику E2WN9F; | ремник м. —ЧувајF
ремник— да не останеш без гаћа“. — Били било у дружину друга LДа дофати пушку
по ремнику ERW 4RT—4R8F; EЖ. 2SF; | ремењак Jака м тип лаке летње обуће“. — За
љето има ремењаке затворенија прста E4W N2SF.
реп м N. 9. — Тога није бивало отка је прасе реп искривилоI изр. шиптт
више репа укочити се од бола у леђима”. — ШТипило га више репа и не заспијева
ево десеJдана“I | репDa"крепкам N. реп“. — Умије подвит репак кад се подвикне
E4W 2M2F; 2. дршка на посудиI обично на тигању”. — Паде ми репак с овога тигања
— нема ноћас приганица“н. — Исподједнога и другога веза провуче се репак дрве
не лужице и чини се пресукивање E2W RNSF; | репDатJаJо“који има реп“. — Уфатио
се жђаолом репатијем и да видимо куј ће издријетI а ја знам да ћу на злDусрећуI
| репат Jам несв“бити стално у журбиI никад не мировати”. — Репају тудије и
не мож имF ништа; | репDāч Jача м човек који никад не мирујеI кога не »држи
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место.«I скитница”. — Неј ми се ти супонит с тијема репачима и ако још једном
"ојдеш — овамо се немDб вртатW | репDоња м°воI коњ с великим репом“I | репDача
ж скитара“. — Не може с оном репачом никако издријет на крајI | репула ж
“неуредна жена“; изр. вјетар Eти LмуF под реп бити нестрпљивI увек спреман
да некуд одеI одскита”I не мрдат Lмрднут репом “не освртати се на нечије молбеI
тражења“. — Види да се побађем на нбсI а она фукара безобразна неће ни репом
да мрднеI 2. геогр“сужење долинеI ливаде између стрмих страна”. — Ено ти овце
на реп одFJДола EN2W PPF.
репув L репух м бот растиње подбел Тussilago farfaraº; в. лопух E2W R49F.
реса Jеж N. ресаI ројта”. — Носиле су жене оне фрцулете с ресама; 2. из
раслина у облику висуљка испод грла овцеI козе“; || ресан м јарац с ресом испод
браде”I | ресастF Jста Jо који има ресе“; | ресач Jāча м црна свечана марама
сресама“; || реском јарац с ресом испод грла”; || pºесна ж овцаI коза сресама
испод грла” E2WN9F; || решњача ж.“шал сресама“; в. струка.
рефена ж заједницаI слогаI заједнички трошкови за јело и пиће распоређени
на све који долазе на седник“. — Како се збирају на сједнике и како чине међусобне
рефене E2W NPMF.
рецета ж папирићI »peШепта“. — Те ја напиши на једну рецетуW Dајде на ту
и ту апотеку.
решето с метално сито са ширим окцима“I в. увуј.
решњача ж. В. реса.
ржан"ица жI в. раж.
Dрз L Dрс м частI образI силаI чојство“. — Цар се не пита с рзом моје куће. —
Ар и зазор изрази су истога значењаI као што су једнога значења рз и част E2W 2M2
4TRF. — Па се бојим да не погинете L Ирз мојој кући оштетите ERW 244F; EЖ. 24F в.
е; | рзл"ија L pжлија м поноситI достојанствен човек”. — Таквоме момчету које
је рзлија и бастадур као наш млади арамбашаI не ваља ни толико рећи у шалу EPW
N22F. — Рзлија је ка Арбанас E2W 4TRF. — Они су ржлијеI неJоте да један може бит
ча“збенији оJдругбгаI а мене најлепчеW један ме зове на кафуI други на кафу и
на ракијуI а ја ко трећега и на ручакI | Dрзно прил часноI достојно“. — »mзно је“I
»лијепо је“ и »образно је“ значе све једно E2W 4TRF; в. безрзан.
рзатрже несв“гласати се као коњ“.
рзак Jа м “непотпуно кастриран”. — Ако му нијесу претучена зрна нб мало
оста јакI велимо да је рзакI то недошкопленован али коњ E2WNRF.
риђан м риђ коњ” E2WNRF; | p"иђна ж“кобила риђе боје“.
риједа“к Jтка Jо који није густо распоређен“. — Не зна свако бачит ćемеI
да фрметин не бидне ни риједа“к ни густF; || риједит риједим несв“први
пут окопавати кукуруз и проређивати га”. — Опраши гаI а вала неј имат што да
риједиш; || ријетко прил ретко“. — Нешто ријетко иду једни коJдругијеI када су
се разминули.
ријез L ријес м рез“I в. ретнут.
ријеч Jи ж изрI јака ријеч чврсто обећање“. — За бесу смо забележили и
израз »јака ријеч« ENNW 94FW | ријеч"ат се ријечам се несв“спорити сеI разменити
оштре речи“. — Пази како ћеш му реј и »помага Бога да не мисли е ћеш да се
ријечаш ш њим.
pика ж гласање као магаре или говече“; | рикатрикаLриче несв“гласати
се као магаре или говече“. — Може ли ко од вас боле да рика нб нб магаре? |
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pикава“цJвца м тежак облик кашља”; в. суви кашаљ.
pило с усна” E2W R2MF. — Пућну рилима у знак да он то презире EPWRSF.
pил”ат J амFI несв°рити њушком Eо свињиF”. — Рил”а прасица тудијеI
|pишкат Jà НесвI | pишкање с. — Ови те н"бви главари и прасицу одучит од
pишкањаI в. брњицаI |ришнут Jнем св "гурнути њушком”. — Своје сте корито
ришнули E2W24I 4W PNTF.
ринутринем св N. очистити ђубре“. — Ојде да рине гној изјJстајеI 2. уда
рити“. — Смири сеI дијетеI да те не ринем.
p"интавJаJо“дроњав”I в. јагмација.
p"ишкат J а несвI в. рилат.
Dрка“ ж стара крпаI изношен комад одеће“. — Улиште се прислони и покрије
каквом рком E2W42F.
Dрка“ ж јурњаваI стркаI лом”. — Мене таман уфатио сан кад на петар —
pкаW мачке се поклаше и нијесам га више зажимала боле нб садI | "pкнутJнем
св“пастиI треснути”. — Изма“че ми се нога и "ркнуо сам на нбс и ни сам не знам
како мбзак не просу.
рковит Ja Jo “непотпуно уштројен“. — Ако коњ остане јак — рковитје EКжF.
Dрмбат Jăм несв“тешко радитиI pинтати без одмора“. — До јадне душеI то је
навикло да рмба и сека без одмора и начинаI ка бес памети.
p"обм особаI чељаде“. — Ка“EдF су га копалиI није било петнаесторор ббанI
| p"обје L p"обл”е с породицаI укућани“. — Како ти је робје? — Фала БогуI живо се
и здраво ENW2MN—2M2F.
p"оба ж a. одећа“. — Данас те ме пуштитI чекам да ми донесу робуI б.
платно“I в. подизат се || робица ж дечје одело“I в. закрпа.
p"бг рога м N. 9; 2.а. “парожак на вилама“. — Од ове виле гвоздене они рбк
ошкрнем га при темелуI б. “шиљак од чврсто изувијане и везане сламе на крајеви
ма слемена”. — На оба краја од слемена имају многе куће и роговеI а то су подужи
шиљци од чврсто изувијане и везане сламе ENW 24TF; јpôга J е ж хип рогата жи
вотињаI обично овца“. — Погана ми је она рбгаI враг ју зама“канI | Jporа други
члан сложеницаW теткоротаI стринорогаI вилоропаI | роган м јарац с великим
poговима“I | рогач Jача м храбарI неустрашив човек“. — Онаквбме рогачу није
ни било лако уложитI | рогна ж рогата овца“; || рогоша ж N. исто“. — "Имам
пеJшес рогбша“ прескубеније; 2. немирна женска особаI оштрог језика и некон
венционалног понашања“. — Нећеш ти лако издријет на крај с оном рогошбм; |
рогошица ж дем N. рогата двизица”. — Ону ми рогошицу оставиI а друге мож
зајмитI 2. немирна и својеглава девојчица“. —Од оне рогошицеI кад мало отфркнеI
најте га јадиI“ ж“коза с великим роговима“I | рогуша ж исто”.
pDоглажа. “рачвасто дрво“; в. удробитI б. дрвце за мешање каше“.
рогосија ж сорта пшенице“. — Рогосија је веља пченица E2W RMF.
род родама. “. —Биоје то добри род луђи —Мулета Радованов и синови
муI б. родна кућа удате жене“. — Тб ми је мајка донијела "из родаI из ујчевине.
— Она отишла у рбтI они јбј се пожалилиI в. близикаI | родит EсеF роди|мF се
св 4I | родиља ж породиља"; в. бабине E2W2M9F; | родител” м 9. — КаЧдFJсу га
заглаварилиI заборавио је ђе су му остали родители; || родица ж. рођакаI сродни
ца”; в. кодошицаI } родовање с долажење у род“. — Већина одива своје очинство
поклањала је стричевићима и тијем начином осигуравала право родовања код њих
E2W2M9F; | рођакм сродник“. — Они су ти рођаци ка шароња и бал”ушаI | рођа
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чица ж. рођакаI блиска сродница”. — Рођачица Премића Драгоја. — КасиI МицоI с
Прељом рођачица ERW 24T 4R4F; | рођаштво с пети и даљи степени сродства”. —
Послије EтрећебратучедаF настаје рођаштво E2W N2TF; в. другобратучедI || рођен Ja
Jо"ватренI храбарI неустрашив“. — Виђесте ли да је рођен.
роза“клија L розаглија ж сорта врхунскога стоног грожђаI сличног хамбур
гуI козја сиса“; разакија E2W RSF.
розга ж рачваст колац уз који се везује лоза“. — Најболе су розге смрeковеI
а њи је Машан доносио исПипера“I | розгат Jам несв“побадати розге и по њима
разводити и везивати лозу”. — Поčекли су неђе неке розге и бјдоше да розгају у
Прибевиће.
pDбјроја м пчелиње друштвоI скуп младих пчела излежених одједне матице
који се одваја из кошнице и формира нову заједницу”. — Кадр бј излетиI он пане
ђе близу и мож га уфатитI а често се и изгуби у гору па га не тражиI | poj"ит се
роји се несв“издвајати се из пчелиње заједнице“. — Кад пшеле крену да се ројеI
мбраш вазда имат неку дубину да уфатиш рој ако ти пане близу.
рока ж овца“.
роктат J и несв“гласати се као свиња“. — Прасад роктеI оте вечеру; уп.
jрокташ.
pDолаж овца“.
ромача жI арб. прчикI в. рамача.
ромица ж?.—Ти си како изроди ромицаW учуја се на ту драчу и ој” се уарумит
x2W 4SRF.
ромиџDат L роминџDат Jам несв“говорити неразговетноI мрмљати“. — Збори
лијепо и нем"б тун роминџатI в. мађија.
poпотина L рапотина ж в. назеблина E2W RNP R28F.
poса ж кондензована водена пара у току хладнијих ноћи“. — Ја отиша“ у ове
ПрибевићеI мало росе бјеше и бачио некакву кабаницуI | рошљивJаJо“који се
тиче росе“. — Кад је изјутра рошљиво и влажноI значи да је близу јужна температу
раI која овамо доноси кишу EК.P2RF.
рочиште с време и место означени за сусрет“. — Латинчета нарочиште нема
LБјелега је то од пријеваре ERW 4R4F.
рошци мед катаракта”. — Рошци или »мрена« Eопна на окуFI арбI мазаI а то
је катаракта E2W R4TF
pтењача ж. “кичма”.
ртовина ж?.
рубат се Jа се несв“љуштити сеI крунити се”. — Онда сам видио да се она
брадавица почела помало рубат. J
p"уво L ру?о с в. прћија E2W N2TF. — Донесоше ру?о и колаче ERW 292F.
руга Jě ж “ругањеI спрдња“. — СтрицI као из ругеI узме трећега братанићаI
који је био вас шогав и грдан E2W 44PF. — Ради више ругеI онај што га је највећма
дирао ненадно поред самога уха Илијина испали пушку EPWRSI TW92F; | ругат се
ругам се несв“спрдати се“. — Те стога се ругају коега виде е сам себе и свога коња
не умије послужитI | pyгнут се ругнем се св“подругнути сеI подсмехнути се“. —
Ђетињска посла — ругну се старац EPW N9RF.
руд руда Jо мек”. — Та је вуна рудаI бијелаI без имало сингавеI | руда ж
“овца с меком белом вуном”. — Ја узе један бубул” и да га бачим пред рудуI а он —
увр главеI потле се дигла и доглавињала до обора; | рудица ж дем. — За домаће
плетиво и ткиво... се бира руда вунаI »pудица« и бијела вуна у којој нема сиге E2W
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29F. — Баби клупко рудице и наглавци под пазу”ом E4W229F.
ружа ж ружа”. — Сад ниједна ружа не мирише; | pужица ж N. дем. —
Донио Ббро баби ружицуI да јЈу закити; 2. сорта лозе“ E2W RSF.
руј м бот“дрво Соlinus coggygria pcop”; | pујевина ж EБчFI в. јуревина.
рука руке ж горњи уд човековог тела”I изр. с руке погодноI што је при
pуци“; |рукавJава м део одеће који прекиваI обухвата руку“. — Она је бунда без
рукава“нI без ичеcaI | pукат Jа Jо који има руке“. — Ада је ли руката? xNW N9PF; |
pукатка ж дубља посуда с дужом дршком Eу облику веће кашикеI за пресипање
течностиF. — Ја сан запазио ка“EдFJсе варило у рукатку мл”едену. — Рукатка EјеF
суд земљани или бронзани за кухање и за ношење водеI млијека и др. E2W RNTF. — Ве
лика Турова с Безјова Eнашла јеF рукатку новаца на Поду од Корита Кржањскијех
E2WP4MFI | руковатJујем несв“руковатиI манипулисати“. —Тбје најновије оружeI
треба ти ш њим да рукуеш. — Стом машинбм ћеш ти да рукуешI || руковет ж
снопић пожњевене пшенице“. — Пожњевено жито обично људи вежу у »pуковетк
E2W RMF; | учит се ручим се св поздравити сеI руковати се“. — Ја дбђоI ручи се
Ш њима; || руча“н ручна Jо напредан”. — Кад је торина потпуно загаситаI каже се
»затворена је« и слутиI да ће стока бити ручна E2WPN8F; | ручица ж део прируч
них прибора који се хвата рукамаI део ралаI жрвња“. — Дрво које је у горњи жрвањ
укрућено зове се »pучица« E2W4T RPF; | ручник м убица“. — За освету се најрадије
убија »pучник«I а то је убилац E2W NTPF; изр. руке у казан вађење мазије“ Eу Куча
употребљавано до назад RM годинаF x2W NR2F; на брзу руку на брзинуI брзо“. — Ја
узе једну гранчицу па мало иExF карну и то се помири — онI на брзу рукуI да не
објашњује што је било и како је билоI изр. рука работе "посаоI подухват који се
може брзо и лако обавити“. — И у хајдуковање има рука работе EPW SSRF; | рукодрж
м ручкаI држач”. — Та“н рукодрж је што замотаемо вунбм да уфатиш за њега. —
Круг има рукодржо којему се и вјеша E2W 88F; | рукопомоћ ж материјална потпора
Eугроженом рођакуI саплеменикуF“; в. липсатI племе.
pума ж N. велики снег“. — Пала је рума снијешкаI не може се искуће
крочит EБcF. — Не може се минут преко ШкалеI тамо је још рума снијега EБчF.
— Кад удари сасвијем велики EснијегF зове се »pума« или »упађа«. – »mума« је кад
падне велики снијег гором и планиномI а упађа кад пане мањи снијег Eпо обја
шњењу гђе Јованке ДучићF E2W PPPF; 2. манаI берићет“. — Ка“EдF пане на гору
берићетI речемо да е пала рума на гору EУбF.
румат Jам несв“јестиI жвакати тврди комад хлеба хрскајући зубима“.
румен ж црвенило”. — Кад је румен у за од сунчаниI јутро ће бит ведроI
румен Ja Jo "црвен“. — Овође се велиW румено вече — ведро јутро Eа румено јутро
— квасно вечеF; | руменоша ж овца“.
руно J а с вунени покривач на овци који израсте између два стрижења“. —
Вуна појединога брава зове се »pyно« E2W29F.
руња ж стидне длакеI маље“I в. Кура“ ц; | руњав Ja Jo “маљавI длакав“.
— Она је руњава на подобију коштанаI | pyњат Ja Jo “маљав”. — Он је руњат и
по леђа“; | руњат Jам несв“добијати маље“. — Ови су наши ђетићи почели да
руњајуI | pyњDо Jа м подсм“космaт човек“. — "АјдеI мој руњоI избачитије пеJшес
кроша“ња“ гноја на поткутњицу.
рупа жа. удубљење у земљи”. — Ископају се рупе у земљу и турDајеш у
њиI б. “дочићI њивица у карстној ували“. — Може се у ту рупу убачит сто кућица“
крт блеI изр. бабина J анат удубљење испод потиљка“; || рупица ж дем. — Ђеца
PSEF Драгољуб ПетровићI Ивана Ћелић и Јелена Капустина
вазда копају некакве рупице и нешто у њи садеI | рупетина жаугм. — Овудије
нема бестије рупетина“ ништаI а мож у њи пануEтF — да ти мрамбр тамо пукнеI
рупчина ж исто“. — ЕI да знате колико ме јада“ по тије рупчина“ надило.
руса ж овца“.
ручак ручкам доручак“. — Први се оброк зове ручакI око 8J9 сахата изјутра
E2WNM4I NW2SMF; | ручатручам EнеFсв“доручковати“. — Пошто гости устану и опре
ме сеI пију ракију и потом »pучају« вариво и још штогодI а око средине ручка почне
се пити вино ENW29TF; | ручкат Jâм несвјести Eо дециF”; | ручколитJим несвдем.
— Са“EдFJће јабуке ђедове да ми ручколе и да ми порасту у веле л”уђе; |ручнут
Jнем св“појести малоI презалогајити”. — Ручните ви нештоI па та“ма идите.
рч! узв за гоњење јарца E2W N4F.
С
савардак Jāкам високи дубирог” E2W2NF.
савојак Jјка м завојI кривина”. — Иде војска Таром валовитом L Која иде на
савојке честе ERW 8RF.
сад м млад виноград” E2W RTF; | садионица ж садаљка за купус“ E2W RPF; |
сад"ит садим несв“у припремљене рупе постављати саднице“. — Јуче смо сад или
неколико слива“ и два ораa; || сађеница ж посађена лоза“.
садно J а с продpта кожа од трењаI дугог лежањаI декубитус”. — Сваки
коњI искочила му саднаI свакб му ребро могаше пребро"ит и садна по њему
развалена. — На оно јбј друго здраво бедро бјеше садно ка коња кад убије
самарI E2W NS]; в. обрнут.
cºај сађем св сићи“.
сајбија ма. “власник“. — Зна ли се које сајбија од овије коњан?I б. “газда“.
— Што ће ти дати гариб EнемоћанF МахмудI кад ти сајбија не даје E2WPNMF.
сакагија ж сточна болест“ EБcF.
сакараћ Jāћа м неугледанI ситан и хром човек“; | сакат Ja Jo “физички
дефектан“. — Веле да "оће да потпуно остане сакатI || сакатов м инвалидан чо
век”. — Тад се открише просјациI сакатовиI пјанице E2W PM8F; | сакат"улаж саката
жена“. — Са“стале се сакатула и авет"ула — једна саката у ногуI а друга у главуI
в. стркнут 2.
сак си сак си узв за лучење оваца E2W N4F.
сактијан в. пас ENW 2R8F.
салантрупа ж празна причаI зановетање“. — Пушти ту твоју салантрупуI
образа ти.
салаш м спремиште за кукуруз у клипуI чардак”. — У Бpскуту има салашаI у
којима се држи »фруметиново класје« по пола годинеI да се осуши. Салаши имају
правоугаону основицуI узани су а повисоки. Граде се од летава или од прућаI а по
кривају штицама ENW2R4F.
салиџ м “поплочан простор“; в. тарабаI | салиџат Jам несв“поплочавати
неку површину”.
салтанет м невољаI беда“.
салте прил Dполако“. — Лисица је салте полијенак чупкала да не отежа E2W4S4F.
сам"ар Jарам дрвено седло на коњуI магарету“I | самарећак Jāкам товар
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ни коњ” E2WNSF; | самарећи Ja Je “који се односи на самар“. — Дигну се праће и на
њи се стегне товар ониjeм конопом самарећијемI | самарџија м дрводјеља који
прави самаре” E2W NST9F; в. садноI конопац.
сам сама Jо “самI усамљен“. — Синове јбј побишеI ђед умријеI сна“e
поведоше ђецу и она остаде самаI ка угара“кI на огњиште; || самоват Jујем
несв“битиI живети самI усамљен“. — Самовала је тридес и три годинеI | сама“К
самкам осамаI усамљено место”; | сама“ц санца м усамљеник”. —А викало сеW
тешко санцу и на вагану. — Самцу је суза у сваки час готова EPW4RRF; | cáМШТ"ина
ж место удаљено од најближег суседаI осама”. — Живјела је на ну самштину и
не знам јесу ли ју затицали живу; || сампас м напасање стоке без надзора”. —
Ода“гнашихF тамо и пуштиш у сампасI а оне се пред ној врну саме. — Старбга
коња зајме далеко у горуI пуште га у сампас — и што му зуби донесуI |
самовбла“н Jлна Jо својевољан”. — То је било велико самоволно злоI | саморDан
Ja Jo. — Остане му млада удовица LИ саморан отац без никога ERW 49F; | самораник
м“човек без мушког порода“. — Онај који мушкога порода нема... зове се »самора
ник«I жена му »самораница«I а обоје »саморанци« E2W NNPF. — Ако нема пријатела
ни побратимаI онадар се жене свећајуW удовице и саморанице плаћају паром или
чим имају те убију крвнике који нијесу платили од мушкије док су живјели EЖ NPFI
саморDаница ж жена која је остала без ичије помоћи и ослонца”; || саморанич
ки Ja Jo “који се тиче самораникаI саморанице“; в. истратаI || саморанац Jнца мI
самоков м који је кован од чистог гвожђа“; || самокрeс м “врста ватреног оружја
E2W9NF; | самоник м самоникла биљка“; | самосијек м труд који се није морао
кувати и обрађивати”; | самдруга труднаI гравидна” E2W RMTF; | самдруги с још
једним” Lсамтрећи с још двојицом EдвојеF L сампети сјош четворо“. — Сампети
је у кућу EРћFI изр. само сам сам самцит”. — Он је само сам стига“ до СкадраI
в. једити; само здрав здрав Здравцит”. — Рука му је само здрава. — Ије ка само
здрав E2W RNMF.
сан L сахан м лавор“ E2W 88F.
сандук L ca“ндук м I | сандучина L ca“ндучина жаугмв. поклопчина.
санитет Jета м санитетски техничар“. — И ту је треба неки санитет да се
поставиI ал”екар да дође у неђелу.
сањаЛИЦа Ж. В. иириалица.
саоне плт*саоницеI санке” ETW NNSF.
сапи сапи плт део животињског тела изнад задњих ногу“. — Добра је у
сапи.
с"апрт Ja Jo B. ca"прт.
сапун м 9I | сапуница ж овца“.
сарDајJајам двор турских великаша“. —Да јој дође у јацију на сарај E2W4R9F.
саран”ит EсеF J аним EсеF св“сахранити”; || сарањеват EсеF.Jујем EсеF несв
сахрањивати“. — Не пантим да се неко грђе сарањева от Павића; || сарањијеват
EceF Jијевам се несв. — Сутри дан се сарањијева.
саранџаж бунар у који се вода слива с крова кућеI чатрња” EПћF ENWNSI N2WPPF.
сат м “временски период од SM минута Eн.F; изр. Jработе кратко“. — Ка“EдF
ју остpижеш па у пуштиш да леже на сунцеI не више но сат работеI она čера
њена и сунце тако дјелује на жучI в. ураI | сатонога ж“овца с белегом на нози“.
— Сатонога је овца кад има печу на ногу.
сафа ж мања лимена посуда с дршком из које се пије вода“. — Досипам са
PS2 Драгољуб ПетровићI Ивана Ћелић и Јелена Капустина
фомI разблажујем да није врела E4W N98; 2W 88; NW2RPF; | с"афица жI арб. caфиц.
с"афра ж горчина која се избацује повраћањем”. — Бл”ује најгрђу сафру и
на уста и на нбс. — Бљување жучи или сафре значи отресање бриге EЂ. РашовићW
Горка течност која се повраћањем E»бљувањем«F избаци Eкод болеснихI обично
нервозних људиF — 2W P22F. — »Сафра« се зове жуч и кисјелина која се у приликама
затвора накупи E2W RNRF.
саџа ж сачма” E2W SSF.
саџајак L cºа“џа“јак м троноги сталак за постављање посуде над огњиш
тем”. — Под тепсијомI која се ослања на саџајакI подбачено је нешто жара E2W NM2F;
в. верите.
са“бијат J"Ијам в. темерутатI | са“бит Jијем свI изр. сабит рогове "нате
рати на редI дисциплиновати“. — Вала ћу му сабит рогове нако ме не бидне у ову
свијес.
са“вијат J"Ијам несв“савијати”. — Милика је једном руком брже и боле
савија цингар нб ја с "облеI изр. савијат пупак. —Жене су тамо нешто радилеI
ка“Jсе развије пупакI оне су га савијале. — Сличним начином »савија се и пупакW
ставивши прст обмотан фацулетом у болесников пупак и опирући се на трбух учи
ни лагано три обрта око болесникаI па се лагано извуче прст и трбух се стегне E2W
RNTF; — се “задржавати се”. — Не савија се кот кућеI | са“вит Jијем св. — Оће да
пушиI а још не умије да савије цингDарI | са°вијуша ж бот попонац Сonvolvulus
arvensis i.”. — Скубем савијушу E4W 2R4F.
са“времен Ja Jo "старI у годинама кад је природно умирати”. — Био је и
са“временI ма се намучио. — Богме је била савременаI али ко је мога“ мисите ће
такб цофит.
са“гнат Jам L са женем L са“жденем св“сагнати“. — Треба и оно мало жита
да са жденем у селоI | са“гон"ит J оним несв. — Ка“EдFJћете да са гоните она дрва?
са“гнут се са гнем се св погнути се”. — Она се сагнула да нешто дофати и
шипило ју да се није могла исправитI | са“гињат се Jěм се несв. — Пази како се
са“гињешI да те не пресијече.
ca“дијеват J"ијевам несв“денути”. — Сијено сам крави озг"бр с ливада“
доносила да га са дијевам тунI | са“ђенут L ca“ђеc Jенем св саденути“. —
Са“ђенућемо колDко могнемоI а молит Бога да ни оно друго не скваси.
са“жд"ит саждим св “спалитиI сагорети”. — Какви суI саждите све што и
запанеI нб дако нека“EтFJта“н огањ и њи дофатиI | са“жижат. L ca“ждират Jем
несв“спаљиватиI бацати у ватру”. — Немају што више сажижатI нако те мајчине
кости. — Са“EдFJсу почели да се са ждиру и да имF пепео мећу у некакве тенеће.
са“жимат J има несв“цедити стискајући”. — Она цријева унутра сажимаEјFI
пребачуј на бандуI фркаJфркаI док је сва исциједио.
сазуват J увам несв“скидати обућу“. — Сазувате сеI ђецоI да веја не
са“зувам; | са“зут Jујем св скинути обућу“. — Сазује се и чепле га по рамена“
докле може издржат.
са"кријеватJијевам несв“склањати од погледа другихI склањати од других“.
— Виђуја да она тамо нешто сакријева и ГучиI |сакритJијем св. — Никакви ти
рачун нећемоI ми знамо да неј сакрит.
са“купит Jим св прикупитиI скупити“. — Ево још ово по крајева“ да
сакупимо; | сакупл”ат Jуплам несв. — Немате што тамо више сакупл”атI нб
ºајмоI омpкосмо.
самдруги Ja Jô заједно с још једном особом”. — Дошан је самдруги на
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плачI | самдруга труднаI гравидна”. — Она је била самдруга кад јбJе муж
погинуоI в. тетнутI тешкаW || самтрећи Ja Jě с још двојицом“; | са°мс"éДМИ Jā Jô
са шесторицом“; в. самI самдруги.
са“мл”ет самелем св претворити зрневље у брашноI дробљењем нешто
претворити у прах или у компактну житку масу”. — Некаква машина му је руку
сву са емл”ела.
са“мнут самне св сванути“. — Ако кад самнеI остаје по оглођаним костима
да видим... у која катуништа се намирују E4W9TF; | самнуће с свитање” E2W 2PF;
свитат свиће несвбезл свањиватиI најављивати нови данI раздањивати се” —
Вазда је билоW некоме свиће – некоме мрче.
сан сна м а сан“. — Таман га бјеше уфатио сан кад неко залупа на
прºбзорI б. разноврсни доживљаји у снуI снови“. — Муче га са нови E2W PN9F. — У
сан ми се не снио Eо особи која се нерадо срећеI чија је појава предзнак неке
невољеF. — Припази сеI нијесу јабуке добре на снI некакве јаде слуте E4W 4M4F; |
ca"н"бвник м књига у којој се »тумачек снови“. — Био је код њега они сан?бвникI
ја сан га глејаI и све ти објашњује што си снијеваI ј снијеват снијевам несв
сањати“. — Што ти јеI када си нешто грдно снијевала?
са“нџир L сенџир L синџијер Jира L Jијера м ланац“. — Она се биза
замотала у они санџDИр. — Сенџир гвојђе гори од тамнице E2W PM2 42NF. — Куд је
збиља синџијер E4W 2SRF.
са“пиратJем несва. “приморавати“. — А што са пирете дијетеI видите ли
да не зна о томе ништа. — СапиреI тражи да призна E4W N9RFI б. притискати“. —
Немб то млого са пиратI | са“пријет са прем св. — Ка“EдF је родила трећеI тама
ђевери јој са пру јуW „Кажуј сеI кажуј се!“. — А били смо га са прли. — Са“прли
сују да ју посијеку. — Ону ногу потего паI преко алDина“I са пријеI в. заокупитI
ca"прт Ja Jo “збијенI без могућности да се шириI непроходан“. — Са“прт је међу
катунимаI нема простор за испашуI | са“пртија L сапртија ж теснацI тешко про
ходан теренI провалија”. — Путовање узбрдо слути добро а низбрдо и кроз сапртију
— теготу E2W P2MF EЖPMF.
са“снијеват J"ијевам несв“размрсивати замршену нит”. — Па је та“ма узео
цријеваI ка оно ка“EдF чек од ере брава па она цријева те и жена саснијеваI |
са“сноват Jујем св размрсити”. — ЧекајF да још ово мало саснујем.
са“став L састав м спојI састав“. — Састав казана и заклопа се облијепи
умијешеним пепелом E2W R8F; f са“ставит Jим св. — Ка“EдFJсмо се саставилиI од
њи је за“зираI а к мене се примица EКжF; | са“стављат Jам несв. — Они су тун
нешто саставлалиI али имF се канаф кида и нијесу могли ништа учињетI |
са“ставци Jва“ка“ м мн“место на коме се се састају два водотока“. —Тб ти је таман
он бђе кодFJсаставака“ Мале ријеке и МорачеI | ca“стајат се Jем се EнеFсв“сре
тати сеI састајати се”. — По тама се нијесмо ни виђали ни састајалиI | састанут
се Jнем се св. — Били смо се здоговбрили да се састанемо на Јелин ДубI а не знам
зашто није доша“I | састат сеJнем се сва.“састати сеI срести се“. — Састали смо
се на БиочеI он из РијекеI а ја с Пелева Бријега.
са“старат Jам св“остарити“. — Они су се вазда свађали и глодалиI али су
ca"старали за дно.
са“стат се Jнем се в. састав.
са“творитJорим св створитиI приредити“. — А викала сам једа“путW „Вала
сваку муку ћу добит и нећу смрт сатворит самој себе“.
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сатиратJем несв“уништавати“. —Не сатири тога коњаI требаће ти да и сутра
на њега нешто натоваришI | са“тријет EсеF са трем EсеF св. — Богомити се сатpла
једна овцаW убио у је ками и на задњу ногу никуј не може. —Ногу му је сву са тро.
са“ч L сач м метални поклопац за црепуљу” ENW2PT.2RPI 2W 8T44MNI в. верије.
сачекат Jам св причекати до одређеног времена”. — СачекајF још малоI
немDб итатI за бруку и несрећу вазда има времена.
са“чуват J увам св“сачуватиI спасти“; в. скоротеченик.
са“ш"ит сашијем св“шивењем начинити некиI најчешће одевниI предмет”.
— Ја сам јој са“шила ону тровезицуI тражило дијетеI а не би — да је знала дају
више неће скидат.
свадба жI в. сват.
свадит се Jим се св посвађати се”. — Ту се мало свадио из Драгишом и
тама се Драгиша подиган с тијема његовијема за ОрDавоI | свађат се несв. —
Вазда се нешто свађајуI када бес тога не могуI | свађа ж. — Они су навикли на
свађу ка на шогу.
свакорукJаJо“сваковрстан”I | свакути Ja Jô свакиI васколики“. — Свакуту
да си покупио и немDб више ниједну прозборитI в. врат.
свал”ат EсеF свалам EсеF скотрљатиI спустити ваљањем” св према вал "атI
в. позида.
сварит сварим св скувати”. — Оне би се коприве сварилеI нијесмо имали
чим ни да и подметемоI ако смо имали зрно солида и осолимо–то није била добра
работа. —Лакше свариEтF скоруп нб сир. — Одма сам плеће турио да га сварим.
сват м учесник свадбеног весеља”I изр. стари J сватовски старешина“. —
Прво одаберу старога свата E2W 22NI NW2T4F; дебели — сватовска функција”. — КажуI
дотле је увесељава ка дебели сват E4W 2TPI 2W22NF; | сватарица ж учесница свад
барске свечаности”. —У кучкијех Арбанаса и мусломана сватови не иду за невјестуI
већ женске сватарице E2W228FW || сватски Ja Jô који се тиче сватоваI сватовски.
— Муштулугџија као сватски гласоноша прође да огласи сватски долазак E2W 222F; |
свадба ж прослава венчањаI весеље уз венчање“ ENW2T4F.
свашточиња м L ж “особа која је спремна на сваку гадост” E4W2TMF.
свезат свежем св N. направити чвор на крајевима везе“. — Ја свезала краву
за ни јасен; 2. прекинути мокрење због неког обољења мокраћног тракта“. — Какви
сте вода ви се свезала EPW22P]
свека“pJкрам мужевљев отац“. —Тб самоEдFJсвекра чула EЛшFI | свекро
Jам хип “свекар”. —Један свека“р диган сна“и здравицуI а она му врнулаW „ЗдравI
свекро! Ова крушка није ни зрела ни презрелаI на њу се није нико пењаI а ко се
Поса“т попне — изио му говно ота“ ц!“I fсвекрва ж мужевљева мати“. — Њена је
свекрва била тешкаI лака јб землаI а моја ми је била лакча нб мајка.
света“ц свеца м празнични дан”. — Бјеше неки света“цI | светковатJујем
несв“славитиI светковати“. — А та“ се дан није работалоI држава га светковала;
| свештат Jам несв“освећивати”. — У случајима тијех болестиI као и уз неке вече
болестиI православни Кучи држе... »свештање масла« E2W RNTF; прослава венчањаI
весеље уз венчање“; || свештеникJика м. — Крили су да не зна нико без они и
свештеникI | свештенички JāJб“који се тиче свештеника“. — Није га никад виђа
без у ону свештеничку робу.
свет"ит Lсвећат EсеF светим L свећам EсеF несв“убијати за освету“. — »Брат
ственик« je »братственика.« »коротовао«I »свећао« га E2W N28 4ST]; в. битI онадарI
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потрефитI самораница.
свиђат свиђам несвобично у изразу J свој поса“ не мешати се у туђе по
словеI гледати своја посла“.
свијестF ж свестI ум”. — Мрче ми свијес кад га виђо.
свијет м изр. окрсни JI в. окрсни.
св"ијетњак м N. зоол свитац iampyrus noctiluса“. — Збри се ка свијетњак з
гузицбм; 2. светлац“. — Искачу свијетњациI очи испадају E4W PN9F; | свита“к Jтка
м светлоI светиљкаI лампа од тенеће” ENW2RPF; в. карванI || свинут свинем св.“при
нети светлоI лампуI посветлити”; | свиткат Jам несв. — Зна ли "ико што нб свитка
тамо повр Пол”аница“н?; | свитколитJим несвдем светлуцати“. — Почели су
свијетњаци да свитколеI | св"итнут L свитнут L свинутJне св“севнутиI посветли
ти”; || свитл”ет J и несв“светлети“; в. кваратI | свићет свит"ИмF несв. — Ћ"брбме
не помаже да му свит"ИшI | свијећа J е ж N. свећа“. — Нема му кDо ни свијећу
уждитI 2. муња“. — За онога ко је грoмoм убијен вели сеW „трештило га“I иначе
»убио га облак« или »убила га свијећа« E2W PP2F; изр. сува J муња која сева у даљи
ни и не обећава кишу“.
свикат свикам св. сазватиI окупити“. — А Филип Рашков река“нW „Нема
бјежања! Оруже!“ И свика десетину одF тијен кои су били. —Можда има оружeI
а ако нема свикаће и једана“к EКж.F. — Свикао је ХотеI те му разбјегнуте таоце
похватају E2W N4MF.
свикнут Jнем св навићи се”.
свила J е жN. танко влакно које гусеница свилене бубе током развоја ствара
и омотава око себе у чахуруI платно од таквих нити“. — Она је имала кошулу о
свиле и сва била извежена; 2.“влакна на врху младог кукурузног клипа“. —Кренули
су класови и на њи је почела да избија свилаI || свилат J а несв“избацивати сви
лу на врху кукурузног клипа“. — Фруметин је лијепо свила и са EдF да видимо
какво ће му бит вријеме; || свилен Jа Jо који је од свиле“. — Пас свилен и зва се
трамбулосI | свилацEaF? ж комад меког платна умочен у лековити раствор који
се као мелем привија на рану”. — Врху фитиља облагана је рана мелемном крпицом
у виду карболне вате или »свилацом« од рашчешљане ријетке махраме. — Крпе за
такве ране и »свилаци« сличне су карболној вати. — Притиште мелемном крпицом
и свилацемI па омота чистом марамом E2W RRM RRN; PW P44F.
свинут свинем в. свита“к.
свирада ж“шара направљена од гајтана?” E2W T289J9MF.
свирајица L свиралица ж врста фруле“. — Свирајице се праве од туча и
купују по пазарима E2W 4NSF. — Свираице свире по Корита ERW 2S8F; | свирајка ж
"исто”; || свиретJим несв“свирати“. — Путник се забрижио и брижан одио к дому
проз једну горуI у коју је према путу свирећи у свирајицу чувало овце једно пастир
че E2W4RPF; | св"Ирка ж свирање“I | свиркат Jам несв. — Свирка у ону музикуI |
свирколитJим несвдем. —Начинио му ђедо нечесову свираицу и са EдF свирколи
не престајеI | свирнут свирнем св. — Ко ни оно свирну? factI Jукам несвI
| свиригуз м сервилан човек“.
свита“ ж "финија тканина”. — Чинтерци и јелеци... су од свите... израђивани
2W9NF; изр. вела J материјал за израду џамадана”. — Бл”еше црвенка вела свита;
свититJим несв“опшивати и украшавати »свитом« и »везом«? — Женска хаљина
је по прсима »свићена« и »извезивана« E2W 92F; | свитни Ja Jô који се односи на
свиту“. — Носила се роба свитна.
свита“ж“пратња угледне особе“. — Ови главари "имају свиту ка и сам и што
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суW пазе да имF што лијепо однекуј не пријене.
свитат свиће в. са мнут.
свита“к Jтка мв. свијетњак.
свитнут Jнем св нагло побећи“. — Свитнуо је ка да га ђаволи ћерајуI в.
учињеш.
свједок м сведок“. — Али се и тада знало за »свједоке“ који се још зову
»испати« E2WT8F.
свјећица ж в. свијетњакI свијећа.
свјештитJим св постати вешт у неком послу“. — Он је то све свјештио
како вал”á.
св"од м“волат кречане” E2W S2F.
својак м муж женине сестре другој сестри“. — Ови ми је својак отиша“ у
бблницу и саЧдF чекамо да видимо што те му реј та“ доктори; |својачица ж
“свастика”. —"Ајмо на БиочеI па ћемо продужи на Пелев БријекI коJсвојачице ми. —
Оваје стара ђевојка својачица кралева EБcFI | св"бјтаж сродници“. —Те ми тамо
бјдосмо и још неко оJсвојте; в. докучитI побратимI | својтл”ив Ja Jo “пажљив
према родбиниI који негује и одржава родбинске односе“. — Она је својтл”ива и за
оне за које је чулаI а не за своје.
сволтат Jам св направити свод на ономе што се зида“. — Убао јеF изнутра
обзидан или само обложен камењемI горе отворен или сведенI »сволтан«. Убао
може бити само с изворском водом ENWNSF.
св"оче Jета с дете из претходног брака једног од супружника“.
сврабљив Ja Jo “који пате од свраба”. — Њих кучки Срби »надражују« да су
сврабљиви E2W R29F; в. сраб.
сврата“к Jткам трагичан животни обртI назадовање” ENW 2SPF. — Не пристај
за свакимI да не буде свратак у напредак. — Зар не видиш какав је свратак у љуцтво
и све остало E4W NTR 2SNF; | сврат"ит свратим св наићи узгредI навратити”. — Не
умије он да сврнеI боји се да му не пријене нешто оJч"бјства; | свраћат Jћем
несв. — Јеси ли свраћа да видиш ону омрченицуI | свратник м свраћањеI на
враћање“. — Најмилији му свратник у Јаблана E4W NMTF; | сврнут сврнем св“свра
титиI навратити“. — Сврне ов"бђена у Церја. — Сврни да попијемо по ракију. — Па
смо сврнули тамоI отишли смо ја и он и Даница и сврнемо у Церја. — Они иду
коко могуI а ја најзадњиI па сврну те у кућу Петра МилуноваI J се дочекати
трагичан обрт“. — Сврнуло се свакоме па ни Кучи не могу бит по банди. — Овоме
се црнбме народу сврнуло ка“Jсу га заоглавили Китовићи а после њина копилад
која не знају кDо имF је јеба мајку. — Сврнуло му се ка ниједноме Кучу а му она
ђеца изгибошеI | свртат L сврћат Jћем несв. — И онда смо и тун пренијелиI
укопалиI нијесмо ихF ка“ кући ни свртали.
свргнут Jне св“добити мањи поремећај у неком вратном пршљенуI праћен
болом и мањом покретљивошћу”. — По триш изасобице уздигне га од земљеI да му
се како велиI врат не свргне E2W RNSF; | сврзават Jāје несв“збацитиI искренутиI
свргнути EвратF”; в. развијање пупка E2W RPSFI | сврзат се Jже се несв“исто”.
сврда“н свpдла м N. алатка за бушење рупа у дрвету”. — Зна ли икође сам
сакрио они сврдан; 2. вртлог ветраI ковитлац”; || сврдо с. — Набодо се ономадне
на сврдо E4W NNRF.
сврзават Jāје в. свргнут.
сврснут се Jне се безл прохтети се“. — Ка“EдFJсе њему сврснеI близу су му
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и Ораво и Дол”ани; в. јарцатI манит.
свру f сврху предл“при врхуI изнад“I в. отемељит.
свpш м зоол инсект sespaI стршљен“.
свршит свршим св обавитиI урадити“. — Брзо ће то он свршитI нема ту
неке работеI | свршоват Jујем несв“обављати“. — Један дан да ореI све је то
мога“ с једнијем коњем свршоват.
свуј свучем св “спустити вукући”; | свуковат J ујем несв. — Та су дрва
свуковали до путаI о јаду радилиI J се скинути са себе одело“. — Ја се таман
свука“ да лежем кад неко цука на прозор. — Свукујте сеI ђецоI и у ал”инеI да не
тражим они прутић.
себенJкобиле L сејменJкобиле L семерJкобиле фолк игра »труле кобилекс”.
— Играла мончад семерJкобилеI скакали једни прекоJдругије да ихF обале. —
СебенJкобиле или сејменJкобиле је особито скакањеI за које се на по 4JR метара
отстојања E2W P4TF.
севап Jапам доброчинствоI племенито дело“. — Сматра се севап ући под но
сила E2W 2SRF. — Мусломани држе да је највећи »севап« ходити на хаџилук E2W 49PF.
севлија ж бот варијетет чемпреса“.
севотиња ж кратки оштри боловиI пробадиI жигови“; в. вижитанат.
сегнут Jнем св напрегнути се да се нешто повучеI подигне”.
седланик L седлен"икJика м јахаћи коњ” E2WNSF. — Три иљаде коња седла
ника L И велико од боја оруже ERW 48]; в. обетатI | седлат Jам несв“стављати
седло на коња“; | седлDo c N. опрема за јахаћег коња“. — Ја тури седло на коња. —
Главу му укрутише о седлуI 2. брдски превој између двеју стрмих страна”. — Кад
издушиш на седлоI потле ти је све под ногом; уп. ждријелоI пресло EN2W PPF.
седм"ак Jāка м седмогодишњи ован”; || седмакиња ж смоква” E2W R9F;
| седм"ина ж бр седморица”. — Бјеше ихF седмина и бјдоше навишеI б. сед
модневни помен”; в. Велика прекада ENW 28RJ28SFI годишњица E2W 2S9F.
сежањ сежња м мера за дужину“. — Сежањ „значи првобитно целу дужину
раширених руку и сад се рачуна у NIRM м.“ ENW2SMF.
ce"ир сеирам протува“. — Виђи овога сеираI ове смутеW овога нашега попа
МиланаI велиI требало би тача“с стријел”атI | сеирит се се ирим се несв*чудити
се“. — Сам се се иримW син ми јеI што ми шилеI никад ми динар да није.
секат EceF Jам EсеF несвN. “радити без одмораI бити стално у послу од кога
се не виде резултати“. — А он јеI до јадне душеI навика“н да сека. — Поваздан
секаI а кад бију пита што је чињела — не би умјела казат. — Сека се са столицом
E4W N2RF; 2. слутитиI наслућивати“. — Погледа по сокакуI као да га је нешто секало
EPWP88F.
селDāмет L селамет в. тали E2WPNMF.
селумила ж сеоска скитараI жена која беспослено лута од куће до куће“.
сенај L сењај м нишан”. — Ал да видиш војводу Дрекала L На сенај га узе
џефердану. — На сењај га узе џефердану ERW R2PTNF.
сентм крајI периферија црквеног двориштаI порте“. — Ми смо се постро или у
они сент цркбвни ђе сат капелаI || сенатма.“пропланак на излазу из шуме“. —Хајду
ци се спустише у један пропланак на излаз гореI од кудје био сенат EPWNNPF; б. “линија
додираI погранични појас?”. — Е су Кучи на сенат Турцима LИ Турцима и Арнаутима
ERW 49RF; | сентажа. “простор на коме је ограничено кретање?“. — Тамо није лако
четоватиW L Неђе водеI а неђе стијене L А неђе су куле ограђене L Неђе пољаI широке
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равнице L Ту су слабе сенте за четнике ERW 4MPFI б. узан пролазI теснац“. — Често пути
се вуку запада на сентама те се ноћно чува. — EКљусa сe зaпне на... »лакоме“ прелазеI
ђе је вуку »сента« E2W SR]; в. суседствоI близина”. — Зами те овце тамо ђе имаш на
сенту па и прода; в. ждријелоI || сентаџијам власник имања у пограничном појасуI
сусед“I в. баба земанI || сентач м исто“. — Свијема сентачима... који са својине могу
пасти у удутима Кучке планинеI то да им се забрањује E2W 24F; | сентина ж простор
на коме се додирују имањаI суседство?”. — На сентину ти јеI узми га.
сенат сена?“осетити зебњуI наслутити опасност”; в. бирек.
сенџир в. санџир.
cepдар м главарско звање”I | сердарство с. — У кучкијех Срба била је
насљедна и још једна титулаW сердарство E2W N4RF.
серињат JDāEмF несвN. “празнити дебело црево”. — Ћерате те краве да ми
не серињају пред врата; 2. брбљати без мере и смисла“. — Дошли ајвани тун и
серињајуI не умију затиснутI в. срат.
серфит серфим несв“опскрбљивати”; в. орфанит.
сестра J е ж9. — Он је има пеJшес сестара“нI а не знам је ли има једнога
али два братаI изр. Богом J посестрима” E2W 2P4F; | сестрин Jа Jо који припада
сестри“I frºm м“сестрин син“. — А бјеше ш њим овођенједан Јовановић
из ЛутоваI Николе Јовановића сестричић. —Ш њима је био ови Грујо СпаићI тб
је "исти сестричић Радоњин биоI | сестрична ж сестрина кћи“. — Сестрична му
је била удата за братом "оJстрица ЛубичинијемI | сеструљина ж пеј. — Није га
лично тужио већ преко сеструљине и женетине E4W 2PRF.
сетембарJбра м девети месец у календару“.
сивал” м коњ сиве длаке“I | сивоња м “во сиве боје“; | сивуја L сивула
ж“сива крава” E2WN8F.
с"ига ж N. тамнијаI сива вуна”. — Бира се бијела вуна у којој нема сиге E2W
29F; 2. »овца жуте и бијеле вуне« E2W NMF; | с"игав Lсингав Ja Jo "тамносив“; в.
овалатI малиш се; || сигавица ж в. струка; || с"игавоша L сингавоша ж овца
светлосиве боје“.
с"игра ж игра”I | сиграт се сиграм се несв“играти се”. — ОдF свије раббта“
ђеца би највише да се с играју.
сигурават Jајем L Jāјем несв“спрематиI кувати обед“. — Јеси лиI женоI што
сигуравала за ове гладнеI | сигурат Jам св“спремити обед“. — Сигурала је мајка
нешто била за вечеру. — Сигурај што имаш за путI е ћутија у друштво бит E2W28SF;
в. преобис.
сигура“нJрна Jо“чврстI стабиланI поуздан”. —Ако тије обетаI иди слободноI
сигурантије ка у банкуI frºm N. прил Dпоуздано“. — Ако тије река“нI тб ти је
сигурно ка да га имаш у руку; 2. реч. “вероватноI можда”; в. оштијаш.
сијат" сијем несв“сејати”.
сијат” сијем несв“просејавати”.
сиједат Jам несва. cпуштати се на седиштеI седати“. — НеJоћемо
сиједатI нбмбрамо на Биоче бит за по уре; в. ćедалоI 2. зауставити се накрат
ко при навраћању у нечију кућу“. — А не може битI чочеI да нећете сиједат да
попијемо по ракију.
сијекавац Jвца м бот“?”. — Не лишћиI магоI док сијекавац нарасте E4W 2MRF.
сијено с "сено“. —Њимаје садлакоW смирили су сијено и нека пада EкишаF
колико јбј драгоI | ćенина ж измрвљено сеноI трине“; | ćенуpина Lсјенурина ж
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“слабо крупно сено” E2WP9F.
с"ијер Ja Jo “сивI грахораст“. — Имале су се наћи двије дјевојчице... којима су
биле »сијере очи.« E2W NR4F.
сијерма ж упала тетиве“.
сијечење с игра којом двојица представљају двобојI двобој као момачка
игра”; в. ćеј.
с"ик! с"ик! узв за вабљење телета E2WN8F.
сик"ил” JИл”а манат “клиторис”.
с"икнут Jнем св“викнутиI вриснути“. — А кад је доша“ прет кућомI жена
му је сикнулаW „Ђе су ти пријатели ка“ EдFJси довео јамаре у кућу?“. — Шпиро
је сикнуо отудW „Прекида говорI Радоња Вел”оф!“; | сиктат J им несв“викатиI
вриштатиI псовати“. — Сикти поганулаI не заклаплеI а ја не знам што ме нађеI |
сицат Jам несв“исто“. — Не престаје да сицаW једна глава а девет језика“н!
с"иколитJим несв“помало сисати” Ep.F.
сила ж N. “моћI снага којој се тешко одупрети“. — ПредFJсилбм се "оће и
памети; 2. мноштво“. — Скупила се сила народаI не мош се разминут. — Двјеста
и педесеJкила“ сира се скупило за непуне дваез дана“ у ЈезераI и скорупа шесе
кила“ — то је сила; изр. Ђавол”е силе израз чуђењаI изненађењаI недоумице“. — ЕI
ђавол”е силеI што овој ђечини неће пас намI | силит се Jим се несв“радовати
се; в. пустињаW || силобатан Jтна Jо поноситI силовит”; || силобатња ж сило
витостI осионост”. — Појединци јачијех братстава или познати јунаци из силобатње
навлаштито EсуF кварили ред E2W NRNF. — ПоносилиI како се у Куча кажеI силобатњаI
великоумјеI високоумјеI велопpдање итд.I особито је развијен код некијех кучкијех
родова E2W 4T9F; изр. силом на срамоту по сваку ценуI неразумно на нечему инсис
тирати”. — Кренуо је силбм на срамотуI а нема никаквога начина.
силDāпит JDāпим св нагло скочитиI ђипити“. — Они силапишеI да очи
извадеI што нете од ит с нама.
сил”aф L силаф Jāф а м широк појасI део народне ношње“. — Држи капуI
»силаф« или коју другу биљегу покојникову E2W 2RPF.
симит м “мали округао хлеб од белог брашна“; в. нежид.
симсија L синсија L сипсија ж лула за пушење” E2WTSF.
с"ин м мушки потомак у првој линији || синовски Ja Jo “који припада сину
или се на њега односи“. — Није био сретан виђети синовску потпору EPW SRMF; | СИ
новац Jвца м братов син EрF”; в. властан E2W N24F; | синовична ж братаница Eр.F”.
— Синовична Вељова Спасоја ERW PS2F.
сингав в. ситаI ситав E4WPNPF.
син"ија ж“мали ниски огругао сточићI софра“. — Софра се зове још и синија
x2W 88F.
синџијер в. санџир.
сипа“ ж црвоточина”. — »Сипа« је црв који нагриза дрво Eпо наводу Ђ. Ра
шовићаF E2W PPNF.
сипа“ ж болест овацаI сипња”.
сипат сипјем св N. накапавати“. —Кад оће да му сипје у окоI мора га добро
држатI 2. падатиI засипати Eо кишиI снегуF. — Сипала је сву нбјI није патинула;
с"ипкат Jам несв. — Сипка помалоI теке да не могу отис да донесем бреме сијенаI
| сипнутJнем свW || сипколитJим несвдем.
сипс"ија ж в. симсија.
сир м 9I в. мрсI J варент цицвара”. — А не знам ко рече са EдF неки данW
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нем б ми га поставјатF! А ми бисмо реклиW еI сир варени!; слани J "посни сир. —
Прерани или слани сир се гради од вареникеI са које је у карлицама скинут скоруп
x2W 2P8J2P9N; цијели — пуномасни сир”. — Од варенике која се само смлачиI гради се
цијели сир или јамужа E?FI тј. »неспршћени« сирI у грудвамаI које се међу у чабар
xNW 2PT 2P8F; | с"ирит EсеF JимF EсеF несв. — Највише се сирилоI али цијели сирI
али ка“ EдFJсе скине скоруп па се усириI || сириште с а. анат желудац. — Ране које
је куршум учинио у сиришту или цријеву затваране су тијем што је рањеник гутао
замотуљке зечије вуне E2W RRNFI б. течност за сирење припремљена од животињског
желуца”. — Кане се у варенику мало сириштаI да се сириI | сиpишњак м дрвени
каблићI посуда за држање сиришта” ENW 2PTI 2WPNF.
сировJаJо“незрео“. —Не би ја то дирајош неки данI сирово јеI | сиров"ак
Jака м а. “сирово огревно дрвоI сиров прут“I б. бечалинаI придатI || сировина ж
сировостI незрелост”. — Кад се зрно од сировине може да преломиI рачуна се зре
лијем E2W RMF; в. здренут.
сиромаJаам сиромах“. — То је мелемни сиромаI поштен колико је тежак.
— Ко је сирома био помагали су га колико се моглоI | сиромаш Jиж сиротиња”. —
Стиђели су доћи и уврстити у ред циганске сиромаши EPWNMSF; | сиромашица ж си
ромашна женаI сиротица”. — Богме јеI сиромашицаI била поштена колико је тешкаI |
сиромаша“н Jшна J оI | сиромашно прил. — Ту се вазда живјело сиромашноI али
су л”уђи добре успијевали; || сиротиња ж сиротињска кућаI породицаI имање“. —
Тама бјеше сиротиња; в. дигнутI сплaчинаW || сиротан Jтна Jо сиромашан”. — Село
је било више сиротно него ли богато EPW228F. — Имају ли погибије Турци Lод нашега
пра”a сиротнога ERW NT2F; | сиротно прил сиромашноI у сиротињи“. — Живјело се
сиротноI како се моралоI али на обрас се гледало више нб на другбI | сиротоват
Jујем несв“живети у сиромаштву”I | сироче Jета с дете без родитељаI оба или јед
ног“. — Он је ка сироче остаI мајка му се преудала. — Они су остали сирочадI отац
иxмF погибе Eне зна се убише ли га наши али њиниFI мајка се преудаде и подизали
су ихF ђед и баба — и од њи начињели л”уђеI в. јетими E2W NNMF.
с"иса ж“дојка“. — Зрно га погодило пот плећкуI а избило на сисуI | с"исица
ж дем. — Видите ли ви да су овој нашој поганули кренуле сисице; | сисача ж
a. “овцаI коза великог вимена”. — Ова ми је сисача те добре ома“њала вареникуI б.
жена бујног попрсја“. — Чија бјеше она сисача те стојаше с Марком и АндријомI
сисанче Jета с теле до S месеци старости“; || сиска ж в. ćućкаI
ситJаJо“наједен“; изр. — ситан “сит до пуцања“. — Вук се сит ситаDан наијеI
док се удабри.
сита Jеж“фино млевено пшенично брашно“. — Није се овође знало за ситу
до по рату.
сита“н ситна Jо невеликI ситан”. — Крт бла ми остаде ситнаI изгоре од
овога огња небескога; | ситнул”ав Ja Jo “oмaлeнI низак. — Они су сви некако
ситнул"авиI ма поштеника по једни и вриједника жишке; в. јабучица.
сић м кофаI ведрица“. — Припртили ведра и пуне сићеве E4W N9NF.
сицат Jам несвВ. сикнуш.
сичија жN. упала плућаI туберкулоза“I в. сушица E2W R2SF; 2. велика бри
гаI нервирање“. — Чоек се никад није спасио од муке и сичијеW || сичијавJa Jo
"изнурен од болестиI туберкулозан“. — Кад је неко болешћу одвећ изнурен и омр
шавиоI прихвати сеI да је »сичијаве илиI како се чешће кажеI »jeфтичава E2W RN2F;
| сичијат EceF Jам EсеF нервирати сеI бринути сеI секирати се“. — Не сичија ми ту
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ђецуI да не тражим дреновак.
сјавит сјавим св“стерати овце на неко ниже место”; в.јавит. — Сјавише ли
ти овце у До; | сјава“к Jвкам вечерњи повратак стоке с испаше“.
сјагња ж која у утроби носи јагње“. — Још су ми неке сјагње; | сјагњена
“исто“.
сјајет L сјајит J и несв. сјати“. — Ка“EдF је навука“ ону одежду на себеI то је
све било ка среброI тбJје сјајелоI свега га оклопи. —Знаш како му се сјајаше кожа
— каJнб лет танки ка“ EдFJга сунце огрије — тако то сјајашеI | сјајка ж светао
тренутакI радост“.
сјекнут в. ćеј.
сједба ж сетва“. — Сједба је треће орање кад се сије сјеме E2W48F.
сјемењак в. ćемењак.
сјемчитJим св углавитиI упaсовати; увезати”.
сјен м в. ćен.
сјурдат Jам св“срушити“. — Ђе га не познаше двадес и деведJгодина“I ђе га
дана“с такбна сјурдаше?
сјурит сјурИмF св“оклизнути се и настрадати на стрмом терену”; в. напла
iшиш.
скакава“ц Jвца м зоол | скакало с N. слапI ниска каменита препрека пре
ко које вода прелази у облику малог водопада”; 2. место на коме се водоток може
прећиI прескочитиI да се обућа не покваси“I в. једа EN2W PPF; | скакарат Jам несв
“скакутати“. — Јанаћко је био далеко измакао скакарајући низ брдо EPW PPR; 2W NT2F; |
скакат скачем несв“наглим одбацивањем пребацивати се с места на место Eс каме
на на каменF; || скакање с. — Скакање је ђечија и момачка проба хитрине E2WP4SF; ||
скочит скочим сва.“скочити”. — Мога“је трупе скочит више но млоги изFJзатркеI
б. потрчати”. — Скочите некб и претеците оне овце; в. "појавити се“. — Ако некбме
скочи бијела на окоI онда се оне траве и мало ракије туравало у чашу ракинску;
изр. — за очи бурно реаговати и на ситан и добронамеран приговор“. — Не скачи
одма за очиI нико ти није на образ напаI | скочDa“ш Jчца м човек који је увек спре
ман да се одазове на први глас о опасности“. — Они који су на вике готовији но други
устати зову се »скочци« E2WN8NF; | скочљив Ja Jo “који одмах скачу на знак опаснос
ти“. — Латини суI ка што знашI скочљиви L Сви устану ђе се »куштрим“ вика ERW 2S4F.
скале скала“ плт“степениште“. — Ја искуће на скале и мрче ми свијесI не
знам како се ш њи не стоврл”а на главу.
скалDопитJим св“упаковатиI укалупити”.
скаменит сеJи се претворити се у камен”I у клетви. — Скаменила му се уста
x2W PP4F; | скаменик м “вук”. — EВукаF из мрзавиI мјесто правога именаI зову »ска
меникI »непоменикI »звијерац« итд. EPWSPF.
скапулат EceF Jам EсеF св“спасти“. — ДајI ЂерковићуI украдени смокI ете ни
Бог скапулат не може E2W NRRF. — Познадоше Груде Арнауте L Да су женске обукли
аљине L Е да би се с њима скапулали ERW 4TPF.
скарлатина ж шарлах“I в. киле E2W R2SF.
скDастрит Jим св према кастрит.
скDашитJим св“измpвитиI претворити у кашу”. — Она му је маска чеврмбм
скашила цијевI в. диветинаI дивокоза.
ска“да“рски Ja Jô који се тиче Скадра“; изр. — Грозница в. прозница.
скваситJим св“поквасити се на киши“. — Ја чувала једну краву па дошлаI
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сквасила се и таман наложила ога“њ EБcFI в. туфер.
сквpчит се Jим се скупити сеI згрчити се“. — Ено се сквpчио ка” спарушени
оп”накI а дроњавI свијет би с њим опросио E4W2RSF.
скидат скидам несвN. спуштати с висине“. — Оли скидат оне ораје с петраI
вала су се више осушили; 2. склањати“. — А што ћете ихF скидат ка“EдFJћете и
опет метат; | скинутJнем св. — Оте да скину петокраке.
скиснут Ja Jo "овлажен да омекша“; в. мјешавинаI | скишат EceF Jа EсеF св
овлажити сеI омекшати“. — Ако се нешто скорјалоI метнеш га да се скиша.
скитарат Jам несв“луњати бесциљноI шврљати“. — Није иExF заоглавио
поса“ па скитарају докле и ExF ноге понесуI | скитат скитам L скићем несв“лута
ти без циљаI скитати“; в. бречатI | скитуњат Jам несв. — Кад "ојду у скитуњањеI
дDбјте кад и догна задњи крај. — Тај не скитуња ни кад је пуштен E4W 2SRFI |
скитач м скитница“. — Јесу ли прошли они твоји скитачи?; | скитачица Ж. В.
јелек.
скиш"ат EсеF в. скиснут.
склањат Jам несв“смештати на сигурно местоI стављати на одређено ме
сто”; | склонит Jоним св N. склонитиI уклонити”. — Склоните ми ову секируI да
се неко на њу не нагрдиI 2. наговорити“. — Барлови рођаци подговарањем склоне
Барла да учини освету E2W 4S8F; | склонит Jа Jо в. заклонито.
склапат склапје несв“склапати“. — Ријеч му се не склапјеI | склоп"ИТ JИМ
св. — Не јавише се и ја не мога ока склопит.
склиска ж комадић“. — Понеси склиску пераћега сапуна E4W N4TF.
скобал? Jал”ам зоол слатководна риба Сhondrostoma nasusI шаран”.
скDожња жа. “степениште за силазак из куће у избуI поклопац на отвору пода
за силазак у избу”; б. ограда у изби”. — Затвори јарца у скожњуI в. виђело.
скол"ит сколим св заокупити“. — СкDоли ме да ју водим код бабеI нема
такве лубави ка између њи двије.
скопат Jам св“зграбити“. — Док су оне кукале што се деси жђететомI он
га скопа и у ауто.
скDопбстF J ости ж снагаI моћ“. — А имам ли скопости — не више нб у
ђетета од|Jдвије године E4WN89F.
скорел"ак Jāка м старI спечен човек“. — И сад је скорел”áк ка што га
пантим от прије тридезJгодина“I | скорјат се Jа се св скорети сеI стврднути сеI
смежурати се“. — Опанци се скорјали поред огњаI | скорчат се Jа се св скупити
сеI смежурати се од старости“. — Скорчала сеI нема душе у њуI ма јб|j}JсеI велиI
Тамо не Dита.
скоротеченик Jика м скоројевић“. — А стара изрека велиW „Са“чувајF меI
БожеI од|Jскоротеченика“.
скорпија ж зоол ред зглавкара pcorpionidae с доњим вилицама у облику
штипаљке и с отровном жаоком”; в. чиурак E2W R44F.
скоруп м згуснут слој масноће на прокуваном и охлађеном млекуI кајмак“I
B. мрсI | скорупDан м човек који воли скоруп”. — "АјтеI моји скорупаниI оставите
нешто да и у мије метнемI | скорупDача ж жена која воли скоруп”; || скоруп”ит
Jупи несв“издвајати скоруп на млеку”. — Добрбј планинки и добрбме чобанину
скорупиће ђе се гој нађу.
скотулат се Jа се св “скружити се Eо змијиF“. — Пази да се тудије није
скотулала каква непоменица ETW NF; | скотулач"ит се Jачи се св исто“. — Како је
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л”еса била мало ка увинутаI она се лијепо на нул”есу скотулачила.
скочањ"ит се JDāњим се св промрзнути сеI укочити се од студени“. —
Нагрдило се скочањило дијете од ове зимеI а нијесам имала што да му обучем.
скочит в. скоксало.
скрајнут EсеF JDāјнем EсеF св. "склонити у страну”. — Ако велитеI ја ћу се
скрајнутI | скрајнут Ja Jo "склоњен у странуI остављен да се приштеди“; в. запо
gирати.
скренут скренем св запутити се другим а не уобичајеним путемI заокрену
ти“I в. кренут; || скретат J ећем несв.
скржалина ж пуж“. — Ми смо спужа звали скржалина.
скрижат скрижам св усећи”. — У расо се скрижа главица црнога лукаI да
сир буде од плеснивости чуван E2W P2F; | скришка ж кришка”. — За сјеме се кртола
»искрижи« у »скришкек с 4JR пупољака E2W RPF.
скриња ж мртвачки сандук“. — „Приступа се скрињи мртачкој“I в. скуп.
скрбма“н Jмна Jо "ненаметљивI једноставан и природан у опхођењу”. —
Скрбмна су имF и лубавна она ђецаI тама“н ка и мајкаI | скромно прил "ненаме
тљивоI једноставно“. — Држање Арбанаса је пред главарством свога фиса скромније
од онога у Кучкијех Срба E2W N4RF.
скромут м бот биљка пузавицаI павит“. — Скромут од купине E2W P9FI |
скромутина жI в. цкромушина.
скружит EсеF J ужим EсеF св увити EceF кружно“I в. увит.
скуба ж немирна овцаI која се провлачи кроз шипражје“. — Имам двије
три скубе које те се провуј прозFJсваки звирина“к и оставит руно по оније
чапорака“. — Скубати је овца која се оскубе проз горуI | скубара м ситан ло
пов“I в. лупежI | скубетина ж“»вунаI која се оскубе од коже липсалога или закла
нога брава« E2WPNF; | скубнутJнем сва.“чупнути“. — Скубни шаку траве и бачи
овијема пDиплáдимаI б. упозорити дискретним додиром”. — Доша“ па га скубнуо за
руку. — Зарија ме скубну за рукавW што ће ти тебе то?; в. украсти нешто безвред
но“. — МDбра несDојче скубнут баре тенећу испрет па“шчета; | скус скубем несв
"скупстиI чупатиI вући се”. — Скубе се за нбсI | скупкат Jам несв“чупати пома
ло“. — Отишли су у ПодгорицуI ма имF ови старчеви још вал”ајуW скупкају од њи
кад груду сираI ка“т килу вина али ракије; | скупколитJим несвдем чупкати
помало“. — Скупколејош помалоI ма су ориједили ка“EдF треба што поработат.
скудлаж букова дашчица за покривање кућеI шиндра“I арбI скудла. — Куле
се покријевају најчешће »скудлом«I а то су букове даске од једнога лакта дужине
x2W 84I NW248F.
скујекат Jам св“сазватиI свикати“. — Косто скујека сво село ETWNNRN.
скуквегат се Jам се св остаритиI оронутиI сквpчити се“.
скулаџит се J аши се свв. скотулачит се. —Змија се скулаџила испоJсијена.
скуларитJарим св“набацитиI зденути привремено“. —Скуларитетб сијеноI
ево ће киша.
скунаторитJим св“урадити нешто брзоI импровизоватиI склепати“.
скуп Ja Jo “који има високу ценуI скупоцен“. — Дошло је вријеме да је све
скупле од образа луцкбга; || скуп"оћа ж стање у коме су цене превисоке“. —
Вијенац кошта не знам колDка мелебнаI са“xдFJсу подигли скрињеI то је скупоћаI
а они покров је скуп.
скуп м збор“. — Зна се за Илиндан — скуп на Крс от Превлаке. — Ако ја
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не дођемI ви ручајFте па идите на скупI а ја ћу дој сам за вамаI | скDsПит JИМ
св прикупити“. — Он је река“I да га не чекамо ако не скупимо орDајеI fºr
скупјам несв“прикупљати”; | скупел”ат Jам св једва прикупитиI покупити“. —
Залетио се да скупел”a сваку балегуI | скуEпFштина ж збор већег броја људиI
племенски зборI зарад решавања општих проблема” EЖ2RF.
скус скубем в. скуба.
скут м доњи део женске хаљинеI сукње или мушког капутаI огртача”I изр.
oкинут JI в. окинут.
скуч"ит се скучим се св; в. пукав.
слаб Ja Joa. “несигуранI непоуздан”. — Слап ти је ови урива“кI прекинуће се
ако се мало јаче стегнеI б. “слабуњавI болешљив“. — Бјеше нешто слабаI ма јб то
не сметаше језикуI | слабица м слаботињаI страшљивац“. — Стара EсеF да у очима
онијех што му господаре животом не изгледа као слабица и богаљ EPWP44; Ж. 2PF;
| слабо прил "неприкладноI недовољноI ружно“. — Не вјерујем да ти је "ико што
река“ слабо за ту моју браћу EБcFI | слаботиња ж “слабост”. — Да би скрила своју
слаботињуI занесе главу и брзо... збриса с лица као грашак вреле сузе E4W N9NF.
слава ж “крсно имеI дан у који се светкује домаћи култ свеца заштитникаI
а истовремено то представља и култ плодности и култ предака”. — Вика је једа“нW
„Због мојега сина Николе омрзла ми је и слава Светбга Николе“.
слада“к слатка J о заслађен“. — Док си здравI и вода ти је слатка.
слазитJим несв“силазити“. — Неко је слазијо к вратима EPW48RF.
сламаж 9; изр. Кумова — астр“Млечни пут” E2W PP2F; | сламљив Ja Jo “који
је од сламеI помешан са сламом”. — У Зети се сламљив гној зове »буниште« E2W 4RFI
сламарица ж в. испрес EКжF; | сламница ж N. сламарица“. — Поред пустова
употребљавају се »сламнице«I а то су вреће напуњене сламом E2W99F; в. шужбина;
2. кућа покривена сламом”. — Сламнице EсламњачеF се зову тако по свом сламном
кровуI а иначе су и оне поземљушеI т.ј. приземне куће ENW24T]; в. су озадица E2W8NF;
fina L сламњача ж исто“. — А ране те брзо пребољети L И покрит те врбич
ке сламначе ERW N8SF; | сламка ж синг. — Ни једну сланку нијесам пуштила. — Не
могу вала више крочит ни преко сланке.
слDан Jа Jо“који садржи со“. — Моме сину ниједна јеђа није слана и сваку
ће досолитI | сланица ж посудица за соI сланик“ ENW2RPF.
слана ж “смрзнута роса”. — Поберите иExF да ихF слана не осмуди.
сланина Jе мастан поткожни слој у свиње“. — ВидишJEлFи како је ова
сланина лијепаI но што ће ми кад ми доктор не да да јЈу окусим.
слаткоран Ja Jo “непробирљив на храни”.
слегнут се слегне L слеже се св сабити се и смањити по висини“. — То ће
сијено да се слежеI | слијегат се слијега се несв. — Та“н се стог још слијега.
слез мI изр. бијели J растиње Аlthaea officinalis“.
слезина Jē ж анат велика жлезда у трбушној дупљиI lien“. — Узмеш ону
слезину говеђу. — Слезина или плаштаница или далак Esplenis induratioF... отијече
због дуге грознице E2W RP4F.
cлеме Jена с N. “греда на сецишту двеју кровних површина”. — Пошто се
у дужини куће размјесте триJчетири пара клијештаI сврху њих се озго наслони
»слеме.« E2W 8PFI изр. средње — . — По средини клијешта попријече се се још два
cлемена с једне и с друге стране крова. Ова »средња слемена« могу бити и од
комада E2W 8PF; 2. *»pијез“ на плећу“. — Ријез се на плећу зове »слеме.« E2W PNTFI
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уп. шлеме.
cлемишће св. шламиште. — Неки упаљују какво слемишће EђубреF код ба
штине E2W RP S4F.
слива ж бот шљиваI Рrunus domestica”; | слива “ракија од шљиваI шљи
вовица” E2W R99F.
слијеп Jа о који нема вид уопште или је слабовид“; изр. слијепо око сле
поочница" E4W PM8F.
слику прил сличноI налик“. — Шатор је слику лумбреле.
слима“кJмка м женимакI скица“. — Имали су тачно слима“кW ђе укопан и
нијесу га млого тражили.
слDина ж слузава течност коју излучују жлезде и обично се избацују кроз
нос”; | слDинавJаJо“који избацује слинеI балав”. — Дијете јбEјFJEјFе слDинавоI када
нема руке да му отре носI || слDинава“цJвцам“који слиниI балавац“; | слDинавица
ж “балавица”. — Слинавици пало нам да се уда; | слDинат Lшл”инат Jăм несв
*кроз нос шумно увлачити балеI слинеI ушмркивати“. — Овца шл”инаI крмза EФFI |
слDинитJим несв“исто“. — Слини те лијепоI а најлакче мује да нбс отре рукавомI
| слином хип балавче“; | слDинавка ж болест оваца“.
слит слијем св одлити“; в. масло.
слобода ж“могућностда се испољи воља у границама природних и друштве
них законистости“. — Ово је сад велика слобода — да има за когаI нб што ћешW
несDоји се намлбжилиI а љ”уђи се истражили. — А да ја то тебе причам по слободи
камбме ђететуI | слободит Jодим несв“храбрити”. — Она га је слободилаI да се
томе може дој до краја E2W 4R4F. — Слобођаше га Или Куч при кретању EPW48TFI |
слободно реч. свакакоI сигурноI несумњиво“. — ЕI тамо слободно не мораш од ит.
све што тамо добијеш — ја ћу ти удесеторостручит. — Слободно нете дDбј E4WPRRF.
слDом м “лом костиI преломI фрактура”. — Ако је слом у бедроI и то се могло
намјешћат. —Више сам сломбва“I ишчаша“ намјестио да ми ниједан грешке има
није. — Сломови су такође били добро познати народним љекарима и врло су их до
бро удешавали за оздрављење E2W RR2F. — EНарод јеF био врло вјешт лијечењу ранаI
»везању сломова«I »намјешћању зглобова«I »pesaЊу Кила« E2W R49F; | сломит
се сломим се св N. доживети преломI фрактуру”. — Ниједна не липсаI а једна се
сломи испредF самбГа кретања. — Ништа не бјеше сломјено; 2.“измучити се од
напораI болова“. — Сломиле су га муке и не знам како је жив; || сломица ж лом“.
— Тишти га сломица и погибељ онога што су шћели. — Баба Марта је од Јоргованке
слушала што су причали гоничи убијеђени у његову стварну сломицу E4W 9P 9RF;
сломленикJика м човек који има прелом кости“. — Сломленик у ногу ће се
опpијетI а у главу — ника“тI | сломоврат м простор преко кога се не може проћи
без великог напора и ризика”—Нембута“н сломоврат одите ако се што десиI тебе
Те Тамо нете НадDИТ.
слуга ж лице које послужује госте“. — Моја слугаI а зовују Губа EФF EЖ N9F.
слутит слутим несв“наслућивати“. — Није ми мио та“н санI слути да не
Ва“Л“aW | слутиша м који има способност да нешто предосетиI обично непријат
ноI злослутник”. — Како то да се слутишама у сну или буднијема унапријед прикаже
што има да се деси E4W49F.
сманут сманем св“почиститиI овлашно поместиI смести нешто на гомилу”.
— Смáни то мало у крајI да се не газиI | см"àнут Ja Jo умно ограничен“. — Лијепа
ђев бчицаI залудуI да није мало сманута.
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сматрат сматрам несв“посматратиI погледивати“. — Ја и овако сматрамW из
кревета избачише онбI лежа некоI | смотрит смотрим св угледатиI видети”. —
Смотрише иExF ка“EдFJсу кренули низ улицу.
смаул”ит се J улим се св“смањити сеI скупити се“.
см"аштритJим св“преваритиI слагати“. — Сваки ће смаштритI само кад му
се Ма“КНеш с ОЧИ.
см"a“ј сма“кнем св свућиI уклонитиI одстранити“; в. мајI | см"ицат J чем
в. Ђетињи.
см"ec{тFEсеF сметем EсеF сва.“збунити сеI погрешити“. —Ђе се сметемI ту ме
поправите ERWP8F. — Ја се смелаI не знам куј да се обрнемI а он "оће да му кањам да
умије рукеI б. направити грешку у говоруI лапсус“. — Смете се и поп у наковањуI
а не Циганин у књигу; || сметат сметам несв*чинити неугодности“. — Смета
ме ако ме вјерујешW || сметен Jа Jо несналажљивI збуњен“. — А да то је сметено
и неавизано. — Јеси ли сметенога поучиоI | сметењак м збуњенI сметен човек“.
— ЈесDон сметењакI ма вазда зна што му вал”á; | смет"улаж збуњенаI сметена
жена“.
сместF сметем св“помести метлом и оставити на једном месту“. — Сметитб
у крај па ће се потле избачитI | см"ет м сНежНИ Нанос”. — ОсобИТО се Велик смет
о издигу находи у Ћафи од Коштице E2W 2RF; | смет"иште с ђубреI смеће“. — На
самом почетку пролећаI »првога марчакI од старине је вршен обичајI да се свеко
лико ђубреI »сметиште«I са двора скупи на гомилу и запали да изгори E2W PM8F; |
сметлиште с место за одлагање смећа”.
смијат се Jе се несв“смејати се“.
смирит смирим св N. обавити посаоI завршити”. — Смири ли то тамо
на МедунI Божина Радованов?; 2. наћи се на умору”; в. заковрнут E2W 24SF; |
смироват Jујем несв“обављати кућне послове“. — Цијело село Ђукића“ али
Дедића“I па све от куће до куће — нако ако је остала домаћица да смирује.
— Божина није био изаша“ на вријемеI нб како је смироваI па је био кренуо
к њима. — Ка“EдFJдбђо тамоI ено она ђев бјка ђе нешто смирујеI ради онбм
руком.
смиса“L смиса смисла мLж смисао“. — Нијесу знали смиса њи"ову E2W4SMF.
смицат Jчем в. смај.
смјеритJим св нанишанити“. —Што он смјери — неће му утејI | смијерат
смијерам несв“намераватиI планирати“. — Њему се не зна ка“EдFJшто смијераI а
добро га мотри.
смјет L смл”ет смијем несв“имати смелостиI бити допуштено“. — Не
смијете ми вјенчеве доносит.
смладна оплођена”. — Не ваља се никакво сјеме нити смладну животињу
давати у женин родI јер јој се тако може одузети пород E2W P2TFI в. изјаловит.
смлата м особа ограничених умних способностиI замлата“. — Најлепче је
ка“EдFJсмлата и ајван почну да се надгорњају; | смлатит смлатим несв“потући”;
в. посудит.
смлач"ит JDāчим св овлаш загрејати“. — Вареника се мало смлачи и у њу
сипјеш лужицу али двије млијека.
см"бк смока м млечни производиI бели мрс“. — Планинке купе смок љети по
катунима. — Прво се издијели љетинаI пићеI смокI и то »за чељадима« E2WPN N22F.
смоква ж бот биљка и плод cicus carica”; бијела JI црна J x2W R9F.
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смоница ж врста земље” E2W4RF.
смотат Jам св умотатиI замотати“. — СмотајF то како драгоI | см"ота“к L
смотак Jтка м смотуљак“. — Начини му некакви смота“к и гурне му у шпак. — У
такве смотке и замрске уплијећу зарезану дрвцад и палице E2W 298F; | смотулDa°к
Jљкам исто“. — Носаше некака“в смотул”а”к у једну рукуI а стап у другу. — Од
решује смотуљак E4W 98F.
смрад мLж непријатанI тешко подношљив мирисI задах“. —Ту ископа једну
рупуI па пребачи га ако мош оJсмрадиI | смрд"о Jа в. прдо. — АI смрдоI донеси
ђеду фурмине да зажди цингарI || смрдулецатJецам несв“накањивати се да се
нешто уради“; || смрдуља ж неуреднаI нечиста жена”. —Дошла ми смрдуља па сам
ју обучила да се пере да попишана не ћипри по организација E4W 22SF; | смрђет
JдDИм несв“одавати тешко подношљив задах Eн.F”.
смрека ж бот зимзелени грм из породице чемпреса L борова Јuniperus
communis i.I guniperus oxycedrus i."I | смрекDов Ja Jo “који је од смреке“; в.
розга; || смрeкoвaча ж.“смрeкoвa грана”. — Окреса неке смрeкoвaче и прислони иEхF
уза“ стајуI а не знам што те му; || смрeкoвина ж“смрeкoво дрво“; | смр"ечица ж
дем. — Нашли су ју код оне смречицеI још дисаше.
смрзат EсеF смрже EсеF. — Почело је да смржеI ето ни зимаI | смрзнут EсеF
Jнем EсеF св N. смрзнути се“. — И ками се смрзанI 2. згуснути се”. — Слатки мелем
се справља од маслинова уљаI воскаI чансе и жуманцета од јајцаI пошто се све то
скупа провари... па се врело саспе у чисту чашу или сафицуI ђе се »смрзне.« E2W RRMF.
смрса“к Jска м гука умршеног конца”. — Нашла баба некака“в смрса“к
конца и сад оће да га размрсиI | смрснут Jнем св овлаш привезати“. — Смрсни
тб мало док ја донесем урива“к да ју свежемо.
смрскатLсмрскат смрскам св разбити у комаде“I в. убит.
смрта“н Jтна Jо“који се тиче смрти”.
смудит смудим несв“палити длачице на пламену”I | см"уднут смуднеEмF
св N. овлаш EсеF опалити пламеном”. — Од извађене сјекире прича сеI да је трава
смуднула колико је врела била E2W NR2F; 2. побећиI изгубити се“. — Јаначко Даније
лов као утвара смуднуI зовући своје керове EPW PPRN; | см"удна ж непослушнаI
неукротива девојчица”; уп. стpитна.
смута ж N. немириI неизвесностI пометња“. — Ђаволи чине помрчине и ве
лике смуте у природи E2W 28M P22F; 2. смутљивац”. — Ма“ки ми ту смуту да те
кумим е ће посвадит два ока у главу.
снај L снаћ снађем св“обрлатитиI омађијати“. — Они су га снашли и са EдF ш
њим млате ка страњбм; в. сеирI J се снаћи се“. — Свако нека се снађе како знаI в.
обреcfшF сеI | снад"ит L снаодит EсеF снадим L снаодимFEсеF несвN. “сналазити се“.
— Стари се л”уђи снадили; 2. безл“доживљавати“. — Доцније ћемо истаћи неколико
несрећнијех случајеваI који су по народноме вјеровању снаходили неколицину због
враћања кумства E2W NS8F. — Зло ником не помишљамI тако ме не снаодило E4W NNMF.
cневеселит се Jим се св уозбиљити сеI забринути се“. — Онамо се снeвесе
лише E4W PR8F.
сневољит се Jим се св“постати безвољан”. — Сневољио се над каталогом E4W
NTSF.
снежаник м сметI снежни нанос“I в. снијет.
снизат се снижем се св N. клонутиI кад се ноге превију у коленимаI пастиI
спустити се“. — Како се Спасоје снизаI они му је рафал главу му је сву диганI в. сту
беI кукула; 2. склизнути“. — Сниза му се покривач на землу и он то није ни оčетио.
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снијеват снијевам EнеFсв“сањати“. — Вала сам ноћасI велиI један сан
снијевалаI за исто чудноват. — Са“Jћу причајтF један сан који сан снијева прије
неколике године.
снијег м 9I | снежаник м смет“ ENW2NF; | сњeжаница ж снежна јама“.
— А овође сњежаница“I за један сат бдаI има таквије јама“ кое никад нијесу
пресушевале EКжFI в. капавицаI | снијешки JāJб снежни”; в. рума.
снијет" снесемF св N. спустити“. — "Ајте виђите које ће ми снијет ону вуну
с петра да јбј дајем џевапI 2. снети јаје“; | снос"ит сноси несвN. спуштати“. —
Не треба ти то јошI ч"бчеI што га сносишI 2. носити јаја Eо кокошциF”. — Он бђе су
кокошке сносиле на два полога на они зат; в. налезат.
снијет“ ж главницаI гарI болест на житу“.
снитит —Им св“довести под Конац”.
сноват снујем несв“навијати пређу за ткање”.
сноп м 9. — Четрдесет руковети чине »сноп« E2W RMF. — Сноп од 4M руковети
ситнога жита рачуна се багаш E2WT9F EнејасноI обичније— балаF.
соба ж в. Камара. — Над избом има у понекој кули собаI врло ретко две собеI
а до собе је »кућа“ или кужина с огњиштем ENW 249F. — Један се крај EкућеF зове
огњиште а други соба E2W8SF.
сова L coха ж a. мотка којом се обезбеђује сламни кров на кући”. — Пре
ко сламног крова се увек наслоне још и дебеле сохе или моткеI које се учврсте у
пријечњаке као оно код глада ENW24TJ248FI б. ступац”. — У многим кућама... имаде
под којом гредом постављена »coха« која се још зове и ступацI арб. дирекун E2W8SF;
В. Позида.
содом м дуготрајна провала облакаI »уљев кишани«”. — Ови содом не
мисли да престанеI в. карамлак E2W PPPF.
с"ој м уважен представник племена”. — Отуд се у Куча много разлаже о »соју.«
и »несоју« E2W 48MF; | cóјлија м човек доброг соја“. — Заисто су били сојлије и
прва врста луђин и у брасвo и у племе.
сок L coч м “потказивачI »проказивач«”. — Код Куча... сок је сматран непоште
ним чоекомI као год данас шпијун E2W NSMF. — Да би пронашао лоповаI суд се служио и
сочевима EсочI проказивачF ENW222F; | сочит сочим несв"откривати неке тајнеI потка
зивати“. — Он је вазда зна понешто што други нијесу и млозину је мога“ да с очиI
а после се дознало и кDо му је то кажева. — Соковима није било мило одмах изаћи на
сриједуI па сочити за паре E2W NSMF; | соџбина ж накнада за соча“. — Морао је проказа
ни крадљивац платитијош и засебну соџбинуI награду за соча ENW222F. —Ниједан дакле
соч није се примао соџбине E2W NSMF. — Познати су били и други облици истрагеI као
поћера по трагуI заклетва и соџбина E2W NRRF. — Дом Џавидов је издао велику соџбину
и обетао силно благо ономе што би проказао боравак голобрадога хајдука EPW24N 2R2F.
сок!Jсок!“узвик за вабљење говеда” E2W N9F.
сокDб Jола м N.a. зоол птица грабљивица calco из порI calconidae“. — А ја
реко да и није откуд соко ударио EБcFI б. играч у игри »соко и јаребица« E2WPTMF;
2. јунакI неустрашив човек“. — Соколови су то били и око имF ни претким није
угаралоI | соколић м дем зоол“птица грабљивица calco”. — Кад соколићи трепере
у ваздухуI слутња је киши E2W R2PF. — Тадер Марко Арнаута крену L Соколић га стиг
нут не могаше ERW 488F.
с"б соли ж. — Чоека не мош познат ни кад ш њим из ијеш врећу солиI |
солилебник м “нераздвојан пријатељI с којим је поједено много соли и хлеба“.
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— Пријатељу и солилебнику L Помога би у сваку невољу ERW 24SF; | солило с ме
сто на којима се овцама и козама даје со“. — Дешавало се понекад да преврћу та
солила луђимаI да и ломе EКжF.
сорат с орем св узорати“. — Пошто »copy«I враћају »фатића“I којему за изор
плаћају по један цекин E2WN8F.
сотона в. вратI ђаво.
софија ж чунак у ткачком разбоју“. — Приступи се бајањуI као и приликом
појаве ударца и осталијех подљутаI дирајући набој софијом од статива и шапућући
E2W R4MF.
софра ж низак округао стоI трпеза“. — О зиду виси софраI која се и у Арба
наса тако зове E2W 88F.
софрлаж ситни туцаник“ EОF.
СMuа В. СlSEN.
сочиво с бот махунаста биљка Еrvum lensI лећа“. — Сијање пасуља и дру
гијех жочива« Eнарод је презирао — 2W 4T9F.
сочит в. сок.
спадатJа несва.“убрајати сеI бити део нечега“. — Они нијесу спадали ни у
браве ни у луђеI б. спуштати сеI остајати без одевног предмета”. — Коме је суђено
гаће и саме спадају; i“I спаст! Jне св “спасти“. — Ка“EдFJспану тиракеI
гаћама не треба млого. — Ка“xдF спану гаћеI стида више нема. — Спануо му је врат
x2W RNSF; в. вратI | спаднут Jа Jо који је спуштен“; изр. — језичак мед. — Спаднут
језичак Eangina tonsillarisF такође се приписује дјеловању назеба E2W R28F.
спажат се спажам се несв“постајати свестан неке појединостиI досећати
ce”I | спазиват EсеF спазивам се несв“примећивати“. — Многи некад нијесу своју
стоку бројалиI већ су се изгубљеноме браву »спазивали« на име којега нема E2W
48TF; | спазитJим св приметити“. — Спазили су ме пријед нб сам стига“н да
ускочим у један здућ. — Има таквије пастира који стоку не броје већ се »спазе.«
изгубљену браву гледајући E2W29F. — Таквин се чобанин неће спазит ни кад му
мајка умреI а не кад му дивина из ије овцу.
Спасовдан Jадне м покретни црквени празник Вазнесења Господњег Eувек
у четвртакI шест недеља по Великом четврткуF“. — Спасовдан се празнује као и
ЂурђевданI и тај се дан млад од стоке лучи и чува побашка до попаска E2W 24NF.
спат спDим несв“спавати”.
спечак Jчка м најгушћи и најтврђи део Eкомпактна масаF загнојеног
поткожног ткиваI чираI из когаI кад се испупчење на кожи пробијеI истиче само гној
у течном обликуI а излечење почиње тек кад се истисне испечак“. —Док из набоја не
Искочи тзв. »спечак“I а то је сагњило месоI не држи се да је набој излијечен E2W R4NF.
спирина ж помије“I уп. сплaчине.
спDица ж N. цепкаI љуска којом се учвршћују делови неких прибора или
простих механизама“I J од возаI J од ручицеI J од тељита E2W4TF; 2. коштица”. —Ја
једне године поједо брескву па ону спицу уједну канту поред мене — кл”уц! EБcF;
сп"ичица ж дем N. мала цепкаI цепкица“. — Није спичица добра ни кад се под
ноктом нађеI 2. део рала”.
сплака ж “слабI запуштен изворI прљава вода“. — Нема тун извораI сплакаI
| сплачицаждем слaб извор“. — Има та сплачицаI иде испот камена Eдаје на рав
ноI рекли бисмо гмиждалинаF; | сплDачина м најгори представник људске врстеI
ништарија“. — Овођен му је био ујакI некаква сплaчинаI поганштинаI а сиротиња.
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— А виђе лиW дође и ова сплaчина; | сплDачине Jина плт помије“I в. Глава.
сподбит Jијем св нагло зграбитиI шчепати“. — Он сподбиједну валутицу —
да му мозак проспеI једва сам му ју отео.
сподофатитJим св снажно зграбитиI сподбити“. — Ови је нешто почео да се
КокбтиI а они мали га сподофатио и треснуо га ка врећу.
спомен"икJикам трајно надгробно обележје“. —Тбтије тамо ка“ споменику
EФFI | споменут Jенем св“поменути некога по имену“. — Било је неко вријеме да
ни оца ни ђеда нијеси смио споменутI а не да имF кил”ан усправишI | спомињат
Jњем несв“помињати некога по имену”. — Нека“т су се л”уђи по имену спомињалиI
a ca“EдF су мирниW ови дана“шњиу луђе никако да ул”егу.
спопадат Jам несв“нападатиI наваљивати са свих страна”. — Спопадоше га
да му очи изваде; | спопDac{тF Jанем св. — Спопаде ме да се опријателимоI у
клетвиW мDā“ те спопа.
спорад предл због ради“; в. спорад себеI порад себе.
споредник м суседI поредник”. — А највише даве просипа у на бијесне своје
спореднике ERW S9F.
спотај L спота“кнут се J акнемF се св“оклизнути сеI спотакнути се“. — Она се
стуба спотакниI она паниI те кл”учну кбcJфрц! — Спотака“н се неђеI туну Стару
варошI ногу у сре цијеви сломио. — Спотака“се неђе на локву и сломио ногу.
справитJим св“послатиI сместити“; в. суртум.
спрата“к L спратак Jтка м одношење дела ствари из катуна пре коначног
повратка с планине“. — Оздигу се унапријед сноси што од пртљага или смока... што
се зове спратакI || спратитJим св N. снети с планине главнину пртљага прездига“;
2. затворити стоку у стајуI обор“. — Јесте ли спратили овце у стајуI ноћа“с ће имF
бит зима наизван; E2WPSF; || спраћатJем несвN. односити ствари прездига; 2.
“затварати стоку“.
спрђет Jдим св нанизати много година“. — Спрдио си у гузицу деведе
се година“I а нијеси чуо да луцка ријеч може вал”ат више но неки од овијен
дана“шњијен луђин.
спредњача ж пушка која се пунила преко грла цеви Eза разлику од острагу
шеF“; в. стратуша.
спрека ж препрека“. — У таквим приликама непријатељи Eби ихF радо поро
били ради спреке гласаI а никако да им се што друго учини E2W N82F. — Шаљани су
слободно путовали до свога племена; нико им спреке није чинио E2W2MNF.
сприма“нJмна Jо “велике запремине“. — Бисаци су доста спримни билиI
доста велики су били. — Др бб му је за исто био сприманW могло је у њега стат
колико и у добар трешел“.
спровес Jедем св. "препратитиI спровести“. — Спровели су и на Биоче и
тамо и побили. — Спроведени су везани; в. довес.
спрцат спрцам св“дочекати дубоку старост“. — Спрца је у гузицу толике
годинеI а од чојства му ништа није пријенулоI J се “пастиI стрмоглавити EceF
низа стенеI стрме стране“I в. вршак.
спDрчкатLспршкат Jам св“полако упропастити“. — Кад имF ови старчеви
прођуI они те то брзо спрчкат.
спрштитJим сва.“згњечити“. —На двадесет дана пошто се грожђе спрштиI
оточи се вино E2WR8F. — Радио на некакву машину и сву му руку бјеше спрштилаI
б. измpвити“. — Ако се пакцијели сир »спршти« рукама па се посоли и тури у чапру
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зове се мјешавина ENW2P8F.
спDyжм пуж голаћ”; |спужалина жзоол“исто”; |спужић м дем. —Спршти
једнога спужићаI врагFJга мака“н.
спутитJим св“повезати ноге коњуI говечетуI да му се ограничи кретање“. —
Све један за другијем идеW једнога водеI а они други иде за њим ка ждријебе за
кобилбм; једнога спутеI други сам пореJњегаI никyj да "ојде.
сп"учитJим св“кренути на далек путI често без озбиљне потребе“. — Њемује
било лако да спучи на Анове Eка Пеку „тун до Понара“I а до Понара“ — двадес
и пет километара“FI да попије кафу и да се одма врне. — Спучила од равне Бачке
до брeгoвите Метохије E4W N84F.
спуштават Jајем несв“спуштати“. — Тама је из Београда доша“ авибн и
донио вјенчеве те ихF је спуштава у БлизнуI | спуштитJим сва. "спустити”.
— Спушти ми та“н урива“к да ти ово свежем. — Беча се спуштила низа сламуI б.
“налити млеко у сисеI припремити се за мужу“. — Приведе се теле да мало одоји и
да крава спушти варенику.
сраб м шуга”. — Сраб EscabiesF... је сада у кучкије Срба врло риједак E2W R29FI
| срабавJаJо“шугав“. — Да ти Бог дугачке нокте и срабаву гузицуI | срабљив
Ja Jo “који изазива сврабI који сврби“ E2W NMMF; | сpбл”ет L cºpбјет срби несв“свр
бети“. — ОвођеI насумI некога срби чапра могло би бити батина”; | србигуз м
“нестрпљива особаI коју не »држи месток“. — ИтајI србигузеI да преузмеш E4W NT2F.
срам м непријатно осећање изазвано сазнањем о неприличности каквога
свог поступкаI стидI срамота“. — Срам те билоI | срам"ит се срамим се несв“сти
дети се“. — А немDбте гаI видите ли да се срами; || срамота Jеж. — Чоек се и на
срамоту навикне ка и на шогуI | срамота“н Jтна Jо сраманI нечастан”; в. безрзанI
срамотно прил "нечасноI застидно” E2W 4TRF; | срамотит EсеF J отим EсеF несв
срамотоват Jујем несв“живети под оптерећењем неког срамног поступка“. —
Боље је сиротоватно срамотоват E2W 424FI | срамотник м човек који служи као
срамота за своју околинуI »Застиђе“ Eв.F”I | срамотница ж жена жена срамотног
понашања”. — Мирни си ако се срамотници изма“кнеш.
срат серем несв“празнити дебело црево“. — СериI pђоI изгоре лучI |
серињат Jа несв“прљати балегом“. — Говеда тун серињајуI не може се прој од
балегеI | cepколитJим несвдем. — Ово мало иде и серколиI | ceрник м клo
зет”. — Серник — ето ђе се ја молимI то је моја богомоља E4W2MMF; | сеpDо Jа м в. пo
сроI | сероња мв. посроња; || сероњица м дем. — Ови сероњица добре напредиW
брзо ће да сташе за ту њину партију.
сpдоболаж дизентерија”. — Срдобоља је једна од најприљепчивијих боле
сти E2W R2SF.
сребром N. племенити метал сивкастобеле боје; 2. фини вез сребрнaсте
боје“. —Тб је све лијепо било извезено сребром EДМчF.
средина L средина жаI средиште“. — Убачили су фрметин на средину
камаре и тамо те да га чанкајуI б. унутрашњиI меки део хлеба”. — ДајF ти мене
ту коруI а баба ће мој срединуI | средњи Ja Je “који се налази у средини“. — Њему
му се средња шћер најпрва“ средоња м во отељен у среду“I | средула
ж“крава отељена у среду“.
средит средим св“довести у редI успоставити нормални поредак“. — Виђећу
како да се то среди да не пропане; | сређеват Jујем несвв. укркаш.
срестF сретем св N. дочекати некогаI састати се с неким у пролазу“. — Треба
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да иExF сретешI нијесте се свадили; 2. наћи се у истој равниI истој линији“. — Жр
вње се ослањају на подићI који је »сретенк уза зид E2W R2; | сријетат сријећем несв
“састајати се“. — Једна баба ме сријеће. — ШњDбм се нијесам сријетала отка“EдF себе.
срета“.њJтња Jе срећан“. — Сретњеме се и оглав ждријебиI а несретњеме
се и пси у ваган серу. — »Сретњеме.« ће се и на славу одF свијеће кућа уждитI
— Сретњега дана у свој вијек није имала. — А и ја сан чујаW најсретњије што
прође преко пута змија ако прође — иди слободноI а зец ако ти је проша“н —
врни сеI нем"б од иLтF дале!; | сретњикат Jам св честитати“. — БабаI јесу ли ти
сретњикали унука. — Таквога дозивањаI уз сретњикање путаI бива много E2W 22RF;
срећа ж N. стање потпуног задовољстваI блаженство“. — "Ајде да и њу једном
срећа огрије; 2. породI потомство“. — Није имала своје срећеI па је прифатила и
брацку и ђеверску. — Остала јеI кукавицаI без мужаI а среће није ни имала. — Ко
лико знам злаI толико ми га Бог на моју кућу и на моју срећу да E2W PN4F. — Мушки
пород у Куча зове се »срећа« E2W NNPF; в. тали“I добра ти J отпоздрав на »Добро
јутро!« и »Помага Бога“ ENW29MF; | срећица ж ирон. — Виђу ја да те јој очи искакат
од оне њене срећице.
сриједа Jе трећи дан у недељи“. — Они су постили све пости и сваку
сриједу и петакI а неки и понеђелник. J
сријемаша L сриjeмоша L цријемоша ж бот медвеђи лукI Allium ursinum
i.”. — И све купе пурић и шолеје L Кисјелицу и с њом гомулицу L И некакву траву
сријемашу ERW NTSF.
сркат сpкам несв“јестиI пити течностI обично кашиком”. — Они су на
чобана оставјали по седа“м ова“ца“I да му не даеш сирI нб да срка преко лета. —
Ђеца сркају ону пл”ену ка“EдFJсе помузе и ништа и оJтога није милије нб ка“EдFJ
то лијепо опл”ене E2W 2TF; | сpкнут сркнем св отпити”. — Ђедо ЈбшDо је дваш
сpкнуо кафуI а кад је кренуо трећом — испала му је из руке; | сpколитJим несв
дем пијуцкатиI отпијати“. — Ено иEхFI од ручка срколе и чекајF да видиш ка“EдFJ
те проблејат; || сpкотат J оћем "пијуцкати“. — Имаш EлFи ти кбга у кућу да ти
сpкоћу?
cрма ж сребрнасти конац за везење“. — Радило се с том сpмбмI везло сеI
она роба стараI црногорска.
срп м ручно пољопривредно оруђе у облику танког лучнo пoвијеног сечи
ва“; | српDат Jам несв“косити српом”I | српјевина ж трава пожњевена српом”.
— Бачи мало те српјевине и јагњадима.
српски Ja Jô српскиI православни”. — Народ разликује правац »српских«
гробоваI исток — западI од правца »латинских«I т. ј. католичких гробова који с
обично окренути правцем север—југ или мало одступају од тога правца ENW4SFI
српски прил. —А да ми славилиI бога“миI по српскиI све најлепче што се могло
EБcF; | српство с в. престоница.
срце с анат 9I зечије J бoт. — Хваљено средство против урокаI а то је црвен
каста траваI за коју се велиI да су ју вјештице избљувале E2WPNNF; | срчевача ж
“даска од средине храстовог дрвета”. — Од тврдијех штица срчевача L Које пушка
никад не прокида ERW PS9F.
ставит Jим св ставитиI положити на местоI метнути”; | ставјат Jам несв
“смештати”.
ст"адалица ж степеник“I в. стајаш.
стајажа.“кућа покривена сламом“. —Онамо ђе стаја ваша билаI он бе моe
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једном билоI он буђе је била стајица и једна дрењинаI б. просторија за смештај
ситне стоке“. — А једне годинеI тамо бјеше стајаI па сламом покривена и л”есе
тамо те сам бачева сијеноI а доле стокаI | стајица ж дем кућерак покривен
сламом ENW2R4. 2W8NFI в. појатаI | стајиште с место на коме се налазила стаја“.
—Тб ти је стајиштеI била стаја оца Перовога и давно се урвала.
стајат стојим несв“живетиI становати“. — Ја почео у школуI стаја сан ко
једнога зета и сестре у Дол”ане; | стајат Jјем несва.“заустављати се“. — По ита
и нем"б стајат ниђеI б. састајати се“. — Кучи су се раније чешће »стајалик с дотич
нијем племенима E2W N4TF; | стојат J им несвN. бити на ногамаI у стојећем поло
жају”. — Ка“EдFJсутан главари дбдилиI ми смо мбрали да стојимоI 2. имати стал
но боравиштеI живети“. — Они су стојали у нашу кућуI | ст"бјбина ж станиште”.
— На ову нашу стојбину ни вук више не додиI а и како ће кад је све путеве гора
притислаI | стојник м борављењеI живљење“. — Нема ти више стојника код
мене; | стоје прил из стојећег положаја”. — Ја ћу дале бачит стоје но ти и
затркеI | стојечке прил стојећи“. — Стојечке ихF је гађаW знава је ете га убитI па
да га не мучеI | стат L станутJнем св стати“. — Он је стануо ка да га фиштило;
стадалица ж пречага на лествамаI степеник”I в. приматI примит.
стакат се стаче се несв“сливати се“; в. пилотаћ.
сталожит се Jи се св“смирити се“.
стан м N. опстанак“. — Да су Кучи такви ка велите L Овођен ни не би стана
било L Не би било стана ни стојника ERW NPPF; 2. колиба на летњем пастирском ста
ништу”. — Навр четири мјесеца ижл”ега“ је на станI | станар м члан породице
који време проводи на стануI на катуну“I | стана“к Jнка м N. састанакI сусрет“.
— На таквим племенским »станковима«... кучки главари примају »Травнину« E2W P4
NP2F. — У старом српском праву познат је примитивни облик суда под именом »ста
нак«. Он се и сад тако зове у кучкијех Срба E2W N4TF. — Ми чекасмоI ништа не доби
смо L И залуду станак учинисмо. — Неће себе образ оцрњети... L Но ће доћи станак
да чинимо ERWP4R 4RR]; в. помеђаI 2. место сталног живљења“. — Ту веј станка имат
не можемо ERW 4RNF; P. геогрoбично мн“место на коме се састају реке“. —Нашли су
га овамо мало више станака“ Мораче и Мале ријеке EN2W P4F; | стан"a°ц JНЦа М
камен који је „урастао“ у земљуI који се не може померити“. — Од цркве куд је запад
лако ће се и виђет у станац ками шака и лопата E2W PP9F; | стан"ит се станим се
св стићиI доспетиI наћи се на неочекиваном месту“. — А виђе ли ђе се онбдијете
станиI кумим те именом Божијем?! — Богме ће се онаI каква јеI ćyтра станит у
"Америку. — Кад се Eо ударцуF говориI цукне се триш о камен говорећиW „Три тфи!
тфи! У ками удариоI у ками се станио“ E2W R4N]I | стањеват L стањиват Jујем
несв“заустављати се”. — Пушти гаI неће се та“н стањиват до вр Кома.
станска JиJб обично у изр. J рђа.
стап м штап“. — Баба на стапI паша на бјелаша E2W 42PF; изр. чаробни J
“штап којим се удари змија док гута плен Eчувао се као посебна вредностI јер се ве
ровало да ће приликом порођаја ако се породиља њиме трипут куцне порођај бити
лакF“; в. манутI тучитI | стапат се стаплем се несв“поштапати се”. — Вратилом
се опасалаI а на уривак стапала E2W PN4]; в. штакљаI | стапак? — Ја се ојдо старцу
молитI да ми старац стапак да E2W PT4F.
стар м мера за тежинуI четири багаша жита од по NM ока” E2W T8]; в. ум.
ст"ар Ja Jo “који је доживео много година”; | старат Jам несв“старити“. —
Ова омладина ка да не мисли да те и они старатI па се спрдају са старијемаI
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старнут старнем св “мало постаритиI наћи се на прагу старости“. — Ада и она је
више старнула иjако јбј се то не допадаI | старевина ж имање предака”. — Он сеI
пDoJстарбсI врнуо на старевинуI оће да умре тамо ђе се родио. — Па он жали своју
старевинуI | старешина м. — АндријаI ови нашI он био ка старешина селаI кметI
старушит Jушим несв“понашати се као власт“; | старина ж прошлостI поро
дично наслеђе“. — Старина Дрекаловића“ иде одFJДрекалаI а Старокучи су неко
лико пасбва“ стари и они броје преко дваес пасбва“; в. упуштатI | старбстF Jсти
ж одмакло животно доба”. — Она је боловалаI старбс је то билаI изр. пofqF старбс
“у старим годинама“; | стара“цJрцаI мн старчевиI м стар човек“I в. домI звpцатI
искривитI тандараJмандара; || старчина м пеј. — Лако се младијема спрдат с
овијема старчинамаI теке нека су здраво и ш њима те се спрдат ка они с нама.
старат се Jам се несв“бринути се”. — Ти убудуће не треба да се стараш за
твоју рану EЖ N8F.
стасат сташем L Jам св одрастиI порастиI стати на снагу“. — За одраслу
ђевојку се каже жтасала јекI »приспјела је« E2W2NSF. – Фруметин »сташе.« за »пра
шек E2W 48]; в. посрат сеI | стасатJшем св“стићиI доћи”. — Ја стаса пред нбј —
ево ми офце иду саме. — У то стаса арбанашка војска ERW PTMF.
стат L станут в. стајат.
стативе JИва“ ж плт ткачки разбој“. — Овође Eовође јеF имала машину да
преде вуну и стативе да тка EКжF.
стачун м мотка пободена уз нештоI као подупирач или као граничник“.
ста“блица ж бачвица“. — ПшеницаI ражI јечам и елда сипа се у стаблице или
у чабриће E2W RN88F. — Стаблица EјеF за оставу брашна ENW2RPF.
стај L ста“кнут стакнем св“оборити с ногуI срушити“. — Ста“че га с ногу.
ста“.њат се Jа се св сталожити сеI спустити се на дно посуде“. — Остави
малоI да се стања.
ст"а“п м узан а висок дрвени суд за изметање маслаI бучка”. — Били су
ста“пови па смо млатили ону варенику у они ста“п па извади масло EБcF. —Нашан
сам ста“п што жене мету вареникуI | ста“понога ж овца“; | ста“посера ж“ви
сокаI мршава и незграпна жена“.
створа“ц Jрца м творацI створитељ”. — "Искочи пред гладбмI жена једно
бурило скидаI а онI створца ми БогаI узе оно бурилоI турио га преJсобомI |
створе Jа с нејасна фигураI створење“. — Једно благородно створе. — Чекам створе
да се исправи E4W 2R9 PMMRF.
стега ж N. “попречна греда ужљебљена у венчаницу и за њу закована”; 2.
“оквир у коме су смештени меци за револверI пушкуI шаржер“. — Извадио је стегу
oну фишека“ с мецимаI а они метак што је био у ложиште — није га извадиоI P.
“имобилизиран положај прелома кости“. — Благе су слом у стегу држале E2W RR2FI
стегнут стегнем св“стегнути”. — Мбраш то мало стегнутI да се не одријешиI
стезат стезам L стежем несв“везивати”. — А саJсе причаW ка“Jдођу четнициI жена
га стезала за муpву — када су га партизани свезали.
стегно с анат бутина”. —Тури руке на стегна. — Како је палаI она ју канта
ударила у стегно и ишчашила јој кук. — Једну ној су убачили једнога међу намаI
рањен бјеше у стегно. — Постригу овце испод трбуха и до сред стегана и реп E2W29F.
стеј стече св остварити се“. — Ако нешто не вал”áI њему ћеI под зарокI да се
стечеI | стијецат се стијеца се Lстијече се несв. — Њему се стијеца санW боим се
—жива нијесам. — Опште је вјеровањеI да се клетва најбоље стијече ујутро E2W49TF.
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стела ж део самараI уложак испуњен сламом или отпацима вунеI да товар
на животиња не би добила садна” E2W NSF. — Сједне на стељуI подбочен листа и чита
новине E4W22PF.
стигнут Jнем св стићи“. — Ка“EдFJсвитнеI ни метак га не би стига“н. —
Дотурићу ти глас ако стигнеI | стизатJжем несв. — Стизали су брзинбм.
стид м срам”. — Кад пану ГаћеI стида нема; | стидећ Jећа Jе стидљив“.
— Викала је некаI ка“ EдF су ју нудили да "ијеI да не може е је стидећаI | стиђет
се — дим се EнеFсв“стидети се“. — Дошло је вријеме да се више нико ничеса не
стидиI изр. стидни посEтF уважен гостI пред којим се домаћин не сме постидети”.
— Нијеси ми стидни гостF и привали.
стима ж частI добродошлица“. — Ако немаше другоI варено јајце или зук
вуI само не прођемо без стиме E4W 8SF; | стимат Jам св угостити”. — Стимат
те те боле нб иједан КучI | стимават стимајем L стимајем несв“с радошћу
дочекивати и гостити пријатеља и намерника“. —Ђе се стари не стимају ту Бог не
помаже E2W NM8F; | стиман Ja Jo “гостољубив“. — Његова је кућа стимана ка по
једнаW неј ижње ижл”еј ни глада“н ни жеданI а дочекаћете и испратити лијепа
луцка ријеч.
стискат стискам несвN. стискати“. — Ну да виђу што то стискаш пот
пазувоI б. “осећати неку здравствену тегобу”. — Стиска ју нешто на ужичицуI P.
“штедети и тамо где је то немогућеI цицијашити“. — Ва“здаје стискала и ниJоlдЈJче
са аира није виђелаI | стиснут Jнем св N. стиснутиI стегнути“. — И ка“EдFJсе ручиI
не може шаку да стиснеI 2. “брзо се на нешто одлучити“. — Шпиро се препаде па
стиште у жандаре. — Па је стиска“ лијепо па је прекинуо ону главу. — Ја стискоI
обукDо оно и гледам како оно стои; в. дигнут.
сто бр најмањи троцифрен бројI NMM“I | стотина ж исто“. — По туђој
гузици не бол и ни стотину EударацаF; || стотинарка ж новчаница од NMM апо
ена”. — Неки ми лупеж у пјацу украде тaкулинI теке у њега није била без једна
стодинаркаI | стотинаш Jāша м заповедник над јединицом од NMM војника“. —
Њима га кућа давалаW имали су и десечара“ и стотинаша“; || стовјера ж човек
од сваке вереI олошI ништарија”. — Не мош се са стовјербм договарат ни о чамуI
стокупл”евина ж“људи покупљени са стотину странаI с коца и конопца“. — Ако
ћеш да идеш с том стокупл”евинбмI овамо се нем"б вртат; | стокуревина ж
“људи којима је свако отац“. — Усупонио се са свакбм стокуревинбм.
стоврл”ат EceF JDāм EсеF св“скотрљати се“; в. скале.
ст"бг стога м поденуто сено или лист“. — Где има зановијетиI сече се сваке
четврте или пете године и зелена слаже у стогове ENW24NF; | стожина ж висок и
јак стуб око кога се дене сено“. — Метнули смо му настор и стожину.
стога прил због тогаI зато“. — Нијеси стога мбра одит у ПодгорицуI мога“
си и мене питат. — Комска вила једном би рањена у ногу од аждаје и за увијек је
стога остала крива E2W2T4F.
стојJ в. стајат.
стока ж крупне и ситне домаће животиње“I | сточник М.“Власник Великога
крда стокеI сточар“. — Прича се да су такви сточници често пути стоку зимили у
пештери E2WSF. — Помјерајући се из града у градI као сточници за пашомI застао је
у Прилип EPW2S2F. — То је највећи сточник међу Црнијем и Јадранскијем морем EPW
S99FW || сточан Jчна Jо“који има велико стадо оваца“. — То је најсточнији чоек уко
лико су моје ноге ходиле EPW S99F.
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столица ж троножац”. — Обично се седи на ниским троножним столицама
ENW2RPJ2R4F; | столичица ж дем. — Нембте му које узет ту столичицу ако нећете
да слушате дерњавуI | столовач Jāча м полукружни наслон на столовачи“; |
столовача ж већа столица с полукружним наслоном”. — Столовача EјеF пониска
али широка и већином лепо израђена столица са лучним наслоном позади ENW 2RPI
2W 8TF. — Столовача је била ђедова и онога коме се он дигне.
ст"бмбор м црквено двориштеI порта“. — Свуј га бивалоW Dојде у пријатела“I
коJжена“нI фуку ст“бмборI фук међу партизанима. — Плачом и јауцима женскадија
наЗорице за људима попрати мртваца до врати од стомбора. — Упутише се вратима
од стомбора EPW NMSI SSSF. — Развалише стомбор на авлију. — Обалише куле и стом
боре ERW 2N4I PNSF.
стопа ж мера за дужинуI »N2 yнача«”. — Крећите из овијен ст“бпан ако
мислите да у застанете живу E2WT9I NW2SMF; | стопица ж дем. —Чија би ово могла
бит стопица. — Да идемо с ове стопице EPW2TTFI изр. с ове стопе L из овијест биа“
“истог часаI не чекајући ни трен“. — Трчи из овије стопа“I дакоју претечеш.
стра м страх“. — Ко одFJстра мре — за душу му прдеI frºm се JDāвим
се св престрашити се“. — Стравио сам се ка“xдFJа“м прбдио поред оне јамеI |
страота ж“ужасI страхота“. — Свако је трња оJте страоте; в. дивит сеI | страшит
Jим несв“плашити“; в. коризма; || страшник м црквени празник на који се не сме
ништа радити“. — Ови су нбви главари увели неке њине страшникеI а највише
оне ка“ EдFJсу народ најгоре ископали. — Као свеце страшникеI у чије се дане ништа
дирнути не смијеI народ држиW Огњену Марију... x2W 242F.
страгуша ж тип пушке која се пунила одостраг Eза разлику од спредњаче
која се пунила кроз врх цевиFI острагуша“. — Ратне N8TS. године Марко Миљанов
раздао је неки мали број »страгуша« изабраним војницима E2W 4S8F.
страдат страдам несв“патитиI мучити се”. — А за воду су страдалиI било је
за по два мјесеца да иду више нб по уре на извор.
страмац м душек. — И та“ пустови су служили мјесто страмацаI мјесто
душекаI на њи се спавалоI и те лијепо се спало EКжF.
страна стране ж геогрN. оштра стрмина”. — Пази преко те стране да се
не опучи који ками; 2. пола товара”. — Ка“xдFJсе коњ товариI мораш глDeат да му
стране бидну једнакеI да једна не претегне; E2W T8–T8F; | странчDица ж дем мала
стрмина”. — Ја ćедо у ону странчицуI а овце су ми тунI окб мене; || странчDина ж
“тешко проходна странаI опасна стрмина”. — Има један заподаклијепи повр оне
странчDине.
страота ж в. стра.
страћ м а. “штенара”. — Близу струге се начини од мало сухомеђине и од
штица страћI у коме дању лежи овчарски пас E2W 2PTF. – Псу се обично начини
»страћ« E2W 98TF; в. катафикI б. свињац”. — УгнајF и ExF тамо у страћ прасећиI |
страћараж свињац”. — Тамо ти је обор за прасатI страћараI изр. — Ми смо браћа
из једнога страћа.
стрв ма. "стрвина“I б. траг по коме се распознаје да је заклано бравче“. —
Нијесу му стрва надили.
стреја ж N. настрешница“. — Бјежи с кишеI дијетеI ајде овамо поlдl
стрејбм; 2. покривка на стогуI као заштита од прокисивања”. — Кад увршиш стокI
тама се припреми стрејаI усијече се грана“ буковије и метне на врда не гњије
сијено EОF.
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стрекнут стрекнем сва. тргнути се”. — Није ме чуоI али је стрекнуо и
окренуо се назат EКжFI б. престравити сеI пореметити памећу“. — Онје стрекнуоW
одио је от Подгорице и препа се на Роге. — Њега су ка сумл”ивога затворилиI не
знам колDкоI а онI младI стрекнуо јеI поболио се и доша“ да мреI | стрецат Jăм
несвтрзати се захваћен кошмарима“. — Највише сам стрецала од напасника кокота.
— Од чеса стрецам...— Колико ларматеI стрецају ђеца — сједе на трупицу E4W PS 22MFI
в. прикажеват сеI | стрецање с трзање у снуI кошмар“; в. Ђетињи.
стрелица ж муња“. — Стрелица те фиштила EклетваF; | стријела ж исто. —
Стријела те погодила. — Стријела те згодилаI | стријел”атJијелам EнеFсв“убити
ватреним оружјемI обично на основу пресуде“. — Тун су Кучан и Братoножића“н
педесет и три стријел"али и све ихF убачили у један трап. — Ови су имали оби
чај да прво стријелају па потле ако бидне пресуде.
стрес м ударI тресак“. — Прича сеI да је некада змај слетио у Рикавачко
језероI и од тога силнога стреса сва је језерска вода избачена на изван E2W 2TTF; |
стрес стресем св јаким притиском или ударом учинити да нешто с нечега падне“.
— "Ижлеже да стресе мрве ставајеI в. трес; || стресат се стресам се несв“др
хтати целим телом Eод студениI јаког алкохолног пићаF“. — Стреса се от првеI а от
потоње ће се у драче завалитI | стрешен Ja Jo pacTројенI дезоријентисан”. — Она
га извадила стрешенбга и никад није умио казат како се тамо наша“.
стрефит се Jи се св десити сеI догодити се“. — Не стрефи се да ми је један
макар оста да не вал”á; в. тријес.
стржм бот варијетет храстаI бељикI љутик“; | стржев L стршевJаJо“који је
од стржа“. — Од стржевијех штица имао је шанац E2W N9MF. — Па латинске понесоше
главе... L Посадише на стршево коље L Ту да вију доклен изагњију ERW 4SNF.
стри узв за раздвајање помешаних оваца.
стрижа ж стрижење“. — Л”уђи су се помагали и у стрижуI | стрижан м
астраган”;| стриј L стрић стрижем несва. "стрићи EовцеF“; б. сећи косу у знак
жалости“. — Сестре су за браћом и снахе за ђеверима стригле косу и привезивале ј
за гробни мрамор E2W 2STF; | стригна ж жена напасницаI вештица”; в. штринаI
стрижак м ждребе са застриженом гривом“. Друге године Eждребету сеF застpиже
грива и реп и зове се »стрижак.« E2W NR—NSF; | стрижаче с исто”; || стрижарица ж
*частI гозба која се приређује после стриже оваца“. — ENW2P9I 2W PMN; | стриженица ж
“исто”; | стрижба ж стрижењеI стрижа“. — Стрижбом му се остави »капура« E2W N2F;
стрижење с исто“. — Од пословаI који се врше на планиниI знатна је још стрижба
или стрижење. Овце се стригу око ПетроваJднеI па најдаље до Св. Илије ENW2P9FI |
стризач м “пастир који стриже овце” E2W 29SF; | стрицкат Jам несв“сецкати мака
зама“. — Ено ђедо опет стрицка бркеI | стрицнут Jнем св*кратким потезом нешто
откинути маказамаI штрицнути”. — Узмите ђетету те нбжице да се не стрицне по
носуI | стрицколитJим несвдем. — ВиђијуW почела је да се стрицколиI оčетила
се ђевочица.
стријела ж в. стрелица.
стриц м "очев брат”I | стр"ина ж стричева жена”; | стр"иница ж одм. —
Стриница му отишла у пл”ацу и не може дочекатF да се врнеI | стринорога
ж EодмF стриница”. — Што ми те та стринорога задијева — саJћемо ми њој
казат работуI | стринурина ж пеј. — „Ђе ти је она стринурина“? — „Није она
стринуринаI нб моја стриница“; | стричевић м други степен сродстваI брат од
стрица”; в. ближикаI родI првобратучед.
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стрицкат Jăм в. стриј.
стркат Jам несв“подјаривати ватру на огњишту”I | стркнут Jнем св N.
“подјарити ватру на огњишту“. — СтркниI ђедоI та“ огањ да се не утули; 2. разбе
жати сеI растрчати се“. — Док си трепнуо — стркоше уз главицуW ни врагови иEхF не
бише стиглиI а не она сакатула стара. — Стркли да га траже EPW4RPF; в. укочањит.
стрма“цJмца м геогр. стрма страна”. — Док ижл”ежеш уз они стрма“цI може
ти душа испанутEN2W P4F; | стрмен Ja Jo “с изразитом косиномI стрм”. — Она је
странчDина стрмена и никад да уж њу ижл”ежешI | стрменица ж стрма странаI
стрмина”. — Кобила уз једну стрменицу изостане E2W2T4F; | стрмореп м сексуално
девијантан човек“.
стрн м њива с које је пожњевена пшеница“; | стрниште L стрмиште с
“исто” E2W 48SF.
стрпатJајем несв“набациватиI натрпавати“; в. Љутидрача.
стрпећ Ja Jе трпељив”. — Ђевојка има бити »стрпећа«I да јој се не придије
назив »пцовачица« E2W NNPF.
струг М столарско оруђе којим се стружу и глачају дрвени предметиI блања“;
J од штицаI J од иве. — Шеста окружује величину и круг днаI а »стругом од иве“
се слажу дуге E2W TR TSFI стругат стружем несв“љуштити“. — Жене су крт блу
стругале; fetvrši Jнем L стругнут стругнем св“овлаш засећиI застругати“. —
Пол"a°ко стругни док се засијече дати шега не искачеI | струголитJим несвдем
“овлаш стругати“. — Ђедо је вазда нешто струголиоI начиња је гребуле дрвене и
оне зупцеI | стругалица ж нож за љуштење кромпира”; в. накончат.
струга L струнгаI арб. стpутаI жN. улаз у торI обор“; в. гладаI J вела EГF; ENW
2PT 24NF. — Чобан нагна овце на стругу EУбF. — Поред гладе је »струнга« за мужу
стоке E2W 2SF;“ 2.а. геогр“теснац на планинском превојуI пресло EОрFI б. узан про
лаз између стена”. — Откад нема народаI та је струга зарасла и прожњу се ни вук
не провуче EN2W P4F; | струнг"ач Jāчам камен на струги на коме седи музач” E2W2TF.
струка ж огртач са ресама”. — О непогоди се Кучи огртаху белом струком са
црним ресама ENW2RSI 2W9NF. — А преко ћука EневестаFје пребацивала црвену струкуI
те кад би се клањалаI струка би крајевима дохватала до земље ENW2RTF; в. испресI —
решњача“шал с ресама”. — Пригрнуше струке сигавице ERW 4NMF.
струна L струња ж дуга коњска Eређе козјаF длака“. — Да знам да ћу за ста
ријем би те струњом накитила E2W 4NNI NW249F; | струњавJаJо“који је од струње“.
—Оспина и поткожњаци се отрљају струњавом врећом. — Оспине се лијече трљањем
струњавом врећом или покровцем од козети E2W R2N R48F.
струнит се струним се св“»преврнути желудац.« у страхуI узбуђењу”; в. ока
менити се.
струп м дечје крастеI екцем”. — СтрупI који се истијем именом и арбанашки
зове Epustularum genusI eczema chronicum capitisFI често пути ђецу... oкрастави E2W
RM9 R48F.
стрцат Jам несв“бризгатиI штpцатиI у јаком млазу избацивати млеко из ви
мена”. — EКозамаF сама вареника из пунога вимена »стрца«I | стрцкат Jам несв
"помало бризгатиI штpцати“. — А ну ми стрцни мало варенике у ово млијекоI |
стрцколитJим несвдем помало штpцкати“. — Омањиле су гаI ма се још помало
стрцколиI | стрцнутJнем св мало бризнутиI прснутиI штрцнути“. — Мало пјене
* Према неким непотпуним назнакамаI лик струнта протеже се од Фундине преко Убала и захвата
већи део ПовршиI с ОраховомI Кржањом и СтравчемI другде је обичније струја.
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од варенике стрцну за стоком E2W2TF.
стуба ж лествеI мердевине“. — Ја знам прије ка“EдF није се у скрињу нико
копаI но на стубу или направи два ражњаI о дрва“нI ка стубу. — Побијају у цје
потине дрвене клинове о које вјешају оплетене »гужбе“ у виду синџираI и оне им
служе уместо стуба за испињање E2W 4M4F; | стубица ж дем мале лестве”. — Била
стубицаI па како санJсе примио уз ону стубуI доша“н до греде грудима да се
примим горе ENW 2R4F; | стубе стубан плт степениште“. — Поноћи кренуо да
пушти водуI па се са стубан снижиI спота“кни се те руку ту сломи и ишчашију
у рамоI | стубице Jица“ плт геогр“уска стаза преко стрме камените стране”; уп.
шкала N.
студж хладноћа”. — Кад кокошке зими наједној нози стојеI претсказује вели
ку студ E2W P22F; | студен ж“хладноћа”; | студен Ja Jo “хладан”. — Тун ти је свака
вода студенаI ка у планину. — Ако је студено прол”ећеI онда би то мало касније
радили EКжF; | студнут студне св захладнети”. — Богомије студнуло те лијепо.
стужит се стужи се св смучити се до повраћања”. — Пази да ти се не стужи.
стуј стучем св стући“. — Остависте Лала мјесто Павла L Те још змији не
стукосте главуI | стуцат Jам св туцањем уситнитиI измpвити“. — Онб се стуца и
тури у воду и тијем су бјележали овце.
ступ м N. стубI дирекI колац“I 2. геогр“узан а дуг земљишни појасI ливадаI
њива”. — Равни квадратни комати земље зову се »ступови« E2W 44–4RI NW2SP; N2W P4F;
| ступ"а“цJпца м дирекI колац“I в. соха E2W 8SPNTFI | ступчић м дем. — Нађи ми
неки ступчић да га овбђе побијем.
ступа ж дрвениI метални или камени кружно издубени суд у коме се тучком
мрве ситнозрнасти плодови”. — Раније су се EжитаF тукла у ступама E2W R2F.
стураж асура“.
сублизу прил поблизу“. — Сублизу је тоI није далеко.
субјелкас{т|Jста Jо беличаст“. — Оздб је субјелкастаI а горе скоро сва
модра. — Теле је ка субјелкасто.
суботаж шести дан у недељи”.
сув сува Jо изр. суви кашаљ. — Су”и кашаљI тј. рикавацI арб. калисатI сма
тра сеI ка и фрус и заушницеI ђечијом болешћу E2W R2RFI су а; болест в. сушицаI |
суварија ж сува трава”. — Пређе није те суварије билоI нб овце све пасле па се
није имало што осушитI а отка су чобани отишли у милисторе — истражили су и
овце и нагрдили све што су работали EPFI | сувар"ина ж сува трава”. — Недајбоже
да ова суварина пламнеI пола би Кучан изгорело; || сувњача ж. тиква натегача
iagenaria vulgaris“. — Биле су оне тикве сувњачеI | сувота ж простор заштићен
од кишеI влаге“. — Сувота некаква оJдрвета; в. брвњача; || сувот"ица L сухотица ж
дем. — Док је надилоI они су нашли неку сувотицу E2W RTF. J Између гранатије хра
стова наздре двије три лишћем покривене сухотице EPI8SF; | сувот"иња L су отиња
ж посна исхрана”. — Живјело се на сувотињуI било се гладно. — Опште је вјеро
вањеI да се бубине у човјечијој утроби лијече такозваном су отињомI а то је једући
дуго поснојело E2W RP8]; в. бубинеI | сувоза“д L сухозњд L сухозид м зид од ломље
ног камена без малтера“ ENW 2PSF | сувоза“дица L су озадица ж кућа зидана без
креча” E2W8NF; | сувоза“дан Jдна Jо зидан без малтераI простим слагањем камена“.
— Све су то дигли с некаквога кућишта сувоза днбга; | сувомеђа ж ограда од
наслаганог камена око имањаI њивеI забрана“ ENW2PSF; | сувомеђина L сухомеђина
ж исто”; в. страћI | суша ж4. — Ка“EдF стисне сушаI сваки облачић се глеја; |
P9M Драгољуб ПетровићI Ивана Ћелић и Јелена Капустина
суша“ц сушца м сувоњавI мршав човек”I в. удан E2W RNMF; | сушек м сушење”. —
Прича се да је на Спасовдан гледана на сушеку свита кариманској вили у Кариману
на Сушеку E?F E2W TP 2TPF. — Или Куч затражи кошуљу коју му је мајка још обдан
опрала и оставила на сушек |PWPT4F; | сушит EсеF сушиEмF EсеF несв“сушити
EсеF. — Све изгореI ево је почела да се суши и гора на крт блу; || сушнутJнеEмF
св овлаш просушити“. — Сушни овој макањици ту робицу поред огњаI | сушица
ж туберкулоза“. — СушицаI »cyºа болест«I »јектика«I »сичија« или »трпија«. Иако
је доскоро била много познатаI нико није помишљаоI да је наследна болест E2W R2SF.
суврстF Jстиж “вршњак“. — Шпиро је ту био и ка суврс и браћа EPW2M9F.
сугреб м место које је пас изгрeбао задњим ногама и на које сеI по народном
веровањуI не сме стати ни преко њега прећи јер ће се навући опака болест“. — Оспи
на долази... било кад неко на мађије нагази било кад стане на пасји сугреб E2W R48F.
— Неђе сте на сугреб стали E4W NNRF.
суд“ м правна установа која решава спорове и чијеје мишљењеI формулиса
но као пресудаI обавезујуће”I изрI крвни J "главарско веће за умир крви“. —Мирење
је вршио крвни судI који су код Куча чинили племенски главари ENW 2N9F; | судит
судим несв“судити”. —Нијесу иExF могли судитI | суда“ц суцам судија”. — КадF
су то суци пресудилиI више није било приче. — Барјактар је и на суђењу главни
судац у племену E2W N44F. — Трећи је... по истрпљеној казни убио суца уцињскога
x2W 2M8FI | судбина ж предодређењеI кобI фатум”. —У Куча се врло много верује у
»судбину« ENW294F. — Сјутра ми је судбина да умрем E2W PMTF. — Са“ судбинбм се не
мош запрдиват ка жђец"бм.
суд“ м посуда“. — Нађеш какав суд и тамо убачиш. — Нијесмо ми имали
тије суда“нI нб се мучиле женеI | судић м мања посуда“; || судњача ж врста
тикве“. — Пошто се сукpвица с мозга диглаI изврћену кост попунила је кора од тикве
судњачеI врху које се вратила одљушћена кожа E2W SR RRPF.
судионик м сувласник“.
суждребна која у утроби носи ждребе“.
суженица м мушкарац који има феминизиране манире“.
сузаж “; изр. једина JI в. једина“u.
сујма Jеж сумња“. — Томе и томе да се узме гласI да га ставе под сујм"бм
x2W NRPF; | сујмат ујмам несв“сумњати“. — Лисица сујма од мјестаI ђе нањуши да
је чепркано E2W S4N; | сујм"иф Jива Jо сумњив”. — Он имF је вазда био сујмифI
а нико не зна што га нијесу затваралиI | сумл”иф Jива Jо исто“. — Њега су ка
сумл”ивöга затворили.
сукат сучем несва.“увијатиI упредати вунене или памучне длаке у једн
нит”; б. увијати бркове“. — Ђедо је мало пођетињиоW "ено му Раде суче бркеI i
суканица ж пита савијача”.
суклатам висок незграпан човек“. — Ка“EдF чек глеја ону суклатуI чињи му
се да ће се расадити да те му ноге отис свака на своју бандуI уп. турiут.
сукно с дебела ваљана вунена тканина”; в. испресI || сукњени Ja Jô који
је од сукна.
сукратит JDāтим св ускратитиI избећи да се неком захтеву удовољи“; в. бес
шила“к.
сукpвица ж гној помешан с крвљу”. — Ка“EдF се чир провалиI крене
најприје сукpвицаI а потле испада и спечак.
сулундар Jăрам цевI чунак за одвод дима“. — Сулундар провучен кроз рупу
испод таванице E4W 2R9F.
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сума ж N. врстаI сој“. — Та је сума л”уђи свакбме друсву потребнаI а од
свакоега је чоека презрена EВрF; 2. мераI количина”. — За признање и потврду
војводске власти Eскадарском везиру давали суF по неку »суму масла и стоке.« E2W NPPF.
суминут EсеF J Инем св EсеF мимоићи EсеF. — Суминуше се без »буђбрнокI
| сумињoвaт EсеF J ујем EсеF мимоилазити се“. — Нешто је помеђу њи било те су
се ва“зда сумињoвали.
сум"узгаж N. снег и кишаI лапавица”. — Кад с кишом удари снијег зове се
сумузга E2W PPP]; 2. блатоI прљавштина”. — Па тама је замио рукбму ону сумузгу
те му стои на ону карличну кбс — нађе оно зрно.
сунгулат Ja Jo “сакатI парализован“. — Он је био сунгулат у лијеву бандуI
| сунгулатитJим несв“постајати сакат”. — Кад ју е сломиоI она му рука остала
накараднаI а садје почела да му сунгулати и она другаI | сунгулаћ Jаћам сакат
човек“. — Тун је остануло неколико сунгулаћа“ и сакараћа“ које је Бог заборавиоI
а они други бјдоше да виде има ли ђе нешто што овође нема.
сунут сунем св N. излитиI изасути“. — Сун и те трице у мећуI 2. крену
ти некуд наглоI непромишљено“. — Кад би се знало куј су сунулиI била би имF
лијепа работа.
супендоватJујем св уништитиI упропастити”. — Пази сеI дијетеI да те ови
по њински не дофате е те те супендоват безлијека.
суп"ијерна ж чинија за супу“.
супDона жN. заједничко чување стоке летиI на планинском пашњакуI ортак
лук“. — Који од Куча немају довољно стокеI да би могли сами издизати на планинуI
удруже се по двојица у супону. Супоници деле после добивени мрс према броју
оваца музара ENW 2PRF. — И делију Лисичића Павла... L Што је бијо с њима у супо
ну ERW RRF; 2.a. удруживање због због сумњивих послова“. — Пушти ми супону с
трањама и лупежима да те не замакнемI б. ванбрачни однос”. — Они суI насумI у
супонуI ма да видимо на што ће то издријетI || супон"ит се Jим се несв“удружива
ти се ради заједничког држања стоке на планинском пашњаку“. — Више се нећемо
супонит ни с ким — овце су отишле у пазарI | супоноват Jујем несв“исто“. —
Супонује с кућом Дабетића ERW PMNFI | супDоник м учесник у заједничком држању
стоке“. — Оте посјећ тебе и синове L И твојега млада супоника. — Те је стао мислит
и премишљат L Како би се отац осветијо L И Никола његов брат једини L И супоник
Лисичићу Павле ERW RM SMI 2W22F.
супражица ж врућ пепео с нешто жара“. — Тијело облажу врућом и поква
шеном супражицом E2W RNPF.
супреш ж“пегла”. — Били су они стари супрешите се у њиметне жар EБчF;
| супреш"ат Jам EнеFсв“EисFпеглати”. — Оне бише обл”е шћеле да му супрешају
кошулуI а ниједна не умије.
супурдат Jам св уништитиI упропастити”. — Они те то да супурдају ка и
све што су досадW || супурдават Jајем L Jāјем несв. — Ови најболе знају како се
супурдаје оно што су л”уђи начињали.
сургум L сургун м изгонI пропастI затвор“. — Али га докучивалија скадар
ски и справи у сургун E2W NT8F; | сургунисат Jишем EнеFсв“EпроFгонити” EЖ2MF;
| сургум"ак Jāка м стар човек сумњивог моралног утемељења”. — Да су онога
сургумака старбга EубилиFI не би жалиоI нијесмо га бројали у веле луђе E4W 98F.
сурдDуп м провалијаI амбис ENW NMR; N2W P4F.
суров Ja Jo "свирепI немилосрдан“. — Стога се чини једниема да су они суро
P92 Драгољуб ПетровићI Ивана Ћелић и Јелена Капустина
ви и дивји више од другије народа EЖ. NF.
суроња м во“; i суруја ж крава” E2WN8F.
сурутка ж секундарна сурутка Eиз које је издвојена урдаF“.
сусрет м сретањеI виђењеI састанак“; || сусретачке прил фолк игра у којој
се играчи једни другима примичу и после се удаљују“. — Ако на тај начин играју два
скопчана параI примичући се до сред кола један другоме и опет измичући назадI тај
се начин игре зове »сусретачке.« E2W PT8F.
сустопице прил једно за другимI у стопу”. — Сустопице зрно по зрно баца у
бразду E2W48F. — Он за војском сустопице ојде ERW 2MPF.
cустрима“кJмкам бастaрдI производ укрштања лоших раса“.
сутука ж кобI проклетство“.
сутураж нејасноI обично у благој псовциI прекоруI упозорењу. — "Ајте брзо
ећу вијебајтF сутуру. — Мичите се отoле да ви не јебем сутуру; || сутурDат Jам св
“уништитиI упропастити“; в. мај.
сутуренција ж прехлада”; в. инфлуенца E2W R28F.
сухомеђина ж в. сувI сувомеђина.
суша ж в. сув.
у
С
ć"евер ćевера м N. јак северни ветар“. — Кад ужди северI деси се да не
стане ни за три неђеле. — По оваквоме čеверу низ Морачу дана“с само комбра.
— Ка“EдF ćевер пропунеI гледјаEјF да нијеси далеко од огњаI в. дуpлатI сјевер се
верни ветар“ E2WPPPI NW2MF; 2. северна страна”. —Река“н би да ће мало да ни студне
са“ ćевера; || ćевер"ика ж “слаб северни ветарI северац”. — А нама су наредилиI
мало ćеверике бјешеW сви се постpбјте на ву страну од гробаI ćеверноI ако бидне
смрат — вјета“p ће ју ћерајтF тамоI да не би кôме тешко билоI | ćевер"ина ж
аугм. — "Оће лиI зна ли икоI утал”ат ова čеверина; | ć"еверни Ja Jô “који се тиче
севераI који је на северној страни“. — Ваша су врата от куће са“ ćеверне странеI
| ć"еверно прил в. ćеверика; || ćеверл”ив Ja Jo “хладанI под утицајем северног
ветра”. — Пребачи ту кабаницуI ćеверл”иво је и неј се запотит. — Кад EоблакF почи
не у Грлу од Мораче наступа сјеверљиво вријеме E2WP2RF.
ćедало с N. обично мн део тела на коме се седиI гузEовиF. — Офуја се и
натуче čедало на нечесов ками; 2. ноћни боравак кокошака”. — Кокошке иду на
ćедалаI | ćедачка ж подметач који се поставља на столицу или место на коме ће
се сести Eради удобностиF”. —Метни стрику ту седачкуI | ćедDéчке прил седећиI у
седећем положају”. — Нека čедечке трп и оса“н дана“ како зна; | ćедник L сједник
ма. “вечерњи скупI посело“. — Церани сви скинули петокраке и дбђоше на čедник
тун. — Планинари се иначејош веселе и забављају на честим вечерњим састанцимаI
сједницимаI код нечије гладе ENW2P9F. — О Бијелим Покладама се држи последњи
зимски а уједно »највиши«I т. ј. највећи ноћни сједник ENW29NF. — Кад су једном иза
тога вукови били на сједникI рече један млади вук ради прове E2W 4SP–4S4F; в. запасI
б. седење“. — "Ајте брзоI нема čедникаI треба оне овце виђет. — Око огњишта
има по више троножнијех столица за сједник E2W8TF; | ćедничар L сједничар м
"учесник вечерњег скупа“. — Дока“EдF су висинбј остали седничари. — Скупе се
»cjeдничари« увече било сви било у неколико група и са запаљеним зубљама дођу
у одређени дом ENW29NF. — Планинкама често помажу у чешљању сједничари. — По
који сједничар га моли и кумиI да ју опрости E2WPM PS9F; в. навaрдатI | сједница
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ж в. сједник ENW29NN. || ćестi ćедем св сести“. — Čеди – не расела сеI | ćеђет
ćедим несв. — Они сеђау на стубе и заграјаше ка да те се побитI || сиједат Jам
несв"седати“. — Немам ка“ сиједатI са“Jте ми дDбј работници.
ćедок м сведок“. —У те њине судове могли су да ул”егу само њине судије
и њини ČедоциI | ćедочит Jим EнеFсв“сведочити“. — Тама су могли да čедоче
само вјеровани л”уђиI а не рђе и фуцмути каса“EдF.
ćDej ćeЧем L сијечем несв“сећи“. — Листове су секли за овцеI | ćекира ж
N. секира“; 2. избочени део стубаJносача моста окренут узводно“ ENW48FI в. нотаI
| ćекирица ж демI | ćекирчина жаугмI | ćекнут EсеF L сјекнутJнем EсеF св N.
“обрецнути се“. — На треће понављање сјекнуо је ВулеW „Не брани Вуле КоћеI биор
ска кобилоI но на њи”I помози Боже“ E2W NRN]; 2. тргнути се и одскочити у страну”.
— Преплашени коњ сјекну по страни EPW2TPF; | ćецат Jам несв“кресати огњилом о
кремен”. — Слабо ми сеца ови камиI — се несв“обрецати се“. —Немб се вазда čецат
наJву ђецуI | ćецкат Jам несв“сецкати“. — Ђеца су се нешто смирилаI погледни
штоJнб ćецкају; || ćецколитJим несвдем. — СвоJјутро нешто теше и ćецколи ис
под онога задићаI | ćецнутJнем св“засећи кратким потезом”. — Ка“EдFJce će qнуо
по прсту и видио крв — у врискуI | сјецавица ж нож за сечење раштана” E2W RPF;
| сијечење с »игра којом двојица представљају двобојк” E2W PSSF.
ćDeмe ćемена с ; изр. веле —I мало J x2W 48F; | ćемењак Jāкам бирани куку
рузни клип остављен за семе“ E2W 49F; в. лента.
ćен L сјен м N. клин који пролази кроз млинско камење” E2W RPF; 2. импро
визована пударска кућица“. — Пудари... имају за спавање и дневно ладовање високо
дигнуте »сјенове« E2W RTF; P. душа покојниковаI дух”. — »Кутњицу«... не ваља убија
тиI јер је у њој жејена некојега укућанинаI па би одмах умро E2W PP8F.
ćенина ж в. сијено.
ćepa L cjepa ж N. прво млеко после тељењаI грушавина”. — Ка“EдF се отели
краваI она је прва вареника — ćераI сјераI арб. кулостра прва вареника” E2WNNF; 2.
масноћа од опране вуне“. — EСапун јеF код чистијех жена замјењивала усјера« од
»веле вуне« E2W PM99F; в. сат работеI | ćерит Jим несв“кувати сјеру“I | ćерав Ja
Jб који се односи на сјеру 2.I | ćеруша жбот биљка из породице уснатица palvia
verticillataI ptachys germanica ETW N29F.
ćереп м немиранI необуздан човек“. — Само се ти с ониjeм ćерепом уфати
у коло па ћеш лијепо обршитI | ćерепица ж раскалашна жена”. — Која је оно
ćерепица – божа благодаријо!
ćета“н ćетна Jо брижанI нерасположен“. — Моја е ЈелDa ćетнаI расположите
у мало EБcF.
ćетит EсеF —им EсеF св“EподFсетити EceF”. — Ако га сретешI ćети га да ти
донесе. — Неко се с катуна čетио и ижл”ега“ на Ћафу проушку и да гласW „Ко е
КучI плијенише се овце Рачковића!“ EКжF.
ćетоватJујем несв“саветовати“; в. видати.
ć"ик узв за вабљење краве.
ć"иčка ж a. “непослушнаI својеглава девојка“. — Нађе ме чудо од ове моје
ć"иčке и њенбга језикаI б. немирна крава”. — Вежи ми ту Čиčку накраткоI да ми
ју враг не позобаI | ć"иčкица ж девојчурак коме су женске облине тек почеле да
се уобличују”. — Ова ће моја ČиčкицаI чињи ми сеI да порасте у велу поганулу.
с"ок узв за дозивање говеда.
ć"утра прил следећег данаI сутра”. — Ја ћу гледајтF да дођем ć"утра али
прекоč"утраI | ćутравечен прил сутравече“. — МDбраш ćутравечен бит на кућу
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е чекау МорачаниI "оће да јЈу дау МорачанимаI | ć"утрада“н прил сутраI сутра
шњи дан”I f ć"утри Jа Jě сутрашњи“. — А ја ћу изабрајтF дан ка“Jћу дојI ć"утри
или прекоčутри данI ка“EдFJћемо мој л”уцки разговараEтF.
Т
табан м простор између греда испод пода?“. — Ископа је у табан између
оније гредан корито па турио пушку на они табанI а озгбрштицу прилијепиоI
прикова.
табор м војна јединица“. — Трећи дан цар оправи табор аскераI да га допрати
x2W 4RTF.
таваја ж стони прекривачI столњак“.
таван ма. “под”. — Ову врло смијешну игру одигравају на »тавану« EподуF
међу сједником E2WPSTFI б. спрат”. — Ако је кућа »на таван«I арбI тавониI доњи дио
под таваном зове се изба E2W 8SF.
тавулин Jина м сто“. — Треба да има тавулин дрвени да у њега нема
никаквога ексера гвозденбга нб само дрвен б и да је закблано.
тагарJарам плитка посудаI слична тепсији“. — Имали су једне тагареI то је
ка сач било па га тури на они са“Џа јак па и они оћау мават некијема лопатицамаI
да га разгоре EКжF.
та"ин м а. војничка храна”. — Сваки војник је бринуо за своје оружјеI »џе
беану и таин.« E2WN8PF; б. “храна за дужи пут”. — Кад идеш ђе на путI туриш у
торбицу таинаI огладни се Eвуста су па“ća вустаF.
такбна прил тако”I в. раздвајат.
таксиратJата м невољаI несрећаI беда”. — Нађе ме таксират от погануле
E4W 9N 24TF.
такулDин Jина м новчаник“. — Ђеду узеше табакеруI такулин и кресиво E4W
2NP].
талаган м огртач од дебелог грубог сукна”. — Талаган EјеF огртач од нео
бично дебелога и грубога сукна сиве бојеI има рукаве и капуљуI носи се на раме
нима E2W9NF. — О непогоди се Кучи огртаху... сукненим талаганомI а то је горња
хаљина без рукава ENW2RSF; в. пуњинаI остар.
тали? L талих E талик м срећаI судбина”. — Тали”I срећаI нафакаI бафтJхоћ...
одређује се судбином на рођеном часу E2WPNMF. — Ђекоме ко није доброга »талиха.«
вели сеW „Злосрећан је ка зец пред пушком“ E2W PPRF; | тал"ича“н L талишан Jчна
L шна Jо“срећан“. — За онога коме добро посли пролазе вјерује се да је »талишан.«I
односно жнафачит“I »бафтаџија« или »икбалија« E2WPNMF.
талDимитJим EнеFсв“жртвовати”.
талDум L талун м духовно клонуће“I в. клапеж E2W R28F.
Танак В. ша“на“к.
тандараJмандара израз ниподаштавања уз бесмислену причу”. — Прича
ви је тамантандараJмандараI а и памет ви није далеко и бол”и бисте л”уђи били
да ми препалате ону зградицу да мало крт бле у њу убачимI | тандарат JаEмF
несвN. лупати претурајући ствариI рушити“. — Виђите које што то тандара у избуI
да се теле не замакнеI 2. спорити се око бесмислених питањаI брбљати“. — Ови су
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на те њине куференције научили да те добре тандарајуI | тандар"ија ж пропастI
уништење“. — После њине погибије сна“е поведоше ђецуI старчеви помријеше и
све бјде у тандарију.
тантараж дотрајала направаI олупина”. —Или да се плашиот какве тантаре
или камибна — Боже сачува!
таономадне прил“пре четири дана”. — Ми то велимоW јучен — прекјучен —
онома“дне —таононома“дне.
тараба ж калдрма”; в. салији.
таракат JамF несвлупкати као кад се одроњавају каменчићи“. — Кад
бачиш ками Eу јамуFI он дуго тарака док станеI |тар"акнут Jнем св лупнути”. —
МDбра нешто да таракне ка“т кутариш по невиђелициI | тaраковина ж беспос
лицаI бесмислен разговор“. — Не умију они безFJњиније тараковина“.
тараф м непозната мистична силаI в. напуштит.
тарафунда ж олошI шљам”. — Мичи се одFJте тарафунде да не биднеш
грда“н.
тараш"ит Jашим несв“претраживати по разбацаним стварима”. — Виђи што
то дијете тaрашиI да не начини какву штету.
т"аркат Jам несв“подјаривати ватруI џарати”. — Баба се не диже од огња и
вазда Тарка оне брстиницеI | тарнутJнем св“шарнути”. —Тарни мало ту главњуI
да се разгориW || тарколитJим несвдем помалоI као узгредI џарати по ватри“. —
Седи код огњаI тарколи га и шара по пепелу.
татар м гласник”. — По татару књигу оправио ERW9TF.
татрљат Jам несв“цвркутатиI чаврљати“. — Једино тице татрљају ка вазда E4W
N2N NTMF.
татулица ж отровна биљка са дугим белим цветовима aatura stramonium“.
таш! таш! таш!узв за лучење коза E2W N4F.
та“дDā“p L тадар прил тада”. —Миш тадар ојде и заиште облаку кјер E2W 4SPF.
тај L такнут такнем св дирнутиI такнути“. — Нембте га такнут док
дођемI | тицат тичем несв“диратиI задиркивати“. — Не смије ми нико дијете
тицате ћу свакоме казат работу ко ми га такнеI в. објесит.
та“каJта“ка в. каменица.
та“ма прил тада”; в. излелекатI дигнутI нукнут.
та“мн"ик Jи кам тамно местоI дубок таман вир“. — Река“н је војвода Марко
да ће свако завршит у исти тамник EN2W P4F; |тамница жN. робијашница”. —
Замише га у тамницуI а ка“ EдFJће ижл”еј — виђећеI 2. женски пород у сиротињској
кући”. — Ко има више женске ђецеI вели сеW „Притисле су га тамнице“ E2W NNPF; |
та“мноват J ујем несв“бити у тамници”; в. бабоват.
та“на“ктанка Jo N. “мале дебљине“. — ПалагаI ПалагаI на танко се кона“ц
кида; 2. слабI нејак“. — Кажу да је данас најпоштенији ЛеворечанинI а одједно
га танкога загранкаI | танкодушић м страшљивацI слабићI | танчица ж N.
“земља са танким слојем роднице“. — »Мало сјеме.« се обично сије у »paну руку.« a
на земље танчице E2W PT48F; 2.“»танкок. братство“. — ОEдFJта“нчице није ни луђин
бивало без ако имF га нека добра одива не донесеI P. добра пушка”. —Ту танчице
пушке запуцаше ERW SNF; | та“.њат Jам несв“постајати тањиI тањити се“. — Та“њају
више и л”уђиI нема ихF кDо више ни начињатI | та“њевина L та“њевина ж “лоша
људска сорта“I в. донијет.
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та“њат JаEмF несв“тонути”. — Ка“EдF стане да не та“ња — онда је масло
изметено EБcF. — Та“њала је земја EПГF.
та“c{тF м женин отац“; | та шта ж женина мати“; || тазбина ж женин
род“I в. иандар.
та“Ча“с прил истог тренутка“. — Нашан је пушку и тачас су га уапсилиI
в. заболоват.
твор м мелем“. — Пошто тада навали крв на одрано местоI он га премаже
нарочитим »Твором« EмелемомFI који заустави крв ENWPN2F.
тврдJаJо“који се не може лако уобличавати”; изрI тврда на сису Eо крави
коју је тешко мустиFI | тврдит тврдим несвучвршћивати”; в. премотаватI |
тврђа ж тешко проходан теренI камењарI стенеI литице“ EN2W P4F; | тврдоглав
Ja Jo 9. — То је тврдоглаво и поганоI теке ће му пуцат – нако ме не бидне;
| тврдоглавче Jета с својеглавоI тврдоглаво дете“I в. бадијава; |тврдоглават
JDāвам EнеFсв“биEваFти непослушанI својеглав”. — Ако је неко прова да тврдоглаваI
за њега није било пл”атаI а чека га и добар фрштун.
тевабија м пратњаI пратилац“. — Погинуо је како везиров тевабија E2W NTR
4RTF. — Но је с бегом вазда тевабија L Бираније турскије делија L Што бегове пазе и
чувају ERW 49N]; в. кљуваш.
тегнут Jнем св повући“; в. шћерEунаF; | тезат Jам несв“повлачитиI из
влачити“. — Један МалесорI сиромаI пануо и сломио руку; тата тезаI намјестио
му је доброI а тама се преснијетиоI | тегота ж тежинаI тешкоћа”. — Што је од
мене имала теготуI што ме девет мјесеци под пас носила E2W PMPF; са пиратI тисаI
| тежа“к тешка Jo N. који има тежину“. —Тешкоје то за макањуI немо се гријешитI
2. “уморанI физички изнурен“. —Тешка ли сам јутрбсI Боже ми!“ тешка
"труднаI гравидна”. — Док је жена у другом стањуI каже се »тешка јекI »трудна јекI
»нејака је“I »самдруга је“I »бређаје.« E2W RMTF; | тежа ж“тешкоћаI терет”. —На њега
јеI мpчникаI тежаI те велика; изр. J луцка човек узорних моралних квалитета”.
теј течем несв“стицатиI зарађивати“. — Васи вијек је тека“ ка да ће га
носит на та“ свијетI | тековина ж печалба”. — Већи дио народа иде у тековину E2W
STF. — Један се сиротан путник крене у тековину у далеки свијет E2W4R2F; | теџбина
ж тековинаI оно што је стеченоI зарађено”E2W STF.
теј се теку се несв“парити се Eо козамаF; | течење с в. прчење E2W NMF.
тека — е ж свеска“.
теке а. прил само“. — Ја за трбјцу не знам теке за двојцу. — Ја таман
наложила огањI ка“EдF теке — Андро! — Није га убиоI теке раниоI б. свали“. —
Старога слушајI теке не иди уз брдо за њим E2W NM9F; в. св“чим“; в. учињетI | ТеКЛe
св“исто“. — Моја је болест безобразна; свако ће ми рејI да се умећемI текле ијем ка?
само здравI в. тун E2W RNMF.
тековина ж в. теј.
теларJарам телалI гласник“. — Па истури у логор телара L Да се царска азу
раје војска ERW 99F.
теле J ета с младунче краве”. — За некога ко је такб мало брукелас они
веле да не зна ни ђе се теле вежеI | теладар Jăра м колибица за телад у виду
мањег шатора или у облику наслона од штица”I | теладарица ж исто” ENW 2PTF;
телевeз м пеј“врат“. — Пази сеI дијетеI да ти не пукне по телевезуI | телећDар
Jарам в. теладарEицаF; | телећина ж уштављена телећа кожа“ E4W 2R4F; | тел"еце
с дем. — Једно ми телеце више иде за мном нб за мајкбм; | телица ж јуница до
две године старости” EБcF.
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телер м прозорски рам”.
телигмаI део јарма"; E2W4TFI б. кружно савијено дрво које се стоци Eовцама
и козамаF ставља на врат да на њему виси звоно“.
тем ел” м N. основа на којој се зида кућа“. — Почетак зида кућнога зове се
»темељ« или »полумента« E2W8MF; 2. имање”. — Е попишDâм се у та“ темел у Косор
који је толико фрута донио. — Ораћа земља с виноградомI ливадомI »ограђама« и
метехом зове се »темељ« E2W 4RF. — Та два коња темел чеку вал”ајуI нб не знам
што те му дваI в. рог.
темена L теменаћ муслимански поздрав EтрпезиI угледникуF“. — И теменаћ
паши учинио ERW 249I 2W4TNF.
темерут м тврдоглав дечак”. — ОдиI темерутуI да виђу мислишJEлFи
претварат ка“ EдF ти се нешто речеI | темерутка ж тврдоглава женска особа”. —
Она покојница не бјеше темерутка каD тиI но се шењаше с мјеста на мјесто E2W 4S4F.
— Зовни ми ону темерутку да јој потегнем витицеI | темеp"уче Jета с тврдогла
во дете“. — Вала ће ми дDбј на ваган оно темеруче те ме дана“с напуни сичијеI
| темерута“н Jтна Jо тврдоглавI непослушан. — Код оца је једном мога“н бит
темерута“н — други пут му није падало намI | темерутно прил тврдоглавоI не
послушно“. — Био је кренуо темерутноI ма га угна у браздуI | темерутат J утам
несв“понашати се својеглавоI тврдоглаво“. — Тб јеI рекан биI мало забичило и
кренуло да темерута и са EдF да видимо како се сабијају роговиI | темер утит
Jим несв“исто“. — Ну ти Dојди код оца и тамо темерутиI да видимо докле.
темун м мужјак с дисфункционалним тестисима”. — Ка“EдF нема зрнаI
та“ма је темун E2WNRF; в. рзак.
тенећа ж“лимI плехI плехана посуда“. —Достина су EсегреблиF оштрим жре
мовјем« од пушака или тенећама с пушкеI а ђеко и парчетом ластре E2W2RMF. — Си
нијом саспи у тенећу E4W 2SRF.
тењезг"ало с брбљивацI причалица”. —Дође некбтењезгало на куференцију
и не знаш о чаму је прдиоI теке остадoсмо двије уреI | тењезгат Jам несв*бр
бљати без мере и обзира“. — Седе тамо под муpвомI сркDоћу и тењезгајуI а памет
иxмF не смета; | тењезгача ж брбљивица“. — Нијесмо ни ми бестије тењезгачанW
оне које нијесу ручка сигурале уче ове како се то чињи.
тепелак м горњи округли део црногорске и Херцеговачке капе украшен срп
ским националним симболима“. — Теткићи и ујаковићи носе у знак короте црн »те
пелак« на капи E2W 2STF.
тепсија L тепција жI арб. тепциI а. врста питеI гибаница“. — Тепсија се
зготови од неких десетак листова или слојеваI од којих се сваки засебно пече под
врућим сачем E2W 88 NM2F. — Од колача знају само за обичне погачеI даље за питу
или тепсијуI а то је обична српска гибаница ENW 2SNFI б. већи округао плитак судI
бакарни или емајлираниI у коме се пекла »тепсија«. — Кад "ојдеш у пл”ацуI гле
EдFaljF да ми нађеш неку тепцијуI в. каш.
тербјетитJим несв“?”. — Па оћемо да и тербјетимо L И метнемо под ногу
цареву ERW 42F.
терзилук м кројачки занат” E2WTNF.
терџуманитJим несв“преводити“; в. триуман.
тесла ж дрводељска алатка за тесање с кратком дршком и уским повијеним
сечивомI кесер"; || теслица ж дем E2W R4 TMF.
тестир м допуштењеI дозволаI сагласност“. — Без тестира материна и без
изма браће своје E2W 4MMF.
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тетива ж коноп од јарећих црева”. — Бјеу некакви конопциI то су тетиве
звалиI начињени оJцријева“ јарећије и то би се растресала вуна.
тета“к тетка м теткин „муж“. — Био је тун тета“к јучен и донио дваес
струка“н домата“ да се усадиI |тетка ж очева L мајчина сестра”. — Она је викала
да је тетка била њена најлепча медања; |теткић м теткин син” E2W 2STF;
| теткорога ж тетка Eодм.F”; в. витица.
тефтер м пакетић од SM папирића за цигарете”.
тешкоčен Ja Jo “непријатне наравиI који присуством и причом замара околи
ну”I | тешкоcјеност ж тешка непријатна нарав”. — Овамо се сумња у тешкоcјеност
мнозине Eпо тумачењу Ђ. РашовићаF E2WPNMF.
тигањ Jāња м плитак метални суд с дугачком дршком који се употребљава
за печењеI тава”. — Свијета“ ти образ ка дно оJтигањаI | тигаћ м E?F ENW2RPF.
тигла ж“цреп“. — Сломио је тиглуI па та“ма се спуштио у кућу Радосава
Брацовића и запалио EјFу је E2W T4 RNPF; в. одник.
тијело L тијело с тело као људска фигураI појава”. — То добре истрл”áш на
тијело. — Добар је у тијелоI но се бојим да га нешто "ије изнутраI | тјелесина
ауrм жI в. наквечиш.
тијеснит тијесним несв“стешњавати“. — Нембте ми то дијете тијеснит.
тикJт"ик! L т"икоJтико! L т"икеJтике узв за вабљење јарадиI коза. — Јарад
се вабе са »тико! Тико!« E2W N4F. — Козама се рече тикеJтике ка“д иExF фабиш.
тиква ж бот једногодишња биљка и њен плод Сucurbita pepo“ в. тискат I
С рчица. — Најзнатнијим средством против сафре држи се »тиква грчица« E2W RNRF;
тикван"икJика мјело од бундеве умешене с брашном и зачињене скорупом”.
тимун м руда на запрежним колима“. — Ако је маска деснијем крајем
тимунаI он је čедио на лијеви крај.
типа у сталној формулиJклетви типа га Eте L јуF LaLнаћема билоI |
типа“тник L типотник мI в. ћавоI E2W28MF; | типотњак м исто“. — Улијеће ка да је
гони типотњак E4WPNNF.
тир"аке тирака“ мн“држач панталонаI хозентрегери”. — Запазио сан пређе
ђе ђеца носау тиракеI а гаће бјеу до испот колена“.
тиса жбот“планинско четинарско дрво тамноцрвенкасте боје Тахus baccata“I
| тисов Ja Jo “који је од тиce”. — Направило се од|JТисеI од|JТисовога дрветаI
па би се то дрво отесало и требали су да га предв бре момак и ђев бјка EКжF; |
т"исовина ж тисово дрво“. — Тисовина сузбија и брани теготу од зла окаI урок и
мађиске чини E2WPNNFI изрI тиса и вијек L тист вијек »заувијекI на вјечна временаI
задовијек E2W N24F. J
тискат EceF Jāм EсеF несвN. гурати EceF”. — Загледује марамицу и крваву
тиска у џеп E4W PTNF. — Нембте се тискатI сви ћете добит. — Мбраш вазда да га
тискашка тикву у водуI 2. пеј јести“. — Не врти се нбтискајF и трчи да пуштиш
оне бравеI | тиснутJнем св. —Тисне вука у воду E2W 448F.
тита узв детету да нешто не дира“. — Тита! Јошо ће донијет ћенер E4W2PNF.
тица ж зоол“ птица”I | тицоглавJаJо“птичје главе“. — Дође неко тицоглаво
балавче и поче да чопли о некаквоме брасву; |тицоглав м мушка особа птичје
главе“; | тицоглава ж женска особа тичје главе“I | тицомозга ж жена птичје
памети”I | тић м птић“I | тиче Jета с птичеI | тичињиJаJе птичји“; в. четерит.
тицат в. тај.
тишња ж јаки периодични боловиI пробадиI жигови“. — Мнозина привијају сту
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чену кафу уз друга средства противу тишње и главобоље E2W RNNF; | тиштање с упала
плућне марамице“. — За тиштање или протисак EpleuritisF... а то је запаљење грудне
марамице EpleuraeFI мисли се да долази од напорнога рада E2WRPNFI в. траваI | ТИШТ"ат
Jи несв“имати пробадеI жигове“. — Тишти ме у прсиI понекад не могу данут.
ткат ткам Eткем несветкати“. — Овође жене нијесу ткалеI теке понека; ||
ткала ж жена која се бави ткањем“I | ткање с женски рад” E2W T2F; | ТКаница
ж украсна сребрна плочица на зубуну“. — Стари зубуни украшавани су с по двије
сребрне плочеI које су се звале »тканице« или »чампрази.« E2W 9PF; | ткиво с произ
вод израђен ткањем”. — Пострижена вуна зове Жпостpиж« и јефтиније се од друге вуне
продаје јер се од ње не може да ради ниједно плетиво а ни ткивоI сем губе E2W29F.
тл”ена ж танка скрама; мрена“.
тмор м N. в. бијелце; 2. печурка на дрвету од које се приправља труд“. — Пре
ма тумачењу Т. ОраовцаI »тмор« је као неки нараштај на скуханом јајетуI иначе се
тако зове и труд на буквама Eкоји служи за кресивоF E2W R4TF.
тмур"бка ж натмурена женска особа”. —Ђе ми је она тмурбкаI да ми убере
мало штира за прасеI | тмурбкDан м натмурен човек“; | тмурбкиле м исто“. —
"АјдеI мој тмурбкилеI по итајFI да те не ћерам дреноваком.
тмуша ж тминаI мрак”. — А што вардаш тамо у тмушуI да ми је знат?
тобелија ж в. томбелија.
тобош реч. тобоже“. — Тун се преснијетилаI понијели су ју у кућу и туI
тобошI звали понекбга. — Оне три кубика даске понијеле су тобош да прате ђецу
у војску. — Кад се ова чинила да тобож спиI ђаволи почну... приносити разне ствари
x2W 282; ж. PRF.
тобошарлук м оглашавање добошем“. — Треба још поменутиI да су у Куча
презрени и »тобошарлук и трубаштво у војсци E2W 4T9F.
товар м N.a. “терет који сеI везан за самарI преноси на коњуI магарцу”. —
Накривио се товар на БалашаI иди га исправи и притегниI б. терет уопштеI
бреме“. — ИсподFJтоликога товара запро би и магара“цI а не стара жена; 2. мера
за тежинуI NMM ока” E2W S2 T8I NW2SMF; | товарит Jим несв“стављати Товар на коњаI
магарца”. — Ја таман кренуо да товаримI кад они — на врата!; | товарећи Ja Je
“који се користи за товарењеI товарни“. — Све су тун били товарећи коњиI мало
је кDо има седленика E2WNSF; | товарија ж пљоснат дрвени суд за водуI око 2M л.I
бурило“. — ЈесI то ти је товаријаI алију такб маом зову у Пипере EБчF.
товрл”ат Jам несв“товарити без мере и редаI набацивати“. — Немб то
товрл”атI нб лијепо товари.
ток м гредица у кровној конструкцији“. — Кад се с греде до клијешта укуje
по који ступчићI то се зове ток E2W8PJ84F.
толDикаш L толикаш прил толикоI много пута”. — Мога“н сам толикаш
погинут.
толокача ж јело справљено од прженог зеленог јечма“. — ТолокачаI иначе
пргаI арбанашки пургаI ... готовила се од незрелога јечмаI који се пржио на сачуI па
стрљао међу дланимаI опухаоI па тукао у ступи или самлео у у жрвнима. У тако
опржено гараво брашно сипала се врела водаI па пошто би се »бркањем« Учинила
толокачаI зачињала се скорупом E2W NMPSF. — Они бољу не познају манџу! Но скроб
житки али толокачу L Али пргу од зелена јечма ERW NTTF.
томбелија L тобелија ж девојка која се заветовала да се неће удавати и у
кући без мушке главе преузима улогу »домаћина« ENNWP8F.
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тоња ж непријатан животињски запах”.
топ"a"ц топца м утопљеникI дављеник”. — Неке су топце надили далеко
низ водуI | топ"ит се топим се несв“утапати сеI давити се”. — Тамо су се топила
нека ђеца. — Ја сам сеједном топиоI а извадила ме из воде једна ђев бјка Томнина.
топит EсеF топимЈ EсеF несв“отапати EсеF. — ЛDбј се топила. — Топе оно
мало сланине. — Топи се снијек те лијепоI нема више зимеI в. испаручит.
топлит топлим несв“утопљавати“. — Не мораш ју више топлитI з има веј
пр"бди.
тополаж бота. “род високог листопадног дрвећа из породице врба Рорulus
alba i.”I б. “mopulus nigra i. јагњедовина”.
топр"акм удут” EГF.
т"бр тора м а озидан простор за боравак оваца уз кућу“. — Има је он пса
кDо тораI нб богме то није био пас нб кулетинаI б. део плећа” E2W PNT–PN8F; |
торина ж простор ограђен за боравак оваца код колибе у планиниF”. — А то је
давно било ка“Jсу "Оти ударали на торине. – Ил”уђиI ка“EдFJби ул”егли у овцеI
у торинуI трл”á би очиI а и викало сеW "има тешке очи EКжF; | т"брњак м торни
пасI овчар“ ENW 2PT 2R4F; | торовић м богат човекI власник великог стада оваца“.
— Нема ти дана“с више торовића“ ка пређеI а нема ни чобана“ ни оваца“нI изр.
торовићи и оборовићи EиронF.
торањ торња м задњи део пушке острагуше“. — Дој ће вријеме да се пуни
пушка на торњу E2W 48SF.
торбаж“кожнаI платненаI вунена врећицаI која се носи о рамену или у руци“;
| торбак Jāкам ранацI телећак“; | торбица ж мала торба”. — Не спрема от кућеI
узео једну торбицуI оћу да идем пјешке за Ријеку ЦрнојевићаI | торбичица ж
дем. — Ојдоше ђаковиI с торбичицамаI | торбул”ак Jāка м “већа стара торба”. —
Узео неки торбул”ак и ната“ка“ га на стапI | торбул”а“к JлDка м дем. — Понесе
неки торбул"a"кI а ја шћела да га бачимI | торбулина ж пејI в. бунариш.
торбкм N. млинска бука“. — ОEдFJторбка се у млин ништа не чује; 2.“лупка
ње отиснутог ситнијег камена”. — На то прло вазда се чује торбкI |торокатJочем
несв“причати без престанкаI брбљати“; в. фаћкат се.
точак точка м извор“ EПћFI в. чечма ENWNPF; | Точит Точи Несв“тећиI
истицати“. — Коме капје кућаI точи котан и види му се перчин проз капицуI то је
истинска сиротиња EPW9NF; | тoчијер м левак“. — Понавља ријечи које му је фуксе
тина точијером у мозак прелила E4W P8RF; | точило с геогр“стрма страна низ коју
се одроњава камење” EN2W P4F.
тпр"y Lтпр"yć узв за вабљење оваца.
трабунит Jуним несв“причати у бунилуI бунцати”; в. закадиш.
трава Jě “; изр. — од жучи E2W2MF;J од змије. — Свака мачка зна траву од змије
E2WPPTF; J од искрице. — Ја сан запазио ка“ дбђауза неку траву од искрицеI травица
мало дугуластаI ка на подобију савијушеW озгбрjólj jЈе лDИс зеленI а оздб би
река“ чек да је све ка на неке ђинђувице нанизаноI J од лишаја “Не!iotropium
europeum i. E2W R4TF; J од тиштања. — Најпознатије средство против те болести
je »трава од тиштања« E2W RPNF; J од утробице E2W2MF; | травка ж синг. — Није
остало зелене травкеI | травул"ина ж пеј. — Донесе нечесову травул"ину и бачи
прасадима — не изедоше од ње више нбја; || травник м црни пришт”. — ТравникI
у Црногораца црни пришт... EcarbunculusFI напада на лица која једу месо од брави
који на пречац липсавају E2W R4N; | травнина ж накнада за испашуI пашарина”
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x2W NP2I NW228FI | травел”ат Jам несв“брбљати”; | травел”ача ж. “причалицаI
брбљивица“I | трављивJаJо“травнат“. —Трављиви запоци и улеге међу кршевима
зову »међе.« E2W28F; в. лазба.
травеза L тровезаж кецеља”; в. раша.
траг М потомство“I в. нагрдишI потлашњиI | трага ж наслеђена генетска
особинаI порекло“. — Чуди сеI а зна да је њима несојла"к у трагу.
трајат Jјем несв“протезати нешто на дужи временски рок“. — Ја биI велиI
пита да лD ће ови рат да траје?
трак м узак и дужи комад кожеI тканине којим се нешто везује или се ко
pисти за ношење или придржавање“. — Могли би се окинут тракови оJТорбе.
трамбулос L тромболDос м свилени шарени појас као део народне ношње
Eза време турске управе производио се у Сирији и увозио се у наше крајеве“I в.
cSNLлS2h.
трања ж N. стара крпаI рита“. — Нађи какву трању па то отри. — Има
луђи уJтрањама и нел”уђи подFJсабјама; 2. направа у облику носила за пре
нос мањих терета”; P. особа без моралних вредности“. — Немб ми сеI дијетеI
супDонит са свакбм трањом; | трањат Jам несва.“ићи неуредно обучен“. — А
штоI јада“н не биоI трањаш та“квиI немDб ми обрас узиматI б. бесциљно лу
тати“. — Трања по селуI а ђеца му немау зала“гаја л”еба у кућуI | трањав Ja
Jо “неуредно обучен“. —Тб је било јадно и трањавоI а незнавеноI | трања ж
неуредна женска особа”. — Богоми ће она трања јутрбс направитF неки звекI
трањо Jа м неуредна мушка особа”. — НекаI трDањоI не задијева ту ђецуI |
трањDов м N. неуредан човек”. — Нијеса“мI ја EмјнимI толики трањDофI 2. “велики
пас бујне длакеI рундов. — Три велика овчарска трањоваI као три међедаI грину
ше човјеку EPWN82F; | трањица ж изношено дечје оделце“. — А онаI гревотицаI
обуче нечесову трањицу и бјде да тражи овце. — Свекрва јб давала само ако јб
треба да купи за дијете трањицу каквуI | трањетина ж пеј N. рита“; 2. морал
ни талогI олош”; в. Главарство.
трап мI арб. трап E2W R4F N.а. pупа у којој се током зиме чува кромпир”I б.
“рупа припремљена за печење ћумура“; в. провалиш се; 2. масовна гробница“. —
Два су трапа билиI а педесет и више и је тамо побл”ено; P. оном узв којим се опо
Наша удар МеткаI в. валаI | трапчић м дем мали трап”. — Њи су двојцу бачили у
један трапчић подједном смоквом и њи су тамо потље нашли; зато они нијесу
били ни међу мртвијема ни међу живијемаI | тр"апитJим несва. "стављати кром
пир у трап”. — А не знам ни има ли се тун што трапитI б. копати дубоко“. — Не
треба то толико трапитI | трапјевинаж крчевина”. — На »трапјевине« обично се
прве године сади главати купус E2W4RI N2W P4F; в. вађевина.
трапаватJајем несв“отварати људску лобањуI трепанирати”. — Шароњањем
се врћелаI »трапавала«I људска лобањаI за коју се мислило да је каквим ударом
сломљена и да је усљед тога мозак окрвављен E2W RRPF. — Неки су знали да трапају
па остане рупа на главу; уп. трепанација.
трбу Jува манат N. стомакI трбух“. — Заболио га трбу и насум неће прој
да не побл”ује; 2. огранак породичног стабла“. —Ми велимо трбу за неки мањи
загранак некоега брасваI в. братство E2W N2TFI вељи J. — Дрекаловићи себе зову
»вељи трбуExF« и раније су говорили да им је име записано над вратима од Цa
риграда E2W 482F; || трбул”ат Jа Jо дебељушкастI који има већи стомак”. — Сви
су они мало трбул”атиI тб имF је у рацуI | трбул"ан м човек великог трбу
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ха“. — Који бјеше они трбул”ан с тобомI | трбул”анчић м дем дебељушкаст
дечачић”; | трбул”ача ж. корпулентна жена великог трбуха”. — Изма“ки се ти
слободноI да те трбул”ача не спрштиI | трбул”ачица ж дебељушкаста девој
чица“; | трбушчић м дем огранак породичног стабла”. — Симоновићи су та“
наш трбушчићI ка што су ТуровићиI | трбушак Jшка м вито ребро“. — Кад се
свиња шкопиF просијече се на вито ребро или мали трбушак E2WNRF; | трбобоља
ж стомачни болови” E2W RM9F.
трговат J ујем несв“бавити се трговином као занимањем”.
трепавица ж анат очни капак“. — Ну ми чупни ову длаку с трепавице; в.
труњI |трепнут L трепнут трепнем сва.“учинити покрет трепавицама”. — Он од
жене не смије ни да трепне. — Не да ми да трепнемI б. “заспати“. — Не могаI валаI
ни трепнут од оне муке и сичије; в. нагло скочити и одјурити”. — Марко с КомаI
ка момакI трепни — на КосорI | трептат трепћем несв“жмиркати очима“.
трепетл”ика ж бот јасикаI Рорulustremula i.”. —Хваљен је против зубобоље
и одвар од трепетљикине кореI тј. од јасике Epopulus tremulaF E2W R4SI NW24F.
трестF тресем несвN. “трести“. — Узела да тресе оне губеI а не може
на ногеI 2. дрндати вуну”. — Они су тамо додили и тресли јаринуI в. дрндаI |
трескат Jам несв“ударатиI млатити Eда би се нешто с висине оборило“. — Пола“ко
тб трескајF да EорасиF не оскачу далекоI | тр”есколит Jим несвдем овлаш
трескати“. — Њима није итање и полако тресколе || треснутJнем св N. наглоI
снажно ударити“. — Изма“ки се да те не тресне дрво ако оскочи Eиспод секиреF.
— Тресни то мало јачеI не бој се — неј га сломитI 2. живље се укључити у неки
посао“I в. поливентаI P. отрести Eплод с воћкеF”. — Ада тресните и мене који ораI
и ја сам нечија; | трескалица ж N. »цијеп«I направа за млаћење пшенице“I в. тујI
2. дуга танка мотка Eнајчешће за тресење орахаF“; |трештитJим св ударитиI
треснути”. —Ђе гром удари каже се »трештило је“I а за онога који је грoмoм убијен
вели сеW „Трештило га“ E2W P22F; | трештат J им несв“производити јак и продоран
звукI грмети”. — Трештало је сву нојI а само је сквасило земјуI | тријес м "гром
Eобично у клетвиF”. — А што учињеI тријесте убио.J Премријех ка да ме тријесу
сред перчина стрефи E4WPP2F; в. тресLтFI тукалицаI млатач.
трећDāк Jāкама.“трогодишњи ован”I б. трогодишњи изданак биљкеI »љето
раст зановети«I | трећерала“ц Jлца м “во у трећој години орања“; | трећетеока
L трећетел”ка ж крава која се трећи пут тели“; || трећој агњица ж овца која се
трећи пут јагњи”; fºr L трећокозка ж коза која се трећи пут кози”; |
трећокозница ж исто”; | трећебратучед м четврти степен сродства” E2W N2 N8 N9F;
уп. другобратучедI | трећина ж бр им трећи део”I | трећом прил трећи пут”. —
Трећом уфатио скакавце E2W 4RR]; в. сркатI | трећинбм прил за трећину EскупљеI
вишеF“; в. вађевинаI | трогода“ц Jоца м коњI во у четвртој години живота”I
троготкиња ж кобилаI крава у четвртој години”.
трефитJим св наићи“. — Трефио је на они шкрип кои се може вадитI да се
просипаI ка пијеса“к.
треш"ел” м простор између две странице товара”; в. туришI изрI испас
из трешел а родити се »изненада«I у породици с много деце кад се веровало да
се више неће рађати“. — Роди жена по десетороI па ка“EдF мисли да више нећеI
испане још покоје истрешела.
трештит в. тресLтF.
тридјестина ж бр им тридесеторица“.
тријес в. тресLтF.
тринго у сталној вези J нбв нбва J о потпуно нов”; в. ковчег.
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триња ж измрвљени остаци сена“.
трице трица“н ж мн. крупнији састојци брашна који после сејања остану у
ситуI мекиње“. — Привија се на отечен зуб неопрана сјерава вуна или трице попр
скане оцтом E2W R42F.
триш прил трипут”. — Вуче га триш дневно E2WNPF; изрI трDпш небирулокI
шириш машала.
трјазан Jзна Jо трезан“. — Вела мује корис што је био трјазан кад је они
други био пл”ан ка гузица; теке етоW остала је главаI а кола може гурнут потпутI
трјазн"ит се трјазним се несв“трезнити се“. — Ови наши пивнициI каJсе једном
опл”анеI више се тешко трјазне.
трка ж “; трком прил трчећи“. — Ојдоше некуј навише тркомI када ихF
ђаволи ћерају; | тркечке прил исто“. — "Оће они на онђ што не вал”á тркечкеI
а на другб — Боже сачува!; | трчат им несв“трчати”; | трчкат Jâм несв“жи
вље се кретати с места на местоI зарад обављања разних послова“. — Баба је више
заборавила да трчка ка штоје умјела — стислају »младбс“W |трчколитJим несв
Дем трчкарати“. — Нека иEхFI нека трчколеI уморите се ка и сваки.
трла Jеж галамаI вика”; в. потрлит.
трљанут трљанем св нагло устатиI скочити“. — Ђуриша трљану преко баш
теI изгуби се E4W2TRF; | трлDāпитJапим св“исто“. — Викну чоек свр обора и они
трлапише ка да ихF врагови замише.
трл”ат Jам несв“притискивати рукомI превлачити преко нечегаI масирати”.
— Трљање је омиљено средство против свију болести реуматичне нарави E2W RNRF;
трљач м масер“. — Вјешт трљачI пошто болесника истрљаI почепље га и ногом
E2W RNSF.
трмесла жа. Тврдо месоI које се не може сажвакати“I б. кукурузна стабљи
ка с које је стока појела лишће“.
трмун м "петељка“. — Ови гладници ће изес и трмун.
трнијегат Jијегам несв“мотати се тражећи нешто“. — Сад и Ђурић устадеI па
трнијегаху по друму када нешто траже EPW422F.
трнокоп м будак”. — Бјеж о тога манитова да те не гађе трнокопомI
|трнокопица ж исто“. — »Трнокопица« или »цапица« и »кука« и »цапун.« су алати
којима се земља крчи E2W4RF.
трнут трнем св нагло устатиI скочити“. — А они су трнули к њемуI да га
размакну. — Што трну оно дијете када га нешто "убоде. — Кадје поменуо мејданI
они су трнули к њему. — Они су били трнули да уфате Марка. — "АјдеI трн и којеI
овце су у фрметин ЈовановI ђаволисаше га.
трњат трњам несв“обузимати се трнцимаI обамиратиI тpнути”. — Трњала
сам од|Jтога јада и тије тугу. — Свако је трња оJте страоте. — Трњају ми нешто
рукеI не знам које је чудоI | трњење с. — Трњење ноге или руке лијечи се тиме
што се утрнули уд цукне трипут E2W R2MF.
троват трујем несв“убијати отровом”.
тровеза в. травеза.
трогода“ц Jоца м трогодишњи коњ”; | троготкиња ж трогодишња кобила“.
Тројичинда“н L Тројчинда“н Jина“дне м ДуховиI Силазак Св. ДухаI
покретни празник који пада у седму недељу по ВаскрсуI празнује се три данаI Пе
десетница“.
трокотнут Jнем св“шкрипнутиI зашкрипати“; в. шкpкнут.
трол”етни Ja Jô трогодишњи“I изр. тролетна прозницаI обично и у клетви.
— АI тролетна ју стисла па ју не пуштала!
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тромболDос м в. трамбулосI свилен.
троножа“Ц Jшца м столица која се ослања на три тачкеI„на три ноге“.
— Ми смо имали оне мале троношцеI није било овијен столица“нI | Трон"ошка ж
исто“. — Мене се знало на једну троношку да станемI мала сам била EБcF.
троњав Ja Jo “неуреданI дроњав”I в. корача ENW29NF.
троп мI арб. тропиI комина”. — Троп у казану се налије вином или водом
E2WR8F.
трошак Jшка м расходI издатакI новчани или материјални“; в. промјење
вашI | трош"ит трошим несв“издавати новацI чинити издатке“. — А преко зимеI
богомиI трошеI теке етоI што вели оваI задно иду па и нека.
трпеза жа. “ниски округли сто“I б. боравак у гостима“. — Ишли су једни
другима »на трпезу« ENW N492RPF; в. јабанацI | трпезница ж комад сукнаI платна
који се прекрива хлеб или ваган“.
трпија жN. патњаI трпљење“. — До јадне душеI њему јединб трпије није
фалилоI 2. болест која појачава нагон за јеломI апетит”; в. сушица E2W R2SFI |
трпјет L трпл”ет трпим несв°трпети”. — Њу неће трпјет сназе ка што ви трпите.
т"рса ж пореклоI корен“. — Наша је трса отудI преко тије брда“I ма то нико
тврдо не знаI теке се прича.
трситJим св убитиI упропастити; умретиI крепати“. — Нећу бити прва ни
пошљедња кога су трсили. – Жујо је трсио E4W4N 2SSF; | тршен Ja Jo "изгубљенI
безнадежан”. — Он је тршенI неће зоре дочекиват.
тртл”ат Jам несв“причати без мереI брбљати“. — Он тртл”аI не заклапје.
труба Lтрумба ж трубаI дувачки инструменат“ EБcF; | трубач Jача м вој
ник чија је обавеза да трубом најављује неке активности”; || трубачки Ja Jô који
се тиче трубачаI који се односи на трубача“. — Неки се клеоW „Части ми трубачке
ил”еба Господарева“; | трумбаштво с бављење трубомI свирање трубомI посао
трубача“. — Онда је бивало препирања о »трумбаштву« E2W 4T9F; | трубецатJецам
несв*брбљатиI блебетати“. — Не знају што те од|Jсебе па трубецају и прдњаве.
труд L трунд м бот гљива из пор. molyporaceaeI molyporis fomentarius’; в.
yćекаI
трудна само ж “гравидна”; в. тетнутI тешка.
трунтавJаJо“који корача тешкоI незграпанI тром“; | трунтал” м пуначка
трапава особаI дембел“. — "АјтеI трунталиI мичите ми се с путаI да вене нагазим.
труњ м трунI мрвица“. — Ка“ EдF ти упане труњ у окоI изврне се трепавица
да се извади и пуне се у окоI | труње с збI изр. купит J бавити се неважним по
словимаI беспосличити”; || труњDит труњим несв“прљати труњемI напрашивати”.
— Бјежи с тијема твоијема "ркамаI немDб ми труњит ову ракију.
трупе прил изместа“. — Он трупе не може скочит ни метар. —Ти не мош
трупе скочит више од менеI | трупа“чке Lтрупачке прил исто“. — "Ајде да
видимо ко ће више трупа“чке скочитW али ви млади али ја стари. — Једно се
скакање зове „трупачке“ или »с мјеста« и скаче се 8JNM стопа E2W P4SFI | трупит
Jим св ударити ногом о земљу”I | трупнут Jнем св“исто“. — Виђити ово поганчеI
како умије да трупне ног"бмI таман ка нб јарчић.
трупа“цJпца м одсечени део стаблаI балван”I | трупина ж пањI клада“. —
Улишта се најчешће граде од шупље липовеI букове или шумове трупине E2W4NF; |
трупица ж кратак комад балванаI пањић“. — Потури му уво на једну трупицу па
удари чаурицу и чекић одозг"брI једном чаурицбмI да бидне једнак бјелек EКжF;
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в. навидатI отисI удробитI стрецат; изр. глава на трупицу остати без главеI стра
дати“. — Глава ће му отис на трупицу.
труснутJнем св N.a. овлаш запрашити“. —Трусни мијош мало цукра на ове
приганицеI б. дати ситнуI безначајну помоћ“. — Они који су главе изгубилиI њима
се давалоI ка сиротињиI труснуло сеI 2. лупнутиI куцнути“. — Ка“EдFJсе износи
мртац искућеI обичајJе да се на прак трусне трипутW потуриш га на пракI и
дигнешI и потуриш га трипут.
трут"ињак м N. мужјак пчелеI трутI 2. нерадникI лењивац“. — НуI ти
призами мало ове трутињакеI да се тудијен не вегарче.
трчат Jим в. трка.
трџуман м тумачI преводилац”I | трџуманитLтерџуманитJим несв“бити
преводилацI тумачити“. — Доведоше некакву трањицу да имF трџуманиI теке њи
све ђаб понесе. — Хемичарка терџумани нагласW „Без опасности“ E4W N88F.
туба ж“китаI букет” E2W92F.
тубок м млечни коагулат у почетној фази сирења”. —Треба туббк да извади
из ире. — Ијеш ли тубока E4WP4TF.
тувијерат Jијерам несв“кретати се с мукомI покушавати да се нешто учини
улажући последњи старачки напор. — Изиђите да сама не тувијерам E4W 2SPF.
туга Jеж N. “мучнина пред повраћање”. — Туга ми јеI када ћу побл”уватI 2.
“тешка старачка немоћ”; в. оријешитI | тугал”ивJаJо“мучан”; || тугаљиво прил
“са зебњом” EЖ 28F; | туговат J"ује несв*боловати Eо стоциF”. — Тугује неколико
дана“ и липчује; | тужит се тужи се безл осећати мучнину”. —Тужи ми сеI чини
ми се да ћу побл”уватI в. жуч.
тудије L тудијен L тудијер L тудијена L тудијенак L тудијенаке прил
“туда”. — Куј сте кренули тудијенI дале вије.
туђбина ж туђа својина“. — За дом који је изложен многим посјетама каже
сеW „Бије га туђбина“ E2W 4TMF.
тужба ж нарицање за покојником“; | тужбарица ж жена која наричеI на
рикача“. — Тужба је у Куча... тако развијена да су жене које наричу честе и зову се
»тужбарице«. — Другоселске плачаре... прати глас њихне тужбарице E2W 2RN 2RPF;
тужбалица ж “речи које одређеном ритмиком изговара тужбарица наричући за
покојником”; xNW 284F; | тужбарски Ja Jô који се односи на тужбарицу”. — Ди
рљиви тужбарски изрази су многобројни E2W 2SPF; | тужетJим несвN. “нарицати
за покојником”. — Знале су жене да тужеI да те на срце заболиI 2. оптуживати”.
— Тужели су га пред Драгишбм како је он срио четнике и река“W „ДобродошлиI
ослободиоци српскога народа“.
туј тучем несвN. ударатиI тући“. — Њега су тукли и нијесу гледали кудијеI
ма имF то није помагалоW од њега се није мога“ начињет чоекI 2. врћи“. — Тука“
је пченицуI врша“ на гувно. — Овође се пченица тукла. — Већина не вршу него
туку житоW положе на гувно по једну кућицу EснопићF житаI па је ударају тукалицом
или трескалицом Eдвокраким прутомF док из ње не поиспадају сва зpна ENW24PF;
| тукалица ж млатачI прут којим се млати жито“ ENW24PF; ј тукета“н Jтна Jo
“физички и духовно оронуоI утучен“; | тукеластF Jста Jо благо ментално зао
стаоI приглуп”. — Била јеI залудуI лијепа нбтукеластаI | тук"етник м човек кога
је утукао животI невољник“. — Остави тукетникаI видишJEлFи да га Ббг нагрдио
и не додаји му и ти на муку; | тукетница ж невољницаI жена коју је утукао
живот“I — Ето каква јеW та тукетница никоме није ни воду iºd тукнут
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EceF Jнем EсеF св ударити се”. — А ка“EдFJсеI рецимоI тукнеI а не иде крвI можеш
добит упалу костиI | тукнут тукне E?F св“заслабитиI послабитиI изгубити млеко
Eо стоци која се музеF“. — Кад туђа стока напане да та солила лижеI изгуби вaрeни
ку или стока ослаби илиI како у народу велеI »тукне« E2W 299F; | туца“.њ туцња
м краће заобљено дрвено оруђеI нешто шире на доњем крајуI којим се размета
E»туче“F кртолови качамак. — Сварен качамак се »кљуца« »туцњем«I који ђекоји
зову »качамаклија« E2W NMNF. — Кад се »уштукне« која кошчица у лесици од ногеI
препоручује се уштукнутоме да нагази на ваљкаст туцањ и да га под ногом врти. —
Туцањ може значити и дрво за мешање качамака на врху лоптасто E2W RRPF; изр. J
међу лужицама наћи се тамо где некоме није место Eкад се одрастао човек укљу
чи у дечју игруF”; | туцат Jам несвударањем дробити у ситне делићеI у прахI
азбијатиI мpвити“. — Ка“EдFJce cд шчврснеI туцаш га да се разбије и уситни сеI
} туцит EсеF Jим EсеF св благо EсеF ударити EглавомF“. — АI како се јабуке ђедове
туцишеI да виђу ђе сте се туцнулиI в. појакат сеI | туцнут EсеF Jнем EсеF свI
туча ж. град”; || тучак тучка м туцањ Eв.F”. — Изгледа ка тучак међу кашикама E4W
NR9F; |т"учит EсеF Jим EсеF св“случајно EсеF срести“. — Можеш тако тучитI ка што
је Ђбрђија тучио бечу зеца да прождиреI па онда некаквијем стапом дају удариI
да она онб пушти да јбј побјеже из усти. — Ја дођо ов"бђеI ка“EдF навp дваJтри
дана тучим се ш њим у пјацуI в. изатнат.
тулба ж муслиманска надгробна грађевинаI врста маузолејаI турбе“. — Па
шиница га одведе у бачу у једну тулбу од цкла E2W 4R9F.
тулит тулим несв“гасити” E4W N9NF.
тумацкат Jам несв“наметати сеI не дати мираI извириватиI изненада се
појављивати“. — Та му се стална слика тумацкалаI мира на ђавољем отоку не
дала. — Искрсли су незнанциI тумацкају из кукурузаI сунцокретаI са напушште
них салаша E4W TTNSRF; | тумацнутJнем св. — Мајка га рођена не би познала да
се из гроба тумацне. — Нада се да ће се однекуд тумацнут макар по невиђелици
E4W PN8 PT4F.
тумачат Jам несв“нагађати”.
тумурлук м дрвени окови на ногама осуђеника“. — Јесу ли ти ноге у тумур
луке EPWP8SJP8TF.
тун Lтуна прил туI на том местуI тамо“. —Тун нијеса“ биоI теке се причало.
— Били су туна млозина и то се зна.
туњело с тунел“.
туп тупа Jо стидљив”. — За стидљиву особу се кажеW »туп јек или »тупа јек
E2W4TSFI | тупDéћ Jећа Jе стидљив”; уп. стидећ.
тупкат Jам несв“лупкати“. — Ђед тупка штапом E4W 2S4F; | тупнут Jнем св
“лупнутиI куцнути“. — Ђеца су зналаW ка“EдFJђедотупне стапомI завршене су све
приче и нијесу се више смјели чут.
турaвaт Jајем L Jајем несв“стављатиI метати“. — Не тура ите л"еп овако
да га не желите. — Онда се она брала пажл"иво и туравала у ладI да се сушиI
в. гвожђеI | турит Jим св ставитиI метнути“. — Одма сам плеће турио да га
сварим. — Зна ли ико ђе сам турио оне нбжице? — Тури оћаул”еба у торбу а
коњима помало сијена у трешел“I па крени наниже. — Те ја тури седло на коњаI
в. наложитI J се св наследити генетску особину претка”. —Турио се на бабуI биће
грдан ка и она. — Сви су се турили на ујчевину.
тургут м незграпан човек“. — Кад он нал”ежеI ти му се изма“ки да те не
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згазиI не гледа тургут куј гази.
турица?
туршија ж поврће сачувано за зиму у водиI сирћету и пресолцу“. — Причали
су за некакве туршијеI а ја не знам што је то било E2W RRF.
тутањ тутњам "громI грмљавина”. — Гром се иначе зове тутањI а грмља
ва тутањ E2W PP2F; | тутњет J и несв“грмети“. — Ено тамо тутњиI дако и за нас
остане која каплаI | тутњава ж грмљавина”. —Смири се тутњаваI а на нас — ни
да се побура.
тутелат Jам несв“слабо говорити туђи језикI натуцати“. — Овође су додили
неки АрбанасиI пеJшестинаI нешто тутелају нашки.
туткат Jам несв“наговарати”. — Можда су и овиI таман такоI туткали ове
у партизанеI да гину.
тутум м снопић од RJNM листова дуванаI увезан за продају или за сечење”
EБчFI | тутумитJим несв“слагатиI везати дуван у тутум”.
тутумиша ж тмина”. — Не дај Боже у тутумишу E4WNNPF.
тутурикат Jика несв“давати звучне сигнале аутомобилском сиреном”. — От
поче клопарање и тутурикање по кривинама E4W NS2F.
тућEиF в. туј.
туфер м тупфер. — И онда начињам ја туферW крпу троструку и сDб па
та“ма добро сквасим ракијбм.
туца“њ в. туј.
туча ж град”; в. туј.
тучак тучка в. туј.
т"учит EсеF Jим EсеF в. туј.
тушица м неугледанI потуљен човек“. —Има е једнога братаI тушицу једну
EУбF. — Олга мирна ка” тушица E4W2RSFI в. мучатI | тушичица ж дем мало лукаво
створење“. — Кад ова тушичица порастеI чекате да видите што ће ви чињет.
Ћ
ћаланут Jанем св скинутиI одстранити“. — Браду је ћалануо на Чакору E4W
N2SF.
ћ"ап! узв. зграбиI шчепај“. — А она дудучина — ћап овоме лаписI ћап ономе
теку; уп. ка“шI | hanáват Jајем несв“грабитиI отиматиI пљачкати“. — Ћапавали су
док су се надбстилиI дако једном почне да имF на нбс искачеI | ћапат Jам св
“зграбити”; | ћ"апитJим св“исто”; в. паров.
ћ"арм корист”; в. опрашиш.
ћаса ж посуда бокастог обликаI у виду лонца”.
ћ"афа жа. “узвисинаI брдашцеI »округласт Хум или главица«I в. фабитI б.
“превојI теснац између два брда“. — Западе се чине на каквој ћафи или кршатом
билцу E2W NT4; N2W P4F.
ћ"афкатJамF несва.“оглашавати се кратким лавежом“. —Ћафкају та па“шчат
сву н"бјI не дају заспатI | ћ"афнутJне св“ланути“. — Ако па“шче ћафнеI он одма
скаче да види што јеI |ћ"афколитJимF несвдем. — ЋерајF ту па“шчад отоле да
нећафколеI б. “ружно причати пред озбиљним слушаоцима“. — НећафколиI куцеI
знашJEлFи што причаш?
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ћедило с платно за цеђење млекаI сира“. — Сир се веже у ћедило да се
исциједиI а онда се притисне каменом. — Јамужа се циједи кроз »цједило« од вуне
E2WPNF.
ћезап м тамјан“. — На изједени зуб ставља се тамјан или ћезап E2W R4SF.
ћелепош м ћулаф”. — Ту на крај потока они споро и лијено отураху фесове и
ћелепоше с глава EPW 2N2I 2W 89F.
ћелина ж непасенаI нехарана трава” E2W28F.
ћеман м време“. — Мачак једанI који је у свој ћеман био велики ловац мишаI
рече E2W 4SPF.
ћемер Lћенер м појас“. — Ђекоја жена имаде и штогод од накитаI као сребрне
ћемере с прстењем E2W NN2; 4W 2PNF; в. тита.
ћенар м крајI крајина”. — То се чудо чуло на далеко L на далеко земјом по
ћенару ERW PTF.
ћенефа ж нужник”I в. уба“зда.
ћентерац L ћинтерацJрца м кратка хаљина као део народне ношње“. — По
врх јелека су огртали ћинтерац или ћентерац. То је била кратка хаљинаI до пасаI са
рукавимаI а спреда украшена лисичином ENW 2RSF. — EЋинтерац јеF кратка хаљинаI
која је мало ниже прелазилаI а рукави су јој се низ плећи вјешали као садањој ду
шанки. — Ваља да јој за њене синове дадне седам ћинтераца E2W 9N 28PF.
ћ"епкJ в. цијепат.
ћепчија ж велика кашика са дугом дршком за захватање чорбасте хранеI
кутлача”; уп. iоружда.
ћерамида f ћеремDида ж“коритасти цреп“. — Научили би досле и џивџани на
ћерамиде E4WPT8F.
ћерат Jам несв“тератиI гонити“. — Оте рибу да ћерау на пјацуI | ћерињат
се Jа се несв“парити се Eо мачкамаF“. — Мачке се ћерињау.
ћерчиво с рам EпрозорскиI за огледалоF”.
ћеса ж кеса”. — Има је лијепо учињену ћесу дуванскуI од мудан
овнујскије.
ћесер м добар пас” EОF.
ћескер 2 E2WTSF.
ћетакиња ж смоква” E2W R9F; | ћетат JDāEмF несв“цветати“. — Сад веј све
ћетаI | biºетал” м коњ с белом белегом на челу“. — Има је лијепбга ћеталаI али је
био поган па га маканI |ћетоња м°во с белегом на глави“. — Допа ми се један
ћетоњаI а он не знаваше кака“в је у ралоI | ћет"улаж крава с белегомI цветом на
глави“. — Баба ћераше једну ћет"улу да јЈу напоји.
ћ"еф м жељаI прохтевI добро расположење”I | ћефлија м°весељак“. — Вје
кослав се враћа са бденијаI ћефлија пјева. — Новака је клепила винова гранаI ће
флија јеI али се држи E4W4P8TF.
ћефилм јемац“ E2W NS2F.
ћибрет м шибица“. —Ђе сам турила они ћибретI да ми је знатI | ћибрета
ж исто“. — ИмашJEлFи ћибрету али кресуI да једну заждим.
ћ"ива ж овца“.
ћ"ивот м ковчежић у коме се чувају светитељске мошти“.
ћ"ијо! узв угичу да крене E2W NPN.
ћијом одм“стар човекI стрико“.
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ћикара ж“шољица за кафу“. — Примакни ђеду ту ћикаруI окрачале су
му руке. — Тамо има некаква ћикара па Dусу од онога причешћа. — Ђе сам гој
преврнуо ћикаруI нико ми није река“ »дугујеш свијеће“I в. јатачI | ћикарица
ж дем. — За мене само по ћикарице кафе.
ћ"икат Jам несв“ позивати овна предводникаI угичаI да крене пред стадом”. —
Пастир улепшава свој крд »обрћорогим« угичимаI које учи ћикању E2W N2F.
ћинђуха ж “ђинђува“. — Ките су биле од вуненога преопреденога концаI а
врху сваке ресе била је ћинђуха E2W92F.
ћинтерацJрца в. ћентерац.
ћипритJим несводавати непријатан запахI џибрити“; в. смрадI смрдуља.
ћипровина ж бот СуprusI Chamaenerion angustifolium Ei.F pcop.”
ћирија ж превожење робе волујским запрегамаI кириџијање“. — Мало се
радило у ћиријуI није било џаде и та је ћирија маом била по ЗетиI | ћиријат
Jам несв“превозитиI прегонити робуI кириџијати“. — Л”уђи су ћиријалиI возили
ћумурI клакI дрваI коме је што требало. — Она је ћиријалаI ћерала Кучима чапре
с мјешавинбмI тигле с Ножице; уп. кирија.
ћ"ити L ч"ити Ja Jô “потпуно сличанI истиI идентичан”. — Он је ћити ђедI ка
да си јабуку преćека“. — Онје ћити Божина. — Онаје чита баба. — Чита моја мајка.
— А она онође — чита Љубица E4W NNR N4RF.
ћ"ић! узв. — А кад је самнулоI они — ћићI престадоше. — А лампа – ћићI
утули сеI вI цикла E2W PP2F.
ћ"ићера у изр. — вода жгола вода« Eв.FI сама водаI кад се покисне »до голе
коже.«”; | ћићерав Ja Jo “чистI без других састојака“. — Дијете ударило у манитеI
поврће жуч ћићераву E4W92F.
ћић"икат Jам несв“пујдати пса Eда нападнеF”. — Нем"б га ћић"икат ако неј да
останеш беж његаI | ћић"икнутJнем св напујдати Eпсе да нападнуF“. — Овај брзо
виђе да су му пси злорадићићикнути. — Сад збиља ли чуше ћићикањеI EпсиF жудно
појурише један преко другога EPWN82F.
ћ"ишкат Jам несв“гурати Eобично ногамаF“. — Макните ту матаруI нем бте
Eјућишкат тудије. — „А штоI бабаI не ојдеш у Подгорицу код унука и сна“e?“
— „Боже сачуваI па да ме тамо ћишкају с ноге на ногу“; i ћ"ишколит Jим дем
несв“гуркати“. — Виђити бабуW и она почела да ћ"ишколи лопту; | ћ"ишнутJнем
св одгурнути Eобично ногомF“; | ћ"ишкаJћ"ишка “гурJгур“. — Ја притрчиW ћишка
ћишкаI до на дно те ливаде долеI пребачи га тамоI више није дбдио овамо
да га виђам EБcFI | ћ"ишкапе прил поигравати се капом као лоптом”. — Докле ја
купујем капуI немDбте се ш њбм играт ћишкапеI а потле — како ви се допадне.
ћ"бкм “порекло“. — Њима се не зна ћбкI нб су ихF надили порет пута.
ћ"олаж ћела“. — Глача му је ћола нб ђечиња гузица; | ћ"ол”ав Ja Jo “ће
лав”. — Он је онако ћолаф колDко га ја знамW ||ћолат Jам несвостајати без косеI
ћелавити“. — Ја сам почео да сијед им са“ седамна“сI а да ћолам са двадес Eгоди
наF. — Ка“EдF чоек остараI он почне да ћола и у главу.
ћ"бр ћбра Jо слеп“. — Једно од њих угледа огањ у планиниI и кад тамо дође
нађе поред њега једну ћору бабу E2W 2TRF; изр. миш ћорп слепи миш”I | ћоратат
J атам несв“напрезати ослабели видI покушавати да се нешто пронађе или учини у
мраку“. — Ћоратам с овијем концемW не би у дуло уђенула а не у иглуI | ћоретат
Jетам несв“исто“. — Ћоретам ногу пред ногу и дако стигнем до зореI в. невиђе
лицаI | ћоретнут Jетнем св“загледати се“. — Откад јбlј је унук кренуо у школуI
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и баба оће да ћоретне у књигуI | ћöрнут ћбрнем сва. “постати слабовид“. — Ти
сиI стрикоI када добре ћбрнуоI б. имати изразитији облик разрокости“ — Лијепо
дијетеI залудуI ма често ћ"брнеI в. зажмурити“. — Ако ти се не допадаI ти ћбрни
и прождриI г. намигнути”. — Ћбрни јојI дако те не залијепи по ћушиI д. погледа
ти сањивоI отворити очи и поново заспати“. — Не допада ми се што они сат стоји
онамоW не мош ујутру да не ћбрнеш на његаI ђ. погрешно идентификовати“. — По
мишљам да су ме с неким ћорнули E4W N9PF; | ћората“к Jтка м окоI очиI ослабели
вид“. — Не виђу ништа предFJсобомI нб ка да ми је Бог узео "оба ћоратка. — Ако
ју виђуI нашло ме чудо у оба ћораткаI | ћópDо Jа м хипI | ћöра J е жN. “слабо
вида жена”. — Што је шћела она ћбра те те заустави; 2. “мала петролејка”; в. пас; |
ћорицаж слабалампаI петролејкаW || ћopбабе фолк игра жмурке E2WP4PF.
ћ"осат се Jам се несв“шегачити сеI шалити се”I в. кабулит.
ћотек м ударац“. — Скрајни ми сеI дијетеI да те не напуним ћотека“н. — И
»ћотек по главиI с којегаје била уобичајена такозвана »шара«I мирен је као и ранаI
в. гpдан E2W NTNF.
ћоф! ћоф! ћоф. узвик којим се лисица покушава истерати из јазбине“; |
ћ"офкат Jам несв“»вабити« лисицу”. — Ловци покушавају ишћерати лисицу изјаме
ћофкањем E2W SSPS9F.
ћ"бш ћоша м угаоI ћошак. — Између дрењине и ћоша одF стаје била је
ториница за десеJпетна с овацанI |ћошникJикам угаони камен”. — Ту је био
лијеп ћошник тесани.
ћ"уба жа. “издигнуто перје на глави неких кокошака или једне врсте голубаI
»капура«. — Кокошка је имала ону ћубуI капуру ону на врглавеI б. “чуперак косе“.
ћуд м људска природаI нарав”. — Ка“EдF су не пуштилиI тама је сваки
промијенио ћуд. — Њима је то у ћуд.
ћ"ук м N. ноћна птица”. — Ћук ћука на вркука E2W 44MF; 2. "глупаI будаласта
особа”. — НекаI ћукуI не прди. — Не зна ништа коко ћукI изрI ћук но ћук будала
увек остаје будала”; P. невестинска капа“. — Још је млада целе прве године по својој
удадби носила ћукI повисокуI шиљасту капицу од срмеI окићену новцем и шљоки
цама ENW2RTF. — Невјесте су носиле капеI зване ћукI које су биле зашиљене и необ
ично високеI па још и парицама нарешене E2W9PF; | ћукат ћукам несв“оглашавати
се као ћук?.
ћук оном узв за опонашање звука пољупца; в. ка“ш.
ћ"укат Jа несв“окупљати пилиће »ћукањем« Eо квочкиF”; уп. шћукат.
ћулит ћулим несв“подизати ушне шкољкеI не били се боље ухватили шу
мови са стране Eнајчешће за неке животињеF”.
ћулук м оружје у облику мотике с оштрим врхом“ ENW298F.
ћул"аф L ћулаф Jāфам“платнена везена капа” E2W 89F.
ћул"учит Jим несв“пити без мереI опијати се”. — Ако почне да ћул"учиI
чека може лако да ђаб понесе.
ћ"ума ж букетI китица”I | ћ"умица ж дем букетић”. — Благош бабиI ко јб
EјFе донио ову ћумицу!
ћумур м дрвени угаљI угаљ од нагорелог дрвета”. — Горио се ћумур и од
буковога дрвета и од питоме горе EКжF E2W S2F.
ћунта жN. “чунакI сулундар”. — У неким кућама има већ гвоздених пећиI од
којих су ћунте или луле EчунциF спроведене у кућу ENW249F; 2. геогр“оштар брдски
врхI ћувик EN2W P4F.
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ћуп м бокасти земљани суд с уским грлићемI врчI крчаг“. — Били су они
ћупови земан И.
ћурет J им несв“постајати сенилан”. — Баба вели да је почела да ћуриI ма
кад јбEјF дође пенсијаI добро зна колика је.
ћустек м висок човекI крутог понашања а танке памети”. — Нашла некога
ћустека и удала се и сад има два лијепе ђетићаI | ћустечић м демI | ћустечина
маугм. — Насум ће они ћустечић да порасте у велућустечину.
ћускија L ћуст"ија ж велика гвоздена полуга”; в. преријечит се.
ћуткат Jам несв“умириватиI ућуткивати”.
ћутук м плиткоум човекI замлатаI дудук. — Научиће теI богме они ћутук
свему што не вал”á; || ћутукат J укам несв“лутатиI беспосличити“. — Ћутука
тудије и броји вранеI | ћут"учит EсеFJим EсеF несв“држати се крутоI препотентноI
и у свом непосредном окружењу”. — А што сеI јада“н не биоI ћутучиш тун ка да су
ти Кучи до колена“; | ћут"учић м. — Кад они ћутучић порастеI неће му парабит
ни међу највишијема ћутучинама у ту њину партијуI | ћут"учина м аугм. — Само
ти с оном ћутучинбмI па не мисли.
ћутунисат?... И тако се поп сјетиI да је он некако и прасад ћутуниса” E2W44RF.
ћућорит Jим несв°тихо разговаратиI шапутати“. — Што то ћућоре наши
ETW92F.
ћућурасEтF Jста Jо невештаI неспретна”. — Мајка држиI мало је ћућураста
E4W2S9F.
ћуцнут Jнем св“?”. — Не згледну се и не ћуцну ETW SMF.
ћуфиње с крађа“; в. зграда.
ћ"уфрк м прамен косеI чуперак“. — Они му ћуфрк пада на очи и никако да
гама“КНе.
ћуша Jě ж њушка”. — Припазити ћушу да ти је неко не умечи; в. баћит.
ћушкат Jам несв“гуркатиI отискивати“. — Ђеца ћушкају некакву трањицуI
а баба виче да е то њена тровезаI | ћушнутJнем св. — Глеа да то ћушнеш тамо
при задуI | ћушколитJим несвдем. — Не ћушколи то вишеI дијетеI обалићеш
га низа“ стубе.
У
уáбит се у абим се св збуњено погледатиI наћи се у неверици због неоче
киваног развоја догађаја”. — Што си се уабиоI казали смо ти е те дој ć"утраI а они
по италиI в. абит се.
уаритуарим св лепо обрадити земљу и припремити је за сетву“. — Саситње
на и лијепо урађена земља каже се уарена је E2W48F.
уарумит Jумим св узјогунити се”. — Ти си како изрод и ромицаW учуја се на
ту драчу и ој се уарумит E2W 4SRF.
убадат убађем несв“забадатиI забијати“. — Побуњишта убађеш кљун у сва
ку балегу E2W PPTF; | уб"осEтF EceF убодем EсеF св нанети повреду оштрим предме
том”. — Убоде га опанчарицбм.
убан"ит убаним свирон покушати да се надмоћним ставом прибави пошто
вање пред непознатим људима”. — Убанио ка гбвно у крчевину.
убарабарит J арим св изједначити“. — Ми ћемо те убарабарит ш Ћирком
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Богдановијем да живиш.
убаћ"ит се убаћим се св испрсити сеI надути се од уверености у своје посеб
не вредности“. — Таква ти је то работаW ка“ EдFJсе брабоња“к убаћиI он не види да
му је млого да порасте у балегу.
убачеват J ујем несв“убацивати“. — А та“н који је убачева ексер бјеше
убачио унутра; || убачитJим св“убацити“. — Није има ка“EдF да убачи све.
"уба“ убла м бунар“I | уба“нски Ja Jô који се односи на убао и на Убле.
— Тамо су и Чејовићи убанскиI | убленица ж бунар“ ENW NSSF; | ублић м дем.
— Мајка јб отишла на некака“в ублић горе те имау њин да догна воде у она два
бурила EN2W P4F.
уба“жђе"т се убазди L J и се св усмрдети се“; | "уба“зда ж смрдљивацI
смрад”. — Нема више уба“зде и ћенефеоEдFJтога нашега Јеврема.
убеутит се Jим се св ошамутити сеI изгубити способност оријентације у
непосредном окружењу”. — Убеутио је и не зна ни ђе ни што се ш њим чињи.
убијат EсеF убијам EсеF несвударати се“. — Људи се »убијају.« стиснутијем
шакама у прси E2W 249F; | убит убијем св N. убити“. — Убио га неђе у Косора“ ц.
— Милуна бјеше убио EрафалF преко срет паса тудијен; 2. заклати”; в. жировникI
P. “ударити”. — Убио ју је коњ у рукуI потпуно EјFу је сломио и све ово смрскаI
в. истоI 4. погодитиI повредити EceF”. — Убила сеI склизнула пењући се на таван
E4WP42F. — Ја сан гледа кад авибн тудијен кружаше и ка“ су једнога убили више
Биоча. — Па пукоше муње и громови L И убише диношку џамију ERW R49F; | убој м
*повреда од ударца”. — Убој. лијечи се »убојитијем каменом« E2W R44]; в. бубрегI |
убијен L убјен Ja Jo "повређен ударцемI погођен“. — Ко зна кадје авибн та“ убјен.
— »Убијеноме“ браву пушта се крв на уха; || убилац Jлца м убица“. — У Кучима је
тако сваки убилацI ако убиство није за освету учиниоI пљачкан и прогоњен E2W NSSF;
| убилчев Ja Jo “који се односи на убицу“; в. кум; | уб"бјник м војник”. — Да по
купи кучке убојнике. — Веселе се српски убојници ERW 2R8 R4N]; в. бојникI изр. убит
давију в. давија; E2W4SMF; | убојити Ja Jo “који се тиче убоја”. — »Убијеноме.« браву
даје се убојити каменI као год и човјеку E2W 2MSF; | убојниJаJо“исто”I обично у изр.
— камен раствор камена којим се лече убоји“; в. ками.
убичит убичим св поставити се дрчноI осионоI дрско”I в. бичитI
убјежат Jим св наћи заштитуI утећи у сигурност“. — Калуђер их прими и
закуми КучеI да одустану од људи који су убјежали у храм св. Госпође E2W 2M2F.
ублажит Jажим св наместити преломI имобилизирати”. — Ублажио сам ју
биоI ма не може на ногу једнако.
убраздит J аздим св почети орати”. — Можеш да убраздиш на средину
баштине али по крајева“.
убрат уберем сва.“убратиI посећи“. — Убра је два листоčека. — АдаI убери
грбз грожђаI б. посећиI оборити велико дрво“. — И он је убра оне дубове па и је
прекинуо наполаI оне шулеве по два метраI два и по; в. брат.
убречит се Jечим се св“осилити сеI уобразити сеI почети се понашати над
мено”I в. посилиш се.
убројитJојим св недостати“. — Кад који брав неEдоFстајеI каже EсеFW „Није
сам убројио једну“ E2W 29F; | убрајат JDāјем несв“сматратиI третиратиI урачунава
ти“. — Ми магаре не убрајемо у живб ни зета у челад EЗлF.
убрбћит се J бћим се св намргодити се“.
увалит Ja Jo “на коме постоје увале“. — Тамо је увалито па север ма ње
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бијеI нб када ихF прескаче EДчF.
увалит увалим св спустити се низ дугу стрминуI сићи низа страну”. — Ува
лише низ гору Крушчицу L Нагнаше и до Мораче ладне ERW 2N9F; уп. навалитI |
увалеват J ујем несв. — Нијесу више тудијен увалевали.
увал”ат увалам св скупити сеI смањити се после прања Eо деловима одеће
од вунеF”; в. оплес.
увежеват L увеживат Jујем несв“увезиватиI везањем нешто причвршћива
ТИ“I | увезат увежем св“више предмета обавити каквом везом и стегнути”.
увес уведем несв“увести“. — Уведи коња у избуI вријеме ћеI | уводит
уводим несв. — А мало студнеI овце се уводе у стају.
увечен прил увече“. — Поповићи у катун увечен разговарају и прича неко
како је Божина Радованов кара Поповиће.
ув"ит увијем св умотати“. — Мало се то увије и скружиш да начиниш
гужбуI | увијат увијам несв. —Тб се лако ув"ијаI прутови су меки Eнако ка“iдFJте
фрсну по репуF.
увобола в. уобоља.
"уволача L уловача ж зоол“corficula auricularia”.
увор м место на коме мањи водоток увире у већиI ушће“. — Њима је кућа
неђе више увора Зете у Морачу по десној бандиI | уврет увре св усахнути
Eод дугог кувањаF”. — Ко је турио ову воду на огањI ево је уврела; || увират Jě
несвN. нестајати испаравањем”; 2. спајати се с већим водотоком”. — Она увире у
Морачу онбуђе код моста.
"увор м креста“. — Побише се два кокотићаI раскрвавише увбре и не би
стали да иExF нијесам раздвоила и раза“гнала.
ув"отка ж крава пред прво парење“I в. уотка.
увргнут се Jнем се св наследити нечије особинеI уметнути се”. — Уврга“ се
на ујчевину. — Стога се за достину кажеW „Увpга се на ујчевину“ E2W 48N]; в. турити
CS2.
увријед"ит EсеF увриједим EсеF св повредити рану”. — Опет је оно дијете
увриједило кол”ено.
уврљавит Jавим св погледати разроко“. — Уврљавила латинкаI рукама пока
зује како чини E4WPMTF.
уврнут Jнем св увити фитиљ на петролејској лампиI смањити јачину свет
лости“. — Уврни фит ил” на лампуI | увртат Jћем несв. — ЧекајF малоI немDбјF га
увртат.
уврш"ит увршим св N. напунити посуду до врха”. — Вала си га увршила да
више не може ни капла; 2. уобличити врх стога и обезбедити га од закисивања”.
— Остало имF је да баче још двије пласе и да га увршеI | увршеват J ујем несв.
— Не увршујI ч"бчеI треба ту врећу и завезат. — Ка“EдFJсу га увршевалиI плуснула
је киша и он је ремником од гаћан стегнуо навила к сијена уз остDоже.
увуј увучем сва.“вукући унетиI допремити у одређен простор“. — Увуче
се тамо да се не видиI б. увући конац у иглуI уденути”. — Оћорела сам ка "икад
и кона“ц не би могла увуј ни прозрешетоI а не у иглуI в. уплести кога у нешто
непријатно“. —Нико не зна кога увука"ну те работеI | увуковат J ујем несв“ув
лачити“. — Никад не увукује кошулу у гаће нб голотрба да му се свијет спрда.
угм“сова”. — Кад угI тј. jeинаI ноћно хука поред селаI значи да ће неко брзо
у селу умријети E2W P2PF.
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уг"адит Jим св упрљатиI опoгaнити“. — Ови су угадили све чеса су се
дофатили и после њи од овога народа нете остат ни брабоњциI в. падишI J се
згадити се“. — Чеку се и живот мора угади|тF кад види што с народом чиње ове
сплачине.
угажатJугажам несвпрема упазит. — Ја ти у те работе не млDим угажатI а ти
— како гој ојI | угазитJим св N. стати ногом у прљавштинуI упрљати се“. — Ђе си
сад наша“ глиб да у њега угазишI 2. испребијати”. — Припази сеI дијетеI да у тебе
не угазе и да те грдна не учине; P. препунити неку посуду”. — Јеси ли га пет бм
угазила; 4. изгазитиI оштетити“. — Нешто ти је угазило пченицуI нагрдило ју.
"угар м плитко орањеI обично стрништа”. — Ако угар дваш узорешI убићеш
на њега ону пиревинуI | угар"ит угарим св према парит поорати стрниште”.
угарат у изр. не угара му око без имало страхаI ни да трепне” E4W22NF.
угара“кJрка м нагорело дрво“; в. крбата“к.
угаса ж погибија последње мушке главе у кући”. — Једнака ти је угаса кад
не остане мушке главе али кад остане да не вала; в. ископ; || угасник м човек
без мушког порода“. — ПогинућешI угасниче! уозбиљи се Цијана EPWRNF.
"угиц прил “брзо трчати ударајући петама у стражњицу“.
уг"ичм "ован предводник“. — Обрћороги угич с големом капуром и чектаром
xPW SS2F.
"углава ж договор о свадби“. — На неко време после просидбе долази про
сац са још два браственика »удавачкој« кући на углавуI тј. да углаве или уговореI
шта се све има давати с једне и с друге стране ENW 2T4F. — Углава долази испред
свадбе E2W 2N9F; | углавар Jарам учесник углаве“I в. часEтFI | углавеџија м
“исто“. — Сјутридан иза углаве жуглавеџије« добију од вјеренице дар као о просидби
2W 22MFI | углавит JDāвим св“договорити се о појединостима везаним за свадбу”;| углавлеват J ујем несв“договарати се о појединостима везаним за припрему
свадбе“. — После се углавл”ује како ће се та свадба чињет.
угледан Jдна Jо који може послужити као узор“; в. јаловинаI начафранит.
"углијев м жарI ражарени угљен“. — Надима се ка цријево на углијев E2W 4S8F;
| углијевје L углијевље с. — Како би било да ти гаснем углијевље? EPW N92; 2W S2F;
В. Паскат.
углобит J ббим св ишчашени зглоб вратити на место“. — То се углоби ка“ EдF
се врне она јабука у чашку.
угмил”ет J и св°омекшати после брања Eо неким врстама воћаF“.
угнат Jам L ужденем утерати”. — Угнали су не у једну кућуW стотину и
двана“стину. — Је ли које угнало ону пDиплaдI да се не пењу на муpву е ће и лисица
покупит дођаволе. — Онамо ихF ужени у авлијуI онамо су имF чобани. — Ако га
малога пуштишI ти га више никад не мош угнат у поса“I в. зајмитI | угонит
угоним несв“утеривати“. — Тун смо и музли и угонили овце. — Боле би ви било
да ове нераднике угоните у рат нб што из рада иза“гоните раднике.
угњетат се Jам се св N. умешати сеI наћи се тамо где некоме није место“. —
Та“ се гадови у сваку руку бише угњеталиI у говна бише ул”егли теке да имF је
језик маснији; 2. угодно се сместитиI угнездити се“. — Њемује најлепче ка“EдFJсе
угњета код бабе у крило; | угњетават се JDāje L Jаје се несв“понамештати се”. —
Ти си веле магареI не може баба поднијет твоје угњетавање.
уговбритJбрим св“споразумети сеI договорити се о основним појединос
тима“. — "Ајти уговбриI па отуд ка“ EдFJсе врнешI сврати па ми кажиI а ја ћу отис
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за њиI | уговарат J арам несв“договарати се“. — Немб ти ништа уговарат док ја
дођем.
угод обично у изразу »на угод.“I како је најбоље“. — Пченично сјеме рачуна
ge »на угодеI кад свуд по баштини во стопом може нагазити пет зрна сјемена E2W RMF;
| угодит угодим св N. наместити кост или зглоб Eпосле ломаI ишчашењаF”. — Како
је то искочилоI не знам теке сам га једва угодио и врнуо на мјесто; 2. учинити
неком по вољиI задовољити нечији прохтев“. — Овијема галијотима није лако
угодитI ма ћу и ја пуштит па нека сам и гледају што теI | угађат угађем несв |
угодник м изр. Божи J светац“. — Свеци се уопште зову Божи угодници E2W 242F.
уголоскочит се Jим се св“недовољно се обући по хладном времену”. — Та се
ђечина уголоскочила и не мош и угнат у кућу.
уготовитJим св“припремити“. — Разма“кли су га и неће вал”ат ако му се не
уготови за ручак оно што му је најслађе.
уграбит Jим св N. отети“. — Уграби му биза они коматић л”ебаI 2. прева
рити“. — Уграби га сунце у прол”ећеI ка“xд јЈу остpижеш па ју пуштиш да леже
на сунцеI она се м"бра разбол”ет.
угријат JeEмF св“учинити топлимI загрејатиI испунити топлотом”.
уг"рк м N. црв у говеђем месу. — ОбадаI за којега наука казује да се леже
у говеђој кожиI у Куча зову »угркI 2. сасушена бубуљица на кожиI митесер“ EОF.
удабритJим св постати тромI улењити се од ситости“. — Вук се сит сита ан
наијеI док се удабри E2W 4S4F.
"удава ж некоI нешто што човека мучиI дави“. — Кад би ме ова удава
пуштилаI моган би и да“нут душDôмI | удав"ит удавим сва. "угушити“. — Једно
је удавила поткриломI а једно запело ка“xд је почело излазиEтF иc коре EБcFI б.
“намучити“. — Је ли ве ико удавио ка ја овије дана“. — Мене ово не мучи нб метб
мука"н"удави.
удавача ж девојка која је дорасла за удају“. — Има је двије удаваче па
није стио да ихF раздвајеI | удавачки JāJб који се тиче удаваче”. — Када се свати
примакну уз пјевање многијех пјесама кући удавачкој E2W 222F. — Врата от куће
удавачке свакбме су отворенаI в. домI ракија 2; | удадба ж удаја”. — Приспјеле
су му за удадбуI | удадбеница ж девојка приспела за удају“. — Одраслу ђевојку
зову удадбеница E2W NN4 2NSF; | "удаја жI в. кодошI приспјетI | "ат EсеF удам EсеF
св удати се”. — Она ће прво да се изјарца па тама да се уда; || удават EсеF удаје
EceF L удаје EсеF несв. — Ове се ђевојке дана“с не удају док не остарау. — Она је
удавата била на Монче.
"удар м напад”. —Кадје био удар на СпужI тама су се Црногорци нагрдилиI
| ударат Jам несвN. нападати“. — Ка“EдFJсу на Пл”евла ударалиI млоги су кости
тамо оставили; 2. падати Eо кишиI снегуF“. — Сву нбј удара и не мисли да стане. —
Удара ка икадI P. “гуслати”. — Премда се »гунди.«I односно жудара« уз гуслеI и пјева
и код Арбанаса и мусломана каогод и код Срба E2W 4NTF; 4. понашати се ненормалноI
показивати знаке психичког поремећаја”; в. залудуI залуђетI изр. ударат на трагI
обично уз негацију не мислитиI не водити рачуна о нечему“. — Нико томе више
није удара на траг. — Онда дигли рукеI не ударају на траг E4W2RSF; | ударитJим
св напасти“. — Здоговорили се с Павлом Ђуришићем и Ђбрђијом Л”ашићем да
заједнички ударе на Њемце EФF. — Ударили су и Њемце потукли. — Куле у Ледина
ма служиле су за утврђење Ледињана и Груда N8S2I кад су на њих Кучи с Пиперима
ударили E2W 82–8PF; изр. — у гору пореметити памећу“I в. помамит се E2W R2N]; |
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удара“ц ударца м N. напад”. — Пред ударац на Милеш предложио је да ударцем
управља Вуле Османов E2W N89]; 2. болест црвени ветар“. – »Ударац«I тј. црвени
или бијели вјетарI арб. шешунI долази по народном вјеровању на недужна човјека
или кад некога убоде кост од змије E2W R4N]; | удреница ж крава којој је због упале
млечних жлезда страдало виме“; || удрит удрим св напастиI ударити“. — А ти рече
да је ово што је удрио грбм гореI да је то грдан бјелег за кућуI изр. — у виме до
бити упалу вименаI дојки“. — У вимети удрило. — У виме ју удрилоI | удровима
ж немирна крава”. — Вежи ту удровиму е ће прескочит у ливаду.
"удан удна Jо мршав”. — Удан јеI нема душе у њега. — За мршаву особу
се кажеW »удан је“I »сушац« и »коштанац«I и вјерује сеI да је болешљив E2W RNMF;
| удит удим несв*чинити непријатне ствариI штетити”. — Вјештица уди лицима с
којијема стоји у добром односу E2W 29PF. — Не уди му оцјенама што послије школе
оцу помаже E4W N24F.
удеген"ечит се Jим се св укрутити сеI укипити сеI стајати без намере да се у
тренутку кад је то неопходно некоме прискочи у помоћ”; в. растовараш.
удивит се удивим се св зачудити се“. — Зашто! — удиви се овај EPWN8NF.
удијеват удијевам несв“увлачити конац у иглу“. — Баса и сад удијева
кона“ц у иглу брже нбjбј неке унукеI | уђенут уђенем св увући конац у иглу“. —
Не може више уђенут ни у опанчарицу.
удионик м носилац права на коришћење планинских пашњака“. — Сви су
Кучи у том погледу равни »удионици« ENW 22TF.
удит в. уда“н.
удова“ц Jвца м човек коме је умрла жена”. — Она његова ибретница узела
удовцаI | удовица жI в. факетанI | удовичина ж пеј. — Наша“ некакву удовичину
и приженио се када ону работу није умио нај ниђе другбI | удовичин JаJо“који
се тиче удовице”; в. берићетIјетимI || удовички JāJб који се тиче удовице“. — Не
"иди на муку удовичку — да те Б"бг не нагрди.
удом"ит EсеF удомим EсеF св удати EceF”. — Кћери удомиоI синове поженио
и сад окб себе окупла унучад.
удреница ж в. удар.
удробит J обим сва.“уситнитиI исецкати“. — Убери у прол”еће коприва“ и
оне коприве на какву трупицу секирбмудроби па стави на двије рогле дрво и
наложи под ониjeм котлићем EКжFI б. умрвити хлеб у млекоI припремити дробља
вину Eв.F”. — Оли да ти мало удробим у варенику али ћеш у млијеко?
удуб"ит удубим св“укопати дубоко“. — Мбрашто да удубиш јошI искрл”аће
се. — То су дугуљасти каменовиI који се толико у земљу удубеI како их рало никако
не може поткучити E2W N24F.
удугл"ат се Jа се св“одужити сеI потрајати“. — Ово ми се од јутрбс нешто
удугл"алоI оће ли се нај што да се изије. — Кад се диву удугљалоI ојде да види што
Шогоњица чини E2W 48MF. — Дому ће се удугљати твоме ERW 292FI | "удyгул” прил
“уздужноI издужено“. —Тб ти некако изгледа овакбн удугул”.
удут м територија сеоске или племенске заједнице“. —У северном »удуту« бе
зиховском је брдо Градина са три дебела зида у сухомеђи ENWRMF. — Докленгои путују
преко њине земје и прођу на удут другијеI ђе треба да се други стара о њима EЖ. N8F.
— Не оте у та“ удут наш ниђе брава да пуште; в. »подизање« крстаI топрак.
уждит уждим св N. упалити“. —Што је ово јутрбсте се ови ога”њ не може
уждит. —Ну ужди ту ћору да нешто потражим исподFJстуба“н. — Кадужде свијет
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лоI сједе под муpвом или леже на сламарицеI навршене новом шужбином E4W NSRFI
2. кренутиI почети EветарI непогодаF“I в. залупитI || уждиват Lуждијеват J Ивам L
J"ијевам несв“потпаљивати“. — Нем"б гајош уждијеватI утулиће се док се врнемо.
— Ђед кресивом уждива труд E4W PP]; x| уждират Jем несв“потпаљивати“. — На
т"б се огњиште више неће уждиратI | ужижат Jем несв“палити“. — Немб још
ужижат ту лампу. — Зарија је спасио ЦеранеI нека знају и нека му ужижу свијећу
и мртв бме. — Ја ужди свијећу па у понесо тамо ко ђецеI но ђеца спеI а ја Eју за
њи ужижемI не ужижем ни за младбс моју EБеF.
"ужJђб узв коњу да не скреће с правца.
"ужина ж подневни оброкI ручак”. — Други оброк је ужинаI којој је вријеме
око два сахата иза подне E2W NM4I NW2SMF.
ужирит ужирим св угојитиI утовити Eсвињче за клањеF”. — Ужирите ону
џоруI а ако имF се учињи Eда је тој малоI придате јбEјF и двисца.
ужититJим св узретиI сазрети“. — Мало сјеме на танчице Жужити« док трају
пролетне влаге E2W48F.
ужица ж кашика”I обичније лужицаI | ужичица ж анат удубљење на дну
грудне костиI cossa epigastricaI лажичица“I в. жижит.
ужл”ућDет Jути св узљутети“; в. прозукнутI узбучат.
узалуђе прил узалудно“. — То се је чинилоI да непријатељи »узалуђе“ пале
фишеке E2W N8RF.
узасобице прил узастопце”. — Кад ћу ветриш узасобице питатиW „Је ли било
и хоће ли битиI да се брат сестром жени?“ ви сваки одговорите E2W 2MTJ2M8F.
уза“врет уза“врИмF L J"ИмF св“прокључатиI проврети”; в. врет. — Узавpи се
вареника и преноћиI или преда“ниI па ка“EдFJсе добро она корица уфати и пожутиI
успе се у они ста“п EБcFI в. урдаI | уза“вират J ире несв“прокувавати“. — Донеси
ми некб дрво е ми ова вареника не мисли узавират.
узбијесит Jијесим св°осилити“. — Кад лампијер узбијеси и осилиI он чини по
околини штету E2W29MF.
узбучºатJучи св узљутети сеI ускиснути Eо киселом млекуF“. — Сјутридан
није нам причала је ли се они тубок стега или узбуча. — Дој ћу кад исциједим сир
да не узбучи E4W T4P4TF.
узвиђет се Jиди се св допасти сеI свидети се“. — Пашиници се иза пашина
одласка узвидио један Грк E2W 4R9F.
узвишица ж блага узбрдица”; в. распуће.
узгаритJарим св“поорати током зиме или у пролеће“.
узглавје с јастук“. —Тебе ти Eтај и тајF лежи без узглавја; | узглавњач Jача
М; В. кушин.
узда ж део коњске опреме“. — ОглавI дизгин и ђем и то ти је све узда.
уздање с узданица“. — ЈезI богомиI ја сан ти веле уздањеI | уздат се Jам
се несв“надати се”. — Моли се Богу и уздајF се у њега.
уздигнут Jнем св усправитиI подићи“. — Потле се те лозе уздигну на
креветI |уздизатJижем несв“усправљати“. —Тама се лоза уздиже на те кревете
И веже се.
узет узмем свN. узети“. —Ја узе једну гранчицу па мало ихF карну. —Тама
ljЈу је узео Иван Рашовић до црквеI теке није далеко билоI 2. побратимити се“J
Узелаје Вучету Микова Вујошевића Богом братаI а овај њу Богом сестру E2W 2P4F; P.
зарадити“. — А цио фрут с имања мојега да прода — не може дваес мелебна“ узетI
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4. ступити у брак“. — Она је узела овога му млађега сина и има ш њим ђев бчицу
E2W2T8J2T9F; R. парализовати се“. — Кад се овом болешћу некоме једна странатије
ла онеспособиI каже сеW „Узела му се једна банда“ или „осунгулатио је“ E2W R2PFI
| узимат узимлем несв. – Није узима те л"екове и сад му више не требајуI
узетиња мLж “парализован болесник“. — Тешко је кад је чоек узетиња у рукуI нб
је лијепо ако није у главуI | узетак Jтка м исто“. — EПарализованогF болесника
зову »узетиња« или »узетак.« E2W R2PF.
узиграт уз играм св N. разиграти се”. — А оно телеI како је свезаноI па они
конопацI уз игра па га омота око ње те насред бутине — сломију!; в. рацијатI 2.
узнемирити сеI устрептати од мукеI нервозе“. — Узигра је у мене сваки дамар и
чињи ми се да ћу прснут ка јајце.
узјашат Jем св N. “попети се на коњаI узјахати”; 2. спопастиI обрлатити”. —
Оженио сеједном звизнбм и узјашала гаI не да му никуј мрднут бес куј она "оће.
узјуран в. узура“н.
узина ж двонитно ткањеI »poд ткива«” E2WT2F.
"узица ж канапI танко ужеI конопчић“. — Направила би се једна узица прож
њи па се свеже и било утврђено да ништа не може да се проспе.
узлича“шњи Ja Jě несрећни”. — Ка“EдFJсу дошли ТалијаниI он је сакрио
некакву узлича“шњу пушку.
"уза“ узла м чвор“. — Чини се састоје у »замршевању урезника и везању уз
лова«. —Жене пуштенице вежу грозничавцима неке узлoвe E2W 298 RPPF; в. ластика.
"узма ж обично у клетви — ја узела “пострадатиI нестати“.
узмај L узма“кнут Jнем св према мајI макнут. — Та“ није ни претким
узма“ка“ слободноI и није мога“ далеко ни да стигнеI |узмицат EceF Jчем EсеF
несв“уклањати сеI повлачити се”. — Он се узмица докје мога“I а није стио да чињи
што и они.
узмиду Jува м а. дуга стрма страна на којој се човеку „узима дах“ док се
не испне на њен врх Eчесто и као топонимF“; б. “што човеку узме свеI а на крају и
душу“.
узура“н L узјуран Jрна Jо својеглавI силовитI неконтролисаног понашања“.
— Узурни су и без начинаI не знам како ће и се ударит на траг. — Сад су узјурниI
чине што и је драго E4W2MSF.
уја жN. Eнервоза“. — Уфатила га је уја његова и мичите му се с очин; 2.
*чврстинаI чврст карактер“; в. уштиван.
ујавит ујавим св увести овце у торI затворити их“I в. јавит.
ујагмитJим св N. уграбити“. — Онб што ујагмиш — то ти јеI 2. предухитри
ти“. — Он је био ка звијереW ујагмио је двоицу прије нб су га убили.
ујак м мајчин брат“. — Ујак Јакше нашега оженио се с једном одивбм
Вујошевића“I одовде исКупуса“ша“I | ујаковић м брат од ујака” E2W 2STF; | уја
ковJаJо“који припада ујаку"; || ујна ж ујакова жена“; || ујнинJаJо“који припада
ујни”; | ујчевина ж мајчин род“. —Машан бјеше отишан да коси у ДоланеI код
ове ујчевине. — Увpга се на ујчевину E2W 48NF.
ујардумитJим св направити јардум”. — Варенику су ујардумили и са EдFJ
ћеш се ćетит што ето јардумI ако си заборавио за ово четрез година“.
ујармит ујармим сва. “упрегнути волове“. — "АјмоI дијетеI да ујармимоI
дако оно пооремI б. успоставити контролу над мужем”. —Ујармила је мужа и сад
шњим млати ка страњбм.
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ујач"ит ујачим св N. учврститиI укрутити“. — Укрути се тоI ујачиI да се не
колеће. — Остоже се ујачи камењем E2W PTF; 2. ојачатиI постати непослушан”; в.
ђаволозоба.
уја“м ујма м накнада за мељавуI ушур“.
уједно прил скупаI скупно“. — Сир је уједно и он је тврт EБеF. — Рој и па
pojак се састављају уједно E2W 42F.
ујкат Jам несвјаукати“. — Ујка ка да га цијепајуI а теке је мало туцнуо
кол”ено; || ујкнутJнем св јаукнути“. — Десну му је саломила руку L Ни ујкнуо
нити лелекнуо ERW 2NTF.
ујстуI узв говечету да се умири или помери. — УјстуI врагови те макли! |
усту устукW узв у гатарској формули. — У ницине три сестре рођенеW једна глуваI
друга слијепаI а трећа рома. Усту! УстукW ту ти мјеста није E2W RP9F.
ујJ"уј! узвик за терање птица грабљивица EорлаI копцаF. —Кадја отрча тамо
и викамтуна шћошаW ујJуј! EБеF. —"УјI вранаI гологлава! | ујкат Jам несв“терати
птице узвиком »уј!«”. — Мошти на њи ујкат коликогој "ојI оне полете па се одма
врнуI |ујте! — И тицама Мара проговара L Ујте отленI два галића врана. — Ујте
отленI тице злогласнице ERW RT 2RPF.
"ука ж хукаI галама“.
укабул"ит J улим св“погодитиI угодитиI пристати“.
укажеват сеJује се несв“приказивати сеI привиђати се“. — Мене се није
ништа укажевалоI | указат се укажем се св“показати сеI открити се“.— Ја претрча
за едан грм па иза грмена оћу да му се укажем.
укарарит J арим св N. уједначитиI уравнати“. — Ако он нешто укарDариI
Нем"б му се плекат у работуI 2. успоставити неки сопствени поредак“. — Сад је
укарарио па како му пане намI а досад му се знава нека“кви ред.
ук"астрит Jим св према кастрит.
ука“нут се ука“не се св угадити се”. — Ука"нула му се сланина отка“ се он и
ма преијо па се добре избл”ува.
"укваса ж квасац за хлеб“; | уквас"ит уквасим св“ставити квасац у тесто”.
— Хлеб у који се квасац дододаје зове се »уквашенк« E2W NMMF; в. ускваса.
укекечит Jечим св N. нескладно упртити”; 2. пасти и наћи се у ситуацији
која може бити смешна ако пад прође без повреде“.
укида“кJтка м конопчићI парче ужета”. — Она је вазда носила неки укида“к
уривка.
укилит се Jи се св "формирати се у КилуI згрудвати се” E2WP4FI в. ожица.
ук"иčелит Jим св стављањем квасцаI усквасеI учинити да нешто постане
кисело“. — Прије по уре сам укиčелила. — Да у варенику погледаI укиčелила бију.
уклањат EceF Jам EсеF несв“склањати сеI избегавати публицитет“I в. појанI
| уклонит Jоним св. — Највиши дио тога меса смо уклонили у једне Шајке
Иванове EКжF.
"уклетва ж проклето створењеI проклетиња“. — Нађе ли те она уклетва да
те изјарачи.
уклијешт"ит Jијештим св“уклештити“; в. клијештаI ограђаI шкрип.
уклDин м проклетство“. — Када су кјели да служе ка уклDин народу.
укл”унутJне св ударити кљуномI кљуцнути“. — Ништа ти неће бит ако те
мало укл”уне. — Бојала сам се да ме кокот не укљуне E4WPTF.
уков м повреда живца на коњском копиту приликом поткивања”. — Кад
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се невјештим поткивањем дотакне живац од копитаI па коњ »окрива«I то се зове
»уков“ E2W NSF; | уковат укујем св учврстити закуцавајући ексер“. — Уковали су
штичицу на ну мазгалу и нете тамо више прбдитI | укијеват укијевам несв. —
Не знамI та ме чудо не зналоI што то укијевате.
уколица ж “злицаI свађалицаI ситни пакосник“. —Мичи се одF те уколицеI
најће се неко да га клапи по ћуши и бес тебе.
укомунитJуним св наћи се у међусобном суседству“. — Планина наша Ко
Штица која ни се укомунила с кучком планином ENNI RSF.
укDоп м N. сахрана”. — Нарочито се за укоп купи E2W NS4F; 2. мера за дужи
нуI сежањ“. — Величина једнога боја на равнини зове се »укоп« E2W T9F. — И камен
фуктећи кроз ваздух као топовско танеI за читав укоп паде преко турскијех билега;
в. шежањI »pacпетљајаI | укопат Jам св“сахранити“. — Ја сан се врнуоI они су
отишли те су га укопали. — Ја сан доша“ и то да виђу ђе укопан. — Укопан је тун
ђе погинуо. — Идемо да га укопамо. — Сад виђиI ТурчинеI били се имао ђе укопат
EPWN8NF; в. зградаI накончатI || укопнина ж одећа у којој се покојник сахрањује”.
— Пријенуше жене да свукујуI навукују укопнину E4W 2P2F; | укопница ж сахрана”.
— Неки није хтио примити ни трошкове лијечења и укопнице E2WN.
укопил"ит J Илим сва.“родити ванбрачно“. — Она зна ђе га укопилилаI б.
омладити се пре пуне биолошке зрелости EовцаI козаI јуницаF“.
укопистит —истим св тврдоглаво се успротивити“. — Он се укописти E4WNP9F.
укоп"ит укопим св усправити и сложити у »копе.«” E2W49F.
укор м а. “прекор. — Како им не би остао укор на кућуI што је на њихово
огњиште погинуо EPW4PRFI б. срамота“; в. рдаI ђедовина; || укорит укорим св
оштро упозорити на неки пропуст“.
укотит укотим св појавити се и размножити се”. — Чињи ми се да су се
укотили миши испод оне бачве. — Ђаво се у тебе укотио EклетваF. — Врагови се
у тебе укотили.
укочањит се Jањи се св скорети се“. — Нечији укочањени оп?нци устрашише
нечије говедоI стркло јеI нијесу га више фатали E4W92F.
украстF украдем сва.“украсти“. — Гурнули су га на влас док опет нешто
украде EРћF. — Није жив ако нешто не украдеI б. покрасти“. — Ко је »украо«
EпокраоF другоплеменикаI тај је плаћао такозвани »незер“ од NMMM гроша глобе E2W
N48F. — Они су украли нечесове кравеI не знам чије су билеW — се искрасти сеI
неприметно се склонитиI извући“. — Једва сам му се украла да дођем.
укратко прил на суженом простору”. — Кад пастир заустави стоку да једним
удутом пасеI каже сеW „Укратко и је“ E2W28F.
укриват L укријеват Jивам L J"ијевам несв“сакривати“. — Донка казала —ук
ривала сам. — Није ми вишега чуда било иако знају жене да укривају E4W P82F. —
Укријевала је она ту Милову пушку и ја сам ју гледа у један баунI fy EсеF
J"ијем EсеF св.“прикрити се“. — Е је српска укривена војска LУ кољате и дубодолине
xRW RN2F.
укркат укркам св набацитиI убацити без реда“. — Они су све то укркали
наједноI а ка“EдFJће га сређеват — нико не зна.
укрлатит се Jим се “парализовати се“. — Укрлатила сеI мученицаI теке се
није млого мучила — испала јб|ј је душа после седамJосам дана“.
украјат Jајем несв“опсецати да би се нешто уклопило“. — Украје неке
штичице у ћошI | укројитJојим св. — ЖеноI тури ми кафу док ово укројим.
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укрут"ит J"утим св учврстити“; в. запријетI објесит.
укрчелитJим св“поставити кровну конструкцију дубирога EкрчелеFI на коју
се касније слаже дебела покривка од лиснатих букових грана”.
укса ж овчија и козја шуга”. — Одваром сухијех кочањина дивљега духана
пастири лијечили »уксу« EшугуF код оваца и козју »шогу« E2W R29F.
укубет и ж ружнаI наказна особа” E4W PNPF; | укубетница ж жена ружног
понашања“.
улединит Jим св“претворити у ледину међе међу ораницама”. — Достина у
oрaћој земљи правцем кудијен су међе посађене уледине тако звани »цклад« E2W
N24—N2RF.
улекнут се улекне се св увити се по средини“. — Она се штица те добре
улекнула.
улефа ж помоћ“. — Илија Радоњин је... приликом диобе руске улефе у цркви
диношкој погинуо NTTM. године E2W NPTF.
улDитулијем св“налити“. — Ко остави ови прозорI ево је и на кревет улило.
улитат улитам св испрљати се житком столицомI изметомI унередити се“.
— Неке овце су ми се улиталеI нагрдиле.
улDиште L уљиште с кошница“. — Улишта су начињали од гњилбга шула
па га ископаш и уредиш. —Уљишта EкошницеF се граде... од шупљих дебала дубо
вих и липових ENW24PF. — Глава му је ка улиштеI бучи му мозак E4W 24NF; | уланик
JикаI арб. ујаникуI м пчелињак E2W 4NF.
"уловача ж. В. уволача.
улог м обољење зглобоваI гихтI подаграI артритис“. — Од протискаI улогаI
костобоље и пресијека хваљен је... »домаћи цератк E2WRPNF.
улога ж“?”. — Јеле за цијепање траже се којијема праве улоге од коријена ка
гранама E2W SMF.
уложит уложим св одлучити се на ризичан подухват“. — Кад се неко на
нешто решава уложитиI каже сеW »Ајд на бафт тога и тога« E2WPNMF. — Не мож знат
што ће бит ако не уложишI в. бедевијаI разбијашI ротач.
улуб"ит улубим св. угнути сеI притискомI од глади или како друкчије“. —
Ујутру није улубљена ка” у изгладњелога E4W2R4F.
улупат улупам св испребијати“. — Улупаше га ка шарулу у фрметинI |
улDупакJпка м који је испребијанI који ће се дуго опорављати од батина“.
ул”ев м провала облака“I изр. улев кишани; в. Карамлак.
уљег м тешко приступачно травнато место у стени“; в. лазбаI | ул”еј
ул”ежем св N. ући“. — Ул”егли су тамо у кућу ко Зарије. — Ул”ега сам на она
врата да видим каква је то кућа; 2. приступити“. — Павићје први ул”ега“ у КлубI
— се а.“смањити се Eпосле прањаF“. — ГлеI кумим те БогомI како се ово ул”еглоI б.
“омршавитиI усукати се Eод болестиI старостиF. — Ето си се те добре ул”еганI изр.
улета је добар показати се као пријатељ“I в. потрефит се.
ум м мера за тежинуI два »стара« E2WT8F.
умазат EceF Jжем EсеF св упрљати сеI замазати EрукеI оделоF”.
умалит умалим св умањитиI смањити” EЖ NPF; в. претеј.
ума ј умакнем св N. нестати из видокруга”; 2. побећи“. — Кад ихF је
смотриоI свитнуо је и умака“ка свијећа; P. смањити број жокаца« приликом пле
тења“; | умицатJчем несв. — Кат плете рукавеI иза шаке се умичеI да не бидне
широко ка на другб мјесто.
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уместF Jтем св према месLтF. — Ка“EдFJсе добре умете и осмочаI мож и на
пут и у косидбу.
умет"ат се умећем се несв“пренемагати сеI представљати се тешко болес
нимI претварати се”. — Моја је болест безобразнаI свако ће ми рејI да се умећемI
текле ијем ка” само здрав E2W RNMF; | уметнут се уметнем се св N. притворно по
казати неочекивано својствоI немоћ“. — Мајка се уметне да је болесна. — Старица се
уметнула као да је болесна E2W 2T4 29RF.— "Она се уметнулаW тобош ћбраI ка“EдF ју
доведо — мене ми се очи отворише; 2. изродити сеI дегенерисати се“. — Овође се
више не рађе народI нб се све уметнулоI па више не знаш ни кDо ти у кућу дбди
ни кога иж ње пратиш; | умета“к Jтка м који се изродиоI дегенерисао“. — Тамо
су се рађали л”уђиI а са“EдF теке умециI ка свујI | ум"ече Jета с “изрод”.
умеч"ит умечим сва.“учинити мекимI омекшати“; в. изврнутI б. испребија
ти“. — Ако ти дођем тамоI умечићу ти ребра.
умир м исплатаI накнада штете“I изрI J мардом исплата стоком”. — Исплате су
чињене најчешће стоком... Таква се исплата зове »умир мардом« или »у мардук E2W NSN;
NNW NR9F; крвни J. —Док је убилац у бјекствуI он је могао пристати на умир. — Убилац се
враћао из прогонства и спремао се за крвни умир E2W NST NS8F; | умирит умирим св
“исплатити одштету за убиство“. — Нити смо и" пушком осветили LНит су ни и умири
ли благом ERW 2T4F; | умирење св. кметI | умирник м човек коме се по правилима
крвне освете дугује крв и од кога се на умиру тражи да се тога права одрекне и да се
измири с убичином кућом“. — Пушку крвницу је узимао умирник. — Увријеђени који је
пристао на умир зове се умирникI а извршилац злочина крвник ENNW NSN NSSF.
умират Jем несв“налазити се на уморуI бити у предсмртном ропцу“. — Син
jбј је река“н да се огријешила и да ће тешко умират. — За пшелу се рече да је умр
лаI а за остале животиње да су липцалеI крепалеI црклеI | умријет умрем св. —
Кад EпчелаF угине каже сеW »умрла је« E2W4PF. — Ево два дана умрије "оJглади. — По
тијем је именом живио и умроI изр. умрли сат Lчас. — Умрлога ми часа! E2W 24TF.
умјет умијем несв“знатиI бити у нечему вешт”. — Изагнали су народ ис
цркве и са“Jсе малина умије прекрстит.
умолит умолим св“измолити“. — Том приликом »умолек да им се жена врати
x2W 49MF; | умоник м учесник мобе. — Умоници се хране на који се год рад зову
или ако и сами незвани прискоче E2W N29F.
умузгат EceF Jам EсеF св умазати сеI упрљати се”I в. тар.
умутит се умутим се св“жестоко се умешати у неки спор“. — БогмеI ђецоI
ако ви се умутимI тијесно ће ви битF свијемаI в. раза“тнаш.
унáвиђет Jдим св омрзнути“. — Нешто га шестоко унав иђела — ка да није
стио да у оноди. — Унавиђела ме што смо с Јабланом добри E4W PNRF; в. поткопат.
унакарадит J адим св“лоше имобилисати прелом кости“. — Ја то нећуI то је
дијетеI да га не унакарадим.
"унач унча м L унча ж мера за дужинуI палацI цолI инчI 2IR4 cм E2WT9F; в.
лакаш.
унђа ж празнинаI пустош“. — Она чељад што ију млого више но друга не
држе своје родитеље како Бог заповиједаI но и дају у крај од куће мрве са софреI те
и је зато Бог да унђу у срце и неситост да се не могу најес” E2W PM8JPM9F.
унизат унижем св“увућиI уденути конац у иглу”.
унијет унесем св унети“. — Унеси то сијено и убачи га у јаслеI | уносит
уносим несв“стављати неке ствари у унутрашњост нечега“. — Јеси ли глеја како
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мравбли уносе ситне суве травчицеI | уносак Jска м уношење“. — Такво про
сипање сјемена и уносак мушкога ђетета чини сеI да би невјеста кућу обрадовала
рођењем мушке ђеце E2W 22TF.
ункаш м задњи део седла“. — Био је објешен о ункашу задњемеI в. бисаке.
нук м синовљев или кћерин син”I | унука ж синовљева или кћерина
кћи”; јунуче Jета с синовљево или кћерино дете“.
уо! узв за окупљање стоке; в. фабит.
у обоља ж болест ува“. — Уобоља... се лијечи гршкањем у ухо E2W R4RF.
уображеник м уображени болесник“I в. весвесија.
у”одит у одим несв“уходитиI извиђати“. — У Врмошу зелену планину L
У”одио Арнауте љуте ERW2TRF; | уотка ж трогодишња овца“I арб. трећак E2WNNF; |
уоткиња ж трогодишња овцаI другокоска” E2W NNN9F; в. увотка.
уочит у очим св схватитиI утврдити“. — Онда су они уочили да је она
вјештица. — Спасоје га одма не уочи.
упадат Jам несвN. брзо улазитиI ускакати“. — Нема више вукбва“ па су пци
почели да ускачу у овце; 2. тонути у блатоI дубок снег“. — Упадали су до паса
снијегI || упDас упанем св“брзо ускочитиI улетети“. — Упаде у кућу ка вјетарI i
"упађа ж огромна количина EснегаI сенаF”; в. рума E2W PPPF.
упазитJим св“приметити“. — Некога је с прозора упазила E4W2RSF.
упалит упалим св запалитиI ужећи“. —Тб се упали фурмином али кресбм;
уп. уждиш.
упáћ"ит упаћим св“упропастити“. —Ови нбви главари упаћили су све чеса
су се дофатили.
упDеј упече св угрејатиI припећи“. — Упекла звијезда.
упечобразитJим св“постати дрзак” E2W 4PTI 4W PN2F.
уп"иждрит Jим св нападно се загледати у некога”. — Виђе лиI имена тиI како
се она поганула упиждри у мене?
упијат упијам несв“халакати“. — И у тим приликама ће усталачки пастири да
уз пушчани метак псе поткријепе упијајућиW „А гилоI гилоI а пуст оста...“. — Ноћно
гласкање зове се упијање E2W9F.
упират Jем несв“снажно нешто потискиватиI притискатиI подупирати”; |
упријет упрем св.“притиснути”.
упиритупирим св N. потпалити ватру”. — Он упири огањ и сједе да се грије
xPW SMF; 2. скотрљати се низа страну”. — "Отиште му се ками и он упири низа“ стра
нуW Бог га спасио да мозак не проспе.
уписат упишем св записатиI написати”; | упишеват Jујем несв“уноситиI
уписивати податке“.
упишћетJшти св“уврети кувањемI изветрити“. — Пошто би вода »упишће
ла«I сварен прпош се износио »на сушек E2WTPF.
упластит JDāстим св травуI сено покупити и набацити у пластове“.
уплекат се Jам се св N. “умешати се непозванI упетљати се у туђе односе“.
— Уплекаће се несDој дако га неко добре л”укне по ћуши. — Некога ће уплекат E4W
P92F; 2. уплести сеI саплести некога”. — Дијете му се уплекало међу ноге и замало
га обалило.
уплестF Jетем св“сплестиI косуI начинити плетенице“. — Уплела је витицеI
в. плестL.
упл”ева“к Jвка м црвић у сиру“I | уплевчат се Jа се уцрвљати се Eо
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сируF”I уп. плева“к.
упола“га"н"ит J аним св успорити“. — Ка“EдF га видио пред собомI упо
лаганио је да га пушти да изма“кне.
упот"ит EсеF употим EсеF св“ознојити се“. — Употио сеI ено га вас у голу воду.
употница ж покојница“. — Помогоше бреме да слимиI да унесу употницу E4W
2P2F.
употреблDāватJDајем несв“употребљавати“. — Иса“EдF ја то употребл"aемI
употријебит J ијебим св. — Не знају зашто те га употријебитI теке — нека гаW
може имF вал”ат на та“ свијет.
управ реч. заправо” EЖPSF.
упрделач"ит Jачим св неспретно натоварити бреме“.
упретма. "огњиште“. — На огњишту до упрета је пријекладI б. “дом”. — Око
овога упрета смо се окупјали отка смо тун запирили; || упретњак м огњиште“.
— Над огњиштемI које се још зове и »упретњакI о гредама је прикачен »черјен.« E2W
8TF; | упретатJам L Jћем св“прекрити жаром да се нешто испече на огњишту“.
упр"игат Jам св упржити”.
упријет упрем св в. упират.
упријеч"ит Jијечим св усправити се и истакнути бујно попрсје Eо девојциI
младој жениI обично као пакосна примедба оних које су за такво својство ускраће
неF”. — Виђи како је упријечила вимеI у виме ју удрило.
упртат Jћем несв“увезивати и носити бреме“. — Неће га она више упртатI
свакб је донијелаI | упртитJим св увезати и понети бреме на леђима”. — Отка
сам прво бреме упртилаI још ме није запало да га распртимI | упртњак м ко
нопац којим се увезује бреме на леђима”; уп. распртит.
упрцат Jам св“брзо појурити”.
упул”еј Jезем св умешати се у спорI обично у дечју свађуI и једнако казнити
обе стране“. — А јаI кад га уфатиI упул”ези па фистаI фистаI док сам га свега ишарала
прутом да муI ја нимI више никад не пане нам да ми бјежи ка“EдF га зовем.“
упустачит L упуста“нчитJим св уваљати се као пустEинаI пустанциF”. — Ка
пура се угичу никад не стриже. Зато се она упустачи E2W NPF.
упуштат се упуштам се несв. започињати неку причу“. — Ја се нећу упуштат
да говорим о њинои старини EЖ NF; | упуштит се Jим се св повући се признајући
неком надмоћ“. — АI не упушти сеI полигузуI нб га обали.
"ураж сатI час”. — Јавише да воз касни уру и кварат E4W NS2F.
ура атит Jим св умиритиI успокојитиI задовољити“. — Од њи” цара да
ура атимо ERW 42F.
урDана“к Jнка м N. рано устајање“. — "Ајте да лијегатеI чека не уранакI 2.
*последње мрсно јело пред запост”. — Сједник се размеђе иза пола ноћи и још јед
ном се једе мрсно јелоI што се зове уранак E2W24MF; | урDанитJим св устати рано“.
— Гледало се да се ураниI изр. — у девеfтL здра“ устати врло раноI много пре
свитања”.
урDас{тF се Jăсте се св“смањити сеI урасти се“. — Кад остараI чоек се осуши
и урасте ка сува балега.
уpва турвем св срушитиI оборити“. — Он је спасио да се та“ гроп не уpве.
— А они Петар Радоњин с онога за да скочиоI а они се за турва. — Прол”етбс
* Уп. пулези "посетити“ EАлександњpљ БурмовљI Обичаи отњ с. БилаJчеркваI Тbрновско.JБњлгарски
прегледI СофиaI fLN9PMI кн.PI 4P2F
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си ми овође за длаку сваку кућу изгориоI а дана“с си ју не изгорио но уpва по
темелу. — Рече царуI да је он знаI е ће му се кућа уpвати E2W4RSF; в. запасI | уриват
yривлем несв“рушити EсеF. — Виђи што то ђеца уривлу тамо за кућом; | "ур
вина ж стрма страна низ коју се отискује камење”.
"урда ж сир од прокуване сурутке“. — Ка“Jсe уза“ври ира изFJсираI она се
подијелиW урда на једну странуI а ира танка на другу EБcF. — Ира која претекне
Иза тога сираI узвари се са нешто варенике и потом остави да падне на дно урдаI
која се држи један дан у крпиI да се оцедиI и после се осуши у карлицама и осоли
x2W 2P9F. — Урда се слијева с цијеле суруткеI кад узаври E2W PPF.
урезник м обично мн“конци који се одсецају на крајевима ткања“. — Мађио
ничарске »чиник састоје се »у замршевању урезника и везању узлoвa« E2W 298F.
уреј уречемF св опчинитиI наћи се под утицајем нечистих сила“. — Она ми
ибретница урече дијетеI | урок м мађијаI поглед или чин којим нечисте силе на
носе зло некоме”. — Мађионички рад зове се »чиникI као што се рад вјештичин зове
»урокI »намет“ или »намјена« E2WPMMF. — Постаје врачарицаI те лијечи од »урока«
и »намјене« E2W 29RF.
урепат урепам св“истући“. — Прекините да вене урепамI в. кокот.
урива“к Jвка м конопацI обично од кочетиI уже којим се везује бреме“. — Од
кочетиI која се не переI плету се »уpивци« E2W PMF. — Бити косу очупала па уривке
начињела E2W 4MRF.
yризикат Jам св одважити се на врло рискантан поступак”. — Лако се
yризика с туђбм гузицбм и на лед и на жар.
уpла"исатJшем EнеFсв“yразумити“. — Ко њега уpла"ише на сваки је кантар
заслужио медању.
урњава ж “вика“. — Да не би урњавом збунијо махалуI живо му запушише
уста згужваном марамом EPWP89F.
усаж фолк нека игра?” E2W PT2F.
усавардач"ит се Jачим се св усправити се и укочити кад неки посао треба
брзо обавити”.
усаћ"ит усаћим св“угојити сеI одебљати“; в. распучат.
усег"етитJим св“чврсто стегнутиI имобилизирати”; в. пoвит.
ус"ијат Jјем св“убацити семе у земљуI посејати”.
ус"ипат J плем несв“наливати”; | усут успем сва.“улити EтечностF“. — Оли
да ти успем једну ракију. — Успи прасадима оне сплaчинеI б. усути сипку мате
рију“. — Успи ми овође шаку брашна.
уска“исатJише св набујати“. — У пролећеI како е уска“исала трава у ону
кантуI никла и она бресква.
"ускваса ж квасац за тесто“. — Ова је паметница заборавила да остави
усквасуI када јој више неће требат. — Усквасу сте с брашном забркали E4WPTPF; |
усквасит JăсиxмF св“ускиснути“. — Остави се мало тијеста за усквасуI тури се у
брашноI и с тијем се ускваси ка“EдF ћеш други пут да мијесиш.
ускриват се J Ива се св "постати неправоI осетити се ускраћеним за неко
право“. — Ако се би на ово којему сељанину ускривало допуштаје му се да своје
дјелове може заградит ENNWRF.
ускумит ускумим св усрдно затражитиI досадити молбама”. — А да уску
миWБбкJти свети Јован!
усов м одрон“ ETW N28F.
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усојнак м ђурђевдански пастирски доручак”. — EНа ЂурђевданF неко из куће
донесе со за стоку и чобану доручак. Тај се доручак зове усојњакI а чини гаW хлебI
сирI бели лук и кисело млекоI у које се још помузе овца или козаI те се начини
»замлаз« ENW PM9F. — EНа ЂурђевданF око десет сахати изјутра понесе се пастиру
»усојњак... а то је хлебI млади сирI кисјело млијеко у које се замузе коза или овца и
млади бијели лук с перима E2W 24NF. — Ораховски пастири су се збирали и сваки пут
заједнички јели »усојнак«. — Бијели лук једе се с усојњаком на Ђурђевдан E2WPS RRF.
успал”еница ж пожудна жена“.
успијеват Jијевам несвN. постизати“. — Од млогога зла успијевали смо да
се одбранимоI ма од овога не знам оћемо ли; 2. расти“. —Ја коко знамI то успијева
ђе успијева смоква и лоза. — Отка“xдF су дошли овиI најболе успијевају несDојиI
фуцмути и друга фукараI | успл”ет успијем св добро проћиI успети у неком
подухвату“.
усрећком срећко”. — Насум се они наш усрећко усупонио с тамоJонбм.
уста устан плт 9. — Она ријеч "ојди од уста“ до уста“. — Отрије вуста и
не отрпље. — Фалите ме вустаI не останте пуста E4W2MM 2PTF; изр. вуста су па“ća
вуста “може се појести и кад се човеку чини да није гладан“I в. таин.
уставит Jим св зауставити“. — Не би силе да га уставишI | уставјат
Jам несв“задржавати некога да остане у кући у коју је навратио неким послом”.
— Нашан си кога да уставјаш — монка који се се јучен ожениоI | уставке мн
“заустављање госта да после славе остане још један дан” E2W29TF.
устајат Jем несв“бунити се“. — Ови млади ка“EдF су устајалиI нијесу
старчеве ни питали што те чињетI | устат L устанут Jнем св“дићи сеI подићи
се“. — Чувај се ако сиротиња устане; || устала“ц Jлца м непокоран човек”. —
Усталци су соколовиI чифта немају E2W N8NF; | усталашки прил устанички“; в.
упијатI | усташ м устаник“. — Кад се дигнуI пред усташима се није било лако
измајI | "усташа Eн.F. — Ови дана“шњи усташе су највиши јунац и ка“ EдF треба
клат жене и ђецу.
устисат Jа св "натећиI букнути од отока“. — Рука јбе била устисала како су
ју пшеле нагрдиле.
устрашитJим св“престрашити“; в. укочањитI штета.
устреличит Jим св погодити »стрелицом« Eнајчешће у клетвиF”. — Оће ли
дат Бог да га устреличи и да се врне у паметI | устрел”ка ж женска особа коју
je »устреличило«. — Је лиI благо мајциI додила она устрелка; || устрељенка ж
“исто“. — Не могу радите устрељенке из обзира према њеној породици E4W4NF; в. ис
потанити; || устрелDком мушка особа коју је »устреличило«. — Виђасте ли онога
устрелка Јол”евöга; || устрељенком исто“. — Зборисмо да не крећешI устрељен
ко. — УтолиI устрељенкоI оклен ово у тебе E4W 2NS 2PNF; | устрелче Jета с мали
устрељенgко“. — Кад ово устрелче порастеI биће виша фукара нб му и ота“ц и
ђет; || устријелит Jијелим св“погодити стрелицомI громом“. — Тако је да Ббг па
свако устријели прије но се "оћеI свакб EБcF.
устројитJојим св“кастрирати“; в. ушкопитI направит.
усту в. ујстуI | устукм узмакI реч којом се настоји одагнати злоI нечија зла
намера Eо враџбинамаF“.
устурат Jурам несв“усправљати сеI држати се укочено“. — Заглaвaр или гаI
па се сад устура и пред нама — ка да га не знамоI |устурит се Jим се св успра
вити сеI уздићи се“.
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усукат усучем св уплестиI упрести две или више нити у један струк“. —
Усучеш урива код више струкбван.
усупонит се Jим се св N. удружити сеI ступити у супону”. — Они су се давно
усупонили и вазда заједно издижуI б. ступити у ванбрачни однос“I в. усрећко.
усут успем св в. усипат.
yćеј усијечем L уćечем св N. поставити кровну конструкцију“; 2. укресатиI
запалити труд. —"Ајде усецајF да запалимо по цингарI | усијецатусијецам несвI
| "yćека L усјека ж труд. — Варе га и тучу и то ти је усека али трунд EФF. — На
ране се привија труд E»усјека«FI чађаI пуфкавац а често и со помијешана са браш
ном E2W R49F; | усјеченик мI обично мнI зелени четвртакI један од шест четвртака
између Великог четвртка и Спасовадне“. — Ваља сеI радиI стокеI не радити пољске
радовеI особито орањеI за шест четвртака прољетњијехW од Великога четвртка до
Спасовадне. Ови се четвртци зову »усјеченици« E2W P29F.
yćестF се уćедем се св укрутити се од дугог седења“. — ЕI како ми се лако
yćесI Боже ми помозиI а друкча сам била прије дваесJтриез година“н.
утајан JаJо“с потпуно успореним животним функцијамаI привидно мртав“.
— Не мало пути се сахранила жива личност с утајанијем духом E2W 29PF.
утајгат EceF Jам EсеF св умирити EceF”. — Узнемирени пси се већијем дијелом
утајгаше EPW4P4F.
уталумитJим св увежбати“. — Он је био уталумјен.
утал”ат уталам несва.“престајатиI прекидати“. — Она не мисли да утала
док има душка. — Фискови до зоре нијесу утал”алиI б. “гасити жеђ. – Пијем ову
водуpинуI а жеђа ми не утала; | утолит утоли св“престати“. — Која је боговетна
ној — да ова макања не утолиI в. зајлушатI устреличит.
ут"африт Jим св упустити се у причу“. — Ево ђе је он утафријоI па прича с
ђететом EPW9MF.
утај L утакнут утакнем св“поставитиI уклопити”. — Утакни га у ту рупу
и ујачиI | утицат утичем несв. —Тб су ђевочице утицале у косу.
утврдит Jpдим св чврсто увезати“; в. узица.
утегнут утегнем св “стегнутиI обезбедити од померања”; в. отесатI |
утезат утезам несв“стезатиI притезати”.
ут"еј утечем св побећи“. — Рекли су е стио да утече па су га тун убилиI |
утијецат утијецам несв*бежати тражећи спасI сигурност“. — Ка“ EдFJсу они некбга
призајgмилиI мало имF је кои утијецаI | уток м уточиштеI спас”. — Врло је за
нимљив уток убилца АлиJпаше Гусињскога E2W 2M2F. — Давање утока EазилаF било је
у Куча свети обичај за свакога ENW 222F; | утока ж исто“. — За моју муку најћу
утоку кад ми очи склопе.
утоварат J арам несв“стављати товар Eна коњаI магареF“; | утовареват
Jујем несв“исто“. — Ево иде МајоI немDô још утовареватI да видимо што јеI |
утоваритJим св“сместити товар на коња или магаре ради превоза“.
утолит в. уталат.
утопит се утопим се св удавити се”. — Отиша“ на Морачу да се купле и
нико не виђе како се утопио.
утор м L утора ж жлеб на бурету у који се умеће дно“. — Кад се дно у »утор«
слабо угодиI празнине се допуне набијањем шеготине E2WTRF; | уторњак м алатка
за усецање утора”. — Дно у дуге усјеца се такозваним жуторњаком« E2WTRF.
уточит уточим св“налитиI насути“. — А ну уточи неко једну боцу вина.
утрањат Jам св према трањат. — Ка“EдFJсе оно нагрђе утрањаI пајош веже
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огрл”акI па да му се не насмије чоек.
утр"ecEтF Jесем св“отрестиI треснути”.
утријет утрем св затpтиI уништити“. — Утро имF се траг ка шаренијема
коњима.
утрина ж парлогI необрађена земља“. — Утрина ти је земла запуштанаI
кад ју не радиш.
утрнут утpне св прожети трнцимаI жмарцима Eзбог слабе циркулације
крвиF. — Утрнула ми је ова задња ногаI не могу се на њу опријетI 2. “претрнути
од страха”; P. угасити светиљку“. — Утрни ту ћорицу.
утробица ж “Џигерица“. — Пушке Eсу муF разнијеле прси и дробI тако да му
је утробица била изашлаI а овај је дроб и утробицу вратио унутра и држао сеI док
је у замјену убио два Хота E2W 484F. – EТубок је пријеки лијек за црну утробицу E4W
P4TFI в. затопI изр. бијела J плућа”; црна — јетра”.
утруњит EсеF Jyњим EсеF св. запрљати труњем”. — Пазите да ми које ово
млијеко неутруњи. — Утруњио се и не може око отворитI а ја не виђу да му та“
труњ извадим.
утуј утучем св кастрирати“. — Кöга да зовем да ми утуче овога јунцаI |
утуцат утуцам несвW || утукач Jача м N. маљић за кастрирање“; 2. “непотпуно
кастриранI недошкопљен мужјак EвоI коњF“. — Остаје утукач и понекад се оčети.
утулит утулим св угасити”; в. паркаш.
утурат се утурам се несв“понашати се као умишљени болесник“. — Вјерова
не би да умиремI река би да се утурам E4W S9F.
ућумет м државна властI управа”. — За вријеме дванаестогодишњег ућумета
на граду Медуну... судили су кучки »мезлизи.« E2W NS2F.
ућустечит се Jим се св“укрутити сеI усправити сеI да би се показала надмоћ
над околином”.
ућуткат Jам св натерати некога да ућутиI да прекине причу“. — Ја га мало
ућутка.
ућут"учит се Jим се св укрутити сеI стајати непокретно и будаласто некуд
гледати“. — Што си се ућутучио тунI што се не мрднеш.
уфатит Jим св N. ухватити“. — Уфатили су и ка“EдFJсу кренули да бјеже у
Арбанију. — Вала ми се чињи да ме сан уфатио у зору; 2. захватитиI притиснути”.
— Сад је то уфатила купинаI драчаI не може ни коњ пр"бј а не што другбI P. от
крити“. — Они су уфатили раднике који су вијенцез гробова“ дизали и оне траке
мицали па и поново продавалиI 4. покренути”. — Па је уфатио тужбу у сут ка да
га убио намјерноI R. зауставити“; в. трнутI преснећиватI S. затворитиI зачепити
отворI рупицуI закрпитиI EприFвезати”; в. просутI T. удружити се”I в. тибетI изр.
уфатит вјеру добити обећање“I в. кмет 2; | уфата“н Jтна Jо заузетI запремљенI
делимично или у целости“. — Она врећа мала је уфатнаI оставију поред ње док ју
не преручимоI в. зафата“н.
уциједитуциједим св према циједиш.
уцрвљ”ат се Jа се св“укварити сеI напунити се црвима“. — После смо то месо
садијевали у листовеI и уцрвља сеI и ђаб га понесеI "аира му виђали ниjeсмо EКжF.
уц"укат Jам св укуцати”.
"учан "учна Jо наученI вешт”. — Аучни су боју и мејдану. — Учан Јован низ
пушку гледати ERW N2PF.
учињет учиним св N. “учинити“. — Ја више не могу учињеEтF никоме
ништаI а могу се бранитI в. видатI 2. направити“. — Свака је жена умјела да
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учини опанке нако је била без руку. — Ђекад се од младе тисовине учине лучци
за звона и цингаре E2WPNNF. — На зубуну учини крст од мрча E2W 282F; P. “уштави
ти”. — Жене су знале да учине те мјеове; в. ћесаI 4. наћи сеI појавити се”. — Ја се
учиње повр задаI а ђецаI теке ме виђоше — свитнуше повр Прибевића“н. — Ако
иxмF се ко у пут учиниI они рекуW идемо у руке овога или онога Eкоему име поменуF
EЖ. NF; R. јавити“. — Учињећете ми глас да дођем за неђелу дана“I S. одржати”;
в. парастосI T. успетиI наметнути”. — Он је мислио са“xдF е ће коJсуда учињет да
одере ове богаташе. — »Зле душе.« EмогуF некоме »учинити« и наметнути болијест
E2WPMMF; | учињен Ja Jo “предусретљивI који ће увек учинити оно што може да би
неком помогао”I изр. учињет се невјешLтF прећи преко провокације као да она
није схваћена”. — Ја се учиње невјеш и прођо поред њега.
"учка ж хукI жамор“.
учкур м врпцаI трака којом се дуге гаће везују око појаса“; в. патњик.
учбвит уч бвим св подсм “постати човек“. — Дође вријеме да се уч бви и
тамо ђе никад л”уђи није било.
учујат се Jа се в. ромицаI уарумит.
уџ"ифрит Jим св опити се“. — ИхI што је уџDифриоI скрајни му се EБчF.
"уш уши ж a. зоол вашI вашка”; в. фањелаI б.I “особа без моралног уте
мељењаI ништарија”. — Ђе се нађе с ониjeма ушимаI | шљив Ja Jo. — Вазда је
некоје из разреда ушљиво E4WP4MF; | ушљива“ц Jвца мI | ушљивица ж. — Посла
ме да тријебим уши ушљивици E4W NRSF.
"уш!узв за терање магарета.
"уша! узв “слушајI чуј“.
уша“вни“?”. — Неће бит уша“вни.
уши мн“отвор на алатки у који се умеће дршкаI ушице“. — Бусовито орање
пребијају укућани ушима од матике E2W 48N; | ушица ж исто“. — Оштетиће он и
ушицу оJćекиреI а не што лакше.
ушијеват ушијевам несв. — Немб то да ушијевашI видишJEлFи да се
распада; | уш"ит ушијем св“шивењем причврститиI пришити“. — Направе то па
се ушије у робу.
ушикат ушикам св успавати дете »шикајући.« колевку“. — Прича Лазо и
грацијаI једва сам га ушикала.
ушкопетан"итJаним св“истућиI испребијати“. — Мајде богмеI ако ти дођемI
ушкопетанићу те да ти више неће падајтF нам дају задијевашI | ушкопDитJим
св уштројитиI кастрирати”; в. направитI устројиш.
ушмркиват Jујем несв“увлачити слине”. — Мбраћу га ја тегнут за нбс ако
не престане да ушмркује ону лепотуI | ушмркнут J ркнем св према шмркаш.
— Њему је лакче да оне слине ушмркне но да отре нос.
уштап м пун месец“ E2W PPNF.
ушт"иван Jвна Jо учтив“. — Има уштивнога народаI има још ону људску
ријеч и ују и да су два прста образа сачували E4WNNNF.
уштукнут EсеFJнем EсеF уганути” E2W RR2]; в. навити се.
уштулитJулим св“пригњечитиI нагњечити Eобично прстF.— Уштулио се те
добре и "ено су му нокти поцрњели.
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Ф
фабит фабим несв“повицима окупљати стоку“. — Фабила жена волаW
„СолиI Пето! СолиI Пето!“I а Пето ју слушаI био јој комшијаI па велиW „А не
само солиI женска главоI но понекад и воде е би ме осолила да сам ка Ћафа
pујевачка“. — Пастир »фаби« стоку са „Уо! Уо!“ E2W}; | фабнут фабнем св. — НуI
фабни ону јагњадI не видим ихF.
фDајда ж“користI добит“; изр. за фајду за малу користI нека се нађеI може
ваљати“. — Бачи тамоI може бит за фајду.
фDакета“н Jтна Jо инвалиданI богаљаст“. — Удовицама се само удовци и фа
кетни људи жене E2W N2S]; в. штетан.
факијерJијерам малиI неугледан човек“. – ČeдиI факијеруI Бокте посека“I
| факијера“кJрка м дем ситан човекI човечуљак“. — Тан факијерак никоме ни
на лад није нагазиоI | факерић м дем исто“. — Остадоше дваJтри факерића и
неће нико запазит ни кад умру.
фала ж хвала”I | фалај Богу израз саучешћа Eна који је одговор »Помога“
ти«F E2W2RMF; | фалџија м хвалишаI хвалисавац“. — Не могу живјет од фалџијаI
лашчина и лармаџија E4W PTSF.
фалетат J етам несв“гататиI врачати“. — Не фалетајI бабаI боготи! нешто је
друго E4W P99F; в. урбет.
фаленција ж грешка у игри“ E2W PT2F; | фалетан Jтна Jо оштећенI дефек
тан“. — Колико ме др Сол лијечио ка” другу фалетну ђецу E4W N8SF; | фалитJим
св погрешити“. — Ко у ма чему погријеши Eу игриF... каже се »фалио је“ и игра
прелази на другога коме је ред E2W P42F. — Читаво то замршевање изгледало ми је на
фалетање E4W29SF; || фаличан Jчна Jо дефектанI погрешан. — Ниједан слом ми
није оста фаличан — сваки је здрав био.
фаља ж поен у игри лопте рупица“ E2WP4RF.
ф"амела L фамилија ж породицаI фамилија”. — Чекје вазда добро док му
је фамела доброI | фамилијарно прил D породично“. — Побјегли су с овцамаI з
говедимаI са стокомI фамилијарно.
фана“т фанта м у картамаW момакI »дванаестица«”. — Од адута“ сам има
само фанта и седмицу.
фањела ж “џемпер од грубе домаће вуне“. — Која ти исплете тако грдну
фањелу — руке јбј опале. — Био је тун један РадоњићI фањелу вуњену имаше и
на ну длаку от фањеле по пеJшесуши овакб гмизау на ону длаку. — Тринго нова
је фањела на њему E4W9TF; | фањелица ж демI | фањелчина ж пеј“џемперчина”.
— Оће да ми бачи ову фањелчинуI а неће да ми оплете нбву.
фаслDак м покварењак“. —Побише л”уђеI а фаслаци се нат"ићише и са“EдF
виђите што ће бит од овога народаI | фаслаче Jета с исто”. — Какво је фаслаче
нашла E4W NSPF; в. балавчеI | фаста“км исто“. — Усупонила се некијем фаста“ком
и мене доста и за муку и за бруку.
фат L фот м N. сливник на бистијерни“ EКжF; 2.“захват косомI ширина отко
са“; || фатат Jам несв“хватати“. — Ја се за њега фатат нећу. — Ја да сам најбољи
сојI не би ме облак фатаI кад гој оће E2W 4SPF; в. диветинаI f фатић м јунац који
се први пут хвата у рало“ E2W F; | ф"аћкат се Jам се несв°хватати сеI јурцати за
мушкарцима Eобично о женама лаког моралаF“. — Оне се нијесу млого фаћкалеI
теке колDко су стизалеI | фаћкалица ж жена слободног понашања”.— EЗапочесмо!
Речник Куча 4PN
о фаћкалицама те торокајуI дрежде и преже оне с буђеларимаI да и олакну E4W29RF.
фацулет L фрцулет м марамицаI рубацI марама”. — Дом дарује све свате
»фацулетима« EрупцимаFI а један се привеже на заставу ENW 2TSFI В. крпа. — Кад је
свезала црни фрцулетI није га скинула до гроба. — Кум на одласку дарива куми
SJNM перпераI а ова њега паром чарапаI кошуљом и фацулетом E2W 2N2F.
фаша ж“фашаI табла“. — Сланина се дијели у »фашe« E2W 4MF; ј фаш"ат Jам
несвN. сећи на веће правоугаоне комаде“I 2. тући“. — Смирите сеI ђецоI да вене
фаш ам.
фа“на“к фанка L фDa“нкоч L фа“нгеч м бот“пиревина Аgrоpyron repens”.
фебруар N фембруар м други месец у календару“.
фDел L фел” м “вео“.
фел"ар Jарам“фењер“ EБчF.
фермат Jам EнеFсв“признаватиI одобравати”.
фес м капа нарочитог облика од црвене чоје названа по граду Фесу у Маро
ку”. — Имућнији ношаху фесове са великимI модрим кићанкамаI које су слазиле до
рамена ENW2RSF.
фет м освајање?“. — Код Ледина фета учињеше. —ДокДиношу фетом учиње
ше ERW 4T4 RRTF.
фет Ja Jo “старI изношенI похабан Eкомад одећеF. — Пази псима да не пане
нам да ти раскубу гаће. Не бити фете пристајале. — Као с фетом робом кад из
шкриње изађу E4W N4M 289FI | фета“к фетка L фекта фетко L фекто исто“. — Све је
на њи феткоI али богме чисто и уредно. — На Јану је фектору?о E2W 4NMF.
фета ж комад”. — Коматић л”еба и фетусира у руке — и за овцама до уве
ЧеI | фетица ждем. —Било је лDијепо ако се ускришку л”еба нашла фетица сира.
фигањитJањи несв“подсмевати се“. — Фигањи отац E4W9SF.
фижлеJета са псетанцеI пашче“I б. дериштеI балавче“. — МучI фижлеI није
ово чекиња но мушка брада. — ЛажешI фижле безобразно E4W N89 PNNF; уп. вижле.
фијук м јак звукI звиждук“; | ијукат L фијукат Jам L Jукам несв“звиж
датиI дозивати стокуI пса звиждуком“; t фијукћат Jћем несвN. звиждати“. — Није
га мога“ научитда фијукће; 2. лутатиI зазјавати“. — Фијукћу некуј ићерају вранеI
фићкат Jам несв°звиждукати”; | ф"ићнутJнем св“кратко зазвиждатиI звизнути”;
фићукат Jукам несв“звиждукати“. — Фићука он полако и идеI а не види што
му бвце чињеI | фићукнут Jукнем св звизнутиI зазвиждати“.
фик узвоном глас којим се подражава звук наглог удара“. — P Градине они
светлећи мета“кW фик — посредF мотбра!; | фикнут фикне св“изненада се одлу
чити на неки поступак”. — Фикну ми у памет да улетим N4WPRRF.
фикат се фика се несв“парити се Eо кујиF“.
филџан Jанам шољица за црну кафу без дршке“I | филџанчDић м дем.
фиорин L фијурин Jина м златни или сребрни фирентински новац“.
фирм вир. — Ја се куплем у они најдубл и фирI в. коловратI | фирић м
ф"ис м братство“.
фиc! оном узв за опонашање ударцаI в. запешI | фиса“к фиска м кратак
оштар бол“. — Кренуше а муке а фискови; || фискат L фискат Jам пробадати
Eоштар болF“; | фиснут L фиснут фиснем L Jeм св кратко жигнути“. — Кат фисне
— да очи искочеI | фиштитJим сва. “снажно ударитиI звизнути”. — Фиштио
га ками у плеће и не знам како му ту не пуче погибијаI в. челоI б. “жигнути Eо
ишијалгичном болуF“. — Фиштило га више репа и не може никyj; в. ујестиI Угрис
ти“. — Змија те фиштила!
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фитиљ Jиља м памучна врпца или трака у свећиI петролејској лампи“. — У
ране је стављан »фитиљ« од усукане крпеI који се учини на врху оштар. Он се ста
вљао у рану или »Килу.«I којој није завршило гнојење E2W RRNF.
ф"ићкат Jâм несвв. фијук.
фишек м метак“; | фишеклиje плт“футрола за метке“. — Гребе нас фише
клијама и ремницима E4W N89F; | фишечина ж чаура од метка”. — Ми смо после
надили оне веле фишечине од митролеза из ероплана.
ф"иштитJим в. фис!
фјо! оном узв“фију”.
фDој м лист хартије“. — Он му даде те му донесе фој карте и лапис и
Скадра.
фортица ж утврђење; гранична караула”. — Озида ти на силу фортицу L На
Стубицу турску пандурицу ERW 4STF.
ф"брца ж журбаI хитна потреба”. — Пола“коI ч"бчеI није ти фDбрцаI | форцат
JDāм несв“пожуривати“. — Не форцаEјF ту ђецуI јада“н не биоI не мож имF узет
душу.
фот м в. фат N.
фоча ж каналић за одвод воде“. — Ископаш ону фочу и одбијеш воду од
задаI да не пода“вире подFJзад.
фошња ж мало дете“; | фошњица ж дем детенце“. — Мало дијете зове се
»фошња« или »фошњица« E2W2M9F.
франца ж сифилис“. — Франца... је једина венерична болест коју Кучи по
знају E2W R29F.
фрачка ж зоол сврака“.
фрба Jě ж бот“palix alba i.“; изрI вјенчат се око фрбе живети невенчано“.
фрегат Jам несв“чиститиI прати EдаскуI дашчани подF грубом четком и во
домI рибати”.
френђија ж поступак стављања дна на котао или казан“.
фресина ж бот вишегодишња медоносна биљка која у ниским грмовима
расте на посном земљиштуI вресI Саlluna vulgaris“.
фреша“кJшка Jо“свеж“. — Ја ћу ти донијеEтF фрешке воде. — Сварио сам
плеће фрешкб.
фDрк! оном звук који се чује при наглом исецању платнаI папира или при
стрзању лишћа са гранчице“. — Ја узе они ленцун и нбжицама — фркI раскрои га.
— Уфатиш ону гранчицу и — фркI сма“кнеш сваки лDИсI | фркат фркам несвN.
“смицати лишће“I 2. полно општити”. — Она се фркала ђе стиглаI за исто ју није
штеђелаI | фркнут Jнем св“брзим потезом расећиI одсећиI стргнути”. — Фркни
тоI неј се ш њим кититI | фркнут фркнем св N. снажноI кроз носI уз гласан шумI
избацити ваздух из плућа”; 2. “снажно проћи оштрим предметом уз кукурузни клипI
да би се лакше могао окрунити“; в. ча“нкатI | фрктат J им несв“кроз носI ноздрве
снажно испуштати ваздух Eкао израз незадовољстваF“. — ФрктиI када су га добре
насркалиI | фрктат фркће несв“исто” Eо коњуF. — Почео је да фркћеI пази да те
не дофати.
фркадела ж игла укосница“.
фркафул”а мLж“особа која брзо »заборавља« своје порекло и ранији статусI
примитивни скоројевићI гори представник људске врсте“.
фDркун м момчић“; в. ћетецеI ђетић E2W NN4F; | фркунић м дечкић“. — Чи
Речник Куча 4PP
бјеше они фркунић с МиломI | фркуница ж девојчурак”. — Она ће му фркуница
брзо заврћет капу.
фрлакнут J акнем св.“бацити снажним замахом”. — Фрљакну кушин намје
ран да лати љевор E4W PNSF; | фрлач"ит Jачим св“исто”; | фрл”ит фрлим св N.
“бацити“. — Нуми фрл”и овамо та“ мањи кораћI 2. нагло устатиI скочити”. — Они
фрљише ка да се помамише.
фрметин L фрумет"ин Jина м бот кукурузI Zea mays”I | фрметиновица L
фруметиновица ж кукурузницаI кукурузни хлеб“.
фрњDбкJбкам јак ударац прстом Eкад се велики прст подвије испод палцаF”.
— Мбрали су се чуват од Лазовбга фрњбка.
фрњуган м ситан лупеж”; в. зградара; |фрњушит Jушим несв“тражитиI
њушкати“. — Виђела баба једнога ђе фрњуши око стаје и окројиW „Поздрави се
ониjeма те су те послали“.
фрс! оном узв којим се опонаша ударац прутом; | фрскаJфрска “исто“. —
А ја прут и фрскаJфрскаI док сам ихF све исфашалаI | фрскат L фрскат Jам
L фрскам несв“тући танким прутићем”. — Да си иEхF фрскала по гузици док су
били мањиI не бити сад од њи праштало по бубрега“нI | фрсколитJим несв
дем. — Умјела је она да ихF помало фрсколиI теке да не забораве; | фрснут Jнем
св. — Фрсни ти њега са“EдFI да ти од њега потле не пучу тол”агеI в. бакса“зI |
фрштитJим св“снажно ударити прутом”. — Фрштила га како не би ни шароњу и
десеJдана“ је носио мосур на гузицуI | фрштун м јачи прутић за »дисциплино
вање« непослушне деце“. — Ну се смиритеI да не тражим они фрштунI в. трајаI |
фрштунић м дем прутић“I в. невал алица.
фрстуна ж мартовска олуја”; в. карамлак.
фрус м “мале богиње“. — ФрусI арб. фpунсI pustularum genus E2W R29F.
фрут м летинаI годишњи род на сеоском имању“I в. дигнут.
фDрц! ономI спотај; | фDрцат Jа несв“врцати“. — Фрцају му сузеI не суши
образеI | фDрцкат Jам несв“понашати се немирноI изазовноI кокетирати”; |
фDрцнутJнем св тргнути се”I в. врцкат.
фрцулет м марама“; в. фацулет.
фрчи у изр. „трчи фрчи у огањ“ узв. којим се јурилептир кад уђе у кућу E2W
29SF.
фрчка ж пегаI белег на кожи“. — EШугаF се често пути на ђечијој главиI уко
лико коса обухватаI одржи низом годинаI те мнозини дјелимично учини фрчке или
ђекоме прориједи косу E2W R49F.
фрш оном уп. фрк. — А он нбжице и фршI paćече му ногавицуI | фршнут
фршнем св одсећи EплатноF. — И ово друго фршни исто колико од онога E4W N2RN.
фуга ж “смрад мокраћеI амонијака“.
фуждерм в. фучитуз EБчF.
фујалица ж клизавица“; | фујат се Jам се св клизати се“. — Нема ђетета
којему се може спријечит фујање низ лед E4WP4SFI в. дофујатI | фујгуз м стра
шљивацI кукавицаI подрепаш“. —Ђе се нађе с онијем фујгузомI образа ти.
фук оном узв којим се изриче брзинаI наглост какве радњеI збивања. —
ДошDан је вукI фук у торинуI а он кап вука за витицуI в. цук“; | фукат фукам
несв“халапљиво јести“.J Они фукају и сад ништа друго не видеI | фукнутJнем
св N. брзо појестиI прогутати“. — Фукни то и — за бравима; 2. нагло ућиI ускочити“.
— Кад ихF виђеI фукну у кућу.
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фукара ж ништаријаI олош“. — ВидишJEлFи да фукара умријеW и њима
дође вака“т па липцају. — ЈеднаI велеI побл”егла са свадбе па причала мајциW
Они те сан се вјенчала ш њим поведе ме у једну камару и наврије на менеI једва
се фукари отеW оJсвије сватбва“ наша“ мене да јебе.
фукат фукам несвв. фук.
фукса ж блудницаI уличарка“I | фуксетина жаутм“исто”.
фуктат Jи несв“зујатиI хучати”; в. укоп 2.
фуренција ж прехлада”; в. назебI прелада.
фур ет фури несв“дуватиI доносити хладан ваздух кроз неки узан отвор“. —
Виђите окле то фури и затиснитету рапу.
фурмина ж“шибица" E4W N9MF; уп. hибрет.
фурнутJнем св отиснути низ стрмину”. — Низ двије штице фурнуше бачву
низа страну E4W2SPF.
фуруна ж старинска пећ“. — Старије пећиI фурунеI које су врло реткеI грађе
не су од саме земље гњилеI помешане са »струном од козе.« да боље држи ENW 249F;
B. inbила.
фута ж кецеља”. — »Прегљача« је замијењена »футом«. x2W 94]; в. прегљача.
фуцмут м “протуваI пропалица“; | фуцмутић м дем; || фуцмутина м аугм.
— Окупиле се фуцмутине и аветиње да уче л”уђе образу; || фуцмуче Jета демI
фуцмутит Jим несв“понашати се као пропалицаI ништарија”; в. банI пролазI
успијеваш.
фуч"игуз м "кукавицаI страшљивац” EБчF.
фучија ж“винско буреI PM—RMлI у облику буpила" EБчF.
фуштањ м платно за постељинуI порхет“.
Х
хајат хајем несв“освртати сеI реаговати“. — Мома спаше не хајашеI но ју
боле сан фаташе.
хајтар Jарам саучешће“. — Убијеноме је сјутридан ишао убилац са својим
братством на »хајтар« E2W 2MRF.
халал Jа м оно што је допуштеноI што је с Божјим благословом стечено“I в.
видаш.
хаљина ж део женске одеће”. — Врх гуња се носила хаљинаI која је допи
рала до ниже кољена. Спреда је била украшена црвеном свитом и око ње црним
гајтаном. И шавови на хаљини били су сви пошивени озго црним гајтаном за шаку
ширине ENW2RS 2RTF.
хамбар м спремиште за жита у зрну”. — У неким кућама има до собног зида
начињен повелики хамбар од дасака. У њему се држе разна житаI свако у засебном
преклету EпреградиF ENW2R2F.
харам Jамам проклетство“I в. видашI oарамитI | хараманJмна Jо који је
под проклетством”. — Поштени и побожни људи се чувају купити »харамну«I тј.
неопроштену кућу E2W 49SF.
хатула ж в. ашула.
хватати Jам несвN. EуFпрезати”. — Јунац се четврте године хвата у рало и
зове се »фатић« E2WN8F; 2. запремати”; в. почивало; P. договарати сеI споразумевати
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се“. — Вјеру су сусједна племена хватала и утврђивала на станцима преко укрште
нога оружја E2W N99F.
хлад м хладовина”. — Зими и уз непогодна времена су обично учили на
огњиштуI а љети у хладовима E2W 498F.
хранити храним несв“чувати” ENW 2SPF.
хрвање с борба хватањем рукама укоштацI рвање”; в. кидање E2W P4SF.
хришћаница ж хришћанка”; в. јатмација.
хукат хука несв; в. ут.
Ц
цапDин Jина м кука на дугој дршциI за померање балвана”.
ц"апица ж крампI трнокоп“; || цапун м исто”; в. трнокоп.
ц"апрња ж ситнаI неугледна људска појава”.
цароватJујем несв*бити у најбезбрижнијем животном добу”; в. бабоват.
ца“кл"ит се J и се несв“сјатиI бљештати”; | ца“ктат се – и се несв“Исто“. —
Да ми је знат што се оно ца“кти кDо EдFJдуба.
ца“л"унутJнем св“пољубити“; в. плаша; | целијеват EceF J"ијевам EсеF несв
“љубити се“. — На УблиI ка“EдF ca“xнF се ш њим видиоI дбђеI целијевасмо сеI |
целунутнем св. — Да целуне ледан мрамор мјесто брата E2W 248F.
цвaнцикм стари аустријски новац у вредности 2M крајцара EпараI новчићаF
x2W 9PF.
Цвијети J и црквени празник уласка Христова у ЈерусалимI прославља се у
недељу пре Васкрса”. —У севернијих Куча обичај јеI да тога дана деца беру у пољу
цвећеI које се задене више кућних вратаI нарочито цветови од »проћеталог дрена«.
Још се начини крст од леске и положи усред онога »кола« од сламеI што је начиње
но на њиви првог дана Божића ENWPM8JPM9F.
цврчат J и несв“оглашавати се звуцима сличним гласкању цврчка“. — Цврчи
ка цријево на углијев.
цебренут Jнем св окрзнути“. — Мене је зерицом цебрснула пушка EPW PP2F;
уп. чеipcLтFI чеiрснут.
цевел”ат JDāм несв“сметено се жалити на нечији поступак”.
цека ж N. расаI сорта”; 2. масноћа лучевинеI црног бора“ EБcF.
целијеват EceF J"ијевам EсеF несв“љубити се”I в. ца“лунут.
цено прил јефтино“ ENW 2SPF.
церат м мелем справљен од борове смоле“. — Од Жпротиска«... хваљен је
такозвани »домаћи цераткI који се кува од ситних лучевих љушчица у води и у току
варења се слијева маст E2W RPNN. в. вижитанат.
церовина ж бот церово дрвоI варијетет храста Оuercus coccifera i.”I | Це
ровача ж церова грана”; арб. garrishtë E9W NTSF.
цецат EсеF цецам EсеF несв“љуљати се”. — У Куча се ђеца цецају на објешен
уривак или канап објешен о греди или дрвету. — Цецам се на дугачкој љуљашци
какве нема у околним мјестима E4W NTMF; | ц"ецка ж љуљашкаI љуљање”. — Цецка
или цецање је у Куча само ђечија игра E2W P44F.
ц"ибарцибра Jо бистарI прозиранI ведар“. — Небоје цибро. —У цибро пла
нинско вече ETWRTF.
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циганин м ковач”; | циганисат J ишем несв“упорно мољакатиI досађива
ти тражењем”. — Да ве нијеса“м чуо да ми тун циганишетеI | циганчитJим несв
“Исто”; | цигански Ja Jô који се понаша као Циганин“. — Мичите ми се отoленI
циганске работеI | цигански прил.
цигли JāJб један јединиIјединствени“. — Циглаједна EсмокваF на њу остала
није.
цијев жанат голењачаI цеваницаI tibia” E2W PTF. — Ног"бм га ударио у цијев
от кол”ена мало наниже и почела да му црвени цијев.
цијед м мед издвојен из воштине”E2W 4P–44F; | цијед"ит циједим несв“про
пуштати течност кроз нешто шупљикаво да се прочисти“; в. ћедилоI | цијеђ м. —У
букет свезана и у цијеђ од варена луга умочена једна врста мекане траве E2W PNPF.
цијеп"ат цијепам несвN..“ Цепати“. — Имали су право да обале јелу коју оте
да би покрили гладуI а била је брука ако се није цијепала како вал”aW мбрали су
закопат сваку л”уску — да би поćекли другуI 2. раздирати Eо боловимаF“. — Ево
два дана цијепа ме на ужичицу и мука“н ме намучиI | цијепа“ш Jпца м геогр
“земљиште између два потока“ EБcF EN2W P4F; | цјепотина ж пукотина у камену“. —
Они за улаз у стијенеI ђе је медI побијају у цјепотине дрвене клине о које вјешају
оплетене »гужбе“ у виду синџира E2W RM4F; в. тужбаI | ћ"епкат Jам несв“цепка
ти“. — Ђедо ћепка неке старе штичице и коматиће от кантињела“I | ћ"епколит
Jим несвдем. — Сигра се прет кућом и вазда нешто ћепколиI | ћ"епнут ћепнем
св. — Ћепни ми још то једно и достаI | ћепаница жI | ћ"епка жI | ћ"епчица ж
дем. — Нађи ми неку ћепчицу да заглавим држало од ове матикеI | ћ"епа°к ћепка
Jо који се лако цепа”. — Лако се јеловина цијепаI ћепка је Eбес кад нагазиш на
чвбрF.
ц"ик узвоном звук којим се подражава циjук неких птица“; | цИКаВацJВЦа
м ноћни лептир. — Вјерује сеI да се вјештица претвара у лептираI који се у Куча
зове Жцикавац«; | цикат цикâм несв““ цикoтат Jоће несв“исто“ N. ог
лашавати се цикомI цичањем”. — EЦикавацF цикајући завађа укућанеI чини смутњу
међу њима и пије вареникуI западајући на струнгеI ђе се стока музе E2W 29PF; 2.
"цвркутати“. — Цикотау тице ластавице L Љуто цикте далеко се чује. — А што тми
ном лете ластавице L Којима се чује цикoтање L То ће наше јадне кукат мајке ERW2P2
2P4F; | цикнут цикнем св“вриснути“. — А слуша сан ђе велеW бива дијете у сан
цикне – зору не дочекива; | циктат J им несв“вриштатиI цичати”. — Љуто цикте
далеко се чујеI | цикoтање с врискаI цика”. — Врагови су опржени вареникомI да
је стало грозно цикoтање E2W 28NF.
цикват се Jам се несва.“играти друштвену игру у којој два играча опуштају
прсте и узвикују Eна „талијанском језику“F бројеве N–NMI па који сабирањем својих
и противникових пуштених прстију погоди „свој“ број — побеђује”; 2. беспосличи
ти“. — Не знају што те оJсебе па се циквају и аветају по вас боговетни дан док
ихF неко не призами на работу.
циквет"ин Jина м жути кукуруз“.
цикмаж студенI цича“. — Вели студ се зове Жцикма« или »ћић« E2W PP2F.
ц"икотић м “подгорички мангупI уличар“.
циликм звук прскања стакла“. — Само се чуо цилик и стакло прште до
половинеI | цилDикнутJне св“произвести звук прскања стакла“. — Ниједан прозор
није циликнуо E4WPNPF.
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цинг"ар Jарам "цигарEетаF“.
цингара жаI звонце од бронзеI меденица“. — Запуцаше звона и цингаре
xRW 2S8FI б. прапорци“. — На они кофчек је била ка цингара онаI | цингарица ж
“звонце“. — Донио испл”аце неку цингарицу и метнуо ју јагњету.
цио цијела J оI у сталним изразима цијели сир пуномасни сирI добијен си
рењем јамуже” E2W PNF; цијела трава в. ћелина E2W 28F; цијеле овце све на броју”. —
EКад пастир изброји стокуF пита га укућанин јесу ли цијеле E2W29F.
цирикнут Jнем св“цикнути”. — Ој соколеI тицо сива L ну циpикни колко мо
ЖешI | цириктат Jкће несв°циктати“. — Кад јаребице много циpикћуI такође је
слутња на брзу кишу E2W P22F. — Цириктала циpикJтица E2W 4MPF.
цицоглава ж овца“.
циш"оц м подсмех”. — Не бручиI да не служиш свијету за цишDоц.
цједило в. ћедило.
цјепотина ж пукотинаI в. тужба.
цквpња мLж морална ситнежI особа која је способна само за ситне пако
сти”; в. турбет.
цклад м а оштра кратка стрмина између две њивеI ливаде на терасастом
земљишту”I“ б. узан појас између имања који се не ореI међа”; в. улединитI |
цкладић м дем. — Офуја се низ они цкладић и не знам како врат не сломи.
цклDо м стакло. — Наша“ је некакво цкло петбмI а да га тражио — не би
више нб би ли дукатI | цклајет се цклај и се несв“светлуцати“. — МаI да ми је
знат што се EоFно цклај и више куће Јакшине; | Eцкл”ет сеF цклDи се несв“исто”.
— Цкли се ка нблDéEдF танки кад га сунце огрије.
ц"отав Ja Jo хромI шантав”. — То је цотаво и река“ би да не може никyjI
а кад му што требаI потрчи ка најздравијеI | ц"отáт L цóтат Jам L цбTâм несв
храмати“. — А да ти сиI ПетреI л"јепо научио да цоташ. — Вика је неки да имF за
двије ил”аде ивал"Иде не би цота; | цбт"о Jа м хром човек”. — АI ево и цбтоI да и
њега питнемоI | цотал” м исто“. — Имали смо и ми у село тије цотала“I нијесу
ни фалилиI | цбтоња м исто”; || цот"улаж хрома жена“; в. криватI криво.
ц"офит Jим св умрети изненада”; в. савремен.
црв м N.a. 9I б. “неизлежене пчелиње ларве“. — У EстаромF саћу имаде чес
то пути пуно Жцрви“I тј. неизлегнутијех пчела E2W 4P]; 2. фолк друштвена игра“.
— Црве играју по двојицаI од којих један изнесе обје стиснуте шакеI од којих је у
једној скривен прстен E2W PT2F; | црвивJаJо“црвљив”; в. пишив.
црвенJаJо“који је боје крви”; | црвенкастF JстаJо“који има тек назначену
црвену нијансу”; || црвеница ж првена земља”. — EГунтураћ лијечеF привијањем
црвеницеI која се у оцту умијеси E2W NS–NT4RFI | црвењет J им несв“црвенети”; в.
модретI цијевI || црвенило с руменилоI црвена боја нечега“.
цревјаж“ципела”. — Има сам на врпрста то курје око да нијесам мога“
цревје обуват.
цреп улаж“велика глинена посуда у којој се на огњишту пече хлеб“. — До
стина у огњиште закопају црепуљу. — На пријеклад се по потреби дрва наслањајуI а
тако и сач са црепуљом E2W 8SI NW2PT.2RPF; в. верите.
цријево с црево“I в. са снијеватI раснијеват; изрI J на жар бурно реаго
вати на ситну провокацију“. — Таман си ка цријево на жарW не можда на ребра не
издушиш.
*F*F
* »Цклада се у Црногораца зове раздио E2W N2RF.
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цркават цркајемF L цркајем несв“изненадаI напрасно умирати”. — Неки
наш ибрет је викаW „Срећнијема луђима жене умируI а несрећнијема коњи
цркају“I | цркавање с в. крепавање E2W R2PFI | цркнут Jнем св“пресвиснути”. —
Црклаје за њим после по године; || цркавица жN. говеђа болест” E2WN9F; 2. мука
која раздире човека”. — Насркала сам се цркавице и пушти ме да да нем душDбм;
P. “сиротињски залогај. — Тамак изеђи ону цркавицу па отoле на рамо — највише
што смо могли понијеEтFEКжF.
црква ж 4. — Неки је наш с косијером кренуо да ул”еже у црквуI
црк"бвни Ja Jб који припада цркви”. — Пазите да ви овце не ул”егу у цркбвнбI
црквени Jа J б који се тиче цркве“. —И пјевају се те пјесме црквене; || црквиште
с место на коме је некад постојала цркваI развалина некадашње цркве“.
цркел”ивJаJо“који се због неважних ствари може упорно споритиI ситничавI
загрижљив”. —Тб је цркел”ивоI да Ббк сачуваI за сваку дркалицу скаче за очи.
црн црна Jо “; изр. J образ "срамотан поступак”; црнпјасен бoт“craxinus
ornus i.; | црнограб м бот“lstrya carpinifolia pcop”; | црнокорац м нож“ E2W92F.
цук“ м N. оштар врхI чукаI ниска окомита стена”. — Доша“н је от кућа“
њиније па се попео навр онога цукаI в. озват се EN2W P4F; | ц"ука EсукаI сукF ж
“главичаст или пластаст врх“ ENW NNMF.
цук“ оном у изр. Што цук— то фук што се зарадиI спечали — то се поје
де”I | цукат Jам несв“куцати“. — Виђи ко то цука на пр"бзорI | цукнут Jнем св
“куцнути“. — Оца му јебем ко га смије тај — и цукну се у кундакI fy цунем
св благо ударитиI куцнути”. — Ваља сеI кад путник на пут крећеI да »цуне« трипута
прстима од десне руке при изласку о кућни прагI а ради срећна повратка с пута E2W
P29F; | цу"колитJим дем куцкати“; в. мацола.
цука“p цукрам шећер“. — Ми смо вазда викали цукарI а ови су дана“c
модерни па веле шећерI | ц"украт Jам несв“заслађивати цукромI шећером”. — Ту
моју кафу немDб ми цукратI изр. није J у воду не треба журитиI чему журба“. —
Пола“коI ч"бчеI није цукар у воду.
цyњDо Jа м доушник”. — Отка“EдF су дошли овиI цуњоI шуњо и шпијо
постали су најболи л”уђи у селоI а знају и ђе си се јуче посра.
цурDа“к цуркам танки непрекидни млаз течностиI танак извор
цура ж девојка која се свесно одриче удаје“. — Ђевојке које се самовољно
одрекну удадбе Eзову сеF »цype« E2W N24F; в. чука E2WNMF.
цуран м "ованI по боји главе?“
Ч
чабар чабрав. ча“бар.
чаворог Ja Jo ж нејасноI само у изр. коза JI јарац J x2W N9F. — А уби га Лека
Марашевић L За некакве козе чавороге. — Ту нађоше момче Дујовића L Ђе чуваше
козе чавороге. — Уфатио чаворога јарца LИ живоме кожу деријаше ERW 2SN PMM 42RF.
чађа ж чађI гар“. — Омpчила се чађбм с котла. — На рану се привија труд
E»усјека«FI чађаI пуфкавац E2W R49F; | чађавJаJо“црн од чађи“. — Поред огњишта
свети је чађавоI fromWsta ж*чађава просторија”. — Ову чађавицу сређујте кад
мене иж ње изнесетеI | чађDо Jа м хип тамнопут човек“. — Виђи онога чађаW да
га не знамоI рекли бисмо да су га габели начињали.
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чај м бот вранилова траваI враниловкаI Оriganum vulgare”I плави J
исто“. — Ми смо највише брали та“н плави чајI жути — кантарионI eyperiсum
perforatum”.
чакарат Jам несв“чангрљатиI чекетати“. — Шчим то чакарају та ђечинаI да
ми је знатI таман ка да смо у млин.
чактар L чактар L чектар Jарам велико лимено звоноI за овна предводни
ка или за говече” E2W N9F.
чакшире ж плт“широке гаће”I в. таће ENW2RSF.
чалакнутJнем помахнитати“; в. помамит се E2W R2NF.
чаламан м момак мале памети и осионог понашања” EPF.
чалмоноша м који носи чалмуI мараму омотану око фесаI Турчин”.
чампрагм в. тканица E2W9PF.
чанса Jеж смола од смрчеI за мазање струна на гусламаI калофонијум Eпо
јонском граду КалофонуI служи и за справљање смолних сапуна и мелемаF“. — Ме
лем се гради овакоW помеша »чансу.« Eсмолу од смрчеF с воском и уљемI па све то
троје куха док узаври и после остави да се исхлади ENWPNP RPMF.
Чап М. В. ча“ti.
чапат Jам св“зграбити“. — Неки чапали летве EPWN9NF; уп. haиатI | Ч"апКáТ
Jам несв“чупкати“. — Нембте ми тун чапкатI нбјеђите лијепо али се диштеI |
ч"апнут Jнем св откинутиI чупнути“. — Није ни дваш чапнуоI вели да не може.
чапел”ат JDāм несв“
ч"аплијез м бот чапљанI Asphodelus albus”.
чапора“кJрка м N. окресакI део гране који је приликом окресивања остао на
стаблу“I 2. “малиI неугледан представник врсте“. — Не наликују очима онога чапор
ка штуцованога брка. — Колике има да бидну унуке — ка чапорциI па праунукеI лас
но ка испрдак. — Бијаше овој сличнаI само малаI чапорак од говечета E4W NNR 2MN
PT9F; | чапорас Jста Jо а. “који има облик чапорка”I б. који има облик канџе”; |
чапорнатJаJо“исто”.
ч"апраж a. “кожа“. — Шогоњица... одере једнога јарцаI обуче његову чапру
и напери рогове E2W4R2F. — Платио је ка вук чапром E2W 4PRFI б. *»мијех“I посебно
приређена мешинаI овчија кожа за држање скорупа и »мјешавине« E2WPNI NW2PTF.
чар м излазI спас“. — Од ње неки чар ишчекујем E4W2R2F; | чаража.“исто”.
— Нема чареI мбрам одит у град. — Нема чаре — м брам га истуј. — МDбрам купит
ови стог сијена — нема ми чаре. — Чаре ти нема но лијепо језик за зубе EPW4T9F.
— Хајдук мора себе чинити чару и добављати храну ђе је није оставио EPW N2N]; б.
“начин“. — Има ли чаре да се то друкше ријеши. — Чаре није да он и прије нашега
до отка није видио кад је дошан бег кавајски с дружином из Прилипа EPW 242N; |
чарет T. И мушкачарет ка шило E4WP4TF.
чаракат Jам несвв. чакарат. — Што сте Eово убачили у EоFви жбањић те
чарака?
чаркат Jам несвN. подстицатиI подјаривати ватру на огњишту”. — Не чарка
та“ огањI ч"бчеI натруњи ми варенику у кота“н; 2. изазивати нетрпељивостI запо
девати сукоб. — Немб ту ђецу чаркат и задијеватI да ти ја не речем работуI P. в.
чакарат. — Оставите миI ђецоI тб чаракањеI да ви не дDбдим тамоW | чарнут Jнем
св N. подјарити ватруI џарнути“. — Чарните неко та“ огањ дако више уза“вриI 2.
“изазвати сукобI кавгу”. — Виђе ли како оно поганче чарну сестру?
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чарапаж 4. — Кучи су имали преко докољена високе и лепо шаране чарапе
E2W2RSF; | чарапица ж демI | чарапчина ж аугм пеј. — У ове сам чарапчине
проша“ преко Чакора; | чарапуја L чарапул"a ж “неуредна жена”. — Обрни сеI
чарапулоI око себе и виђи у што жив ишI fºrme. м“неуреданI прљав човек?
x2W NMMF; | чарапат Jам несв“мотати се тамоJамоI без сврхе и смисла“. — Чарапа
тудије и не зна ни куј иде ни откуј се врће.
чардак м тешко освојива кућаI кула из које се дуго може бранити од напа
дача“. — Биоје то гласит чардакI ма су се иста“њили они који у њега улазе. —И све
Мрке огњем изгореше L До једини чардак Аћимића ERW 2N8F.
чаробниJаJо“чудотворни”I J стап.
чарш"аф м платнени прекривач Eза креветFI заштитна навлака за јорганI
столњак” EновоF.
ч"ас М В. ча“c.
част жв. ча“c{тF.
чафка ж зоол птица из породице врана Соlaeus monedula”. — Жене су умота
не у црнину качафке EPWN29F.
чафран м в. кења. — Од зла ока и урока је... чафранI а то је особити камен
црвене боје или нарочити прашакI који се смијеша с уљем и другом машћуI па се
с њим бојају овце љети на раменима и по хрбатуI да та боја пада у окоI кад неко ту
стоку погледа и с тијем се урок и зло око сузбије E2WPNNF.
чачкат Jам несв°вадити чепркајући“; || чачколитJим несвдем || чачнут
Jнем св*дирнури у нешто“. — М"бра дијете нешто да чачне.
чаша • жI i чашицаж дем. — Мјесто с ознаком 2 зове се »чашица« E2WPNTFI
| чашка ж анат N. чашицaI patella“. — Чашке сам намјешћа да ника“ква није
била грешка; 2. слој у главици црног лука“. — Пошто се ницина прокине и гној
протечеI привија се по која чашка од печенога црног лука E2W R4MF.
ча“бар L чабар ча“бра L чабраI арб. чибрићI м “велики дрвени судI понекад
запремине више хиљада литараI за скупљање грожђаI за печење ракије“. — Разднио
је ча“бар. — У чабровима грожђе стане два и три дана; E2W RT88F; | ча“брић м ба
чвица за зрно пшеницеI ражиI јечма и хељде” E2W RNF.
ча“врл”ат Jам в. чеврл аш.
ча“ктар Jара в. чактар.
ча“нкат Jам несв“руком крунити кукуруз“. — Ка“EдFJсе добре осушиI
фруметин се чанкаI фркне се шилом али нечим остријем уз они клас па се
потле ча“нка с окласинбм. — Збвнеш тун на čедник и уз причу чанкање се брзо
опослиI | ча“нколитJим несвдем. — Он пола“ко чанкoли они печењакI не ита
му се.
ча“п м чеп E2WT4F.
ча“c L час м “временска јединицаI часI изр. умрли час. — Час умирања зове
се »умрли час“ или »мучни са ат“ E2W 24TF; | ча“ситJим EнеFсв“задржаEваFти се“.
— "Ајде одма и нем"б ми часит.
ча“c{т! L част жN. частI чашћење“. — Ови углавари доносе са собом и »част«
или »колаче“I тј. печеног браваI хлеба и вина или ракијеI и тиме часте родбину
девојачку ENW2T4F; 2. честитост”; в. трубаI трумба ј ча“ст"ит Ча“стим св. — Ја га
збвнуо да га частимI а он мене и ручкомI није било силе нако да се побијемоI
| ча“збен Ja Jo “увек спреман да части“. — Он је подједнако чазбен и на дом и у
кафану и поред њега тамо се нем"б фатат за такул"Ин.
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ча“фуна ж петељка од грозда винове лозеI скелет гроздаI с којега су поједе
на или скинута зpна EбобицеF“.
чв"бр м N. округласт и врло тврд део у дрвету на месту где је из стабла из
бијала грана”. —Та ти штица неће вал”атI млого је на њу чворбван; 2. задебљање
које настаје кад се делови чега савитљивог EконцаI ужетаI жицеF на једном месту
чврсто вежу“; | чворић м мали чвор“. — Неће ти танчворић сметатI | чворнат
Ja Jo a. “који има чворове“. — То је млого чворнато и вал”аће теке да се бачи на
огањI б. својеглавI неприлагодљив”. — Не мошти ш њим лако издријетI то је
чворнато и недоказаноI | чворовак Jāка м чворноват прутI штап“. — Припази сеI
дијетеI да ти не пукне ови чворовакI | чворновак Jāка м исто“. — Само он зна
колико му је пукло чворновака“н.
чвркам ударац прстомI чврга”; в. кичел ив E2W 4S8F; | чвркат Jам несвуда
рати чврку”; || чвркнутJнем св“ударити чврку”. —Жив није ако некбга не чвркне.
чврстFJста Jо чврстI крут“I | чврстина L чврстина ж снагаI тврдоћаI ја
чина”. — Мислили су етела"коI а накасали на чврстинуI | чврстит чврстим несв
"учвршћивати”. — А што то толико чврстиш — нећеш тун вола везат.
чврста ж минерал настао таложењем Eиз сталактитаF“ EN2W P4F.
чевел”ат Jам несв“говорити неразговетно“. — Не чевел”aljF нб збори да те
разумијем.
чевра ж “бела марама“. — Ђететова мајка дарива хоџи на одласку тако звану
»чевру«I а то је бијела махрама E2W 2NRF.
чеврл”ат L ча“врл”ат Jам несв“много причатиI ћаскати у доколици“. —
Чеврл”ају оне објеI ма се ова мање чујеI | чеврл”ача L ча“врл"ача ж. “прича
лица“; | чеврл”ачица L ча“врл”ачица ж причљива девојчицаI причалицаI мала
брбљивица“. —Ђе ми је она чеврл”ачицаI дају мало тегнем за капуру.
чеврма ж потковица”; в. запетI плоча E2W NSF.
ч"еговић м чији је презименомI од којег братства”. — Вели ми један ис
Петровића“нI чеговић бјеше — заборавио сам.
чегpсJстиж сукобI чарка“. — Утри злобу и чегpс међу народом. —У вагони
ма чегpст око сједишта E4W 242 P9RF; | чег"рснут L чегршнут Jнем св “мало огре
батиI окрзнути”; в. цебрснут.
чDек м човек“; в. домазет.
чекат Jâм несв*чекати“. — Поздравио сам му се да га више нијеса“м мога“
чекат. — Чекау да му душа испанеI в. диветина.
чекат Jам св. "пресрести“. — Чека те овце да не "ојду у лозе. — Чека гаI
дијете E2W9F.
чекија ж вага с опругом“.
чектар м звоно на овциI крави“I в. чактарI утич.
челебија м млад господинI титула за школованог човека”. — Ђевојке меW
Јефто звау а невјестеW челебија E2W 4NMF.
чDелит Jим несв“поравнати се полукружно или у правој линији Eо овцама на
пашњакуF“. — Овце жнеле«I кад све једна поред друге полукругом полако напријед
пасући шећу E2W28F; | чело с анат N. "горњи део лица“. — Нека грана га фиштила по
челуI могла му је очи избитI 2.а. “прочељеI место затрпезом резервисано за домаћи
на или угледног госта“. — Мене су сели у чело трпезеI бI горњи део лежаја на коме
се налази Глава“; в. акнутI | челобоља ж бол у чеоном делу главе“. — ЧелобољаI за
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коју се држи да долази због »спадања вјеђа«. такође се лијечи трљањем ракијом E2W
RNSF; | челопекм стрма каменита страна уз коју сунце директно удара у очи” EN2W
P4F.
челаде Jета м човекI људска јединка“. — А та“ Мил"ан Јанков јеI велеI
био најпростије челаде у Поповиће. — Старбме челадету вјетар и прос кости
пува; | челадински JāJб“људски“. — Тадар ћеш знат траве за сваку сточну и чеља
динску болест E2W 29RF. — Готов EјеF своје нокте или смртоносно гвожђе зарити у
чељадинско месо EPW4NNF. — Сваку сам челадинску муку огризла и неће ми бит
ла“кче ако ме једна минеI | челадински прил људски“. — Они не умију друкше
нб како требаI челадински.
чемер м горчинаI жуч”; | чемерика ж бот биљка горког и отровног плода
seratrum“.
ченгеле L ченгелиJела“ плт трокрака кука за вађење канти из бунара”. —
Ка“EдFJселама сма“кне али окинеI вежи ченгеле и тражи док ју не закучиш.
чепат чеплем несв“газити“; в. диветинаI петкамењиI сазуватI | чепукат
Jукам несв“шеткатиI ићи кратким корацимаI полакоI старачки“. — Бабајош помало
чепука и вели да јој се не Dита на Бријег EЖ. P2F.
чеперит се Jим се несв“верати се“. — Викни на ту ђецуI видишJЕлји кудије
се чепере на та“ цук. — Народ обојег пола је привикнут чеперењу неприступнијех
стијена. — Никад се нијесам чеперијо да фатам тиће и разурам Тичиња гнијезда
E2W RM4I PWRMF; | чеперDа“кJрка м мера за дужинуI размак између врхова палца и
кажипрста“.
чепина ж?
чепркат Jам несв“радити с ограниченим физичким моћимаI чепркати“. —
ОтишDā“ је у лозе и нешто тамо чепркаI да му вријеме прођеI | чепркуша ж
“овца“.
чепрл”ат Jам несвовлаш копкатиI чепркати”; | чепрљнутJpљнем св заче
пркати“. — Стане на мјесто ђе је најприје чепрљнуо E4W N8TF.
чепур м “?”. — Не вјеша се пушке о чепуру ERW PM8F.
чDепчија L чипчија ж в. Горужда.
чергаж“цигански шатор”. —Габели су отаборили на БиочеW "ено имF черга
на АновеI | чергаш м ГабељI Циганин“. — Раширише се чергашиI са EдFJте да
траже да кала"ишу кота“; || чергашица ж. — Ето иExF чергашице да ни фалетају.
черек м а. четврти део нечегаI четвртина заклане животиње“I арб. КатрI б.
*четврти део ралаI аргат” E2W 49F; в. месечева менаI прва четврт“. — Ако мијена не
донесе кишеI над је да ће ју донијети »черек Eпрва четвртF E2W PPNFI г. комад од
ломљен од нечега“I черек од косе E2WT9F.
черјен м неколико паралелних жиока изнад огњишта о које се »вешају ве
ригеI месоI разне дрвене ствари које се хоће да се суше.«” ENW2RNF. — Још му висаше
кила сала о черјену. — Над огњиштем је прикачен »черјен.« E2W8TF.
чест"ит Ja Jo a. “срећан“. — Све ви здраво и честито било. — Добро јутро
и честитви Божић E2W 2P9 2SPFI б. богато награђен“. — Бићете честити ако нађете
изгубљену цареву кјер {2W 28PJ284F.
чета жN. група осветника”; в. замијенит сеI 2. “пљачкаI крађа“. — Милија
Мишов и Радован Радошев Ивановићи доводили су из чете многе волове E2W 4T4F;
| четица ж. — Чета састављена од четириJпет људи Звала се »Четица«I а МИМО Де
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сет људи бројила се »добра чета« E2W N9NF; | четник м заст N. припадник чете”.
— Некад се сви четници који освету изврше нијесу истицали ревношћу E2W NTPF.
— Појединац који је сам собомI без дружинеI изван на крвничка племена четовао
звао се »четник“ или »нотњик« E2WN9NF. — Бивало је и таквијех четникаI које нијесу
непријатељски пси лајали E2W N9PF; в. замијенит сеI 2. припадник српске нацио
налне E»националистичке“F војне формације у 2. св. рату“. — Ударили на четнике.
— Додио је овође за вријеме четника“. — Партизанима су четници више сметали
но ЊемциI || четобаша ж предводник четеW || четовођам исто“. — Таква чета
имала је и свога старешинуI који се звао »четовођа« или »четобаша« E2W N92F; |
чDетоватJујем несв“бити на походу у саставу чете”I в. занудит.
четворогодац J оца ж коњ у петој години живота“; || четвороготкиња
ж кобила у петој години живота“ EБcF; | четворојагњица ж петогодишња овцаI
која се четврти пут јагњи“; || четвртак Jāка м четворогодишњи ован”. — Закла
добра овна четвртака E2W NN; RW4NF; | четврта“к Jтка м четврти дан у недељи“.
— Неки је вика да ће Велики петак бит у четврта“кI | четвртина ж део точка
»зетских« кола” E2W SN]; в. пораI | четврторалац Jлца м “во у четвртој години орања”
x2W N8F; | четириш прил четири пута“; || четрдесница ж четрдесетоднев
ни помен”. — Четрдесница је била једноме Вујошевићу. — Била четрдесницаI па
полугодишњицаI па годишњица — то ти је подуше.
чефуна L ча“фуна ж петељка грозда“.
чефутат Jам несв“скидати перје с кокошкеI пилета”. — Гарантујем да си је
чефута E4W29TF.
чDечерав L чечуравJаJо“коврџавI бујне коврџаве косе“; | чечер"ан м “момак
бујне коврџаве косе“. — Бјеше ли тамо они Светов чечеран?; | чDечерка ж“кокош
ка накострешеног перја“. — Приђе чечурава ђевојчица са затегнутим капцима на
крају косих очију E4W NT9F.
чDечма ж извор“. — Имамо тун двије чечме. — Именом чечма и точак озна
чава се у Кучима изворI који се у других Срба зове именом чесма ENWNPI 2PSN; в.
корито.
чешагија ж алатка за чишћењеI тимарење коњаI говеда“ EБcF; | Ч"eШа“Л?
чешлам N. “. —Ималаје добре чешл”ове; 2.“чен белог лука“.—Ја се не би бранила
од дваJтри чешла бијелбга лукаI | чешл”ић м. — Узела јбJје један чешл”ићI |
чешл”атEceF Jам EсеF несв“прстима рашчешљавати вуну”. — Пошто се вуна осушиI
чешља се прам по прам међу прстима E2W PMF; в. бадијаватI | чеш”лар"ин Jина м
“зидни џепић за држање чешљева“; | чешат EсеF чешем EсеF несв“грепстиI трља
ти кожу да се смањи осећај свраба“; | чешњак м бели лук E2WR4F.
чибук м камишI невелика цевчица у коју се усађује цигарEетFа при пушењу”.
—Не смије имати дужи чибук од једне ромаче E2W 48PF.
чибулица ж бубуљица“. — Дођи да ти привијем ту чибулицу.
чивија ж ексер"; || чивица ж дем.
чивит м модраI љубичаста боја“.
чDиволит JИ несв“бити на оскудној испаши“; в. прлажинаI ширина.
чивтови мн“бирани кукурузни клипови који се остављају за семе“. — Бирани
класовиI за семеI који се вежу у »чивтове« и вјешају о ленги E2W49F.
чигурица ж мали пиштољ“. — Гусињац се сјећи недаваше L Но имаше чи
гурицу малу Ј. Иза паса пиштол извадијо L Пиштолу је огањ поклонијо L И Ђурово
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срце изгоријо ERW NRRF.
чDизма ж врста обућеI обично кожнеI која сеже до колена”.
чијукат Jам несв“?”. — Ја са стварима чијукам E4IP9RF.
чDикат Jам несв“изазивати на двобој“. — Чикање на мејдан увијек је бивало
међу другоплеменицима; | чDикнутJнем св. — Част братства није могла поднијетиI
да не дадне мејданџијуI кад им је другобратственик њихова братственика на мејдан
чикнуо E2WN9TF.
чињет се J и се несва. “правити“. — Тб се чињиW испршти се у посуду и
онда га на огањ гњечиш EБcF. — Жене су чињеле обућуI те опанке начињале E2W
99FI б. припремати”. — Доша“ је ДанилеI оће да се чињи годишњица. — Требали
су чињеEтF свадбу. — Ми ни онда нијесмо славили нако чињели обичај E4I 8SF; в. за
топI в. радитиI обавити“. — Кад је умроI та“ма су му ту обдукцију чињелиI г. пo
магатиI показивати предусретљивост”. — То је била кућа која је свакоме чињелаI
изр. „чинити Амин“ “ритуално потврђивати одлуку племенске скупштине бацањем
камена на гомилу Eса значењем да онај који одлуку прекрши заврши под таквом
гомиломF. — Кад би се донела одлукаI скупштина је по старом обичају »чинила
аминкW сваки би узео по један камен у руку и бацио на сред скупштинеI те се од тога
камења начинила омања гомила ENW2NSF.
чDини чини црна магија”. — Мађионичке »чиник састоје се у »замршевању
урезника и везању узлoвa« E2W 298F.
чDипа ж овца с малим сисама“; | чDипа“ц чипца м оштра и тврда планинска
трава“.
чDир м гнојни отокI ulcus“. — Чир... добија по народном вјеровању онај што
некога бије у бадњу неђељу. — Чир или ницинуI кад се појавиI тичу оштријем ножем
E2W R2M R4MF. — Чир намучи мука“н док они спечак од њега не искочи и тама мож
да“нутI | чиpић м дем. — Искочио му неки чирић на нбс и не да да га пипнемI |
чиpица ж. — Скочио му чир на ногу и чирица под кољено E2W PT9F.
чиpикава“ц Jвца м зоол зрикавац“. — Они чирикавци у лето могу тако да
те заглуну да идеш ка пл”ан. —Кад л”ецки чирикавци почну да чирикћуI могу те
заглушитI | чиpиктат J икће несв“оглашавати се као чирикавац“. — Једној јареби
циI која је на грану чирикталаI рече лисица E2W 4S4F.
чDисан числа Jо бледI болешљивI анемичан до прозирности”. — Нема душе
у њуI числаI попила ју мука и л”епче се копају.
чDисEтF чиста Jо“чистI уредан“. — Малоје чистије и уредније кућа“ од њене;
| чисница ж жена чије је домаћинство чисто и уредно“. — Она је вазда била
чисницаI а и садI ка“EдFJје остаралаI кућа јој је чистија нб код овије млађије; |
ч"иститJим несвN. чиститиI уређивати”. — Она ва“зда нешто чисти али у кућу али
прет кућу. — Иде да чисти ливадуI да макне који ками; 2. крчити“. — Чисти они
крај "оJдолаI да убачи у њега у коју крт блу.
читавJаJо“цеоI потпунI целовит“.
читат Jам несв“читати“. — Ова се ђеца спрдају збабомW она научила слова
и узме што да читаI а они веле да се спрема за факутет.
чDитвакм каменчићу игри петкањаI »петкаш.«”. — Кад ми речемо »читвак«I
Кучи веле што ви је то? EБеF.
чити Ja Jô в. ћити.
чDитулаж породична књига умрлих“ ENWNNPF. — Братства су држала заједнич
ке читуле E2W N29F. — Спасоје је писа све нас СимоновићеI од Радоње СимоноваW
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он је све писа у књигу ка“EдF је гој ко умроI звала се та књига читула.
чифлија ж “ловачка пушка” E2W S4F.
чифт м два истоветна или слична предметаI парI два клипа кукуруза увеза
На ЊИХовом комушином”.
чифтат се Jам се несв“играти се с пет каменчића“. — Чифтање је сједећа
дјечја игра с пет камичака величине доброга љешника E2WP4NF.
чичак чичка м бот биљка из породице главочика Цара major i.“.
чкатчкем несв“мокритиI уринирати“. — ОтишлаједачкеI ако није срамота
реј || чкиња ж мокраћа“ N2W4SF.
чкил”етJим несв“гледати полузатворених очију“I в. пот.
чклампавија ж скитња“. — Он се нада“ка па отoле у чклампавију.
чклан м N. члан”. — Бојат се да ту не умре који чклан породице; 2. чвор“.
J У шивењу су пазилеI да им сеI макар и нехотичноI не свеже чклан на концу којим
се шијеI јер се вјеровалоI да то уди покојниковој души E2W 2S4F; | чклана“кJнка м
зглоб“. — Мали је сниjeгI нема га до чкланакан. —И трава има оне чкланковеI |
чкланатJаJо“Чланковит“. — Ђекад га »завлаче.« »влачом« од »чкланатога« прућа
E2W48F; | чланан Jа Jо пруће в. завлачит.
чклDапитJим несв“ударити“. —Нуми се мачкиI дијетеI дате не бичклапилаI
уп. шклашиш.
чкрапа ж геогр“шкрапаI усек у кречњачкој стениI јама“.
чкржDет Jим несв“шкргутати зубима“. — Ка“EдFJспиI он чкржи зубима E4W
P92F.
чкрл”уга ж“штап са задебљањем на врху”. — Он се није одваја од оне своје
чкрл”уге више нб владика.
чм"интаж овца“.
чмича“ц Jчца м чирић на очном капку”. — Кад неком на око чмичац искочиI
мисли сеI да ће му мајка родити брата. — Чмичац... долази на окоI према народноме
вјеровањуI кад га неко некоме наметне или предадне E2WPN9 R4MF.
чобан м “пастир. — Мбра чобан у превијачу да лежи на торину. — А
ови ДушанI чобанI чува е јагњатI в. западаI пасLтF; | чобанин м “пастир“.
— Није чобанин ако се не скваси и не смрзнеI | чобаница ж пастирица“. —
Мање је било чобаница“I оне су биле у кућу и око кућеI | чобанче Jета с
млађани пастир. — Док је коротаI не чује се пјесме у селу и чак ни чобанчад
гором не пјевају E2W 2S8F; | чобанчић м дете пастир. — Ја сан чобанчић био
и лијепо пантим ђе сам и гледаI | чобанчDина м пеј. — ВикалаI велеI некаI
ка“EдFJсују водили сватовиW „АјтеI здравоI чобанчDине — нема више јебачине“;
чобански Ja Jб који се тиче чобана”. — Ја сан се заисто наијо чобанскога
л”ебаI | чобанство с пастирски посаоI пастирство“. — Старац се забавља...
лакшим пословимаI а најчешће чобанством E2W NM9F. — Прије домаћин одређива
кDо му је за чобансвоI а кDо за други поса“ и учио га на вријеме; || чобановат
Jујем несв*бавити се чобанским пословима“. — Оће ђедо да још мало чобанујеI
да не заборави.
чогол”ат Jам несв“гунђатиI изражавати незадовољство нечијим поступци
ма”. — Не престаје да чогол”аI а не знам ни о коме прича ни што јбEјF је учињиоI
в. цевелат.
чоек L ч"ек мI Вјд чочеI човек“. — Неожењен чоек — таман чоекI ожењен
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чоек — пола чоекаI чоек жђецбм — ништа чоек. — Неки чек тражи Петра.
чолак м човек без руке или без прста“.
чом"ига L чом"рга ж крвни суд који на челу набрекне човеку у тренуцима
љутње“. — ВидишJEлји како му на чело скочи чом ига чим се нечим насрка. — Боси
чомpга међу очи E4W PMRF; | чом"pдит се Jим се несв“мрштити сеI мpгодити се“. —
Ништа се немDбјF чом"pдитI нб по итајF за овцамаI да не бидне друга.
ч"опкат Jам несв“чупкати“. —Нембтб чопкат нбузмита“ комат али баталиI
| ч"опколит им несвдем. — Не могу га одучит да не ч"опколиI | ч"опнут Jнем св
чупнути“. — Жив није ако нешто не ч"опне; || чоплит чоплим несвN. скидати
зрно по зрно EгрожђаF или лист по лист Eса гранеF. — Што чоплишту лозуI имаш и
какве друге работе; 2. “причати без смислаI брбљати“. — Били мога“н мало мање
чоплит — не могу те слушат и да је паметнијеI в. тица.
ч"ораж овца“.
чофрге дивљи кромпир” E2W R4F.
чпија ж потказивањеI шпијунирање“. — Но је члија настанула давно L Чпија
клетаI да ју Бог убије L И Кучи су макул наодили ERW 2N9F.
члDура“кJрка м зоол шкорпија”. — Ујед од члyркаI скорпије или акрепаI како
га мнозина зовуI лијечи се мазањем уједеног мјеста и отока маслиновим уљем E2W
R44F.
чубра L чубраж N. коза кратких ушију“; 2.“жена малих ушију“I | ч"убрица
ждем N. овцаI коза кратких ушију“; 2. сорта грожђа” E2W RSF; | чубран м јарац
кратких ушију“ E2WN9F; | чубром човек с малим ушима“.
чувалица ж малоI опрезно пашче“ E2W9F; | чувар м 9. — Били су пратилац и
чувар млогије живота EЖF; || чувара“н Jрна Jо који брижљиво чуваI штедљив”I |
чуват EсеF чувам EсеF несва.“чувати уопштеI пазитиI бринути”. — Ко се чува и Б"бг га
чуваI б.“штедети“. — Чувала је све што се могло чуватI в. "бити чобанин“. — Његов је
поса“н да чуваI изр. чуват јагњад онемоћати“. — Јеси ли наредан да чуваш јагњад.
чудо с 9. — Вала ми је чудо што се не јавишеI | чудит се Jим се несв. —
Доша“ јеI насумI вака“т да се чек чуди ако што лијепо чуне; | чуда“н чудна Jo
“необичан”. — Чудан сам са“н снијевалаI | чудество с необјашњива појава”. —
Свака сам чудесва у мој вијек пребачилаI а са EдFJми се чињи да је највише да и
чоек може да се родиI | чудноватJаJо“чудан”; в. снијеват; || чудновато прил
*невероватно“. — Тб је чудновато да се рече да за дваез дана“ двјеста и педесе
кила“ сира се скупило.
чујат чујам несв“слушати“. — Ја сан чуја да је то велика сила и богатаI |
чујање с чувење“. — Ја о томе понешто знам по чујању од бабе и ђеда EЖ. 2SF.
— Заратили Косор и Сеоштица заседам година“I а за то се на Косор није чујалоI
| чунут чунем EнеFсв“чути”. — Је ли се што чунуло за та“н возI има ли још
мртвијеI | чут чујем EнеFсвN. исто“. — ЧуешиI дијетеI да Ббг да да напредишI 2.
“осећати непријатан мирис”; | чут чујем L чунем св доћи до неке информацијеI
чути”. — Ако што чунеш за њи да вал”áI смири имF ону јатку несретњу.
чука арбI чукеI ж N. животиња с малим ушима”. — Има сам ја неколике
чукеI необичнеI малије ушин билеI 2. висI брдоI с једне стране стрмоI а са друге с
благом падиномI обичније цук“; | чукан м "ованI јарац Eали и човекF малих ушију“.
чукунJ префикс за означавање четврте линије сродства“; | чукунбаба ж
“дедина мајка“I frºm м дедин отац”; || чукунунук м синовљев L кћерин
унук“; | чукунунука ж синовљева L кћерина унука“I | чукунунуче с синовље
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во L кћерино дете”; в. шукун
чула ж в. чука N.
чума ж куга”. — Чума или куга... постала EјеF од вјештицеI која је ђевојком у
виду море свијет морила и по смрти се прометнула чумом E2W R2RF. — Срби вјерују да
се лампијер... промеће вукомI а женскаI ако је ђевојкаI чумомI па купи ђецуI а ако је
старија женаI »кољаром«I те мори свијет E2W 292F. — Умори чума кокошиња E4W2RPF.
чунг"ар Jāpºа м јадно старо чељаде“. — Ено га они чунгар на упретI не
излази ни до прага; || чунгарит J арим несв“таворитиI живети последње дане”. —
Не излази више никуј и чунгари на упрeт.
чупат Jам несв“вућиI извлачити нешто трзајем“I | чупкат Jам несвN. чис
тити ситне травкеI плевити”. — "Енo ју у фруметинI чупка травуI да бачи прасетуI
2. “узимати мале залогајеI грицкати“. — Злорано ли ми је ово дијетеW не Dије нб теке
чупка; | чупколитJим несвдем. — Ови моји пивнициI ђаво имF га попиоI добре
потежуI а умију и да чупколе пршуте и сираI | чупнутJнем св“презалогајити”.
— Оћу да нешто чупнем. — Ја узе нешто да чупнем. — Вала "оћу да нешто чупнемI
а чисто су ми уста затворена да не могу ништа обис.
чут в. чујаш.
чучак чучка м "вучjи род“. — Вук се по народноме мишљењу дијели на ро
довеW »чучак.«I »пожмиреп« и »мрков“. — Вук чучакI који чучећи издалека гледа
стоку E2W PP4I PWS8F Од свију је најхрабрији мрковI || чучат чучим несв“чучати”;
| чучнут Jнем св. — Ја чучну подједан ббр.
чуш!узв“чујеш“. —Чуш! — посе леденице E4WP4TF.
Ш
џагадDур L џегадур JурDа м м храбарI силовит чоeек”. — Немб се фатат с
онијем џагадуром да те не остави грднога EК КсFI в. зорлија.
нада ж цестаI колски пут”. — Она отoле преко Косора пјешкеI а ја сан
џадбмI разминем се ш њом EЖ2MF.
џамадан м в. иемадан.
шамија жI в. мај.
џандамерија ж војнички организована државна полицијаI жандармерија“.
— Збрио се и био замјеник комаданта џандамерије; | џDандар м полицијски
службеникI жандарм”. — Ка“EдFJсу га почели џандари пратит да га фатајуI он је
побјега“ ш њим овође у тазбину.
џDања ж бот варијетет шљивеI џанарика“.
џDаража.“неуредна жена”. — Реј ће џара ка друга E4WP8NFI б. будаласта жена“.
— Дође ми џара и поче да блејиI једва сам чекала да ојде EБcF.
џаркат Jам несв“провоциратиI изазивати“. — Нембте се џаркатI да веја не
смирујемI | џDарколитJим дем несв“исто“. — Није жив ако некбга не џарколиI
џарнутJнем несв“изазовно дирнутиI пецнути“. — Виђи поганштинуW џарну ју — и
учиње се када ништа није учинио.
шасм“стрес”. — Осмјехну се он сам собом кад се увјери да није ништа друго
сем џас и страховање EPW S9F; | џDаснут EсеFJнем EсеF тргнути сеI стрести се“. — Он
је џаснуо као да пред њим прште бомба EPW STSI TWRTF.
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џбањ Lжбањ м "буренце”; || џбањић м дем.
џбарит несв“влажити Eод слабог подземног извора”F. — На ту ливаду вазда
помало џбари EБcF.
џгаураж N. рупа у немалтерисаном зиду“; 2. кућерак од сувозидине” ETW SS
NPMF.
шгл"ијеб м дубока вододерина”; в. жлијебI | шглеб"ина ж исто“. — Сакри
јевали су се по тије џгл”ебина“I ма поред овије нијесу могли за млого.
џебеана жмуниција” — Сваки војник је бринуо за своје оружјеI »џебеану« и
»таин.« E2WN8PF.
шевел”ат EceF Jам EсеF гложити се“; в. табел“I табел ски.
Џевап Jапа му изр. дат J задовољити потребуI уредити нештоI смирити су
коб. – Млогоме треба дават џевапI а више се не може. — Ал је тешко џевап дати кавзиI
шезва ж ENW2RPF; | цеза ж “џезва” E2W 88F.
шемадан м део мушке народне ношње“I в. туњ ENW2RSF.
џенабет м спадалоI напаст“. — Не мош се од џенабета отресI мораш му се
насмијатI а некад би га слатко фрснула.
џенгеле плт трокрака кукаI ченгеле? EЖ2PF.
џеп L жеп м. — Ја нешто пипну у џеп десниW ево некаква ббмба.
цепа ж жена ограничене памети“ EКFI | цепат џепам несвр брбљати“. —
"ЕI колико мога да џепа и да ју језик не заболи EКF.
цефердан м украшена стара пушка” E2W9NF.
шехраж в. чера. — Хинсана је лако познати на џехру EPW8NF.
џеџат џеџим несв“узалудно ишчекивати“. — Џеџала сам на џаду двије уреI
а они отишли да попију »по једну« па заборавили да броје.
џивџан м “врабац“.
џида "копље“. — Набијали EсуF непријатељске главе на високе „џиде“. —Нао
стријо џиду дреновачу Лпа нaтаче Османову главу E2W N88; RWNNNF.
шиџалица ж чобанска игра с бројалицом” E2W P4PF; | шиџање с исто”; |
ниџеле први члан бројалице у џиџању”. — ЏиџелеI бибиџелеI једно звоноI друго
ЗвоноI катарециI зециI кога зеци допадошеI мога брата јединогаI он га зове на вече
руI није коље вечератиI ни у земљу погледатиI зучиI бучиI мичи ETW TPF.“
шбглDан м N. велика костI обично бутна”; 2. човек који се „дохватио“ било
какве власти”. — Који су то џбГлани додили на ту куференцију?
шојат Иџбј"ит J им несв“стајати безвољноI дреждатиI с муком нешто ишчеки
вати“. — Ја сан ту џбијо цијели дан EКжFI в. иошаш.
шDока ж кратка горња хаљина од бела или црна сукнаI са рукавима који се са
спољашње стране завршавају троугластим изрезом. Џока може бити спреда затво
рена или троугласто отворенаI а уопште је на прсима и по рукавима лепо извезена и
ишарана и још има на мишицама подугачке црне ресе” ENW2R9FEКсF.
џDораж крмача EКF.
шоџат им несвв. иојаш. — Подигла ми је оцјену док сам џоџала у кући E4W
N88F.
џупа ж сукња од грубог сукна”; | шупелетаI арб. иуплетаI ж део женске
ношње“. — До тела се носила хаљина или џупелетаI која је допирала до листова.
* Уз ову џиџалицу дописујемо Предојевићев додатакW Лијепа је џиџалица L Загонетна бројалица L
ЦицаJмицаLГмизалица LБајалицаL Низалица L Здувача L Исањалица L Чуо сам је LОд Радича LУ раздање
LПред орање.
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Имала је широке рукаве. Џупелета је била од белог сукна и лепо украшена по пр
сима и по крајевима рукава дугуљастим парчадима црвене свитеI која су везена
свилом и пришиванаједна до другог ENW2RT2R9I2. 92F. — Обукоше женске џупелете
ERW 4TPF.
|||
шав м шивење“I в. кројI | шавац м кројач” E2WTNF; | шавачки Ja Jo "кројач
ки” E2WTNF.
шака жаI анат“део руке од зглавкаI запешћаI са свијеним прстима“. — А он
стиска“ те наредника — пл”ас — шаком по носуI б. мера за дужину“I в. хаљинаI
подланица E2WT9F; изр. оfgLJшаке до лакта ударити се шаком једне руке по савије
ном лакту другеI као гест ниподаштавања”. — Одмјерио имF га оJшаке до лактаI |
шакетат се Jам се несв“тући се песницамаI песничати се“. — Они се шакетају ка
oEдFJшалеI ма и та“ма бидне грдније.
шалаџија мLж шаљивчина”. — А био је вели комендијачI шалаџија.
шанац м заклон”. — Бивало је и такијех борацаI који... би пуцао... ногечкеI
па да га дружина присиле... да се као други за шанац склони E2W N8RF; | шанчић м
*мали заклон”. — У боју је свак себи правио шанчић или метериз E2WN8PF.
шDāп м болест оваца“.
шапажа. *I б. “велика рука“. — Нем"б да те уфати у његове шапеI | шапDов
м“пас са белегом на шапама“.
шапјело с жута боја” E2WTNF.
шапковина ж дрвенаста коровска биљка широког листа” ETW N29F.
ш"апор м а. “шуморI шуморење лишћа“; б. “жаморI тих шапат“. — Нека иExF
тамоI што ти смета њин шапорI | ш"апорит Jим несв“шапутати“. — Скупиле се
тамо и нешто шапоре EБcF.
шараж N. тестера за трепанацију. — Одмах узима шаруI која има облик кружне
тестерицеI и почне је вртити полако на једну страну ENWPN2F. — Шара или шароњањеI
арб. шареI је једна од најинтересантнијих радова народних оператора. Шароњањем
се врћелаI »трапавала« људска лобања E2W RRPF. — Гледао сам по двије шаре на једној
лобањи... Приликом шаре се мјесто наркозе давала љута ракија E2W RRPJRR4F. —И »ћo
тек по главиI с којега је била уобичајена тако звана »шара«I мирен је као и рана E2W
NTNF; | шароњање с трепанација”. — Био је неки на МедунI звало се шароњањеI
он му је вртио кбс од главе те му је извадио Dоткости да му остане "увијек та рана
незарашћенаI в. шара E2W RRPI NWPNMJPNPFI | шароњарм трепанатор“. — Сутра дан
шароњар скине отвор и нађе кост „бијелу ка јајце“ ENWPN2F.
шара L шара арб. шараI жа. “шарена краваI шаруља“I б. овца беле длаке са
црним шарама по глави” E2W NMF; в. вараI | шарабан м шарени јарац“ E2W N9F; |
шаран м "ован беле длаке са црним шарама по глави”; || шара“ц шарца м шарени
коњ”; | шарка ж тип пушке”. — Није такви адет у Латина L Шарку пушку да истуре
мучке ERW RNF; | шар"бка ж овца“; | шароња м°во“ EКсF E2WN8F; | шаровI арб.
шаровиI м име пса”. — Ако викнем КучеI вишина те дој за мном и моијем шаровом
ка за свијема вама E2W NRNI 2W 9F; в. завиђет EБcFI | шаруја L шар"улаж шарена
крава”. — Мркуја вишаI шаруја претљаI па узми коју ој” E2WN8I 489F; | шарун м зоол
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“змија шарка“. — Најотровнијом змијом сматра се „шарун”I иначе и „поскок“ E2W
PPTF; | шаруница ж a. “шарена коза” E2W N9F. — Побјегоше срабљиви Латини L Ка
шогаве козе шарунице ERW TPFI б. “шарена птица”. — А за њим су крстати орлови L И
у јата тице шарунице ERW2P2]; в. тип пушкеI шарка“. — Дофатише пушке шарунице
ERWTPF.
шарабај м запрежна кола”.
шатлан м формула у бајању”. — ШатланI батланI говно ти на длан E2W R2MF.
шатор м N. кишобран“ EКсF; 2. печурка EКсFI изр. шатор вранин. — Са“EдF
бере печурке Eми смо и звал”и шатор вранинFI а лијепбе кое имање напуштеноW
нид га "оре нид га косиI нб му га ђаб носи! EБcF; | шаторога ж“коза с роговима
у облику шатораI кишобрана” E2W N9F.
ша“пнут ша“пнем св рећи тихоI дискретноI шапнути“. — Прима“ки се да ти
нешто ша“ПНемI | ша“птат J им несв“говорити тихо”. — Видио самја да му нешто
ша“птиI теке се нијеса“м кварта; | ша“птање с тих разговорI шапат“. —Тамо су се
нешто здоговаралиI а кад прекидоше ша“птањеI диже сеједан џбГлан.
швагнут Ja Jo "психички лабилан” E2W R2N]; в. најранут јеI весвеселија.
швење с шивење“; || шав И шев м шав E2W9MF; || шевница L шавница
жаI моткаI летва којом се учвршћује слама у крову”I б. усукани прутићи којима
се сламни покров на кући везује за роговеI »кључеве.«”. — Свака врста се притисне
дугијем попријеченим прутом и тај се прут веже усуканим прутићима за кључеве.
Ови се прутићи зову „шевнице“ E2W84F.
шевpдат JаEмF несв“кривудатиI вијугати“. — Пут шевpда E4WP4RF.
шега ж“тестера”. —Татаеједан дан ћера на њега шегу и све се накривило
и дошло под њим. — Машан је био мајстор за све те работеI за шегу и друго. Он
је чаброве радиоI каце и што знамF ја E2WTSF; | шегат несвр"пилити“. — Дозва
њега и ја и Машан ћемо да шегамоI | шегач м тестераш“. — Ораховци шегају
штице по примјеру »бугарскијех шегача E2W SNF; | шеготина ж струготина” E2W
TRF; в. зарастават.
шежањ м мера за дужинуI сежањ“. — Величина једнога боја на равнини зове
се »укоп«I а та иста величина пријеке мјере је шежањ или »растегљаја E2WT9F.
шелак м оглашавање успешног војничког похода пуцњавомI шенлук“. —
Ту големи шелак истурише. — Сви Латини шелак учинише ERW P44 4MPF; | шелук
м“исто“. — Из пушака шелук истурили ERW P42F; || шемлак м исто“. — Ту је чета
шемлак учињела ERW SSF; | шемлук м исто“. — И сва војска шемлук учинила ERW
RMSF; | шенлак м исто“. — Од весеља шенлак истурише ERW NTNF; |шенлук м исто”.
— Чета која изврши освету огласи то шенлуком. — Војници су шенлук истурили E2W
NT4; RW PN4F; в. брацкиI | шелаковат ујем несв“пуцњавом оглашавати успешно
завршен војнички походI шенлучитиI веселити се”. — Из пушака шелук истурили L
Шелакују глави и плијену ERW P42FI | шемлуковат L шенлуковатJујем несв“исто”.
— Кад му руке остану здраве... не само што је својта „шемлуковала“I но је томе сље
довао и цио скуп E2W NR2 NT9F; в. брацки.
шенут EсеF Jем EсеF св N. “померити се”. — Код мене не може бит да се шенемI
ваљати да се шењаш E2W 4R8I R2N]; 2. померити памећу“I в. помамит сеI | шењат
се Jам се несв“померати се“. — Он се није везиру с мјеста шења E2W4RSF.
шенш"ир Jира м шешир“.
шепут м петља у облику раширених лептирових крила”.
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шерI изр. шер будале в. натетеJмате; | шерастF Ja Jo “лукавI препреден“.
| шероватJујем несв“понашати се лукаво“. — Надгледа да не шерујемо E4W 2PTF;
В. Кецекан.
шеремет м “необичан човекI чудак”.
"шерјатм“исламски правни систем”. — Нијесу и могли судит по шерјату EЖ NPF.
ш"еса“н шесна Jо“стаситI складан“; | шесно прил уредноI складно“. — Све
jбјF EјFе шесно EОF.
шеста ж кружница на бачвиI утора“. — Шеста окружује величину и круг дна
E2WTRF.
шестак м шестогодишњи ован” E2W NNF; | шестина ж шесторица“. —
Шестина су туна од|Jте ВрмошеI под оружемI прије но се у планину дигло пре
ко наше границе EпрешлиF.
шестански“?”. — Ђаво те шестански изио! — Триста те ђавола шестанскије
позобало E2W 28NF.
шестокJаJо“жесток“. || шестокански Ja Jô најжешћи који се може зами
слити“. — Намучио се шестоканскије мука“н.
шетат шетам несв“шетати“; в. перјаникI | шеткат L шећкат Jам несв. — Ја
сам ва“си вијек шеткала одFJструге до огњишта; | шеткол"ит L шећкол"ит
Jим несвдем. — Ако се некоме шетколиI ено му Шикунос и бурилоI | шетање в.
вранино шетањеI | шетница ж шетање као знак нервозе“. — Отац се осамио украј
собеI послије га уфати шетница E4W N9SF; | шетукат J укам несв“помало нервозно
шеткати“.
шибикат Jам несв“шибати лопова“; | шибигуз м лопов који је истрпео
шибуI казну шибањем“I | шиб"игузовић м “потомак шибигуза“; | шибике ж“шибаI
казна за крађу”. — То је шибање с 2R лакијех удараца по леђима за крађу” E2W 2M8FI |
шипкат Jăм несв“шибатиI кажњавати лопова“.
шибут м густа букова шума”. — Носили су по торбицу солиI па ју на струку
изасули на крај Врмоше близу шибута E2W T4489F. — У шибут и заклонијо Љуљо
xRW 2MN; N2W P4F; | шибутовак Jака м дуга мотка усечена у шибуту“. — Наоштрише
један шибутовак EPW 2T9F.
шија ж врат“.
шијун м олујаI вихорI снажан ваздушни ковитлац“. — Кишу или дажд по на
родном схватању заузима у мају такозвани »шијун.« који учини тако велик и снажан
шмркI да би у стању био дићи собом највећи брод E2W PPPF.
шикат шикам несв“љуљати колевку; успављивати дете“. — Да га воде на
Мојан планину LДа и чеда у бешике шика ERW 4SPFI | шикнутJнем св заљуљати
колевку“. — Шикни да се та“н »чек не разбуди.
ш"ил"ат шилем несв“слати“. —У ово по године свакоега мјесеца ми шиле
Пет "илада“ или седа“м илада“н.
шил”егм“овнић до две године живота; || шиљежица ж двогодишња овца;
| шил”егница ж исто”; || шил”ешчић мI | шил”еже с овчји брав од пола годи
не до две године“I арб. шијез E2WNNF.
шинголит Jим несв“обављати по кући ситне послове“. — Ваздан нешто
шDИНГолиI а не види се што си чињела.
ш"инда ж дашчани кровI шиндра“ ENW248F.
шипак шипкам бот “нарI munica granatum i. EБиF E2WR9I NW22F.
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шDипит Jим св N. снажно ударити“. — Шипио га по ћуши и свега га крв об
лила; 2. “заболети у лумбалном појасу“I в. сајнут се.
шипурак Jāкам бот“oosa canina i.“ EБc БчF.
шипурика в. качарута E2W RPSF.
шир мLж“ширинаI простор“. —Тбје велашир и кDо знађе се могло спрцатI
| ширина Jежа. “широк простор“. — Пушти иEхF тамоI најте на ту ширину да
чиволеI б. пространа кружна основа”. — Пуштио га у ширинуI а неће бит високI
| ширит EсеF ширим EсеF несв“ширити EceF”. — Сад може по Комбва“ да се
шири свако како му се допане; | широк Ja Jo 9. — Ко ће боле — широко му
поле.
шић"ар Jāpºа м N. ратни плен“. — Кучи вељи шићар задобише ERW 48F; 2.
“»страно тело« EтрунI длакаF у јелуI пићу”. — Ево мишићар у ракијуI некакав труњ
ми упаде.
ш"ит шијем несв“шити“. — Шијаше нештоI крплашеI не умијенти казатI
| шиће с оно што се шијеI швење“.
шишавци црногорска капа“. — Њих и Арбанаси о скуповима и у »фронтови
ма« носе E2W 89F.
ш"ишкара ж“шишарка“. — Скупи врећу шишкараI да ју у име ора"а продадне
E2W44RF; || шишкарица ж дем.
ш"ишкат EceF Jāм EсеF несв“шишати EceF”. — Са“EдF ће њега баба да шишка
ка што би и овцуI | шишобрк м који не носи бркове и не поштује старе обичаје“.
— Међу овијема шишобрцима више нема луђDи и немаш и по чаму познат ка“iдF
се са“ женама помијешају.
шишњава“ц Jвца м лупеж“. — Куј се гој обрнеш — ето ти шишњава“шW и у
пл”ацу и на пут Eи у гору би — да у њу ул”ежешFI в. зградара.
шкала ж геогр“стрма каменита странаI с пешачком стазом”. — Ал са стоком
проћи не мога”y L Уз тијесне шкале и путине ERW 4MRI N2WP4JPRF; 2. ситно ломљено
камење које се убацује у зид између камених блокова”. — Немам камена за шкалу!
— "Узми брода! EБcF; P. преслоI ждрело“ ENWNNMF; 4. кукурузовина”. — Пребачујем у
појату напола преграђену шкалом E4W2SMF; | шкалица дем; || шкаља ж. — Напуни
бисаке шкаље од мајсторскога ђељива E2W 44PF.
шкањ м ниска столица са двема кратким даскама место ногара; »хоклица«I
| шкањчић дем. — Вазда седи на неки шкањчић код огњаI а кад оће да се
дигнеI уфати се рукбм за раф иза себе.
шкарпа Jе ж непроходно жбуњеI обично од грабовине или куноваче”.
— Нијесам се мога“ провуј кроз ону шкарпу. — Убери једну шкарпу и бачи
на ждријело. — Берући л"ИсI очистио сам шкарпу и подига“ гору EКжF;
шкарпав Ja Jo “који је као непроходан жбуњI бодљикав”. — Треба ми равнб
дрвоI ово је шкарпаво за остDоже. — Купио би ова дрва нб ми се не допадау —
шкарпава су EКжF.
шкDатула ж “мала кутијаI за одлагање ситнијих предметаI обично вред
нијих“. — Имала је она неку шкaтулу и нико није знава што је тамо држалаI |
шкDатулица ж кутијица“. — Понио сан био ово у једну шкaтулицуI в. кл уч.
шка“нтат L шкантат J им несв“стењати“. — Чуеши га како шка“нти? — То
шкантање примицало се с часа на час EPW4P4F.
шкиљетJим несвв. чкиљеш.
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шклапа ж великеI широке „чворновате“ ноге“. — Да му видиш ноге —
шклапа! EКсF.
шклапит Jим св N. отети“. — Шклапите они и што је за небо објешено;
2. ударити“. — Виђе ли како га шклапи?; P. појести на брзину“. — ДајF ти њима
фетицу и кришчицу и не брижи оте ли мој да ихF шклапе; || шклапат J апам
несвударатиI тући“. — Шклапа ихF јеI ма би река“н да није колDко је требалоI
шклепат шклепам несв“исто“. — ШклепајF не шклепајF — њима једнакоI
шкл”епитJим св“исто“. — Ма“ки ми сеI дијетеI е ћу те шклепит.
шклемпа ж ударац малим или средњим прстом подвијеним испод палца”. —
Измицали су се од Лазове шклемпеI мога“ је ударит ка малемI | шклемпат EсеF
Jемпам EсеF несв“ударати шклемпу“. — Шклемпали су се док имF уши али глава
не поцрвенеI | шклемпават Jајем несв“исто“. — Онда онога остали играчи редом
»шклемпавају« кажипрстом по уху E2W P4PF.
шклопарат Jам несвлупкатиI клопарати”. — У тај мах су се по сокацима
пећске чаршије могла чути шклопарања јеменија EPP8PF.
шклоп"а“ш Jпца м мало отечено и отвpдло местоI као траг уједа неког
инсекта; мехурић на кожиI плик”. — Против ових болести се привија крпина нак
вашена петролејомI... од чега настану шклопциI који се прокину и вода излије
E2WRPNF.
шкопач м маљић за шкопљење”. — ОвнаI јарца и вола шкопе преко преприје
ченога ражњаI на којем му жиле претуцају нарочитим дрветомI што се зове шкопач
E2WNRF; | шкопа“ш Jпца м кастриран мужјак“; || шкоплен"икJика м кастриран
коњ”; || шкопDипрасица м човек које се бави штројењемI шкопљењем свиња“; |
шкоп"ит шкопим несв“кастрирати”. — А он је и коње шкопио.
шкриња L скриња ж ковчегI сандук с невестинском спремом”. — Трећег
дана по свадби дође увече таштаI невестина матиI и донесе на коњу шкрињу Eили
скрињуF са прћијом и са даровима и колачима за свекраI свекрву и остали род мла
дожењин ENW2TSJ2TTF.
шкрип м N. дубок и узан усек у стениI процепI теснацI 2. камен који се
лако ломи и мрви“. —У метесима и у ограђама се међе уклијеште у какав шкрип E2W
N2RF; в. трефит.
шкpкавица ж жаба крекетуша“. — Бог оправи три лака анђелаI L да уфате
само рану мајкуI L да ју чине жабу шкpкавицуI L а Јелицу црну кукавицу E2W PR9F; |
шкpкат Jају несв“шкрипати“. — Лагано EсеF привуче вратимаI па у часу „шкркања“
убије четника кроз врата E2W N94N; | шкpкнут Jнем св“шкрипнутиI шкргутнути”.
— Зуби му шкpкнушеI а кости трокотнуше EPWP8PF; | шкpкутат Jућем несв“шкргу
тати“. — Није EсеF могло чути сем само шкpкутање зуба E2W 484F; favºri —нсм
св. — Овим изразом изазван је рањеникI да »шкpкутне« зубима и јекнеI па је у исти
час издахнуо E2W 2S2F. — Зуби му шкpкутнуше EPWN8NF.
шкpлушJштиж крљушт”; в. растезат.
шкул” м N. ушкопљен ован или јарац ETW N2TF; 2. каменчићI пиљак у дечјој
игри“.
шкула ж јамаI рупа“.
шкур шкура Jо црн”. — Олибијелбга али шкурбга л”еба?
шлDâм м N. “шљамI олош”; 2. нередI брлог“I | шлам иште с “смеће“.
шл”еј шл”ежем L шл”езем св сићи“. — Ка“EдF сишл”еган с планине и како
су сви тамо?
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шл”еме Jена с N. хоризонтална греда у врху кровне конструкције у коју
се ужлебљујуI укивају кључевиI ножице”I шљеме ENW 2PSI 24TFI изр. пријеко шље
ме “гредица прикована за ножице паралелно са шљеменом” ENW 2PSF; 2. прен кућаI
дом”I | шлемењача ж. слемеI греда у врху кровне конструкције“.
шлепак Jāка м шкрипI »кољатк Eв.F. — Зец побјеже пред нама па у
шлепакједанI затворисмо му прбласI горе нема куј EБcF.
шл"инат Jам несвв. слина.
шмркат шмркам несв“кроз нос шумно увлачити бале или ситне честицеI
дуванаI бурмута”. — EБурмутF чешће употребљавају и „шмркају“ Арбанаси него
ли Срби E2W RN2F; | шмркнут шмркнем св. — Од његовбга стра не смије ни да
шмркнеI | шмрцат Jам L шмрцат шмрцам несв“Тихо плакатиI јецати”.
шнола ж укосницаI шнала“.
шњуват Jам несвра. “неушкатиI трагати за нечим безначајним“I в. кутарит
EК КсFI б. пеј пратити нечије кретањеI с циљем да се сазна каква ситна тајна”. —
Виђе ли ону аветињу како шњува тудијеW нај ће оно што е јуче тамо оставио
EКFI | шњувара мLж њушкало“. — Ма“киI МилосаваI она јајца с полога да и она
шњувара не покупиI | шњув"о Jа м хип. — Нема л”епче приче нб ка“ EдF шњуво и
шпијо почну да се надгорњају.
шобоњат Jи несв“тупоI потмуло одјекивати под лаким ударцимаI корацима
Eо нечему шупљемF“. — Први гласови по површи шобоње E4W PR2F.
шDога ж N. “шуга”; в. укса E2W R29F; в. звекнут. — ШогаI тј. шугаI која се у
Арбанаса зове строкаI врло је несносна и овамо посве омрзнута болест E2W R49F;
2. “шугава особа”. — "АјдеI шого од шогеI мичи ми се да у тебе не угазим ENW2S8F;
P. “мукаI невоља”; в. гомба; | шDогав Ja Jo. — Од „шогаве“ ђецеI коју друга у инату
зову „шогончад“I уклањају се здрава ђецаI да им „шога“ не „пријене“ E2W 44P R49F;
| шDогал” м шугавац“; | шог"ан м N. шугавац“. — Ма“ки ђецу да се не срету с
онијем шоганом; 2. мали кукурузни клипI с ретким зрнима“. — Они се шогани
покупе у крошњу и одма очанкају; || шоганчић м дем мали кукурузни клип“.
— Покупи се сваки шоганчићI ниједан се не смије бачитI не бој сеI но је грије
за свако зрно ако пропанеI а не за класићI | шоганче Jета с шугаво детеI шугав
че“. — Та су се шоганчад скупјалаI те су и мазали нечесовијема работама и о јаду
адили ш њима; || шбг"о м хип дечачић заражен шугом” Eчесто и као старо имеF;
шогоњица м дем исто“. — Шогоњица је по ... причама био необичан досјетљивац
x2W 44PF.
шодерм иситњен каменI туцаникI шљунак“.
шDокна ж њушка”.
шољеза ж бот растиње Саrlina acaulis“. — Не мало пути су се четници храни
ли... травамаW кисјелицомI сријемушомI шољезамаI пурићемI кучком и гомулицама
x2W N92F. — И све купе пурић и шолезе L Кисјелицу и с њом гомулицу L И некакву
траву сриjeмошу ERW NTSF.
шDора“к шDорка м коцкаI лутрија Eкад људи не могу да се око нечега споразу
мејуI извлаче „шорак“F. — Један узме сланку па у искида и ко извуче најдужу али
најкрачуI здогов бре сеI њему га шора“к дониоI в. брушкет E2W N2RF; | шорт. — Шор
том одреде која ће страна бранити барјак Eод лат. sors sortis “жребI коцка”F E2W P4TF.
шDорица ж овца“.
шортовање с калемљење” E2W RSF.
Речник Куча 4RR
шпаг м цеп“ ENW2SPF. — Вазда му по једна вири из стражњега шпага E4W8MF.
шпар"ича“н Jчна Jо“штедљив“.
шпDатл”еза ж део рала”.
шпијат L шпијат Jам L Jам несв“потказиватиI шпијунирати“. — Комунисти
све један другога шпијају; | шпијо Jа м доушник“I в. цуњo.
шпицлов м лукавI превејан човек“.
шпDура“кJркам шкорпија“.
штава ж осокаI животињска мокраћа у стајама”. — Штава ти је она пишаћа
од овце.
штава“л” Jвла м бот “коњско зељеI oumex”.
штакљаж инвалидско помагалоI штака“. — И још носи штакљу дреновачу И
Те се старац од старости стапје ERW N48F.
штала ж стаја за коње EновоF”; в. јасли EЖ N9F.
штатка ж бочна страница рагастоваI оквира за врата”. — Она се... хвата за
Штатке од кућнијех врата E2W229F. — Оквир за врата... чинеI осим горњега и доњега
прагаI усправне штицеI које се зову штаткеI арб. штатке E2W8TF.
штег м геогр“путљагI стаза преко тешко проходног терена“.
штеђет штедим несв“устезати сеI трудити се да се за сиротињском трпезом
што мање поједе“. — Ако га штедишI увриједио си га.
шт"ек м скандалI брука“. — ЕлатеI ђецоI елатеI па да пукне и та“н штек с
овом кућомI | штекнут се штекне се св“огласити сеI прочути се Eнечији срамот
ни поступакF“. — Ако се тамо не штекнеI питни иEхF ко ихF је преварио.
штене Jета с »сасвијем мало пашче.«”; в. биза; || штена“ц Jнца м “пас од
пола године који се почиње везати у вериге EланацF E2W9F; | штенчић м дем
“ Псић”.
штета ж 4. — Сломио креду у школу и устрашио се е је учинио велу
штетуI | штета“н Jтна Jо N. дефектанI инвалидан“. — А њима е сваки други
штета“н! — Ко останеI боље да га нема L b ће бити штетан и факетан ERWTRF. — Знам
једнога који је тијем начином окиден у хрпту и занавијек остао штетанI в. азан
E2W RNS R24F; 2. који чини штетуI обично на усевима“. — То је штетно и мораћу га
мицатI | штетитJим несв“бивати на губиткуI трпети штету; правити штету”. —
Викала сам залуду да то не штетеI нб ме не послушашеI | штетоватJујем св N.
“претрпети штету”. — Једно ми је јагње штетованоI 2. »оштетити.«”. — БићеI насумI
»штетова« ону удовицуI | штетљавина ж прозукло млекоI укварена храна”; |
штет"улаж краваI овца која прави штету”. — Вегни ту штетулу накраткоI дако
крепа од глади.
шт"ил”еза ж врста вретена”. — Нагрепци се преду на „штилези“ за простије
плетиво и за потку од сукна E2WPMF.
штипат штиплем стискати нешто прстима или штипаљком“. — Погледни
ту поганчад да се не штипл у ка су научилиI | штипкат Jам несв. — Вели да су
почеле да се штипкајуI а заборавила је да је имала мање година“н кад је њу
засpбл”елоI | штипнут штипнем св овлашно штипнути”. — Не смијеш ју ни
пипнута не штипнутI гађе међу оба ока; | штипколDИтJим несвдем. — Ђеца се
нешто штипколе и погледуј иExF да се не пошакетају.
штиpм бот растиње дивљи спанаћI Аmaranthus retroflexus i.; || штираник
м“пита од исецканог штира умешеног кукурузним брашномI с доста сира и скорупа“.
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штица ж. а. даска“. — Преко ножица су поређане све ивицом једна преко
друге штицеI... притиснуте... пријечницима или пријечњацимаI тј. гредамаI које су
попречно положене преко крова ENW 2PSF. — Такви забоји односно клетови најчешће
се чине од штица а ђекад и од плота E2W 8R]; в. табанI б. део плуга“I J од ралаI
штичина ж аугм дашчурина” E2W SNF; | штичица ж дем дио рала” E2W4TF;
штичурина жаугм.
штракат Jам несв“проверавати браву обртањем кључа“. — Што то штракаш
толико да ми је знатI | штракнутJнемF св. — Неће да ми штракнеI када нешто
Не ва“л”á.
штрбат штрбам несвN. “Телесно се иживљавати додиривањемI пипањемI
голицањем”. — "Оће она да се помало штрбаI ма више одFJтога не даI | штрбнут
Jнем св N. пипнутиI уштинути“. — Је ли на та“ ćедник било што да се штрбне?; 2.
откинути парчеI залогај. — Штрбните тога сираI неће ви запријетI | штрпкат
Jàм несв. — Немате кат штрпкатI нб презалагајите и на работуI | штрпколит
Jим несвдем. —Штрпколи помало онога сира и пршутеI нит мује "итање нит вино
далеко.
штрига ж в. вјештица E2W 29PF; | штр"игна ж жена поганог језика и не
контролисаног понашањаI »милетJжена«”. — Прозваше ме ђеца »штригна«I Софију
»штригуља манита« E4WNRTF; | Штригуља жI В. стриiна.
штркат се Jају се несв“обадати се” E2W N9F.
штркл”онога ж овца дугих танких ногу“.
штругла L штpугља L штpуглаж музлица“. — Рекла сантиW на Видовдан
сам помузла на подне шес штруга“ла“ од овацаI а свака крава има исто
штруглу. — Ми ставили штpуглу да се забрекнеI била се расушила E2W2T; NW 2PTI
2RPF. — Коме се оће и пас му се у штруглу бура E2W 4PMF; | штругљица ж дем мала
музлица"; в. кодрача ENW2RPF.
штукавица ж.“штуцањеI штуцавица”. — Штукавица тј. штуцање EcructatioF E2W
R4RFI | штукат Jâм несв“штуцати“. — Ти добре штукашI знаши ко те то помиње.
—У народу се верујеI кад неко „штука“I да га неко помиње E2W R4RF. — Кад се човјеку
„штука“I мисли се да га неко помиње E2WPN8F.
штукнут JнемF св. "померити зглоб из природног лежиштаI уганути”. —
Штукнуло ми је у кол”ено и не могу крочит. — Штукнуло му је у врат и сат
кривоглаваI обично и у клетви што ти штукло за врат.
штуц м стара ловачка пушка” E2W S4F.
штуцат JаEмF несв“посртати Eо натовареном коњуF. — ДураI кобилаI што
штуцашI | штуцнут JнеEмF св посрнути”. — Не знам да ми је ка“EдFJштуцнуоI |
штуцање гл им посртање коња” E2W NTF.
шћер Jеж кћи“. — Додио је овођена са женом и са шћербм. — Она му се
старија шћер удала неђе за СрбијанцаI | шћеруна ж кћи Eс благим пеј. призву
комF. —Мбраћу ону шћеруну моју мало да тегнем за витицу.
шћет Dоћу несвN. хтети“. — Није шћела да не чека двије уре; 2. требати”.
— Мајка вел"иI ка“ е шћела Предрага да родиI неки таксиста Eне знам ко е возиоFI
змија на сре путаW „ЕI женска главоI родићеш сина!“
шувит м дашчани плафон”.
шћ"укат JāEмF св окупити пилиће ћукањем”.
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шћућурит се Jурим се св снуждити се”. — Забрижила се баба за младбе па
се шћућурила. — Доста пути се рече некомеI ко се од лакше немоћи шћућури E2WNRF.
шужбат Jам несв“комишати“; || шужбање гл им комишање“ E2W49F. |
шужбина ж“комушина“. —Лежи она на едну клупицуI бачили под њDôм шаторско
крилоI ни сламнице ни ништаI а имау шужбина“н доста. — Једва унесоше и поту
pише на шужбине E4W2P2]; в. уждит.
шукунбаба ж чукунбаба“; | шукунђед м чукундеда” EБчF; в. прабабаI
чукунJ.
шуловета“н L шулувијетан Jтна о будаластI аветан“. — Шулувијетна си. —
Ујак ка шулувијетан E4W R4 2NSF; | шуловетн"икJикам будаласта мушка особа”.
— Усупонили се аветник и шуловетник и оба су наредни за ту њину партијуI
шуловетница ж будаласта женска особа”.
шул“ м балванI трупац; в. допасI убрат. — На едну позиду оне шулеве
свал"а. — Некад је један на шул“I нека“ други.
шума ж N. бoт Оuercus craineto TenoreI nuercus cerris i.I храстI цер”. —
Побјегла више тије лDбзанI под једном шумбм церовомI ту му е нашла мјесто
и ту оно штене њиви. — У та“ бријек није било дваес шума“нI а сад ни говедо
а не овца не може се провуј од|Jдраче и одFJшуме. — Да ми ту пласу шуме да
дам овцама и пласу бјелошуме да дам јаловини EКжF; 2. “шибље“. — Сад је све
зарасло у густу »шуму« ENWRN 2SPI 2WP8F. — Два радника уберу лисник шуме E2WP8F;
P. “кукурузовина”. — Слажу тако исто и кукурузовину шуму EшашуF ENW24MJ24NF; в.
комуницаI | шумов Ja Jo“храстов”. — Беру се многи стoгoви јасеновогаI шумовога
и зановетнога листа E2WP8F; | шумовак Jāка лисник од шумеI храста” E2WP9F.
шумагеле L шумангеле бежиI склањај сеI мичи се“.
шуњат се шуњам се несв“неприметно се кретати пратећи нечије пона
шање“. — Шуња се трања тудије док му неко не нагази на репI | шуњDо Ja м
доушник”I в. цуњo.
ш"упа“л” шупл”a Je N. шупаљ”. — Буква је шупл”аI таман ће вал”ат за добру
дубинуI 2. “приглуп”. — Не зна окле је шупал“.
шура м женин братI шурак”.—Тбе био шура овога попа Милана. — Како га
је поздравио шура ERW PM9I 2W NRSF; | шуре. — Те јесени женио му се шуре E2W2NPF;
| шуричић м шураков син“. — Зва га шуричић на свадбуI | шур"ична ж шура
кова кћи”; || шуpњаја ж“шуракова жена”. — Његова је шуpњаја нека наша одива.
шурило“формула у бајању”. — ШурилоI бурилоI говно ти на рило E2W R2MF.
шут Jа Jо који је без рогова”. — Не може шут с рогатијемI | шута ж
“овца без рогова“; | шутан ма. "ован без рогова“I б. својеглавI тврдоглав дечакI
момчић“; | шутDо Jа м хип својеглав дечкић“. — ЕлаI мој шутоI да те не мерам
јутрбс.
шуцкор м “припадник нерегуларне милиције коју су у Босни и Херцеговини
увеле аустроугарске власти”.
шуша“њ шушња м суво лишће“. — Тама сам изгубио бритвулин у они
шушаењ. — Она је причала да га нашлаI скорила се крв на њега и наJГојни
шушањ ђе лежа на њега и она је то макла да се не види та крвI | шушњав Ja
Jо. — Мушка глава ко шушњава грана E2W PR2F; | шушње с "суво лишће” E2W S4FI |
шушкор Jа м суво опало лишће“. — Ови шушкор сачуваће снијег за воду и преко
лета. — Вјетар је наћеривао шушкор на гомиле. — Јебеш му шушкор E4W RS PMRF; |
4R8 Драгољуб ПетровићI Ивана Ћелић и Јелена Капустина
шушкољитJим несв“ћућорити“. — ВидимW шуJшуJшу с Викицом. Чек да видим до
кле ће шушкољит E4W NT4F; | шушкоритJим исто“. — Нешто су њих двоје шушко
pили E4WPTPF; | шушоритJим несв“мрмљатиI говорити неразговетно“I в. мађија.
шчагоритJим св“смежурати се“. — Шчагорила се баба и не мијења се отка“
ју знам.
шчепат Jам св“зграбити“. — Ако га они шчепајуI нете га пуштават више
нö су му оца. J
шчумитсе Jим се св“згрчити се“. — Шчумљена позади дрвета — с њом зборим
ка” да је он E4W 2N2F.
Речник Куча 4R9
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N. маслине
Поткрајнице
Бурум
Скоче
Поткрiti
Мосор
Зеленика.
Златица
Пеута
. Рашовићи
Л?уари
Бријег Главатовића
Премићи
Смоковац
Крњан.
Сенице
Врбица
Доњи Медун.
Горњи Медун
Купусца.
Горњи Цварин
Доњи Цварин.
Видијење
Бегова Лука
Бол”ев До
Биоче
Греца
Доњи Косор
Горњи Косор
Лијешта
Дучићи
Убл”и
Подград
Кути
Берова
Лазорца
Безјово
Цвилин
ПРаћи
Убалац
Загреда
Доње Момче
Горње Момче
44.
4R.
4S.
4T.
48.
49.
RM.
RN.
R2.
RP.
R4.
RS.
RT.
R8.
R9.
SN.
S2.
SP.
S4.
SR.
SS.
ST.
S8.
S9.
TM.
TN.
T2.
T4.
TR.
TS.
TT.
T8.
T9.
8M.
8N.
82.
8P.
Стална насеља
Доња Кржања
Птикал”
Горња Кржања
Брезовица
Горње Стравче
Круоса
Доње Стравче
Мало Стравче
Дубаје
Крушеви До
Лазе
. Коријен
Брадашица
Јанков Ками
Заврће
ЗаугаEнF
Грудица
Присоја
Убоги До
Врела Рибничка
Ново Село
ФмерJБожовићи
Диноша
Пикали
Прифта
Ловка
Селишта
Лопари
Коћи
. Мужечка
Никмараши
БудEеFза
fffђепова.
Дељани
Бањкани
Катуни
Корита
Бокен
Катун Никића
Греча
Катун бањкански N2R.
Беровача
. Рачама
Завала
Катун коцки
Катун куцки
Катун подграцки
Кунора
Акула
Кастрат
Праге
Гузовала
Гладишта
. Рупа Бел?ева
J Рикавац Горњи
. Студеница
Рикавац Доњи
Бл”уштура
Момоњево
Језера
Торач
Широкар Лаковића
Широкар Криво
долски
Загон
Маглич
Мокра
Бушат
Проуш
Рупа Косорска
Рупа Лакова
Катун Мићковића
Катун Радоњића
Маџгал”
Курлај
Бинџа.
Бијела Вода
Луке
Сумор
gf’еков Бријег
Ћура
Царине
Турјак
Маргарита
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УВОД.
Док сам трагао за темом за докторску дисертацијуI мој професорI академик
Јован ВуковићI негдје пред крај N9TPI предложио ми је да обрадим неку народну
терминологијуI што је тада био нов тренд у дијалектолошким истраживањима.
Уздајући се у своје познавање гајења пчелаI за које тада нисам знао да је скромноI
и вјерујући да ћу олако обрадити ту невелику тематску лексичку групуI одлучио
сам се за херцеговачку пчеларску терминологијуI што је проф. Вуковић свесрдно
усвојио прихвативши се менторства. Упамћена реченица из етнографског описа мог
ужег завичаја коју не бих разумио да у њој није употријебљена и општепозната
стожерна пчеларска лексема восак E“... а види се и један тијесак на коме је тештен
восак“I Шума N2N8F заголицала је моју радозналост у увјерењу да ћу изучавањем те
тематике ипак открити штогод новоI мени дотад непознато.
Наредне године покушавао сам даI на основу пчеларске и етнографске ли
тературеI саставим упитник и провјерим га у неким пунктовимаI али нисам добио
очекивани резутатјер моји информатори нису могли да одговоре на многе упите па
сам морао да прибјегавам и сугестивним питањимаI на што су слиједили одговори
сумњиве вриједности. На крајуI опредијелио сам се за исцрпан подсјетник на ос
нову кога сам подстицао слободнији разговорI при чему сам у спонтаном дијалогу
добијао сигурније податкеI па и драгоцјене информације о непознатим ми денота
ТИМА И ЊИХОВИМ НаЗИВИМa.
Крајем N9T4I проф. Ј. Вуковић је у АНУБиХ организовао савјетовање о
терминологијама народне материјалне и духовне културеI на коме су учествовали
стручњаци из неколико југословенских универзитетских центара. Покушао сам том
приликом да разјасним неке своје методолошке недоумице EПуј. Пробл.FI али нисам
добио очекивану помоћ.
Колебао сам се око тематског опсегаW да ли уз круг специфичне пчеларске
лексике треба обрадити и лексичкоJсемантичке групе које су с њим јаче или слабије
везане — фитонимијуI зоонимијуI кулинарствоI фармакологију... Одлучио сам да об
радим само ону лексику из тих група која је јаче сpacла са пчеларскомI која је уче
ствовала у творби пчеларске лексике или је ова утицала на именовање референата
у тим групама.
" Друга фаза рада на монографији реализована је у оквиру пројектаДијалектолошка истраживања
српској језичког простораI који финансира Министарство просветеI науке и технолошког развоја Ре
публике СрбијеI и пројекта Испитивање српског дијалекатског комплекса Босне и ХерцеговинеI који је
финансирало Министарство науке и технологије Републике Српске.
— T. —
4TM Саво Пујић
Највећи број пунктова обрадио сам N9TRI и то успутноI службено обилазећи
школе од сјеверозападне до југоисточне Херцеговине. Касније сам ишао циљано
у поједина мјестаI са бољом снимаћом техником и са стално допуњаваним
подсјетникомI па су и резултати били знатно бољи. Ради компарацијеI обрађено
је и неколико пунктова уз херцеговачку границу EКонавлиI ПиваI РамаI околина
СарајеваFI а нажалостI нисам завршио започети интервју са књижевником Ћамилом
СијарићемI који се изванредно сјећао осебујног бихорског традиционалног пче
ларског вокабулара. Слиједила је мукотрпна фонетска транскрипција интегралног
снимљеног материјалаI затим ексцерпција и каталогизацијалексичке грађе иI крајем
седамдесетих годинаI прва верзија рјечника била је готова. Свака одредница била је
убицирана и илустрована једном или са више реченица транскрибованих са аудио
снимака. Упоредо са сакупљањем грађе из примарних извораI у посебну картотеку
је сабирана пчеларска лексика из секундарних извора са цијелог српскоJхрватског
језичког простораI а у трећу картотеку еквивалентна грађа из других словенских
језика. У рјечник је био уврштен и дио лексике са осталог сJх простора.
Грађу из секундарних извора сакупљао сам радом у националним и универ
зитетским библиотекама EСарајевоI БеоградI ЗагребI ВаршаваI ПаризFI набавкама
литературе приликом дужих боравака у Варшави Eгдје ми је нарочито велике услуге
правио књижевник Марек ВасилевскиF и у Паризу Eгдје ми је при руци био проф.
др Никола КовачFI затим исписивањем лексике из фондова академијских института
у ВаршавиI Скопљу и СарајевуI које су ми омогућили др Барбара ФаљинскаI проф.
Трајко Стаматоски и академик Јован Вуковић. Са богатом словеначком пчеларском
традицијом упознао сам се у Чебеларском музеју у РадовљициI као и са картограф
ском обрадом традиционалног пчеларства у редакцији Југославенског етнолошког
атласа на Филозофском факултету у Загребу. До руске литературе највише сам до
лазио међубиблиотечком размјеномI а до словачке и чешке размјеном са лексико
логом Јозефом НижнанскимI који се такође бавио проучавањем пчеларске лексике.
Изузетну сарадњу сам имао са пријатељем проф. др Велимиром Михајловићем из
Новог СадаI по којем ми је и академик Никита Толстој слао извјесне материјале
упућујући ме на освјетљавање магијске стране гајења пчела. А дружење са
пријатељем из гимназијских дана др Хуснијом ЋеримагићемI професором пче
ларства на Пољопривредном факултету у СарајевуI било је обострано корисно
јер смо исте појаве освјетљавали са различитих страна. У току обраде лексичког
материјалаI учествовао сам са својим прилозима на неким научним скуповима и
објављивао радове у стручним гласилима.
Задивљујућа је била спремност мојих информатора да прекидају своје радње
и одлажу своје обавезе како би пружили тражена обавјештења ненајављеном ис
питивачу. Изузетак је био један“медар“I како се сам назваоI који ме је упутио да за
своје беспослице тражим неког“пчелара”. Ипак сам му остао захвалан јер самI на
основу његова поступкаI касније разјаснио разлику између та два одгајивача пчела.
Како је мотивираност за довршетак дисертације временом слабила и угасила
се с менторовом смрћу N9T9I мој интерес се претварао у сакупљачки хобиI који је
требало да резултира објављивањем ове монографије. Почетком осамдесетих годи
на прошлога вијекаI почео сам семантичку анализу сакупљене и систематизоване
лексичке грађе. Рад сам окончао N994. у опкољеном СарајевуI боље рећи прекинуоI
јер сам накнадно установио да сам пропустио да обрадим нека семантичка поља
за која сам имао грађуI а изостао је и цјеловитији поглед на пчеларску магију. По
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мом изласку из СарајеваI проф. др Новица НосовићI тада запослен у УНПРОФОРJуI
пренио је на Илиџу рукопис лексичкоJсемантичке анализеI који јеI у току жестоких
борбиI незнано како од руке до руке доспио до менеI а двама примјерцима Рјечника
изгубио се сваки траг још у Сарајеву. С њима је нестало и поглавље ТекстовиI за
тим закључна разматрањаI као и картографски прикази карактеристичних семан
тичких микропоља и графички модели именовања ројева у појединим мјестима.
Мада су ме пријатељи наговарали да рекоструишем рјечнички диоI нисам ни
помишљао да се упуштам у тај сизифовски посао. МеђутимI знатно каснијеI у раз
говору са неколика настављача породичне традиције гајења пчела мојих првобит
них информатораI установио сам да је велики дио патријархалне пчеларске лексике
сасвим архаизиранI историзиран и пао у заборав. Пошто сам већ био до извјесне
мјере овладао информатичком техникомI почео сам да транслитерирам сачувани
латинички рукопис и формирам рјечнички дио са оно података што је сачувано у
рукопису и у раније објављеним радовима. Том приликом нисам имао могућности
да у већини првобитних извора провјеравам сумњиве записеI што ће свакако резул
тирати извјесним бројем грешака. Ради прибављања допунског корпуса илустра
тивног материјалаI поново сам интервјуисао неколико информатора из југоисточне
Херцеговине. На моје пријатно изненађењеI пронашао сам информаторске породи
це чији су се чланови међусобно допуњавалиI па чак су синови подсјећали већ забо
равне очеве на ријечи које су од њих или од дједова некад слушалиI а и њихове женеI
ријетко се укључујући у разговорI знале су појаснити замагљена сјећања својих
укућана. То сам радио с јединим циљем да се сачува извјестан лексички фонд који
је већ ишчезао или му ускоро више неће бити трага. Накнадно истраживање оспо
pило је у појединим случајевима раније констатовану ареалну распрострањеност
извјесних ријечи и њихових варијанатаI што ће се видјети из завршног текста. Неке
лексемеI сасвим обичне при првом сакупљању грађеI касније нигдје нису потврђене
Eнпр. шупљоглаваI манаF.
При посљедњем редиговању рукописаI г. Давор Палчић ми је велико
душно уступио свој оригинални фонт “Сенка”I којим је омогућена једноставна
транскрипција текстова из разних језика и дијалекатаI на чему му најискреније
захваљујем. НажалостI у штампи није препознат тај фонт. Такође сам захвалан ре
цензенту проф. др Недељку Богдановићу на сугестијама за побољшање извјесних
дијелова текстаI као и дописивање кратког додатка о дијалекатској основи испити
ваног подручја. Остајем дужник и пријатељима на изради ликовних прилогаI а наро
чито Неђу Марићу за свесрдну помоћ у прикупљању грађеI литературе и техничкој
подршци у реализацији рукописаI као и Драгославу Бањку за израду мапа.
ПРЕДГОВОР
M.N. Објављивањем Српског рјечника за кованиије N8TT. у Новом Саду фи
лолог Јован ЖивановићI зачетник гајења пчела у кошницама са покретним саћемI
започео је сакупљање наше пчеларске лексике. Иза тога је услиједило више “до
пуна”I како од стране самог аутораI тако и од других сарадникаI што је резулти
рало објављивањем цјеловитијег Ружићевог Пчеларског речника у Београду N9M4.
МеђутимI Вук је знатно прије њих забиљежио значајан фонд пчеларске лексике
EПуј. ВукFI па и неке називе које су поменути пчеларски лексикографи пренебреглиI
ваљда што нису знали њихово значење EПуј. Одгон.F. То се временски подудара
са сличним активностима и код неких других словенских народа EШмидI МудраI
КозловскиI ЖоравкоI ПоповF. Послије тога код нас је замро интерес за ту активност
све до посљедњих деценија прошлог вијекаI када се јављају прве лексиколошке ана
лизе пчеларске лексике EЉ. НедељковI С. ПујићFI а почетком овог вијека проф. Љ.
Недељков објавила је монографију о војвођанској архаичној пчеларској лексици.
У пчеларској периодици EСПI ВПЛJБХТF и етнографској литераратури EСЕЗI
ЗНЖI ГЗМF регистрован је значајан фонд пчеларске народне лексике. Нарочито су
ми корисно послужили описи гајења пчела Вејсила Ћурчића с почетка 2M. вијека у
неколика херцеговачка мјеста EБлагајI ДрежницаI ЖупаI МраморI НеумF.
M.2. При првим корацима погријешио сам што нисам јасно ограничио тема
тику свог радаI па се она расплинула синхронијски и дијахронијскиI просторно и
стратумскиI тематскиI етимолошки и компарацијски. Наивно сам настојао да си
туирам свој приказ Херцеговачке пчеларске лексике на српскоJхрватском и опште
словенском фонуI као и да укажем на неке сличности са еквивалентном лексиком
у индоевропскимI па и неиндоевропским језицима. Такав захват био би превелик
залогај и за професионалну институцијуI а камоли за једног непрофесионалца. То
се најбоље види из већ поменуте успјеле монографије проф. др Љиљане НедељковI
која је знала да своје истраживање ограничи просторно на Војводину и времен
ски на архаични слој пчеларске лексике са мањим компаративним и етимолошким
дигресијама.
На почетку свог рада сукобио сам се са моделом будуће радњеI за коју ни
сам имао узора ни у домаћојI ни у страној литератури. Упућен сам у лексиколош
ке студије Н. И. Толстоја Eгеографска терминологијаFI О. Н. Трубачова Eзанатска
терминологијаI називи домаћих животињаFI па и етнолога Б. Братанића Eораће спра
веFI што ме је одвело у компаративну и етимолошку анализу сакупљене грађе. У том
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компаративистичком правцу упутила ме је велика сличност херцеговачке лексике са
пчеларском лексиком у конзервативним украјинскоJбјелоруским говорима ПолесјаI
лексикографски обрађеном у зборнику Лексика Полесња у редакцији Н. И. Толстоја.
МеђутимI ни у једном од тих или сличних дјела нисам пронашао задовољавајућу
форму којом бих цјеловитије представио резултате свог истраживања. Тек знатно
каснијеI у монографији Л. Гилбера о формирању француског ваздухопловног вока
булара пронашао сам једноставан модел спајања лексиколошке са лексикографском
компонентомI који су позније примјењивали и новосадски истраживачи у системат
ском сакупљању и проучавању војвођанских народних терминологија.
M.P. На испитиваном подручју издвајају се три изразита говорна типа — ис
точнохерцеговачкиI западнохерцеговачки и сјевернохерцеговачки — и један прелаз
ни тип — централнохерцеговачки EПецо S9JTPF. У испитивању пчеларске лексике
обрађени су и контролни пунктови у граничним подручјима ван данашње Херце
говинеI у ПивиI КонавлимаI Рами и јужној Босни. Источнохерцеговачи говор се
наслања на говор црногорске ХерцеговинеI западнохерцеговачки на млађе икавске
говоре у сусједној Далмацији и БосниI а сјеверохерцеговачки на средњобосански
дијалекат EОкука 29SJ298F. У источној Херцеговини се налази језгро новоштокав
ског дијалекатског типаI од кога су се ширили миграциони таласи на све стране
EИвић NM4F.
Најизразитија диференцијална особина херцеговачких говорних типова ве
зана је за различите замјене јата и гласовне промјене условљене њима EјотовањеF.
Поједностављено говорећиI у источној Херцеговини замјена дугог јата је двoслож
на EoJujeI fJ ијеLијеFI у средњој Херцеговини над двосложном претеже једносложна
замјена EouјеI КејеF; западну Херцеговину карактерише досљедна икавска замјена
дугог и кратког јата EbJuFI сјеверној ХерцеговиниI уз особине централнохерцего
вачког типа рефлексајатаI својствен је и већи удио икавизама. Замјене кратког јата у
источној Херцеговини редовно мијењају претходне консонантенI лI т. д. с. з. и Eнк
њеI лšJљеI дš»ђеI тšJћеI сšх ćеI зš»PеI цš»ћеFI док се јотовање лабијала среће
још само уз сјевероисточни руб данашње Херцеговине и у сусједној Пиви Eпљевање
матицаI првљенацF; у централној Херцеговини те промјене су недосљеднеW
јотовање лабијала је непознатоI док је у сјеверној Херцеговини јекавско јотовање
знатно рјеђе него у централној регији. У већини херцеговачких говора веома је из
ражено одсуство резултата и старијег јотовања EзанавјатI земјаFI сонант л се код
муслиманског становништва уз доњи ток Неретве и у конавоском подтипу дубро
вачког говора често не јотује EплјеткеI улјевицаF.
Вокализам је стабилан. Вокали у контакту се већином сажимајуW група Jао
у радном придјеву изговара се као JбI изузев у западнохерцеговачком говоруI гдје се
изговара као Jа. Губљење финалног вокала Jи у инфинитиву заједничка је особина
херцеговачких говора. Редукција вокала у ненаглашеним слоговима карактеристич
на је само за сусједни говор јужне Босне Eма“цаI вдскF.
Опште одлике херцеговачког консонантизма су губљење иницијалног пло
зива испред шумног консонанта EчелаI шеницаF и дентала ти ду финалним група
ма JстI JздI JштI Jжд EпрозI тијесI прегршI дажF. Старе консонантске групе стјI скјI
зтј. зј супституиране су групама штI жд EвоштинаI дрождинаFI изузев у сјеверној
Херцеговини и сусједној јужној БосниI гдје су чести шћакавизмиW умјесто шт из
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говара се не само шћ него и ćћ Eулишће L улиčћеI вошћина L воčћинаI вошћаница
L воčђаницаF. У ји. Херцеговини група ск понекад даје и шч EвдичинаI вдшчитI
фдичинеI врешчинаF. Постоје знатне разлике у консонантизму у вези са различи
тим етницитетимаW фрикатив х задржали су у говору углавном само МуслиманиI
који у средњој и сјеверној Херцеговини африкате ч — и изговарају као ћ— ђI Срби
у источној Херцеговини су сугласник физговарали као в EведерI витиљFI а Хрвати
у западној Херцеговини као п. мада се мјстимично манифестује и обратан процес
у Источној Херцеговини EфосакI фдичинеI клуфкоFI што је нарочито изражено на
југоисточном ободу Попова поља. Муслимани у сјеверној ХерцеговиниI уз доњи
ток НеретвеI као и КонављаниI љ често изговарају као ј EјаникI кадујаI врцајкаI
смешјикаF.
2“ |J |J
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А. ПецоW Подјела говора данашње Херцеговине
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Заједничка карактеристика свих херцеговачких говора је четвероакценат
ски систем. Изузетно су у сјеверној ХерцеговиниI забиљежени силазни акценти
на финалним слоговима EчетвртакI улењакF. Источни руб Херцеговине и сусједна
ПиваI у погледу неакцентованих дужина у глаголским облицимаI дјелимично се
разликују од осталог херцеговачког подручјаW предемI здвамW предемI здвем; pдјптI
вадилаI затечеталеW ројитI вадилаI затечетиле.
M.4. При анализиI лексичку грађу сам сагледавао у три појавна обликаW на
роднаI професионална и терминолошка лексика EПуј. Пориј.F. Ради упознавања
ванјезичке стварности на коју се та лексика односи служио сам се ненормираном
стручном терминологијомI до које сам долазио упоредним загледањем у више пче
ларских приручника са српскоJхрватскогјезичког подручја. Реализацијом термино
лошке лексике у говору Херцеговачких пчелара формира се професионална лексикаI
а народна лексикаI од које потиче добар дио одговарајуће терминологијеI била је у
жижи мог интересовања. На примјерI термини пчелињих расаI настали калкирањем
интернациоинализамаI нашли су извјесног одраза у професионалној лексици. Не
задржавајући се дуже на њимаI своју пажњу сам усмјерио на један пчелињи хибрид
раширен у ХерцеговиниI а незабиљежен у приручној литературиI који су моји ин
форматори још прије PJ4 деценије добро познавалиI а данас мало који од њих зна
Шта су то пчеле крсташицеI а никога нисам нашао ко је знао шта су то шупљоглаве
пчеле нити шта је мана.
Лексиколошки дио ове студије подијељен је на два тематска подручјаW жи
вот и рад медоносног инсектаI гдје суI грубо узевI сврстане семеме са семантич
ким обиљежјем пчелињи”I и људска активност гајења и експлоатације тог инсектаI
чијим семемама одговара семантичко обиљежје пчеларски”.
M.R. Херцеговачка пчеларска лексика могла би се по свом поријеклу сврстати
у два кругаW у циклус специфичне пчеларске лексике и у циклус опште лексике
помјерен у пчеларску лексику. У прву групу ишле би стожерне пчеларске лексе
ме са својим деривационим гнијездимаI које мање или више продиру и у општу
лексикуI као и у неке друге професионалне лексике. Овај лексички круг може се
прецизније омеђити и анализирати. Пчеларска лексика преузета из општеупотреб
ног вокабулара има значајно мјесто нарочито у терминолошкој и професионалној
сфери. Тај круг је веома расплинутI почев од лексема које имају изразито пчеларску
функцијуI до оних за које се тешко опредијелити да ли се у пчеларској функцији
употребљавају у свом општем или нешто специфичнијем пчеларском значењу.
Омеђење тог лексичког круга веомаје деликатноI нарочито кад су у питању двочла
не и вишечлaнe одредницеI које су у рјечнику третиране и као одреднице и као под
одредницеI зависно од значења. Многим пододредницама није било ни потребно
дефинисати значење јер су то у пчеларској функцији уобичајени слободни спојеви
ријечи без промјене њихова основног значења.
M.S. mjeчнички дио монографије израђен је по методологији уобичајеној у
нашој старијој лексикографији. У њему су обрађене одреднице из примарних из
вора и незнатан дио лексике из секундарних извора са испитиваног подручја. Тај
додатни диоI обично неакцентованI као и знатан фонд пчеларске лексике са других
сJx. подручјаI био је уврштен у изгубљени рјечнички рукописI гдје је био наведен
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извор појединих одредница и њихова убикацијаI што је садаI нажалостI већином
изостало.
Пододреднице су међусобно одвајане тачком и запетомI а истозначни двоч
лани и вишечлани називи у пододредницама сврстани су у синонимне низoвe
раздвојене запетом и поредане азбучним редом по првом од њих. На синонимне
пододреднице је упућивано у другим одредницама навођењем прво њихове одред
нице у нормалу и пододреднице у Италику Eнпр. талијанка в. чела — талијанска JF.
M.T. С обзиром на лексикографскоJлексиколошки карактер радњеI у
транскрипцији аудиоJзаписа и транслитерацији грађе из писаних извора нисам
робовао хиперкоректности нити се устезао од еклектичких поступака. Поштујући
уједначену дијалекатску базуI ријечи из деривационог гнијезда пчела редовно су у
одредницама биљежене без иницијалног експлозива пJ а глаголи у инфинитиву без
финалног самогласника JиI без обзира штоI под утицајем књижевног језикаI млађа
популација све чешће изговарате гласове. Није обиљежавано ниједначење сугласни
ка по звучности у сандхијуI док је у истој позицији регистровано њихово једначење
по мјесту изговора. Сливање двају фонема на споју ријечи означавано је цртицомI док
стапање сугласника ш и су ц у инфинитиву повратних глагола није обиљежавано.
Узлазни акценат на двoсложној замјенијата само изузетно је обиљежаван као кратки
јер се његов изговор креће од полудугог до дугог. Није означавано често скраћивање
ненаглашених дужина вокала у полудужине. Гласовна секвенца дуге замјене јата
обиљежавана је на конвенционалан начинI мада је изговор сонанта ј у њој сличан
секундарном сонанту који се јавља приликом избјегавања хијатаI који је посебно оз
начаван. СрпскоJхрватска лексика из секундарних латиничких извора транслитери
рана је ћирилицомI док је поштовано оригинално биљежење грађе из других језика.
Изузетак је навођење руске лексике из предреволуционарних извора у савременом
правописуI што је пракса и руских лингвистаI осим у случајевима када је стари запис
релевантан за компарацију Eнпр. сitрв — ćераF.
M.8. Мада се из првобитне мреже пунктова не види изразито слабија
заступљеност појединих херцеговачких подручјаI ипак је у току испитивања до
шло до велике диспропорције у количини сакупљене грађе. Западна Херцеговина
је истраживана прије југоисточног дијела те покрајинеI при чијем испитивању је
посједовано знатно веће искуство и боља снимаћа техника. Тај несразмјер наро
чито је дошао до изражаја послије накнадног истраживањаI ограниченог само на
ову регију. Пошто су обрађиване само одреднице ексцерпиране из снимљеног кор
пусаI са сигурношћу се може тврдити да су остале нерегистроване многе њихове
варијанте и видски парњаци. То се првенствено односи на икавизме јер су се за
паднохерцеговачки информатори трудили да говоре књижевним изговором. EУ
рјечничком дијелу граматички су квалификовани само икавизми.F
Приликом интервјуисања информатораI обично је учествовало и по више
укућана и комшијаI па су добијани и различити одговориI нарочито ако су муж и
жена поријеклом из међусобно удаљенијих мјеста. На примјерI у ДоловимаI муж
назива празно деформисано саће восакI а жена родом из билећког краја воштина.
Ради поједностављивањаI различити одговори добијени у истом мјесту убицирани
су у исти пунктI што није био случај са изгубљеним рукописомI гдје су информато
ри били диференцирани.
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И ДИО
ПЧЕЛЕI ЊИХОВ ЖИВОТ И РАД
N. ВРСТА
N.M. Стожерна лексема професионалне лексике је назив инсекта пчела меда
pица Арis mellificaI који се од најстаријих времена узгаја широм свијета ради више
струких користи. Захваљујући полисемичности исходне лексемеI њеној деривацији
и композицијиI што је неупоредиво изразитије у нашим народним говорима него у
стручној терминологијиI њоме су проткани и повезани сви тематски дијелови бога
те дијалекатске лексике која се односи на ову друштвену дјелатност.
N.N. Називи пчеле медарице
N.N.M. Пчела медарицаI најпознатија врста из породице пчелаI у херцеговач
ким говорима се именује синонимима пчела и муха L муваI а ријетко и називима
помјереним с других врста по некој сличности.
N.N.N. Иницијални експлозив у лексеми пчела био је у овим говорима сасвим
ишчезао — челаI али сеI под утицајем књижевног језикаI поново враћаI досљедније
код млађег и образованијег становништваI мада та фонетска варијанта није непо
зната ни старијим и необразованим особамаI између себе најчешће изговарају челаI
а са непознатим људима пчела. Муслимани из долине НеретвеI као и уопште мос
тарско становништвоI говоре EпFђела. У сјеверној ХерцеговиниI среће се редукован
и промијењен експлозив у лабијалW "чела.
И у већини осталих српскоJхрватских говора стањеје истовјетно. Изузетак
је ареал на истоку СанџакаI Црне Горе и сусједних србијанских подручјаI у коме
је очуван иницијални експлозив. У неким дијеловима централне и источне Босне
јавља се варијанта са метатезованом и упрошћеном иницијалном консонантском
групом — чвелаI а на Косову и варијанте пшела и пшеља. Назив медоносног инсекта
у свим словенскимјезицима је истог поријеклаI али сејавља у мноштву формиI које
се испољавају већином у различитој почетној сугласничкој групи — пчJI ишчJI бож
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бджJI вчJI чвJI чебJI пцJI цJI а и по преглашеном коријенском вокалу JаJI JоJ или JеJ
Eв. СЛПС NI 4RSF.
Мада није спорно прасловенско поријекло лексеме пчелаI ипак њена извор
на форма одавно представља дилему у науциW *bњčela или *bњčela. НаимеI “bњčela
се изводи из индоевропске ономатопеје “bheiJ L*bhiJI од које потичу одговарајући
називи у балтичким и германским језицимаI а “bњčela oд прасловенског коријена
*bukJ EбукаI бучатиI бикF. Старословенски језик је имао обје варијантеI а богатство
деривата спорног коријена у савременим словенским језицима не може помоћи у
разрјешавању те дилеме јер полугласник у слабом положају није оставио трага у
њимаI па и најистакнутији савремени етимолози ријетко заступају искључивоједну
алтернативу. Пољски славистиI под руководством СлавскогI истичу своје увјерење
о настанку ријечи на словенском језичком подручју EСЛПС NI 4RSFI чему се им
плицитно придружује и ТрубачовI обрађујући тај етимон под одредницом *bњčela
EЕССЈ PI NM4F. Насупрот њимаI Топоров EПрусс. NI 2PPF и Фасмер EfffI 4NSF стоје
на алтернативном становиштуI тј. да је спорно исходиште у индоевропском језику.
Скок мири та опречна мишљењаW на словенском тлу је само иновирана форма иe.
поријекла “bњčela y *bњčela EffI R2SF.
N.N.N.N. Кајкавску синонимну форму чмела EСкок s. v. пчелаI С. СекерешI
Зборник Матице српске за филологију и лингвистикуI ХfuI N4SFI а вјероватно и
руске дијалекатске форме мчела и мцела EЕССЈ PI NMRFI није оправдано третирати
као фонетске варијанте пчеларске стожерне лексеме јер оне потичу од прасловен
ског назива бумбараI инсекта најсроднијег пчели — “čemelњ. И у неким другим сло
венским језицима аJформа те лексеме употребљава се као ознака за пчелуW слове
начко дијалекатско Čтеја EЕССЈ PI NM4FI украјинско диј. чмола EСЛПС 2I PNNFI пољ
ско диj. čmiela EМАЗЈ бр. 2PSFI док је у бугарском обратан случајW бумбар је земна
пчела EОЈЗСл p M2S2F. Женска именичка форма деривата лексеме “čbmelњ резултат
је контаминације са блискознaчним сличним називом пчеле медарице.
N.N.N.2. Значење лексеме пчела је у херцеговачким говорима знатно шире него
усJx. терминолошкој лексициI гдје означава само врсту медоносног инсекта. У испи
тиваним говоримаI поред тогаI означава још и пчелиње друштвоI масу пчелиње по
пулацијеI затим једног члана пчелињег друштва — пчелу радилицуI као и пчелињакI
мјесто гдје се гаје пчеле заједно са пчелама и њиховим кошницама. Сва се ова зна
чења додирују или се њихова семантичка микропоља пресијецају и помјерање назива
од врсте на друштвоI популацијуI најтипичнијег члана тог друштва и на њихову цје
лину са стаништемI па чак и на празну кошницуI вршено је по семантичким законима
метонимије и синегдохе и у говорној пракси није их увијек лако разграничити.
МеђутимI патријархални херцеговачки пчелар осјећао је вишезначност
лексеме пчела јер је имао синониме за поједина од наведених значењаI а диферен
цирао их је и извјесним акценатским и граматичким варијантама основног назива.
Опозицијом колектив — сингулатив разликовао је масу пчелиње популације Eнпр.
шака челеI ката челе; в. 2.P.SF од пчелињака — челе Eв. N2.N.PF. Акцентом у Асгдифе
ренцирао је јединкуI радилицу — челу Eв. N.P.N.NF од пчелињег друштва — челу EПива
22TF. Трагови ове акценатске диференцијације запажају се и у говору савремених
пчелараI мада су аналогијска уједначавања знатно помутила првобитну слику. У ус
таљеним формулама којима се дозивају ројеви употребљава се хипокористик челаI
мада је нејасно на што се он односиI на матицуI која се обично призива у таквој
прилициI или на читав рој.
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Полисемичност лексеме пчела карактеристична је за све сJx. говореI негдје
је јачеI а негдје слабије израженаI зависно од тога колико се синонимима исказују
поједина од тих значења Eнпр. за масу пчелиње популације употребљавају се сино
ними марваI муха LмуваI народI стокаI EхFајван.
Судећи по оскудним подацима семантичке природе у расположивим изво
pимаI ни у другим словенским језицима сродна стожерна пчеларска лексема није
лишена вишезначности. Поред основног значења медоносног инсектаI регистрова
на су и оваW рус. пчела пчелиње друштво EЖор. R2FI струсI пчели кошница EКок.
Ист. 44FI пољ. диј. pščoly Lpščovy Lpščouу радилице“ EМАZЈI бр. 24NFI pszczoly —
N. кошница“I 2. пчелињак EБланк 9MFI слвчI диј. EjedniF fćeli "пчелиње друштво
EНижн. Инт. NNF.
ДаклеI стожерна пчеларска лексема својим значењима улази у више семан
тичких микропољаI која својим збиром представљају централну лексичкоJсеман
тичку групу пчеларске лексике.
N.N.N.P. Посебном детерминацијом стожерне лексеме поједина њена значења
се сужавајуW по старости —млада —W стара JI по квалитету — добра —W слаба JLрђава
JI по величини — крупна —W ситна JI по понашању —мирна —W љута J Lдтака JI по
мјесту живљења — домаћа —W шумска — питома —W дивља JI по животу — жива J.
мртва чела.
N.N.N.4. Придјев од именице EпFчела у испитиваним говорима твори се по
моћу разних форманата. Сви би се по виду и значењу могли свести на дваW посе
сивниI неодређениI који се твори помоћу форманта JинI и одређениI са претежним
значењем особинеI који се изводи формантима JињиI JнтI JњиI JијиI Jтнски и Jескп.
Форма неодређеног вида јединственаје у творбеном погледу на цијелом под
ручју и одговара књижевнојезичком лику — челинI JaI JoI иако његова употреба није
строго значењски диференцирана Eнпр. у истим спојевима срећу се челин L челињи
судI челина L челиња лулаI челина L челиња љубицаI мада су у таквим случајевима у
ји. Херцеговини чешћи облици неодређеног видаF. Идентично је стање и у другим
cJu. говоримаI а у старијим писаним изворима потврђен је и лик пчеланI Jлна. Не
одређени придјевски вид оставио је много трагова у микротопонимији типа Челина
предаI Челина љутI а најчешће у супстантивизираном облику — Челина. Директан је
континуент прасловенског придјева “bњčelins EПССЛNI4RTI ЕССЈ PINMSF.
Ареална распрострањеност творбених варијаната одређеног вида јасноје из
диференциранаW упрошћени књижевнојезички лик челињи заузима само југоисточ
ну Херцеговину и сусједне КонавлеI челији централну и сјевероисточнуI челински
западну а челнт и челњи средњи дио ист. Херцеговине. У горњем току НеретвеI у
околини ГлаватичеваI у етнографском изворуI забиљеженје и лик челески. Осим овог
посљедњегI сви поменути ликови се срећу и у осталим сJx. говоримаI али јеI због
оскудице сигурних податакаI овдје немогуће одредити њихову распрострањеност.
Ни микротопоними типа Челињске продоли у ПиперимаI Пчелинскарека у Тимоку
или Пчелинска коса код Раче у Шумадији нису сигурни индикатори да су и данас у
тим крајевима распрострањене одговарајуће варијанте одређеног придјевског видаI
што показују случајеви из ји. Херцеговине Челпнски до у Зупцима и Челинска реда
у Површи требињскојI мада је у овом крају у савременом говору искључив лик
челињи. Поред њихI у околини Маглаја је потврђен лик челскиI који се среће и у
старијим текстовимаI затим у Дубровнику чељениI а у народним називима биљака
јавља се као детерминатор и лик EпFчељи. РЈАЗУ погрешно наводи лик пчељени
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Es. v. пчелења љубицаFI који јеI наводноI Вук забиљежио у ДубровникуI умјесто
челињи Es. v. челиња љубицаF. Варијанте придјева одређеног вида са формантом
Jски резултат су иновације на нашем језичком подручју јер тог проширења није
било међу одговарајућим прасловенским формама “bњčelinu EjeFI *bњčelњпљEјњF и
*bњčeluje EЕССЈ PI NMSJNMTF.
N.N.2. Најближи синоним лексеми EпFчела у херцеговачким говорима је муха
Lмya L мува L мува. У гласовном погледуI фонетске варијанте одражавају особи
не херцеговачких говораW Муслимани чувају фонему хI док је остали губе или
супституишу. Дистрибуција тих варијаната много је боље очувана у пчеларској
лексициI гдје је прилично архаизиранаI неголи у обичној комуникацијиI у којој
се та лексема употребљава у свом основном значењу.
Знатно рјеђа појавност лексеме муха у овом пренесеном значењу не доз
вољава да се утврди да ли се она јавља у свим значењима лексеме пчела Eнеиз
вјесно је да ли се њоме означава и пчелињакFI али је уочљива њихова полисе
мичка подударностW N. врста Арis mellificaI 2. пчелиње друштвоI P. маса пчелиње
популације и 4. пчела радилица. Најчеће се употребљава у форми колектива за
ознаку масе пчелиње популације Eдквир мувеI шака мувеFI а у означавању јединке
радилице прибјегава се и деминутивној форми — мувица. Међу савременим пче
ларимаI којима је мање познат овај синонимI муха има извјесну стилску и жар
гонску вриједностI поготово када се узме у обзир њено основноI општејезичко
значење. УглавномI чела и муха егзистирају у Херцеговачкој пчеларској лексици
као синонимиI док у општеупотребној функцијиI као и у књижевном језикуI имају
различита значења. И стилска вриједност тих назива је опречнаW чела је симбол
радиности и култно бићеI док муха у савременој пчеларској лексици има извјесну
жаргонску конотацију.
Етнографски подаци говоре о употреби назива муха у пчеларској функцији
и у другим нашим говоримаI мада је мало вјероватно да забиљежени фонетски ли
кови одговарају правом стањуW муха на више мјеста у Црној Гори и код ијекавског
становништва у околини ЛивнаI насупрот вјероватним фонетизмима регистрова
ним у околини Босанске Крупе — муха Lмува Lмушица. По несигурним записима
тешко је закључивати о прецизнијим значењимаI али је очито да те потврдеI поред
врстеI означавају и масу пчелиње популацијеI а можда се и деминутив мушица
односи на пчелу радилицу.
Слично је стање и у другим словенским језицимаW у македонским говоримаI
већином егејскимI регистровани су називи за пчелу муа Eот улишчеFI мува Eод
улиштеFI еден рој муви EМЛА бр. T4 и TTFI у бугарском мушица Eу пословициI
Дунев 4RFI у пољском тиcha има два пчеларска значења — N. врста медоносног
инсекта”I 2. кошница с пчелама“ EКозл. 2S2F; у руском се маса пчелиње попула
ције означава колективом муха EЖор. 8SI Попов 2MRF. И из ово мало података види
се да је овај назив и у прасловенском имао вишезначну пчеларску функцију.
И у неким другим индоевропским језицима употребљавају се сродни на
зиви за пчелу медарицу. Тако се у француским говорима у том значењу јављају
називи тоucheI mouche a miel и тоuchetteI c тим што тоuche osначава и пчелиње
друштво EЖилијерон 4TI 82I картаF. И угрофински народи су посудили из неког
од индоевропских дијалеката одговарајућу лексему текšica секундарним пчелар
ским значењемI па је отуд и у савременом мађарском тећ пчела” EГотјо 2STF.
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N.N.P. У одређеним ситуацијама пчела се именује и лексемама које имају
наглашену застрашујућу или молбену конотацију.
N.N.P.N. При ушћу РамеI да би се заплашила дјеца од пчелињих убодаI пчела
се назива баја. Тај хипокористик од именице баукI којом се означава страшило за
дјецуI ономатопејског је постањаI као и глагол баукати EСкок s. v. бау бауF. Мета
форичко помјерање у пчеларску лексику овог еуфемистичког назива за табуизирану
змију извршено је по сличности уједања.
N.N.P.2. Насупрот застрашујућој бајиI хипокористицима меда и љуба у ус
таљеним формулама се умољавају пчеле да не бјежe приликом ројења Eв.N.P.2.N.2F.
У србијанским говоримаI чест је хипокористични назив за пчелу буба L бубица
EЦрна Река 2TRI PSPFI блата Lмедна буба EХомоље 4M8FI а нарочито је то изражено у
формулама којим се призивају ројеви EКосово Поље P2MF.
Сродан еквивалент постоји и у бугарскомW бубиI кошерише с бубите EДунев
NMSF. Назив је прасловенског поријекла — “bobaI којим се означавају разне врсте
инсеката EЕССЈ 2I229; СЛПС NI P4SF.
N.2. Пчелиње расе
N.2.N. Разликовање пчелињих раса развило се тек са осавремењавањем пче
ларстваI када су на херцеговачко подручје донесени извјесни варијетети којих ра
није није било. Пошто се укрштањем те расе брзо утапају у домаће челеI пчелари их
тешко разликују и неједнако означавајуI уосталом као што их и стручна литература
не дијели на исти начин.
Називи појединих пчелињих раса творе се посебном детерминацијом назива
пчелаI расаI сој иматица. Нове расе се обезбјеђују набавком оплођених матица од
ређених варијететаI па на тај начин долази до помјерања назива са цјелине EпчелаF
на дио EматицаF. Видски детерминатори се разликујуW
— по поријеклуW америчка расаI крањска чела Lраца LматицаI крашка чела
EApis mellifica cranicaFI кавкаска чела EА. m. caucasicaFI афричка чела Eвише егзо
тичних врста и расаFI талијанска чела Lматица EА. m. ligusticaFI војвођанска рацаI
домаћа челаI стара чела Lматица;
— по бојиW црна чела LматицаI ства чела L рацаI жута раца L машица L
челаI
— по настанкуW крижана раца.
Понекад се пчелињи варијетети означавају и изведеницамаW талијанка је
прилично проширен назив јер је на херцеговачком подручју одомаћена и италијан
ска пчелиња расаI а на једном мјесту је потврђен крижанацI стручни термин за
пчелињи бастaрд.
Несигурност у именовању појединих раса огледа се у неуједначеном њихо
вом сврставању у синонимске парове чији су детерминатори мотивирани терито
ријалним поријеклом и бојом. Свијест о постојању тих раса више је резултат струч
не литературе неголи властите праксе. Сви ти називи су упрошћени и модификова
ни стручни термини Eнпр. италијанска пчелиња раса J талијанска чела Lмашица L
раца J талијанкаFI настали превођењем са страних језика.
N.2.2. За разлику од слабог познавања пчелињих расаI један бастaрд настао
укрштањем крањске и кипарске расе Eпо обавјештењу Хусније ЋеримагићаI некада
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шњег професора пчеларства на Пољопривредном факултету у СарајевуFI патријар
хални пчелари су лако уочавали и редовно именовалиI а у стручној литератури се
готово и не помиње. НаимеI у старинским кошницама тај крижанац се уочавао по
свом саћуI које је међусобно укрштано под правим угломI насупрот осталим пче
лињим друштвимаI чије је саће грађено паралелно. Тај феномен пчелари тумаче на
два начинаW у ји. Херцеговини мисле да су пчелиња друштва која граде укрштено
саће настала састављањем паројка са ројемI доку западној Херцеговини и у околи
ни Сплита вјерују да су таква друштва настала ројењем на празник Крижи.
Номинација таквих пчелињих друштава Eто су поједина друштва у пчелиња
куF мотивирана је само укрштањем саћа и њихови називи су искључиво изведени
од синонима крст и криж. У огромној већини херцеговачких говора код сва три на
рода називи за тај бастaрд су изведени од православног термина крст. Највећу рас
прострањеност има крсташицаI у сјеверном дијелу ове регије доста честа је гла
совна варијанта крстачицаI а спорадично се јављају и творбене варијанте крстараI
крстарицаI кршњача и крстатка. У сусједној ПивиI забиљежен је двочлани назив
крсташе челе. Синоними изведени или састављени од именице криж ограничени
су на западни руб ХерцеговинеI на ареал знатно ужи од простора које насељава
католичко становништво. То су крижарицаI једнапут забиљежена и у варијанти
крижарицаI и челе крижарице.
И у стручној литературиI и у нашим секундарним изворимаI веома је мало
података о пчелама крсташицамаW почетком 2M. вијекаI пчеларски лексикограф Д.
Ружић и напредни пчелар Велагић из херцеговачког Благаја спомињу крсташицеI
а у Пољицима код Сплита забиљежене су крижарице. И руски пчеларски лекси
кографI нешто мало ранијеI сат превијен под правим углом назива крестовикI по
лукрестовик и занос крестообразноли EПопов N94I N98 и 2N2F.
N.P. Чланови пчелињег друштва
N.P.M. Пчела је друштвено бићеI које живи у породицама од по више десетина
хиљада јединкиI у којима свака од њих има своју утврђену функцију. Та породица
има самоједну матицуI повремено неколико стотина или хиљада трутова и десетине
хиљада пчела радилица.
N.P.N. Пчела радилица
N.P.N.N. Општи називи. Пчела радилицаI женка са закржљалим полним ор
ганима и снабдјевена одбрамбеним органомI обавља све послове у пчелињем
друштвуI осим размножавања. Усљед своје многобројностиI у друштву има од NR до
8M хиљадајединкиI у испитиваним говорима се у номинацији готово потпуно изјед
начава са врстом Арis mellificaI до чега је дошло сужавањем значења по принципу
синегдохе. У говору се та два референта диференцирају контекстуалноI акценатски
EАсг челуFI посебним детерминисањем Eдбична челаI права челаF или деминуцијом
EчелицаF. Још су сасвим видљиви остаци патријархалног акценатског разликовања
пчеле радилице у Асг челу од пчелињег друштва челу EПива 22T; В. 2.N.N.NFI мада су
аналогијска уједначавања знатно помутила ту првобитну слику.
Сама чињеница што се муха Lмува LмуаI општепроширени синоним за пче
луI никада не јавља као ознака за матицу и трутаI наводи на закључак да се њиме
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означава само пчела радилица. Сигурно је да се херцеговачки деминутив мувицаI
исто као и босанскопосавски мушицаI односи на пчелу радилицу.
У новије вријемеI вјероватно под утицајем стручне терминологијеI најброј
нији члан Пчелињег друштва назива се радилица у сјевероисточним и радилица ују
гопЗападним дијеловима Херцеговине. У Попову је потврђена и творбена варијанта
радуља. У јужном дијелу ист Херцеговине проширен је двочлани назив чела ради
лицаI што одговара стручном термину. О стању у осталим нашим говорима мало је
податакаW у Србији и Војводини уобичајена је варијанта радилицаI у Кучима радни
цаI док се у старијој литератури среће и раденица. У ужичком крају регистрован је
двочлани назив чела радилицаI ВукI који је лексему радилица забиљежио у другом
издању РјечникаI није био сигуран у њено значењеW на једној страни наводи адек
ватан њемачки превод АrbeitbieneI a на другој латински назив врсте Арis melificans
и наше чела.
Назив радилица изведен је од глагола радитиI којим се у Херцеговачким го
ворима најчешће означава пчелиња активност на сабирању хранеI изградњи саћа и
његовању подмлатка. Поштоје овај глагол своје значење обављања посла добио тек
на штокавском подручју EСкок s. v. радитиFI тј. преузео функцију глагола работа
тиI то је и његова изведеница радилица штокавска иновација. У осталим словен
ским језицимаI назив тог референта најчешће се твори од глагола “rabotatiI a pјеђе
и од синонима “dělatiI “truditi и *portiti EpracovatiF.
N.P.N.2. Посебни називи. Пчеле радилице обављају мноштво радњи у свом
друштвуW чисте и чувају станI загријавају и хране подмладакI његују матицуI граде
саћеI штите своје друштвоI доносеI прерађују и ускладиштују хрануI отимају хра
ну од других пчелињих друштаваI проналазе храну у природи и станиште за ново
друштво итд. Те радње везане су за одређени узрастW младе радилице до двадесетак
дана живота обављају радове у кошнициI а старије напољу. Патријархални пчела
pи су уочавали неке од ових радњиI првенствено оне које су могли опажати Eса
купљање хранеI напад на друге пчеле и одбрана властитог друштваF па су њихове
вршиоце номинирали обично одговарајућим називима људских занимања.
N.P.N.2.N. Живот и рад пчела у кошници био је тешко доступан људском осма
трањуI а још теже су стари пчелари могли уочити везаност узраста радилица за
њихову функцију у унутрашњости станишта. Стога су посебни називи младих ра
дилица прилично ријетки у народним говорима и више су резултат утицаја стручне
литературе неголи дуговјеког народног искуства.
ИпакI на испитиваном подручјуI прилично је раширен двочлани назив младе
челе којим сеI поред младих радилицаI означава и пчелиње легло.
N.P.N.2.N.N. У говору херцеговачких пчелараI регистроване су појединачне по
тврде назива младих радилица названих по њиховој функцији у кошнициW домаћи
цеI спремачицеI чистачицеI пратилице матицеI ExFранитељице матицеI а у сусјед
ним Конавлима и његоватељицеI што суI у ствариI модификовани или синонимима
замијењени термини из стручне литературеW пчеле домаћицеI пчеле хранитељке L
хранитељицеI пчеле пратилицеI пчеле дадиље.
N.P.N.2.N.2. Младе радилицеI које пред излијетање ради сакупљања хранеI из
вјесно вријеме чувају улазу кошницуI пчелари лако запажају и именују их називима
одговарајућег људског занимањаW колективом стража и изведеницама стражарI
ријетко стражилица и најчешће стражарицаI што одговара стручном термину
пчеле стражарице. Од прасловенске лексеме “storžњ изведени су одговарајући пче
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ларски термини у рускомI пољскомI чешком и бугарском језику EОЈЗСлР PP88FI
као и дијалекатски називи у словачком EНижн. Инт. NRFI украјинском EНик. 22NF и
другим словенским језицима.
Нешто мању распрострањеност у херцеговачким говорима имају синони
ми чувар и чуварица. Хунгаризам словенског поријекла пандур биљежен је већином
код Муслимана у долини Неретве.
И поред велике учесталости наведених синонима на испитиваном подручјуI
Ипак се не може уочити њихова ареална повезаностI што доводи у питање њихо
ву дијалекатску изворност. И континуанте лексеме “storžњI најраспрострањеније
у словенском свијетуI упућују на интернационални модел номинације пчеларског
референта о којем је ријеч Eнпр. франц. guardienneI енгл. guard bee; Крејн бр. P8SF.
N.P.N.2.N.P. Провјетравање је значајна радња у пчелињем друштвуI коју пче
лари лако уочавају и номинирају низом синонимаI али ни у литератури ни у пракси
не биљежи се назив вршиоца те радње. Изузетно је у југоисточној Херцеговини
забиљежен разлађивач.
N.P.N.2.2.N. Послије двадесетак дана животаI радилице постају способне за
излијетање из кошнице ради сакупљања хране. У херцеговачким говорима именују
их најчешће називима ширег значења радилица Lрадилица LрадуљаI а потврђен је и
двочлани назив права радилицаI којим се диференцира од општијег назива. Срoд
них еквивалената нема ни у другим нашим говорима нити у осталим словенским је
зицимаI али је индикативна семантичка подударност у украјинским говоримаI гдје
робитница Lроботница означава и сакупљачицу EНик. 22MF.
У ист. Херцеговини чест је синоним сабирачицаI који јеI вјероватноI про
ширен из стручне терминологије јер се исходни глаголи брати и сабирати овдје
не употребљавају као ознака за сакупљање пчелиње хране. У стручној литератури
јавља се и варијанта збирачицаI која је сагласна са сродним еквивалентима у сјеве
рнословенским језицимаW рус. cборцицаI пољ. zberaczkaI чеш. včelaJsbératelka или
пак буг. пчелаJсвбирачка EОЈЗСл p MPP9F.
Одговарајући стручни термин сакупљачица нема никаква одраза у Херцего
вачким говоримаI мада су одговарајући глаголи сакупљатиI нарочитоI купит веома
проширени као ознака за сабирање пчелиње хране Eв. R.T.NF.
Занимљиве су ријетке источнохерцеговачке потврде девербатива излетни
ца Lлећелица LлетилицаI тим више што се у нашој стручној литератури ријетко
употребљава сродан термин летачицаI а чести су сродни еквивалентни термини
и дијалектизми у другим словенскихм језицимаW нпр. чеш. létavka EКрејн бр. PPPFI
слвч. liеtavka EМила NMPFI рус. пчела летналI пољ. pzsczofa lotnaI буг летлица пчела
EОЈЗСлР PP82F. Ова сродност еквивалената говорила би о њиховом заједничком
поријеклу да није термина у несловенским језицима са истом мотивацијомI нпр.
њем. clugbiene EОЈЗСлР PP82F.
Усамљена потврда двочланог синонима у околини Стоца пољска чела за
нимљива је утолико што је сродан са руским еквивалентом пчела полеван EКрејн
бр. PPPF.
Деноминал пашарица из околине Неума нема сродних еквивалената у на
шим изворимаI мада се уклапа у словенско лексичко гнијездо изведено од глагола
*pasti – пашаI које се такође односи на сакупљање пчелиње хране Eв. R.T2F.
N.P.N.2.2.2. Упућенији пчелари и међу сабирачицама разликују јединке и гру
пе са ужом функцијомW на јужном рубу ист Херцеговине водарице L вддарице су
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оне радилице које доносе водуI а медарице уљевицу. Радилица претоварена храномI
која се разликује од осталих по свом лету и падањем подаље од улаза у кошницуI
у више мјеста се назива тешка челаI а на једном мјесту је забиљежена метафора
бомбардер.
N.P.N.2.2.P. Пчеле радилице које силом упадају у туђе кошнице ради отимања
хране патријархални пчелари су добро познавали и лако уочавали. Вјеровали суI а
и данас понеки вјерујеI да их њихов власник на тајанствен начин намјерно упућује
да пљачкају туђи мед. То је често био узрок спорова и непријатељставаI па чак и
судских процеса међу пчеларима.
У херцеговачким говоримаI радилице које нападају друга пчелиња друштва
најчешће се номинирају називима изведеним из придјева туђ или њиме детерми
нисаним. У источној Херцеговини је готово без изузетка свуда позната изведеница
туђицаI у сусједним Конавлима је забиљежена акценатска варијанта туђицаI а у
јужној Босни творбеноJфонетске варијанте тујанка L туђинка. У западнојI а поне
гдје и у источној ХерцеговиниI раширен је двочлани назив туђа челаI у Конавлима
туђа чела и фонетска варијанта туја ћела код Муслимана у јужној Босни. Источ
нохерцеговачку варијанту туђица регистровао је ВукI од кога су је преузели пче
ларски лексикографи Живановић и РужићI па је она ушла и у савремену пчеларску
терминологију.
Од више спорадично потврђених синонима на испитиваном подручју једино
би се за варијанте крадљивица L крадилица могло тврдити да имају одређени ареалI
јер су везане за источни руб ХерцеговинеI крадљивица је регистрована и у ХомољуI
а биљеже је и пчеларски лексикографи Живановић и Ружић. Сродни еквиваленти
постоје и у словачком – kradež EНижн. Инт. NRF и бугарском језику — пчелаJкрадец
EОЈЗСлР PPT4F.
Остали синоними потврђени у херцеговачким говоримаI настали семан
тичком деривацијом по функцији од одговарајућих људских назива — нападачицаI
грабежљивицаLграбилицаI ладница LпладнуљаI лоповI луталицаI отимачицаLдти
мачица и пљачкарица — нити имају већу учесталост нити ареалну груписаностI а
немају потврда ни у другим изворима са нашег језичког подручја. Усљед немирног
летаI понегдје их називају и звpндалице. У јужној БосниI регистрован је двочла
ни синоним црне ћелеI што би могла бити метафоричка опозиција бијелим челамаI
симболу среће и богатства.
N.P.N.2.2.4. Херцеговачки пчелари слабо уочавају групе радилица које пред
ројење иду у потрагу за станом гдје би се могао смјестити ројI па немају ни од
говарајућег назива. У старијој нашој литератури ове радилице су називане уходеI
пчеле уходарке EЖив. П.4MPFI Вук је забиљежио варијанту уводницеI што је по
тврђено и у Срему. Насупрот потпуном одсуству одговарајућег назива у херцего
вачким говоримаI у полеским говоримаI поред осталихI чести су и еквиваленти
сродни српскимW хоткu LхуткиI похоткu L походкиI походна итд. EПол. PRNI RSP;
Ник.22NF.
N.P.N.2.2.R. Уочавање радилица које проналазе изворе хране или које оба
вјештавају своје друштво о скором невременуI недоступно је обичном посматрачуI
па је разумљиво што их херцеговачки пчелари не именују. Једино је један информа
торI без дуже пчеларске традиције и обучен пчеларству уз помоћ стручне литерату
реI за ту радилицу имао назив вјесник.
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N.P.2. Матица
N.P.2.N. Општи називи. Пчелиња женка са развијеним полним органима оду
вијек је привлачила пажњу људи и придаван јој је већи значај него што га имаI
јер је сматрана не само родитељем читаве заједнице него и њеним старјешином.
Такво схватање проистиче из чињенице штоI међу више десетина хиљада јединки
пчелињег друштваI у нормалним условима живи само једна плодна женка и од ње
највише зависи квалитетI а најчешће и опстанак тог друштва.
N.P.2.N.N. Као и на готово цијелом нашем језичком подручјуI у херцеговачким
се говорима плодна пчелиња женка назива деминутивом одговарајућег назива из
хумане лексике —матица. У јужној БосниI због редукције претпосљедњег ненагла
шеног слога и уопште лабавијег изговораI у том називу је измијењена интонација
—мат"а. Уз туI по поријеклу деминутивну формуI изворнији патријархални пчелари
понекад употребљавају и исходни облик матиI који је много шире очуван у ужој
функцији као хипокористик у формулама приликом дозивања ројева. У том зна
чењу знатно је чешћа варијанта мајка LмајкаI која се понегдје у ји. Херцеговини и
посебно детерминише —мајка медена. Варијантност тог назива огледа се и у фразе
ологизмима вратит се на матицу Lна мајкуI којима се у појединим херцеговачким
мјестима означава враћање роја у исту кошницу из које је изишаоI умјесто рашире
ног синонима вратит се на дуа Eв.P.2.4.4F. У стилски обојеној функцијиI у молбе
ном дозивању ројеваI поменуте варијанте познате су и у другим нашим говоримаW
маши и мајка у Црној ГориI као и мајка у Лици. У околини Неума у Херцеговини и
Рогатице у Босни у том значењу употребљава се деминутив мајчицаI затим мата
Eод чега је и узвик при дозивању машI машI машF у југоисточнојI а маца у југоза
падној Србији и маја у Славонији. Карактеристично је да се стилски неутрални
облик матица никада не употребљава као хипокористику дозивању ројева.
Деминутивна форма са формантом Jица као ознака плодне пчелиње женке
јужнословенска је особитостI среће се и у словеначком EБезлајI NPF и македонском
језику EМЛА бр.TRFI док је у осталим словенским језицима уопштена творбена ва
ријанта са формантомJкаW маткаI која је потврђена и у Србији. У функцији стилски
неутралног назива у бугарском се још јавља и варијанта маика EБаб. P8R; Зел. 28NFI
којој такође одговарају и ријетке потврде у македонским јегејским говорима мајка
EМЛА бр.TRF. У руском кубањском говору регистрована је још и варијанта мамкаI
као и исходна форма мате EИван. Назв. PPTFI која одговара нашем пчеларском Хи
покористику мати. Док се у већини јужнословенских језика пчелиња родитељка
деминуцијом диференцира од људскеI у другим словенским језицима то се обично
чини детерминацијомW пољ. дијI matka pszszolowa EВарм. T9FI таka pscelna EМАЗЈ
бр. 24MFI што је нарочито карактеристично за стручне терминологијеW пољ. тајka
pszczelaI чеш. včeli matkaI pусI машка пчелиналI буг. пчелна маика EОЈЗСл М M2RRF
или пак руска пчеломатка EОЈЗСлР P4M8F.
N.P.2.N.2. У призивању ројеваI у околини ЈабланицеI регистрован је хипо
користик љубаI који сеI ваљдаI односи на матицу. НаимеI у тој функцијиI обично
се призива матицаI којаI по схватању патријархалних пчелараI управља пчелињим
друштвом. Назив је девербал од љубитиI глагола који се јавља као архаизам такође
у дозивању ројева као синоним чешћих сјес и лећ Eв. R.N.N4FI а у вези је и са фи
тонимом челина љубицаI називом ароматичне траве којом се привлаче ројеви Eв.
N2.2.4F.
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Сличан је случај и са синоним медаI за који је такође нејасно да ли се односи
на матицу или на читав пчелињи рој. По постању је хипокористик од назива осно
вног пчелињег производа.
Као централни члан многобројног пчелињег друштваI матица се метафо
pички означава и одговарајућим називима из људског друштваW старишина на за
падном рубу испитиваних говораI а домаћин и глава у источној Херцеговини. Иако
ово метафоричко помјерање назива по функцији није добило устаљеније лексичко
значењеI ипак је уједном случају оставило дубљег трага у пчеларској лексициW нес
тајање матице у пчелињем друштву означава се глаголом обEрFезлавит.
N.P.2.N.P. У ХерцеговиниI као и уопште у расположивим писаним дијалекат
ским изворима са сJx. језичког подручјаI нигдје нема помена калкираног интерна
ционализма краљ LкраљицаI мада се понекад појави у нашим слабијим преводимаI
што су регистровали и лексикографиW краљ код хрватских писаца из Хsff и Хsfff
вијека EРЈАЗУ s 4R2F и краљица у новијим текстовима EРСАНУ NMI 4NTF. Тај ин
тернационализамI првобитно у мушком родуI настао је још у античко доба поисто
вјећивањем матице са владаромI и текје у Хsff вијекуI кад су утврђени пол и функ
ција овог члана пчелињег друштваI промијењен његов род EБезлај NNJN2I Иван. ЛС
82F. Сродан еквивалент у женском роду раширен је у неким пољским и словачким
говоримаI а среће се и у руском језикуW пољ. диј. krulovaI krulevnaI kralovnaI krolova
EМАЗЈ бр. 24MFI królowa Esarm. T9FI слвчI диј. královna EvčielFI kralDka EНижн. Инт.
N2FI рус. королева EПопов N98F итд.
N.P.2.2. Посебни називи. — Зависност квалитета пчелињег друштва од инди
видуалних особина његове женке у пчеларству је условила диференцирање матица
према разним обиљежјима. То је нарочито дошло до изражаја у савременом пчелар
ствуI у коме је често могуће и директно посматрање матице и поготово резултата
њеног рада. Номинација посебних особености матица у херцеговачким говоримаI
као уосталом и у стручној терминологијиI врши се детерминацијом општих називаI
а рјеђе изведеницама и сложеницама.
N.P.2.2.N. Основна дистинкција у народним говорима заснива се на животној
доби млада L стара матица. Прва се сматра квалитетном и пожељномI а друга не
пожељном. На адекватан начин се именују матице и у нашој стручној литературиI а
и у говорима других словенских народа. Тој дистинкцији у предикацији одговарају
и придјевски паровиддбра —W слаба JI вриједна J W лијена JI ваљала J W неваљала J.
квалитетна —W неквалитетна JL Jлдшег квалитета. Нешто одређенију негативну
детерминацију имају придјеви блесаваI лудаI дозрела и изрођенаI којим се квалифи
кује матица која полаже по вишеI већином трутовских јаја у исту ћелију. И у српској
пчеларској лексикографији регистрована је луда матица EРужићF. Нашој изрођеној
матици по сродности одговара руска блискознaчна изведеница виродкаI којом се
означава лажна матица EЖор. 8MI Попов N9MF.
N.P.2.2.2. Оплођеност матице је у пчеларству релевантно обиљежјеI које се у
испитиваним говорима означава опозиционим детерминаторима дплођена J W неди
лођена JI дпаренаJW недпарена JI гдтова J W —у ђевојачком стању. Док је први пар
прилично проширен у сливу НеретвеI а други ограничен на крајњу ји. Херецегови
нуI дотле се трећи само по значењу може сврстати у парI чији су чланови вјероватно
оказионализми. У стручној терминологији ова опозиција се означава паром старе
на — W неспарена матица. У већини словенских језика EнеFоплођеност матице се
детерминише придјевима сродним са нашим првим паромI мада постоје паралеле и
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за други пар романског поријеклаW слвч. sparena L nesparena matka EМила N4TI NPPF
и полеско машка старбвана EПол. P4MF. Занимљиво је да метафорички назив јед
ног херцеговачког патријархалног пчелара има сродну паралелу и у руском машка
дšвственнал EПопов 2MMFI али словачка семантичкомотивациона паралела pаnenska
matka EМила NRPF упућује на интернационални калк.
Као трајни резултат неоплођености је неплодна или јалова матица. У нашој
пчеларској лексикографији EРужићF регистрован је овај посљедњи називI а сродни
еквиваленти постоје и у другим словенским језицимаW рус. матка алован EПопов
2MMFI слвч.jalova matka EМила NRPF.
N.P.2.2.P. Неоплођена матица способна је само да леже неоплођена јајаI из
којих се легу трутовиI а и остарјела матица такође полаже претежно или само
таква јајаI па се зато у испитиваним говорима најчешће назива трутовњача L
трушдвњачаI трутушаI а понекад и трутара. Ружић је регистровао варијанте
трутовњача и трутушаI а ова прва је одомаћена и у стручној литератури. У
пчеларским терминологијама других словенских народа постоје сродни екви
валентиW рус. трутовка и матка трутованI буг. пчелна твртешкаI пољ. matka
trutowa EОЈЗСл М M2R9F итд. Херцеговачким дијалекатским називом лажне ма
тице надриJматица Eв. N.P.2.2.SF означава се и трутњoвачаI јер је њихов учинак
идентичан или готово идентичан. Иста појава се огледа и у другим словенским
језицимаI као нпр. у полеским говоримаI гдје се та два референта означавају
истим називом — трутовка EПол. PS2F.
N.P.2.2.4. Посебни називи матице мотивирани тјелесном EнеFоштећеношћу у
херцеговачким говорима не показују тенденцију устаљивањаW исправнаJ W саката
JI неполетна – диштећена J или машица инвалид.
N.P.2.2.R. Према начину настанкаI у савременом пчеларству се разликује
више врста матицаI али је у испитиваним говорима потврђена само ројевска Lpдје
ва матицаI излежена приликом ројења. Сродни термини познати су и другим сло
венским језицимаW рус. матка роеванI буг. маика на роакI пољ. табka rojowaI чеш.
matka rojova EОЈЗСлM M2RTFI слвч. rojova matka EМила N9PF.
N.P.2.2.S. Матицу која се гаји да би се њомеI у случају потребеI замије
нила слаба или надомјестила угинула матица херцеговачки пчелари означавају
синтаксичким варијантама са интернационалним детерминатором резервна ма
тицаI резерве матицаI резерва матицеI чему одговара и чешко табka reservna
EМудра 4RF.
N.P.2.2.T. Понекад пчелиње друштво замјењује несталу матицу пчелом ра
дилицомI која леже само трутовска јаја. Савремени херцеговачки пчелари обично
је означавају стручним термином лажна матица. Поред тогаI веома је раширен и
назив надриJматицаI а у сусједним Конавлима забиљежена је акценатска варијанта
надриJматица. Детерминатор пејоративне конотацијеI настао од глагола надријеши
EСкок s. v. дријетиFI изговара се као индеклинабилни придјев оријенталне прове
нијенције. У Попову је регистрована идиолекатска изведеница надpуља. Сродни
називи лажне матице нису регистровани ван херцеговачког подручја. У долини
Неретве је потврђен синоним изведен по истом творбеном моделу наздвиJматицаI
који је као сложеница био уобичајен у старијој босанскоJхерцеговачкој пчеларској
литератури.
За разлику од лажнеI пчелари понекад посебно детерминирају матицу — права
машица.
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N.P.P. Трут
N.P.P. Улога трутаI пчелињег мужјакаI у пчелињој заједници је оплођавање
матице. У нормалном пчелињем друштву број трутова је ограничен бројчано и вре
менскиI леже их се неколико стотина или хиљадаI онолико колико је потребно у
одређено добаI обично пред ројидбуI а кад обаве своју функцијуI пчеле радилице их
уништавају истјерујући их из својих станишта. МеђутимI кад је у друштву слаба
матицаI остарјела или неоплођенаI или пак лажна матицаI број мужјака се нагло
повећава и таква заједница нагло самире. Због трошења велике количине хранеI
пчелари на разне начине онемогућавају њихово размножавање.
N.P.P.N. У херцеговачким говоримаI пчелин мужјак се означава варијантама
назива прасловенског и индоевропског ономатопејског поријекла трут L трут и
трутина. Акценатска варијанта трутI коју је и Вук забиљежиоI распрострањена је
на истоку и сјевероистоку испитиваног подручја. Остали ареал заузима варијанта
трутI изузев ужег појаса од сјеверозапада до југоистока ХерцеговинеI гдјејеI негдје
искључивоI а негдје напоредоI проширена творбена варијанта трутина L трутина.
Та варијанта је по свом постању аугментатив мотивиран како изразитом величином
мужјакаI тако и негативном конотацијом у његовом поимањуI али се значење њене
аутментативности изгубило и оно је потпуно лексикологизовано и ареализовано.
Сингулативом наведених варијаната означава се маса трутовске популације.
И у осталим нашим говоримаI пчелин мужјак се назива трут или трутина.
У источној Србији регистрована је и варијанта трунташI која се јавља и у старијој
војвођанској пчеларској литератури. Кајкавски лик трот забиљежен је у Подра
вини.
Готово на читавом испитиваном подручјуI придјев изведен од основне ва
ријанте назива је трутовскиI изузев крајњег херцеговачког југоистокаI гдје је рас
прострањена акценатска варијанта трутовски. Варијанта трутински потврђена је
у сјеверној Херцеговини и у долини Брегаве и ареално је ограниченија од варијанте
од које је изведена.
Сви словенски језици именују пчелиног мужјака континуантама исходне
прасл. лексеме “trotb. За неке јужнословенске говоре карактеристична је поновна
ономатопејизација коријенског вокалаW срп. трунташI макI трунтарI трунтељI
трунталецI тунтарецI трнтор EМЛА бр. TSFI буг. трњнтур EЗел. 28NFI уколико то
није остатак старе назалностиI као штоје случај у румунској посуђеници из словен
ских језика trintor EОЈЗСл Т MTP4F.
N.P.P.2. Понекад се у херцеговачким говорима трут метафорички назове то
тдванI што нема устаљено пчеларско значење. И у неким другим нашим говорима
забиљежени су синоними без шире распрострањеностиW цг брунцел Eпрема бpунце
звонце“FI у Босанској Посавини дебела пчелаI у Војводини ројак EЖив. ПI NNT4FI a
стари војвођански пчеларски писац Ћурчин трута назива пчелацI што је и Вук навео
према другом извору. МеђутимI у нашем језику сиромашан је синонимски инвентар
у номинацији пчелиног мужјака у поређењу са неким другим словенским језици
маI нпр. макI диј. потован L готованка L готованицаI дембел L дембелан L дембелка L
тембелI бумбарLбумбарец LбомбарLбамбарI летачI арамолебецI дундар L gзундзарI
госпошар E<госпошвашарFI дрндалиI комар EМЛА бр. TSF или пољ. дијI legatI len ихI
muzykantI grač EМАЗЈ бр. 242FI požeraczI dragonI daremnikI rabusie EВарм 8MF итд.
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N.P.4. Однос природног и граматичког рода назива чланова пчелињег
друштва
N.P.4. Граматички род назива чланова пчелињегдруштва на испитиваном под
ручјуI исто као и у нашем језику уопштеI што је прасловенско насљеђеI поклапа се
са њиховим природним родомW фемининум матиEцаF и EпFчелаI маскулинум трут.
У другим индоевропским језицима често је обрнутоW матица је поистовјећивана са
владарем па је означавана разним владарским називима мушког рода све до новијег
добаI када је утврђен њен природни род и њени називи вјештачки трансформисани
у именице женског рода. То је нашло слабијег одраза и на нашем језичком под
ручју у писаним текстовима чији аутори нису познавали пчеларску народну лекси
ку Eкраљица — краљFI што није оставило никаква трага у дијалекатској лексици Eв.
N.P.2.N.PF. ИлиI на примјерI у савременом њемачком језику настоји се да се женски
род трута — die arohnе измијени у мушки — der arohn EБезлај N2F.
Пошто у индоевропским називима домаћих животиња није разликован пол
EТрубачов NMSFI могло би се закључити да је тек у прасловенској заједници извр
шена диференцијација граматичког рода назива чланова пчелињег друштва. Савр
шена подударност граматичког и природног рода наводи на закључак да су стари
Словени познавали природни род матице и трутаI мада истакнути словеначки ети
молог мисли да су СловениI као и остали антички народиI идентификовали људско
друштвено уређење са пчелињим друштвомI па су и његовог „владара“ према свом
матријархатском поретку именовали лексемом женског рода EБезлај N4F. Можда је
Безлај овим својим тумачењем плаћао обол ондашњој пренаглашаваној маркси
стичкој тврдњи о матријархату код старих Словена. Ни сврставање пчела у домаће
животиње није оправдано јер су наши прециI уосталом као што то и данас раде
наши старији пчелариI имали изразито антропоморфистичко поимање пчеле EПуј.
АнатI Умир.I Апид.F.
N.P.R. Трансфер назива чланова пчелињег друштва у општу лексику
N.P.R. Сва три назива чланова пчелињег друштва прешла су из оквира спе
цијалне у фонд општеупотребне лексике и у народним говорима и у књижевном
језику. Овај трансфер је условио и нову стилску вриједност. Све те лексеме до
бијају појачан стилски набојI постају симболи и метафорички се преносе на нове
семантичке садржаје. Трут има изразито негативнуI пејоративну маркираностI што
се на испитиваном подручју изражава и аугмнтативном формомI док EпFчела добија
мјесто на супротном стилском полуI чија се афирмативност и хипокористичност
изражава и деминутивомI а никада аугментативом. Мада се и матица налази на
овом другом полуI ипак њена афирмативност има нијансу узвишености и респекта.
N.4. Дијелови пчелињег тијела
N.4.N. Херцеговачки пчелариI као и осталиI номинирају уочљиве дијелове
пчелињег тијела општим анатомским народним називимаI док теже уочљиве орга
не и дијелове означавају накнадно усвојенимI већином ентомолошким терминима.
Предњи дио тијела означава се лексемом прасловенског поријекла главаI чији
сродни еквиваленти постоје и у пчеларским лексикама других словенских језика.
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Средњи дио тијела означава се такође лексемом прасловенског поријекла EсредњиF
трупI а задњи дио тијелаI трбухI назива се задакLзадакLзадњицаI задњи труп или
трбух. Ако је овај посљедњи назив у вези са прсл. *brºuhњI како се претпоставља
EСкок s. v. трбухFI онда у источнословенским језицима постоје сродни пчеларски
еквивалентиW рус. брошко EКрејн бр. NFI полес. брушко EПол. P22F. Пчелињи органи
за ходање означавају се општим анатомским термином прасловенског поријекла
ндјаJндјеI предње и задњеI као и органи за летење крилоJкрила. При ушћу РамеI
потврђен је архаизирани синоним летоI чему у полеским говорима одговара сродан
пчеларски еквивалентлоток EПол. PP8JPP9F. Дио којим је повезана глава с грудима
назива се вратI а свјетлији прстен на трбуху пас. Предњи дио главе означава се
животињским анатомским називима њушкаI кљунI а савременији пчелари га оз
начавају термином рилце. У рилцу је смјештен језичакI битан за сакупљање хране.
Осјетилни органи на главиI антенеI називају се пипциI бркови или длачице.
СитнијиI нарочито унутрашњи дијелови пчелињег тијелаI релевантни у пче
ларствуI нису били познати старијим пчеларимаI а савремени за њих сазнају из
стручне литературе. Дио задњих ногу на којем радилице носе полен означавају се
општим називима четкица или кесицаI а унутрашњи орган у којем доносе слатке
сировине желудац или пак кесица. Орган пчеле радилице у коме се ствара восак
назива се вдштана жлијездаI жлијезда за восак или само жлијезда. У вези са поје
диним пчелињим болестима напреднији пчелари спомињу дебелд цријево и задње
цријево. Данашњим пчеларима није више тајна размножавање пчелаI па знају за
њихове полне органеI затим за јајнике и кесице EсјеменеF код женки и за уg EполниF
код мужјакаI као и за њихове излучевине čемеI сперму ИстермијI хормонеI феромоне.
N.4.2. Насупрот општим анатомским терминима народног или књижевног по
ријеклаI одбрамбени орган пчелињих женки —радилице и матице — познатје сваком
пчелару и непчеларуI свуда има свој називI који се и у општеупотребној лексици
метафорички употребљава. У номинацији тог органа код пчелаI а и код сродних
инсекатаI на испитиваном подручју се испољава велика варијантност и синонимија.
Најчешћи су деривати прасловенске лексеме“žedloW жалац LжалацLжаљац Lжао
вац L жаовицаLжаок Lжаока Lжаоц Lжвалац Lжвало LжваокаLжваоц.
N.4.2.N. Најраспрострањенија је варијанта жалацI која се распростире у ком
пактном ареалу си. Херцеговине. У јужној Босни потврђена је варијанта жаљацI
док се на супротном крају испитиваних говора спорадично среће акценатска ва
ријанта жалац. У доњим предјелима слива Неретве и источне Херцеговине рас
прострањене су варијанте жаоцI жваокI жваоцI жвалац и жвало. У сусједним
крајевима забиљежене су варијанте жаовац EРамаF и жаовица EПиваI СутјескаF.
Варијанта жаока јавља се спорадично код савременијих пчелараI што је резултат
утицаја српске пчеларске литературеI а њена варијанта жаок потврђена је само на
једном мјесту у си. Херцеговини.
У нашим лексикографским изворимаI поред Вукових варијаната жаока и
жалацI које су ушле у стручне терминологијеI прва у српскуI а друга у хрватскуI
региструју се и другеW жаоцеI жвалоI жацалоI жаоча EРЈАЗУFI жач EЕлезовићFI
жалкаI жаовицаI жаок и жаочица EРСАНУF. И у осталим словенским језицима
најчешћи су рефлекси прасл. лексеме“žedloW стсл. ЖАлоI буг желоI рус. жалоI укр.
и блр. жалбI слов. želоI пољ. žadioI кашI žanglоI полап. 2Mdlii EФасмеp s. v. жалоF.
Лексема жвало у руском означава пчелињу горњу вилицу EКрејн бр. R48FI а жвала
у полеским говорима воштану жлијезду EПол. PPNF. То нас наводи на закључак да
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су херцеговачке варијанте жвалац L жваоц L жвало L жаовац L жаовица настале
контаминацијом прасловенских анатомских назива “žedlо и *žњvadlo. Овом везом
би се могао објаснити и конавоски синоним жујицаI који би могао бити девербал
од старосрпског живатиI жуко жвакати“ EФасмерI s. v. жеватњF.
N.4.2.2. На западном рубу ХерцеговинеI пчелин одбрамбени орган се озна
чава дериватима основе жицJW жицI жичало и джлцI који су у вези са глаголским
видским паром жицат — жицнут бости” Eв. R.N2.2F. Именичке паралеле у словен
ским језицима су непознатеI али постоје сродни глаголски синоними у руском —жи
латњ и бугарском жилаI бости“I као и у литaвском geluonisI gylys Dжаока“ и getti
бости“ EФасмеp s. v. жилашљF. Можда је ова иJалтернација контаминирана са де
вербалима од глагола “žegtiI који се срећу у неким словенским језицима као ознака
за жаокуW чеш. и слвч. žihadlo EМудра 48I Мила 2TPFI пољ. диј. Piga i žeyauо EМАЗЈ
бр. 244FI рус. диј. житучка и жало EИван. Авт. N4F. Мада у српском језику постоји
сродан глагол у истом превојном степену — житати "бости”I неизвјесно је да ли је и
он имао одраза у пчеларској лексициI било у номинацији радње или одговарајућег
оруђа.
N.4.2.P. У сјеверним херцеговачким говоримаI често се жаока метонимијски
означава дериватима прасл. назива инсекта сродног пчели — деa L беLдслићI што
нема паралела у другим говорима и језицима. У РЈАЗУ је забиљежен сродан си
ноним такође прасловенског поријекла дcшанI чије је значење помјерено по слич
ности са оштрим предметима.
N.4.2.4. У сливу НеретвеI жаока се означава и девербалима од видског пара
бости — бадатиW бадаљI бадањI а нешто источније и бддацI што има сродне еквива
ленте у рус. бодец и словеначком bodec EЕССЈ s. v. *bodњсаF. У стручним термино
логијама се и најизразитији дио жаоке — жаочна Иглица назива сродним девербали
маW сJx. бддило EРСАI s. v. бодило 2F и чеш. bodlo EКрејн бр. RN8F.
У Рами је забиљежен синоним убојI што нема ни именских ни глаголских
паралела у пчеларској лексици.
N.4.P. Пчелињи отров. Иако је добро познат пчеларима и непчеларимаI пче
лари ријетко именују отров који пчеле радилице убризгавају жаоком приликом уба
дањаI вјероватно јер је невидљив голим оком. Савременији Херцеговачки пчелари
га обично називају општим називом дитров L дпровI а ријетко га детерминишу —
челињи дтров L дпров. Од старијих гајитеља пчела ријетко ће се још чути архаи
зирани синоним ијед Ljeg LпдI који је приликом првог сакупљања грађе био чешћи.
2. ПЧЕЛИЊЕ ДРУШТВО
2.M. Заједница у којој обично живиједна матицаI повремено неколико стотина
или хиљада трутова и више десетина хиљада пчела радилица у српској пчеларској
терминологији обично се назива пчелиње друштво или пчелиња заједницаI а у Хр
ватској још и пчелац. Разликује се настањено од ненастањеног пчелињег друштва.
2.N. Настањено пчелиње друштво
2.N.N. Општи називи. У испитиваним говоримаI настањено пчелиње друштвоI
које се обично поима као цјелина са његовим станомI означава се низом синонимаI
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већином метонимијски помјерених са блискознaчних референата или пак преузетих
Из стручне терминологијеW челаI мухаI ројI овцаI лаваI судI улиштеI дубинаI дубови
наI кошницаI ошак и сл. Ти синоними могу се разврстати у више групаW N. помјерени
са назива врсте пчеле медарицеI 2. помјерени са пчелињег станаI P. помјерени са
ненастањеног пчелињег друштваI 4. магијски супституентиI R. интернационални
КаЛКОВИ.
2.N.N.N. У функцији означавања пчелињег друштва најчешће се јављају ви
шезначни називи врсте — чела и муха. У првом случају још су прилично очувани
трагови старе акценатске диференцијације пчелињег друштва од врсте у Асг и НплI
када се узлазна интонација мијења у силазну — челуI челе Eв. N.P.N.NF. На јужном
рубу испитиваног подручјаI на далматинскоJхерцеговачкој границиI забиљежен је
у пасивном фонду нашег информатора назив челацI што јеI очитоI утицај стручне
литературе. У Хрватским говорима раширене су варијанте изведенице челацI челецI
чвелецI као и контаминирани синоним чмелец. Сродним еквивалентима и у другим
словенским језицима се означава пчелиње друштвоW рус. пчела EЖор. R2FI слчI диј.
jčeli EНижн. Инт. NNFI слвч. и чеш. — včelstvo EОЈЗСлР P4NMI Мила 2RMF.
Општи синоним за врсту медоносног инсекта муха L мува ријетко се упо
требљава као ознака пчелињег друштва. Од словенских језика само је у пољском
регистрован сродан еквивалентW тиcha osначава и пчелиње друштво EКозл. 2S2F.
2.N.N.2. Настањено пчелиње друштво често се номинира називом његовог ста
на. Неодвојивост означеног стана и његова садржаја најчврће се осјећа у називу
улиште Lулпште Lулишће уколико то није посебно детерминисано — улиште чела.
У чакавским двочланим називима летекул и тешки ул детерминатори показују да
се то односи на пчелиња друштва. У македонским говорима варијантама улишче L
улиште означава се пчелиње друштвоI а из руске синтагме вибитњ улеш EПопов 22SF
види се да се то односи на убијање пчелињег друштва. И остали називи пчелињег
стана — дубдвинаI дубинаI стублинаI трмкаI судI домовинаI диак — употребљавају се
и за означавање пчелињег друштва. Кад се то означава називом преузетим из лекси
ке кућног посуђа судI он се често посебно детерминишеW суд челаI челњи суд.
2.N.N.P. Назив ројI којим се на читавом испитиваном подручју означава не
насељено пчелиње друштвоI употребљава сеI већином у сјевернијим крајевимаI и
као ознака младог пчелињег друштва заједно с кошницом. У Бистричкој повељи
краља Владислава EN2P4—N24PF називом рои се означава овогодишње друштво за
разлику од прошлогодишњег EМихаљчић 22F. У истом том значењу у западној Хер
цеговини се јавља изведеница ројац а у Пиви рдјак. Ово помјерање првобитног
значења лексеме рој још је изразитије у косовским и кајкавским говоримаI гдје се
њоме означава свако насељено пчелиње друштво. И у другим словенскимјезицима
честа је појава да се континуантама заједничке прасловенске лексеме означава пче
лиње друштво уопштеW макI дијI ројI ројакI рујак EМЛА бр.TTFI рус. диј. EКубањF pou
EИван. Назв. PTTFI пољ. диј. rojI rujI ruiI rujka EМАЗЈ бр. 24TF и сл.
2.N.N.4. У четврту групу синонима спадају метафоричке лексеме које се ја
вљају у одговорима патријархалних пчелара на неугодно питање о броју њихових
пчелињих друштаваI када не би нипошто казали колико их тачно имајуI па су у том
случају избјегавали и назив медоносног инсекта. На јужном херцеговачком рубуI у
том значењу регистрована је лексема бвцаI а у сусједним Конавлима глава. У народ
ним вјеровањимаI пчеле се често везују са овцамаI а главом се у пчеларској лексици
означава матица и горњи дио старинске кошницеI из кога се вади мед.
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2.N.N.R. Термин пчелиње друштвоI настао по интернационалном творбе
ном моделу Eрус. пчелинал семенI пољ. rodzina pszczelaI енгл. colony of beesI њем.
BienenvolkI Крејн бр. NTNFI веома је раширен у херцеговачкој пчеларској лексициI
али без професионалног детерминатора у општем значењу — друштво — и са разним
детерминаторима за посебна значења. У сјев. Херцеговини потврђена је варијанта
дружина. Сродни еквиваленти постоје и у словеначком језикуW družina И čebelna
družba EШмид RF. У посљедње вријемеI јавља се и синоним EчелињаF заједницаI
уобичајен у хрватској стручној литератури.
2.N.2. Посебни називи. У пчеларству веома значајну улогу имају особине поје
диних пчелињих друштава – њихова бројностI радиностI склоност размножавањуI
снабдјевеност храномI здравствено стањеI изглед саћаI EнеFкомплетност друштваI
генеалогија итд. — што се све огледа у њиховој номинацијиI која се врши најчешће
синтаксичкимI а у неким случајевима и лексичким начином.
2.N.2.N. Пчелиње друштво се вреднује првенствено по његовој бројности.
Малобројна друштва су са економског гледишта безвриједна и обично осуђена на
пропаст уколико им се не пружи помоћ. На испитиваном подручјуI бројност пче
лињих друштава се исказује детерминацијом општих назива придјевским анто
нимимаW позитивним — добар Eддбро друштвоI добра кошницаI добра челаI ддбро
улишћеFI јак Eјака челаI јако друштвоI јака дубдвинаFI велик Eвелико друштвоFI
крупан Eкрупна муваFI снажан Eснажна челаFI моћан Eмоћно друштвоFI развијен
Eразвијено друштвоF и негативним — слаб Eслаба челаI слабо улиштеFI нејак Eнејако
друштвоI нејака челаFI танак Eтанка челаFI сирдмашан Eсирдмашно улпштеFI ис
тркатио Eистркатила ћелаF. Позитивно детерминисаним називима пчелињих
друштава могао би се прибројати и једанпут потврђен неологизам суперJдруштво.
Поред тих двочланих називаI велику распрострањеност имају изведенице од
негативних детерминатораW слабић је распрострањен по цијелој ХерцеговиниI само
једном је забиљежена слабицаI коју региструје и наша општа и пчеларска лекси
кографијаI а ова посљедња наводи и хрватску варијанту слабиш. Једну потврду
на испитиваном подручју има и изведеница нејакуша. Синоним прскавица изве
ден је од назива малобројног роја прскавца Eв. 2.2.2.N.2F. Изведеница нема из реда
позитивно детерминисаних називаI уколико се тако не схвати неологизам супер
Jдруштво. Детерминисање квалитета пчелињих друштава сродним придјевским
антонимима општа је појава и у осталим словенским језицима. Од сродних изведе
ница једино се из расположивих извора може навести чешки еквивалент slabošiI уз
које је додато уČelstvo slabe EМудра P4F.
2.N.2.2. Друго мјерило вриједности пчелињег друштва – његова опскрбље
нoст храномI првенствено медом — у посљедичноJузрочној је вези са његовом број
ношћуW многобројна друштва у нормалним условима сабирају знатне количине
хранеI па се у номинацији често поистовјећујуW добра челаI тешка стублинаI пуно
улиштеW слабо друштвоI танка чела итд. За пчелиње друштво без меда у источној
Херцеговини се каже сува EчелаI дубовинаF.
Поред тих и сличних детерминацијаI уобичајених и у другим нашим гово
pима и осталим словенским језицимаI патријархални пчелари широм Херцеговине
означавали су пчелиње друштво оскудно медом сложеним придјевом шупљдлав L
шупљелав Eшупљоглава челаI шупљеглава дубинаFI а и осамостаљеним детермина
тором шупљдглава у средишњимI а шупљеглава у периферним дијеловима испити
ваног подручја. EПриликом накнадног сакупљања грађеI нигдје нису забиљежене те
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сложеницеF. Придјев је мотивиран празнином горњег дијела херцеговачке кошнице
с непокретним саћемI који се назива глава Eв. NP.N.2.2.N.2.N.TFI одакле је вађено мед
но саће. Иако се тим називом и у другим нашим говоримаI као и сродним еквива
лентима у неким словенским језицимаI означава одговарајући дио кошницеI ипак
у расположивим изворима нема потврде те сложенице у пчеларској лексици ван
испитиваног подручја. Тај детерминатор нема позитивног антонимаI изузев у син
таксичкој варијанти ограниченој на сиI ХерцеговинуW празна у главиW ддбра у плави.
2.N.2.2. Пошто се пчелиње друштво поима у цјелини са кошницом и саћем
које насељаваI номинирају се и остаци те цјелине послије угибања друштва. Разли
ковање живих од угинулих пчелињих друштава врши се помоћу опозитних детер
минатора општег назива живW мртав Lумро Eжива челаI жива стублина W мртва
челаI умрла дубдвинаF. Ово дистингвирање је значајно због различитих функција
неких компонената те цјелинеI нпр. восак добијен од угинулих и живих пчелињих
друштава има различиту култну вриједност. Избор детерминатора из синонимског
низа којим се означава угинуће живих бића условљен је антрополошким поимаљем
пчелаI што је општа одлика свих словенских Eнпр. чеш. čeled mrtvaI Мудра 2R;
слов. тrtev panj. Шмид NMFI па и индоевропских језика Eв.4.NF.
2.N.2.P. Спознаја о пчелињим болестима Eв. 9F развијена је тек у новије врије
меI па се ријетко употребљавају посебни називи пчелињих друштава мотивисаних
њиховим здравственим стањемW здраво улиштеI заразна челаI ушљива чела.
2.N.2.4. У патријархалном пчеларењу оштро су разликована пчелиња
друштва која су гајена уз куће њихових власника од друштава која су слободно
живјела у природним шупљинама и била предмет тражења челаI тј. ловачкоJса
купљачке дјелатвости Eв. NS.8.PF. Та друштва се дистингвирају антонимним де
терминаторима питомиW дивљиI домаћиW шумски Eпитовна чела W дивља L дивја L
дивија челаI домаћа челаW шумска челаF.
Пчелиње друштво које слободно живи у природи често се назива бјегунацI
називом мотивираним његовим настанком — бјежањем из пчелињака Eв. P.2.4.NF.
Када се пронађе такво друштво и добије свог власникаI онда се оно назива нађена
чела.
2.N.2.R. Поједина пчелиња друштва која се истичу својом склоношћу ка оби
латом сакупљању хранеI што се негативно одражава на њихов нагон за ројењеI веома
су цијењена. У испитиваним говорима нема устаљенијег назива за таква друштваI
која се често именују варијантама изведенице од хиперонимаW медарLмедарI меда
рицаI медара и медоњаI а на појединим мјестима и називом помјереним са назива
члана пчелињег друштваW радилица у сјеверној Херцеговини и радуља у Попову.
Почетком ХХ вијекаI у сарајевском пчеларском листу употребљавао се назив
медовњак за пчелиње друштво намијењено за производњу меда. Синонимну сложе
ницу меддноша региструје РСАНУ.
И у другим словенским језицима срећу се сродни еквивалентиW слов. теđnik
EШмид 8FI слвч. medarky EМила NNRFI пољ. тiodowiec EОЈЗСлM M4NSFI рус. медовик
EПопов 2MNF.
У Покупљује регистрован назив пчелињег друштва мотивиран врстом паше
на коју се селе пчелеW тиквар EСисак 22F.
2.N.2.S. Код извјесних пчелињих друштава јаче је изражен ројевски од са
купљачког нагона. Она дају већи број ројеваI који нису цијењени због насљедних
особина. У испитиваним говоримаI пчелиња друштва склона већем ројењу знатно
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се рјеђе номинују од оних која су склона јачем сакупљању хране. Забиљежена су
само три синонимаI и то сваки у по једном пунктуW девербативpдјилица и метафоре
дсињак и месар. У сарајевском стручном листу с почетка ХХ вијекаI наведен је
синоним ројар.
Међу расположивим изворима из других словенских језика једино се
сродан еквивалент среће у словачкомW rojivky EМила N92F и већи број његових дија
лекатских варијанатаW rojikiI rojivkiI rojinkiI rojilkiI rojičkiI rojovkiI rojarkiI rojačkiI
rojavičkiI rojnice и сл. EНижн. Инт. NSF. Занимљиве су и словачке подударности са
херцеговачким пчеларским еквивалентом месарW теšiarkiI masarki и теšarki Eibid.FI
за што би се тешко могло претпоставити да су резултат утицаја стручне литературе.
2.N.2.T. Пчелиња друштва која се нису ројила у протеклој сезони занимљи
вија су у пчеларству јер се њихова активност јаче испољава у сакупљачкој дјелат
ностиI па је и њихово именовање у испитиваним говорима знатно чешће. Њихови
називи су обично истозначни са називима друштава склоних јачем сабирању хране
Eв.2.N.2.RFI мада се у свим случајевима не ради о потпуној синонимији. Најчешће су
то изведенице од придјевајаловW јаловаI јалбвњаћаI јалдвњакI јалдвица и јалдвуша.
У нашој пчеларској лексикографији наведен је двочлани синоним јалова кошница.
Сродни еквиваленти су потврђени и у неким другим словенским језицимаW слов.
jalovecI jalov panjI jaloven panj EШмид SF и пољ. jalowki EКозл. 4P2F.
НердјкаI коју је забиљежио и ВукI потврђена је само на једном мјесту. Срoд
ни еквиваленти постоје и у неким другим словенским језицимаW рус. нерои и неpoак
EПопов 2MSF и пољ. nierojniki EКозл. 4P2F.
Западнохерцеговачка неплодница има сродан антоним у словачкомW plodárkyI
пчелиње друштво са јаким нагоном за ројење“ EМила N4SF.
Уз наведене изведенице провидне унутрашње формеI у истом значењу је за
биљежена и оказионална метафора мушкарац.
2.N.2.8. Пчелиње друштво које је остало без матице у испитиваним говорима
редовно се номинујеI и то огромном већином на истовјетан начин — безматак. Уји.
Херцеговини уобичајена је варијанта у женском роду — безматкаI док је на супрот
ном крају ове регије забиљежена и варијанта безматичњак. Регистровани су и на
зиви настали под утицајем стручне литературе безматично друштво и безматична
челаI као и осамостаљен детерминатор безматићнд. Забиљежене су и појединачне
потврде именице безметичнбсI којом се означава стање пчелињег друштва без ма
тицеI и одговарајућег глагола обезматичит се. Почев од ВукаI наша општа и спе
цијална лексикографија биљеже лексеме безматак и обезматичити сеI а РСАНУ
наводи и безматкаI безматичити EсеFI безматичење.
Сродни еквиваленти чести су и у другим словенским језицимаW рус. без
матокI безматеноI безматочникI изматокI безматетеI безматочетеI безматоч
ностиI безматочњеI безматчествоI изматчение EПопов N8RI N9SFI слов. bezmatičnik
EШмид RFI пољ. bezmatek EОЈЗСлВ MP22FI чеш. čeled” bezmatečnd EМудра N4FI слвч.
bezmatkovostD včelstva EМила NPFI као и у полеским говорима обзЗмаччаној рош и
обзЗмаччицуаI обзЗматервациа EПол. PRSI P44F.
Насупрот том општесловенском начину означавања обезматиченог пчелињег
друштваI његовог настанка и стањаI у средњој Херцеговини раширени су синони
ми сложени по истом творбеном моделу са лексемом главаI који немају сродних
еквивалената ни на нашем језичком подручју нити у осталом словенском свијету.
Варијанте супстантивизираног назива бEрFезлаво доста су рјеђе од знатно раши
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ренијег и фреквентнијег глагола обEрFезглавишI коме одговара варијанта убрезплави
шиI забиљежена почетком ХХ вијека у Неуму.
У хомољском говоруI поред назива безматакI потврђен је и његов метафо
pички синоним удовицаI а у војвођанској пчеларској литератури употребљаван је
синоним сакаша кошница.
2.N.2.9. У старинском пчеларствуI пчелињи производи су добијаниI негдје
више — негдје мањеI јесењим убијањем доброг дијела пчелињих друштаваI а мањи
њихов дио је зазимљиван за расплод у наредној сезони. Мада је Херцеговачка др
вена кошница погодна за одузимања дијела саћа са медом уз очување друштва у
њојI ипак се у појединим дијеловима сјеверне Херцеговине практиковало убијање
пчелаI а донедавно се то радило у Пиви и сусједним црногорским крајевима.
Називи друштава која презимљују историзују се јер се у савременом пче
ларству сва пчелиња друштва остављају за наредну годину. Ипак су на источном
рубу Херцеговине забиљежене двије девербативне изведенице— пријеćeg Lпреćeg
и презимак. Изведеница čемењакI забиљежена у СтоцуI преузета је из ратарске
лексике и у вези је са фразеологизмом оставит за сјемеEнаFI којим се у пче
ларству означава избор пчелињег друштва за приплод Eв. NS. 2RF. У си. Херце
говини и сусједној ПивиI презимљавање пчелињег друштва означава се глаго
лом преддит. У Бистричкој повељи краља Владислава EN2P4—N24PF помиње се
прkckgњ EМихаљчић 22F. И Вук је забиљежио назив пријесјед а прихватили га
наши општи и пчеларски лексикографи. У етнографским изворима потврђене су
и његове варијантеW присид у околини СплитаI просједујз. СрбијиI затим пре
сед и одговарајући глагол опреседити у војвођанској пчеларској литератури прве
половине ufu вијека. Вук је у Барањи регистровао синоним сложен по истом
моделу — пријесад. Секундарни извори показују да је ареал овог назива прилично
пространW пријесад у средњој БосниI а пресад L присад и пресадница у србијан
ским говорима.
У Хомољу је потврђен синоним приплодка.
2.N.2.NM. Семантичко микропоље пчелиње друштво које презимљује добрим
дијелом се поклапа са семантичким пољем пчелиње друштво које је дало рој“. У
савременом пчеларству се не остављају друштва за расплодI па су пријесјед и њего
ви синонимиI углавномI историзованиI али се извјестан број друштаваI упркос вје
штачком ограничавањуI ипак природно ројиI и она се у народним говорима редовно
номинујуI већином детерминишу придјевом стари и његовим изведеницама или
неким називом из хумане родовске терминологије. У нашој стручној терминологији
нема устаљеног терминаW срећу се старкаI старо друштво и изројена заједница.
У испитиваним говоримаI највећу распрострањеност има назив старацI
потврђен још у средњој и јужној Босни и код славонског писца Ј. Ст. Релковића
крајем Хsfff вијека. С обзиром на потпуну акценатску уједначеност у херцеговач
ким говоримаI проблематична је акценатска варијанта старац у РЈАЗУ. Варијанта
старка захвата ужи ареал источне Херцеговине и пружа се до ПивеI Семберије и
ји. Србије. Значајну распрострањеност у источној Херцеговини има и двочлани
назив стара челаI понегдје се срећу и професионализми стара кошница и стард
друштвоI а у ји. Херцеговини и Пиви чест је осамостаљени придјев стара. У не
ким словенским језицима постоје сродни еквивалентиW слов. starec EНовак TSFI рус.
старици EЖор. 9PF и старик у руским кубањским говорима EИван. Назв. PPTF. EУ
руским говорима у БјелорусијиI називом старик означава се први ројI Ман. 8NF.
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Група синонима преузета из хумане родовске терминологије прилично је
архаизирана. То се не би могло рећи за знатно раширен назив бабаI чији се ареал
протеже уз сјеверни руб Херцеговине а спушта се и јужније низ Неретву. Уобичајен
је код муслиманског становништваI а није туђ ни осталом житељству. Региструје га
и РСАНУ Es. v. бабаD 8аF. Друга два назива из ове групе — дпац и ђедI уобичајена
у сиI углу ХерцеговинеI имају унеколико сужена значењаW првим се означава пче
лиње друштво које је презимило једнуI а другим двије зиме. Према фразеологизму
вратит се на дуа Lмајку L бабу и сл. Eв. P.2.44FI са сигурношћу се може тврдити да
је распрострањеност ових родовских термина као ознака пчелињег друштва била
много шира него данасI као и да је употребљаван и пчеларски синоним мајка. У
Кучима је у том значењу регистрован двозначни називматицаI а у Далмацији оћак.
Означавање друштва које је дало рој хуманим родовским терминима шира је
словенска особинаW рус. отец EПопов 2M8FI чеш. materakI čelegD materska EМудра 2N
и 2RFI стпољ. maćioraI maćiorkа EКонцки 2SI 2PFI пољ. macierzak EОЈЗСл С MS49F.
У сјеверозападномI пограничном дијелу према БосниI регистрован је само
траг синонима аначаI иначе раширеног у разним дијеловима Босне и Лике. Се
кундарни извори биљеже и варијанту анвача у Војводини EЕРСЈFI гласовно ближу
мађарском еквиваленту апyacsalád EОЈЗСл p MS49FI сложеном од мађ. anya EмајкаF и
család EчељадFI посуђенице из словачког или чешког језикаI у којима се лексемом
čeleg“ означава и пчелиње друштво EМила 24I Мудра 9I Пуј. АначаF.
2.N.2.NN. Мада је разликовање старки од друштава насталих у текућој години
релевантноI нарочито у старинском пчеларењуI ипак ни у испитиваним говорима
нити у стручној терминологији нема устаљенијег назива за нова друштва. Насу
прот старкамаI у чијој номинацији придјев стари и његове изведенице имају доми
нантну улогуI антоним млади у именовању новог друштва нема ни приближно исти
удио. На више мјеста забиљежен је двочлани назив млада челаI који је потврђен и
у чакавским говорима. Понегдје се среће и осамостаљени придјев младаI што је
потврђено и крајем Хsfff вијека у славонској литератури. У секундарном изворуI у
долини Неретве регистрован је синоним младо улишће.
Чешћи је случај да се назив ненастањеног пчелињег друштва помјера на
новонастањено друштво. У том значењу прилично је распрострањенI нарочито у
сјеверној ХерцеговиниI општи назив рој Eв. 2.2.NFI што је потврђено и у си. Босни.
Понегдје се тај општи назив и посебно детерминираW млади Lљетошњи L прдљето
шњи рој. На западном рубу испитиваних говораI уобичајена је изведеница ројац и
њена варијантардјак у ПиВИ.
У неким крајевимаI номинација младог друштва врши се и детерминисањем
придјевом новиW ново улиште у црногорским и нови ул у чакавским говорима.
2.N.2.N2. Пчелиња друштва се именују и по начину њихова настанка. Доне
давно су пчелари из Херцеговине ишли у погранична подручја Црне Горе и БоснеI
гдје се још задржавало јесење убијање пчелаI па су неким димом омамљивали
друштва у старинским кошницама и тако их одвајали од саћа и преносили у своје
пчелињаке. Таква друштва су именована изведеницама од глагола којим је озна
чавано убијање пчела Eв. NS.NSFW искуцанацI куцанацI паљеница L паљеницаI паљу
шаI туцаник. Њихов настанак је релативно новI нису постојала прије кошница с
покретним саћемI а и нестају заједно са престанком убијања пчелињих друштава.
Најпространији ареал има девербал искуцанацI познат у западној и јужној Херцего
виниI док се у сиI дијелу ове регије јавља упоредо са варијантом куцанацI изведеном
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од несвршеног глаголског парњака. Тим глаголомI прасловенског ономатопејског
поријеклаI и његовим дериватима означава се истјеривање пчелињих друштава из
њихових станова у прикладан судI у којем се преноси до нове кошнице. Истјери
BaЊе се врШИ куцањемI ударањем дрвеним штапићима по дотадашњем њиховом
стану. У долини Раме забиљежена је назив туцаникI изведен од глагола тућI којим
се такође означава убијање пчела. У ји. ХерцеговиниI регистровани су двербали
паљеница L паљеница и паљушаI изведени од глагола којим се означава убијање
Пчела ЊИХОВИМ спаљивањем. Ти називи су идентични са називима ненасељених
пчелињих друштава добијених убијањем истим поступком Eв.2.2.2.2.2F.
У старијој бJх. стручној литературиI употребљавани су називи мотивисани
присилним пресељавањем пчелињег друштва из старинске у савремену кошницу —
тјераник и претоница. Сродан еквивалент постоји у источнословенским језицимаW
рус. Перејон EЖор. 89FI полеc. порзон EПол. P48F.
2.N.P. Властита имена пчелињих друштава. У расположивим изворимаI
домаћим и странимI нема података о властитим именима појединих пчелињих
друштаваI ако се изузме руски обичај да се на празник Св. Зосиме на једну кошницу
ставља одговарајућа икона и то се друштво назива зосима EТопоров 2PF. Стога наши
информатори нису ни подсјећани на ову појавуI па су сакупљени подаци углавном
из ји. ХерцеговинеI гдје је она случајно откривена EПуј. Апид.F. Касније је ова поја
ва описана и у ВојводиниI гдје се та имена третирају као апелативи EНедељков 88F.
У изузетним случајевимаI о којима постоје још само магловита сјећања ста
ријих пчелараI поједина пчелиња друштва су именована по дану њихова настанка
ројењем или пак по облику њихове кошнице.
2.N.P.N. Имена дата по празнику кад су друштва настала спадају у локалну
антропонимијуW ЛукаI СпасојеI ИлијаI ВидакLВидојеI Ђурђевка иI евентуалноI Кри
жарица. Најраспрострањеније ЛукаI потврђено код пет информатораI давано је
друштвима која су настала ројењем на Лучиндан EN8LPN. октобарF. Пошто је тако
касно ројење ријеткостI а нарочито преживљавање таквог ројаI схватљива је и мо
тивисаност његове номинације.
Насупрт изузетности ројења на ЛучинданI пчелиња друштва изројена на
Ђурђевдан EЂурђевкаFI Спасовдан EСпасојеFI Илиндан EИлијаF и Видовдан EВидак
L ВидојеF сасвим су нормална. МеђутимI за ове празнике је везано култно вађење
меда илинштакаI видовштака и спасовској меда Eв. T.4.2.8FI а и за Ђурђевдан су
везане неке култне радње карактеристичне за Спасовдан Eкићење кошницаI кађење
пчелаF. Ту се назире и нека веза са громовничким божанствомW Св. Илија је гро
мовникI Спас заштитник од громова а Св. Ђурђе стријелац.
У вези с тим требало би потражити и објашњење за пилипиљ из Вукове заго
нетке о пчелама EВук RNSFI што својом редупликацијом асоцира на балканске сим
боле животворне кишеW цинцарско пирпирунаI македонско перперунаI српско пр
поруша и сл. EСМР 248F или на словенско божанство вегетативне снаге ПереплутI
а донекле и на сродна имена пчелињих божанстава код неких народаW Хетитски
ТелепинушI источнословенски телепеноI малоазијски телепин и код средоземних
народа талпин EТопоров 44I Пуј. Одгон. PRSJPRTF.
У властита имена пчелињих друштава могла би се сврстати и западнохерце
говачка крижарица крсташицаI пчелиње друштво са укрштеним саћем“ Eв. N.2.2F
да се не ради о пчелињем субваријетету у народном вјеровању погрешно везаном
за празник КрижеI кад јеI наводноI настало.
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2.N.P.2. Имена пчелињих друштава мотивирана обликом кошнице — Бачво и
Двдрла — данас се осјећају као властита имена. МеђутимI ранијеI када су кошнице од
шупљих клада биле многобројне па је међу њима било више подврста са посебним
семантичким обиљежјимаI по којем су и називанеI ти су се називи поимали као апе
лативи. На примјерI кошнице од рачвастог стабла у секундарним изворима с почетка
ХХ вијека називају се двоњци и доглаве Eвјероватно двоглавеFI попут наше Двопрле.
Али наш информатор не поима ово као апелатив јер се сјећа само једне такве дубе
нице. Слично је и са именом БачвоI којим је означавана кошница у облику бачве.
2.2. Ненастањено пчелиње друштво
2.2.M. Приликом одвајања од матичног друштваI ново пчелиње друштво из
вјесно вријеме проводи у тражењу новог стана. То ненастањено друштво се у пче
ларској терминологији номинира лексемом прасловенског поријекла рајI што је
превојни степен прасл. коријена “reiJI којим је означавано течењеI кретање и који
се налази у лексеми ријека.
2.2.N. Општи називи. На цијелом подручју испитиваних говораI ненастањено
Пчелиње друштво се означава називом рôј и општим називом пчелиње врсте чела.
За разлику од књижевног језика — ројI ројаI у неким испитиваним говорима јављају
се извјесне акценатске разлике у косим падежима. Поред уобичајеног ГсгрдјаI у
приморском дијелу Херцеговине и сусједне Далмације јавља се варијантардја; уз
Херцеговачке плуралске Ликове ројевиI ројеваI у граничним босанским говорима
изговара се ројевиI ројева Lројева.
Често се у говору значење основног назива прецизираI односно означава мје
ра пчелиње масеW рој челаI рој челе. Испитивано подручје периферно захватају и
ареали изведеницаW ројац на западном рубу Херцеговине и ројак у ПивиI мада ис
ходна форма и у њима преовлађује.
И у осталим сJx. говорима готово је истовјетна ситуацијаW уз јединствен рој.
понегдје се у истом значењу употребљавају деминутивне формеројац у западнијим
и ројакирујак у источнијим крајевима. И у другим словенским језицима готово је
идентично стањеW континуанте прасловенске лексеме “rojb означавају првенствено
ненасељено пчелиње друштвоI али и пчелиње друштво уопште. УјиI словенским
језицима јављају се у истој функцији и деминутивне форме изведене наставком
JакоW макI ројак и рујак EМЛА бр. TTF и буг. ројак EБаб. P8SFI као и у струс. ројак
EКокт. Авт. TF. Пољски дијалекатски еквивалент изведен је одговарајућим женским
формантомW rujka EМАЗЈ бр. 24TF.
Општи дијалекатски назив настањеног пчелињег друштва чела у испитива
ним говорима редовно се помјера и на ненастањено друштвоI што се среће и у дру
гим говоримаI али из расположиве грађеI усљед непрецизних записаI није уочљива
права распрострањеност те појавеI као ни њено постојање на ширем словенском
простору.
2.2.2. Посебни називи. Насупрот уједначеној општој номинацији ненастање
ног пчелињег друштва — рој и челаI постоји богата лексичкоJсемантичка група на
зива којим се означавају врсте ројева. Према свом постанкуI они се дијеле на при
родне и вјештачке ројеве.
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2.2.2.N. Природни ројеви. У патријархалном пчеларствуI када су се пчелиња
друштва гајила у старинским кошницама и када су се множила природним путемI
ројеви су се разликовали према њиховој генеалогијиI квалитетуI власништву и на
чину добијања.
2.2.2.N.N. Према јенеалогијиI ројеви се разликују по реду одвајања од матич
ног друштва у једној сезониI и то по двије линијеW по Хоризонтали — од првог до
посљедњег– и по вертикалиJрој од роја Eв. схеме 2.2.2.N.N.2F.
2.2.2.N.N.N. Рој који се први одвоји од матичног друштва у једној сезони
најквалитетнији је и редовно се номинираI и то детерминацијом основног назива
или самим основним називом у суженом значењуI као и деривацијом редног броја
први. У свим испитиваним говорима напоредо се употребљава двочлани назив први
Lпрви рој са синонимном изведеницом у више творбенихI фонетских и акценатских
варијаната. Највећу распрострањеност има источнохерцеговачка варијанта првје
нац L првјенац и његове варијанте првљенац L првљенац у сиI и првинац L првинац
у сјеверној Херцеговини. На јужном рубу западне Херцеговине и слива Неретве
раширена је варијанта првенацI а у прелазном појасу потврђена је и варијанта пр
вјенац. У јужној БосниI забиљежен је првац. Понекад се ова варијанта и професио
нално детерминира —рој првјенац.
И у осталим сJx. говорима слично је стањеW првенац код ВукаI на Косову и
у СлавонијиI првијенац у ЦГI првљенац у источнојI а првињак рој у ја. БосниI у
старијој војвођанској пчеларској литератури јавља се првакI а у Подравини првар.
На исти начин се први рој именује и у другим словенским језицимаW рус. пер
вакI чеш. prvoroj EКрејн бр. 89TFI буг. пњрви роuI pусI poli nepвакI пољ. róјJpierwak
EОЈЗСлo NMR2FI пољ. pierwakI roj pierwszy EКозл. 4PFI рус. poа перваковњи EПопов
2N9FI словI prvecI prvenecI prvič EШмид N2FI полеc. порвакI порвој L порши рој EПол.
P4TI PRSFI слвчI диј. prvak EКахоун 2MMFI макI диј. првиот рој EМЛА бр. TTF и први
pojак EМалешево 9MF. J
У јужној и си. ХерцеговиниI први рој се номинира и општим називом рој
насупрот осталим мање вриједним или безвриједним ројевимаI који се обично на
зивају пардјцима Eв. 2.2.2.N.N.2F. Та појава карактеристична је и за црногорске и
источносрбијанске говоре.
У секундарном изворуI у околини Стоца је забиљежен синоним младунац.
Сродан назив постоји и у словеначком — mladičnikI али се онI по свој прилициI од
носи на рој са младом матицомI што најчешће није случај са првим ројемI са којим
обично излази стара матица. По том се у руским говорима у Бјелорусији први рој
назива старик EМан. 8NF. У херцеговачкимI као и уопште у сJx. говоримаI не дифе
ренцирају се ројеви са младомI „пјевајућом“ матицом Eв.P.2.2F од ројева са старом
матицомI што је случају другим словенским језицима.
2.2.2.N.N.2. Рој који се други одвоји од матичног друштва у истој сезони но
минује се на више начинаW детерминацијом основног назива редним бројем дру
тиI деривацијом тог броја и композицијом са префиксом паJ. Њихова фреквенција
је знатно нижа од назива првог ројаI што је у директној вези са његовом мањом
вриједношћу. Двочлани назив други рој прилично је раширен у сјеверној Херце
говиниI док варијанте изведеног назива имају уже ареалеW другенац у југозападнојI
друтинац Lдрујенац у сјевернојI другљенац Lдругљенац у сјевероисточној Херцего
вини и другинац у Конавлима. Слично је стање и у осталим сJхI говоримаW најчешће
се јављају акценатске варијанте другенац L другенац EСрбијаI СлавонијаFI затим у
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босанским говорима другацI другињак ројI другинац ројI други рој и други ројацI у
Хрватској другашI а потврђен је и другар.
старка те итд
Eматично
друштвоF s s
првенац другенац трећенац
Eпрви ројF Eдр. ројF Eтр. ројF
паројак
бијеле
ПЧСЛе
Генеалогија ројева у српској пчеларској литератури
старац —J прскавац
испрдак
изјаловак
poj другјенац трећенац
првјенац други рој трећи рој
први рој EпрвиF паJ EдругиF
s pojак паројак
бијеле челе
рој од роја
бијеле челе 2
Генеалогија ројева у херцеговачким говорима
И у осталим словенским језицима егзистирају сродни еквивалентиW слов.
drujecI družec EШмид SFI рус. другакI другачI рош другаковњи EПопов N92 и 2N9FI
чеш. druhakI druhorojI пољ. družakI roj družak EОЈЗСлs NN49 и o NMRMF и drugan
EКозл. 4P2FI глуж. druhak EБуђ. S2FI слвч. druhak и druhoroj EМила PPFI полес. друјакI
дружакI други Lдругњиј рој EПол. PPM и PRSFI макI други ројак EМалешево 9MF и сл.
У КучимаI у ЦГI сужено је значење општем називу ројI гдје означава други рој.
У источном дијелу словенског простора упоредо егзистирају синоними од
основе “vbtorJI чији ареал захвата и ји. сJx. говореW уторак EЦрна Река 4TMFI тдре
нпк EБихорFI путорак на Косову EЕлез. П NRNFI а нема им трага на испитиваном
подручју. Сродни словенски еквиваленти суW мак. фториот рој EМЛА бр. TTFI буг.
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вторакI рус. вторак EОЈЗСлo NMRM и s NN49FI вторикI вторак EМан. 8NFI полеc.
вторак EПол. P2RFI пољ. powtórki EКозл. 4P2F.
Насупрот номинацији мотивисаној редним бројемI у већини херцеговачких
говора други рој се најчешће означава сложеницом паројак. ЗаправоI овај назив има
шире и неодређеније значењеW најчешће означава други и све остале ројеве који се у
истој години одвоје од матичног друштваI тј. све ројеве мање вриједности. У неким
крајевима ова вриједносна граница између роја и паројка налази се између другог и
трећег ројаI а понегдје и даље. У тим случајевима постоји потреба за прецизнијим
нумеричким означавањем паројакаW први паројак другенац“I други паројак треће
нац” итд. У овом значењу паројак се употребљава још само у црногорским говори
маI док у осталим сJx. говорима има другачије значење — рој од роја Eв.2.2.2.N.N.S.NF.
У творбеном погледуI лексема је прилично уједначена насJx. говорном подручјуW уз
паројакI раширен у ХерцеговиниI БосниI Црној Гори и рјеђе у Србији и ВојводиниI
на кајкавском подручју су регистроване варијанте парекI парожец и паровец а у
Лици парој.
Док је насJx. подручју та лексема сложена искључиво са префиксом па
који у овом значењу има и временско и квалитативно значењеI и већином из
ведена формантом *JbkљI у осталим словенским језицима сродни еквиваленти
су чешћи са префиксном варијантом поJ и без тог формантаW слвчI parojI слов.
parojI каш. parojI Длуж. paroj други рој“ EБуђ. SNJS2FI рус. пароu L пороu poj од
poja” EКок. Слов. NPSFI пороa N. poj од роја“I 2. други и наредни ројеви” EПопов
2NPFI чеш. porojI рус. пороек други и даљи ројеви“ EКрејн бр. NP2FI слвч. poroj
други и даљи ројеви“ EМила NT2FI рус. порои четврти и даљи ројеви“ EКок. Сем.
PNF. У компаративном источноевропском пољопривредном рјечнику уз низ екви
валената — рус. пороu L порошкаI чеш. porojI пољ. porojLporojek— дата су различи
та значењаW на пољском други рој”I а на бугарском трећи и даљи ројеви“ EОЈЗСл
m 2NSRF. ДаклеI значење наведених сродних назива исто је као у сJx. говоримаW
негдје рој од роја“I другдјеI чешћеI други и даљи ројеви”I трећи и даљи ројеви?
па све до посљедњегI сасвим безвриједног роја који изиђе из истог друштва у
току једне године. Дајући свој преглед тих сродних назива у словенским језици
ма— слов. раrојI слвчI parojI каш. parojI длуж. porojI који је нешто шири него што
је овдје наведенI Буђишевска није ни примијетила постојање и других значењаI
осим тiody rojI тј. други рој“ EБуђ. SNJS2F.
2.2.2.N.N.P. Иако је рој који се добије трећим ројењем истог матичног друштва
у једној сезони сасвим мале вриједности и најчешће се у испитиваним говорима
сврстава у паројкеI ипакје његова номинација разноликија од претходног. У сјевер
ној Херцеговини и сусједној Пиви чест је двочлани назив трећи рој. На појединим
мјестимаI најчешће уз НеретвуI регистроване су изведенице трећенацI трећинацI
третинацI трећак и трећац. Слично је стање и у осталим сJx. говоримаW најрас
прострањенији је трећенац EСрбијаI СлавонијаFI који је ушао и у стручну термино
логијуI затим у источној Босни трећинац и трећленацI у средњој Босни трећак
pojI у Хрватској треташ и у Подравини третар.
Сродни еквиваленти егзистирају и у другим словенским језицимаI гдје се
уочава творбена идентичност — извођење формантом *JjakeW рус. диј. третњак
EИван. Назв. PPTFI слвч. tretjak EМила 228FI чеш. treti roj EМудра 2RFI полес. трзтакI
трзјтaк EПол. PS2F. Изузетакје словеначки језикI у коме је забиљежено више твор
бених варијанатаW tretjenčekI tretkovecI tretjakI tretjičI tretjeс и tretjic EШмид N4F.
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У већини испитиваних говораI трећи рој се сврстава у паројке Eв.2.2.2.N.N.2FI
а за њихову прецизнију детерминацију служе редни бројевиW други паројак трећи
poj”. У јз. Херцеговини паројцима се називају тек трећи и даљи ројеви“. У си.
Херцеговини се од другог роја разликују трећи и четврти деминутивном формом
— пардјчић.
У околини СтоцаI веома ограничен ареал има сложеница подројакI која нема
ширих паралела. У сусједствуI на изворишту БрегавеI трећи рој се означава девер
балом подрежњакI што је у вези с подрезивањемI радњом којом се спречава даље
ројење. У Гацку је за трећи рој потврђен назив помјерен из ратарске лексике — по
стрмак јари кукуруз који се сије иза жетве стрног жита”.
2.2.2.N.N.4. Четврти рој који се одвоји у току сезоне од матичног друштва без
вриједан је па су његови називи на испитиваном подручју ријетки. Обично се свр
става у паројкеI прскавце или испртке. При ушћу Раме у НеретвуI забиљежене су
творбене варијанте изведенице четвртинац и четвртакI прва од синаI а друга од
његове мајке. Непренесен силазни акценат у парадигми са пренесеним акцентима
— првинацI другинацI трећак— код исте старе Муслиманке свједочи о веома ријетко
употребљаваном називу који се задржао у сјећању у архаичној форми — четвртак.
Ову лексему региструју пчеларска и општа лексикографијаI наравно са пренесеним
акцентом — четвртак. У Рами је забиљежен и двочлани синоним четврти рој.
На исти се начин четврти рој номинира и у неким другим словенским јези
цимаI мада су њихове потврде веома ограниченеW рус. четверак EЖор.9TFI рус. диј.
EКубањF четвертак EИван. Назв. PPTFI чеш. roj čtvrty EМудра 2RF.
Поштоје значење назива бијеле челе Eв.2.2.2.N.N.S.NF прилично нејасно већи
ни пчелараI изгледа да га неки информатори везују и за овај референтI што јеI у
ствариI пребацивање из генеалогијске у редосљедну ројевску парадигму. Такво
помјерање значења регистровано је и у Лици.
2.2.2.N.N.R. Даљи ројеви који се послије четвртог роја одвоје од матичног
друштва у току године нису имали никакве економске вриједностиI па се и не име
нујуW на испитиваним подручју само је једанпут забиљежен двочлани назив петт
poj. J J
И у другим словенским језицима веома су ријетки сродни еквиваленатиW
слов. peti rojI petec EШмид NMFI чеш. paty roj EМудра 2RF.
2.2.2.N.N.S. Поред диференцијације ројева по њиховом одвајању од матичног
друштва у току једне сезонеI условно речено по хоризонталиI они се разликују и по
вертикалној осиI кад у истој години рој првенац пусти један нови ројI који то опет
исто учиниI што је више плод маште неголи стварности Eв. схему 2.2.2.N.N.2F.
2.2.2.N.N.S.N. У погодним условимаI и пчелиње друштво настало од првенца
може у истој години дати рој. Иако је у савременом пчеларењу незамисливо ројење
друштва насталогу истој годиниI ипак старински пчелариI нарочито у планинским
предјелимаI у којима су паше дуготрајнијеI често знају и за такве ројевеI али нешто
рјеђе и за њихове називе. У стручној терминологијиI такав рој од роја назива се
паројак. На испитиваном подручјуI једино је у архаичнијем говору при ушћу Раме
потврђен паројак у том значењу. У истој функцији је тај назив потврђен у више
босанских говораI као и код ВукаI а на кајкавском подручју јавља се у више варија
натаW парекI парожец и паровец. У старијем секундарном изворуI у истом значењу
забиљежена је без убикације варијанта парој EЈ. ДедијерI Херцеговина N9M9I 98I
фуснотаFI чији су деноминали регистровани у сјеверној Херцеговини Eв.P.2.P.2.PF.
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Пошто се лексемом паројак готово на читавом испитиваном подручју означавају
други и L или наредни ројеви настали ројењем истог друштва у једној годиниI на
њему се рој од роја номинира двочланим називом бијеле L биле челе илиI рјеђеI
сингуларом — бијела чела L ћела. О архаичности овога назива свједочи и редовно
упрошћена иницијална консонантска група у именициI као и његово прилично за
магљено пчеларско значење код већег броја информатора. Једино је у сз. Босни
забиљежен овај назив са истим значењем.
Назив је фразеолошког поријеклаI јер се њиме означава изузетностI велика
ријеткостI попут бијеле вране. Чешће се среће у хуманој родовској лексициI гдје
прилично нејасно означава далеког потомка — праунуче или чукунунуче. Још је
чешћи у фразеологизмимаW добит L стећ L имат Lнаћ бијеле челеI полећет Eнеко
меF бијеле челе — бити L постати срећан“I доживјет бијелије чела — доживјети ду
боку старостI добити далеке потомке“. Назив је стар судећи по топониму Билопчеле
и имену БКлопчеланинеI који потичу с надгробног натписа изХs вијека и односе се
на данашњу БјеловчинуI село у околини Коњица иI вјероватноI на његова мјештани
наI клесара сачуваног стећка EПуј. Антроп. N9MI Пуј. Особит. N4PJN44F.
У расположивим изворима из других словенских језикаI сродним називима
нема трага.
Уз бијеле челеI на јужном рубу Херцеговине забиљежен је синоним златне
челеI потврђен и у Војводини EНедељков 2N2F.
Усљед архаизације лексема којима се означава другаI директна генерација
ројеваI на испитиваном подручју тај се референт аналитички означаваW рој да ројаI
дд роја ројI ројев ројI од првца ројI од ројца ројI ројац од ројцаI паројак да роја.
У другим сJx. говорима регистрована су још два синонима за рој од ројаW
значајну распрострањеност у источнијим говорима има назив помјерен из родовске
лексике копиљан L копилан L копиле са одговарајућим глаголом окопилити се Eв.
P.2.P.2.PFI као и прерој у Покупљу EСисак 2SFI чији префикс означава обилност ис
ходне лексемеI као у пријерод.
2.2.2.N.N.S.2. Већином у етнографској литературиI помиње се и трећа генера
ција ројева настала у истој сезониI али је невјероватно да је било и таквих појаваI
незамисливих у данашњим технолошким и еколошким околностима. У црногор
ским иI нарочитоI босанским говоримаI па и код пчеларског лексикографа Ј. Жи
вановићаI такав рој се назива бијеле челеI а у покупском кајкавском говору бели
челац. У испитиваним говоримаI само код савремених веома образованих пчелара
забиљежене су бијеле челе у том значењуI што је посљедица утицаја стручне ли
тературе.
У бихорском говоруI у СанџакуI сложеницом паракотиљан означава се трећа
генерација ројеваI у којој префикс грчког поријекла параJ означава појачану особи
ну исходне лексемеI тј. рој од копиљана.
2.2.2.N.2. Знатан број посебних назива пчелињих ројева мотивисан је њихо
вим квалитетомI и то већином безвриједношћу. Трећи и даљи ројеви у току исте
сезонеI тј. паројциI имају веома малу корист или су били без икаква значајаI па њи
хови називи имају јачу пејоративну конотацију. Изведени од глагола којима се оз
начава прекомјерно и некорисно ројење Eв P.2.P.2.4FI ти су девербали мало распро
страњениW прскавац има нешто шири ареалI јавља се у ист и зап. ХерецговиниI док
су испрдак и изјаловак забиљежени свега по једанпут. Неквалитетан рој се понекад
означава деминутивом исходне лексеме – pдјчић или називом првенствено мотиви
сан његовом генеалогијом — паројакI пардјчић.
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Изузетно је у ји. Херцеговини једанпут потврђена изведеница за квалитетан
рој — напредњакI који означава сваки рани рој.
Називи пчелињих ројева мотивисани квалитетом настали синтаксичким пу
тем обично немају конотативно значењеW добар Lјак L велик Lнапредан ројI велика
челаW слаб L нејак L танак рој.
Семантичко поље квалитетне мотивације сасвим се подудара са семантич
ким пољем временске мотивацијеW рани рој је квалитетанI а касни рој неквалитетан.
2.2.2.N.P. У погледу власништваI пчелари једино посебно номинују рој који
је побјегао из пчелињакаI који нису успјели да ухвате. Уји. Херцеговини и сусјед
ним Конавлима такав рој се назива бјегунацI који региструје сJx. пчеларска и општа
лексикографија. У варијанти бижац јавља се код славонског писца Ј. Ст. Релковића
у Хsfff вијеку.
Сродни еквиваленти постоје у словеначком — иbegnjanec EШмид N4FI пољском
—roj zbiegy и руском језику — беiлили роu EКрејн бр. 892F.
2.2.2.2.N. Вјештачки ројеви. Упркос већ уобичајеној пракси вјештачког
МНожења Пчелињих друштава и Именовању те радње у испитиваним говорима Eв.
NS.8.2FI ипак се такви ројеви посебно не номинујуI ако се изузме ријетка употреба
професионализма вјештачки ројI преузетог из стручне терминологије. Томе је раз
логI вјероватноI што роја као заједнице пчела без кошнице и саћа у овом случају и
нема. Вјештачко ројење се обавља присилним раздвајањем и пчелиње популације
и њеног саћа са храном и подмлаткомI па ни у једном тренутку нема комплетног
новог роја ван његова стана.
2.2.2.2.2. Ипак се на испитиваном подручју именује један рој настао вјеш
тачким путем — искуцанацI куцанацI паљеница L паљеницаI паљушаI туцантк. То су
пчелиња друштва која се приликом убијања пчела Eв. NS.NSF спашавају и насељавају
у кошницеI у којима им је могуће додати хрануI легло и саћеI како би преживјела до
наредне медоносне сезоне. Наведени називи су идентични и за насељена и нена
сељена пчелиња друштва Eв.2.N.2.N2F.
2.P. Облици пчелиње масе
2.P.M. Зависно од времена и мјестаI пчеле се сакупљају у карактеристичне
групације — зими у кошнициI љети на њеном отворуI а ројеви у лету или објешени о
чврстом предмету. Те групације пчелари метафорички именују општим и посебним
називимаI који нису увијек јасно издиференцираниI па се називи једног облика врло
често метонимијски помјерају на други.
2.P.N. Општим лексемама групаI пука и бота на испитиваном подручју оз
начава се грудваста маса пчела неодређене величинеI облика и функције. Прасло
венски дијалектизам пука E*gљlkaF јавља се у источнојI а романизам група L трупа у
сјеверној ХерцеговиниI док је италијанизам бдта ограничен на западни руб ове
регије. Овај посљедњи назив је регистрован и у општој лексикографији са не
одређеним пчеларским значењем — пчела EРСА 4.бF.
У пчеларској лексикографији регистрован је и синоним прасловенског по
ријеклахомутI омут пчела на плоту EМед. П NSNF. Сродни еквиваленти уобичајени
су у чешкомW chomač včel EОЈЗСлК MTM2FI zimni chumač EКрејн бр. NSPINS4FI слвч.
chumačI rojovy chumačI zimnychumač EМила SSFI који сеI зависно већином од детер
минатораI односе и на зимско клупко Eв.2.P.2F и на ројеви грозд Eв.2.P.4F.
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2.P.2. При ниским температурамаI обично зимиI пчеле се на саћу скупе око
матице у лоптасту масуI која се у стручној терминологији назива зимско клупко
L клубе. У испитиваним говорима тај се облик такође именује варијантама исхо
дне лексеме клубеI најчешће без детерминацијеW на готово цијелом подручју то је
клупкоI спорадично се у источним дијеловима јављају варијанте клуфко L клувкоI а
у јужнијим крајевима честа је и варијанта клуко. У сливу РамеI регистрована је и
творбена варијанта клубакI Каткад се јављају и варијанте клубе и клупчеI вјерова
тно под утицајем стручне литературе. Понекад се ова именицаI преузета из опште
лексикеI и посебно детерминираW клупко ћелеI илиI под утицајем литературеI зимско
клупко. Од осталих сJx. говораI у источној Србији се јавља клубеI а у Подравини је
регистрована кајкавска варијанта клопко.
Постоје сродни еквиваленти и у другим словенским језицимаW рус. диј. EКу
бањF клуб EИванов. ЛC T4FI полеc. клуб EПол. PPRFI рус. зимнbни клубI пољ. klab
pszczól EКрејн бр. NS4F.
2.P.P. Облик у којем се налазе пчеле приликом засједања Eв. P.2.NF у сливу
Неретве назива се брадаI мада се истим називом означава и ројевски грозд. Гомила
пчела објешена на отвору кошнице више дана пред ројење или пак у току великих
врућинаI подсјећа на човјечју брадуI па је ова пчеларска метафора сасвим провидна.
У овом значењу регистрована је и у ПокупљуI а двосмислена илустрација уз њено
дефинисано значење ројевског грозда у РСАНУ E4дF показује колико су ова два
референта слична. Забиљежен је и одговарајући деноминал обрадит образовати
браду око кошнице“.
Сродни еквиваленти су уобичајени и у другим словенским језицимаW рус. бо
рода EЖор. T8; Иван. ЛC TPFI пољ. broda EКрејн бр. 4TFI слвч. brada EМила NRFI a
француски и енглески еквиваленти — barbeI oднoснo barb EКрејн бр. 4TF — упућују
на даљу сродност назива овог облика пчелиње масе.
Аналогно помјерању назива брада на ројевски грозд Eв. 2.P.4FI и примарни
назив тог референта се помјера на гомилу пчела која виси на отвору кошнице — проз.
2.P.4. По одвајању од матичног друштва и краћег кружења изнад пчелиња
каI рој се савија на неки предметI обично на оближње дрвоI гдје се вјеша у облику
издужене масеI која се у стручној терминологији назива EројевскимF проздом. На ис
питиваном подручјуI такав облик роја именује се метафорички општим лексемама
брадаI грозд мосур и торба.
Највећу распрострањеност имају дијалекатске варијанте лексеме прасловен
ског поријекла грбз L pдзI преузете из ботаничке у пчеларску лексику на основу
спољне сличности. У секундарним изворимаI потврђен је и у чакавским говорима
прозд челI а и општа лексикографија биљежи ово значење лексеме прозд EРЈАЗУ bbF.
И у руском језику постоје сродни еквивалентиW грозде пчел EПопов N9NF и гроздњ
poеван EКрејн бр. NSPF. У чешком се зимско клупко назива žimni hrozenI чији де
терминатор наводи на помисао да постоји и љетњи или ројевски hrozen. Француски
еквивалент grappe EКрејн бр. NSPF показује да постоји универзалнији семантички
модел именовања тог референта.
Анатомском лексемом брада понекад се у источној Херцеговини и сусјед
ним Конавлима означава ројевски грозд. Тако је и у РСАНУ E4дF дефинисано њено
пчеларско значењеI мада наведени примјер упућује на гомилу пчела на улазу у пче
лињи стан.
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У си. ХерцеговиниI објешени рој се често пореди са турцизмом торбаI у ји.
дијелу регије чује се такође турцизам мосурI а у Покупљује регистрован синоним
тумболац EСтативе R4F.
2.P.R. Мада је уочавање најгушћег дијела роја у лету релевантно за хватање
ројаI само је наједном мјесту забиљежен назив тог референта — колоI али у другим
изворима нема помена ни те појаве нити њеног назива.
2.P.S. У пчеларствуI старинском и савременомI веома је значајна количина
пчелиње популације у друштвима и у појединим фазама одгоја пчелаI па се она
одређује уобичајеним приближним мјерама. Пошто се у расположивим секундар
ним изворима не спомињу мјере пчелиње масеI тек је при крају сакупљања грађе
уочена та појаваI па се сакупљене потврде односе само на нека мјеста у источној
Херцеговини и Пиви.
Количина пчелиње масе означава се лексемама преузетим из опште лексике
и партитивним генитивом назива медоносне врстеW шака челе L мувеI прегрш челеI
три прегршти челеI капа мувеI врећа челеI арар мувеI грбз челеI дблак челе. У савре
меним кошницама јачина пчелињег друштва се одређује по броју оквира запосјед
нутих пчеламаW два рама мувеI три оквира челе.
На исти начин се партитивним генитивом детерминишу и неки облици пче
лиње масеW рој челеI клукочелеI рој муве.
P. МНОЖЕЊЕ ПЧЕЛА
P.M. У номинацији процеса множења пчела постоје двије јасно разграничене
лексичкоJсемантичке групеW једна се односи на размножавање пчелињихјединки и њи
хове неодређене масеI а друга на умножавање пчелињих друштава. Већина лексике из
прве групе је заједничка са лексиком других животињских врста које се множе из јаја.
P.N. Множење пчелињих јединки
P.N.N. Оплођавање
P.N.N.N. Патријархалним пчеларима није био сасвим јасан начин размножа
вања пчелаI па ваљда стога и нису наслијеђене специфичне лексеме којима би се
означавало оплођавање само ове врстеI аналогно посебним глаголима за спаривање
сваке врсте домаћих животиња. Спаривање матице са трутом савремени пчелари
означавају глаголима општијег значења.
У западној Херцеговини и сливу НеретвеI спаривање пчелињег мужјака са
плодном женком означава се глаголима оплддит EсеF — оплођават EceF L расплођа
ват EсеF и одговарајућим девербалима оплддњаI оплођење и дплођај. У старијој пче
ларској лексикографији EЖивановићF регистрован је глагол оплодити. Сродни екви
валенти постоје и у другим словенским језицимаW оплодотворит”I заплоднациа у
полеским говорима EПол. P4RI PP2FI oploditi matkuI oplodniti se и орlodneniy чешком
EМудра NRFI као и у савременим пчеларским терминологијамаW рус. оплодотворе
ниеI пољ. zaplodnienjeI чеш. oplozeni EКрејн бр. P22F и орlodnenie matiek у словачком
EМила N4TF. У словеначком језику се у истом значењу употребљава глагол у другом
превојном степенуW plemeniti EШмид NNF.
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У ји. Херцеговини и сусједним КонавлимаI оплођавање пчела означава се
романизмима парит EсеF — опарит EсеF L спарит EсеF и парењеI који су уобичаје
ни и у савременој пчеларској терминологији. Сродни еквиваленти постоје и у дру
гим словенским језицимаW пароваццаI парбваниеI старбвка и спарване у полеским
говорима EПол. P4TI PR9FI спариванње EПопов 22PF и спариваниe EКрејн бр. RRRF у
рускомI sparenie matky y словачком EМила 2NMFI parent y чешком и раrowaniе у
пољском EКрејн бр. 2MMI RRRF.
У Попову је регистрован општи синоним својствен сточарској лексици оп
рскаш се.
Сам призор спаривања — силовит узлет мноштва трутова за младомI брзом
матицом — означава се са више метафоричких назива исте мотивацијеW свадбени лет
LизлетI свадбент путI свадба и сватови. Знатна њихова укоријењеност у народним
говорима могла би навести на погрешан закључак да су изворниI да се и у осталим
словенскимI а и неким несловенским пчеларским терминологијамаI одговарајући
чин не номинира по истом творбеноJсемантичком моделуW чеш. svatebni let matky
ИЛИ snubni letI пољ. lot weselnyI pусI волет брачнвиI буг. брачен полеш EОЈЗСлs
NPN9I NP2MFI затим франц. vol nuptialI њем. Носhzeitsftug EКрејн бр. RRSF и сл. Очито
је да су потврде из испитиваних говора рефлекси стручног термина свадбени летI
насталог према интернационалном узору.
P.N.2. Легло
P.N.2.M. Пчелињи подмладак у свим стадијима развоја од заметка који матица
полаже у ћелију до изласка формиранејединке из њеI као и простор у пчелињем ста
ну гдје се легу пчелеI у Херцеговачким говорима се означава сиНОНИМИма црв и легло.
Преузет из зоолошке лексикеI црв је изворни пчеларски назив проширен на
цијелом испитиваном подручјуI нарочито код старијих пчелара. У изузетним слу
чајевимаI ради дистинкције од њеног општеупотребног значењаI овој лексеми се
додаје и професионални детерминатор челињи или челији. Пошто је био каракте
pистичан за патријархално пчеларствоI у којем његовом референту није обраћана
велика пажњаI као што је случају савременом пчеларењуI општи назив црв је улазио
у незнатан број посебних називаW црв дJдана јаје”I дитворент црв ларва и затво
рент црв — лутка”I али је оставио великог трага у фразеолошким конструкцијама
Eв. P.N.2.2F. Насупрот малој распрострањености сингулативне форме са потпуним
облицима броја црвJцрвиI којом се означавају јединке подмлаткаI обликом колек
тива црв најчешће се означава маса тог подмлатка. Деминутивом црвић такође се
диференцира јединка од масе означене колективом или пак јединка на нижем ста
дијуму развоја. J
Судећи по секундарним изворимаI пчеларски назив црв раширен је у
БосниI Црној ГориI СрбијиI а у Хрватској и у кајкавском лику чpв. Регистровали су
га и старији пчеларски лексикографиI РСАНУ помиње црвић Es. v. нанети SFI док га
савремена терминологија не познаје. Ушао је у састав више вишечланих назива и
фразеологизамаI а од њега су изведени и глаголи којима се означава процес лежења
Eв. P.N.2.2.NF.
Лексема црвI општи назив дугуљастих пузавих животињицаI као и сличне
фазе у развоју инсекатаI прасловенског је поријекла — “čbrve J и њене континуанте
познате су у пчеларским лексикама свих словенских народа. Мада се тим контину
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антама у појединим словенскимјезицима означава развојна фаза ларве Eв.P.N.2.N.2FI
ипакје забиљежено више потврда ширегзначења — пчелињи подмладак у свим раз
војним фазама“W рус. черњ EЖор.9TFI рус. дијI червњ EПопов 22TFI рус. кубањски диј.
черва EИван. Назв. PP9FI укр. дијI черI червI черваI черов LчербвI чаровI червиI чирваI
червици EНик. 22PFI слов. črv EШмид RFI длуж. cerwI глуж. čerИ EЕССЈ s. v. *červeF.
Исто семантичко поље има и девербал леглоI којим сеI поред мјеста ле
жењаI значења распрострањеног ван пчеларске и ентомолошке лексикеI означава
и читав пчелињи подмладак. Распрострањен је на цијелом испитиваном подручјуI
потврђен је код свих информатораI али њиме се чешће служе савремени пчелари.
Назив је најчешће у колективуI којим се означава подмладак у масиI али се на огра
ниченом подручју јужне Херцеговине јавља и у сингулативу са оба броја када се
њиме означавају јединке тог подмлатка. У односу на дијалекатску лексикуI стручни
термин има уже значење — њиме се означава само маса пчелињег подмлатка и мјес
то гдје се он развија.
Пошто се у савременом пчеларењу придаје посебна пажња пчелињем под
млаткуI његов савремени називI као једна од стожерних пчеларских лексемаI улази
у велики број хипонима мотивисанихW
— намјеномW матичнблело Lлегло да машицеI тј. легло из којег се легу мати
цеI трутовско L трутинско леглоI легло из којег се легу трутовиI челиње Lчелинско
леглоI из којег се легу радилицеI
— поријекломW матично лелоI које је залегла матицаI за разлику од трутов
скогI које може залећи и лажна матицаI
— добомW стард LзEдFpëлд лело W младо леглоI затим легло дMMF дана;
— изгледомW дитворенд леглоW затворенд L поклопљенблејлоI затим разбацанд
лелоI
— временом настанкаW прдљетно Иранд лело W јесење L каснд лело;
— квалитетомW злд леглоI трутовскоI
— здравственим стањемW здраво лело W ббнд лелоI као и називи болестиW
каменд лелоI кречно лелоI кućелд L кućелкасто леглоI мјешинасто лејло Eв.9.NF.
Мада исходни глагол у пчеларској функцији има знатно шири ареал Eв.
P.N.2.2.NFI девербал легло је јужнословенска иновацијаI сродни еквиваленти забиље
жени су још само у словеначком језикуW zalegа и ležak EШмид TI NRF. ИстинаI и у
пољском је регистрован сродан назив у нешто суженом значењуI као ознака треће
развојне фазе пчелињег подмлатка —zalažek EКозл. 2SRF. И у старијој српској пчелар
ској лексикографији регистрован је девербал од другог превојног степена — полоi.
При ушћу РамеI у архаичном муслиманском говоруI пчелињи подмладак се
именује општим називом плодI који региструје и старија пчеларска лексикогра
фија. Сродни еквиваленти чести су у пчеларским лексикама других словенских
народаW словI plod EШмид NNFI слвчI plod EМила NS4FI чеш. včeli plod EОЈЗСл a
MPMSFI рус. куб. диј. расплод EИван. АвтI N4FI рус. расплодI приплод EПопов 2N4I
2N8FI укр. диј. розплод L розплодI заплод EНик. 22PFI полеc. pocплодI росплвад
EПол. PRRF.
P.N.2.N. У савременом пчеларству релевантно је разликовање појединих фаза
у развоју пчелињег подмлаткаI које се у пчеларској терминологији именују ентомо
лошким терминима јајеI ларва и Лушка.
P.N.2.N.N. Назив за матичин плодI пчелињи заметак у прва три данаI на ције
лом испитиваном подручју је јајеI у Попову је забиљежен деминутив јајцеI као што
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је случај и у старијој српској пчеларској и општој лексикографији EРСАНУF. У пче
ларству је веома релевантна оплођеност тог заметкаI па то пчелари посебно детер
минишу — дплођенд W недплођенд јаје. Идентичан назив једино је још потврђен у
Пољицима код Сплита. Расположиви извори пчеларске лексике других словенских
језика потврђују да се матичин плод готово искључиво назива континуантама и
дериватима прасл. лексеме ћајеW пољ. јаје EКозл. 2SRFI пољ. дијI јајko EМАЗЈ бр.
24PFI чеш. vajičko EМудра 2PFI слвч. vajičko EМила 24NFI буг. диј. јајцеI ице EЗел. 282FI
полеc. јајичкоI јајечкоI јеfечко EПол. PSRF.
На испитиваном подручјуI понегдје се пчелињи заметак означава аналог
ним називима помјереним са других живих врста. У неколико мјеста у источној
ХерцеговиниI као и у војвођанским говорима EНедељков 2PSF и у старијој пчелар
ској лексикографијиI регистрован је назив упљувакI карактеристичан за мувеI вје
роватно помјерен на основу синонимије пчела — мува Eв. N.N.2F. Такође у источној
ХерцеговиниI пчелиња јаја се означавају и називом својственим за рибе J икра.
Слично помјерање среће се и у словеначком језикуI гдје се пчелиње јаје означава
називом карактеристичним за уш — gnida EШмид SF.
У јужној БосниI забиљежен је траг именовања пчелињих јаја општим нази
вом биљног заметка — сјемеI који у источнословенским језицима има широку рас
прострањеностI не толико у самом називу — рус. сема EЖор. 9RFI колико у одгова
рајућим деноминалима којима се означава полагање пчелињих јајаI а који немају
сродних еквивалената у српскомW русI семенитњI обсеменатљI засеменатљ EПопов
N9RI2MTI22RFI као и у сродним синонимимаW рус. септеI засевати EПопов N9RI 22RFI
полес. сејат“ јајичкиI сијатњи јајечкаI посијат“јајечки EПол. PRNI PRTFI буг. диј. сеa
EЗел. 28NF.
Општи пчелињи називи црв и легло понегдје се употребљавају и у ужем зна
чењу као ознака за пчелиње јајеI што се види и из њихове детерминацијеW црв дJданаI
младолело дJдана.
P.N.2.N.2. Друга развојна фаза пчелињег подмлаткаI која се у стручној тер
минологији назива општим ентомолошким термином ларваI почиње од изласка из
јајета па до његова затварања у ћелију. Пошто у овом стадијуму подмладак има об
лик црваI он се у испитиваним говорима најчешће и именује тим општим називом
већине бескичмењака — црв. У колективу означава масуI а у сингулативу јединке.
У том ужем значењу назив је регистрован и у српској пчеларској лексикографији.
За разлику од свог ширег пчеларског значењаI понегдје се ово сужено семантичко
поље и посебно детерминира — дитворент црв. Почетни стадијум ларве означава се
и деминутивим црвић.
И у другим словенским језицима слично је стањеW рус. черваI червачки EПо
пов 22TFI пољ. сzerwI czerwie EКозл. 2SRFI полеc. чЗрваI чарвI чЗрвI чЗрI чЗрјакI чар
вјак EПол. PS4FI пољ. сžerwI czerwie EКозл. 2SRF. У чешком се деминутивом červik
означава млада ларва непосредно по њеном изласку из јајета EМудра NRFI као што је
случај с нашим црвићем.
Општи интернационални ентомолошки термин ларва познатје већини савре
мених херцеговачких пчелараI понекад и у дијалекатској варијанти лавра. Као што
је овај интернационализам усвојен и у српској пчеларској терминологијиI тако је
раширен и у пчеларским терминологијама других словенских народаW чеш. larvaI
пољ. larwa EКрејн бр. R2MFI слвчI larva EМила 9TFI а среће се и у њиховим дијалекти
ма — нпр. пољ. larly EМАЗЈ бр. 24PF.
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Хрватски терминолошки еквиваленат личинка забиљежен је само у Кона
влима. Овај терминI преузет из руског језикаI раширен је у полеским говоримаW
личинкаI личВанкаI пчил"на личинка EПол. PP9F. За континуанте ове лексеме у сло
венскимјезицима карактеристично је помјерање значењаW укр. диј. личинки —легло
уопште EНик. 22PFI рус. куб. личинка и лицб воштани поклопци“ EИван. Авт. 8F. И
на једном мјесту у Херцеговини забиљежен је тај термин као ознака треће развојне
фазе леглаI луткеI што је свакако резултат утицаја стручне литературе и неправило
схваћеног његова значења.
Двочлани називи дтворено лејло и младб легло у испитиваним говорима
Имају шире значење — означавају пчелињи подмладак све до његовог затварања у
ћелијеI тј. уз стадијум ларве означавају и јаје. То семантичко поље означава се нази
вима истог творбеног модела и у другим словенским језицимаW слов. odprta zalega
EШмид NRFI полеc. чарва откритаја EПол. PS4FI рус. некрњитал черњ EЖор.9TF и сл.
P.N.2.N.P. Мада се у пчеларској терминологији трећа развојна фаза пчелињег
подмлатка означава општим ентомолошким термином прасловенског поријекла
луткаI у стручној литератури се обично тај референт означава двочланим називима
затворено или поклопљено легло. Изгледа да у овом случају пчеларска пракса јаче
дјелује на писану ријеч неголи стручна терминологија. На испитиваном подручјуI та
трећа развојна фаза обично се означава називима мотивираним њеним изгледом —
затворенбLпоклопљенблејлоI затворени L поклопљени црв. И у другим словенским
језицима тај се референт именује називима спојеним по истом моделуW слов. zaprta
zalegaI zaprti mladI pokrita zalegа и сл. EШмид NRFI полеc. крњитаја чЗрвI закpњитаја
чзрваI покрита чЗр EПол. PS4FI рус. крњитан черњ EЖор. 9TF и сл.
Само је код једног образованог пчелара забиљежен термин луткаI исто као
и кукуљаI скраћен лик одговарајућег хрватског термина романског поријекла ку
куљица.
Као резултат недовољно усвојених блискознaчних терминаI више пчелара за
трећу развојну фазу наводи стручни назив друге фазе ларваI а једанпут и одгова
рајућег хрватског термина личинка.
P.N.2.2. Процес тјелесног развоја пчелињих јединки и њихове масе именује
сеI с једне странеI уопштеноI од зачећа до завршетка њиховог потпуног тјелесног
развојаI и посебноI по појединим њиховим развојним фазама. При том често долази
до помјерања значења појединих лексема и тешко је увијек прецизирати њихово
значење. С друге странеI ова лексичкоJсемантичка група могла би се подијелити на
два дијелаW један развијен у пчеларској дјелатностиI а други позајмљен из заједнич
ке лексике животињских врста које се множе из јаја.
Опште правило било би да читаво семантичко поље развоја пчелињег под
млатка обухватају несвршени глаголи заметат EсеFI лећ EсеFI кдтит EсеF и црвит
L црватI а њиховом префиксацијом сужава се значење на иницијалну или финалну
развојну фазу. Рефлексивном и нерефлексивном формом глагола лећ EсеFI као и
доброг дијела глагола из лексичкоJсемантичке групе која се односи на развој пче
лињег подмлаткаI диференцира се субјекат радње — подмладак — од учесника у ње
говом зачећу и одгајању.
Сагледавано на широј основиI највећу распрострањеност у словенском
свијету имају деноминали од прасловенске лексеме“čbrvљI чије су варијанте црвиш
L црват – зацрвит претежно распрострањене на сјеверном ободу Херцеговине и
сусједним босанским говорима. Сродни еквиваленти чести су у другим словенским
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језицимаW рус. червитеI черитеI начервлатњ EПопов 2MSI 22TFI пољ. сžerwić EКрејн
бр. 2SRFI пољ. диј. суrvić EМАЗЈ бр. 24PFI полеc. чарвиm“I чЗрит“I чарит EПол. PS4FI
длуж. cerwis seI брус. черице EЕССЈ. s. v. *červitiFI чеш. červiti se EСЛПС 2I2SSFI као
и одговарајуће глаголске именицеW рус. червление и пољ. сzerwienie EКрејн бр. S4MF.
Патријархални пчелариI који нису добро познавали природу множења пче
лињих јединкиI ипак су на почетку сезоне на саћу уочавали наглу замјену меда
леглом. Та промјена се средином седамдесетих година ХХ вијека на читавом ис
питиваном подручју означавала синтаксичким конструкцијама претуpитI прдту
pиш L протурит на црвI разбит –разбијат EмедF на црвI окренут на црвI бацит
— пребацит на црв. ДанасI скоро заборављенI пчеларски фразеологизам разбит
на црва јавља се и у херцеговачкој хуманој лексициI у којој означава богат пород.
Руски еквивалент пересиживатљ черву на мед замјењивати легло медом” EПопов
2NMF упућује на претпоставку да је истом синтаксичком конструкцијом и у пра
словенском означавано периодично замјењивање садржаја саћа. И руски глагол
перечерашњI којим се означава почетна фаза полагања јаја EПопов 2NMFI исто као
и херцеговачки синоними процpвит и зацрвиш L зацрватI резултат је сажимања
поменутог фразеологизма. Сродни еквиваленти забиљежени су и у пољском дија
лекту – začervić L zacervić EМАЗЈ бр. 24PF.
У означавању цијелога процеса пчелињег развоја на испитиваном подручју нај
више је раширен глагол лећ EсеFI уз који као субјекат Eрефлексивни обликFI односно пра
ви објекат Eнерефлексивна формаFI стоје називи челаI мува L мухаI матицаI трутI ра
дилица. Континуанте и деривати глагола “leštº i y пчеларским лексикама других словен
ских народа прилично су ријетки и већином се односе на завршну развојну фазу. Једино
се словеначким еквивалентом leči osначава цио развојни процес EШмид 8I s. v. maticaF.
Синоним котит EсеFI раширен у Пиви и сусједном граничном дијелу Херце
говинеI гдје се донедавно задржало убијање пчелаI резултат је другачијег поимања
медоносног инсекта. МеђутимI тај глагол и његове префиксиране форме веома че
сто се у Херцеговачким говорима употребљавају за аналогне радње код пчелињих
непријатеља — воштаног мољцаI осе и сличних инсеката.
P.N.2.2.N. Почетна фаза извођења пчелињег подмлатка је полагање јајаI које
матица испушта из свог репродуктивног органа на дно ћелија у саћу. Тај иницијал
ни тренутак у развоју пчелињег подмлатка у херцеговачким говорима се означава
синонимним низом префиксираних сложеница од несвршених глагола JлапатI Jно
ситI JбацатI Jпљуват. Уз њих као прави објекатI односно субјекат код њихових
рефлексивних формиI може бити само јаје илиI евентуалноI неки његов синонимI
по чему се види да ти глаголи имају најуже семантичко поље.
Уз сложенице од превојног степена “legJ налећ EсеF и залећ EсеF као прави
објекатI односно субјекатI могу стајати и називи чланова пчелињег друштваI па оне
имају шире и неодређеније значење од претходних синонима. Сложeнице од превој
ног степена “logJW положит — полајатI одлджит — одлајат и разлајат раширене
су на цијелом испитиваном подручјуI нарочито код савременијих пчелара.
Позначењу и валентностиI претходној породици глагола врло је близак гла
гол носит са својим сложеницама нанијетI прднијет L прднпт — прондсишI
снијет L снат и занијет. Поред правог објекта јајеI уз глагол занијет забиљежен
је и назив црв. Раширени су на цијелом испитиваном подручјуI а уобичајени су и у
стручној литературиI нарочито глаголска именица ношењеI која отуд продире и у
професионалну лексику. На испитиваном подручју нису забиљежени синоними од
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другог превојног степенаW нестиI несење и несивостI распрострањени у хрватској
пчеларској терминологији.
И у другим словенским језицимајављају се сродни еквиваленти у оба превој
на степена и са истим објектом и значењемW слов. nesti jajčkaI znesti jajcaI zanositiI
nezanošeno satje "саће без меда и легла” EШмид 8I s. v. maticaI 9FI буг. несаI буг. диј.
ниса ица EЗел. 28NFI рус. виноситњса прекинути полагање јаја” EПопов N9MFI полеc.
нзства јајичкњt EПол. P44F. То је нарочито изразито код одговарајућих девербала
у савременим пчеларским терминологијама којима се означава матичина способ
ност ношења јајаW рус. лиценбсностњ машкиI буг. апценосностI пољ. niešnošć matki
EОЈЗСл ЈА MM99FI буг снасане на наца EОЈЗСл О N2P9F и сл.
У цијелој ХерцеговиниI нарочито западнојI полагање пчелињих јаја се оз
начава глаголскоJименичким синтагмама бацат L бачат јајаI бацит јајеI бацат
и убациват упљувкеI бацат црв. У старијој српској пчеларској лексикографији за
биљежен је синоним набацити.
Синонимија јаје — упљувак одразила се и у означавању радњеW на једном
мјесту у источној Херцеговини потврђена је универбна синонимна форма упљуватI
којој у ји. Босни и старијој пчеларској лексикографији одговара глагол запљуватиI
као и видски пар запљувати — запљувавати у РСАНУ.
На схватајући значај наглог развоја пчелињег подмлатка пред медоносну се
зонуI стари пчелари су негативно поимали брзу замјену меда легломI па су је у сз.
Херцеговини означавали синтагмама трдват L отpдват L затрдват медI а да је
ареал те номинације био и шириI показује глаголска именица трдвање лелаI за
биљежена у источној Херцеговини.
Глаголом закдтит EсеF карактеристичним за множење великог броја живо
тињских врстаI само се у Пиви и сусједном граничном дијелу Херцеговине озна
чава почетак полагања пчелињих јајаI што на осталом подручју има изразито пејо
ративну конотацију. СупротанI хипокористичан став забиљежен је само на једном
мјесту у синониму зачедит.
Уји. углу ХерцеговинеI уобичајена је употреба апстрактних глагола почет
почети полагање јаја” и ширит се ширити залежену површину саћа“.
P.N.2.2.2. Прелаз пчелињег подмлатка из фазе јајета у фазу ларве је теже
видљив па и нема прецизнијег његовог именовања. На ширем простору источне
Херцеговине означава се глаголом прдлиш сеI а потрврђена је и сродна сложеница
разлит се. Једанпут је забиљежен и несвршени синоним пуцаш.
P.N.2.2.P. Претварање пчелињег легла из стадија ларве у стадиј лутке запажа
се по затварању ћелија воштаним поклопцимаI па се у херцеговачким говорима и
означава глаголима којима се номинира затварање саћа у свим приликама. Од сино
нимног низа глагола којима се означава затварање ћелија Eв. R.SF за смјену развојних
фаза легла употребљавају се само глаголи затвдрит EсеF — затварат L затварат
EсеF и поклдпит. Њихови трпни придјеви служе за детерминацију одговарајуће раз
војне фазе легла — затворено T поклопљенблејло и затворент L поклопљени црв.
Идентично је стање и у стручној литератури.
P.N.2.2.4. Прелазак лутке у развијену пчелињу јединкуI тј. њен излазак из
ћелијеI означава се већином префиксираним формама финалног значења глагола
Jлећи EсеFI JићиI Jводити EceFI Jтворити сеI Jвалити EсеF. Од субјекта радње зависи
да ли ће се употријебити повратни глагол EлеглоF или пак његов прелазни облик
Eњеговатељице леглаF.
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Завршетак лежења најчешће се на испитиваном подручју означава глаголом
лећ EсеF и његовим сложеницама излећ EсеF и ддлећ EсеF. Глалолом излећи сеI који
је регистрован и у старијој пчеларској лексикографијиI служи се и савремена струч
На Литература. Сродни еквиваленти проширени су и у пчеларским лексикама запад
нословенских језикаW чеш. lihпоuti seI пољ. wylegać sie EКрејн бр. 2T2FI пољ. диј.
wylegaćI wylogać EМАЗЈ бр. 24PFI затим глаголске именицеW чеш. vilihnuti EМудра RFI
слвч. liahnutiе EМила NM2F. Одговарајућа глаголска именица у пољском иуleganie
има шире значењеI обухвата читав процес лежења пчела.
У сливу НеретвеI излазак младих пчела из ћелија означава се глаголским па
ром извес EсеF — извддит EсеF. Сродни еквиваленти постоје у источнословенским је
зицимаW рус. виводитљ EКрејн бр. T42FI полеc. виводит“I вивбдициаI заводицца EПол.
P2RI PPNF.
Номинација финалне фазе развоја пчелињег подмлатка понекад је мотивирана
отварањем ћелија у којима су се дотад развијале луткеW прдрис EсеFI отворит EсеF
— отварат EсеFI проваљиват EсеF. Први од њих има сродног еквивалента у пољској
пчеларској терминологији — wygrizać sie EКрејн бр. 2T2FI а посљедњи у словеначкомI
гдје одговарајући девербали имају метонимијски помјерено значењеW valivka "легло”I
vališče плодиштеI простор о коме се развија легло EШмид N4F.
У сЗ. дијеловима ХерцеговинеI финални процес развоја пчелињег легла озна
чава се глаголом изаћ Lизпћ — излазитI што је честа појава и у стручној литератури.
P.N.2.2.R. За рад пчела радилица на одгајању легла херцеговачки пчелари не
мају устаљенијих ознакаI него то чине општим синтагмама чуват лелоI његоват
лелоI радиш налелу ExFранит летло и сл. Чињеница да се у тим синтагмама не поја
вљује старији синоним црв показује да патријархални пчелари нису били свјесни те
радњеI па је нису ни именовали.
P.2. Множење пчелињих друштава
P.2.M. У процесу множења пчелињих друштава постоји више фазаW први знак
је засједањеI затим матична најава одвајања новог друштва иI на концуI његов изла
зак из старог пчелињег стана.
P.2.N. Засједање пчела
Када пчеле ухвати нагон за множење њихових друштаваI а то се у старин
ским кошницама подудара обично са изградњом саћа до њиховог днаI онда нагло
спласне активност на сакупљању хранеI па пчеле почну да масовно мирују у доњем
дијелу свог станаI са унутрашње и спољне стране. Та се појава на испитиваном под
ручју обично именује разгранатим деривационим гнијездом коријена “sedJI затим
и дијалекатским ликовима глагола лежатиI обасипати сеI обложитиI огрнути сеI
као и метафоричком именицом брада.
Дијалекатским ликовима čес L сисI заĆесI обаĆесI поčecI a pјеђе и нејотованим
формама сјес и засјесI најчешће се означава тај први наговјештај стварања новог
пчелињег друштва. Различита префиксација мотивирана је појединим семантичким
обиљежјима исте појавеW заJ довођење у стање дужег задржавањаI обаJ просторI зау
зимање спољње стране станаI поEдFJ такође просторI заузимање доње стране стана.
Стање се означава ликовима несвршеног глагола засједат Lзасидат LзасидитI а само
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је у јужној Босни забиљежен дијалекатски лик основног глагола — садит. Мировање
пчела на изласку из кошнице означава се одговарајућим девербалима заседI засидаI
а понекад и књижевнојезичком формом засједI док термин засједање нигдје није ре
гистровану спонтаном разговору. Лик засјед биљежи РСАНУ. Етнографски и пчелар
ски писани извори свједоче о широкој распрострањености овог пчеларског дерива
ционог гнијезда у нашим народним говорима. Поред набројаних лексемаI занимљиве
су и глаголске форме са суфиксом наJ насјести у Босни и наседати у Хрватској.
Сродни еквиваленти распрострањени су код источнословенских народаI а у
мањој мјери и у словеначком језикуW рус. сидетњI поседатњI присиживатљI посадI
посед EПопов 22NI 2NNI 2NPI 2N4FI полеc. осежњиватI осадаI ббсадI засадзн“ EПол.
P4RI PP2FI слов. podsedati EШмид NNF.
На више мјестаI већином у периферним испитиваним говорима и код ста
ријих пчелараI засједање пчела се означава глаголима лежат —лећи залећ.
У јужној БосниI забиљежен је синоним облджитI мотивиран засједањем
пчела на спољним странама кошнице. Сродан еквивалент постоји у полеским го
воримаW обложит“ EПол. P44F. Истим префиксом сложен је и синоним обасипат сеI
потврђен у долини Неретве.
У Конавлима се засједање пчела означава видским паром огрнут се— дртат се.
Често се облик пчелиње масе по сличности изједначава са гомилом пчела
окупљених на улазу у кошницу ради провјетравања за спарног временаI па се у
многим мјестима на исти начин и именује — брада Eв.2.P.PF.
P.2.2. Пјевање матица
УвечеI уочи првог ројења пчелаI из кошнице се чује тихо оглашавање матицаI
и то двојакоW глас већ излежених матицаI које испуштају високе тонове и још сасвим
неизлежених матицаI које испуштају дубоке тонове. У стручној терминологији та
се посебна оглашавања именују ономатопејским интернационализмима тикати и
квакати и одговарајућим глаголским именицама тикање и квакањеI који немају
одраза у испитиваним говорима. МеђутимI пчелари добро познају и разликују то
оглашавање матица и опонашају га. Надређени термин пјевање матица у складу је
са народНИМ Говорима.
Ту појаву пчелари уочавају и именују дијалекатским варијантама глагола пје
ватиW пјеват у источнојI пиват у западној Херцеговини и пљеват у ПивиI као и од
говарајућим глаголским именицама пјевањеI пивање и пљевањеI а у поједном мјес
ту су забиљежени и синоними пјесма и пјеванија. И РЈАЗУ биљежи ову пчеларску
употребу глагола пјевати. На кајкавском подручју је у истом значењу забиљежен
Глагол попевати.
И у другим словенским језицима сродним глаголима и именицама се озна
чава пјевање матицаW слов. petiI petje matice EШмид 8I NMFI рус. петљI пољ. ppiewać
EКрејн бр. SSTFI рус. пение матокI пољ. špiew matekI буг. поене на машките EОЈЗСл
m MP8MFI полеc. пиевI пиев маточној EПол. P4TFI слвч. spievanie matiek EМила 2NMF.
Француски еквивалент сhanter EКрејн бр. SSTF показује да се и у неким несловен
ским језицима оглашавање матица именује по истом семантичком моделу.
Много мању заступљеност у означавању оглашавања матица имају дијале
катски облици општих глагола викатиI чути се и звати. Глагол викат среће се у
пчеларском значењу у сјеверозападнимI а чут се у југоисточним дијеловима испи
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тиваног подручја. Глаголи зват — сазиватI регистровани у западној ХерцеговиниI
имају сродне еквиваленте у источнословенским језицимаW блр. абзвавацца и укр.
обзиватиса EМан. 8NF.
Глаголи ономатопејског поријекла потврђени су само у појединачним мјес
тима. Једни од њих су преузети у пчеларску лексику из оринтолошке — квдцат и
такатI други из ентолошке — чврчат и тундитI трећи из опште лексике — квpчатI
докје плакат оказионализам вјероватно настао непосредним опонашањем квакања.
Говорећи о пјевању матицаI пчелари опонашају матичине звучне сигнале са циJциI
цијуJцијуI тиJтиI тијуJтију EтикањеF и кваJкваI пуJпуI јунJјун EквакањеF.
P.2.P. Ројење пчела
Пчелиња друштва се множе природном диобом илиI у новије вријемеI вјеш
тачким путем.
P.2.P.N. Зависно од редосљеда настанка нових друштава и њихове генеалогије
у току једне сезонеI разликује се и именује више врста природних диоба. Обично у
вријеме најјаче активности на биолошком развоју пчелињег друштва и сакупљања хра
неI стара матица са већином радилица излетница и извјесним бројем трутова напушта
свој стан остављајући у њему младу матицу или затворенематичњакеI младе радилицеI
трутовеI легло и храну. На тај начин од старе пчелиње популације настаје ново пчелиње
друштвоI које тражи погодну шупљину у којој би се настанило. Та појава се на испи
тиваном подручју означава дијалекатским формама глагола ројити се и већим бројем
општих глаголаI већином у рефлексивној формиI као и синтагмиW диiнути сеI пустити
сеI дијелити сеI раздвојити сеI одвојити сеI откинути сеI изићиI избацити рој.
Назив прасловенског поријекла рој са одговарајућим деноминалом и другим
дериватима и композитима сачињава једно од стожерних пчеларских лексичких
гнијезда Eв. 2.2F. У народним говорима двoвидски глагол се јавља у више акценат
ских варијанатаW у сјеверним предјелима Херцеговине и Конавлима ројиш се —рдјп
сеI на јужном рубу регије ројит се — ројт сеI а у међупростору ројит се — pдјп
се. Само на једном мјесту је потврђена префиксирана форма изројиш се у функ
цији свршеног видског парњакаI док у осталим мјестима има помјерено значење Eв.
P.2.P.2.SF. У западној Херцеговини уобичајен је итератив рајат се.
Три девербала од основног глагола ареално су дистрибуирана на испитива
ном подручјуW ројење Lpдјење у сјевероисточнојI ројидба у источној и рдјба у јуж
ној ХерцеговиниI док је у западном дијелу регије регистрована глаголска именица
рајање. Понекад савремени пчелари те несвршене глаголе и одговарајуће глаголске
именице детерминирају да би ову диобу пчелињих друштава диференцирали од
вјештачкеW природно се ројитI природндројење Lрајање.
Глагол ројити се и одговарајуће именице раширене су и у осталим нашим
говорима а биљежи их и општа и специјална лексикографија. У општој лексикогра
фији основни глагол се третира само као несвршениI а префиксирани изројити се
и одројити се као свршени. Дистинкција у дефинисању значења творбених варија
ната ројење стварање роја и ројидба вријеме кад се пчеле роје“I које се проводи у
пчеларској и општој лексикографијиI нема упоришта на испитиваном подручјуI што
се види и из њиховог ареалног разграничења.
Сродни еквиваленти су раширени и у осталим словенским језицима и
беспредметно је наводити огромну лексичку грађу да би се доказала ноторна чиње
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ница. Ипак извјесна упоређења деривације и композиције могу освијетлити развој
тог деривационог гнијезда. Поред континуаната исходног глагола “rojiti siеI јављају
се и његове префиксиране форме — “wyJW пољ. диј. vyrojić šе EМАЗЈ бр. 248FI чеш.
vyrojeniI пољ. wyrojenie sie EОЈЗСл О NP4PFI слвч. virojeniе EМила 2R8FI јbzJ пољ.
диј. zrojić šе EМАЗЈ бр. 248FI rљzJW пољ. диј. rozrajać šе EМАЗЈ бр. 248FI *otbJW рус.
отpaиватљса EПопов 2M8F и отроение EОЈЗСлl NP4PF. И у нашем језику се јављају
све те префиксиране формеI изузев с префиксом *wyJI који је замијењен синони
мом изJ И у погледу суфиксације глаголских именица постоји подударностW *Jјње —
словI rojenje EНовак T4FI буг. роенеI рус. poениeI чеш. rojeniI пољ. rojenie EОЈЗСЛ o
NMNRFI слВЧ. rojeniе EМила N9NF; *Jbа— рус. роuba EПопов 22MFI рус. куб. pouba EИван.
Авт. NMFI пољ. rojba EКозл. 4P2F. Наведеним примјерима се означава стварање ројаI
осим пољског rojbaI за који се наводи да значи вријеме ројења.
Веома велику раширеност и фреквенцију на испитиваном подручју имају
дијалекатски ликови глагола пустити се. Свршена радња диобе пчелињег друштва
означава се ликом пустит EсеF у долини Неретве и уопште у говору образованијих
пчелараI пуштит EсеF у си. И пушћит EсеF и отпушћит EсеF у сз дијелу регијеI док
се варијанте пуштат EсеF и пушћат EсеF јављају у периферним јужним и сјеверним
крајевима. Несвршена радња се у источној Херцеговини означава ликом пуштат
EсеFI а у сјеверној пушћат EсеF. Обично се употребљавају у рефлексивној формиI
али се понекад чују и транзитивни облици пустит ројI пуштање роја.
Сродним глаголима се и у другим словенским језицима означава ројење пче
лаW слов. риšitiI odpušiti EШмид N2FI мак. се пушти улиштето EМЛАFI пољ. диј.
puscać EМАЗЈ бр. 248FI полеc. пустит“ L пуствит Lпуствитљи EПол. PR2F.
У означавању ројења извјесну распрострањеност имају и дијалекатски ли
кови глагола дијелити сеW дилиш се — подилит се у западној и дјелит сеI као и од
говарајућа глаголска именица дјељење у сливу Неретве. Мада расположиви извори
не указују на ширу распрострањеност овог лексичког гнијезда у осталим нашим
говоримаI сродни глаголи у другим словенским језицима свједоче о њиховој пче
ларској функцији још у доба словенског заједништваW пољ. диј. Pelić šе EМАЗЈ бр.
248FI полес. делиццаI роздилац ца EПол. P29I PR4FI буг. отделане на рда EОЈЗСл О
NP4PFI као и њихове прелазне форме у блиском значењу Eв. NS.8.2F.
Видским паром дитнут EсеF — дизат EсеF означава се диоба пчелињих друштава
на читавом испитиваном подручјуI мада са мањом фреквенцијом од лексичких гнијез
да глагола ројити EсеF и пустити EсеF. Преузимање тог пара општих глагола у пчелар
ску лексику мотивисано је узлијетањем масе пчелиње популације на извјесну висину.
Тренутак изласка роја из кошнице у већем броју мјестаI нарочито у гово
pу старијих пчелараI означава се општим синонимима дрвојит се и дткинут сеI
чија је мотивација у овој функцији сасвим провидна. Мада се префиксирана тран
зитивна форма раздвајат употребљава у значењу вјештачког ројења Eв. NS.8.2FI
регистрована је одговарајућа синтагма раздвајање ројева и као ознака природног
ројења пчела.
Извјесну распрострањеностI нарочито код старијих пчелараI има и видски
пар изпћ L изаћ — излазитI који има сродних и суплетивних еквивалената у другим
словенским језицимаW пољ. wyjšć EКонцки 2PF и tујšcierojиI рус. вВиход рба EОЈЗСл
s NR42FI полеc. виходит"L виходит L виходњит“ EПол. P2TFI и слични глаголи кретања.
Појава синонимне синтагме избацит рој у архаичнијем говору при ушћу
Раме не би завређивала помена да у лексикографији није регистрован лички си
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ноним бацити се ројити се и банатски фразеологизам преко ножа бацити рој
EРСАНУ s. v. ножF.
У РСАНУ регистрован је синоним непознатог географског поријекла јари
ти се ројити се” Eо пчеламаFI којим се на херцеговачком подручју означава играње
пчела Eв. R.N.N.RF.
P.2.P.2. У патријархалном пчеларствуI које је било екстензивног карактераI
пчеле су се много ројилеI па су пчелари разликовали и именовали више врстароје
ва по редосљедуI генерисањуI времену и начину њихова настанка Eв. 2.2.2.N.NF. У
пчеларству је веома релевантно којим је редом настао ројW првомI другомI трећом
или даљом диобом матичног друштва у једној сезони. Вриједним се рачуна првиI а
понегдје и други ројI док сљедећи ројеви прве генерације и друга генерација Eрој од
истогодишњег ројаF имају незнатну економску вриједностI а трећа генерацијаI која
је изузетно ријетка појаваI служи само као симбол плодности и среће.
P.2.P.2.N. Прво ројење матичног пчелињег друштва у току исте сезоне озна
чава се лексиком којом се уопште номинира природна диоба пчелињих друштава.
Ради прецизирања значењаI у појединим случајевима пчелари ће се послужити и
бројчаним детерминаторима уз глаголе први Lпрви пут Eрдјила се први Lпрви путF
и уз именице прво L прво Jа Eпрво L првордјењеI прва ројбаF и сл.
P.2.P.2.2. Друго и свако наредно ројење у највећем дијелу ХерцеговинеI ако
се деноминалом пардјчит се L паројhит се. У извјесном дијелу западне Херцего
винеI треће и свако даље ројење се назива пардјчењемI а у си. Херцеговини тек
четврто ројење почиње тако да се именује Eв. 2.2.2.N.N.2J4F У црногорској Ријечкој
нахијиI тим се називом означава друго и свако даље ројење.
P.2.P.2.P. Стварање друге генерације ројева у истој сезониI тј. ројење друшта
ва која су и сама настала у тој годиниI у највећем дијелу испитиваног подручја не
именује се посебно. У сз дијелу постоји компактнији ареал у којем се варијантама
изведеним од исходног назива пардј E2.2.2.N.N.S.NF паројиш се L паројит сеI парит
сеI отаројит се означава та радња. То значење се подудара са значењем глагола па
ројчиши се у већини других сJхI говораI као и у пчеларској терминологији. Изолекса
која раздваја деноминале од назива паројакI с једнеI и паројI с друге странеI поклапа
се са линијом која раздваја семантичка поља настајања ројева прве генерације од
ројева друге генерације.
У сјеверној ХерцеговиниI код досељеника са црногорскоJхерцеговачке гра
ницеI забиљежен деaдјектив омладит сеI преузет из опште биолошке лексике.
У Пиви се стварање ројева друге генерације означава деноминалом окопи
лиш сеI потврђен и у црногорским говоримаI што се подудара са ареалом пчеларског
назива Копиљан L копиле Eв.2.2.2.N.N.S.NF.
P.2.P.2.4. Прекомјерно ројење пчела је непожељно у пчеларствуI јер се оне
њиме исцрпљујуI а добитак је занемарљив. Та радња се означава глаголом прскат
сеI прска сеI као и одговарајућом глаголском именицома прскање. Сродни еквива
ленти нису пронађени у другим говорима и осталим словенским језицимаI за раз
лику од лексичког гнијезда прасловенског коријена “рњrkJI веома распрострањеног
у сточарској лексици свих словенских језика за означавање оплодње животињаI
првенствено коза EКлеп. PTF. Мада се на испитиваном подручју акценатски дис
тингвира спаривање коза Eпрскат сеF и прекомјерно ројење пчела Eпрскат сеFI ипак
се на семантичком плану уочава заједничка архисема изразита способност размно
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жавања”. Та акценатска дистинкција вјероватно је у складу са општом тежњом за
антропологизацијом пчеларске лексике.
P.2.P.2.R. Стварање слабог ројаI што јеI најчешћеI резултат прекомјерног
ројењаI означава се свршеним глаголима прснут и изјаловит се. Прекид или из
останак размножавања пчела на испитиваном подручјуI као и у неким другим сJх.
говоримаI спорадично се означава глаголом јаловит сеI такође преузетим из сто
чарске лексике. Стварање безвриједног ројаI с утилитарног аспектаI равно је не
ројењуI или пак има још неповољнији резултат. Наведени глаголи одразили су се и
у номинацији одговарајућих ројева E2.2.2.N.2F.
P.2.P.2.S. Исцрпљивање пчелињих друштава превеликим ројењем на испи
тиваном подручју именује се низом финитних глагола сложених с префиксом из
испрскат сеI изрдјит сеI исцрвиш сеI испуштат сеI истрдшит сеI испецат сеI
испрндецатI истркатит. Највећу распрострањеност има глагол испрскат сеI који
је префиксацијом измијенио не само вид него и лексичко значењеW прекомјерно
се ројити” J ослабити прекомјерним ројењем”. Исто се помјерање значења огледа
у глаголима изрдјиш се L изројиш сеI испушћат сеI исцрвит се. Мотивација већи
не наведених глагола је провидва. По саопштењу проф. Н. БогдановићаI глаголом
изројити се у ји. Србији се означава завршетак сезоне ројења — «изројиле се за
ову годину». Гагол истркатитI забиљежен при ушћу РамеI чудна је деформација
турцизма истакатитI раширеног у општој лексицији. Херцеговине. У синониму
испрндецат огледа се потцјењивачки однос према безвриједном ројуI као и опо
нашање звука омање групе пчела у којој преовлађује звpка трутова. Мотивација
глагола испецат се у овој функцији сасвим је нејасна.
Ј. Живановић је забиљежио банатски фразеологизам преко ножа бацити рој
којим се означава ројење и поред покушаја да се оно онемогући подрезивањем ста
pинске кошнице EРСАНУ s. v. ножF.
P.2.4. Понашање ројева ван кошнице
P.2.4.N. Бјежање ројева. Често се догађа да пчелар не успије да ухвати рој
који је излетио из кошнице или пак да пчелиње друштвоI због недостатка хране
или неке друге неповољне околностиI само напусти свој стан и изгуби се у потрази
за новим станом и извором хране. Та појава се на испитиваном подручју означава
општим глаголима бјежат — побјећI утећи селит. Једино се синтагмом дигнут се
с воштинеI потврђеној у источној ХерцеговиниI прецизира напуштање пчелињег
друштва из кошнице с празним саћем. У другим нашим говоримаI као и у стручној
терминологијиI та појава се означава глаголом бјежатиI од чијег коријена су изве
дени и називи одговарајућег роја — бјегунацI бижац Eв.2.2.2.N.PF.
Сродан еквивалент глаголу утећ засвједочен је у пољском извору с почетка
Хsff вијекаW učiekać EКонцки 2RF.
P.2.4.2. Спуштање ројева. Послије излијетања из кошницеI рој се спушта
на неки предмет у непосредној околиниI најчешће на грану оближњег дрветаI гдје
се групише у облику грозда. То спуштање се у испитиваним говорима означава
дијалекатским формама општих глагола сјестиI савити се — савијати сеI привити
— привијати сеI прионутиI слећи се L слетнути се и објесити се.
Најраспрострањенији је глагол сјестиW на десној обали Неретве у сз дијелу
испитиваног подручјаI насељеног српским становништвом — сјесI у источној — ćecI
а у западној Херцеговини сис. Најчешће се среће у формулама којим се рој призива
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да се спусти на жељено мјесто. Свршени глагол сјестиI а понекад и његов несвр
шени парњак сједатиI распрострањен је на читавом сJx. подручју. ТакођеI чести
деривати коријена “sedJ у осталим словенским језицима у блиским значењима Eв.
R.NI P.2.NF у овој пчеларској функцији много су рјеђиW рус. оседати и осаживатљса
EПопов 2MTF и чеш. иšedati se EКрејн бр. 8N2F.
Приличну распрострањеност у си. Херцеговини има видски пар савит се —
савијат сеI а у много рјеђој употреби је привит се — привијат се. Расположиви
извори не потврђују шири ареал тих глагола насJx. подручјуI али су сродни еквива
ленти засвједочени у источнословенским језицимаW рус. ПрививатеI прививатљсаI
датњ привоа EПопов 2NPFI полеc. вицца — звициaI вВитњаса — звВmbica EПол. P24F.
На источном рубу испитиваног подручјаI честје пчеларски синоним пријенутI
док се на западној и јужној периферији срећу варијанте глагола пас Lпанут. Сродан
еквивалент је регистрован у старопољском извору —pašć EКонцки 2PF.
Глаголом дбјесит се L дбисит се често сеI нарочито у западном подручјуI
означава вјешање роја на грану или какав други предмет.
На ширем западном Подручју раширене су дијалекатске форме видског пара
хватати се —ухватити сеW вашат се Lфатат се Lфаћат се —уватит се Lуфатит
се. Расположиви извори пружају више синонимних пчеларских потврда глагола ух
ватити се у хрватским говорима.
P.2.4.P. Мировање ројева. Послије спуштања на неки предмет у околини пче
лињакаI извјесно вријеме рој мирује. То се стање означава несвршеним глаголом
виситиW висит у западнојI виčет у источној Херцеговини и вјесит у јужној Босни.
И у словеначком језику је у истом значењу забиљежен глагол visiti EШмид N2I s. v.
rojF.
У Пиви се та појава означава глаголом држат се.
P.2.4.4. Враћање ројева. Усљед неке неочекиване околностиI догађа се да се
рој врати у исту кошницу из које је полетио. Та се појава означава синтагмомI која
се данас осјећа фразеологизмомI EпоFвратит се — враћат се на диа L на бабу Ина
мајку Lна матицу Lна старца. Архаизирани синоними отацI бабаI мајкаI матица
и старац односе се на пчелиње друштво које се ројило. У Црној Гори потврђена
је варијанта вратити се на мајкуI а у Далмацији повратити се на оћака. Иако су
ти називи матичног друштва готово сасвим несталиI фразеологизам се одржао све
до наших данаI мада га савремени пчелари не познајуI него ту појаву аналитички
означавају савременом лексикомI нпр. вратит се L врнут се у исту кошницу и сл.
О старости тог фразеологизма говори и подударан еквиваленат у старопољском из
вору уroćić sie na maćiorу EКонцки 2SF.
Истим фразеолошким моделом означава се и једно блиско значење. Прили
ком сеобе пчела на недовољну удаљеностI тј. кад се не иселе ван њиховог ранијег
радијуса летењаI догађа се да се оне врате на мјесто одакле су пресељене. Та појава
се у неким сJхI говорима означава фразеологизмом вратити се на залетI који није
потврђен на испитиваном подручјуI изузев у једном јужнохерцеговачком етнограф
ском запису с почетка прошлог вијека EБлагајF. Значење пчеларске одреднице залеш
у нашој лексикографији се дефинише прилично несигурно и неодређеноI мада је
јасно да се њоме означава мјесто одакле су пчеле полетјеле. Расположиви извори
потврђују рефлексе одговарајућег глагола у неким словенским језицима у блиском
значењуW рус. залетатњI пољ. zalatywaćI чеш. zaletavat seI zaletnouti Dбјежати из
кошнице Eо ројуF EКрејн бр. 248F.
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4. УГИБАЊЕ ПЧЕЛА
4.N. Опште угибање пчела
4.N.M. Угибање пчела означава се синонимним низом глагола којима се у
општеупотребној лексици именује углавном престанак човјечјег живота Eмријети
и сл.FI док су глаголи који су изразито везани за одговарајући процес код животиња
EкретатиI цркнутиI липсатиF табуизирани у пчеларској лексици или имају веома
ограничену функцију и употребу. То је један од остатака прасловенског култа пчеле
и њеног изразито антропоморфистичког поимања у народним вјеровањимаI о чемуI
поред обимне лексичке грађеI у чијој творби учествује основа “merJ L*merJI и не
посредно говоре етнолозиI митолозиI апидолозиI пчелари EТ. ЂорђевићI Природа у
веровању и предањуI 2NS; g. ptabej P24; kovak T4; Топоров 2P; Пуј. Умир. P4SJPRNF.
Судећи према француском сродном еквиваленту тоurirI који је ушао и у пчеларску
терминологију EКрејн бр. 8R9FI та појава је шира од словенског ареала.
Насупрот народним говоримаI у нашој пчеларској литератури употребљавају
се неутрални синоними EуFјинути — утибатиI као што је случај и у неким другим
словенским пчеларским терминологијамаW рус. погибатљI пољ. ginqćI чеш. uhупоuti
EКрејн бр. 8R9F.
Избором одговарајућих лексемаI на испитиваном подручјуI дистингвира се
престанак живота пчела зависно од тога да ли су то поједини чланови пчелињег
друштваI друштво или читав пчелињакI затим да ли је узрочник смрти познат или
непознат и да ли су пчеле жртве међусобног уништавања Eв. R.NPF или свјесног ус
мрћивања од стране човјека Eв. NS.NSF.
4.N.N. У огромној већини случајеваI угибање пчела се означава глаголом
мријеш L мрат и његовим префиксираним формама изумријет L изумрт — изуми
ратI помријет L помрштI самријетI умријеш Lумршт —умират. Несвршеним исхо
дним глаголом и његовим свршеним парњаком умријеш Lумрит означава се угибање
пчела уопште — јединкиI друштава и цијелих пчелињакаI најчешће без навођења
узрока. Префиксираним глаголом помријеш L помрат означава се угибање свих
субјекатаI а видским паром изумријеш L изумршт — изумират потпуно угибање пче
ла без њиховог обнављања. Глаголом самријет означава се тихо угибање пчелињег
друштва усљед недостатка хране или матице.
Уз уобичајени изумријет L изумpитI за означавање потпуног истребљења
пчелаI употребљавају се и повратни глаголи искоријенит се и ископат сеI као и
стилистички маркирани фразеологизми затријет се ćеме Lзатрпт се симе Eпчела
маF и смакнут се ćеме EпчеламаF. У Пољицима у Далмацији каже се смакла се чела.
4.N.2. Глаголи гинут Lутибат Lутињиват —упинут врло су фреквентни у хер
цеговачкој пчеларској лексициI што није само резултат утицаја стручне литерату
ре него и њихове немаркираности на семантичкој оси човјек — животињаI па нису
ни били табуизирани. У чакавским говорима у истој се функцији јавља перфектив
погинутиI док је у јужносрбијанским говорима глагол улинути табуизиран у овој
дјелатности. У средњовјековним српским текстовимаI угинуће пчелињих друштава
се означава видским паром пољибноути — пољубати EДаничић s. v. oyЛнеF. Значење
ових глагола је помјерено у односу на видски пар мријет — умријеш утолико што
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они обично подразумијевају наступање смрти узроковане неком неповољном окол
ношћу Eнепововољна температураI недостатак ваздухаI безматичност и сл.F. Осим
наведених сродних терминолошких еквиваленатаI истовјетна семантичка и етимо
лошка паралела забиљежена је и у старопољском језикуW ginqć – zginqć EКонцки
N2IPRF.
Идентично значење и функцију у пчеларској лексици има мање фреквентан
видски пар страдат — настрадатI ограничен на јужну ХерцеговинуI док се пар
душит се J подушит се односи на угинуће пчела због недостатка ваздуха.
Уз глагол самријет као прави синоним функционише сасут сеI а у западној
Херцеговини је регистрована њихова истозначница скапатI која се у општој лекси
ци обично везује за животињску сферу.
4.N.P. У изузетним случајевима кад се настоји да се нарочито истакну непо
вољне околности које изазивају угибање пчелињих јединки или друштаваI прибје
гава се глаголима изразито везаним за животињски регистар — цркнут и крепатI
мада огромна већина пчелара истиче да су ти глаголи недопустиви у овој сфери.
Изузетно је забиљежен примјер у којем се наводи да пчела крета послије убода
човјекаI ваљда зато што у је у овом случају она његов непријатељ. Запажа се нешто
чешћа употреба тих глагола када се говори о трутовимаI чије је поимање на супрот
ном полу вриједносне осе. У секундарном извору је забиљежено да становници
једног села изјављују за иновјeрнике у другом селу да за пчелу говоре да је креталаI
што је мало вјероватноI јер свиI без обзира на вјерску припадностI сматрају да је то
гријех.
4.N.4. Кад су познати извршиоци усмрћивања пчелаI изузев кад то човјек
свјесно ради у њиховој експлоатацији Eв. NS.NSFI онда се тај процес именује пре
лазним глаголима ништит — уништит —уништаватI а забиљежен је и перфектив
поништит као ознака усмрћивања свих пчела. У бугарској терминологији унишо
жаване на пчели има блиско значење — убијање пчела” EОЈЗСлZ MMM9F. Синоним
помдрит нема јачу распрострањеност у пчеларској лексици као сродне ријечи из
богатог деривационог гнијезда прасловенског глагола “текti. moманизмом ликви
дират L леквидират означава се такође усмрћивање пчелаI мада се њиме чешће
означава усмрћивање сувишних чланова Eтрутови и матицеF од стране њиховог
друштва. И видски пар смакнут – смицат је потврђен у том ужем значењу.
4.2. Безматичност
4.2. Матице често страдају па њихова друштва остају без једине плодне жен
ке иI ако не могу да изведу нову Eнедостатак залежених матичњака или јаја и врло
младих ларвиFI осуђена су на угинуће. Стање таквог друштва се у стручној термино
логији именује сложеном изведеницом безматичностI а одговарајући процес на ис
питиваном подручју означава се аналитички дстат бEрFез матицеI изгубит матицу
и универбно обезматичит се и обEрFезлавит.
Видски пар безматичит се — обезматичит сеI раширен у другим нашим
говорима и познат општој лексикографији још од ВукаI готово да је непознат на
испитиваном подручју – забиљежене су појединачне потврде у дијалекатском лику
у долини НеретвеW брезматичит се — обрезматичит се. МеђутимI назив резулта
та тог процеса добро је познат херцеговачким пчеларима — безматкаI безматакI
безматичњак итд. Eв. 2.N.2.8F. Сродни глаголски или номинализовани еквиваленти
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Чести су у другим словенским језицимаW рус. EoFбезматочетњI безматетњI измато
четњI безматочностиI безматчество EПопов 2MSI N8RFI обезматочитњ EКрејн бр.
22TFI полесI обзЗмаччицца LобзЗмачЧиц цаI обазматзрњицуа EПол. P44FI затим слвч.
bezmatkovostD včelstva EМила NPFI чеш. bezmatečny EОЈЗСл О MMP8F.
Насупрот незнатној распрострањености глагола обезматичит сеI његов ме
тафорични синоним обEрFезглавит заузима простран ареал у непрекинутом појасу
од западног до источног руба средње Херцеговине. У етнографском извору забиље
жен је његов видски парњак брезплавити на јужној периферији регије. Одраз ове
дијалекатске особитости на именовање одговарајућег пчелињег друштва је незна
тан — брезплаво EулиштеF Eв. 2.N.2.8F.
R. ОСТАЛЕ ПЧЕЛИЊЕ АКТИВНОСТИ
R.N. Кретање пчела
R.N.M. Кретање пчелаI јединки и групаI означава се општим глаголима зави
сно од начина њихова помјерања и средине у којој се то обавља. Ипак у избору
лексема из ширег општег фонда глагола кретања осјећају се извјесне особеностиI а
и ареалне разлике.
R.N.N. Кретање пчела без ознаке начинаI правцаI количине и мјеста именује
се дијалекатским ликовима глагола пћ L ићитI док се кретање од кошнице напоље
и обратно означава суплетивним видским паровима изпћ L изаћ — излазитI односно
уљећ —улазит.
R.N.N.N. Масовно излажење пчела из кошницеI особито карактеристично за
ројењеI означава се већим бројем синонимаW искрцаш се — искрцават се у долини
НеретвеI пркнут L грцнут у источној ХерцеговиниI суктат и изјавит у ПивиI а
понегдје и глаголима букнут и навалиш. Глагол сукташи L сукљати у пчеларском
значењу наводи и РЈАЗУ. У значењу видског пара сипат — засут у ји. Херцеговини
наглашенија је брзина кретања неголи масовност у тој радњи. Сродним еквивален
тима у другим словенским језицима именује се излажење ројева из кошницеW рус.
сbипатњ – отсвитатњ EЖор. 9PFI полес. свипатњи EПол. PSNFI пољ. sypać siе EКозл. 4P2F.
R.N.N.2. Кретање пчела помоћу крила кроз ваздух означава се дијалекатским
варијантама глагола летјети и његовим сложеницама и изведеницамаW лећеш L
лећеcLлетитI лијетатI излећет Lизлећеc Lизлетит — излијетатI полећет Lполећес
L полетит — полијетатI прелетишI као и девербалом лет. Ови глаголи су има
ли доста удјела у творби назива врста радилица Eв. N.P.N.2.2.NFI дијела пчелињег
тијела Eв. N4.NFI дијелова кошнице Eв. NP.N.2.2.2.P.TJ9F и др. И у другим словенским
језицима уобичајени су сродни еквивалентиW рус. улетњиватљ EПопов 22TFI полеc.
лзтитњи EПол. PP8FI стпољ. latáćI latanieI lećiеć EКонцки 24FI буг. дијI летал EЗел.
28MFI чеш. vylétati EМудра NRFI рус. вилетатњ за вЗаткомI буг. излишане на пашаI
пољ. wylativać za požytkiemI чеш. vyletati za snuškou EОЈЗСлs NP22F итд.
R.N.N.P. Кретање пчела помоћу ногу по чврстој површини означава се гла
голима миљет — размиљет се у источној ХерцеговиниI а архаичнијом варијантом
iмилит у долини Неретве.
R.N.N.4. Завршетак летења већином ројеваI тј. спуштање на тврд предметI
означава се дијалекатским варијантама глагола сјеc L ćec L сисI који јеI са својим
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бројним изведеницамаI распрострањен и у другим семантичким пољима пчеларске
лексике Eв. N2.2.2F. Сродан еквивалент забиљежен је у полеским говоримаW сестњi
L систе EПол. PRTF. У формулама за дозивање ројеваI у неким говоримаI умјесто
Глагола сјес употребљава се као синоним лећI Синонимни пар пас – падат често
се употребљава и за означавање спуштања пчелињих јединки на чврст предмет ван
НБИХОВОГ СТалНа.
R.N.N.R. Извршавајући више функција Eослобађање од изметаI оријентисањеI
спаривањеFI пчеле понекад масовно облијећу око својих кошница. На испитиваном
подручјуI те се појаве често идентификују у номинацији и означавају се дијалекат
ским формама истих глагола и одговарајућих девербалаW вијаришти сеI дражити
сеI ираши сеI јариши сеI плацати сеI њепрцати сеI прндецатиI оријентисати сеI
ићи на оријентацију.
Глагол и рат се и одговарајућа гл. именица и рање потврђени су на више
мјеста у долини Неретве. Девербал игра регистрован је у пчеларској лексикогра
фијиI као и на КосовуI док се исходним глаголом у ји. Србији означава ројење пче
ла. Рефлексима прасловенског глагола “јњgratiозначавају се одговарајуће пчеларске
радње и у другим словенским језицимаW рус. игратњI вњитратеI вњитриватљI прои
приватљI играI проигра EПопов N89I N9SI 2N4FI вњитра EОЈЗСлs N2S9FI полеc. fpamI
тран јеI витраватњиI пројиiра EПол. P2SI PPPI PR2FI пољ. przegra EКрејн бр. STPF.
Иста радња се у ји. Херцеговини именује видским паром прасловенског
поријеклајарит се Jузјарит сеI а у западној Херцеговини општим синонимом дра
жит се. Уји. Херцеговини регистрован је глагол вијарит се са одговарајућом име
ницом вијарењеI мотивисаним бесциљним облијетањем станишта. У долини Нерет
ве је забиљежен глагол њепрцат сеI сложен загонетним префиксомI попут општег
Глагола копрцати се. Исходним глаголом прцатиI раширеним у општој лексици у
ДалмацијиI означава се и кретањеI ударање задњим ногама и сл. EСкокI s. v. прцатиF.
Нејасна је мотивација глагола тамног поријекла плацат се у овом значењуI
потврђеним у источној ХерцеговиниI којим се у општој лексици означава купањеI
брчкање у води.
Термин књишког поријекла орјентисат се и синтагма ићит на орјентацију
има одређеније значењеI односи се само на облијетање станишта ради запамћења
његове локације.
Радња се именује и девербалом излет.
R.N.N.S. Од играња пчелаI које изазива позитивне асоцијацијеI пчелари дис
тингвирају бескористан пчелињи летI кретање када нема пашеI када друштво нема
матицеI када су пчеле узнемирене и сл. Овакав начин кретањаI везан за негативне
асоцијацијеI изражава се општим ономатопејским глаголимаI мотивираним посеб
ним звуком који одају пчеле у таквим ситуацијама. Ти глаголи немају ширу употребу
у пчеларској лексициI регистроване су само њихове појединачне потврдеW брундат
у долини НеретвеI пундат у западнојI зундатI прндецат се и звpндат у источној
Херцеговини. Овај посљедњи употребљаван је и у старијој војвођанској пчеларској
Литератури.
R.2. Зимовање пчела
R.2.N. У току хладне годишње сезонеI животне функције пчела се своде на
најмању мјеруI што се у стручној терминологији означава глаголом зимoвaти иI
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чешћеI одговарајућом глаголском именицом зимовање. То стање се на испитиваном
подручју најчешће именује деноминалима од опште именице зима — зимит L зи
мдват LзимоватI зимовањеI а префиксираним формама означава се његова ингре
сивност – зазимит се и озимит сеI односно финитивност — презимит и изимит.
Глагол презимит оставио је трага и у номинацији пчелињих друштава — презимак
Eв.2.N.2.9FI Девербал презима регистрован је у златиборском говору. Сродни екви
валенти чести су и у другим словенским говорима и терминологијамаW рус. зимoвкаI
перезимoвка EПопов N9SI 2M9FI рус. куб. Зимбвка EИван. Лекс. STFI полеc. звiмоват“.
вњизимоват“I поразњимoвam“ EПол. PPPFI стпољ. przežimowaćI przežimowanie EКонцки
9IPMFI пољ. przezimowaćI чеш. prezimovatiI pус. Перезимoвaтњ EКрејн бр. 99SFI буг.
зимуване на пчелиI пољ. zimowka pszczóL EОЈЗСлZ M82PF.
Зимско мировање пчела се у народним говорима идентификује са хиберна
цијомI па се то стање означава и општим глаголом спаватI а пчеларски лексикогра
фито именују девербалом дријемеж.
R.2.2. У сиI дијелу испитиваног подручјаI продужетак живота пчелињег
друштва у наредну сезону означава се глаголом преддит Eв.2.N.2.9F.
R.2.P. Ради заштите од ниских температураI пчелиње друштво се зими са
бија у лоптасту гомилуI која се у испитиваним говорима номинира дијалекатским
ликовима опште именице клупко Eв.2.P.2F. Тај се процес означава одговарајућим де
номиналом уклупчит сеI распрострањеним у ји. ХерцеговиниI док се у сјевернијем
подручју срећу синонимне синтагме у клупко се збитI у клуфко се завитI а много су
чешће рефлексивне форме општих глагола збит се Lсабит се —збијат се Lсабијат
сеI прибит се. Извори из других словенских језика указују на синтагматске пара
лелеW полеc. coбирациа в клуб EПол. PPRFI рус. стативание пчел в клубI буг. свиване
на кљлбдI пољ. skupianie pszcól EОЈЗСл p. 2STTF. На једном мјесту у долини НеретвеI
регистрован је синоним ујежит сеI мада нигдје није забиљежена исходна лексема
јеж у одговарајућем значењу.
R.P. Пчелињи измет и његово избацивање
R.P.M. У току зимског мировањаI у пчелињим цријевима накупи се доста нес
варљивих састојакаI нарочито ако су се храниле неодговарајућим медомI па пчеле
користе сваки лијеп дан да излете иI кружећи изнад кошницеI ослободе се тих ек
скремената. Пошто је та физиолошка функција релевантна у пчеларствуI пчеларије
запажају и именујуI мада сује раније погрешно схватали. Лексичка средства којима
се то чини немају пејоративну конотацијуI као што је случај за одговарајуће денота
те код других животињаI нарочито људи.
R.P.N. Савремени пчелари пчелињи екскремент називају општим називом
изметI усвојеним и у пчеларској терминологији. У источној Херцеговини још ce
у траговима среће назив слијед LслијетI мотивиран функцијом пчелињег измета у
гајењу пчела. Пошто се пчеле ослобађају свог измета у лету око својих стаништаI
стари пчелари су проналазили пчелиња друштва настањена у природним шупљина
ма на основу густине и облика његових тачкица видљивих на свјетлијим површина
ма Eв. NSI8.PF. Будући да и ловци тим називом именују траг дивљачиI његова мотива
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ција је сасвим провидна. Усљед обезвучивања посљедњег сугласника у номинативу
и акузативуI дошло је до реетимологизације те лексеме и њеног везивања за глагол
слијетатиI јер пчелињи измет слијеће из ваздуха. Према етнографским записима с
почетка ХХ вијекаI види се да је тај назив био знатно раширенији у ХерцеговиниI а
познат је био и у околини Сарајева. Ти извори упућују на варијанту слијет у жен
ском родуI а на испитиваном подручју биљеженаје у мушком роду. До тогаје могло
доћи због раширеног вјеровања да је цвјетни прашак у саћу изметI што је довело
до обостране контаминације њихових називаW у долини Неретве се измет назива
снијет жI док се у добром дијелу источне Херцеговине цвјетни прашак у саћу нази
ва шљетица E<слијетF. Вук је у Црној Гори такође забиљежио одредницу слијед са
не баш сасвим тачним значењем — пчелињи траг од меда и воска”I коју касније нису
запазили ни пчеларски лексикографи EПуј. Одгон. PRPJPR4F.
R.P.2. Пражњење цријева код пчела најчешће се у испитиваним говоримаI а и
у стручној литературиI изражава рефлексивним глаголским видским паровима чис
тит се — дчистит се и прдчистит се J прочишћават сеI као и глаголском имени
цом чишћење. Сродни еквиваленти постоје и у другим словенским језицимаW слов.
očistiti se EШмид 9FI рус. очицатвса EПопов 2M8FI пољ. оczyszczać EКрејн бр. 29MF.
Синонимни видски пар празнит се – испразнит се мање је распрострањен.
Знатну распрострањеност има и синонимна синтагма бацат слијед L измет.
И у стручној литератури често се употребљава синтагма избацивати измет.
R.4. Уређивање стана
R.4.M. Све шупљине на свом стануI природном или вјештачкомI пчеле настоје
да затвореI осим отвора за пролаз и провјетравање. Те сувишне отворе оне запти
вају смоластом материјомI која се означава интернационалним термином грчког
поријекла прополис Eв. S.PF.
R.4.N. Пчелари не поклањају знатнију пажњу тој радњиI па ни њена номи
нација није прецизна. Најчешће се на испитиваном подручју означава глаголом
лијепитI заправо његовом префиксираном формом залијепит LзалишитI тј. истим
глаголима којима се означава и аналогна радња коју обављају пчелари Eв. NS.2RPF.
Ови глаголи одразили су се и на именовање средства којима се то ради — љепакI
љепило Eв. S.PF.
Синоним засмолитI забиљежен само на једном мјесту у источној Херцего
виниI мотивиран је изворним називом прополиса. Сродан еквиваленат познат је у
словеначком језикуW prisтоliti EШмид N2F.
R.4.2. Затварање сувишних отвора на кошници прополисом понегдје се на
испитиваном подручју именује истим глаголима којима се номинира и затварање
ћелија воштаним поклопцимаW запечатитI мухурлејисатI затворит Eв. R.SF.
R.R. Градња саћа
R.R.M. Ради одгајања подмлатка и смјештаја хранеI пчеле у свом стану граде
саће Eв. S2F од воска Eв.S.NF. У именовању теI у пчеларству веома релевантне радњеI
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на испитиваном подручју се испољава велика синонимијаI како у лексичкомI тако и
у синтаксичком погледу.
R.R.N. Непрелазни деноминални видски пар воштит Lвдшчит – завдштит
једини је од синонима који по своме поријеклу спада у ужу пчеларску лексику. Ње
гов прелазни ликI нарочито његове префиксиране форме навдиштит и овдштитI у
испитиваним говоримаI а и у савременом језикуI означавају натапање текстилних
материјала воском. Код Источних СловенаI сродним лексемама означава се прич
вршћивање саћа за кошницуW рус. навациватљI воцениеI навацивание EПопов N88I
2MRF ИлиI у новије вријемеI причвршћивање сатних основа за оквиреW рус. наво
цитеI навациваниe EОЈЗСлk MM2TI MMSTF и полес. навоициват“ EПол. P4PF.
R.R.2. Насупрот том глаголу невелике распрострањеностиI градња саћа се на
испитиваном подручју означава синтагмама са неким од глагола општијег значења
EправитиI радитиI радитиI водитиI везатиI вућиI носитиI тјератиI гонити и сл.F
и именицама које означавају разне врсте саћа или његових дијелова EсатI саћеI во
сакI вјештачко саћеI платаI ћелијаI матичњак и сл.F.
Најфреквентнија је синтагма правит — направит сат L сат L саћI чија је
пчеларска функција регистрована и у РЈАЗУ Ec. bbbF. Еквивалентна синтагма је по
тврђена код бесарапских Бугара — права сдт EЗел. 28NF. Сасвим ограничену упо
требу у испитиваним говорима има синтагма радит саћеI упркос чињеници што
је сасвим уобичајена у савременој пчеларској литератури. МеђутимI синтагма са
видским паром израдит — израђиват саћеI као и са одговарајућим девербалом из
рада саћаI знатно се чешће употребљава у херцеговачким говорима у нешто из
мијењеном значењу — дограђивати ћелије на вјештачким сатним основама”. Тра
гови глагола везат и његових префиксираних сложеница свезатI повезашI увезат
још су чести у херцеговачким говорима у значењу градње саћаI мада се све више
употребљавају за означавање пчеларске радње причвршћивања природног или
вјештачког саћа за поједине дијелове кошницеI што одговара општеупотребном зна
чењу тих лексема у савременом језику. Сродан еквивалент регистрован је у рускомW
визашњ сотњи EПопов N9MFI али у том језику постоји веома разгранато деривационо
гнијездо изведено од два прасловенска превојна степена “vezJ и *uzJ којим се оз
начава восакI прополисI саће и његова градња EузаI заузаI заузитњI наузникI паузаI
паузитвI паузник и сл.FI као и у пољ. weza "сат“ EКрејнF.
Такође су у траговима забиљежене и префиксиране сложенице од глагола во
дитиW повесI извес – изводитI чији се блискознaчни рефлекси срећу и у источносло
венским језицимаW рус. повозI повозаI провоз обнављање саћа“ EПопов 2NMI 2N4FI
полеc. повоства воицини изградивши саћеI положити у њ јаја” EПол. P49F.
Глаголом вући његовим префиксираним сложеницама извућ — извлачитI као
и одговарајућом глаголском именицом извлачењеI такође се означава изградња саћаI
мада се у новије вријемеI у вези са измјеном пчеларске технологијеI то значење
помјерило на доградњу ћелија на вјештачким сатним основама.
Уз уобичајено значење сабирања хранеI глаголом занијеш —зандсишI а поне
кад и његовом исходном формом носитI у херцеговачким говорима се означава и
почетак изградње саћа. Ово значење мотивирано је погрешним вјеровањем да пче
ле при ногама доносе восак из природеI у ствари цвјетни прашак. Сродним руским
девербалом занос означавају се све врсте саћа EПопов N9TF.
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Глаголима Nдниш и ишћерат у синонимним синтагмама именује се градња
саћаI односно њено довршење до одређене границе.
R.R.P. Извјесним бројем префиксираних глагола означава се почетак градње
саћа иI најчешћеI без навођења правог објекта.
R.R.P.N. Веома велику раширеност имају префиксиране и изведене форме гла
гола JновитиW зандвит — занављат LзанавјатI пондвит — понављат L понавјашI об
ндвит — обнављат L обнавјат и одговарајући девербали занова и занављање Lза
навјањеI којима се означава градња саћа послије одузимања медног или у прољеће
празог саћа. И у општој лексикографијиI у том значењу су регистровани глаголи
зановиши EРСАНУ 4aF и поновити. EДеноминалом зановет именује се медоносни
грм који својим раним цвјетањем омогућава пчелама прољећно обнављање саћа.
в. 8.2.N.2F. Сродни еквиваленти чести су и у другим словенским језицимаW рус. но
витеI новеI поновка EПопов 2MSI 2N2FI обновљатљ воициниI поновитљI поновлашљ
"изрезивати старо саће ради замјене новим” EПопов 2MSI2N2I 2NPFI буг. поноваване L
обнававане на пчелното гнездоI рус. обновление незда пчелI чеш. obnoveni plodište
EОЈЗСлР 2M9RI О M.NP8F.
R.R.P.2. Именовање почетка градње саћа понекад је мотивирано и бојом. У
долини НеретвеI та фаза се означава дијалекатским ликовима глагола забијелитиW
забијелит L забјелит L забилит — забјељиват L забиљиват и одговарајућом гла
голском именицом забјељивање Lзабиљивање. Насупрот тој провидној мотивацијиI
деноминал засјерит Lзаéерит E<ćера медљика”; в. T.2.2FI раширен на значајном
простору си. ХерцеговинеI такође у већини случајева означава почетак изградње
саћаI а очекивало би се да се односи на каснију фазуI кад саће добија тамнију бојуI
као што је и потврђено само на једном мјесту.
R.R.P.P. Обликом младог саћа мотивиране су синтагме задштрит и по
ддштрит саће. Завршна етапа градње саћа именује се антонимном синтагмом за
тупит саћеI која има сродан еквиваленат у руском језикуW притуплате Eо воицинеF
прекидати градњу саћа“ EПопов 2N4F.
R.R.P.4. Пчеле крсташице Eв. N.2.2F праве саће унакрс. Та се радња именује
глаголима крститI укршћиват и преплијешаш.
R.S. Затварање ћелија
R.S.M. Пчеле затварају воштаним поклопцима ћелије испуњене зрелим ме
дом или леглом у стадијуму лутке. Пошто је та радња лако видљива и релевантна
у пчеларствуI пчелари је добро запажају и прецизно номинирају глаголскоJиме
ничким синтагмама. У глаголском дијелу употребљавају се синоними затворитиI
поклопитиI печатитиI мухурлејисатиI булатиI забулатиI залитиI заткати и још
неки у пчеларству мање лексикологизовани глаголи. Други дио синтагмеI који се
често испуштаI чине називи саћаI његових дијелова и њихова садржаја EсаћеI ће
лијаI матичњакI лулаI медI леглоI црвF. Затварање меда и легла у именовању се
поистовјећује или пак диференциратим именским дијелом.
R.S.N. У испитиваним говоримаI затварање ћелија се најчешће означава
видским паром затворит – затварат L затварат у глаголском дијелу синтагме.
Иста слика је и у пчеларској литератури. У источној Херцеговини и сусједној Дал
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мацијиI у синонимној синтагми добро је очуван видски пар печатит L печетит
— запечатит LзапечетитI који је забиљежен и у старијој пчеларској литератури —
запечаћено легло EРСАНУ s. v. запечатити 2F. Деривати и композити прасловенске
лексеме “реčetb веома су раширени у еквивалентним значењима и у другим словен
ским језицимаW рус. печататњI запечатљиватњ EПопов N9RI 2NMFI укр. диј. печата
ти EНик. 228FI полеc. початат“I запачатват“ EПол. P48I PP2FI буг. запечатванеI
рус. печатание меда EОЈЗСлР M82MFI рус. диј. запечатанbни EИван. Назв. PP8FI рус.
печатнњti EЖор. 8RFI непечатнњti EПопов 2MPFI полеc. початнњаI початанојI непо
чатанbij EПол. P42FI буг. диј. запечетан EЗел. 28MF.
У сЗ. ХерцеговиниI у тој позицији стоји видски пар залит — заливат или
синоним заткатI помјерен из текстилне лексике на основу сличности затвореног
саћа и тканине.
R.S.2. У означавању затварања саћаI у долини Неретве јављају се општи си
ноними страног поријеклаI иначе ријетки у пчеларској лексициW код муслимана је
уобичајен турцизам мухурлејисатI а мурлејисат Lмарлејисат код сусједних немус
лимана. Романизми булат — забулатI булање раширени су у јужној Херцеговини.
Забиљежен је и оказионални германизам пломбират.
R.T. Сакупљање хране
R.T.M. Сакупљање пчелиње хране — НектараI медљикеI слатког сокаI полена
и водеI која се у народним говорима обично идентификује с медомI у Херцеговини
се означава дијалекатским формама већег броја глагола општијег значењаW носитиI
братиI ићиI купитиI летјетиI падатиI пастиI радитиI бацатиI паљетковатиI ме
дитиI воштитиI забјељивати и сл.
R.T.N. Најчешће се употребљавају глагол носити његове префиксиране форме
gднијет L донпт — дондситI нанијет L нанпт — нандситI унијет L унпт — ундсит.
Резултат ове радње именује се одговарајућим девербалима унос и принос. Поједи
не чланове овог пчеларског лексичког гнијезда региструје и општа лексикографија.
Сродни еквиваленти чести су и у другим словенским језицимаW слов. папеštiI nanašati
medEŠmid 9FI буг носа мед EДунeв 42FI полес. носити EПол. P44FI чеш. pnašetiI snašeni
meduI snašeni pelu EМудра 22I P4I PRFI стпољ. поšićI nanoszenie EКонцки 2MF. Одгова
рајућим девербалима означава се товар који пчеле носеW рус. нбиша пчелинаI чеш. včeli
sniška EОЈЗСлk M8TPFI као и извор хранеI пашаW слов. поša EШмид 9FI слвч. znaškaI
hlavna znaška EМила R2FI или рус. заносI којим се означавају све врсте пчелињих тво
ревина у кошници EПопов N94F.
У формули за дозивање ројева сачуван је траг простог глагола братI а
у источној Херцеговини уобичајена је његова сложеница сабиратI сабирам и у
сусједним Конавлима сабиратI сабирем. У истој функцији глагол брати је рас
прострањен у косовскоJметохијским говоримаI а сложени сабирати сасвим је
уобичајен у савременој пчеларској литератури. Сродни еквиваленти чести су и
у другим словенским језицимаW буг. диј. збирам EЗел. 28NFI мед брала EДунев 42FI
полес. брат“ EПол. P22FI рус. собиратњI пољ. zbieraćI чеш. sbirati EКрејн бр. NTMFI
затим одговарајући девербалиW рус. бoр и соор меда EПопов N8SF и буг. собиране
на мед EБаб. P8SF.
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На испитиваном подручјуI знатну распрострањеност има глагол купитI а
нешто су рјеђе његове сложенице сакупит — сакупљат и укупит. Пчеларска функ
ција ових глагола регистрована је и у општој лексикографијиI а видски пар сакупи
ти — сакупљати уобичајен је и у пчеларској литератури.
Глаголима кретања пћ LићитI лећеш Lлетит и падат — панут са прилошком
одредбом извора хране често се означава сабирање хранеW ићит на зановетI лешит
у пашуI падат на čеру.
Деноминалом медит и његовом сложеницом замедит понегдје се означава
И сакупљање Пчелиње хране.
У долини НеретвеI интезитет сакупљања хране диференцира се различи
тим лексемамаW глаголом бацат означава се појачанаI а глаголом паљетковат ос
лабљена радња.
Глаголом радит се веома честоI а сложеницама дорадитI нарадити урадит
прилично ријеткоI означава цјелокупна пчелиња активност на сакупљању хранеI из
градњи саћа и одгајању подмлаткаI што региструје и општа лексикографија. Ужа
значења изражавају се синтагмама радит на меду и радит на лелу Основни глагол
је послужио и за извођење назива члана пчелиње заједнице који обавља поменуте
послове — радилицаI радуља Eв. N.P.N.NF.
Видским паровима вдштит — завоштитI забијелит L забјељиватI уз из
градњу саћа Eв. R.R.N.; R.R.P.2FI означава се и сакупљање хране.
R.T.2. Сакупљање пчелиње хране у испитиваним говорима се скоро искљу
чиво именује вишезначним називом паша — изворI вријеме и сакупљање пчелиње
хране“. Ма колико био фреквентан општи назив паша са својим хипонимима добра
— јака —W лдша J слаба пашаI ипак се његов исходни глагол готово не среће у хер
цеговачкој пчеларској лексициW забиљежени су само појединачни рефлекси старијег
видског пара пас – дпасI што се огледа и у неким другим словенским језицимаW
словI pasti EШмид NMFI рус. пастисе EИванов ЛC TTFI полеc. пастис“ EПол. P49F. Зна
чење сродних именица у другим словенским језицима помјера се од процесуалног
— буг. пчелна пашаI беритба EБаб. P8SFI слов. раŠа EШмид NMF — до опредмећеногI на
што указују и творбени наставци у појединим језицима — слвч. včelia paša "извори
хране за пчеле“ EМила 248FI чеш. včeli pastvaI пољ. pastwisko pszczeleI pусI пчелноe
пастбице извор пчелиње хране“ EКрејн бр. S2F. У руском називу пашна саће с ме
дом и леглом“ значење је помјерено на резултат радње означене глаголом пастиce
EЖор. 89; Попов 2M9F.
Глаголском именицом уношење понекад се означава сакупљање хранеI а
сродни девербали књижевног поријекла унос и принос односе се на резултат радње.
R.8. Смјештање хране у кошницу
R.8. Смјештање хране у саћеI односно у кошницуI на испитиваном подручју
се означава дијалекатским формама општих глагола литиI пунитиI сипатиI уноси
ти И Кашати.
Префиксираним формама глаголалит Eналит — налијеват LналиватI улит
—улијеват LуливатF означава се смјештање слатких сировина у саће. Тиме је моти
вирана и њихова номинација одговарајућим девербалима — уљевI уљевица Eв. TI2F.
Сродни еквиваленти регистровани су у полеским говоримаW заливат“I заливатњиI
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залвивка EПол. PP2FI а одражавају се и у украјинском и руском називу кошнице чије
је саће испуњено медом — заливене EЖор. 82I Попов N94F.
Синонимија општих лекceмaлит и сипат у херцеговачким говорима довела
је и до преношења пчеларског значења на глаголе сипат и насут у Пиви.
Глагол пунит са својим сложеницама испунишI напунитI наддпунит често
се употребљава за означавање смјештања пчелиње хране у кошницу. Сродни екви
валенти забиљежени су у полеским говориома — заповнат“ EПол. PP2F и у чешком
језику – naplniti EМудра NTF.
Видски пар унијет Lунпт — ундсит одразио се на творбу назива резултата
сакупљања хране —унос.
Глагол капатJкапље са варијантом капитJкаппI забиљеженом у долини
НеретвеI мотивиран је течним стањем уљевицеI која још није прерађена у мед.
R.9. Исхрана пчела
R.9. Узимање хране од стране пчела означава се дијалекатским ликовима
глагола уопштеним за сва жива бићаW јес LjuсI трошит и ExFранит се. Од овог
посљедњег изведен је назив направе из које се пчеле вјештачки прихрањују —
ExFранилица Eв. NP.N.2.2.2.P.N2F. Једино су у полеским говорима потврђени сродни
еквиваленти јисти и јести EПол. PPMF.
Семантичком пољу узимања хране блиско је прихрањивање пчелаI које је
веома релевантно у савременом пчеларству Eв. NS.24F.
R.NM. Провјетравање кошнице
R.NM.M. Провјетравање ради избацивања сувишне влаге и топлоте из стана
веома је значајна функција пчелињег друштваI коју су стари пчелари јасно уочава
лиI а савременијој поклањају изузетну пажњу. Различито поимање те појаве огледа
се и у мотивацији њеног именовањаW изглед радилица које стоје на улазу у кошницу
и машу крилима EлепезатиI лепршатиI треперитиI прести на летуI јуслашиFI с
једнеI и сврха те радње EпровјетраватиI хладитиI вентилирати и сл.FI с друге стра
неI мотиви су њене номинације.
R.NM.N. Синоними треперит и лепршатI којима се у општој лексици означава
титрање неког предметаI прилично су раширени на испитиваном подручју као озна
ка пчелињег провјетравања кошнице. Пчеларска лексикографија наводи и синоним
титратиI потврђен у хрватским говорима EЖив. П.4MNF. У РЈАЗУ је регистрован и
синоним пршитиI чији се коријен налази у сложеном глаголу лепршати. У словенач
ком језикуI у продуженом превојном степену постоји сродан еквиваленат prašitiI као
и његова изведеница рrašnicaI којом се означава мјесто радњеI лето EШмид NNI N2F.
Иденоминал турског поријекла лепезат са дијалекатским ликовима лепезиш
и лепезират и одговарајућа глаголска именица лепезање јављају се спорадичноI
вјероватно под утицајем стручне литературе EРСАНУ s. v. лепезати NF. Оказионали
зам лепирисат вјероватно је резулат контаминације синонима са коријеном летJ и
именицом лепEтFир.
Синонимни фразем прес на лету и глаголска именица предењеI чија је пче
ларска функција мотивирана сличношћу звукаI одражава се у именовању мјеста
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радње —лето – на ширемјужнословенском простору —прело и сл. Eв. NP.N.2.2.N.2.N.SF.
Такође и усамљена појава музичког деноминала гуслат у овој функцији резултат је
метонимијског помјерања значења по сличности звука.
R.NM.2. У групи глагола мотивисаних функцијом најчешћи су EхFладит EсеF
и расхлађиват EсеF Lразлађиват EсеFI што се одразило и у именовању вршиоца те
радње – разлађивач Eв. N.P.N.2.N.PF. Иако је у стручној терминологији устаљен пар
провјетравати — провјетравањеI ипак деноминал провјетрават EсеF и синтаксич
ки синоними дават вјетар и ватат вјетра имају нешто мању распрострањеност
на испитиваном подручју. Сродни еквиваленти налазе се у западнословенским пче
ларским терминологијамаW чеш. vétratiI vetrani EКрејн бр. PMRI 9SPF и слвч. vetranie
ula EМила 2RNF. Пчеларски интернационализам вентилират EсеF са усамљеним
дијалекатским ликом вентилат сеI као и одговарајућа именица вентилација са син
тагмом правит вентилацију веома су раширени код савремених пчелара.
R.NN. Загријавање пчелињег гнијезда
R.NN. Загријавање гнијездаје активност пчела на терморегулацији свог преби
валишта супротна провјетравању. Пошто та радња није доступна простом опажању
пчелара Eобавља се у унутрашњости кошнице у хладним данимаI када се кошнице
не отварајуFI сазнање о њој је књишког поријекла и означава се искључиво глаголом
пријат EсеF и његовим сложеницама запријат EсеF — запријават EсеF. Сродни екви
валенти срећу се и у другим словенским језицимаW стпољ. grzejać siе EКонцки N9FI
чеш. zahrivatiI zahrivani EМудра 2TI PTFI полеc. вириват“I сорзват“ EПол. P2SI PR8F.
R.N2. Заштита пчелињег друштва
R.N2.N. Одбрамбена функција је једна од најуочљивијих пчелиних особи
на и добро је позната и пчеларима и непчеларима. Пчелиње друштво се органи
зовано штити од непријатељаI као и од пчела из других друштава. Ову функцију
обавља група пчела радилицаI која штити кошницу и нарочито улаз у кошницу Eв.
N.P.N.2.N.2F. Та радња се именује глаголима чуват и стражаритI као и именицом
стражаI а чест је плеоназам чуват стражу.
R.N2.2. Пчелине женкеI матица и радилицеI снабдјевене су одбрамбеним
механизмом — жаоком Eв. N.4.2FI којом убадају непријатеље убризгавајући отров у
њихово тијело. Та радња се у стручној терминологији означава глаголом бости и
његовим сложеницама убости — убадатиI као и девербалом убод. На испитиваном
подручјуI пчелиње убадање се означава већим бројем синонима преузетих из опште
лексикеI у којој означавају аналогну радњу међусобног повређивања живих бића.
Дијалекатске форме глагола бдсI убос —убадат прилично су одомаћене код
савремених херцеговачких пчелара под утицајем стручне литературе. Једино је из
воран глагол боцнут L бацнутI потврђен на западном рубу испитиваног подручја
и вјереоватно је у ареалном контакту са чакавским варијантама збости и бадати.
И резултат убадања жаоком означава се одговарајућим девербалом убод L убод.
Кад контекст није довољан да се обезбиједи поимање ужегI пчеларског значења те
опште лексемеI онда се она детерминира — челтнски убодI убод челе.
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Сродни еквиваленти веома су распрострањени у чешком језикуW дијI bžodatI
boctsа EЕССЈ s. v. *badatiI “bostiF и терминолошко bodati EКрејн бр. 8SPFI bodnout
EОЈЗСлZ MMNSFI затим глаголска именица bodnouti EКрејн бр. 8SRFI као и придјев
bodavy chлон убадању“ EКрејн бр. 9S9F.
На већини испитиваног подручјаI као и у сусједној Црној Гори и јужној
СрбијиI одбрамбена пчелиња радња се поимаI не као бодењеI него као угризање
чељустимаI па се номинира дериватима прасл. коријена “edJW ујеc Lујис — уједатI
изуједат и ујед Lујед. У старијој пчеларској литератури среће се наведени девербал
са професионалном детерминацијомI као и његова деминутивна формаW ујед Lуједац
пчелин.
И у другим словенским говорима и језицима познати су сродни еквивалентиW
полеc. зајадат“ EПол. PPNFI слвч. диј. zajat“ EКахоун 2MMFI рус. куб. разљедашњ EИван.
ЛC T8FI макI јаде EЕССF s. v. *čstiF.
У испитиваним говоримаI као и на ширем сJx. подручјуI одбрамбена пче
Лиња радња се означава и глаголима од основе жицJW жицат — жицнутI чији се
одраз среће и у називима пчелињег одбрамбеног органа Eв. N.4.2F. Ти глаголиI као
и одговарајући називи жаокеI имају општије значење у нашем језикуI јер се њима
означавају и уједи других инсеката и змија. Напоредо с тим глаголимаI у истом
значењу јављају се и пароними жацат — жацнутI изведени од прасл. коријена
*žeg
С обзиром на велику шароликост сличних назива пчелињег одбрамбеног
органа и његове функције у словенским језицимаI очигледно је да је у њиховом
именовању имала удјела контаминација два прасловенска коријена — “žegJ и *žiJ. У
формирању чакавског синонима жвоцнути EПољицa NMTF назире се и ономатопеја.
На значајном подручју источне ХерцеговинеI јужне Далмације и Боке ко
торскеI убадање жаоком означава се глаголима од прасл. коријена “pekJ пецат L
пецат — пекнутI испецатI дпећI упећI дпецнутI а на Косову печит.
Старији пчелариI већином у источној ХерцеговиниI у истом значењу упо
требљавају глагол клат са сложеницама заклатI исклат и поклат.
И подаци са других говорних подручја показују да се општијим синони
мима означава и пчелиње убадањеW упристи у покупском EСисак 29F и уапити у
источносрбијанским говорима EЛужница 42MI Врање N94F.
R.N2.P. Уји. ХерцеговиниI глаголом нападат означава се масовно убадање
неког живог бића.
R.N2.4. Убод на човјечјој кожи. Убризгавањем отрова Eв. N4.PF на мјесту пче
лињег убодаI на човјечјој кожи се изазива болно запаљење са отокомI а понекад и са
јачим компликацијама. Убодено мјесто се у испитиваним говорима назива општим
називима сличних појава на кожиI шклопацI чебуљицаI жвpкаI пљиштура и ноја
ница.
Највећу раширеност имају варијанте назива шклопац L шклдпац L шклапацI
поријеклом од лексеме прасловенског поријекла “klopљI крпељI чије заривање у
кожу изазива појаве сличне пчелињем убоду.
Остали регистровани синоними потврђени су појединачноW чебуљицаI на
зив романског поријекла мотивиран сличношћу плика са главичицом лука Eлат.
сеpulaF; девербал жвpкаI потврђен на далматинској границиI као и у РСАНУI оно
матопејског је поријекла — жвркнутиI чвокнути; конавоска пљиштура можда је
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настала контаминацијом општих назива прашт и плакI уколико није романског
поријекла Eуп. лат. fluxus oгок”F.
Назив нојаница мотивиран је гнојењем кожеI које се понекад јавља и на
мјесту пчелињег убода.
R.NP. Грабеж
R.NP.M. Јача пчелиња друштваI обично кад у природи нестане хранеI упадају
у туђе кошнице и пљачкају мед и цвјетни прашак. Ова појава — грабеж — веома је
релевантна у пчеларствуI па су јој и стари пчелариI исто као и савремениI придавали
изузетну пажњу. Не знајући узрок тој појавиI патријархални пчелари су је објашња
вали магијским вјеровањима и радњама Eв. NSI2TF.
Пошто је грабеж лако уочљива — на улазу у кошницу види се борба на смрт
пчела радилица — сви пчелари је именују низом синонимних глагола и већином
одговарајућих девербалаW нападати – нападI грабити — грабежI искрвити сеI на
валити — навалаI красти — крађаI отимати J отимачинаI клати сеI косити сеI
сјећи сеI тући се. Пчеле које отимају храну другим пчелама обично се и номинирају
одговарајућим девербалима Eв. N.P.N.2.2.PF.
R.N.P.N. Грабеж међу пчелама најчешће се на испитиваном подручју номинира
видским паром напас Lнапанут – нападат. Док су ти глаголи проширени у свим
херцеговачким говоримаI одговарајући девербал среће се само појединачно у ис
точној ХерцеговиниI и то у три акценатске варијантеW напад Lнапад L напад. Глагол
нападати чест је и у стручној литератури. Сродни еквиваленти постоје и у пчелар
ским лексикама других словенских народаW рус. нападатеI напад EПопов 2MRFI рус.
дијI напад и нападњ EИван. Авт. N4FI полес. нападатI нападатњиI напад EПол. P4PFI
чеш. параaeni EМудра 4TF.
Глагол рабит забиљежен је само једанпутI док је одговарајући девербал
прабеж веома честу источној Херцеговини и сусједним Конавлима. Да то није само
утицај пчеларске терминологијеI говоре и називи одговарајућег вршиоца радње пра
бежљивица и грабилица Eв. N.P.N.2.2.PF. И у руској пчеларској терминологији упо
требљава се сродан еквиваленат — рабишњ. EКрејн бр. TSTF.
У долини НеретвеI знатну распрострањеност има видски пар навалит —
наваљиватI а забиљежен је и одговарајући девербал навала.
На источном рубу ХерцеговинеI регистрован је пчеларски синоним красI о
чијој широј употреби свједоче називи одговарајућег вршиоца радње крадљивица и
крадилица Eв. N.P.N.2.2.PF. Девербали крађа и крадљивица регистровани су и у ис
точној СрбијиI а употребљавају се и у стручној литератури. И у неким словенским
језицима постоје сродни еквивалентиW полеc. крастњ EПол. PPTF и буг. крaжба при
пчелате EОЈЗСлs M94TF.
Глагол дипимат са девербалима отимачина и отимачица ријетко се упо
требљава.
Велику распрострањеност у испитиваним говоримаI нарочито код старијих
пчелараI има рефлексивни синоним косиш се L косит сеI као и његова префиксирана
форма ускосит се. Пчеларски ареал овог глагола протеже се на Србију и Македо
нијуI а региструје га и РСАНУ Es. v. косити се 2SF.
Глагол клат се и његове сложенице исклат се и поклат се чести су у ис
точној ХерцеговиниI као и у Црној Гори.
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Рефлексивни синоним тућ се употребљава се у долини Неретве.
Уји. Херцеговини забиљежен је свршени рефлексив искрвит се
У Босни је забиљежен синоним исјећI а у РЈАЗУ његова исходна форма сјећи
се Eс.bbF.
У црногорском говору регистрован је синоним пакоматити EРијечка N42FI
који је вјероватно изведен од грецизма комат са загонетном појавом префикса
if{}J.
S. ПЧЕЛИЊЕ ГРАЂЕВИНЕ И ГРАДИВНИ МАТЕРИЈАЛИ
S.N. Восак
S.N.N. У свом стану пчеле граде саће од материје коју излучују њихове во
штане жлијезде. И у испитиваним говорима и у књижевном језикуI та материја има
јединствен назив — восакI који нема синонима. Понегдје се на испитиваном под
ручју јављају извјесне гласовне варијацијеW обезвучавање почетног сугласника у
југоисточном дијелу Попова— фдсакI затварање иницијалног вокала у Конавлима —
вусакI редукција вокала у другом слогу у сјеверној Херцеговини — воск. Ове појаве
су изузетна периферна гласовна одступања од уједначене слике готово на цијелом
херцеговачком подручју. Ради дистинкције од других врста воскаI минералногI биљ
ног или животињскогI напреднији пчелари понекад се послуже и професиналним
детерминатором — челињи L челински восак. И у другим сJx. говоримаI првенствено
хрватскимI јављају се извјесне фонетске варијацијеW у чакавском воскI у загорском
кајкавском војск и војсекI а у пригорском кајкавском војсак. У испитиванимI као и
осталим говоримаI назив восак има шире значењеI јер се њиме означавају и неке
воштане израђевине и друге материје Eв. S.PI T.N2.N; NS.2M.NF. Као и остале стожер
не пчеларске лексемеI восак у општеупотребној лексици има и симболична значења
жутила Eжут ко вдсакF и непромјенљиве вриједности Eко у воскуF.
И у другим словенским језицима за ознаку градивног пчелињег материја
ла употребљавају се готово искључиво континуанте прасловенске лексеме “vosko.
EРасположиви извори указују само на полески синоним веома мале распрострање
ности жвр L жир; Пол. PPN.F Јужнословенски језициI за разлику од источносло
венских и западнословенских језикаI најчешће имају покретни вокал секундарног
постањаW макI дијI восок L восак L восукLвосок L фосок EМЛА бр. 8NFI буг. дијI восвк
L освк L осак EЗел. 28MFI слов. vosek EШмид N4F. Од ове опште особине има и од
ступањаI као што је већ наведено за чакавске и кајкавске говореI а и у македон
ском је потврђена варијанта без непостојаног вокала — воск EМЛА бр. 8NFI док се
у полеским говоримаI у веома ограниченом подручјуI јавља обратан случај — восок
EПол. P24F.
S.N.2. Придјев којим се означава да је што од воска или да се односи на восак
изведен је помоћу старог форманта “JênbW вдштани L воштаниI а у архаичнијем
говору у долини Раме вдшћени. И у осталим сJx. говорима варијанте тог придјева
изведене су помоћу истог формантаW вдштанLвдштанLвдштен Lвошчен EРСАНУF.
У хрватској стручној литературиI употребљава се придјев восковни Eнпр. восковне
жлијездеFI вјероватно под утицајем других словенских језика. И у погледу творбе
овог придјеваI јужнословенски језици су јасно одвојени од осталих словенских је
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зика. Наспрам форманта“Jčns код Јужних Словена — буг. восвчен EОЈЗСлs M994F и
воцен EДунев RMFI слов. voščen EШмид N4FI код Источних и Западних Словена уопш
тен је творбени морфем JovJW рус восковоuI чеш. voskovyI пољ. woskowy EОЈЗСлs
M994F. Изузетно се наводи руска варијанта воцанби EФасмеp s. v. воскF.
S.N.P. Као што ни општи назив восак нема правих синонимаI на испитиваном
подручју се не употребљавају ни једночлани називи за његове поједине врстеI него
се оне дистингвирају помоћу детерминатора цијеђениI прдцијеђениI претопљени
Eпо начину екстракције из воштинеFI бијелиI жутиI љековитиI чисти Eпо особи
намаFI мртви Eод угинулих пчелаI особина релевантна у култној употреби воскаFI
растопљени Eпрема агрегатном стањуF и сл. Слично је стање и на осталом сJx. под
ручјуI изузев што се у црногорским и далматинским говорима детерминатор пре
топљени често замјењује синонимом преварениI односно приварени. И у другим
словенским језицима разне врсте воска се означавају на аналоган начинI најчешће
сродним детерминаторимаI али понекад и универбно Eнпр. рус. подтопI недобелојI
пробошкаI разнинкаI капанецI Попов N9TI 2MSI 2N4I 2N8F.
S.2. Саће
S.2.N. Општи називи
S.2.N.N. Висећа плочаста воштана грађевинаI која служи за развој пчелињег
подмлатка и смјештај хранеI најчешће сеI на испитиваном подручјуI именује конти
нуантама и дериватима прасловенске лексеме “sњtbI а понекад и називима метони
мијски помјереним са блискознaчних референата.
У периферним говоримаI јужнимI источним и нарочито западнимI распрос
трањена је акценатска варијанта у мушком роду сат и одговарајућа збирна именица
саће L саће. У околини СарајеваI забиљежена је варијанта женског рода сатI а у
западној Херцеговини њена акценатска варијанта сат. У већини средишњих гово
раI именица је у мушком роду са кратким коријенским слогом сат — саће L саће.
Уз наведене варијанте назива сатI готово на читавом подручју су развијене и
сингуларне варијанте саћ L cáћ са финалном африкатом аналогијски помјереном из
збирне именице. У сјеверозападном дијелу регијеI раширене су и творбене варијан
те сатина Lсаћина Lсатица.
У општеупотребној функцијиI назив сат L саћ има вриједност симбола
уредностиW кб сат меда.
У осталим сJx. говорима стање је слично. Вукова варијанта сат — саћеI која
је ушла у књижевни језикI изгледа да има највећу распрострањеност. Поред њеI у
босанским говорима среће се и варијанта деминутивног постања сатицаI а у хрват
ским говорима варијанта аугментативног поријекла сатинаI која се употребљава
и у стручној литературиI и одговарајућа збирна именица сатиње. У кајкавском су
проширени дијалекатски ликови сатина — сетје L сетијеI а у источносрбијанским
говорима саћка — с ће.
Сродни еквиваленти уобичајени су и у осталим јужнословенскимI осим
бугарскогI и источнословенским језицимаW слов. sat– satjeLsatovје EШмид. NPFI мак.
сот L сотој T сотка L осот L свот L свит И сат EМЛА бр. 8MFI рус. cбтљи EОЈЗСл p
N9R2FI укр. диј. сотви — асоmme EНик. 22SFI полеc. cбтњи — сатbije Lсбтаја ж EПол.
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P49F итд. Руске варијанте сот L ост L сота имају нешто уже значење — сат ис
пуњен медом или леглом“ EПопов 222F.
Несумњиво је да је читаво ово деривационо гнијездо настало од прасло
венског етимона “sљtbI али његово поријеклоI упркос многим претпоставкама ети
мологаI остаје тамно. У другим индоевропским језицима нема сигурнијих сродних
ријечиI а његова унутарња форма остаје непровидна и у словенском лексичком ма
теријалу. Ипак превладава мишљење да је “sљtb у вези са именицом syta и глаголом
sytitiI којим се у више језика означава медни сирупI мед растворен у водиI односно
његово прављењеW стпољ. syta EКонцки 9FI рус. свитаI сватитњ EПопов 224FI полеc.
свита L сита L сито EПол. PSNFI укр. ситаI ситити EФасмеp s. v. свитаF. Претпоста
вља се прелазни лик *sylbI што потврђују стари кајкавски лексикографи Хабделић
и БелостенецI који имају сит сат у женском родуI као и чакавски говор острва
Крка — сит у мушком роду. У говору околине СискаI основни вокал алтернира и у
изведеници сетина L ситина EСисак PNF. С друге странеI и именица сита потврђе
на је на више мјеста у сJx. говоримаI али са значењима унеколико помјереним од
оног у осталим словенским језицима. Вук јој приписује значење врсте меда само
ток“I што је блиско значењима која наводи РЈАЗУ мед без саћа“ и ушећерени мед“.
МеђутимI славонски писац Стипан Релковић крајем Хsfff вијека употребљава име
ницу сита у значење медни сат“. Рјечник ЈАЗУ третира именицу сит као икавски
рефлекс прасловенске лексеме “setb мрежа“I а и именицу сита изводи такође од
иe. коријена “siJ везати”. Више назива мрежастих предмета изведено је и у нашем
језику од тог коријенаW сита мрежа“I ситнина плетер“ EСкок s. v. ситаFI сито...
Овим значењем управо би се и могао објаснити мотив именовања пчелиње вошта
не грађевине лексемама “sљteI “syteI “syteI “syta. Пчелињи сат изгледа као мрежаI
па и његови дијелови се номинирају као дијелови мреже — окце Eв. S.2.P.NFI а сама
градња саћа се у словенским језицима означава семантичком паралелом *vezati Eв.
R.RF. МеђутимI сит се јавља и у кајкавским говорима и ни у ком случају није икави
зам. Ако би се могла претпоставити алтернација коријенских вокала е — пEкао нпр.
*vedro J *vydraFI са доста сигурности би се могло претпоставити да су од ишчезлог
глагола сродног литaвском siêti "везати” EСкок s. v. ситаF у прасловенском изведени
блискознaчни девербали *sљtbI “sytbI “syteI “syta "медни сат“ и медни раствор“I који
су у свом временском и просторном развоју доживљавали и контаминацију Eалтер
нација мушког и женског родаI помјерање значења до идентификацијеF или су то
пак биле варијанте исте лексеме.
Мада је именица сат J саће са својим варијантама веома распрострањена
и врло фреквентнаI на испитиваном подручјуI уз незнатне изузеткеI готово да је
сасвим непродуктивна у творби нових назива — уз наведену деминутивну и аугмен
тативну формуI јавља се и у сложеници суxдсатина. Деноминалном придјеву нема
ни трага у народним говорима. Далматински ренесансни писац Мрнарић имао је
придјев саћанI саћна EРЈАЗУF. У савременој пчеларској литературиI претежно хр
ватскојI употребљава се придјев сатни у термину сатна основаI који има великог
одраза и у професионалној лексици. У прошлости је меду саћу означаван синони
мима сатJмед и мед саћеник Eв. T.4.2.NNF. Судећи према расположивим изворимаI
извођење придјева од одговарајуће именице није продуктивније ни у осталим сло
венским језицимаW у слов. satniI satne ulice EШмид NPF и русW сотовњtu EПопов 222F.
S.2.N.2. У народним говоримаI често се назив градивне материје метони
мијски помјера на грађевину. На цијелом испитиваном подручјуI називом восак и
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његовим фонетским варијантама означава се укупност воштаних грађевина у кош
нициI дакле — функционише као синоним збирне именице саћеI већином празно.
Лексема восакје двoзнaчна и у осталим сJхI говоримаI а слично је стање и у другим
словенским народним говоримаW рус. строите воск градити саће” EПопов N88FI
полеc. молодв воск младо саће“I старви вуск старо саће” EПол. P24FI пољ. диј.
wosk "празан сат“ EВарм. 82F.
И назив воштина Lвдићина LвдичинаI којим се првенствено означава ис
цијеђеноI деформисано саће Eв. NSI2MFI такође се веома често употребљава за озна
чавање празног саћаI тим више што се семантичка микропоља празно саће“ и ис
цијеђено саће највећим дијелом преклапају. Помјерено значење наведене лексеме
региструје и РСАНУI а често је и у осталим сJx. говорима. И у другим словенским
говоримаI гдје се континуантама лексеме “sњtb првенствено означава саће испуње
но медомI рефлекси лексеме “voskina управо и служе за означавање празног саћаW
слов. voščine EШмид NRFI макI диј. воштина — воштиње EМЛА 8NFI рус. воицина EПо
пов N88FI полеc. воцвана Lвоцанка L вбица EПол. P2RFI пољ. voščvny EМАЗЈ бр. 2R4FI
чеш. voštinу EМудра N8F.
S.2.N.P. Не само да се назив рамI којим се означава дрвени оквир покретног
сата Eв. NP.N.2.2.2.P.NMF метонимијски помјерио на своју садржинуI на сатI него је у
источној Херцеговини пренесен и на сат у старинској кошнициI која није имала ок
вира. Таквог помјерања сродних еквивалената потврђено је и у неким словенским
народним говоримаW макрам EМЛА бр. 8MFI пољ. диј. ramkaI ramka z miodem EВарм.
8MFI ramka L rumka EМАЗЈ бр. 2R4F.
S.2.N.4. Неизвјесно је да ли се у пограничном дубровачкоJхерцеговачком
подручју очувао изузетан јужнословенски траг сродног синонима од прасловенске
лексеме “plastbI веома распрострањене у источнословенским и западнословенским
језицимаW рус. пласт EПопов 2NMFI укр. диј. пластI пласток EНик. 22SFI стпољ.
plastr EКонцки P2FI пољ. диј. plaster plastyrI plajstor plaster mioduI ploster EМАЗЈ бр.
22RFI чеш. plast EМудра 8FI слвчI plast EМила NSNFI глуж. plast EФасмеp s. v. пластF
итд. Уз саму границу према КонавлимаI информатор је у невезаном разговору мла
ди пчелињи сат настао у току протекле ноћи назвао пластуница. Није могао објас
нити откуд му тај називI употребљавају ли га други пчелариI да ли се тако говори у
сусједним Конавлима. Само се сјетио да се тако називају велике пахуљице снијегаI
што је регистровао и РЈАЗУ. По томе би се закључило да је то оказионална метафо
ра настала на основу више семантичких обиљежја EбјелинаI прозрачностI кристална
структураF. МеђутимI у истим значењима појединачно се јавља загонетна платуту
ца код Дубровчанина Мавра ВетранићаI код кога означава пчелињи сат EМед. П NSNI
РЈАЗУFI а код Беле и Стулића сњежну пахуљицу EРЈАЗУ s. v. платутицаF. У јед
ном Ветранићевом рукопису спорна лексема је забиљежена у лику платуницаI још
ближем херцеговачком оказионализму. Унутрашња форма наведених лексема или
варијаната је провиднаW њихове исходне лексеме пласт и плата означавају нешто
ШирокоI пљоснато и ПлочастоI као што је и пчелињи сат. Херцеговац Ј. ПамучимаI
слaвeћи уредника СрпскоJдалматинског магазинаI у невјештим десетерцима пјеваW
„Уређујеш лијепо Српско цвaћеI Л Те од њега правиш слатко саће. L Сви те Србљи
имају избранаI L За пјестуна? Нами богодана.“ Уредников упитник показује на
бесмисленост ријечи пјестунI умјесто које би се очекивало предводникI вођа или
слично. Није лиI мождаI ово ипак метафораW сат“ — вођа”? EПамучина PRN L PR2F.
Постоји још једна интригантна паралелаW у хрватској пчеларској литератури друге
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половине ufu вијекаI пчелињи сат се означавао и лексемама ластра EМед. П NSNF
и ластар EЖив. П NNTPF. По СкокуI који не наводи ово пчеларско значењеI то су
грецизми који су у нашем језику изгубили иницијалне сугласнике в И бI односно п
EСкок s. v. ембластроI ластарF. ПрвиI распрострањен у хрватским говоримаI могао
би се семантички довести у везу са сатом J мелем“I опека за калдрмисање“I про
зорско стакло“I док други означава младицу на чокоту винове лозе и везан је за срп
ско подручје Eможда га је Живановић погрешно забиљежиоF. На основу изложеногI
могло би се поставити питањеW да лиI мождаI постоји нека старија сродност између
наведених синонимаI не потичу ли сви из Индоевропског коријена “plotJI чије кон
тинуанте обично означавају плочасте предмете?
S.2.N.R. По истом семантичком моделу означавања пчелињег сата плочастим
предметомI настао је и пчеларски синоним шкрилаI забиљежен у ПокупљуI у око
лини Карловца EСативе R4F.
S.2.N.S. Уопштен податак да се лексемом ружа „у гдјекојим мјестима“ озна
чава саће EЖив. П. NNT4F није другдје потврђен. Очито је да се ради о метафоричком
помјерању назива више по поимању љепоте него изгледа.
S.2.2. Посебни називи
S.2.2.M. Особине саћаI веома значајне ствари и у животу пчела и у њиховом
гајењуI изражене су и у богатству хипонима којим се диференцирају његове врсте.
То диференцирање врши се већином детерминацијом општих називаI али понекад
и универбно. Присуство или одсуство релевантног семантичког обиљежја обично
се означава антонимним детерминаторима.
S.2.2.N. Садржај. Саће испуњено леглом или пчелињом храном означава се
антонимним детерминативним паром пун W празан Eпун сатI пун рамI пуна сатицаI
напуњена сатинаI пуно саћеW празан саћI празна рамаI празан восакF. Попуњеност
саћа одређеним садржајем детерминише се именицамаW сат медаI саћ црваI рам
лела. Одсуство садржаја у саћу често се означава придјевом суx L сув и њговим
изведеницама и сложеницамаW суво саћеI сухи восакI сухарак L суваракI сухдсатина.
Назив суварак потврђен је и на Златибору а региструју га и пчеларски лексикогра
фи. У другим словенским језицима чести су сродни једночлани еквивалентиW рус.
сушњI посушњ L пасушњ EЖор. 9RI 89FI полес. суш L суш“ EПол. PSNFI пољ. susz EКозл.
PS9FI пољ. дијI sušLšušLsus EМАЗЈ бр. 2R4FI чеш. sоuš EМудра N8F.
S.2.2.2. Старост. Квалитет саћа се оцјењује на основу његове старостиW мла
до саће је танкоI чисто и свијетло — погодно за извођење леглаI смјештај хранеI а и
за људску исхрануI старо саће је задебљано и онечишћено остацима кошуљица пче
лињих лутакаI ломљиво и тамно— непогодно за развој леглаI смјештај хране и људ
ску исхрану. То семантичко обиљежје диференцира се детерминаторским антоним
ним паровимаW млади L новиW стари Eмладо саћеI млади восакI нова сатина W стара
сатI стара вдштинаI стари восакFI љетошњи L овогодишњи W лањски L прошлого
дишњи Eљетошњи сâћI овогддишњи восакW лањска сатицаI прошлојдфишње саћеFI
бијелиW црни Eбијели сатI били восакW црна вдштинаI црно саћеF.
S.2.2.P. Поклопљеност. Саће испуњено леглом или пчелињом храном у од
ређеном стадију зрелости пчеле затварају воштаним поклопцима. Отворено саће се
дистингвира од затвореног детерминацијом назива воштаних грађевина и њихова
садржаја Eсат Lсаћ — саћеI восакI ћелијаI матичњакI лулаI чаураI медI леглоI црвF ан
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тонимним трпним придјевима глагола којим се означанава градња воштаних покло
паца Eв. R.SFW дитворенW затворенI запечаћен Lзапечећен W незапечаћен LнезапечећенI
закалајисан W незакалајисанI поклопљен L поклопјен W непоклопљен L непоклопјенI
забулан W незабуланI заливен W незаливенI EзаFмухурлејисан L EзаFмурлејисан L EзаFмар
лејисан W неEзаFмухурлејисан L неEзаFмурлејисан L неEзаFмарлејисан Eнпр. дивoренд
саћеI затворен рамI затечећен матичњакI закалајисан медI мурлејисано саћеI зали
вена рама итд.F.
S.2.2.4. Намјена. С обзиром на намјену саћа за извођење легла или смјештај
хранеI Херцеговачки пчелари именују само непожељно саће са великим бројем трутов
ских ћелија — трутовско L трутовско L трушинско саћеI трутовски сат. Забиљеже
не су и појединачне потврде једночланих називаW трутовница у западној и трутњак
у сиI Херцеговини. Поред тогаI понекад се посебно издваја и саће у којем се налази
или се налазио мед—медно саћеI што је резултат утицаја стручне терминологије.
S.2.2.R. Поријекло. По свом поријеклуI саће може бити природноI које су из
градиле саме пчелеI и вјештачкоI које су на основи пресоване воштане сатне основе
дорадиле пчеле. Прво се налази у старинским кошницамаI у кошницама с непокрет
ним саћемI а друго у савременимI тј. у кошницама с покретним саћем. Прво се у
испитиваним говорима обично не детерминира посебноI осим у изузетним прили
камаI када се то чини детерминаторима природни или непокретни Eприроднд саћеI
непокретни сâћF. Насупрот томеI вјештачко саће се често означава детерминатори
ма покретниI затим вјештачки у источној и умјетни Lумитни у осталој Херцего
вини Eпокретно саћеI вјештачки саћI умјетни сатI умитни вдсакF.
S.2.2.S. Положају кошници. Разликовање саћа према мјесту у кошници било
је релевантније у патријархалном пчеларству неголи у савременомI па извјесни ар
хаизми из овог семантичког гнијезда упућују и на прасловенско именовање дијело
ва кошнице. Номинација саћа према положају у кошници врши се данас углавном
детерминацијом општег назива придјевима крајњиI средњи и доњиI као и њиховом
ИМенИЧКИМ ИЗВеДеЊИЦаМа.
S.2.2.S.N. У просторном погледуI најчешће се посебно именује саће при боко
вима кошнице. Поред дијалекатских ликова детерминатора крајњи Lкрајњи L крајни
L крадњиI покрајнт EсатI саћI саћеI сатинаI сатицаI оквирI рамFI јављају се и акце
натске варијанте одговарајуће универбне форме — крајњак L крајњак. Акценатску
варијанту крајњак региструје РСАНУI коју наводи уз Вукову творбену варијанту
крајник. У пчеларској лексикографији забиљежена је и варијанта крајнак.
У Попову је регистрован архаизам заплеће Lзаплећи са већ магловитим зна
чењем основниI носећи сат“. Да је то био крајњи сат упућује његова источнобо
санска варијанта заплетњак EБХТ Хff RS; РСАНУFI као и синоним из си. Босне
запетњак EБХТ fu NTTF. Крајње саће је учвршћено са двије странеI одозго и бочноI
па отуда дефиниција из Попова носећи сат“. Те лексеме су изведене од прасловен
ског назива задњег дијела кошнице “pleEkFtjeI oдносно доњег дијела пчелињег стана
*peta EПуј. Мод. NP2I NP4F.
У источној Херцеговини је забиљежен назив полдвњакI мотивиран тиме што
је бочном страном причвршћен за зид старинске кошницеI тј. сат са ћелијама само
на једној страниI половина сата.
У долини НеретвеI сат причвршћен за бок кошнице означава се називом
приљубак L приљубакI који на осталом испитиваном подручју има унеколико помје
рено значење Eв. S.2.2.S.PF.
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S.2.2.S.2. За разлику од крајњихI унутрашњи сатовиI којих је у старинским
кошницама било знатно вишеI обично нису посебно номинирани. На испитиваном
подручју забиљежен је само двочлани назив средњи сатI коме у источној Босни
EТетимаF одговара кондензована форма средњак EБХТ Хff RS; РСАНУ s. v. запле
тњакFI а у си. Босни EЦрњеловоF проблематичан екавски лик среда у непрецизном
етнографском запису.
S.2.2.S.P. Мали сат. У лексичкоJсемантичкој групи којом се на испитиваном
подручју означава саћеI по богатству синонима издваја се семантичко микропоље
мали сат“I изграђен обично накнадноI у неком мањем међупросторуI било међу
оквирима савремене или при зидовима старинске кошнице. ВећиномI ти синоними
су метафоре по сличностиW језикI сисаI слезенаI уштипакI белетијаI заперакI а неки
су настали деривацијом или композицијомW сатићI приљепакI наљепакI приљубакI
прирастак.
У сјеверном појасу испитиваног подручјаI проширен је назив заперакI пре
узет из ботаничке лексике. У западној Херцеговини регистрован је професионално
одређен заперак сата.
Значајну распрострањеност у долини Неретве има синоним приљепак
L приљепакI а у јиI дијелу Херцеговине регистровани су синоними приљетак и
прилећакI вјероватно мотивирани и локацијом —летоI лећа ”отвор за пролаз пчела“.
У том дијелу регије рјеђе се јављају и синоними наљепакI прирастак L прирастак
и приљубак.
ЈезикI назив метафоричког поријеклаI потврђен у западној ХерцеговиниI
једина је лексема из овог семантичког микропоља која има сродних еквивалената у
другим словенаским језицимаW словI panjov jezik EСтабеј N4MFI пољ. jezyk EЕнцикл.
4PI s. v. dzika budowaFI рус. куб. азњак EИван. ЛC T4F.
Други синоним анатомског поријекла — слезенаI везан за си. ХерцеговинуI
настао је такође помјерањем назива по спољној сличности. Његове варијанте за
биљежене су и у хрватским говоримаW слезено у Покупљу EСисак 24F и слезенка код
Ритера Витезовића са мало нелогичним значењем основа саћаI најдоњи ред саћа“
EРЈАЗУ 2FI јер је саће објешеноI основа му је на горњој или бочној страни. Вјерова
тно се то односи на мали сат изграђен при дну купасте кошнице плетаре.
Лексема сисаI распрострањена у пчеларској лексици као назив матичњака
Eв. S.2.P.N.PFI у си. Херцеговини се употребљава и у овом значењу.
УштипакI који има ограничен ареал у западном подручјуI поред изгледаI
можда је могао бити мотивисан и укусомI попут бугарског еквивалента за сат“ —
пита EОЈЗСл p. N9R9F.
Употреба турцизма белетија у овом значењу при ушћу Раме мотивирана је
сличношћу алатке за брушење са сатићем.
S.2.P. Дијелови сата
S.2.P.N. Ћелија. Шестоугаона призмаста кратка цјевчицаI у којој се легу пче
лиње јединке и смјешта хранаI на испитиваном подручју обично се именује оп
штимI већином деминутивним именицама чахураI лулаI рупаI кућаI бешикаI капица
или стручним терминима ћелија и станица.
У сјеверним дијеловимаI претежно источнеI а и западне ХерцеговинеI вели
ку распрострањеност имају дијалекатски ликови именице чахура J чаура L чавура
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и њеног деминутива J чаурица L чавурица. Ова номинација је мотивирана учаури
вањем пчелиње лутке у том простору. У пчеларској и општој лексикографији EРЈА
PУ су регистрован је овај назив у изворном лику – чахураI чахурица. Уз тоI пчелар
ски лексикографи наводе као синоним сродну лексему чашицаI која има паралела
И у другим словенским језицимаW буг диј. чашкаI чешка EЗел. P82FI полеc. чашочка
EПол. PS4FI док рус. чашка и рус. куб. чашечка имају уже значење— основа матичне
ћелије” EИван. ЛC T4F.
Још већу распрострањеност има пчеларски синоним турског поријекла
лула и његов деминутив лулицаI који су нарочито раширени у долини Неретве и
јужној и западној Херцеговини. Деминутивје потврђен у источној БосниI затим код
Вука ВрчевићаI а почетком овог вијекаI истакнути мостарски пчелар Велагић се у
својим текстовима служио називом лула.
Знатну распрострањеност у долини Неретве има назив рупа и нарочито
деминутив руинца.
Деминутиви кућица и кућа уобичајени суI углавномI у западној Херцего
вини. Варијанту кућица региструје пчеларска и општа лексикографија EРСАНУFI
а у истом значењу употребљавао ју је и босански фрањевачки писац Ф. Ластрић у
Хsfff вијеку.
Деминутив капицаI мотивисан изгледомI и турцизам бешикаI мотивисан
простором за одгајање подмлаткаI регистровани су само у по једном мјесту.
Савременији пчелари употребљавају стручни термин ћелија на читавом
испитиваном подручјуI изузев РамеI гдје је забиљежена акценатска варијанта ћели
ја. У Хfu вијекуI и овај термин је у пчеларској литератури употребљаван у деми
нутиву — ћелијцаI а у прошлом вијеку се усталио у основном облику. Тај интерна
ционализам је преузет у пчеларску терминологију у гласовној форми уобичајеној
још од средњег вијека у православној религиозној терминологијиI гдје означава
ла собу самицу у манастиру. Из пчеларске лексике је потекао и биолошки термин
којим се означавају основне јединице живог ткиваI које су виђене под микроскопом
подсјећале на ћелије у пчелињем саћу. Од словенских језикаI према расположивим
ИзворимаI једино још у бугарском постоји сродан еквиваленат грчке провенијен
ције — килићка EОЈЗСл ЈА M2MRF. У европским језицима — фр. celluleI енгл. cellI њем.
Zelle EКрејн бр. NPTF — термин је преузет из латинског — се!la "собица за оставуI
ћилер“.
Синоним станицаI везан искључиво за хрватску терминологијуI готово да
нема одраза на испитиваном подручјуW потврђен је само код једног информатора
без дуже пчеларске традиције. Изведен је од именице станI по истом семантичком
моделу као и ћелијаI а у пчеларској лексици је познатI заједно са деминутивом ста
ничицаI још од старих лексикографа Беле и Стулића EРЈАЗУ 2F.
Вуков синоним дкцеI који се почетком 2M. вијека јавља у бJх. пчеларској лите
ратури у варијанти ошцеI вјероватно није имао шири ареалI па је ишчезао из књиже
вног језика. А управо тај назив има сродне еквиваленте у неким словенским језици
маW укр. диј. очко L вочко L вичко L воко L викбнце EНик. 22RFI слвчI оčko EМила N4NF.
Други Вуков синоним љупкаI распрострањен у србијанским говорима EРСА
НУ s. v. Љупка“FI изведен од глагола љутити љуштити” EЕССЈ s.v. *lupљkaFI помје
рен је са блискознaчног референта опна у ћелији којом је обавијена лутка” Eв.
S.2.P.PF и није сродан са синонимним хунгаризмом љука Eмађ. lyuk oгворI рупа“F
познатим у Војводини EРСАНУ s. v. Љука“FI као и хрватским германизмима лукњица
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Lлукница EСисак PNI Лички Осик N4SI Скок s. v. лукњаF.
Пред крај Хsfff вијекаI славонски писац Ст. Релковић служио се синонимом
шкуља лукњаI рупа EРЈАЗУF.
S.2.P.N.N. Поједине врсте ћелијаI с обзиром на намјенуI попуњеност и затво
реностI херцеговачки пчелари обично дистингвирају посебним детерминаторимаI а
ПОНеКад И. СаМОСТАЛНИМ НаЗИВИМa.
Приликом градњеI пчеле формирају ћелије према њиховој намјениI зависно
од тога какво ће се легло у њима одгајати и храна смјештати. У стручној литера
тури се именује више врста ћелија с обзиром на њихову намјену EрадиличкеI тру
товскеI матичнеI меднеI прелазнеI прихватнеFI а на испитиваном подручју пчелари
запажају углавном само трутовске и матичне ћелијеI које се својом величином и
изгледом издвајају од мноштва радиличких и медних ћелија.
S.2.P.N.2. Ћелије намијењене за лежење радилицаI неупоредиво најмного
бројније у саћуI ријетко се у испитиваним говорима посебно детерминишуI и то
дијалекатским варијантама придјева пчелињиI а врло ријеткоI под утицајем стручне
литературеI и придјевом радиличкиI као и именицом Eчелиња ћелијаI челина лулицаI
челија чаураI радиличка ћелијаI лулица оJчелаF.
S.2.P.N.P. Трутовске ћелијеI које се издвајају својом величиномI а и непожељ
ношћу у саћуI детерминишу се придјевом трутовски L трутовски L трушпнски
Eтрутовска чаураI трутовска лулаI трутовска ћелијаI трутинска ћелија и сл.FI a
понекад и именицом –лула оJтрутине.
S.2.P.N.4. Најизразитији облик имају ћелије за лежење матицаI а и најрјеђе се
јављају у саћу. За разлику од трутовских и радиличкихI матичне ћелије се на испити
ваном подручју веома ријетко именују двочланим називима Eлула да машицеI главна
бешикаF. Понегдје се матична ћелија диференцира основним обликом именицеI за
разлику од деминутиваI који се веже за осталеI ситније ћелијеW лула. Пошто су ма
тичне ћелије лако уочљиве на сату и веома значајне за живот пчелињег друштваI
пчелари их свуда универбно номинирајуW матичњакI сисаI жир и прирастак.
Општу распрострањеност на испитиваном подручју има изведеница ма
тичњак Eкод Муслимана у долини Неретве JмашићњакFI идентична са стручним тер
миномI који региструју пчеларска и општа лексикографија. Сродни еквиваленти ра
ширени су и у осталим словенским говорима и стручним терминологијамаW рус. куб.
маточник EИван. Авт. 9FI укр. дијI маточник Lматошник Lматошник EНик. 22SFI
полеc. маточникLматочникLматошникLматошнњик EПол. P4MFI пољ. диј. татеčnik
EМАЗЈ бр. 24SFI рус. маточникI буг маточникI чеш. matečnikI пољ. matecznik EОЈЗСл
МM2STF итд. Једино је у словеначком истим формантом као у сJx. језику изведен ек
вивалент та!ičnjak EШмид 8F.
Значајну раширеностI уз назив матичњакI у источној Херцеговини има си
ноним сисаI настао метафоричким помјерањем из анатомске лексике по спољњој
сличности. Сродни еквиваленти срећу се још у полеском – сњска EПол. PR8F и ру
ском кубањском говору — соcóк EИван. ЛC T4F.
Таквим помјерањем назива из ботаничке лексике настао је синоним жирI
забиљежен у херцеговачком приморју.
На источном рубу испитиваног пордучја регистрован синоним прирастак L
прирастакI мотивиран чињеницом што се матичњаци граде накнадноI и то већином
по бочном ободу саћа.
S.2.P.N.4.N. Пошто се ради о веома релевантном референту у пчеларствуI пче
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лари посебно детерминишу поједине особине матичњака антонимским паровима
према попуњености — залежен W незалеженI пун W празан и према поклопљености —
дтворенW затворен. Матичњак из којег ће се ускоро излећи матица детерминише се
придјевом зEgFриоI као што је случај и у неким другим словенским језицимаW рус.
маточник зрелви EПопов 2MNFI чеш. zrely matečnik EМудра P2F.
S.2.P.2. Воштани поклопци. Зрео мед или легло у фази лутке у ћелијама се
затвара воштаном опном Eв. R.SFI која се на испитиваном подручју именује дијале
катским ликовима општих именица поклопацI капакI печатI мухур и опна.
Највећу распрострањеност има девербал поклопацI обично у плуралу —
поклопциI а напреднији пчелари га понекад и професионално детерминишу —вдшта
нт поклопци. Понегдје се јавља и деминутивна форма поклдпчићи. И у старијој пче
ларској лексикографији регистрован је назив поклопацI који савремена терминоло
гија посебно детерминише — обично воштани поклопацI понекад и ћелични поклопацI
или диференцира поклопац легла и медни поклопац.
Извјесну распрострањеност има и колектив мушког рода печат L печетI
потврђен и у старијој литератури. Сродни еквивалентиI који чувају женски род
прасловенске лексеме “реčetbI познати су у источнословенским језицимаW рус. диј.
печатка EИван. Авт. 8FI рус. печатка EКрејн бр. N22FI укр. печатка EПоповски T9F.
Судећи по распрострањености одговарајућег глагола Eв. R.SFI употреба ове админи
стративне лексеме у пчеларској функцији врло је стара и питање које јој је значење
примарно. Њена двoзнaчност је резултат метонимијског помјерањаW печаћење је не
када обављано пчелињим воскомI па отуд и данашњи назив друге материје у истој
функцији — печатни восак. Уколико је “реčetb изведено од коријена “pekJI онда би
се могло закључити да је административна функција била примарнаI јер видљивије
термичке обраде те материје нема код пчела. А на то упућују и семантичке паралеле
мухурEлејисатF и забулат Eв. R.SF.
Код Муслимана у долини НеретвеI очуван је синоним турског поријекла
мухур.
Значајну распрострањеност има и турцизам капакI којије и у општој лексици
синониман називу поклопац. Уји. Боснијавља се и у деминутиву капчић. У старијој
пчеларској лексикографији регистроване су такође деминутивне форме — капић и
капица. Сродан еквивалент забиљежен је у словеначком језику – kapice EШмид SF.
Одређену распрострањеност у долини Неретве има и назив динаI у пчелар
ској функцији конкретизовано значење опште лексеме.
S.2.P.P. Кошуљица. Пчелиње јединке се у развојном стадијуму лутке омо
тавају опномI која их одваја од зидова ћелије. Овај омотач сеI поред ентолошког
термина кокон и кошуљицаI назива и чаурица у српскојI а чахурица у Хватској пче
ларској литератури. Мада се та опна примјећује посматрањем једино у виду там
није боје Eцрно саћеI црни восакFI ипак је већина пчелара свјесна њеног постојања
и именују је називом метафорички пренесеним са одговарајућег одјевног предме
та – кошуља иI нарочитоI деминутивом кошуљица. У старијој пчеларској лекси
кографијиI регистрован је тај назив такође у деминутивној формиI њоме се слу
жио и мостарски пчелар Кајтаз у својим написима почетком ХХ вијекаI а јавља
се и у савременој пчеларској литератури. Континуанте латинске лексеме саsulla
познате су и пчеларским лексикама неких словенских језикаW пољ. koszulka EКозл.
2SRFI чеш. košilka EКрејн бр. NS9FI слвч. košielika EМила 248FI полеc. кошулка EПол.
PPTF. И еквиваленти у још неким словенским и несловенским језицима настали су
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по истом метафоричком моделу Eодјевни предмет најближи човјечјем тијелу“ J
опна пчелиње лутке“F; слов. srajčica EШмид NPFI рус. рубашка EИван. ЛC T9FI њем.
muppenhemdEКрејн бр. NS9F.
У југоисточној ХерцеговиниI у истој породици забиљежена су два окази
онална синонимаW пељушкаI изведен од глагола пељушати комушати EкукурузF
и љуспураI гдје се огледа контаминација два прасловенска синонимаW *lupљka и
*fuska EЕССЈFI као и однос према блискознaчном називу љупка Eв. S.2.P.NF.
Ентомолошки интернационални термин кокон познатје ученијим пчеларима.
S.P. Прополис
S.P.N. Смоласта тамна материја којом пчеле затварају непотребне отворе на
свом стану и изолују га Eв. R.4MF на испитиваном подручју се означава термином
прополисI као и општим називима разних љепила EљепакI љепилоI клијаI туткалI
лемFI смоластих маса EсмолаI катранFI као и блискознaчним пчеларским терминима
EвосакI поленI нектарF. У старинским кошницамаI та се материја мање примјећи
вала него у савременимI у којима она својом љепљивом и учвршчујућом особином
Знатно отежава њихово отварање и подизање оквира. Савремени пчелари су свјес
ни и њеног антибиотичког својстваI које се примјењује и у савременој фармацији.
Том новином се и може објаснити широка распрострањеност интернационалног
пчеларског терминаI на једнојI и великог броја синонима помјереног са сличних
референатаI на другој страни.
Савремени пчелари су усвојили интернационални термин грчког поријекла
прополис из стручне литературе наглашавајући га различитоW прополис у ји. Херце
говини и сусједној ДалмацијиI прдполис у сјевернијем подручју и прополис у већем
броју мјеста. Оказионализми прополисI забиљежен у сјевероисточнојI и прополитис
у западној регији показују како се термин књишког поријекла може све рефлек
товати у професионалној лексици. Овај посљедњи примјер са икавског подручја
резултат је контаминације тако примљеног термина и лексема којима се означава
љепљивост одговарајуће материје. Термин прополис је и усJx. пчеларској литерату
pи готово потпуно истиснуо синонимеI и народне EсмолаI љепилоI лемFI а поготово
књишке EвдсковинаI воскосмолI воскoмастихI РСАНУFI као што је случај и у оста
лим словенским и европским језицима EОЈЗСлР 299P; Крејн бр. TMRF.
Велику распрострањеност на читавом испитиваном подручју има назив
смолаI који се понекад и професионално детерминира — челиња L челија смолаI пре
узет из ботаничке лексике по вањској сличностиI а и по поријеклу супстанцијеI јер
пчеле справљају прополис највећим дијелом од биљних смола. Назив EпчелињаF
смолаI потврђен и у ји. СрбијиI често је употребљаван у ранијој стручној литера
туриI а и у савременој се њиме обично објашањава интернационализам прополис.
Сродан еквиваленат постоји и у словеначком језикуW pmola EШмид NPF.
Помјерање у пчеларску лексику општег назива љепило LлипилоI распрос
трањеног у долини НеретвеI као и творбене варијанте љепакI мотивирано је основном
особином референта. Оказионализам љепенкаI регистрован у источној ХерцеговиниI
резултатје замјене са сличним називом грађевинског материјала. Сродни еквивален
ти забиљежени су и у словеначком језикуW lepiloI lepež и lepilni vosek EШмид TF.
У Конавлима је забиљежен синоним челиња клијаI посебно детермини
ран дијалекатски назив дрвеног љепила. Мада нема других потврда ове лексеме
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прасловенског поријекла у сJxI пчеларској лексициI њени се сродни еквиваленти
јављају у другим словенским језицимаW рус. восковњи клеu EЖор. 8MFI пољ. klej
pszczoliI klej zatvorowi EКозл. P9RFI полес. Клеј L клај EПол. PP4FI буг. клет EБаб. P8RF.
У словеначком језикуI одговарајући придјев служи за детерминацију општијих име
ница у овом значењуW klejna smolaI klejni vosek EШмид TF.
Општи синоним турског поријекла туткал забиљежен је у пчеларској
функцији Уји. ХерцеговиниI а на једном мјесту је потврђен и турцизам катран.
Загонетан је синоним германског поријекла лем помјерен с металног љепила
због његове варијантелимI потврђене на ијекавском подручју. Могло би се претпо
ставити да је та варијанта настала контаминацијом са еквивалентом арапског по
ријекла Џећiт да се у идентичној форми не јавља и у словеначком језику – hm EСкок
p. s. лемF. Раније је у пчеларској литератури називом лем често означаван прополисI
а регистрован је и у пчеларској EРужићF и општој лексикографији EРСАНУF.
Уји. Херцеговини и ПивиI старији пчелари идентификују прополис са по
знатијим пчелињим градивним материјалом — восак. У хрватској пчеларској лите
ратури употребљавана је изведеница восковина EЖив. П.4M4F. Сродни еквиваленти
срећу се у словеначком — lepilni L smolni L klejni vosek EШмид TF и руском језику
— восковњи клеи EЖор. 8MF.
Појединачне потврде блискознaчних пчеларских термина полен и нектар
као ознака прополиса резултат су њихове недовољне усвојености у професионалној
ЛеhСИЦИ.
T. ПЧЕЛИЊА ХРАНА
T.M. Пчелиње друштво сакупља у природи хранљиве сировине – цвјетни пра
шакI нектарI медљикуI слатки сок и водуI прерађује их и у знатној количини скла
дишти и конзервира у свом саћуI како би обезбиједило залихе за читаву годинуI па
И дуже.
T.N. Цвјетни прашак
T.N.M. Током читавог вегетационог периодаI пчеле радилице сакупљају поле
нова зрнца са цвјетоваI сљепљују их у грудвице на својим задњим ногамаI односе
у кошницу и набијају у ћелијеI гдје сеI уз помоћ фермената и медаI ова материја
дорађује и конзервира. Патријархални пчелари нису знали за огромну улогу цвјет
ног прашка у исхрани пчела — на пчелињим ногама су га обично поистовјећивали
са воском или воштиномI а у саћу са нечистоћом и пчелињим изметомI према чему
су имали негативан став — строго су пазили да се са медним саћем не би појело и
те материје. У складу са различитим поимањем значаја тог референтаI на испи
тиваном подручју егзистирају два слоја лексике којима се она именује. Стручним
терминима поленI пелуд и EцвјетниF прах L прашак у савременој професионалној
лексици означава се поменута материја у свим фазама сабирања и ускладиштењаI
с једнеI и изворним називима обнож и сњетица диференцира се цвјетни прашак
на пчелињим ногама и ускладиштен у саћуI с друге стране. У свијести савреме
них пчелараI старије схватање улоге ове супстанције је ишчезлоI а у току првог
сакупљања грађе код старијих и неукијих још се задржавало разликовање двију
фаза приготовљености те материје као различитих референата. Јављају се и други
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синоними ограничене распрострањеностиI за које је понекад тешко утврдити којем
слоју лексике припадајуW рђаI трчицаI дивизмаI цвијет и сл.
T.N.N. Општи називи
T.N.N.M. Најраспрострањенији назив за цвјетни прашак у свим фазама његове
приготовљености је прашак L праEхFI с тим што варијанта прашак захвата читаво
испитивано подручјеI а праExF је ограничена на западније дијелове Херцеговине.
Понекад се ова општа именица и посебно детерминишеW цвјетни прашакI цвишни
праI прашак дJћетдваI челији прашак. Називе цвјетни прашак и цветни прах ре
гиструје старија пчеларска лексикографијаI а у синтаксичкој варијанти прах цветов
јавља се почетком ХfХ вијека у стручној литератури. Сродни еквиваленти познати
су и у осталомјужнословенским језицимаW слов. cvetni prah EШмид 9F и буг. прашецI
цветен прашец EБаб. P8RI P8SF.
У Пиви се цвјетни прашак означава метонимијски помјереним називом
цвијет. Сличноје стање и у словеначкомW cvetje straliI cvetje medi EШмид RF. У источ
нословенским језицима јавља се сродна изведеница у истом значењуW рус. цветене
EПопов 22TFI укр. дијI цвитен" EНик. 224F.
Стручни термин пелуд има знатну проширеност у југозападном дијелу испи
тиваног подручја. Термин је вјештачког поријекла — извео га је Шулек EРЈАЗУF од
старијег лика чешког или словачког еквивалентаре! EМудра 22F и ријетког форман
та Jиа. У долини средње НеретвеI забиљежена је варијанта са формантом уобичаје
нијим у нашем језику — пелутI која је потврђена и у пчеларској литератури у ufu
вијеку. На једном мјестуI регистрован је и одговарајући придјев — пелудна биљка.
Сродни еквиваленти чести су у западнословенским и источнословенским језицимаW
слвчI ре!“ EМила NRSFI укр. диј. пилокLпилбкI пилца Lпилец EНик. 224FI полеc. пилI
пилбк L пњлбкI пилца L пљалица EПол. PRPFI пољ. диј. руџek Lpiuech Lpiuet LpyuLpeuI
pуtek Lpуџек kfatovy EМАЗЈ бр. 24RF. чеш. pylI пољ. pytek kwiatowyI рус. цветочнач
пњлвца EКрејн бр. ST9F.
Интернационализам латинског поријекла полен распрострањен је у новије
вријеме у више акценатских варијанатаW полен L полен L полен у источној Херце
говини и полен у сусједним Конавлима. Овај интернационални термин ријетко се
среће у словенским језицимаW поред српскеI још сеједино употребљава у бугарској
пчеларској терминологијиW полен EОЈЗСлР P4SRF.
У Пиви сеI упоредо са метонимијском употребом назива цвијетI и назив биљ
ке изразито богате цвјетним прашком помјера на ту материју— дивизма EserbascumF.
У Конавлима је забиљежен синоним трчицаI мотивиран укусом цвјетног
Прашка.
Често се и називи ужег значења дбножI свјетликаI смитљика и шљетица L
шњетица Eв. T.N.2F употребљавају за означавање цвјетног прашка уопштеI што је
резултат метонимијског помјерања назива или пак ишчезавања дистинкције између
блискознaчних референата.
T.N.2. Посебни називи
T.N.2.M. Како је напијед изнесеноI патријархални пчелари су разликовали
двије фазе у приготовљености цвјетног прашкаI различито га поимали и посебно
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именовалиW цвјетни прашак на пчелињим ногама ван кошнице и пчелињи прашак
ускладиштен у саћу.
T.N.2.N. Цвјетни прашак на пчелињим ногама. Грудвице цвјетног прашка лако
се уочавају на задњим ногама пчела радилица у току њиховог задржавања на цвје
товима иI нарочитоI приликом уласка у кошницу. Како та материја бојом подсјећа
на восакI она је и идентификована са воском и његовом сировином — воштином.
Именована јеI углавномI по мјесту гдје се запажа — обножI обножјеI обложај и
обложје EПуј. Полен R8JR9F.
У источној ХерцеговиниI распрострањена је варијанта градивне именице
дбножI али је тешко из расположиве грађе установити род ове именицеI а сигурно
је да се јавља и у мушком и у женском роду. Варијанта дбнбжјеI забиљежена је
само у околини МостараI а фонетизам обножње потврђен је у секундарном изворуI
такође у долини Неретве. Из секундарних извора видљиво је да су називи из овог
деривационог гнијезда били познати у СремуI Лици и Гружи. У РСАНУ су сино
ними дбножI дбножакI дбножањ и дбнбжје сврстани у дијалектизмеI а тој сфери
припада и изведеница обножицаI забиљежена у новијој стручној литератури као
ознака грудвице полена.
У долини Неретве регистровани су синоними дблджI дбложајI дбложи
ца и дблджјеI настали реетимологизацијом Eпчелиње ноге су обложене цвјетним
прашкомF. Да су те реетимологизоване форме Херцеговачка иновацијаI показује не
само њихово одсуство на осталим дијеловима сJx. језичког подручја него и сродни
еквиваленти у свим скупинама словенских језика искључиво са коријеном *nogJW
рус. обножњI обножкаI обножњеI обнојаI ножка грудвица цвјетног праха на пче
лињим ногама” EПопов 2MTFI пољ. obnoza "грудвица цвјетног праха на пчелињој
нози“ EКозл. P9RFI пољ. диј. uobnoza EМАЗЈ бр. 24RFI слвч. pelove obnožky грудви
це...“ EМила NRTF. У другим изворимаI значење је проширено на цвјетни прашак
уопштеI што понегдје може бити и посљедица његовог непрецизног дефинисањаW
слов. obnožjeI obnožinaI vznožinaI obnožnicaI nanožnina EШмид 9FI рус. обнога EКок.
Слов. NPSFI рус. диј. обнижљ EКок. Нар. N2SFI укр. диј. ббнож L ббнаж L абножI
обнижка EНик. 224FI полес. ббнаж EПол. P4RF. Сродни еквиваленти у другим сло
венским језицима показују да је прасловенска лексема “obњпоžњ била двoзнaчна и у
женском родуI што се рефлектује и у херцеговачким говорима.
Посљедица поистовјећивања цвјетног прашка на пчелињим ногама са
воском и воштином огледа се у његовом именовању у сиI подручју восакI а у сјев.
Херцеговини вдĆћина Lвдшћина.
Синоним гаћицеI регистрован у Војводини и Хрватској EЖив. П. PMT; РСА
НУ 2 бFI помјерен из одјевне лексике по убикацијиI такође се односи на грудвице
цвјетног прашка на пчелињим ногама.
T.N.2.2. Цвјетни прашак у саћу. У стручној терминологији не постоји ус
таљен назив за цвјетни прах конзервисан и ускладиштен у саћуI раније је та мате
pија означавана називом рђаI а у новије вријеме предлаже сеI па и употребљава си
ноним перја. Први је имао знатно упориште у нашим народним говоримаI а другиI
директно преузет из руског језикаI без гласовног усаглашавања са нашим језиком.
Одговарајућа наша лексема прiaI којом се означавају неки прехрамбени производиI
није позната у пчеларској лексици.
Цвјетни прашак конзервиран и ускладиштен у саћу у свијести старијих пче
лара поиман је негативно и у именовању идентификован са пчелињим изметом Eв.
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R.PF или другим штетним материјама. Тим схватањем је и мотивирана његова номи
нација читавим низом истомоделних изведеница од коријена “snëtJI *smêtJI *sletJ и
*svetJ EПуј. Полен R9JSNF.
Изведеница шњетица распрострањена је у си. ХерцеговиниI њена варијан
та сњетика и њихова исходна лексема снијет L сњет у долини средње НеретвеI у
доњем току те ријеке и западној Херцеговини проширене су варијанте са измијење
ним назалом у иницијалној сугласничкој групи — сметљица Lсметљика Lсмешјика L
смитљика; у ји. регији највећа је диверзификација синонимаW свјетлика Lсвјетљика
L ćетлика L ćетлица L ćетличинаI ćљетица L шљетица. У секундарним изворима са
овог подручја забиљежене су ортографске варијанте сјетлицаLсјетљикаI а почетком
прошлог вијека синонимом сметљика служио се у својим текстовима благајски пче
лар Велагић. ДаклеI синонимни низ изведен истим формантима и са истим акцентом
од коријена “snétJI *smetJI *sletJ и “svetJ изразито је херцеговачка особитостI моти
вирана схватањем некорисностиI па и штетности цвјетног прашка у саћуW сњети
ца у дијалекатским ликовима изведена је од именице снијетI којом се првенствено
означавају разни гљивични наметници на житуI сметљика је у ботаничкој лексици
синонимна са називом снијет и претпоставља се да је од њега изведена дисимила
цијом EСкок s. v. снијетF; шљетица је изведена од назива пчелињег измета — слијед L
слијетI свјетљика је теже објашњиваI мада у словенским језицима коријени “svetJ и
*smetJ алтернирају у називима биљке видац EБуђ. 2P2F.
Остаје питањеW од кога је назива цвјетног прашка у саћу почело лексичко
разједначавање у херцеговачким говорима? Највјероватније је да је то била исход
на лексема снијетI преко чије је изведенице сњетица асоцијативним путем ство
рен цијели синонимни низ. Тој претпоставци иде у прилог ботаничка синонимија
снијеш —рђаI јер се и називом рђаI на испитиваном подручју и у другим словенским
језицимаI означава иста пчелиња материја. А могло би сеI из семантичких разлогаI
претпоставити да и сљетица има првенствоW слиједJ слијет – сљетицаJ шљетица.
Док се за горњи низ истомоделних изведеница са сигурношћу може тврди
ти да се односе на цвјетни прашак у саћу Eнпр. никада се не каже да пчеле носе
шљетицуI која се и не доводи у везу са обножиFI за неколике лексеме мање рас
прострањености није јасно да ли се односе на ту матероју или на цвјетни прашак
уопште — рђаI трчицаI троа. ИпакI сагледавањем значења тих и сродних назива у
другим нашим говоримаI као и ширеI са доста вјероватноће се могу уврстити у ово
семантичко Микропоље.
На више мјеста у западној и сиI ХерцеговиниI потврђена је општа именица
рђаI али не увијек као сигурна ознака цвјетног прашкаI пошто понекад изгледа
да се односи на нешто ништавне вриједностиI као у примјеру. УјесенI кад је лито
вримеI EпчелаF увати нешто ранеI рђе купи нештоI јада сваког купи да детане у
животу EЉуб.F. Ни у примјерима кад се том именицом сигурно означава цвјетни
прашак EРумб.I Лип.F не би се могло тврдити да се то односи на прерађен и ускла
диштен полен. Тај назив је често употребљаван у старијој пчеларској литератури за
означавање цвјетног прашка у саћуI а у Подравини је забиљежен у варијанти хрђа.
Специјална и општа лексикографија том називу приписују шире значење — цвјетни
прашак уопштеI а и етнографска потврда изјз. Србије као да се односи на то проши
рено значење. МеђутимI ријетки сродни називи у другим словенским језицима као
да иду у прилог ужем значењуW пољ. raza miodowа EБрикнер 4RSF и рус. ржавчина
EПопов 2N9F — први примјер се експлицитно односи на цвјетни прашак у саћуI док
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за други то није тако јасно мадаI се у даљем објашњењу наводи више синонима који
се недвосмислено односе на ту материју. Руска аугментативна форма вјероватно
указује на негативну конотацију тог референтаI попут херцеговачке čетличине.
У Конавлима је регистрован синоним трчицаI мотивисан укусом цвјетног
прашка или пак биљке богате том материјом.
У сјеверној ХерцеговиниI дијалекатски лик трда помјерен је са воштаног
тропа Eв. NS.22F на цвјетни прашак у саћуI у чему се опет огледа народно поимање
бескорисности те материје. У сремским говорима забиљежена је варијанта трдва у
истом значењуI као и сродан еквиваленат у словеначком језику trošinke EШмид N4F.
У говору КучаI романизмом бронзаI помјереним у пчеларску лексику по
сличности бојеI такође се означава само цвјетни прашак у саћу EКучи“ 4PFI мада се
то не слаже с дефиницијом у РСАНУ.
У пчеларској лексикографији регистрован јеI наводноI народни назив хљеб
EЖив. П.4M4FI помјерен по истој функцији из хумане прехрамбене лексикеI чији су
сродни еквиваленти познати у пчеларским лексикама сјевернословенских народаW
рус. хлебецI хлебинаI хлеб пчелноli EПопов 22TFI рус. диј. хлеб EИван. ЛC T9FI укр.
диј. хлибLхлеб EНик. 224FI полес. хлеб EПол. PSPFI пољ. сhleb pszczolny EКозл. PS4F.
T.2. Уљевица
T.2.M. Слатке сировине у течном стању које пчеле доносе у кошницу ради
прераде у мед — нектарI медљика и воћни сок — немају устаљеног заједничког тер
мина у стручној литератури. У народним говоримаI тај референт се обично означава
хиперонимом мед Eшто региструје и РСАНУ NFI чије се значење често сужава детер
минаторимаW зелен JI млад J незабулан J незапечаћен L незапечећен J незEдFрио JI
немарлејисан L немурлејисан L немухурлејисан J непоклопљен JI дпворен J.
У херцеговачким говоримаI у том значењу раширене су варијанте изведенице
од глагола којим се најчешће означава уношење тих сировина у кошницуW улит —
уливат L улијеват Lуљеват Eв. R.8F. Највећу раширеност има варијанта уљевица у
источнојI уливица у западној Херцеговини и фонетизам улјевица у околини Моста
ра. УјиI подручју потврђенаје варијанта уљевака у сусједним Конавлима улјев. Вук
је забиљежио варијанту уливакI чије му значење није било сасвим јасноW „нешто на
сату у кошници”. У старијој пчеларској литератури употребаљавана је и варијанта
улишка.
У источној ХерцеговиниI регистрован је синоним сок L сдкI који је упо
требљаван у старијој стручној литератури а региструје га и пчеларска лексикогра
фијаI с тим што је понекад и детерминисан — медљани сок. Сродан еквиваленат
забиљежен је у Полесју — сук EПол. PR9F.
Општом именицом сладор LсладерI мотивираном укусомI у западној Херце
говини се означавају слатке сировине унесене у кошницуI мада се њене варијанте
вежу и за вјештачку пчелињу храну Eв. NRIRF. Сродни еквиваленти постоје у чешком
– sladina EМудра P4F и словачком језику – sladina EМила 2M4F. Сложeницa медослад
EРСАНУF нема ослонца у народним говорима.
Девербал унос има знатно шире значењеI њиме се означава све оно што пчеле
доносе у кошницуI а принос све што пчелари приходују од својих пчела.
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T.2.N. Нектар
T.2.N.N. Слатки сок који пчеле сакупљају из цвјетова ради прераде у мед у
стручној терминологији се означава интернационализмом грчког поријекла нек
тар. Термин је знатно раширен код напреднијих пчелара у источној Херцеговини у
акценатској варијанти нектарI уз доњи ток Неретве јавља се и варијанта нектара
у Конавлима се у посљедњем слогу налази краткоI непостојано а нектарJнектра.
Пошто се највећиI а често и једини дио уљевице Eв. TI2F састоји од нек
тараI нормално је што се та два референта идентификују и у номинацијиW мед без
Детерминатора или са детерминарорима Eзелен JI млад JI незабулан J незапечаћен
L незапечећен J незEgFрио J немарлејисан L немурлејисан L немухурлејисан J не
пдклопљен J дитворен медFI затим уљевицаI сокI сладер.
T.2.2. Медљика
T.2.2.N. Са лишћа неких биљних врста понекад пчеле сакупљају слатке соко
веI који се у стручној литератури називају медљикаI манаI медна роса или медун.
По свом настанкуI ти сокови се разликујуW меднуросу извјесне биљке излучују непо
средноI амедљику посредством биљних ваши. Херцеговачки пчелари поистовјећују
те двије слатке материјеI које се ни у стручној литератури често не диференцирајуI
него се најчешће називају заједничким термином медљика.
За разлику од нектараI који се у именовању често идентификује са медом Eв.
T.2.NFI слатки сокови с лишћа се на испитиваном подручју означавају изведеницама
од те стожерне пчеларске лексемеW медљикаI медичI медунI као и називима другачије
МотивисаностиW сјераI манаI EмеднаF роса.
Назив медљика регистрован је на цијелом подручјуI углавном код савреме
нијих пчелараI што наводи на закључак да је његовом ширењу помогла литература.
Секундарни извори потврђују његову распрострањеност у србијанским говоримаI а
региструје га пчеларска и општа лексикографија. На једном мјесту забиљежен је и
одговарајући придјев медљиково EсаћеF.
Простран ареал у сјеверној Херцеговини заузима изведеница медичI само на
једном мјесту јужније забиљежена је варијанта медвичI док се у долини НеретвеI и
у говорима у којима се разликују африкатеI чује једино медић.
На јужном рубу ХерцеговинеI наједном мјесту забиљежен је синоним медунI
који се среће и у хрватској пчеларској литературиI а биљеже га РЈАЗУ и РСАНУ у
акценатској варијанти медун.
Почетком ХХ вијекаI у бJх. пчеларској литературиI јавља се и назив медови
цаI вјероватно директно преузет из других словенских језикаW чеш. теđovice EОЈЗ
СлР MM22FI слвч. medoviса EМила NN9FI рус. медовица EПопов 2MNF. Сродни екви
валенти са формантом JунJ постоје и у неким словенским језицимаW рус. медуница
EПопов 2M2FI пољ. тiodunka EКозл. TTFI али и са другим формантомW рус. медванка L
меданка EПопов 2MNI 2M2F.
Понегдје у источној ХерцеговиниI медљика се означава синтагмом мед
на рдсаI сјеверније од тог ареалаI у БосниI потврђен је синоним слатка рдсаI а и
без детерминатора — роса. У специјалној лексикографији забиљежена је варијанта
медљана росаI а у РМС још и медена роса и медвена роса. Сродни еквиваленти
постоје и у другим словенским језицимаW слов. теđena rosa EШмид TFI буг. медена
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роса EБаб. P8SFI рус. медванал роса и медован росаI пољ. rosa miodowа EКрејн бр.
44TF и rosa miodna EОЈЗСлР MM22FI укр. диј. солбдка роса и роса EНик. 22TF. Помје
рање лексеме роса у пчеларску лексику посљедица је спољне сличности Eкапљице
по лишћуFI а и народног вјеровања да медљика „пада с неба“.
У источној ХерцеговиниI именовање медљике је мотивисано и бојомW у чи
тавом појасу од сјевера до југа регије она се назива čераI у околини Мостара сјераI
а у Конавлима čер. Понекад се овај назив и професионално детерминише медна
ćера и слатка čера или се детерминише према поријеклуW растова čераI кљенова
ćера и сл. Осим Вукове варијанте црногорског поријекла са дугим рефлексом јата —
сијерI у осталим сJХ. говорима нема јој помена. У руском језику је потврђен сродан
назив за прополисI скрњ EПопов 22RF.
У више мјеста на јужном рубу источне ХерцеговинеI приликом првог са
купљања грађеI регистрован је грекороманизам хебрејског поријекла манаI понекад
и детерминисан – челиња мана. У пчеларској литературиI тај се назив јавља без
детерминатораI а региструје га и РСАНУ EPбF. И у другим словенским језицимаI
већином у народним говоримаI постоје сродни еквивалентиW слов. тапа EШмид TFI
буг. мана EБаб. P8SFI слвч. тапа EКахаун. N9RFI укр. дијI манна Lмана EНик. 22TF.
T.2.P. Воћни сок
T.2.P.N. Обично у току љетаI кад у природи нестане нектара и медљикеI пчеле
сакупљају слатки сок из воћних плодова. Као и нектар Eв.T.2.NFI херцеговачки пче
лари га називају медомI с тим што његово опште значење не сужавају детермина
цијом. Ту сировину називају још EвдјниI слаткиF сдк Lсбк.
T.P. Мед
T.P.N. Општи називи
T.P.N.N. По уношењу у кошницуI слатке хранљиве сировине — нектарI медљи
куI воћне соковеI као и вјештачке хранљиве додаткеI пчеле прерађују у своју трај
нију храну—мед. Тај назив је јединствен на испитиваном подручјуI као и у осталим
сJx. говорима и стручној терминологији. Ни у говорима нити у књижевном језику
општи назив мед нема синонимаI а слично је стање и у другим словенским језици
маI у којима се континуантама заједничког прасловенског етимона означава иста
материја. Разлика је једино у опсегу значењаI јер се у неким језицима тим конти
нуантама означава и алкохолно пиће справљено од меда Eв. NT.N.PFI док се у сJх.
језику одговарајући назив протеже на сировине од којих пчеле справљају мед Eв.
T.2.N. и T.2.PF.
T.P.N.2. Одговарајући придјев у сJx. језику твори се помоћу два формантаW Jан
LJни и —ен L JeниI с тим што се њихова дистрибуција донекле разликује. У дистри
буцији тих придјеваI односно варијаната истог придјеваI ни општа лексикографија
не уноси више свјетла. РЈАЗУ им приписује иста значења Eод меда“I медоносан”I
пун меда”I замеђен“I сладак“FI док их РМС диференцираW меден Lмеден који се
односи на мед“ и заслађен медом“ и медан сладак као мед“. Према грађи са испи
тиваног подручјаI могло би се закључити да се придјевом медни Eпонекад и медниFI
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који се никада не јавља у неодређеном видуI детерминишу називи пчелиње хране
EросаI сјераI млијечакFI пчелињих израђевина EсаћеI восакI ћелијеFI настамби EкућаF
и пчеларског прибора EплочаI нож.F. Насупрот томеI називи слаткиша приправље
них с медом детерминишу се придјевом медент Eколачи; понекад имедентF. Двочла
ни назив мајка меденаI који се употребљава само као хипокористик за матицу у
формулама за дозивање ројеваI не би се могао подвести под то разграничење. У
овом случају синтагма је петрифициранаI и то у инверзијиI а на избор придјева мо
гао је дјеловати и ритам одређене фолклорне формуле.
И у неким другим словенским језицима одговарајући придјеви се творе ис
тим формантима као у српскоJхрватском. Наставак Jен познат је само јужносло
венским језицимаW слов. теđen Emedene čebeleI medena rosaI medena pašaI meden
panjI medeno letoFI буг. меден EОЈЗСл МMN4TFI медена роса EОЈЗСлР MM22F. За фор
мант“JвиJ у расположивим изворима постоји само потврда у пољскомW rosa miodna
EОЈЗСлР MM22FI мада уз исту именицу други извори наводе варијанту с формантом
*Jov иначе познатим у западнословенским и источнословенским језицимаW пољ.
кosa miodowа EКозл. TS; Крејн бр. 44TFI чеш. medovуI рус. медовњи EОЈЗСл М M4NTF.
Савремени херцеговачки пчелари употребљавају и сложени придјев медо
носни у двочланом називу медоносна биљкаI штоје посљедица служења пчеларском
Литературом.
T.P.2. Посебни називи
T.P.2.M. Основни производ пчеларстваI веома познат и цијењен у сваком до
маћинствуI мед се диференцира према многим семантичким обиљежјимаI што на
лази одраза и у општојI а нарочито у специјалној лексици. Дистингвирање разних
врста меда на испитиваном подручју најчешће се врши детерминисањем општег
називаI а понекад и универбно.
T.P.2.N. Зрелост меда. Како се у испитиваним говорима општим називом мед
именује и готов производ и његове сировине — нектар и воћни сокI разликовање тих
блискознaчних референата врши се детерминацијом општег назива или пак посеб
ним лексемама. МедI прерађена уљевица у пчелињој вољки додавањем ферменатаI
ускладиштен у саћу и исушен од сувишне водеI у испитиваним говорима најчешће
се детерминише придјевом зриоW зрио — зрелт мед у јужнојI здрио — зрделт мед у
сјеверној ХерцеговиниI док је код старијег муслиманског становништва у долини
Неретве забиљежена детерминаторска варијанта зрео. Одговарајућим детермина
тором се означава зрелост меда и у другим сJx. говоримаI као и у стручној лите
ратури. Процес претварања уљевице у мед у кошници у си. Херцеговини означава
се видским паром здренут – здријеват. Сродни еквиваленти познати су и неким
другим словенским језицимаW чеш. zraly medEМудра 8FI слвч. zrely medEМила 2TNFI
рус. созрелви мед EИван. Назв. PP8F.
Понекад се процес претварања слатких сировина у мед означава и видским
паром прерадит — прерађиват и одговарајућим девербалом прерадаI а производ
тог процеса прерађен мед.
Претварање уљевице у мед означава се и изведеницама од глагола сушитиW
исушивањеI исушит.
T.P.2.2. Насупрот зрелом медуI који сеI као и уопште медI означава углавном
на исти начин на цијелом испитиваном подручјуI а и ширеI мед тек ускладиштен у
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саћеI који садржи већу количину водеI означава се на два начинаI посебним лексе
мама уљевица и унос Eв. TI2F и детерминисањем општег назива —млади медI незре
ли мед и зелен мед. Док се ван пчелињег стана разликују нектарI медљика и сокI
по њиховом уношењу у кошницу поимају се као јединствен денотат –недозрео мед.
Поред очекиваног антонимног детерминатора незEgFрио — незfдрели мед.
који се среће у источној ХерцеговиниI на источном рубу те регије забиљежен је и
детерминатор у неодређеном виду зеленW зелен мед. На ширем подручју у западној
Херцеговини проширен је синоним млади мед.
T.P.2.P. Поклопљеност меда. Зрелост меда се готово сасвим подудара са
његовом поклопљеношћу у саћуW поклопљени мед је зреоI а незрели никада није
поклопљен. Дистингвирање тих обиљежја врши се детерминацијом опште имени
це помоћу придјева изведених од глагола којима се означава затварање ћелија Eв.
R.SFW забулан J W незабулан медI запечаћен J Lзапечећен J W незапечаћен — L неза
печећен медI затворен J W дипворен медI мухурлејисанJLмурлејисан — И марлејисан
JW немухурлејисан J Lнемурлејисан J L немарлејисан медI заливен J W незаливен медI
поклопљен J W непоклопљен мед.
T.P.2.4. Кристалисаност. Извјесно вријеме по зрењуI мед прелази из полу
Течног стања у кристалну масу. Тај процес се у испитиваним говорима означава по
вратним глаголима ушећерит сеI усEтFријешит сеI ушенут сеI укочит сеI укрутит
сеI стиснут сеI стврднут сеI мрзнут сеI кристализират сеI а мед у којем је извр
шен тај процес означава се детерминацијом опште именице одговарајућим придје
вима потврђеним само од неких тих глаголаW ушећеренI устријешен и укрућен мед.
На цијелом испитиваном подручју распрострањен је турцизам ушећерит сеI
док су потврде његове придјевске изведенице у називу ушећерен мед знатно рјеђе.
Мада секундарни извори не указују на распрострањеност овог посебног назива
меда ван испитиваног подручјаI његова спорадична појава у стручној литератури
ипак говори о његовој широј заступљености у пчеларској лексици. И у другим сло
венскимI а и несловенским језицима номинација те врсте меда је на исти начин
мотивисанаW рус. мед сахарниu EПопов 2M4FI чеш. zcukrovately medEМудра 4TFI њем.
kandierter eonig EКрејн бр. 4P4F и сл.
У херцеговачкој професионалној лексициI глаголски синоним интернацио
налног поријекла појединачно се јавља у више сложеница и варијанатаW кристали
сат се L кристализират се —укристалит се и искристализираш се.
У широком ареалу у источној ХерцеговиниI старији пчелари процес криста
лизације меда означавају глаголом усEтFријешит се а одговарајућом придјевском
изведеницом детерминишу резултат тог процеса — усEтFријешен мед. Пчеларске
изведенице од исходне лексеме балтословенског поријекла сEтFријеш мотивиране
су сличношћу процесаW "иње“ J кристалисан мед“. Иако расположиви извори не
потврђују постојање сродних еквивалената у осталим сJХ. говорима и другим сло
венским језицимаI ипак прасловенска лексема “stredњI по поријеклу загонетни си
ноним назива медI чије су континуанте потврђене у већини словенских језикаI а које
у чешком означавају густи медI својом и формалном сличношћу упућују на везу са
лексемама којима се у херцеговачком говору означавају кристализација и кристали
сани медW струс. стредњ L стрњдеI стсл. и стcрп. стрњgњI слов. ptra. стчеш. stredI
чеш. straliI слвч. stredI пољ. stredž EФасмеp s. v. стредњF. У прилогтоме треба до
дати још и двозначну словачку лексему ptržen "срж EдрветаF“ и медни сат“ EФасмер
s. v. стерженвF. На основу тих података могло би се претпоставити да је лексемом
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*stredњ означаван кристалисани медI па је у Херцеговачком говору контаминирана
са формално и дјелимично семантички сличном лексемом сEтFријеш.
Уз доњи ток НеретвеI кристализација меда означава се глаголом укрутит ce
а резултат тог процеса укрућен мед. Сродан еквивалент потврђен је у рускомW мед
крутоu EПопов 2MPF.
Кристализација меда се на испитиваном подручју означава још и општим
глаголима мање устаљеним у пчеларској лексициW на ширем простору источне
Херцеговине и јужне Далмације стиснут сеI а у нешто ужем ареалу тог подручја
мрзнут се — смрзнут сеI у доњем току Сутјеске стегнут сеI уз средњи ток Неретве
ушенут сеI затим укочит сеI стврднут се и у јужној Босни варијанта стрднут се.
За испитивано подручјеI као и уопште за сJx. језикI карактеристично је одсуство
универбних назива кристалисаног медаI какви постоје у неким словенским језици
маW рус. крупка L крупица EПопов N98FI пољ. dziarnina EКозл. P94F.
T.P.2.R. Сировинско поријекло. Херцеговачки пчелари веома ријетко лексич
ки разликују мед по сировинском саставу. Најчешћи је мед од нектараI па се он под
разумијева под општим називом. Само је на једном мјесту регистрован његов назив
у дијалекатском лику ћетни мед. Доста рјеђи мед од медљике чешће се именујеW
ćерињи L ćерни L ćеров медI уз доњи ток Неретве тај се мед означава метонимијски
помјереним називима саме сировинеW медљика и медунI изузетно је забиљежен тер
мин медљиковацI који региструје и РСАНУ; воћњиковац биљежи само РСАНУI али
погрешно дефинисанW наведена илустрација показује да је то мед од воћаI од воћног
сокаI а не са воћних цвјетова.
У старијој бJх. пчеларској литературиI медљиковац је означаван индеклина
билним детерминатором ваљда турског поријеклаW табођир мед.
T.P.2.S. Биљно поријекло. Мада херцеговачки пчелари лексички уопштено не
диференцирају монофлорни од полифлорног меда Eсамо један информатор је раз
ликовао чисти од помијешанби медаFI они ипак посебно именују врсте меда које
потичу претежно с једне биљке. То се врши на више начинаW N. детерминисањем
општег назива придјевима изведеним од назива биљке формантима JовI Jин и JскиI
2. генитивом назива биљке са приједлогом од или сEаFI P. метонимијском употребом
назива биљке за одговарајућу врсту меда; 4. посебним називом изведеним од назива
биљке Eв.8.2.NF.
T.P.2.S.N. Придјевима се детерминишу само врсте медова који потичу од
најзначајнијих медоносних биљака у регијиW кадуљин L кадујин L кадујски мед у за
падној Херцеговини и долини НеретвеI пелимов L пелинов мед у источном дијелу
регије Eмед с биљке palvia officinalisFI вријесков L вресков L врисков L врисков мед
Epatureia и Саlluna vulgarisFI кестенов или кошћанов мед ECastanea sativaFI липов L
литски мед ETiliaFI ђетелински Lgüтелински мед f детелински мед ETrifoliumFI драчин
мед EРаliurus aculeatus и oobinia pseudoacaciaFI баремов мед Eoobinia pseudoacaciaFI
сикавичин мед.
T.P.2.S.2. Генитивом фитонима са приједлогом оОдF или сEаF именују се врсте
меда које потичу и са познатијих и непознатијих биљакаW мед дJђетелине бијелеI
мед дJдрачеI мед до иве травеI мед са ђеталинеI мед са дуванаI мед до зановетиI
мед да мајћине душице...
T.P.2.S.P. Универбно означавање врста меда по биљном поријеклуI које је
уобичајено усJx. пчеларској терминологији Eнпр. баремовацI липовацFI као и у дру
гим словенским језицимаI није карактеристично за херцеговачке говоре. Само код
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једног савременог пчелара потврђени су такви називиW пелимовацI вријесковацI за
новетљиковац.
T.P.2.S.4. Назив медоносне биљке понекад се метонимијски помјера на врсту
меда с које потичеW кадуљаI вријесакI драчаI барем.
T.P.2.T. Регионално и биоцeнозно поријекло. Врсте меда се разликују и по ре
гионалном поријеклуW бдсански медI EхFерцеговачки мед. С том се динстинкцијом
дјелимично подудара диференцирање меда по поријеклу из животних заједницаW
ExFyМнт мед одговара доњохерцеговачкомI аливацки и шумски горњохерцеговачком
и босанском меду. У појединим мјестима спомиње се још брђански медI планински
мед и дрвени мед Eмед са шумског дрвећаF.
T.P.2.8. Временска детерминација. Вађење меда из кошница раније се везива
ло за неки празникI већином из култних разлога. Према том семантичком обиљежју
мед се означава на два начинаW детерминацијом опште именице или деривацијом
детерминаторског члана. По првом начинуI разликују сеW илински L илиндански L
илиндански мед вађен је на ИлинданI мијољски мед на МихољданI петровски мед о
ПетровдануI спасовски мед о СпасовдануI видовски L видовдански мед о Видовдану.
Сачувани су и неки називи настали по другом начину именовањаW EмедF илинштак
L илињштакI EмедFјдвањитак и EмедF видовштак.
T.P.2.9. Намјенска детермунација. Мед се готово искључиво употребљава за
људску исхрануI па се та његова намјена не означава посебно. Раније је мед много
употребљаван за лијечењеI а у новије вријеме се чува и као резервна храна за пчеле.
Према тим мање практикованим намјенамаI мед се на испитиваном подручју поне
кад и посебно детерминира.
Мед за лијечење разликован је и по технологији добијања Eцијеђен је из саћа
без повишене температуреI најчешће самоотакањемF и по времену вађења из кош
нице Eодређеног празникаI у зору и сл.F па је посебно и именованI и то одређивањем
опште именице приједлошкоJпадежним детерминаторомW мед за лијекаI прилично
раширен у сјеверној ХерцеговиниI а понегдје се чује и у акузативној синтагмиW мед
за лијек. Насупрот намјениI особина меда детерминира се придјевом љековит.
Мед који се оставља као резервна храна пчелама често се у источној Херце
говини означава универбноW резерваI а забиљежена је и фонетска варијанта лезерва.
Обезбјеђивање резервне хране у ји. Херцеговини означава се општим глаголом ре
зервисат.
T.P.2.NM. Технолошка мотивираност. Квалитет меда добрим дијелом зависи
од начина његове екстракције из саћа. У патријархалном пчеларењу мед се одвајао
од воштине самоотакањемI гњечењем и гријањемI а у савременом пчеларству то се
ради центрифугирањем.
T.P.2.NM.N. Самоток или цијеђени медI како се у савременој пчеларској лите
ратури прилично непрецизно именујеI одвајао се од воштине слободним истицањем
на повољној температури ваздуха. Саће је обично стављано у врећу или мијехI који
су вјешани како би се из њих отакао мед. Тај мед је највише цијењен јер је био чист
и садржавао је све своје природне састојке. Употребљаван је обично као лијек.
На испитиваном подручју самоток није оштро разграничаван од меда добије
ног гњечењем без повишене температуреI па и у њиховом именовању нема јасне се
мантичке диференцијације. Једино је у сјеверозападном подручју забиљежен девер
бал цида и у долини Неретве цјеђа. Етнографски извор региструје варијанту цијед
у сусједном ливањском говоруI док је у пчеларској лексикографији потврђена ва
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ријанта цјеђеник. У Кучима цијед има помјерено значење — мед добијен гријањем”.
Сложеница са компонентом истог девербала забиљежена у хрватским говорима —
самоцид у Далмацији и самоцјед у Лици — означава такође мед самоток. У руском
језику постоји сродан еквивалентW подцед L подсед EПопов 2N2F.
Уји. Херцеговини регистрован је двочлани синоним цвијет меда иI да није
сродног словеначког еквивалента теa cvet EШмид 8FI могло би се помислити да је
ова наша потврда идиолекатска метафора.
На испитиваном подручјуI ријетко се помиње сложеница самотокI која је
прилично распрострањена у сусједним босанским и србијанским говорима и ре
гистрована у РЈАЗУ и пчеларској лексикографији. Сродни еквиваленти су чести у
другим словенским језицимаW samotok EШмид 8FI рус. самотек EПопов 22NFI слвч.
дијI samotečI samotečni medI stekany medI stekanec EНижн. Дулц.F.
Ни турцизам равакI познат старијим војвођанским и славонским пчеларским
писцима и потврђен у славонским говоримаI нема трага на испитиваном подручјуI
као што га нема ни у Шкаљићевом рјечнику и поред тога што га је Вук регистроваоI
али у значењу сат меда”I у што јеI с правомI посумњао Ј. Живановић EЖив. f 2RF.
Спомињу се још неколика синонима у појединим изворима. У пчеларској
лексикографији забиљежен је капљеникI изведен од глагола којим се означава само
отакање меда Eв. NS.N9.N.2F. У кајкавском говору у ПодравиниI регистрован је сино
ним лит EТорчец NNFI чија је мотивација сасвим провиднаW мед се лијеI добија сли
вањем. И далматински назив врсте уља прасловенског поријекла пујен употребљава
се и у значењу мед који сам из сата истече” EСкок s. v. паљF.
T.P.2.NM.2. Муљаним медом се у савременој пчеларској литератури назива
мед исцијеђен из саћа под притиском на обичној температури. Због већих примјеca
цвјетног праха и остатака саћаI мутније је боје па је мање цијењен од самотока. На
испитиваном подручјуI као и уопште у сJx. говоримаI именује се искључиво детер
минацијом опште именицеW цијеђениI тијештентI некувани и неварент мед.
Најшири ареал има детерминатор цијеђени L цјеђени L цађениI коме одговара
поморавски цеђени мед.
У ји. Херцеговини и сусједним КонавлимаI узак ареал има тијештени L
тјештент мед.
У сјеверној ХерцеговиниI гдје је уобичајено одвајање меда од воштине за
гријавањемI муљани мед се детерминира одричном формом уобичајених називаW
некувани и неварент мед.
Стручни термин муљани L муљани мед све јаче продире у професионалну
лексику херцеговачких пчелара.
Од ширих паралелаI занимљива је негација номиналне детерминације у цр
ногорском кучком говоруW EмедF безопањ EКучи“.R2TF.
T.P.2.NM.P. Топљени медI који савремени пчеларски приручници уопште не
помињуI на испитиваном подручју јасно се диференцира од самотока и муљаног
меда. Данашњи пчелари су свјесни да је мед загријавањем издвојен из саћа знатно
слабијег квалитетаI али је у прошлости такав начин његовог добијања био прилич
но уобичајенI нарочито у хладнијим крајевима. Именује се детерминацијом општег
назива трпним придјевима глагола куватиI топитиI варити и пријати.
У сјеверној Херцеговини уобичајен је назив топљени медI а у ји. Херце
говини и сусједним Конавлима варијанта тдијент мед. У секундарним изворима
топљени медје потврђен у западном Срему и Поморављу. Сродни еквиваленти по
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знати су и у другим словенскимјезицимаW макI топен мед EМалешево 9MFI слвч. диј.
topeni mad vitopeni medEНижн. Дулц. 2TI 28MFI пољ. miod wytopiony EКрејн бр. 4PPFI
рус. мед топеннии EПопов 2M4F.
У источној Херцеговини мјестимично је потврђен синоним пријант мед.
Уји. Херцеговини забиљежено је више акценатских варијаната детермина
тора изведеног од глагола варити — варени Lварени Lварени мед. Тај назив потврђен
је и у средњој Босни и јз. СрбијиI док се у Црној Гори јавља префиксирани гла
голски придјев J преварени мед. Сродан еквивалент потврђен је у чешком језикуW
prevareny medEМудра 8F. EУ руском се одговарајућим детерминатором означава ме
довинаW мед вареннвићI Попов 2M2F.
У периферним дијеловима испитиваног подручјаI топљени мед се именује
детерминацијом опште именице трпним придјевом глагола кухатиW у Конавлима ку
хант Eпрдкухант медI у сЗ. Херцеговини кухант Lкувани мед и у Пиви прокувани мед.
У јужној Црној ГориI топљени мед се назива преточени медI јер се послије
кувања кљука мед претаче кроз рупу пробушену на укрућеној воштаној плохи.
T.P.2.NM.4. Врцани медI за разлику од претходнихI резултат је савремене пче
ларске технологије — истресања меда из покретног саћа помоћу центрифуге. Њего
ва номинација прилично је уједначена — општа именица се детерминише акценат
ским варијантама трпног придјева глагола вpцатиW врцант – Eгорњи ток НеретвеF L
врцант – Eисточна и западна периферија испитиваног подручјаF JI врцант Eдолина
НеретвеFI фрцант – Eист. ХерцеговинаFI фрцани мед EПоповоF. Мада секундарни
Извори не потврђују ширу распрострањеност овог назива на сJx. подручјуI он је
општепознат иI попут назива центрифуге за мед Eв. N4.T.2.2F у посљедње вријеме и
из стручне литературе потискује одговарајући интернационализам центрифугира
ни мед.
У Пиви се врцани мед назива машпнски мед према општем називу справе
помоћу које се истреса мед.
T.P.2.NN. Мед у саћу. Мед из старинских кошница јео се и заједно са младим
саћем. Означаван је именичкоJприједлошким детерминаторомW мед у саћу LJу саћу
LJ у сату L J у сату. У сјеверној Херцеговини нарочито је цијењен млади мед с
вдскомI мед у младом саћуI у којем се послије кристализације и не примјећује во
штана структура. У старијој бJх. Пчеларској литератури и нарочито у љекарушамаI
спомиње се сатJмедI који се јавља и у загонетној фонетској варијанти садJмедI као
најбољи мед за лијечење многих болести. РЈАЗУ наводи варијанту херцеговачког
писца Грге Мартића мед саћеник. Сродан еквиваленат постојао је и у руском језикуW
мед сотовњtii Lостовоu EИван. Назв. PP8F.
T.4. Млијеч
T.4. Млијеч је излучевина млијечних жлијезда младих пчела радилица којом
оне хране пчелињи подмладакI као и матицу током њеног читавог живота. У сачу
ваном рукопису није нађен текст о овом референтуI алиI по сјећањуI био је сакупљен
извјестан број назива деривираних из основе “мл#кJI а у рукопису Eв. T.P.N.2F за
биљежен је назив млијечак. У сJx. пчеларској литературиI уједначена је номинација
ове материјеI изузев разлике у рефлексу јата — млеч Lмлијеч — и у роду. У хрватској
литературиI лексема је у женском родуI а у српској у мушкомI мада се у новије
вријеме јавља и у фемининуI нарочито у двочланом називу матична млеч Lмлијеч.
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Идентично је стање и у југоисточној ХерцеговиниI што је вјероватно утицај
стручне литературе. Поред честог детерминатора у женском роду —матична млијечI
забиљежен је и детерминатор у мушком родуW челињи млијеч. Регистроване су и
ријетке варијанте млијекоI млијечак и млијечац. Назив је мотивисан сличним изгле
дом и идентичном функцијом. Извјесно је да у источнословенским језицима постоје
сродни еквивалентиW полеc. молочко LмулучкоI рус. пчелиное молочко EПол. P42F.
8. ИЗВОРИ ПЧЕЛИЊЕ ХРАНЕ
8.N. Општи називи
8.N.N. Природни извори пчелиње хране су биљкеI које непосредно преко цвје
това луче нектар и цвјетни прахI преко листова медну росуI преко плодова воћни
сокI а посредноI преко лисних вашијуI медљику. Ти извори се у херцеговачким гово
pима уопштено именују већим бројем назива чији је обим значења различитW једне
имају шире значење— годинаI љетоI пашаI друге уже — бехарI воћњакI жупаI ливадаI
отавакI планинаI пољеI ресаI цвијет L цват.
Најшире значење и општу распрострањеност има девербал пашаI којим се
означавају не само сви извори пчелиње хране него истовремено и вријеме и са
купљање те хране. О комплексности тог значења говоре и устаљени детерминатори
који га модификујуW вријеме — главна JI љетња L литња JI прдљетна L прдљећна
— јесења L јесенска JI прва L прва J средња пашаI интензитет сакупљања — брч
Lјек пашеI јака J лоша J слаба L слаба пашаI врста извора — брцка JI ливацка JI
шумска паша. Одговарајући придјев ријетко се употребљава — пашна гддина годи
на богата пашом”. Назив се одразио и у номинацији пчеле радилице која сакупља
храну — пашарица Eв. N.P.N.2.2.NFI као и у називу пореза који се плаћао на пчеле —
пашарина. Значење сродних еквивалената у другим словенским језицима помјера
се од процесуалног — буг. пчелна пашаI беритба EБаб. P8SFI слов. раŠа EШмид NMF
— до опредмећеногW слвч. včelia paša "извори хране за пчеле“ EМила 248FI чеш. včeli
pastvaI пољ. pastwiskopszczeleI pусI пчелное пастбице EКрејн бр. S2F. У руском на
зиву пашна саће с медом и леглом“ значење је помјерено на резултат радње означе
не глаголом пастисе EЖор. 89I Попов 2M9F.
Мада се називом гддина означавају првенствено добри извори пчелиње хра
не и њено добро сакупљањеI ипак антонимичност његових детерминатора којим
се именује њихов квалитет показује да је значење и те лексеме општеW добра JI
берићетна JI лијепа JI медна JI pддна —W зла JI кишна JI лдша J неродна JI слаба
L слаба J.
Архаизираним општим икавским синонимом лито година“I потврђеним
само у формули којом се призивају ројевиI такође се означава укупност извора пче
лиње Хране.
Именицом цвијет L цвјет углавном у источној и цват у западној Херцегови
ни означавају се сви извори нектара и цвјетног прахаI с тим што се бројем у којем
се употребљава лексема цвијет прецизира обим значењаW у нормалном броју озна
чавају се појединачни биљни органиI док се у колективној употреби искључиво
једнином означавају сви извори нектара и цвјетног праха. Збирна именица цвијеће
L цвјеће ријетко се употребљава у именовању извора пчелиње хранеI а чешће као
назив декоративног и ароматичног биља узгајаног у пчелињаку Eв. N2.2.4F.
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Нешто уже значење има турцизам беEхFарI којим се у колективу означава
маса цвјетова на воћкама и осталом дрвећу.
Називом ресаI скупина цвјетића на висећој дршци биљака богатих цвјетним
прахомI а рјеђе и нектаромI као и именицом цвијетI обликом једнине означава се
маса цвјетова тог облика илиI кад се посебно детерминишеI маса цвјетова одређене
биљне врстеW дубова реса Lреса дJдубаI ExFрастова реса Lреса до растаI љескова
реса Lреса од љесковине итд.
Често се метономијским помјерањем са цјелине на дио биоцeнозни називи
воћњакI жупаI ливадаI дитавакI планинаI поље употребљавају за означавање свих
Извора пчелиње хране из тих животних заједница. С њима су у синонимном односу
детерминисани општији називиW ливада — ливацка пашаI ливацки цвијетI дитавак —
јесењи цвијетI јесења пашаI воћњакI воћка — воћни беap; воће — воћнт сок.
Све биљке са којих пчеле сакупљју храну херцеговачлки пчелари понекад
називају и стручним терминима медоносна биљка и медоношаI а забиљежен је и
термин пелудна биљкаI којим се наглашава семантичко обиљежје обилности цвјет
ног прашка. Неизвјесно је да ли су ријетко биљежене сложенице меддносI меддно
ша L медоношаI меддносни L медоносни изворне народне ријечи или посуђенице
Из других словенских језикаW рус. медонос медоносно биље” EПопов 2M2FI полеc.
мздоноси медоносне биљке” EПол. P42FI слвч. medonosne byliny EМила NNTFI рус.
медоноснићI буг. медоносенI чеш. medonosnуI пољ. miodonošny EОЈЗСлM M42RF итд.
8.2. Медоносно биље
8.2.N. Лексика којом се именују медоносне биљне врсте не спада у пчелар
ску лексику у ужем смислуI него у ботаничку. ИпакI због тијесних ванјезичких
међусобних односа пчела и медоносних биљакаI постоји међусобно прожимање
тих двију лексика. Утицај ботаничке на пчеларску лексику највише се огледа у
именовању врста меда Eв. T.P.2.SFI али регистровани су и други случајевиI нпр.
покупски тиквар пчелиње друштво које се сели на тиквину пашу“. Обратан слу
чајI тј. утицај пчеларске на ботаничку лексику у херцеговачким говорима није
јаче изражен Eнпр. челњакI челина љубицаI матичњакI зановетFI алиI с обзиром
на цјелину сJx. ботаничке лексикеI нашло би се више десетина назива биљних
врста изведених из стожерних пчеларских термина пчелаI матицаI медI восак.
Стога ће овдје бити летимично обрађени називи главних медоносних биљака на
испитиваном подручју.
8.2.N. Главне медоносне биљке
8.2.N.N. ДријенI медоносни грм Сornus masI распрострањен у херцеговачком
камењаруI у нижим предјелима цвјета већ од фебруара и даје знатне количине нек
тара иI нарочито цвјетног прахаI што веома погодује развоју пчелињих друштава.
Именује се само ијекавскоJикавским варијантама назива прасловенског поријекла
— дријен L дрин.
8.2.N.2. Зановет Emetteria ramentacea= СуtisusFI ендемски грмI распрострањен
у субмедитеранском појасу од Цетине до средње АлбанијеI временски је први од
обилних извора нектараI јер цвјета већ у априлу. Његово именовање је оштро раз
граничено на два ареалаW у источној Херцеговини готово искључиво зановет са
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мање распрострањеним варијантамазановијетI занавет и занаветинаI а у западној
регији тиловина са рјеђим варијантама тилавина и тилевина.
Поријекло именице зановет прилично је тамноI обично се изводи из ла
тинског назива сродне биљке детistErFa L genostaI па пошто има неочекиване реф
лексе у словенским језицима Eстпољ. zanowiecI пољ. janowiecI чеш. janovecI рус.
зановатњI луж. zanoviež Ljanoviež LžanowсI буг. ЗановецI па и у мађ. zamotFI мисли се
да је по народној етимологији довођено у везу са различитим мотивима EБрикнер
N98 и S4RI Скок s. v. зановијетI Симон. NSM; ОЈЗСл o MPPTF. Скоково повезивање
са глаголом зановијетати тешко би се могло прихватити с обзиром на семантичку
немотивираност. Највјероватније је да је овај назив повезан са глаголским видским
паром зандвити — занављати и одговарајућим девербалом зановаI којима се озна
чава почетак изградње младог саћа Eв. R.R.P.NFI што се баш временски поклапа са
цвјетањем зановетиI слично као што су пољ. janowiec и чеш. janovec мотивисани
цвјетањем на дан Св. Јана.
Синоним тиловина вјероватно је романског поријеклаI сродан са научним
термином рода Те!ine EСимон. NR9FI у који спада и наша врста.
8.2.N.P. Барем Eoobinia pseudoacaciaF. Заштитни и украсни засади дрвећа
oobiniaI мада нису значајни за херцеговачке пчеларе као у неким другим крајевимаI
они ипак представљајуI већином уз НеретвуI први значајнији извор нектара Eцвје
та већ у априлуF. Најчешће се номинира лексемом барем и њеним мање распрос
трањеним варијантама барем Lбарем L баренI изведеним насJx. језичком подручју
од прасловенске основе којом се означава пурпурна боја. Назив се одразио и на
номинацију одговарајућег меда — баремовацI баремов мед Eв. T.P.2.SF.
У јужној БосниI забиљежен је синоним интернационалног поријекла атацијаI
карактеристичан и за неке хрватске говоре.
Сјеверозападним ободом испитиваног подручјаI раширен је синоним драча L
драћа или била драчаI помјерен на ову биљну врсту са такође значајног медоносног
грма Раliurus aculeatus — на основу сличности по оштрим бодљамаI чиме је и моти
вирана њихова номинацијаW дријети Lдрати — драча.
8.2.N.4. Кадуља Epalvia officinalisF. Главни извор нектара у доњој Херцегови
ни потиче од љековите биљке palvia officinalisI која цвјета у мају. У западној Херце
говини је називају кадуљаI у долини Неретве кадyja L кадулјаI у источном подручју
пелимI а у међупростору ријетко и пелин. Поред дбичне кадуљеI пчелари познају
и неке сродне врсте или подврстеW дивља кадуља Epalvia pratensisFI кадуља крс
ташица Ep. officinalis grandifloraFI рана кадуља. Пошто је фитоним пелим L пелин
вишезначан Eњиме сеI ван источне ХерцеговинеI обично означавају такође горке
биљке из рода АrtemisiaFI он се и посебно детерминира — ExFерцеговачки пелим.
Оба су назива изворнаW кадуља је изведена на југословенском подручју од
прасловенског коријенаI а пелим LпелинI чији су сродни еквиваленти познати већи
ни словенских језикаI обично се доводи у везу са глаголом палити EСкок p.s. ПелинI
Фасмеp sv. поленвFI даклеI оба су у семантичкој вези са сагоријевањем. МеђутимI
није јасан мотив такве номинацијеI уколико није магијске природе.
Оба синонима су се одразила у номинацији одговарајуће врсте меда високог
квалитетаW кадуљин L кадујин L кадујски мед и пелимовацI пелимов мед Eв. T.P.2.SF.
8.2.N.R. Драча EРаliurus aculeatusF. Значајан прољетни извор нектара и цвјет
ног праха у херцеговачком кршу представља бодљикави грм драчаI који сеI због хо
монимијског сукоба са истоименим синонимом багрема у њиховом међуареалном
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подручју посебно детерминира — црна или ExFерцеговачка драчаI а у ји. Херцего
вини се назива и драча жестица. Овај фитоним се одразио у номинацији одгова
рајуће врсте меда — драчин мед и мед с драче.
8.2.N.S.M. Деривацијом фитонима из прасловенске лексеме “versљ херцего
вачки пчелари означавају биљке игличастог листа из три различита рода које цвје
тају крајем љета и почетком јесениW деминутивном изведеницом означавају мали
жбунI а аугментативним дериватима или основном лексемом — осредње жбуње.
8.2.N.S.N. У свим дијеловима ХерцеговинеI добро је познат назив вријесак L
врисак L врисакI којим се означавају два слична медоносна рода patureia и Calluna
vulgarisI као и више њихових врста. Само у ријетким мјестима гдје има врста из оба
родаI пчелари су свјесни њихове разликеW прилично ријетка Саlluna vulgaris има
љубичасте цвјетовеI расте на вишим надморским висинама и сваке године умјерено
лучи НектарI а врсте из рода patureia – patureia montanaI patureia hortensisI patureia
suspicata... — расту на нижим надморским висинамаI цвјетови су им претежно бије
ле боје и само ријетких година пружају изванредно велике количине пчелиње хра
не. Пчелари су понекад свјесни тих разлика па посебно детерминишу њихов зајед
НИЧКИ НазивW дбични JI дивљи JI питовни JI коњски JI планински JI а понекад
познају и поједине синонимеW коњски вријесак = чубар Epatureia hortensisFI мацин
рет = руњевацI затим бруселац. Значај овог извора пчелиње хране одразио се и у
номинацији одговарајуће врсте медаW вријесковацI вријесков L вресков L вресков L
врисков мед Eв. T.P.2.SF.
Оказионализам поземљувI забиљежен у југоисточној ХерцеговиниI којим се
такође означавају обје те врстеI мотивисан је његовим ниским растом.
8.2.N.S.2. Вресина EЕriсаF. У појединим дијеловима јужне Херцеговине и на
рочито сусједне ДалмацијеI постоје комплекси земљишта густо обрасли крупнијим
бусењем из рода ЕriсаI које цвјета у јесен. Више врста тог жбуња номинира се
основном лексемом вријес L врис и много чешће њеним аугментативним формама
вресина L врешчина L врјешчина L врешчица L вриштина. Велика распрострањеност
биљке на икавском говорном подручју условила је проширеност лика вриштина и
у пограничном ијекавском говору. У наведеним аугментативним формама не одра
жава се само величина жбуња негоI мождаI и пејоративност због лошег квалитета
медаI на којем пчеле слабо зимују и често угибају.
Поред наведених варијаната фитонима вресинаI регистрован је и синоним
прашљикаI мотивисан обилним лучењем цвјетног прашкаI што се вјероватно одно
си на врсту Еrica carneаI која расте у континенталном подручју и цвјета у прољеће.
8.2.2. Остало медоносно биље
8.2.2.N. Уз већ обрађене главне изворе пчелиње хранеI и огромна већина ос
талих медоносних врста расте самоникло по херцеговачким брдскоJпланинским
земљиштима или се узгаја на мањим обрадивим површинама. С обзиром на ка
рактер истраживањаI веома је тешко идентификовати регистроване фитонимеI а
несигурна је и синонимичност на коју су понекад указивали информатори. Стога
су они уврштени само у рјечнички дио монографијеI гдје се наводи и понека карак
теристика одговарајућих биљних врста. НажалостI убикација већине забиљежених
фитонима и њихових варијаната нестала је са првобитним рјечничким рукописом.
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8.P. Лучење нектара и медљике
8.P.N. Медоносне биљкеI зависно од климатских условаI излучују нектар или
медљику у мањим или већим количинамаI а често и уопште не излучују. Тај процесI
веома релевантан у пчеларствуI Херцеговачки пчелари најчешће означавају глаго
лом медитиI као и синтагмама са општим глаголима бацашиI даватиI носитиI па
датиI рађатиI тећи.
Деноминалом медит у непрелазној употребиI на читавом испитиваном под
ручјуI а и у стручној литературиI означава се излучивање нектара и медљике на
биљкамаI а регистроване су и његове перфективне изведенице замедит и омедитI
такође у непрелазној употреби. И поред опште раширености и високе фреквент
ности глагола медит у Херцеговачким говоримаI одговарајућа глаголска именица
није забиљеженаI мада се у савременој стручној литературиI поред термина лучење
нектараI често јавља и синоним медење. EСтручни термин регистрован је само је
данпутI и то у дијалекатском лику лућење.F Сродни еквиваленти познати су у запад
нословенским језицимаW чеш. medovani EМудра 22F и слвч. medovanje rastlin EМила
NN9F.
Понекад се исти процес означава глаголскоJименичким синтагмама дат —
даватI бачит — бачатI носит — дондсит EмедI нектарI медљикуF. Уз видски пар
pддиш — рађатI којим се у непрелазној употреби означава обилно излучивање нек
тара и медљикеI као субјекат стоји назив излучевине. Најјаче излучивање нектара и
медљике означава се видским паром тећ — потећи називом производа — мед.
Лучење медљике означава се широм Херцеговине видским паром пас Lпанут
— падатI уз које као субјекат стоји назив излучевинеI а назив њеног извора се налази
у прилошкој ознаци мјестаW пала čера најеловину. То је резултат схватања да медљи
ка пада на лишће из атмосфереI откуд и њен назив роса EмеднаI слаткаF Eв.T.2.2F.
Сродан еквиваленат постоји у украјинским говоримаW падаје пад на дуба EНик. 22TFI
али се по девербалима којима се означава медљика може закључити да су сродни
еквиваленти сасвим обични у словенским језицимаW укр. диј. пад“ L пад з“ L пад L па
дун Lспад“ L падал“ EНик. 22TFI рус. диј. падњ EИван. Авт. NMFI спадњ EКок. Слов. N4MFI
пољ. padžmiodowа EКозл. P9RFI рус. падњI пољ. spadI чеш. spadek EОЈЗСлРMM22F итд.
8.P.2. Лучење медљике и нектара често прекине биљна гљивична болест. То
се обољењеI у већини херцеговачких говораI именује романизмом маћа L маћаI а
регистровани су и синоними пламењача и тдња. За синониме маћа и шоња каже
сеI као и за медљикуI да пада EПала маћа недаћа.F и да трује медић.
Мјестимично у сјеверној Херцеговини и долини НеретвеI пламењача
се именује називима медљике — медичI односно медић Eв. T.2.2FI док се корисна
медљика назива čepa.
9. ПЧЕЛИЊЕ БОЛЕСТИ
9.M. Патријархални пчелари веома су слабо познавали болести које су на
падале пчеле и зато је живот овог инсекта и био замагљен магијом више од било
којег узгајаног живог створа. Данашњи одгајивачи пчелаI зависно од свог позна
вањаI уочавају и разликују мањи или већи број обољења које повремено или стал
но угрожавају њихове пчеле. Те болести најчешће означавају називима из хуманеI
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а рјеђе из ботаничке патолошке терминологијеI прилагођенимI до извјесне мјереI
пчеларској функцији.
9.N. Свако нездраво стање одраслих пчела и њиховог легла сви херцеговачки
пчелари означавају општим патолошким термином болесI који се ријетко и посебно
детерминира— челиња болесI као и глаголском именицом обољењеLоболење. Обра
зованији пчелари свјесни су и основних подјела тих обољењаI као и уопште подјела
здравственог стања пчелаW заразна — W незаразна болесI болес лелаW бдлес дорасле
челеI здраво J W болесно T ббно легло. Инфекција узрочником болести именује се
општим каузативом заразит и девербалом зараза.
9.N.N. Болести пчелињег легла
9.N.N. Огромна већина пчелара зна за двије заразне болести леглаI ваљда зато
што су у недавој прошлости десетковале њихове пчелињаке и што су лако уочљиве.
Најчешће их означавају општим народним називом пандемијских обољења — купаI
а образованији појединци и стручним пчеларским терминима трулеж и тњилдћа.
Назив кута јеI по свој прилициI старијег поријекла у пчеларској лексици и вјеро
ватно су њиме означаване и друге пчелиње епидемије. На испитиваном подручјуI
понекад се и детерминираW челиња L челна L челија кућа. Често је употребљаван и у
старијој пчеларској литератури. Синоним трулежI уобичајен у српској термино
логијиI чешћи је у професионалној лексици херцеговачких пчелара него синоним
fњилдћаI карактеристичан за хрватску терминологијуI који је забиљежен и са интер
националним патолошким формантом — неилбза.
У пчеларској лексикографији регистрован је и синоним грчког поријекла —
чума EРуж. TSF.
Опаснија од тих болестиI коју изазива Васillus larvae и напада затворено лег
лоI диференцира се детерминаторима америчка и опакаW америчка Lамеричка купаI
— трулежI J неилдћа и дпака кулаI — трулежI — гњилдлаI а забиљежен је и синоним
американска болес.
Мање опасно обољењеI које изазива Васillus plutonI диференцира се детер
минаторима европскаI домаћа и блатаW европска кутаI — трулежI J гнилдбаI домаћа
кутаI — трулежI J i bилдба; блата кутаI J трулежI J нsилд ћа.
Таква номинација и детерминација већином је резултат усвајања струч
них терминаI који су или незнатно прилагођени нашем језику или интернацио
нални калкови Eнпр. рус. американскии инилецI злокачественнии нилецI фр. loque
amercaine итд.I чеш. hniloba ploduI фр. loque européene и сл.I Крејн бр. N8I289F.
9.N.2. Друге болести пчелињег легла готово су непознатеI а њихови стручни
термини познати су само најобразованијим пчеларимаW камендLкамендлелоI креч
нбL вапненасто леглоI мјешинасто лело и кućелд L кućелкасто лело.
Именица снијет и њена варијанта сњетика биљежене су као назив за неи
дентификовано обољење легла.
9.2. Болести одраслих пчела
9.2.N. Од болести одраслих пчела најпознатија је поленска токсикозаI коју
изазива цвјетни прашак са неких биљака EјасенI конопикаI маслачацFI а која се
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манифестује ненормалним кретањем пчела. Пчелари је именују стручним терми
номI иначе интернационалним калкомI мотивираним временом јављања обољењаW
мајска Lмајска болесI као и називом вртоглавицаI преузетим из хумане патолошке
лексике на основу сличног манифестовањаI употребљаваним и у старијој пчелар
ској литератури. Настанак те болести означава се глаголским видским паром сли
јетит — ослијепитI који је мотивиран кретањем пчела као да су слијепе.
У пчеларској лексикографији забиљежен је и синоним тамног поријекла му
корина EРуж. 4NF.
9.2.2. У вријеме првог сакупљања грађе за ову монографију уопште се
није знало за болест вароозуI изазвану крпељем saroa jacobsoniI чија је инвазија
у посљедњим деценијама ХХ вијека похарала велики број пчелињака и тешко
да би и данас преживјело иједно пчелиње друштво без вишекратних годишњих
третирања новопронађеним препаратима и поступцима. Научни термин ове за
разе херцеговачки пчелари су поједноставили у варијанте вароза L варола L ва
рда.
9.2.P. Сва дијареична обољења пчела херцеговачки пчелари обично пои
мају као једну болестI именујући је општим патолошким називима прољев L про
ливI срдобоља и грижа. За пробавну болест коју изазива ћелијски паразит kosema
арis знају и интернационални термин нозембзаI који се у говорној реализацији
манифестује и у више варијанатаW ноземаI носембза L незембза LзембЗа L назема L
мимоза.
9.2.4. Савременији пчелари спомиљу и акарбзуI болест дишних органа коју
изазива крпељ Асаrapis.
NM. ПЧЕЛИЊЕ ШТЕТОЧИНЕ
NM.M. Знатан број животињских врста наноси веће или мање штете пчеламаI
одузимајући им хрануI једући им восак и угрожавајући им животе. Називи тих врста
спадају у зоолошку лексикуI алиI због њихових узајамних односаI осјећа се њихово
извјесно прожимање у именовањуI које се углавном огледа у утицају пчеларске на
зоолошку лексику. Зато ће овдје бити обрађени само називи оних пчелињих ште
точина чији је живот везан искључивоI или бар добрим дијеломI за пчелеI док ће
називи осталих пчелињих непријатеља бити углавном набројани.
NM.N. Инсекти
NM.N.N. Од свих инсеката за пчеле су најопаснији воштани мољциI велики
Edalleria mellonellaF и мали EAchroia grisellaFI који често уништавају слабија пче
лиња друштваI али много веће штете наносе на недовољно заштићеном резервном
саћуI које потпуно разарају. Одрасли напасници у облику лептира улијећу ноћу у
кошнице или незаштићена спремишта саћа и полажу своја јајаI из којих се развијају
њихове ларве и луткеI којеI правећи мноштво ходника кроз саћеI једу восак и цвјет
ни прах. Свим пчеларима су добро познате те двије штеточинеI али их они не раз
ликују. Нарочито добро познају њихове ларве и луткеI које лако опажајуI а већином
знају да су лептири узрочници тих њихових невоља.
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Образованији пчелари те шкодљивце означавају стручним терминима
вдштант мољац и воскомољацI већина их испушта детерминаторску компоненту
— мољацI а у уском ареалу сјеверне Херцеговине варијанте муљац и мољ могле би
бити изворне. Сродни еквиваленти постоје и у неким другим словенским говорима
и терминологијамаW слов. тоlj čebelniI satovni molj EШмид 9FI чеш. тоli EМудра N8FI
полесI мол" Lмул" EПол. P42FI рус. воскован моли EЖор. 8MFI рус. моле воскован боле
шалI моле пчелиналI воцанкаI буг. полам восечен молец EОЈЗСл М NMPMFI рус. моле
воскован маланI буг. малок восочен молец EОЈЗСл М NMPNF.
NM.N.N.N. Огромна већина пчелара посебно номинира воштане мољце у
појединим њиховим развојним фазамаI идентификујући ларве и луткеI на једнојI
и одраслеI на другој страниI мада се и једни и други називи често односе на све
фазе.
Воштани мољци у одраслом стадијуму најчешће се именују варијантама
општег ентомолошког назива лептир Lлепир Lлептирица Lлетирица. С обзиром
да постоји још једна штеточина из истог реда Eв. NM.N.2FI одрасли мољац се од њега
диференцира детерминатором малиW мали лепширI мала летирица. У пчеларској
лексикографији регистроване су и варијанте лептирић и лепширница медна.
При ушћу Раме забиљежен је синоним летараI а у Црној Гори летерача
EРијечка N42F.
NM.N.N.2. Воштани мољци у фазама ларве и лутке означавају се општијим на
зивима усјеница и црв. У цијелој источној ХерцеговиниI Конавлима и Црној ГориI
распрострањена је варијанта уĆеницаI у Пиви туĆаницаI а забиљежен је и прециз
нији назив челија туĆеница. У западној Херцеговини општепознат је само синоним
црв. Први назив има сродне еквиваленте у већини словенских језикаW полеc. усе
ницаI вусен“ EПол. P28FI рус. диј. Пусене EЖор. 8MFI рус. Пусеница восковои молиI пољ.
gasienica motylicyI чеш. housenka zavijeće EКрејн бр. 988FI а други само у словенач
комW črvI čebelni črvI voščeni črv EШмид 9F.
У босанскимI србијанским и далматинским говорима воштани мољци се
означавају такође општијим ентомолошким називом метиљ EТетима NNNI Хомоље
4MSI 4MT; Пољицa NMS; Жив. Гs 2RI Руж. P9FI чији су сродни еквиваленти познати
неким словенским говорима и језицимаW полеc. мотулица Lматbлица Lмотолвица
EПол. P42FI рус. мотњлица EЖор. 8MFI пољ. motylica dužaI motylica mala EКрејн бр.
98S и 98TF.
NM.N.N.P. Танке нити које лутке воштаног мољца остављају у саћу најчешће
се означавају називом сличне материје — паучина L паућинаI а сродан еквивалент
потврђен је у полеском говору — паутина EПол. s. v. ГусеницаF. Фитоним маховина
употребљава се у истом значењу.
NM.N.2. Мртвачка глава EAcherontia atroposFI највећи лептир у нашим крајеви
маI мада наноси извјесне штете пчелама Eсише мед и својим снажним крилима уз
немирава и убија пчелеF није довољно познат пчеларима јер ноћу улази у кошнице.
Називају га великт лептир или само лептирI затим двочланим називом мртвачка
плаваI мотивисаним шаром на леђимаI усвојеним из литературе и насталим по Ин
тернационалном моделу Eв. Крејн бр. 22RF. Више књишко неголи практично позна
вање условљава замјењивљње са пчелињим вуком Eв. NM.N.PF.
Није сигурно да ли се народни назив међед односи на мртвачку главуI што је
вјероватноI јер тај лептир једе медI а пчелињи вук пчеле. У општој лексикографији
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наводи се и синоним мотивиран једењем медаW медоједLмеддјед EРСАНУF. Двочла
ним називом руски медведI забиљеженим у околини ПлитвицаI означава се лептир
Сallimorpha quadripunctariaI по чијем би се синониму медоњица EРСАНУF могло
закључити да се односи на неког медоједаI мада се у пчеларским приручницима не
спомињc.
NM.N.P. Пчелињи вук Emhilantus triangulumF хвата и усмрћује доста пчела на
цвјетовима или у лету. Вјероватно га пчелари не разликују од оса и стршљеноваI
којима је сличанI али се ипак и у примарним и у секундарним изворима помиње
назив вукI помјерен са познатог сисара по сличности у звјерству. МеђутимI питање
је да ли је тај назив изворан у нашем језику уопште или је резултат интернационал
ног калкирања Eенг. bee wolfI њем. BienenwolfI пољ. wilk pszczeliI pусI пчелинић волкI
Крејн бр. 9TRF.
У пчеларској лексикографији регистрован је и општи синоним турског
поријекла курјак пчелин EРуж. 28I 4RFI али и ту постоји несигурност у његовој
идентификацијиW у рјечничкој одредници то је АcherontiaI а у детаљном опису
mhilantus. Можда је тој забуни допринио старији и иначе поузданији извор у
којем се курјак дефинише велики лептир шкодљив кошници EЖив. f NRFI дакле
— Аcherontia.
Постојање још једног утамањивача пчела — Trichodes apiarius — доприноси
збpци у њиховој номинацијиI који се и у неким савременим страним изворима спо
миње као пчелињи вукW енг. bee wolfI њем. BienenwolfEОЈЗСл М NPMMFI па сеI мождаI
и неки од херцеговачких зоонима вук или међед односе на њега.
NM.N.4. Инсекти из породице sespidaе наносе знатне штете пчелама убијајући
их ради исхране свог подмлатка и одузимајући им мед. Ситније врсте из овог рода
на испитиваном подручју означавају се варијантама прасловенске лексеме дcа L бе
L дcшњак без јаснијег ареалног разграничења међу њима. Нејасно је да ли су деa
копачица EСrabronidaF и EдсаF земуница посебне врсте или су то синоними.
Крупније врсте изисте породице—sespa craboI a можда и mhilantustriangulum
— означавају се у већини херцеговачких говора зоонимом прасловенског поријекла
cршљенI а у западној Херцеговини су забиљежене и варијанте шршљен и стр
шљен.
NM.N.R. Једва видљив голим оком бескрилни инсекат Вraula coесаI који живи
на одраслим пчеламаI нарочито на матициI исцрпњује пчелиња друштва и пчелиња
цима наноси знатне штете. Пчелари га добро познају и означавају зоонимом помје
реним са хуманог паразита — уш и сасвим ријетком варијантом ваш. Тај назив се
често детерминишеI много чешће од већине назива преузетих из других лексика.
челиња L челија L челња L челинска уш L ваш. Слично је стање и у другим сJХ. Гово
pимаI сродни еквиваленти чести су и у осталим словенским језицимаI а по истом
творбеноJсемантичком моделу тај паразит се именује и у европским језицимаW слов.
čebelna uš EШмид TFI буг. пчелна вишкаI рус. вошљ пчелиналI пољ. tpzolinka pszczela
EОЈЗСлВ M8TPFI слвч. диј. včelia voš EМила 248FI чеш. veš EМудра N8FI енг. bee
louseI фр. роu des abeillesI њем. Binenlaus EКрејн бр. T4F.
Потврђен је и синоним помјерен са сточног паразита крпушаI коме одговара
сродан еквиваленат у словеначком језику – krpelj EШмид TF.
Забиљежена сложеница челомбpка књишког је поријекла и доспјела јеI вје
роватноI са западнословенског подручјаW чеш. včelomorka obecná EОЈЗСл. В. M8TPF и
слвч. včelomorka EКахаун N9RF.
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Херцеговачка пчеларска лексика RS9
NM.N.S. Разне врсте инсеката из породице cormicidaе улазе у пчелиње станове
и узимају мед. Пчелари се боре против њих и свуда их означавају зоонимом мрав.
Једна од тих врстаI изузетно опасна за пчелеI у сусједној Боки которској назива се
ирчица.
NM.N.T. УволажиI инсекту corficula auriculariaI коју означавају дијалекатским
варијантама уволаца L уволачаI пчелари не придају значаја мада је често налазе у
КОШНИЦаМа.
NM.N.8. ЗундељI оказионализам за пчелињу штеточину забиљежен у ји. Хер
цеговиниI остаје загонетанI вјероватно се односи на неког гундеља.
NM.2. ПТИЦе
NM.2.M. Веома је тешкоI на основу расположиве грађеI идентификовати са
купљене називе птица које наносе штете пчелама. ИпакI на основу неких података
о њиховом понашањуI могућа је њихова приближна идентификација.
NM.2.N. Највише недоумица изазивају називи птице која се својом љепотом
издваја од осталих птица и чија је номинација од латинског — Меrops apiaster —
па до савремених европских језика Eуп. Крејн бр. R9F мотивирана њеном великом
прождрљивошћу пчела. За ту птицуI која се гнијезди у шупљинама стрмих ријечних
обалаI на више мјеста је забиљежен назив челарица L челарица. У јужној Херцего
виниI сложеницом челдзуба означава се птица за коју се у старијем извору наводи
синоним чијопаI а чиопе спадају у породицу Ароđidae Eопет латински термин моти
висан пчеламаF. Један образовани пчелар поменуо је синоним књишког поријекла
челоједац. Секундарни извори наводе читав низ сродних синонимних сложеница
и изведеница којима се означава Меrops apiasterW пчелозоб L пчелозобацI пчеларка
EРЈАЗУFI пчелар и пчелојед EЖив. П N4SNJ2FI пчеларица EРМСFI златна пчеларицаI
златна брегуница EРСАНУ s. v. брегуницаF.
NM.2.2. Изгледа да се назив брегуљицаI мотивиран мјестом гнијежђењаI а ре
гистрован уз доњи ток Неретве EЋурчић PRFI односи на сличну птичју врсту. Према
РСАНУI читав низ синонима односи се на врсту oiparia oiparia из породице ласта
EeirundinidaeFW брегуницаI брегушаI ласта брегуницаI обалска ластаI водена ластаI
дбалкаI чађава брегуницаI чађава ласта. У прилог диференцирања поменутих врста
говоре опречни детерминаториW златна J W чађава J.
NM.2.P. Међу мање опасне пчелиње штеточине херцеговачки пчелари убра
јају више врста ситнијих птица. Птица која зими испред кошница хвата пчеле и
прождире им главе EmaridaeF назива се зеба Lзебица и синџа. Ласте EНirundinidaeF.
које се обично означавају деминутивом ластавицеI хватају и тамане пчеле у ваз
духу. Неизвјесно је да ли се називом чворак L чвaрак означава птица селица чворак
EpturnidaeFI иначе непозната као пчелиња штеточинаI или пак велики прождрљивац
пчела сврачак Eianius callurioF.
NM.2.4. За птице које зими кљуном пробијају кошнице и једу пчеле забиљеже
ни су називи прозирне унутрашње формеW жунаI жута кљунаI кликовацI кљуварица.
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RTM Саво Пујић
NM.P. Остале животиње
NM.P.N. Од свих сисара који нападају пчеле најпознатији је свакако био мед
вјед ErrsusFI од којег и данас стрепе пчелари у планинским крајевима. У херцеговач
ким говорима номинира се сложеницом прасловенског поријекла међед L медвид.
Претпоставља се да је овом сложеницом замијењен стари индоевропски називI који
је код Словена табуизиран. Та лексичка иновација прије је потекла од ловаца неголи
од пчелараI јер је један од најчешћих лексичких табуа био назив животиње која се
лови EГотјо 2S9F.
NM.P.2. Остали сисари који уништавају пчеле или им отимају храну именују
се њиховим општим називимаWјеж Ebrinaceus europeasFI куница EМustelidaeFI крти
ца ETalpa europeаFI миш EМuridaeFI pöвка EporidicaeF.
NM.P.P. Зглавкари из реда АrachnoidaeI који хватају пчеле на уласку у кошни
цуI означавају се општим зоонимом прасловенског поријекла паук L паукI
— NM8 —
ff ДИО
ГАЈЕЊЕ ПЧЕЛА
NN. ПЧЕЛАРСКА ДЈЕЛАТНОСТ
NN.N. Називи дјелатности
NN.N.N. Привредна дјелатност гајења пчела у сJx. језику означава се терми
ном пчеларствоI изведеним по општесловенском моделу творбе назива занимања
од назива његових носилаца и форманта Jство. Сумњива је претпоставка да је тер
мин вјештачког поријеклаI да га је Б. Шулек преузео из сродних језика EРЈАЗУ fu
T2SF. Сродни еквиваленти чести су у словенским језицимаW слов. čebelarstvo EШмид
RFI слвч. včelarstvo EМила 24SFI чеш. včelarstviI пољ. pszczelnictwоI буг. пчеларство
EОЈЗСлА MSM4F. Поред именовања пчеларске привредне дјелатности EапикултураFI
њиме се означава и наука о пчелама EапидологијаF.
Мада тај термин егзистира у пасивном лексичком фонду свих херцеговач
ких пчелараI они га ипак рјеђе употребљавајуI и то у дијалекатским формамаW че
ларство L ћеларство L челарство. На ширем подручју сјеверне Херцеговине на
зив је помјерен са скупа пчеларских радњи на пчеларску имовину — пчелињак” Eв.
N2.N.2F. За означавање пчеларске дјелатности у том ареалуI као и на осталом испи
тиваном подручјуI обично се употребљава глаголска именица челарење L ћеларење.
Почетком ХХ вијекаI у сарајевској пчеларској периодици често је употребљаван
назив пчеларењеI а њиме су именовани и посебни начини гајења пчелаW мобилно
пчеларење Eу кошницама с покретним саћемFI путничко пчеларење Eу којем се кош
нице селе за пашомFI рационално Lразумно пчеларење Eкоје се заснива на познавању
живота и рада пчелаI а не на магијиF.
Двoзнaчном турцизму кованлук L кованџилук Eпчеларство" и "пчелињак”F на
испитиваном подручју није пронађен никакав трагI како у пчеларској лексициI тако
ни у ономастичкој грађи.
NN.2. Занимања у пчеларству
NN.2.M. У пчеларству постоје два основна занимањаI и то једно право пчелар
ско – гајилац пчела” — и другоI које је само дјелимично пчеларско — прерађивач
воштине и воска”. Постоје и нека занимања мање значајнаI која се ријетко номинују.
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NN.2.N. Одгајивач пчела
NN.2.N. Људи који се баве гајењем пчела на испитиваном подручју међусобно
се диференцирају на пчеларе и медаре. Пчелари су у свом раду јаче мотивисани
љубављу према пчеламаI а медарима је основни циљ што већа добит од пчела. За
љубитеље пчела назив медар је увредљив и мало који ће одгајивач пчела себе на
звати медаром.
NN.2.N.N. Човјек који се бави гајењем пчела на испитиваном подручју именује
се дијалекатским варијантама термина пчеларW челар L ћелар L челар. Разликовање
пчелара према начину гајења пчела означава се детерминацијомW примитивниI ста
pинскиI несвјесни или челар непокретног саћа гаји пчеле у старинским кошница
маI док саврементI рационалнпI умјетниI свјесни челар примјењује савременију
технологију у гајењу и експлоатацији пчела. Селећи челар повећава принос
сељењем кошница с пчелама за повољнијом пашом.
Придјевом челарски L ћеларски означава се однос према пчелару и пчеларству.
И у осталим сJx. говорима стање је сличноI с тим што се варијантом челар
ник у централној Србији означава одгајивач пчелаI а на кајкавском подручју реги
строван је синоним чмеларI изведен од контаминираног назива врсте медоносног
инсекта Eв.N.N.N.NF.
Сродни еквиваленти чести су и у другим словенским језицима с тим што се
у источнословенским дијалектима творе и помоћу других форманатаW макI шче
лар EРМЈFI буг. пчеларI чеш. včelarI пољ. pszczelarz EОЈЗСлР M24MFI слов. čebelar
EНовак TSFI полеc. пчелар Lпчолар L пчелажI пчолник EПол. PRPFI укр. диј. пчолник
LпчолникI пчолар Lбчолар EНик. 2M4FI рус. диј. пчелак EИван. Авт. TFI рус. пчелинецI
пчелакI пчелуx EПопов 2NSI 2NTF и сл. Пољске дијалекатске варијанте рčšelaš Lpčše
loš имају нешто сужено значењеI односе се на бртникаI одгајивача шумских пчела
EМАЗЈ бр. 2PRF.
И вишезначна изведеница челац у ји. Херцеговини је потврђена у значењу
одгајивача пчела. Судећи по надимку ЧелацI тај назив има пејоративну конотацију
и донекле помјерено значењеI као медар љубитељ меда” Eв. NN.2.N.2F.
У западној Херцеговини забиљежена је сложеница простокдиничар за
пчелара који гаји пчеле у старинским кошницамаI која је употребљавана и у
сарајевској пчеларској периодици почетком ХХ вијека.
У значајном ареалу српских говора раније је био уобичајенI а и данас се још
понегдје срећеI синоним турског поријекла кованиијаI коме нема никаква трага на
херцеговачком подручју. ВјероватноI под Вуковим утицајемI у Хfu вијеку је тај
назив имао ширу подршку да се усвоји као терминI али га је распрострањенији
синоним прасловенског поријекла потиснуо не само из литературе него и из већине
народних говора. Сродан еквиваленат забиљежен је у бугарској народној поезијиW
кувљнжин EДунев 89F.
Усавременомјезику нема никаквих трагова одстарог синонимаI веома честог
у средњовјековним српским текстовима — оулblАрњ EДаничићF и његове варијанте
оуларњцњ EМихаљчић NNTFI изведених од назива пчелињег стана. Вјероватно су
ишчезли усљед хомонимијског сукоба са романизмом којим се у савременом језику
означава произвођач уља. И управо у ареалу ишчезлог уљара усвојен је синоним
турског поријеклаI а не на читавом подручју у ком је турски утицај био интензиван.
И у другим словенским језицима готово да и нема сродних еквивалената Eрус.
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Херцеговачка пчеларска лексика RTP
улепицикI Попов 22TFI мада су веома чести сродни називи пчелињих станова Eв.
NP.N.2.NF.
Насупрот пчеларуI човјек који обави неку пчеларску радњу којом се иначе не
бавиI означава се негираним основним називом — нечелар.
Пчеларством сеI углавномI баве мушкарциI мада су међу информатори
ма биле и двије Муслиманке изразито добре одгајивачице пчелаI али нигдје није
забиљежен одговарајући назив у феминину.
NN.2.N.2. Наспрам стабилног значења синонимног низа пчелар — кованиија —
уљарI блискознaчни назив медар у савременом језику је мало фреквентан и вишез
начан. Старији лексикографски извори овој лексеми најчешће приписују значење
трговац медом”I а наводи се и човјек који сабира мед од шумских пчела”. На ис
питиваном подручјуI овај називI који се јавља у акценатским варијантама медар L
медарI има прилично широко значењеW понегдјеI прилично ријеткоI означава пчела
ра доброг произвођача медаI а много чешће има пејоративну конотацију — означава
пчелара који воли мед ВИШе него пчелеI који исцрпљује пчеле ради медаI и то не
само своје него и туђеI дакле крадљивац пчела и меда”. У Банату се такав пчелар
означава синонимом изведеним мађарским формантомW медљарош EРСАНУF.
Сродне лексеме у другим словенскимјезицима такође имају различита значењаW
у стчеш. теđaf EРимут 4MF и у савременим украјинским говорима медар EНик.F
означавају пчелараI док други извор прецизира значење чешког назива — човјек који
је за плату изрезивао мед из дупљи” EМудра 24FI дакле — сабирач меда од шумских
пчела. У руском језику је медаре и медовицик био трговац који по пчелињацима
сакупља мед“ EПопов 2MNI 2M2FI а у савременом македонском значење сродног екви
валента најближе је стању у херцеговачким говоримаW медар произвођач и продавач
меда” и љубитељ меда” EРМЈF. Очито је да се губљењем занимања специјализованог
трговца медом историзује и његов назив или добија нова значења.
Појачана пчеларска утилитарностI насупрот предоминацији љубави према
пчеламаI у говорима се понегдје изражава и синонимимаW медоња има знатно мањи
степен пејоративности него слаткоуз. Ти називи се односе и на непчеларе. Овом
синонимном низу једним својим значењем припада и челац Eв. NN.2.N.NF.
Историјски извори пуни су података о извозу меда и воска из Херцего
вине у приморје и даљеI али је непознато да ли су откупљивачи тих производа
били специјализовани за тај посао и да ли су имали свој назив. На испитиваном
подручју нема трагова занимањима распрострањеним у неким другим крајевима
нашег језичког подручја у којима се спомињу занатлије које су откупљивале мед
и правиле и продавале медене колачеW медењарI медичарI медоколачар EРСАНУF
и занатлије које су правиле медене колаче и фигурице ишаране воском лецедер L
лецидер L лицидер Lлицитар Lлицитар Lлицитер EРСАНУFI а нема података ни о
називу произвођача и продавача медовине као што је меддвинар EРСАНУFI мада се
медовина још понегдје производиI али само за кућне потребе.
NN.2.2. Прерађивач воштине
NN.2.2.N. Херцеговачки пчелари већином сами прерађују воштину у восак
Eв. NS2NFI а веома се ријетко из заосталог воштаног тропа савршенијим справама
екстрахују остаци воска Eв. N4.8.2JPF. Како се прерада воштаног тропа и воштине
није масовније развила у посебан занатI не постоји ни распрострањенији назив за
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вршиоца те радње. Напреднијим пчеларима познат је назив восковариијаI којим се
у србијанским говорима означава откупљивач восковарине Eвоштани троп и вошти
наF и њен прерађивач у восак. Секундарни извори биљеже и варијанте те сложенице
у другим говорима воскoвaр L восковарац L восковаринашI као и загонетну ијекавску
синонимну сложеницу ујугоисточној Србији воскоћедар EСЕЗ iХХs.4MF. По истом
моделу сложени су руски еквиваленат воскобош EПопов N8SF и полески воскооброб
нвик EПол. P2RF.
На испитиваном подручју забиљежени су називи вдштинар откупљивач
воштине“ и воскар прерађивач воштине и воштаног тропа“. Како су и откуп и
прераду обично вршили исти људиI могло би се закључити да су ти називи истоз
начни. Назив воскар у савременом језику и народним говорима обично се односи
на свјећараI занатлију који од воска израђује неке производеI обично свијеће. У
секундарном извору у Херцеговини је регистрован синоним воштарI познат и у
западнијем подручју EРСАНУF.
За прерађивача воштаног тропа у восак Вук је навео и назив туричарI из
вдеден од назива сировине — турицаI на исти начин као што је и синоним шибрару
си. Босни изведен од иибра EЦрњелово NT8F.
Прерађивач воска у свијеће и друге производе обично се у испитиваним
говорима означава изведеницом свјећарI али је у сјеверној Херцеговини забиљежен
синоним восканијаI изведен турским формантом попут блискознaчне сложенице
восковариија.
NN.2.P. Чувар пчела
NN.2.P.N. У патријархалном пчеларствуI пчеле су се много ројилеI па се
настојало да се сваки рој ухвати и онемогући његово бјежање. У породичној за
друзи могао се неки њен члан у току ројидбе задужити да пази на пчелињак и да
на вријеме ухвати рој или обавијести друге о томе. Савремена технологија гајења
пчела свела је природно ројење на најмању мјеруI а у садашњој инокоштини тешко
је и обезбиједити особу која би стално осматрала пчеле. Мада се та радња на испи
тиваном подручју означава општим глаголима Eв. NS.N4FI ипак нигдје у примарним
изворима није забиљежен назив њеног вршиоца. МеђутимI старији секундарни из
вори са југоисточног подручја региструју два називаW чувар EВрч. RTF и чобанин
EЗупци 24F. Првије изведен од глагола којим се означава одговарајућа радњаI а дру
гиI турцизамI помјерен из сточарске лексике.
Са истог подручја потиче потврда назива ваљда истог занимањаI али мотиви
саног хватањем ројева — шикалац EВрч. RRFI изведеног од глагола шикаши Eв. NS.8.NF.
N2. ПЧЕЛИЊАК
N2.N. Општи називи
N2.N.M. Простор у којем су смјештене кошнице с пчелама и осталим садржајем
назива се у пчеларској терминологији пчелињак. Разликују се три типа пчелињакаW
откривениI наткривени и покривени. На испитиваном подручјуI пчелињаци суI
углавномI откривеног типа и на њих се највећим дијелом односе забиљежени на
зиви. Херцеговачки пчелињаци су обично слободни простори у близини кућа са
слабијом оградомI која штити пчеле од домаћих животињаI и обратно. Осим кош
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ницаI у том простору гаје се и неке утилитарне и магијске биљне врсте и граде
или постављају неки предметиI такође обију тих намјена. Именовање пчелињака
мотивирано је његовим садржајем — пчеле и кошницаI док су остали мотиви готово
занемарљиви.
N2.N.N. Стари назив уљаник са својим варијантамаI изведен од прасловенског
општег назива кошнице “ulJ Eв. NP.N.2.NFI и данасI упркос својој непрозирностиI има
знатну распрострањеност код времешнијих пчелара. Најшири ареал има варијанта
уљаникI док су остале варијанте — љантк Lјаник Lјањик L улењак Lулењак Lљенак
Lувљаник ограничене на уже просторе. Ликови са аферезом карактеристични су за
јужно подручјеI са формантом Jаник за источнуI а са Jењак за западну ХерцеговинуI
док је уз доњи ток Неретве и у Конавлима сонант љ замијењен сонантом ј. Непре
несени акценат улењак забиљежен је при ушћу Раме код једне старе муслиманкеI а
да пивски епентетски лик увљаник није оказионализамI показују неки други гово
pи. Секундарни херцеговачки извори наводе и варијанте улињакI уљеник и ујаник.
Потврђујући овакву ареалну распрострањеност наведених варијанатаI секундарни
извори показују и њихово пружање у другим правцима. Варијанта уљаникI коју је
забиљежио и ВукI пружа се од сз. БоснеI преко Шумадије до ХомољаI а нарочито
је карактеристична за црногорске говоре. У средњовјековним српским текстовима
често сејављају њене ортографске варијанте оулвианике Lоулиiлнике EДаничићF. Лик
забиљежен у Пиви потврђен је и у ји. БосниI а са испуштеним почетним вокалом у
јз. Србији — вљаник EЗлат. 4NPF. У средњој Босни је регистрована варијанта уљенакI
за кајкавске говореI у којима се назив већином односи на покривени пчелињакI ка
рактеристично је протетско в. вулињак L вулинак L вулнак L вулник. Топономастичка
грађа такође потврђује назначену ареалну распрострањеност наведених варијанатаI
нарочито у СрбијиI гдје има доста и микротопонима с аферезом —Љаник.
Сродни еквиваленти чести су и у другим јужнословенским и источнословен
ским језицимаW макI диј. уљаник Lљаник Lјаник Lленик Lуленик Lулјарник Lулјиник
EМЛА бр. T9FI слов. диј. uljnjakLvinjakLvoljak EНовак T4FI uljnak EШмид RFI рус диј.
улвник L вулbник EИван. Лекс. SPFI струс. улвникњ EЖор. 9SFI рус. улешникI уличник
EПопов 22TF.
У сјевероистчним српским говоримаI стари назив уљаник добрим дијелом
су замијенила два синонима изведена такође од назива кошницеW трмчаник и тур
цизам кованлук. Ареал трмчаникаI изведеног од именице трмка Eв. NP.N.2.2.N.PFI
ограничен је на Поморавље EСЕЗб Хis NT9I Хisf N8MI isf. 2MFI а сродни екви
валенти чести су у македонским говоримаW трмкарник L трмчарник L трмкарница
EМЛА бр. T9F. Шумадијски микротопоними ТрмчиштеI Трмчаре и сл. можда су мо
тивирани пчелињацимаI док је то сасвим извјесно за ТрмчалукI регистрован у око
лини Крагујевца EСЕЗб Хisff NTFI чији турски формант асоцира на контаминацију
са синонимом кованлук.
Синонимном турцизмуI раније распрострањеном у СлавонијиI Срему и
СрбијиI који је Вук забиљежио у акценатским варијантама кованлук L кованлукI
на испитиваном подручју нема трага. Риједак је и у БосниI потврђен је само у
Босанској КрупиI и то у варијантама кованлукLконлук. Оставио је великог трага у
топонимијиI нарочито србијанској.
N2.N.2. Други непосредни или посредни мотив номинације пчелињака су
пчелеW истозначни називи се изводе од придјевске основе Eпчелињак и сл.FI од на
зива занимања Eпчеларник и сл.F и помјерањем назива са блискознaчних референата
Eпчеле и пчеларствоF.
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Назив пчелињакI поријеклом из „југозападних крајева“I превладао је у стручној
терминологији захваљујући предности коју му је дао Вук над синонимима уљаник
и кованлук. Тешко је утврдити да ли је тај деaдјектив егзистирао у херцеговачким
говорима прије његовог продора из стручне терминологијеI јер је очито да је у до
бром дијелу овог подручја усвојен тек у новије вријемеI када замјењује и потискује
ранији синоним уљаник. Јавља се у варијанатама челињакLћелињакLчелњакLчелњак
L ћелњак без јасније разграничених ареалаI изузев ликова са замијењеном африкатом
ч » ћI ограничених на муслиманско становништво у долини Неретве. Према секун
дарним изворимаI раширен је у дијелу Босне и ХрватскојI мада се у овој посљедњој
углавном односи на покривени тип пчеларског објекта. У србијанским говорима
употребљава се творбена варијанта челаникI на Косову пчеланак. У југоисточним
дијеловима Србије распрострањен је деноминал челарникI а на Косову пчеларник.
Помињу се и варијанте пчеланаI пчелникI пчеларница и пчелиште EРЈАЗУF.
И у осталим словенским језицима чести су сродни еквивалентиW слов.
čebelnik L čebelnjak EШмид RFI макI диј. пчеларник L челарник L пчиларник L челар
ница EМЛА бр. T9FI буг. пчелин EБаб. P8RFI рус. пчеленик L пчеленак EПопов 2NTFI
укр. диј. пчолник LпчDилник Lпчелник L пчеларна EНик. 2NPFI полеc. пчЗн"нвик EПол.
PRPFI пољ. диј. pszczelnik Lpszczotok Lpszczolnica Lpszczófkarz EВарм. T9FI pščelnik
Lpšcelnik EМАЗЈ бр. 2P9FI слвч. včelnica EМила 249FI чеш. včelnice EКрејн бр. P2F.
За неке сродне лексеме извори наводе да се односе на покривене пчелињакеW чеш.
včelin EМудра 4PFI слвч. včelin EМила 248FI слвч. диј. pšelenec Lpšolnik EКахаун N99FI
слов. диј. fČelinjak L čebelnjak EНовак T4FI рус. диј. пчелвник EИван. Лекс. STF.
Знатан ареал у сјеверној Херцеговини заузима назив дјелатности као ознака
за пчелињакW челарство L ћеларство.
N2.N.P. Општа одлика испитиваних говора је да се пчелињак именује и
плуралским обликом врсте — челеI што је резултат помјерања назива са садржаја на
цјелину Eв. N.N.N.2F.
На исти начин каоштоје од лексеме пчела изведен назив пчелињакI на кајкавском
подручју је од контаминиране форме чмела Eв. N.N.N.NF изведен чмелињакI назив
покривеног пчелињака. Том називу могао би бити сродан словеначки еквиваленат
šmenik EНовак T4FI мадаје вјероватније да је овај посљедњи сродан руском еквиваленту
мшенник Lмшанник L омшанник и сл. изведеном од именице мох маховина“I јер је
покривени пчелињакI зимовникI обрастао маховином EПопов 2MRI 2MTI Котков N4NF.
N2.N.4. Покривена просторија у којој зимују пчелеI што је права ријеткост
у ХерцеговиниI понегдје се именује варијантама општег назива грађевине
одговарајуће намјене зимдвпк L зимовник. У сJХ. ЛексикографијиI општој и
пчеларскојI регистроване су и варијанте зимница L Зимовалиште L зимиште L
зимниште. Сродни еквиваленти срећу се у руском језику — зимовник EЖор. 82FI
рус. диј. зимбвник LзимовикLзимбвка — и полеским говорима — зви“мнвикI звамовник
Lзимник EПол. PPPF.
На једном мјесту је за покривени пчелињак забиљежен интернационализам
књишке провенијенције павиљон.
Средином ufu вијекаI војвођански писци су покривени пчелињак називали
тамник EЖив. N2TFI изведеницом мотивираном одсуством свјетлости у просторији
гдје зимују кошнице с пчелама. Сродан еквиваленат регистрован је и у рускомW
темник EПопов 22RF.
Почетком ufu вијекаI у војвођанској пчеларској литератури употребљаван је
поствербал наслон EЖив. f 2MFI ваљда као назив наткривеног пчелињакаI каракте
pистичног за смјештај плетених кошница.
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N2.2. Дијелови пчелињака
Поред кошница са пчеламаI у пчелињаку се налазе и неки други садржајиI
утилитарниI а и магијски код старинских пчелара.
N2.2.N. Појило
N2.2.N.N. У већим пчелињацимаI радилакше доступностиI пчелама се обезбјеђује
вода у неком приручном или намјенски израђеном суду. У старијим пчелињацимаI то
су камени или дрвени суди какви се употребљавају за појење стокеI а у новијим се
Посебно израђују направе у којима обично вода капље из већег суда на жлијеб уре
зан на косој дасциI гдје пчеле могу да пију без опасности од утапања. На испити
ваном подручјуI одговарајући референт најчешће се именује општим називом појило
у јужнијим и појило у сјевернијим крајевима. Почетком ХХ вијекаI у сарајевској
пчеларској периодици употрабљавана је варијанта појиште. Сродни еквиваленти че
сти су и у терминологијама других словенских језикаW рус. поилкаI водопоiI пољ.
poidoI wodopđјI чеш. včeli napajedlo EКрејн бр. 2RMFI слвч. napajadlo EМила NPMF.
На јужном рубу источне ХерцеговинеI за напајање пчела се употребљава
плитки камени судI који се именује његовим општим називом каменица. У истом
значењу тај је назив потврђен и у црногорским говорима.
Пчелиње појило се именује и општим називом суда издубеног у дрвеној кла
ди коритоI што је потврђено и у црногорским и чакавским говорима.
И другим општим синонимима корита у појединим говорима именују се
пчелиња појилаW валов EЖив. f N2FI копањ EМед. f NRN8FI копањић за челе EСисак 22F.
У пчеларској лексикографији појило за пчеле се номинира и називом помјереним са
дијела на цјелину — жлијеб EЖив. fF.
N2.2.2. Сједало
N2.2.2.N. У ПоповуI у пчелињак је постављан овећи камен или се каменом
зидао стуб на који је постављана ројница или на којем је сједио пчелар приликом
хватања роја. Овај референт непознат је у другим крајевимаI па се не спомиње ни
у секундарним изворимаI изузев са овог подручја. Именује се изведеницама од
глагола сједати и шикати.
На југоисточној страни Попова регистровано је čедалоI назив са двоструком
мотивацијомW на том мјесту сједи пчеларI а сједа и рој приликом његова хватања Eв.
R.N.N.4F. Сродни називи са нешто ширим значењем — мјесто на којем се зауставља рој
— постоје у руском — седало EПопов 224F и македонском језику – сидиште EЂевђ. 4MMF.
На југозападном ободу Попова поља и његовом приморском сусједствуI
мјесто захватање ројева именује се синонимом шикалоI изведеним од глагола ши
кат хватати ројеве” Eв. NSI8. NF.
N2.2.P. Магијска средства у пчелињаку
N2.2.P.M. У стара временаI гајење пчела је било обавијено магијом ваљда
више од свих људских дјелатностиI вјероватно зато што је било скромно познавање
природе медоносног инсекта и његовог функционисања у животној заједници. Ово
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занимање је сматрано привилегијом само посвећених у магијске радње којима су
се могле предуприједити недаће што су пријетиле том бићу. Читав низ поступака
и предмета био је срачунат на то да се њима одврате зле дчи како се зле душе не
би чудиле пчеламаI него тим неочекиваним радњама и предметимаI као и да се
извјесним особинама тих предмета подстакне развој одговарајућих својстава код
пчела. Тим магијским радњама и предметима пчелари су се штитили од грабежи
Eв. R. NPFI од бјежања ројева Eв. P.2.4.NFI настојали да повећају принос од пчела и
сл. Данас се од свих тих вјеровања могу наћи само остациI али се на основу њих
и старијих етнографских свједочења може стећи извјесна представа о пчеларској
магији. Лексика којом се означавају поменуте радње и предмети је општаI пчелар
ство није у њој оставило трага.
EН. МарићF EН. МарићF
Појилоу Ивици Коњска лобања у Ивици
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N2.2.P.N. Најраширенији магијски предмет који се још може наћи код
патријархалнијих пчелара јесу костури коњскихI волујскихI па и овнујских главаI
волујски и овнујски рогови и друге веће кости постављене на колац у пчелињаку.
коњска главаI глава од креталду коњаI од коња главаI од вола главаI двеђа главаI главу
pинаI главушаI кдњска лубањаI лубања од коњаI лубања од волаI костур главеI шљуци
од коњаI рдовиI вдловски роговиI ротови од највеће волаI рогови од бвна. Овај обичај
проширен је у источној Херцеговини код све три националностиI а западно од Нерет
ве спомињу га само Срби и Муслимани. Изузев сјевероисточне ХерцеговинеI гдје се
поставља и говеђа лобањаI као што се ради и у Босни и СрбијиI на осталом испити
ваном подручју само се спомиње коњска лобања. Понегдје је у лобању засађивана и
магијска биљка узлудобар Eв. N2.2.4.2F. Уз костиI често су вјешани и други предметиW
кдмастреI чутуреI бардачићиI дбручиI плоче EпотковицеF и сл.
У Дабарском пољу рогови се постављају на струјуI на улазу пчелињак. Поред
недвосмисленог апотропејског мотива ове радњеI неуобичајена лексема вјероватно
асоцира на узаност тог пролаза из утилитарног разлога E“Тијесна су врата уљанику
L за међеда скована сјекира“I ЊегошF.
Обичај постављања кости и других магијских предмета у пчелињаку да
штити пчеле од урока раширен је и у Босни и Црној ГориI а у Србији и Македонији
да се пчеле не би урочиле EГевг. P99; СЕЗ ifs 49TF. У Кучима је на мотку увезиван
букет осушеног и у лукшију потопљеног брдског цијећа конфиља “ptipa” EКучи 4NI
PNPFI а у средњој БосниI умјесто лубањеI натицала се љуска од јајета EВисоко 2N8F.
N2.2.P.2. Поред стављања на моткуI неки магијски предмети су и закопавани у
пчелињаку. У југоисточној Херцеговини очувана је прича да је раније у пчелињаку
закопавана лобања од ванбрачног дјететаW глава од копилета Lдд копилета лаваI а у
Црној Гори кост од копиљана ради бољег бћа у пчелама EКучи“ PNPF. Забиљежено
је да је закопавана и глава од убијенбi вука. Да ројеви не би бјежалиI закопавана
је и из воденице украдена паприцаI жељезни дио са горњег воденичног камена.
Вјероватно се закопавање поменутих предмета вршило у жељи да хтоничне силе
повећају плодност пчела.
И испод кошница су стављани извјесни предмети ради истог циља. Подметано
је топовско ђунле L ђунле из топа како би пчеле летјеле као топовске кугле и
кошнице биле тешке попут тог предмета. У источној Босни се ставља кантарско
јаје да им пчеле буду теже EТетима“ NNNF. Комади веома ријеткогI дуговјеког
и изузетно цијењеног дрвета тиca ETaxus baccataF — тисово дрвоI тисовина L
тисовина— стављају се у сјеверној Херцеговини под кошнице или у њихI претежно
код МуслиманаI који то понекад таје.
На кошнице се понегдје ставља маша или муљ из водотечина.
Постављање неких од набројаних предмета везује се за Благовијести.
N2.2.4. Биље гајено у пчелињаку
N2.2.4.M. У старијим пчелињацима гајено је више врста већином украсног
биљаI чија намјена није увијекјаснаI магијска или утилитарна. МеђутимI још и данас
се често у херцеговачким пчелињацима узгајају двије биљне врсте — Међissa offici
nalis и pempervivum tectorumI прва из утилитарнихI а друга из магијских побуда.
N2.2.4.N. У херцеговачким пчелињацима или у њиховој непосредној близини
увијек се налази понеки жбунић биљке чијим се мирисом привлаче ројеви. За
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разлику од других крајеваI гдје се у ову сврху употребљава више биљних врста Eнпр.
у ВојводиниI Недељ. Пр.FI у Херцеговини је то углавном сведено на једну биљкуI
на Ме!issu officinalis. Као што је избор те биљке уједначенI и њено именовање
је углавном сведено на дијалекатске варијанте назива пчелиња љубицаW челиња L
ћелиња L челина L челна L челна L ћелна L челија L ћелија L челпнска љубица Lљубица
L љубица L љубичица L љубићица L љубичица. Акценат на првом слогу именице
карактеристичан је за већи дио западне ХерцеговинеI док се ареал варијанте са
акцентом на другом слогу протеже одјужне БоснеI преко сјеверне Херцеговине све
дојиI дијела ове покрајине и Пиве. Често се у говору пчелара испушта придјевски
детерминаторI којим се ова биљка диференцира од биљне врсте siola odorataI
или замјењујеW оJчела љубицаI љубица за шикањеI матична љубица. Деминутив
љубичица сеI ако не у свимI оно бар у огромној већини херцеговачких говора осјећа
књишким. Фитонимљубица кореспондира са глаголом љубитI којим се у устаљеним
формулама призивају ројевиI и са девербалом љубаI којим се у тим попијевкама
метафорички и хипокористички ословљава ваљда матица Eв. N.P.2.N.2F.
Потврђен је и синоним челинска траваI а неки пчелари знају и за фитоним
матичњакI али није сигурно да је он изворан на овом подручју.
Као што је мотивисаност наведених фитонима сасвим прозирнаI и велики
број синонима на сJxI језичком подручју мотивисан је истом функцијом биљке у
пчеларствуW медовина L медљиковина EИмљани S8FI мајчина љубицаI матичинаI
матичја траваI матичњача LматочинаI медни листI меденкаI медотерI пчеларица
L пчелинак LпчелникI пчелиња метвица итд. EСимонI 299F. И уопште номинација ове
биљкеI од латинског термина па до еквивалената у многим другим језицимаI има
исти ссмантички мотив.
Турцизмом нана означава се биљка из рода Меhtha Ea можда и Међissa of
ficinalisFI за коју се у ријетким случајевима наводи да се узгаја у пчелињацима ради
привлачења ројева.
N2.2.4.2. За дуговјeки кактусолики жбунић pempervivum tectorum ca
сигурношћу се може тврдити да се гаји из магијских побуда. Раније је узгајан и на
појединим кошницамаI односно на каменим плочама којима су покриване дубеницеI
а у ји. Херцеговини се садио и у очне дупље коњских лубањаI постављаних у
пчелињацима Eв. N2.2.P.NF. Та биљка опстаје у условима у каквим би се мало која
биљна врста могла одржатиW довољно ју је засадити у мало балеге и поставити на
камену плоху и она се развија без обзира на дуге сушне периодеI стварајући сама
себи хранљиву подлогу. Гаји се из оптативних и апотропејских побудаW да пчеле
преживе у свим невољамаI да их сачува од зала којима су изложенеI да од њих
одврати уроке. Номинира се најчешће сложеницама које се увијек не осјећају
потпуно сраслим Eили пак информатори посебним наглашавањем оба члана настоје
етимологизовати назив неупућеном саговорнику?F.
Издржљивошћу биљке мотивиран је назив узлудобар Lузлудобар Lузлидобар.
Ареал ове сложенице обухвата југоисточну ХерцеговинуI а у сусједним Конавлима
јавља се у детерминаторуW руса Lружа у злу ддбра.
Друга синонимна сложеницаI распрострањена у сјеверозападној Херцегови
ниI чуваркућа L ћуваркућа L чувакућа L чувакић Lчевакић L чувар кућа L чувар кућеI
мотивисана је вјеровањем да штити кућуI па се зато и гаји на кућама и капијама.
Регистрована је и синонимна сложеница исте мотивације пазикућаI као и изведе
ница кућарица.
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Двочлани синоними зечје уво и зечји купусI регистровани у источној
ХерцеговиниI мотивирани су ваљда изгледом биљке Eиз купусоликог жбунчића
израстају стабљике са цвастима сличне зечjим ушимаF. На сјеверозападу регије
забиљежен је синоним лишајева трава.
N2.2.4.P. Према оскудним подацима из примарних и из још оскуднијих
секундарних извораI зна се да су раније у пчелињацима гајене одређене врсте
ЦвијећаI али није јасан мотив тог обичаја. Ј. Дедијер наводи да се у пчелињацима
у источној Херцеговини гаје “повратичI челина љубицаI питоми пелин и руже“
EБилI руд. T24F. Формула за хватање ројева потврђује да је то рађено и у Хомољу.
„Цвеће сам ти насадио...EСЕЗ ufu 4M4J4MRF. Херцеговачки информатори мисле да
је то чињено с намјером да се изгледом и мирисом цвијећа пчелама уљепша њихово
станиште. Наводом из Подравине да се то ради како „слабе пчеле не требају далеко
одлазити на пашу“ EТорчец NNF не би се могла објаснити херцеговачка праксаI јер се
помињу врсте које нису познате као медоноснице. По том би се могло закључити да
се и то ради из некаквог магијског разлога.
На неколико локалитета у југоисточној ХерцеговиниI који подсјећају само
својим именом на некадашња гајилишта пчела — ЉанткI од давнина расту бијели
љиљани и плави ирисиI за које мјештани не знају ни ко их је ту садио ни зашто
је то чинио. Док је номинација љиљана EiiliumF на овом подручју уједначенаI
означава се искључиво грецизмом лијерI дотле се за ирис Efris germanicaF наводи
неколико синонимаI по свој прилици митолошког поријеклаW сабљицаI кунђедI
калуђер и калуђерица. Њихов стандарднојезички синоним перуника изведен
је од имена ПерунI што указује да је ова биљка била један од атрибута врховног
словенског громовничког божанства. У прилог тој претпоставци иду и забиљежени
дијалекатски синоними бојиша и цвит небески EСМР s. v. богишаF. Сабљица се
односи на Перунов атрибут мачI а синоними калуђер Eнаводи га В. ЧајкановићI
Речник српских народних веровања о биљкама. — Београд N98RI PPJP4F и калуђерица
вјероватно су резултат хришћанске замјене старијих теоморфних синонима. Кунђед
је тамног поријекла Eне региструју га расположиви лексикографски извориFI а можда
је то сложеница чији други члан – ђед упућује на замјену за врховног словенског
бога Перуна EВ.ЧајкановићI Сабрана дела из српске религије и митологије s. —
Београд N994I 4PF. Ово цвијеће се у неким крајевима бере одређеног дана и носи
у кућу или ставља на кров ради заштите од громаI пожараI крађе и других невољаI
што јеI вјероватноI и мотив његова гајења у пчелињацима.
За биљку вратпч L повратач EТаnacetum vulgare и L или Таnacetum partheni
umFI чије се гајење у пчелињацима помиње у неким херцеговачким мјестимаI није
јасно какву има функцијуI утилитарну — за привлачење ројева — или магијску. У
пчеларској лексикографији потврђен је исти назив као и за биљку Меiissa officinalis.
пчелина трава EЖив. f 2PF. Да ли је овај назив прасловенског поријекла мотивиран
враћањем роја у пчелињакI за што биљка можда служиI или пак вјеровањем да
враћа дјевичанство EБрикнер SPPFI тешко је одговоритиI мада неки сJх. синоними
иду у прилог Брикнеровој тези Eдивичник LђевојчицаI вратижељаI Симон. 4SMF.
Међу цвијећем гајеним у пчелињаку помиње се и калдперL Колдпер EТаnас
etum balsamitaFI биљка из истог рода као и вратичI којом се пчелари штите од
пчелињих убода.
У појединим мјестима наводи се да се у пчелињацима гајеW невен ECalen
dulaFI jopiдван EpyringaFI бетуран EArtemisia annuaFI дман Efnula heleniumF и ружа
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EoosaF. Познато је да се оман употребљава као апотропејско средство против
урока и у разним врачањима EСМР 22PF. Фитоним питоми пелин из цитираног
помена највјероватније је књишки Eиначе би у локалном говору био “питовни
пелимFI вјероватно је аутор мислио на миришљаву биљку пелин EArtemisia absin
thiumF.
N2.P. Остале пчеларске грађевине
N2.P.M. Мада гајење пчелаI нарочито савременоI захтијева велики покривени
простор за смјештај празних кошницаI пчеларског прибора и добијених производаI
као и за обављање многих радњи у вези с тимI на испитиваном подручју није
регистрован ни један назив који би се односио на просторије или зграде искључиво
намијењене пчеларству. МеђутимI сJХI лексикографија свједочи да су постојале
просторије намијењене чувањуI преради и продаји пчелињих производаI као и
за смјештај пчеларског прибора. Са слабљењем улоге меда и воска у друштву и
заостајањем пчеларства нестале су и пчеларске просторијеI које суI вјероватноI
више биле намијењене занатској и трговинској дјелатности неголи потребама самих
пчелараI а њихови називи су се историзовали.
N2.P.N. Од Вука наовамоI лексикографи наводе Вукову одредницу медарница
приписујући јој различит обим значењаW соба у којој се чува мед“ EРуж. PSFI соба
или зграда у којој се продаје или држи мед“ EРЈАЗУFI продавница меда” EРСАНУF.
Регистрован је и синоним медник Lмедник просторија за држање меда” EРСАНУF.
Продавница у којима се продаје само мед одавно више немаI па се и њихов
назив већ поодавно историзовао. И у руском језику су ишчезли блискознaчни
сродни називи медвеница и медуша просторија у којој су у старо вријеме чували
медовину“ EПопов 2MNI 2M2; у руском се медовина и мед обично означавају истом
лексемом — медF.
N2.P.2. За аналогну просторију гдје се восак екстрахује из воштине Вук јејош
у прво издање Рјечника уврстио одредницу воштарницаI додавши у другом издању
творбену варијанту воштара. Каснији лексикографи региструју и варијанте вдскара
и воскарницаI с тим што се значење ове лексеме помјера на занатску радионицу у
којој се восак прерађује у друге производеI првенствено у свијеће EРМСF.
Старији лексикографи БелаI Волтиђи и Стули наводе сложеницу восковарница
са истим значењем као Вукова воштарница EРЈАЗУFI изведену од назива сировине
восковарина Eв. NS2M.NFI која се у тој просторији прерађује у восак. У руском језику
је регистрован еквиваленат воскобоина EПопов N8SF изведен од сложенице воско
боинаI којом се означава иста материја као наша восковарина. Регистровано је да је
дубровачка влада NRTR. финансијски помогла једном Фирентинцу да покрене пре
раду воска у Дубровнику EПекић N49FI свакако од сировине из ближег залеђаI али је
непознато како се та радионица Звала.
N2.P.P. Почетком ХfХ вијекаI у пчеларском приручнику Војвођанина Аврама
Максимовића спомиње се кошничара мјесто или стаја гдје стоје празне кошнице“
EЖив. П.PP9F.
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NP. ПЧЕЛИЊИ СТАНОВИ
NP.N. Општи називи
NP.N.N. ПчелариI на испитиваном подручјуI а и уопштеI ријетко употребљавају
опште називе за све врсте природних и вјештачких ПЧелИЊИХ СТаНОВаI а када То
и чинеI означавају их називима човјечјих пребивалишта. У Херцеговини је то
најчешће именица кућаI а регистровани су и пчеларски синоними стан и настамба.
У етнографском извору са подручја источне Херцеговине и сусједне Црне ГореI
такође се кућа помиње у истом значењуI као и изведеница сједалиште EВрч. R4FI
изведена од глагола често употребљаваногу пчеларској лексици Eв. R.N.N.4. и сл.F. Од
сродних пчеларских назива у другим словенским језицима једино се у словеначком
помињу ptan и ptanišče у значењу вјештачког пчелињег стана EШмид N4F.
Наведеном синонимном низу можда би се могао прикључити назив дбм са
хипокористиком домакI али уданашњојI његовојреликтној употреби недвосмислено
је везан само за вјештачке пчелиње станове Eв. NP.N.2.NF.
NP.N.N. Природни пчелињи станови
NP.N.N.N. Сазнања о пчелињим друштвима насељеним у природним дупљама
данас су веома скромнаI вјероватно зато што су опустјели предјели у којима их је
највише билоI нема више ни њиховог смишљеног тражењаI али се понекад чују приче о
њиховом случајном налажењу. МеђутимI судећи по сјећањимаI а још више по старијим
писаним изворимаI може се са сигурношћу тврдити да на испитиваном подручју
није било лексикализованог општијег назива за природни пчелињи стан. Означаван
је општим називима одговарајућих референатаW шупље дрвоI дубина и бадањ. У
секундарним изворима са тог и сусједних подручја сопомињу се дубI шупаљ дуб и
шупља буква. У пчеларској лексикографији регистровани су синоними дуби дубенце. У
сЗ. Босни лексемом дубозначавана је и кошница од шупље кладе EБ. КрупаFI као што се
то чини и изведеницама дубеницаI дубина и дубовина Eв. NP.N.2.2.N.NF. На испитиваном
подручју се дубина и дубдвина везују за дрво дуб храст“ E<“dobњFI док су дуби дубенцеI
као и називи кошница дубеницаI рус. долбанецI долбенка EПопов N9NFI слвч. dlbak EМила
PMF и сл. у вези са глаголом дупсти E<“dњfbtiF. Према томеI дуб шупљина у којој живе
пчеле“I као и његове изведенице којима се означавају природни и вјештачки пчелињи
становиI првобитно су били мотивирани дубењемI а послије гласовног изједначавања
са називом дрвета у чијим шупљинама у Херцеговини најчешће слободно живе пчелеI
дошло је у пчеларској лексици до контаминације хомонима насталих од различитих
лексема “dobњ и *dњlbњI па су зато биле могуће пчеларске изведенице дубина и
дубовинаI гласовно идентичне лексемама којима се означава храстина и храстовинаI
као и синтагма шупљи дубI јер је првобитно дуб у пчеларској лексици и означавао
шупљинуI па му такав детерминатор није ни био потребан.
У јужној БосниI за шупљину у дрвету у којој живе пчеле употребљава се
такође назив шупље кладе бадањI докје значење сродних назива у неким словенским
језицима помјерено на вјештачки пчелињи станW укр. ббдна EЕССЈ. s.v. *bњdњnaFI
слов. bedenj EШмид RFI стпољ. иl bednarski EКонцки SF.
За шупљину у стијени у којој живе пчеле такође се наводи општи назив
прасловенског поријекла шкрип EВрч. R4F.
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Детерминатор шупаљ Eшупаљ дубI шупља букваI шупља шљиваI шупље
дрвоF условљен је не само губљењем првобитне мотивације значења лексеме
дуб E<“dњlbњF у пчеларству него и одсуством синонима дупља у херцеговачким
говорима. У изворима из СрбијеI почев од ВукаI често се спомиње дупљаI с тим што
негдје означава шупљину у дрвету гдје живе пчеле EЖив. П.PNMFI а другдје у стијени
EГружа T4F. И у другим словенским језицима срећу се сродни еквивалентиW слов.
duplо EНовак TPFI укр. диј. EбджолинеF дупло L дупло L дупле L дуплак L дупланка
EНик. 2N2FI полес. дупло EПол. PPMFI а много се чешће тим или сродним називима
означавају и шупљина у дрвету и пчелињи стан од шупље кладе Eв. Кок. НУ TN
T2F. Сродним македонским називом дупка означава се рупа намјерно издубена у
дрвету или земљи и подешена за привлачење ројева EСЕЗ ifs PPSF. Занимљиво је
да се те шупљине у македонским говорима још називају и бртви EЕАЈ NI NSFI што
је једини помен у јужнословенским земљама пчеларског назива из веома богатог
деривационог гнијезда изведеног из прасл. лексеме “bњrtb L*bњrtbI за које је у
сјевернословенским земљама био везан посебан начин гајења пчела у шупљинама
живог дрвећаI тзв.*бртништво Eрус. бортничествоI пољ. bartnictwoF.
И у Србији су забиљежени одбљесци тог прадaвног начина гајења пчелаW
природне или вјештачке дупље у дрвећу или земљи прилагођаване су за привлачење
ројеваI штоје представљало прелаз између природног и вјештачког пчелињег стана.
Тај референт означаван је континуантом прасловенског синонима “delњW задела L
задељ L задјељ EРСАНУF. Сродне блискознaчнице којим се означавају пчелињи
станови издубени у живом дрвећуI честе су у сјевенословенским језицимаW струс.
gЕлњI новод Кле EКок. Ист. 48FI рус. деле EФасмерFI пољ. zadzialekI dzieh L dzienia L
dzianka EБланк 9NI 88F.
NP.N.2. Вјештачки пчелињи станови
NP.N.2.M. Патријархални пчелариI као и савремениI употребљавали су више
врстапчелињихстановаI којесу раније сами градилиI а у новије вријемето се занатски
и индустријски производи. Те разлике се одражавају у њиховој номинацијиI мада се
извјесним бројем назива означавају све врсте вјештачких пчелињих станова.
NP.N.2.N. Општи називи. Херцеговачки пчелари све врсте вјештачких
пчелињих станова означавају називимаулиштеI кошницаI судI дубEовFинаI стублинаI
кућа L кућицаI дом L домакI али њихова значењска и употребна вриједност није
ИДеЊТИЧНа.
NP.N.2.N.N. Најпознатији и најраширенији члан поменутог синонимног
низа је улиштеI назив којим се већином служе старији пчелариI и који се све јаче
архаизира и веже за кошницу с непокретним саћем. Од свих наведених синонимаI
код улишта је најјаче наглашено јединствено значење пчелињег стана и пчелињег
друштва у њему настањеног. На испитиваном подручју јавља у више фонетских
и акценатских варијаната. Варијанта улпште ограничена је на узак ареал западне
ХерцеговинеI док се њена шћакавска форма улпшће L улпéће среће у сјеверном
подручјуI што је карактеристика сусједних босанских говора. У већини осталих
говора распрострањена је варијанта улиште.
Вукје навео обје акценатске варијанте —улиште Lулпште и одредио ареал
E„по југозап. крајевима“F. Судећи по секундарним изворимаI ликулиште уобичајен
је у Црној Гори и јужним дијеловима Далмације и Босне. Фонетска варијанта
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уљиште карактеристична је за ЛикуI источну Славонију и црногорски говор Куча.
У кајкавским говорима јавља се варијанта са протетским сонантом — вулишћеI
а у чакавским несуфиксирани ликови ул L уљ. У савременом сJx. језикуI наведене
варијанте имају непрозирну унутрашњу форму и једино се јављају у пчеларској
лексици. Вјероватно је то разлог што се у општој лексикографији тој лексеми
приписује и шире значењеI она се изједначава са сродном блискознaчницом уљаник
EРЈАЗУI РСМI СкокFI мада у народним говорима нема поузданијих потврда за ту
појаву.
И у осталим словенским језицима сродни еквиваленти означавају
вјештачки пчелињи станI затим пчелиње друштво које га насељаваI а врло ријетко
и непчеларске предмете коритоI жлијеб“ EсловеначкиI бугарскиI доњолужичкиF.
Лексема је прасловенског и индоевропског поријекла и првобитно је означавала
дупљуI шупљину EБрикнер R9PFI а сродни пчеларски еквиваленти постоје још
у латинском и балтичким језицима. У словенским језицима изведеницама из
коријена “ulJ најчешће се означава уопште вјештачки пчелињи станI али честа
су и њихова сужавања на извјесне врсте тих становаI као и на пчелиња друштва
која у њима живе. С обзиром на афиксацију тог коријенаI као и прасловенску
варијантност основе исходне лексеме “ulb L*ulbI запажа се више ширих или ужих
ареала чије изоглосе пресијецају поједине словенске језике и њихове групације.
Прасловенска варијантност континуаната исходне лексеме одражава се у већини
словенских језика. Најшири ареал имају несуфиксиране континуанте исходне
лексемеW искључиве су у словеначком и свим западнословенским језицимаI а
јављају се још у чакавскимI украјинским и руским говорима. Изведенице са
формантом *Jbјњ раширене су у источнословенским језицимаI нарочито у рускомI
а потврђене су и у бугарском и старословенскомI док су у украјинском језику
најчешће многе варијанте изведене формантом *JikЂI које се јављају и у руским
и бјелоруским говорима. У источнословенским језицима мјестимично се јављају
и други формантиW *JjakI у бјелоруском и брјанском руском говоруI Jiška и Jиška
у сјеверозападним македонским говоримаI “Jепњ у украјинском и сл. Формант
*Jiščе везан јеI поред српскоJхрватскогI и за македонске говореW улиште Lулиште
Лулишче L тулиште L тулишче и у Егејској Македонији олишче EМЛА бр. TTI T8F.
Поред кајкавског дијалектаI и у говорима других језика често се јавља протектски
сугласникI најчешће уJW у пољскомI полапскомI украјинском и бјелорускомI затим
hJ у доњолужичкомI gJ у украјинском и бјелорускомI као и загонетни сугласник
tJ у македонском говору око горњег тока Брегалнице. Формант“Jiščе ограничен
је на српскохрватски и македонски језик и готово је једини случај његове појаве у
дугом низу назива којима се у словенским језицима означавају вјештачки пчелињи
станови Eјавља се још у бугарском еквиваленту кошерице; Дунeв PT; и словеначком
staniščeI Шмид N4F.
За разлику од улиштаI назива који се архаизираI синоним кошница је
општепознатна испитиваном подручју и код пчелара и код непчелара. Док сезначење
лексеме улиште сузило на старинску кошницу са непокретним саћемI значење
њеног синонима кошницаI које се раније првенствено односило на савремени
пчелињи станI на кошницу с покретним саћемI у новије вријеме сеI упоредо
са историзовањем првогI проширило на све вјештачке пчелиње станове. Назив
кошница није изворан на испитиваном подручјуI усвојен је из стручне литературе.
Захваљујући Вуковом престижу и подршци његовог ватреног поборника Јована
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ЖивановићаI шумадијскоJвојвођанскоJсемберски назив плетеног пчелињег стана
кдшница Eв. NP.N.2.2.N.PF ушао је у пчеларску терминологију као општи термин за
вјештачки пчелињи станI па се тако одомаћио и у Херцеговини. Његово књишко
поријекло одразило се на његову ортоепску диверзификацијуW у сјевероисточном
подручју уобичајена је књижевнојезичка варијанта кошница упоредо са варијантом
кдшницаI док у југозападном подручју преовлађује дуг наглашени слог — кошница.
Лексема је искључиво везана за пчеларску лексику и њена унутрашња форма је
непрозирнаI не доводи се у овим говорима у везу са плетеним судимаI гдје вјештачки
пчелињи станови нису прављени плетењем.
У свим Херцеговачким говоримаI као и у Црној ГориI сусједној Босни
и ДалмацијиI вјештачки пчелињи стан означава се и вишезначном лексемом
прасловенског поријекла помјереном по функцији из лексике покућства — суд
E<“sodbF. Даби се избјегаохомонимијскисукобI понекадсеовај назив професионално
детерминише — челињи Lчељнт Lчелија L челин суд. За разлику од синонима улиште
и кошницаI искључиво везаних за пчеларску лексикуI чије се значење у појединим
говорима сужава на одређене врсте пчелињих становаI EчелињиF суд је општи
назив за било коју врсту кошнице и његово значење не може се сузити на њихову
посебну врсту. Самим називом суд не означава се и садржај пчелињег станаI тј.
пчелиње друштво у њему настањеноI што је особина свих чланова овог синонимног
низаI него се то посебно прецизира — суд чела. Пчеларску функцију лексеме суд
региструјеI почев од ВукаI општа и специјална лексикографија. И у неким другим
словенским језицима постоје сродниI али префиксирани еквивалентиW у руском
посуда означава сав пчеларски прибор укључујући и кошнице EКок. НУ TSI Попов
2NPFI док словеначка роpoda EШмид NNF и руска посудина EКок. НУTRF имају сужено
значење — пчелињи стан од шупље кладе“.
Општи синоними којима се означавају људски станови кућаI дом и онак
помјерају се и на пчелиње становеI али у веома суженој функцијиI њихова употреба
у пчеларској лексици углавном је ограничена на формуле за дозивање ројеваI што се
нарочито односи на њихове хипокористике кућица и домак EЕАЈ NPF.
Општа именица кућа са деминутивом кућица веома се често употребљава
као назив за вјештачки пчелињи стан и на испитиваном подручју и у другим
говоримаW у Црној ГориI на КосовуI у СрбијиI ЛициI и то деминутив искључиво
у формулама за дозивање ројеваI док се исходна форма каткад употребљава
и у значењу пчелињег стана уопште Eв. NP.NF. Понекад се ова посљедња у
херцеговачким говорима и детерминише у стихованим формулама — медна L
медна кућа.
Општи синоним прасловенског поријекла дом са својим хипокористиком
домак као ознака вјештачког пчелињег стана има врло узак ареал у сјеверном
дијелу Херцеговине и сусједној Босни. Прва је забиљежена у слободном говору у
значењу вјештачког пчелињег станаI мада је у секундарним изворима из источне
Босне и са Косова потврђена само у формулама за дозивање ројева. Деминутивна
форма са наглашеном хипокористичноћу искључиво је везана за устаљене формуле
дозивања ројева на ширем херцеговачком подручјуI а у секундарним изворима
потврђена је и у Боки которској и средњој Далмацији. Сродан еквиваленат чест је у
руским говоримаI с тим што није функционално ограничен — домик EМан. 8MI Кок.
НУ 8MI Иван. ЛС 82F. Исходна лексема учествује у творби назива младих пчела
радилица које обављају послове у кошници и на испитиваном подручју — домаћице
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Eв. NJP.N.2.N.NF и у источнословенским језицимаI у руском домоработница EИван.
Назв. PPTF и полеским говорима — домохазајка EПол. PPMF.
За разлику од претходних општих синонимаI турцизам диак Eдиак је димњак!F
нема потврда да се употребљава у формулама за дозивање ројева.
Аналогно помјерању назива пчелињегстана на пчелиње друштвоI понекад се
јавља и обратан процес. Вишезначна лексема чела помјера се са значења пчелиње
друштво на значење вјештачки пчелињи стан“I о чему свједоче и вишечлани
називи празна челаI чела с покретним саћемI покретна чела.
Пошто се у колективној свијести пчелињи стан поима као цјелина са
његовим садржајемI то се називима кошница означавају и пчелиња друштва у
њима настањенаI и обратно. Када је потребно одвојити те референтеI тј. прецизније
означити ненасељеност кошницеI то се чини искључиво помоћу детерминатора
празанW празно улиште Lулпште LулпшћеI празна кошница L кошница L кошницаI
празна дубина L дубдвинаI празна стублинаI празна челаI а у снимљеном корпусу
текстова само је једанпут потврђен осамостаљени детерминатор празно. У
секундарном извору из околине МостараI почетком прошлог вијека регистрован
је универбизовани назив празницаI што јеI вјероватноI било усвојено из ондашње
стручне литературе. Вукје први регистровао ту лексему у двије творбеве варијантеW
празница L празникI што су прихватили и пчеларски лексикографи. Варијанта
празницаI којој је Вук дао предностI забиљежена је и у сјевероисточној Босни.
Почетком ufu вијекаI у војвођанској литератури употребљавана је и варијанта
празника.
NP.N.2.2. Посебни називи
NP.N.2.2. Вјештачки пчелињи станови дијеле се у двије групеW кошнице с
непокретним саћем и кошнице с покретним саћем. Прве су одлика традиционалногI
а друге савременог пчеларства. У вријеме сакупљања грађе за овај рад средином
седамдесетих година ХХ вијекаI било је пчелара који су држали своје пчеле само
у кошницама с непокретним саћем EБрестI ДСI Изг. Љуб. РиљаI Сељ.FI док их је
већина пчеларила у кошницама с покретним саћем. Често су се у истом пчелињакуI
уз савременеI налазиле и старинске кошницеI па и на почетку ХХf вијекаI неки
напредни пчелариI уз већи број савремених кошницаI износталгичних побуда држе
по једноJдва пчелиња друштва у старинским кошницама. За њихову номинацију
карактеристично је помјерање назива с једне врсте уобичајене у неком крају на
кошнице које су касније усвојенеI и обратноI па је веома тешко разграничити називе
одређених врста пчелињих станова.
NP.N.2.2.N. Кошнице с непокретним саћем
NP.N.2.2.N. Кошнице с непокретним саћем. У Херцеговини су раније пчеле
гајене у двије врсте кошница с непокретним саћемW једне су биле цилиндричнеI
направљене од издубене кладеI а друге призматичнеI сковане од четири даске.
Њихова унутрашњостI заштићена још поклопцима и дномI остављана је пчелама
да у њој слободно граде саће и тако формирају своје гнијездо. У добром дијелу
испитиваних говораI обје врсте тих кошница се једнако именујуI али има крајева
гдје их и диференцирају. Кошнице с непокретним саћем се означавају сљедећим
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називимаW улиштеI старо улиштеI дубеће улиштеI дубећаI дубећа челаI дубинаI
дубовинаI проста дубовинаI стублинаI ошакI стара кошницаI примитивна кошница
И примитивка.
До појаве кошнице с покретним саћемI лексема улиште се односила само
на кошнице с непокретним саћем Eв. NP.N.2.NF. КаснијеI она се помјерала и на нове
кошницеI али истовремено била и потискивана од стране термина кошницаI који
се ширио и на старинске пчелиње станове. Резултат тог процеса је архаизација и
историзација лексеме улиште.
Називи кошнице од шупље кладе дубинаI дубдвина и стублина често се
преносе и на сличну кошницу сковану од 4 даске и тако се уопштавају за све кошнице
с непокретним саћем. Значење општих назива вјештачког пчелињег стана улиштеI чела
и кошница Eв. NP.N.2.NF некада се детерминацијом сужава на кошнице с непокретним
саћемW стард улиштеI дубеће улиштеI стара челаI дубећа челаI дубећаI прдста
дубдвинаI стара кошницаI примитивна кошница. Овај посљедњи двочлани називI
карактеристичан за напредније пчеларе из јужне Херцеговине и сусједне ДалмацијеI
понекад се универбизује испуштањем основног назива или деривацијом детерминатора
романског поријеклаW примитивна и примитивка. Загонетан је детерминатор дубећиI
који се такође и осамостаљујеI регистрован само код једног информатора у си.
ХерцеговиниW да ли му је првобитно значење издубен од глагола дупсти L дубити
E<“dњfbJF или усправан од глагола дубити E<“dubJF? Мало је вјероватна ова друга
могућност јер на сJx. подручју нема подјеле кошница на лежеће и стојеће Eнпр. рус.
лежакW столкI Жор84I8RFI ата дихотомија не постоји ни у одговарајућим референтимаI
мада Херцеговачка дубEовFина по свом изгледу одговара стојећој кошници. Нејасноје да
ли је то идиолекатски неологизам или то има упоришта и у ужем ареалу. Овај придјев
учествује и у творби сложенице полудубећи Eполудубећа кошницаFI настале по узору на
новије термине полунаставак и полудквир Eв. NP.N.2.2.2.P.2F.
NP.N.2.2.N.N. Дубеница. Најстарији вјештачки пчелињи стан у Херцеговини
била је шупља клада резањем и дубењем прилагођена својој намјениI која се у
стручној литератури назива дубеница. На испитиваном подручјуI означава се
синонимима улиштеI дубинаI дубовинаI стублинаI крбинаI кржина и кадањI као
и детерминацијом општих назива вјештачког пчелињег станаW растово улиштеI
липова кошница и сл.
О улишту LулишћуI ширењу и сужавању његова значења и архаизацији
већ је било говора Eв. NP.N.2.N.NF.
Готово читаво испитивано подручје заузимају творбене варијанте дубина L
дубдвина. Третирамо их варијантама иако су настале контаминацијом двију исходних
лексема — “dњlbњ и *dobњ. У херцеговачким говорима осјећају се изведеницама од
фитонима дубI дијалекатског назива дрвета од којег се најчешће праве. МеђутимI
грађа са ширег подручја сJx. говораI као и из других словенских језикаI показује да су
слични еквиваленти изведени од прасл. лексеме “dњlbњ Eв. NP.N.NF. Семантичка поља
дубине и дубовине нису сасвим идентичнаI обје означавају кошницу с непокретним
саћем Eса пчелињим друштвомF и у том значењу оне имају разграничене ареале.
дубина је везана за западну Херцеговину и долину НеретвеI а дубовина за источно
подручје. Са значењем шупља клада Eод које се праве и кошнице или у којој живе
шумске пчеле дубина се употребљава и у источној Херцеговини. Називи дубина
и дубовина помјерили су се и на новију кошницу такође с непокретним саћем
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направљену од четири даске ако она није именована неким другим називом. У уском
ареалу ји. ХерцеговинеI значење назива дубовина још се више сузило — кошница
од храстове EдубовеF шупље кладе“. Секундарни извори не региструју дубовину
ван источнохерцеговачког подручјаI док се дубина често јавља и у црногорским
говоримаI с тим што у Пиви има нешто модификовано значење — велика кошница
с непокретним саћем“. Кошница од кладе се у сјеверозападној Босни и Лици назива
дубI а на више мјестаI па и у ДубровникуI означава се изведеницом дубеница.
Захваљујући Вуковом престижуI дубеница је усвојена и у стручној терминологијиI
али се на испитиваном подручју нигдје не спомиње било у секундарним или
примарним изворимаI који допиру и до самог Дубровника.
Сродни еквиваленти E<“dњlbњF чести су и у другим словенским језицимаW рус.
долбанец EПопов N9NFI долбланка L долбенка L долбнижка EКок. НУ TNFI рус. куб.
долбежка EИван. Авт. NNFI укр. диј. довбанка EНик. 2MSFI слвчI диј. dlabačI dlabanec
EНижн. Уле NSTF. У словачком језику постоје еквиваленти и од основе “dњbolJW dbo
lec EНижн. Дулц. 2TJ28MF и dbol EЕССЈ s. v. *dњbolЂL dњbolњF.
Уји. ХерцеговиниI гдје се значење дубовине сужава на кошницу од храстове
кладе“I општи назив шупље кладе“ стублина помјерио се на кошницу од било
какве кладеI па и на дашчару. МеђутимI ова лексемаI попут дубинеI има много шири
ареал на испитиваном подручјуI али само у значењу шупље кладеI која може имати
различите намјенеI па у њој могу живјети и шумске пчелеI као што је случај у
околини Ужица. У старијим изворима из западнијих крајеваI вјештачки пчелињи
стан од кладе номинира се са више творбених варијаната исте лексемеW стубла L
стублик Lстубљика Lстубањ EРЈАЗУF. Несигуран је податак из секундарног извора
да у долини Неретве постоји и варијанта струбаљка. Пчеларски синоним ступараI
регистрован у ЛевчуI резултат је контаминације континуаната прасловенских
лексема “stylbb L*stblpњ и *stublњI чија се општа семантичка микропоља донекле
поклапајуW потпорни одрезак кладе“ и шупаљ одрезак кладе“.
Та варијантност сугласника бLп огледа се и у сродним еквивалентима у неким
другим језицимаW буг. стубла и кошерJстубел EОЈЗСлВ M82R и КM92MF и рус. ступка
EПопов 224F. И у румунском језикуI који је масовно усвојио словенску пчеларску
лексикуI такође је сачувана варијантност сродног пчеларског еквивалентаW утiиbei и
stup primitiv EОЈЗСлa MTT4F.
У долини РамеI дубеница се назива кадањI што је још потврђено и у
сјевероисточној Босни. Том лексемом се иначе у босанским говорима означава
дрвена посудаI кацаI која својим обликом и димензијама одговара кошници од кладе
EРСАНУF. Назив је изведен од грецизма“kadњ кацаI бачва” формантом *Jbnb EЕССЈ
s. v. *kadњnsFI за разлику од неких других словенских језика у којима су називи
разних посудаI па и оних које се употребљавају у пчеларствуI сложени од *kade
delbњW слвч. диј. kadlub "кошница“I стпољ. kadlub L kartub "посуда од издубене
кладе Eза медFI укр. диј. кадовб одрезак кладе од које се дубе кошница EЕССЈ p. s.
*kadњfbњF. Мада се Фасмер одрекао наведене етимологије те сложенице због њеног
одсуства у јужнословенским језицима EФасмеp s. v. КадолбFI ипак наша потврда
њеног првог чланаI као и провидна унутрашња формаI говори у прилог да је и њено
првобитно значење било издубена клада“.
У југоисточној ХерцеговиниI у базену Попова пољаI у примарним и
секундарним изворима регистровано је неколико усамљених назива дубеницеI који
се у расположивим изворима нигдје више не помињуW кржинаI хрбина и крбина.
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Томе треба додати назив крова дубеницеI израђеног од расцијепљене шупље кладе
— хртаI који потиче са истог подручја. Док се кржина и крбина односе на дубеницуI
хрбина прилично неодређено означава стару кошницу са старим саћемI као што и
у локалној општој лексици тај пејоратив означава неки истрошен стари дрвени
предмет. Извјесне семантичке чињенице упућују на сродност основа крiJI хрiJ и
крбJI које улазе у синонимне низовеI нпр. кртаI хрт и крбањ тиква водењача” iange
naris EСимон. 2R9F. ЗатимI неким паронимима се означавају шупљи дрвени предмети
— крблина шупље дрвоI стублина EРСАНУFI хрта шупље дрво око којег се окреће
воденички камен“ EРЈАЗУF. Не треба искључити ни контаминацију са сличним
ријечима страног поријекла којима се означавају посудеW турцизам крба мјешина
за воду“ или медитеранизам крбањ вргI тиква“ EСкок s. v. корпаI крбаF. На осно
ву свега тога могло би се претпоставити да ова лексичкоJсемантичка група потиче
од иe. коријена “EsFquerJ окретати се” и прасловенске основе “kbrkJI која јеI било
дисимилацијом првог или другог сугласника k EСкок s.v. грчFI било регуларном
трансформацијом иницијалне групе škrJ>ksrJ>xrJ EЕССЈ s. v. *kridloFI учествовала у
творби лексичкоJсемантичке групе којом се означава нешто округлоI што се окреће
и сл. Отуд и синонимни низ којим се означава какав обал комад дрветаI већином
шупаљI од којег се прави дубеница и од чијег се назива изводи одговарајући назив
кошнице. Тако је од исходне лексеме крта изведен назив кошнице кржинаI а од крба
LхрбаJкрбина LxрбинаI по истом моделу као дуб– дубинаI стубла— стублина. Пот
врде ових пчеларских назива су појединачне и добрим дијелом потичу из секундар
них извораI а сродних синонима нема ни насJx. подручју нити сродних еквивалената
у другим словенским језицимаI ако се не изузму руски дијалекатски еквиваленти
криж и крутлак EПопов N98FI чије би се поријекло могло довести у везу са нашим на
зивима. НаимеI унутрашња форма руских еквиваленатаI којима се у источнословен
ским језицима означавају ваљкасти дрвени предметиI сасвим је провидна— изведени
су из лексеме “kregije L*krogJlaku EЕССЈ s. v. *krežњI“kroglakљI *krogњF.
На осталом сJx. језичком подручју понегдје сеI у секундарним изворимаI
помиње синоним пањI али на основу оскудних податакатешкоби се могло поузданије
тврдити да тај назив дубенице има чвршћу подлогу у народним говоримаI као што је
случају другим словенским језицимаI из којих он продире и у херцеговачке говореI
али за савремени тип кошнице Eв. NP.N.2.2.2.2.PF. ТакођеI ни општи синоним кладаI
чији сродни еквиваленти имају значајан удио у номинацији кошница у другим
словенским језицимаI нема никаква трага у сJx. пчеларској лексици.
У Лици се дубеница означавала називом посуде за воду романског поријекла
лудра EБрушани R8F.
NP.N.2.2.N.N.N. Дубенице се понекад именују према својој величини и облику.
То су појединачне потврде неког од чланова синонимног низа који се остварује у
суженом значењу или пак метафоре општих лексема. Пространу кошницу од кладе
у Зажабљу означавају називом челацI којим се у западнијим говорима и хрватској
стручној литератури озачава пчелиње друштво Eв. 2.MF. У источном дијелу Попова
велика дубеница се означава турцизмом тулекI општим називом за бостанI
вјероватно помјерен по семантичком обиљежју сластиI јер у већим кошницама
има и више меда. МеђутимI тој сличности супротставља се семантичко обиљежје
минорности — та лексема означава мању дињу или ониског човјека. Назив дубинаI
којим се у великом дијелу сJx. говора означава дубеницаI у Пиви се односи само на
пространу кошницу од кладе или уопше на велику кошницу са непокретним саћем.
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На западном ободу Попова пољаI докле не допире ареал стублине као синонима
дубEовFинеI стублина означава широку дубеницу. Нешто сјевернијеI уска и висока
кошница од кладе именује се девербалом дулацI изведеним од глагола дути EСкокFI
којим се иначе означава цијев на гајдама кроз коју се дува EВукF. С обзиром на
чињеницу да је та лексема изведена од прасл. основе “dudEbF!J EЕССЈ. s. v. *dudEњF
loFI сродна је са словачким блискознaчним варијантама dudliak L dudlak L dudloš
дубеница? EНижн. Уле NSTF.
У секундарним изворима спомињу се кошнице направљене од рачвасте
кладеI од којих је до примарнихI савремених извора доспјело само сјећање о
Властитом имену пчелињег друштва насељеног у таквој кошници — Двдiрла Eв.
2.N.PFI што је ранијеI вјероватноI био апелатив. У ДрежнициI на западној обали
НеретвеI прије стотинак година забиљежен је несигуран податак да се такве
дубенице називају доглаве дубовине. Несигурност је у томе што Дрежница спада у
Компактан ареал дубинеI као и чињенице да је први члан сложеног детерминатора
доJ или погрешно записан или у народном изговору упрошћена бројна компонента
двоJI која се јавља и у синонимским сложеницама двоњак и Двопрла. У пчеларској
лексикографији регистровани су синоними помјерени из родбинске или ботаничке
лексикеW близанакI двоњаки сраслицаEРужић9I NSIS2F. И у неким другим словенским
језицима постојали су сродни еквивалентиW рус. двоинI двоиникI двоичакI близнец
EПопов N98FI пољ. bližniakI dwојаkI dwojnice EБланк 8TI 88FI а много је више пот
врда сродних назива у словеначкомI словачкомI чешкомI бугарском и руском језику
којима се означава савремена кошница са двоматичним друштвом.
NP.N.2.2.N.N.2. Мотивираност врстом дрвета од које су израђиване дубенице
незнатно се одразила у њиховој номинацијиI изузев што је удио тог мотива био
значајан у творби најраспрострањенијег назива дубина L дубовина Eв. NP.N.2.2.N.NF.
Аналогно називу дубовинаI којим се у ји. Херцеговини означава само кошница од
храстове кладеI при ушћу Раме се таква кошница означава синонимима растина
или растова дубина.
На испитиваном подручјуI регистроване су најчешће појединачне потврде
назива дубеница мотивираних грађом од које су направљене Eв. NR.NFW липовачаI
липова EдубинаFI липова стублинаI липовина од ЛипеI муровинаI муровацI мурово
улиште од муpвеI тисаваI тисава дубина од тисеI а помињу сејош букова дубдвина
и дубдвина од кљена.
NP.N.2.2.N.2. Дашчара. Кошница с непокретним саћем направљена од чети
ри даске по свом простору и дијеловима у свему одговара дубенициI изузев при
зматичног облика њеног тијела условљеног њеним равним бочним зидовима. По
што је по поријеклу млађаI првобитни називи дубенице преносили су се на ову
кошницуI па се у добром дијелу испитиваних говора оне именују истим називимаW
улиштеI дубинаI дубовина и стублина Eв. NP.N.2.2.N.NF. МеђутимI у неким говорима
се врши репартиција тих синонимаW нпр. у долини РамеI гдје се дубеница назива
кадањI синоним дубинаI са детерминатором или без његаI везује се за кошницу од
дасака. ИлиI у дужем ивичном ареалу на сјеверуI истоку и југоистоку испитиваног
подручјаI синонимом улиште означава се само кошница с непокретним саћем ско
вана од дасака. На сјеверозападној ивици тог подручјаI назив дубина се понекад де
терминишеW дашчена дубинаI кдвана дубина и бдсанска дубина. Занимљиваје појава
у сјевероисточној Босни да јеI подалеко од релативно уског херцеговачког ареалаI
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Значење пчеларског синонима стублина сужено само на старинску кошницу од да
СаКа.
У неким говоримаI кошница од дасака се именује изведеницама од сировин
ског детерминатораW у ужем појасу од Неретве до источног руба регијеI раширен је
назив дашчараI који је потврђен и у сусједној ДалмацијиI а југоисточније се пру
жа ужи ареал назива штичара и штичарица изведеног од сродног дијалекатског
општег синонима штица. Сродни еквиваленти чести су у словачким говоримаW
doštenak L deštanak L deštanik L deščenak L deštenik L descak L doštarI deskovi ul
EНижн. Уле NS9F.
У долини РамеI упоредо са двочланим називом босанска дубинаI регистрована
је и изведеница бдсанка. Оваква номинација те кошнице у пограничном подручју
између Херецеговине и Босне мотивирана је чињеницом што резање дасака у Босни
има дугу традицијуI као и израда кошница од њих.
Иако деaдјектив узбрдањачаI потврђен у источној ХерцеговиниI по свом
усправном положају потпуно одговара означеном референтуI ипакје нејасна његова
мотивацијаI јер на испитиваном подручјуI колико се знаI није било опонентних
лежећих пчелињих станова све до појаве полошкиI кошница с покретним саћем Eв.
NP.N.2.2.NF.
У Попову је регистрован синоним јеловинаI мотивиран израдом кошница
углавном од јелових дасакаI а искључена је могућност да се то ради од јелових
кладаI јер у овом подручју не расту јеле.
У именовању дашчареI знатног трага су оставили и турцизми. Назив чатма L
ћатмаI одтурскогглагола сатаk"спојитиI склопити”EСкок s.v. чатисатиFI мотивисан
је склапањем дасака. У југоисточној ХерцеговиниI потврђене су двије изведенице
од турцизма сандукI мотивиране сличношћу обликаW сандуклија и сандучара. Ова
посљедња регистрована је и у ЛевчуI а сродни еквиваленти распрострањени су и у
македонским говоримаW сандак L сандњк L сундук EМЛА бр. T8F. Тај турцизам је још
више распрострањен у другим сJx. и словенским говорима у нешто измијењеном
значењуI гдје означава кошницу с покретним саћем Eв. NP.N.2.2.2.NF.
У источној БосниI кошница с непокретним саћем „на четири ћошка“ назива
се лубура EТетимаF. У Босни је регистрован и синонимни турцизам тахтара.
NP.N.2.2.N.2.N. Као штоје већ констатованоI дијелови дубенице и дашчареI као и
њихова диспозицијаI истовјетни су и једнако се именују. Главни дио — цилиндрично
или призмасто шупље тијело кошнице — не номинира се посебноI него се у
номинацији идентификује са цјелином. МеђутимI остали дијелови — поклопциI подI
укрштене шипке и отвор за пролаз пчелаI као и дијелови унутрашњости кошнице —
именују се уједним случајевима општомI а у другим изразито пчеларском лексиком.
NP.N.2.2.N.2.N.N. Дужи. Горњи отвор на тијелу кошницеI који углавном служи
за вађење саћаI покрива се двјемаI понекад и трима дашчицамаI које стари пчелари
најчешће називају континуантама прасловенске лексеме “dblžbI а у ужим ареалима
поклопацI капак и капа.
Најраспрострањенија је варијанта дужI која сеI као и осталеI најчешће
употребљава у плуралуW дужи. Њен ареал захвата јужни дио источне ХерцеговинеI
а регистрована је и сјевернијеI уз ток Неретве. Сјеверније од тог подручја раши
рене су префиксиране форме задуж L задужаI док у западној Херцеговини пре
овладава дужва. Уз те варијантеI у појединим мјестима регистроване су и рјеђе
формеW дужалина L дужарица L дуженица L дужица у југоисточној ХерцеговиниI
а у секундарном извору потврђена је такође херцеговачка варијанта дужалица Eса
проблематичном акцентуацијом у РЈАЗУF. У случају када се овај поклопац састоји
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од три дашчицеI од средње и двију бочнихI онда се оне и детерминишуW средња дуж
и крајња дуж.
Мада на испитиваном подручју има помјерања значења овог назива са поклоп
ца кошнице на простор и предмете испод њега Eв. NP.N.2.2.N.2.N.RI NP.N.2.2.N.2.N.TFI
њиме се углавном означавају дашчице којима се затвара горњи попречни отвор
тијела кошнице па би тешко било прозрети мотив такве номинације без компарације
са стањем у сродним језицимаW пољ. dužnia "отвор бpти или дубенице који служи
за њихово опслуживање”I dlužуса L duziec L dužnia Lzduž Lzdužka "даска којом се
затвара dužnia“ EБланк 8TFI чешI dluž дашчица којом се затвара кошница“I дијI dlužiº
“дашчица којом се затвара задњи отвор кошнице“ EЕССЈ. s. v. *dњfŽњFI рус. должњ L
должеa Lдолжик затварач отвора кошнице” и “отвор кошнице за насељавање ројеваI
преглед и сл.” EПопов N9NI N92FI блр. доужено дашчица у бочном отвору кошнице“
EСерж. 22FI укр. диј. довЖc L довЖка велики бочни отвор на дубеници“ EНик. 2M8F
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итд. Наведена грађа показује да се сродни еквиваленти односе на бочне отвореI
предње или задњеI и на њихове поклопце. Назив је старI прасловенскиI и односио се
на отвор *брти Eрус. и укр. бортиI пољ. baréFI тј. на отвор пчелињег стана издубеног
у живом дрветуI којије имао велики уздужни отвор за вађење саћа и друге пчеларске
радње EКозл. TJ8FI а каснијеI одсијецањем брти и њеним преношењем у пчелињакI
преношени су и ранији називиI који су допрли и до јужних граница словенских
насеобинаI гдје није било бpти ни бртништва. У херцеговачким дубеницама нема
ни трага тог уздужног отвораI његову функцију преузео је горњиI у понечем и доњи
попречни отворI који се не номинирају посебноI а стари назив се везао за поклопац
Горњег отвора.
У југоисточној ХерцеговиниI регистрован је назив дугаI а с обје стране
средњег тока Неретве забиљежени су синоними дуга и задута у истомI као у нешто
помјереним значењимаI што јеI вјероватноI резултат семантичке и творбене
контаминације са блискознaчнoм континуантом прасловенске лексеме “doga —
дугаI којом се означава и кратка храстова дашчица EРСАНУFI која се употребљава
и за поклопац дубенице. Да се ради о резултату контаминацијеI а не о употреби
бачварског назива за дио кошницеI показује префиксирана форма задуга паралелна
са пчеларским синонимом задужа. Неизвјесно је да ли су словачке творбене
варијанте duha L duša L dužina L dužinka L duška L zduža Dдашчица којом се затвара
већи отвор на предњој или задњој страни дубенице“ EНижн. Уле NTMF посљедица
истог семантичког процеса или пак континуанте прасловенске лексеме “dњlžњ.
На једном мјесту у источној Херцеговини забиљежен је синоним глава
метонимијски помјерен са простора испод дужи на поклопац. У истој регистрованој
реченици јављају се оба та значења.
У прилично широком ареалу у сјеверозападном дијелу испитиваног подручјаI
општим турцизмом капак означава се поклопац дубеницеI што је потврђено и у
црногорском говору Ријечке нахије. На ужем подручју око Неретве коегзистира и
синоним словенског поријекла поклопацI који код данашњих пчелара и у другим
крајевима замјењује архаизоване дужи.
У црногорским говоримаI регистрован је синоним подI енантиосемијски
помјерен са доњег попречног отвора дубенице и дашчаре EЉеш. Нах. TPI Кучи“ 4NFI
као и синоним кружница EРиј. нахI N4PFI мотивиран обликом поклопца дубенице.
Овај посљедњи има сродних еквивалената и у другим словенским језицимаW Пољ.
kražki EБланк 88FI стпољ. krag EКонцки NTFI полеc. круг и кружбк EПол. PPTF.
У Покупљу се поклопац на дубеници назива зачелак EСисак N8FI што је
дериват назива предњег дијела кошницеI очуваног у неким словенским језицима
EПуј. Мод. NPMF.
NP.N.2.2.N.2.N.2. Учвршћивач поклопца. Поклопац на дубеници и дашчари се
обично заљепљује лијепомI смјесом пепела и балегеI а на ширем простору источно
од доњег тока НеретвеI он се причвршћује кучасто савијеним ексером или резомI
који се називају крекунI што је дијалекатска варијанта познатијих ликова кракун
L крачунI вјероватно поријеклом од грчкоJроманске лексеме саrаssаит EСкок s.
v. крачунF. На истом подручјуI једанпут је забиљежен и непрозирни синоним
дирандулаI чији формант упућује на романско поријекло.
NP.N.2.2.N.2.N.P. Кров. Поврх дужиI на дубенице и дашчаре се поставља
какав кровI да би их штитио од падавина. То су обично равне плохе од приручног
материјалаW од каменаI дрветаI кореI лима и сл. Означавају се општим називима тог
материјала или предмета.
— NP2 —
Херцеговачка пчеларска лексика R9R
Најчешћи кров херцеговачких дубеница и дашчара био је незнатно
заокругљен природни комад пљоснатог каменаI па је и именован општим називом
грчког поријекла плдча L плдћаI чије се значење понекад прецизира — камена L
каменита плдчаI јер у новије вријеме има плоча и од другог материјала. Такође се
овај назив детерминише — горња плдча — како би се његово значење дистингвирало
од доње плоче Eв. NP.N.2.2.N.2.N.4F. И у сусједним црногорским и далматинским
говорима називом плоча означава се кров старинских кошница. За камени покривач
дубеница и дашчара у Попову је забиљежен турцизам сачакI којим се у локалној
грађевинској лексици означава стреха од великих камених плоча.
Уз ток НеретвеI најчешће се употребљава општи назив поклопацI чије се
значење понекад детерминацијом прецизира — главни поклопац. И синоним покров
има знатну распрострањеност.
У ПоповуI према секундарном изворуI кошница се покривала и комадом
располовљене шупље кладеI зване хртаI лексемом нејасног поријекла. Како у овим
говорима сугласник х често алтернира са сугласником к Eнпр. хрбина — крбинаI хрек
— крек и сл.I в. NP.N.2.2.N.NFI може се претпоставити да је хрта фонетска варијанта
лексеме крja.
У приморском дијелу ХерцеговинеI описан је ексклузивитет да се кров
дубенице плео од смрeкoвe коре и увезивао витиномI који је означаван називом из
одјевне лексике ката EНеумF. Исти назив је регистровану Војводини за одговарајући
дио плетене кошнице EНедељков NTMFI односно каптар Eв. NP.N.2.2.N.P.N.RF.
У посљедње вријемеI употребљавани су и други материјали за покривање
дубеница и дашчара и називани су својим општим називомI нпр. плех и сл.
NP.N.2.2.N.2.N.4. Постоље. Дубенице и дашчаре постављане су на какву равну
плохуI која је затварала њихов доњи попречни отвор. Обично је то била камена
плочаI а понекад у сјевернијим крајевима и даска. Тај дио именован је општим
називима одговарајућег материјалаI као и општим именицама подI стоI ступ и
њиховим дериватима.
Најчешће се постоље означава општим називом предметаI као и кров Eв.
NP.N.2.2.N.2.N.PFI плдча L плоћа или одређеније — доња плдча.
У југоисточној ХерцеговиниI понегдје се камена плоча испод кошнице
означава сложеницама постоље L постдљка и поставак. Кад је та плоча дебљаI тј.
ако је то раван каменI онда се назива сто или столњакI а у сусједним Конавлима
ступ. И у неким словенским језицима постоје сродни еквивалентиW рус. подстолње
и подставка EПопов 2NNFI полеc. стовшчик и потставка L путставка EПол. PRMI
PSMFI а више је потврда гдје је значење помјерено на одговарајући дио савремене
кошнице Eуп. Крејн бр. 42RF. Исходне прасловенске лексеме “stolњ и *stblpљ L
*stolbњ етимолошки су сродне јер су у вези са глаголом *stblatiI steljОI иe. *stEhFel
поставити”I па су у сродству са синонимима поставак L поставка... EФасмеp p. s.
столI Скок s. v. ступF.
У пограничним предјелима према БосниIдубенице и дашчаре се постављају
на даскеI обично подигнуте од тлаI гдје је и по више кошница поредано на такво
постоље. EОвакав начин постављања карактеристичан је за плетене кошнице и
земљишта без камена.F Такво постоље најчешће се назива даскаI а понегдје стдлица
или под. Овај посљедњи синоним има сродне еквиваленте у словеначком језику =
pod и роanica EШмид NMF и украјинским говорима — пид L под Lпед L подбк L подка L
потка L пудка Lспид LсподI подочкаI подподка и сл. EНик. 2MSJ2MTI Пол. P49F.
— NPP –
R9S Саво Пујић
У ПокупљуI даска испод кошница с непокретним саћем назива се сколек
EСисак N8JN9FI што је девербал од сколити начинити коло од чега“.
NP.N.2.2.N.2.N.R. Крста. У прилично пространуунутрашњушупљинудубеница
и дашчара једино је уграђиван унакрст постављан пар дрвених шипкиI који је у
вишим кошницама удвостручаванI па и утростручаван. Те шипке су омогућавале
пчелама да учврсте своје саће. Именоване су изведеницама од придјева пријек или
дериватима општих синонима крст и крижI а понекад и другим називимаI који су
обично употребљавани у множини због двојности означеног предмета.
У изведеницама од придјева пријекI мотивисаним најкраћим спајањем
наспрамних бочних зидова кошницеI на испитиваном подручју се јавља
варијантност у квантитету рефлекса јатаW лик пречке прилично је распрострањен
у источној ХерцеговиниI док су дуже форме пријећке L причке регистроване само
уз доњи ток Неретве. Једанпут је забиљежена и варијанта пријечницеI док старији
извори свједоче о њеној знатно широј распрострањености у испитиваним говоримаI
па и у југоисточној Србији. Њен икавски лик причнице знатно је чешћи у западној
ХерцеговиниI као и причњациI регистровани на истом подручју. Са источне стране
доњег тока НеретвеI потврђене су варијанте пречаје L пречује и пријечи. Старији
секундарни извори често се не слажу са савременим стањемI јер увијек биљеже
дуже варијанте и на подручју гдје су данас заступљени само краћи рефлексијатаI
што јеI вјероватноI посљедица опште тенденције скраћивања његове замјене у
префиксу прk
На источном рубу Херцеговине и у сусједној ДалмацијиI укрштене шипке
у кошници именују се плуралским облицима лексеме крст или њеним дериватимаW
крста L крсти L крсти L крснице L крснице L крстенице L крстељићиI дкршћа и
наткрсти. Варијанте крста Lкрсти распрострањене су и у Црној ГориI у источној
Славонији регистроване су крштеницеI а у сјеверозападној Босни прекрштај.
Формама крста L крсти служе се и католици у ХерцеговачкоJдалматинском
пограничју мада је исходна форма крстI као ознака основног вјерског симболаI
искључиво везана за православље. Католички синоним криж потврђен је у
пчеларској функцији у сингулару само једном на западном рубу ХерцеговинеI а иста
форма је регистрована у секундарним изворима и у сз. БосниI као и у чакавскимI
кајкавским и хрватским штокавским говорима. Плуралски облик крижиI уз крста
L крстиI употребљава католичко становништво у пограничном појасу између
Херцеговине и ДалмацијеI а потврђен је и на кајкавском подручју. Сложеница
прикрижнице забиљежена је у западној ХерцеговиниI а секундарни извор биљежи
њену варијанту прекриже у чакавском говору.
Еквивалентне континуанте обију исходних лексема – “krbstI и “križb —
познате су и неким другим словенским језицимаW рус. крестњi L крестињи EПопов
N98FI полесI крљижI крњижовнициI порЗхрастје EПол. PPTI P48FI слвчI križе EКахаун.
N9TF.
У сјеверној ХерцеговиниI извјесну распрострањеност има плуралски
облик општег назива одговарајућег предмета — шипкеI а у источној Херцеговини
забиљежен оказионални синоним пријевориI мотивисан протискивањем ШИПКИ
кроз отворе на бочним странама дубенице.
Плуралским облицима назива горњег поклопца дужи понекад се у југо
источнојI као и дужве и дуге Eв. NP.N.2.N.N.2.NF у западној Херцеговини означавају
пречке у старинским кошницама.
— NP4 —
Херцеговачка пчеларска лексика R9T
У архаичнијем говору при ушћу РамеI забиљежен је синоним плеткеI који
јеI вјероватноI девербал од плестиI јер се пречкама на извјестан начин преплићу
КОШНИЦе.
Кад у кошницама постоји више пари пречакаI онда се детерминацијом пре
цизира њихово значењеW доње и торње крсницеI дбњеI средње и јбрње пречке.
У прелазној етапи између напуштања старинских и увођења савремених
кошницаI у дубеницама и дашчарама су паралелно постављане летвице испод којих
су пчеле градиле саће. У источној Херецговини је забиљежен њихов назив пречкеI
а у пчеларској лексикографији пријечњак.
Према старијем извору из околине МостараI пречке су се постављале у већ
насељене старинске кошнице ради утврђивања њиховог саћа приликом њиховог
сељењаI што је означавано синтагмом свртати саће EБлагај PMF.
У сјеверозападној БосниI као и старијој војвођанској литературиI преч
ке се називају општом лексемом притке EБ. Крупа f. 94; Жив. N 22I fff 2SFI а у
Босанској крајини синонимом чврчке EИмљани S8FI који не региструју расположиви
лексикографски извориI а који је највјероватније сродан са лексемом чвор и њеном
изведеницом чврљика дрвен клинчић у зиду“ EСкок s. v. чворF.
NP.N.2.2.N.2.N.S. Лето. Отвор за пролаз пчелаI обично прорезан при дну
предње стране дубенице и дашчареI најчешће се именује изведеницама од глагол
ског коријена “letJI затим одговарајућим општим грађевинским називима EвратаI
улазI башаI бунаI оканцеFI као и девербалом мотивираним начином израде EзарезF.
На готово читавом испитиваном подручју употребљава се нека од већег
броја варијаната назива од основе летJI а често се у истој породици употребљава
и по више варијанатаI архаичније код старијих и иновиране код млађих говорника.
Сјеверни појас испитиваног подручја заузима варијанта летоI коју је забиљежио
Вук и касније је постала општеприхваћен термин. Нешто јужнијеI од Раме на
сјеверозападу до југоисточне ХерцеговинеI простире се ареал акценатске варијанте
лето. На истом том подручјуI али код старијих говорникаI још се чува архаичнији
лик у женском роду — лета. Продужавање наглашеног слога довело је на јужном
рубу регије до рефлекса секундарногјата —лијето Lлито. УјиI углу Херцеговине и
сусједним Конавлима уобичајене су и изведенице лећа и лећелоI а нешто сјеверније
лећелица Lлетилица. У западној Херцеговини је потврђена варијанта летно. У бо
санским говорима често се јавља варијанта лето а потврђена је и у чакавском го
вору на Крку. У Црној Гори су регистроване изведенице летар EРијечкаF и летало
EТрешњевоI Кат. нахијаF а у Србији летло.
Сродни еквиваленти чести су и у другим словенским језицимаW слов.
letavnik L letavnica L letavec L letovecI izletnica EШмид SI NRFI пољ. диј. vylot L
vуlotek L vylat EМАЗЈ бр. 22SFI чеш. letak EЕССЈ s. v. *letakљFI слвчI letač EМила
NMMFI слвч. дијI letačLletač L letačik L letak LLetak L litač LLitač LLitak L litakLlietačI
viletnik EНижн. Уле NTMFI рус. диј. леток EИван. Авт. N4FI полеc. литбк Lлоток
EПол. PP8F.
Узлето и његове изведеницеI често се као синоним употребљава грађевински
назив аналогног дијела човјечјег стана вратаI а ријетко улаз и улазна врата. Пре
ма секундарним изворимаI улаз је потврђен и у говору КучаI а његова изведеница
улазиште у Конавлима. Сродни еквиваленти потврђени су у руском језику Jлазеa
EПопов N99FI рус. диј. лазња EЕССЈ s. v. *lazejaF.
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У западној Херцеговини употребљавају се и турцизми баца Lбађа EотворI
рупа на крову“F и буиа Eрупа”F као називи лета. Изједначено значење у пчеларској
ЛексициI као и гласовна сличност тих турцизамаI довело је и до уједначавања акце
натаW бацаJбаиа.
У архаичнијем говору при ушћу РамеI гдје се називом лето означава пчели
но крило Eв. N.4.NFI деминутив оканце служи за означавање пчелињег пролаза на
старинској кошници. НештојужнијеI према секундарном изворуI у истом значењу је
потврђена основна форма окноI а у околини Сплита окленица. Мада су те варијанте
помјерене из грађевинске лексикеI оне су ипак у даљем сродству са еквивалентима
у другим словенским језицима које су у директној вези са исходном анатомском
лексемомW пољ. oko L oczko EБланк 89FI пољ. диј. оkenko Ločko Locko EМАЗЈ бр. 22SFI
слвчI оčko EНижн. Уле NTMFI рус. очкоLочек EПопов 2M8FI полес. бko Lбчко EПол. P4RFI
блр. вочко EСерж. 2NF и сл. Ово помјерање назива са анатомског органа на отвор на
кошници извршено је по спољашњој сличностиI на дубеницама се понекад лето
буши сврдломI па личи на око.
У југоисточној Херцеговини регистрован је синоним зарезI мотивисан
изрезивањем пролаза за пчеле на дну предњег зида старинске кошнице.
У старијој пчеларској литературиI што потврђује и РЈАЗУ EPFI лето се нази
ва и прело EМед. f NR4TI БХТ fu — N2I 24TF. Сродан еквивалент ушао је у бугарску
пчеларску терминологију — прелка EОЈЗСлi MPPPF. Сумњиво је њихово поријекло
од префиксираног глагола ићиW *preJbdJlo EСкок s. v. прелоFI мада се и то тумачење
ослања на провидну мотивацију. Прије ће бити да су у вези са глаголом прести
Jпредем и фраземом прес на летуI којим се означава радња коју пчеле обављају на
улазу у кошницу Eв. R.NM.NF.
NP.N.2.2.N.2.N.T. Горњи дио кошнице. У именовању горњег дијела унутрашње
шупљине дубенице и дашчаре постоји велика уједначеностW на читавом испити
тиваном подручјуI то је глава. Ареал овог назива знатно је шириW обухвата Црну
ГоруI Далмацију и Босну. Учествује у сложеници шупљеглав Eв. 2.N.2.2FI као и у
провербијалној употреби. Сродни еквиваленти постоје у сјевернословенским
језицимаI с тим што се они првенствено односе на одговарајући дио у бртиI
пчелињем стану издубеном у живом дрветуI а затим и на кошнице од кладеW пољ.
glowa EБланк 88FI рус. Полова EЖор. T9FI укр. диј. полова L талава L олова L половка
L оловка EНик. 2MTFI блр. диј. Палава EСерж. 22FI полеc. полова L половка L половна
EПол. P28F. Ти еквивалентиI а нарочито њихове изведеницеI поред наведеног основ
ног значењаI означавају и већи број блиских референата. То помјерање анатомске
лексеме на дио кошнице само је дио цјеловите антропоморфне пројекције анатом
ске лексике на најстарији словенски вјештачки пчелињи стан и његове еволутивне
формеI што је резултат општег поимања пчеле у старом словенском вјеровању EПуј.
Анат.F.
Уз општепознати назив главаI у ужим ареалима се у синонимној функцији
употребљавају дијалекатске форме лексеме врхW на западном рубу испитиваног
подручја врвI а на источном вр. Постоје подаци и о сродним еквивалентима у
украјинским говоримаW верх Ивершок EНик. 2M8FI полеc. взрх EПол. P2PF.
У западној Херцеговини и ПоповуI називи поклопца кошнице с непокрет
ним саћем дуж и дужва Eв. NP.N.2.N.N.2.N.NF помјерени су на горњи дио њеног про
стора. Слично помјерање забиљежено и у полеском сродном еквиваленту довж
средњи дио дубенице“ EПол. P29F.
NP.N.2.2.N.2.N.8. Доњи дио кошнице. Доњи дио унутрашње шупљине дубе
нице и дашчаре нема изразитог назива као горњи. На испитиваном подручју нема
никакве континуанте прасловенског назива поријеклом из анатомске лексике“petaI
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чији се траг сачувао у сјевероисточној Босни у називу сата запетњак Eв. S.2.2.S.NF.
Тиме би се могла објаснити нешто већа заступљеност лексеме днд у овом значењу
него његовог антонима у именовању горњег дијела кошнице. У другим словенским
земљамаI гдје су дубенице обично и с доње стране затваране неким причвршћеним
зидомI сродни називи су се обично везали за тај дио кошницеW слов. dno EШмид
NMFI рус. дноI чеш. dno EКрејн бр. PPMFI слвч. dno ulºа EМила PNFI укр. диј. дно L
денко L денце Lднико Lднишче EНик. 2MSFI полес. дно EПол. P29F. И у испитиваним
говорима лексема дно се везује за одговарајући зид у савременим кошницама
Eв. NP.N.2.2.2.P.4FI а у говору РамеI као и у црногорским говоримаI тај назив је
енантиосемијски помјерен на супротан зидI на поклопац Eв. NP.N.2.2.N.2.N.NF.
*}}
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Антропоморфни модел прасловенске кошнице
NP.N.2.2.N.P. Плетене кошнице. Иако се на испитиваном подручјуI изузев
пункта у јужној Босни EБрестFI пчеле нису гајиле у кошницама оплетеним од прућа
или сламеI ипак херцеговачки пчеларизнају за њихI као и за неке од њихових назива
који се употребљавају у осталим сJx. говоримаW трнкаI вршкараI плетараI кошI
кошараI крошња или их означавају детерминисаним општим називима пчелињег
стана. Кошнице од сламе употребљаване су у сјеверозападнијим крајевимаI у
Панонској низији и одлика су средњоевропске културеI док се у сјевероисточнијим
предјелима кошнице плету од павити и сличног прућа и обљепљују смјесом балеге
и блата и одлика су балканске и оријенталне културе. У јадранском сливу нису се
употребљавале ни једне ни друге.
ТрнкаI најраспрострањенији назив кошнице оплетене од прућа познат је
мањем броју херцеговачких пчелараI а раширен је у босанским и црногорским
говорима и потврђен у јужној Србији и Лици. У Бањској повељи краља Милутина
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ENPNP—NPNSF помиње се трњнека EМихаљчић 22F. Вукова варијанта трмка веома
је раширена у СрбијиI на КосовуI среће се и у БосниI док је варијанта тpњка
регистрована у Лици. Нарочито је богато деривационо гнијездо регистровано у
ВојводиниW трмка L трнкаI трмкара L трнкараI а на два мјеста је регистрована
и варијанта стрнка EНедељков 2PMF. МеђутимI не слаже се дефиниција врста
кошнице плетене од сламе” са илустративним материјаломI који упућује на кошницу
плетену од прућа. И ареал ове лексемеI који се простире већином у југоисточним
дијеловима нашег језичког подручја и у сусједним словенским језицимаI упућује на
кошницу од прућа. Зато је проблематична њена етимологија из основе стрнJI тј. да
је мотивирана сламомI од које се плету кошнице у западним крајевима. Именована
је по основном дијелу кошнице плетене од прућаI по дрвеној облици која се сједног
краја цијепа на више цјепчица око којих се плете прућеI а други крајI који вири из
шиљатог врха кошницеI служи као рукохват. Тај дио се у Босанској Посавини назива
трн. Ријетка варијанта стрнка могла би бити резултат контаминације двају мотива
— сламе” и трна“Iјер се у Војводини сусрећу обје врсте плетених кошница. Сродни
еквиваленти у македонским говорима — трмка L тврмка EМЛА бр. T8F и бугарском
језику — трљнка EДунeв 42F и трњена EОЈЗСлr M2T9F односе се на кошнице од
прућа. Гласовно слична словачка блискознaчница Erunka и њене варијанте типа L
trunečka L trunička "кошница од дасака” нису у сродству са балканском трнкомI него
са истозначним словачким варијантама тиhla L truhlik L truhliса EНижн. Уле NS9FI
које потичу од њемачког назива Триће сандук“ EБрикнер RTT; Фасмеp s. v. трунаF.
У југоисточној Херцеговини и ПивиI кошницу плетену од прућа називају
општим називом већег плетеног суда — кошара. Варијанте кошар L кошарина L
кошарица раширене су у југоисточној СрбијиI али је по непрецизним етнографским
записима тешко одредити да ли се оне односе на кошницу уопште ИЛИ само на
плетену кошницу. Сродни еквиваленти чести су ујужнословенским језицимаW слов.
košar "кошница од сламе или прућа“ EНовак TPFI макI дијI кошар L кошара L кошера
L кошарина L кошерина L кошарица L кошерица L кошарка EМЛА бр.T8I није сигурно
да увијек означавају плетену кошницуF и буг. кошара плетена кошница“ EЕССЈ p.
v. *košaraFI кошер кошница уопште” EБаб. P8RFI кошерице EДунeв PTF. Овај називI
помјерен из сточарске лексикеI етимолози објашњавају као романизамI настао од
лат. casearia сирарница” или пак као изведеницу од прасловенсе лексеме “košе и
романских форманата EЕССЈ s. v. *košara L *košarb L*košerbF.
На другој страни сJx. језичког подручјаI плетене кошнице се означавају
континуантама прасловенске лексеме “košњ и њеним изведеницама. Исходни
назив кош раширен је у ХрватскојI претежно у кајкавским говоримаI гдје се он
уопштава и на све врсте кошница. За разлику од основног значења те лексеме
"плетена посуда“I понекад се и детермише — чмелски кош. Са истог подручја потичу
изведенице кошка и кошицI које сеI вјероватноI односе на кошнице од сламеI какве
су тамо практиковане. На подручју око босанскоJсремскоJшумадијске тромеђеI
изведеницом кошница првобитно је означаван само пчелињи стан плетен од
прућаI а у сусједној Славонији потврђена је њена варијанта кошњицаI прилично
проширена у пчеларској литератури Хfu вијека. На испитиваном подручјуI општи
савремени термин за вјештачки пчелињи стан кошница нигдје није забиљежен у
том првобитном значењуI изузев кад се посебно детерминише — плетена кошница
L кошницаI исто као и плетена дубина. Сродни еквиваленти чести и у другим
словенским језицимаW слов. košnica "кошница од сламе”I koš EШмид TFI мак. диј.
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кошI кошница EМЛА бр. T8FI буг. диј. кошI кошница плетена кошница“I укр. диј. киш
EЕССЈ s. v. *košњFI пољ. диј. koška L kuška L koska L kuska кошница од сламе” EМАЗЈ
бр. 2PTFI чеш. košI košniceI пољ. köszkaI pусI кош кошница од сламе“ EКрејн бр. 822FI
слвчI košI košnica "кошница од прућа или сламе“ EМила 8SF.
У јужној БосниI кошница оплетена од прућа означава се називом крдињаI
помјереним са плетене посуде на исти начин као што је то случај са кошем и
његовим изведеницама. У секундарном изворуI забиљежен је двочлани назив челска
крошњаI којим се прецизира значење ове вишезначне лексеме. Поријеклом је од
прасловенске лексеме “krosnoI чије је првобитно значење било навојI обртни дио
ткачког стана“ EЕССЈF.
Синоним батараI распрострањен у србијанским говорима EРСАНУ s. v.
батара“PF такође је помјерен са веће плетене посудеI мада се код њега уочава и веза
са називом његовог карактеристичног дијела батак Eв. NP.N.2.2.N.P.N.2F.
На јужном рубу испитиваног подручјаI пчелари тpнку називају
изведеницом плетараI мотивираном начином израдеI називом који има дугачак
ареал од ПодравинеI преко СлавонијеI сусједних босанских крајева и СремаI па све
до источне Србије. Сродни еквиваленти потврђени су у словеначком језику — pletar
L pletarnikI pletenica EШмид TI NNF и словачким говорима — plecenakI plºесећаk L
plecenik LplecenačekI pleceni ul“ EНижн. Уле NS8F.
Мјестимично се на испитиваном подручју кошница од прућа именује
изведеницом вршкараI мотивисаном шиљатим врхом референтаI или сродним
називом сличног рибарског оруђа врша. Назив вршкара раширен је у источној
Босни и СрбијиI у хомољском говору потврђена је варијанта вршкачаI а у ЛевчуI гдје
назив трмка вјероватно има и шире значењеI забиљежен је детерминисани назив
прмка вршкара.
Називи кошница од сламеI раширених у панонском дијелу ХрватскеI
шкрилачарка EЛупоглав 92F и звонара такође су мотивисани њиховим обликом
Eшкрилак шеширF.
NP.N.2.2.N.P.N. Дијелови. Називи дијелова плетених кошница дјелимично се
разликују од назива одговарајућих дијелова дубеница и дашчараI што је резултат
њиховог неподударног обликаI различитих мотива именовањаI ареалаI а можда и
културе чије су они обиљежје.
NP.N.2.2.N.P.N.N. Већином у секундарним изворимаI регистровано је неколико
особених назива лета на плетеним кошницама. У Бихору је забиљежен девербал
iЛедноI семантички пандан оканцу у дубеницама. У југозападној СрбијиI пчелињи
пролаз на плетеној кошници се означава анатомским називом уста EКосово P2MFI
коме одговара бугарски еквиваленат уста EДунев R9FI а у југоисточном дијелу
тог подручја регистрован је синоним нејасне мотивације дупка EЛужн. NPF. У
сјеверозападној БосниI потврђен је синоним јатло EБ. Крупа N94FI сродан лексеми
јатоI мотивиранчестимјаћењемI сакупљањем пчела на лету. У кајкавским говорима
распрострањени су синонимни германизми лукња EСисак 2MF и деминутив лукњица
EЛобор 229; Стативе R4F.
NP.N.2.2.N.P.N.2. Карактеристичан дио кошнице плетене од прућа је држач
уграђен на њеном шиљатом врхуI помоћу кога се она подиже. Његовим називима
понекад је мотивисана номинација цијелог пчелињег стана. У Босанској ПосавиниI
према казивању др Ненада Николића из ОрашјаI тај дио се назива трнI од чега
је и изведен назив одговарајуће кошнице — трнка Eв. NP.N.2.2.N.PF. И у синониму
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батак L батакI забиљеженом на Фрушкој гори EРСАНУ 4FI огледа се релација
са србијанским називом одговарајуће кошнице батара EРСАНУI s. v. батара“PF.
мада је тај назив помјерен са већег плетеног судаI као што је случај и са већином
његових синонима. У пчеларској лексициI која је Изразито словенског поријеклаI
у Војводини је регистрован и синоним турског поријекла курјук EРСАНУ PF.
Референти означени анатомским називима курјук Eживотињски репI коријен
репа“F и батак Eживински или жабљи бут“I из кога вири бутна костF својим
обликом подсјећају на држач кошнице оплетене од прућа и сасвим би логично било
закључити да се у овом случају ради о обичном метонимијском помјерању њихових
назива. МеђутимI широм компаративном анализом анатомске лексике у номинацији
дијелова пчелињих станова дошло се до закључка да је то помјерање резултат
териоморфистичког поимања пчелињег стана уста” — реп” и вјероватно је тај
турцизам доспио са Оријента заједно са кошницом од прућа EПуј. Анат. NPT—NP8F.
hrogrh
EВАТАКF
rpTA
EЊ. АрнаутF
Териоморфни модел балканске трнке
NP.N.2.2.N.P.N.P. Усљед мале висине плетених кошницаI обично се у њима не
утврђује саће пречкама. МеђутимI приликом сељења тих кошницаI оне се пробадају
једним пљоснатим шиљком ради учвршћења њиховог саћа. То дрвце сеI за разли
ку од пречака у дубеницама и дашчарама Eв. NP.N.2.2.N.2.N.RFI означава сингулар
ним формамаW пријечњак EЖив. П N4S4FI притка EЖив. f 22FI пребој EРЈАЗУ s. v.
пријебојFI прибод EЧуд. SM; Мед. f NR4TF.
NP.N.2.2.N.P.N.4. Горњи дио унутрашњости кошнице од прућаI у јужној Босни
се назива главаI вршац или врх крдшње. У истом значењу глава је регистрована у
источној Босни EРСАНУTF и у пчеларској лексикографији.
NP.N.2.2.N.P.N.R. Насељене плетене кошнице су се штитиле од кише и
екстремних температура купастим кровом савијеним од трешњеве или липове кореI
као и исплетеним од сламеI шевара или папратиI сличног капи на дубеницама из
херцеговачког приморја Eв. NP.N.2.2.N.2.N.PF. У источној БосниI Срему и западној
Србији тај кров се назива каптар EВук 2TP; Тетима NNNI Црњелово NTT; Ужице
P4R; Ст. Влах P4N; Фр. гора 2S; Гружа T2I Жив. f N4; Мед. f NRN8I Руж. 2TF. У јужној
Србији су регистроване варијантеW кафтар EЛеск. PNFI кавтор EЛужн. NMF и кантор
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EЦр. Река PPSF. Деноминалом окаптарити означавано је покривање кошница
каптаром. У сусједном македонском говору околине Куманова потврђен је сродан
еквивалент кафтар EМЛАFI као и књижевнојезичка варијанта кафтарка EРМЈF. У
словеначком језику Карtar osначава исти предметI а наш извор упућујеI ваљдаI на
мађарско поријекло те ријечи — kaptar Eg. gurančičI prbskohrvatskoJslovenski slovarI
ijubljana N9T2F којом се у савременој мађарској терминологији означава кошница
EОЈЗСлr M2S8F. И у југоисточном словачком говору назив kaptar има исто значење
као у мађарском — кошница“ EНижн. Уле NS9F. О поријеклу наведене лексеме
етимолози нису сагласниI па ће требати шира експликација.
Насупрот балканској лексеми изведеној формантом JарI у сјевернословен
ским језицима постоје блискознaчнице са формантом JурI којим се означавају разна
покривала за човјечју главуI капуљачаI топла капаW струс. КаптурљI рус. каптураI блр.
каптурI укр. коптурI пољ. kaptur; чеш. kaptour EФасмеp s. v. каптураF. У пољском
говору Вармије и Мазура називом kaptur osначава се пчеларска капа EВарм.F. У
руском постоје и варијанте каптирњ L кафтврњ покривач монашке камилавке код
старовјераца и коштБрњ врећа за заштиту главе од комараца EФасмерF.
Не повезујући наведено сјевернословенско лексичкоJсемантичко гнијездо са
балканским блискознaчницама и оповргавајући укоријењено мишљење да потичу од
италијанског еквивалента сарparoLcapero Pбог епентетског JтJ Фасмер претпоставља
да су то посуђенице из оријенталних језикаI у којима се њима означавају врсте врећа.
С обзиром на то да је и балканска кошница од прућа оријенталног поријеклаI могло би
се прихватити то мишљење да није тешко повјеровати да би такав оријентализам про
дро у пољски и поготово у чешкијезик и да би се његово профано значење помјерило
и у сакрално. Није поузданија ни Скокова претпоставка о посуђеници из мађарскогI
јер су хунгарски номади већином усвојили пчеларску лексику од сусједних народа. У
овом случајуI у мађарском је дошло до помјерања значења са дијела на цјелинуI што је
заједничка одлика и сусједног словачкогјезика. С обзиром да и kaptarI pумунски екви
валент Вуковом каптаруI има синоним сарtanI Скок даје предност његовом поријеклу
од румунског фитонима сарtalan Emetasides officinalisF којим се означава биљка лопухI
чије се лишће употребљава за израду каптара EСкок s. v. каптарF. Можда је синоним
captan могао настати од поменутог фитонимаI али за kaptar то се не би могло прихва
тити јер се он и гласовно и семантички потпуно уклапа у интернационално лексичко
Jсемантичко гнијездо веома пространог ареала. АI уосталомI и румунски језик карак
терише масовно посуђивање пчеларске лексике од сусједних народаI док је обратан
процес био искључен.
Очито је да је српска пчеларска лексема каптарI као и њени сродни ек
виваленти у језицима сусједних народаI изведена од исте основе као и блискоз
начнце изведене помоћу других форманата које означавају одговарајуће хумане
одјевне предмете јерI поред истог основног морфемаI имају и заједничку архи
сему — покривач”. Стога би у трагању за њиховим поријеклом било боље поћи од
јужносрбијанских и сусједних македонских форми које имају сонант в или његов
обезвучени парњак ф умјесто раширенијег билабијала и и довести их у везу са ла
тинским ријечима саиitor "чуварI заштитник и са одговарајућим глаголом саvere
чуватиI штитити” EДворецки NSSFI у чему постоји и гласовна и семантичка саглас
ност између назива дијела кошнице и назива одјевних предмета.
И јужносрбијански синоним покривало EЛужн. NMF мотивиран је функционал
ним семантичким обиљежјем.
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NP.N.2.2.N.4. У Далмацији се спомињу још ваљкасте кошнице састављене од
већег броја дашчицаI које се означавају дијалекатским турцизмом вучија EКула S8FI
називом помјереним из бачварске лексике. На острвима Брачу и ХваруI донедавно
се могла видјети каменица кошница од камених плоча“ EЕССЈ s. v. *kamenicaF.
NP.N.2.2.2. Кошнице с покретним саћем
NP.N.2.2.2.M. Главно обиљежје савремених кошница је покретљивост њиховог
саћаI која је омогућена уградњом покретних оквира са вјештачким сатним основа
ма. Одузимењем меда из ових кошница не уништава се саће у њимаI омогућен је
лаган увид у стање Пчелињег друштва и обављање разних радњи ради повећања
њиховог приноса. Та револуционарна пчеларска иновација у Херцеговини је отпо
чела крајем ufu стољећа паI иако је у појединим периодима подстицана и неким
економским мјерамаI тек је почетком ХХf вијека замрло пчеларење у старинским
дубеницама и дашчарама.
NP.N.2.2.2.N. Увођење нових пчелињих станова пратио је и њихов нови на
зив кошницаI преузет у стручну терминологију са семберскоJсремскоJмачванске
тромеђеI којим је раније означаван плетени пчелињи стан Eв. NP.N.2.N;NP.N.2.2.N.PF.
Значење овог термина се на испитиваном подручју у прво вријеме и ширилоI пре
носило се на дубенице и дашчареI а и ограничавало само на кошнице с покрет
ним саћем упоредо са нестајањем старинских кошница. Стога сеI уз уобичајено
означавање савременог пчелињег стана акценатским варијантама термина кошница
L кошница L кошницаI тај референт прецизније означава и детерминацијом једног
од општих назива вјештачког пчелињег станаW кошницаI улиштеI дубинаI дубовинаI
чела. Најчешћи детерминатор је придјев умјетни и његова блискознaчна изведени
ца умјетничкиI који захватају шири појас од сјеверне до југоистоичне Херцегови
неI док се њихови икавски ликови умишни и умишнички пружају југозападно од тог
појасаW умјетна Lумитна Lумјетничка кошницаI умјетна Lумитна дубинаI умјетна
дубдвинаI умјетна L умитна L умјетничка челаI умјетнд Лумитно T умјетничко
улиште L улпште. У Пиви и сусједном дијелу ХерцеговинеI одговарајући детер
минатор је општи синоним вјештачкиW вјештачка кошницаI вјештачко улиштеI
вјештачка чела. Понекад се употребљавају и други детерминаториW мддерна челаI
мддернбулиштеI савремена кошницаI права кошница. У говору се најчешћи де
терминатори обично осамостаљујуW вјештачкаI покретнаI умитноI умјетнаI
умјетничка.
Вишечлани стручни термин кошница с покретним саћем има врло слаб
одраз у херцеговачкој професионалној лексициW забиљежени су код Истог пчела
ра оказионализми кошница с покретним саћем и чела с покретнијем саћем. На
више мјеста потврђена је синегдоха покретно саће LсаћеI као и осамостаљени де
терминатор покретна. У старијој пчеларској литератури често су употребљавани
двочлани називи слични народнимW оквирна кошницаI покретна кошницаI мобилна
кошницаI али и вишечланиW кошница с покретном радњом.
Назив првог типа савремене кошнице употребљаване у нашим крајевима
ђерзбнка проширио се у србијанским и црногорским крајевима на све кошнице с
покретним саћемI што је нашло извјесног одраза и у херцеговачким говорима. До
била је име по пољском пчелару Ђерзону EazierzonFI једном од првих конструкто
ра кошница с покретним саћем. На кајкавском подручју регистрована је варијанта
ђирзонка.
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Синоним фабрикуша мотивисан је израдом кошнице ван домаћинстваI у фа
брици или занатској радњи.
На сјеверозападу испитиваног подручјаI кошница с покретним саћем назива
се турцизмом сандукI што је општија одлика босанских говораI као и старије босан
ске пчеларске литературе. Сродан еквивалент забиљежен је у полеским говоримаW
сундук EПол. PSMF.
NP.N.2.2.2.2. Кошнице с покретним саћем обично се сврставају у три
групацијеW насшављачеI иолошке и лишњаче.
NP.N.2.2.2.2.N. Настављаче. Од кошница с покретним саћем у Херцеговини
су већином распрострањене настављачеI чију је висину могуће повећавати и које
се отварају с горње стране. Њихова запремина сеI према потребиI повећава или
смањује додавањем или одузимањем четвртастих тијела — наставака. На испити
ваном подручју употребљава се неколико типова таквих кошницаI а у прошлости
их је било и вишеI о којима је остало мање сазнања. Напреднији пчелари их име
нују искључиво општим стручним термином деноминалног поријекла наставља
ча. Сродни терминолошки еквиваленти срећу се и у другим словенским језицимаW
чеш. nastavkovу иlI пољ. иl nadstawkowy EКрејн бр. 4NSFI слвч. nadstavkovу ulEМила
N29F и рус. диј. наставка EИван. Авт. TF.
У јужној БосниI настављча се именује детерминацијом народног назива кош
нице — двдспратни сандук.
Поједини типови настављача проширују се додавањем тијела упола мање
висине од основног тијелаI тј. полунаставака. За означавање таквих кошница пчела
pи се веома ријетко служе термином полунастављача L полунастављача.
NP.N.2.2.2.2.N.N. Раније је употребљавано више типова већином нестан
дардизованих кошница настављача. Њихови градитељи нису били ограниче
ни ни димензијама нити другим њиховим одликамаI па су правили разноврсне
пчелиње становеI који су добијали одговарајуће називе. Пошто су те кошнице
обично биле кратка вијекаI њихови називи су најчешће с њима и ишчезавали.
У околини МостараI употребљавана је кошница бечaнка L бећанкаI за коју сеI
према расположивим подацимаI не може утврдити ни којој је групацији кошни
ца припадала. Иако је Јован Живановић својевремено био веома цијењен међу
напредним херцеговачким пчеларимаI нема података да је његова настављача
употребљавана у овом крајуI али је у упамћеном називу живановићка остао сла
башан траг о њој. У околини Стоца била је позната буpиндвкаI названа по сто
лару Бурини.
Иза Првог свјетског рата приступило се извјесној њиховој стандардизацији.
На испитиваном подручјуI и данас је прилично распрострањена настављача
југословенкаI упркос њеној неусклађености са стандардним справама за истресање
меда и израду сатних основа. Конструисао ју је дубровачки пчелар Антониоли иза
Првог свјетскогратаI назвавшијејугословјенскакошница илиусправна „Југословјeн“
EБХТ ХsN2I NTTJN8PF. У херцеговачким говоримаI назив је универбизован и јавља
се у двије варијантеW југославенка у сјеверозападном и јужном дијелу и југослдвенка
на источном рубу регије.
Поштоје ту кошницу модификовао пчелар ЈовановићI повећавши јој висину
оквира са одговарајућим тијеломI јавила се потреба за додатном детерминацијомI
па је првобитни тип означаван називимамала или старајугославенкаI за разлику од
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иновиране велике југославенке илиI обичнијеI јовановићкеI како се данас искључиво
назива у источној Херцеговини.
Послије Другог свјетског ратаI уз стандардизацију настављачаI приступило
се и њиховој индустријској производњи.
Једна од најраширенијих настављача у источном дијелу ондашње државе
била је полунастављача ДаданJБлатова кошница. Названа је по француском кон
структору Дадану EaadantF и њеном швајцарском усавршиоцу Блату EBlattF. У ис
питиваним говоримаI стручни назив је доживио велики број трансформација и
упрошћавањаW ДадамJБлатова кошница LДаданJБлатова кошница LДадемJБлато
ва кошницаI ДадановаI Дадантова кбшницаI даданблат LдадамблатI дадамблатка
LдадамблаткаI даданблатка L даданблаткаI даданблатбвкаI дадемблатка L дадем
блаткаI дадембланкаI ДадинJБлатоваI блатинаI надабланкEаFI а најраширенија је
једночлана изведеница даданка. У југоисточној БосниI забиљежена је варијанта
данеблатка. У пракси се ДаданJБлатовој кошници честоI умјесто нормалног на
ставкаI додаје полунаставакI па се таква кошница назива полудадaнкa.
Међу називима савремених пчелињих становаI на једном мјесту је споме
нут фаражI ваљда деформисан назив Фарарове кошницеI назване по америчком
пчелару Фарару EcarrarFI који је своје кошнице састављао само од полунаставака
ДаданJБлатове кошнице.
ДругаI у бившој држави стандардизована настављача била је Лангстрот
JРутова кошницаI распрострањена у сјеверозападнијим подручјима EВојводинаI
Славонија и ДалмацијаFI која у новије вријеме све више из Херцеговине истискује
ДаданJБлатову кошницу. Названа је по америчким конструкторима Лангстроту
EiangstrothF и Руту EoootF. У вријеме сакупљања грађе за овај рад TMJих година ХХ
вијекаI тек се била почела одомаћивати на испитиваном подручјуI па су је поједини
напреднији пчелари и именовалиW ланкcтротJрутI ланксJрутI ланкcтрошI рутбв
каI Рутова кошница. Данас је прилично распрострањена и назива се обично изве
деницама њене скраћене ознаке ЛРW леpдвкаI елерова кошница.
NP.N.2.2.2.2.2. Раније су се у Херцеговини више употребљавале полошкеI
кошнице правоугаоног пресјека и без наставакаI које су се проширивале хоризон
тално и које су отваране с горње стране. Стручни термин девербалног поријекла
полошка познат је пчеларима који имају дужу породичну традицију гајења пчела у
савременим кошницама.
Како полошке егзистирају још само у њиховом сјећањуI није јасно да ли се
остали називи односе на одређени тип такве кошнице или су прави синоними на
зиву полошка. Најчешћи назив је американкаI о којој пчелари имају само маглови
ту представу да је то некаква лежећа кошницаI како јеI почетком прошлог вијекаI
још назива мостарски пчелар Велагић. На једном мјесту је забиљежена и неадап
тирана варијанта американер. Нејасан је мотив такве номинације с обзиром на
чињеницу да су настављаче америчкогI а полошке француског поријекла. Насупрот
тој херцеговачкој номинацијиI називом американка кошницаI коју региструје пче
ларска лексикографијаI означава се тип настављаче.
Ујугозападној ХерцеговиниI кошница без наставака се назива деaдјективном
изведеницом долњац.
NP.N.2.2.2.2.P. Термином лисњача означава се кошница с покретним саћем
која има непромјенљив унутрашњи простор подијељен на доњи и горњи дио и
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која се отвара са задње стране. У оба дијела оквири су поредани као књиге на по
лици. Рецепција стручног термина у испитиваним говорима је незнатнаI као што је
и одговарајућа кошница ријеткостI с тим што је гласовно усаглашен са природом
нашег језика — лишњача. Лишњаче су распрострањене у њемачким земљама и
њиховом окружењу.
Један тип ових кошницаI погодан за ПавиЉОНСКО ПЧеларење ИсељењеI стан
дардизован у Словенији и проширен у западним дијеловима ХрватскеI примјењује
се мјестимично и у Херцеговини. Именује се називима било дословно преузетим
из литературе или адаптираним — аJже пањI ажејка L анжејкаI било мотивисаним
њеним географским поријеклом — словенска кошница и Слдвенка или ауторством
— жнидершићка. Названа је по њемачком конструктору Албертију EАТbertiF и слове
начком модификатору Жнидершичу.
NP.N.2.2.2.2.4. У вријеме увођења кошница с покретним саћем било је и
комбиновања оба начина пчеларења у истим пчелињим становимаW у горњем дијелу
дубенице или дашчаре постављани су оквириI како би се једноставније одузимао
медI а простор доњег дијела препуштан је пчелама да слободно у њему праве саће
за легло. У источној Херцеговини такав пчелињи стан називан је полудубећа кошни
ца или мддерна дубдвина.
NP.N.2.2.2.2.R. Кошнице посебне намјене. У савременом пчеларствуI значајну
улогу имају двије врсте малих кошница са мањим бројем оквира које служе за
оплођавање и чување матица.
NP.N.2.2.2.2.R.N. Оплодњак. За производњу квалитетних оплођених матица
напреднији пчелари у новије вријеме употребљавају обично неку кутију насељену
групом пчела на мањем броју нестандардних оквира са саћемI у којој се леже ма
тица из додатог зрелог матичњакаI гдје се и оплођава. У савременој терминологији
означава се девербалом оплодњакI којиI с обзиром на новинуI има веома слаб одраз
у херцеговачкој професионалној лексициI гдје је потврђен само у двије акценатске
варијантеW дплодњакLоплддњак. Сродни терминолошки еквиваленти употребљавају
се у чешком — oplodnaček EКрејн бр. 4N4F и словачком језику – oplodniačik EМила
N48F.
NP.N.2.2.2.2.R.2. Нуклеус је мања кошница са неколико оквира нормал
не величинеI односно нормална кошница преграђена у више дијеловаI насељена
малобројнијим пчелињим друштвомI која служи за дуже чување резервних матицаI
а може се искористити и у друге сврхе. С обзиром на општу распрострањеност тог
референта и дужу његову примјенуI херцеговачки пчелари га именују већим бројем
варијаната интернационалног термина непрозирне им мотивацијеI као и извјесним
бројем синонима изведених из изворне лексике.
Интернационални термин латинског поријекла нуклеус са својим варијантама
проширен је у пространом ареалу источно од Неретве. Распрострањен је у
књижевнојезичкој варијанти нуклеусI која се у народним говорима и диверзификује
на разне начине усљед разних путева њене рецепцијеW нуклеус L нуклеуз L нуклејиз L
нуклаус L нутклаус и нуклеар.
На лијевој обали доњег тока НеретвеI гдје савремено пчеларство има дужу
традицијуI осјећа се тежња да се нуклеус именује властитим лексичким средстви
ма провидне мотивацијеW изведеницаматичњак заузима извјестан ареалI девербал
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дqiојњак регистрован је на јужном рубу ХерцеговинеI а деминутив ројче L pojће
помјерен је са малог ненасељеног пчелињег друштва на стан у којем живи. Овај
посљедњи употребљаван је и у пчеларској периодици почетком ХХ вијека.
Понекад се нуклеус номинира и детерминацијом општих назива пчелињег
станаW мала кошница и специјално улиште.
NP.N.2.2.2.P.N. Дијелови кошнице с покретним саћем. Основни дио кошнице
с покретним саћем је њено тијелоI које се састоји од четири вертикална дашчана
зида. У номинацији се обично идентификује с цјелиномW кошница Lкошница Lкош
ницаI понекад се детерминацијом прецизира то значењеW костур кошницеI или се
метафорички означава општим називимаW коцкаI наставакI сандукI кутија и дко
лишницаI а напреднији челари се понекад послуже и термином тијело EкошницеF.
NP.N.2.2.2.P.2. Наставци. Тијело кошнице настављаче може се проширивати
додавањем једног или више дијелова који се означавају термином наставак кад је тај
Додатни дио идентичан са тијелом кошницеI а ако је упола нижиI онда се назива полуна
ставак. На испитиваном подручју оба та термина су веома распрострањенаI с тим што
се први употребљава у ширем и ужем значењу тијело кошнице” и “додатни дио кош
нице“. Та двoзнaчност термина наставак огледа се и у његовој детерминацијиI било
нумеричкојW првп L први наставак је код једних информатора додатни дио основном
дијелуI други по реду од подаI а код других и основниI приземни дио кошнице; друшт
наставак је код једних трећи дио од подаI а код других други диоI или у просторној
детерминацијиW доњи L дојни W горњи наставак. Сродни терминолошки еквиваленти
распрострањени су и у другим словенским језицимаW слов. паŠtavek L nadstavek EШмид
9FI чеш. nastavek пољ. nadstawkaI pус. надставка EКрејн бр. 2S8FI слвч. nadstavok EМила
N29FI као и у полеским говоримаW натставка Lнаставка EПол. P4PF.
Најпотпунији синоним наставку је спратI помјерен из грађевинске лексикеI
а раширен на источном рубу Херцеговине у ужем Eгорњи спратI трећи спратF и
ширем значењу Eдоњи спратF. Према називу једноспратна ђерзонка из Шумадије
Egapм. PRFI може се закључити да се и тамо овај назив употребљава у ширем значењуI
тј. за сваки дио тијела кошницеI па и приземни. Назив коцкаI преузет из геометријске
терминологијеI а у пчеларској употреби уобичајен је у југоисточном дијелу испити
ваних говора само у ширем значењу — свако тијело кошнице настављаче”I док му
је за уже значење потребна детерминација — друга коцка.
Много мање фреквентним турцизмом сандукI као и коцкомI такође се у ји.
дијелу испитиваног подручја означава свако тијело кошнице настављачеI а за уже
значење потребна му је нумеричка детерминација — трећи сандук.
Додатак основном дијелу неких типова настављача упола мање висине од
нормалног у испитиваним говорима означава се акценатским варијантама полу
наставак L полунаставак. EОпштија одлика испитиваних говора је да оба чла
на сложеница са првим чланом полуJ обично задржавају своје акцентеI нпр. полу
дквирI полунастављачаI полумддерна дубинаI полудаданкаI полудубећа кошницаI
што показује да се још нису сасвим одомаћилеI насупрот полустарициI архаичној
дијалекатској лексеми.F
NP.N.2.2.2.P.P. Плодиште и медиште. Поред подјеле тијела кошнице на
механичке дијелове EнаставциI полунаставциI коцкеFI постоји и њихова бинарна
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подјела према функцијамаW дио у којем се одгаја легло — плодиште и дио у којем
се складишти мед — медиште. Ова подјела се обично поклапа са претходномI јер
је у настављачама и лишњачама у њиховом приземном дијелу готово увијек пло
диштеI а у додатном медиште. У настављачамаI и више наставака и полунаставака
може бити обухваћено медиштем Eв. цртеж NP.N.2.2.2.P.8F. У полошкама плодиште
заузима средишњеI а медиште бочне оквире. Иако су новијег поријеклаI наведени
Термини су масовно усвојени на испитиваном подручјуI а нарочито плодиште. У
периферним говорима чују се књижевнојезичке варијанте плддпште и медпштеI
док варијанте плддпште и медпште заузимају простран средишњи ареалI при чему
се често губе ненаглашене дужине — плддиште и медиште. У шћакавском говору
сјеверне ХерцеговинеI потврђена је варијанта плддпиће.
И у неким другим словенским језицимаI егзистирају сродни еквиваленти из
ведени истим формантомI али само у словеначком језику постоји паралелизам за
оба терминаWplodiščeJ medišče EШмид N4I 8FI док у чешком рlodište – mednik EКрејн
бр. NM2I 88TF и у словачком рlodisko – mednik EМила NSRI NNRF изостаје такав пара
лелизам. У бугарском је формантом Jик изведен и први члан овог опонентног параW
плддник EБаб. P8RF.
NP.N.2.2.2.P.4. Подњача. Доњи дашчани зид кошнице у српској терминологији
се назива подњачаI а у хрватској подница. На испитиваном подручјуI те изведени
це имају јак одразI нарочито прваI која се јавља у више акценатских варијанатаW
најраспрострањенија је подњача у источној ХерцеговиниI на истом подручју не
што рјеђе се наглашени слог продужава — подњачаI а у јужној Далмацији мијења
интонацију — подњача. У долини Раме регистрована је подница и у ји. Херцеговини
подница. Приличну распрострањеност у јужној регији има и исходна лексема под.
Сродни еквиваленти чести су и у говорима других словенских језикаW слов. podnicaI
pod EШмид NMFI укр. диј. пид L под L педI подка L потка L пудкаI подочка итд. EНик.
2MS–2MTFI полеc. потка EПол. P49F.
У сјеверној ХерцеговиниI доњи зид кошнице често се именује општим си
нонимом дндI који има доста сродних еквивалената у другим словенским пчелар
ским терминологијама и њиховим говоримаW слов. dno EШмид NMFI рус. дноI чеш.
dnoI пољ. dno EКрејн бр. PPMFI слвч. dno ulºа EМила PNFI укр. диј. дноI денко L денцеI
днико L днице EНик. 2MSFI полес. дно EПол. P29F итд.
При ушћу РамеI регистрован је синоним патосI грецизам којим се у Хер
цеговачким говорима означава камени подI док је његова изведеница патосница
потврђена у секундарном извору у источној Херцеговини.
У означавању подњаче у долини Раме карактеристично је енантиосемијско
помјерање назива поклопац и капак са супротногI вршног зида кошнице. Да се заи
ста детерминисаним називом дојни поклопац означава подњачаI свједочи и трећи
поклопац кров“I што значи да се испод њега налазе други поклопац поклопна да
ска и први или подњача”I испод средњег капка налази се дојни капак подњача“.
EУ овом подручју енантиосемија је утврђена и код назива подI којим се означава
супротан зидI дужиI на кошницама с непокретним саћем; в. NP.N.2.2.N.2.N.NF.
NP.N.2.2.2.P.R. Поклопац. Горњи попречни отвор кошнице затвара се дашча
ним поклопцем различитих конструкција и намјена Eједнодјелни или вишедјелни
дио са могућношћу уградње направа за вјештачко прихрањивање или вентилацијуFI
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за који нема устаљеног терминаI него се у стручној литератури означава синоними
ма поклопацI потпоклопацI покровна даска или унутрашњи покривач.
У испитиваним говорима слична је ситуацијаI с тим што велику
распрострањеност има и општи синоним турског поријекла капак. Како је овај
назив вишезначан у пчеларствуI за прецизније означавање датог предмета пче
лари се често служе његовом детерминацијомW доњи капакI малт капакI средњи
КdifСК.
Због вишезначности назива поклопацI он се обично детерминишеW доњи L
дбњиI први L првпI средњп поклопац.
Извјесну проширеност има и двочлани синоним поклопна даскаI а регистро
ван је и аналоган синоним дужишна даскаI чији је детерминатор изведен од назива
одговарајућег дијела кошница с непокретним саћем – дужи Eв. NP.N.2.2.N.2.N.NF.
NP.N.2.2.2.P.S. Кров. Вршни дио кошницеI направљен од дасака и покован
обично лимомI који је штити од атмосферилијаI у пчеларској терминологији се оз
начава грађевинском лексемом кров. Уз тај терминI херцеговачки пчелари се служе
и са више општих синонима којима се означава предмет којим се затвара какав
горњи отвор.
Термин кров је раширен у двије акценатске варијантеW кров је карактеристи
чан за сјевероисточниI а крдв за југозападни дио регије. Регистрована је и префик
сирана варијанта покрбвI као и таутолошка полусложеница капакJпдкрбвI што јеI
вјероватноI идиолекатска креација. Сродан еквивалент постоји у бугарскомW покрив
EБаб. P8RF.
Такође велику распрострањеност има и назив поклопацI којем јеI због ви
шезначностиI често потребна детерминацијаW великт L горњи Lдруги L кровни L трећи
поклопац. Несагласност у нумеричкој детерминацији резултат је неједнаког обима
значења назива поклопацI односно да ли се њиме обухвата и подњача. У секун
дарном извору из околине Стоца регистрован је сродан синоним заклоп. Сродан
еквивалент постоји и у чешком језикуW zaklopka EМудра 2NF.
Општи синоним турског поријекла капак има ареално ограниченију употре
бу у пчеларској лексициI али и њемује често потребна детерминацијаW друiи Lióрњи
L кишни L велики капак или капакJпокрбв. Сродан еквивалент употребљава се и у
бугарском језикуW капак EБаб. P8RF.
На једном мјесту је забиљежен синоним кишњакI изведен од детерминатор
СКОГ Члана синтагме кишни капак.
Грецизам самарI који заузима ужи ареал на лијевој страни НеретвеI помјерен
је из транспортне лексике на основу сличности крова кошнице на двије воде са то
варним средством.
NP.N.2.2.2.P.T. Лето. Отвор на кошници за пролаз пчела углавном се исто
номинира и у кошницама с покретним и у кошницама с непокретним саћем Eв.
NP.N.2.2.N.2.N.SF. Разлика је само у томе што се данашњи пчелари све више служе
термином лето и његовим варијантама лето L лета L лијето L лећело L лећелица
L летилицаI понекад и сродним девербалима полетаљка и излетIкао и називима
помјереним из грађевинске лексикеW вратаI улаз и оканце. Историзовани су сино
ними зарезI башаI бушаI летноI карактеристични за старинске кошнице.
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Савремени пчелари разликују двије врста летаW код једног су оквири
сјечимице окренути према њемуI што омогућава боље провјетравање кошницеI а
код другог су постављени пљоштимице према њемуI што успорава проток ваздуха.
Та разлика се означава опонираним детерминаторима преузетим из стручне лите
ратуреW љетноI топлд W зимскоI ExFЛаднд. Љетно или топло лето омогућава бољу
вентилацијуI а зимско или ExFладно је успораваI што омогућује бољу заштиту од
хладноће. Регистрована је и синтаксичка варијанта лето на топло.
Боље провјетравање кошнице и већа проходност пчела постиже се отварањем
другог пролазаI који се назива помоћнд лето Lлето.
У именовању отвора за пролаз пчела у кошницама с покретним саћем
манифестују се два семантичка процесаW платисемијаI проширивање значења са
отвора на референте који су у вези с њим — регулатор лета Eв. NP.N.2.2.2.P.8F и
полетаљку Eв. NP.N.2.2.2.P.9F с једнеI и несигурно рефлектовање стручних термина
тих референата у професионалној лексици.
NP.N.2.2.2.P.8. Регулатор лета. Отвор лета на савременим кошницама обич
но се пружа читавом дужином предње стране плодиштаI а посебним дијелом се ре
гулише његова ширина и висина према потребама пчелињег друштва у појединим
годишњим добима. Тај диоI направљен од дрвета или лимаI има различите облике и
нема устаљеног назива ни у стручној литературиW регулатор летаI затварач летаI
летвица за регулисање летаI уметак за летоI враташца за лето и сл.
Мада пчелари на испитиваном подручју добро познају регулатор летаI веома
га ријетко именују. У југоисточном углу тог подручјаI називи најближих дијелова
се метонимијски преносе на тај предметW лето и полетаљка. Код напреднијих пче
лара из других крајева Херцеговине регистроване су појединачне потврдеW мишo
бранкаI назив мотивиран једном од функција регулатора летаI чешаљI назив моти
виран сличношћу лименог регулатора са добро познатим хигијенским средствомI
враташца и засун. Овај посљедњи синонимI помјерен из техничке лексикеI сродан
је са називом засовI регистрованим у пчеларској и општој лексикографији EРСА
НУ 2FI који има сродне еквиваленте у неким словенским језицима и дијалектимаW
чеш. zasuvka EМудра P9I 4NFI пољ. zasuwka vylotowa EКрејн бр. 2T9FI пољ. диј. zasufka
EМАЗЈ бр. 228FI полеc. засбвка Lзасувка EПол.PP2F.
NP.N.2.2.2.P.9. Полетаљка. Савремене кошнице имају испред лета
учвршћену или помичну дашчицу са које полијећу и на коју слијећу пчелеI
која се означава термином полетаљка. Овај термин има незнатну рецепцију
у херцеговачкој професионалној лексициI и то у више значењаW само једном је
забиљежен у правом значењуI а њиме се означавају и блиски референти — лето
Eв. NP.N.2.2.2.P.TF и регулатор лета Eв. NP.N.2.2.2.P.8F. Термин је универбизована
форма двочланог назива полетна даскаI регистрованог у источној Херцеговини.
Забиљежена је и варијанта полијетаљка. У означавању полетаљке на испитиваном
подручју јавља се и обратно метонимијско помјерање назива са блиског предметаW
лето и нарочито лета. У југоисточној Херцеговини потврђени су и синоними
залетилица и падалоI изведени од глагола који означавају радњу која се врши на
ПОЛетаЉЦИ.
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полетаљка W лето
Кошница настављача
NP.N.2.2.2.P.NM. Оквир. Основна карактеристика савременог пчеларства је
покретно саћеI штоје омогућено постављањем у кошницу већег броја у правоугаоник
скованих летвицаI у којима се гради саће. Тај дио се означава термином преузетим
из опште лексике оквирI насталим јужнословенским префиксирањем романске
ријечи којом се назива кожаW сиir > oJквирJити – оквир EСкок s. v. квијерF.
У испитиваним говоримаI назив оквирI као и његови синонимиI има шире
значење него у терминологијиW уз дрвени дио означава и сат у њему. Јавља се у двије
акценатске варијантеW дквир је много распрострањенији него дквир. У чакавском је
забиљежена варијанта оквирецI а у словеначком језику еквивалент okvirček EШмид NMF.
У говору Херцеговачких пчелара германизамрамLрама многоје уобичајенији
од термина оквир. Варијанта у женском роду ограничена је на узак ареал у
сјеверозападном дијелу регије. Сродни еквиваленти веома су распрострањени у
пчеларским терминологијама не само изворног језика него и у већини словенских
језика и њихових дијалекатаW њем. oámchen L oahmenI pус. рамкаI буг. рамкаI чеш.
ramek L ramečekI пољ. ramka EОЈЗСлo MPRTFI пољ. диј. ramka L rumka EМАЗЈ бр.
2R4FI слвч. диј. ramik EКахаун N9TFI слов. ramček EШмид NMFI полеc. рамка EПол.
PR4FI буг диј. рамаI рамка EЗел. 28NF итд.
У испитиваним говоримаI понекад се назив садржине помјера на дио кошнице
па се цјелина Eоквир са сатомF назива сат L сат L саћ Lсаћ. Сродном изведеницом
satnik и у словеначком језику се означава исти референт EШмид NPF.
Поједини херцеговачки пчелари именују према стручним терминима и
поједине врсте оквираW полудквир оквир у полунаставку“I грађевњак Dоквир
намијењен за производњу воска”I бдксис Eмодификовани интернационализам
боксесF врло мали оквир намијењен за производњу меда у саћу”I рамJхранилица
врста хранилице“ Eв. NP.N.2.2.2.P.N2F.
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NP.N.2.2.2.P.NM.N. Дијелови оквира. Оквир се састоји од 4 танке дашчице
сковане у правоугаоникI које се у стручниј литератури обично означавају
Деминутивом опште именице летва — летвица. Слично је стање и на испитиваном
подручјуW најчешће се дио оквира називалетвицаI понекад дашчица и у Конавлима
штрика E<тал. striscia Dуска дугуљаста простиркаI црта“F. Ови се називи међусобно
диференцирају детерминацијом по положају дијелова које означујуW торњаI доњаI
бдчна. У номинацији се издваја горњиI ојачани дио оквираI који се у стручној
Литератури означава сложеницом сатоноша. На испитиваном подручјуI слично је
стањеW сатоноша LсатдношаI а потврђен је и синоним носачI као и турцизам грчког
поријекла семарI помјерен по функцији из транспортне лексике.
NP.N.2.2.2.P.NM.2. Један од основних захтјева који се поставља пред градитеље
савремених кошница јесте обезбјеђивање одстојања између оквира које омогућава
несметан пролаз пчеламаI а спречава им градњу новог саћа у том међупростору.
То се постиже уградњом лименихI жичанихI дрвених или металних граничника на
саме оквире или у њихово лежиште на тијелу кошницеI који се означавају термином
размак. На испитиваном подручјуI најчешће се употребљава термин размакI који се
често детерминира према материјалу од којег је референт израђен —лимент размакI
размак дJдрветаI према његову поријеклу — амерички размак или намјени — аJже
размак размак за кошницу ажејку“. Регистровани су и синоними граничник и копча
за размак.
NP.N.2.2.2.P.NM.P. Између сатоноше и доње летве затеже се танка жица за коју
се причвршћују сатне основе и која касније штити саће од деформација. Искључиво
се означава општим називом жица.
NP.N.2.2.2.P.NN. Одвајање насељеног од ненасељеног дијела кошнице и
раздвајање два или више пчелињих друштава у истој кошници Eв. NP.N.2.2.2.2.R.2F
врши се помоћу прерадне даске. У испитиваним говоримаI тај термин се незнатно
прилагођава — прерадна L прирадна даска L даскаI а понекад се и универбизује
— прерада. Сродни еквиваленти постоје и у неким словенским пчеларским
терминологијамаW буг. прерадна двска EОЈЗСл a MR8TFI пољ. przegrodaI deska
odgrodowа EКрејн бр. 24MF.
NP.N.2.2.2.P.N2. Прихрањивање пчелињих друштава шећерним сирупом Eв.
NS.24F врши се помоћу разноликих посуда уграђених у поједине дијелове кошницеI
које се означавају термином хранилица. У испитиваним говоримаI тај термин је
веома познат и употребљава се у више фонетских и акценатских варијанатаW
сјевернији дио заузимају варијанте хранилица L ранилицаI а јужнији хранилица L
ранилица. Понекад се поједине врсте хранилица диференцирају детерминацијомW
хранилица у капку или поклопацJранилица уграђена је у поклопац кошницеI а
хранилица у оквиру и рамJранилица смјештена је у оквиру.
NP.N.2.2.2.P.NP. Провјетравање кошницеје важна функција у животу пчелињег
друштваI а нарочито је значајно приликом сељења пчела. Оно се обезбјеђује
додатним отворима поклопљеним густом мрежом. Такви отвори се у номинацији
у стручној литератури идентификују са процесом који омогућују — вентилација. И
на испитиваном подручју отвори за провјетравање се често називају вентилацијаI
али и по уграђеном материјалуW мрежаI мрежа вентилацијеI мрежица. Дио којим
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сеI ради побољшања провјетравањаI на врху кошнице ствара празан просторI веома
значајан приликом сељења пчелаI означава се терминима збjег или збјежиште.
Њихова рецепција на испитиваном подручју је минимална — само је на једном
мјесту забиљежено збјежпште.
NP.N.2.2.2.P.N4. Дио којим се ограничава кретање матице у кошнициI тј.
спречава да матица полаже јаја и у медиштуI означава се терминима матична
или Ханеманова решеткаI названа по њемачком конструктору НаnnemanJу. У
испитиваним говоримаI најјачи одраз има деантропонимни терминI који је доживио
и више деформацијаW Амерманова решеткаI АнеманJрешеткаI Ханеманова L
Ханеманова L Ханиманова L Ханорманова решетка. Синоним матична решетка
потврђен је само једномI али пчелари често испуштају детерминатор — решетка.
Сродни еквиваленти постоје у руској терминологији — јаннемановскач решетка
EКрејн бр. SR9F и полеским говорима —рЗшотка EПол. PRRF.
N4. ПЧЕЛАРСКИ ПРИБОР
У свом радуI пчелари се служе разним алаткама и направамаI првенствено
намијењеним пчеларској дјелатностиI а и оруђима других занимања. Овдје ће се
обрадити називи основнихI специфичнијих врста прибораI нарочито оних које су
везани за традиционално пчеларство.
N4.N. Оруђа за израду дубеница
N4.N.M. Мада се на испитиваном подручју дубенице Eв. NP.N.2.2.N.NF већ
поодавно не израђују из утилитарних разлогаI ипак понеки љубитељ пчела из
носталгичних побуда гаји друштвоJдва у тим старинским кошницамаI обично у
оним које су давно направљенеI али има примјера да се и данас праве. О оруђима
којима су грађене постојејош само сјећања старијих пчелара. Грађене су од одрезака
шупље кладе па се за проширење и обраду постојеће шупљине употребљавао алат
којим се служе и други обрађивачи дрветаI понекад прилагођен пчеларској намјени.
Слично је и са његовом номинацијомW алатке су већином означаване општијом
лексикомI бар оном са прозирном унутрашњом формом.
Употребљаване су углавном двије алаткеW обло сјечиво насађено у истом
правцу на дугачку дрвену дршкуI којом је проширивана шупљина у дрвету EдлијетоI
облаI дубачI дублаF и заобљено челично сјечиво насађено на дрвену дршку под
правим угломI којим је обрађивана унутрашња шупљина издубене кладе EскоблаI
теслаI дутлаI сантрачI струјачF. Расположиви подаци не омогућују да се прецизније
идентификују референти неких назива EкотачI кулилоF. Већина регистрованих назива
је изведена од глагола којима се означавају радње којима су оруђа намијењена.
дупстиI копатиI скоблатиI струјатиI тесати Eв. NS.2.NF и то су општи називи
истих или сличних оруђа која се употребљавају за обраду дрвета уопште.
N4.N.N. Међу називима алатке насађене на дугачку дршку највећу
распрострањеност имају континуанте прасловенске лексеме “aelbto L*dolbiоW у
источној Херцеговини најчешће је лијетоI у југоисточном дијелу регије и у Пиви је
лијетоI док је на икавском подручју лито и на јужном рубу варијанта одлишоI којој
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у долини Неретве одговара одлiéто уз књижевнојезичку форму длијето. Понекад се
ова пчеларска алатка и детермишеW криво лијето за дубдвинеI скобласто лијето Eод
улпштаFI дблд лијетоI бајнутб одлито. Ови придјевски детерминатори мотивисани
су заобљеношћу оштрице. Вјероватно и придјев тамног поријекла багнут Eбатав
?F има слично значење. У пчеларској лексици сусједних подручја регистроване су
одговарајуће варијантеW лијето од улишта у црногорским и лито у чакавским
говорима. Сродни пчеларски еквиваленти познати су и у неким другим словенским
језицимаW буг. длето EБаб. P8SFI стпољ. dotko EКонцки N2FI пољ. диј. duuto L duuto
duubne Lduutko EМАЗЈ бр. 229FI полеc. долотоI долоццP EПол. P29F.
Од истог коријена као и длијетоI чија је унутрашња форма у савременом
језику непрозирнаI изведени су и синоними дубач и дубла. Назив дубачI сасвим
прозирне унутрашње формеI познат је и као општи назив оруђа за плићу обраду
дрветаI а варијанту дублаI забиљежену при ушћу РамеI не региструју ни општи
лексикографски извори.
О поријеклу синонима дблаI потврђеног у РамиI постоји недоумицаW да ли је то
осамостаљени детерминатор E<обло лијетоI обла дублаF као код блискознaчног назива
скдбла — скобластд лијето или блискознaчни германизам ExFдбла стругI ренде”I који
се у херцеговачким говорима обично означава романизмом блања L плања.
N4.N.2. Од синонима којима се означавају оруђа за финалну обраду унутрашње
површине дубенице општу распрострањеност на испитиваном подручју има скоблаI
потврђена у истом значењу и у чакавским говорима. То је општи назив тесле са
заобљеним сјечивомI погодне за конкавну обраду дубенице. Сродни еквиваленти
регистровани су у источнословенским говоримаW блр. Скобла Eразличит облик
алаткеI али иста намјена; Серж. 2MF и рус. диј. скобелка EЖор. 94F.
У секундарном извору са чакавског подручјаI наводи се шљива као сино
ним скобли и литу EПољицa NMSFI помјерен из воћарске лексике на основу нејасне
мотивацијеI уколико то није хомоним нејасног поријекла.
Скобла се на сјеверном рубу Херцеговине означава називом ширег значења
тесла. Сродни називи алатки сличне намјене у пчеларству чести су и у неким дру
гим словенским језицимаW у бјелоруском цесла је оруђе за дубење бртиI пчелињег
стана у живом дрвету EСерж. 2MFI а пољ. диј. ćeslica И ćešlička oаначавају длијето
насађено на дугачку дршку EМАЗЈ бр. 229FI док се о руској алатки тесла L тесло зна
само да се употребљава за израду дубеница и брти EЖор. 9RF.
Синонимом струјач означава се оруђе којим се чисте или сасвим плитко
обрађују унутрашње дрвене површине.
Вишезначни турцизам сантрачI потврђен у југоисточној ХерцеговиниI гдје
се њиме најчешће означава алатка за обраду коњског копитаI која се састоји одлучно
савијеног ножа једним својим крајем учвршћеног за окомито постављену дршку.
Такво или слично оруђе погодно је и за обраду унутрашње површине дубенице.
Назив копач сасвим је провидне формеI али није прецизније идентификован.
Сродним називом копљал у руским говорима се означава дугачко криво длијето исте
намјене EЖор. 8PF.
Тешко је довести у генетску везу загонетни синоним дутла E<дутлати не
вештоI рђаво кројити или шити“; РСАНУF са блискознaчнoм и провидном дублом
мада личе својом гласовном формом.
N4.N.P. Непознато је и каквог је облика било кулилоI назив тамног поријекла
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регистрован у приморском дијелу ХерцеговинеI којим се означавала алатка за
дубење дубеница EЋурчић PNF.
Насупрот свим набројаним називима оруђа којима су прављене дубеницеI
а непчеларског су поријеклаI србијански назив једног великог сврдлаI чија се упо
треба у расположивим изворима не везује за израду старинских кошницаI могао би
бити пчеларског поријеклаW уљара. Таква алатка је могла бити употребљавана и за
бушење пањева при изради дубеницаI а њен назив изведен од прасловенске основе
*ulJI на исти начин као што је изведен и стари назив човјека који се бави пчелар
ством —уљар Eв. NN.2.N.NF.
N4.2. Направе за задимљавање пчела
N4.2.N. У раду у пчелињакуI пчелари умирују пчеле димом добијеним
сагоријевањем када Eв. NR.PF. На испитиваном подручјуI задимљавање пчела обавља
се углавном фабричком направом која се именује дериватима глагола којима се
означава та радња — димишI кадишI пухат Eв. NS.TFI а понекад и општим називом
најкарактеристичнијег дијела те справе.
Готово на читавом подручју проширен је термин димилицаI понегдје и ак
ценатска варијанта димилицаI а у Рами и југоисточној Херцеговини потврђена је и
творбена варијанта дималица. У пчеларској лексикографији наводе се и варијанте
димњак и димњача EРужић NF. И у другим словенским терминологијама и гово
pима употребљавају се сродни еквивалентиW рус. двамарњI чеш. dymak EКрејн бр.
8P2FI рус. диј. двамарљI дњимокур EИван. Авт. TI N4FI укр. димар EПоповски T9FI укр.
диј. димарI димаркаI димарбкI д марчикI димовикI димницаI подд мка и сл. EНик.
2NSJ2NTFI полес. димар EПол. PPMFI пољ. дијI dymakI dymaduoI dymemI dymka L dim
kaI dymačkaI dymanka EМАЗ бр.2R2FI dymadloI dymakI dymnikI dymaczkaI dymadetko
EВарм. 8NF итд.
У сјевернијим херцеговачким крајевима карактеристичне су архаичније
изведенице од глагола пухатиW код Муслимана удолини Неретве пухалица и пухаљкаI
код осталих пуваљка L пy"аљка и пувалица. Сродни еквиваленти регистровани су у
бугарском језику — пушалка EБаб. P8SF и пољским говорима — риchawka EВарм. 8NFI
pихmoI buxaduо EМАЗЈ бр. 2R2F.
Изведенице од глагола кадитиI и поред његове велике фреквентностиI веома
су мало распрострањене на испитиваном подручјуW поред девербала кадилицаI
регистрован је и деaдјектив кадибницаI карактеристичан за религиозну лексику.
Овај посљедњи назив потврђен је и у СлавонијиI а у јужној СрбијиI гдје се јавља у
дијалекатској варијанти кадилницаI означава керамичку посудуI сличну религиознојI
којом се задимљавају пчеле. Почетком ХХ вијекаI мостарски пчелар ВелагићI уз
димилицуI употребљавао је синоним кадило. Сродни еквиваленти познати су и у
неким другим словенским језицимаW слов. kadivnica čebelnaI kadivnik EШмид SFI
стпољ. kadžilniczka EКонцки N2FI пољ. диј. kadzidlo EВарм. 8NF и укр. диј. кад”лоI
куд“лоI кад“лник EНик. 2NTF.
У долини НеретвеI димилица се именује и називима њеног основног
дијела мијех Zмије и вајањ. И у пчеларској лексикографијиI на почетку ХХ вијека
регистрован је мех EРужић P9F. Сродан еквивалент забиљежен је у словеначком
језику – kadivni meh EШмид SF и пољском говору — теšek EМАЗЈ бр. 2R2F.
Дијелови. Димилица се састоји из два основна дијелаW цилиндричне лимене
посудеI у којој сагоријева кадI и направе којом се утискује ваздух у ту посуду.
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На испитиваном подручјуI ти дијелови се означавају дијалекатском механичком
лсксиком.
Дио за утискивање ваздуха Муслимани у долини Неретве називају мијехI
немуслимани у источној Херцеговини мијеI а у западној мај. Сродан еквиваленат
потврђенје у полеским говоримаWмиш9чок EПол. P42F. У истом значењу регистрован
је и ковачки синоним загонетног поријекла витањ.За опругу у том механизму
регистрован је назив германског поријекла ведер.
Посуда за сагоријевање када означава се синтагмом кутија за кад или
називом коваI дијалекатским деминутивом турцизма кофа. Њен конусни поклопац
такође се номинира општим турцизмом капак.
За цијев којом ваздух протиче измијеха у посуду за сагоријевање забиљежен
је икавизам цив.
N4.2.2. Раније је употребљавана керамичка димилица у облику веће лулеI из
које је пчелар дувањем протискивао дим. Означавана је општим турцизмом лула
или димилицаJлула. У истом значењу лула је потврђена и у славонским говорима.
Цијев којом је удуваван ваздух у такву димилицу означаван је такође турцизмом
чибук.
Ујужној БосниI задимљавање пчела се врши помоћу мале керамичке посудеI
која се именује деминутивним турцизмом бардаћић.
Приликом мање интервенције у кошнициI у вријеме кад пчеле нису љутеI
кад има пашеI пчелари их задимљују обичном цигаретом или луломI које именују
њиховим опшим називимаW лулаI цитар у источној и цигара у западној Херцеговини.
N4.2.P. За уништавање воштаних мољаца у резервном саћу отровним димом
од запаљеног сумпора употребљава се сумидрачаI справа слична ДИМИЛИЦИ.
N4.P. Ројница
N4IP. Ројеви се хватају на разне начине и при том се употребљавају различита
приручна или за ту сврху направљена средства. У пчеларској литератури не постоји
устаљен термин за посуду у коју се хватају ројевиW ројницаI ројначаI рајоловкаI
врећа за скидање ројеваI вршкара Eплетена кошница која се често и у савременом
пчеларењу употребљава за ову намјенуF и сл.
На испитиваном подручјуI суд за хватање ројева Eлаган сандучићI мала
дубеница или кошараF обавезан је дио прибора у сваком пчелињаку и његова
номинација мотивирана је намјеномW ројницаI шикалицаI фаталицаI а и именује се
општим називом приручног предмета који служи и за ову сврху.
Назив ројница распрострањен је у цијелој Херцеговини и сусједним
Конавлима у Далмацији и Рами у Босни. И секундарни извори упућују управо на
тај ареалI не потврђујући његову ширу употребу у другим сJx. говорима. Сродних
еквивалената има више у словенскимјезицимаW рус. дијI рошницаI роевнаI роевеноI
poевникI рошлка EИван. Авт. NMFI полеc. ројнвица Lpbјница L ројнвицаI ројевнаI
ројевник EПол. PRRFI пољ. rojnica EКрејн бр. 9MNFI слвч. rojnica EМила N92FI слвч.
диј. rojačik EКахаун 2MMFI чеш. rojakI rojaček EКрејн бр. 4M9I 9MNFI буг. poачка EБаб.
P8SF.
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Синоним шикалицаI мотивиран хватањем ројева Eв. NS.8.NFI распрострањен
јеI упоредо са ројницомI у источној ХерцеговиниI Пиви и Конавлима. Регистровао
га је још само дубровачки лексикограф Стули.
Назив фаталицаI такође мотивиран хватањем ројеваI ограничен је на узак
ареал у сјеверној Херцеговини.
У источном дијелу ПоповаI посуда за хватање ројева назива се полустарица
L полустерица. Оплетена је од прућа и облијепљена балегом. Етнографски извор са
истог подручја наводи полустарицуI округлу дрвену посуду која служи као мјера
за жито и запрема пола стара романске мјере EПопово NPFI лат. sextarius EСкок s. v.
сешта ГsF. ДаклеI посуда друге намјенеI погодна за хватање ројеваI задржава и у
пчеларству уобичајени назив.
У истој породициI исти предмет се назива и двочланим синонимом улишна
корпа. Куриозитет тог двочланог назива је детерминаторI једини на испитиваном
подручју регистрован примјер придјева изведеног од лексеме улиште. Основни
члан овог синонима медитеранског поријекла — корпа Eлат. corbisF недвосмислено
упућује на плетени суд.
За хватање ројева понекад се употребљавају и лакше дубеницеI па се
детерминацијом диференцирају од обичних пчелињих становаW мала дубдвинаI
малд улиште. У крајевима гдје се пчеле гаје у плетеним кошницама Eв. NP.N.2.2.N.PFI
у њих се и хватају ројевиI па се у номинацији и не диференцирају.
У Војводини је уз пчелињак постављана мотка са врхом омотаним сијеном
како би се ројеви за то хватали. У Бачкој то је називано човаI а у Банату ројњача
EЖив. Пf 2SF. Мала кошница натрљана пчелињом љубицом и учвршћена на мотки
са истом намјеном означавала се називом капа EЖив. Пf PPTF. Док је у изведеници
pojЊача мотивација очигледна и док би се о мотиву помјерања опште именице капа
у овом значењу могло нагађатиI дотле се за пчеларски синоним чова не би смјело
ни тврдити да је у вези са текстилним називом чоха L човаI јер је сасвим нејасан
мотив такве номинацијеI уколико није негдјеI умјесто сијенаI причвршћивана чоха
ИЛИ ЧОХaea haГfа.
N4.4. Пчеларска капа
N4I4. Пчелари штите главу од пчелињих убода различитим заштитним
покривкама са мрежом на предњој страни. У пчеларској литератури тај се референт
најчешће означава називом пчеларска капаI мада се употребљавају и синоними
пчеларски шеширI EзаштитнаF мрежа за лице и сл. У пчеларској лексикографији
регистрован је архаизирани синоним капа кованиијска.
На испитиваном подручју стање је сличноI с тим што је варијантама тих
назива и њиховим комбинацијама умногостручен број реализација. Најчешћи је
назив помјерен са одговарајућег одјевног предметаI сам — капа или професионално
детерминисан. Детерминира се не само придјевом изведеним од назива вршиоца
радње пчеларI као што је случај у терминологијиI него и варијантама придјева
изведеног од назива врсте пчелаW челарска капаI с једнеI и челиња Lчелпнска L челија
капаI с друге стране. Потврђени су и други детерминаториW заштитна капаI ката
са ситкомI капа са мрежом. Мада је основна лексема романског поријеклаI сродни
еквиваленти постоје не само у јужнословенским језицима — слов. kapa čebelarska
EШмид S9— него и код сјеверних СловенаW пољ. диј. kapaI kapa sitkowaI kapa pszczo
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lowa EВарм 8NFI kopaI kapaI kapelušиоšatkovanу EМАЗЈ бр. 2RNFI рус. диј. кетка
EИван. ЛC TPF.
Иако се пчеларска капа често израђује причвршћивањем кончане мреже на
обични шеширI само је на једном мјесту забиљежен синоним шенштр.
Интернационализам маска потврђен је у више варијанатаW маска у Конавли
маI маска при ушћу Раме и челарска маска у сјевероисточној Херцеговини. Сродан
еквивалент употребљава се и у пољским дијалектимаW maska EBapм. 8N; МАЗЈ бр.
2RNF.
Назив карактеристичног дијела помјерен је на цјелинуI па је на више мјеста
у источној Херцеговини регистрована мрежа. Сродан еквивалент регистрован је у
бугарскомW мрежа за лице EБаб. P8SF.
Пчеларски синоним ситкаI забиљежен у сјеверној ХерцеговиниI настао је
помјерањем назива по сличностиW на једној врсти фабричке пчеларске капе главни
дио је лимени обруч са мрежомI што личи на сито. Сродни еквиваленти чести су у
говорима сјеверних СловенаW ситце EЖор.9TFI рус. диј. сито EИван. ЛC TRFI укр.
стка EПоповски T9FI полес. сицузI свtтзчко EПол. PR8FI пољ. sitko EКозл. 2PPFI пољ.
дијI sitoI sitkoI sitko do pszczól EВарм. 8MFI šitoI šitko pscolne EМАЗЈ бр. 2RNF.
РанијеI док се нису употребљавале пчеларске капеI пчелари су се штитили
од пчелињих убода омотавањем главе комадом тканинеI што је означавано општим
глаголом повезиват се.
N4.R. Пчеларски нож
N4.R. Пчелари отварају кошницеIчисте њиховеунутрашње површинеI одвајају
оквире од њиховоглежиштаI подсијецају и одсијецају саће у старинским кошницама
металном алатком која се у стручној литератури најчешће назива пчеларски ножI
а понекад и америчко длијето. Пчеларски лексикограф Ј. Живановић ту алатку је
означавао синонимима нож пчеларски и нож кованиијски EЖив. NF. Тај референт је
сличнији длијету него ножуW подужи пљоснати комад челика са оштрицама на оба
крајаI с тим што је један савијен под правим углом. Нож који су ковачи правили
за рад у дубеницама био је дужи и тањи са проширеним оштрицама како би се
њиме могло одсијецати и извлачити одсјечено саће. Патријархални пчелари су
употребљавали и обичан подужи нож за одсијецање саћа у старинским кошницамаI
па је његов назив помјерен на новију пчеларску алатку по сличности функције.
На цијелом испитиваном подручју та се алатка означава општом лексемом
ножI а често се детерминацијом диференцира од обичне кухињске алаткеW најчешће
придјевом изведеним од назива вршиоца радње — челарски ножI понекад и
дериватима лексеме пчела— челијиLчелињи Lчелни нож или приједлошкоJпадежним
детерминаторимаW нож за челеI нож за вађењеI нож од јаникаI нож за јанпкI а
забиљежен је детерминатор мотивисан обликом —кучасти нож. Секундарни извори
са истог подручја наводе и друге варијантеW нож од челаI челињски ножI медни ножI
криви ножI а у источној Босни нож „ пчелињак“ и у Црној Гори ножић од пчела.
Потврда синонима криви нож у славонској литератури с краја Хsfff вијека EЈ. Стј.
РелковићF потврђује да се у нашим крајевима употребљавао посебно израђен нож
за пчеле прије него што је проширена слична алатка америчке провенијенције.
Назив нож ушао је на испитиваном подручју и у пчеларску фразеологију
којом се означава одузимање меда од пчела Eв. NS.N8F.
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Сродни називи врло су чести и у другим словенским језицимаI али је на
основу расположивих података тешко утврдити која се алатка њима означаваW
пчеларски нож или нож са скидање воштаних поклопаца Eв. N4.T.2.N.2F. Ипак се за
неке случајеве са сигурношћу може тврдити да се односе на пчеларски нож. стпољ.
nož ulowy EКонцки N2FI полес. нож L ненж L нужI ббртницки нож EПол. P44FI буг.
нош EЗел. 28NF. Посебна врста ножа за изрезивање саћа из плетених кошница у
пчеларским терминологијама не само словенских Eчеш. nuž pro košniceI пољ. nož
do koszekI рус. нож дла вbрезbиваних меда из сапетокF него и других европских
језика Eенгл. pkep knifeI франц. couteau ceratomeI њем. horbmesser; Крејн бр. 82SF
означавају се одговарајућим семантизмом.
Називом длијетоI честим у другој пчеларској функцији Eв.N4.NFI херцеговач
ки пчелари сасвим ријетко означавају пчеларски нож длијето LлијетоI америчко
длијето. У нашој пчеларској лексикографији регистровано је длето у том значењу.
И у неким другим словенским језицима постоје сродни еквивалентиW буг. длето
EБаб. P8SFI пољ. duto pasieczne EКрејн бр. 42SF.
И други назив алатке за израду дубеница дубач Eв. N4.N.NF потврђен је при
ушћу Раме као ознака пчеларског ножа.
Дијелови. Пчеларски нож је компактан комад челикаI па се његови дијелови
ријетко именујуI и то се на испитиваном подручју искључиво чини општом лекси
ком. За оштре дијелове ножа регистрованје девербал ćечтвоI с тим што се заоштре
ни дио ножа на савијеном крају назива кучара.
N4.S. Жврк
N4.S. За учвршћивање сатних основазажицу на оквирима служи ужлијебљени
зупчасти точкић причвршћен за дршку. У стручној литератури нема устаљенијег
називаW најчешће се среће жвpкI затим жвpк за утапање жице у вјештачко саћеI
котачић за утапање жице у саћеI кошачић за утискивање жице у сатну основуI
мамуза и сл. Ову алатку добро познају сви пчелари који гаје пчеле у савременим
кошницама и именују је називима сличних предмета.
Вјероватно јеI на испитиваном подручјуI књишке провенијенције назив
ономатопејског поријекла жврк са варијантом уобичајеној у Херцеговини звpк а
потврђени су и фонетизми жмрк и чмрк. Назив је помјерен са чигре по сличности
ротације и звука.
Највећу распрострањеност има синоним тдчак и његов деминутив точкићI
чије се значење понекад прецизира детерминацијомW точкић за причвршћивање
вдска.
Општеупотребни синоним коло са деминутивом колце у пчеларској лекси
ци има знатно мању распрострањеност. У Конавлима се употребљавају синоними
даљег сродства котуљ и котуљчић. Сродни еквиваленти постоје у словачком —
koliesko EМила 2TMF и чешком језику — kolečko k zatavovani mezisten EКрејн бр. 2TMF.
У долини Неретве забиљежени су синоними утискиваћ и утискиваћ жицаI
мотивисани радњом која се алатком обавља.
Потврђен је и синоним трлицаI помјерен из опште лексике по сличности
радње — обртно трљање”.
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N4.T. Прибор за екстракцију меда из саћа
N4.T.M. За екстракцију меда из саћа употребљава се прибор различит за не
покретно саће из старинских кошница од покретног саћа из савремених кошница.
N4.T.N.M. Одузимајући из кошница непокретно медно саћеI патријархални
пчелари су на више начина из њега издвајали медW самоотакањемI муљањем и за
гријавањемI што је обично обављано помоћу приручних средставаI мада су понег
дје употребљаване и просте справе конструисане за ову намјену.
N4.T.N.N. Самоотакање меда вршено је помоћу неког предмета који је омо
гућавао да се на погодној температури мед сам циједи из саћа изрезаног из старин
ске кошнице. Уз доњи ток НеретвеI гдје је спољна температура омогућавала већу
производњу веома цијењеног меда самотокаI спомињу се мјешина и турцизам
зембилаI општи називи одговарајућих предмета. Саће се стављало кроз већи отвор
— рло — у мијехI који се вјешао за неку гредуI а мед је истицао на један од отвора на
задњим ногама — ножањ. У исту сврху је служила и зембилаI већа кошара исплетена
од прућа. У сјеверозападној ХерцеговиниI за самоотакање меда употребљавано је
ситоI а у источној регији врећа.
N4.T.N.2. Муљање медаI тј. механичко истискивање меда из саћа вршено је
обично рукама уз помоћ каквог мрежастог предметаI већином ријетке тканинеW ћедило
L цидилоI кдпренаI ћесаI врећаI Eланена L платненаF крпаI буpунuукI решето и сл.
Поред тих приручних средставаI понегдје су употребљаване и простије спра
ве за муљање медног саћа. У Рами је за то служила једноставна преса састављена
од двије даскеI спојене на једној страни брдквомI већим металним ексеромI између
којих је стављана врећа са саћем. Та направа је означавана романизмом тор
кула или турцизмом грчког поријекла менђели. Први синоним је потврђен и у
сјеверозападној БосниI а други у јужносрбијанским говорима у варијанти ментели
EРСАНУ бF. Варијантама тих лексема често се у сJx. говорима означавају простије
пресе разних намјена.
У Зажабљу се очувао камени остатак справе за одвајање меда од воштине
— медна плдча. То је округла дебља камена плоча промјера преко N m cа рубним
жлијебом изведеним на једном мјесту ради слијевања медаI слична доњем
воденичном камену. НаводноI саће је на тој плочи притискивано другом плочомI о
чему мјештани причају на основу предања EПуј. Особит. N4T—N48F.
Медна плоча из Хутова
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Називи старинских справа за екстракцију меда регистровани су још у Босни
— цитка EГаваци R9FI у Далмацији вишезначни романизам турањ EПољицa NMTF и на
острву Крку девербал жимача EВрбник PMF.
N4.T.2.M. Екстракција меда из покретног саћа састоји се из двије радњеW
скидање воштаних поклопаца и истресање меда.
N4.T.2.N. Скидање воштаних поклопаца обавља једном од двије алатке по
Знате на испитиваном подручју. Једна је у облику широке виљушке са двадесе
так игличастих зубацаI веома распрострањена у ХерцеговиниI која се у стручној
Литератури означава већим бројем описних називаW пчеларска виљушкаI виљушка
за скидање медних поклопацаI виљушка за отварање медног саћаI вилица за
отклапање саћа и сл. Друга је двосјекли нож у облику зидарске мистријеI познат
мањем броју напреднијих пчелараI који се такође у стручној литератури означава
вишечланим перифрастичним називимаW пчеларски ножI нож за отклапање саћаI
нож за скидање воштаних поклопаца с меда у саћу итд. Обје алатке су везане за
савремено пчеларствоI па су и њихови називи у херцеговачким говорима усвојени
из литературе.
N4.T.2.N.N. На читавом подручју распрострањен је назив виљушкаI помјерен
по сличности са предмета из кухињске лексикеI који се врло ријетко детерми
нишеW челарска виљушка и виљушка за скидање поклопаца. Сродни еквивален
ти употребљавају се и у терминологијама других словенских језикаW слов. vilice
za odpiranje satja EШмид N4FI слвч. vidlicaI odviečkovacia vidliса EМила 2RNFI чеш.
odvičkovaci vidličkaI пољ. widelecJodsklepiaczI рус. вилка дла распечатљиваниа
EКрејн бр. 9RNF.
У сусједним КонавлимаI пчеларска виљушка се означава општим
дијалекатским синонимом романског поријекла пантарб.
Веома ограничену распрострањеност имају називи пчеларске виљушке
такође помјерени по сличности са другихI познатијих предметаW чешаљI дрљача и
зубача.
N4.T.2.N.2. Нож са скидање медних поклопаца ријетко се употребљава на ис
питиваном подручју мада је извјесном броју напреднијих пчелара познат. У обич
ном говору најчешће се номинира исто као и алатка друге намјене Eв. N4.RFI а сасвим
ријетко се детерминацијом прецизира значењеW нож за скидање поклопацаI нож за
скидање печетаI нож за отклапање саћаI нож за резање воска. Мада је очигледан
утицај стручне литературе на појаву ових детерминатораI ипак нигдје није потврђен
назив челарски ножI који је у испитиваним говорима искључиво везан за алатку
друге намјене Eв. N4.RFI а којим се у стручној литератури означавају оба та референ
та. Сродни и неуједначени еквиваленти употребљавају се у терминологијамаI а и
народним говорима других словенских језикаW рус. нож дла расиечашљиваниаI пољ.
nož do osklepianiaI чеш. odvičkovaci niž EКрејн бр. 9R2FI рус. нож пчеловоднњиI буг.
пчеларски ножI чеш. nuž odvičkovaciI пољ. поž pasieczny EОЈЗСлk MTSTFI полеc.
крваввај нужI пасичнвиц књиј нуж EПол. P44F и сл.
N4.T.2.2. Врцаљка. Справа којом се центрифугирањем истреса мед из покрет
ног саћа нема устаљеног термина у савременој пчеларској литературиW уз интерна
ционализам центрифугаI употребљава се девербал књишког поријекла истресаљкаI
а у новије вријеме снажно их потискује народни назив врцаљкаI такође девербал од
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ономатопејског глагола вpцати Eв. NS.N9.2.2F. У старијој литератури употребљаване
су и варијантеW центрифугална машинаI центрифугална справаI врцало и врцалица.
Сви ти називи нашли су одраза и на испитиваном подручју.
Интернационализам центрифуга потврђен је код малог броја напреднијих
пчелараI и тоI по свој прилициI у њиховом пасивном лексичком фонду. Девербал
истресаљка регистрован је само код једног старог напреднијег пчелараI што је
свакако утицај старије стручне литературе. Сродан еквиваленат потврђен је у
словеначком језикуW istresalnica EШмид RF. Пчелари који се не служе стручном
литературом употребљавају интернационализам широког значења машинаI који
се и детерминира — машина за фрцање. Сродни еквиваленти уобичајени су и у
пољским говоримаW таŠzyna EBapм. 8PF и тахуna do moduI mašyyka EМАЗЈ бр.
2RSF.
Варијанте изведенице од глагола вpцати имају готово општу распро
страњеност на испитиваном подручјуW врцаљка је најчешћа и није ареално
ограниченаI врцајка је ограничена на доњи ток Неретве и КонавлеI фрцаљка је
прилично распрострањена у источнојI а врцалица L врцалица је везана за РамуI
док врцало L врцало има ограничен ареал уз доњи ток Неретве. Ова посљедња
варијанта била је прилично распрострањена у бJх. пчеларској периодици почет
ком ХХ вијека.
N4.T.2.2.N. Дијелови. Мада у сакупљању грађе није обраћана пажња на називе
дијелова врцаљкеI ипак се у снимљеном материјалу нашао извјестан њихов број.
То су махом општи локални називи или стручни термини одговарајућих техничких
детаљаW бачвасто лимено тијело врцаљке — бубањ и добошI мрежаста ротациона
посуда — кошI која се обрће на осовиниI дио којим се покреће механизам — ручкаI
преносни механизам — погонI уређај за испуштање меда — славина и кантулаI
постоље — нотареI дводијелни дашчани затварач горњег отвора врцаљке — поклопац
и капци.
Уз вpцаљкуI обавезно се употребљава и посебна направа за цијеђење меда са
дуплимI рјеђим и гушћим решеткастим дном — ситоI решето и ћедило.
N4.8. Прибор за екстракцију воска из воштине
N4.8.M. Екстракција воска из воштине обавља се на више начинаI али је у
основи поступак истиI изузев код сунчаних топионикаW воштина се раскува у водиI
улије у какву врећу или шупљикави суд у савременим справама и под притиском
истискује растопљени восакI који се слива у хладну водуI гдје се стврдњава.
У патријархалном пчеларењуI све одузето саће је деформисањем претварано
у воштинуI па је њена прерада захтијевала више посла него што је то случај
у савременом пчеларствуI гдје се одузимањем меда не уништава саће. Оруђа
за прераду воштине употребљавана су у складу са потребама и могућностима
појединих пчелара. На мањим пчелињацима воштина је прерађивана помоћу
приручних средставаI на већим су употребљаване простије справе намијењене само
тој сврсиI а ријетки појединци су имали и савршеније дрвене уређаје у којима су
екстраховали висок проценат воска не само из воштине него и из воштаног тропаI
заосталог при преради уз помоћ простијих оруђа.
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N4.8.N. Приручна средства
N4.8.N.N. Већина пчелара на испитиваном подручју прерађује воштину
помоћу приручних средстава. Раскувана воштина салијева се у какву чвршћу врећуI
која се помоћу конопа вјеша о неку гредуI затим се стеже помоћу два дрвета или
расцијепљеног дрвета и тако се растопљени восак истискује у посуду са хладном
водом. Ти предмети се обично именују њиховим општим називима. Уз готово
искључив назив врећаI понегдје се употребљава и синоним турског поријекла ћеса
или његова књижевнојезичка варијанта кеса са деминутивом кесица. У Пиви је
забиљежен и други турцизам — чувал. Дрвени предмети се такође означавају општим
називима дрвљад и дрветаI а расцијепљено дрво се у Попову назива штипавицаI
у сјевероисточној Босни забиљежена је варијанта штипало. Омча на конопцу за
вјешање вреће назива се динац или дице. Врећице с мањом количином воштине
придржаване су и цијеђене машицама. РСАНУ наводи синониме маше E2.бF и
кљеште.
У југозападној СрбијиI врећа са раскуваном воштином вјеша се такође о
гредуI која се назива челењача EУжице 2R2F. И кад би се могло претпоставити да
је тај назив изведен од лексеме EпFчелаI немогуће би било схватити мотивисаност
таквог именовања. Највјероватније је назив челењача изведен од прасловенског
глагола “čelitiI чије континуанте у појединим словенским језицима имају различита
значењаI међу којима је и словеначко тесати Eнпр. стабло дрветаF“ EЕССЈFI што би
значило да је назив греде мотивисан начином њене израде.
Постоји детаљнији опис сличне направе од двије лопатасте даске са
непрецизном убикацијом „из Посавине“ и сумњивим називом зећка у тексту и цјеђа
у легенди испод цртежа EЋурчић SMJSNF. Док је девербал цјеђа сасвим провиданI
загонетан је његов синоним зећка. Мада се у тексту више пута појављује у том
ликуI ипак би се са доста вјероватноће могло тврдити да се ту ради о девербалу од
жетиI чији су деривати сличног значења познати у пчеларској лексици EжимачаI
жетакFI као што је и слична домаћа ручна преса за цијеђење воћног сока —жећка
EрсануF.
У Покупљу се таква справа именује називом сличне алатке клешчаI клешчине
или пак лексемом ономатопејског поријекла склепец EСисак PMF.
N4.8.2. Тијесак
N4.8.2.N. За прераду већих количина воштине и воштаногтропаупотребљавала
се сложенија дрвена справа са механизмом на навојеI али и без навоја. Ријетко су их
пчелари употребљавали само за своје потребеI и то оне без навоја. На савршенијим
справамаI оним са једним или два навојаI прерађиван је и воштани тропI добијен
прерадом воштине помоћу приручних средстава. Мада се на испитиваном подручјуI
TMJих година ХХ вијекаI само још понегдје могла пронаћи таква справа у употреби
EМостF или ван употребе EКом.FI старији пчеларизнали су за њу иако јеI најчешћеI
никада нису видјели. Ипактадјелатност у Херцеговини није била ни близу развијена
као у југоисточној СрбијиI гдје су восковариије Eв. NN.2.2F имале савршеније справе
за екстракцију воска из воштине и воштаног тропа.
На испитиваном подручјуI таква справа се именује дериватима од
прасловенског глагола “teskati и његове иновиране дијалекатске форме тијештиш.
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најчешће је то тијесакI а на јужном рубу источне Херцеговине и у сусједним
Конавлима шијеcEтF. С обзиром да се тим називом означавају старинске пресе
и за друге намјене Eза вино и уљеFI често се детерминацијом прецизира значењеW
тиjeсaк за восакI тијесак вдскаI тијесак за цијеђење вдска.
EМ. Н. РатковићF
Тијесак у Музеју Херцеговине Требиње
Ујужној БосниI девербалом цјетка означава се тијесак са навојима.
Дрвени тијесак се у савременом говору понекад именује и интернациона
лизмом пресаI усвојеним заједно са металном справом исте намјене Eв. N4.8.P.NFI
чије се опште значење детерминацијом сужаваW преса да воскаI преса за циђење
вдска. Дрвена преса за циђење воска из Раме конструисана је без навојаI у облику
сандука у којем се поклопном даскомI као полугомI притискује раскувана воштина
у врећи.
У сJx. говорима постоји више синонима различите мотивације којом се
означава тијесакW у јужној Србији тесак Eистим називом означава се и кућа гдје
се том справом обавља радњаFI у црногорским говорима тијешњакI у југозападној
Србији ованI назив помјерен са дијела на цјелину; у средњој Србији ступа или
корито EРасина NNRFI такође називи помјерени са дијеловаI у старијој војвођанској
литератури воштара EРЈАЗУFI синоним помјерен са одговарајуће просторијеI у
сјевероисточној Србији пива EТешић N88FI лексема тамног поријекла.
N4.8.2.N. Дијелови. Тијесак сеI углавномI састоји од постоља и једне или
двије дебеле даскеI које се помоћу једног или два усправна навоја притeжу да би
се из кострeтне вреће истискивао восакI који се слива у посуду са хладном водом.
Старији тијесци су већином имали подлогу издубену у каменуI као и камену посуду.
Постоље се обично означава општим именицама подлога или дндI а покретни
помични дио даска. Вертикални навој помоћу кога се притeже даска најчешће се
означава називом прасловенског поријекла лозаI мотивираног у овој функцији
увијеношћу навоја попут стабла повијуше. Рјеђи је новији синоним навојI усвојен
из механичке терминологије. Регистровани су и синоними чекpк турског и твинт
њемачког поријекла.
За матицу чијим се обртањем притeже даска забиљежено је више називаW
синоними рба и бван помјерени су из сточарске лексике на основу сличности
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рогова и полуга на матициI затим синонимски пар полујаI грчкогI и ћускија турског
поријеклаI преузет по истој функцији.
ВрећаI обично кострeтнаI у коју се салијева раскувана воштинаI означава
се општим називима врећа L врићаI прасловенскогI и ћесаI турског поријеклаI а у
јужној Босни забиљежен је и турцизам торба.
Посуда у коју се слијева исцијеђени восак такође се означава општим
називимаW каменица када је издубена од каменаI затим грецизмом шкипI девербалом
жетак у Конавлима и романизмом бањица у јужној Босни.
Горња даска на тијеску без навоја из РамеI којом се притискује воштина на
принципу полугеI означава се девербалима прикрета и пратњача.
N4.8.P. Индустријске справе за прераду воштине
N4.8.P.M. За екстракцију воска из воштине и воштаног тропа напреднији са
времени пчелари употребљавају више справаI већином индустријски произведе
нихW пресе за восакI парне и сунчане топионике.
N4.8.P.N. На испитиваном подручјуI већином се употребљавају
металне справе сличне дрвеном тијеску Eв.N4.8.2FI које се најчешће именују
интернационализмом пресаI усвојеним са одговарајаућим референтом. Једанпутје
забиљежен италијанизам прешаI и то у источној ХерцеговиниI усвојен из хрватске
Литературе. Често се детерминацијом овог општег механичког термина прецизира
његово значењеW преса за восакI преса да воскаI преса за цјеђење вдскаI преса за
вдштинуI преса на завртач. Оваква номинација одраз је стручне литературеI гдје
та справа има сличне називеW преса за восакI преса за цеђење воскаI преша за
воштину.
И у другим словенским и несловенским терминологијамаI та справа се
означава сродним еквивалентима Eуп. ОЈЗСлsM998F.
На јужном рубу ХерцеговинеI забиљежен је синоним романског поријекла
турањI а старији пчелари пресу називају још општијим интернационализмом
машина.
N4.8.P.2. Напреднији пчелари пресу за восак означавају девербалом топибник
и парни топионик у случају кад се воштина отапа врелом паром.
Сродни еквиваленти постоје и у терминологијама других словенских језикаW
слов. topilnica EШмид N4FI пољ. topiarka do woskuI pусI воскотопкаI буг. восокотдика
EОЈЗСлs M999F.
N4I8.P.2.N. Дијелови пресе за екстракцију воска означавају се општом
механичком лексикомI слично дијеловиматијеска Eв. N4.8.2.NF. Механизам за стезање
означава се девербалима степач и вијакI затим турцизмом чекpк и германизмом
iевинт. Шупљикава посуда у којој се пресује воштина означава се Турцизмима
казанчић или сандукI а постоље анатомским називом ноiе.
N4.8.P.P. За прераду младе воштинеI тј. воштаних поклопаца и саћа у којем
није извођено леглоI понегдје се употребљава сунчант топионикI дрвени сандук са
двоструким косим стакленим поклопцем и лименим посудама у којима се восак
отапа помоћу сунчане топлоте без притискања.
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N4.9. Справе за израду сатних основа
N4.9.N. Савремена пчеларска технологија највећим дијелом је заснована
на вјештачким сатним основама Eв. NS.2PFI чија је израда могућа једино уз
помоћ прецизних справа. Постоји неколико врста тих справаW ручна преса којом
се израђују равне сатне основе у формату који одговара оквируI ваљци између
којих се ручно извлачи сатна основа у траци и аутоматизовани уређаји у којима
се на принципу ваљака производе велике количине сатних основа. У стручној
литератури нема уједначених термина за означавање тих справаI прва се обично у
српским приручницима означава називом преса за вјештачко саћеI а у хрватским
преша за сашне основеI друга ваљци за сашне основе ИЛИ ваљци за израду сашних
основаI а трећа машина за израду сатних основа. Почетком ХХ вијекаI када је
oдoмaћивана употреба простијих тих справаI такође су различито именоване у
стручној литературиW поред перифрастичних вишечланих назива Ричијева справа
за вјештачко саће EБХТI ХJRI 84F и стисак EпрешаF за прављење вјештачкој саћа
EБХТ ХfsJRI TMFI регистрована је и кованица сашионик EРужић SMFI којаI упркос
својој јасној мотивисаностиI економичности и једнозначностиI није оставила
никаква трага.
На испитиваном подручјуI поједини пчелари још имају простије справе за
израду сатних основаI па чак и оне које су сами правили од бетонаI али их више
обично не употребљавају. Путем пчеларских задруга или специјализованих
продавницаI масовно замјењују свој восак за готове сатне основе израђене на
савременим постројењима. У именовању тих справа одражавају се углавном називи
из стручне литературеI с тим што је интернационализам преса предоминантан у
означавању и ручне пресе и ручних ваљака. За разлику од преса за екстракцију
воскаI овдје се мотивна ријеч обавезно детерминираW преса за саћеI преса за
умјетно саћеI преса за вјештачко саћеI преса за прављење саћаI преса за восак.
Понекад се разликују поједине врсте пресаW преса од бетонаI примитивна справа
властите израде саливена од бетонаI и преса на ваљак или синегдоха ваљакI а за
савремени уређај забиљежен је назив машина за саће.
N4.NM. Посуђе за чување и транспорт меда
N4.NM.M. Извађени медI у саћу или исцијеђен из саћаI чувао се у различитом
посуђуW дрвеномI кожномI глиненом и лименомI у посудама какве се употребљавају и
у друге сврхе у домаћинству и означавају се општим називима. Пчеларска употреба
тог посуђа нигдје на испитиваном подручју није мотивисала његову номинацију.
Називи дрвених и кожних суда готово су искључиво словенског поријеклаI а
лименог и глиненог посуђа посуђени су од сусједних народа.
N4.NM.N. Глинено посуђе. Раније је најраспрострањенија посуда за чување
меда био дубоки глинени суд са двјема наспрамним ручкама. На цијелом подручју
именован је турцизмом ћупI изузев ограниченог ареала на сјеверу регијеI гдје се
означава варијантама вишечланог називаW земјант лонац илднац од земjе. У истом
значењуI ћуп је забиљежен још и у Шумадији и на Косову.
Према етнографском изворуI глинена посуда за чување меда у средњој Босни
се назива врибаI изведена из балканског латинитета врт EСкок s. v. врчF.
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N4.NM.2. Дрвено посуђе. За чување меда често је употребљавано дрвено посуђе
разне величине. То су обично биле посуде које су се шириле од дна а именоване
су лексемом прасловенског поријекла каца и њеним деминутивом качицаI који је у
истом значењу забиљежен и у Шумадији. У југоисточној Херцеговини употрбљаван
је бадањI каца велике запреминеI каква се употребљава за гњечење грожђаI као и
бачваI посуда намијењена првенствено за чување вина. У сјеверној ХерцеговиниI
мања дрвена посуда за мед назива се чабрицаI а исходном лексемом чабар у
западном Срему се такође означава дрвена посуда за мед.
Историзираним турцизмом деба означаван је пљоснати суд издубен изједног
комада дрвета у којем је ношен и мед.
Од свих назива посуда за медједино сумеденица каца за мед“ EВукF имеденка
дрвена качица за мед“ EГаваци R9F мотивиране својом пчеларском функцијом.
Бачва у којој се чува мед у Подравини се означава изведеницом нејасне
мотивације зелењак EТорчец NMF.
N4.NM.P. Кожно посуђе. Раније је мед чуван и најчешће транспортован
у посудама од бравље кожеI које се именују дијалекатским варијантама општег
назива прасловенског поријекла мијех Имије Lмјешина.
N4.NM.4. Лимено посуђе. У новије добаI мед се већином чува у лименим
посудама. У прво вријеме то је била амбалажа у којој је продаван петролеј
за освјетљавање. Номинира се готово искључиво општим називом њемачког
поријекла кантаI често детерминисаним првобитном намјеном посудеW канта од
јасаI канта пазарица и јасна канта. На западном рубу Херцеговине забиљежен је
назив романског поријекла помјерен са материјала од којег је посуда направљенаW
лама. У источном дијелу регијеI у истом значењу је забиљежен и турцизам бакрачI
а у новије вријеме јавља се и интернационализам прдкром.
NR. МАТЕРИЈАЛИ У ПЧЕЛАРСТВУ
NR.N. У пчеларству се употребљава знатан број материјалаW за израду
кошницаI за њихово обљепљивањеI утопљавање и затварањеI за димљењеI убијање
и лијечење пчелаI за привлачење ројеваI за уништавање напасникаI за ублажавање
болова од пчелињих убода и сл. Већина тих материјала се означава њиховим
општим називимаI који не спадају у пчеларску лексикуI па ће бити само назначени.
МеђутимI има и назива који су мотивисани функцијом у пчеларствуI или су пак
имали утицаја у стварању пчеларске лексикеI чему ће бити посвећена нешто већа
ПаЖЊa.
NR.N. Материјали за израду кошница
NR.N.N. У данашње вријемеI када се кошнице израђују индустријски
или занатски од дасакаI материјал од којег се праве није релевантан у њиховој
номинацији. У старија временаI када су пчелари већином сами правили кошницеI
грађевински материјал је добрим дијелом условљавао њихов облик и квалитетI што
се донекле одражавало и у њиховом именовању. С друге странеI пошто је дрвеће
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од чијих су клада прављене дубенице било исувише познатоI није било никакве
могућности да њихова номинација буде мотивисана функцијом у пчеларству.
Према томеI дрвеће од којег су израђиване старинске кошнице означава се општимI
већином изворним фитонимима.
Породица дрвећа Оuercus osначава се синонимима дуб и ExFpac L EхFpacI
први је распрострањенији у источнојI а други у западној ХерцеговиниI мада се
и другдје усваја као термин. Најчешћи херцеговачки назив старинске кошнице
дубина L дубдвина резултат је контаминације фитонима дуб и коријена глагола
дупсти L дубитиI којим се означава израда дубеница Eв. NP.N.2.2.N.NF. Аналогно
називу дубовинаI којим се мјестимично у ји. Херцеговини означава само кошница
од храстове кладеI при ушћу Раме се таква кошница означава синонимима
растина или растова дубина. Остале врсте дрвене грађе незнатно су утицале на
номинацију дубеницаW липовинаI дрво од липе ETiliaFI била је цијењен материјал за
израду дубеницаI такође и муровинаI дудово дрво EМогusFI а изузетно је цијењена
тисовинаI дрво тисе EТасеus baccataFI више из магијских него утилитарних разлога
Eв. N2.2.P.2F. Међу дрвећем од чијих су се клада правиле старинске кошнице помињу
IJw
се још буква EcagusF и кљен EАcerF.
NR.N.2. За утопљавање кошница у сјевернијим дијеловима Херцеговине
употребљавају се осушене стабљике стрних житаI које се означавају општим
називом слама и његовим синонимом помјереним из грађевинске лексике по
функцији у покривању разних станишта — кров L крдв.
NR.N.P. У сјеверисточној ХерцеговиниI стављана је чичковинаI стабљике
бодљикаве биљке чичакI на лето ради спречавања улаза у кошницу крупнијим
штеточинамаI што се одразило и на именовање те радње — зачичкаш Eв. NS.P.2F.
NR.2. Смјеса за обљепљивање кошница
NR.2.N. Сви сувишни отвори и спојеви покретних дијелова старинске кошнице
EдужиF обљепљују се смјесом припремљеном за ту сврху. Ово обљепљивање је
нарочито значајно када се пчеле гаје у кошницама оплетеним од прућаI што није случај
у Херцеговини. Основни састојак те смјесе је говеђи или овчији изметI коме се додаје
најчешће пепео или кречI наводно да се у њему не би развијали инсектиI затим глина и
брашно. Та смјесаI која се обично састоји од два састојкаI означава се већином општим
називом једног или оба та саставна дијелаI а рјеђе називима мотивисаним функцијом.
На источном рубу регијеI смјеса се означава девербалом лијепI у сусједним
Конавлима варијантом лијеперI а у западној Херцеговини такође изведеницом од
истог глагола — лишило. Потврђен је још девербал замазакI и грађевинарски назив
грчкоJлатинског поријекла мелта.
Много чешће се смјеса означава варијантама општег назива говеђег измета
— балета L талеба L талебинаI а понекад и општим називом ширег значења ђубре L
Лубар. Такође се означава и општим називима другог саставног дијелаW најчешће
лутI регистрована је и варијанта лужинаI а понегдје и варијанте општег синонима
пепд L пепејоL пепел.
Општим синонимима креч турског поријекла и романизмом клак означава се
смjeсa за обљепљивање кошница у којој је један од састојака познати грађевински
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материјал. Смjeса састављена и од врсте земље погодне за обљепљивање означава
се њеним општим синонимима јноилаI чешћеI и илoвача. За ту намјену ријетко се
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употребљавало брашно заједно са кречом.
NR.P. Кад
NR.P.M. За задимљавање пчела Eв. NS.TF употребљавају се разни материјали
који тихо сагоријевају без пламена и чији дим не иритира много пчелеW гљиве са
дрвећаI труло дрвоI говеђи изметI дуванI тканинеI јелова смола. Ти материјали се
незнатно припремају за сагоријевањеI а номинују се општим називима уз незнатан
пчеларски утицај.
NR.P.N. Општи назив свих горива која се употребљавају за задимљавање пчела
је лексема прасловенског поријекла кадI како у свим херцеговачкимI тако и у неким
босанским и црногорским говорима. У Пиви се употребљава аугментатив кадина.
Нема сродних еквивалената у другим словенским језицимаI мада се одговарајућим
деноминалима означава пчеларска радња Eв. NS.TF и изведеницама справа помоћу
које се она обавља Eв. N4.2.NF.
NR.P.2. Гљиве из породице РоlyporusI које расту на дрвећуI цијењен су кад.
Означавају се општим фитонимима бубинаI губаI љиваI трудI шкипаI као и општим
називом мотивираним пчеларском функцијом — кад.
Најчешћи је назив прасловенског поријекла туба и нарочито његова
аугментативна форма јубинаI а понегдје је уобичајен и фонетизам бубина. Понекад
се диференцирају врсте гљива по дрвећу на којем паразитирајуW букова JI јелова J
и ExFрастова јубина. Сродни еквиваленти познати су и у неким другим словенским
говорима и језицимаW полеc. пупка EПол. P28FI укр. диј. убка EНик. 2N8FI чеш. houba
EКрејн бр. PR9F.
У си. Херцеговини регистрован је оказионални синоним шкипа Eвјероватно
је у једином помену у снимљеном говору испуштен финални сугласникFI који
одговара општем фитониму скрипац L шкрипац EСимон. PT2FI а сродни еквиваленти
срећу се и у пчеларским лексикама других словенских језикаW укр. диј. скрипелDL
скрипел“ L скрипал“I скрипен“ и скрепли мн. EНик.2N8FI рус. скрњитикLскрњи EПопов
222FI пољ. дијI skšypel EМАЗЈ бр. 2R2F.
Назив прасловенског поријекла труд има нешто шире значењеW њиме сеI
уз гљиве које расту на живом дрвећуI означавају и оне које расту у иструљелим
шупљинама дрвећаI а забиљежен је и у значењу горива од трулог дрвета. Ради
диференцирања те двије врсте гљиваI називом копани труд означава се врста која
растеу шупљинамаI која се копа изунутрашњости стабла.О сродним еквивалентима
у другим словенским језицима мало је потврдаW рус. трутовик EПопов 222I p. s.
скрљшпикFI мада се спомињу одговарајући фитоними без назнаке о пчеларској упо
требиW чеш. troudI pусI трут Lтрутовик Lтрутовица EОЈЗСл ТMTP2I MTPSF.
Општим синонимом iљива ријетко се означава кад. У сјеверној ХерцеговиниI
општим називом кад означава се врста гљиве нарецканог обода и пријатног мирисаI
која расте на храстуI што је резултат сужавања значења мотивираног њеном упо
требом.
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NR.P.P. Трули дијелови из неких стабалаI нарочито из пањеваI погодно су го
риво за задимљавање пчела. Означавају се деaдјективним изведеницама труловина L
трлдвинаI трулинаI трулежI трулаж и синтагмом труло дрво. Сродан еквивалент
постоји у украјинским говоримаW трухлавина EНик. 2N8F. У том значењу потврђен
је и општи синоним iЊиладак и одговарајућа синтагма јЊило дрво. Помјерањем
значења на основу просторне блискостиI функцијеI а и гласовне сличностиI фито
ним труд се употребљава и у значењу горива од трулог дрвета.
NR.P.4. Дуван L духанI осушено и изрезано лишће биљке kicotianaI
употребљава се као горивоI нарочито у недостатку димилицеI кад се димљење пче
ла врши дувањем из плућа Eв. N4.2.4F.
NR.P.R. У источној ХерцеговиниI као гориво често се употребљава осушени
говеђи изметI који се означава општим балканизмом балета. Уји. СрбијиI у истом
значењу се јавља девербал летик EЛужница 9F. У Босни се као кад употребљава
смола одјеликеI смола јеликова.
NR.P.S. У недостатку природних материјалаI у новије вријеме се све више
употребљавају старе памучне тканинеI које се означавају општим називом крпаI
који се често и детерминише — памучна крпаI као што се у црногорским говорима
означава синонимом пртена крпа или србијанским тежињава крпа. Регистрован
је и назив јутене тканине у истој функцији — жакаI поријеклом вјероватно из бал
КáНСКОГ ЛАТИНИТЕТа.
NR.P.T. Производ сагоријевања којим се задимљују пчеле означава се општом
лексемом дим и називом ширег значења кад. Овај посљедњи је у истом значењу ре
гистрован и у србијанским и далматинским говорима. Уји. СрбијиI уз кадI у истом
значењу се употребљава и сродан назив чад EЛужница 9F.
NR.4. Материје за привлачење ројева
NR.4.N. Приликом хватања ројева Eв. NS.8.N.NF употребљавају се ароматичне
биљке и течности за прскање пчела. Од назива тих материјала за пчеларску лекси
ку су релевантни називи биљке Међissa officinalisW челиња L ћелиња Lчелна L челна L
челња L ћелња L челија L челинска L челина љубица Lљубица Lљубичица LЉубићицаI
оJчела љубицаI љубица за шикањеI матична љубицаI матичњакI челинска трава
Eв. N2.2.4.NF.
Употреба осталих ароматичних биљака помиње се само као могућност у не
достатку пчелиње љубицеW нана и метвицаI биљке из рода Мепtha у сјевернијим
крајевима и лишће медитеранских воћака лимун Сitrus limonia medica и наранча
Citrus aurantium y приморском појасу.
NR.4.2. С обзиром на ефикасност привлачења ројева лако доступном
пчелињом љубицомI прскање ројева неком течности или засипање каквим сипким
материјаломI које је распрострањено у другим крајевимаI у Херцеговини је готово
занемарљиво. У том случају употребљава се водаI вдда заслађена шећером или
медомI пијесак и земља.
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NR.R. Храњиви додаци
NR.R.M. Прихрањивањем Eв. NS.24F пчелама се додаје вјештачка хранаI већином
шећерI али и неки састојци којима се надокнађује и недостатак цвјетног прашкаI као
и вода. Шећер се највише додаје у виду шећерног сирупаI а у новије вријеме у виду
медноJшећерних погачаI као и са неким љековитим и биостимулативним супстанцама.
NR.R.N. Сируп се у испитиваним говорима најчешће означава општим нази
вом основне компоненте — шећер и синтагмом кувани L кухант шећерI затим слад L
слaдер LсладорI шербет и сируп L сируп L сируп.
Фабрикат медноJшећерне погачеI чијаје примјена у вријеме првог сакупљања
наше грађе била у зачеткуI означава се називом појача L погачицаI преузетим из ку
линарске лексике.
NR.R.2. РанијеI уз сируп је додавано шенишнд брашноI ваљда као надомјестак
за цвјетни прашак. У секундарном изворуI у долини НеретвеI регистровано је
додавање шећера у печеним пилићима или печеним кокошима EДрежница N2F.
NR.R.P. Уз обичну водуI забиљежено је да се пчелама додаје и слана вдда.
NR.S. Средства за убијање пчелињих друштава
NR.S.N. Пчелиња друштва су се убијала Eв. NS.NSF отровним гасовимаI пламе
ном и водом.
Отровни гасовиI који се означавају општим називом димI у Босније потврђен
синоним кадI добијајају се сагоријевањем експлозива барут и динамит L динамид.
као и минерала сумпор. У Пиви се пчеле усмрћују гасом из отровне гљиве пухаре
зване бубинаI iycoperdon.
За убијање пчела понегдје се употребљавала врела вддаI а чешће се то радило
пламеном запаљене сламе.
NR.T. Средства за заштиту пчела од напасника
NR.T.N. За уништавање или сузбијање ситнијих напасника Eв.NM.NF пчелари
употребљавају већи број средставаI које номинирају општим називимаW
против воштаних мољацаW дровина Eорахов листFI кдра од наранчеI сумпор
Eдим од запаљеног сумпораFI
против вароозеW дксална киселина;
против пчелињихушиW нафталин LнафтелинI дуван L духан Eдим од дуванаFI
феноти азинI пљувача Eза скидање уши с матицеF;
против мраваW пас L jac L fазI пепдI парадајиз L парадајзI од парадајиза лисI
цима од парадајизаI
против туђицаW петролеј L петруљеI јасL iáс L ГазI карболеумI крбв L крдв
Eпламен запаљене ражове сламеFI
за дезинфекцију кошницаW лукшија Lлуксија LликсијаI ЛужинаI Луј дипкуван
у водиI сламаI кров L крдв Eпламен запаљене сламеFI кречI живо вапноI модра талица
EрастворFI жива сода EрастворF.
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NR.8. Лијекови против пчелињих болести
NR.8.N. Против пчелињих болестиI напреднији пчелари употребљавају већи
број фармацеутских препарата. Номинирају их њиховим комерцијалним називимаI
више или мање адаптираним властитом изговору. Неприродно наглашавање
Извјесних назива указује на њихову неодомаћеност и на књишко поријекло.
Пчелари знају да су то све антибидтици L антибиотициI а неукији их
означавају називом мотивираним начином њихове примјене — некција. Најчешће
спомињу стрептомицин L стрептомицин L стетомицин Eпротив већег броја
заразних болестиFI затим сулфати азбл L сулфати азбл L сулфатазбл Eтакође против
већег броја заразних болестиFI нистатин Eпротив кречног леглаFI фуматилпн
Eпротив ноземозеFI теомицин Eпротив болести леглаFI а регистровани су још анеуран
EноземозаFI југоцилпнI пеницилин и клдрамфеникон Eевропска трулеж леглаFI
хлорфеникол Eмјешинасто леглоFI ноземак EноземозаFI тетрамицин Eамеричка
трулеж леглаF. Од набројаних назива једино би се за ноземак могло тврдити да
је мотивиран употребом у пчеларствуI а можда би му се могао прикључити и
фуматилин Eпримјењује се димљењем пчелаF.
NR.9. Средства за ублажавање бола од пчелињег убода
NR.9.N. Изложени честом убадању пчела Eв. R.N2.4FI пчелари сеI зависно од
индивидуалне осјетљивостиI служе разним приручним средствима ради ублажавања
болаI именујући их њиховим општим називима. Најчешће је то ладан дбло Иладна
дблогаI мокра крпаI ракијава крпаI сирћетли крпаI затим ладан каменI сирћетI деат
LдстикаI растопљени крећI сапунI лдзова ракијаI слана вддаI млијечер из смдкова
листаI црвент лук. У тежим случајевима пије се уље или се на убодено мјесто
ставља љута паприка с медом.
NR.NM. Остала средства у пчеларству
NR.NM.N. Да би утврдили поријекло туђицаI тј. ко је наводно упутио пчеле у
њихов пчелињак Eв. NSI2TFI пчелари су посипали те отимачице брашном или лупомI
односно пепелом.
Пред спајање пчелињих друштава Eв. NS.NNFI оба друштва се прскају
млаћеницбм Eизметено млијекоF у коју се додаје били лукI како би пчеле добиле исти
мирис да се међусобно не нападају.
Приликом одузимања медног саћа из старинских кошница Eв. NS.N8.NFI сатни
резови су посипани кокурузним брашном да се пчеле не би уљепљивале у мед.
NS. ПЧЕЛАРСКИ РАДОВИ
NS.N. Обављање пчеларске дјелатности
NS.N.N. Гајење пчела на испитиваном подручју се означава дијалекатским
формама деноминала пчеларити и синтагмама састављеним од назива врсте
и општих глагола по синтаксичком моделу којим се означава и гајење домаћих
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животињаW држати пчелеI хранити пчелеI радити о пчеламаI радити с пчеламаI
радити око пчелаI бавити се пчелама.
Глагол пчеларитиI изведен од назива вршиоца радњеI употребљава
се у варијантама челарит L ћеларит. Његовом глаголском именицом означава
се и пчеларска дјелатност Eв. NN. NF. Сродан еквивалентI али изведен од назива
медоносног инсектаI регистрован је у полеским говоримаW пчолуват“ EПол.PR2FI док
одговарајућа глаголска именица у руском језику има сужено значењеW пчелованње
тражење слободних ројева” EПопов 2NSF.
Од синонимних синтагмиI које су у испитиваним говорима много
фреквентније од деноминала пчеларитиI најчешће се среће држат челе LчелеI који
је уобичајен и у славонским и шумадијским говорима. Сродан еквивалент потврђен
је код бесарапских БугараW двpжа EЗел. 28MF. Префиксираним формама одржат —
одржават челе Lчеле означава се очување пчелаI тј. настављање њиховог гајења.
Такође су фреквентне и рекцијске варијантерадит о челамаI радит око челаI радит
ш челама. У си. ХерцеговиниI регистрована је и синтагма бавит се челамаI а у
сусједној Пиви ранит челе.
NS.2. Грађење кошница
NS.2.M. СтаринскеI кошнице с непокретним саћем градили су већином сами
пчелариI док су за израду кошница с покретним саћем потребни столарска вјештина
и одговарајући алат. Од половинеХХ вијека прешло се на индустријску производњу
кошница. Грађење кошница на испитиваном подручју номинира се дијалекатским
Ликовима опште занатске лексикеI зависно од ЊИХОВe врсте и начина израде.
NS.2.N. Дубенице се граде одсијецањем дијела шупље кладеI проширивањем
постојеће шупљине и изравнавањем унутрашње површине уз помоћ разних алатки
Eв. N4.NF. Та се радња означава глаголима чиститI копат и скоблат EдубинуI
пањ и сл.F и њиховим перфективним формама. Употреба сложених глагола
ишчиститI дчистишI почистит и глаголске именице чишћење за означавање
дубењаI распрострањена у разним дијеловима испитиваног подручјаI мотивисана је
одстрањивањем трулежи из шупље кладе. Видски пар копат — ископатI ограничен
на источну Херцеговину и сусједну ПивуI мотивисанје у пчеларскојлексици вађењем
унутрашњег дијела кладе. У приморском појасу ХерцеговинеI деноминалним
паром скоблат — искоблат означава се равнање и глачање унутрашње површине
дубенице. У цг говору регистрован је синоним полачити EКучи“ 4NFI мотивисан
Истом радњом.
NS.2.2. Израда дашчара означава се видским паром коватJсковат у дугачком
појасу од јужне Босне доји. Херцеговине.
NS.2.2.N. Уградња пречака у старинским кошницама означава се у
западнохерцеговачком говору глаголом прикршћаватI а уз доњи ток Неретве
забиљеженаје блискознaчна синтагма свртити саћеI која се односи на учвршћивање
саћа провлачењем дрвених шипки кроз насељене кошнице приликом њиховог
пресељавања EБлагај PMF.
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NS.2.P. Израда трнки означава се глаголом плес.
NS.2.4. Грађење савремених кошницаI као и уопште кошница од дасакаI
најчешће се означава видским паром правит — направитI а нешто рјеђе суплетивним
паром градит — начинит.
NS.P. Отварање и затварање кошница
NS.P.M. Разликују се двије врсте отварања и затварања кошницаW једно
приликом обављања пчеларских радњи у самој кошници и друго за пролаз пчела
Eотварање и затварање летаF.
NS.P.N.N. За већину пчеларских радњи неопходно је отварање кошницаI које
се састоји од скидања крова и поклопца. На испитиваном подручјуI та радња се
означава глаголскоJименичким синтагмамаI у којима су глаголи већином општег
значења. Најчешћи је видски пар отворит — дптварат кошницу L дубину L стублину
LулиштеI затим скинут – скидат поклопну даскуI дигнут — дизат капак L поклопац
L кров и сл. Сродни еквиваленти постоје у чешком — otveriti ul EХарагс. 2PPF и
пољском — ofwieraćule EКонцки P4F.
Глаголски видски парови дигнути — дизати и скинути — скидати творе
синонимне синтагме са називима дијелова кошницеI капка и поклопцаW скинут
капакI дизат поклопац и сл.
Једини глагол деривиран из пчеларске лексике — раздужит задржао се
само на сјевероистоку Херцеговине и везан је искључиво за отварање кошница с
непокретним саћемI тј. за скидање њихових дужи Eв. NP.N.2.2.N.2.N.NFW раздужит
дубдвину L улиште L челу Синонимне синтагме диiнут — дизат J подигнут —
пддизат дуж L дужву ИзадужI отвдрит — датварат дуж LзадужI скинут — скидат
дужву и сл. Знатно су чешће и распрострањене су на читавом подручју.
NS.P.N.2. Радња супротна отварањуI затварање кошница означава се аналогно
отварању. Најраширенији начин номинације затварања кошница врши се помоћу
Глаголског видског пара зашворишти — зашварати и именица из синонимних низова
којима се означавају кошнице или пчелињадруштваWзатворитJзатварат друштво
L челе L дплодњаке. Много су рјеђе синонимне синтагме заклдтит — заклапат
улпште L дубину L челеI поклдпит — поклапат кошницуI метнут поклопац. У уском
ареалу на сјевероистоку Херцеговине и сусједној ПивиI затварање старинских
кошница именује се синтагмама задужит улиште L дубдвину L челуI а на ширем
подручју затварат дужиI метнут задуж и сл.
NS.P.2. Друга врста отварања L затварања кошницаI која се односи на
регулисање летаI отвора за пролаз пчелаI није аналогна потпуном отварању и
затварању кошница јер се затварачима разних облика и намјена Eв. NP.N.2.2.2.P.TF
регулише ширина и висина отвора према потребиI и то одњеговог потпуног отварања
до потпуног затварања. Означавање тих радњи врши се глаголскоJименичким
синтагмама у којима је први члан општи глаголI а други најчешће назив летаI а рјеђе
кошнице или пчелињег друштваW дигнут лећелоI отворит летуW затворит лећело L
летно T друштво; сузит L сужит — суживат лето LлетуI скратит летоI смањит
лето. У синтагми зачичкат лето чичковином затворити пролаз ради спречавања
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уласка крупнијих штеточина у кошницу“ јавља се деноминал прозирне унутрашње
форме неуобичајен у општој лексици. Распрострањен је на сјевероисточном углу
ХерцеговинеI попут глагола раздужит и задужитI а његова творбена варијанта
зачичити лето регистрована је у источнобосанском говору EЋурчић RSF.
NS.4. Додавање и одузимање наставака
NS.4.N. Веома значајна радња у кошницама настављачамаI које чине огромну
већину савременихпчелињихстановауХерцеговиниI везанајезадодавање наставака
на тијело кошнице или њихово одузимање. Пошто су ове радње релативно нове
И везане искључиво за савремену пчеларску технологију и за кошнице настављачеI
за њих није ни наслијеђена нека лексема изразитијег пчеларског поријекла. Те
радње се на испитиваном подручју номинирају двочланим синтагмама са општим
глаголом и једним од синонима којима се означавају наставци.
Додавање наставака на тијело кошнице означава се глаголима ставит
L ставит — стављат L стављат L ставјат L ставјатI поставит — постављат
L поставјат и метнут J метат И мећат и једном од именица наставакI коцкаI
медиште и спрат. Одузимање наставака номинира се аналогним синтагмама
са општим глаголима скинут — скидатI дигнут — дизат и синонимним
сјевернохерцеговачким дијалектизмима снимит — снимат.
NS.R. Повећавање и смањивање запремине кошница
NS.R.N. Додавањем или одузимањем наставака проширује се стамбени
простор пчела у савременим кошницама Eв. NP.N.2.2.2F. То се исто ради стављањем
или помицањем преградне даске у тијелу кошницеI као и стављањем и одузимањем
неких додатака старинским кошницама у прелазном времену између патријархалног
и савременог пчеларења. Смањивање простора у кошницама именује се општим
глаголима збит — прибитI прерадиш и називима објекта — челуI кошницу итд.I док
се повећање простора у кошницама означава општим глаголима ширит— проширит
— прошириват и називима пчелињег стана.
NS.S. Прегледање пчела
NS.S.N. Утврђивање стања пчелињих друштава у погледу њихове јачинеI
здравственог стањаI опскрбљености храном и других карактеристика релевантних
за њихов живот и рад — значајна је пчеларска радња. Обично се обавља отварањем
кошнице и непосредним осматрањем пчелињег гнијезда. У стручној литератури
та радња се означава термином преглед и глаголским видским паром прегледати —
прегледати.
На испитиваном подручјуI слично је стање с тим што долазе до изражаја
извјесне дијалекатске карактеристикеW прегледI прдљетни прегледI први L први
прегледI прегледат L пригледат — прегледат L приiледават. У истом значењу
употребљава се и основни глагол тледат. И у пчеларским терминологијама других
словенских језика уобичајени су сродни еквивалентиW слов. pregledI pomladno
pregledovanje EШмид N2FI буг. преглед EОЈЗСлР MMT2F и прележдане EБаб. P8SFI
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чеш. prohlidkаI пољ. przeglad EКрејн бр. 292FI слвчI prehliadka EМила 8RF. Сродни
Глаголски еквиваленти раширени су у полеским говоримаW гладет"I iЛедет“I
поладет"I доладет"I догледат“ EПол. P2TI P29FI као и у бугарскомW прегледам L да
прележдам пчелно семећство EБаб. P8SF.
Синонимни пар интернационалног поријекла контрдлисат — преконтрдли
сат сасвим је уобичајен код савремених пчелара.
Пчелари утврђују стањедруштава и без отварања кошница на основу кретања
пчела. Та радња се у херцеговачкој пчеларској лексици обично означава општим си
нонимом посматрат. Сродни еквиваленти потврђени су у руском језикуW осмотр
EКрејн бр. 292FI осматриватљ Lосмотретњ пчелинуко семко EБаб. P8SF.
NS.T. Задимљавање пчела
NS.T.N. Избјегавајући непријатне убоде при обављању радова у непосред
ном контакту са пчеламаI пчелари готово увијек умирују пчеле димом добијеним
сагоријевањем када Eв. NR.PFI најчешће у димилицама Eв. N4.2.NF. У стручној ли
тературиI та се радња означава синонимним деноминалима димити и кадити и
њиховим префиксираним формамаI као и одговарајућим глаголским именицама.
Слично је стање и у испитиваним говоримаI гдје сеI поред та два основна глаголаI
срећу и дијалекатски ликови трећег — пувати L пухати. Пошто су ти општи глаголи
распрострањени у свим херцеговачким говоримаI ни њихова употреба у пчеларској
лексици није везана за уже ареале.
Најраспрострањенији је основни глагол кадит и његова префиксирана
форма поткадитI а нису необични ни глаголи са другим префиксимаW накадитI
окадит и закадит. Раширеност сложеног глагола поткадит може се објаснити
чињеницом што се први млазеви дима упућују кроз летоI које је обично при дну
кошнице. Исти глаголи су распрострањени у пчеларској лексици црногорских и
србијанских говора. Сродни еквиваленти употребљавају се и у пчеларским лекси
кама других јужнословенских језикаW слов. čebele prekaditiI izkaditi EШмид RFI буг.
кадаI понакадаI укад авам EЗел. 28MI 28NFI а потврђен је и у пољском дијалекктуW
kašić šе EМАЗЈ бр. 2R2F.
Деноминал димит L димптI који се на испитиваном подручју јавља и у
префиксираним формама надимит и задимитJзадимљаватI као и у одговарајућим
глаголским именицама димљење и задимљавањеI мање је фреквентан него кадит.
У цг говорима потврђен је перфектив надимити. Сродни еквиваленти чести су у
сјевернословенским пчеларским лексикамаW пољ. odymiaćI pус. gbNмито EКрејн бр.
8PNFI стпољ. poddymaćI rozdymać EКонцки N2FI пољ. диј. dimić šе EМАЗЈ бр. 2R2F.
Излагање пчела диму старији пчелари понекад означавају глаголским паром
пуват — пунут и њиховим сложеницама напуватI запуватI запухиватI затунутI
потпунут. Употреба ових глагола мотивирана је задимљавањем пчела дувањем из
уста на запаљени кад прије масовне употребе димилица.
NS.8. Стварање нових пчелињих друштава
NS.8.M. Нова пчелиња друштва пчелари формирају хватањем природних
ројеваI вјештачким ројењем постојећих друштаваI проналажењем слободних
друштава у природним шупљинама или откупом друштава намијењених за убијање.
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NS.8.N. Хватање ројева
NS.8.N.M. Изузетно значајну пажњу пчелариI нарочито патријархалниI
посвећују хватању природних ројева по њиховом изласку из кошнице. Означавају
га синтагмама састављеним од дијалекатских форми општих глагола хватати и
савијати и назива роја Eв.2.2FI као и глаголом шикати.
Општи глаголски видски пар у синтагми хватати — ухватити рој и
одговарајућа глаголска именица јављају се у дијалекатским формама ExFватат L
ExFфáтат L ExFваћат — ухFватит L yExFфатитI ExFватање L ExFфатање и чешће
се употребљавају у западној ХерцеговиниI мада су сасвим обични и на осталом
испитиваном подручју. Том синтагмом се означава иста радња и у стручној
литератури. Сродни еквиваленти потврђени су у бугарском језикуW хвацам роuI
хвацане нароu EБаб. P8SFI хвацане нарда EОЈЗСлР NMNSF.
Синтагме са глаголским паром савити — савијати и одговарајућом глагол
ском именицом — савит челуI савијат ројI савијање ројаI уобичајене на ужем
подручју си. ХерцеговинеI мотивисане су привлачењем узлетјелог роја на земљу.
Највећу фреквентност на испитиваном подручју има глагол шикат са гла
голском именицом шикање и свршеним глаголима сашикатI ушикат. Глагол је
ономатопејског поријеклаI њиме је подражаван глас којим пчелари дувањем у
значење помјерено на остале радње у тојI понекад и врло сложеној операцијиI
па и на гајење пчела уопштеI о чему свједочи и његова провербијална употребаW
«Добро шичиI у главу не тичи!" Првобитно значење ове лексеме више се готово
не осјећа у пчеларској лексициI глагол је добио изразито пчеларску функцију па
се веома често именски дио синтагме челе испуштаI док се синоним рој уза њ и не
употребљава. Секундарни извори не показују ширу ареалну распрострањеносттог
глаголаI среће се код старијих јужнодалматинских аутора Стулића и Павлиновића
EРЈАЗУFI а у црногорским говорима забиљежене су варијанте шукати и шукање.
О јакој укоријењености тог глагола у Херцеговачкој пчеларској лексици свједоче и
изведенице шикалицаI шикало и шикалацI којима се означавају средство Eв. N4.PFI
мјесто Eв. N2.2.2F и вршилац радње Eв. NN.2.PFI а који се срећу и у пограничним
дијеловима сусједне Далмације и Црне Горе. Наведену пословицу Вук је у Рисну
забиљежио са алтернативним глаголомW «Добро тишиI а у главу не тичих. Он је
тај глагол исправно дефинисаоW звиждањем сабирати пчеле у кошницу”I мада му
каснији лексикографи приписују другачије значењеW тишити умириватиI утиша
вати” EРЈАЗУF и стишавати” EРМСF.
NS.8.N.N. mojeви се хватају једном или комбинацијом више радњиW ширењем
мириса ароматичног биљаI испуштањем разних звуковаI засипањем растреситим
материјалимаI прскањем течностимаI изговарањем ритуалних формула и сл. Те
радње се означавају општим глаголима.
Јак и пријатан мирис пчелиње Љубице EМelissa officinalisF или неке друге
ароматичне биљкеI који се ствара трљањем њеног лишћа по суду у који се хвата
рој и распршује ваздушном струјом из плућаI најјаче привлачи пчеле. Гњечење
ароматичног лишћа се означава глаголима трљати и трти и њиховим префик
сираним формамаW трљашI натрљашI протрљашI растрљашI натртI прдтрт.
Растјеривање мириса означава се дијалекатским варијантама глагола пухатиW пу
хат L пуват L пуат у љубицу и његовим свршеним парњаком пунут у љубицу.
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Глаголским паром ExFyКат = ExFyКнут означава сеI уз растјеривање мирисаI још и
испуштање звука. Ономатопејским глаголом прикат LпрĆкат такође се означавају
обје те радњеI с тим што се прецизира тај звук — изговара се прpр или преJпрĆI а
глаголом звиждат и одговарајућом именицом звиждање означава се испуштање
продорног шиштавог гласа — фиијуyyJфшијууу и сл.
Глаголом куцат и његовим деминутивима куцкат и куцикат означава се
лупкање по неком предметуI обично по ројнициI да би се пчелама скренула пажња
на мјесто гдје треба да слете.
Шкропљењем роја водомI па чак и Лозовом ракијомI ради његова приземљења
означава се несвршеним глаголом прскаш и његовим свршеним парњацима прснут
LпрнутI попрскатLпопрснутI напрскат. Старији пчеларски аутори препоручивали
су справу намијењену за ту сврху чији је назив изведен од тог глагола — прскаљка.
NS.8.N.2. У патријархалном пчеларствуI извођено је више матијских радњи
како би се спријечило бјежање ројева или да се одврати од пчела поглед пролазникаI
како би се оне заштитиле од урока и злих очију.
Раније је било незамисливо да се хватају ројеви без попијевања ритуалних
формулаW «У кућицуI мајкоI L у свој домакI мајко!»I «ČедитиI ćедок јаI мајко меде
на!" и сл. у којима има много пчеларских лексичких реликата. То попијевање се
у Херцеговачким говорима означава глаголима зватI дозивашI викашI наријецаш и
вабишI као и именицом басма. Сродним дериватом се у пољском означава кошница
захватање ројева — wabik EКрејн бр. 4M9FI а у сусједним полеским говорима вабик L
вабњик је дубеница постављена у шумиI очито да се у њу рој сам усели EПол. P2PF.
Те ритмичке попијевкеI које су пуне свечаностиI удворности и поштовања
према матици и осталим пчеламаI могу да добију и ласцивни карактер кад наиђе
пролазникI па се мијења формулаI као што је забиљежено у околини Стоца кад хва
тач запијеваW «У п...уI мајо!»I а жена му одговараW «Муци муда вјетар махаж EМрамор
42F. У југоисточној Херцеговини је на неколика мјеста откривена још ласцивнија
стихована формула у којој жена позива пролазнике да се не чуде пчелама него
парадоксу њене вагине која је окренута земљиI а воду држи. У другим дијеловима
испитиваног подручја информатори нису ни навођени на ту темуI па и изостаје
информација о евентуално широј појави.
У јужној Херцеговини је забиљежено да сеI уз ројевску попијевкуI у
пчелињаку закопава узица исплетена од вуне из три тора или са себе свлачи и изврће
нешто од одјеће EПопово 2RPF.
Приликом хватања ројаI у источној Херцеговини се гледа кроз рукав или кроз
ндјавицу да гаћаI а у средњој Босни сеI поред гледања кроз ногавицуI баца маша
преко роја EВисоко 2MMF. Ово свлачење једне ногавице код мушкараца слично је
завртању сукње проглавеI што чине старије жене да би од пчела одвратиле поглед
пролазникаI да се не чуде челамаI него њиховим задњицама. Сличан је поступак
забиљежен и на КосовуI гдје жене задижу задњу бошчу EКосово Поље P2MF.
Ради спречавања бјежања ројеваI уји. Херцеговини се завија бургија Lбурђија
у надвратник или какво друго дрво. У си. Босни се на Божић завија сврдлоI а при
ликом хватања ројаI забада нож у земљу EЦрњелово NT8FI док се у ји. СрбијиI уочи
ЂурђевданаI раоником и сврдлом заокружи пчелињак и онда се ти предметиI из ис
тих побудаI оставе у њему да преноће EБољевац PRRF.
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NS.8.2. Вјештачко ројење
NS.8.2.N. У савременом пчеларствуI множење пчелињих друштава се све више
контролише како би се постигао што већи принос од њих. Стога се природно ројење
у току најјаче сакупљачке активности ограничава разним начинимаI а нова друштва
се праве у погодно вријеме вјештачким раздвајањем постојећег или састављањем
дијелова пчелиње популације из двије или више кошница уз додавање нове мати
це. Иако је ова радња једна од иновација у пчеларској технологијиI ипак се у њеној
номинацији примјећују извјесне карактеристикеI невезане за одређене ареале.
Док се природно множење пчелињих друштава означава повратном формом
стожерног глагола ројит сеI као што је случај и са већином његових синонима Eв.
P.2.P.NFI вјештачко размножавање се означава прелазним формама тих глагола или
њихових синонима. Тако се глаголом ројит Lројит уз назив пчелињег друштва у
акузативу означава насилно стварање новог друштва. Иста дистинкција постоји и у
рускомW роште пчел стварати ројеве и роштњса отпуштати из себе ројеве” EПопов
22MF.
Много чешћи начин номинације вјештачког множења пчелињих друштава је
детерминација прелазних глагола и одговарајућих глаголских именицаW вјештачки
pдјишI вјештачко ројењеI умјетнб pдјењеI умитно рајањеI умјетно разројавањеI
ддвојит умјетно. И у стручној литератури се у истој функцији често употребљавају
детерминатори вјештачки и умјетниI с тим што су они варијантски опонираниW
вјештачки је везан за српскоI а умјетни за хрватско подручјеI док се у испитиваним
говорима не запажа ареална репартиција тих синонима.
Трећи начин означавања вјештачког ројења на испитиваном подручју је
префикасација прелазних глагола и одговарајућих глаголских именица помоћу су
фикса разJW разројит — разрајат ИразројатI разрајање LразројавањеI раздијелит.
Сложeнице тог типа продиру и у стручну литературу. У источнословенским
језицимаI тај префикс се јавља у истом значењу у континуантама сродних еквива
ленатаW рус. раздел EПопов 2N8FI полеc. роздилатњи LpбзделатI розројуватљи EПол.
PR4F.
Често се у испитиваним говорима вјештачко ројење пчела означава слобод
ним спојевима ријечиW направит ројI начинит челу и сл.
NS.8.P. Налажење слободних друштава у природи
NS.8.P.M. РанијеI нарочито у немирним временимаI када су пустошењем
пчелињака растјерана пчелиња друштва масовно налазила уточишта у природ
ним шупљинамаI појединци су се бавили њиховим налажењем и пресељавањем у
пчелињаке. Та радња састојала се из двије фазеI тражења и налажења.
NS.8.P.N. Тешко да ће се данас још негдје срести свјесно трагање за пче
лама у природиI али нису ријетки случајни њихови наласци. Како је та радња
изобичајенаI и њено означавање у невезаном говору пчелара ријетко сејавља. Само
на неколико мјеста у планинским предјелима источне Херцеговине забиљежена
је синтагма пражит чела. Тражење слободног пчелињег друштва праћењем лета
његовихјединки у си. Херцеговини се означава суплетивним видским паром Тонит
— поћерат челу EТај суплетивизам карактеристичан је и за општу лексику у том
подручју.F
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NS.8.P.2. Проналажење слободног пчелињег друштва на цијелом испитива
ном подручју означава се синтагмом наћ челу Лчеле — налазит Lнаддпт челу Лчеле.
На исти начин именује се налажење пчела и у неким другим говорима.
NS.8.P.P. По обичајном правуI пронађено слободно пчелиње друштво у при
роди обиљежава се неким знаком како би се знало да већ има власника. То се оз
начава синтагмама са глаголима закрститI залдмитI заČећI затесат и именицом
чела или дрво. У секундарном извору наводи се и синоним заделат EЕАЈ NMF.
NS.8.P.4. У прозном тексту књижевника из Пиве двапут је поновљена синтаг
ма са несвршеним глаголом засијецати пчеле којом се означавају све радње у вези
с ТИМ — тражењеI налажење и обиљежавање.
NS.8.P.R. Пчелиње друштво нађено на приватном земљишту припада влас
нику имањаI који може трагачу дозволити тражење пчела Eуп. засијецати пчелеI
дуб PF.
NS.8.4. Куповање пчелињих друштава намијењених за убијање
NS.8.4.N. У наше вријемеI пчелиња друштва су се мало усмрћивала ради
добијања меда и воска Eв. NS.NSFW пчелари из нижих предјела ишли су у планинске
крајеве гдје се убијају пчеле и узимали пчелиња друштва намијењена за убијање Eв.
2.N.2.N2FI насељавали их у савремене кошнице додајући им саће и храну.
NS.9. Насељавање кошница пчелама
NS.9.M. Послије обезбјеђења пчелињег друштва једним од наведених начина
— хватањем ројаI вјештачким ројењемI налажењем слободног друштва у природи
или набавком друштва намијењеног за убијање — пчелари га смјештају у кошницу.
Та радња се означава општом лексиком чија је употреба у овој функцији мотивира
на неким од семантичких обиљежја зависних од начина на који се дошло до новог
пчелињег друштваI поступка при насељавању у кошницуI као и врсте кошнице у
коју се оно смјешта.
NS.9.N. Насељавање пчелињег друштва у кошницу с непокретним саћем оз
начава се најчешће префиксираним формама глагола садитиW насадитI посадитI
присадит и усадит. Употреба ових глагола у тој функцији прије ће бити мотиви
рана довођењем пчела у стање сједења Eв. R.N.N4FI тј. становања Eприхватању рој
се често дозива формуломW «СједиI мајкоI сједо јаI сједиI мајко медена!»FI неголи
усправљањемI побијањем дубеница и дашчара када се населеI за што би говорила
синонимна употреба глагола побити. Раширена употреба сродних еквивалената у
другим словенским језицима иде у прилог прве претпоставкеW рус. посадишњичелI
осадите пчел EПопов 2MTI 2NPFI стпољ. wsadžićI sadzanie rolow EКонцки 9FI рус.
сажатеI пољ. osadzaćI чеш. usaditi EКрејн бр. 4M8FI полеc. посадвитљi L посадит” L
посадит“ EПол. PRNF и сл.
У истом значењу се у источној Херцеговини употребљава и глагол побитI
преузет у ову лексику по синонимном односу у општој лексици са глаголом по
садит усправитиI побости”.
NS.9.2. Смјештање пчелињих друштава у кошнице с покретним саћем обич
но се означава општим синонимима за одговарајућу радњу људске популацијеW на
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селиш и настанит. Употреба ових глагола је новијег поријеклаI мада и у неким
словенскимјезицима постоје сродни еквивалентиW буг. настанавамI да настана роi
в кошер EБаб. P8SFI рус. поселати Eроi в улеuF EКрејн бр. 4M8F.
NS.9.P. Премјештање роја из ројнице или неке старинске кошнице из које је
извађено саће Eв. NS.NSF у кошницу на читавом испитиваном подручју се означава
видским паром сасут — сасипат L сасипат. Судећи по секундарним изворимаI ти
глаголи имају исту употребу и у пчеларској лексици у сз. Босни и ји. Црној ГориI
што потврђује и општа лексикографија EРЈАЗУF. Помјерање тих глагола из опште
у пчеларску лексику мотивирано је сличношћу пчелиње масе са каквим сипким
материјаломI која се наглим трзајем премјешта из вишег у нижи суд.
NS.9.4. Посебан начин насељавања кошница представља додавање слабијег и
безвреднијег пчелињег друштва EпаројкаI искуцанца и сл.F већ насељеној заједници
како би се ова појачала. У си. Херцеговини та радња се означава видским паром по
дасут — подасипат L подасипатI а у сусједној Пиви варијантом посут. У сјеверној
Херцеговини уобичајен је синоним подбацитI а између наведених ареала регистро
ван је синоним потрес. Сви ти глаголи мотивирани су стресањем роја пред летоI
пред дно кошнице.
NS.9.R. Пресељавање пчелињег друштва из једне у другу кошницуI чега је
било и у патријархалном пчеларству приликом убијања пчелаI нарочито је дошло
до изражаја у току увођења кошница с покретним саћемI када су оне насељаване
друштвима из старинских кошница. Та радња се означава синонимним низом гла
гола сложених са префиксом преJW прећерат L прећератI претресI прегонит и пре
сут L присут. У си. ХерцеговиниI уобичајен је глагол прегонитI у сз дијелу регије
забиљежена је одговарајућа глаголска именица притоњењеI а у ји. Црној Гори реги
строван јеI уз несвршениI и његов свршени парњак прегнати. Ти глаголи су оставили
трага у номинацији пчелињих друштава добијених тим поступкомW у старијој бJх.
стручној литератури таква друштва су називана тјераник и претоница Eв.2.2.2.2.2F.
NS.NM. Помјерање пчела
NS.NM.N. Пчелари често помјерају јединкеI групе или читава пчелиња друшт
ва унутар или ван кошнице. Та радња се у испитиваним говорима означава општим
ГлаголимаI Зависно од НаЧИНа. Како се ОНа ИЗВОДИ.
Помјерање пчела помоћу дима или каквог другог опојног средства означа
ва се општим суплетивним синонимима Nднит и Jтјерат и њиховим префикси
раним формамаI којим сеI уз мијењање видаI модификује и значењеW утднитI на
iднитI ишћератI наћератI дпјератI поћератI рашћератI ућератI шћерат. Вук је
забиљежио глагол саћеривати у пчеларском значењу Es. v. маца 4F.
Избацивање пчела из кошницеI ројницеI са саћа или каквог другог предмета
снажним трзајем означава се дијалекатским ликовима општег глагола трес и његових
сложених формиW трехнут L тренут L треснутI истрес — истресатI натресI дпресI
стрес — стресат.
Истјеривање пчелињих друштава из дупљи дрвећа и старинских кошница
врши се лаганим ударцима по пчелињем стану и та се радња у сјевероисточној
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Херцеговини означава видским паром искуцат — искуцават и одговарајућом име
ницом искуцавањеI која је регистрована у специјалној и општој лексикографији
EРСАНУF. Мада су ти глаголи мало распрострањениI они су учествовали у творби
назива ројева — куцанац и искуцанац Eв.2.2.2.2.2F.
NS.NN. Спајање пчелињих друштава
NS.NN.N. У савременој пчеларској технологијиI значајну улогу има спајање
два или више насељених или ненасељених пчелињих друштава. То се ради
када се оцијени да једноI два или више друштава из разних разлога Eнедовољна
популација или залиха хранеI недостатак матице и сл.F нема изгледа да преживи
или да се успјешно развија и привређује. Та се радња на испитиваном подручју
означава дијалекатским формама општих глагола спојити — спајати и саставити —
стастављатиI као и одговарајућим глаголским именицамаI са неким од синонима
којима се означава пчелиње друштво.
Стручни термин спајање друштава Lpдјева прилично је распрострањен међу
Херцеговачким пчеларимаI док је одговарајући видски пар сидјиш — спајат много
рјеђи. Сродни еквиваленти распрострањени су у чешком — spojeni včelstev EМудра
PRF и словачком језику – spajanje včelstviev EМила 2M9F.
Много већу распрострањеност има видски пар саставит L саставштит —
састављат L састављат L саставјат L саставјат. Одговарајућа глаголска име
ница састављање врло је ријеткаI што је сасвим у складу са дијалекатским
фреквенцијским односом тих категорија. Секундарни извори потврђују употребу
глагола састављати и именице састављање ројева и у источним црногорским го
ворима.
NS.N2. Пчеларске радње у вези с матицама
NS.N2.M. Пошто матица има кључну улогу у развоју и раду пчелињег дру
штваI савремени пчелари извјесним радњама у вези с њом утичу на интензифи
кацију пчелиње продуктивности. Основне радње суW одстрањивање непотребних
матичњакаI замјена старих и неквалитетних матица младим и квалитетним ма
тицама и додавање матица обезматиченим друштвима. Све ове радње су везане за
савремену пчеларску технологију и оне се у херцеговачким говорима номинирају
СИНТагМама са ОПШТИМ ГЛaГОЛИМa И НаЗИВОМ МатиЦe ИЛИ ЊенОГ ЗаМетКа — Матичњака.
NS.N2.N. Једна од најефикаснијих радњи којима је циљ да се спријечи природ
но ројење пчела јесте одстрањивање сувишних матичњакаI у којима пчеле масовно
изводе матице пред ројидбу. Забиљежене су синтагме којима се означава та радњаW
кидат матичњакеI дпткинут матичњакI кидање матићњакаI дорезат матичњак.
NS.N2.2. Уништавање неквалитетних и непотребних матица означава се син
тагмом убит матицу или смакнут матицу. У стручној терминологији то се чини
сложеним видским паром пчеларске провенијенције безматичит — обезматичит
EдруштвоFI који има незнатну рецепцију код напреднијих пчелара у долини Нерет
веW брезматичит – обрезматичит. И повратна форматог глагола којом се означава
нестанак матице у друштву без воље пчелара — обрезматичит се – готово је непо
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зната Херцеговачким пчеларимаI мада такво друштво најчешће називају безматак
Eв.2.N.2.8; 4.2F. МеђутимI синоними бEрFезглавит — обEрFезглавит веома су рашире
ни у херцеговачким говорима.
NS.N2.P. Да би могли надомјестити несталу матицу или обезбиједити матицу
новом друштву које се формира вјештачким ројењемI напредни пчелари настоје да
разним поступцима изведу квалитетне младе матице. Ту радњу означавају синтаг
мама произвес — произвдфит матице иI рјеђеI одгајат матице.
NS.N2.4. Уништавање неквалитетне и додавање квалитетне матице или
њеног заметка номинира се синтагмама мијењат Lмињат — промијенит матицу и
мијењање матице. Надомјештање угинуле или уништене матице означава се син
тагмама дат L додат — додават матицу L матичњак. Усвајање додатих матица од
стране пчелињих друштава означава се синтагмом примит матицу.
NS.NP. Сељење пчела за пашом
NS.NP.N. Један од битних услова за добијање задовољавајућег приноса од
пчела јесте њихово сељење за пашом. Мада није много проширеноI оно је добро
познато херцеговачким пчеларимаI што потврђују и пословицом «Нема меда без
селидбе". Иако је почетком ХХ вијека забиљежено да је пресељавање пчела одав
но вршено у Благају код МостараI гдје су кошнице с непокретним саћем товарене
на коње EЋурчић PTJ42FI ипак је та радња омасовљена захваљујући савременим
технологијама Eкошнице подешене за пресељавањеI саобраћајна средства и сл.F.
Кретање је двосмјерноW пчеле зимују у хумниниI одакле се у прољеће помичу за
вегетацијом према планиниI а у јесен је смјер обратан.
Пресељавање пчела се означава дијалекатским ликовима општих глаго
ла селитиI тјератиI гонити и возитиI без ареалне подјеле међу њима. Старији
пчелари преферирају глагол јднит и његове несвршене деривате гањатI изгонит и
дојднитI који су суплетивни са свршеним глаголима дијерат L дбератI ддбератI
ишћератI шћерат. Савременији пчелари чешће се служе синонимима уобичајеним
у стручној литературиW селитI преселитI доселитI oEтFселит и одговарајућим гла
голским именицама сељењеI селидба и пресељавање. Глаголима возит — возат оз
НаЧава СС И НаЧИН СеЉеЊа ПЧела.
NS.NP.2. Забиљежена је и магијска формула којом се пчеле испраћају прили
ком селидбеW «Ужем се поштапалеI вратилом се пртиле".
NS.N4. Чување пчела
NS.N4.N. Физичка заштита пчела највећим дијелом се своди на осматрање
пчелињака у току ројидбе како би се спријечило бјежање ројева. Већ је констатова
но Eв. NN.2.PF даI усљед технолошких и социјалних услова пчеларењаI ова функција
све више слабиI али се ипак та радња у читавој Херцеговини означава општим гла
голом чуват L ћуватI а регистрована је и одговарајућа глаголска именица чување.
У говору сусједне ПивеI чување пчела се означава вишезначним општим гла
голом гледат.
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NS.NR. Остављање пчела за расплод
NS.NR.M. У јесенI послије завршетка сакупљачке сезонеI патријархални пчелари
су вршили тријажу пчелињих друштаваW издвајали су за убијање старија друштва
са већом залихом меда Eв. NS.NSFI а млађа остављали за расплод Eв. 2.N.2.9F. На ис
питиваном подручју забиљежен је само један глагол за означавање тријажеW претрес
EпчелеF.
Остављање пчелињих друштава за презимљавање најчешће се у херцеговач
ким говорима означава фразеологизмом детавит за čемена LJ за симена или само
дставит L детавшт Eпчелиње друштвоF. У херцеговачким и сусједним источнобо
санским говоримаI именски дио наведене фразеолошке синтагме јавља се само у
генитивуI док се у Западнијим говорима јавља у акузативу — дcшавит за čемеI као и
у кајкавским говорима — оставити за семе. Овај фразеологизам оставио је трага у
именовању одговарајућег пчелињег друштва — ćемењак Eв. 2.N.2.9F. Иста радња се
означава глаголским видским паром детавит Lдставит — детављат Lдстављат L
дставјат Lдставјат Eпчелиња друштваF.
Каузативом зазимит такође се често означава остављање пчелињих друш
тава за расплодI а у истом значењу се понекад јавља и његов исходни транзитив
зимитI за разлику од медијалног значења тог глагола Eв. R.2F.
У војвођанској пчеларској литератури с почетка ufu вијекаI остављање
пчелињих друштава за расплод означава се каузативом опреседитиI што је у вези са
називом одговарајућег друштва — пресед Eв. 2.N.2.9.F.
NS.NS. Убијање пчела
NS.NS.M. Намјерно усмрћивање великог дијела пчелињих друштава по завр
шетку сакупљачке сезоне ради одузимања њихова саћа стари је начин добијања
меда и воска. То се радило на више начинаW спречавањем дотицања ваздуха
закопавањем у земљу или потапањем у водуI поливањем врелом водомI паљењемI
излагањем отровним гасовимаI механичким уништавањем и одузимањем све хране.
Ујужнијим крајевима Херцеговине и сусједној Далмацији није запамћено намјерно
уништавање пчелињих друштава и сматрају га скаредним чиномI у јужној Босни и
Пиви то се радило TMJих година ХХ вијека у току првог сакупљања наше лексич
ке грађеI а на великом дијелу испитиваног подручја пчелари се још добро сјећају
тог начина одузимања саћа. Конструкција старинских херцеговачких кошницаI ду
беница и дашчараI омогућавала је дјелимично одузимање саћа и преживљавање
пчела у њимаI што није случај са плетеним кошницама из других крајеваI које су и
намијењене добијању пчелињих производа уништавањем пчела у њима. Мада се
при таквом одузимању саћа често не усмрћују пчелиња друштваI него продају или
поклањајуI ипак се и тај начин поима као убијање пчела. МеђутимI претјеривање
пчелињих друштава из старинских у савремене кошнице у оквиру истих пчелињака
Eв. NS.9.RFI премда је у бити скоро истовјетноI не поима се тим чином.
NS.NS.N. Усмрћивање пчелињих друштава ради добијања меда и воска на
испитиваном подручју означава се дијалекатским формама општих глагола битиI
давитиI дератиI душитиI гушитиI кадитиI палитиI струјашиI тућиI тушити Eпче
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леI кошницеF и њиховим изведеницама и сложеницама. Деривационим гнијездима
глагола битиI тући и дерати означава се намјерно усмрћивање пчелињих друш
тава без обзира на начин како се то изводи. У номинацији намјерног усмрћивања
ПчелиЊИХ друштава одражава се прасловенско антропоморфистичко поимање
пчелеI јер најфреквентнији дио лексичкоJсемантичке групе заузима деривационо
гнијездо глагола битиI које је у општој лексици везано за усмрћивање људиI а и
остали чланови наведеног синонимског низа сасвим су обични у тој функцији.
Глагол бит са својим префиксираним формама побитI поубијат и нарочи
то убит —убијат EпчелеI кошницеF има општу распрострањеност на испитиваном
подручју. У сјевернијим крајевимаI гдје је та радња у свјежем памћењуI чује се и
синтагма убијање чела. Ово деривационо гнијездо уобичајено је и у пчеларској
лексици осталих наших говораI а сродни еквиваленти познати су у сјеверним сло
венским језицимаW рус. бити пчелI вибивате пчелI убивате пчел L улепI убошI боuI
пчелобошствоI вњибивка пчел EПопов N8RI N89I 2NSI 22SFI пољ. wybijanie rojбwI рус.
забош пчел EОЈЗСлZ MMM9F.
Видски пар тућ — потућ ограничен је на слив РамеI а у секундарним изво
pима потврђен је и у неким босанским и далматинским говорима. Одразио се и у
називу пчелињег друштва добијеног на тај начин — туцанпк Eв.2.2.2.2.2F.
NS.NS.2. Општи синонимни низ давити — душити — гушити — туши
ти у номинацији убијања пчела мотивиран је спречавањем дотицања ваздуха
Eзакопавањем или потапањемF. Њихова учесталост на испитиваном подручју је
веома нискаI али су карактеристични јер су у употреби и у другим нашим гово
pимаI а и на ширем словенском простору. Глаголи давит и подавит регистрова
ни су само у ПивиI али су потврђени и у србијанским и црногорским говорима.
Док се пивљански примјери односе на механичко усмрћивање пчела метломI у
шумадијском гружанском говору исти глаголи се односе на потапање пчела.
Глагол душит потврђен је у херцеговачким говорима као рефлексив у значењу
усмрћивања пчелињих јединки Eв.4.N.2FI док се њиме у многим босанскимI дал
матинским и хрватским говорима означава убијање пчелињих друштава. Сродни
еквиваленти постоје и у неким другим словенским језицимаW слвчI диј. vydusenie
EvčelstvievF EНижн. Дулц. 2TJ28MFI рус. душитњ пчелI задуха EПопов N92I N94F. Па
ралелан видски пар тушит — потушит регистрован је у РамиI а потврђен је и у
више славонских и хрватских говора. Наши извори региструју видски партушиш
— запушит само на испитиваном подручју.
NS.NS.P. Глагол палит са сложеницама попалитI запалит и спаљиватI вео
ма раширен у источној ХерцеговиниI мотивиран је усмрћивањем пчела отвореним
пламеном. Оставио је трага у називима пчелињих друштава шаљуша и паљеница
Eв.2.N.2.N2F.
NS.NS.4. Глаголом кадитI а нарочито његовим сложеницама поткадиш и
наткадитI означава се убијање пчелињих друштава отровним гасовима EбарутI
сумпорI гљиве пухареF у сјевероисточној ХерцеговиниI ПивиI Рами и јужној Босни.
NS.NS.R. Видски пар струјат — иструјатI којим се у сјевероисточној Херцего
ВИНИ ОЗНАЧАВа убијање пчелињих друштава одузимањем све њихове хране и њиховим
препуштањем да угину од гладиI мотивиранје ПОТПуним изрезивањем саћа из кошница.
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NS.NT. Одузимање саћа од пчела
NS.NT.M. Одузимањем саћа из кошница пчелари остварују углавном сав свој
приход од пчела EмедI восакI мање поленFI а утичу и на обнављање пчелињег гнијезда
и његово прочишћавањеI као и на ограничавање ројења пчелињих друштава. Саће
се одузима на више начина зависно од циља и врсте кошница. из старинских кош
ница у Херцеговини медно саће се одузима помоћу пчеларског ножа на горњи
отвор пошто се подигну дужи Eв. NP.N.2.2.N.2.N.NF у току прољећаI љета и јесениI
празноI староI често и пљесниво саће из доњег дијела кошнице одузима се почетком
прољећа кроз доњи отвор његовим ломљењем или пак одсијецањемI а неки пчелари
суI у току ројидбеI одсијецали доње саће са матичњацима и леглом да би зауставили
даље ројење. У свим тим случајевима саће се деформише и такво је неупотребљиво
за рад пчела. Те радње се обављају и у савременим кошницамаI али је поступак
сасвим другачијиW медно саће се извлачи из кошница заједно са својим оквиримаI
из њега се истреса мед и оно се незнатно оштећено опет враћа у кошницуI старо
саће се замјењује сатним основамаI ројење се спречава одсијецањем матичњака или
одузимањем оквира са матичњацимаI који се могу искористити у другим кошница
ма за производњу матица или образовање вјештачких ројева. МеђутимI поред свете
рационализацијеI понекад је потребно и из савремене кошнице пчеларским ножем
одстранити неки мањи сат изграђен на непредвиђеном мјесту Eв. S.2.2.S.PFI како би
се обезбиједило неометано помицање осталог саћа у њој.
Сви ти начини одузимања саћа означавају се општим глаголимаI често и
у њиховом општем значењуI али је у појединим случајевима извршено везивање
неких глагола за извјесне радње у одређеним ареалима и сужавање значења на
те радњеI тако да би човјек неупућен у старинско пчеларење тешко могао схва
тити шта значе синтагме подломит челу или подрезат улиште. То се односи на
одузимање саћа — празногI медног или залеженог с матичњацима — на доњи отвор
старинских кошница. Свете три радње се означавају истим глаголима на одређеном
подручју уколико се све ту обављају. Од глагола који имају устаљеније пчеларско
значење чешће се јављају и одговарајуће глаголске именице. Синонимни низ којим
се означава одузимање саћа већином се састоји од глагола мотивираних начином
те радњеW уз помоћ оштре алатке EрезатиI сјећиI кресатиI копатиF или без алатке
EломитиI кршитиI телитиI кидатиFI као и отвором кроз који се одузима саћеI кроз
доњи или без тог семантичког обиљежја.
NS.NT.N. Одузимање саћа кроз доњи отвор старинских кошница
NS.NT.N.N. Из старинских кошница саће се у више наврата одузимало кроз
доњи отвор. У рано прољећеI обично на БлаговијестI из доњег дијела кошнице оду
зимало се празно и излеженим леглом онечишћено саћеI а касније је одатле вађено
младо медно саће. Те радње су означаване дијалекатским ликовима глагола обично
сложених са префиксом подJW подломитиI подрезатиI подсјећиI поткршитиI по
ткинути и поткресати.
Видски пар подломит — подламат и одговарајућа именица подламање
распрострањени су у западној и јужној Херцеговини и Конавлима. Дубровач
ки лексикограф Стулић регистровао је перфектив подломити у истом значењу
EРЈАЗУF. Сродни еквиваленти потврђени су и у руском језикуI мада се из наведених
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дефиниција не види да ли се у тим случајевима ради о одузимању само медног саћа
и само на доњи отвор кошницеW подламњиванње прољетно одузимање меда из кош
ница“I подламњивате одузимати мед из кошнице“ EПопов N99I 2NNF.
Видски пар подрезат — подрезиват L подријезат са одговарајућом гла
голском именицом подрезивање L подријезавање има велику распрострањеност
у источној ХерцеговиниI чест јеI према секундарним изворимаI у србијанским и
црногорским говоримаI а крајем Хsfff вијекаI славонски писац Ј. Стј. Релковић
потврдио је да се одузимање саћа означава варијантама подризивати и подризање.
У шумадијским говоримаI гдје се овим глаголима означава и одузимање медног
саћаI одузимање празног саћа се назива прво подрезивањеI а медног саћа друio
подрезивање. Занимљиво је да се видским паром подрезати — подрезивати у го
вору Куча означава одузимање медног саћа из горњег дијела старинских кошни
цаI што је у складу са енантиосемијским помјерањем назива под на поклопац Eв.
NP.N.2.2.N.2.N.NF. Из расположивих извора очигледно је да се и у другим словенским
језицима сродним глаголима означавају исте радње — одузимање празног и пуног
саћаI мада из наведених дефиниција није јасно на коју се од ових радњи односеW у
бугарским говоримаI на Благовијест се подрkзватљ пититb EДунев S2FI буг. диј.
пудразвам L пудразувам рчилита L питити EЗел. 28NFI чеш. podrez EМудра 24FI
слвч. диј. podrezI podrezovanie EНижн. Дулц. 2TJ28MFI слов. podrezavatiI izpodrezo
vati satje EШмид NNFI стпољ. podrzynać plastryI podrzynanie EКонцки PPI P4FI полеc.
подразват“ L пидризатња L пудразат EмедI воскFI пудраска L пидриска EвоскаI медаF
EПол. PRMFI рус. подрезка сотов EОЈЗСлР NSP9F. Код Словенаца постоји занимање
izpodrezovalec kdor izpodrezuje“ или оруђе којим се то обавља izpodrezilo L izpodre
zovavnik EШмид SF.
У доњем сливу НеретвеI прољетно одузимање празног саћа означава се
видским паром поткршит — поткршиват L поткршаватI а регистрована је
и именица поткршивање. Нешто сјевернијеI глаголом поткидат и именицом
поткидање номинира сеI уз одузимање празногI и одузимање залеженог саћа
са матичњацима. У црногорском говору КучаI глаголом поткинути означава
се одузимање саћа кроз горњи отвор старинске кошницеI као што је случај и са
глаголом подрезати.
У западној ХерцеговиниI забиљежен је синоним потсицат у првомI а у
источној посијецат E<подJF у другом значењуI док се у источношумадијском говору
глаголом подсећи и именицом подсецање означава трећа радња — љетно одузимање
медног саћа.
На херцеговачком приморјуI регистрован је глагол поткресати за одузимање
празног саћаI док се у чакавском говору острва Крка одузимање медног саћа из
доњег дијела старинске кошнице означава синтагмом поткусати ул EВрбник PMF.
У посебну групу лексема којима се означава одузимање празног саћа кроз
доњи отвор спадају појединачне потврде глагола предбућ L пробућ и присвућI
преузете из одјевне лексике метонимијским помјерањем значења по сличносиW
замијенити стару или запрљану одјећу“ – замијенити старо или запрљано саће“.
Глагол мијењат са својим сложеницама промијенит L проминишI измјењиват
EсаћеI восакF близак је тим глаголима помјереним из одјевне лексике. Њихово
значење знатно је шире јер сеI поред одузимања празног старог саћа из свих
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врста кошницаI означава и његово надомјештање сатним основама у савременим
кошницама Eв. NS2PFI па им је и употреба знатно чешћаI нарочито у савременом
пчеларству.
И употреба синонимног пара чистит — дчистит са глаголском именицом
чишћење у уском ареалу сјеверне Херцеговине мотивирана је одстрањивањем
старог и нечистог саћа из кошница. Сродан префиксирани синоним почишћање
регистрован је у црногорским говорима.
NS.NT.2. Одузимање саћа на друге начине
NS.NT.2.N. Одузимање свих врста саћа на остале начине и из свих врста
кошница најчешће се означава општим глаголима резатиI сјећиI ломитиI кидатиI
телитиI вадити и парати и њиховим префиксираним формамаI изузев сложеница
са префиксом подJI обрађених у горњем тексту Eв. NS. NT.NF.
Глаголом резат Lрезат и његовим сложеницама изрезашI дбрезатI дарезат
— одрезиват и пререзат означава се одсијецање дијелова или цијелих сатова зависно
од њиховог положајаI првенствено из старинскихI али и из савремених кошница. Та
радња одразила се и у називу масе воштаних поклопаца одстрањених с медног саћа
оштром алатком — резотине Eв. NS.2MI2F. Сродни еквиваленти постоје и у другим
словенским језицимаW буг. изразване на пишитеI чеш. vyrezavani plastü EОЈЗСл Р
NSP9FI полеc. вирззат” воск EПол. P2TFI рус. верезњивате мед EПопов N9MF итд. а и
називи оруђа којим се то ради деривирани су из исте основеW рус. резак EЖор. 9PFI
пољ. rzezec EКозл. 2PPFI као и називи воштане масе која се добија том радњомW слов.
obrezina EШмид 9F и полес. ббрзски EПол. P4RF.
Глагол ćећ са сложеницама иćehI дĆећ и преćећ није фреквентан као резат
и ограничен је на источни руб Херцеговине и сусједне Конавле. Сродним македон
ским еквивалентом сече означава се љетно одузимање медног саћа EГевг. 4MMF.
Видски пар ломит — одломит ријетко се употребљаваI и то као ознака
одузимања празног саћаI јер се оно лако одваја од зидова кошнице и без оштре
алатке. Сродни еквиваленти карактеристични су за сјевернословенске језикеW рус.
ломатвI вњломатњI виламиватљ мед одузимати мед из кошница” EПопов N9MI N99FI
пољ. wylamywać исто EКрејн бр. 2NTFI полесI ломат“ борти красти мед дивљих
пчела” EПол. PP9F.
Остали синоними имају такође мању учесталост и њима се обично
диференцирају извјесна семантичка обиљежјаW копат одсијецати и извлачити саће
из унутрашњости кошнице”I кидат — дипкинутI покидат одузимати саће Eбез оз
наке средстваF“; телит — потеiнут извући из кошнице“ Eтакво одузимање саћа
нарочито је карактеристично за савремене кошницеF.
Глаголом вадит L вадит и сложеницама извадитI повадит и навадит озна
чава се одузимање саћа из свих врста кошница без прецизирања начина на који се
то ради. Та генерализација њихова значења можда је и погодовала да добију шире
и апстрактније значење одузимати мед Eв. NS.N8.NF. Раширеност основног глагола
одразила се и у деривацији — вађеница Eв. NS.2MI2F. За прецизирање начина са које се
стране одузима саће из старинских кошница Eиз савремених се одузима на горњи
отворF у овом случају не служе префиксиI него прилозиW вадит дзтар и вадиш дздал.
Према расположивим изворимаI сродан еквиваленат постоји само у бугарским го
воримаW мечката вадила тититb EДунев P.NF.
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Видским паром парат — опаратI помјереним из одјевне лексикеI у
југоисточној Херцеговини се означава исијецање празног старог саћа из оквира
савремених кошница.
Значење деноминала раздужитI којим се означава отварање старинских
кошница Eв. NS.P.N.NFI у доњем сливу Раме метонимијски се помјерило на радњу
која је слиједи — одузимати саће”.
NS.N8. Одузимање меда од пчелињих друштава
NS.N8.N. Главни циљ гајења пчела је добијање медаI па се одузимање меда
од пчела поима нешто другачије од поимања саћаI које је нешто шире од претход
ногI а у патријархалном пчеларству заједно су одузимани и мед и саће. Обично се
у говору пчелараI а нарочито непчелараI наглашава резултат — одузимање медаI а
занемарују посредне радње – одузимање саћа и екстракција меда из њега.
Мада се одузимање меда на испитиваном подручју означава подужим си
нонимним низом глаголаI ипак у њему доминира један — вадит L вадит са име
ницом вађењеI који не само што је општепознат него је добио и посебно значење
у пчеларству. НаимеI синтагме вадит мед и вађење меда толико су уобичајене и
фреквентне да се оне најчешће универбизујуW испушта се објект радње при чему
глагол апсорбује његово значење. И глаголска именица је врло фреквентна и сасвим
ријетко се употребљава са објектом мед. На једном мјесту је забиљежена творбена
варијанта вадња. Понекад се употребљавају и сложеницеI најчешће перфектив из
вадитI а рјеђе повадит и навадитI уз које се не испушта објекат.
Глагол са одговарајућом именицом раширен је на штокавском подручјуI као
и сусједним кајкавским говоримаI а сродни еквиваленти познати су у бугарскомW
вада мет EЗел. 28MFI се е вадило медњ за Богородица EДунев S8FI вада L да извада
медI вадене на медI изваждане на мед EБаб. P8SF. Глагол вадитиI не баш јасног
поријеклаI и у општој употреби је ограниченI углавномI на јужнословенске про
сторе EСкокF.
Остали синоними се неупоредиво рјеђе употребљавајуW дигнути — дизатиI
диратиI иарнутиI кретатиI тицатиI раздужитиI и ни одједног од њих није реги
стрована глаголска именица.
Видски пар диiнут — дизат Lдизат распрострањен у југоисточној Херцего
виниI помјерен је у пчеларску лексику у једном од својих општих значења — оду
ЗИмати”.
Општи синоними тицат L тицатI дират — дирнутI иарат — иарнут и
крећатI којима је заједничко семантичко обиљежје додиривањеI обично краће и
лакшеI у херцеговачком пчеларском говору означавају или опрезно одузимање меда
у мањој количиниI или служе за одрицање те радњеI као у сентенциW «Добро шичиI
у главу не тичи".
Глагол врцат L врцат са именицом врцање L врцањеI веома раширен у сав
ременом пчеларствуI такође је метонимијски помјерен са блискознaчне радње Eв.
NS.N9.2.2F па се њиме у југоисточној Херцеговини и сусједним Конавлима означава
одузимање меда од пчела.
Одузимање меда из старинских кошница означавано је раније фразеологиз
мима са називом алатке којим је обављана та радњаW квасит или омедит нож значи
"одузимати мед од пчела“I диштар или дуг нож симбол је превеликог одузимања
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медаI што угрожава опстанак пчелаI док је антоним туп нож симбол паметног
пчеларењаI којим се обезбјеђује нормалан развој пчелињих друштава.
У Лици се одузимање меда именује имперфективом кључити EЛички Осик
N4SFI чији је перфективни парњак искљукати потврђен код шумадијских пчела
ра EКраг Јас. 22F. То су деноминали од назива кљукI којим се означава сировина
добијена одузимањем медног саћа из старинских кошница Eв. NS.N8.2F. Сродан ек
вивалент регистрован је у доњолужичком језику — klukaš одузимати мед из кош
нице”I као и блискознaчница у горњолужичком — klukać изрезивати празно саће
EЕССЈ s. v. *klukatiF.
У чакавским говоримаI одузимање меда се означава Видским паром зеш —
знимат E< “etiI jemoF EВрбник" 29–PMI Кастав 28PF и у јужнодалматинским јемати
—jeмaтва EРСАНУF. Сродни еквиваленти постоје у словеначким говоримаW теa
jemati Lodjemati EШмид 8FI jemanje medu EНовак T4F.
NS.N8.2. Кљук. Одузимањем непокретног медног саћа из старинских кошни
ца воштане грађевине се деформишу у медноJвоштану масуI која се у пчеларској
литератури назива кљук. Тај називI коме нема трага на испитиваном подручјуI ве
ома је раширен у другим сJx. говорима. Прасловенског је поријекла и потиче од
коријена “kleuJI као и именица кључ EЕССF s. v. *klukaF. Мотивиран је цијеђењем
меда у примитивним направама завијањем какве полугеI кључаI попут екстаркције
вина из истоимене грожђане масе. Одговарајућим глаголима означава се одузимање
меда у неким сJx. и лужичкосрпским говорима Eв. NS.N8.NF.
У херцеговачким говорима нема раширеног синонима за кљук. Понегдје се
чује турцизам набра L bitóраI којим се као и кљукомI означава и воћна маса из које
се добија алкохолно пиће. Назив је познат и у другим сJx. говорима у овомI као и
у блиском значењу Eв. NS.22F. Дистрибуција његових варијаната на испитиваном
подручју се не поклапа са изоглосом којом се одвајају говори који разликујуI одно
сно не разликују африкате и иђ.
На јужном рубу ХерцеговинеI регистрован је синонимI вјероватно роман
ског поријеклаI салаванта.
NS.N9. Екстракција меда из саћа
NS.N9.M. Послије одузимања непокретног саћа из старинских кошницаI мед се
разним поступцима одваја од воштинеI а из покретног саћа из савремених кошница
мед се истреса центрифугирањем. Номинација тих радњи издиференцирана је у за
висности од поступака који се при том примјењују.
NS.N9.N. Екстракција меда из кљука
NS.N9.N. Из кљука се на неколико начина издваја медI а рјеђе се конзумира у
таквом стању Eв. T.P.2.NNF. То одвајање се најчешће обавља механички J муљањемI
затим самоотакањем и термичким путем.
NS.N9.N.N. Муљање кљукаI које се обавља ручно уз помоћ каквог прируч
ног мрежастог предмета или пак справе за то намијењене Eв. N4.T.N.2FI означава се
дијалекатским ликовима општих глагола циједитиI нечишиI тијештитиI муљашиI
Си{ifСКО Nifit.
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Најраспрострањенији је видски пар циједит L цједит L цидит — исциједит L
исцједит Lисцидит са одговарајућом именицом цијеђење L цјеђењеLциђењеI чија је
употреба у пчеларској лексици мотивирана истицањм меда кроз мрежасти предмет.
Дијалекатски ликовитих глагола уобичајени су у војвођанским говорима EНедељков
2P8FI као и у сисачком кајкавском говоруI а оставили су трага и у називима средста
ва помоћу којих се то обавља — ћедило L цидилоI цитка Eв. N4.T.N.2FI као и у називу
меда добијеног тим поступкомI по чијој се распрострањености може закључити да
су познати и у Поморављу — цијеђени L цјеђенп L цађент L цеђени мед Eв. T.P.2.NM.NF.
Сродни еквиваленти постоје и у другим јужнословенским језицимаW буг. медњ ис
цедентI отњ питишfI медњ нецеденоI медњ прецедени EДунев RTI PNF и слов. сeditiI
med ceditiI iscejena stra EШмид RF.
Синоним нечит и његове перфективне сложенице згњечит и изгњечитI мо
тивирани притискањем кљукаI имају мању распрострањеност. Сродан еквиваленат
потврђен је у пољској стручној терминологијиW wygniešć EКрејн бр. S9TF.
Видски пар стиснут — стискат и одговарајућа именица стискањеI мотиви
ранитакође притискањем кљукаI мада су регистровани у већем броју пунктоваI ипак
немају општу распрострањеност. Сродан видски пар тијештит — истијештит
ограничен је на југоисточну Херцеговину и сусједне Конавле. Оставио је трага у
номинацији меда добијеног тим поступком — тијештени мед Eв. T.P.2.NM.2FI као и
справе којом се то обавља — тијесак L тијес Eв. N4.8. 2F.
Глагол муљат Lмуљаш познају само напреднији пчелариI јер је непознат у
локалном говору.
NS.N9.N.2. Самоотакање меда било је познато у топлијим крајевимаI гдје је
медI под властитом тежиномI истицао из објешеног мрежастог суда Eв. N4.T.N.NF. Та
радња је означавана општим глаголима циједит се L цидит се и капат. Први глагол
је оставио широк траг у називима меда добијеног тим поступком усJx. говоримаI
као и у руском језикуI а у пчеларској лексикографији регистрован је синоним изве
ден од глагола капати Eв. T.P.2.NM.NF.
NS.N9.N.P. Термичка екстракција меда билаје уобичајена у вишим и хладнијим
предјелимаI већином у сјеверној Херцеговини и сусједним областима Пиве и Раме.
Рјеђе је то поступак који се искључиво заснива на термичкој обради кљука— кување
медног саћа са мањом количином воде у казануI а чешће загријавање те медно
—воштане масе до извјесне температуре погодне за муљање. Та радња се означава
дијалекатским формама одговарајућих општих глагола варитиI пријатиI кравитиI
куватиI сјужити и топити.
Видским паром варит — узварит означава се радња којом се мед издваја из
кљука само термичком обрадом. Регистрованје у југоисточној Херцеговини и РамиI
а у секундарном извору и у црногорском говору Куча. Судећи по одговарајућем на
зиву медаI познат је још и у босанским и србијанским говорима — варени L варент
L варент мед Eв. T.P.2.NM.PF. Сродан еквивалент потврђен је у словачким говорима
vivdrat" medLJ suše EНижн. Дулц. 2TJ28MF.
Синоним романског поријекла куват L кухатI који има ширу распрострање
ност на испитиваном подручјуI нашао је широког одраза у називу меда добијеног
тим поступком — кухани L кувани мед и прокухант L прокувани мед Eв. T.P.2.NM.PFI као
и у антониму означеном негативном формом — некувани мед Eв. T.P.2.NM.2F.
И глаголом топит и његовим перфективним сложеницама истдпит и рас
топит означава се такође радња којом се мед издваја само термичком обрадом.
Сродни еквиваленти постоје у словачким говоримаW topitLvitapat medLJ suše EНижн.
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Дулц. 2TJ28MF. И ти глаголи оставили су трага у одговарајућем називу меда у нашим
говорима и другим словенским језицима — топљени Lтдијент мед Eв. T.P.2.NM.PF.
Кување кљука у јужној Црној Гори назива се претачање меда јер се
растопљени медотакао кроз рупу направљену на стврднутом воску. Та номинација
оставила је трага и у одговарајућем називу меда.
Глагол пријат L пријат са сложеницама заријатI поријатI разпријат и
упријат више је распрострањен и има шире значење од претходних глагола јер се
њиме означава не само одвајање меда једино термичким путем него и подизање
температуре кљука до степена погодног за механичку обраду. Прво значење одра
зило се у називу одговарајућег меда — пријант мед Eв. T.P.2.NM.PF.
Синонимина кравит —раскрaвит у источној и рашкрабиту западној Херце
говини означава се незнатно загријавање кљука како би он био погодан за муљање.
И глагол сјужитI забиљежен у источној ХерцеговиниI има исто значење.
NS.N9.N.4. Синтагмама давојиш мед и раставит мед понегдје се означава
екстракција меда из кљука без обзира на поступак којим се то чини.
NS.N9.2. Екстракција меда из покретног саћа
NS.N9.2.M. Из покретног саћа мед се истреса помоћу вpцаљке Eв. N4.T.2.2F.
Прије те операције неопходно је одстранити воштане поклопце са медних сатова.
NS.N9.2.N. Одстрањивање воштаних поклопаца са медног саћа обавља се
одговарајућим ножем или виљушком Eв. N4.T.N.NJ2F. Та радња се означава општим
глаголима и одговарајућим глаголским именицама отваратиI отклапатиI реза
тиI скидати и снимати.
Најчешћи је видски пар скинут — скидат EпечатI поклопцеI восакFI са
одговарајућом именицом скидањеI а у истом значењуI у сјеверној ХерцеговиниI ре
гистрован је и његов општи синоним снимат. И видски пар отворит – дипварат
EсаћеI медI ћелијеF такође има велику учесталост на испитиваном подручју. Глагол
резат одразио се у називу воштине добијене овом радњом —резотине Eв. NS.2MI2F.
Глаголска именица отклапање јавља се обично као детерминатор назива оруђа
којима се та радња вршиW нож или виљушка за отклапање саћа.
NS.N9.2.2. Центрифугирање меда означава се дијалекатским формама глаго
ла вpцатиI изаћиI изгонити и истјерати. Стручни термини центрифугирање и
истресање и одговарајући глаголи центрифугирати и истресати нису потврђени
на испитиваном подручју.
Тјеране центрифугалном силомI свјетлуцаве капљице меда искачу из саћа
попут варница. Та спољна сличност је и условила метонимијско помјерање општег
глагола вpцати L фрцати у пчеларску лексикуI с тим што је у испитиваним гово
pима понегдје измијењен акценат у овом другом значењуI вјероватно стога што је
овај глагол доспио међу пчеларе с другог подручја заједно с новом технологијомI
па се данас поима као хомоним или сасвим други глагол. У истом говору се каже да
искре фрцајуI а медврца. Према томеI ценрифугирање меда се у испитиваним гово
pима готово искључиво означава варијантама видског пара врцат Ивpцат Lврцат L
фрцат L фрцат — изврцат L изврцат L исфрцатI а у истом значењу забиљежени су
итератив врцават и деминутив врцкат. Фонетска варијанта фрцат ограничена је
на ужи ареал југоисточне ХерцеговинеI а и тамо сејавља само мјестимично. Велику
распрострањеност имају и варијанте глаголске именице врцање L врцање L врцање L
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фрцање. Глагол врцати је потврђен у чакавским говоримаI а региструје га и РСА
НУI и то као једно од значења општег глагола вpцати.
Општи глаголи ишћератI изјднити изаћ Lизпћ ријетко се употребљавају као
синоними глаголу врцат.
NS.2M. Воштина
NS.2M.M. Екстракцијом меда из кљука и подламањем празног саћа из старин
ских кошницаI као и замјеном старог саћа и сакупљањем воштаних отпадака из
савремених кошницаI добија се маса из које се издваја восак. Та маса се у стручној
литератури означава термином воштинаI као што је случај и у већини херцеговач
ких говора.
NS.2MIN. На испитиваном подручјуI воштина се означава варијантама назива
воштина или блискознaчним називима ширег значења восак и саће.
Највећу распрострањеност има књижевнојезичка варијанта вдштина. У
сјеверном граничном подручју према БосниI распрострањене су варијанте вдшћина
Lвдећина код говорника свих трију националности. У Конавлима се јавља акценат
ска варијанта вдштинаI а понегдје у источној Херцеговини фонетизам фдштина
L фдштине. Као и блискознaчни називи восак и саћеI и воштина у испитиваним
говорима има и шира значењаW с једне странеI означава празно саће Eв. S.2.N.2FI а с
другеI остатак при преради воштине у восак Eв. NS.22F. Мада је и на осталом сJх.
говорном подручју у тим значењима најраспрострањенији лик воштинаI ипак има
и варијацијаW у србијанским говорима воштиња и воштаринаI у западнобосанским
шћакавским говорима вошћинаI у Подравини вошчинаI а у Истри ваштуна EСкок
s. v. восакF и ваштуна EРСАНУF. У Ријечкој нахији у Црној Гори и у Пољицима у
ДалмацијиI ова именица се јавља у форми плурале тантум — воштинеI односно во
шчине. И пчеларска лексикографија региструје полисемичност лексеме воштинаI
што такође чини и РСАНУI али врло непрецизно.
Сродни еквиваленти чести су и у другим словенским језицимаI и то на
поредо у обје форме— сингуларе и плурале тантумW слов. voščina EШмид NRFI мак.
диј. вошчини L воштиње L овошини L овошкинкиI воштинка EМЛА бр. 8MFI буг.
вошчина EБаб. P8RFI буг. диј. вашчина Lварчина Lуштина EЗел. 28MFI рус. воицине L
воицина EЖор. 8MFI воцинки L воицицва EПопов N88FI полеc. воцвана L воцина L вбица
L воицанка EПол. P2RFI пољ. диј. voščina L voščizma L voscупа EМАЗЈ бр. 2R4FI пољ.
voszczynaI чеш. voština EОЈЗСлs NMP2FI voštinу EМудра N8FI слвч. voštinу EМила
22RF итд. Значења наведених лексема крећу се од саћа до нетопивог остатка
при топљењу воштине у восакI али најчешће се односе на празно саће. Док се у
херцеговачким говоримаI као и уопште у сJx. језикуI у именовању не потенцира
толико разлика између пуног и празног саћаI колико између саћа у природном
облику и деформисаног саћа — сировине за производњу воскаI дотле се у другим
словенским језицима најчешће лексички диференцира пуно од празног саћа Eнпр.
рус. сот — воицинаI Попов 222I N88FI а између празног саћа и воштине не прави се
разлика. Упоредна полисемична употреба форми сингуларе и плурале тантум на
читавом словенском пространству не показује тенденцију репартиције функција
међу њима.
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Чињеница што је у старинском пчеларењу саће из кога је исцијеђен мед
могло послужити само за производњу воскаI тј. обавезно је постајало воштинаI
условљавала је метонимијско Помјерање назива са једног референта на други Eв.
S.2.N.2FI па се збирном именицом саће L саће у Херцеговачким говорима означава и
сировина из које се добија восак. И обратноI називом восак означава се и деформи
сано саће на основу метонимијског помјерања означитеља с производа на сировину.
У србијанским говоримаI воштина се означава сложеницама восковарина и
воскоцјFедина L воскоћедина L воскоцединаI чије се значење помјера према вошта
ном тропу Eв. NS.22F.
NS.2MI2. ПчелариI нарочито они који се професионалније баве прерадом во
штине у восакI разликују више врста воштине. Тамна воштинаI настала од старог
саћаI у којем има велик удио нетопивих материја од кошуљица или цвјетног праш
каI обично се детерминише истим придјевима као и саћеI али у форми сложени
цаW црндвоштинаI стардвоштина L стардвoćћина. Највећу распрострањеност има
сложеница мртвдвоштина L мртвдвоčћина L мртвдфоштинаI којом се означава
ла и воштина од угинулог пчелињег друштваI из које се добијао мртви вдсакI
који је имао култну вриједност Eизрада мртвачких свијећаF. Воштина добијена
подламањем празног младог саћаI која је обично свијетлаI назива се сувдвоштина
L сувдвоĆћина.
Регистроване су појединачне потврде девербалних назива мотивираних на
чином одузимања саћа или његових дијеловаW подрезак воштина од празног саћа
добијеног подрезивањемI сувовоштина” Eв. NS.NT.NFI резотине воштина од во
штаних поклопаца и вађеница воштина од медног саћа и воштаних поклопаца“.
Ова посљедњаI такође херцеговачке провенијенцијеI регистрована је и у РСАНУ
са досљеднијим акцентом — вађеницаI али са помјеренимI вјероватно непрецизно
забиљеженим значењем — саће с медом”. И у другим словенским језицима срећу
се називи воштине од коријена “rezJW слов. obrezina "празно саће које отпада при
подламању EШмид 9FI полес. ббрдски празно саће изграђено ван оквира” EПол.
P4RFI тј. саће које се уклања резањем и претвара у воштину.
За сатне отпатке који се налазе на поду кошницеI особито у прољећеI
херцеговачки пчелари немају устаљеног називаI него их номинирају општим именицама
бабурицеI теротине и сл. Више старијих пчеларских извора има сродан синоним
тринеI потврђен и у РЈАЗУ Es. v. трина bbF. Ни у стручној литератури нема устаљеног
терминаI него се тај референт именује општим називима мрвеI отпациI тpусје.
NS.2MIP. Послије подламања празног саћа и цијеђења меда из медног саћаI
воштина се збија у грудвеI које се на испитиваном подручју номинирају општим
именицама бублаI ботаI тублаI тука и пута. Нешто већу раширеност у долини Не
ретве има назив бубла. Остали синоними – пукаI романизми бота и путаI грецизам
тубла — забиљежени су само у по једном мјесту.
NS.2N. Екстракција воска из воштине
NS.2NM. Воштина се термичкоJмеханичким поступком прерађује у восак.
То се обавља кувањем воштине и истискивањем растопљеног воска каквим при
ручним средством или уређајем за то намијењеним Eв. N4.8F. Именовање те радње
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мотивисано је поступцимаW термичким куватиI топитиI варити и механичким —
циједитиI тијештитиI стискатиI пресоватиI при чему су пчеларски синоними
прерадити и чистити неутрални у односу на оба та поступка. ДаклеI очигледна је
велика сличност са номинацијом екстракције медаI тј. са радњом која претходи овој
и која је по својим поступцима доста слична.
NS.2N.N. Доминација глагола сложених са префиксом прkJ мотивисана је по
новном термичком обрадом масе из које се одваја восак EпрекуватиI претопитиI
прерадитиF.
Видски пар прекуват Lпрекухат L прикуват — прекувават Lпрекухават
Lприкуфават EвоштинуF више је везан за ову радњу него исходни глагол куват Lкухат
и друге његове сложеницеI мада су и они сасвим обични и у овом значењуI а потврђена
је и одговарајућа именица кување. У сисачком кајкавском говору регистрована је син
тагма кухати восакI као и у словеначком језику vosek kuhatiI satovje v vosek skuhati
EШмид N4F.
Уз синонимски пар претопит L притдтит — претапат L притапат
потврђена је и одговарајућа именица претапањеI а од њиховог исходног глагола из
веден је назив савремене справе којом се та радња обавља — топионик Eв. N4.8.P.2F.
Сродни еквиваленти чести су у пчеларским терминологијама других словенских
језикаW рус. перетапливати воскI буг. претопаване на восокI топене на восокI
пољ. przetapiać wosk EОЈЗСлР MSS8FI рус. перетапливание сотовI буг. претопаване
на пититеI пољ. przetapianie woszcупу EОЈЗСлР MSSTFI као и посуђенице у румун
скомW topirea fagurilor topitulcerii EОЈЗСлР MMSTI MMS8F. У руском је наведени екви
валент учествовао у номинацији воштаног тропаI безвриједног остатка добијеног
екстракцијом воска — перетошки EОЈЗСлР MST4F.
Кајкавски општи синоним прецврсти такође се јавља у пчеларској лекси
ци са префиксом преJW прецврсти восак EСисак PMF а у Жумберку је регистрована
одговарајућа синтагма процврти восак EСкок s. v. цвритиF.
Из деривационог гнијезда глагола варити у нашем корпусу се нашао само
синоним разварит. Сродни еквиваленти срећу се у другим словенским језицима и
говоримаW чеш. vyvareni vosku EМудра N9FI полеc. варит"I порзварувати виск EПол.
P2PI P48FI а одразили су се и у номинацији посуде у којој се то радиW чеш. varak
EМудра P8F и слвч. диј. varak "казан са двоструким зидовима за топљење воштине“
EКахаун. 2M4F.
Видски пар прерадит — прерађиват EвоштинуF и одговарајући девербал
прерадаI прилично распрострањени у херцеговачким говоримаI једино се јављају
са префиксом преJ у означавању екстракције воска.
NS.2N.2. Међу синонимима мотивисаним механичком обрадом сировине не
јављају се сложенице с префиксом преJ Најраспрострањенији је видски пар ширег
значења циједит L цједит L цидит — исциједит L исцједит L исцидиш EВосакFI мо
тивисан истицањем воска кроз неки мрежаст предметI као и одговарајућа именица
цијеђење L цјеђење L циђење. Називи справа којим се обавља одговарајућа радња
деривирани су из тог глагола Eв. N4.8.NF.
Видски партијештит — истијештит са глаголском именицом тијештење
везанје за ареал око херцеговачкоJдалматинскоJцрногорске тромеђе. Ујугоисточној
Србији регистрована је старија варијанта овог глагола у одговарајућој именици
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тескање. Називи старије справе за екстракцију воска изведени су из тог глагола —
тијесак L тијес Eв. N4.8. 2F.
Сродан видски низ стиснут — стискат L стискиват мање је раширен и није
оставио трага у номинацији одговарајућих оруђаI изузев кованице стисакI којом је
почетком ХХ вијека у бJх. пчеларској литератури означена преса за израду сатних
ОСНОВа.
Синонимски пар чистит — дчиститI мотивисан одстрањивањем некорис
них састојака воштинеI има узак ареал уз херцеговачкоJконавоску границу.
NS.2N.P. Облици и мјере воска. Након топљењаI восак се хлади и стврдњава у
посудама кружног облика па се добијају плочасти округли комади неједнаке тежи
неI који се у испитиваним говорима именују општим називима сличних предметаW
калупI колачI КолутI крутI појачаI сирацI тоцилоI тубок.
Највећу рспрострањеност има назив помјерен са млијечног производа
сирaцI који се често јавља и као количинска мјера — сирaц вдска. Секундарни
извори показују да је врло чест у Босни и Србији. У ји. Србији јавља се и у
варијанти сир.
Остали синоними имају ограничене ареалеW сродни називи колач и колут
забиљежени су у по неколико мјеста западне и сјеверне ХерцеговинеI тубок и
погача у РамиI а тоцило у југоисточном дијелу регије и турцизам калуп само у
једном мјесту.
У Пиви је потврђен синоним крут воскаI иначе распрострањен у личкимI
далматинскимI србијанским и косовским говорима и регистрован у специјалној и
општој сJxI лексикографији EРСАНУ TSF. Сродни еквиваленти постоје и у неким
другим словенским говоримаW мак. крут EМалешево 9MF и полеc. кружбк EПол. PPTF.
У секундарном изворуI у западној Херцеговини је регистрован синоним
бабља воскаI једна од варијаната блискознaчне лексеме бубла Eв. NS2M.PFI која се у
cJu. говорима често јавља са алтернативним вокалом у првом слогу.
Вук је забиљежио синоним котурI а у Покупљује регистрован назив цвртаI
изведен од глагола цврсти топити” EСисак PMF.
Поред описаног изливеног кружног обликаI у Рами су савијали восак у ве
лики комад од пола коњског товара — самотI назив вјероватно изведен од глагола
смотати. По свој прилициI то су они колутови у којима је восак продаван и транс
портован из Херцеговине у ДубровникI о чему постоји мноштво података у архив
ским изворима Eнпр. Пекић N44JNRMF.
NS.2.N.4. У више села уз караванске путеве који пресијецају Херцеговину чује
се архетипска прича о крађи коња који је послије три годинеI одвојивши се на кона
ку од караванаI освануо натоварен воском пред кућом бившег власника.
NS.22. Воштани троп
NS.22.N. Приликом прераде воштине у восакI остаје нетопива масаI која се у
стручној литератури назива воштани тропI трoпина или восковарина. На испити
ваном подручјуI тај остатакI који се обично одбацује или употребљава у народној
медициниI именује се синонимским низом којим се у металургији и прехрамбеној
технологији означава најчешће безвриједан отпадакW дерезаI дрождинаI дрозаI
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дропI комI талогI таљаI тараI трозаI троха и иибраI затим називима помјереним
са блиских пчеларских референата воштина и мртвовоштинаI а понекад и дерива
тима пчеларских лексемаW челинаI ћеловоштина и извоштина.
У сјеверозападном дијелу испитиваног подручјаI очуване су директне
континуанте прасловенског девербала од глагола “drozgati "гњечитиI циједити”
— дрдзгаI као и његове варијанте трдзга L трдзгаI настале контаминацијом са
синонимима троха и троп. У источној ХерцеговиниI потврђена је изведеница
дрдждинаI регистрована у пчеларској лексикографији и у РСАНУ.
И синоним прасловенског поријекла дерезаI потврђен у истом ареалуI изводи
се од глагола “dertiI dbrО EЕССЈF мада по својој гласовној форми асоцира на назив
дрозja.
Назив дрдиI потврђен само у ји. ХерцеговиниI у другим сJx. говорима и
пчеларској лексикографији јавља се са алтернацијом иницијалног денталаW трди и
трдшина. Сродан еквиваленат постоји у бугарском — троптина EОЈЗСлs N2SMFI док
словеначко торine има помјерено значење— празно саће“ EШмид N4F. Претпоставља
се да је коријен аropJ превојни степен коријена који се налази у глаголу *drapati
гребатиI чешати“I који се опет доводи у везу с глаголом *dbrati – “draJpJati EЕССЈF.
Синонимна именица дратиI регистрована у КучимаI у непосредној је вези са
глаголом *dbrati. Учесталост коријена аrJ LderJ и његова алтернација са irJ у овој
лексичкоJсемантичкој групи Eдроза — трозаI дроп — тропI дерезаF иако не говори
у прилог истом њиховом поријеклуI ипак наводи на помисао о знатном степену
њихове контаминације.
Лексема прасловенског поријекла ком и њена аугментативна форма комина
распрострањене су и у пчеларској функцији у пограничном појасу између источне
Херцеговине и јужне Далмације.
Уји. Херцеговини регистрован је назив тараI вјероватно корадикал бли
скознaчних назина трина и теротина Eв. S.2MI2FI тј. девербал од тртиI тарем.
И општом именицом талогI распрострањеном на крајњем сз и јиI дијелу
испитиваног подручјаI означава се нетопиви остатак при екстракцији воскаI али
понегдје и у ужем значењу — слој нечистоће с доње стране очврслог комада воска“.
Објашњење да се коријен “talJ налази у другом превојном степену глагола тдлити
таложити” EСкок s. v. талогI утолитиF одговарало би овом посљедњемI суженом
значењу.
Поријекло западнохерцеговачких лексема или варијаната таља и теља
могло би се наћи у контаминацији синонима тара и талогI тим више што се
коријен овог посљедњег јавља и у превојном степену “telJI ако у том није имао
удјела и турцизам тељва талог од кухане кафе“ EШкаљић SM9F.
У долини Неретве код МуслиманаI велику распрострањеност има назив
трдхаI који се код немуслиманскогстановништвајавља у дијалекатским варијантама
трд“a Lтрд°а. Према секундарним изворимаI ликом трова у централној и загонет
ном варијантом тронда у источној Босни означава се иста материја. И у другим
говорима се јављају варијанте ове опште именицеI сродне са глаголом трдшитиI у
пчеларскимI али помјереним значењимаW у Босни троха нечистоћа на доњој повр
шини колута воска“I у Срему цвјетни прашак у саћу”I у си. Босни трова сатни
отпаци на дну кошнице“. У овом посљедњем значењу јавља се сродан словеначки
назив trošina EШмид NSF.
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У Источној Херцеговини се турцизам иибра употребљава и као ознака
воштаног тропаI у ком значењу је потврђен код Вука и у си. БосниI мада се чешће
јавља као назив кљука Eв. NS.N8.2F.
Као и блискознaчни НаЗИВИ SPlČĆfh И саћеI И воштина на Испитиваном
подручју има и уже значењеI које се сужава на једну своју компоненту – на
воштани троп. Ово је карактеристично за сјеверни појас источне Херцеговине —
вдштина и сјеверозападно подручје — вдећинаI а у јиI дијелу регије у том значењу
се употребљава фонетизам вдшчина. Тај назив често се у том суженом значењу и
детерминираW искувана или прекухана вдштина. На то сужавање значења могла је
утицати и чињеница што се послије првог топљењаI воштина поново и по више
пута прерађује ради извлачења што већег постотка воска из ње. То је нарочито ка
рактеристично за синонимне сложенице претежно србијанског поријекла воскова
pинаI воскоцјFедина L воскоћедина L воскоцеђинаI које чешће означавају воштани
троп неголи воштину EРСАНУFI вјероватно зато што је у Србији било развијено
додатно прерађивање воштаног тропа у восак Eв. NN.2.2F. Да је источносрбијански
синоним баштина Влашка адаптација српске ријечиI потврђује и румунски
посуђени еквивалент bostinā EОЈЗСлM MR4TF. Исто помјерање назива регистровано
је и у руском језику — воицина EПопов N89I Жор. 8MF. И сложеница мртвдвоштина
Eв. NS.2MI2F потврђена је у си. Херцеговини као ознака воштаног тропа.
Називи воштаног тропа сложени или изведени од лексике изворног пче
ларског поријекла — извоштинаI ћеловоштина и челина — имају веома ограниче
ну распрострањеност. У ји. Херцеговини забиљежена је сложеница извоштина
са карактеристичним локалним преношењем узлазног акцента на префиксI на
стала кондензацијом вишечланог назива остадак из воштине и сл. Потврђена је
и у секундарним херцеговачким изворимаI а региструје је и РСАНУ у досљеднијој
акценатској варијанти — извдштина. На западном рубу ХерцеговинеI у икавском го
воруI регистрован је синоним ћелдвоштинаI у чијем се првом члану највјероватније
налази турцизам ћелEавF. Код Муслимана у јужној Босни забиљежен је сино
ним ћелинаI што би наводило на претпоставку да је такође настао у вези са тим
придјевом да није потврда у секундарним изворима из средње Босне код српског
становништва у лику челина. И ова лексема је резултат сажимања двочланог назива
EпFчелина троха или сл.
У србијанским говоримаI регистровани су називи воштаног тропа пресо
ваног са сламом у калупеW улепци E<лепитиFI затим колач и турцизам калабије.
Вук је у Срему забиљежио назив тамног поријекла турица EВук T8NFI који
није запазио ни војвођански пчеларски лексикограф Ј. Живановић. Да се не ради о
грешциI говори изведеница туричар прерађивач воштаног тропа” Eв. NN.2.2F.
NS.2P. Сатне основе и њихова израда
NS.2P.N. Восак се у савременом пчеларству употребљава за израду танких
воштаних плоча са утиснутим зачецима ћелијаI од којих пчеле дограђују саће у по
кретним оквирима. У стручној литератури нема устаљеног назива ове израђевинеI
раније је већином означавана називима вјештачко L умјетно саће или сатне осно
веI што у новије вријеме преовлађује. Сатне основе се израђују помоћу посебних
справаI простијихI којим располажу и поједини напреднији пчелариI и сложенијихI
помоћу којих се сатне основе производе индустријски и продају или замјењују за
восак у специјализованим продавницама Eв. N4.9F.
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На испитиваном подручју регистрован је велики број синонима и њихових
варијанатаW вјештачки восакI восак у табламаI вдштана таблаI денова за саћеI
платаI прерађент восакI пресовант восакI сатна дcноваI таблаI таблицаI умитни
вдсакI умјетна плдчаI умјетнбLумитно саће. Ово је изразит примјер неуједначене
професионалне лексике настале било директним преузимањем стручних термина
Eвјештачко саће од српских и сатне основе од хрватских аутораF било стварањем
двочланих назива на основу опште лексикеI често позајмљене из других језикаW
пресовани према интернационализмима преса и пресоватиI романизам плата и
Грецизми табла и плдча.
NS.2.P.2. Израда сатних основа се најчешће означава видским паром интернацио
налног поријекла пресоват — испресоват и глаголском именицом пресовање. Уобичајен
је синонимни видски пар општијег значења израдит — израђиват са одговарајућом
именицом израдаI којим се именује и изградња саћа од стране пчела Eв. R.R.2F.
NS.2P.P. Сатне основе се причвршћују на танке жице разапете у празним ок
вирима да би на њима пчеле изградиле саће. То се обично врши помоћу загријаног
жврка Eв. N4.SF. Та се радња означава глаголскоJименичким синтагмама са општим
глаголима ставит — стављат L ставјатI ударит Lудрит — ударатI лијепитI при
тдпит Eсатну основуF. Ни један од тих глагола није се изразитије везао за ту пче
Ларску радњу.
NS.24. Прихрањивање пчела
NS.24.M. Додавање мањих или већих количина природне или вјештачке хра
не Eв. NR.RF појединим пчелињим друштвима веома је значајан чинилац у њиховом
одржавању и развоју. То је било познато и патријархалним пчеларимаI али је праву
примјену добило у савременој пчеларској технологијиI када се настоји да се спаси
и ојача свако друштво и кад се јевтинијим пчеларским прерађевинама успјешно
надомјешта одузети или несакупљени мед. Та радња се у пчеларској терминологији
назива прихрањивањеI а у Херцеговачким говорима се номинира дијалекатским
формама општих глагола хранитиI питати пчелеI давати пчелама храну.
NS.24.N. Мада се глагол питат L питат архаизираI он је ипак распрострањен
у пчеларској функцији на знатном подручју сјевероисточне Херцеговине и уз доњи
ток Неретве. Сродни еквиваленти постоје у словеначком језику – pitatiI pitanje
EШмид NNF и у руској пчелаеској терминологији — питатњ EКрејн бр. PNMF.
Стручна литература је вјероватно не само утицала на експанзију видског
пара приEхFранит — приEхFрањиват и именице приEхFрањивање него и на ширење
деривационог гнијездаW доExFранит — доExFрањиват —доExFрањивањеI преEхFранит
— преEхFрањиват — преEхFрањивање — преEхFрана. Сродни еквиваленти постоје у
бугарском језикуW подхранване на пчелиI подхранавамI да подхрана EБаб. P8SF.
Глаголи дат — даватI додат — додават — додавање употребљавају се често у
свом основном значењу у синтагмама дават челама шећерI додавање појача и сл.
NS.24.2. Савремени пчелари у прољеће обично прихрањују пчеле не само
што им недостаје хране него и да би убрзали њихово размножавање. У западној
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Херцеговини је за то подстицајно прихрањивање забиљежен глагол јарит. С њим
је у посљедичној вези значење његове повратне форме регистровано у општој
лексикографијиWјарити се ројити се” EРСАНУF.
NS.2R. Припремање пчела за зимовање
NS.2R.M. Измјеном пчеларске технологије знатноје измијењено и припремање
пчелињих друштава за зимско мировање. Док је у патријархалном пчеларству ос
новна радња у том семантичком пољу била одабирање друштава за расплод Eв.
NS.NRFI дотле је она непозната у савременом гајењу пчела. Данас се пчелиња дру
штва у хладнијим крајевима утопљавају разним термоизолационим материјалима
EсламаI папирI стиропор и сл.FI што је рађено и ранијеI затим се сужава гнијездо у
кошницама с покретним саћемI сужава се лето Eв. NP.N.2.2.2.P.TFI обезбјеђује се по
требна количина хране итд.
NS.2R.N. Промјеном технологијеI промијењено је и значење каузативног вид
ског пара зазимит – зазимљиват L зазимиваш L зазимљават Eпчелиња друштваF
и именице зазимљивање LзазимљавањеW оставити пчеле преко зиме за расплод”
> припремити пчеле за преживљавање зиме“. Овим деривационим гнијездом
данашњи пчелари означавају скуп радњи којима је циљ да припреме пчеле за
успјешно преживљавање зимеI као што је случај и у пчеларској терминологији.
Сродни еквиваленти распрострањени су и у другим словенским језицимаW буг. зази
мавам L да зазима кошерI зазимаване на кошер EБаб. P8SF слвч. zazimovanie včelstviev
EМила 22SFI чеш. zazimovani EМудра 4SFI пољ. zazimowaćI przygotować do zimyI чеш.
zazimovatiI pripraviti k zimovani EКрејн бр. 998F.
NS.2R.2. Термичка заштита кошница означава се видским патом утдплит —
утопљават и одговарајућом именицом утопљавањеI која је у говору херцеговачких
пчелара знатно фреквентнија од глаголаI штоупућује на утицај пчеларске литературе.
Сродни еквиваленти употребљавају се и у другим словенским говорима и језицимаW
полеc. утеплат"L утзплат" L отеплат"I утзплан на L утепленије L отепленије
EПол. PSPFI рус. утеплитњ —утеплате улећI утепление улва EБаб. P8SFI слвч. uteple
nie včelstvaI uteplovanje ulov EМила 2P9I24MF.
NS.2R.P. Утопљавање старинских кошница вршено је затварањем свих
непотребних отвора на њима помоћу смјесе пепелаI балеге и сл. и заштићивањем
сламом или сличним материјалима. Прва радњаI која је била обавезнаI означавана
је деривационим гнијездима општих глагола лијепити и мазати. Глагол лијепит L
липит и његове сложенице облијепит — обљепљиватI улијепитI залијепит Lзалипит
раширени су на цијелом испитиваном подручјуI а учествовали су и у творби назива
одговарајуће смјесе – лијепI лијеперI лишило Eв. NR.2F. Синоним мазат са својим
сложеницама замазат — замазиват L замажеватI измазатI дмазатI умазат и
глаголском именицом мазање такође је у широкој употреби у говору Херцеговачких
пчелараI а одразио се и у називу одговарајуће смјесе — замазак.
NS.2R.4. За утопљавање кошница сламомI папрати и сл. регистрован је само
глагол обашит EкошницуF.
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NS.2R.R. Храна која се пчелама обезбјеђује за зимовање означава се општом
Именицом зимница на готово читавом испитиваном подручјуI осим незнатног
ареала у сјеверној ХерцеговиниI гдје је у употреби акценатска варијанта зимница.
Тај назив региструје и пчеларска лексикографијаI а крајем Хsfff вијека у Славонији
је посвједочена његова творбена варијанта зимина.
NS.2S. Дезинфекција кошница и пчела
NS.2S.M. Пчеле су осјетљиве према многим заразним болестима и нападима
паразита. Не знајући узроке пропадања својих медарицаI стари пчелари су
прибјегавали магијским радњама да би их сачувалиI а савремени предузимају
рационалне мјере за заштиту пчела од штетних микроорганизама и паразитаW
одстрањивање нечистоће из кошницаI стругање и обгоријевање кошничког
материјалаI испирање кошница у врелој води или раствору хемикалијаI
уништавање или уклањање пчелињих паразита дјеловањем отровних гасоваI
као и потпуно уништавање кошница с пчелама обољелим од тешко изљечивих
заразних болести.
Радње на заштити пчела од заразних болести и наметника на испитиваном
подручју се означавају дијалекатским формама општих глагола зависно од начина
како се то вршиW чиститиI дезинфиковатиI куватиI палитиI обгорјетиI кадитиI
сумпорисаши.
NS.2S.N. Најшире и најнеодређеније значење има глагол чистит L ћuстит
са својим перфективним сложеницама ишчиститI дчистит и почистишI којима
се означава одстрањивање нечистоће и паразита из кошницаI као и уништавање
штетних микроорганизамаI без обзира на начин којим се то чини.
NS.2S.2. Интернационалним термином дезинфекција и одговарајућим
глаголом дезинфиковат Lдезинфицират напреднији пчелари означавају уништавање
штетних микроорганизама и паразита у кошницама.
NS.2S.P. Уништавање врелом водом штетних микроорганизама у кошничком
материјалу и на пчеларском прибору означава се глаголом куват L кухат и његовим
сложеницама дшкуват Lдткухат — откуваватI скуват и раскуват.
NS.2S.4. Обгоријевање кошничког материјала пламеном од запаљене сламеI
папира или летJлампе означава се видским паром палит — опалити одговарајућом
именицом паљењеI а регистрован је и синоним објдрјет. Видским паром палит —
спалит означава се уништавање тешко обољелих пчела заједно са њиховим саћем
И КОШНИЦаМа.
NS.2S.R. Тровање и одстрањивање паразита са пчела и саћа помоћу отровних
гасова означава се општим синонимима кадити димит и њиховим перфективним
сложеницама закадитI накадитI окадитI поткадит и задимишI надимит.
Уништавање воштаних мољаца сумпорJдиоксидом означава се деноминалом
сумпорат L сумпдрисат EсаћеF.
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NS.2T. Упућивање својих пчела на туђе и одбрана од туђица
NS.2T.M. Патријархални узгајивачи пчела добро су познавали погубне
посљедице грабежи Eв. R. NPFI али нису знали њене узроке нити су били свјесни да
и сами неким поступцима могу довести своје пчеле у смртну опасност. Чврсто су
вјеровали да неки пчелари на волшебан начин упућују своје медоносне инсекте да
уништавају њихове пчелеI а и да неки власници нападнутих пчела знају спријечити
нападачице да се врате у свој пчелињак. И данас није тешко наћи старијег пчелара
који у то вјерује Eв. ТекстовиW ВучијаI ГрђићI ЛастваF. Та вјеровања била су узрок
међусобних спорова и свађаI а прича се да су још и у првој половини ХХ вијека и
редовни судови учествовали у њиховом рјешавању. Читав низ магијских предмета
и радњи био је мотивисан одбраном од грабежи.
NS.2T.N. Упућивање својих пчела на туђе означава се дијалекатским формама
глагола спремитиI упутитиI напушитиI послатиI наслати и најавити Eпчеле на
пчелеF. Глагол послатI који се на испитиваном подручју осјећа књижевнимI нема
значајнију раширеностI док су његови синоними спремитI упутит и напутит
много фреквентнији у пчеларској лексициI а архаизиран је синоним наслат.
Потврђен је и несвршени парњак спремашI мада се та имагинарна радња означава
углавном свршеним глаголима. У Пиви је регистрован глагол најавитI преузет у
дијалекатском значењу из сточарске лексике.
NS.2T.2. ПчелариI нарочито савремениI познају извјесне рационалне поступке
којима се одбијају туђе пчеле. Ту радњу означавају општим глаголима добит и
отклонитI а потврђена је и именица отклањање EтуђицаF.
Стари пчелари су се борили против туђица разним магијским радњамаI
обично постављањем неког оштрог предмета уз нападнуту кошницуW при ушћу
РамеI пред лето су постављане маказеI нешто ниже низ Неретву тај је предмет
означаван општим синонимом ножицеI у сјевероисточној Херцеговини за то
је служило сврдлоI које се у другим крајевима употребљавало за хватање ројева
Eв. NS.8.N.2F. На више мјеста је потврђено да се у пчелињак ставља кантар ради
одбране од туђица. У југоисточној Херцеговини је описан сложенији поступакI који
дјелимично подсјећа на радњу сличну приликом ројењаW око нападнуте кошнице
пободу се четири игле с врховима окренутим увисI а на кошницу пчелар ставља
изврнуту своју или женину вјенчану кошуљу. Кад упућивач види да му се пчеле не
враћајуI онда иде другом пчелару с молбом да му пусти стоку. Чим овај дигне игле
и кошуљуI упућивач бјежи са запаљеном лулом пред ослобођеним својим пчеламаI
како га оне не би исклале и испецале кад га стигну EПоповоI 2RPJ2R4F.
NT. ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД МЕДА И ВОСКА
NT.M. ОсновниI а донедавно и једини експлоатисани пчелињи производи Мед
и восак конзумирају се и евентуално прерађују у домаћинствима која гаје мањи
број пчелињих друштаваI док напреднији пчелари и продају своје производе. Мед
се највише конзумира у сировом стањуI већином екстрахован из саћаI али се раније
доста јео и у младом саћу Eв. T.P.2.NNF. ИпакI и у домаћинствимаI обично оним
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која гаје пчелеI извјесне количине меда и воска прерађују се у пићаI посластицеI
лијекове и свијеће. Професионалнији савремени пчелари експлоатишу и остале
пчелиње производеW цвјетни прашакI матичну млијечI пчелињи отров и прополис.
NT.N. Пића од меда
NT.N.M. У старије вријемеI у доба натуралне привредеI и у Херцеговини је
значајан удио алкохолних пића и слатких напитака произвођен од медаI што се
дјелимично одржало до најновијег доба. По екстракцији меда из саћа Eв. NS.N9FI
нешто меда се задржи у воштини Eв. NSI2MFI чијим се испирањем у води добија
слатки напитак. У савременој пчеларској технологијиI количина тог напитка је
незнатна и она се конзумира у таквом стању у самом домаћинству. МеђутимI ранијеI
док су пчеле гајене у кошницама с непокретним саћемI добијало се знатно више
те медене отопинеI од које је справљано дуготрајније алкохолно пиће — медовинаI
медено виноI шербет. Такво пиће је прављено и од медаI нарочито у вишим
предјелимаI гдје не успијева винова лоза.
NT.N.N. За добијање алкохолног пића медени раствор се термички обрађујеI
што се означава општим синонимима куваш L кухатI варит и правит и називом
пића. При тој радњиI са површине кључале течности скида се пјенаI што се
такође означава општим синонимима пјенит и плавит. Јачина пића је зависила
првенствено од удјела меда у њемуI који је одређиван тежинским односом меда
и воде. Потапањем кокдишије јајета или кршбле у медени раствор практично је
утврђиван тај односW када ти тегови потону на дно судаI алкохолно пиће ће бити
недовољно јакоI ако пливају на површиниI биће прејако.
NT.N.2. Прекувана слатка течност се оставља да извјесно вријеме Eдвадесетак
данаFферментира. Тај процес претварања шећерауалкохолозначаваседеноминалом
из лексике алкохолних пића увинит се Lузвинит сеI као и општим глаголима дбђ —
надбђI укućелит сеI ускиснут LускиситI узвриштатI врет — преврет L прдврет L
узавретI као и глаголском именицом врење.
NT.N.P. У номинацији пића приготовљених од меда нема јасније диферен
цијације између безалкохолног напитка и алкохолног пића. Означавају се изведени
цом меддвина и синонимом оријенталног поријекла шербетI с тим што се обично
један од њих односи на алкохолноI а други на безалкохолно пићеI и обратно. Ре
гистрован је и назив за алкохолно пиће мусхелезI турцизам којим се иначе означава
мошт од грожђа. Називом медовина именује се алкохолно пиће у србијанским и
црногорским говоримаI а варијантама меддвица и медица у западнијим говорима
означавају се оба пића од меда. У РСАНУ се региструје више варијаната којим се
означавају пића од медаW медљевинаI медљикаI медница LмедницаI медњикаI медо
винаI медур. У црногорском кучком говору разликују се двије врсте медовинеW медо
вина на водуI справљена од меда и водеI и медовина на виноI приготовљена од меда
и вина. Синонимом шербеEтF у босанским говорима се означава безалкохолноI а у
хрватским алкохолно пиће.
До синонимије медовина— шербеEтF дошлоје усљед ишчезавања алкохолног
пића од медаI на што се назив медовина првобитно претежно односио и његовог
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помјерања на безалкохолни напитакI тј. до изједначавања значења са турцизмом
шербеEтFI којим је означавано више заслађених напитака EШкаљић R8RF.
Еквиваленти сродни називу медовина познати су свим словенским језицимаI
с тим што се код Источних и Сјеверних Словена пиће од меда означава претежно
Исходном формом именицеI а код Јужних и Западних Словена готово искључиво
изведеницама. Претпоставља се да се индоевропска лексема “medhu nрвобитно
односила на напитак од медаI док се лексемом *melitJ означавао медI на што указују
њихове континуанте у знатном броју индоевропских језика. У прасловенскомI као
и неким источнијим језицимаI ишчезао је назив “melitJ па је дошло до синкретизма
у означавању пчелињег производа и пића направљеног од њега EГотјо 2S9J2TMF. У
старим рускимI украјинским и бјелоруским изворимаI пиће од меда искључиво се
означава двoзнaчним називом медњI уз ријетку употребу деминутива медок у том
значењу EРеп. R4JSMF. У савременим источним и сјеверним словенским језицима
честа је употреба исходне форме за пиће од медаI мада се и посебно детерминираW
рус. медI мед вареннониI мед кислениI мед пишешнњtu EПопов 2M2J2MPFI пољ. тiódI pit
пу тiod EКрејн бр. RSPF итд. Са југозападних словенских простора једина потврда
исходне лексеме у значењу меденог пића потиче из СловенијеW теа EШмид 8F.
У савременим словенским језицимаI пиће од меда се означава искључиво
или добрим дијелом изведеницама од исходне лексемеW
JицаW слов. теđica пиће од меда” EШмид 8F;
JницаW слвч. диј. miadnica Dбезалкохолни напитак“ EНижн. Дулц. 28J4PF;
JовинаW буг. медовина напитак од меда” EДунев 82FI макI медовина пиће?
EРМЈFI рус. медовина алкохолно пиће” EПопов 2MNFI чеш. medovina aљкохолно пиће?
EМудра NTFI слвч. диј. medovina L miadovina L madovina ºалкохолно и безалкохолно
пиће” EНижн. ib.FI
JовицаW рус. диј. медовица безалкохолни напитак“ EПопов 2MNF; слвч. диј.
medovica Lmadovica ºалкохолно и безалкохолно пиће” EНижн. ib.FI
JовецW слвчI диј. теđovec L madovec Dбезалкохолни напитак“; тđdovec
*алкохолно пиће”EНижн. ib.F;
JовкаW слвч. диј. medovka L medufka L miadofka aљкохолни напитак“ EНижн.
ib.F.
Богатство података за словачки језик показује сличну ситуацију као и усJХ.
говоримаI тј. да се истим називима означава и алкохолно и безакохолно пиће од
медаI с тим што се у појединим мјестима врши и диференцијацијаI а вјероватно је
слично стање и у осталим словенским језицима.
Безалкохолно пиће од меда означава се и двочланим називом слатка вддаI
којем одговара синоним медвена вода у сисачком кајкавском говоруI као и словачки
дијалекатски еквивалентиW voda L votkaI medova L madova Lmádova L тiadova voda
EНижн. ib.F.
NT.N.4. Уји. ХерцеговиниI у недостатку грожђаI забиљежена је ријетка појава
справљања жестоког алкохолног пића од превреле медовине — EракијаF медбвњача.
NT.N.R. Мед се додаје и другим пићимаI обично ракији и чају. Чај заслађен
медомI нарочито припремљен од неких љековитих биљакаI ријетко се посебно
именујеW чај смедом. МеђутимIзаслађивањем медом ракија добија сасвим другачији
укусI што је уобичајеноI углавномI у сјевернијим дијеловима ХерцеговинеI гдје
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У секундарним изворимаI у јужној Херцеговини и сусједној Далмацији региструје
се синоним церотI за који би се у први мах помислило да је у вези са фитонимом
церI јер се прави и од церове смолеI да директно не кореспондира са латинским
еквивалентом cerotuт воштани фластер“ EДворецки NT4F. У хрватским говорима
тај воштани препарат се означава германизмом фластер EВарош N42F и флаштер
EСамобор 2R4F.
Натапање крпе воском у Херцеговачким говорима се означава деноминалном
сложеницом навдиштит Lнавдићиш.
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NT.P. Прерађевине од воска
NT.P.M. Осавремењавањем пчеларске технологијеI из основа је измијењена
улога воска. Гајењем пчела у старинским кошницама добијане су знатне количине
воскаI који је добрим дијелом употребљаван у домаћинствимаI али и продаван.
Архивски документи пуни су података о извозу воска из Херцеговине у Дубровник.
Преласком на кошнице с покретним саћемI производња воска је нагло смањенаI а и
у самом пчеларству су се појавиле велике потребе за њим за израду сатних основа
Eв. NS.2P.NF.
NT.P.N. Свијеће
NT.P.N.N. Раније је восак највише трошен за израду култних свијећаI које су
морале бити од овог материјалаI што је прописано и Уставом Српске православне
црквеI а понекад су употребљаване и за освјетљење. Означавају се општим
девербалом свијећа L свићаI а често се детерминацијом истиче њихово сировинско
поријекло — воштана L воштена свијећаI што се и универбизује — воштаницаI а
лексикографски извори региструју и варијанте воштеницаI воштењачаI вошћаница
EРСАНУFI вошћеницаI вошченица.
NT.P.N.2. Танке воштане свијеће најчешће се на испитиваном подручју
означавају девербалом прдвлакI мотивираним начином израде — провлачењем
фитиља кроз растопљени восакI а забиљежене су и његове варијанте превлакушаI
провукуша и сродан синоним извлак. У истом значењу потврђен је и турцизам
фитиљI помјерен са дијела свијеће. Провлачење памучног фитиља кроз растопљени
восак приликом израде танких свијећа означава се глаголом овдштит.
NT.P.N.P. За танку свијећу спирално савијену у Рами је забиљежен назив
тамног поријекла мукетI познат и у западнијим говорима.
NT.P.2. Народни лијекови
NT.P.N.N. Восак је веома чест састојак извјесних љековитих препарата који се
припремају у домаћинствима или их справљају народни љекари. Љековите масти
разних намјена справљају се с воскомI а на испитиваном подручју искључиво се
означавају турцизмом мелем и варијантом мехлем код муслиманског становништва.
Восак је саставни дио мелема за лишајеI за поčекотинеI за спржотине и за ране.
NT.P.N.2. Против болова у уху љевкасто се савија навоштена крпаI која се
ужим крајем увлачи у ухоI а спољни крај се запалиI како би се на тај начин исисао
гној и друга нечистоћа из ушне шупљине EДол. в. ТекстовиF. Најчешће се означа
ва изведеницом воштаница L фоштаницаI затим варијантама турцизма фиштљ L
витиљ L фетиљ L фетиј.
NT.P.N.P. Натапањем воска на крпу или папир израђују се фластеризалијечење
рана и убојаI који се најчешће означавају варијантама изведенице воштаница L
фоштаница L вошћаница L воčћаницаI а лексикографски извори наводе и варијанте
воштеница и воштенка. Муслимани у долини Неретве тај фластер означавају си
нонимом оријенталног поријекла мушема Eap. mušāmma "овоштен“I Шкаљић 4T8F.
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се именује двочланим називима слатка ракија и замеђена ракија. У другим
говорима потврђене су синонимне синтагме медена ракија у Босни и ХрватскојI
у лексикографији је регистрована и варијанта медљана ракијаI а означава се и
универбним формама медњача EХомоље PT8F и меденка EТорчец NNF. У Србији
се замеђена ракија загријаваI чиме су и мотивирани њени називи врућа ракија и
грејаница EЛевач SSF. Сродан еквивалент постоји и у бугарском језикуW ракин медена
EДунев 8NFI а словачки еквиваленти су грађени по истом моделуI с тим што је
јужнословенски турцизам замијењен хунгаризмомW medova L mádova palenkaI hriata
palenka EНижн. ib.F.
NT.N.S. Кисељењем алкохолисане медовине добијан је веома цијењен зачинI
који је означаван општим називом оријенталног поријекла — сирћет.
NT.2. Посластице од меда
NT.2.M. Изузев у имућнијим муслиманским породицамаI у Херцеговини није
постојала јача посластичарска традиција све до масовнијег продора индустријског
шећераI а и касније се тај вид кулинарства споро развијао. Нема података о
занатлијама који су правили и продавали посластице од меда као у другим крајевима
Eв. NN.2.N.2F.
NT.2.N. Једино постоји извјесна традиција сувих колача замијешених с медомI
чије је именовање тиме мотивисаноW медењакI кдлач с медомI медент колаћI слатки
кдлаћ. Назив медењак је општесрпскоJхрватскиI у неким србијанским и банијским
говорима регистрована је варијанта медењушаI а РСАНУ помиње још и варијанту
медвењак и блискознaчницу медентк колач премазан медом”. Сродни еквиваленти
постоје и у неким словенским говоримаW буг меденике EДунев TRFI полесI мадовик
EПол. P42FI слвч. диј. medovnik L madovnik L miadovnik L medovničky EНижн. Дулц.
2TJ28RF.
NT.2.2. За колач од кукурузна брашна и меда забиљежен је назив смдквараI
који је и Вук регистровао у Црној Гори. Назив је вјероватно мотивисан сличношћу
Са ПЛОДОМ СМОКВе.
NT.2.P. У сеоским домаћинствима у којима се гаје пчелеI понекад се медом
премазују уштипциI питеI палачинке LпалаћинкеI цицвараI што нема никаква одраза
у њиховој номинацији.
NT.2.4. Од меденог раствора испраног из воштинеI МуслиманиI који
избјегавају производњу алкохолних пићаI укувавали су медени пекмезI чему
вјероватно одговара далматинска медурика EРСАНУF.
NT.2.R. У муслиманским феудалним породицамаI раније је припреман велики
број посластица с медомI који је касније замијењен шећером. Њихови називи су
оријенталне провенијенцијеI као и референти које означавајуW баклаваI ђанечија
L ђанећијаI ђунлариI ђузлеме L ђузлемаI хачицеI EхFалваI кадаифI peиелI решедијаI
улушма итд.
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Аагација ж EБрестF в. барем.
ажејка ж тип кошнице лишњачеI в. аJжеJпањI анжејкаI словенкаI кошница
— словенска JI жнидершићка.
äJже пањ м в. ажејка.
ајванI ајвана мв. чела 4.
акарбза ж болест пчелињих дишних органаI коју изазива крпељ Асаrapis. —
Кад оболе од акарбзеI пчеле не могу да летеI виде се у групицама испред кошнице
како бауљају EЦибр.F.
Алва ж в. халва.
Алиђун м EБаћI Бор.F мит празник за који је код Муслимана везано првоI култ
но вађрње меда у вишим крајевимаI в. Илиндан.
амбалажа ж кошнички материјалI сви дијелови кошнице. — Амбалажа се
успјешно дезинфикује сирћетном киселинбм EЦибр.F.
американер м в. американка. — Американер је имб плодиште са шеснес ок
вираI а наставак му је био краћиI у њему је било четрнес оквира EДоF.
американка ж ист Eист. Херц.F „лежећа кошница“I ваљда тип полошке. —Пан
тим ја каJсу дошле вјештачке дубовинеI затим неке американкеI па јовановићке...
EВуч.F.
америчка L америчка куга в. америчка трулеж. — Прије се појављивала
америчка куга међу челама ђе био стар восак и старе кошнице EДол.F. — Дођоше
ове болештинеI прво је почела еврбпска кугаI па америчка кугаI та је још опаснија
EДоF. — Касније су ми рекли да је имб проблемI имб је америчку кугуI коју он није
препознб EПољ.F. м
америчка раса челе врста пчела америчкој поријекла. — Америчка раса
челеI она је нешто дужаI она је врло опасна EБиоциF.
америчка Lамеричка трулеж болест затвореног легла коју изазива Васillus
larvaeI в. америчка гњилоћаI америчка купаI гњилоћа — опака JI куга J опака J. —
Разбољеле се челеI америчка трулежI не море се лијечитI кажу треба све спалит
EЦибр.F. J
амерички трулеж в. америчка трулеж. — Најопаснија болес чела је америч
ки трулеж EБиоциF.
Амерманова решетка в. решетка.
анжејка ж в. ажејка.
АнеманJрешетка в. решетка.
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анеуринI Jина млијек против ноземозе EХат.F.
антибиотициI Jтика L антибиотициI Jтика м мн. лијекови против више
пчелињих болестиI в. анеуринI геомицинI југоцилинI клорамфениконI некцијаI но
земакI пеницилинI стрептомицинI сулфатијазолI тетрамицинI фуматилин. —
Антибиотици којим се лијече пчеле загађују пчелиње производе ако се нестручно
дају пчелама EЦибр.F.
апситI Jим несвр. мит ухватити туђице. — «Пчеле се апсе овакоW Узми мушке
гаће и сврдоI па обнеси три пута око уљаника не обзирући се» EГрђић N4NI в. Тек
стовиF.
арарI арарам велика мјера пчелиње масе. — МашалаI колик је ројI има у њему
арар челе EХат.F.
# J челеI J муве велика количина пчелиње масеI велик рој.
Б
баба ж Eсјев. Херц. F в. старка.
*вратит се — враћат се на бабу Eо ројуF в. вратит се — враћат се на...
бабурицеI Jица ж обI у мн. в. теротине.
бавит сеI Jим се EпчеламаI пчеларствомF несвр. в. челарит Eист. Херц.F. —
Већина пчелара се бави пчелама уз неко друго занимањеI мали број људи се
професионално бави пчеларством EЦибр.F. —Онје знао да сеја бавим пчеларствомI
па би ме свашта запиткивб EПољ.F. — ... ови што се не баве ш челама EКорит.F.
багрем L багрем L багрем м N. медоносна биљка oobinia pseudoacaciaI в.
атацијаI драча 2. — Ови багрем сам посадио има педесет година и он добро меди
EВуч.F. — Багрема у Пољицу није било уопштеI ја сам један пренио из ЛаствеI сад
их има у селу на десетине EПољ.F. 2. в. баремовац.
багремовацI Jöвца м мед од баремаI в. барем 2. мед J баремов J
багрeн м в. барем.
бадаљI бадљам Eсредња дол. Нер.F в. жаока.
бадањI бадњам Eсредња дол. Нер.F в. жаока.
бадањI бадњам N. EБрестF в. шупље дрво. 2. Eји. ХерцF в. каца.
баја ж пчела радилица. — Нембј ић тамоI убишће те баје EБаћ.F.
бајам м EБлагI Ком.F медоносна воћка бадемmrunus communis.
баклава ж слатка пита раније заслађивана медом.
бакрачI Jăча L бакрачI Jăчам Eист. Херц.F бакарна посудау којој се и чувао мед.
балега жN. врста кадаI осушен повеђи измет. — Најбољи је кад дрво суво или
осушена балега EДол.F. — Прије сам челе кадио говеђом балегом EИвицаF. 2. в. лијепI
упI дуж. — Гледб сам "не плетене кошнице облијепљене балегом EВуч.F. — Говеђа
балега се мијешала с пепелом и то се добро умијеси и с тијем су се лијепиле оне
даске горе на стублини EДол.F.
# говеђа J в. балеја N и 2; осушена JI сува J в. балета N.
бањица ж EБрест.F в. жетак.
бардаћић м EБрестF мала грнчарска посуда помоћу које се задимљују пчеле.
бардачић м мит. прнчарска посуда која се вјеша у пчелињаку ради заштите
Од урока.
барут м средство за убујање пчела. — Упāли они барут из чауре од пушке и
чела је готова EДрач.F.
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басма ж тајна магијска радња ради заштите пчела. — Знају челари басмуI
они чувају тајнуI никоме је неће казатI држе је за себе EДрач.F.
бацатI Jам несвр. N. добро сакупљати храну Eдол. Неp.F. 2. Eо биљкамаF в.
медит. P. полагати јаја. — Кад је добра пашаI чела матицу блокира да више не баца
јајаI да не полаже EДоF.
# J изметI J слијед в. чистит сеI J јаја в. полагат јаја; — чини в. чини.
бацитI бацим свр. према бацат NI2IP. P. —Чим се челији лептир увуче у стубли
нуI он баци јаја и закоти се гусеница EБиоциF.
*бáцит на црв в. разбит на црвI J чини в. и упI чини.
бацнутI Jнем свр. Eзап. руб Херц.F в. убос.
бачатI Jам несвр. в. бацат.
Бачвом име пч. друштва настањеној у великој дубеници. — ЗнамI овдје у
селу имб је стублину једну велику и звао је Бачво. Као бачва била му велика и звао
Бачво. „Ројио ми се Бачво“I каже EПољ.F.
бађа жарх. EМусл. у дол. Нер.F в. баша.
бáџаж арх. EзапI ХерцF в. летоI
беарI беара мв. бехарI уп. маслачац.
беаратI Jам несвр. в. бехарат.
безглавитI Jим несвр. остајати без машицеI в. безматичит се.
безматакI Jтка м пчелиње друштво без матицеI в. безматкаI безматичњакI
бEрFезлавоI безматичноI чела — обезглављена J. — Безматак се најчешће открива
приликом прегледа пчела EЦибр.F.
безматићнбI JöгEaF с оказ. EБаћ.F в. безматак.
безматичнбсI Jостиж стање обезмашиченој пчелиње друштва.
безматичњакI Jăка м Eси. Херц.F в. безмашак.
безматка ж Eји. Херц.F в. безмашак. — Дубовина остала без матицеI ми
речемо безматка EВуч.F.
белегија ж EБаћ.F в. заперак.
бетуранI Jăна м ароматична биљка Аrtemisia annua узгајана у пчелињацима.
бећанка ж в. бечaнкa.
бехарI бехарам колI цвјетови на дрвећуI извор нектара и цвјетног прашка.
# воћни J исто.
бехаратI Jам несвр. в. цвјетат.
бéчанка ж ист Eоколина МостараF некаква врста кошнице с покретним
саћемI в. бећанка.
бешика ж Eриј.F в. ћелија.
# главна — в. матичњак.
бижатI Jжим несвр. ик. Eзап. Херц.F в. бјежат.
бијела чела об у мн. бијеле челе N. poj настао од првјенцаI од истогодишњег
роја в ројев ројI паројак 4. 2. рој од ројева роја насталог исте године. — Имају и ове
некакве бијеле челе. Ако се чела роји на зановетиI њезин се рој роји на пелимуI од овог
роја на пелиму роји се рој на вријеску — то су бијеле челе. Друкчије реченоI од ројева
pôja pojто су бијеле челе EЦибр.F. — Рој poja poja pojeвога је бијела чела EХат.F. P. сим
бол среће и напретка. — Кад пожелиш некоме срећуI кажешW "Дабогдати лећеле бијеле
челе!" EДол.F. — Бијела чела значи оће му се челе EВучF. 4. сњежне пахуљице. — Када
се челе добро јаре и летеI стари би челари реклиW "Доће лоше вријеме" или «Сутра ће
лећет бијеле челе". То се мислило на сниjeгI на па уље да ће лепршат EБиоциF.
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*добит J N стећJL наћ бијеле челе; полетит L полећеc L полећет EнекомеF бијеле
челе битиLпостати срећан; имат L доживјет бијелије чела — доживјети дубоку старост
и велико потомство.
била чела ик. Eзап. Херц.F в. бијела чела.
билучм? медоносна биљка Маrubium incanum? в. овчије смиљеI рута.
биљка ж извор пчелиње хране. — Челе скупљају полен са разније биљака
EБиоциF.
# медоносна — в. медоноша; пелудна — Eриј.F богат извор цвјетног прашка.
битI бијем L бијем Eпчелиња друштваF несвр. намјерно уништавати пчелиња
друштваради одузимања њиховог саћаI в. пушитI давитI дератI палит NI спаљиватI
тушитI струјатI убијат. — У старинско вријемеI челе су се билеI зазимљивано је
само по неколико улишта EБиоциF.
бјегунацI Jнца м N. Eји. Херц.I Ком.F poj који је побјегао из пчелињака. 2. пч.
друштво настањено у природиI настало од роја бјегунца.
бјежатI Jжим несвр. Eо пчелињем друштвуF напуштати кошницу или пчелињак
у потрази за новим станом или извором хранеI в. бижатI селит се. — У немирна
ратна времена челе доста бјежеI нема ко да и шика EДрач.F.
бјелуштина ж медоносна биљка.
блатина ж в. ДаданJБлатова кошница.
бодацI боца м Eср. дол. Нер.F в. жаока.
бöквица ж медоносна биљка Рlantago.
боксис моказI врло мали оквир за производњу меда у саћуI боксес.
болесI болестиж нездраво пчелиње стање. — Америчка болес је куга опасна.
Треба строго водит рачуна о болестима EХат.F. — Најопаснија болес моментално је
вароа EИвицаF.
# америчка Lамериканска J в. америчка трулежI J леглаI J одрасле челеI мајска
JL мајска — Eв.F; челиња J.
бомбардерI Jéра моказионална метафора за челу сабирачицу претоварену
храномI в. чела — тешка J.
бомбунI Jyна м EКом.F бомбон у домаћинству прављен с медом.
босиљакI босиљка м више врста медоносних биљака.
# бијели J медоносна биљка ptachys annua; дивљи J в. мајчина душицаI коњски J
в. метвица.
бöеI бодем несвр. в. убадат.
босиокI босибкам в. босиљак.
бостан м заједнички назив за плодове диње и лубеницеI извор слашкој сока.
ботаж Eзап. руб ХерцF в. бубла.
боцнутI Jнем свр. према бос Eзап. руб Херц.F в. убос.
брада ж N. в. засидаI засједI засед. — ЕноI једна чела пуштала брадуI брзо ће
се ројит EХатF. 2. помила пчела на улазу у кошницу. — По врућини челе изађу пред
кошницуI формирају браду EИвицаF. P. Eист Херц.I Ком.F в. проз.
братиI берем несвр. арх. Eсамо у формулама дозивања ројеваF в. сакупљат. —
СидиI матиI L лито ћемо брати Eзап. ХерцF.
брашно N. в. лијеп. 2. средство за утврђивање поријекла туђица.
# кокурузно J средство којим су посипани резови медног саћа у старинским кош
ницама да се пчеле не биуљепљивале; шенишнб Jдодавано пчеламауз сируп као надомјестак
за цвјетни прашак.
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брегуљица ж Eдоњи ток Нер.F велики утамањивач пчела EЋурчић PRFI
вјероватно птица oiparia oiparia из породице ласта.
брезглавJаJо в. безматичан. — Ако би прије дубовина остала брезглаваI без
матицеI спаса јој није било EДоF.
брезглавитI Jим несвр. Eо пч. друштвуFEјуж. Херц.F остајати без матице.
брезглавбI JöгEaF с в. безматак EријF.
брезматичитI Jим несвр. Eриј.F уклонити матицуI в. бEрFезглавит. — се оста
ти без матицеI в. бEрFезглавит.
бремеI Jена с количина хране коју пчела радилица сакупи једним излијешањем
из кошнице; уп. прелећет.
брк моб у мн. брковиI в. питак.
бројI броја м N. митI табуисано казивање броја пчелињих друштава. — Никад
стари људи не би казали колико имају челаI тачан број не би нигда казалиI рекли би
мање или вишеI већином мањеI исто кб и брава EДол.F. — Питали Нелу Грабвчеву
колико има челаI а она велиW "Око једне". У ње вазда било «око једне". Обично ће
ти људи одговоритW "Имам нешто мало"I и готово EКоритF. 2. број на кошници; уп.
примит машицу — Ја имам прилично добру евиденцијуI у мене свака чела има свој
број па знам шта јбј требаI а шта јбј не треба EКорит.F.
броква ж дио торкулеI већи ексер којим су спојене даске.
брундатI Jам несвр. Eриј.I дол. Нер.F в. Звpндат.
бруселацI бруселца м медоносна биљка из породице patureia.
брч паше в. јек паше. — Стублина се поčече у брчу паше да се више не роји
EДол.F.
бубањI бубњам дио врцаљкеI бачвасто лимено тијелоI в. добош N.
бубина ж N. в. труд. 2. EСељ.F iљива пухара iycoperdonI чијим се отровним
јасом убијају пчеле.
бублаж рудва воштине или воштаној тропаI в. ботаI тукаI путаI тубла.
буква ж листопадно дрво Радus silvatiсаI станиште слободних пчелињих
друштава. — Чим нађе челу у букви или јелиI обиђе оздалI ако није закршћенаI
онда је твоја EДол.F.
# шупља — в. шупље дрво.
букнутI букне свр. в. искрцаш се.
булање с гл. им. од булат. — Булање почиње чим мед здрене EДол.F.
булатI Jам несвр. в. печатит. — Кад меду саћу сазреI чела га була EДол.F.
бургија ж Eји. ХерцF мит сврдлоI завија се у надвратник или какво друio gрво
да ројеви не би бјежали.
бурђија ж Eји. Херц.F в. бургија.
буринбвка ж EБегF тип кошнице настављаче с покретним саћем J Рашид
Бурина челе је имо великеI а био је и столарI правио је кошнице буринбвкеI имале
су по десет оквира и горе и доље EДоF.
бурунџукм в. ћедило.
буџа ж Eзап. ХерцF в. летоI
В
вáбитI вабим несвр. дозивати рој попијевањем ритуалне формулеI в. викатI
дозиватI зватI наријецат. — Свашта се радило да рој не би побјегбI проблеми су то
билиI вáби гаI бацај пијесак за њим EДоF.
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вадит L вадитJим несвр. N. одузимати мед од пчелаI в. дизатI диратI тицатI
иарат. — Мед је здриоI треба га вадит EВуч.F. — Некад вадим једномI некад два
путаI некад три путаI а некад и четири пута — све зависи до паше EХат.F. — 2. одузи
мати саће од пчелаI в. резат. P. извлачит пчелиње друштво из природне шупљине.
— КажемI ајмоI ВојоI вадит челу из јасенаI он је имбJну мотбрну тестеру EХат.F.
# J озгар Lозгбродузимати саће кроз горњи отвор старинских кошницаI J оздал L
оздб одузимати саће кроз доњи отвор старинских кошница.
вадња ж Eриј.F в. вађење. — Користиле су моје челе зановетдоста доброI имб
би ш ње вадњуI вадњу и поI и двије вадњеI како кад EХатF. — У другој вадњи је чис
мед с вријескаI а у првој вадњи има и прољетошњег меда EДоF.
вађеница ж воштина од младог саћа и воштаних поклопаца Eји. ХерцF.
вађење с гл. им. од вадитI в. вадња. — Прво вађење меда обичавано је на
Спасовдан EДол.F.
ваљакI ваљка м N. в. преса P. — Док није био ови ваљак у «Жалфији"I они
што имају ваљке мијењали су восак за сатне основеI у којима је знало бит и пара
финаI што су челе нерадо примале EДоF. 2. в. жврк. — Сатне основе причвршћујем
ваљкомI има они зупчасти ваљак и ш њим утопим жицу у восак EДоF.
# J на ваљакI в. ваљак N; зупчасти J в. ваљак 2.
вапненасто легло EДоF в. кречно легло.
вáпно с в. креч.
# живб — в. креч 2.
варитI варим несвр. N. EкљукF Eји. Херц.I РамаF издвајати мед из кљука тер
мичком обрадомI кувањемI в. куват NI топит N. 2. Eмедени растворF припремати
медовинуI в. куват P.
вароa жN. вароозаI болест одраслих пчела и затвореног леглаI в. варојаI варо
ла. — Вароа налећеI сруши и моје и туђе челеI једва сам спасио једно двадесетак
комада EХат.F. 2. крпељ Иаrroa gacobsoniI изазивач вароозе. — Скинули би поклопце
са трутинског легла па би истресли вароу с његаI добро би истреслиI па би јопет
вратили легло у кошницу да се на њ уфати вароаI тако смо се борили против вароe
док није било лијека EДоF.
вароја ж в. вароа. — Наше челе су највише настрадале од варојеI јер у по
четку људи нијесу знали шта је то нити је било лијека за то EДол.F.
варóла ж в. вароа. — Кад је варола Sђе дошлаI све челе одједном помријеше
EВуч.F. — Кад варола нападаI она оставља и восак и медI али челе ниђе нема EБиоциF.
ватање с гл. им. од вататI в. хватање.
ватат L вататI Jăм EројF несвр. в. хватат; уп. домак. — се в. сјеc 2.
вашI ваши ж Eриј.F в. уш.
вéдерм дио мијеха у димилициI федерI опруга.
везатI вежем Eвоштане грађевинеF несвр. N. Eо пчеламаF в. правит саће. — Ка
си отворио задужI видиш да је испунила ону странуI везала горе за задуж EБиоциF.
2. Eо пчеларимаF причвршћивати саће за кошницу и њене дијелове.
вентилатI Jам несвр. в. вентилисат.
вентилација жN. провјетравање пчелиње стана. — Због слабе вентилације
празно саће се у току зиме убуђа од влаге EЦибр.F. 2. отвор на кошници с по
кретним саћем прекривен мрежицом намијењен побољшавању провјетравањаI в.
мрежаI мрежа вентилацијеI мрежица. — Поднесем ону другу кошницу под ројI
бупнем озгорI пуна и онаI затворим јеI само вентилацију оставим EИвицаF.
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# дават ветилацијуI ићит на вентилацију в. провјетрават се.
вентилиратI вентилирам несвр. S. вентилисат. — се в. провјетраваш се.
вентилисатI вентилишем несвр. в. провјетрават. — Ако је у кошници виша
температураI онда дио чела вентилишеI изађе напоље и убацује ладниј зрак EХат.F.
вигањI вигњам Eдол. Неp.F N. в. мијех N. 2. в. димилица.
Видак м пч. друштво настало ројењем на ВидовданI в. Видоје. — На Видов
дан се ројилеI Видак— звали су стари раније EБил.F.
видовштак м митI мед извађен на ВидовданI в. мед J видовски JI мед видов
штак. — ВидовштакI мед извађен на Светога ВидојаI посебноје чуванI није се смио
помијешат с дугим медомI чуван је ко светињаI он је снажанI он је лијекI оставља
се за лијека EХат.F.
Видовдан мит празник за који је везано првоI култно вађрње меда у вишим
крајевима. — Први се мед вадио на Видовдан EХатF. — У нас је био обичај да се на
Видовдан вади медI млада кртбла и млада јагњећинаI то троје EИвицаF.
Видојем в. Видак. — Била је у нас једна дубовинаI Видоје смо је звалиI ројила
се на Видовдан EХат.F.
вијакI вијка мв. степач.
вијарење с гл. им. од вијарит се. — Код вијарењаI младе пчеле брзо излазе и
Јулазе у кошницуI слично кб каJсе роје EЦибр.F.
вијарит сеI вијарим се несвр. Eриј.F в. ират се. — По лијепом временуI младе
пчеле се вијареI масбвно излазе из кошнице и облијећу око ње да би упознале око
лину EЦибр.F.
викатI вичем несвр. N. в. вабит. — КаJчелар шиче челуI он вичеW "К мениI
меденаI L у кућицуI мајко..." EБиоциF. 2. в. пјеват Eјз. ХерцF.
виљушка ж алатка у облику широке виљушке са двадесетак ипличастих зу
баца која служи за отварање медног саћа. — Онбм виљушком лако скидаш восак с
меда EВуч.F. — Печат с меда скидамо виљушком EДол.F.
# J за скидање поклопацаI челарска J исто.
висибабаж медоносна биљка dalanthus nivalis. – Прије дријенаI имаш виси
бабуI имаш каћунI имаш све “не биљке које дају пуно поленаI и наше пчеле немају
никакве тешкоће да сакупе полена колико им је потребно EПољ.F.
виситI Jсим Eо ројуF несвр. Eзап. Херц.I дол. Нер.F бити објешенI в. виčешI
вјесит.
виčетI Jсим Eист. Херц.F несвр. в. виситI уп. обрадит.
витиљI витиљам Eси. ХерцF в. фитиљ.
вјенчана кошуља мит EПоповоF ставља се изврнута на нападнуту кошницу
да би се спријечила грабежI
вјеситI Jсим несвр. EБрестF в. висит.
вјесник моказ Eдол. Нер.F пчела радилица која обавјештава своје друштво о
проналаску ново извора хранеI стана или о скором невремену
вјетарI —трам.
# дават JI ватат вјетра в. провјетрават.
вјештачка ж Eриј.F в. кошница с покретним саћем.
вода ж средство за појење пчела. — Чим се челама у фебруару дају погачеI
оне одма траже и воду EИвицаF.
# врела — средство за убијање пчела; слана J оказ. напој за пчеле ; слатка J в.
медовина 2.
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водарица L водарица ж EјиI ХерцF пчела радилица која доноси воду. — КаJce
челе ране погачицамаI треба им доста воде и онда водарице стално лете EДоF.
вóзатI возам уч. према возит. — Возали смо челе по пашиI по ГацкуI по Црној
ГориI свукуд смо и возили EДол.F.
возитI возим несвр. селити пчеле на возилимаI в. селит NI возат.
вöсакI воска мв. воскI вусакI фосак N. пластична излучевина пчелињих во
штаних жлијезда. — Воштина би се збијала у гучице па у водуI кувало би се и из
тога восак EГлав.F. 2. саћеI већином празноI в. воштина NI сувовоштина. — Кад мати
ца нестанеI и чела брзо пропанеI дигну им свеI само восак остане EДрач.F. — Кад
исциједиш саћеI у "оним тублама остаје восак EДол.F. —У средини стублине била су
унакрс дрветаI то су такозване крсницеI да не би восак спадб EБиоциF. — Мед се јео
заједно с воском EЦибр.F. P. в. прополис. 4. в. обножје Eси. Херц.F.
# бијели JI вјештачки JI J у табламаI пресовани J в. сатна основаI жути JI
љековити JI млади —младо саћеI мртви — в. мртвовоштинаI претопљени JI процијеђени
JI растопљени JI цијеђени JI чисти J восак прерађен из воштине; стари J старо саћеI
челињи L челински J.
4.жут кб JI кб у воску сасвим сигурно.
вöс°кI воска м Eсјев. ХерцF в. восак.
воскар м в. воштинар.
воскаџијам Eсјев. Херц.F в. свјећар.
вoćћаница ж Eсјев. ХерцF в. воштаница.
вöćћина ж Eсјев. Херц.F в. обнож.
воће с извор воћној сока. — С грожђаI смокава и другог воћа челе доносе
слатки сок EДол.F.
воћка ж извор нектара и цвјетној прашка. — И с воћака челе у прољеће
донесу понешто EИвицаF.
воћњак м в. паша P.
воштаниL воштаниJаJб којије од воскаI који се односи на восакI в. вошћени.
# Jā гусеница в. мољац; Jā жлијездаI Jа табла в. сатна основа.
воштаница ж N. свијећа воштана. 2. крпа или папир натопљен воском који се
привија на рану или убојI в. мушемаI церот. P. љевкасто увијена навоштена крпа
чијим се паљењем извлачи церумен из ухаI в. воčђаница Lфоштаница L вошћаницаI
фитиљ. 2. — Смола из ува се извлачи воштаницама EДол. в. ТекстовиF.
воштар м в. воштинар.
воштина L воштина ж EКом.F N. празно саћеI већином деформисано
екстракцијом меда. — Они восак ђе нема више челе звали би воштина EГлав.F. — Ја
воштину прекувамI претапам у бачви оJдвјесталитара EИвицаF. 2. в. дрозга. — Пошто
се исциједи восак из јутане врећеI у њој остане воштина EДол.F.
# искувана L прекухана J в. дрозга.
воштинар м откупљивач и прерађивач воштинеI в. воскарI воштар.
воштитI Jим несвр. N. в. радити саће. 2. в. сакупљати храну EријF. P. ната
пати тканину или папир воском.
вошћаница ж в. воштаница.
вошћени JāJб EБаћ.F в. воштани.
вошћина ж Eсјев. ХерцF в. обнож.
вошчина ж Eји. Херц.F в. дроза. — Раскувани восак се метбу вреће и под
притиском се циједио чисти восакI а “нб црнб што остане у врећи то је вошчина
EВуч.F. — КаJсе исциједи восакI остаје вошчинаI коју бацам у кариолу EДол.F.
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вошчитI Jим несвр. в. воштит N. — Чела не дозвољава да је размак између
рама виши од пет милиметараI ако је вишиI она одма то вошчи EБиоциF.
врI врам Eист. Херц.F в. Глава 2. — Чела вазда у вру оставља мед EДоF.
врата с мн. в. летоI
# улазна J исто.
враташца с мн. регулатор летаI дио савремене кошнице којим се регулише
ширина и висина отвора за пролаз пчелаI в. засунI летоI 2I мишобранкаI полетаљка
2I чешаљ.
вратило с мит дио ткачког стана. — Кад битиI РадеI оћерб челе на плани
нуI твоја би мајка реклаW "Ужем се поштапалеI вратилом се пртиле"I не знам то
приповиђетI како би се ужем поштапалеI а вратилом пртиле? EИвицаF.
#вратит се — враћат се на бабу NJ на мајку LJ на матицу LJ на оца LJ на
старца Eо ројуF вратити се у кошницу из које је изишаоI в. бабаI мајкаI машицаI
отацI старац. — Рој се ријетко враћа на оцаI а паројци се знају вратит EКорит.F.
*вратит се на залетI вратим се Eо пчелињем друштвуFEБлагајFI вратити се
на мјесто одакле је пресељено на недовољнуудаљеност.
вратичI Jича м украсни миришљави жбун Таnacetum vulgare узгајан у
пчелињацима ради нејасној циљаI ушилишарног или магијскогI в. поврашич.
врба ж више врстамедоносно нижег дрвећа из рода palix. — У нас чела први
мед доноси с врбе. Добра чела море с врбе донијет ође по неколика кила меда EВуч.F.
врболика ж в. кипровина.
врвI вpвам Eзап. Херц.F в. Глава 2.
врéње с гл. им. од вретI ферментација медовине.
вресина жN. више врста медоносног жбуна из породице ЕriсаI в. врешчинаI
врешчицаI вриштинаI врјешчина. —У овојесење добаI бђе код нас паши нема равне
надалеко — вресина је главна EВуч.F. 2. мед од вресине. — Вресина брзо кристалишеI
брзо се ушећери. Нема бољег меда за срце и за живцеI кажу EВуч.F. P. в. прашљика.
вресков мед в. вријесковац. — Чела најбоље зимује на врескову меду EДоF.
вретI врем несвр. Eо меденом растворуF претварати се у алкохолI ферменти
сатиI в. превретI узаврет.
врећа ж N. платнена кеса помоћу које се стискањем ручно или намјенским
оруђима циједи мед из медног саћаI в. буpунuукI копрeнаI крпа NI решетоI ћедило N.
ћесаI цидило. — У чисту ланену врећу стављало се саће и притискањем се циједио
мед EХат.F. 2. кеса од грубље тканине помоћу које се приручним средствима или
намјенским направама истискује восак из раскуване воштине или воштаној тро
паI в. кесаI кесицаI торбаI ћесаI чувал. — Исцијеђенб саће се метало у врећеI па је
био притисак и оно што ижње откапје то је чисти восак EВуч.F. — Растопиш восак у
води и саспеш то у јутану врећу и кроз ону врећу излази чисти восак EДол.F.
# J челеI J муве Eист. Херц.F већа количина пчелиње масеI добар ројI јутана JI
кострeтна JL кострeтна J ланена J ланена J I платнена J.
врешчина ж в. вресина N.
вријес мв. прашљика. — У нас прво почимље вријес EДоF.
вријесакI Jска м N. медоносна биљка patureiaI в. поземљув N. J Око села имамо
доста и вријескаI бијелбг и модрог EБиоциF. 2. медоносна биљка Саlluna sulgarisI S.
поземљув 2. —Оддвадестога августаI ако има влагеI вријесак почнећетат. Подједнако
добро меде и бијели и плави вријесакI а више плавог има по Бијелбј гори EВуч.F. P.
в. вријесковац.
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# бијели J в. вријесак NI дивљи JI коњски JI модри JI плави J в. вријесак 2I обич
ни JI питовни JI планински JI ситни J .
вријесковацI Jöвца ммед сакупљен с вријескаI в. медJвресков J Lвријесков
врис мик Eзап. Херц.F в. прашљика.
врисакI Jска L врисакI Jска мик. Eзап. Херц.F в. вријесак.
врића жик. Eзап. Херц.F в. врећа NI 2.
вриштина жик. Eзап. Херц.F в. вресина. — Вриштина је Истб што и вријесакI
само што израсте велика. Мед од вриштине мало је лошијег квалитета од меда с
вријеска EХат.F.
врјешчина ж в. вресина.
врнут сеI врнем се свр. Eо ројуF в. вратит се на... — Чела се врнула јопет у
Листу кошницу EВуч.F.
вртоглавица ж в. мајска болест.
врцајка ж Eдоњи ток Нер.I Ком.F в. врцаљка.
врцалица L врцалица ж Eсјев. Херц.F в. врцаљка.
врцало L врцало с Eдоњи ток Нер.F в. врцаљка.
врцаљка ж справа којом се центрифугирањем истреса мед из покретној
саћаI в. врцајкаI врцалицаI врцалоI истресаљкаI машина NI центрифуга. — Пошто
се отпечати медI рамови се слажу у врцаљку EХат.F. — Тридесет четврте су набавили
ону машинуI врцаљкуI на њбј је писало да је одликована на сајму пчелара у Београду
тридесет четврте EДоF.
врцање L врцање L врцање с гл. им. од врцат. — Приликом врцања треба строго
водит рачуна да кап воде не дође у посуду у којој је мед EБиоциF.
врцатI Jам L врцатI Jам L врцатI Jам несвр. истресати мед из саћа помоћу
врцаљкеI в. врцаватI врцкатI изврцатI изгонит 2I исфрцатI ишћерат 4. фрцат. —
Ове године мало је ко врцбI и ако је врцбI врцб је сируп. Друга стварI треба вpцат
мед који је запечећенI ако га има незапечећенаI не врцај га EБиоциF.
врцкатI Jам несвр. дем. Eриј.F мало врцатиI в. врцат.
вршкаражв. трнка. —Вршкаре су се плелеодпрућа илисламе и обљепљивале
мјешавином иловаче и балеге EЦибр.F.
вук м инсекат mhilantus triangulum који усмрћује пчеле.
# пчелињи J исто.
вусакI Jска м EКом.F S. восак.
вућI вучем Eвоштане грађевинеF несвр. в. правит N.
*чела ж Eсјев. Херц.F в. чела.
Г
газ м в. петролеј.
газерица ж в. канта. — Било је доста медаI али није било суђа у кбме би
се држо мед. Биле су оне газерице од петролејаI па би то дуго пралиI па најпотље
држали на диму да им преузме мирис EДоF.
гáкатI гаче несвр. EријF в. квакат.
галеба жв. балета. — Био је у нас ође један избјеглица с БунеI никад он не би
рекб балегаI него галеба EХат.F.
галопер м EГлав.F в. калотер.
гањатI гањам несвр. в. селит N.
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гас L гас мв. петролеј.
гаће ж пл. т. мит средство за хапшење туђица. — “Ако си му их рад пуститиI а
ти дигни гаће и извади сврдоI па си му их пустиоI али твојим пчелама више не могу
наудити” EГрђић N4NI в. ТекстовиF.
гвинт м N. в. лоза. 2. в. ован.
гевинт м в. стегач.
геомицинI Jина млијек против болести легла. — Америчка куга се лијечи
геомицином EЦибр.F.
гинутI Jнем Eо пчеламаF несвр. губиши живот због неповољних околностиI в.
мријет.
глава ж N. предњи дио пчелињег тијела. 2. унутрашњост торњег дијела
кошнице с непокретним саћемI в. врEвFI дужва 2. — Кад отворим дубовинуI скинем
ону даскуI она је оJдва дијелаI зову се главеI вадим једну главу данасI за седам дана
другу. Вадим од главе до пријевора EИвицаF. — „Добро шичиI у главу не тичи!"
пословица. P. мит. в. лубања. — У љаник се на истакнуто мјесто метала главаI обично
коњска глава EПољ.F. — Ја вазда у челињаку држим од коња главуI да се пролазник
прије зачуди глави већ челама EИвицаF. — Кад убијеш лисицуI кажеI закопаJjбј главу
међу челеI нико им више не море наудит EВуч.F. 4. в. матица Eист. Херц.F. — Неко
је говориоW “Чела има главу и кад нестане главеI нестане и челе". Тако и јесI кад
нестане матицеI и чела одумре EХатF R. в. челиње друштво RI овца. — Имам само
толико глава EКом.F.
# J међеђаI — од крепалбг коњаI говеђа JI коњска JI костур главеI од коња –
мит. натицане на мотку у пчелињаку ради заштите од урокаI — од вукаI J од копилетаI
од вола JI од копилета –I од лисице J мит. закопаване у пчелињаку ради заштите пчела од
урокаI добра у глави Eси. Херц.F пчелиње друштво обезбијеђено храном; празна у глави L
шупља у глави в. шупљоглава.
главурина жмит в. лубања.
главуша жмит в. лубања.
гладница ж в. туђица.
гладнуља ж EЗав.F в. туђица.
гледатI Jам L гледатI Jам несвр. N. в. прегледат. — Ја њега питамW "Како ти
успијеш да прегледаш овлико пчела?"J"Ја гледам само спорне случајевеI шетам
кроз љаник и отварам само сумњиве челе" — одговори ми он EПољ.F. 2. в. чуват.
# J кроз рукав L J кроз ногавицу од гаћа мит Eист. Херц.F ради се приликом
хватања роја.
гледнос EБиХ.F в. лето N.
глијетос EСељ.F в. длијето NI дубач.
гљива ж Eриј.F в. труд.
гмилитI Jлим Eдол. Нер.F несвр. в. миљет.
гнојаница ж Eриј.F в. шклопац.
гњечитI гњечим несвр. притискивањем кљука одвајати мед од вошшинеI S.
муљатI стискат NI тијештит NI циједит N. — Саће извађено из дубовина гњечи
се и тако се прави муљани мед EХат.F. — Саће је гњечено рукама EПољ.F.
гњила ж в. лијеп.
гњиладакI Jткам в. труловина.
гњилоћа ж в. купа.
# америчка L америчка –I опака — в. америчка трулежI блага JLдомаћа J ев
pбпска J в. европска трулеж.
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година ж в. паша N. — Југословенка је погодна кад је година лоша EЦибр.F.
# берићетна JI добра JI лијепа JI медна JI родна JW зла JI кишна JI лоша JI
неродна JI слаба L слаба J сезона повољнаI односно неповољна за пчеле.
гонитI гоним несвр. N. Eвоштане грађевинеF в. правит N. 2. в. селит N. — Ђе ћу
“не стублине гонитI треба и везатI мучно је то EДрач.F. — Гонио сам ја челе доље око
ТребињаI у Џивар сам гонио више пута EВуч.F. P. помјератијединке или групе пче
ла помоћу дима или опојног средства. 4. Eси. Херц.F тражити слободно пчелиње
друштво пратећи његове траговеI в. поћерат. — Станеш уз воду према сунцуI ви
диш у ком правцу чела лети с воде и онда је гонишI идеш за њбм док не нађеш дрво
у ком се настанила EБиоциF.
Госпојин мед в. мед — јесењи J. — Ако нема вријескаI нема ни Госпојинбг
медаI лани је било Госпојинбг медаI ове године га нема EХат.F.
готованI Jăна м в. трут.
грабI граба м в. црнограб.
грабеж м ж Eист Херц.I КомF насилно отимање хране међу пчелињим
друштвимаI в. крађаI навалаI нападI отимачина. — Огрбмна узбуна у челињакуI
сукћу челе дољеI враћају се горе — грабеж EДрач.F. — Пчелари обично мисле да је
за заустављање грабежа довољно замјенити мјеста кошницама EЦибр.F. — Врло је
опасно љети отварат пчеле због грабежи EПољ.F.
грабежљивица ж в. туђица.
грабилица ж в. туђица.
грабитI Jим несвр. Eриј.I ист Херц.F в. косит се.
градитI градим несвр. N. Eо пчеламаF правити воштане грађевине — саће и
његове дијелове. 2. в. правит 2. — Кошнице се граде већинбм одјелове даске EХат.F
грађевњакI Jăкам оквир намијењен за производњу воска.
граничник м в. размак.
граорица ж в. Грахорица.
граховина ж медоносна биљка.
грахорица ж медоносна биљкаI в. Траорица.
грижа ж в. ноземоза.
гријатI Jјем L гријатI LJјем несвр. N. излагати топлоти кљук како би се из њега
лакше издвојио мед Eв. варит NF или подигла његова температура да би семуљањем
могла обавити тарадња Eв. стискат NF. 2. Eо пчеламаFутопљават нијездо. J ce Eo
пчеламаFутопљавати своје нијездо.
гриња ж праживотиња kosema apisI која изазива ноземозу
грињавбсI Jостиж Eриј.F в. ноземоза.
гркнутI гркне Eо пчеламаF свр. Eист. ХерцF в. искрцат се.
грло с већи отвор на мјешини кроз који је стављано медно саће ради
самооплакања.
грбжђе L грожђе с плод винове лозеI извор слатког сока; уп. воће.
грбзI Jзда N грозI Jздам N. облик роја објешеној о неки предмет. — Виси гроз
челе о муровој граниI треба га скинут EДрач.F. 2. iомила пчела на улазу у кошницуI
в. брада 2.
група L група ж Eсјев. Херц.F в. пука.
грцнутI Jне Eист. ХерцF свр. в. искрцаш се.
грчица ж EКом.F в. прашак.
губа ж в. труд. — У димилици се пале разни материјалиW памучне крпеI губа
са дрветаI осушена балега... EЦибр.F.
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губина ж в. труд.
# букова JI јелова J I ExFрастова J.
гука ж Eист. Херц.F N. рудваста маса пчела неодређене величине и облика. 2.
в. бубла. — И воштину смо збијали у гуке и давали овим што имају пресеI нешто су
плаћали EДол.F.
гунJгун в. кваJква.
гундатI Jдам несвр. Eзап. ХерцF в. звpндат.
гундитI Jдим несвр. в. квоцат.
гуслатI Jлам Eна летуF несвр. Eриј.F в. провјетрават EсеF.
гусаница ж Eист ХерцF в. тубеница. — Восак напада само гусаница EВуч.F.
гусеница ж Eист. Херц. Ком.F воштани мољац у фазама ларве и лутке. —
Гyćеница најприје напада старб саће EГлав.F. — Ако оставиш старбI црнб саће само
пéJшес данаI одма навали гуČеница EХат.F.
# воштана J челија J исто.
гута ж в. бубла.
гучица ж дем. од пука 2. — Воштина би се збијала у гучице па у водуI кувало би
се то и оJтога би се правио восак EГлав.F.
гушитI гушим несвр. уништавати пчелиња друштва спречавањем дотицања
ваздуха или отровним гасовимаI в. битI давишI душитI тушиш. — Челе су се гушиле
паљењем барутаI који се метб под кошницу EЦибр.F.
Д
даватI давам L дајем несвр. према дат N. Eо пчеламаF приходоватиI в. доно
сит. — Дубовина је давала седамJосам кила меда EВуч.F. 2. Eо биљкамаF в. медит. —
Вријесак мед даваI али има неколике године не меди EДоF. P. в. додават матицу. 4.
в. прихрањиват. — Неко даје шећерI ја богами дајем погачеI то ми је лакше EКорит.F.
— Има они лијекови што се челама давајуI ја то тешко давам EБиоциF.
дáвитI давим несвр. N. усмрћивати пчелиња друштва метломI в. бит EСељ.F.
2. в. косиш се; уп. уапсити.
дáдамJблат м в. ДаданJБлатова кошница.
дадамблатка L дадамблатка ж в. ДаданJБлатова кошница.
ДадамJБлатова кошница в. ДаданJБлатова кошница.
дáданJблат м в. ДаданJБлатова кошница.
даданблатка L даданблатка ж в. ДаданJБлатова кошница.
ДаданJБлатова кошница тип кошнице настављаче с додатним полуна
ставцимаI в. дадамблаткаI ДадамJБлатова кошницаI даданJблатI даданблаткаI
дадaнкaI ДадановаI Дадантова кошницаI дадембланкаI дадемблаткаI ДадемJБла
това кошницаI ДадинJБлатоваI надабланкEаF.
даданблатовка ж в. ДаданJБлатова кошница. —Даданблатовка је прегломаз
на за руковање EЦибр.F.
дадaнка ж в. ДаданJБлатова кошница.
Даданова ж в. ДаданJБлатова кошница.
Дадантова кбшница ж в. ДаданJБлатова кошница.
дадембланка ж в. ДаданJБлатова кошница.
дадемблатка L дадемблатка ж в. ДаданJБлатова кошница.
ДадемJБлатова кошница в. ДаданJБлатова кошница.
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ДадинJБлатова ж в. ДаданJБлатова кошница.
дажI дажда м архI кишаI само у формули за дозивање ројева. — У мене баба кад
би шикала рој у ројницу па шичеW "За љубавI мајко меденаI Lу кућицуI мајко меденаI
L ето даждаI мајко медена..." EДоF.
данеблатка ж в. ДаданJБлатова кошница EТођ.F.
даска L даска жN. Eсјев. ХерцF в. столица. 2. дио тијескаI покретна полуја
чијим се притискањем на врећу с воштином или воштаним тропом циједи восак.
# дужишна J в. поклопац NаI поклопна J EвFI полетна — в. падалоI преградна L
приградна J икI в. прерада. м
датI дам дадем L даднем свр. N. Eо пчеламаF в. сакупит — Ова јовановићка је
лани с вријеска дала двајес кила меда EГлав.F. 2. Eо биљкамаF в. омедит. P. в. дода
ват матицу. — Јаком безматку најбоље је дат читав нуклеус с матицбм EЦибр.F. 4.
в. прихранит. — Стублини ти нијеси могб приј да јбј даш рануI па сам је ја подизб
и у тањиру јој давб шећер ако је била у кризи EБиоциF. — се напредоват. — Меније
ћаћа причоW "Једну челу украсI једну купитI једну уфатитI и онда ће ти се челе дат"
EДрач.F. — Неки вјерују да се пчеле неће дат ако једну не украдешI једну купиш и
једну ти неко поклони EПољ.F.
дашчара ж Eист. Херц.F кошница с непокретним саћем скована учетврт
од четири даскеI в. босанкаI дубина — босанска JI дашчена JI кована JI jeлoвинаI
сандуклијаI сандучараI узбрдњачаI улиште PI ћатмаI чатмаI штичараI штичари
ца. — Имб сам и једну дашчаруI баш сам је ја начинио EХатF.
дашчица ж в. летвица.
Двогpлаж пч. друштво настањено у дубеници сраслој од двије шупље кладе.
—У нас је била једна Двогpла. То је била једна стублинаI али била је кб да си двије
привезбједну за другу EПољ.F.
деба жистI пљосната посуда издубена из комада дрвета која је служила и за
ношење меда. — «Једном хаџија Љубовић из Невесиња донесе му дебу меда» EБил.
Руд. 8T9F.
дезинфекција жуништавање штетних микроорганизама и паразитау кош
ницама.
дезинфиковатI Jкујем свp. и несвр. уништавати штетне микроорганизме и
паразите у кошницамаI в. димит PI кадит PI куват 4I оборјетI опалитI откува
ватI чистит 4. — Кошнице од обољелих пчела се пажљиво чисте и дезинфикују
EЦибр.F.
дезинфициратI дезинфицирам свp. и несвр. в. дезинфиковат.
дератI дерем несвр. в. бит.
деpéзга ж Eсјев. ХерцF в. дроза.
детелина ж Eсјев. Херц.F дјетелина.
#дивијâ J исто.
дивизма ж N. медоносна биљка serbascumI богата цвјетним прашком. 2.
EСељ.F в. прашак.
дигнутI Jнем L дигнутI Jнем свр. N. EкровI поклопацF в. отворит N. 2. EмедI
саћеF в. вадит N. — Пазио је да јој не дигне многоI да не остане чела без хране
EЦибр.F. — се в. ројит се. — КаJсе дигне ројI треба имат при руци челињу љубицу
EГлав.F. — У паројку има више матица и каJсе дигнеI тешко га је савитI јер свака
матица вуче на своју страну EБиоциF.
# J дуж L дужву N задуж в. отворит N.
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*J се с воштине Eо пчелињем друштвуF Eист. ХерцF напустити кошницу обично
због нестанка хране.
дизатF дизатI Jжем N. несвр. према дигнут N Eји. ХерцF. 2. — Оно што је пчела
имала вишка меда носила је горе и он јој је то све дизбI а у "оно доље никад није
дирб EПољ.F. — се в. ројит се EсвудаF. — Ројеве су обично фатале бабе. Кад баба
примјети да се чела дижеI да се ројиI она убере струк љубице... EЦибр.F.
дилит сеI дилим се несвр. ик. Eзап. Херц.F в. ројиш се.
диљење с гл. им. од дилит се икI Eзап. Херц.F в. ројење.
дим L дименI димена м N. производ саторијевања када којим се умирују пчелеI
в. кад P. — Прије нб штоJтвориш кошницу треба је запунут димом кроз лету EДол.F.
2. производ саторијевања барутаI динамита или сумпора којим се убијају пчеле.
дималица ж в. димилица EРумб.I ји. ХерцF.
димилица Lдимилица ж направа за умиривање пчела помоћу димаI в. вијањI
gималицаI кадилицаI кадилоI кадионицаI мијех 2I пухалицаI пухаљка. — Прије није
било димилицаI него пали ону балегу и пувај у њу да ти оба ока скоче EИвицаF.
димилицаJлула ж ист. EХутF керамичка направа у облику веће лулеI помоћу
које су задуваване пчеле.
димитI Jим L димитI Jим несвр. в. кадит P. — Питам гаW "Јеси ли димио пчеле?"
"НијесамI нијесам имб времена." ПаI човјече божиI ако ти не задимиш пчеле против
варое до краја августаI касно ти је више" EПољ.F.
димљење с гл. им. од димит.
динамид моказI в. динамит.
динамит м средство за убијање пчела.
дирандула ж Eдоњи ток Нер.F в. крекун.
диратI дирам Eу кошницуF несвр. в. вадит N. — Није се дирало у стублину прије
паше EДол.F.
дирнутI дирнем свр. према дират EријF.
дителина жик. Eзап. ХерцF в. дјетелина.
дјелит сеI дјелим се несвр. Eдол. Нер.F в. ројит се.
дјељење Eдол. Неp.F гл. им. од дјелит сеI в. ројење.
дјетелина ж Eдол. Нер.F више врста медоносних биљака из родова Тrifolium
и МеdicagoI в. детелинаI дителинаI ђеталинаI ђетелина.
# дивја дјетелина; црвена дјетелина Тrifolium pratense.
длачица ж обI у мн. длачице ж в. пишак.
длијето с N. в. дубач. 2. в. нож N.
# америчкб J в. нож N.
длито с ик. EРумб.F в. длијето N.
дно с N. доњи дио кошнице с непокретним саћем. 2. в. подњача. P. EРумб.F в.
поклопац N. 4. в. подлога. м
добош м N. в. бубањ. 2. дио пресе за екстракцију воска. — Имам и ја сад пресуI
метнеш восак у врећуI па у добош и озгбра притисак и исциједи се свака кап EВуч.F.
догонитI догоним несвр. досељавати кошнице с пчелама на пашуI в. селиш.
додавање с гл. им. од додаваш.
додаватI додавам L додајем несвр. према додат N. — Младе оплођене матице се
додају одма каJсе одузму старе матице EЦибр.F.
додатI Jам свр. в. дат N. EматицуF надомјестити матицу или машичњак
безматку — Треба наћ трутовњачуI а то није лакоI остранит је и додат матицу
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EДол.F. — Додаћу ја њима матице лако EИвицаF. 2. в. прихранит. — Ако ти је
гладна челаI треба јој додат погаче да не би на њу навалила туђица EБиоциF. P.
в. ставит N.
дозиватI дозивам L дозивљем L дозивјем несвр. в. вабитI уп. натрљат.
долњацI Jаца м Eјз. Херц.F в. полошка.
домI дома м Eсјев. Херц.F в. кућа 2. м
домакI домкам в. кућицаI уп. мирис. — Дозивали би ројW "У кућицуI мајкоI у
свој домакI мајко..." EПољ.F. — КаJсе вата ројI викали биW «ПрpррJпрJпрI у свој домакI
мајкоI у свој домакI мајкоI хијуJхију" — звижди EВуч.F.
домаћин м Eист. Херц.F в. матица N. — Битна је матицаI домаћинI ако је она
радна и исправнаI и чела је раднаI зна се које код чела домаћин. За слабу челуI стриц
би мој рекбW "Није јој домаћин добар" EБиоциF.
домаћица ж пчела радилица која обавља радње у кошници.
донијетI донесем свр. в. сакупитI уп. драча NI трешња.
донитI донесем ик. Eзап. Херц.F в. донијет.
доноситI доносим несвр. в. носит 2I сакупљат. — Чела би некад доносила по
пет кила меда дневно EВуч.F.
дорадитI дорадим сврI в. извућ.
доранитI дораним свр. в. дохранит.
дорањивање с гл. им. од дорањиватI в. goхрањивање.
дорањиватI дорањивам L Jујем несвр. према доранитI в. дохрањиват. — Не
скупиле ми челе зимницуI па сам и морб дорањиват шећером EДол.F.
доселитI доселим свр. в. догонит.
доћI дође свр. в. проврет.
дoћератI Jам свр. в. доселитI догонит. — ЕвоI ту у СунићеI доћерали триста
кошницаI а за толики број ту нема паше EХат.F.
дохранитI дохраним свр. в. прихранит.
дохрањивање с гл. им. од дохрањиват.
дохрањиватI дохрањивам L Jујем несвр. према дохранит.
дражит сеI дражим се несвр. Eзап. Херц.F в. играш се.
драћа ж EМусл. у дол. Нер.F в. драча N.
драча ж. N. медоносна биљка Раliurus aculeatus. – Драча је код нас јако
важнаI али лани није медила EПољ.F. — Ако је југовина и нема вјетра и драча замедиI
по пет кила меда море дневно чела ш ње донијет EВуч.F. 2. Eсјев. ХерцF в. барем.
P. в. мед — драчин J.
# била J в. драча 2I — жестицаI ExFерцеговачка JI црна J в. драча N.
дрвљаджзб два дрвета помоћу којих се истискује мед или восак из објешене
вреће напуњене медним саћемI односно раскуваном воштиномI в. дрвоI штипавица.
дрво с об у мн. дрвета в. дрвљадI уп. исциједит N. — Била су два дрветаI двије
дашчицеI састављене на једној страниI којијем се стискала врећа напуњена саћем
EХат.F.
# гњило JI труло J в. труловинаI тисово J в. тисовина NI шупље J шупје J Eв.F.
држат сеI Jим се несвр. EСељ.F в. висит.
држат челе Lчеле в. челарит. — Кад је Ђорђо обнемогбI ја сам му држбчеле све
докје Јанко почб да и одржава EВуч.F — Нико у нас не држи челе у полошкама EХатF.
дријен м медоносни грм Сornus masI в. дрин. — Фино је вријемеI проћетале
суJверане биљке — дријенI тренсла... EДол.F. — Прво у марту мјесецу чела почме до
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носит прашак с дријена EИвицаF.
дрин мик. Eзап. Херц.F в. дријен.
дрљача ж. оказI в. виљушка.
дрождина ж в. дроза. — КаJсе исциједи восак из врећеI у врећи остаје дрож
дина EХат.F.
дрозга ж Eсјев. Херц.F нетопиви остатак при преради воштине у восакI в.
воштина 2. вошчинаI дерезаI дрождинаI дропI извоштинаI комI мртвовоштина PI
тало 2. таљаI тараI тељаI тро{xFаI ћеловоштинаI челинаI шибра 2.
дропI дропам Eји. ХерцF в. дроза.
другенацI Jнца м Eсјев. ХерцF в. друјенац.
другинацI Jгинца м Eсјев. Херц.I Ком.F в. другјенац.
другјенацI Jенцам Eсјев. Херц.F poj који се други одвоји од матичног друштва
у истој сезони.
другљенац L другљенацI Jенца м Eси. ХерцF в. другјенац.
дружина жоказ Eсјев. ХерцF в. друштво.
друштво с в. челиње друштво. — Само јака друштва доносе мед EЦибр.F.
# јáко JI моћно JI суперJ многобројно д. ; младо J в. младаI нејако J слабо L
слабо J в. слабићI старб J в. старка.
дуб м N. в. храс N. 2. материјал за израду дубеницаI уп. дубовина 2. — Не
море бит стублина него оJдуба ни дубовина већ оJдуба EБиоциF. P. станиште пчела
у шупљем дрвету. — Пођи ја тамо кад чела у дубу EДол.F. — Ако је већ чела нашла
кућу у дубуI нећеш лако савит рој EБиоциF. — «А пчела је онога на чијем је дубу»
EБрестицеI в. ТекстовиF.
# шупаљ J в. шупље дрво.
дубакI дупка м в. дубачац. — КаJдубак добро медиI у љанику се осјећа
непријатан воњ на стрвину EЦибр.F.
дубач Jāча м N. алатка за израду дубеницаI обло сјечиво насађено у истом
правцу на дугачку дрвену дршкуI в. iЛијетоI длијето NI длишоI дублаI лијетоI облаI
одлишоI уп. дубина P. — Има дубач којим се дубе дубовина EЦибр.F. 2. EБаћ.F в. нож N.
дубачац Jчца м медоносна биљка Теucrium chamaedrysI в. дубак. — Дубачац
је мала медоносна жбунаста биљка која расте у камењаруI има ситни цвијет тамно
плаве боје и обичноI прије него замедиI спржи га љетња суша у нашем крају EПољ.
в. ТекстовиF.
дубећа ж Eриј.F кошница с непокретним саћем.
дубећи Ja Jě Eриј.F који се односи на старинску кошницу.
# в.J челаI — улиште в. дубећа.
дубина жN. Eзап. Херц.I дол. Неp.F кошница с непокретним саћемI дубени
цаI в. дубовина NI стублинаI улиште. — Некад кажем дубинаI некад дубовинаI ја
већинбм кажем дубовинаI оJдуба EХат.F. 2. Eзап. Херц.I дол. Нер.F пчелиње друштво
са одiоварајућом кошницом. P. Eист. Херц.F кладаI у којој могу бити настањене пче
леI в. шупље дрво. — Узмем дубач и тешиI теши ону дубину да јој дебљина ниђе не
буде већа оJчетири цента и тако сам направио дубовину EЦибр.F. 4. в. растина R.
EСељ.F велика дубеница или дашчара.
# босанска JI дашчена JI кована — в. дашчараI отворитJотваратдубину; праз
на — в. празницаI растова — в. растинаI тисава — в. тисовина; умјетна L умитна – кошница
с покретним саћем.
дублаж EБаћ.F в. дубач N.
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дубовина ж Eист. Херц.F N. в. дубина N. —Дођем кући са косидбе и нађем челу.
Ђе ћу ш њом? Нит сам припремио кошницуI ни восакI ни оквире ни ништаI а ја ш
њом у дубовину EИвицаF. — Памтим ја каJсу дошле вјештачке дубовинеI затим неке
американкеI па јовановићке... EВуч.F — Има у мене и сад у једној дубовини жива
чела и кажем сину да пазиI да не смије умријет од глади EХат.F. 2. Eји. Херц.F кошни
ца од храстове шупље кладе. — Убереш дубI издубеш га и то ти је дубовина EВуч.F.
P. пчелиње друштво са одговарајућом кошницом. — Ова дубовина селаI могла би се
ројит EХат.F. — Имб сам ја двије дубовинеI Димитрије и лијепо истесбI а лани ми
угинулеI жао ми и више него пет другије EКорит.F. — Има и сад једна жива дубовинаI
права старинска кб назад пет стотин година EИвицаF.
# букова — дубеница од буковине; вјештачка JI умјетна – кошница с покретним
саћемI жива J в. дубовина P; мала J в. ројницаI модерна J комбинована кошница с покрет
ним и непокретним саћемI отворит — отварат дубовину; празна J в. празницаI проста JI
стара — в. кошница с непокретним саћем.
*кб из дубовине промукло. — Одазва се кб из дубовинеI видим прелађена EПољ.F.
дуванI дувана м N. медоносна култура kicotianaI в. духан. 2. врста кадаI осу
шено и изрезано лишће употребљава се као горивоI нарочито у недостатку дими
лицеI кад се пчеле краткотрајно задимљавају из упаљене цигарете или луле.
дугаI обумн. дуге ж Eјуж. ХерцF N. в. дуж N. — Отвори се дуга и мед се вади до
крснице. Дуге су се звале “не дашчице на стублини EДол.F. 2. в. крста.
дужI об. у мн. дужи ж Eист. Херц.F N. поклопац дубенице или дашчаре састављен
од двије или три паралелне дашчицеI в. дуга NI дужарицаI дужва NI дуженицаI ду
жицаI задугаI задужI катак NI поклопац N. — Дужи би облијепили балегом и пепелом
EГлав.F. 2. в. крста. —Дужи су она дрвета унутра стублине што би метали да не пане
саће EДрач.F. —У дубовини се укрштају два дрветаI то су дужи EВуч.F.
# дигнут— дизат JI подигнут — подизат J I отворит JI скинут J в. раздужитI за
творит JI метнут J в. задужитI крајња J бочна дашчицау поклопцу; средња J.
дужалина L дужалина жI в. дуж 2. — Оно су се дужалине звалеI пробуши ду
бовину по средини и стави оне крстиће да се имају челе за што држат EДоF.
дужарица ж Eји. Херц.F в. дуж N. — Мед су вадили само испод једне дужари
цеI и то само до крсница EЦибр.F.
дужва обI у мн. дужве ж Eзап. Херц.F N. в. дуж NI 2. в. Глава 2. — ДужваI прва
дужваI то је горњи дио дубине EВитF. P. в. крста.
# дигнут — дизатJI подигнут — подизат дужве в. раздужит.
дуженица ж Eји. ХерцF в. дуж N.
дужерица ж. в. дуж N. — Мој ђед је мед вадио испод једне дужерице изнад
горњије крсницаI ту нема леглаI а за десетакJпетнес данаI отишб би под ону другу
дужерицу па опет дигбI водио је рачуна да не остане чела без ране EЦибр.F.
дужица ж Eји. ХерцF в. дуж N.
дужишни Ja Jô који се односи на дуж.
# J даска в. поклопац NS.
дулацI дулца моказ EБегF уска и висока дубеница.
дутла жоказ. Eји. Херц.F в. скобла.
духанI духанам в. дуван.
душит EсеFI душим EсеF несвр. утибати због недостатка ваздухаI в. ушиш.
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ђанећија ж. EБлагF оријентална посластица справљана с медомI ђанечија.
ђед м Eсјев. ХерцF пч. друштво које је презимило двије зимеI в. отац.
ђерзбнка ж арх. Eриј.F кошница с покретним саћем.
ђеталина ж в. дјетелина. — И с дивље ђеталине се помогну челе EВуч.F.
ђетелина ж в. дјетелина.
#бијела Jмедоносна биљка Трifolium repens; дивља J I ливацка J I модра JI рана
J ; црвена J Trifolium pratense.
ђибра ж Eдол. Нер.F в. uибра NI2.
ђубарI ђубрам Eдол. Нер.F в. лијеп.
ђубреI ђубра с в. лијеп.
ђузлема ж EБлагF пита с орасима заслађена медом.
ђунларим мн. EБлагF оријентална посластица справљана с медом.
ћунле с мит топовска кула која је закопавана у пчелињаку како би пчеле
летјеле као тај пројектил и кошнице биле тешке попут тог предмета.
# топовскб J L J из топа исто.
Ђурђевка ж име пч. друштва насталог ројењем на Ђурђевдан. — Ако је вакб
неки годI можда да је тијем годом називаI да јбј ко име нађеде. Ако је на Ђурђев
дан – Ђурђевка EКоњ.F.
Е
евбдија ж врста егзотичној медоносноi дрвета. — Засадио сам еводијуI чије
смо саднице преко удружења пчелара набављали из НорвешкеI то је биљка медо
носна којаI по неким записимаI може да да по осамдесет кила полена у сезони иI
што је за нас још битнијеI она даје нектар у августуI кад у нас нема друге паше.
Те сам еводије одгојио повеликеI међутимI примјетио сам да им не одговара ова
наша врела клима и да им треба доста воде EПољ.F.
еврбпска куга в. европска трулеж. — Еврбпска куга час је имаI а до десет
дâна је немаI а америчка куга је најопаснија челиња болес EХат.F.
европска трулеж болест отвореног лела коју изазива Васillus plutonI в.
гњилоћа— блата JI домаћа JI европска JI куга – блата JI домаћа JI европска J.
елерова кошница в. ланкcтротJрут.
Ж
жака ж врста кадаI јутена тканина.
жалацI жалца м Eси. Херц.F L жалацI жалца м Eјз. ХерцF в. жаока. — Чела
уједа оним својим жалцем EДоF.
жалфија ж Eриј.F в. кадуља.
жаљацI жаљца м EБрестF в. жаока.
жаовацI жабвца м EРумб.F в. жаока.
жаовица ж EИзгI Сељ.F в. жаока.
жаок м EИзгF в. жаока.
жаока ж одбрамбени орган пчелињих женкиI в. бадаљI бадањI бодацI жалацI
жаовацI жаовицаI жаокI жаоцI жвалацI жвалоI жваокI жваокаI жваоцI жицI жи
чалоI жујицаI ожицI ocI ocaI ослићI убој.
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жаоц м Eјуж. ХерцF в. жаока. — Ако се жаоц одма извади из кожеI онда мање
боли EКорит.F.
жацатI Jам несвр. в. убадат.
жацнутI Jнем свр. в. убос.
жвалацI жвалца м Eдол. Неp.I ји. ХерцF в. жаока.
жвало Eјуж. Херц.F в. жаока.
жваок м в. жаока. — Кад притиснеш челуI она те уједе жваоком EДол.F.
жваока ж в. жаока. — Чела се брани од непријатеља жваоком EИвицаF.
жваоц м Eдоња Херц.F в. жаока.
жврк м алатка за причвршћивање сатних основа за жицу у оквиримаI
ужлијебљени зупчасти точкић насађен на дршкуI в. ваљак 2I жмркI звpкI коло NI
колцеI кошуљI кошуљчићI точакI точкићI трлицаI чмрк. — Жврком се учвршћују
сатне основе за жицу на оквирима EЦибр.F.
жврка ж Eјуж. руб ХерцF в. шклопац.
желудацI Jуцам дио утробе у којем радилица доноси уљевицу у кошницу.
# медни J исто.
жетакI жетка м EКом.F дио тијескаI посуда у коју се слива восакI в. бањицаI
каменица.
жива сода средство чијим се раствором дезинфикују кошнице.
живановићка ж ист Eриј.F тип кошнице с покретним саћем.
живб вапно в. креч 2.
жир м EХут.F в. матичњак N.
жиц м Eзап. руб Херц.F в. жаока.
жица дио оквира којим се учвршћује саће. — Ја преко рама само метнем чети
pи танке жицеI никад ми се восак није стропошто EВуч.F.
жицатI Jам несвр. в. бос.
жицнутI Jнем свр. в. убос.
жичало с Eзап. руб Херц.F в. жаока.
жлијезда ж жлијезда код пчела радилица која излучује восак.
# воштана J I J за восак исто.
жмрк м в. жврк. — Табле причвршћујемо за рамовеI за жицуI жмркомI ми у
Дабру кажемо жмрк EХат.F.
жнидершићка ж в. ажејка.
жујица ж EКом.F в. жаока.
жуна ж птица Рicus прождрљивац пчела.
жупа ж в. паша P.
жута кљуна птица која зими кљуном пробија кошницу и једе пчелеI в.
кљуварица?
З
забијелитI забијелим свр. в. зановит. — Кад у прољеће почме паша и завириш
у дубовинуI видиш забијељелаI чела прави младб саће EХат.F.
забилитI забИлим свр. икI Eзап. Херц.F в. забијелит.
забиљивање с гл. им. од забиљиват Eзап. ХерцF в. забјељивање.
забиљиватI забиљивам икI несвр. према забилит Eзап. ХерцF в. забјељиват.
забјелитI забјелим свр. Eдол. Нер.F в. забијелит.
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забјељивање с гл. им. од забјељиват.
забјељиватI забјељивам несвр. према забијелит.
забулавање с гл. им. од забулаваш. — Буде доста незабуланбг медаI али он је
припремјен за забулавањеI јер не капје кад окренеш рам доље EВуч.F.
забулаватI забулавам Eјуж. Херц.F несвр. према забулат.
забулан Jа Jо в. запечаћен.
# J медI J сат L сат L сâћ L саће L саће.
забулатI Jам свp. Eјуж. Херц.F в. запечатит. — КаJчела налије медI онда она
забула саће EВуч.F.
завоштитI завоштим свр. N. в. зановит. 2. почети сакупљати храну EријF. P.
в. навоштит. — На дну дубовинеI невелик мишI чела га је убила и завоштила "ном
неком смолбм EБиоциF.
завртање сукње прб главе мит. радња коју обављају старије жене приликом
хватања ројева да би од пчела одвратиле поглед пролазникаI да би заштитиле пче
ле од злих очијуI в. загрнути котулу.
загријават EсеFI загријавам несвр. према запријатI в. пријат EсеF N. — Млада
чела гријеI загријава леглоI исто кб и трутина EДоF.
загријатI Jјем свр. према пријат NI 2. — се в. пријаш се.
загрнути котулу свр. в. завртање сукње проглаве. — «Смиљка загpну котулуI
поче да их шика» EБрестицеI в. ТекстовиF.
загушитI загушим свр. према пушит.
задакI Jтка LзадакI Jткам задњи дио пчелиње тијелаI трбухI в. задњица; уп.
мајска болес.
задимитI Jим свр. према димиш. — Ја фино полако задимим дубовину да се
чела насисаI јер кад је ситаI “нда чела мање уједа EХат.F.
задимљавање с гл. им. од задимљават.
задимљаватI задимљавам несвр. в. димиш.
задњица ж в. задак.
задуга ж об у мн. задуге Eзап. Херц.F в. дуж N.
задуж ж Eси. ХерцFI в. дуж N. — Прво запувам дубовинуI па отворим једну
задужI затијем испод ње извадим саће специјалним ножем EХатF. — Горњи дио ду
бовине затворен је са двије дашчицеI такозване задужи EБиоциF.
# дигнут — дизат JI подигнут — подизат J в. раздужитI метнут J в. задужишI
задужажоб у мн. задуже Eси. ХерцF в. дуж N.
задужитI задужим EдубовинуI стублинуI улиштеF свр. Eси. Херц.I Сељ.F ста
вити дужи на старинску кошницуI в. затворит P.
зазимитI зазимим свр. N. оставити пчелиње друштво преко зиме за расплодI
в. оставит за čемена арх. 2. припремити пчелиње друштво за презимљавањеI S.
залијепит PI замазатI утоплит. — Какву си челу зазимио у јесенI таку ћеш је наћ
у прољеће EГлав.F. — Ако је чела добро зазимљена у јесенI она се море рано ројит у
прољеће EБиоциF. — се Eо пчеламаF прећи у стање зимовањаI в. уклупчиш се.
зазимљавање с глим од зазимљават. — Ових дана сам радио на зазимљавању
пчела EПољ.F.
зазимљaвaт зазимљавам несвр. према зазимит. — КаJсам зазимљавб челеI
премда је то било половином новембраI гледо сам прије два данаI још има јајаI још
носе јаја EПољ.F.
зазимљивање с гл. им. од од зазимљивати.
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зазимљиватI зазимљујем несвр. према зазимит. — Наставак скидаш кад
зазимљујеш челу EБиоциF.
заједница ж в. челиње друштво. — Моје заједнице имају саJдесет до дванес
öквира челе EЦибр.F.
# изројена J в. старка.
закадитI закадим свр. према кадит.
заклапатI заклапам несвр. према заклопит.
заклатI закољем свр. в. убос.
заклоп м EБегF в. кров N.
заклопитI заклопим EкошницуF свр. поставити кров и поклопац на кошницуI
S. ЗадужитI затворит P.
закотитI закотим свр. в. полагат јаја Eист руб Херц.I Сељ.F; J се Eо пчелињим
непријатељимаF в. залећ се. — Није добро ударат по двоје крсница у дубовинама јер
се између њи најприје закоти гусеница EБиоциF.
закрститI закрстим свр. означити даје нађено слободно пчелиње друштвоI да
већ има власникаI в. заломитI заĆећI затесат. — Кад би нашб челуI удари крс на то
дрвоI закpсти јеI то значи да је нађенаI не би је дофатио нико EДол.F.
# ударит крс исто.
залет м Eјуж. Херц.F мјесто одакле пчеле полијећуI в. вратит се на J.
залетилица ж Eји. Херц.F в. падало.
залeћI залежем свр. према лећEјз. Херц.F в. положит јаја. — се Eо пч. подмлат
куF зачети се.
залeћI залежем L залегнем свр. према лећI в. засјеc.
заливатI заливам Eсјев. Херц.F несвр. према залит.
залијепитI залијепим свр. према лијепиш.
заливен Jа Jо в. запечаћен.
# J мед.
залипитI залипим свр. ик. Eзап. ХерцF в. залијепит.
залитI залијем свр. Eсјев. Херц.F в. запечатит N.
заломитI заломим свр. в. закрстит. — Кад видиш челу у дубуI код ње зало
миш гранчицуI то је знак да је нађена EВуч.F.
замажеватI замажевам?свр. према замазатI в. замазиват.
замазакI Jска мв. лијеп.
замазатI Jжем свр. према мазат. — Вадили су мед из дубовинаI па кад извади
с једне странеI замаже је балегом да се зна да је отбле вађено EИвицаF.
замазиватI замазивам L замазујем несвр. в. мазат. — «Драго је као дјечак од
свјеже говеђе балеге и луга мијесио лијеп којим је отац замазивао пукотине на ду
бовинама» EМ. ПопадићI Бреме забораваI httpF.
замарлејисатI Jшем Eдол. Нер.F свр. према марлејисатI в. замухурлејисат.
замедитI замедим свр. према медит N. Eо медоносном биљуF почети лучити
нектар или медљику. — Буде година кад и рута добро замеди EГлав.F. — Кад вријесак
замедиI томе краја немаI сваке седмице вади EДоF. 2. Eо пчеламаF почети сабирати
храну.
заметатI замећем несвр. в. занијет 2. — се в. лећ се. — Поткине се восак да се
не замећу матичњаци EДол.F.
замурлејисатI Jшем свр. в. замухурлејисат Eдол. Нер.F.
замухурлејисатI Jшем свр. према мухурлејисат EМусл. у дол. Нер.F.
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занавет ж Eист. Херц.F в. зановет.
занаветина ж Eист. Херц.F в. зановет.
занављат L занавјатI занављам Lзанавјам EсаћеF несвр. према зановит.
занијетI занесем свр. N. EсаћеF в. зановит; уп. челиње лело 2. — Кад је добар
ројI он зна у рôјници донавечеI док се саспе у кошницуI занијет вликб младбг воскаI
па и по двапут толико EДоF. 2. Eпчелињи заметакF в. полагат.
занитI занесем свр. ик Eзап. Херц.F в. занијет.
зановет ж Eист. Херц.F медоносна биљка СуtisusI в. занаветEинаFI зановEиFJ
јетI тиловина. — Значела да донесе са зановети исто кб с пелима и вријеска EПољ.F.
— Зановет море добро замедит EВуч.F. — Не море зановет свуђе рас EКорит.F.
*Зановет гојиI драча ројиI а вријесак мед даје EДоF.
зановетљиковацI Jöвца м мед од зановети.
зановијет ж Eист. Херц.F в. зановет.
зановитI зановим свр. почети радњу саћаI надомјестити одузето саћеI в.
занијет NI заоштритI подоштришI сијериш се.
зановјет ж Eдол. Нер.F в. зановет.
заноситI заносим Eвоштане грађевинеF несвр. в. правит N.
заоштритI заоштрим свр. EсаћеF в. зановит.
запалитI запалим EпчелеF свр. према палишI уп. кров. — ЗаJмеричку кугу није
било лијекаI него је затвори и запали EДол.F.
заперакI заперкам мали сат изграђен у слободном простору између нормал
них сатова или око њихI в. белетијаI језикI сатићI сиса 2. слезенаI уштипак 2I уп.
iтопионик.
запечатитI Jим LзапечатитI Jим свр.Eист. Херц.F N. свр. према печатитI в. забу
латI залишI замуExyFpлејисатI затворит NI заткатI поклопит 2. — Здрио је медI свега
га је чела запечатила EВуч.F. — Кад преради уљевицуI кад мед постане зриоI онда га чела
запечати EХат.F. 2. затворити прополисом сувишне отворе на кошници EријF.
запечаћен Jа Jо поклопљен воштаним поклопцимаI в. забуланI заливенI
замyExyFpлејисанI затворенI затканI зрео LздриоI поклопљен. — Кад оћеш да вадиш
медI ако није запечаћенI немаш га рашта вадитI то није прави мед EКоритF.
# J медI J сат L сâт L саћ L саће L саће.
запечетитI Jим L запечетитI Jим EјиI ХерцF в. запечатит. — МеJце вади кад
га чела запечети EГлав.F. — Вас рам чела забулалаI неко рече и запечетила EВуч.F.
запечећен Jа Jо в. запечаћен. — Треба врцат само запечећен медI јер ако си га
врцб незапечећенаI не море дуго стат EБиоциF.
заплеће с в. крајњак.
заплећи ж мнв. крајњак.
запоčecI Jедем LJeднем свр.Eист. Херц.F запосјести оквирI почети радиши на
саћу в. покритI поčec. – Метнуо наставак јакој чели и већ ćутри дан она запосела
пола pамбва EБиоциF. х
запрдавчит сеI Jим се Lзапрдавчит сеI Jим се сврI оказ. назадоваши. — Имб
сам добру челуI па се нешто запрдавчилаI неће напријед. Са том челбм нешто није у
редуI запрдавчила се — слушб сам старе људе да тако говоре каJсам био мали EХат.F.
запуватI запувам свр. према пуват Eји. Херц.F. — Ову страну дубовине отво
pим па запувам одозгор и чела побјегне доље EХат.F.
запунутI запунем свр. према пуваш.
запухиватI запухивам Lзапухујем уч. према пухат.
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зараза ж преношење узрочника болести. — Ако медом прирањујеш челеI
мореш пренијет заразу из једне у другу кошницуI зато је најбоља прирана шећер
EХат.F.
заразитI заразим свр. пренијети узрочнике болести. — Шесет четвртеI сва
Ластва заражена кугомI треба све челе спалит EВуч.F. — Вјероватно је донио неку
болесну пчелуI па заразио све остале EПољ.F.
зарез м Eји. ХерцF отвор за пролаз пчела на дубеници и дашчари изрезан у
облику кроваI в. летоI N.
зáсида жик. Eзап. Херц.F в. брада N.
засидатI засидам несвр. икI Eзап. ХерцF в. засједат.
засидитI Jим несвр. ик. Eзап. Херц.F в. засједат.
засијецати пчеле несвр. бавити се проналажењем слободних пчелињих друш
тава. — «У њој сам Eу СоминиF брао листI чуваоI пјевао и мрзнуо сеI засијецао пчеле
и брао панте...» EД. ГоведарицаI Пометеник. — Никшић N992I PTF. — «...EВељкоF вазда
је био отворенI није ти бранио да засијецаш пчеле...» EИстоI NNSF.
засјед м Eдол. Неp.F гомила пчела са спољашње и унутрашње стране улаза у
кошницуI знак скоро ројењаI в. брада N.
засјеритI Jим свр. в. зановитI заéерит. — Неко каже забијељела челаI неко
засјерила EИвицаF.
засједатI засједам Eо пчеламаF несвр. Eдол. Нер.F мировати у гомили са
унутрашње и спољашње стране улаза у кошницуI знак скоро ројењаI в. засидатI
засидитI заседатI залећI лежатI обасипат сеI обаČесI обложит сеI огрнут сеI си
диш.
засмолитI засмолим свр.Eист. Херц.I риј.F прополисом затворитиI в. лијепит N.
засун м в. враташца.
засутI заспем свр. према сипат.
зáćед м в. брада N.
заседатI заседам несвр. EИст. Херц.F в. засједат.
заéеритI Jим свр Eси. Херц.F N. в. зановит. 2. завршити градњу саћа Eриј.F
заČесI заседdнFем свр.Eист. Херц.F в. сјеc. N — Прије нб што ће се ројитI заседе
велика чела пред лећуI пријене при дубовини EВуч.F.
заéећI Jчем L засијечем свр. в. закрстиш.
затваратI Jам LзатваратI Jам несвр. према затворит NI 2I P.
затворен Jа Jо в. запечаћен.
# J леглоI J црвI JмедI J сат LJсаће
затворитI затворим свр. N. поклопити воштаним поклопцимаI в. запечатит.
— Чела је затворила саћеI мед је за вађење EГлав.F. — Прошле годинеI ја стио да
вадимI а није га пола била затворилаI па сам челама оставио доста меда EКорит.F.
2. в. залијепит Eриј.F. P. онемогућити пролаз пчелама кроз лето. — КаJсе безматку
додаје нуклеусI кошница се затвори неколико дâна EЦибр.F. 4. ставити поклопац на
кошницуI в. задужит.
затесатI затешем свр. в. закрстит. — ВидимI чела у јасенуI али затесанаI знам
— неко њу је прије мене нашб EХат.F.
заткатI Jам свр. Eсјев. ХерцF в. запечатит N.
#затроват медI затрујем свр. Eсјев. Херц.F в. положиш јаја.
затупитI затупим EсаћеF свр. завршитиI обуставити градњу.
зацрвитI зацрвим свр. в. положит јаја. — Била чела пуна медаI отвориш је у
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прољеће и видиш све зацрвила EБиоциF.
зачедитI Jим свp. oказ. в. положиш јаја.
зачичкатI Jам EлетоF свр Eсј. руб Херц.F чичковином затворити летоI пролаз
на кошнициI ради спречавања уласка крупнијих штеточина.
заштита ж средства и поступци за одбрану од пчелињих убода. — Кроз тај
мали прозорI у пчелињак додајем жени рамове каJсе мед вадиI она их прифата без
икакве заштите и слаже у празне кошнице EПољ.F. — Није тада било капаI заштите
EБиоциF.
збијатI збијам несвр. према збит. — се несвр. према збит се.
збитI збијем Eпчелињи станF свр. смањити запремину кошнице. — се S. уклуп
чици се.
збјежиште с празан простор под поклопцем кошнице прекривен мрежомI
таје се пчеле окупљају приликом сељењаI врста вентилације 2.
зватI зовем несвр. N. в. вабит. 2. Eзап. ХерцF в. пјеват.
звиждање с гл. им. од звиждат; уп. Звиждаш.
звиждатI Jдим Lзвижђем несвр. испуштати звиждуке прихватању ројаI шиш
тати. — Ја не вјерујем у те басмеI само звиждим — фшијуI фшију — јер звиждање
помаже EДрач.F. — Кад фино звижђеш и у шикалицу куцкашI рој слијеће EВуч.F.
звркм в. жвpк.
звpндалица ж в. туђица.
звpндатI Jăм несвр. Eист Херц.I риј.F узнемирено и бесциљно лијеташи.
згњечитI згњечим свр. према њечиш.
здренутI Jнем свр. в. зренут. — Мед треба да здрене па да се вади. Који је гој
мед забулан он је здрио EВуч.F.
здријеватI здријевам Eист. Херц.F несвр. према здренут.
здрио Jела Jело в. запечаћен.
# J мед.
зéба ж в. зебица.
зебица ж птица из породице РаridaeI утамањивач пчелаI в. зебаI синџа.
зембила ж EБлагF кошара са двије ручке која је служила за самоошакање
медаI зембиљ.
земља ж средство којим се засипа рој да би се спустио на жељено мјесто;
уп. кућица N.
зембза ж в. ноземоза.
земуница ж врста осе која напада пчелеI в. оса земуница.
зерделија ж медоносна воћка Рrunus cerasifera.
зćчје уво Eист ХерцF в. узлудобар.
зечји купус Eист. Херц.F в. узлудобар.
зимитI зимим Eо пчеламаF несвр. проводити зимуI в. зимоваш.
зимница Eист. Херц.F L зимница Eсјев. ХерцF ж храна која се оставља пчелама
за презимљавање. — Зимницу ми челе имајуI скупљена јеI могу мирно спават EИвицаF.
зимовање с гл. им. од зимoвaт. — Мед од вриштине није добар за зимовање
чела EХат.F.
зимоватI зимујем L зимoвaтI зимујем несвр. в. зимиш. — Нијесам хтио да га
оставим пчелама за зимовање јер нијесам био сигуран како ће оне на њему зимoвaт
EПољ. в. ТекстовиF.
зимовникJика Lзимбвник м просторија у коју се зими склањају кошнице с
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пчеламаI в. павиљон. — У настије зимовника и није било EДол.F.
злa душа мит в. зле очи.
златне челе оказ. EХут.F в. бијела чела N.
зле очи мит натприродна моћ опасна по пчелеI в. зла душаI урокљиве очи. —
Мени се догодилоI шикам челу и она чела пријенула за дрвоI а наљезе једна женаI и
чела никако неће у ројницу. То је ствар злије очиI није она томе рада EБиоциF.
зренутI Jнем свр.Eист. ХерцF претворитиуљевицуумедI в. запечатитI здре
нутI исушитI прерадит NI сазрет.
зрео L зриоI зрела Jло в. запечаћен.
Зундељ м тврдокрилац који напада пчеле EПољ.F.
И
iива L ива ж медоносна биљка Теucrium montаnum. — Нешто би било ИвеI за
тим мајчине душицеI али то је у малим количинама EИвицаF.
# J трава исто.
игле ж мн. Eји. Херц.F мит средство за заштиту од грабежиI око нападнуте
кошнице пободу се 4 игле с врховима окренутим увис.
играње с гл. им. од иiрат се.
играт сеI играм се Eдол. Нер.F масовно облијетати око свој стана ради
оријентацијеI прочишћавања и спаривањаI в. вијарит сеI дражиш сеI излет— ићEитF
на JI јарит сеI плацат сеI њепрцат сеI орјентисат сеI орјентација — ићEитF на
орјентацијуI прндецаш се.
Ид микI в. ијед.
Изаћ изађем свр. N. Eо пчеламаF напустити кошницу. J ... она чела што је иза
шла из кошнице сва се вратила у њу...EЦибрF. 2. Eо ројуF в. ројит се P. в. излећ се
— У тој кошници није било леглаI легло од једне матице све је већ изашлоI а друга
матица још није почела да лежеI јер се није била оплодила EЦибр.F. — Онда матица
изађе чудо једно EВуч.F.
избацит ројI избацим свр. EБаћ.F в. ројит се.
извадит LизвадитI Jим N. свр. према вадиш N. — Кад у нас извадиш из кошнице
осам кила медаI то је добро EПољ.F. — Ако је велика дубовинаI могло се иж ње из
вадит по пеJшес кила медаI па и више EВуч.F. 2. в. исијецат. — Један данI отац ми
кажеW "Узми ни велики бронзинI идемо извадит ону челуI има у њој доста меда"
EЦибр. в. ТекстовиF.
iизвесI изведем Eвоштане грађевинеF свр. Eриј.F в. направит N.
iизвлак м Eриј.F в. провлак.
извлачење с гл. им. од извлачиш.
извлачитI извлачим Eвоштане грађевинеF несвр. према извућ N. в. правит N. 2.
дорађивати ћелије на сатним основама. — Престала пашаI џаба сам оној кошници
метну"о пресовани восакI још га није почела извлачит EПољ.F.
изводитI изводим Eвоштане грађевинеF несвр према извес Eриј.F.
извоштина ж в. дроза.
извpцаватI изврцавам несвр. в. врцат. — НездрелиI млађи мед вадиI изврцаваI
да не би челе од њега зими добиле прољев EВуч.F.
извpцатI Jам L изврцатI изврцам свр. према врцат. — Многи чоек који све из
врца рано у прољећеI превари сеI треба да јбј вазда остави полаI не остављај челу
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без имало медаI јер тијем убијаш њезин инстикт за лежење EХат.F. — Кад ујесен рано
заладиI чела не може да преради уносI не мореш ништа интервенисатI не мореш га
извpцатI и он се укиČели EПољ.F
извућI извучем Eвоштане грађевинеF свр. према вућ N. в. правит N. — Извадио
сам једну главуI престала пашаI чела није извукла восак и морб сам дават шећер
EИвицаF. 2. изградити ћелије на сатној основиI в. дорадитI израдит N. — Дошо за
дваJтри данаI кад чела извукла табле EБиоциF.
изгњечитI изгњечим свр. према гњечит.
изгонитI изгоним несвр. N. пресељавати кошнице с пчелама у виша подручја.
2. в. циједит N. — Међу она два дрвета стави врећу са саћем и иж ње изгони мед
EХат.F. P. в. тијештит. — Био је у Требињу неки Муслиман и он је имб ту пресуI и
откупљиво је воштину и иж ње је изгонио нешто воска EДол.F.
изградитI изградим Eо пчеламаF свр. према радит N.
изимитI изимим свр. према зимитI в. презимит. — Лани су ми челе слабо из
имилеI нијесу имале довољно ране EГлав.F.
ИзићI изиђем свр. в. изаћ.
изјавитI изјавим свр. EСељ.F в. искрцат сеI
изјаловакI Jбвка мв. прскавац Eриј.F.
изјаловит сеI Jим се свр. према јаловит се.
излазитI Jим несвр. према изаћ N. Нашб челу у шупљем дубуI видио како из
лазе и улазе кроз једну малу рупу EДол.F. 2. в. лећ се. — Црнб саћеI из кога је чела
више пута излазилаI треба добро чуват од гуČеница EХат.F. — Трутина почме већ у
фебру"ару да помало излази EВучијаF.
iизлет м пражњење цријеваI в. прочишћавањеI чишћење 2. — Ако нема зими
лијепије дана па челе не могу изаћ на излетI могу добит прољев. КаJчела једном
мјесечно оде на излетI на чишћењеI то је њојзи доста EХат.F.
# излазит L ић L ићит на J в. ират се.
излетитI излетим свр. Eзап. Херц.I дол. Нер.F в. излећеш.
излетница ж пчела радилица која излијеће напоље ради сабирања хранеI в.
пашарица.
iизлећI излежем свр. према лећI завршити лежење пчелињег подмлатка. — Ако
је пашно вријемеI чела сама излеже матицу EБиоциF. — се развити се из легла. —
Радилице помажу матицама да се излегу EЦибр.F.
излећесI излетим свp. Eји. Херц.F в. излећет.
излећетI излетим свp. изаћи летећи из кошнице. — Излећела матица на
оплодњу и од нечег настрадала EИвицаF.
излијетатI излијећем несвр. према излећет. — Била чела у дубу неђе горе ви
сокоI а излијетала дољеI није се могло до ње доћ EКорит.F.
измазатI Jжем свр. према мазат.
измет м N. проливI симптом болестиI в. сpдобоља. — Кад видиш челин измет
у челњакуI није јој добро — пролив EДол.F. 2. в. слијед. — Тражили су људи челу по
измету по дубовимаI по пећинама. По том измету се знало у ком правцу је чела.
Они шпицак је показивб окле је пошлаI а округо вамо куд се враћа EДол.F.
# бацат J в. чистит сеI челин J.
измијенитI измијеним свр. према мијењат NI 2.
измјењиватI измјењивам L измјењујем несвр. в. мијењат NI 2.
Израда ж N. Eо пчеламаF прављење воштаних грађевина. 2. прављење сатних
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основаI в. пресовање 2. м
израдитI израдим свр. N. Eвоштане грађевинеF в. извућ 2. — Ушиканом роју
увече ставиш сатне основеI ујутру и је чела израдила EДоF. 2. в. испресоват.
израђиватI израђивам L израђујем N. несвр. према израдит N. — Ујесен кад је
добар вријесакI чела за нбћ почме израђиват сатне основе и ćyтри или прекČутри
дан већ има уљевице EДоF. 2. несвр. према израдит 2.
ИзрезатI Jжем свр. према резат.
изројит сеI Jим се L изројит сеI Jим се свр. према ројит се N. в. ројиш се. 2. в.
испрскаш се. — КаJсе чела млого парбјчиI велимо изројила се EГлав.F. — Више пута
ми се та чела ројилаI парбјчилаI па се изројилаI испрскалаI сасвијем ослабила EИви
цаF.
изуједатI изуједам свр. премауједашI јако избости. — Ако пригњечиш случајно
челуI онда она да сигнал другиjeм челама па оне масовно навале. Колико су пута
тако мене изуjедале EХат.F.
изумиратI Jрем Eо пчеламаF несвр. сасвим нестајатиI в. умират.
изумријетI изумрем Eо пчеламаF свр. Eист. Херц.F в. ископат сеI
искоријенити се.
изумpитI изумpим свр. ик. Eзап. Херц.F в. изумријет.
iијед м пчелињи отровI в. идI једI отров. — Кад вадиш жваокI не смијеш га
стиснутI јер он онда ишприца вас ијед у кожу EХат.F. — Кад би ујела пчелаI рекли би
да треба истиснут иједI да би изишб ијед EПољ.F.
Икра ж Eист ХерцF в. јајеI
Илијам пч. друштво настало ројењем на Илиндан. — Причала је мени мајка
да се некад у некога ројила чела на Илиндан. Па ако би неко заслабио или га змија
заклалаW „ДануI извади мало из Илије“ EКоњF.
Илиндан м мит. празник за који је везано првоI култно вађење меда у вишим
крајевимаI в. Алиђун.
илинштак м митI култни мед извађен на ИлинданI в. мед — илиндански JI J
илиншипакI J илињишак.
Илињштак м мит в. илинштак.
иловача ж в. лијепI уп. вршкара.
исијецање с гл. им. од исијецат; уп. рас.J Ја сам имб доста прилика исијецања
чела из дуба EБиоциF.
исијецатI исијецам L исијечем несвр. вадити пчелиње друштво из шупљег
дрветаI в. извадит 2.
исклатI искољем свp. Eист. ХерцF јако избости — КаJчоек убија челуI полије
је врућом водбм да га не би исклала EХат.F. — се в. косит се. — Нема ш чега другог
чела да носиI па мора с врeсинеI али се страшно искољу EДоF. — КаJчела остане без
матицеI онда јбј се додаје резервна матица из нуклеусаI али оба та друштва треба
попрскат правом ракијом лозом да добију исти мирисI да се не би исклале EБиоциF.
искоблатI Jам Eјуж. ХерцF свр. према скоблатI направити дубеницуI в. ис
кошаш.
ископатI Jам Eист. ХерцF свр. према копатI в. искоблатI J се в. изумријеш.
ископњетI Jним свр. бројчано ослабитиI в. истркатишI истрошиш се. —
Ископњела ми ова челаI само на једном раму шачица муве EДрач.F.
искоријенит сеI искоријеним се свр. в. изумријет. — У многим љаницима
челе су се искоријениле од америчке куге EДол.F.
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искосит сеI искосим се свр. према косит се. — На вресини се челе опасно ис
косе EДоF.
искотитI искотим свр.EистI руб Херц.I Сељ.F в. излећ. — се в. излећ се.
искрвит сеI искрвим се свр. в. косит се. — Напад на љаник. То је чудо како
једна чела кидише на другу. Искрве сеI тотално се искрвеI али ипак она што напада
побјеђује већином EХат.F.
искристализират сеI искристализирам се свр. в. искристалисат се.
искристалисат сеI Jшем се свр. према кристалисат сеI в. ушећерит се.
искрцавање с гл. им. од искрцават се.
искрцават сеI искрцавам се Eдол. Нер.F несвр. према искрцат се.
искрцат сеI Jам се Eдол. Нер.F масовно изићи из кошницеI обично приликом
ројењаI в. навалит P.
искуцавање с гл. им. од искуцават.
искуцаватI искуцавам L искуцајем EпчелеF несвр. према искуцат.
искуцанацI Jнца м в. паљеница. — Кад би убијали челеI па би остајала жива
муваI то би рекли искуцанац EДол.F.
искуцатI Jам EпчелеF свр. према куцатI лаким ударцима истјерати пчеле из
старинске кошнице или из шупље дрветаI в. искуцавашI куцат 2.
испéцатI испецам свр. Eси. Херц.F јако избости. — И туј су га испéцале EЛа
стваI в. ТекстовиF.
испразнит сеI испразним се свр. према празнит се. — Кад је зими лијеп данI
чела иде на чишћењеI иде да се испразни EДоF.
iиспрдакI Jткам Eриј.F в. прскавац.
испресоватI Jсујем свр. према пресоват 2. — Ја у великом послуI а дође ми чоек
и молиW "ДајI МилорадеI кумим те БогомI испресуј ми "во мало воскаI ројила ми се
челаI па је немам у што смјестит" EХат.F.
испрндецатI Jам в. испрскаш се.
испрскат сеI испрскам се L испрскат сеI Jам се свр. према прскат сеI ослаби
ти превеликим ројењемI в. изројит се 2I ископњетI испрндецатI испушћат сеI
истркатитI истрошит сеI исцрвит се. — Једна чела ми се више пута парбјчилаI
скроз се испрскала EЦибрF. — Од ове челе нема ништаI испрскала сеI изројила се
EДоF. — Пошље ројидбеI чела се поčече да се не би испрскала EДол.F.
испунитI Jим свр. према пуниш.
испушћат сеI испушћам се несвр. EРумб.F в. прскат се.
истијештитI истијештим Eји. Херц.I Ком.F свр. према тијештит NI 2.
истопит истопим свр. према топитI уп. топит 2.
истресI истресем EпчелеF свр. трзајем избацити пчеле из ројнице или каквог
суда. — Истресо ја“но челе што је остало унутра и поћерамJи кадом у нову кошни
цу EЦибр.F.
истресаљка жоказI в. врцаљка.
истресатI истресам EпчелеF несвр. према истрес.
истркатитI истркатим свр. EБаћ.F в. испрскат се.
истрошит сеI истрошим се свр. в. испрскаш се.
истругатI истружем EпчелеF Eси. ХерцF свр. према струјат.
исушивање св. сазријевање.
исушитI исушим свр. в. зренут; уп. прерадит N. — КаJсе исуши уљевицаI онда
чела поклопи саће EИвицаF.
исфрцатI Jам свp. Eји. ХерцF в. изврцаш.
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исцидитI исцидим ик Eзап. Херц.F свр. према циједит.
исциједитI исциједим свр. према циједит N. Врећа се стезала ониjeм дрвети
ма док се исциједи вас мед EХат.F. 2. Кад машицама завије врећуI сваку кап воска
исциједи иж ње EДол.F.
исцjéдитI исцједим Eдол. Нер.F в. исциједит.
исцрвит сеI исцрвим се свр. EсЗ. Херц.F в. испрскат се.
iиčећI иčечем L исијечем EсатF свр. према čећ.
ИћI иђем несвр. Eзап. Херц.F в. ићит.
ићитI идем несвр. Eист Херц.F N. кретати се. 2. Eна извор хранеF в. сабират.
— Нема никакав цвијет да људи од њега пеку чајевеI а да чела не иде на њ EВуч.F. —
Примјетио сам да у раним јутарњим часовима пчеле иду на нештоI а каJсе враћајуI
падају тешке на летоI што је знак да носе EПољ.F.
# J на излет в. играт сеI J на орјентацију в. орјентисат се.
ишћератI Jам свр. N. Eвоштане грађевинеF израдити саће до одређене рани
це. 2. преселити кошнице с пчелама у више подручје. — Тог љета сам ишћеpб челе у
планинуI неће ли штогоћ уватитранеI и лијепо су се помогле EВуч.F. P. изгнати пчеле
из њиховог станишта. — Видим ја по летуW неђе је чела близуI тамоJвамо и нашб је.
Казб малбм ЂокуI ошли тамо с моторкомI ошегали дубI ишћерали челу у кошницуI
iизгребали мед и донијели кући све EДол.F. —Чим оплоди матицу или нестане пашеI
челе ишћерају трута из кошницеI да џаба не једе мед EХат.F. 4. в. изврцат Eриј.F.
ишћетатI Jам свр. према ћетатI в. цвјеташ. — Сад је врба добро ишћетала и ш
ње доноси први мед EВуч.F.
ишчиститI Jим свр. према чиститI J се свр. према чистит сеI в. празнит се.
Ј
јабука ж медоносна воћка Маlus punila.
јавбрI Jорам медоносно дрво из рода Аcer.
јагода ж медоносна биљка cragaria sesca.
јајеI јајета Lјајета с N. матичин плодI пчелињи заметак у прва три данаI в.
икраI јајцеI упљувак. — Матица положи јаје у лулу EВуч.F. — Разликујемо јаја по старо
стиW једнодневнбI дводневнб и тродневно јаје EИвицаF. 2. заметак пчелиње мољца.
— Чим се челији лептир увуче у стублинуI он баци јаја и закоти се гусеница EБиоциF.
# дводневнб J једнодневнб JI тродневнб JI неоплођено J W оплођенб J ј. које
EниFје оплођено трутовим сјеменом; полагат — положит J носит JI снијет J L сниг — в.
положит EјајеF.
јајеI јајета јајета скокошије јајеI средство за одређивање пустине меднограс
твора приликом прављења медовинеI в. кpтола. — Јајетом се одређивало каква ће
бит медовинаW метнеш јаје у шербет и ако пане на дноI не ваљаI слабаI ако пливаI
добра ће бит медовина EДол.F.
# кокошије J исто.
јајник моб. у мн. јајници матичин полни орган.
јајце с в. јајеF. — За двадес и четири сата матица избаци двјеста педесет до
триста јајаца EДрач.F.
јалова ж в. неројка.
јаловит сеI Jим се несвр. N. не ројити се. 2. давати слaброј.
јаловица ж в. неројка.
јаловњакI Jăкам в. неројка.
јаловњаћаж EБлагF в. неројка.
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јаловуша ж в. неројка.
јаникI Jика м EМусл. у доњој НерI Ком.F в. челињак.
јањикI Jикам в. челињак. — Јањик не смије бит испод кућеI он мора бит изнад
кућеI то је ради напретка чела EИвицаF.
jäритI јарим несвр. Eзап. ХерцF прољећним прихрањивањем подстицати
пчеле на ројење. — се Eји. Херц.F в. играт се. — Кад би се челе јако јарилеI дошло би
до јаке кишеI вјетра или града EБиоциF.
јед м Eдол. Нер.F в. ијед.
јеж м пчелиња штеточина Еrinaceus europeas. — Јеж дође пред кошницу и
купи челу EДол.F. — Највише штете челама прави јеж EБиоциF.
јежурит сеI јежурим се Eо пчеламаF несвр. јежењем се противити. — Ако
челар вади више меда но што требаI а чела предоčећа да јесен неће бит добраI она
се јежуриI брани и уједа EБиоциF.
језик м Eзап. Херц.F в. заперак.
језичакI Jчка м дио рилца којим радилице сакупљају храну.
јек паше вријеме најјачег сакупљања хранеI в. брч паше.
јеловина жN. медоносно дрвеће из рода Аbies. 2. EЗав.F дашчара направљена
одјелове грађе.
јесI једем несвр. в. хранит се. — КаJсе оплоди матицаI чела изгони трута да
шаба не једе мед EХат.F.
јисI јидем несвр. икI Eзап. Херц.F в. јес.
јовановићка ж тип кошнице настављачље. — Сматрам да је за ово наше
подручје најпогоднијајовановићка EЦибр.F. —Мијош држимо челе ујовановићкамаI
али је тешко радит ш њимаI не би да мије џаба даш диго наставак кад је мед у њемуI
педесе кила има у њему EДол.F.
јовањштак м митI култни мед извађен на Јовањдан.
# мед J исто.
јоргован L јоргованI Jăнам митIукрасни грм pyringa узгајан у пчелињацима
да пчелама буде љепше и угодније. — У старбмљанику било је јоргованаI лијераI
калуђера EПољ.F. — У љаницима сађен је јоргованI а не знам зашто EИвицаF.
југославенка ж в. југословенка.
југословенка ж Eист Херц.F тип кошнице настављаче. — Било је другије
врста кошницаW југословенкаI па дâданблаткаI јовановићка... EВуч.F. Југословенка
није довољна да се развије заједницаI мала је EЦибр.F.
југоцилинI Jина мв. пеницилин.
К
кавез м кутијица са решетком која служи за преношење машицаI в. кафез.
— КаJчела остане без матицеI онда јој се у кавезу додаје матицаI кавез се меће међу
рамове EБиоциF.
# матични J исто.
кад м N. разне врсте горива за задимљавање пчелаI в. кадина. — За кад
употребљавамо суву балегу или труло дрво EДол.F. 2. Eсјев. ХерцF врста Nљиве на
рецканог обода и пријатног мирисаI која расте на дрвећуI в. труд. P. в. дим.
кадаиф м EБлагF оријентална посластица од изрезаног тијеста заливеноi
медом.
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кадањI кадњам EБаћI Румб.F дубеницаI кошница од издубене кладе.
кадилица ж в. димилица.
кадило с в. димилица EБлагајF.
кадина ж EСељ.F в. кад.
кадибница ж в. димилица.
кадитI кадим несвр. N. умиривати пчеле димом добијеним саторијевањем кадаI
в. димишI пуват. 2. Eси. Херц.F отровним гасом уништити пчелиње друштвоI в.
бит. P. отровним гасом уништавати паразите на пчелама и саћуI в. дезинфиковат.
кадyja ж EМусл. у доњој Нер.F в. кадуља.
кадулjа ж EМусл. у дол. Нер.F в. кадуља.
кадуља ж Eзап. Херц.I дол. Неp.F N. медоносна биљка palvia officinalisI в.
жалфијаI пелим. — Ово наше брдо је било голо док је било оваца и козаI плавило се
од кадуљеI а сад све зарасло у шуму EХат.F. — Ми челари говоримо кадуљаI а пелим
ови што се не бавеш челама EКорит.FI 2. мед од кадуље. — Кадуља је прва врста медаI
не море се ш њом ништа равнат EДоF.
# дивља J p pratensis; J крсташица p. officinalis grandifloraI paнa J ?
казанчић м дио металне пресе за екстракцију воскаI шупљикава посуда у
коју се ставља воштина и воштани трошI в. сандук P.
каисија ж медоносна воћка Рrunus armeniacaI кајсија.
калопер м украсна миришљава биљка Таnacetum balsamita узгајана у
пчелињацима ради заштите од пчелињих убодаI в. талоперI колопер. — Има сад Sђе
у мене неки калоперI намажи руке ш њимI ријетко ће те која чела ујесI то у старбј
Пелагића књизи пише. Страшно лијепо мирише EВуч.F. — Расто је у челњаку и
калоперI ма не знам зашто је сађен EДол.F.
калуђер м мит в. сабљица. — И сад у Љанику расту калуђериI боктепитај ко
ји је садио EПољ.F.
калуђерица жмит. EГлав.F в. сабљица.
каменица ж N. посуда издубена у камену која служи као појило за пчеле; уп.
љаник. 2. в. жетак.
камено L каменб легло пчелиња болест коју изазива гљивица Аspergillus.
— Кад оболе од каменбг леглаI пчеле постају немирнеI чудно ходају ко да одижу
ноге EЦибр.F.
канта ж лимена посуда у којој се држи или транспортује медI в. бакрачI
тазерицаI ламаI прокром. — Сваки данI ја сам гонио на коњу меду ЛаствуI у кантама
онијем од млијекаI тамо био откуп меда EДол.F.
# гасна JL J газерица LJ од гаса петролејска посуда употребљавана за држање
меда; пластична J.
кантарI Jăра м мит. вата која је стављана у пчелињак ради спречавања
грабежиI в. вјенчана кошуљаI иглеI маказеI ножицеI сврдло.
кантула ж Eјуж. ХерцF в. славина.
капаж N. покривка самрежом којом пчелари штите главу од пчелињих убодаI
в. ситкаI шeншир. — Кад радим око челаI онда метнем капу на главуI челарску капуI
има је купит у задрузи у Требињу EХат.F. — Није тада било капаI заштите EБиоциF.
2. ист EНеумF вршни кров на дубеници оплетен од смрeкoвe коре и увезан вишином.
P. мања мјера пчелиње масе. — Јуче ми се парбјчила једна дубовинаI капа челеI
мала корис од ње EХат.F.
# заштитна J I J са мрежбмI J са ситкомI челарска JI челија J L челинска J L
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челиња J в. ката N; — челе L J муве в капа P.
капакI капкам Na. Eсјев. Херц.F в. дуж NI Nб. в. кров NI Nв. в. подњача Eдол.
РамеF. 2. об у мн. капци в. печат. — Капци се скидају специјалном виљушком
EХат.F. P. в. поклопац 4.
# велики JI горњи JI други JI кишни J в. кровI воштани J в. печатI дигнут —
дизат JI скинут — скидат J в. отворит NI дојни — EБаћ.F в. подњачаI доњи JI мали JI први
—I средњи J в. поклопна даска.
капакJпокров моказI в. кров N.
капатI капље L капје L капа несвр. N. в. наливат. 2. в. циједит се.
капитI капи несвр. Eдол. Нер.F в. наливат.
капица ж Eриј.F в. ћелија.
карболеум м средство за заштиту пчелињих друштава од туђица.
карпуза ж плод лубеницеI извор слатког сока. — Кад нема пашеI челе падају
на комаде карпузе EДрач.F.
катран м Eриј.F в. прополис.
каћун м медоносна биљка Сrocus. – Каћун најприје дође. Добро се ćећамI на
БожићI лијепо вријемеI гледаш челеI малоJмало па нека с каћуна донесе обнбж EДоF.
кафезм в кавез. — КаJчела изгуби матицуI онда јој се у кафезу додаје резервна
матица EХат.F.
каца ж велика дрвена посудау којојје држан медI в. бадањ 2I качицаI чабрица.
— Мед се чувб у кантамаI у некијем качицамаI ко је имб нарочито дрвену кацу...
EДол.F.
качица ж демI од каца Eв.F.
кваJква опонашање квакањаI оiлашавања неизлеженихматицауочи ројења. —
СинбћI чујем ја матицуW кваJкваJкваJкваI она другаW циJциJциJциI сигурно ће се ројит
убрзоI настала је борба за влас између младе и старе матице EХат.F.
квоцатI Jам L квочем Eо неизлеженим матицамаF несвр. квакатиI оiлашавати
се уочи ројења Eриј.FI в. кваJкваI квpчатI чврчат.
квpчатI Jим несвр. в. квоцат.
кеса ж в. врећа 2.
кесица ж N. в. желудацI 2. в. четкица. P. в. кесаI врећа 2.
# сјемена J мјехуру матичином полном органуу коме су смјештени сперматозоиди.
кестенI Jена м N. медоносно дрво Сastanea sativaI в. кошћан. 2. мед од кестена.
кидање с гл. им. од кидаш.
кидатI Jам L кидатI Jам несвр. N. в. резат N. — Ако је саће много староI ако је
поцрњелоI треба га кидат EВуч.F. — 2. одстрањивати матичњаке ради спречавања
ројења. — Прије се нијесу кидали матичњаци EДол.F.
кипровина ж медоносна биљка ЕpilobiumI в. врболика. — Иза малине и липе
дође кипровинаI горе у Бијелој гори. Мало јбј је љуткас медI али добро меди
EВуч.F.
киселб L киčелкастб легло болест пчелињег лела коју изазива бактерија
ptreptococcus apis. – КИćелб легло је слично еврбпској трулежи EЦибр.F.
кишњак м в. кров N. — Кишњак штити кошницу од кишеI оJснијега. Начињен
је оJдаске и покован плехом EХат.F.
клакI Клака м кречI S. лијеи.
клатI кољем несвр. Eист ХерцF в. бос. — се в. косит се. — КаJсе кољу челеI
сужи им се лећа да једва море излазит чела EВуч.F — Кад нестане матицеI челе се
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међусобно чупајуI кољуI дваJтри дана и чела је готова EДрач.F.
клен м в. Кљен.
клија ж EКом.F в. прополис.
# челиња J исто.
кликовацI Jöвца м птица која зими кљуном пробија кошницу и једе пчеле.
клорамфеникон млијек против европске трулежи.
клубакI клупкам Eдол. РамеF в. клупко.
клубеI Jбета св. клупко. — Најчешће се дешава у јесенI да онај унос што имају
у јесен унесу га брзо па захладе ноћиI оне се повуку у клубеI не прераде гаI он се
укиčелиI и то је опасно за пчеле EПољ.F.
клувко с Eист. Херц.F в. клупко.
клукос Eјуж. Херц.F в. клупко. — Зими се чела збије у клуко EДол.F. — Ка
стегне мразI чела се савије у клуко EБиоциF.
#у J се збитI у — се завитI в. уклупчит се.
клупко с пчелиње друштво сабијено у лоптасту масу на саћу при ниским
температурамаI в. клубакI клубеI клувкоI клукоI клуфко. — Ево јеI збила се сва у
клупкоI спремила се за зиму EВуч.F.
# зимско J исто.
клуфкос Eист Херц.F в. клупко. — Чела се зими скупи у клуфко да се заштити
од ладноће EХат.F.
#у J се завитI у — се скупит в. уклупчит се. м
кљен м медоносно дрво из рода АcerI в. Клен. — У нас кљен најприје ћета
EХатF. – Čepa oбично пада на кљен и нарас EБиоциF.
кљуварица ж птица која зими кљуном пробија кошницу и једе пчеле.
кљун м в. рилце.
кљуна ж в. жута кљуна.
кобиљача ж медоносна биљка.
кова ж дем. од кофаI дио димилицеI в. кутија — — за кад.
коватI кујем EдашчаруF несвр. в. правит 2. — И сам сам знао коват дубовинеI
то је лако кад имаш алат и даске EБиоциF.
кокбнI Jöнам в. кошуљица. — КаJсе чела излежеI у саћу остају кокони EХат.F.
кокошије јаје в. јајеI
колачI Jăча м N. в. сирацI 2. посластица од печеног тијеста заслађена медомI
в. медењакI смоквара.
# медени JI слатки J в. медењак.
коло N. в. жврк. 2. најгушћи дио роја у лету. — КаJшичеш челуI Гледаш да
заспеш земљом или пијеском оно коло од роја EБиоциF.
колопер м в. калотер.
колут моказI в. сирац.
колце дем. од коло NI в. жвpк.
ком м Eји. Херц.I Ком.F в. дроза.
комастреI Jтара ж мн. мит веритеI ланац изнад огњишта који се вјеша у
пчелињаку због урока.
комина ж Eји. Херц.I Ком.F в. дроза.
конопика жмедоносни грм сличан ракити sitexagnusI в. коњотика.
контролисатI Jшем несвр. в. прегледат. — Редбвно контролишем челеI
гледам како радеI имају ли матицуI имају ли довољно ране EИвицаF. — Контролисб
сам чачкалицбм и утврдио сам да је легло сасвим уредно EПољ.F.
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коњогриз м медоносна биљка.
коњопика ж в. конопика.
коњска глава мит костур од коњске главе. — Побили би дрво у љанику и на
њ насадили коњску главу ради урбка EГлав.F.
кöњска плоча мит потковица стављанау пчелињак ради напретка пчела. —
Ту ми је била пукла дубовинаI па ја метну“о коњску плочуI нек се нешто коњско на
њој нађе EИвицаF.
копатI Jам несвр. N. Eист. Херц.I Сељ.F в. скоблат. 2. резати и извлачити саће
из унутрашњости пчелиње станаI в. резат N.
копачI Jăча моказ. Eси. Херц.F алатка непознатој облика за дубење дубеница.
копилеI Jета с мит костур ванбрачног дјетета који се закопава у пчелињаку
ради заштите од урокаI в. Глава P. — “Ако си рад да ти пчеле напредујуI закопај у
уљаник мртво копиле” EГрђић N4NF.
# глава од копилетаI мртво копилеI од копилета глава исто.
копрена ж в. ћедило.
копча за размакж в. размак.
корито с посуда издубена у дрвеном трупцу која у пчелињаку служи као
појилоI в. појило. —У пчелњаку мора обавезно бит корито с водом и летвицама на
њојI да се челе не утапају EДол.F.
корпа ж в. улишна J.
косит сеI Jим се L косит сеI Jим се несвр. отимати храну од другој пчелињег
друштваI в. рабитI давитI искрвит сеI клат сеI красI наваљиватI нападат NI
отиматI тућ се. — Гледб сам у Корјенићима како челе носе с врeсинеI у нас је немаW
љутеI косе сеI кољу се међу собомI не мореш им се примакнут EДоF.
косјењаћа ж Eдол. Нер.F медоносна биљка.
костиI костиж мн. мит средство против урокаI в. лубања. — Народ је вјерово
да се неће чудит његовим челамаI него костима од неког крепалбг говечета које је
метну"о у челињак EДрач.F.
# J од крепалбг говечета исто.
костурм N. мит. в. кости. 2. в. тијело кошнице.
# J главе мит в. лубања; – кошнице в. тијело кошнице.
котитI Jим несвр. EСељ.I сиI ХерцF в. лећI J се в. лећ се.
котуљ м EКом.F в. жвpк.
котуљчић м EКом.F демI од КотуљI в. жвpк.
коцка ж свако од тијела кошнице настављаче Eји. ХерцFI в. наставак 2I
спрат 2. — На подницу се прикују летве да коцка леже на те летвеI да чела комодно
улази. Номадне сам метно друге коцкеI само једначелаI што је најлошијаI остала је
уједној коцки EВуч.F. —Донесем три елерове коцке и поднесем ону једну коцку под
pôjI треснем граном — пуна коцка челеI и затворим је EИвицаF.
# дигнут – дизат коцкуI скинут – скидат коцку W метнут — метат Eмећат коцкуI
ставит L поставит — стављат L стављат Lставјат L ставјат коцку одузетиI односно додати
наставак на тијело кошнице настављаче.
кошI кошам дио врцељкеI рошациона мрежаста посуда.
кошара ж EСељ.I си. Херц.F в. трнка.
кошница L кошница Eист ХерцF L кошница ж Eјуж. Херц.F N. вјештачкиI
првенствено савремени пчелињи стан. —Тада није било овије модерније кошницаI
него су биле дубовине EВуч.F. — Ово сад што зову кошницеI то су умјетне челе
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звали EДол.F. — У мене је ђедI мајчин отацI био модерниI па је раније окренуо с
дубовина на кошнице EИвицаF. 2. пчелиње друштво са њеним вјештачким станом.
— Десетак кошница ми је ове зиме умрло EБиоциF.
# вјештачка JI J с покретним саћемI модерна JI права JI савремена JI умјетна
J L умитна JI умјетничка J к с покретним саћемI савремена к.; збит — прибит кошницуI
преградит кошницу W ширит — проширит — прошириват кошницу одузимањемI односно
додавањем наставака или помицањем прерадних дасака смањиватиI односно повећавати
запремину кошница с покретним саћемI лежећа J в. полошкаI отворит — отварат кошницу;
плетена J в. трнка; полудубећа J комбинована кошница с непокретним и покретним саћемI
празна — в. празницаI примитивна JI проста Jк с непокретним саћем; словенска J в. ажејкаI
кöшница L кошница L кошница с непокретним саћемI старински
вјештачки пчелињи станI в. вршкараI дашчараI дубина NI дубовина NI дулацI
кадањI кошараI крбинаI кржинаI крошњаI плетараI сандукI сандуклијаI сандучараI
стублинаI трмкаI тулекI улиште NI чатмаI челацI штичараI штичарица.
кошница L кошница L кошница с покретним саћем савремени вјештачки
пчелињи станI в. дубEовFина — вјештачка JI покретна JI савремена JI умјетна JI
умјетничка JI ђерзонкаI кошница — вјештачка JI права JI савремена JI умјетна
—I умјетничка JI сандук NI саће — покретно J улиште — вјештачко J модерно JI
умјетно J умитно J умјетничко J фабрикуша; чела — покретна J.
кошћан м Eсјев. Херц.F в. кестен.
кошуља ж в. кошуљица.
кошуљица ж опна којом је у ћелији обавијена пчелиња јединка у фази луткеI
в. коконI кошуљаI љуспураI пељушка.
кравитI кравим несвр. незнатно запријавати кљук или воштину како би се
могли даље прерађиватиI в. пријатI раскрaвит LрашкрабитI сјужит.
крадилица ж в. туђица.
крадљивица ж в. туђица.
крајњак L крајњак м сат уз бочни зид кошницеI в. заплећеI сат — крајњи JI
половњакI прилетакI прилећакI приљубак.
крањски сој пчелиња раса поријеклом из КрањскеI в. чела — крањска J. —
Крањски сој је најбоља медарица EХат.F.
красI крадем несвр. в. нападат N.
крбина ж EПоповоF в. кадањ. Упитан за назив напуштене дубеницеI
мјештанин непчелар са Требињских брда само је одговориоW крбина.
крекун м Eдоњи ток Нер.F кучасто савијени ексер или рајбер којим се
причвршћују дужиI в. дирандула.
крепатI Jăм Eо пчеламаF свр. в. мријет. — Велики је грије за челу рећ да је
крепалаI вего умрла EГлав.F. —Чела те море само једном ујесI жалац излази иж ње
и остане теби у руциI а она крепа EДол.F.
крећатI Jем несвр. в. вадит NI 2 Eриј.F
креч м N. в. лијеп. 2. средство чијим се раствором дезинфикују кошницеI в.
вапно —живб J. w
кречно легло болест коју изазива пљивица Репусistis apis. J Има и кречнб
леглоI вапненастоI кречно леглоI каJсе окамени леглоI па га чела избацује EДоF. —
Јако друштво неће угинут од зимеI неће болес на њI неће кречно леглоI неће се
убуђат задњи рамови EПољ.F.
кржина ж EЗав.F в. кадањ.
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криж моказ. Eзап. Херц.F L крижи EјзI Херц.F в. крста.
крижанацI Jнца м оказ. Eзап. Херц.F пчелиња раса настала укрштањемI в.
раца — крижана J.
крижарица L крижарица ж Eзап. руб Херц.F в. крсташица.
Крижарица ж пч. друштво настало ројењем на Криже. — КрижарицаI
ројила се на Криже EЦДF.
крило с пчелин орган за летењеI в. летоI — У борби матицаI једна је остала
без крила па није могла излећес на оплодњу EХатF. — Младе пчеле заражене варобм
излазе без крила EПољ.F
кристализират EсеFI кристализирам свp. и несвр. в. кристализоват EсеF.
кристализоват EсеFI Jзујем свp. и несвр. в. шећерит се. — Устријешио се медI
а сад би рекли кристализово се. Сваки прави мед ће сигурно кристализоват EДоF.
кристалисат EсеFI Jшем свp. и несвр. в. кристализоват EсеF. — Тај мед се стегбI
али се није кристалисб коJстали медови у онај тврди кристал EПољ. в. ТекатовиF.
крбвI крова м Eси. Херц.F L кров м Eјз. Херц.F N. вршни дио кошнице с покретним
саћемI направљен од дасака и покован обично лимомI који је штити од атмосферилијаI
в. заклопI капакJпокровI кишњакI поклопац NSI покровI самар. 2. ражова слама чијим
се пламеном штите пчелиња друштва од туђица. P. ражова слама чијим се пламеном
дезинфикују кошнице. 4. ражова слама којом се палеI убијају пчелеI в. слама 2. —
Палиле су се прије челе. Руковет крова пода њуI запалиI трени и готово EДол.F.
# дигнут— дизат JI скинут— скидат J в. отворит N.
крошња ж EБрестF в. трнка.
крпа жN. комад тканине помоћу које је екстрахиран мед из медног саћаI в.
ћедило. 2. врста кадаI уп. туба.
#ланена JL платнена J в. N; памучна J в. 2I ладна JL мокра JL сирћетли J облог
којим се ублажава бол од пчелињег убода.
крпуша ж Eриј.F в. уш.
крсница L крсница ж обI у мн. крсницеI Jица L крсницеI JицаI в. крста Eист.
Херц.F. — Мед би се вадио до прве крснице EДол.F.
# горње – доње —I прве — в. iорње
крстаI крста с мн. унакрст постављен пар дрвених шипки у дубеници и
дашчари ради учвршћења саћаI в. дужи 2I крижI крсницеI крстељићиI крстеницеI
крстиI окршћаI наткрстиI плјеткеI пречајеI пречке NI пречујеI пријевориI пријечиI
пријечницеI пријечњациI прикрижнице. — ИзвадиI кајеI мед до крста горе EГлав.F. —
стало ми је жао што барем нијесам отишб негдје и гледб то подрезивање и како
се то стублина подрезује до крста EПољ.F.
крстара ж в. крсташица.
крстарица ж в. крсташица EријF.
крстатка ж в. крсташица EријF.
крстачица ж Eист. Херц.F в. крсташица. Крстачица је све саће укршћавалаI
преплијетала гаI она је вазда била пуна медаI вриједна кб двијеI а била је љута кб
сичијаI тешко је ш њом радитI уједа кроз двије блузе EДол.F.
крсташица ж пчелињи бастaрд који укршта саћеI настао укрштањем
крањске и кипарске расеI в. крижарицаI крстараI крстарицаI крсташкаI
крстачицаI кршњачаI чела — крстата J. — Крсташица настаје каJсе саспе паројак
на рој. Крсташице су јако љутеI млого уједају EБиоциF.
крстељић моб у мн. крстељићи Eист ХерцF в. крста.
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крстеницеI Jица ж мн. Eист. Херц.F в. крста.
крстиI крсти м мн. EИст. Херц.F L крстиI Jи EКом.F в. крста.
крститI Jим EсаћеF несвр. унакрст традити саћеI в. преплијетатI укршћават.
— КаJcáспеш паројак на ројI чела зна крстити у дубовини и у кошници EБиоциF.
кртица ж пчелиња штеточина Таlpa europea.
кртблаж помољ кромпираI средство за одређивање густине медног раствора
приликом прављења медовинеI в. јајеI — Ако није било јајетаI онда се у шербет
метала кртбла EДол.F.
круг мв. сирац.
крушка ж N. медоносна воћка Рirus. 2. плод крушкеI извор слаткој сока.
#дивља J медоносна воћка Рirus silvestrus.
кршњача ж в. крсташица Eриј.F.
кување с гл. им. од куват 4. — Амбалажа од обољели пчела се дезинфикује
кувањем у врелој води EЦибр.F.
куватI Jам несвр. N. EкљукF в. варит. 2. EвоштинуF у кључалој води одвајати
восак од воштаној трошаI в. кухат 2I прекуватI претопитI топитI уп. учица.
P. Eмедени растворF припремати медовину. — Медовина се прави од воде у којбј је
препран восакI која се кува и оставља да превре EЦибр.F. 4. в. дезинфиковат.
куга ж два заразна обољења пчелињег леглаI в. нsилоћаI трулеж. — Док није
било варолеI америчка куга је највише нападала челе EВуч.F.
# америчка — L америчка J I бПака J в. америчка трулежI блага J I домаћа J I
еврбпска — в. европска трулеж ; челиња L челна L челија J.
кукуља жоказI в. лутка.
кулило с алатка за дубење дубеница непознатој облика EНеумI Ћурчић PNF.
кунђед м мит. в. сабљица.
куница ж пчелиња штеточина из породице МustelidaeI куна. — Чели највише
пријети опаснбс од кунице и миша каJсе она замрзнеI каJстегне јак мразI онда
куница море проћ кроз ону рупу EБиоциF.
купина ж медоносни жбун oubus.
купитI Jим L купитI Jим несвр. в. сабират. — Кад добро угријеI чела с драче
купи брзо EДоF. — У јесенI кад је липо вримеI увати нешто ранеI рђе купи нештоI јада
свакбг купи да остане у животу EЉуб.F.
купитI купим свр. митI уп. украсI уфатит.
кураж мит в. курaцI уп. пишка. — Једна стара бабаI МирушаI умрла јеI викала
биW “Не чуди се чели мојојI L но се чуди кури твојојI L како стрмо стојиI L стрмо
воду држи" EХат.F.
курацI курца м мит пенисI матијско средство за одвлачење злих очију од
пчела. — Баба шичеI а пролазници је зафркавајуI а она ти њима извалиW "На курaцI
мајко меденаI Lна курaцI мајко меденаI Léво ви...“ па одмјери од шаке до лакта EДоF.
кутија ж в. тијело кошнице.
# J за кад дио димилицеI в. кова.
кућа ж N. природно заштићен простор у којем живи пчелиње друштвоI в.
настамбаI стајалиштеI стан. — Ако је чела нашла себи кућуI не мореш је ти савитI
џаба и челина љубица EБиоциF. 2. вјештачки пчелињи станI већином у формулама
за дозивање ројеваI в. домI домакI оџакI уп. мирис. — Кад трутови опрскају матицуI
челе јиJгоне из своје куће EДрач.F. — Рој се сасипо на вунену врећу и онда се кадом
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угонио у кућу EБиоциF.
# медна JL медна — Eсамо у формулама за дозивање ројеваF.
кућа ждем. Eзап. Херц.F в. ћелија.
кућарица ж в. узлудобар.
х кућица ж N. кошница у формули за дозивање ројеваI в. кућа 2. — ВикалибиW
„У кућицуI мајкоI у кућицуI мајко“I бацали би пијеска или земље да не побјегне
EГлав.F. 2. Eзап. Херц.F в. ћелија.
кухатI Jам несвр. в. куват.
куцанацI Jнца мв. паљеница.
куцатI Jам несвр. N. луткати по ројници или другом суду приликом хватања
pojaI S. куцикатI куцкат. 2. в. искуцават.
куцикатI Jам несвр. дем. в. куцат.
куцкатI Jам несвр. дем. в. куцат. — Кад фино звижђеш и у шикалицу куцкашI
рој слијеће EВуч.F.
кучара ж савијено сјечиво на пчеларском ножу.
Л
лавра ж Eриј.F в. ларва.
ладит EсеFI ладим се в. провјетрават EсеF. — Кад је врућеI виде се челе на
лећелу како се ладе EГлав.F.
лажна матица в. надри матица. — Појавила се лажна матицаI па чела самрла
EХат.F.
лама ж Eзап. Херц.F в. канта.
ланксJрут мв. ланкcтротJpут. —Добар рој за ноћ покрије сви десет ланкс
Jрутови оквира EДоF.
ланкcтротм в. ланкcтротJрут.
ланкcтротJрут м ЛанкстротJРутова кошница EЛРFI тип настављаче са
десет оквираI в. КОШНИЦа — елерова JI ланксJрутI ланкcтротI леровкаI Рутова
кошницаI рушовка.
ларва ж друга развојна фаза легла — од пуцањајајета до затварања у ћелијуI
в. личинкаI црв 2I црв — отворени J црвић. — Матица снесе јајеI онда око њега буде
нештоJног млијека и развија се ларва EДоF. — Он не може да схвати да је свака ларва
коју је доватила вароа потпуно неотпорна на болести и скраћен јбј животни вијек
EПољ.F.
лáстаж птица из породице НirundinidaeI прождрљивац пчела. — ЛастаI кажуI
у лету тамани челе EДол.F. — ОJтицаI ласта је најопаснија за челе EИвицаF.
ластавица ж в. ласта.
легло се тант. N. пчелињи подмладак у свим његовим развојним фазама. — Из
трутовског легла се трут рађа EВуч.F. — Иако је новембарI затворенбг легла има
још достаI али има и јаја. Једне године на БожићI фин данI пчеле лете кб да је мај
мјесецI повучем ја један рам иJсрединеI кад тамо кб коњска плоча затвореног легла
у сред клубета EПољ.F. 2. в. лежење. —Та није прекидала легло преко зиме EПољ.F. P.
простор у пчелињем стану попуњен пчелињим подмлаткомI в. плодиштеI уп. прах.
# болеснб L бонб J W здравб J I вапненастб JI каменб JL каменб J болест коју
изазива гљивица Аspergillus; затворено — поклопњено — легло у фази луткеI зEдFрелб JI
старо J л. пред завршетком развиткаI зло JI трутовско L трутовско L трутинско J л. из
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које се развијају трутовиI једнодневнб JI J оJдана в. јаје —једнодневно Jу јесење —I каснб
JW прољетнб JI ранб J л. залежено крајемI односно почетком сезоне; киčелб L киčелкасто
J Eв.FI кречно — Eв.F; J од матицеI матично J N. л. из које се развијају матицеI 2. л. које
је залела матица; мјешинастб J Eв.F; младб J Л. у почетку развитка; његоват J I pāдит
на леглуI ExFpáнит JI чуват J хранити и пријати л.; отворенб J Л. у фазама јајета и ларвеI
разбацано J л. расуто по саћуI знак неспособностиматице; тровање легла в. полагање јаја;
челиње LчелинскоJл. из које се лету радилице.
лежатI Jим несвр. в. засједат.
лежење с гл. им. одлећI извођење пчелиње подмлаткаI в. легло 2. — Не остављај
челу без имало медаI јер тијем убијаш њезин инстикт за лежење EХатF. — Остављам
младо саће у плодишту погодно за лежење EПољ.F.
лезерва ж Eриј.F в. резерва.
леквидиратI леквидирам свр. в. ликвидират.
лем мв. прополис.
лепезање с гл. им. одлепезат.
лепезатI Jам несвр. в. провјетрават EсеF. — ЉетиI кад је врућеI челе изађу пред
кошницу и лепезају крилима EХатF.
лепезиратI лепезирам несвр. в. лепезат.
лепезитI Jим несвр. в. лепезат.
лепир м в. лепшир.
лепирисатI Jшем несвр. в. провјетрават. — Кад је врућинаI чела се ладиI
лепирише крилима EВуч.F.
лепирица ж в. лептир. — Лепирица залеже гусеницу и уништи саће EГлав.F.
лепршатI Jам несвр. в. провјетраваш EсеF.
лептир м воштани мољац у развијеној фазиI в. лепирI лепEтFирицаI летара;
уп. мољац. —Лептир гуĆаницу ствара EВуч.F. — ГусеницаI лептирI брзо уништи старб
саће EДоF.
# велики J в. мртвачка главаI мали JI челији J в. мољац — воштани J.
лептирица ж в. лепшир.
лéрбвка ж в. ланкcтротJpут. —У мене су претежно леpбвке. Ова леpбвка и
Јова јовановићкаI оне су нешто мање EБиоциF.
лет м кретање кроз ваздух. — По лету чела ти мореш оцијенит колико је
друштво јакоI да ли има какве болестиI да ли има грабежи... EИвицаF.
лета ж N. в. летоI N. — КаJчела долази с пашеI неће она одма на летуI него
пане под лету EДоF. 2. в. падало.
летара ж EБаћ.F в. лептир.
летвица ж дио оквираI једна од танких дашчица од којих је скован оквирI в.
дашчицаI штрика.
# бочна JI горња — в. сатоношаI доња J.
летилица ж N. в. летоI 2. Eзап. ХерцF в. излешница.
летитI Jим несвр. Eдол. Нер.I зап. ХерцF в. лећет.
лéтно с оказ. Eзап. ХерцF в. летоI
летоI Eсјев.ХерцFLлетоI с N. пролазни отвор накошнициI в. бацаI бунаI вратаI
зарезI летаI летноI лећаI лећелицаI лећелоI лијетоI литоI оканцеI улазI улазиште. 2.
в. враташца. P. в. падало. — Фино летоI падају челе на њ EХат.F.
# дигнут Jв. отворит 2I зимскб JI топлбJI J на топлоI л. паралелно са оквиримаI
љетно J I ExFладно — л. управно постављено на оквиреI помоћнб J друго л. на кошнициI
сузит f сужит — суживат J смањиEваFти пролаз пчела у кошницу.
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*прес на лету в. провјетрават EсеF.
летоI с EБаћ.F в. крило.
лећ EсеF лежем EсеF несвр. изводити пчелињи подмладакI в заметат EсеF.
котит EсеFI црвиш L црватI зацрвиш L зацрватI процpвит. — Носи чела прашакI
почелаје лећ EГлав.F. — Послије сваке излежене генерацијеI саће постаје све тамнијеI
па треба сваке триJчетири године замијенит саће у коме се леже чела EЦибр.F.
— Почела је матица лeћI полагат јаја EИвицаF. — У мене су челе више пута љети
престајале лећI подјесен пане кишаI дође вријесакI опет све буктиI развија се EХат.F.
лећI лежем L легнем свр. в. сјеc 2.
лећа жв. летоI —На стублини је лећа ошегана на преврнуто слово ве EДол.F.
— Лећа се доље исијецала на латиничкб слово ве EИвицаF.
лећелица ж Eист ХерцF N. в. летоI 2. в. излетница.
лећелос EГлав.F в. летоI
# дигнут J в. отворит 2.
лећесI летим несвр. Eји. Херц.F в. лећет.
лећетI летим несвр. Eист. Херц.F в. летишI лећеc. N. кретати се кроз ваздух.
— То је било туI у ЛучиндолуI видио сам ђе лете челе у једном правцу EДол.F. 2. Eна
извор хранеF в. сабират. — Ове је године слабо лећела на вријесак EИвицаF.
ливада ж N. в. паша P. — Иза врбе дође ливада EВуч.F. — Ове године ништа
не медиI ни зановетI ни пелимI ни драча ни ливада EДол.F. 2. в. мед — ливацки J. —
Питам гаW какав ти је ово мед“ КажеW ливада EБиоциF.
лијеп м смјеса већином двије материје EбалетаI илoвачаI брашноI пепеоI кречF
којом се обљепљују сувишни отвори и спојеви покретних дијелова на старинским
кошницамаI в. балетаI брашноI галебаI тњилаI ђубреI замазакI илoвачаI клакI
кречI лијеперI лишилоI лутI лужинаI мелтаI пепеоI уп. замазиват. — Стублина је
обљепљивана око задужи лијепомI који се мијесио од просијаног пепелаI воде и
кравље балеге EБиоциF. —“Драгоје као дјечак од свјеже говеђе балеге и луга мијесио
лијеп којим је отац замазивао дубовине“ EМ. Попадић. — Бреме заборава. httpWLLF.
лијепер м EКом.F в. лијеп.
лијепитI лијепим несвр. N. Eо пчеламаF затварати прополисом сувишне отворе
на кошници. — Прополис је оно што чела себе лијепиI затвара рупе на дубовини
EВуч.F. 2. Eсатну основуF в. ударит. P. Eо пчеларимаF в. мазат. — Отвори око задужи
на дубовини лијепљени су лијепом ради заштите оJчели непријатеља EБиоциF.
лијер ммитукрасна биљка Цilium jajeНаупчелињацима. —У нашем пчелињаку
оJдавнина расте сабљицаI обавезна је чуваркућаI а сам сам садио лијере и челину
љубицу EПољ.F.
лијеска ж медоносни грм Сorylus avellanaI в. лискаI љесковина.
лијетатI лијећем несвр. летјети унаоколо; уп. облак челе.
лијетоI с EГлав.F. в. летоI
лијетоI с в. дијето N. — Имам ја специјално лијето за дубовине с којим
изнутра поравнам шупље дрво EХат.F. — Стублина се правила оJдубаI била су лијета
код ковача кованаI с облим ćечивомI насади се једно метар... EБиоциF.
# криво J за дубовинеI облб J I скобласто — Eод улиштаF исто.
ликвидиратI ликвидирам свр. в. смакнутI леквидират.
ликсија ж в. лукшија.
лим мв. лемI прополис.
лимун м N. медоносна воћка Сitrus limonia medica. 2. лијек против кречној
лела; уп. нистатин.
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# лишће од лимуна средство за привлачење ројева.
липа медоносно дрво из рода Тillia. J Наше челе иду горе у Бијелу гору
и доносе мед са липе и са вријеска EВуч.F. — Око нашег села било је доста липе
EБиоциF. — МедљикеI или čереI како се у нас називаI обично буде на лишћу липеI а
у нас је липа ријетка EПољ.F.
липило с ик. Eзап. Херц.F N. в. Љепило. 2. в. лијеп.
липитI липим несвр. ик Eзап. Херц.F в. лијепит.
липова жI в. липовача EријF.
# Jдубовина исто.
липовача ж Eриј.F дубеница направљена од липовинеI в. дубовина — липова JI
липоваI липовина 2I стублина — липова J.
липовина ж N. дрво од липеI цијењен материјал за израду дубеница. 2. в.
липовача Eриј.F.
лиска жик. Eзап. Херц.F в. лијеска.
лисњача ж кошница с покретним саћем у облику ормарића непромјенљиве
запремине са плодиштем у приземљу и медиштем у горњем дијелуI в. лишњача. —
Названа је лисњача јер јој се оквири код прегледа помјерају кб листови у књизи
EЦибр.F.
лито с икI Eзап. Херц.F в. паша P. у формули за дозивање ројева. — СидиI матиI
лито ћемо брати.
лито ик Eјз. ХерцF в. летоI
личинка ж EКом.F в. ларва.
лишајева трава в. узлудобар.
лишњача ж в. лисњача.
лишће од ораха с в. оровина. — Деси ми се да ми останеI рецимоI пет
наставака које нећу користит у току љета иI да би их заштитио од мољцаI напу
ним један наставак сувим лишћем од ораха и на њ наслажем наставке с празним
саћем EПољ.F.
лоза ж дио тијескаI вертикални навој помоћу која се притeже даска на врећу са
раскуваном воштином или воштаним тропомI в. твинтI навојI чекрк.
ломитI Jим EсаћеF несвр. в. резат.
лонацI лонца м Eсјев. Херц.F в. ћуп.
# земјани JI J од земје исто.
лопбв L лóпбв Jова м в. туђица.
лубања ж мит костур коњскеI волујске или овнујске главе у пчелиињаку на
такнут на мотку због урокаI в. Глава PI коњска главаI костиI костур N.
# коњска JI J од волаI J од коња.
луг м N. в. лијеп. 2. средство за утврђивање поријекла туђица.
# J откуван у води в. лукшија.
лужина ж N. в. лијеп. 2. в. Лукшија.
лук м повртна биљка Аllium.
# бијели J N. средство којим се изједначава мирис друштава која се спајајуI в.
млаћеница; 2. лијек за кречно леглоI црвени J средство за ублажавање бола од пчелињеi
убода. м
Лука м име пч. друштва настало ројењем на Лучиндан. — Има случајева да
се роје на Лучин дан и остала живаI и идуће године кажеW “Дајте мало из Луке!“
EКоњ.F. — Кад би се ројила на Лучин данI онда би је Лукбм назвали EХат.F. — Мој
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ђед једну дубовину зове ЛукаI а менитб чудноI па га приупитам. "Мој сине"I кажеI
"ројила се о Лучину дану чела и она је скупила рану и преживјела до наредне годи
не и ту дубовину смо назвали Лука" EИвицаF.
луксија ж в. лукшија.
лукшија ж средство за дезинфекцију кошницаI в. ликсијаI луг — — откуван у
водиI ЛужинаI Луксија.
лулаж N. в. ћелија. — Виша је лула ђе се трут леже од луле ђе се радилица
леже EВуч.F. — Једне године су ме насадилиI дали ми сатне основе у којим је било
парафинаI а било врућеI па се саће отопило и поквариле се оне лулеI лулице EДоF.
2. в. матичњак Eјуж. Херц.I дол. Неp.F. — Ја сам једном из дубовине специјалним
нóжем дизбJне луле EБиоциF. P. в. димилицаJлула. 4. обична лула којом се умирују
пчеле дуванским димом приликом мањих интервенција у кошници.
#J од матице в матичњакI J оJтрутинеI трутовска — L трутовска J в. ћелија —
трутовска J; JoJчелаI челија L челина Lчелиња L челинска — радиличка ћелија.
лулица ж Eист. Херц.I дол. Нер.F в. ћелија. — У старбм саћу су лулице суже
неI ижњи се леже ситнаI неквалитетна чела EХат.F. — Кад изађе леглоI оно оставља
öпну у "оној својбј лулици EДоF. — КаJсу пчеле прерадиле тај мед и почеле да печете
лулицеI нестб је тај мирис EПољ.F.
# J oJчела радиличка ћелија.
луталица ж в. туђица.
лутка ж трећа развојна фаза пчелиње подмлаткаI в. легло — затворено JI
поклопљено J.
луцерка ж медоносна култура Меdicago sativa.
Љ
љаникI Jикам EјиI ХерцF в. челињак. — Допричивало се да је ту био љаник и
ту има један велики каменI удубљењеI каменица су звали и ту су биле челе EГлав.F. —
У љанику су људи највише садили челину љубицу EДол.F. — Све те пчеле је нашб у
шуми и тако је створио љаник EПољ.F.
Љаник м веома чест микротопоним у источној Херцеговини.
Љаниште с микротопоним у околини Требиња EОП САНУ ufuJХХI R9RF.
љенакI Jăкам Eјз. Херц.F в. челињак.
љепакI љепка мв. прополис. — Швабо је стављб челу у стаклену кошницуI
али она има свој љепакI ко смола некаI толико је он јак кад залијепи поклопац па га
отворишI пукне ко плашљивац EБиоциF.
љепило с Eист. Херц.F в. прополис.
љесковина ж медоносно грмљеI в. лијеска.
љубаж матица или пчелаI хипокористик којим се у формуламаумољава рој
да не побјегнеI в. ЉубавI мајка меденаI мајчица.
љубав ж в. Љуба. — Да јој не би урекли челеI дере се баба W "За љубавI мајко
меденаI у кућицуI мајко медена" EДоF.
љубићица ж EМусл. у дол. Нер.I риј.F S. Љубица.
љубица L љубица Eриј.F L љубица Eриј.F ж биљка Меissa officinalisI чијим се
мирисом привлаче ројевиI в. матичњак PI челинска трава. — Мазали биројницу“нбм
челином љубицом EГлав.F. — Љубица има јак мирисI чела иде на та мирис EДрач.F.
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#бијела челија J медоносна биљкаI J за шикањеI матична JI oJчела JI ћелија JL
ћелиња JL héлна JL челија JL челина JL челинска — L челиња JL чéлна JL челна J Ме!issa
officinalisI трљат J Lтрт —— натрљат JN натрт JN протрљат JN протрт JN растрљат љубицу
L љубицбм гњечити стабљике миришљаве биљке на посуди у коју се хвата ројI црвена
челија J медоносна биљка.
љубичица Eриј.F L љубичица Eриј.F ж в. Љубица.
љуспура жоказ. в. кошуљица. — Сваки пут каJсе излеже челаI у воску остаје
она љуспура EДол.F.
М
мазање с гл. им. од мазат.
мазатI мажем несвр. N. Eо пчеларуF затварати љепљивом смјесом непотреб
не отворе на старинској кошнициI в. лијепит P. 2. трљати ројницу или кошницу
миришљавом травом ради привлачења роја. — Мазали би шикалицу сваки други
Jтрећи дан челињбм љубицбм EДол.F.
мајка L мајка ж N. в. Љуба. 2. в. старка.
# J медена вI љуба.
*вратит се— враћат се на мајку в. вратит се — враћат се на бабу.
мајска L мајска болес пчелиња поленска токсикозаI в. вртоглавица. — У
пчела обољелих од мајске болести повећан је задак EЦибрF.
мајћина душица EМусл. у дол. Нер.F в. мајчина душица.
мајчина душица медоносна биљка Тhymus serpyllumI в. босиљак — дивљи
J; уп. ива. м
мајчица ж в. Љуба. — «У кућицуI мајчицеI у кућицуI мајчице!» — викали би
каJсе чела роји EХат.F.
маказеI маказа ж мн. мит EБаћ.F средство за одбијање туђицаI стављане
пред улаз у кошницуI в. ножице.
малина ж медоносни жбун Кићиs idaeus. — Од малине се чела лијепо помог
неI чудан је њезин медI финI питак EВуч.F.
мана жарх. Eји. Херц.F в. медљика.
марва ж в. чела 4.
марлејисан Jа Jо в. запечаћен.
# J медI J сат L сатI J саће.
марлејисатI Jшем несвр. в. мухурлејисатI печатит.
маска EБаћ.F L маска EКом.F ж в. капа N.
#челарска J исто.
маслачакI Jчка L маслачакI Jчка м медоносна биљка Таraxacum officinaleI в.
маслачац. — Иза дријена онда дође маслачакI он је добар и за салату EДоF.
маслачацI чцам в маслачак. — У нас челе у прољеће прво иду на беарI па на
маслачацI они црвени EХат.F.
матица ж N. пчелиња женка са развијеним генетским органимаI в. Глава 4I
домаћинI љубаI ма"цаI медаI старишина. — Један је домаћин у кући и једна је мати
ца у кошници EДол.F. — Ако није млада матицаI онда челе нема никад EВуч.F. — Ројева
матица је кадра да снесе и по двије и по хиљаде јаја на дан EЦибр.F. — Стара матица
иде с ројем EГлав.F. —За дваJтри данаI одем у челињак да видим шта је с матицамаW
у првој кошници стара матица оплођенаI лежеI у другој матица оплођенаI а у трећој
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неоплођена EИвицаF. 2. в. старка арх.
# блесава JI изрођена JI луда Jм. која у исту ћелију полаже по вишејајаI већином
трутовскихI дат L додат — додават матицуI мијењат Eмињат матицуI промијенит f про
минит матицу замјењивати стару и неквалитетну младом и квалитетном матицомI
дозрела JI стара J м. излежена претходне године или прије младе матицеI исправна J
м. без тјелесних или функционалних недостатакаI јалова —I неплодна — м. неспособна
за лежењеI крашка J м. крањске расеI лажна — в. надри матицаI J у ђевојачком стањуI
неопарена JI неоплођена J W опарена J оплођена JI плодна J м. која EниFје спарена са
трутом; млада J м. излеженау текућој сезониI J инвалидI неполетна JI оштећена JI
саката J м. са оштећеним неким органом за кретањеI произвес — производит матицу;
резервна — L резерве — L резерва матице в. резервна матицаI ројевска — L ројева J м.
излежена приликом природног ројења; смакнут матицуI убит матицууништити неквали
тетну или сувишну матицу.
*вратит се — враћат се на матицу Eо ројуFI в. вратит се — враћат се на
бабу.
матићњак м EМусл. у дол. Нер.F в. матичњак.
матична љубица в. Љубица N.
матична решетка Eриј.F в. решетка.
матични кафез в. кавез. — Матичних кафеза има разније“ облика и од
разније“ материјала EЦибр.F.
матичњак м N. велика ћелија у којој се леже матицаI в. жирI лула 2I прирас
так NI сиса. — Шћаше мене казиват да производим матицеW узми летвицу малуI
па мeтни по сре легла ту летвицуI а да је младб леглоI јаја да суI и онда свака
прави проJнога штапића матичњак и онда матица изађе чудо једно EВуч.F. — Кад
је матичњак ко сисаI то је добар матичњак EДол.F. 2. в. нуклеусI P. в. Љубица Eриј.F.
# залежен JI пун J незалежен –I празан JI затворен J W отворен —I зEдFрио J м.
из која ће се ускоро излећи матицаI кидање матичњакаI кидат J I откинут J I одрезат J
одстранити непотребан м.
ма"ца ж EБаћ. Брест.F в. матица N.
маћа L маћа ж биљна гљивична болест која обуставља лучење нектара и
медљикеI в. медич 2I пламењачаI тоња. — Чим мало кише панеI ето маћеI прекине се
паша скроз EИвицаF. — Раније су биле родне годинеI није било некије отрбва и маћа
ко данас EБиоциF.
*«Пала маћа недаћа»I каже се EКорит.F.
маховина ж в. паучина.
мáцин реп в. руњевац.
мачковина ж медоносна биљка.
маша жмит. ватраљ који се ставља на кошнице ради заштите пчела од злих
CNLЛal.
машина жN. EСељ.F в. врцаљка. — Становали смо у СтоцуI а челе су нам биле
на селуI тамо смо у старој кући држали кошнице и машину и све осталб. EДоF. 2.
в. преса N.
# J за саће савремени уређај за производњу сатних основаI J за фрцање Eист.
Херц.F в. врцаљка.
машицеI машица жмн. метална штипаљкаI приручно средство за одвајањње
воска од воштине. — Један машицама држи врелу врећуI а други је машицама завија.
Тако се мучило пријеI брез пресеI брез ичега EДол.F.
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медI медам N. пчелињахрана и пчеларски производ. — Сви медови из Ерцeгo
вине су добри и чисти EХатF. — Мој мед из стублине је ишб за лијека у Ерцег Нови
EБиоциF. —Тај изврцани мед био је мало горкас за разлику оJдругих наших медбваI
али је имб пријатан укус EПољ.F. 2. в. уљевица. — Кад чела донесе меду кошницуI он
је житакI капље из нагнутограма ко вода EДол.F. Пошто су пчеле унијеле у кошни
це значајну количину тог медаI а рачунао сам да ће имат непријатан укус EПољ. в.
ТекстовиF. P. воћни сок. — Не мореш оJчела ниједну смокву убратI ижњи све капље
медI па челе навалиле EДрачF.
# багремов J в. баремовацI босански J м. из Босне EливадскиI шумскиF; брђански
J м. из брдаI варени L варени L варени JI гријани JI кувани L кухани JI прокувани L про
кухани JI топљени L топјени J м. одвојен од воштине пријањем; видовски L видовдански
J в. видовштакI вријесков L вресков L врисков L врисков J в. вријесковацI врцани L врцани
L врцани L фрцани L фрцани J м. истресен из саћа помоћу вpцаљке; Госпојин J I јесењи JI
мијољски Jјесењи м.I детелински Lдителински Lђетелински Jм. од дјетелинеI драчин J
м. од драче NI 2I дрвени JI шумски Jм. од шумског дрвећа; забулан JI заливен JI запечаћен
L запечећен —I затворен JI зEдFрио L зрео JI марлејисан L мурлејисан L мухурлејисан JI
поклопљен J прерађен J W зелен JI млад JI незабулан J незапечаћен L незапечећен JI
незEдFрио JI немарлејисан L немурлејисан L немухурлејисан JI непоклопљен —I отворен
— в. мед NI односно мед 2; илински L илиндански L илиндански JI J илинштак L илињштак
м. извађен на ИлинданI кадуљин L кадујин L кадујскиI пелимов L пелинов J в. пелимовацI
кестенов JI кошћанов J м. од кестенаI ливацки — м. сакупљен са ливадеI J липов L липски
— м. од липеI љековит J; Jза лијека LJ за лијек м. намијењен за лијечење; — у саћу L у саћу L
у сату L у сатум. који се једе са саћем; медљиков JI ćеров L ćерниL ćерињи J в. медљиковац;
млади J с воском ушећерен мед у младом саћуI цијењена посластицаI муљани JI неварени
JI некувани JI тијештени Lтјештени JI цијеђени L цјеђени L циђени —м. исцијеђен из саћа
под притиском на обичној температуриI петровски Jм. извађен на ПетровданI планински
J м. из планине; помијешани Jм. са разних медоносних биљакаI полифлорни м.I сикавичин
J м. од сјекавицеI спасовски J м. извађен на СпасовданI ћетни J м. од нектара; укрућени
JI усEтFријешени JI ушећерени J м. који је очврснуоI ExFyмни J м. из хумнинеI из јужних
крајеваI чисти J м. одједне медоносне биљкеI монофлорни м.
*о меду радитI а прсте не облизат... окористити се обављајући повјерену функцијуI
сладак кб медI слађи од медаI у меду мед ако се пчелама остави довољно меда за њихову ис
хрануI његов принос биће обилан; EуFпала му секира EкашикаF у мед изненадан добитак.
медар Eјз. Херц.F L медар Eси. Херц.F м N. пчелар коме је циљ што већи доби
так од пчелаI в. медоњаI слаткоузI челац. — Медар гледа да извади што више медаI
а за челе не мари EДоF. — У челара је туп ножI а у медара је оштар нож EКорит.F. 2.
пчелар добар произвођач меда Eриј.F. P. в. медара.
Медар м презиме у Попову.
медара ж пчелиње друштво склоно јачем сакупљању медаI в. медар PI меда
pица NI медоња NI радилица 2. чела —радна JI радуља 2.
медарицаж N. в. медара. —Та чела прави контра саћеI не могу се више čетит
како се звалаI то је најбоља медарица EХат.F. 2. Eји. Херц.F пчела радилица која до
носи уљевицу. — Медарице иду у пашу и купе мед EДол.F.
медвид микI Eзап. Херц.F в. међед N.
медвич м EзапI Херц.I риј.F S. медич.
медени L медени Eриј.F Ja Jô који се односи на слаткише справљене с медом.
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медени пекмез посластица од укуваног меденог раствора. — Муслимани су
правили медени пекмез од слатке воде у којој је испирана воштина EДоF.
медењакI Jăка м суви колачић замијешен с медомI в. колач 2. колач — медени
J — Жене су правиле медењакеI ђеца су то радо јела EДол.F.
медење с гл. им. од медит. —У Попову пољу је било нешто боље медење пели
ма него у нас Sђе EВуч.F.
медитI Jим несвр. N. лучити нектар или медљикуI в. падат на Eизвор хранеF.
—У мојбј младости су љековите траве медиле и челе добро радиле EВуч.F. — Ништа
ове године није медило EДол.F. — Ако није медило прољећеI медила је јесенI а ове
године ни једно ни друго. Катастрофа! EБиоциF. 2. в. сабират Eриј.F.
медић м Eдол. Нер.F в. медич.
# троват J Eо медоносном биљуF оболијевати од маће.
медич м. N. в. медљика. — ЗнамI за мога живота само да је дваJтри пута кљен
или цер излучио мало медича. Неко вели медич неко ćера. Није то ко што је прије
билоI како су причали стари EИвицаF. 2. в. маћа Eсјев. Херц.I дол. НерI риј.F. — Медич
пане на дрвоI али није за челеI не знам... EДоF.
медиште L медиште L медиште с дио тијела кошницеI наставакI у који се
смјешта медI в. медишће. — Прво смо радили с југословенкамаI онда смо имали
медиште у југословенкиI а плодиште у јовановићкиI она је виша од југословенке
EДол.F. — Кад зазимљујемо челеI обично им скидамо медишта EБиоциF.
# дигнут— дизат J I скинут— скидат J W метнут— метат L мећат JI ставит L по
ставит — стављат L ставјат J одузетиI односно додати медиште на кошницу настављачу.
медишће с EБаћ.I Румб.F в. медиште.
медљика ж N. слатки сок који пчеле сакупљају са лишћа неких биљних врста
и прерађују у медI в. манаI медна росаI мед.EвFичI медунI ćера. — Чела љети с лишћа
скупља медљикуI прије би реклиW пала čера EХат.F. 2. в. медљиковац.
медљиковJа Jо који се односи на медљикуI в. ćерињиI ćерниI ćеров.
# J мед в. медљиковац.
медљиковацI Jöвца м Eриј.F мед од медљикеI в. мед J медљиков JI ćеров J J
На медљикбвцу се не смију зазимит пчеле јер је тешко пробављив EЦибр.F.
медна плоча оказ. ист EХутF камена преса за истискивање меда из саћа.
медни L медни Eриј.F JāJб који се односи на пчелињу хрануI пчелиње грађевине
и становеI на пчеларски прибор.
медовина жN. алкохолно пиће од медаI в. медово виноI мусхелезI шербет 2. —
Правио сам и медовинуW узмем око пет кила меда и додам петнес литара воде и то
се фино прокува па се процијeди и успе у бачву да остоји ко виноI и буде пиће — не
треба ти причат EВуч.F. 2. безалкохолни напитак од медаI в. шербет N.
медбвњача ж жестоко алкохолно пиће справљено од меда. — Ми смо пекли
ракију медовњачу. Узавре исто ко грожђеI превре све EДол.F.
# ракија — исто.
медово винов. медовина N. —Прије су правили медовинуI медово виноJтако
су га звали кад превре EХатF.
медонос мв. паша N.
медоносан LмедоносанJсна Jсно богат пчелињим храњивим сировинама. J
Прије је биље било знатно више медоносно него данасI стока га је ђубрила EИвицаF.
медоноша L медоноша ж биљка извор нектара и цвјетној прашка.
мéдоња м N. Љубитељ медаI в. медар N. 2. в. медара EријF.
медун м Eјуж. руб Херц. риј.F N. в. медљика. 2. в. медљиковац.
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мед у саћу LJ у саћу LJу сату L J у сату неодвојен мед од младог саћаI омиљена
посластица добијана из старинских кошница. — Једна жена тражи два кила меда у
саћуI а сад нема меда у саћуI него с рама иćeh EБиоциF.
међед м N. сисар rrsusI који отимамед од пчелаI в. медвид.— Снимали су како
међед копа челе EДоF. 2. в. мртвачка глава.
мелем м народни лијек справљен на бази воскаI в. мехлем. — Од воска су се
правили неки мелеми EВуч.F. — Восак се употребљавб и за мелем за спржотине
EХат.F.
# J за лишајеI J за поćекотине; — за спржотине; — за ране.
мелта ж в. лијеп Eриј.F.
менђелиI менђела м мн. EРумб.F в. торкула.
месарI месара мв. ројилица.
метатI мећем несв. према метнут. — Ја сам метб наставак од ове кошнице на
дабланк и каJсам изврцбI вагб самI четерес и осам кила меда EБиоциF.
метвица ж медоносна биљка МепthaI в. босиљак— бијели JI коњски JI нанаI
челњак 2. — Под јесен чела нешто носи и с метвице EХат.F. — Ако нам ове године
метвица не спаси челеI пропале су EКорит.F.
метнутI Jнем в. ставит N. – Јуче сам метну"оJни наставак и већ челе излазе
горе EВуч.F.
# J задуж в. задужит.
мехлем м EМусл.I риј.F в. мелем.
мијI мија мик. Eзап. Херц.F в. мијех.
мијеI мијам Eист. Херц.F в. мијех.
мијењање матице глаг. им. од мијењат N; уп. нистатин.
мијењатI мијењам несвр. N. EматицуF замјењивати стару и неквалитетну
младом и квалитетном матицомI в. измјењиват NI промијенит NI проминиш N. —
Ја сваке године мијењам матице EЦибр.F. 2. EсаћеI восакF одузимати из кошница
старо саће како би пчеле изградиле младо саћеI в. измјењиватI мињат 2I преобућI
промијенит 2. — Сваке треће године восак треба мијењатI поцрни ко катранI треба
га мијењат EБиоциF. — Мени су “не мање стублине са једним крстима биле прихва
тљивије јер си у њима могб мијењат све саће EПољ.F.
мијех м в. мијI мије N. дио димилице за утискивање ваздухаI в. вијањ N. 2. в.
димилица. P. в. мјешина 2.
миљетI милим несвр. Eист. ХерцF кретати се по чврстој површини.
мињатI мињам несвр. ик. Eзап. Херц.F в. мијењат NI 2.
мир мв. мирис. —У љанику је сађена челина ЉубицаI она је мирисалаI имала
њезин мир који је привлачио и смиривб челу EДол.F.
мирис мосјећај по којем се препознају пчеле из различитих пчелињих друш
таваI в. мир. — Можда је купљену матицу неко дофатио рукомI па она добила
неки мирисI онда чела неће да је примиI него је убије EКорит.F. — Свака чела има
свој мирисI по мирису се оне познају EДоF. — «Усвој домакI мајко! L На љубицуI
мајко! L На мирисI мајко! L Сјела јаI сјела тиI мајко! L Медна кућаI мајко! LУ свој
домакI мајко!“ — шиче Томана пчележ EМ. ПопадићI Криво Глагоље. — Сарајево
N9T4F.
миш м пчелиња штеточина из пододице Мuridae. — Миш уљезе током зиме
у кошницу и чела га убије и облијепи својим прополисом EИвицаF. — Сужимо лећу
да миш не море унић EВуч.F.
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мишји кукуруз медоносна биљка.
мишобранка ж в. враташца.
мјешина ж N. мијех који је служио за самоотакање медаI в. мијех P. 2. препа
рирана бравља кожа у којојје држан и транспортован мед. — Мед је прије држан
у мјешинамаI кацамаI ћуповима EХат.F.
мјешинастб легло вирусна пчелиња болест која се развија по затварању
ћелија; уп. хлорфеникол.
млада ж пчелиње друштво настало овогодишњим ројењем EријF.
младунацI Jнца м EСтoлaцF в. првјенац.
млаћеница ж кисели напитак од обраној млијекаI средство за спајање
пчелињих друштаваI в. лук — били JI млијеко 2I ракија —лозова J лоза J.
млијеко с N. в. млијеч. — Матица снесе јајеI онда око њега буде нешто оног
млијека и развија се ларва EДоF. 2. средство за састављање ројева. — Кад би
састављали више паројака у једну дубовинуI прскали би и млијеком и шећером да
се не би исклалеI већинбм само млијеком EГлав.F.
млијеч мж излучевина млијечних жлијезда младих пчела радилица којом оне
хране пчелињи подмладакI као и матицу током њеног читавог животаI в. млијеко
NI млијечакI млијечац. — МлијечI то је специјална хранаI с млијечом челе матицу
хране EДол.F. — Отац ми је причо да је челињи млијеч добар за живце EГлав.F. — Ја
нијесам вадио ни пра ни матичну млијечI јер је то компликовано EГлав.F. —Четврти
дан вади ону млијеч EВуч.F. — Знам за матицу да је ране с онбм млијечи EИвицаF.
# матична J челињи — исто Eриј.F.
млијечакI Jчка мв. млијеч.
млијечацI Jчца м в. млијеч.
млијечер из смокова листа м средство за ублажавање бола од пчелињет
убода. — Кад мејако заболи челин уједI јаJно мјесто намажем млијечером иJсмокова
листаI одма ми лакне EДол.F.
мöдра галица средство чијим се раствором дезинфикују кошнице.
мöдра сикавица ик. Eзап. Херц.F медоносна биљка.
мбљ м Eсјев. Херц.F в. мољац.
мóљацI мољца м воштани мољацI двије врсте лептира Edalleria mellonella
и Асhroia grisellaF који уништавају слабија пчелиња друштва и резервно саћеI в.
јуĆеницаI лепEтFирI лепEтFирицаI мољI муљац. — Саће уништава мољацI од лептири
це се ствара мољацI гусеница EДол.F. — Није тад било некије болестиI само је
гусеницаI они мољацI нападала восак EБиоциF.
# воштани L воштани JI восков J исто.
мосур м Eји. ХерцF в. проз. — Објесио се мосур оJгрануI треба га ушикат
EГлав.F.
мрав м инсекат из породице cormicidaeI пчелиња штеточина. — Мрави ула
зе у кошницу по медI али нијесу опасни EВуч.F.
мравакI Jвка м медоносна биљка.
мравињакI Jăка м медоносна биљка.
мрежа жN. Eист. ХерцF в. капа N. 2. в. вентилација 2.
# J вентилације в. мрежа 2.
мрежица ж в. вентилација 2.
мрзнут сеI Jнем се несвр. EКом.I Коњ.F в. шећерит се.
““. е.мријетI мрем Eо пчеламаF несвр. губити животI в. гинутI умират. — Свака
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недаћа ударила на челе па мру EДрачF.
мритI мpим несвр. ик. Eзап. Херц.F в. гинут.
мртвачка глава лептир Аcherontia atroposI који сише мед и убија пчелеI в.
лептир— велики J. — Лептир мртвачка глава и он напада челе. Видиш га на дваестак
метараI кб мала тица EХат.F.
мртвовоčћина ж Eсјев. Херц.F в. мртвовоштина.
мртвовоштина м N. воштина од утинулој пчелињег друштва. 2. в. старово
штина. P. Eси. Херц.F в. дрозга.
мртвофоштина ж EЗав.F в. мртвовоштина.
мртовоштина ж в. мртвовоштина P. — КаJсе воштина искуваI чис восак иде
на врI остаје на водиI трулеж пада на дноI то би звали мртовоштина EГлав.F.
муа ж в. мува.
мува L мува ж в. муаI муха N. в. чела N. – Јучен су муве добро носиле EПољ.F.
— Обично питамо један другогW "Шта ти раде муве?"То је у нас ко узречица нека
EКорит.F. — Ријетко би Милоје рекб челаI него вазда мува EИвицаF. 2a. в. чела За.
— ПријеI не би те неко питбW "Колико имаш чела?"I негоW «Колико имаш мува?"
EДол.F. 2S. в. чела P б. — Ројиле се данас па отишла једна мува EИвицаF. — Дигла се
мува изнад тополе EПољF. P. в. чела 4. — Они горе из Заслапа запале челуI дигну мед
и мени поручеW "ДођиI БлагојеI носи муву“ EВуч.F.
мувица ж Eриј.F в. радилица N.
мукет м Eсјев. Херц.F танкаI спирално савијена воштана свијећа.
муљ м мит житко блато из водотечина које се ставља на кошнице ради за
штите пчела од урока.
муљани L муљани Ja Jбисцијеђен из саћа под притиском на обичној температури.
# J Мед.
муљање с гл. им. од муљат. —Мед се одвајб од саћа муљањем EЦибр.F.
муљатI Jам несвр. в. нечит. — Саће се муљалоI стискало рукама EЦибр.F.
муљацI Jљца м Eсјев. Херц.F в. мољац.
мурлејисан Jа Jо в. запечаћен.
# J мед.
мурлејисатI Jшем в. печатит N.
муровацI Jöвца моказ. EЗав.F дубеница направљена од муровинеI в. муровина
2I улиште — мурово J.
муровина жN. дрво од муpве EМorusFI дудовинаI цијењен материјал за израду
дубеница. 2. в. муровац.
мусхелез м EБлагF в. медовина N.
мухаж EМусл.F в. мува.
мухур м EМусл. у дол. Нер.F в. печат.
мухурлејисан Jа Jо в. запечаћен.
мухурлејисатI Jшем несвр. EМусл. у дол. Неp.F N. в. печатит N. 2. в. лијепит
мушема ж Eдол. Нер.F в. воштаница 2.
мушкарацI Jрца м в. неројка.
н
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набудурбк прил. мит не буди урокаI в. небудро. — Овог прољећа су миI набу
дурбкI лијепо кренуле челе EГлав.F.
навадитI Jим свр. према вадитI одузети велику количину саћа или меда. —Тог
љета смо навадили силу медаI то нас је добро помогло EВуч.F.
навала ж Eдол. Нер.I риј.F в. рабеж.
навалитI навалим свр. N. в. косит се; уп. изуjедат. — Деси се да која чела
остане без матицеI онда видиш урнебесI туђе челе навале кб да се ројеI грабежI
кољу се EИвицаF. 2. в. нападат 2. — Челе навале на њ — мртав EВуч.F. P. в. искрцат
се Eдол. Нер.F.
наваљиватI наваљивам L наваљујем несвр. према навалит.
навоштитI навоштим свр. натопити нешто воскомI в. завоштит PI
навошћит.
навошћитI навошћим свр. Eсјев. Херц.F в. навоштит.
нагонитI нагоним несвр. в. пониш P.
надабланк м в. ДаданJБлатова кошница. — КаJсам почб челаритI ја сам почб
са надабланкI то је јака кошницаI за њу треба јако друштво EБиоциF.
надабланка ж в. ДаданJБлатова кошница. — Још у љанику имам неколике
надабланкеI али погодније су милеровке EБиоциF.
надимитI Jим свр. према димитI в. Кадит N. — КаJсе пчеле добро надимеI онда
се оне насисају медаI а каJсу пуне медаI онда не уједају EЦибр.F.
надопунитI Jим свр. накнадно попунити уљевицом саће.
надбћI Jöђем свр. в. проврет.
надриJматица L надриJматица EКом.F жN. пчела радилица којаI у недо
статку машицеI леже само трутовска јајаI в. Матица —лажна JI надpуљаI назови
Jматица. — Кад обезглави челаI онда обична чела пронесе јајаI то је лажна матицаI
у нас би рекли надриJматица EХат.F. 2. в. трутовњача 2.
надpуља ж EЗав.F в. надриJмашица N.
назема ж в. ноземоза.
назовиJматица ж EБаћ.F в. надриJматица N.
најавитI најавим Eпчеле на пчелеF свр. EСељ.F в. упутит.
накадитI накадим свр. према кадит NI надимити кадом.
налазит челеI Jим несвр. према наћ челуI в. наодит челе. J Пчеле су се ројиле
и често су бјежалеI па су се понекад налазиле у шупљем дрвећу EЦибр.F. —Зими се
челе налазе послиједу EДол. в. ТекстовиF.
налећ EсеFI налéжем EсеF свр. према лећ EсеF.
наливатI наливам несвр. према налитI в. налијеватI пунитI сипат 2.
налијеватI налијевам несвр. в. наливат.
налитI налијем свp. смјестити уљевицу у саћеI в. напунит. — Ја сам зна"о
сасут роју стублину и петнести дан она čеде на плочуI све до дна налила EБиоциF.
наљепакI Jпкам Eји. Херц. риј.F в. приљубак.
намазатI Jжем свр. премамазат 2. — Намажи полустарицу љубицбмI челе ће
се савит у њу EДрач.F.
нáна ж Eриј.F биљка из рода Мепtha чијим се мирисом привлаче ројевиI в. меш
вица.
нанијетI нанесем N. Eо матициF положити велику количину јаја. 2. Eо пчела
маF сакупити већу количину хране. — Лани је била издашна пашаI нанијеле су доста
меда EВуч.F.
нанитI нанесем свр. ик. Eзап. Херц.F в. нанијеш.
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наноситI наносим несвр. в. носит.
наодит челеI наодим несвр. в. налазиш челе.
напад L напад L напад м Eист. Херц.F в. Грабеж; уп. нападат N. — Кад чели
умре матицаI аутомацки је напад на њу EДол.F. — Чим уђем у челињакI гледам да
нема напада EИвицаF.
нападатI Jам L нападатI Jам несвр. N. в. косит се. — Чела не затвара пропо
лисом потпуно отворе на дубовиниI него и смањиI да не би напад туда ућишбI да је
не би нападала туђа чела EХат.F. 2. масовно убадати.
нападачица ж в. туђица.
напасI Jнем L напанутI Jнем свр. према нападат N. — «Напала твоја чела моју
челу"I кажеI а не зна зашто је то ни како ће јбј помоћ EЦибр.F. — Највише се море
догодит да туђице напану у "ова два мјесеца EБиоциF.
направитI Jим L направитI Jим свр. према правит N. EсаћеF. 2. EкошницуF.
— Направим оJдасака шикалицу и у њу ватам ројеве EВуч.F. P. EпроизводF; уп.
ушећерен. — се Eо пчелињем друштвуF развити се и обезбиједити се храном. —Имб
сам прилика да ми се и рој рођи и да се јопет и та чела направи EБиоциF.
напредњак м Eји. ХерцF квалитетан ројI првјенац и сваки рани рој.
напредоватI Jдујем несвр. в. развијат се; уп. рана.
напрскатI напрскам L напрскатI напршћем свр. према прскат.
напуватI напувам свр. према пуват.
напунитI Jим свр. према пунит. — Кад оцијени да је напуњено онб што је
извадио испод прве дужерицеI онда је вадио испод друге дужерице и тако вазда
остаје чистоI младо саће EЦибр.F. — Кад је дошло вријеме да се врцаI у тој кошници
три рама медаI а остале напуниле по наставак EПољ.F.
напутитI напутим свр. мит в. упутит. — Било је тије гатара па није могла
ништа да ми учиниI него је напутила своје челе на моје EХат.F.
нарадитI нарадим свр. према радитI обавити доста посла.
наранча ж медоносна воћка Сitrus aurantinus.
# кора од наранче средство за заштиту саћа од воштаног мољцаI лишће од
наранче средство за привлачење ројева.
наријецатI наријечем несвр. в. вабит.
народ м в. чела 4.
насадитI насадим EдубинуI стублинуF свр. Eист. Херц.FI в. населитI уп. парој.
— Прије се није држало млого челаI готово свака кућа би насадила по коју стублину
како би се комодала с воском и медом EВуч.F.
населитI населим свp. смјестити роју кошницуI в. насадитI настанишI пода
сутI подбацитI посадитI потресI присадитI смјеститI усадит. — Зимус ми је умр
ла једина стублина коју сам очувбI населићу је јопет каJсе буде која ројила EДрач.F.
насисат се EмедаFI Jам се свр. према сисат. — КаJсе челе добро надимеI онда се
оне насисају меда EЦибр.F. —Насисају се меда па су тежеI онда не могу уједат EХат.F.
наслатиI нашљем свp. apх. мит в. упутит. — «Вјерују у народу да се пчеле на
пчеле могу некако врашки наслати. Они који је наслаоI ако му их уапсиш доћи ће по
њихI те молити да му их пустиш» EГрђић N4NF.
наставакI Jăвка м N. додатни дио кошнице идентичан са основним тијелом
EВуч.F. — Ако се дава сирупI дава се каJсе скине наставакI а каJставиш наставакI не
дава се више EБиоциF. 2. свако од тијела кошнице настављачеI в. коцкаI спрат 2. —
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Немб чекат да доњи наставак попуниI ако мува попуни доље свеI одма оће да леже
матичњаке EВуч.F.
# горњи J в. други 2I дат — дават JI метнут — метат L мећат JI ставит L поставит
— стављат L ставјат J W дигнут — дизат JI одузет — одузимат JI скинут — скидат JI снимит
— снимат J додатиI односно одузети додатак са кошнице настављаче; доњи — Lдојни – ос
новноI приземно тијело кошнице; други J N. треће тијело кошнице рачунајући од подњачеI
2. друго тијело кошнице рачунајући од основног тијела кошницеI први L први J N. в. наста
вак NI 2. в. доњи J.
настављача ж кошница с покретним саћем чија се запремина повећава или
смањује додавањемI односно одузимањем наставакаI в. сандук — двоспратни J.
настамба ж EКом.F в. кућа N.
настанитI настаним свр. в. населит. — се Eо пчелињем друштвуF населити сеI
уп. јонит 4.
настрадатI настрадам свp. Eјуж. Херц.F в. упинут.
насутI наспем свр. EСељ.F свр. према сипат 2.
наткадитI наткадим EпчелеF Eси. Херц.F свр. према кадиш 2.
наткрстиI наткрстиж мн. Eист. Херц.F в. крста.
натресI натресем EпчелеF сврI дрмањем оборити већу количину пчела на
одређено мјестоI в. сасут.
натрљатI Jам свр. према трљат. — Чим се почме дизат ројI натрљамо добро
шикалицу и почмемо га дозиват EБиоциF.
натртI натрем свр. в. натрљат.
наћ челу N челуI нађем свр. открити слободно пчелиње друштво у природи;
супр. тражиш челе. — Моја сестра у црнограбу нашла пчелуI високо горе у Лео
тару EЦибр.F. — Чобани још понекад нађу челуI али нема више дрвећаI поćекли га
«стручњаци» EКорит.F. — КаJсу нам угинуле челеI ја сам покушо да нађем челуI и
нашо сам је. Свака нађена чела је напреднаI од ње мореш више произвесновије чела
него да сије узб од некога EБиоциF. — КажеW "Све ове челе сам нашб у шуми" EПољ.F.
наћератI Jам свр. присилити пчеле да се помакнуI в. отјерат 2. — У задње
вријеме кренуле су димилицеI наћерај челу димомI принеси ројницу и ућерај у њу
челе EИвицаF.
нафталинI Jина м средство за заштиту пчела од пчелињих уши.
нафтелинI Jина м в. нафталин.
начинитI начиним в. направит N. — Кад је пашаI чела то начини за три данаI
попуни оно што је извађено EХат.F. — се в. развит се. — Било је зановетиI па се челе
лијепо начиниле EИвицаF.
нашикатI нашикам L нашичем свр. према шикат.
небудрбг прил. мит в. набудурок. — КаJчелар шиче челуI ма"а са челином
љубицом и вичеW "К мениI меденаI у кућицуI мајкоI небудрбгI мајко" EБиоциF.
невен м митI украсно цвијеће Саlendulа узгајано у пчелињацима да биI по
вјеровањуI пчелама било љепше и угодније. — И невена је било доста у нашем
љанику EПољ.F.
неземоза ж в. ноземоза.
нејакуша ж в. слабица.
нектар Eист Херц.F L нектар EдолI доње Нер.F L нектарI Jтрам EКом.F м слат
ки сок који пчеле сакупљају из цвјетова неких биљакаI в. уљевица 2. — Пелим добро
ћетаI брдо се кб море плавиI али чела не иде на њI значи — нема у њему нектара
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EХат.F. — Кад извучеш оквирI иж њега капје нектарI ја рекнем уљевица EИвицаF. —
Нијесам успио оцијенит да ли пчела с њега доноси полен или нектар EПољ.F.
неплодница ж Eзап. ХерцF в. неројка.
нербјка ж пчелиње друштво несклоно ројењуI које се није ројило у протеклој
сезониI в. јаловаI јаловњаћаI јаловушаI јаловњакI јаловицаI мушкарацI неплодница.
нида ж медоносна биљка.
нистатинI Jина м антибиотик за лијечење кречној легла. — Против кречног
легла давали су нистатинI затим лимунI бијели лукI све је то слабо без мијењања
матице EДоF.
ништитI Jим EпчелеF в. убијати.
нога ж пчелин орган за ходање; уп. камено легло.
ногавица ж мит в. Гледат кроз ногавицу.
ногеI нога ж мн. постоље металне пресе за екстракцију воска.
ножI ножа м N. челична алатка којом се отварају кошницеI чисте њихове
унутрашње површинеI одвајају оквири од њиховог лежиштаI подсијеца и
одсијеца саће у старинским кошницама. — Рамове подижем из коцке ножем.
Али челарски нож мора бит направjен друпчије од обичног ножа. Он је амо
искривљенI чиме се подувата рамI а ономо је оштарI што мореш са тијем стругат
восак по рамовима EВуч.F. — Био је специјалан нож којим се вадио мед EБи
оциF. — Нож за стублине бијо је дуг и оштар на обје стране EПољ.F. 2. алат
ка за скидање воштаних поклопаца са медној саћа. — Печат скидамо ножем и
виљушкбмI по потребиW она удубљена мјеста што не море да зафати ножI отпе
чатимо виљушком EХат.F.
# криви JI кучасти JI J за вађењеI J за јаникI J за челеI J од јаникаI челарски
J в. нож. NI медни JI J за отклапање саћаI J за резање воскаI J за скидање печетаI J за
скидање поклопаца в. нож 2.
*дуг L дугачак JI оштар J превелико вађење меда. — Имб би он и данас чела да
му није био дугачак нож EДол.F. — Оштар нож уништава челе EДол.F. — Говорио си ВојчићуW
"Оштар ти је ножI па су ти помрле челе" EХатF. — Оштар нож није добар у љанику EБиоциF.
—Челар не смије имат оштар нож EКорит.FI квасит ножа L оквасит ножаI омедит ножа EизF
вадити мед. — Овог љета била лоша пашаI нијесам оквасио ножа EДол.F. — Ни ножа омедио
нијесамI значи — била слаба паша EХат.FI туп J умјерено вађење медаI паметно пчеларење.
— Држи се ти тупа ножа па ће тичеле напредоват EДол.F. — Туп нож чува челе EХат.F.
ножањI Jжња м отвор на мјешини кроз који се циједио мед приликом
СаЛИООtaаКаноа.
ножањI Jжњам медоносна биљка. — Ножањ док је биоI плави се читаво
Дабарско пољеI како би челе ш њега носиле мед! Горак је појесI оштар EХат.F.
ножице ж мн. EБорF мит в. маказе.
нозема ж в. ноземоза. — Нозема је болес одрасли“ пчела EЦибр.F.
ноземак млијек против ноземозе.
нозембза ж дијареична пчелиња болест коју изазива ћелијски паразиш
kosema apisI в. трињавосI земозаI наземаI ноземаI неземозаI носемоза. — Ђе велика
влагаI ту је ноземозаI у нас је суво — нема нозембзе EДоF.
носачI Jăча мв. сатоноша. — Носач се прави од дебје летвице да би могб
издржат терет пунбг оквира EИвицаF.
носембза ж в. ноземоза.
носитI носим несвр. N. в. полагат јаја. — Није прије било овије љекарија да
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на силу нагониш матицу да носи јаја EВуч.F. — Чим се матица опрскаI она почме
носит јаја EДрач.F. 2. сакупљат храну. — Носе данас челе два килаI три медаI за
четири дана оне то попуне EХат.F. — Кад гора добије čеруI то чела лиже и носи у кућу
EДрач.F. P. в. правит NI заносит.
ношење EјајаF с гл. им. од носит N.
нуклаус м в. нуклеус. — Ја сам од сваког тог спојенбг друштва произвео по
један нуклаус и имам младу једногодишњу матицу у њему EГлав.F.
нуклеарм в. нуклеус.
нуклејз м в. нуклеус.
нуклеузм в нуклеус.
нуклеус L нуклеус ммала кошница са неколика нормална оквира или нормална
кошница прерађенау дваJтри дијела гдје се чувају резервнематицеI в. матичњак 2I
ogiојњакI оплодњак 2I ројче. — Нуклеуси се користе и за повећање броја улиштаI а
ја сам нуклеус користио за продајуW ако неко оће да купи пчелуI ја нуклеусу додам
шес оквира из друге кошницеI и ето друштва EЦибр.F. — Резервне матице се држе у
нуклеусима EХат.F.
нутклаус м в. нуклеус.
Њ
његоватељица ж. радилица која њеђује легло. — Његоватељице његују легло
EКом.F.
њепрцат сеI Jам се Eдол. Нер.F в. играш се.
њушка ж в. рилце.
О
обасипат сеI Jљем се L Jам се несвр. Eдол. Нер.F в. засједаш.
обасеcI Jдем L Jднем свp. Eист. Херц.F в. сјес.
обашитI обашијем свp. сламом заштитити одхладноће старинску кошницу.
обгорјетI Jрим EкошницуF свр. пламеном дезинфиковатиI в. опалит.
обезглавитI Jим свр. в. обEрFезматичит сеI обрезплавит. — КаJчела остане
без матицеI каже се ббезглавила или безматак EХат.F.
обезглављен Jа Jо који је без матице. — Матица се обезглављенбјчели додаје
у кафезу EХат.F.
обезматичитI Jим свр. Eриј.F одстранити неквалитетну матицу из ичелињеi
друштваI в. смакнут 2I убит 2. — се Eјуж. Херц.F остати без машицеI в. обе
зiЛавиш.
обисит сеI Jим се свр. ик Eзап. Херц.F в. објесиш се.
објесит сеI Jим се Eо ројуF свр. према виситI в. сјеc 2. — Случајно погледак на
кошћелуI каJтамо велики се рој објесио оJграну EДол.F.
облаж EРумб.F в. дубач N.
облак челем велика мјера пчелиње популацијеI велики ројулету — Најприје
се појача зукаI види се како челе брзо лијећу изнад љаникаI створи се облак челеI
па онда рој ćеде на какво дрво EХат.F.
oблетјетI Jтим свр. према летјетI летјети кружећи; уп. прелeћеш.
облијепитI облијепим свр. према лијепиш P; уп. лијеп.
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облогм средство којим сеублажава бол од пчелиње убода. — Кад баш добро
заболи уједI каJскочи отбкI добро дође привит ладан облог EБиоциF.
#ладан J исто.
облога ж в. облоi.
# ладна J исто.
облбж м” в. обнож. — При ногама чела носи облбж EДрач.F.
ббложај м EХут.F в. обнож.
обложитI обложим свр. EБрест.F в. засјеc.
обложица ж EЗав.F в. обнож.
облбжје с EБаћ.F в. обнож.
обљепљиватI обљепљивам Lобљепљујем несвр. према облијепит.
обнављат L обнавјатI обнављам L обнавјам несвр. према обновит. —Доњи восак
претежно застараI па га онда дижеш специјалним ножем све до крсница да би се
он обнављб EБиоциF.
обновитI обновим свр. в. зановит. — КаJсе подреже стари восак у дубовиниI
чела то брзо обнови EКоритF. — Ја поткинем и данас ове двије дубовине што имамI
и оне то брзо обнове EИвицаF.
öбнож м ж Eист. Херц.F цвјетни прашак на пчелињим ногамаI в. воčђина L
вошћинаI обложI обложајI обложицаI обложјеI обножје. — Почели ћетовиI жестоко
чела носи обнож EВучF. — С каћуна у нас прво почме носит обнож EДоF. — Овог
прољећаI чела доноси доста обнбжа EИвицаF.
обножје с в. обнож— Стари су говорили обножје“нб што се сад зове прах или
пелудI обножје кад га носи пћелаI у самој кошници не кажу обнбжје него сметјика
EБлагF.
обрадитI обрадим сврI оказI образовати браду око кошнице. — Велика брада
виси око кошницеI обрадила је сву дубовинуI каже EХат.F.
обрезатI Jжем свр. према резат.
обрeзглавитI Jим свр. Eдол. Нер.F в. обезглавит.
обрeзматичитI Jим Eриј.F уклонити матицуI в. обезглавит. — се Eо пч. друшт
вуF остати без матице.
öбруч м мит. метални колут који се вјеша у пчелињаку ради заштите пчела
од урока.
бванI бвна м дио тијескаI трокрака матица чијим се обртањем око лозе
притeже даска на врећуI в. твинтI полупаI рогI ћускија.
овоштитI овоштим свр. провући стијењ кроз восакI направити провлак.
бвца ж мит арх. Eји. ХерцF пчелиње друштво Eу ограниченој употреби кад
пчелар увијеним одговором из сујевјерја избјегава да одговори колико има пчелаF в.
глава R.
овчије смиље L цмиље L цмиље в. билуч.
огњица ж медоносна биљка.
огрнут сеI огрнем се свр. EКом.F в. сјеc N.
огртат сеI Jћем се несвр. EКом.F в. засједат.
одбитI Jијем Eтуђе пчелеF свр. в. отклонит.
одвојитI Jјим в. разројиш. — се в. ројиш се. — Првјенацје страшни ројI пола
челе би се одвојило EДол.F.
# J умјетно в. разројит.
одгајат матицеI одгајам несвр. в. произвес матицу.
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одгојнак м Eдол. Нер.F в. нуклеус.
одератI одерем свр. према дератI в. убит N. – У јесен би се улишта одералаI
повадили би мед и восакI а пчеле угушили EЦибр.F.
одлећ EсеFI одлежем EсеF свр. в. излећ EсеF.
одлiéто с Eдол. Нер.F в. длијето N.
одлито с ик. Eјз. Херц.F в. длијето N.
# багнутб J исто.
одложит јајеI одложим свp. Eист. Херц.F в. положит јаје.
одломитI одломим EсатF свр. према ломит.
одрезатI Jжем L одрезатI Jжем свр. према резат N. одузети саће из старинске
кошнице. 2. в. отпечатит. P. уништити непотребан матичњак.
одржават челе LчелеI одржавам L одржајем несвр. према одржат челе.
одржат челе LчелеI одржим свp. сачувати пчелеI наставити гајење пчела.
— Кад је варола поморила челеI ја сам ипак одржбљаник EБиоциF.
од роја рој м в. бијела чела N. — Стари су људи говорили да је од роја рој
бољи него рој EДол.F.
одумријетI одумрем свр. в. самријет. — Кад нестане матицеI и чела одумре
EХат.F.
ођак м EБаћ.F пчелиње друштво заједно са кошницом.
ожиц м Eзап. руб Херц.F в. жаока.
озимит сеI озимим се свр. в. зазимиш се.
окадитI окадим свр. према кадит. — Запалим суве балеге у димилици и окадим
челе да и смиримI па мање уједају EХатF.
оканце с EБаћ.F в. летоI
оквирI Гпл. оквира L оквира м N. летвице скованеу правоугаоникI у коме пчеле
праде сатI в. рам. 2. сат изграђен у оквиру — Ово никад нијесам видиоW осам пот
пуно запечаћени оквира у једном наставку EДоF. — Како вријеме залађујеI матица
престаје полагат јаја у покрајне оквире EЦибр.F. — Те годинеI добро су се развиле на
зановéтиI било је у њима по десетак оквира муве EВуч.F.
# запечаћен J оквир у коме је поклопљен сатI крајњи — L крајњи — L крајни — L
крадњи JI покрајни J оквир уз бок тијела кошнице; — легла количина лелаI J челе L муве
Количина пчелиње масе.
околишница ж в. тијело EкошницеF.
окопилит сеI окопилим се свр. EСељ.F в. паројит се.
#окренут на црвI окренем свр. в. разбит на црв. — Окренула на црвI биће
pojбе EДоF.
окршћаI окршћа с мн. EГацкоF в. крста.
оксална киселина препарат за заштиту пчела од вароозе. — Оксална кисе
лина је врло ефикасна против варолеI али се она смије употребљават само кад нема
легла EПољ.F.
омазатI Jжем свр. према маЗаш.
öман м ароматична биљка fnula helenium узгајана у пчелињацима ради
нејасног циљаI утилитарног или матијској.
омедитI омедим свр. према медит. — Ријетко се панти да је вријесак заправе
омедио EБиоциF.
омладит сеI омладим се свр. в. паројити се.
опалитI опалим свр. према палит P. —Треба сву амбалажу опалит прије нб што
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се врати челама EДол.F.
опаратI опарам свр. према парат.
опаритI опарим свр. према паритI EјиI Херц.I КомFI в. оплодит. — се в. опло
дит се. — Матица леже трутовска јајаI није се опарила EПољ.F.
опаројит сеI опаројим се свр. према паројит се Eсјев. ХерцF.
опасI опасем свр. према пас. — „Ако ти чела у прољеће опасе дријенI ето ти до
бре годинеI не море фалит“I савјетово ме стари Јеремија Свpдлан EПољ.F.
опећI Jчем LJкнем свр. Eриј.F в. убос.
oпецнутI Jчем L Jкнем свр. Eриј.F в. убос.
опјенитI Jим свр. према пјенит. — Вари се шербетI затијем се опјени и остави
да превре EДол.F.
оплодитI оплодим свp. спаривањем са трутом учинити матицу плодномI в.
опаритI опрскатI спаритI J се Eо матициF постати плодна. — Брез трутине не
мере се матица оплодит EВучF.
оплодња L оплодња ж в. оплођење. — Трут служи само за оплодњуI чим се
матица оплодиI трут више не треба чели EХат.F. — Матица често страда кад иде на
оплодњу EИвицаF.
оплодњакI Jака L оплодњакI Jăка м N. мала кошница са неколика нестан
дардна оквира у којој се леже и оплођава матица. — Оплодњак је мала кошничица
у коју се метне матичњак са шакбм пчеле и однесе три километра далеко. Ту се
матица излеже и оплоди EЦибр.F. 2. в. нуклеус. — У нас се обично каже нуклеусI а
неко рече и оплодњакI то је истб EДол.F.
оплођават EсеFI оплођавам EсеF L оплођујем EсеF несвр. према оплодит EсеF.
оплођај м Eзап. Херц.I дол. Нер.F в. оплођење. — До неколико дана матица
оде на оплођај EДоF.
оплођење с гл. им. од оплодит Eзап. Херц.I дол. Неp.FI в. оплодњаI оплођајI
парењеI свадбаI свадбени EизFлетI свадбени путI сватови.
бпна ж Eдол. Нер.F в. печат.
опрскатI опрскам L опрскатI опршћем свр. в. оплодит. — се в. оплодит се. —
КаJсе опрскају матицеI челе гоне трутове да џабе не троше рану EДрач.F.
орган м трутов репродуктивни орган.
# полни J исто.
орјентација ж сналажење у простору. — Претпоставља се да мобилна
телефонија неповољно утиче на орјентацију пчела EПољ.F.
# ићит на орјентацију в. орјентисат се.
орјентисат сеI Jшем се свp. и несвр. масовно облијетати кошницуради запамћивања
њене локацијеI в. ићит на орјентацијуI прндецат се; уп. прндецат се. — Младе Челе
излијећу око један по поднеI иду на орјентацијуI орјентишу се EДоF.
оровина ж орахово лишћеI средство за заштиту саћа од воштаној мољца.
бcм N. в. оса N. 2 Eсјев. ХерцF в. жаока.
oca жN. ситнији инсекат из породице ИеšpidaeI који убија пчеле и одузима им
медI в. ос NI осињак 2. 2. Eсјев. Херц.F в. жаока.
# Jземуница в. земуницаI J копачица врста осе која напада пчеле.
осатI оста мв. сирећет N.
оселитI оселим свр. према селит N. — Мој комшија је оселио челе на КупресI
ништа у нас нијесу донијеле EХат.F.
осињак м N. в. ројилица. 2. в. оса N. — И осињаци нападају челе EХат.F.
ослијепитI ослијепим свр. према слијепиш.
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ослићI Jића м Eсјев. Херц.F в. жаока.
осовина ж дио врцаљке око која се обрће кош.
оставит за лијекаI Jим свp чувати култни мед за лијечење. — Мед који вадиш
на свечани данI на велике свецеI црвеним словимаI оставља се за лијека ако буде
требало EХат.F.
oстика ж в. сирћет N
остојатI Jим свр. в. проврет. — Медовина се успе у бачву да остоји кб вино
EВуч.F. — Кад исциједим медI потопим воштину у водуI оставим је да остоји док се
не претвори у медовину EИвицаF.
oćећI oćeЧем L осијечем EсатF свр. према čећ.
отавакI отавка мв. паша P.
отацI оца м арх. Eси. Херц.F пч. друштво које је презимилоI в. старка.
* вратит се – враћат се на оца Eо ројуFI в. вратит се на бабу. — Ова чела ми се
јутрос пуштилаI а кашње се вратила на оца EБил.F. — Кад рој ненађе нови станI он се врати
на оца EХат.F.
отварање L отварање с гл. им. од отварат. — У овом ладном времену није
добро отварат челуI отварање у ладном времену је таман ко чоек каJсе оперише
EБиоциF.
# J саћа скидање печата.
отваратI Jам L отваратI отварам несвр. према отворит N. — Čтац мије волио да
има пчелаI али није волио да и отвараI јер није трпио њи"ове убоде EЦибр.F.
отворитI отворим свр. N. EкошницуF скинути поклопац и кровI приступити у
унутрашњост кошницеI в. дигнут NI скинут NI раздужит N. — Ево да отворимо
једну да видиш како је почела радит EВуч.F. — Отворио сам неколике кошнице и
видио да има улјевице свјеже унесене и осјећо се непријатан мирис у свакој кош
ници EПољ. в. ТекстовиF. 2. EлетоF ослободити пролаз пчелама помоћулета. P. EсатF
S. отпечашиш.
# J дуж Lзадуж в. отворит N.
отиматI Jам L Jљем несвр. Eриј.F в. косиш се.
отимачица L отимачица EКом.F ж в. туђица.
отјератI Jам свр. Eдол. Неp.F N. в. оћератI преселит. 2. помакнути пчеле од
себе помоћу дима или каквој опојног средства.
откинутI Jнем L откинутI Jнем свр. према кидат NI 2. — се арх. в. ројит се.
отклањање с гл. им. од отклањашI в. отклонити.
отклапање с гл. им. од отклапатI одстрањивање воштаних поклопаца са
медног саћаI в. скидање 2.
отклапатI отклапам несвр. према ошклопит.
отклонитI отклоним EтуђицеF свр. митI магијском радњом спријечити грабеж
у свом пчелињакуI в. одбит.
отклопитI отклопим свр. в. отпечатит. —Још ми је остало пеJшесрамбва да
ји отклопим EДрач.F.
откуваватI откувавам несвр. в. куват 4. дезинфиковат. — Обавезно се от
кувава амбалажа од помрлије чела EДол.F.
откуватI Jам свр. према куваш.
откухатI Jам свр. в. откуват.
отопитI отопим свp. термичким поступком вратити ушећерени мед у прво
битно стање. — Отопио сам једну теглу од пет кила тога меда и однио рођаку у
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Цавтат да као узорак понуди Нијемцима и Аустријанцима који су били код њега на
пансиону. За пéJшес дана он зове и кажеW «Отопи све што имаш оног меда и донесиI
мед се одлично продаје" EПољ. в. ТекстовиF.
отпечатитI Jим свр. одстранити воштане поклопце са медног саћаI в. скинут
2I снимит 2. отворит P. отклопитI одрезат EкапкеI печатI поклопцF. — Кад от
печатиш рамовеI онда и мећеш у врцаљку EХат.F.
отпушћитI отпушћим EројF свр. Eсјев. Херц.F в. ројит. — се в. ројит се.
отресI отресем EпчелеF свр. дрмањем оборити пчеле с неког предмета.
отров L отрбвI Jова м пчелињи отровI в. идI иједI јед. — Чела је опаснија од
осеI каJте уједеI она избаци иJсебе вас отровI и жаоц иж ње изиђе EКорит.F. — Мом
стрицу је мед био споредни производ. Ја саJму сваког јутра на аеродром у Чилипи
ма носио пошиљку за Галенику у БеоградуI пакетић у којем су били млијечI поленI
Пчелињи отрбвиI мањеI прополис EПољ.F.
# челињи J исто.
отроватI отрујем свр. према троват NI 2.
# J мед Eсјев. ХерцF положити јајаI J медић Eдол. Нер.F обољети од маће.
оћератI Jам L оћератI Jам в отјерат N. — Оћерали су челе доље у ЗавалуI тамо
је боља паша EДрач.F.
оцијeдитI оцијeдим свр. према циједит N. — Саће извађено из дубовина метало
се у ланену врећуI која се вјешала изнад тепсије или каквог другог суда. Затијем се
са два дрвета I која су спојена на једној страниI врећа стискала све док се иж ње
не оцијeди мед EХат.F.
очиI очи с мн.
# злe J Eв.FI урокљиве J Eв.F.
очиститI Jим N. свр. према чистит N. 2. Eсјев. Херц.F в. подломит. — се свр. према
чистит се. — У нас нема проблема са болестима цријеваI и у јануару кад је лијепо
вријеме челе изађу да се очисте EКорит.F.
оџак м в. кућа 2.
ошацI ошца м в. ошце.
ошце с омча на конопцу за вјешање вреће приликом цијеђења воска.
П
павиљбнI Jöнам Eриј.F в. зимовник.
падало с в. полетаљка.
падатI Jам несвр. према пас N. Eна извор пчелиње хранеF в. сабират. — На липу
лани челе нијесу ни падале EВуч.F. — Пронашли смо огромне количине тога дубач
ца и ројеви пчела по њему су падали EПољ.F. 2. спуштати се пред лето. — Сите
челеI видиш како падају на ту даску EВуч.F. — Примјетио сам да пчеле каJсе враћајуI
падају тешке на летоI што је знак да носе EПољ.F. P. в. медит. — Најчешће је у нас
ćера падала на драчу EДол.F.
пазикућа жоказ. в. узлудобар.
палаћинка ж Eуобичајено и код немуслиманаF в. палачинка. — Ђеца навише
воле палаћинке с медом EВуч.F.
палачинка ж врста савијеног прженог тијеста које се премазује медом
Eриј.FI в. палаћинка.
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палитI палим несвр. N. EпчелеF Eист ХерцF пламеном уништавати пчелиња
друштваI в. бит. — По Црној Гори су челе палили. Ишб сам ја с покбњим старим
те смо и купилиI али сам ја истресб челе и догонио ик вамоI а они би палили
EДол.F. — Зар је могб бит већи гријех него оно уништавање пчелаI паљенице оне
што су наши куповалиI уништавај пчелуI пали папиром да би јбј узб мед” EПољ.F. 2.
EпчелеFуништавати тешко обољеле пчеле заједно са њиховим саћем и кошницамаI
в. спалит. P. EкошницеF пламеном дезинфиковати кошнице и пчеларски приборI в.
дезинфиковат.
паљеница L паљеница ж Eји. Херц.F пч. друштво настало убијањем пчелау
старинским кошницама и њиховим пресељавањем у савремене кошницеI в. искуца
нацI куцанацI паљушаI туцаник. — Не уништава челуI вего је ишћера из стублине
дименомI пребаци је у кошницуI а искористи мед и восакI то је паљеница EГлав.F. —
Дођемо у село и питамо. "Ко вође има продат паљеница чела?" EДол.F.
# J чела исто.
паљење с гл. им. од палит N. – У јесенI по завршетку пашеI кад престане
вријесакI обављало се паљење чела EДол.F.
паљетковање с гл. им. од паљетковат. — Чим прође зановет и дубова ресаI
онда је слабоI само паљетковање EИвицаF.
паљетковатI Jујем Eо пчеламаF несвр. слабо сакупљати храну. — Доносе не
што за себеI паљеткујуI танко је то EБиоциF.
паљуша ж Eји. Херц.F в. паљеница.
пандурI Jурамв. стражарица. — Стари би реклиW пандурићувајућелу EБаћ.F.
— Предлéћом стоје пандуриI како су стари говорилиI а ми велимо стражари EБиоциF.
пантарбI Jула м EКом.F в. виљушка.
панутI Jем L пасI панем свр. N. в. сјеc 2. — Све “не челе падоше на љубицуI ни
једна ме не уједе EДрач.F. 2. в. сјеc P. — Чела иде издалека па уморна пане метар од
кошницеI па она идеI идеI пузи до лета EХат.F. P. в. падат P. — Има година кад пане
ćера на горуI па се челе лијепо помогну EГлав.F.
паприца жмитI жељезни дио са воденичког камена који јеI по вјеровањуI слу
жио у пчелињаку да ројеви не би бјежали. — Каже он мениW «Узми "но жељезо из
млинаI паприцу "нуI па обиграј ш њом око челаI мало ће ти која утећу EВуч.F.
парадајиз L парадајз м повртарска биљка чије лишће служи за заштиту
пчелињих друштава од мрава.
# од парадајиза лисI цима од парадајиза исто.
паратI парам несвр. исијецати празно старо саће из оквира савремених кош
ница. — Стари восак се пара из рамбва и претапа EДол.F.
парење с гл. им. од паритI в. оплођење. — Ласта öће да напане матицу кад иде
на парење EИвицаF.
паритI парим несвр. Eји. Херц. КомF оплођавати матицу. С се Eо матициF
постајати плодна. — Матица се пари са више трутоваI у летуI ван кошнице EЦибр.F.
парит сеI парим се свp. и несвр. Eсјев. ХерцF в. паројчиш се.
парој мв бијела чела NI паројак 4. — «Паројем се називаI кад се роји улиште
истог љета којег је и насађено.» EЈ. ДедијерI ХeрцeгoвинaI СЕЗ uff 98I фуснотаF.
паројакI Jöјка м N. Eји. Херц.F други и сви даљи ројеви који се одвоје од ма
тичног друштва у току сезоне. — Други рој је паројакI и трећиI и још ик море
бит ако има матица EГлав.F. — После ројаI парбјци се зову. НајпотоњиI четвртиI
пети паројак нема ко шака EБиоциF. 2. Eјз. Херц.F трећи и сви даљи ројеви који се
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одвоје од матичног друштва у току сезоне. P. уопште неквалитетан рој. 4. poj од
истогодишњег роја EБаћ.F в. бијела чела N.
#други J в. трећакI J од роја в. бијела чела NI први J в. друјенацI трећи J в.
четвртак.
паројит сеI Jјим се L парбјит сеI Jјим се свp. и несвр. Eсјев. Херц.F настајање
роја од истогодишњег ројаI в. окопилит сеI омладиш се.
паројhење L паројhење с EМусл. у дол. Нер.F в. паројчење.
парбјћит сеI Jим се свp. и несвр. EМусл. у дол. Нер.F в. паројчит се.
паројчење L паројчење с гл. им. од паројчит се. — Данашњи челари спречавају
ројењеI а нарочито паројчење EДол.F.
парбјчит сеI Jим се свp. и несвр. N. pojити се други и сваки наредни путI в.
парит сеI паројит се. — КаJсе млого челе паројчеI онда би сасипали више паројака
у једну кошницу EГлав.F. 2. Eзап. Херц.F pojити се трећи и сваки наредни пут. P.
Eси. Херц.F pojити се четврти и сваки наредни пут.
парбјчић м Eси. Херц.F трећи и четврти рој.
Парбјчић м презиме у Требињу EПуј. Антр. N89F.
пас м појасI свијетла пруга преко пчелињег зашка.
пасI пасем L пасем несвр. Eриј.F в. сакупљат. — Брдо више није питомоI па ни
челе више не могу да пасу EВуч.F.
пасI панем свр. в. панут.
патос м EБаћ.F в. подњача.
патосница ж Eист. Херц.F в. подњача.
паућина ж EМусл. у дол. Нер.F в. паучина.
паучина ж нити лутке воштаној мољца у саћуI в. маховина.
паша жN. в. скупљањеI годинаI медоносW уп. плата. — Овог комшије отац
је за вријеме Краљевине Југославије имб по сто двадес дубовинаI а једне године
паша је стално радила а он је с коњима у колима стално вукб мед у Дубров
ник EХат.F. — Ако се прекине пашаI а извадио си чели медI онда си јој угрозио
опстанак EДоF. 2. вријеме сакупљања хране. — Сад је крај пашеI можда је која
чела остала без матицеI па ће настат грабеж EИвицаF. P. извор пчелиње хранеI
в. воћњакI бехарI жупаI ливадаI литоI отавакI планинаI пољеI ресаI цвијетI
шума. — У нас има више пашаW прва је зановетI то је неђе од половине априлаI
онда долази пелим од првог јунаI затим долази љетњи период од ИлинJдана до
ГоспонаI кад почиње вријесак EЦибр.F. — Имали су много кошницаI гонили су и
по пашама EХат.F.
# брч L јек паше вријеме најјачег сакупљања хранеI брцка JI главна JI јесења
JL јесенска JI ливацка JI добра JI издашнаI јака J лоша JI слаба J слаба J љетња J
литња JI прва — L прва JI прољетна L прољећна JI шумска J.
пашан Jшна Jшно богат изворима пчлиње хране Eриј.F. — Кад је пашна годи
наI чела море за два дана да извуче восакI да попуни рам ако је јако друштво. Кад је
пашна годинаI чела радиI она нема ни свеца ни петка EБиоциF.
# J година добра сезона.
пашарина жN. порез на пчелеI арх.I 2. накнада за земљиште на које се пчеле
досељавају. — Сад се и Гачани опаметили па наплаћују пашарину на челе EВуч.F.
пашарица ж EХут.F в. сабирачица.
пекнутI пекне свр. в. убос. — Ономадне ме пекнула једна чела под окоI па сам
отекбI готово ми се затворило око EВуч.F.
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пелим мв. кадуља. — Челе сам љети селио у ДужиI има пелима и драче
чудо једно EВуч.F. —У Ивици мало има пелимаI нешто на ЖабљакуI али на Жегуљи
има га доста EИвицаF.
#ExFерцеговачки J исто.
пелимов Ja Jo који се односи на пелим. — Пелимов мед ти је цар меда EВуч.F.
# J мед в. пелимовац.
пелимовацI Jбвца м мед од пелимаI в. мед — пелимов J
пелин м биљка Аbsinthium E?F узгајана у пчелињацима EБил. Руд. T24F.
# питоми — ?
пелуд м Eјз. Херц.F в. прашак. — Приликом цијеђења медаI строго се пазило да
у саћу нема пелуда или шљетицеI како су је стари звали EБиоциF.
пелут м Eдол. Нер.F в. прашак. — При ногама чела доноси прашакI неко рекне
пелутI а неко обнож EИвицаF.
пелудни Ja Jö Eјз. Херц.F који се односи на пелуд.
# J биљка б. богата цвјетним прашком.
пељушка ж в. кошуљица. — Крозјутану врећу циједи се восакI а оне пељушке
од челе која се легла остану у врећи EДол.F.
пеницилинI Jина млијек против европске трулежи леглаI S. јулоцилин.
пепејом в. лијеп.
пепел м в. лијеп.
пепбI Jела м N. в. лијет. — Дужи би облијепили балегом и пепелом EГлав.F. 2.
средство за заштиту пчелињих друштава од мрава. P. средство за утврђивање
поријекла туђица.
петролејI Jeja LJeja м средство за заштиту пчелињих друштава од туђица
и мравaI в. пас L ГазI петруље.
петруље с EКом.F в. петролеј.
пецатI Jăм L пéцатI Jам несвр. према пекнутI в. бос.
печат м синг т воштане опне којим се затварају ћелијеI в. катак 2I мухурI
опнаI поклопац P. — Прије врцања виљушком се скида печат EБиоциF.
печатитI Jим несвр. Eист. Херц.F N. поклапати саће воштаним поклопцимаI в.
булатI мухурлејисатI затварат NI печетитI пломбират. — Како мед зријеваI тако
га чела печати EИвицаF. 2. в. лијепит N.
печаћење с гл. им. од печатит. — Иза уношења уљевице иде прерадаI
исушивање па печаћење EИвицаF.
печет м Eји. Херц.F в. печат.
печетитI Jим несвр. Eји. ХерцF в. печатит. — КаJсу пчеле прерадиле тај мед
и почеле да га печетеI да затварају лулицеI таJје мирис нестб EПољ. в. ТекстовиF.
пивање матица ик. Eзап. ХерцF в. пјевање матица.
пиватI Jам икI Eзап. ХерцF в. пјеват.
пијесакI Jска м средство којим се засипа рој да би се спустио на жељено
мјесто.
пипакI Jпкам обI у мн. пипциI осјетилни орган на плави пчелеI в. антена.
пита ж више врста пецива која се понекад справљају с медомI в. баклаваI
ђузлема.
питатI Jăм Eдоњи слив Неp.F L питатI Jам Eси. ХерцF несвр. в. прихрањиват.
пишка ж мит вагинаI матијско средство за одвлачење злих очију са пчелињеi
роја. — Старија жена заврне котулу проглаве и вичеW "Не чу те се чели мојојI L но се
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чу те пишки мојојI како пишка стрмо стојиI L стрмо пишка воду држи." Čehaм сеI
Мила Петрова је тако шикала EДол.F. — Била нека Ћоруша у КрушевициI причали суI
она шикала челу и викалаW «Не чудите се моме ројуI чудите се мојој..." не би ја сад
тб..."како стрмо стоји а воду држи"I тако некако EБиоциF.
пјеванија ж Eриј.F в. пјевање машица.
пјевање матица с гл. им. од пјевашI в. пјеванијаI пивањеI пјесма. — Пјевање
матица најљепше се чује у вечерњим сâтима EЦибр.F.
пјеватI Jам L пјеватI Jам Eо матицамаF несвр.Eист. Херц.F оiлашавати се уочи
ројењаI в. зват 2I чут се. — Пред ројење свака добра матица пјева EВуч.F.
пјенитI Jим несвр. скидати пјену са кључалој меденог раствора приликом
прављења медовинеI в. оцјенитI плавит.
пјесма ж в. пјевање Eриј.F.
плавитI Jим несвр. в. пјенит.
плакатI плачем несвр. Eриј.F в. квоцат.
пламењача ж в. маћа.
планина ж в. паша P.
пластуница ж. оказ. зачетак младог сата. — Метну"о синоћ на једну челу
наставакI а нијесам јбј метну"о све рамовеI а јутрбсI каJсам је отвориоI влика пла
стуница виси о поклопцу EПољ.F.
плата ж в. сатна основа. — Додб чели наставак с платама воскаI а стала паша
и плате остале неизвучене EГлав.F
# J воска исто.
плацат сеI Jам се Eист. Херц.I риј.F в. играт се.
плесI плетем L Jeм EтрнкеF в. правит 2.
плетара ж Eјуж. руб Херц.F в. трнка. — По Црној Гори имају оне плетаре па
Лик уништавају да изваде ижњи мед EБиоциF.
плiеткеI Jтака ж мн. EБаћ.F в. крста.
плодI плода м EБаћ.F в. легло N.
плодиште L плодиште L плодиште с дио тијела кошнице у којем се одгаја
лелоI в. легло P. — Зими остављам челе у плодиштимаI а у прољеће им додајем
медишта EХат.F. —
плодишће с Eдол. РамеF в. плодиште.
пломбиратI пломбирам свp. и несвр. оказI в. печатит.
плоћа ж EМусл. у дол. Нер.F в. плоча.
плоча ж. N. танак незнатно заокругљен пљоснати камен који служи као
вршни кров или поду дубеницама и дашчарама. — Напредна пчелиња заједница брзо
направи саће доље све до плоче EЦибр.F. — Нађе се стари дуб шупаљI изврти се
изнутра средина и провуку се два дрвета унакрсI двије крсницеI да држе восакI и
плоча дољеI плоча горе — то ти је стублина EДол.F. — Плочу мећемо под дубовинуI а
и покривамо је плочом EИвицаF. 2. в. сатна основа.
# горња J вршни кров дбња – под старинске кошницеI камена — L каменита JI
коњска J Eв.FI медна J Eв.FI умитна J в. сатна основа.
пљачкарица ж в. туђица.
пљевање матица с Eси. Херц.I Сељ.F в. пјевање матица.
пљеватI Jам несвр. EСељ.F в. пјеват.
пљиштура ж EКом.F в. шклопац
пљувача ж. средство за скидање пчелињих уши с матице.
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побитI побијем свр. премабит N. уништити сва пчелињадруштваради одузимања
њихова саћа. — “Турци...побију најбоље суде пчела” EБил. Руд. 8MTFI 2. в. убит 2. — Ка
чела заврши ројењеI она побије све матицеI осим једне EБиоциF. P. в. насадит.
побјећI Jжем L Jгнем Eо пчелињем друштвуF свр. према бјежат; уп. вабит. —
Ономадне ми је побјего један ројI немо ко да га ушиче EБиоциF.
повадитI Jим свр. према вадит NI 2I одузети све саће или мед.
повезатI повежем EсаћеF свр. према везат NI 2.
повезиват сеI повезујем се L повезивам се несвр. ист омотавати главу комадом
тканине ради заштите од пчелињих убода. — Није било овије капа па су се људи
повезивали каквом крпом да главу заштите од уједа EДрач.F.
повесI Jдем EсаћеF свр. почети радњу.
повратичI Jичам мит в. вратич; уп. цвијеће.
погача ж. N. медноJшећерни препарат којим се прихрањују пчелеI в. појачица.
— Ја сам направим погачеI узмем једну трећину меда и двије трећине шећераI и
такб и раним EГлав.F. — Сируп правимо самиI а погаче купујемо EХатF. 2. в. сирац.
погачица ж в. појача.
погледатI Jам свр. према гледат N. — Скину"о сам наставак и погледб у
плодиштеI било је старбг легла EПољ.F.
погон м дио врцаљкеI преносни механизам.
погријатI Jјем свр. према пријат N.
пöдI пода м N. Eсјев. Херц.F в. столица. 2. Eсјев. Херц.F в. подњача — Сваки
челар мора да пази да му коцка добро налијежеI да му није неђе окрњен под да се
кроз рупу не би увукла туђица EБиоциF.
подавитI подавим EСељ.F свр. према давит.
подасипатI Jпљем LJпам несвр. према подасут.
подасутI подаспем свp. стрести слабије пчелиње друштво пред насељену
кошницу како би се појачало њено друштвоI в. подбацишI посутI потрес. — Ако би
остала дубовина без матицеI подаспеш јој мали парбјчићI јер у парбјку има млада
матица EДоF.
подбацитI подбацим свр. Eсјев. Херц.F в. подасут.
подигнутI Jнем свр. према дигнут.
# J дуж L дужву N задуж в. раздужит.
подијелит сеI подијелим се свр. в. ројит се. — Стара матица дио чела поведе
за собомI ево ројаI подијелила се чела EХат.F.
подилит сеI подилим се свр. икI Eзап. ХерцF в. подијелит сеI ројит се.
подламање с гл. им. од подламат. — Подламање воска била је прва прољтна
радња у љанику EЦибр.F.
подлáматI подламам несвр. према подломит. — Изађе више генерација легла из
саћа и онда оно поцрниI па се мора подламат да се обнови EДоF.
подлога ж дио тијеска од ужлијебљеног камена или дебеле даске на који се
стављала врећа са раскуваном воштином или воштаним тропомI в. дно4.
подломитI подломим свp. извадити у прољеће празно саће из доњег дијела
старинске кошницеI в. оčећI подрезатI поčећI поткршитI поткидат NI поткресатI
преобућI присвућ. — А кад дође прољећеI ђед би наго дубовинуI задимио је и све би
саће испод доњије крсница оčекб или подломио EЦибр.F.
подница Eдол. РамеF L подница ж Eји. Херц.F в. подњача. — Подница се
направи вако уравно EВуч.F.
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подњача L подњача Eист. Херц.F L подњача ж EКом.F доњи дашчани зид
кошнице с покретним саћемI в. дно 2I патосI патосницаI под 2. подница. — Прегледб
сам кошницеI почистио подњачеI било је на њима нечистоће послије зиме EПољ.F.
Направио сам подњачу и на њбј изрезб круг према трупини од црнограбаI на коју
сам поставио ту подњачу EЦибр.F.
подоштритI подоштрим свр. EсаћеF в. зановит.
подрежњак м в. трећинац. — Прво је ројI па затијем паројакI а трећи је
подрежњакI трећи пут каJсе роји то је подрежњакI кажеW подрежи дубовину да се
више не роји EДоF.
подрезакI Jска мв. сувовоштина.
подрезатI Jжем свр. према резат Eист ХерцF в. подломит. — У прољеће се
оздала подреже старб саће у дубовинама EХат.F. — Накривиш дубовину и оздала
подрежеш старб саће и топиш га EДоF.
подрезивање с гл. им. од подрезиват Eист. Херц.F. — Подрезивањем дубовина
обнављало се старб саће EКорит.F.
подрезиватI подрезујем L подрезивам несвр. према подрезат. — Док су биле
дубовинеI ижњи се подрезивала стара воштина EДоF.
подријезање с Eист. Херц.I риј.F гл. им. од подријезат.
подријезатI Jјежем Eист Херц.I риј.F несвр. према подрезат.
подројакI Jöјка ж EБегF в. трећинац.
подушит EсеFI подушим EсеF свр. према душит EсеF.
поземљувI Jува моказI N. в. вријесак N. — У нас се за вријесак каже поземљув
На Леотару расте бијели поземљувI он ријетко медиI али добро меди EЦибр.F. 2. в.
вриjeсaк 2. — Љубичастог поземљува има на СкупициI он редбвно рађаI али га је
мало EЦибр.F.
појило L појило с направа у пчелињаку којом се пчелама обезбјеђује водаI в.
каменицаI корито. — Потребно је поставит појило што раније да би се челе навикле
на њ прије нб што нестане изворске воде EЦибр.F.
покидатI Jам свр. према кидат NI 2.
поклатI покољем свр. према клат Eист. Херц.F избости у великој мјериI уп.
послат. — Ужљутиле се челе па нас поклале EБил.F.
поклонитI поклоним свр. мит.; уп. украс.
поклопацI Jпца м Na. Eјуж. Херц.F в. дуж N. — КаJсе из дубовине вади медI прво
се дигну они поклопци под плочбм EВуч.FI Nб в. кров N. — Поткадиш кошницуI отвориш
поклопацI дигнеш поклопацI јопетје задимиш...EДрач.F. Nв. в. поклопна даскаI 2. EРумбI
Баћ.F в. подњачаI P. об у мн. в. печат. — Скинули би поклопце са трутинског легла па би
истресли вароу ш њега EДоF. 4. даске којима се затвара горњи отвор врцаљке.
# велики JI главни JI горњи JI кpбвни JI трећи J в. кровI воштани J в. печатI
дигнут — дизат JI скинут — скидат J в. раздужитI метнут — метат J в. задужит.
поклопитI поклопим свр. N. EкошницуF поставити кров и поклопац на
кошницуI в. задужитI затворит P. 2. EмедI саћеF в. запечатит. — КаJсе исуши
уљевицаI онда чела поклопи саће EИвицаF.
поклопна даска дио кошнице с покретним саћем којим се затвара горњи
попречни отворI в. капак— доњи JI мали JI први JI средњи JI поклопац NSI поклопац
—доњи JI мали JI први JI средњи J.
поклопчић моб у мн. поклопчићиI в. печат.
покретна ж Eриј.F в. кошница с покретним саћем.
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покритI покријем свр. в. пoćесI уп. сијаш.
покрбвI Jова м в. кров N.
полагање EјајаF с Eист. Херц.F гл. им. од полагат.
полагатI полажем Eист Херц.F несвр. према положиш. — На зановети чела се
добро развијаI тада матица највише полаже јаја EДоF. — Око Савина данаI матица
пöчме полагат јаја EИвицаF.
полен L полен L полен Eист. Херц.F L полен EКом.F м в. прашак. — Ту неке
годинеI нашо сам челу у јасенуI видим лети финоI радиI носи поленI видим – има
матицу EХат.F. — Чела убаци у лулицу поленI који је врло важан за њезин одгбјI мед
и поленI обнбж што би рекли EДоF. — Чела при ногама доноси полен EБиоциF.
поленов L поленов L поленов Ja Jo који се односи на полен.
# J праL J прах L J прашакI в. прашак.
полет м правац лета. — Ујутру смо кренули у правцу полета пчелињег и
каJсмо се попели на један бријегI пронашли смо огромне количине тога дубачца
EПољ.F.
# пчелињи J исто.
полетаљка L полетаљка ж N. дашчица испред лета на кошници са које
полијећу и на коју слијећу пчелеI в. залетилицаI летоI PI падалоI полетна даскаI
полијетаљка. — КаJчеле добро носеI већинбм падају испред полетаљкеI не могу до
полетаљке ни да стигну EДол.F. 2. в. враташца.
полетитI Jим L полетим свр. Eдол. Нер.I зап. Херц.F в. полећеш.
#J биле челе в. бијела чела.
полећеcI Jтим L полетим свp. Eји. Херц.F в. полећет.
полећетI Jтим L полетим свр. према лећет Eист. Херц.F почети летјеши.
*J бијеле челе в. бијела чела — — бијеле челе.
полијетаљка ж в. полетаљка N. — С полијетаљке полијећу челе и на њу
падају каJсе враћају EХат.F.
половњакI Jăка м Eист. Херц.F сат причвршћен за бочни зид старинске
кошнице који има ћелије само са једне странеI в. приљубак.
положитI положим EјајеF свр. донијеши на свијет пчелин заметакI в. бацат
PI занијет 2I зацрвитI зачедитI носит NI сијатI упљуватI црватI црвит. — Чим
матица положи јаје у лулицуI челе га прекрију млијечом EИвицаF.
полошка ж врста кошнице с покретним саћем која се проширује
хоризонталноI в. американкаI долњацI кошница —лежећа J. — Да ти џаба неко даје
полошкуI нембJје узетI тешко се у њој чела развијаI неће у ширину да си бог EДол.F.
—Нико у нас не држи челе у полошкама EХат.F.
полуга ж в. ован.
полудадaнка ж ДаданJБлатова кошница с полунаставцима.
полунаставакI Jавка L полунаставакI Jавкам упола нижи наставак.
полунастављача ж кошница са полунаставцима.
полуоквир L полуоквир оквиру полунаставку.
полустарица ж в. ројница. — Са ћу ти ја ушикат ову челуI имаш ли
полустарицу? EДрач.F.
полустерица ж EЗав.F в. полустарицаI ројница.
поље с в. паша P.
поморитI поморим свр. в. уништитI уп. одржати челе.
помријетI помрем Eист. ХерцF свр. према мријетI в. помрит. — У дубовинама
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смо држали челеI па оно помре у зимуI на прољеће се ројеI у јесен извадиш
мало медаI пола умриI пола остани EИвицаF. — Кад је варола дошла ођеI све челе
помријешеI а у мене не помрије ниједна EВуч.F.
помритI помрИмик. Eзап. Херц.FI в. помријет.
понављат L понавјатI понављам L понавјам несвр. према поновит.
поништитI Jим EпчелеF свр. Eриј.F усмртити све.
поновитI поновим свр. в. зановит.
попалитI попалим Eист. Херц.F свр. према палит.
попрскатI попрскам L попршћем свр. према прскат. — EпчелеF “отеле се из
нечије дубовине — није их попрскао нити им запалио трут“ EБрестицеI в. ТекстовиF.
попрснутI попрснем свр. према прскат.
попунитI Jим свр. према пунит. — Кад попуни чела ову страну дубовинеI онда
вадим из друге странеI тако све мијењам EХат.F.
посадитI посадим свр. в. насадиш.
посијецатI посијецам L посијечем Eист. Херц.F несвр. према поčећI в. поткидаш
посисатI Jам свр. према сисат; уп. сок.
послатI пошаљем L пошљем EпчелеF свр. мит в. упутит. — “... с некаквим
ђавољским маштенијем пошље их у туђ уљаникI те покољу туђе челе и поваде вас
мед и однесу у његов уљаник“ EПамучина PPRF.
посматрат посматрам несвр. на основу кретања пчела закључивати о стању
њихових друштаваI прегледат пчеле обично без отварања кошницаI в. Гледат N.
контролисат. — Идућегјутра устанемо рано и посматрамо у ком правцу лете пчеле
EПољ.F.
поставакI Jавкам Eји. Херц.F в. постољка.
постоље с Eји. ХерцF в. постољка.
постбљка ж Eји. ХерцF камена плоча која служи као под дубенице или
дашчареI в. поставакI постољеI Плоча — доња J.
пострмакI пострмкам EГацкоF в. трећинац.
посутI поспем свр. EСељ.F в. подасут.
поćecI Jедем L Jeднем свp. Eист. Херц.F в. запоћеc.
поćећI поćечем свp. Eист Херц.F подсјећиI одузети залежено саће с
матичњацима из доњег дијела старинске кошнице ради спречавања даље ројењаI
в. кидат 2. — КаJćедне чела дољеI она се поčече да се не би више ројила EДол.F.
потегнут L потећI потегнем EсатF свр. према телит.
потећI Jечем свр. према тећ.
поткадитI поткадим свр. према кадит N. задувати кадом испод пчелињеi
тнијезда. 2. Eси. ХерцF в. кадит 2.
поткидање с Eслив сред. Неp.F гл. им. од поткидаш.
поткидатI поткидам несвр. N. в. подламат. 2. в. посијецат.
поткидивање с гл. им. од поткидиват. — У прољећеје прво било поткидивање
саћа. То сам и ја радио EИвицаF.
поткинутI Jнем свр. према кидат N. — КаJсе чела парбјчи једампутJдвапутI онда
се нагне стублина и обавезно поткине оздал EДол.F. — У дубовинама се најприје у
прољеће поткине восак EИвицаF.
поткресатI поткрешем свр. EХутI НеумF в. подломит.
поткршавање с Eслив доње Неp.F гл. им. од поткршават.
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поткршаватI поткршавам Eслив доње Нер.F несвр. према поткршит.
поткршивање с Eслив доње Неp.F гл. им. од поткршиват.
поткршиватI поткршивам Eслив доње Нер.F несвр. према поткршит.
поткршитI поткршим свр. Eслив доње Нер.F в. подломит.
потпунутI потпунем свр. према пухат N.
потресI потресем свр. в. подасут Eдол. Нер.F.
потрљатI Jам свр. према трљат. — У љанику је највише било челине љубицеI
мóрб је човјек вазда имат при руци да потрља шикалицу EДол.F.
потрошитI потрошим свр. према трошит. — Оно што пчела донесе током
јесениI она то најприје потроши EПољ.F.
потсицатI потсицам несвр. икI Eзап. Херц.F в. подламат.
потућI потућем EБаћ.F свр. према тућ.
потушитI потушим EБаћ.F свр. према тушиш.
поћерат челуI Jам свр. N. в. отјерат 2. — Поћераш челу горе димом и дижеш
стари восак EБиоциF. 2. в. јонит челу 4.
поубијатI поубијам EпчелеF свр. в. убитN.
похапситI Jим свр. према апситI мит. — Он тихи је похапсијоI а немој рећW Ти
си ми челе похапсијо EЛастваI в. ТекстовиF.
почетI почмем свp. Eји. Херц.F почети полагати јаја.
почиститI Jим свр. према чистит.
праI праам в. прашак.
правитI Jим L правитI Jим несвр. N. Eо пчеламаF радити воштане грађевинеI
в. везат NI воштитI вућI радит NI извлачит NI радит. — Од воска чела прави
саће EВуч.F. 2. радити пчелињи стан. — Људи су већином сами по себи правили
стублинеI ваљало је само наћ шупље дрво EДрач.F. P. припремати пића и јела
од пчелињих производа. — Воштина се потапала у воду и од растопљенбг меда се
правила медовина EХат.F.
празнит сеI празним се несвр. в. чистит се. — Кад зими излијећу челеI оне се
празне. У прољећеI каJчеле изађу да се празнеI види се слијед по бијелбм камењу
EДоF.
празница ж EБлагајF ненасељена кошницаI в. празно.
празно с оказI в. празница.
праска ж медоносна воћка mrunus medica.
пратилица матице ж пчела радилица која брине о матициI в. његоватељицаI
ранилица матице.
пратњача ж Eсјев. ХерцF в. прикрета.
прах L прах м Eзападније подручјеF в. прашак. — У дубовинама поткидам саће
до леглаI практично до прашкаI до цвјетног праха EИвицаF.
# поленов JI ћетни L цвитни L цвјетни J исто.
прашакI Jшка м пчелиња храна састављена од мушких полних ћелија разних
биљакаI в. дивизмаI пелудI поленI прахI прах – ћетни L цвитни L цвјетни JI цвијеш
P. — Чела носи при ногама прашак ко два зрнца čемена EГлав.F. — С дријена доноси
доста прашка EВуч.F.
# поленов –I J о ћетбваI ћетни JI челији J исто.
прашљика ж биљка богата цвјетним прашкомI в. вресина P. вријес L врис.
првацI првца м EБрестF в. првјенац.
првенацI Jнца м Eјз. ХерцF в. првјенац.
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првинацI Jинца L првинацI Jинца м Eсјев. Херц.F в. првјенац.
првјенацI Jенца L првјенацI Jенца Eист. Херц.F LпрвјéнацI Jнца м Eдоња Нер.F
рој који се у току године први одвоји од матичног друштва. — Сви се првјенци зову
која се роји први путI а други пут паројак EВуч.F. — Ми бђе у Дабру кажемо ројI па
паројакI па други паројакI трећи...а научно је то првјенацI то сам у књигама нашб
EХат.F.
првљенацI Jенца L првљенацI Jенца м Eси. Херц.F в. првјенац.
*пребацит EмедF на црв свp. в. разбит на црв.
превирање с гл. им. од превират. — Од воде у којбј се препере восак кувањем
и превирањем прави се медовина EЦибр.F.
превиратI Jрем несвр. в. врет.
преврет преврем свр. према врет. — Испере се воштинаI онда се кува “ни
шербет и остави се двадесетак дана да превреI и ето ти медовине EДол.F. — Шербет
не смијеш зачепит док не превре EБиоциF.
преглед м утврђивање стања пчелињих друштава у погледу њихове јачинеI
здравственог стањаI опскрбљеностихраном и других карактеристикарелевантних
за њихов живот и рад. — Нема добрбг пчелара без прибора за преглед и рад око
пчела EЦибр.F.
# први J први JI прољетни J.
прегледатI Jам свр. в. погледатI преконтролисатI приiледат. — Прегледб сам
пчелеI добро су изимилеI имају још доста хране EПољF.
прегледатI прегледам несвр. према прегледатI в. Гледат NI контролисатI
посматратI приiледават. — Челе треба редбвно прегледатI контролисат њиово
стање EДол.F.
прегонитI прегоним несвр. в. пресут Eси. Херц.F. — КаJсу биле сељачке
задругеI онда су куповали и догонили дубовине из горњије крајеваI па су иг ође
прегонили у савремене кошнице EХат.F.
преграда ж дио кошнице с покретним саћем којим се одваја насељени од
ненасељеној простора или раздвајају два или више пчелињих друштава у истој
кошнициI в. даска — прерадна L приiрадна — — У мене су нуклеуси у обичној
кошнициI само ту кошницу раздвојим преградбм и отворим лета на супротнијем
странама EХат.F.
преградитI преградим Eпчелињи станF свр. сузити или подијелити
унутрашњост кошнице.
прегрш челе N мувеI Jштиж Eист ХерцF незнатна количина пчелиње масе.
— Мала челаI нема нб прегрш муве у њој EВуч.F. — У том парбјку нема више од
прегршти челе EДол.F.
предење с гл. им. од прес Eна летуF.
Предљаниште с микротопоним у околини ТребињаI пашњак испред
Љаништа EОП САНУ ufuJХХI R9RF.
презимакI презимкам Eист. Херц.F в. пријеćед.
презимитI презимим Eо пч. друштвуF свр. преживјети зимуI в. преодит.
преконтролисатI Jшем свр. в. прегледат.
прекуваватI прекувавам несвр. према прекуватI в. куват 2; уп. воштина N.
прекуватI Jам EвоштинуF свр. у кључалој води одвојити восак од воштаној
тропаI в. куват 2I прекуваватI претопитI разваритI стиснут 2I тијештиш 2.
топитI циједит 2I чистит P.
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прекухаватI прекухавам несвр. EМусл.F в. прекувават.
прекухатI Jам свp. EМусл.F в. прекуват.
прелетитI Jим L прелетим свр. Eдол. Нер.I зап. Херц.F в. прелeћеш.
прелeћecI Jтим L прелетим свp. Eји. Херц.F в. прелећет.
прелећетI Jтим L прелетим Eист. Херц.F летећи прећи неки просторI в.
прелетитI прелeћec. — Кад је слаба пашаI чела треба да облети много ћетбва и
прелети велику раздаљину да би скупила бреме меда EДол.F.
преобућI Jучем свр. одузети празно саће из доњег дијела старинске кошнице
да би пчеле ту изградиле младо саћеI в. подломит.
преодитI преодим Eо пч. друштвимаF несвр. Eси. Херц.I Сељ.F в. презимиш.
преплијетатI преплијећем несвр. в. укршћават.
прерада ж N. претварање уљевице у медI уп. исушивањеI печаћење. 2.
издвајање воска из воштине.
прерадитI прерадим свр. N. претворити уљевицу у мед. — Уљевицу чела
прерадиI исушиI конзервира... EДол.F. — За разлику од другије годинаI челе су ове
јесени успјеле да прераде медI да запечате готово двије трећине EПољ.F. 2. EвоштинуF
одвојити восак од воштаног трошаI в. прекуват.
прерађиватI прерађивам L прерађујем несвр. према прерадит N. — Кад налије
уљевицуI онда је чела прерађива и печати EХат.F.
прерана ж в. прихрана. — Кад је раниш с овбм преранбмI чела мисли да је
дошла паша па леже доста матичњака EВуч.F.
преранитI прераним свр. в. прехранит.
прерањивање с гл. им. од прерањиватI в. прехрањивање.
прерањиватI прерањивамLпрерањујем несвр. према преранитI в. прихрањиват.
пререзатI Jжем свр. према резат.
пререзиватI пререзивам L пререзујем несвр. према пререзатI в. резат.
пресаж N. металнаI већином индустријска справа којом се екстрахује восак
из воштине и воштаног тропаI в. машина 2I прешаI топионикI торкулаI турањ. —
Прије док није било овије преса за восакI узели би двије даске и спојили и багламбм
и међу њи би метали врећу с раскуваним воском EВуч.F. 2. в. тијесак. P. справа за
израду сатних основаI в. ваљак. — Прије су пресе за прављење воштаније табла биле
врло скупеI јер су биле пола од сребра EХат.F.
# J за восакI J за воштинуI J за цјеђење L циђење воскаI — на завртачI J од
воска в. преса NI J за восакI J за вјештачко саћеI J за прављење саћаI J за умјетнб
саће в. преса PI J на ваљак в. ваљак NI J од бетона примитивна справа за прављење сатних
основа саливена од бетона.
преселит преселим свр. према селиш.
пресељавање гл. им. од пресељаватI в. сељење.
пресељаватI пресељавам несвр. в. селит N.
šпрес на летуI предем несвр. в. провјетрават EсеF.
пресовање с N. гл. им. од пресоват N. 2. в. израда 2. — Имам комплет челарски
приборI осим пресе за пресовање воскаI то ми раде у задрузи у Требињу EИвицаF.
пресоватI пресујем несвр. N. в. тијештит 2. 2. помоћу пресе израђивати
сатне основе од воскаI в. израђивт 2. — КаJти требадну таблеI однесеш восак у
нашу задругу дати га пресују EВуч.F.
пресутI преспем свр. преселити пчелиње друштво из једне кошнице у друiуI
већином из старинске у савременуI в. прегонитI претресI прећераш.
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прéćед м Eист. Херц.F в. презимак.
преćећI преćечем L пресијечем EсатF свр. према čећ.
претапање с гл. им. од претапатI в. прерада 2.
претапатI претапам несвр. према претопитI в. прекуват. — Böштина се сабије
у гуке и онда се претапа EХат.F. м
претопитI претопим свр. в. прекуват. — Ако си процијeдио восак на јутану
врећуI мораш га јопет претопит да добијеш чис восак EДол.F.
претресI претресем свр. в. пресут.
*претурит на црвI Jим свр. в. разбит на црв. „
прећератI Jам L прећератI Jам свр. в. пресут. —Он њу не би палио да је има
у што прећерат EДол.F.
прехранитI прехраним свр. в. прихранит.
прехрана ж в. прихрана.
прехрањивање с гл. им. од прехрањиватI в. преранаI прерањивањеI прехранаI
приранаI прирањивањеI прихрана.
прехрањиватI прехрањивам L прехрањујем несвр. према прехранитI в.
прихрањиват.
пречагеI Jăга ж мн. EистI доња Нер.F в. крста.
пречкеI Jăка ж мн. Eист. ХерцF N. в. крста. — КаJсе вади из дубовинеI онда
се с једне стране извади до првије пречака EХат.F. 2. ист паралелно постављене
летвице у дубеницама и дашчарама испод којих су пчеле радиле саће Eпрелазни
облик између кошница с непокретним и кошница с покретним саћемF.
# горње –I прве L прве J W доње — Eкада у кошници има два пара пречакаFI
средње J Eкада у кошници има три пара пречакаF.
пречугеI Jуга ж мн. Eист доња Нер.F в. крста.
прешаж оказ Eзап. Херц.F в. преса N.
прибитI Jијем свр. в. збит. — се в. уклупчит се.
привит сеI привијем се Eо ројуF свр. в. сјеc 2.
привијат сеI привијам се Eо ројуF несвр. према привиш сеI в. сјеc 2.
пригледаватI пригледавам ик. Eзап. ХерцF несвр. према пригледат.
пригледатI Jам свр. икI Eзап. ХерцF в. прегледат.
пригонитI пригоним несвр. ик. Eзап. Херц.F в. прегонит.
пригоњење с ик Eзап. ХерцF гл. им. од притонит.
пријевор м обI у мн. пријевори в. крста. — Она два прекрштена дрвета у
дубовини стари би рекли пријевори. Од главе до пријевора је педбI двајес и пет
цената EИвицаF.
пријенутI пријенем Eо ројуF свр. Eист ХерцF в. сјеc 2. — Дигне се ројI па
затијем пријене за некб дрво и ту чека сатJдва EХатF. — Чела пријенула за дрво и
никако неће у рôјницу EБиоциF.
пријеćед м Eист. ХерцF пч. друштво које је презимилоI в. презимакI преćegI
ćемењак.
пријећкеI Jћака ж мн. Eдоњи ток Нер.F в. крста.
пријечиI пријечи ж мн. Eист доња Нер.F в. крста.
пријечницеI Jица ж мн. оказ. Eист. Херц.F в. крста.
прикрепа ж EРумб.F дио тијеска без навојаI даска којом се притискује врећа
с воштиномI в. пратњача.
прикрижницеI прикрижница ж мн. ик Eзап. ХерцF в. крста.
прикршћаватI прикршћавам несвр. ик Eсјев. ХерцF урађивати крста у
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старинске кошницеI в. свршити саће.
прикуватI Jам свр. ик. Eзап. Херц.F в. прекуваш.
прикуфáватI прикуфавам несвр. икI Eзап. Херц.F в. прекувават.
приљепакI Jпка L приљепакI Jпкам Eји. Херц.I риј.F сат причвршћен за бочни
зид старинске кошницеI в. крајњакI половњакI приљетакI приљубак NI прилећакI
прирасшак.
приљетакI Jткам Eји. Херц.I риј.F в. приљепак.
прилећакI Jћкам EјиI Херц.I риј.F в. приљепак.
приљубакI Jпка L приљубакI Jпка м Eдол. Нер.F в. приљепак.
примитивка ж Eјуж. Херц.F кошница с непокретним саћем.
примит матицуI примим Eо безматкуF свр. усвојити додатуматицу. — Матица
се обезглављеној чели додаје у кафезуI у коме остаје двадесет и четири сатаI све док
им се мириси не изједначе. Онда је радо приме и ране EХат.F. — Чела број осамдесет
и осам остала ми без матицеI ја три пута купујем матицуI а она неће да је примиI тек
кад је Гајо додбновуI примила јеI и сад ми је то једна од најбољије чела EКоритF.
принос м приход од пчела. — Све сад имаI и у једној кошници по двије
матицеI али нема медаI нема приносаI џаба ти техника кад не да Бог и природа
EДол.F. — Принос у дубовинама је зависио од годинеI с тијем што су прије године
биле родније него сад сто постб EИвицаF.
прирана ж в. прихрана. — Кад је раниш "вбм прираномI мореш имат у једну
дубовину по осамдесет матичњака EВуч.F.
приранитI прираним свр. S. прихранит.
прирањивање с гл. им. од прирањивашI в. прихрањивање.
прирањиватI прирањивам L прирањујем несвр. в. прихрањиват. — Тада се
нијесу ни прирањивале челе EВуч.F.
прирастак L прирастакI Jтка N. Eист руб ХерцF в. матичњак. 2. EјиI Херц.
риј.F в. приљубак.
присадитI присадим свр. S. насадит.
присвућI Jвучем свр. ик. Eзап. ХерцF в. преобућI подломит.
притапатI притапам несвр. ик EзапI ХерцF несвр. према притопит.
притопите притопим свр. ик Eзап. ХерцF в. претопит.
притопитI притопим Eсатну основуF свр. в. ударит.
притресI Jéсем свр. ик Eзап. ХерцF в. пресуш. **
прихрана ж додатна хранаI в. прехранаI прирана. — Онда сам помислио да
га оставим за прољеће и да га EмедF дам пчелама умјесто оне прихране што им се
тада даје EПољ. в. ТекстовиF.
прихранитI прираним свр. додати пчелама извјесну количину природне или
вјештачке хранеI в. дохранитI преранитI приранит.
прихрањивање с гл. им. од прихрањиватI в. преранаI прерањивањеI Ирехрана.
приранаI прирањивањеI прихрана.
прихрањиватI прихрањивам L прихрањујем несвр. према прихранишI в. питаш.
пребFрањиват. — Прије је у нас у селу свака кућа имала по двијеJтри дубовинеI
четириI неки и по десетI и онда су прихрањивали челеI а мени то било смијешно.
Нагне дубовинуI пода њу метне алуминијски тањирI на њ стави цједилоI пода њ два
дрвета и наспе сирупI и то би челе попиле EИвицаF.
прихрањивачI Jăчам Eриј.F в. хранилица. — Дигнеш горњи поклопацI то је
уједно и доњи и прихрањивачI успеш по литре сирупа. EДол.F.
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причкеI Jчака ж мн. икI Eзап. Херц.F в. крста.
причницеI Jница ж мн. икI Eзап. ХерцF в. крста.
причњациI Jăкам мн. икI Eзап. Херц.F в. крста.
прндецат сеI Jам се несвр. в. ират се. — Око један сатI младе челе масбвно
излијећуI ко да се ројеI ми би рекли прндецају се. ТSJне иду на орјентацијуI
прндецају се најпрво око кошницеI орјентише сеI да зна ђе јбј кошницаI које је бојеI
па онда лете све даље. Тб траје једно пола сата и онда се смире EДоF.
пфнутI прнем свр. попрскат у мањој мјериI в. прснут.
пробућI Jучем свр. Eси. ХерцF в. преобућI подломит.
провјетравање с гл. им. од провјетраватI в. вентилација N.
провјетраватI провјетравам избацивати из кошнице сувишну влату и
топлоту треперењем крилаI в. вентилиратI вјетар — — даватI ватат вјетраI
гуслатI лепезатI лепршатI правит вентилацијуI прес на летуI расхлађиватI
треперитI ExFладит. — Треперењем крилима пчеле провјетравају кошницу и
убрзавају сазријевање меда EЦибр.F. — се бити изложен струјању свјежег ваздухаI
в. вентилират сеI ExFладит се.
провлак м танка воштана свијећаI в. извлакI мукетI провлака NI провлакушаI
провукуша.
провлака ж в. провлак. — Провлака се правила провлачењем памука кроз
растопљени восакI па би иčекли потље дугачко колико оћешI ако оћеш дебљуI
провлачи више пута EДоF.
провлакуша ж Eриј.F в. провлак.
провретI проврем свр. према вретI в. доћI надоћI остојатI превретI уEзFвинит
сеI узвриштатI укиčелит се NI ускиснут LускиситI ферментисат. — Медовина се
пила и прије но што провреI ђеца су то вољела EХат.F.
провукуша ж Eриј.F в. провлак.
произвесI —ведем L Jведем свр. N. обезбиједити услове и подстаћи пчелиње
друштво да излеже матицуI в. одгајат. — Та ми је чела произвела нешто раније
матицуI за једно четрнес данаI значи није на јајету почела да леже него на
једнодневној ларвиI што је исто добра матица EЦибр.F. — Ако чела није раднаI треба
од радне челе произвес матицу и промијенит је EБиоциF. 2. в. разројит 2. — Увијек
је лакше произвесновб друштвоI него спасит слабо друштво EПољ.F.
производитI Jдим несвр. према произвес. — Ове матице што се производе не
живе дуго EЦибр.F.
прокром м лимена посуда од прохрома за чување медаI в. канта. — Сад не
ваља мед у тијем кантамаI не ваља у пластичним кантамаI но прокром EДол.F.
прóлив м в. сpдобоља; уп. измет 2. — За зимницу остављам пчелама
најквалитетнији прољећњи медI затоја никад немам ризика с проливомI с нозембм...
EПољ.F.
пролит сеI Jлијем се Eо јајетуF свр. Eист. Херц.F претворити се из јајета у
ларвуI в. пуцашI разлиш се.
прóљев м в. сpдобоља. — У новембру је чела са вресине доносила по кило
медаI али он није могб здренутI па су челе добиле мало прољева EВуч.F.
промијенитI промијеним свр. према мијењат. N. И природним путем чела
море промијенит матицу EДоF. 2. Избацујем старб саће које је било у леглуI а
убацујем младоI тако јој промијеним саће EПољ.F.
проминитI проминим свр. ик. Eзап. Херц.F в. промијенит.
пронијетI Jнесем свр. почети полагати јајаI в. положитI уп. надриJмашица.
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пронитI Jнесем свр. ик Eзап. Херц.F в. пронијет.
проноситI проносим несвр. према пронијеш.
прополипис моказ. EЗап. Херц.F в. прополис.
прополис L прополис L прополис L прополис м смоласта тамна материја
којом пчеле затварају непотребне отворе на свом стануI в. восак PI катранI клијаI
лемI лишило NI љепакI љепилоI смолаI туткал. — Налазио сам на дну дубовине мртва
мишаI убиле га челе и балзамирале прополисом да им не смрди EХат.F.
простокошничар м Eзап. Херц.I риј.F пчелар који гаји пчеле у кошницама с
непокретним саћем.
протрљатI Jам свр. према трљат.
протpтI протрем свр. према тpт.
*протурит на црвI Jим свр. в. разбит на црв.
проћетатI Jам несвр. према ћеташI уп. тренсла.
процијeдитI процијeдим свр. према циједит N; уп. претопит.
процpвитI процрвим свр Eси. ХерцF замијенити мед легломI в. разбит на црв.
прочистит сеI Jим се свр. према чистит се. — Ако се зими чела не море да
прочистиI она зна и угинут EХат.F.
прочишћавање с гл. им. од прочишћават сеI в. излет. — Кад је лијеп дан у
јану"аруI онда би челе ишле на прочишћавање EДоF.
прочишћават сеI прочишћавам се несвр. према прочистит се.
прошириватI проширивам L проширујем несвр. према проширитI в. ширит.
проширитI проширим свр. према ширит. — Само на вријеме прошири друштвоI
обезбједи му простор да има гдје да ради и оно ће само рјешават своје проблеме
EПољ.F.
прpрJпрpр в. прикат. — Колико је та чела паметнаI чоекје ваби и вичеW прpр
JпрpрI у кућицуI мајкоI у кућицуI мајко... EВуч.F.
прскавац L прскавацI Jкавца м неквалитетан рој настао прекомјерним
ројењемI в. изјаловакI испрдакI рој — нејак JI слаб JI танак JI паројак PI паројчићI
ројчић. — Испрскб се прскавацI нема ништа од њега EХат.F.
прскавица ж пч. друштво настало од роја прскавцаI в. слабица.
прскање с гл. им. од прскат.
прскатI прскам L пршћем несвр. засипати водом или каквим растреситим
материјалом рој у лету ради његова приземљења. — сеI пршће се Eсј. Херц.F
прекомјерно се ројити.
прснутI Jнем свр. према прскат. — се дати слaброј.
прćкатI Jам несвр. в. прикат.
прчатI Jим несвр. в. прикат. — Ако је чела неђе нашла бољу кућуI неће се
ласно савитI прчи — не прчиI пувају љубицуI џаба EБиоциF.
прчица ж пчелиња штеточина из породице cormicidae. – За челе је од свије
мрава најопасни "ни што га у приморју зову прчица EКоњ.F.
пршкатI Jам несвр. дувајући у ароматичну биљку приликом хватања ројаI
изговарати прpрI прJпрJпр или преJпрéI в. прćкатI прчаш.
пувалица ж в. димилица Eдол. Нер.F.
пуваљка L пy"аљка в. димилица. — У пуваљци палимо кад. EДол.F. — Није
тада било ни пуваљкиI у моје вријемеI а јачеларим... EБиоциF.
пуватI пувам L пу“атI пунам несвр. в. пухат. — КаJшичешI пувај ти у челну
љубицуI не треба ти галамит EДоF.
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пунитI Jим несвр. S. наливат.
пунутI пунем свр. према пуват.
пуJпу в. кваJква.
пуститI пустим EројF свр. в. ројит се. — се Eдол. Нер.F исто.
пуцатI Jăм Eо јајетуF несвр. в. пролит се.
пухалица ж EМусл. у дол. Нер.F в. димилица.
пухаљка ж EМусл. у дол. Нер.F в. димилица.
пyхатI пушем EМусл. у дол. Неp.F N. в. кадит. 2. дувањем растјериватими
pис ириликом хвашања ројева.
пуштање EројаF с гл. им. од пуштати се Eриј.FI в. ројење.
пуштат L пуштитI пуштим EчелеF свр. мит по вјеровањуI ослободити ухваће
не нападачицеI супр. упутит. — Сву ћу ти штету надокнадитI само ми пушти челе
EВуч.F — Пушти ми челеI учинићу ти свеI платићу тиI тако моли они који вјерује
да су му уваћене челе EХат.F. — се Eси. ХерцF в. ројит се; уп. сашикат. — КаJсе чела
први пут пуштиI то је првјенацI први рој EДол.F.
пуштат сеI пуштам се несвр. в. ројит се. — Не ваља каJсе челе много пуштајуI
јер ослабе EДол.F.
пушћат сеI пушћам се несвр. Eсјев. ХерцF. в. ројит се.
пушћит сеI пушћим се свр. Eсјев. Херц.F в. ројит се.
пчелаI пчеларитI пчелеI пчелијиI пчелинI пчелинскиI пчелињиI пчелниI
пчелниI Пчељњак... в. челаI челарит...
Р
радилица Eси. Херц.F L радилица Eјуж. Херц.F жN. пчелина женка са закp
жљалим полним органима. — Однесе се кошница струтовњачом једно дваес метара
Jтријес од челњакаI тамо се истресе чела сваI радилица се вратиI а могућнбс је да се
трутовњача не врати EДол.F. 2. в. медара Eист. Херц.F. — Крстачица је била радилица
не треба ти мислитI какав је гођ принос биоI она је вазда била пуна меда EДол.F.
радитI радим несвр. Eо пчеламаF обављати више пословаW сакупљати хрануI
традити саће и одгајати легло. — Прољетбс су челе добро радиле EВуч.F. — МичелариI
прије но се упитамо за здрављеI питамоW Како ти челе раде? EИвицаF.
# J на леглу в. лећI J на меду в. сабират.
радит око чела L J о челама L J ш челама в. челарит. — Ко гој ради о чела
маI које прави челарI никад неће стат пред лећуI вазда позади челе стоји EВуч.F. —
Радио сам о челама достаI имб сам огромну литературу о њима EХат.F.
радуља ж оказ. EЗав.F в. радилица N и 2.
рађатI рађам несвр. према родит. — Арађало је тада немилицеI то је била ката
строфа медаI вадило би се по пет пута EДол.F.
#разбит – разбијат EмедF на црв свр. — несвр. N. нагло залећи испражњено
медно саћеI в. црв — бацит на JL пребацит на JI окренут на JI претурит L проту
рит на — — У прољеће одједном видиш како је чела разбила на црвI умјесто меда
у саћу се појавило легло EХатF. 2. Eо људимаF добити велико потомство. — „...сад
Јефтан има сина јединцаI а Триле разбио на црва“I шест синова и четири кћери.“
EМ. ПопадићI Сaрajeвo на Миљацки. — Билећа 2MNNI 49F.
разваритI разварим свр. в. прекуват EријF.
развијат EсеFI развијам EсеF несвр. према развит EсеFI в. напредоват. — Већ у
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јануару и фебруару има дријенаI ш њега носи пра“ и легло развија EКорит.F.
развит EсеFI развијем EсеF свр. размножити пчеле и њихов подмладакI в. начи
нит се. — Југословенка је погоднаI али југословенка је недовољна да се уједном ње
зином тијелу развије заједница EЦибр.F. — Ако је повољно вријеме и добар дријенI
то је гаранција да ће се пчелиња друштва рано развит EПољ.F.
развој мразмножавање пчелиње масе. — Која год пчела форсира легло у
вријеме каJсе очекује пашаI она сву енергију усмјерава на развојI у њој је слаб
принос меда EПољ.F.
раздвајање с гл. им. од раздвајат.
раздвајатI раздвајам несвр. премараздвојит.
раздвојитI јим в. разројит.
раздијелитI раздијелим свр. в. разројит.
раздужитI раздужим свр. N. Eси. Херц.F скинути дужи са дубенице или дашча
реI в. отворит N. 2. EБаћ.F в. резат N.
разлагат јајаI разлажем несвр. EИст. Херц.F в. полагат јаја.
разлађиват EсеFI разлађивам EсеF несвр. в. расхлађиват EсеF.
разлађивачI Jăчам пчела радилица која поспјешује провјетравање кошнице.
—Чим саспем рој у кошницуI одма се нађу разлађивачи зракаI који трепере крилимаI
разлађују чим је уишла EБиоциF.
разлит сеI разлијем се свр. Eист. Херц.F в. пролит се.
размак L размакм дио на оквиру или у његовом лежишту којим се обезбјеђује
потребно растојање између саћаI в. раничникI копча за размак. — На рамове се
обавезно причвршћују размаци EИвицаF.
#аJже J p. за кошницу ажејкуI амерички Jр. од профилисаног лимаI копча за J ;
лимени JI J оJдрвета.
размиљет сеI Jлим се свр.Eист. Херц.F разићи се милећи на све стране.
разрајатI разрајам несвр. Eзап. Херц.F в. разројават.
разројавање с гл. им. одразројават.
# умјетно J исто.
разројаватI разројавам несвр. према разројит.
разрбјатI разрбјам несвр. Eзап. Херц.F в. разројават.
разројитI Jим свр. образовати пчелиње друштво вјештачким путемI в. про
извес 2I раздијелитI ројит. — Требаће ми разројит неколике кошницеI да надокна
дим оне што су ми зимус помрле EДол.F.
рајање с гл. им. од рајат се Eзап. ХерцF в. ројење.
# природно J в. ројење — природно JI умитнб J в. ројење — вјештачко J
рајат сеI раја се несвр. Eзап. Херц.F в. ројит се.
# природно се J исто.
ракија жN. средство за спајање ројеваI в. млаћеница. — Ако сасипаш паројак
у ројI челе ће се исклат ако и нијеси прсну"о ракијом лозбмI да добију исти мирис
EБиоциF. 2. средство за привлачење ројева. — Кад ватамо ројI прснемо га са мало
лозове ракијеI али чисте лозове ракије EДрач.F. P. средство за ублажавање бола од
пчелиње убода.
# замеђена JL слатка J Eси. Херц.F жестоко алкохолно пиће заслађено медомI J
медбвњача в. медовњача; лозова JI J лоза в. ракија NI 2I P.
рамI рама L рама м N. в. оквир N. — Провучем кроз рам танку жицу и ако не
паше восак у они рамI канем кап воска на жицу EДоF. 2. в. оквир 2 Eист Херц.F — Ако
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чела покрива два рама до триI може зими остат живаI колико рамбва покрива челаI
толико и вриједи EВуч.F. — Кад двије трећине рама чела запечетиI море се вадит
EДоF. — Изашло старб легло па остали празни рамови у средини плодиштаI па сам
их помицб у крајеве EПољ.F.
# празан J пун J; J легла в. оквир л.; — челе L муве Eист Херц.F в. оквир челе.
рама ж в. рам N и 2 Eсјев. Херц.F.
рамJхранилица ж направа за прихрањивање пчела израђена у оквиру
páна ж в. храна. — Ако чела нема доста ране зимиI она не мере у прољеће
напредоват EВуч.F. — Та је дубовина скупила рану и преживјела до наредне године
EИвицаF.
ранилица L ранилица ж в. хранилица. — Челе се прирањују сирупомI који
се улијева у ранилице. Сад су измислили некакве пластичне ранилицеI исте коJве
дрвенеI само што су клизивеI па се чела не море уза њи лако пет. И то није добро
EВуч.F.
# дрвена JI пластична — Lпластична J.
ранилица матице ж в. пратилица матице.
páнитI раним несвр. N. в. храниш. — КажеI почми једно осам дана ранит челу
којбj оћеш да смакнеш матицу дати произведе доста матичњакаI да она мисли да је
дошла пашаI па кад је убијешI јопетI три дана је рани а четврти дан вади ону млијеч
EВуч.F. 2. в. пчеларит EСељ.F.
расI раста L расI раста в. храс P. — Ја сам имб доста прилика исијецања чела
из дуба. Једном приликом бијаше рас високI требало је направит какве скале. У нас
има доста раста EБиоциF.
раса ж варијетет пчела посебних особинаI в. америчка расаI рацаI крањски
сојI талијанка. — На Балкану има пéJшес раса чела EБиоциF.
# америчка — Eв.F; — челе пчелињар.
раскрaвитI раскрaвим свр. према кравит. — Кад би кога забољело увоI па би
узели мало ланене крпе и воскаI па раскрaви они восак и направи воштаницу EХат.F.
раскуватI Jам свр. према куват.
расплодит EсеFI расплодим EсеF свр. Eзап. Херц.I дол. Нер.F в. спарит EсеF.
расплођават EсеFI расплођавам EсеF несвр. Eзап. Херц.I дол. Нер.F несвр. према
расплодит EсеFI в. парит EсеFI
растина жоказ. EБаћ.F дубеница израђена од храстовинеI в. дубина —растова
растовина жматеријал за израду дубеница. — Обично су се дубовине прави
ле од растовине EКорит.F.
растопитI растопим свр. према топит.
растрљатI Jам свр. према трљат.
расхлађиватI расхлађивам L расхлађујем несвр. в. провјетраваш. — се в. про
вјетраваш се.
раца ж в. раса.
# војвођанска J пчI раса распрострањена у ВојводиниI кавкаска J пчI раса по
ријеклом с КавказаI крањска J пчI раса поријеклом из КрањскеI крижана J в. крижанацI
талијанска — в. талијанка.
рашкрабитI рашкрабим свр. Eзап. Херц.F в. раскрaвит.
рашћератI Jам свр. разјурити пчеле помоћу дима или каквој опојног средства.
рђа ж Eсјев. Херц.F в. шљетица. — ПријаI док се није књига зналоI кажуW „Челе
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носе рђуI рђу носе“ EРумб.F.
резатI Jжем L резатI Jжем несвр. N. EсаћеF одузимати саће пчелињим друшт
вима настањеним већином у старинским кошницамаI в. вадит 2I кидатI копатI
ломитI паратI раздужит 2I ćећI телит. 2. Eвоштане поклопцеF в. скидат 2.
резерва ж мед остављен за додатну прехрану пчелаI в. лезерва. — Пчеле
скупљају нектар и претварају га у медI да би имале резерву хране EЦибр.F.
# J хране исто.
резервисатI Jшем свp. и несвр. оставити мед или полен за евентуално при
храњивање пчела. — Босански пчелари ваде рамове с поленом и остављају у посебне
ормареI резервишу га да би им га дали кад их зазимљују. У нас пчеле могу увијек
наћи полена па га мање и сакупљају EПољ.F.
резервна матица машица која се таји да би се њомеI у случају потребеI за
мијенила неквалитетна или упинула матица. — Чела би ми тада пропала да нијесам
имб резерве матицуI вазда мораш имат резервну матицу за сваки случај EХат.F.
# резерве матицаI резерва матице исто.
резотинеI Jина ж мн. воштина од воштаних поклопаца.
реса ж висећа цваст неких биљакаI богат извор цвјетног прашкаI понекад и
нектара. — Дубова реса зна да добро замеди EВуч.F.
# дубова JI ExFрастова – p. од храстаI љескова – p. од лијеске.
реџел м EБлагF оријентална посластица припремана с медом.
решедија ж EБлагF оријентална посластица припремана с медом.
решетка ж дио кошнице с покретним саћем којим се одваја плодиште одме
дишта ради спречавања матице да полажејаја у саћу намијењеном за смјештање
меда. — Није матица могла проћ кроз решетку у наставакI па су рамови били запече
ћени кô тевсија EДол.F. — Кроз Ханиманову решетку матица не може проћI а пчеле
пролазе EЦибр.F. — У горњем наставку је медиштеI а у доњем плодиштеI између њи
се ставља Хануманова решетка да не море матица проћ горе EДоF.
# Анеман — L Амерманова — L Ханеманова — L Ханеманова J Ханиманова — L
Ханорманова — L Хануманова JI матична J исто.
решето L решето с N. в. ћедило. 2. в. сито 2.
рилицаж дио пчелињих уста којим се усисава течна хранаI в. рилце. — Пчела
друге сортеI неприлагођена нашим медоносним биљкамаI имала је краћу рилицу и
том рилицбм није могла у пелиму да дотакне нектар EПољ.F.
рилце с в. рилица.
ровка ж пчелиња штеточина из породице poridicae.
pôговим мн. мит. N. пар волујских или брављих рогова постављен у пчелињаку
због урока; уп. струја. — Љаник му је био иза куће и он је вазда стављб од бвна с
poговима главу да се њима чудеI а не његовим челама EКорит.FI 2. имитација рогова
са испруженим кажипрстом и малим прстом. — Било је осбба са злијем очима па
није добро да гледају челе каJсе роје па биJм окретали рогове EГлав.F.
# воловски JI J од волаI J од јарцаI J од бвна.
родитI родим свр. обилно медити.
pojI poja м N. ненасељено пчелиње друштво. — Ономадне једва сам ушикбједан
ројI никако није стио у ројницу EПољ.F. 2. Eсјев. ХерцF младо пчелиње друштво са
кошницом Eсјев. Херц.F. P. Eјуж. и си. ХерцF в. првјенац. — Код нас први рој је ројI
други је паројакI трећи и он је паројак EЦибр.F. — Први је рој највећиI па потље дође
паројак EГлав.F. 4. велика мјера количине пчелиње популације. — Пронашли смо огрбм
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неколичине тога дубачцаI све се плавило од њега и ројеви пчела по њему су падали
EПољ.F.
# ватат J L фатат JI уватит — L уфатит JI велик JI добар JI јак JI напредан JI
рани J W нејак JI слаб JI танакI касни — многобројан и квалитетанI односно малобројан и
неквалитетан р.I други J в. другјенацI избацит JI пустит — в. ројит сеI љетошњи L проље
тошњи JI млади J в. млада; направит — в. разројитI од првцаJI од роја — L од рôјца J.
ројев — в. бијела чела N; пети J рој који се пети одвоји од матичног друштва; први J први
JI J првјенац в. првјенацI J челе количина пчелиње популацијеI трећи J в. трећинац.
pojакI ројака м EСељ.F в. ројац.
pбјацI ројца м Eзап. ХерцF младо пчелиње друштво са кошницом.
# pбјац од ројцаI в. бијела чела N.
pojба ж Eјуж. ХерцF в. ројење. — Ако се на зановети добро развије челаI
сигурно ће бит ројбе ако има матичњака EДоF.
pôјев рој мрој од првјенца настао исте годинеI в. бијела чела N. — Ако се чела
роји на зановéтиI њезин се рој роји на пелимуI то је ројев рој EЦибр.F.
ројење L ројење с гл. им. од ројит Eист. ХерцF множење пчелињих друштаваI
в. дјељењеI пуштањеI ројбаI ројидба. — Челар примјети да ће се чела ројитI па он
спречава ројење додавањем наставака EПољ.F. — Немогуће је било спријечит ројење
у дубовинамаI чела ту ради шта оће EИвицаF.
# вјештачкб — L умјетнб J образовање новој пч. друштва вјештачким путем;
природно J настанак роја природним путем.
pojидба ж в. ројење. — Неће данас челари ројидбуI уништавају матичњаке...
EДол.F; — ДубовинеI у прољеће ројидбаI у јесен мало меда извади... EИвицаF. — Отац
ми је причоI ја нијесам пробоI каJсе у медишту поставе рамови контра рамовима у
плодиштуI да се онда пчела неће ројитI да је то један од начина спречавања ројидбе
EПољ.F.
ројилица ж пчелиње друштво склоно јачем ројењуI в. месарI осињак.
ројитI ројим Eси. Херц.F L ројитI ројим EјужI Херц.F L ројитI ројим Eдол. Нер.F
свp. и несвр. в. разројит. — се Eо пчеламаF отпустити ројI в. диiнут сеI дијелит сеI
избацит ројI изаћ 2I изројит се NI одвојит сеI откинут сеI пустиш сеI раздвојит
се. — Не воле људи да им други гледају кад им се чела роји EДрач.F.
# вјештачки J в. разројит.
póјница жлатан дрвени или плетени суд у који се хватају ројевиI в. дубовина
— мала J улиште — мало JI полустарицаI улишна корпаI фаталицаI шикалица. —
Рóјница је била "но малбоJдаске што би у њу шикали EГлав.F.
möјом надимак за добро пчелара. — Максимовићи имају примјенак РојиI
увијек су им се челе ројиле и шћеле и челеI вазада ројеви — möји EВуч.F.
рој од роја мв. бијела чела N. — Кад би се рој од роја пуштиоI то би био прави
напредак челаI то ја нијесам доживиоI али сам слушб EДол.F.
poj poja poja pojeвога м в. бијела чела 2. — Рој poja poja pojeвога је бијела
чела EХат.F.
pôjћеI Jета с EМусл. дол. Нер.F в. ројчеI нуклеус.
póјчеI Jета с Eдол. Нер.F в. нуклеус.
ројчић м в прскавац. —Уфатио се ројчић за грануI капа челе EДол.F.
poса ж в. медљика EријF.
# медна – Eист. Херц.FI слатка J EИзгF исто.
ружа жмитI украсна цвјетница oosa iajeНа у пчелињацима да пчелама буде
љепше и угодније; уп. цвијеће.
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ружа у злу добра EКом.F мит в. узлудобар.
ружмарин м в. рузмарин.
рузмарин м медоносни жбун oosmarinus officinalisI в. ружмарин. — Иза кише
рузмарин одма проћета и на њ чела радо иде EПољ.F.
рукавI Jăвам мит в. ледат кроз рукав.
руњевацI Jевца м медоносна биљка из породице patureiaI в. мацин реп.
рупа ж Eдол. Нер.F в. ћелија.
рупица ж Eдол. Нер.F в. ћелија.
руса у злу добра EКом.F мит в. узлудобар.
pута ж в. билуч.
Рутова кошница в. ланкcтротJрут.
рутбвка ж в. ланкcтротJpут. — Рутовка је освојила свијет ради индустријеI
каква је у тебеI така је и у мене EХат.F.
ручка ж дио врцаљке којим се покреће механизам.
С
сабијат сеI сабијам се несвр. према сабит се.
сабиратI сабирам Eист. Херц.F L сабиратI сабирем EКом.F несвр. в.сакупљат.
сабирачица ж пчела радилица која сабира хрануI в. излетницаI пашарица.
сабит сеI сабијем се свр. в. уклупчиш се.
сабљица жмитI украсна биљка fris germaniса тајена у пчелињацимаI в. калуђерI
калуђерицаI кунђед. — У Љанику је било дугоI дугоI и сабљице и лијера. СабљицаI
калуђерицаI оно што избаци горе велики плави цвијет EГлав.F.
савијатI савијам EројI пчелуF несвр. према савитI в. хвататI J се Eист. Херц.F
в. сјеc 2.
савитI савијем EројI пчелуF свр. в. ухватит. — Ако чела нађе мјесто ђе ће се
смјеститI тешко ћеш ти савит рој EКорит.F. — Виђела сам челу преко поља бјежиI
ројI изашла сам из а“ута и савила јеI могла сам је у ауто савит EИвицаF. — се Eист.
ХерцF в. сјеc 2.
сазиватI сазивам несвр. Eзап. Херц.F в. пјеват.
сазријевање с гл. им. од сазријеват; уп. провјетрават.
сазријеватI сазријевам несвр. према сазреш; уп. провјетрават.
сазретI сазрем свр. в. зренут. — Мед се не смије врцат док не сазреI види се да
још није зрио EБиоциF.
сакупитI Jим свр. према сакупљат; уп. висибаба.
сакупљатI сакупљам L сакупјатI сакупјам несвр. сабирати хрануI в. доноситI
ић L ићит 2I купитI носит 2. падат NI пасI скупљат. — Слабо сакупљајуI престала
паша EГлав.F.
салавантаж Eјуж. руб ХерцF в. иибра N.
самарI Jăрам Eдол. Нер.F в. кров N.
самот м EРумб.F комад воска од пола коњској товара.
самоток м мед добијен самоотакањемI в. мед— цијеђени JI цвијет — — медаI
цидаI цјеђа. — За топла временаI мед се циједио из објешене ћесеI тако се добиб
самоток EХат.F.
самријетI самрем свр. упинути због недостатка хране или матицеI в. одум
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ријешI сасут сеI скапат. — Кад нестане пашеI челе блокирају трутаI не дају му да
једе и он самре EХатF. — Ако нема ранеI чела самре EИвицаF.
самритI самрим свр. икI Eзап. Херц.F в. самријет.
сандук м N. EРумб.F кошница с покретним саћем. 2. в. коцкаI наставак 2. P.
Eји. Херц. риј.F в. казанчић.
# двоспратни J в. настављача.
сандуклија ж Eји. Херц.F в. дашчара.
сандучара ж Eји. Херц.F в. дашчара.
сантрачI Jăчам Eји. Херц.F в. скобла.
сасипање с гл. им. од сасипат. — Приликом сасипања ројева у кошницуI море
се матица загубит EБиоциF.
сасипатI Jам L Jјем L сасипатI Jам L Jљем Eист. Херц.F несвр. према сасут. — Ка
се млого челе паројчеI онда би сасипали више паројака у једну кошницу EГлав.F. —
Навече би сасипали ројеве да не би челе побјеглеI проблеми су то били EДоF.
саставитI Jим L саставитI Jим свp. спојити два пчелиња друштваI в. спојит.
J ВиђуI једна чела нема матицеI а друга није добраI а има матицу и ја и саставимI и
сад ова почела добро да леже EВуч.F.
саставјатI Jам L саставјатI Jам несвр. према саставит.
састављање с гл. им. од састављаш.
састављатI Jам L састављатI Jам несвр. према саставит. — По два су парбјка у
једну кошницу састављалиI а некад и по три EКоритF.
сасутI саспем свp. Eист ХерцF наглим трзајем премјестит рој из ројнице у
кошницуI в. настанит. — Припреми празну кошницу да у њу саспемо челу кад је
донесемо у рôјници EЦибр.F. — ТаJјерој сасут у дубовину и преживио је до наредне
године EИвицаF. — Истбг момента каJсам је ушикбI ја је одма саспем у кошницуI не
чекам вече EБиоциF. — се в. самријет.
сат м EистI јуж. и зап. периферија Херц.F L сатI сата м Eунутрашњост Херц.F
L сатI Jиж EБрест.F L сатI Jиж Eзап. Херц.F N. висећа плочаста воштана грађевинаI
која служи за развој пчелиње подмлатка и смјештај хранеI в. пластуницаI сатинаI
сатицаI саћI саћина. — Било је ту сатбва са легломI а све сатове с медом ја сам исту
вече увезб у оквире EЦибр.F. — У крстачице сатови бијели кб бијели беap EДол.F. 2.
в. оквир 2.
# бијел L била JI млад JI нов J W стар JI црн J ; вјештачки JI умјетни Lумитна
J в. сатна основа; забулан JI залит — L заливен —I затворен JI заткан —I замарлејисан
L замурлејисан L замухурлејисан JI запечаћен L запечећен JI пломбиран JI поклопљен
J с поклопљен воштаним поклопцимаI крајњи L крајњи L крајни L крадњи J в. крајњакI
непокретни J с. у старинској кошнициW покретни — с. у оквируI откинут J одузети с. из
кошницеI празан JI сух Eсув J пун J празанI односно попуњенI J леглаI J црваI J меда
мјера количине легла и медаI средњи — с. међу крајњацима.
*ко сат меда уредно. — У њезиној кући је све ко сат медаI све је чисто и на свом
мјесту EБиоциF.
сатина ж EРамаF в. сат.
сатица ж EРамаF в. сат.
сатна основа танка пресована воштана плоча са зачецима ћелијаI в.
вјештачки восакI восак у табламаI платаI плоча 2I пресовани восакI таблаI та
блица. — Убацујем им сатне основе да би челе радилеI израђивале ново саће и при
премале се за главну пашу EГлав.F. — Зврком се учвршћују сатне основе у оквире
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EЦибр.F.
сатоноша L сатоношаждио оквираI горња носећа летвицаI в. носачI семар. —
Сатна основа треба да буде добро учвршћена за сатоношу EЦибр.F.
саћI саћа мв. сат. — Ако се мед једе фрешакI накб у саћима... EБил.F. — Ја
Лиг зовем рамовиI прије су се у стублини звали саћиI кажеI испунила саћа толико
EБиоциF.
саће EистI јуж. и зап. периферија Херц.F L cáће Lсаће L саће Eунутрашњост
Херц.F зб од сат. — Фалио ми један оквир у наставку и каJсам за неколико дана
дошбI она га до дна занијелаI али све само трутинско саће EДоF. — Још је бољи био
мед каJсе вадио из дубовине у саћу EБиоциF. — У сљедећој просторији налази се
врцаљка и сто за отварање саћа EПољ.F.
# кидат J L кидат J одузимати с. из кошницеI мед у саћу меду младом саћу који се
јео без одвајањаI медно — с. испуњено медом; медљиково — с. испуњено медљиковцем; непо
кретно J кошница с непокретим саћем; покретно J кошница с покретним саћем; природно
JI трутовско J Lтрутовско J Lтрутинско J в. трутњак.
#свртити J Eв.F.
саћина ж EРамаF в. сат.
сачак м EПоповоF в. плоча N.
сашикатI сашичем L сашикам свр. према шикат. — Јуче пред саму ноћI пушти
ла ми се једна челаI једва сам је сашико у шикалицу EВуч.F.
свадба ж в. свадбени лет.
свадбени излет в. свадбени лет. — Докје матица на свадбенбм излетуI њезине
челе су нервозне и љуте EЦибр.F.
свадбени лет спаривање матице с трутом у ваздухуI в. оплођење.
свадбени пут в. свадбени лет.
сватовим мн. в. свадбени леш.
свезатI свежем EсаћеF свр. према везат NI 2.
свијећа ж израђевина од воска првенствено намијењена за култне потре
беI в. воштаница NI свићаI фоштаница. — Од воска би се правила свијећаI крсна
свијећа за славуI за Божић. И саJто неки не би купилиI него праве од своји чела
EДоF.
# воштана JL воштена JI крсна J.
свића жик. Eзап. ХерцF в. свијећа.
свјетлика ж EБегF в. шљетица.
свјетљика ж EХут.F в. шљетица.
свјећар м прерађивач воскаI в. воскација.
сврдло с мит Eси. Херц.F постављано у пчелињакради спречавања грабежи.
сврдоI Jдла с мит средство којим се хапсе туђе пчеле. — «Узми мушке гаће и
сврдоI па обнеси три пута око уљаника не обзирући се EГрђић N4NI в. ТекстовиF.
#свртити саће EБлагај PMF учврстити саће провлачењем дрвених шипки
кроз насељене старинске кошнице приликом њиховог пресељавања.
селидба ж в. сељење.
*Нема меда без селидбе.
селитI Jим несвр. премјештати пчелиња друштва за бољом пашомI в. возиш
— возатI тањат – гонит 2I прегонитI пресељават. — Сада селим челе ближеI према
ГраовуI немам више живота за далека пута EВуч.F — се Eо пчеламаF в. бјежат.
сељење с гл. им. од селитI в. селидбаI пресељавање. — Врело љето нас је
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присилило на сељење чела у планину EДол.F.
семарI Jăра моказ EБаћ.F в. сатоноша.
сијатI Jјем несвр. в. полагат. — Матица сије више јаја но што и чела може
покрит па настане кречно легло EГлав.F.
сијерит сеI Jим се несвр. оказI в. зановит. — Кад у прољеће нагнем дубовину и
видим да се сијери восакI значи почела је чела радит EИвицаF.
сикавица ж в. модра
симеI Jена с ик. Eзап. Херц.F в. сперма.
# затрит се — Eо пчеламаF в. изумријет.
синџа ж в. зеба.
сипатI Jљем L Jјем L Jам L сипатI Jљем L Jјем L Jам несвр N. Eист. Херц.F масовно
и брзо летјети. — Сипљу челе иJстублине кб да ће се ројит EВуч.F. — Из те кошнице
сипа ненормалноI довлаче полен навеликоI легла у њој дупло више него у другимI
а принос меда на крају паше био је незнатан EПољ.F. 2. в. капат 2; уп. уљевица 2.
сирaцI сирца м восак изливен у комад кружној обликаI в. калупI колач NI кo
лутI крујI појача 2. тоцилоI тубок. — КаJсе восак претопиI на вру суда олади се
округо комадI сирaц би то звали EГлав.F. — У сирцу буде поJсамJдесет кила воскаI
зависно од шерпе EДол.F. — Потопи воштину у бачвуI нек се скува доброI остави да
се олади и извуци сирaц EИвицаF.
сирћет м N. раствор сирћетне киселине којим се ублажава бол од пчелињег
убодаI в. осатI остика. — Кад је Бућо био малиI иљаду чела га је ујелоI вас је био
поплавио коJна шољаI те мажи сирћетомI старе жене сирћетI сирћетI те доктору
у СтолацI мишљели смо неће остат EХат.F. 2. веома цијењен зачин који се добија
кисељењем медовине.
сируп L сируп L сируп м пусто укуван шећер којим се прихрањују пчелеI в.
сладI сладор 2I шербе PI шећер. — У хранилицу се одозго сипа сируп EЦибр.F. — Прво
ји прирањујемо погачбмI а касније сирупом EДол.F. — Никад у свом вијеку док сам
челарио нијесам да"очели сируп од шећераI до деведесет и шесте EБиоциF.
сисI сиднем L Jдем свр. ик. Eзап. Херц.F в. сјес.
сиса ж N. в. матичњак. — Чела при саћу направи сисеI матичњаке EГлав.F. —
Добри матичњациI ко сисеI рекли би EДоF. 2. Eси. Херц.F в. заперак.
сисатI Jăм Eо пчеламаF несвр. црпсти храњиве састојке или хрануI в. насисатI
посисаши.
ситка ж Eист. Херц.F в. Капа N.
сито с додатак врцаљки за цијеђење меда са дуплимI рјеђим и гушћимрешет
кастим днoмI в. решето 2I ћедило 2.
сједалиште с EВрч. R4F в. кућа N.
сједатI Jим несвр. према сјеc NI 2I P.
сјемеI Jена с EБрест.F в. јаје.
сјеcI Jднем L Jдем свр. Eдол. Нер.F в. ćecI N. Eо пчеламаF спустити се у гомилу
на дно кошнице споља и изнутраI знак за скоро ројењеI в. обрадишI огрнут се. 2. Eo
ројуF спустити се на дрво или други предметI в. објесит сеI лећI ухватит се; уп.
мирис. P. Eо пчелињим јединкамаF спустити се на чврст предмет.
сјужитI Jим свр.Eист. Херц.F в. кравит.
скапатI Jљем L Jјем L Jам свр. Eзап. Херц.F в. самријеш.
скидање с гл. им. од скидат 2. — Неки имају нож за скидање печетаI мени се
није показб практичан EПољ.F.
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скидатI скидам несвр. према скинут NI 2.
скинутI Jнем свр. N. EкровI поклопацI наставакF в. отворит N. — Кад вадиш
медI отвориш поклопац гореI скинеш поклопац са стублине... EДрач.F. — Скину“о
сам наставак и погледбу плодиштеI било је старбг легла затворенбГ EПољF. 2. в. от
печатит. — Прије врцања треба скинут капке са саћа EХат.F.
# J дужву в. отворит NI раздужит.
скоблаж алатка за израду дубеницаI заобљено челично сјечиво насађено на
дрвену дршку под правим угломI којим је обрађивана унутрашња шупљина издубене
кладеI в. дутлаI сантрачI струјачI шесла.
скоблатI Jлам несвр. Eјуж. Херц.F дупсти EкладуFI правити EдубеницуFI в. ко
патI тесатI чистит N.
сковатI скујем свр. направити EдашчаруF. — Немадог у што сасут ројтеја скуј
стублину оJчетири штице EВуч.F.
скуватI Jам свр. према куват NI 2. — Стару воштину треба што прије претопитI
у котлу скуватI процијeдитI горе сирацI а доље тамна вода EХат.F.
скупитI Jим свр. према купитI в. сакупит. — Скупиле су ми челе зимницуI па
ји неће требат прирањиват EИвицаF. — Треба јако друштво да скупи надабланкI то је
велика кошница EБиоциF.
скупјатI скупјам несвр. према скупитI в. сакупљат. — Лани су челе скупјале и
понешто ćере EВуч.F.
скупљање с гл. им. од скупљатI в. паша N. — Босанске пчеле имају инстинкт за
повећано скупљање полена EПољ.F.
скупљатI скупљам несвр. према скупитI в. сакупљати.
слабићI Jића м в. слабица.
слабица ж малобројно пчелиње друштвоI в. нејакушаI прскавицаI слабић. –
Грабеж најчешће угрожава слабице EЦибр.F.
славина ж дио врцаљкеI механизам за испуштање медаI S. кантула.
слад м в. сирупI
слaдерм N. в. уљевица. 2. в. сируп.
сладор м в. сладер NI 2.
сламаж N. материјал заутопљавање кошница. 2. средство за убијање пчелаI
в. кров 4. — Најлашње је убит челу пламеном оJсламе EВуч.F.
слатка вода в. медовина 2.
слаткогуз м пеј. велики љубитељ медаI S. медар N.
слезена ж Eси. Херц.F в. заперак.
слијед м Eист ХерцF в. измет 2. слијет. — Зими се челе налазе послиједу. Кад
је сниjeгI па оно угријеI тад челе изађу на чишћење па се на снијегу види ђе пада слијед.
То значи да су оне неђе близу. Идеш по брдима и ђе гођ видиш слиједI ту је чела близу
EДол.F. — Чела баца слијед по каменуI оне су се и налазиле по том слиједу EБиоциF.
# бацат J в. чистиш се.
слијепитI Jим несвр. Eо пчеламаF оболијеват од мајске болести.
слијет м в. измет. — Тражили су челе по слијетуI то је твоја мајка говорилаW
„Виђела сам по камењу слијетоJчела“I оно жућкасто EИвицаF.
словенка ж в. ажејка.
смакнутI смакнем EпчелеF свр. усмртит пчелиње друштво или неко од
његових члановаI в. ликвидиратI поморитI уништит. — Ако ја смакнем комшину
челуI сила божја ће смакнути моју EБиоциF.
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# J матицу в. обезматичит.
сметјика ж EБлаг.F в. шљетица; уп. обножје.
сметљица ж EБор.F в. шљетица.
смитљика жик. EВрп.F в. шљетица.
смицатI Jчем несвр. према смакнут.
смјеститI Jим свр. в. сасут; уп. испресоват.
смоква ж плод истоимене воћкеI извор слаткој сока.
# млијечер бJсмокве в. млијечер иJсмокова листа.
смоквараж колач од кукурузна брашна и меда.
смола ж в. прополис. — Стари би за прополис рекли смолаI челиња смола
EХат.F.
# челиња — L челија J исто.
смрзнут сеI Jнем се свр. Eји. Херц.I Ком.F в. ушећерит се. — КаJce ćeрињи мед
смрзнеI не море га чела проварит EБиоциF.
снијет му нека болест пчелиње леглаI в. сњет. — Сњетика или снијет је истб
као што буде у шеници “нб црно — снијет EБиоциF.
снијетI снесем L снесем свр. в. полагаш јаја. — Матица снесе јајеI из кбга из
лази црвићI ларва што би сад рекли EДоF.
сниматI снимам Eсјев. Херц.F несвр. према снимит.
снимитI снимим свр. Eсјев. Херц.F в. скинут NI 2.
снитI снесем EјајеF свр. ик. Eзап. Херц.F в. снијет.
cњет м” EБаћF в. снијеш.
cњетика ж в. снијет.
cóда ж в. жива сода.
сокLсок м слатка течност из воћних плодоваI в. мед P; уп. воће. —У ово вријеме
кад нема пашеI чела скупља било шта слаткоI обично сок са смокаваI грожђаI из
paćеченије карпуза EВуч.F. — Навалиле челе на грбжђеI посисаше вас сок иж њега
EДрач.F.
# воћни J слатки J исто.
сортаж в. раса. — Пчела донесена из Босне друге је сортеI није прилагођена
нашим условимаI више сакупља полен него нектар и та раса не одговара нашем
крају EПољ.F.
спаватI спавам несвр. в. зимит.
спајање с гл. им. од стајат.
# J друштаваI J ројева.
спајатI спајам EпчелеI ројевеF несвр. према спојит. — Парбјке мореш спајатI по
триJчетири парбјка ја сам спајб у једну кошницу EБиоциF.
спалитI спалим свр. према палитI уп. заразит.
спаљиватI спаљивам L спаљујем EпчелеF несвр. Eист. Херц.F в. палит N. — Чу“о
сам да се појавила америчка кугаI глуво билоI ту нема лијекаI него спаљиват EИви
цаF.
спаритI спарим свр. в. оплодот. — се в. оплодит се. — Ако се матица не спари
за три седмицеI она почиње полагат неоплођена јаја EЦибр.F.
Спасов дан празник за који је везано првоI култно вађење меда у нижим
предјелима. — Млади мед се вадио на Спасовдан EДол.F. — Ако приспије раноI први
мед се вадио и на Спасовдан EХат.F.
Спасоје м име пч. друштва настало ројењем на Спасовдан. — А ројI ако је
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био случајно на СпасовданI па би га називали Спасоје EКоњ.F. — Ројила се на Спа
сов дан и та рој назвали Спасоје EХат.F.
сперма ж излучевина трутове полне жлијездеI в. симе L ćемеI спермиј. — Кад
у матице нестане спермеI она почме лећ трутовска јаја EХат.F.
спермијI Jија м EХат.F в. сперма.
спојитI Jјим L спојитI Jјим EпчелеI ројевеF свр. в. саставит. — Ја сам овог
прољећа једанес друштава спојио и на овако слабој години ја сам од сваког тог
спојенбг друштва извадио по пет кила меда EПољ.F.
спратI спрата м Eист руб Херц.F в. наставак N и 2.
# горњи JI други J в. наставак NI дигнут — дизат JI скинут — скидат J W метнут
J метат L мећат JI ставит L поставит — стављат L ставјат J одузетиI односно додаEваFти на
ставакI доњи J приземноI основно тијело кошнице.
спремат челеI спремам митI несвр. према спремиш челе.
спремачица ж в. домаћица.
спремитI спремим EпчелеF свр. мит. в. упутит — Има људи који знаду да
спреме челе у туђ љаник да му мед донесу EВуч.F.
спуштање с гл. им. од спуштат се. — Ради спуштања ројева садили би око чела
“ну љубицу EБиоциF.
спуштат сеI спуштам се несвр. према спуштит се.
спуштит се спуштим се Eо ројуF свр. в. сјеc 2. — Паројак не иде далекоI спушти
се близу љаника EГлав.F.
сpдобоља ж више врста дијареичних пчелињих болестиI в. прижаI измет NI
пролив L прољев.
cршљенI Jена м в. стршљен. — И сршљен купи челу EДол.F. — Сршљенови
фатају челе у лету испред кошнице EХат.F.
ставитI Jим L ставитI Jим свр. N. EнаставакF додати неко од додатних тијела
кошницеI в. метнут. — Прекјуче сам прегледб челе и оцијенио кад којој требам
ставит наставак EЦибр.F. 2. Eсатну основуF в. ударит.
ставјатI Jам L ставјатI Jам несвр. према ставит.
стављатI Jам L стављатI Jам несвр. према ставит.
стан м в. кућа NI 2. — Прије но што се рој дигнеI свака чела се насисаI она је
пуна медаI она носи хране за триJчетири данаI док нађе нови стан EХат.F.
станица Eзап. Херц. ријF в. ћелија.
стара жоказ. EСељF в. старка.
старацIJрцам в. старка. —Испане на крају да је бољи паројак него старац јер
млада матица није могла изаћ на оплодњу EХат.F.
4. вратит се – враћат се на старца в. вратит се — враћат се на... — Велик рој биоI
пуну сам рôјницу напуниоI а остало доста челе на трави. ВелимI доста јеI пушти то нек се
вратиI неко у нас велиI на оцаI неко на старца EИвицаF.
старишина м ик. Eзап. руб ХерцF в. машица.
старићI Jића м медоносна биљка.
старка ж Eист Херц.I Сељ.F пч. друштво које је дало роју текућој сезониI в.
бабаI ђедI матица 2. отацI стараI дубовина J стара JI старац.
старовоčћина ж Eсјев. ХерцF в. старовоштина.
старовоштина ж воштина од старог саћаI в. црновоштина.
стврднут сеI Jнем се свр. в. ушећерит се.
стегачI Jăчам диометалне пресе за екстракцију воскаI механизам за стезање
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воштине и воштаној тропаI в. вијакI евинтI чекpк 2.
стегнут сеI стегнем се свр. EИзгF в. ушећерит се. — Врло кратко вријеме по
сле врцања меда тај мед се стегбI али се није кристалисб ко остали медови у онај
тврди кристал EПољ. в. ТекстовиF.
стискање с гл. им. од стискат. — Мед се циједио ручно стискањем у лоптице
EБиоциF.
стискатI стискам L стишћем несвр. N. в. нечит — Објеси ћесу са саћем о јаку
чивију па ониjeм дрветима све стискаI стиска и тегли је дољеI и тако изгони мед
EХат.F. — Саће с медом се стиска рукамаI а иж њега цури мед EЦибр.F. 2. в. тијештит
2. — Прије би врећу с раскуванбм воштинбм метали међу два дрветаI па стискајI
стискај све док се восак не оцијeди EХат.F.
стискиватI стискивам несвр. в. стискаш.
стиснутI Jнем свр. према стискат. — се Eји. Херц.F в. ушећерит се.
стоI стола м EјиI ХерцF раван камен или дебља камена плоча која служи као
под дубенице и дашчареI в. постољеI столњакI ступ.
стока ж EПоповоF в. челе 4.
столица ж Eсјев. ХерцF даска на коју су постављене кошницеI в. даскаI под N.
столњак м Eји. Херц.F в. сто.
страдатI страдам Eо пчеламаF свр. и несвр. в. пинут. — Чела највише страда од
кунице каJдбђе јак мраз EБиоциF.
стража жN. заштита пчелињег друштва. 2. трупа пчела радилица које шти
те улаз у кошницу. — Стража чува улаз у стублину EВуч.F.
# чуват стражу в. стражарит.
стражарI Jăрам в. стражарица. — Ако туђицу дочекају стражари на улазу у
кошницуI она неће лако уљећ EБиоциF.
стражаритI стражарим несвр. чувати улазу кошницуI в. стража — чуват стра
жу. м J J J J
стражарица жичела радилица која чува улазу кошницуI в. иандурI сиражарI
стражилицаI чуварI чуварица. — Кад неко непозван крене у кошницуI стражарице
га дочекују на лети EЦибр.F.
стражилица ж Eриј.F в. стражарица.
стрднут сеI Jнем се свр. EБрестF в. стврднут сеI ушећерит се.
стетомицинI Jина мв. стрептомицин.
стрептомицинI Jина млијек против више пчелињих заразних болести. —
Забрањено је дават спрептомицин пчелама да се не би задржб у меду EЦибр.F
стресI стресем EпчелеF свр. трзајем оборити пчеле с неког предметаI в. под
бацитI посутI потрес. — ИJшикалице рој се стресе у кошницу EХатF.
стресатI стресам несвр. према стрес.
стретомицинI Jина мв. стрептомицин.
струга жулазу пчелињак. — Ради урбка рогове удари на стругу куда ће неко
проћI од волаI од овнаI од јарцаI само нек су рогови EХат.F. — Струга је у нас била
само за хајванI није за челе EДоF.
стругатI стружем EпчелеF несвр. Eси. Херц.F уништавати пчелиња друштва
одузимањем света њиховог саћаI в. бит.
стругачI Jăча моказI в. скобла.
стршљенI Jена м Eзап. Херц.F врста снажној инсекта sespa crabroI пчелиња
штеточинаI в. сршљенI шршљен.
стублина ж N. Eји. Херц.F кошница с непокретним саћем од издубеноi
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дебла или скована од дасакаI в. дубина NI дубовина NI улиште N. — Стублина и
дубовина то ти је истоI само два нарјечја EГлав. F. — Стублине су се правиле и Јо
даскеI биле су четвртасте EДол.F. — Каже ми Ристо РужићW "Дај миI ВулеI направи
једну стублинуI даћу ти двије кошнице за њу“ EБиоциF. 2. Eји. Херц.F пчелиње
друштво са одговарајућом кошницом. — Краду ми челеI односе стублинеI те ти
ја једну стублину сакриј... EДрач.F. — Отац ми је у љанику имо по сто педесет
стублина EБиоциF. P. Eостала Херц.F клада у којој могу живјети шумске пчелеI в.
шуиље дрво.
# млада J пч. друштво настало скорашњим ројењемW отворит— отварат стублину.
ступ м EКом.F в. сто.
суваракI Jркам в. сухарак.
сувовоčћина ж Eсј. Херц.F в. сувовоштина.
сувовоштина ж воштина добијена подламањем празног саћа у старинским
кошницамаI в. мртвовоштина 2I подрезакI сухосатина.
сувовошћина ж Eсј. Херц.F в. сувовоштина.
суд м в. улиште N. — Унио сам заразу у љаник у судима од умрлије челаI
које ми је поклонио рођак EГлав.F. — «Турци...побију најбоље суде пчела» EБил. Руд.
8MTF.
# J челаI челињи L чељни L челији L челин J исто.
сукњаж мит в. завртање...
суктатI сукћем Eо пчеламаF несвр. веома брзо летјети. — Сукћу челе поред
менеI навалиле у комшин челињак EДрач.F.
сулфатазблI Jöлам в. сулфатијазол.
сулфатијазблI Jöла L сулфатијазбл млијек против више пчелињих заразних
болести.
сумпор м N. средство за убијање пчела. 2. средство за заштиту резервој
саћа од воштаној мољца. — Узмем жара на машуI метнем на њ сумпора и подвучем
под поклопљену коцку и сигурно гусеница неће у восак EГлав.F. — Сумпором сам
челе бранио од гусенице EБиоциF.
сумпоратI Jам EсаћеF несвр. уништавати воштане мољце сумпорJдиокси
домI в. сумпорисат. — С времена на вријемеI кад видим да се негдје појавио восков
мóљацI сумпором сумпорам празно саће EПољ.F.
сумпорисатI Jшем несвр. в. сумпорат.
сумпорача ж врста димилице помоћу које се сумпорним димом штити ре
зервно саће од воштаних мољаца. — Имам једну направљену малу справу — сум
порачуI у којој палим сумпор и тако штитим празно саће EПољ.F.
сунцокрет ммедоносна биљка. —Тамо имаш сунцокретI багремI липуI а у нас
је паша сиромашна EДол.F.
суперJдруштво с оказионални неологизамI веома јако пчелиње друштво.
сухаракI Jрка м EМусл.F празан сатI в. суварак.
сухосатина ж EБегF в. сувовоштина.
*
С
ćедало с EЗав.F камен или озидан нижи стуб у пчелињаку на којем се хватају
ројевиI в. шикало.
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едатI Jим несвр. према сјес.
емеI Jена с в. сперма.
# затријет се J EпчеламаF Eист Херц.FI смакнут се J EпчеламаF в. изумријет.
ćемењакI Jăка м EБегF в. пријеćед.
ćер м EКом.F в. медљика.
ćера Eист ХерцF L ćера EБлагF ж в. медљика. —Зна čера да пане на рас и кљен
EГлав.F. — Чела радо иде на čеру EВуч.F. — Сере обично буде на кљенуI од ње је мед
лошег квалитетаI мало га будеI тешко се врца јер се истежеI не излази из лулица и
више би волио да га нема EПољ.F.
# медна JI слатка J истоI кљенова J медљика са кљена; растова J медљика са
f
храсина.
ćерињиJа Jě који је од сјереI в. медљиков. – Čepињи мед није опасан за људеI
али јес за челеI јер каJсе смрзнеI не море га чела проварит EБиоциF.
ćерни Ja Jô в. ćерињи. — Серни мед није добар за зимницу челе EБиоциF.
ćеров Ja Jo S. ćeрињи.
ćecI Jдем L Jднем свр. в. сјеc N. — КаJćедне чела на плочуI знак је да ће се ројит
EДол.F. — Сасу"о сам роју стублину и петнести дан чела čела EБиоциF. 2. в. сјеc 2. —
Баба би сјела поред ројницеI обично на какав каменI и почела би на вас глас викат.
«СедиI матиI ćедиI меденаI ćедо јаI ćедитиI мати медена" EЦибр.F.
ćетлика ж EХатF в. шљетица. — Говорили биW „Нембјте јеc ćетликуI није то
здравоI отрбв“ EГлав.F. —Док је пра на ногамаI то је обнбжI а у саћује то ćетлика EДоF.
етлица ж в. шљетица. — Сетлицу је опасно појесI а прашак није EИвицаF.
èтличина ж Eји. Херц.F в. шљетица.
етљика ж EХут.F в. шљетица. — КаJчела носи цвјетни пра“ на ногамаI рекли
би носи обнбжI а каJсе нађе у саћуI онда је то ćетљика EХат.F.
ćећI ćечем L сијечем EсаћеF несвр. в. резат.
ćечиво с оштрица на пчеларском ножу.
W
ć
Т
табла ж в. сатна основа. — Кад прерадиш восакI онда га пресујеш у табле и
мећеш у кошнице EВуч.F — Оне табле које дам да пчела извлачиI које прво напуни и
запечетиI по четири таква рама остављам за зимницу EПољ.F.
# вöсак у таблама исто.
таблица ж в. сатна основа.
талијанка ж пчелиња раса поријеклом из ИталијеI в. чела — талијанска J
талог м Eсјев. и си. Херц.F N. нечистоћа с доње стране колута воска. — Кад
претопиш восакI још он није чисI оставиш га на млакбм шпоретуI што више стоји
у млаком суду на ватриI тада је све чистиI чисти восак остане сам гореI а талог се
увати с доње стране EДол.F. 2. в. дроза. — КаJсе претопи воштинаI онда се одвоји
восак оJталога EИвицаF.
таља ж Eзап. Херц.F в. дрозга.
тара ж Eји. ХерцF в. дроза.
теглитI Jим EсаћеF несвр. одузимати саће већином из савремених кошницаI в.
резат N.
теља ж Eзап. Херц.F в. дрозга.
теротине ж мн. сатни отпаци на дну кошницеI в. бабурице.
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тесатI Jшем несвр. в. скоблаш. — Тесо самI тесбJну дубинуI метну"о крснице
горње и доњеI ударио дужерице и неко вријеме била је пчела у њбј EЦибр.F.
тесла ж в. скобла.
тетрамицинI Jина м лијек против америчке трулежи.
тећI течем Eо медуF несвр. излучивати нектар и медљикуу највећој мјериI пре
родиш.
тијело с основни дио савремене кошнице састављен од њених бочних зидоваI
S. костур кошницеI кутијаI околишница. — Наши људи су економични. Из даске
оJчетири метра могу се направит два тијела јовановићкеI а ако прави даданблатов
куI не могуI фали један комад EЦибр.F.
# J кошнице исто.
тијесI Jстам Eји. Херц.I Ком.F. в. тијесак.
тијесакI Jска м дрвена пресаI често са каменом подлогомI којом је цијеђен во
сак из воштине и воштаној пропаI в. преса 2I тијесI цјетка. — Причали су да је ту
био тијесак што су циједили восак EГлав.F. — «... види се и један тијесак на коме је
тештен восаку EШумаI N2N8F.
# J воскаI J за восакI J за цијеђење воска исто.
тијештен Ja Jo Eји. Херц.F L тјештен Ja Jo EКом.F — в. цијеђен
тијештење с Eји. Херц.F гл. им. од тијештиш.
тијештитI тијештим несвр. N. EмедF в. циједит N. 2. EвосакF из раскуване во
штине притискањем одвајати восак од воштаној тропаI в. изгонит PI стискатI
циједит 2. J
тијуJтију опонашање тикањаI оiлашавања излеженихмашица уочи ројењаI
в. шиJшиI циJциI цијуJцију.
тилавина ж Eзап. Херц.F в. тиловинаI зановет.
тилевина ж Eзап. Херц.F в. тиловинаI зановет.
тиловина ж Eзап. Херц.F в. зановет.
тисава ж Eриј.F дубеница направљена од тисовине.
# J дубина исто.
тисавина ж в. тисовина.
тисовина L тисовина ж Eсјев. Херц.F N. мит дрво од тиce ETaxus baccataF које
се ставља у кошнице или пода њих ради заштите пчела од злих силаI в. дрво J ши
сово — — „Турам поједно дрвце у улиčће да ми ћеле буду напредне.“ „А од чега је
то дрвце?“ „ЕI то ти нећу казат“ „АI ако ја погодим?“ „ОJћега?“ „Од тисе.“ „Откуда
ти то знашI шејтане?!“ EБаћ.F. 2. дубеница од тисовинеI веома цијењена више из
магијских него утилитарних разлогаI в. дубина — тисава J.
тицатI тичем L тицатI тичем Eу кошницуF несвр. в. вадит NI 2.
#«Добро шичиI у главу не тичих — омиљена је пословица херцеговачких пчелара.
тоња ж в. маћа.
топибник мв. преса N. — Сунчани топионик је погодан за добијање воска од
разних отпадака и заперака EЦибр.F.
# парни J т. у којем се воштина и воштани троп растапају врелом паромI сунча
ни J т. за екстракцију воска из младе воштине помоћу сунчане топлоте.
топитI Jим несвр. N. EмедF в. варит. 2. EвоштинуF в. прекуват. — Метну се на
ватру тубле воска у два деци воде и топе сеI истопе се и онда се исциједи чис
восак EДол.F.
топљење с гл. им. од топит. — У јесен одвајам стари восак који је за топљењеI
да га припремим за пресовање EПољ.F.
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тöрба ж Eсјев. Херц.F в. проз.
торба ж EБрест.F в. врећа 2.
торкула ж EРумб.F једноставна дрвена преса помоћу које је истискиван мед
из медног саћаI в. менђели.
тоцило с в. сирац. — КаJсе восак скуваI онда се успе у какву вишу шерпу па
остане округб комадI тоцило то ми зовемо EВуч.F.
тöчакI Jчкам в. жврк. — Ја навикб на точакI па нијесам набављбJнб на струју
EВуч.F. — Точком причвршћујем табле воска за жицу на оквирима EИвицаF.
точкићI Jића м демI од точакI в. жвpк.
# J за причвршћивање воска исто.
трава ж више врста медоносних зељастих биљака.
# Ива JLива — EвFI лишајева JEв.F; челинска JEвF.
тражитI тражим EпчелеF несвр. трајати за слободним пчелињим друштвима
у природиI супр. налазит Eист. Херц.F. — Ишли су људи прије по планинамаI буквеI
ђе су буквеI јелеI и тражили чела EДол.F. — А у љетњем периодуI челе се траже по
води. Иде се на најближу воду и гледају се челе и онда се прати у ком правцу чела
одлијеће с воде EВуч.F.JПрије су се тражиле челеI а и саJсе понекад нађе која EКо
ритF. — Он ујутру рано оде на ту каменицу и гледа у ком правцу с ње лете пчеле и
iиде за њима и тражи их и нађе их у дубуI у стијени EПољ.F.
трбух м в. задак.
тренслаж медоносно дрво Рrunus mahalebI дивља трешња. — Проћетала је и
тренслаI већ су челе живнуле EВуч.F — У нас има тренсле достаI све се брдо од ње
бијели у прољеће EДоF.
тренутI Jнем EпчелеF свр. према трес.
треперитI Jим в. провјетрават EсеF. — Разлађивачи трепере крилимаI
разбијају зрак и разлађују кошницу EБиоциF.
тресI тресем EпчелеF несвр. дрмањем обарати пчеле са L из некој предметаI в.
истресатI натресI отресI потресI притресI стресатI треснутI трехнут.
треснутI Jнем EпчелеF свр. према трес.
третинацI Jинца м Eдол. Нер.F в. трећинац.
трећакI Jăкам Eдол. Нер.F в. трећинац.
трећацI Jћца м Eдол. Нер.F в. трећинац.
трећенацI Jенца м Eдол. Нер.F в. трећинац.
трећинацI Jинца м Eдол. Неp.F poj који се трећи одвоји одматичног друштва
у току сезонеI в. паројак 2I подрежњакI подројакI пострмакI рој — трећи JI трећакI
трећацI трећенац.
трехнутI Jнем EпчелеF свр. према трес EМусл.F.
трешња ж медоносна воћка mrunus avium. — Иза џанарике дође трешњаI и ш
ње нешто донесу EИвицаF.
трлица ж. оказ. в. жвpк.
трловина ж в. труловина.
трљатI Jам Eљубицу LJ љубицомF несвр. нечити стабљикемиришљаве биљке
на посуди у коју се хвата ројI в. мазат 2I намазатI потрљатI растрљашI трт.
трн м медоносни грм Рrunus spinosa.
# црни J исто.
трнка ж старинска кошница оплетена од прућаI в. вршкараI кошараI крошњаI
плетара.
трба L троаж Eдол. Нер. немусл.F N. в. троха. 2. Eсјев. ХерцF в. шљетица.
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тровање леглас Eист. Херц.F в. полагањејаја.
троватI трујем несвр. N. J EмедF в. полагати јаја Eсјев. Херц.F. 2. J EмедићF
оболијевати од маћеI пламењаче Eдол. Нер.F.
трозга L трозга ж Eсјев. ХерцF в. дроза.
троха ж EМусл. у дол. Нер.F в. дрозга.
трошење с гл. им. од трошит. — На тај начин пчелама обезбиједим
најквалитетнији прољећни мед за трошење током зимеI за зимовање EПољ.F.
трошитI Jшим несвр. в. храниш се. — Трут ништа не радиI само џаба троши
храну EДрач.F.
тртI трем несвр. в. трљат.
труд м врста кадаI незнатно припремљена iљива из породице РоlyporusI која
расте на дрвећуI в. бубинаI губаI губинаI пљиваI кад 2. шкипа. — Кад идем горје у
планинуI има на буковиниI у нас су прије стари људи оJтога правили труд за оне
кресивачеI ја тога насијечем и осушим EИвицаF.
# кôпани J врста труда који расте у иструљелим шупљинама дрвећаI који се из
њих коlia.
трулаж м в. труловина.
трулеж жм N. заразна болест леглаI в. купа. 2. в. труловина.
# америчка Lамеричка J амерички JI опака — в. америчка JI блага JI домаћа JI
еврбпска J в. европска J.
трулина ж в. труловина.
труловина ж врста када од трулог дрветаI в. нsиладакI трловинаI трулажI
трулеж. 2I трулинаI дрво — труло J.
труп м пчелиње труди.
# задњи J в. задакI средњи J в. труп.
трутI трута Eвећина херц. подручјаF L трут Eист. Херц.I Ком.F м N. пчелињи
мужјакI в. трутинаI готован. — Џаба ти добра матица ако немаш добрбг трута
EВуч.F. — Из неоплођенбг јајета море се излећ само трут EХат.F. — Без трута не море
се чела лећ EБиоциF. 2. маса трутовске популације.
#Лијен ко трут L трут.
трутара ж в. трутовњача.
трутина L трутина Eриј.F ж в. трут. — Трутина помаже лећ челу приликом
паше EДол.F. — Брез трутине не море се матица оплодит никако EВуч.F.
#Лијен L Исти кб трутина EГлав.F.
трутински Ja Jô в. трутовски. — Сад људи убаце празан оквирI то је ради
вароеI ту чела направи трутинско леглоI на које вароа радо иде и онда се то избаци
EДоF. — Фалио ми један оквиру наставку и каJсам за неколико дана дошбI она га до
дна занијелаI али све самб трутинско саће EДоF.
# J леглоI J саће в. трутњак.
трутњакм Eси. Херц.F сат израђен за лежење трутоваI в. саће — трутинско
L трутовско JI трутовница.
трутовница ж Eзап. Херц.F в. трутњак.
трутовњача Eтрутовњача ж. NI неоплођена или остарјеламатица која леже
само или претежно трутовска јајаI в. надриJматицаI трутараI трутуша. — Кад
остара матицаI онда производи само трутовска јајаI то је трутовњача EДол.F. 2. в.
надриJматица N. — Море и обична чела бит трутовњача. Кад нестане праве матицеI
онда једна чела почме лећ трутовско легло. Њу је тешко наћ EДол.F.
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трутовски Lтрутовски Ja Jô који се односи на трутаI који припада трутуI
в. трушински. — Кад видиш доста трутовског легла у кошнициI нешто није уреду ш
њезином матицом EИвицаF.
# J јаје в. јајеI N; — леглоI J саће в. трутњак.
трутуша ж в. трутовњача N. — Трутуша леже само трутовска јајаI ако се
одма не замијениI готова је чела EХат.F.
тублаж в. бубла. — Узмеш комад саћа у руку и гњечиш и у шерпуI и тако
циједиш медI а ону тублу што је остала мећеш у другу шерпу EДол.F.
туббкм Eсјев. Херц.F в. сирац.
туђинка ж Eји. БоснаF в. туђица.
туђица Eист. Херц.F туђица EКом.F ж пчела радилица која напада туђе
пчелиње друштво ради отимања хранеI в. ладницаI грабежљивицаI грабилицаI
звpндалицаI крадљивицаI лоповI нападачицаI отимачицаI пљачкарицаI туђинкаI
ћела — туја JI црна JI чела — туђа J. — Туђице обично нападају слабија друштва
EБиоциF.
тујинка ж EБрестF в. туђица.
тулек моказ. EЗав.F велика дубеницаI в. дубина 4I челац 2.
турањI Jрња моказ. Eјуж. ХерцF в. преса N.
туткал м Eист. Херц.I риј.F в. прополис.
тућI тућем EБаћ.F в. бит. — се Eдол. Нер.I риј.F в. косиш се.
туцаникI Jикам EРумб.F в. паљеница.
тушитI тушим EБаћ.F в. пушит.
Ћ
ћатма ж EМусл. у дол. Нер.F в. чатма.
ћедило с Eист. Херц.F N. мрежасти предмет помоћу која је гњечењем рукама
истискиван мед из медној саћаI в. врећа NI буруниукI копрeнаI крпаI решетоI ситоI
цидилоI ћеса. 2. в. сито.
ћела ж EМусл. у дол. Неp.I БрестF в. чела.
# туја J EБрестFI црна — EБрестF в. туђица.
ћелар м EМусл. у дол. Нер.F в. челар.
ћеларење с гл. им. од ћеларишI в. челарење.
ћеларитI ћеларим несвр. EМусл. у дол. Нер.F в. челариш.
ћеларство с EМусл. у дол. Нер.F в. челарство N.
ћелија L ћелија ж EРумб.F дио сатаI шестоугаона кратка цјевчицаI у којој се
леју пчелињејединке и смјештахранаI в. бешикаI капицаI кућаI лулаI рупаI станицаI
чаура. — Матица носи јаја у ћелије EДол.F.
#трутовска J Lтрутовска — ћI у којој се леже трут.
ћелија љубица EМусл. у дол. Нер.F в. челиња љубица.
ћелији Jă Jě EМусл. у дол. Нер.F в. челињи.
ћелина ж EБрестF в. дрозга.
héлињак м EМусл. у дол. Нер.F в. челињак.
ћелиња љубица EМусл. у дол. Нер.F в. челиња љубица.
ћелињи Ja Jě EМусл. у дол. Нер.F в. челињи.
ћелњак м EМусл. у дол. Нер.F в. челињак.
hеловоштина ж Eзап. ХерцF в. дрозja.
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ћетатI Jам несвр.Eист ХерцF в. цвјетат
ћесаж в. кеса NI 2.
ћиститI Jим несвр. EМусл. у дол. Нер.F в. чистит.
ћуваркућаж EМусл. у дол. Нер.F в. узлудобар.
ћуватI ћувам несвр. EМусл. у дол. Нер.F в. чуват NI 2.
ћупI ћупам дубоки глинени суд са двјема наспрамним ручкамау којем је чуван
медI в. лонац; уп. мјешина. — Мед се најбоље чува у земљанбм ћупуI у њему стоти
нама година неће се промијенит ни на квалитету ни на квантитету EДоF.
ћускија ж в. ован.
У
уапситиI уапсим свр. према апсит мит в. похапситI уставитI уватит 2. —
«Ако туђе пчеле наваљују на твојеI па их даве и мед им носеI а ти туђе пчеле уапсих
EГрђић N4NF.
убадатI убадам несвр. повређивати жаокомI в. босI жацатI жицатI пецатI
уједат. — Пчеле најжешће убадају кад нема паше EЦибр.F.
убијање с гл. им од убијат N. — У нас вамо није било тог убијања пчелаI то
још раде у Црној Гори EПољ.F. 2. — Можда би у другом случају дошло до убијања
матицаI алиI како сам те ројеве у истима раставиоI до тога није дошло EИвицаF.
# J матица в. J 2; J трутбва L трутина в.J2; — чела в. J N.
убијатI убијам несвр. премаубит N. — У горњијем крајевимаI прије се убибдио
челаI а други дио се остављб да презими EХат.F. 2. Чим нестане пашеI чела аутомац
ки убија трутину и изгони га из кошнице. У паројку може бит и по десет матицаI па
челе убијају слабијеI а остављају најбољу EДол.F.
убитI убијем свр. према бит N. Eо пчеларуF уништити пчелиње друштво ради
одузимања његова меда и воскаI в. загушитI запалитI иструјашI наткадишI оде
ратI подавитI попалитI поткадит 2. — Најлашње је убит челу пламеном оJсламе
EВуч.F. 2. Eо пчеламаF усмртити пчелињу јединкуI в. смакнут. — Значела и убит
трутину кад нема шта да доносиI кад престане паша EГлав.F.
убод L убод м повреда настала забадањем пчелиње жаоке. — Челарском
капом се најбоље штити глава од челињих убода EЦибр.F. — Покојни стриц је
пчелињим убодима лијечио многе болести EПољ.F.
# челински JI челињи JI J челе исто.
убој м EРумб.F в. жаока.
убосI убодем свр. забости жаокуI в. бацнутI боцнутI жацнутI жицнутI пек
нутI ујесI упећ.
уватитI Jим L уватитI Jим EројF свр. N. в. ухватит EројF. 2. в. уапсити. J...тако
моли они који вјерује да су му уваћене челе EХат.F. — се в. сјеc. 2. — Пролазим крај
шипка и случајно погледакI каJсе за грану уватиоједан ројчићI не би било штете ни
да је побјегб EДол.F.
увезатI увежем EсаћеF свр. према везат NI 2.
увинит сеI увини се свр. в. проврет.
увлачење жице гл. им. од увлачит. — Цијелу зиму имам посла око фарбања
кошницаI израде рамбваI увлачења жице...EПољ.F.
увлачитжицуI увлачим несвр. преко оквиразатезатжицузакоју сеучвршћују
сатне основе. — Прије но што ударим таблеI увлачим жицу у рамове EДрач.F
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увљаникI Jикам EСељ.F в. челињак.
уволача ж уволажа Ecorficula auriculariaFI чест посјетилац кошницаI в.
уволаца. — Уволача се често нађе у кошницамаI а не знам смета ли што челама
EГлав.F.
уволаџаж в. уволача.
угибатI угибам несвр. в. умират. — Ако се поремети пчелина природаI онда
или угиба улиште или се роји EЦибр.F.
угинутI Jнем Eо пчеламаF свр. умријет због неповољних околности. — Нешто
је ту и остало пчеле па је угинула EЦибр.F. — У добрбга челара чела не море угинут
EКорит.F.
угињиватI угињИвам несвр. премаупинут Eриј.F. — Челе прије нијесу угињивале
ко садI није било болестиI паша је била боља EКорит.F.
угонитI угоним несвр. в. јонит P.
угријатI угријем свр. према пријат N.
угушитI угушим свр. према пушитI уп. одерат. — Кад би стари убијали челеI
онда би и нечим угушили EХат.F.
уд м трутов полни орган.
ударатI Jам несвр. према ударит.
ударитI Jим свр. причврстити сатну основу у оквирI в. лијепит 2I прито
питI ставит 2. — Требам метнут наставке на неколико кошницаI а још нијесам
ударио табле EВуч.F.
удритI ударим свр. в. ударит.
ужеI ужа L ужета с мит коноп од упредене вуне; уп. вратило.
узавретI узаврем свр. према вретI уп. медовњача.
узбрдњача ж. оказ. Eист. Херц.F в. дашчара.
узваритI узварим свр. према варитI издвојити мед из кљука термичком об
радомI кувањем.
узвинит сеI узвини се свр. в. увинит сеI проврет.
узвриштатI Jтим свр. в. проврет.
узица ж митI танко уже исплетено од вуне из три тора које се закопава у
пчелињаку ради успјешног хватања ројева EПопово 2RPF.
узјарит сеI узјарим се свр. према јарит сеI в. играт се.
узлидобарI Jбра м в. узлудобар. — И на стублинама би садили узлидобар да
јим неко не урече челе EДрач.F.
узлудобарI Jбра L узлудобарI Jбрам мит биљка pempervivum tectorum iaju ce
у пчелињацима са жељом да пчеле преживе у свим невољама и да од њих одвра
ти урокеI в. зечје увоI зечји купусI кућарицаI лишајева траваI пазикућаI узлидобарI
чевакићI чуваркућа. — Садили су стари у “не очи од коњске главе узлудобар EГлав.F.
—И у мене у љанику расте узлудобар EВуч.F. J Угинуле су ми лани дубовинеI а ено
и сад на њима они узлудобар EКорит.F.
ујавитI ујавим Eо маси пчелаF свр. EСељ.F ући у кошницу.
ујаникI Jикам Eдоња дол. Нер.F в. челињак.
ујед L ујед м в. убод. — КаJсам почб челаритI нијесам имбникакве заштите од
уједа челаI ни капе ни димилицеI кб данас EБиоциF.
уједатI уједам несвр. в. убадат. — КаJсу пчеле ситеI оне не уједају EПољ.F. —
КаJсам почб челаритI мене суJједалеI богамиI полијепо EБиоциF.
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ујежит сеI ујежим се свр. Eдол. Нер.F в. уклупчит се.
ујесI уједем свp. Eист. Херц.F в. убос. — Кад би ме ујела једна челаI не би се ни
дигла никадI алергична сам EГлав.F. —Челар и не оčети да га је ујела челаI а ови неки
дере се кб поганац EДол.F.
ујисI ујидем свр. ик. Eзап. Херц.F в. убос.
ука ж в. хука. — То се дешава пред Видов данI чела изгони вани трутинуI
чујеш уку у љанику EБиоциF.
укатI учем несвр. в. хукат.
укиселит сеI Jим се свр. N. в. проврет. 2. Eо медуF постати кисеоI покварити
се. — Најчешће се у јесен догађа да чела у јесен не успије да преради уносI он се
укиселиI и то је у прољеће отрбв за њи EПољ.F.
укиčелит сеI Jим се свр. в. укиселиш се. N. — Медовина је готова теJкаJсе
укиčели шербет EДрач.F.
уклупчит сеI Jим се Eо пчеламаF свр. образовати зимско клупкоI в. зазимит
сеI збит сеI сабит сеI ујежит сеI у клуко се завитI у клубфFко се скупит.
укнутI укнем свр. в. хукнут.
украсI украдем свр. митI уп. уфатит. — «Ако ти се пчеле не дају заметнутиI
једну кошницу купиI другу украдиI а трећу нека ти ко поклоних EГрђић N4NF.
укристалит сеI укристалим се свр. в. ушећериш се.
укршћаватI укршћавам несвр. Eо пчеламаF правити саће унакрсI в.
преплијетат. — Крстачица је све саће укршћавалаI преплијетала га EДол.F.
укрутит сеI укрутим се свр. Eдоњи ток Нер.F в. ушећерит се.
укупитI Jим свр. према купит.
улазм в летоI N. — Стражарице на улазу дочекују туђицеI не дају им уљећ
унутра EГлав.F.
улазитI Jим несвр. премауљећ.
улазиште с EКом.F в. летоI N.
улењакI Jăка L улењак м EБаћ.F в. челињак.
уливатI уливам несвр. Eзап. Херц.F в. улијеват.
уливица ж ик. Eзап. Херц.F в. уљевица.
улијеватI улијевам несвр. в. налијеват.
улијепитI улијепим свр. према лијепит.
улиčће с Eсјев. Херц.F в. улиште NI 2.
улитI улијем свр. према улијевати.
улишни Ja Jбоказ. EЗав.F који се односи на улиште.
# улишна корпа в. ројница.
улиште L улиште с арх. N. вјештачки пчелињи станI претежно старински.
— У нашем крајуI говорило се обично стублинаI неко рече и дубовинаI како коI а
у Црној Гори улиште EДол.F. 2. пчелиње друштво са одговарајућом кошницомI в.
дубина 2I дубовина PI ођакI стублина 2I чела За; уп. утибат. P. в. дашчара. JУлиште
је било ковано оJдаскеI а стублина од шупља дрвета EГлав.F.
# дубеће J в. дубина NI мало J в. ројницаI мурово J в. муровацI отворит – отварат
—; празно J в. празницаI старо J в. дубина NI умјетно | умитно | умјетничко J кошница с
покретним саћем.
улишће с Eсјев. Херц.F в. улиште NI 2.
# младо — EБаћ.F пч. друштво настало у текућој сезониI умитно J кошница с по
кретним саћем.
улjев м EКом.F в. уљевица.
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улjевица ж EМусл. у дол. Нер.F в. уљевица.
улутма ж EБлагF посластица раније справљана с медом.
уљаникI Jикам в. челињак — Мој отац никоме се није одазвб из уљаникаI
никоме није да"о у љаник кад он у њему ради EЦибр.F.
уље с средство за ублажавање бола од пчелиње убодаI пије се у тежим
случајевима.
уљевакI уљевкам в. уљевица. — КаJчела донесе мед у кошницуI није то још
медI то је уљевак EГлав.F.
уљеватI Jам несвр. в. улијеват.
уљевица ж N. непрерађене слатке сировине у саћуI нектарI медљика и воћни
сокI в. мед 2. мед — зелен JI млад JI незабулан JI незаливенJI незамухурлеисан JI
незапечаћен J нездрио J непоклопљен J датворен J улјевEицаFI уливицаI уљевак.
— Уљевица је нездрио медI кад капље из саћа кб вода. Кад га забулаI то више није
уљевица EВуч.F. — Данас море донијетI рецимоI пет кила уљевицеI а нема оJтога два
кила меда EДол.F. 2. в. нектар. — Извучем оквирI нагмем гаI иж њега капље нектарI
öвђе би рекли сипа уљевица EХат.F. — Отворио сам неколике кошнице и видио да
има свјеже унесене уљевице EПољ.F.
уљећI уљезем L уљегнем Eо пчеламаF свр. ући у кошницу; уп. улаз.
умазатI Jжем свр. према мазат.
умиратI Jрем несвр. према умријет. — Кад је почела варолаI каJсу челе почеле
умиратI људи нијесу знали шта је ш њима EБиоциF.
умитна плоча ик. Eзап. Херц.F в. сатна основа.
умитноI JöгEaF с икI Eзап. Херц.F в. умјетна.
умјетна ж в. кошница с покретним саћем.
умјетничка ж в. умјетна.
умријетI умрем свр. према мријет. — Није било тије челињи болестиI но
вјероватно умре стара матицаI па и чела умре EДол.F. — Свашта чели море да се
десиI али не смије да умре од глади EИвицаF.
унијетI унесем свр. према уносит. — КаJсе пчела у јесен зазимиI она је унијела
све што јој требаI медI полен EЦибр.F. —По самоме лету челе и раду види се како је
она добра и колико ће унијет EБиоциF.
унитI унесем икI Eзап. Херц.F в. унијет.
уништаватI уништавам несвр. према уништит.
уништитI Jим EпчелеF свр. в. смакнут. — Треба строго водит рачуна да не би
уништио матицу EБиоциF.
# J матицу в. обезматичит. м
унос м N. сакупљена хранаI оно што је пчела унијела у кошницу. — Уљевица је
непрерађен медI једнодневни уносI ćyтри дан то више није уљевица EДоF. — Треба
пазит да за зимницу не оставиш уноса оJćереI ćерињeг медаI јер на њему челе
тешко презимљују EБиоциF. 2. в. уношење. — Што је паша удаљенија од љаникаI то
је унос мањи EЦибр.F.
уноситI уносим несвр. смјештати храну у кошницу.
уношење с гл. им. одуносишI в. унос 2; уп. печаћење.
упећI упекнем L упечем свр. в. убос.
упљувакI Jувкам Eист. Херц.F в. јаје.
# бацат —убациват упљувке в. полагат јаја.
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упљуватI Jам свp. Eист. Херц.F в. положиш јаје.
упутитI упутим Eпчеле на пчелеF свр. мит. изазвати грабежI по вјеровањуI
поједини пчелари су познавали магијску радњу којом су упућивали своје пчеле у туђи
пчелињак да би од тамошњих пчела отимале хрануI в. најавитI напутитI наслатI
послатI спремитI супр. пуштит. — КажеI упутио своје челе на мојеI па се исклале
све до једнеI а не зна да је сам крив EГлав.F. — Видим колико још има људи који
вјерују да могу да ти упуте своје пчеле и изазову грабежу мојим EПољ.F.
урадитI урадим свр. према радит.
урећуречем L урекнем свр. мит бацити урок Eна пчелеF. — Бојали су се људи да
им ко не урече челе EДрач.F. — Боји сеI уреJће му челуI па ће му побјећ EХат.F. — “Да
ти се пчеле не уречуI метни на уљаник кошћурину главе међеђеI или ако те немашI
коњску“ EГрђић N4NF.
урок м мит моћ натприродних зала. — Нијесу стари вољели да им се броје
челе ради урбка EГлав.F.
#Чела и Јовца стоје на уроку EБиоциF.
урокљиве очи мит в. зле очи. — Коњска глава се постављала у љаник да би се
неко ко је урокљивих очи чудио главиI а не пчелама EЦибр.F.
усадитI усадим свр. в. насадит.
ускиситI Jсим L ускиснут Jнем свр. в. проврет.
ускосит сеI ускосим се свр. од косиш се.
усријешен Jа Jо в. ушећерен.
усријешит сеI усpијешим се свр. в. ушећерит се.
уставитI Jим L уставитI Jим мит ухватити туђицеI в. уапсит. —Знаоје да иг
је он умио уставит EВуч. в. ТекстовиF.
устријешен Ja Jo J в. ушећерен.
устријешит сеI устријешим се свр. в. ушећерит се. — Кад продајеш мед паI ако
се устријешиоI неће да ти га узмеI а не знају да се само прави мед море устријешит
EКорит.F.
утећI утечем L утекнем свр. Eриј.F в. побјећ.
утискиваћI Jăћам EБлагF в. жвpк.
# J жица EБлагF исто.
утоплитI утоплим свр. заштитити пчелиње друштво одхладноћеI в. зазимит
2.
утопљавање с глаг. им. одушопљаватJУ нас и нема потребе за утопљавањем
челаI нема јакије зима EДол.F.
утопљаватI утопљавам несвр. према утоплит.
ућератI Jам свр. присилити пчеле да уђу у неки простор; уп. наћерат. — Мед
смо повадилиI гонили је кадомI повадили и мед и легло и пчелу смо углавном
ућерали у рôјницу EЦибр.F.
уфатитI Jим EројF свр. в. ухватит EројF. — Мени је ћаћа причоW једну челу
украсI једну купит и једну уфатитI и онда ће ти се челе дат EДрач.F — се Eо ројуF
Eзап. Херц.F в. сјеc 2.
ухватитI Jим EројF свр. према хватат рој. — се Eо ројуF Eдол. Нер.F в. сјеc. 2.
— “Али рој се не ухвати за грануI већ се...залијепише за напола сасушени дуб”
EБрестицеI в.ТекстовиF.
ушI уши Гпл уши ж бескрилни инсекат Вraula coесаI који паразитира на
пчеламаI в. вашI крпушаI челоморка.
# челиња L челија L челња L челинска J исто.
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ушенут сеI ушенем се свр. EБаћ.F в. ушећерит се.
ушећерен Jа Jо трпни придјев од ушећериш се. — Ушећерен мед је прави медI
сигурно није направљен EИвицаF.
# J мед м. у чврстом стању.
ушећерит сеI Jим се Eо медуF свр. прећи из полутечној у чврсто стањеI в.
кристалисат сеI смрзнут сеI стврднут сеI стиснут сеI укочит сеI укрушит сеI
усEтFријешит сеI ушенут се. — Мед од вресине врло брзо се ушећериI што није
случај с пелимовим медом EБиоциF.
ушикатI ушичем L ушикам свр. према шикат. — Ако би се ројила челаI онда
би је ушикали у ројницу EПољ.F. — се в. сјеc 2. — Метнем међу челе комадић воска с
леглом у празну дубовину и мало кад да ми се неће ушикат рој EВуч.F.
уштипакI Jпкам N. в. заперак Eзап. Херц.F. 2. врста колача који се премазује
мegОМ.
Ф
фабрикуша ж оказI в. кошница с покретним саћем. — Држали смо челе у
дубовинамаI само је једна била фабрикушаI звали смо је фабрикушаI била је ове
формеI имала је оквиреI само није била овије димензијаI правили смо је собом
EКорит.F.
фараж м оказ. Фарарова кошницаI тип настављаче састављене само од
полунаставака ДаданJБлатове кошнице.
фаталица ж в. ројница.
фатање EројаF с гл. им. од фаташI в. хватање.
фáтатI Jам EројF несвр. в. хватат. — се Eзап. Херц.F в. сјеc. 2.
фаћатI Jам несвр. в. хватат.
фенотијазинI Jина м средство за заштиту пчела од пчелињих уши.
феромбнIJöнам пчелињаизлучевина која служизамеђусобноспоразумијевање
пчела. — Својим феромонима челе обавјештавају једна другу шта требају радит
EХат.F.
фетиј м в. фитиљ.
фетиљ м в. фитиљ.
фитиљ м N. дио воштане свијећеI стијењак. 2. в. воштаница 2. — Кад би
некога забољело увоI правили су воштаницуI воштани фитиљ EХат.F.
# воштани J в. фитиљ. 2.
фöсакI фоска м EЗав.F в. восак.
фоштаница ж EЗав.F в. воштаница.
фоштина ж EЗав.F в. воштина.
фоштинеI фоштина ж мн. EИст. Херц.F S. воштина.
фрцаљка ж Eист. Херц.F в. врцаљка. — Фрцаљка ми је у подрумуI мореш је
виђет EВуч.F.
фрцани L фрцани JаI Jö в. врцани.
# J мед в. мед — фрцани J.
фрцање с гл. им. од фрцат Eји. Херц.F. — Сваки осми дан фрцањеI по шесJседам
кила меда дневно с пелимаI пелимова меда EДол.F.
фрцатI Jăм L фрцатI Jам несвр. Eји. ХерцF в. врцат. — Какве су паше биле пријеI
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сваки петиJшести дан фрцај EДол.F. — Он је посебно фрцб мед с врeсине EВуч.F.
фумагилинI Jина млијек против ноземозе. — Антибиотик фумагилин се даје
пчелама обољелим од ноземе EЦибр.F.
Х
халва оријентална посластица справљана с медомI в. алва.
Ханеманова L Ханеманова решетка в. решетка.
Ханиманова решетка EЦибр.F в. решетка.
Ханорманова решетка в. решетка.
Хануманова решетка в. решетка.
хачицеI хачица ж мн. EБлагF оријентална посластица справљана с медом.
хватање с гл. им. одхватат. — ОJчелине љубице прави се укусан чајI а служи и
захватање ројеваI премда ја немам много проблема са ројењем јер јеја предухитрим
и права је ријеткбс да ми се пчела роји EПољ.F.
хвататI Jам EројF несвр. Eдол. Нер.F привлачити рој на жељено мјестоI в.
ватат L фатат L ExFфаћат. — се в. сјеc 2.
хваћатI Jам несвр. Eдол. Нер.F в. хваташ. — се в. сјеc 2.
хладит EсеF несвр. в. провјетрават EсеF.
хлорфеникблI Jöла млијек против мјешинастој легла. — Мјешинастб легло
се лако лијечи хлорфениколом EЦибр.F.
хормбнI Jöнам EХат.F надражујућа излучевина посебних пчелињих жлијезда.
храна жматерије којима се пчеле хранеI в. рана. — Ако матица носи хиљаду
јајаI а нема довољно хранеI она се врати на осам стотинаI па на пет стотинаI па
престане лећEХат.F.
хранилица L хранилица ж дио кошнице с покретним саћем помоћу која
се прихрањују пчелиња друштва шећерним сирупомI в. прихрањивачI ранилица. —
Највећи злочин према челама је направљен кад је измишљена хранилицаI јер чије
пчеле хране саме себеI оне никад не оболијевају EЦибр.F.
# поклопацJJI J у капку хI уграђена у поклопну даскуI рамJ JI J у оквиру х.
уграђенау оквир.
хранитI храним несвр. давати хрануI в. прихрањиватI ранит. — се в. јеc LјисI
трошит.
храс Lхрас м N. више врста медоносноi дрвећа из рода Оuercus. 2. материјал
за израду дубеницаI в. дуб. P. дрво у којем живе шумске пчеле.
хрбина ж EХутF дотрајала старинска кошница са старим саћем.
хргаж кров на дубеници направљен од располовљене кладе EПоповоF.
хука ж изузетно јако зујање пчелаI в. ука.
хукатI хучем несвр. хукћући дувати у ароматичну биљку ради растјеривања
њеној мириса приликом хватања ројаI в. укат. — КаJсе шиче челаI хуче се у љубицу
и вичеW "У кућицуI мајко..." EДоF.
хукнутI хукнем свр. према хукатI в. укнути.
Ц
цват м Eзап. Херц.F в. цвијет.
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цвијет м мн. ћетови Eист. Херц.F N. расплодни орган медоносних биљакаI преко
која се излучују нектар и цвјетни прашак. — За чаја смијеш брат самбJни цвијет на
који чела пада EВуч.F. — Драча добро меди кад нема вјетраI јер је они њезин цвијет
истуренI избаченI па мора имат доста влаге да би боље медио и да би чела могла
ш њега одлијепит мед EХат.F. — Почели ћетовиI жестоко чела носи обнбж EВучF. 2.
синг т извор нектара и цвјетног прахаI в. паша P. — Ове је јесени било дуго цвијетаI
па су скупиле нешто зимнице EИвицаF. P. EСељ.F в. прашак.
#јесењи J јесења пашаI J меда в. самоток.
цвијеће с зб. им. од цвијетI декоративно и ароматично биље узгајано у
пчелињаку. — „Иза куће је уљаник; у њему... за пчеле се гоји цвијеће и мирисаве
травеI каоW повратичI челина љубицаI питоми пелин и руже“ EБилI руд. T24F. — У
пчелињаку гајим цвијећеI ја сам љубимац старихI домаћих врста цвијећа EПољ.F.
цвјетатI цвјетам несвр. отварањем цвјетова медоносних биљака лучити
пчелиње храњиве сировинеI в. беEхFаратI медит NI ћетат. — У нас у сред зиме
можеш под каменом наћи каћун који цвјета EПољ.F.
цвјетни праEхF в. прашакI уп. ćетљика.
цвјеће с Eдол. Нер.F в. цвијеће.
центрифуга ж Eриј.F в. врцаљка.
церI цера м медоносно дрво nuercus cerris. — Било је и ове године дваJтри
дана медича на церу EИвицаF.
церовина жматеријал за израду дубеница. — Могла се дубовина правит и од
церовинеI али већинбм се правила од растовине EКоритF.
церот м Eјуж. Херц.F в. воштаница 2.
цивI Jижик. Eзап. Херц.F дио димилицеI цијев којом протиче ваздух из мијеха
у кутију за кад.
цигарI Jăрам Eист ХерцF обична цигарета чијим се димом умирују пчеле
приликом мањих интервенција у кошници. — Понекад мало умирим челе из цигараI
кад ми је тешко палит димилицу EДол.F.
цигараж Eзап. Херц.F в. цитар.
цида ж ик Eсјев. Херц.F в. цјеђаI самоток.
цидило с икI Eзап. Херц.F в. ћедило.
цидитI цидим несвр. икI Eзап. Херц.F в. циједит. — се в. капат.
циђење с ик. гл. им. од цидиш Eзап. Херц.F в. цијеђење.
циједитI циједим несвр. N. EмедF муљањем кљука растављати мед од вошти
неI в. нечит. — Мед се циједио стискањем рука EБиоциF. 2. EвосакF в. тијештит
2. — Извађенб саће се циједи кроз јутану врећуI добро се растопиI па се дрвећем
исциједи EДоF. — се самоотакањем одвајати мед из кљукаI в. капат 2. — Саће се
мора гњечит док је врућеI чим се оладиI тешко се циједи EХат.F.
цијеђење с гл. им. од циједит. — Приликом цијеђења медаI строго се пазило да
у саћу нема пелуда или шљетицеI како су је стари звали EБиоциF.
цијуJцију опонашање оiлашавања старе матице уочи ројењаI в. тијуJтију.
цицвара жјело од брашнаI масла и сира које се прелива и медом.
циJци в. тијуJтију; уп. кваJКва.
цjéдит EсеFI цједим се Eдол. Нер.F несвр. в. циједит NI 2.
цјеђа ж Eдол. Нер.F в. самошок.
цjéђење с Eдол. Неp.F гл. им. од цједит.
цјетка ж EБрестF в. тијесак.
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цмиљкита ж медоносна култура iotus corniculatusI в. цмиљка.
цмиљка ж в. цмиљкита.
црв м N. синг. т. в. легло N. — На зановети се челе развијајуI отвориш кошницу
— пола оквира леглоI ево црваI прије би рекли EДоF. — На Видовдан стриц отворио
дубовину да извади медаI па велиW "Све црвI нема меда". А ја се чудимI какав црв у
меду EИвицаF. 2. в. ларва. — У лули има црв који још није узрасто у челу EДрач.F. P.
в. чусеница.
# занијет J в. положит јајаI затворен J в. лутка; отворен J в. ларва; – oJдана в.
јајеI челињи Eчелији J в. легло N.
#бацит на JL пребацит на JI окренут на JI претурит L протурит f протурит на JI
разбит L разбијат EмедF на — в. разбит на црв.
црвитI црвим несвр. Eси. Херц.F в. положит EjajaF.
црватI Jам несвр. Eсјев. Херц.F в. црвит.
црвић м млађа ларва. — Од јаја прво постане црв малиI црвић EДол.F. — Из
јајета се излеже црвић мали EХат.F.
цријево с пчелињи пробавни канал.
# дебело — дио задњег цријеваI задње J пробавни канал састављен од танко и
дебелог цријева.
цркнутI нем Eо пчеламаF свр. 8. крепат.
црни граб в. црнограб.
црнограб м N. медоносно дрво Оstrya caprinifoliaI в. ГрабI црни граб. 2.
станиште шумских пчела. — Моја сестра у црнограбу нашла пчелуI високо горе у
Леотару EЦибр.F.
црновоштина ж в. старовоштина.
Ч
чабрица ж Eсјев. ХерцF мања дрвена посуда за медI в. качица.
чавураж Eсјев. Херц.F в. ћелија.
чавурица ж дем. в. ћелија.
чатма ж Eдол. Нер.F в. дашчара.
чаура ж в. ћелија. — Ја не могу да видим једнодневнб легло у чауриI за то
треба оштар вид EБиоциF.
# трутовска — L трутовска — в. ћелија — трутовска
чаурица ж дем. в. ћелија.
чачкалица ж средство помоћу која се утврђује здравствено стање
затвореној легла. — Скину"о сам наставак и погледб у плодиштеI било је старбг
легла затворенбг. Контролисб сам чачкалицбм и утврдио сам да је легло сасвим
уредно EПољ.F.
чваракI Jркам в. чворак.
чвароватиI Jујем несвр. чваратиI обављати матијске радње ради заштите
пчела. — “Неки сељак хтио је чваровати на Божић у пчеламаI па кад је пошао у
уљаникI рече осталој чељади да говоре све за њимI што он у уљанику узговори”
EБил. Руд. 828F.
чворакI Jркам птица из породице pturnidaeI пчелиња штеточина.
чмрк моказI в. жвpк.
чврчатI Jим несвр. Eриј.F в. квоцат.
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чебуљица ж Eриј.F в. шклопац.
чевакић м Eсјев. Херц.I риј.F в. чуваркућаI узлудобар.
чекpк м N. в. лоза. 2. в. степач.
чела ж Eкод образованијих људи и пчелаI EпFђела у говору Муслимана у
долини НеретвеF N. врста медоносног инсекта Арis mellificaI в. мува N. — Ја сам
увијек био љубитељ чела EИвицаF. — Чо”ек и чела су блиски пријатељи EБиоциF. 2. в.
радилица. — Читав рам пун леглаI а нема но сто чела на њему EЦибр.F. — Пригњечио
сам неотице једну челу па ме друге челе исклале EИвицаF. P. аF настањено пчелиње
друштво заједно са кошницомI в. дубина 2I дубовина PI мува PаI ођакI стублина 2. —
Мени је триес чела достаI не треба ми више EВуч.F. — Чела би некад доносила по
пет кила меда дневно EДол.F. бF ненастањено пчелиње друштвоI в. рој. — Бијаше ми
тешко ушикат ту челуI дигла се високо EБиоциF. — Дођем кући са косидбе и нађем
челу. Ђе ћу ш њом? Нит сам припремио кошницуI ни восакI ни оквире ни ништа
EИвицаF. 4. сингт маса пчелиње популацијеI в. ајванI марваI мува PI народI стока. —
У првом роју има доста челе EГлав.F. R. пл. т. в. челеI челињак. S. в. кошница. — Кад је
покбњи стари почб челаритI он је набавио умјетне челе. Што је ужа и виша челаI
то је бољаI она неће ширину EДол.F.
# афричка J N. пчелиња раса поријеклом из АфрикеI 2. врста егзотичног инсекта из
породице пчела настањеног у АфрициI безматична —I обезглављена J в. безматакI бијела
J Eв.FI дивља L дивја L дивијâ JI шумска J слободно пчелиње друштво настањено у природиI
вјештачка JI умјетна JL умитна JI умјетничка JI покретна JI J с покретнијем саћем
пчелиње друштво у кошници с покретним саћем; добра JI јака —W нејака JI слаба — Lслаба
JI танка J многобројноI односно малобројно пчелиње друштвоI домаћа J N. пч. друштво
које се таји у пчелињакуI 2. аутохтона пчелиња расаI дубећа J кошница с непокретним
саћем; жива J живо пчелиње друштвоI заразна J болесно пч. друштвоI јалова — в. неројкаI
кавкаска J пчелиња раса поријеклом с КавказаI крањска JI крашка J пчелиња раса
поријеклом из КрањскеI крстата –I J крижарица в. крсташицаI млада J пч. друштво
настало у текућој сезониI мртва Jупинуло пчелиње друштво; нађена J пчелиње друштво
нађено у природи; направит челу в. разројитI обезглављена J в. безматакI J паљеница в.
паљеница; питовна — в. домаћа J N; пољска — в. излетница; празна J в. празница; радна
J в. медараI сива J пчелиња раса свјетлије бојеI стара J N. в. старкаI 2. домаћа пчелиња
расаI сува JI шупљоглава L шупљеглава — в. шупљоглава; суд чела пчелиње друштвоI
талијанска J в. талијанкаI тешка J N. пч. друштво са великом залихом хранеI 2. пчела
сабирачица претоварена храномI туђа J Eист. Херц.F L туђа J Eзап. Херц.F L туђа J EКом.F
в. туђица; ушљива J пчелиње друштво заражено наметницимаI црна — пчелиња раса
тамније бојеI J радилица L радилица в. радилица N.
челар L челарм Eји. Херц.F гајилац пчелаI в. медарI ћеларI челац. — Ђорђо је
у оно доба био чувени челар EВуч.F. — Два добра челара била су на Мосту EДол.F. —
Ако се чоек није заразио челамаI ако није заволио челеI онда му не требају челе.
Ако то ради само ради медаI нема ту ништаI то је медарI није челар EКорит.F.
# несвјесни JI примитивни JI старински JI J непокретнбг саћа пчI који јаји пчеле
на старински начин у кошницама с непокретним саћемI рационални JI савремени JI
свјесни JI умјетни J пчI који гаји пчеле савременом технологијом у кошницама с покретним
саћемI селећи J пчI који сели своје пчеле за бољом пашом.
челарење с гл. им. од челаришI дјелатност тајења пчелаI в. ћеларењеI
челарство N. — Јесу неки услови за челарење у Ерцeгoвини добри за скуп и
квалитетан медI али су његове количине скромне EИвицаF. — Била је завладала мода
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челарења са више матицаI али се то није показало добро EЦибр.F. — КаJсам видио
његов челињакI ја сам рекоW "Хвала ти на оваком пчеларењу" EПољ.F.
челаритI челарим несвр. тајити пчелеI в. бавит се челамаI држат челеI радит
око чела. — Челарим оJчетерес и седме EВуч.F — Покбњи стари је почб челарит са
Аземом Арсланагићем с Моста EДол.F.
челарица L челарица ж птица Мerops apiasterI велики утамањивач пчелаI в.
челозубаI челоједац. — Имају тице челарицеI гледо сам иг изнад мбг челнака како
фатају челе у зракуI па сам морб да и плашимI да лупам у какву ламу. Челарице су
малеI жутеI имају доста перја лимунастогI жутбг кô лимун EХат.F.
челарски Ja Jô који се односи на пчеларе и пчеларство. — Челарски прибор
највише набављамо преко Челарске задруге у Требињу EХат.F. — ЛаниI на Сајму
пчеларства у Београду одушевила су ме предавањаW излагали су стручњаци по
двадесет и пет минута о појединим пчеларским производимаI о медуI о воскуI о
прополисуI о пчелињем отровуI о полену EПољ.F.
# J приборW J виљушкаI — капаI J маскаI J ножI J козметика.
челарство L челарство с Eји. Херц.F N. в. челарење. — Већина људи који се
баве пчеларством обично имају неко друго занимањеI а челарство им је узгредно
занимање EЦибр.F. 2. в. челињак Eсјев. Херц.F.
чéлацI челца м N. Eји. Херц.F пчелар код кога претеже економски интерес над
љубављу према пчеламаI в. медар N. 2. EХут.F пространа дубеница.
Челац м пеј. надимак пчелараI в. челац N.
чележмн. в. челињак. — Кад ујутру одем у челеI прво гледам како лете EВуч.F.
# бијеле —I златне J EХут.F в. бијела чела N.
челески Jā Jô в. челињи.
челија L челинаLчелинска Eчелиња Lчелна L челна љубица в. Љубица. — У
љаницима сије се челна љубица EИвицаF. У нас нема љаника брез челиње љубице
EВуч.F.
челији JăI ē Eдол. Неp.I си. ХерцF. в. челињи. — Челији вијек је три мјесеца
EБиоциF.
челин Jа Jо који припада пчелиI в. челињи N.
челинска трава Eзап. Херц.F в. Љубица.
челинскиI JаI Jö Eзап. Херц.F в. челињи.
челиња заједница в. челиње друштво. — Нема те челиње заједнице у којбј
нема бацилаI али она оболијева теJкаJсе стекну услови за то EЦибр.F.
челињак м простор у којем су смјештене кошнице с пчелама и осталим
садржајемI в. јаник Lјањик Lљаник Lљенак Lувљаник Lулењак LуљаникI челарство
2. челеI челњак N. — Ја каJдбђем у челињакI јес да сам у годинамаI радим како треба
EДрач.F. – Још и сад имам двије дубовине у челињаку на Жегуљи EИвицаF.
челиња уш ж бескрилни инсекат Вraula coесаI који паразитира на пчеламаI
в. вашI крпушаI ушI челоморка. — Челиња уш се море виђет и голијем очима EДол.F.
— Чела не море са себе да збаци челињу ушI маше крилимаI али она пријенула за њу
EХат.F.
челињедруштво с заједницау којој обично живиједна матицаI повремено
неколико десетина или стотина трутова и више десетина хиљада пчела
радилицаI в. Глава RI друштвоI дубина 2I дубовина P. овцаI стублина 2I улиште
2. чела За. EчелињаF заједница. — Тврдим да многи пчелари направе више штете
пчелињем друштву него користи. Увијек сам се држбдевизеW Настој да одржиш
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јако пчелиње друштво и оно ће само ријешит све проблеме. Елиминиши лоше
пчелиње друштвоI јер увијек је лакше произвесновб друштво него спасит слабо
друштво EПољ.F.
челиње легло с N. в. легло N. 2. легло из које се развијају радилицеI в. црв
— челињи L челији J. — У празан оквир занијела је саћеI али не челиње леглоI него
трутинско EДоF.
челињи Ja Je N. који се односи на пчелу. 2. који се добија од пчеле.
# JлеглоI J љубица в. челињи N; J восакI J мед в. челињи 2.
челни L челни JаI б Eсредњи дио ист. Херц.F в. челињи.
челњак L челњак м N. в. челињак. — Шикалица је вазда стала у челњакуI
прекривена црвенбм крпом EДол.F. 2. в. метвица.
челњи L челњиJaI Jě Eсредњи дио ист. Херц.F в. челињи.
челозуба ж Eјуж. Херц.F в. челарица?
челојéдацI јецам в. челозуба.
челомбрка ж Eриј.F в. уш.
чéљњак м в. челињак. — Био је чéљњак ђе била наша кућа EИвицаF.
чеплијез L чеплiез Eдол. Неp.F L чеплиз микI Eзап. Херц.F медоносна биљка
Asphodelus.
четвртак м EБаћ.F в. четвртинац.
четвртинацI Jинца м EБаћ.F poj који се четврти одвоји у току сезоне од
матичног друштваI в. четвртакI рој — четврти J.
четкица ж чекињави дио задње ногеI при којем радилица носи цвјетни
прашак.
чешаљI чешљам N. в. враташца. 2. оказI в. виљушка.
чибук м дио луле PI цијев кроз коју се дува на кад EХут.F.
м чиниж пл. т. митI матијски предмети и радње којима се неком наноси штета.
— Има људи који су убијеђени да им је неко бацио чини на пчеле ако им се нешто
лоше десило с њима EПољ.F.
# бацит чини проузроковати штету.
чистачица жмлада пчела радилица која чисти кошницу. — Младе челе имају
више улбгаW једне загријавају леглоI друге избацују отпатке из кошницеI то су
чистачице...EДоF.
чиститI Jим несвр. N. EпањI кладуF правити дубеницу 2. EсаћеF Eсјев. Херц.F в.
подломит. P. Eји. Херц.I Ком.F в. прерадиш 2. 4. EкошницеF одстрањивати нечистоћу
и паразите из кошницаI као и у њима уништавати штетне микроорганизмеI в.
дезинфиковат. — Кошнице се претежно чисте Велике неђељеI доље очистишI јер
чела обара на под нечистоћу кад зими не море излазит напоље EБиоциF. — се Eо
пчеламаF ослобађати се изметаI в. празнит се. — КаJсе чисти челаI види се онб
жућкасто по камену EИвицаF.
чичковина ж стабљике бодљикаве биљке чичакI служе за затварање лета.
чишћење с гл. им. од чистит N. одстрањивање нечистоће из кошница. 2.
пражњење цријеваI в. излет. — Кад зими по фину времену излети челаI онда она
иде на чишћење EДол.F.
# ићит на L ић на J в. празнит се.
чобанин м особа која у вријеме ројидбе осматра пчелињак и хвата ројеве
или обавјештава укућане о ројењу EЗупци 24F.
чубарI чубрам медоносна биљка patureia hortensisI в. коњски вријесак.
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чубрак м медоносна биљка.
чувакић м в. чуваркућаI узлудобар.
чувакућа ж в. чуваркућа.
чувалI Jăлам EСељ.F в. врећа 2.
чуварI Jăрам N. в. чобанин. 2. в. стражарица.
# J куће в. чуваркућа.
чуварица ж в. стражарица. — КаJчела залута у другу кошницуI одма је на
лету дочекују чуварице EДоF.
чуваркућа ж Eсјев. Херц.F в. узлудобар. — У челњаку се сади чувар кућеI
узлудобарI а неко каже и чуваркућаI како налети на језикI такб и рекне EХат.F.
чуватI чувам несвр. N. Eо пчеламаF в. стражарит. 2. пазити пчелињак да не
би из њега ројеви бјежалиI в. ГледатI ћуват 2. — У нас су бабе пазиле ђецу и чувале
челе EЦибр.F. — Дијете каJсам биоI ја сам чувб челе каJсе роје EДоF.
чудит сеI Jим се EчеламаF несвр. мит. по вјеровањуI било је опасно да се
пролазници изненађују пчелама приликом ројења; уп. пишка. — Свашта су стари
радили да се не би други чудили челама каJсе роје EДрачF.
чут сеI чујем се несвр. Eји. Херц.F в. пјеват.
чутура жмит посуда која се вјеша у пчелињаку због урока.
Ш
џанарика ж медоносна воћка mrunus cerasifera. – У нас чела прво почиње
носит с дријенаI па онда дође џанарика EИвицаF.
џаратI Jам Eу кошницуF несвр. Eриј.F в. вадит N.
шарнутI Jнем Eриј.F свр. према иараш.
шибраж N. саће згњечено с медомI кљукI в. ћибраI салаванта. 2. в. дроза.
Ш
шака ж Eист. ХерцF мјера за малу количину пчелиње масе. — Објесио се
паројчић о грануI нема двије шаке челе у њему EВуч.F. — Одвојила се матица са
шаком челеI завукла се под плочуI па се рој вратио на оца EДоF.
# J челеI — муве Lмуве.
шенширI Jирам в. ката N.
шепурика ж в. шипурика.
шербет L шербет м N. безалкохолни напитак од медаI в. медовина 2. — Кад
изгњечиш саћеI оне тубле потопишу шерпу с водбм и добијеш шербетI слатко пићеI
добро жагри EДол.F. 2. алкохолно пиће од медаI в. медовина N. — Од меда се прави
шербетW на десет литара воде даде се четири кила медаI и то се остави да бJстоји и
добијеш пиће ко тање бијелб вино EБиоциF. P. в. сирупI
шећер м в. сируп . — Ја мојим челама никад нијесам дао грама шећераI које
пчеле хране саме себе оне никад не оболијевају EЦибр.F. — У прољеће прирањујемо
челе сирупомI најбољи је шећер EХат.F.
# кувани L кухани — исто.
шећерит сеI Jим се Eо медуF несвр. прелазити из полутечног у чврсто стање.
у кристалну масуI в. кристализират И кристализоват И кристалисат EсеFI мрзнути
сеI ушећериш се.
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шикалацI Jалца м човјек који хвата ројеве.
шикалица ж Eист. Херц.F в. ројница. — Ако метнеш бар мало воска с леглом
у шикалицуI рој ће у њу сам уљећ EПољ.F. — СинеI кажеI роји се челаI донеси ону
шикалицу да је ушичем EХат.F.
шикало с EХут. НеумF в. ćедало.
шикат шикам L шичем в. хваташ. — Шика ђедI а мени мило да то ја шикам
EДрач.F — möјница се зове оно у што се шиче рој EБиоциF.
*»Добро шичиI у главу не тичи!» — слушб сам то оJстарије људи EХат.F.
шипке ж мн. Eсјев. Херц.F в. крста.
шипуракI Jркам в. шипурика.
шипурика ж медоносни грм oosacaninaI в. шепурикаI шипурак.
ширитI ширим Eпчелињи станF несвр. повећавати запремину кошницеI в. про
ширит. — се Eји. Херц.F проширивати залежену површину саћа.
шкипаEц?F жоказ EЛип.F в. труд.
шклапацI Jпца м Eји. Херц.F в. шклопац.
шклопац L шклопацI Jпцам повреда изазвана пчелињим убодомI в. шклапац.
шкрип м природно станиште пчелиње друштва у каменој шупљини EВрч.
R4F.
шљетицаж Eист ХерцF цвјетни прашаку саћуI в. рђаI сметijикаLсметљика
L сметљица L сметљикаI ćетлика L ćетлица L ćетличинаI шњетица. — Ако се мед
једе фрешакI накб у саћимаI и сад би ко рекб ако би било прашка тамоW „Чувај се
шљетицеI нембј се отроват“I а сад та шљетицаI напротивI лијек EБил.F. Стари би рек
ли шљетица — прашак. То је био стари праштоJстане у саћу EДол.F. — Кад би стари
виђели шљетицуI рекли биW "НембјтеI ђецоI ово јесI оJтог боли стомак" EБиоциF.
шљива ж N. медоносна воћка Рrunus domestica. 2. плодI извор слатко сока.
P. в. шупље дрво. — У његовбм дворишту била шупља шљиваI чела на њу пријене и
уиђе у шљиву EБиоциF.
шљукI шљука м об. у мн. шљуци мит. Кости од коњских или волујских ногу
које се вјешају у пчелињаку због урока.
шњетица ж Eист. Херц.F в. шљетица. — Стари су нам кричалиW «НемојтеI
ђецоI појес шњетицеI "ног жутбг у саћуI добићете пролив EДол.F.
шпицакI Jцкам шиљати врх на тачкици слиједа. — Они шпицак је показиво
окле је пошлаI а округо вамо куд се враћа EДол. в. ТекстовиF.
шршљенI Jена м Eзап. Херц.F в. стршљен.
штипавица ж EЗав.F расцијепљена мотка помоћу које се истискује мед из
објешене вреће напуњене медним саћемI в. дрвљадI
штичара ж Eји. Херц.F в. дашчара.
штичарица ж в. дашчара. — Лакше је било сковат штичарицу него издупс
дубовину EЦибр.F.
штрика жоказ. EКом.F в. летвица.
шћератI Jам EпчелеF свр. N. преселити кошнице с пчелама у ниже подручје. —
СрећомI шћерб сам челе из планине прије снијега EИвицаF. 2. помоћу дима или дру
тој опојној средства присилити пчеле да сиђу са саћа или с некој више предмета.
шума ж в. паша P.
шупљеглавJаJов шупљоглав.
шупљеглава жарх. ист Eриј.F в. шупљоглава.
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шупље дрво природно станиште пчелиње друштва у дрвеној дупљи и
материјал за израду дубеницеI в. бадањ NI дубина PI стублина P. — Нађе се природ
но шупље дрво и у њему чела EХатF.
шупљоглавJаJо саћем непопуњен вршни простор у старинској кошници.
# J дубовинаI J стублинаI — челаI J улиштеI в. шупљоглава.
шупљоглава ж арх. ист EријF пчелиње друштво са непопуњеним вршним
простором кошнице с непокретним саћемI в. шупљеглаваI Глава — празна у главиI
шупља у плави.
— PNT —
ТЕКСТОВИ
БиоциI општина Требиње
КаJсам почб челаритI нијесам имо никакве заштите од уједа челаI ни капе
ни димилицеI кб данас. По брду се скупљала од крава балега и сушила. Тако се
правио такозвани кад. Упали се осушена балега и држи у лијевој руци и пува се у
њу према челама да би се умириле. Први пут каJсам помагб стрицуI чим сам пришб
челиI двије су ме у главу ујеле. Јако ме забољело па сам бацио кад и побјегб у
кућу. КаJсам донеколико изишб ванI стрикоме гледа и смије се. "Зашто се смијешI
стрико? Мене је забољело." Он велиW "Неће догодине бољет". Тако је и било. Више
ме није бољело нити ми је сметало.
Вукашин Мијановић EN9PSF
БрестицеI општина Билећа
“Из шуме се појави ковитлац — рој пчелаI отеле се из нечије дубовине —
није их попрскао нити им запалио трут. Ђурађ баци капу увис и поче да шишти и
да звижди кроз зубе. Смиљка загpну котулуI поче да их шика. Али рој се не ухвати
за грануI већ се надви над зидом као да ће га преврнутиI па се залијепише за напола
сасушени дуб. А пчела је онога на чијем је дубy.”
EРадослав БратићI Слика без оца. — Београд N98RI 2NMF
ГлавскаI општина Требиње
Игра чела
w
Ми кођеца играли смо се тако... Један би чучнуо и сакрио главу и оно
би почучали сви околоI а један би ишб около. Ови што је чучио у средини упитб
биW „Котб иде око моје куће?“ Они штоје ишб около одговорио биW „ЈаI кумеI ја.“
„Немој ти мени украс коју челу.“ „НећуI кумеI не до Бог.“ } узме иза леђа... и
крије се. Одједном нема ни једне.
Наде МилишићI рођ. Магазин у Заградињу EN92TF
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ДоловиI општина Требиње
м
Ишли су људи прије по планинамаI буквеI ђе су буквеI јелеI и тражили
чела. Кад би нашб челуI удари крс на то дрвоI закpсти јеI то значи да је нађенаI не
бије дофатио нико. Кад дођемI и ја видим крс— неко је прије мене нашб. Чим нађе
челу у букви или јелиI обиђе оздалI ако није закршћенаI онда је твоја. Закpсти је и
нећеје нико дофатит. Тако је било поштовање прије. Тражили су људи челу по из
мету по дубовимаI по пећинама. По том измету се знало у ком правцу је чела. Они
шпицак је показивб окле је пошлаI а округо вамо куд се враћа. И лањске године
сам нашб једну челу туI недалеко од куће. Мали је ушикб у кошницу.
Мило Гудељ EN9P9F
Смола из ува се извлачи воштаницама. Од ботане памучнеI која добро гориI
исијече се каишI дугачак један метарI дваJтри цента ширинеI вас се потопи у шер
пу са растопјеним воском и одоздбл се мота укруг на сквашену дружицу или
вретено. КаJсе оладиI скине с дружице — воштаницаI доље ускаI горе шира. Лези
на странуI метни уJво ужи крајI а запали шири. То гори док догори до четириJпет
цената до "ува и извуче сву смолу и нечис из ува. СаJсе продају и у апотекама.
Вида ГудељI Милова жена
Зими се челе налазе послиједу. Кадје сниjeгI па оно угријеI тад челе изађу на
чишћење па се на снијегу видиђе пада слијед. То значи да су оне неђе близу. Идеш по
брдима и ђе гођ видиш слиједI ту је чела близу. А у љетњем периодуI челе се траже
по води. Иде се на најближу воду и гледају се челе и онда се прати у ком правцу
чела одлијеће с воде.“ обично кружиI направи кругJдва и све што направи више
круговаI она је више удаљена. Ако с воде лети директноI значи ту је она неђе близуI
сто метара до двјеста метараI гледа се правац кретања челе и иде се у том смјеру.
Ђоко ГудељI Милов син
ИвицаI општина Љубиње
Дођем кући са косидбе и нађем челу. Ђе ћу ш њом? Нит сам припремио
кошницуI ни восакI ни оквире ни ништаI а ја ш њом у дубовину. И затб има и сад
једна жива дубовинаI права старинска кб назад пет стотин година. Нек се чоек бар
присјети старинеI ако не мореш доћ у старинуI мореш сликовито приказат каква је
била старина кошница и живота чела.
Раде ЛугоњаI EN9RRF
Ваздаја то опомињемI свашта чели море да се десиI али немој случајно да
од глади умреI то не смије бит. Умре чела ко чоек. Прије не би јој нажао учинили
колик ђететуI вего сад у овом временуI каже покрб му неко челеI прије би то било
равно ђетету. Не би нико жив. Чак би реклиW чела неће илне. Ако нешто учиниш
нажао туђојI одразиће се то у твом љаникуЧела је кб светиња.
Неђа ЛугоњаI Радова жена
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КоритникI општина Берковићи
Ми смо увјек имали чела. Није то било многоI десетакJпетнес било је
вазда оније дубовина. Остала ми је навика да имам челе. Ја не гледам да имам неку
корисI оћу да имам. Ја се уза њи одморимI има горје један бријегI ја сам поставио
столицеI ту сједнем и гледам како оне раде истб кб да ја радимI то је болес малоI
страшно волим тоI једва чекам да одемI немам шта радит око њиI али једва чекам
да одемI и готово. Ако се чоек није заразио челамаI ако није заволио челеI онда
му не требају челе. Ако то ради само ради медаI нема ту ништаI то је медарI није
челар. Челар не смије имат оштар нож. Зато мени Радивоје Максимовић кажеW "Ти
си челар".
Момо Муратовић EN9P8F
ПољицеI општина Требиње
Једне годинеI крајем јула или почетком августаI кад у нас нема пашеI
примјетио сам да у ранимјутарњим часовима пчеле иду на нештоI а каJсе враћајуI
падају тешке на летоI што је знак да носе. Отворио сам неколике кошнице и
видио да има свјеже унесене уљевице. То ми је био знак да је нека биљка замеди
ла. Помислио сам да је то од ćере с кљена или растаI што се у нас ријетко дешава.
После неколико данаI у пчелињаку сам осјетио неки непријатан мирисI па сам
посумњб на неку болесI и то ме јако забринуло. Отворио сам неколике кошнице
и видио да има уљевице свјеже унесене и осјећо се непријатан мирис у свакој
кошници. Скину"о сам наставак и погледбу плодиштеI било је старбг легла затво
ренбг. Контролисб сам чачкалицом и утврдио сам да је легло сасвим уредноI али
ме забрињавб исти мирис у свим кошницама. Једно вријеме сам сумњо да није
што крепало у пчелињаку јер сам прије тога косио траву међу челама па се могло
десит да сам пресјекб змију или што друго. Загледб сам испод кошница више
данаI али ништа нијесам могб наћ. Отишо сам у оближњи пчелињак рођака који
је живио у Цавтату и утврдио и тамо исти таки мирисI па ми је и то мало олак
шалоI јер сам помислио да се не би могла у оба пчелињака појавит истовремено
нека болес. Назво сам рођака у Цавтату и позво га да одма дође. Он је потврдио
исту појавуI али кад је видио да има уљевице и да рано јутром челе летеI пошто
је био искуснији пчеларI закључио је да је то дубачац. Договорили смо се да
идућег јутра устанемо рано и посматрамо у ком правцу лете пчеле и на што то оне
падају. Ујутру смо кренули у правцу полета пчелињег и каJсмо се попели на један
бријегI пронашли смо огрбмне количине тога дубачцаI све се плавило од њега и
ројеви пчела по њему су падали. То је трајало можда десетакJдванес дана и после
тога нестб је непријатан мирис. ДаклеI каJсу пчеле прерадиле тај мед и почеле да
печете лулицеI нестб је тај мирис.
Е сад се појавио други проблем. Пошто су пчеле унијеле у кошнице
значајну количину тог медаI а рачунао сам да ће имат непријатан укусI смишљб
сам да га се некако ријешим. Ни у ком случају нијесам хтио да га оставим пчелама
за зимовање јер нијесам био сигуран како ће оне на њему зимoвaт. Онда сам
помислио да га оставим за прољеће и да га дам пчелама умјесто оне прихране
што им се тада даје. И договорили смо се да изврцамо све што га има. Ја сам
изврцб повећу количинуI седамдесетJосамдесет килаI двије оне канте отприлике.
Тај мед је био мало горкасI али је имб пријатан укус. Врло кратко вријеме после
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врцања меда тај мед се стегбI али се није кристалисб кб остали медови у онај
тврди кристалI него се једноставно скупиоI постао је ко свињска масI ко нека мас
сивобијеле бојеI који се мого кашиком фино вадитI али се није такав могб користит
за исхрану. Настојб сам по сваку цијену да тај мед одмиришемI да га уништимI
да га једноставно нема. Отопио сам једну теглу од пет кила тога меда и однио
рођаку у Цавтат да као узорак понуди Нијемцима и Аустријанцима који су били
код њега на пансиону. За пеJшес дана он зове и кажеW “Отопи све што имаш оног
меда и донесиI мед се одлично продаје". Врло брзо све смо то продали и унбвчилиI
а никад се више то с дубачцом није поновилоI јер га у нашем крају спржи суша
прије него се развије.
Божо Живанић EN948F
Упућивање пчела у крађу меда
ВучијаI општина Требиње
Био ти је један чоек ту у БањанеI то сам ја чуоI то је жива истинаI дошле
челе туђе да му дигну медI а он је знао да нешто учини да се оне не врну. А они
што је спремио челе да му покупе медI кад је видио да му нема ђоље челе да се
врћеI те он код њега. Знао је да иг је он умио уставитI а није знао да он то зна.
КумиI богорадиW "Учинио сам тоI нећу више нигдаI сву ћу ти штету надокнадитI
само ми пушти челе". "Ајде кад је тако. Ајде полакоI оне ће за тобомI случајно се
нембј окренут док ти не дођу у љаник. Ако се окренешI готов си." Ово је жива ис
тинаI кажу. И онI каJсу дошли неђе близу кућеI окрену"о се да чујеI да види има ли
коликоI како летеI челе навале на њ — мртав. Жива истина.
Благоје Средановић EN92SF
ЛастваI општина Требиње
Легенда о Селимовом пробу
Ођеје бијо један ЈерковићI име му је било СелимI па је он држо млого челаI
улишта – старовренске у онијем дубовинама. И онданI сваки му дан нестало по
једне. Пуна дубовина медаI чела нема. Једно јутро нестала му ђавоља. ЕI јонда се
он пожалијо Арсланагићу неком на Мосту. "ВалаI рекбI нестале су ми челеI а пуне
дубовине меда остале." "Е паI они му рекбI хајде ти ко тога Ћурића у Жељево па
се ти њему пожали. Он ти хије похапсијоI а немој рећW Ти си ми челе похапсијоI а
немој рећни да сам ти ја казб." Те он на коња одавлеI те дођи у њега. "Помага бог“
домаћине." «Бог“ ти помогбI хајдеI бујрум свр?]ати." Е попи ту кафу и ракију. "ЕI
знаш што је Ћурићу." "А што јеI реко“I брате." "Амо имам седамдесет и пет челаI и
сваки ми дан понестајалоI за осам дана неста ми свакаI а пуне дубовине медаI паI
дошб сам да ти се пожалимI ако ми мореш помоћ." ПаI рекоW"Ђе ти живиш?"РекбW
"На Побрежљу у ЛаствиI у Корјенићима." "ПаI хајдетиI рекоI братеI не бој сеI доће
ти оне за тобом. СамоI да се ниђе не смијеш окренутиI но док кући дбђеш." И бн
уђашб. И вође се је окреноI у зб час му билбГ?FI туј дољеI да виду? Иду ли муI а
онб... И туј су га испецале. И остб Селимов гроб.
Адем КарамехмедовићI T9 год.
EЈ. ХаџимејлићI Микротопонимија требињске Ластве. — Ономатолошки
прилози САНУ sfffI Бeoгрaд N98TI NSSF
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Мостар EN8STF
“Кажу да има и људи такијеI који о такијем ђаволуцима радеI јер има
некијеI који имају пун уљаник пуније улишта Dчела“I па кад је за њи рђава годинаI
с некаквим ђавољским маштенијем пошље их у туђ уљаникI те покољу туђе челе и
поваде вас мед и однесу у његовуљаник. Па видимо у многијеI у којије су оплетени
плотовима уљанициI и на оним коцима све редом натакнуте голе главуpине од
мртвије коња и магарадиI а тако и крепане волујске главе. И оно сеI брате мојI не
ради без некаква узрока и неке чаре.”
EПамучина PPRF
Херцеговина EN89SF
“Ако туђе пчеле наваљују на твојеI па их даве и мед им носеI а ти туђе пче
ле уапси. Пчеле се апсе овакоW Узми мушке гаће и сврдлоI па обнеси три пута око
уљаника не обзирући се. Затим свpдло забуши у твоју најбољу кошницуI а гаћама
је покриI па си туђе пчеле уапсио.
Вјерују у народу да се пчеле на пчеле могу некако врашки наслати. Они
који је наслаоI ако си му их уапсио доћи ће по њихI те молити да му их пустиш.
Ако си му их рад пуститиI а ти дигни гаће и извади сврдлоI па си му их пустиоI али
твојим пчелама више не могу наудити.“
EГрђић N4NF
ЦибријанI општина Требиње
У нас су бабе пазиле ђецу и чувале челе. КаJсе чела ројиI баба би села по
ред ројницеI обично на какав каменI и почела би на вас глас викатW «СедиI матиI
ćедиI меденаI ćедо јаI ćедитиI мати медена". ИлиW "У свој домакI мајкоI у свој
домакI мајко"I а лупка поJној рôјници. Мој отац никоме се није одазво из љаникаI
никоме није да"о у љаник кад он у њему ради и стално је тврдиоW «Поквари ми
челеI постају љутеI не иду ми у пашу".
Уједној долиниI неко од укућана је примјетио да има чела у једном старбм
храстуI који је огрбманI велики. Један данI отац ми кажеW "Узми они велики брон
зинI идемо извадит ону челуI има у њој доста меда". То је већ јесен била. „Извади
десетакJпетнес кила меда у оквирима из овије кошница и метниJк у једну празну
кошницуI припремије да у њу саспемо челу кад је донесемо у рóјници“. И отишли
смо гореI ми смо повадили саћеI гонили је кадомI већ је јесен — легла врло малоI
повадили и мед и легло и пчелу смо углавнбм ућерали у ројницуI коју смо метнули
изнаJтога. Али нам се на крају крајева од када запали храсI а воде немамо. "ПишајI
сине!" виче отацI "изгореће нам чела!"Те пишај једанI пишај другиI богами угасис
моI и таJје храс још увијек жив. Пчела је побјегла у рôјниицуI а нешто је ту и остало
челе па је угинулаI и ројницу смо јутом замоталиI отацје узб под рукуI а ја бронзин
С МедlM.
Веселин Трапарић EN928F
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ИЗВОРИ
ПРИМАРНИ ИЗВОРИ
EИталиком означени информатори интервјуисани су 2MNN—2MN2F
Баћ. БаћинаI општ. ЈабланицаW Фатима Шукман EN9M4F и син Алија
EN929F
БегI БеговинаI општ. СтолацW Мунир Ризванбеговић EN9MNF
Бил. БилећаW Милан Бојовић EN9MSI рођен у ПодгорјуI БилећаF
Биоци БиоциI Љубомирска брдаI општ. ТребињеW Вукашин Мијановић
EN9PSF
БИХ. БихорI општ. Бијело ПољеW Ћамил Сијарић EN9NPF
Благ. БлагајI општ. МостарW Смаил Велагић EN9M2F
Бор. БоровчићиI општ. НевесињеW ШефикТињак EN9N9F
Брeст. БрестовскоI општ. Кисељак сарајевскиW Бисера Мустајбеговић
EN9MTI рођена у БилаловцимаI КисељакF
ВИТ. ВитинаI општ. ЉубушкиW Есад Месиховић EN9NPF
Вриј. EBFријекаI општ. БилећаW Милан Ђоговић EN9N9F
Врп. ВрпољеI општ. ПосушјеW Петар Баришић EN899F
Вуч. LВуч. ВучијаI КорјенићиI општ. ТребињеW Ђорђо Средановић EN888FI Бла
iоје Средановић EN92SF
Глав. ГлавскаI општ. ТребињеW Владо Милишић EN9N2F
До ДоI село на изворишту БрегавеI општ. БерковићиW Димитрије
fШкрба EN928F
Дол. Долови код ТребињаW Мило Гудељ EN9P9F
Драч. ДрачевоI ПоповоI општ. ТребињеW Јово Бумба EN92TF
ДС Доње СелоI општ. Коњиц. Ристо Голубовић EN9MRF и Драго Ћећез
EN9N2F
Зав. ЗавалаI ПоповоI општ. РавноW Владо Кораћ EN89SF
РИвица ИвицаI општ. ЉубињеW Раде Лујоња EN9RRF
ИЗГ. ИзгориI општ. ГацкоW Трифко Вуковић EN899I рођен на Мекој ГрудиI
БилећаF
КОМ. КомајеI општ. КонавлиW Ђуро Л. Цапор EN9MPF
Коњ. КоњскоI ЗупциI општ. ТребињеW Јован Мијовић EN9MNF и син Обрен
EN9P4F
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T8S Саво Пујић
Корит.
ЛИП.
Љуб.
Мост.
Пољ.LПољ.
Риља
Румб.
Сељ.
КоритникI општ. БерковићиW Момо Муратовић EN9P8F
ЛипникI општ. ГацкоW Радивоје Бјелогрлић EN89MF
ЉуботићиI општ. Широки БријегW Андрија Брекало Шимунадић
EN9MMF и син Јуре EN92TF
МостаћиI општ. ТребињеW Динко Јелић EN9N9I воскарI власник тије
скаF
ПољицеI ЏиварI општ. ТребињеW Вуле Живанић EN9NMF и његов син
Божидар EN948FI Томо Марић EN9PTF
РиљаI општ. НевесињеW Станко Самарџија EN9PRF
РумбоциI РамаI општ. ПрозорW Никола Џолан EN89PF и Миле Миле
тић EN9PMI рођен у ШћитуI ПрозорF
СељаниI ПиваI општина ПлужинеI ЦГ. Јована Блечић EN9M2I рођена
4T
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Убикација примарних извора
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Херцеговачка пчеларска лексика T8T
Фој.
Хат.LХат.
Хут.
ЦД
Цибр.
у ГолијиF и син Новица EN92TF
ФојницаI општ. ГацкоW Милован Жуг EN9N9F
ХатељиI општ. БерковићиW Душан Станић EN9M2FI син Милорад
EN9PSF и унукДраженко EN9TTF
ХутовоI ЗажабљеI општ. НeумW Мишко Бутиган EN9NPI рођен у
ГрадцуI НеумF
Церов ДолацI општ. ГрудеW Владо Жуљ EN9N4F
ЦибријанI ЉубомирI општ. ТребињеW проф. Веселин Трапарић
EN928F
— P2R —
ЦИТИРАНИ СЕКУНДАРНИ ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА
СрпскоJхрватско језичко подручје
анубих Комисија за лингвистичка испитивања. Академије наука и умјет
ности Босне и ХерцеговинеI пољопривредна лексичка грађаI коју
је сакупљала студенткиња Едина Хебиб.
Беговина АНУБиХI грађа из БеговинеI Столац.
Бил. Руд. Ј. ДедијерI Билећске РудинеI СЕЗ sI Бгд N9MP.
Бјел. АНУБиХI грађа из БјелојевићаI Столац.
Б. Крупа М. МартиновићI Биљешке из народног пчеларења. — БХТ fI 9P—9RI
NNP—NNS; БХТПI NM–N2. SMJSNI N4N—N42I NR9JNSN; Из биљежака о
народном пчеларству. — БХТ sfI N9M—N9N.
Благај s. ĆurčićI karodno pčelarenje u Негcegovini. — БХТ ХfI 28–P2.
Бољевац С. М. ГрбићI Српски народни обичаји из среза бољевачког. — СЕЗ
хivI NJP82; сез ххiI PR2JPRS.
Босна С. ЖдраловићI Допуна „Српском рјечнику за кованџије“. — СП sI
T9J8M.
Босут М. ЧудомировићI Допуна „Српском рјечнику за кованџије“. — СП
s. SMJSN.
Брушани fk. MarkovacI peljačko pčelarstvo u Brušanima EiikaF. — ЕИГ fsI RT—
SP.
БХТ БосанскоJхерцеговачки тежакI орган Централног пчеларског
друштва за БиХ Eнаставак ВПЛF. — Сaрajeвo N9M2–N9N4.
Варош i. iukićI saroš. karodni život i običaji. Cele. — ЗНЖ ХХfsI N48—N49.
ВЕМ sjesnik btnografskog muzeja u Zagrebu N9PR–
Високо М. С. ФилиповићI Живот и обичаји народни у височкој нахији. —
сез lxi EN949F.
ВПЛ ВртларскоJпчеларски лист fJfff. — Сaрajeвo N9MM–N9M2.
Врање В. НиколићJСтојанчевићI Врањско ПоморављеI етнолошка испи
тивања. Пчеларство. — СЕЗ iХХХsfI 8MJ82.
Врбник“ f. ŽacI dajenje životinja Esrbnik na hrkuF. rliI čeli. — ЗНЖ ХХfI
28–PM.
Врбник“ o. ptrohalI kešto o životu srbničana na otoku hrku u prvoj polovini NT.
vijeka. – ЗНЖ ХsfI 2TRJ292.
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Херцеговачка пчеларска лексика T89
Врч.
Вук
Гаваци
Гацко
ГЕМ
ГЗМ
Госпић
Грђић
Гружа
Даничић
Дреж.
Дробњак
ЕАЈ
ЕИГ
ЕРСЈ.
Жепа
Живан.“
Живан.“
Живан.“
Живан.“
Жрвањ
Жупа
Заплање
Златибор
знж
Зупци
ИВИћ
Илић
Имљани
В. ВрчевићI Разни чланци. ЧелеI њихова задругаI управа и обредI
који и данданас постоји по БокиI Црнојгори и Херцеговини. —Дуб
ровник N89NI RNJR9.
В. Ст. КараџићI Српски рјечник. — Београд N9PR.
М. davazziI mregled etnografije ervata. mčelarstvo. JZgb N94MI RSJR9.
АНУБиХI грађа из Гацка.
Гласник Етнографског музеја. — Београд N92S —e.
Гласник Земаљског музеја. — Сaрajeвo N89M —e.
М. BiljanI mčele. karodno pričanje u dospiću. — ЗНЖ ХfI N4R—N48.
Л. Бјелокосић ГрђићI Народна гатања. — ГЗМI Сaрajeвo N89S.
П. Ж. ПетровићI Живот и обичаји народни у Гружи. Неговање пче
Ла. — СЕЗ isfff T2—TR.
Ђ. ДаничићI Рјечник из књижевних старина српских fJfff
EрепринтF. — Бrд N9TR. w
s. CurčićI karodno pčelarenje u eercegovini. Capovi kod aonje
arežnice. — БХТ ХfI 9–NP.
Св. ТомићI Дробњак. — СЕЗ fs EN9M2F.
btnološki atlas gugoslavijeI svezak N. – Zagreb N989.
ervatski državni muzej u ZagrebuW btnografska istraživanja i građaI
knj. fs. – Zgb N94M.
Етимолошки речник српског језика САНУ N. — Београд 2MMP–
ЕtnološkoJfolkloristička ispitivanja u ZepiW g. sukovićI dovorne
osobine; С. Đ. mopovićI mrivreda. – ГЗМ ns ufuI 4RJS2I 9R—NNT.
Ј. ЖивановићI Српски рјечник за кованџије. — Нови Сад N8TT.
Ј. ЖивановићI Српски рјечник за кованџије. — „Јавор“I Нови Сад
N8T9I PMS—PNM.
Ј. ЖивановићI Српски рјечник за кованџије. — „Јавор“I Нови Сад
N88MI N4R9—N4S4.
Ј. ЖивановићI Српске народне техничке ријечи из пчеларства. —
сп хvI R–8I 24J2T.
АНУБиХI грађа из ЖрвнаI Љубиње.
s. ĆurčićI mrivredne prilike u Župi Eaolina keretve u konjičkom
kotaruF. — БХТ ХfI NM2JNMT.
s. h. metrovićI Zaplanje ili ieskovačko Eu prbijiF. karodni život i
običaji. mčele. –ЗНЖ sI NMN.
Љ. Ж. МићићI ЗлатиборI антропогеографска испитивања. Пчелар
ство. — СЕЗ ХХХfsI 4NP—4N4.
Zbornik za narodni život i običaje gužnih plavena fJХХХПf. – Zagreb
N89S—N949.
Ž. flićI karodna privreda istočne eercegovine. mčelarstvo. — dZM нc
ххпI 2P–24.
П. ИвићI Дијалектологија српскохрватскогјезика. — Нови Сад N98R.
Ž. flićI Torkulja ili žećka. mrilog poznavanju prerade voća. — ГЗМ нc
ххviiJххviiiI N8PJN98.
btnološkoJfolkloristička istraživanja u fmljanimaW C. Đ. mopovićI
mrivreda. mčelarstvo; М. lbradovićI aruštvene igre i zabave. — ГЗМ
нс ХПI STJS8; 2TRJ28S.
— P2T —
T9M Саво Пујић
Ист. Херц.
Јарм.
ЈФ
Кастав
Конавли
Косово
Краг.
Краље
Кула
Кучи“
Кучи“
Левач“
Левач“
Леск.
Ливно
Лика
Лич. Осик
Лишт.
Лобор
Лупоглав
Лужница
Љешан.
Медић"
Медић“
Михаљчић
Мрамор
o. cilipovićJcabijanićI karodna medicina istočne eercegovine. — ГЗМ
нс ХХfffI PRJTS.
М. ЈовановићI Јарменовци. Пчеларство. — СЕЗ iХХПfI P4–PS.
Јужнословенски филолог ПJу. — Београд N9NP—T.
g. gardasI hastavština. drađa o narodnom životu i običajima u
hastavskom govoru. —ЗНЖ ХХХfХ.
k. ijubidragI mridvorska kaznačina u honavlima. – ЗНЖ sfffI NM4—
NN2.
Д. ДебељковићI Обичаји српског народа на Косову пољу. Хватање
пчела у трмке. — СЕЗ sffI P2MJP2N.
Ј. М. ПавловићI Живот и обичаји народа у Крагујевачкој Јасеници
у Шумадији. — СЕЗ ХХПI 2N–22.
f. hlarićI hralje Eu turskoj ervatskojF. karodni život i običaji. mčele. –
ЗНЖ sfI 9S.
С. БијелићI Њешто о пчеларству у Далмацији. — СП Хf–RI S8—
TN.
Ј. ЕрдељановићI КучиI племе у Црној Гори. Пчеларство. — СЕЗ
sfffI 24P.
С. ДучићI Живот и обичаји племена Куча. Пчеларство. — СЕЗ
Хisfff EN9PNFI 4NJ44.
С. М. МијатовићJТ. БушетићI Технички радови Срба сељака у Лев
чу и Темнићу. Пчеларство. — СЕЗ ХХХПI TM–T2.
С. М. МијатовићI Српска народна јела Eса прилогом о пићимаF у
Левчу и у Темнићу. — СЕЗ ХI TJS9.
Д. М. ЂорђевићI Живот и обичаји народни у Лесковачкој Морави.
Пчеларство. — СЕЗ iХХI PMJP2.
btnološka i folkloristička ispitivanja u iivanjskom polju. C. Đ. mopovićI
mrivreda. mčelarstvo. — ГЗМ Енс ХsJХsfI NP2—NPP.
Т. Гутеша. Пчеларење у Личкој стeпи. — СП fffI NN2—NNS.
f. hrmpotićI fz osičke općine ili kuljske kumpanije Eu iiciF. karodni
život i običaji. — ЗНЖ sI NP2–N4T.
Ž. flićI karodna privreda iištice i okolineI M. metrićI btnička prošlost
stanovništva na području iištice u zapadnoj eercegoviniI А. p. AličićI
iištica pod turskom vlašću u NR. i NS. stoljeću. — ГЗМ Енс ХХХfs–
ХХХsI 2M8J2M9I 9—9RI 9T—NP4.
g. hotarskiI iobor. karodni život i običaji. Čele. –ЗНЖ ХХI 228J229.
p. aokušecI mčelarstvo u iupoglavu. — ВЕМ ПfI 88—NM2.
В. М. НиколићI Из Лужнице и Нишаве. Пчеларство. — СЕЗ ХsfI
8—NP.
М. ВукчевићI Пчелањење у Црној Гори. — СП fI SPJS4.
М. МедићI Додатак пчеларској терминологији. — „Јавор“ N88SI
NRNR—NR2MI NR4T—NRR2.
М. МедићI Додатак „Српском рјечнику за кованџије“. — СП fsI
NR9–NS2.
Р. МихаљчићI Огледи о старом српском праву. — Бања Лука — Ис
точно Сарајево 2MNP.
s. ĆurčićI karodno pčelarenje u eercegovini. Mramor kraj erasnaI
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Недељков
Недељ. Пр.
Неум
Никић
Окука
Оролик
ОТОК
Памучина
Пекић
Пецо
Пива
П. Мост
Пољица
Попово
Пригорје
Пуј. Анат.
Пуј. Анача
Пуј. Антр.
Пуј. Антроп.
Пуј. Апид.
Пуј. Вук
Пуј. Одгон.
Пуј. Особит.
Пуј. Полен
Пуј. Полес.
Пуј. Пориј.
kotar stolački. — БХТ ХfsI 4MJ4P.
Љ. НедељковI Архаична пчеларска лексика у Војводини. — Нови
Сад 2MM9.
Љ. НедељковI Прилог проучавању фитонима у Војводини. — ЈФ
isfLPJ4I T2TJTPS.
s. CurčićI karodno pčelarenje u eercegovini. — БХТ ХI 2MS–2NN.
k. o. kikićI težak iz hruševaI ptolacI mrostaI ali dobra đerzonka. – БХТ
ХsfI 9JNM. J
М. lkukaI prpski dijalekti. – Zagreb 2MM8.
Г. БабовићI Оролик. ИсторијаI живот и обичаји једног сремског
села. Пчеларство. — СЕЗ iХХsfI 4MJ4N.
g. iovretićI ltok. karodni život i običaji. – ЗНЖ ffI 9NJ4R9I ЗНЖ
sfffI RT—2MS.
Ј. ПамучинаI Сабрана дјела. — Билећа 2MMR.
Р. ПекићI Фирентинци на Балкану NPMMJNSMM. — Косовска Митро
ВИЦa 2MN2.
mregled srpskohrvatskih dijalekata. – Beograd N98M.
Ј. ВуковићI Акценат говора Пиве и Дробњака. — СДЗ Х EN94MF.
АНУБиХI грађа из Попова Моста код ТјентиштаI Фоча.
o. fvaniševićI moljica. karodni život i običaji. — ЗНЖ sfffI T9—NMP;
знж ixI NMSJNM8.
Љ. МићовићI Живот и обичаји Поповаца. — СЕЗ iХsI PTJP9.
s. oožićI mrigorje. karodni život i običaji. mčele. –ЗНЖ ХПI NTMJNTN.
p. mujićI Anatomski modeli nominacije ulišta u slovenskim jezicima. –
mosebna izdanja AkrBie iХfI parajevo N98PI N29JN4N.
С. ПујићI Анача из тамнoг вилајета. — Јужнословенски филолог
iufI Бгд 2MMRI 249J2R2.
p. mujićI Antroponimi pčelarskog porijekla marojčić i Bélopčelanine.
— Оnomastica gugoslavicaI knj. NMI Zgb N982I N89—N9M.
p. mujićI prpskohrvatska antroponimija pčelarskog porijekla. –
„hnjiževni jezik“. sfffL4I par. N9T9I 4PJ4S.
p. mujićI eercegovački apidonimi u svjetlu slavenskog kulta pčele. —
Četrta jugoslovanska onomastična konferencaI ijubljana N98NI 42T—
4PS.
p. mujićI sukova pčelarska leksika i savremena terminologija. –Zbornik
radova o suku pt. haradžiću. — parajevo N98TI NPRJN42.
С. ПујићI Херцеговачке одгонетке Вукових пчеларских загонетака.
— „Даница“I календар Вукове задужбине за 2MMPI Бгд 2MM2I PR2
PRT.
p. mujićI lsobitosti srpskohrvatske pčelarske leksike. — ptudia
iinguistica molonoJgugoslavica SI parajevo N99NI N4PJN48.
С. ПујићI Номинација цвјетног праха у стручној и народној пчелар
ској терминологији. — „Наш језик“ ХХfsLNJ2I Бгд N9T9I RSJS2.
p. mujićI eercegovačka dubEovFina i poleska колода ETerminološke
paraleleF. — oadovi AkrBie iuuI parajevo N98NI 24PJ249.
p. mujićI morijeklo srpskohrvatske pčelarske leksike. — Лексикогра
фија и лексикологијаI Београд—Нови Сад N982I 2NTJ22S.
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T92 Саво Пујић
Пуј. Пробл.
Пуј. Умир.
Пушиште
Расина
Релковић
Ријечка“
Ријечка“
РЈАЗУ
РМС
РСАНУ
Ружић
СДЗ
СЕЗ
Си. Босна
Сисак
Скок
СМР
СП
Ст. Влах
Стативе
Тетима
Тешић
Тођевац
Торчец
Ћурчић
УЖИЦе
Фојница
Фр. гора
Хомоље
p. mujićI mroblemi izučavanja pčelarske terminologije. — mosebna
izdanja AkrBie ХХХfI parI N9T4I S9JTN.
С. ПујићI Зашто пчеле умиру?— „Даница“I календар Вукове задуж
бине за 2MMPI Бгд 2MM2I P4SJPRN.
АНУБиХI грађа из ПушиштаI Столац.
С. М. МијатовићI Занати и еснафи у Расини. ВоскарскоJвоско
варџијски занат. — СЕЗ ХiП EN928F.
Ј. pt. oelkovićI huchnik... — lsik. NT9S.
А. govićevićI karodno gospodarstvo u Crnoj dori Eoiječka nahijaF.
mčele. — ЗНЖ ХХПfI N4N—N4R.
A. ЈовићевићI Ријечка нахија Eу Црној ГориF. — СЕЗ usEN9NNFI P8R–
8PR.
oječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika fJХХПf. – Zagreb N88M—N9TS.
Речник српскохрватскога књижевног језика fJsf. — Нови Сад
N9ST—N9TS.
Речник српскохрватског књижевног и народног језика N—N8—». —
Београд N9R9–2MNM—».
Д. М. РужићI Пчеларски речник. — Београд N9M4.
Српски дијалектолошки зборник f—». — Београд N9MR—e.
Српски етнографски зборник f—». — Београд N894 —y.
М. ФилиповићI Прилози етнолошком познавању сјевероисточне
Босне. — Грађа АНУБиХ Хsf.
fk. CvarI karodno pčelarenje u selima oko piska. — ЕИГ ГsI NRJR2.
m. pkokI btimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika fJfs. —
Zagrab N9TN–N9T4.
Ш. Кулишић — П. Ж. Петровић — Н. ПантелићI Српски митолошки
речник. — Београд N9TM.
Српски пчеларI Сремски Карловци N89S—N899; Рума N899—N9P4.
М. П. ПоповићI Из народног пчеларства у старом Влаху иЗлатибору.
— СЕЗ ХХХПI PP9–P4P.
h. pkoda — М. aržićI ptaroI tradicijsko pčelarenje u ptativama Emoku
pljeF. — ЕИГ fsI RPJRS.
s. CurčićI karodno pčelarstvo u TetimiI kotar oogatica. — БХТ ХПI
8R—89I NM9JNN2.
Ђ. ТешићI Тесак EСправа за цеђење воскаF. — ГЕМI том 22J2P
EN9SMFI N8TJN9T.
АНУБиХI грађа из ТођевцаI Фоча.
p. hovačI mčelarstvo i tradicije kod pčelarstva u Torčecu EmodravinaF. —
Еиг fsI 9JNP.
s. CurčićI karodno pčelarstvo u Bosni i eercegovini. — parajevo N9P8.
Б. МићићI Из народног пчеларства у округу ужичком. — СЕЗ
ХХХПI P44JP4R.
С. СемизI Примитивни узгој пчела у Херцеговини. — ВПЛ N9J2N.
М. Ђ. ШкарићI Живот и обичаји планинаца под Фрушком гором.
Гајење пчела. — СЕЗ ifsI 2RJ2S.
С. М. МилосављевићI Српски народни обичају из среза омољског.
Обичаји при пчеларењу. — СЕЗ ufI 4MPJ4M8.
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ХрJШим.
Црна Река
Црњелово
Шкаљић
Шума
Шушњево
М. eraste – m. ŠimunovićI ČakawichJdeutsches iexikon f. – höln
tienI N9T9.
М. МарковићI Речник народног говора у Црној Реци. — СДЗ ХХХПI
N9M—N9N.
М. БешлићI Један примјер пчеларења на старински начин. — БХТ
fuI NTRJNT8.
A. ŠkaljićI Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. – parajevo N9T9.
О. Ђурић КозићI ШумаI Површ и Зупци у Херцеговини. — СЕЗ s
EN9MPFI NNMRJN292. w
g. BožičevićI pušnjevo pelo i Cakovac. karodni život i običaji. — ЗНЖ
sI NN—2M.
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EД.БањакF
Бабков
Безлај
Бланк
Брикнер
Убикација секундарних извора на сJx. подручју
Други језици
К. Бабков — А ВњргулевI Тематичен русскоJбљлгарски речник. —
Софиa N9SNI P8RJP8S.
o. BezlajI arobci iz pradavnine. — plovenski čebelar ifI ijubljana
N949.
pt. BlankJteissbergI Barcie i ktody w molsce. tуkaz terminów dotу
czacych barci i kody. – tarszawa N9PTI 8TJ9N.
A. BrücknerI ptownik etymologiсznу јеzyka polskiego. – tarszawa
N9T4.
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T94 Саво Пујић
Буђ.
Варм.
Готјо
Гумецка
Дворецки
Дунев
Ђевђелија
Енцикл.
ЕСБМ
ЕССЈ.
Жилијерон
Жоравко
Зеленина
Иван. Авт.
Иван. Лекс.
Иван. ЛС
Иван. НаЗВ.
Кахаун.
Клеп.
Козл.
Кок. Авт.
t. BudziszewskaI ptowianskie stownictwo dotусzace przyrzody žy
wej. — troclaw N9SR.
Н. НогоđyskaI Ze stownictwagwar tarmii i Mazur. – moradnik jezyko
wy N9SPI z. 2I T8J84I tarszawa.
o. dauthiotI aesnoms de lDabeille et de la ruche en indoJeuropéen et en
finnoJougrien. – Memoires de la pociété de la iinguistique de marisI t.
Хsf EN9NMFI 2S4J2T9.
Л. Л. ГумецњкаI З историчној лексикологиј украјнсвкој мови.
Бджилњництво. — Мовознавство ke P ETRFI Киiв N9T9I P9–4N.
И. Х. ДворецкићI ЛатинскоJрусскић словарљ. — Москва N9TS.
Бљлгарски легендиI сказаниаI обради и пословици за пчелата. — Со
фил N9P8.
Ст. ТановићI Српски народни обичаји у Ђевђелијској кази. Пче
ларски адети EобичајиF. — СЕЗ ХiI Бгд N92TI P99J4MN.
bncyklopedia pszczelarska. oedaktor naukowyW i. Bornus. – tarsza
wa N989.
Академiи навук Беларускаи ССРI ЗтњималагiЧни слоунiкбеларускаћ
МОВњf fI ff.. Mieск N9T8—“.
АНСССРI Зтимологическић словарљ славанских извиков под ре
дакциећ О. Н. Трубачева N—T. — Москва N9T4—T.
g. dilliéronI dénéalogie des mots qui ont designé lDabeille. – maris N9N8.
А. Н. ПокорскићJЖоравкоI Пчелњи. Изњиснение названић разнихњ
предметовљ пчеловодства. — С.JПетербург N8S8I T8J98.
P. ЗеленинаI ТерминЊf пчеловодства у бессарабских Болгар. — В
памет на проф. дJр Ст. Стоћков. Езиковедски иследованижI Софии
N9T4.
Т. Григорњевна ИвановаI Лексика пчеловодства русских говоров
Кубани. Автореферат диссертации... — Московскии областноћ пе
дагогическии инситут. Москва N9T4.
Т. Г. ИвановаI К изученико лексики пчеловодства в русских на
роднњих говорах Eназвании местаI где находитси улви с пчеламиF.
— Лексика и словообразование русского извика. Пенза N9T2I S2JS9.
Т. Г. Иванова. ЛексичкоJсемантическић способ образовании наи
менованић Eна материале профессионалвного извика кубанских
пчеловодовF. — Лексика и словообразование русского жЗБИка. Пен
за N9T2I TMJ8S.
Т. Г. Иванова. Названии пчелњи и меда в русских говорах Кубани.
— Соврeмeние проблемљи русского извика и методики его препода
вании в вузе и школе. Саратов N9T2I PPSJPP9.
Е. hahaunováI sčelarstvo. – hultura a sposob života ludu. Bratislava
N9S9I N9PJ2M9.
Г. П. КлепиковаI Славинсказ пастушескаи терминологии. — Москва
N9T4.
t. hozlowskiI ptownik lešny. bartnyI burasztyniarski i orylski fJff.
— tarszawa N84S—N84T.
А. В. КокоћлоI Терминологии пчеловодства русского литератур
ного извика. Автореферат диссертации... — Киевскии государствен
— PP2 —
Херцеговачка пчеларска лексика T9R
Кок. Дррус.
Кок. Ист.
Кок. Нар.
Кок. НУ
Кок. Сем.
Кок. Слов.
Концки
Котков
Крејн
Купренко
МАЗЈ
Малешево
Манаен.
Марш.
Мила
МЛА
Мудра
Нижн. Дулц.
Нижн. Инт.
нЊић педагогическић институтI Киев N9TS EрукописF.
А. В. КокоћлоI Древнорусские терминЊ пчеловодства и их ис
тории. — Актуалвнве проблемљи историческоћ лексикологии
востoчнoслaвинских извиков. Днепропетровск N9TRI RTJR8.
А. В. КокоћлоI Из истории руских терминов пчеловодства. — Ис
cледовании по русскому изљику. Киев N9TSI 4NJR4.
А. В. КокоћлоI Словообразователњeње модели имен сушестви
телњeњих в русских народнњих говорах. — Тези доповидећ по
видомленЊ мижвузивсвкој науковој конференци з питанњ
cхиднословинсвкого именного словотвору. Киiв N9T4I NPSJNPT.
А. В. КокоћлоI Из наблКОдении над лексикои пчеловодства в рус
ских народнњих говорах Eноминациж улњевF. — Вопросви теории и
истории руского и украинского извиковI Киев N9T4I ST—8S.
А. В. КокоћлоI Семантическић анализ терминов пчеловодства
Eнаименовании пчелF. — Исследовании по лексикологии и грамати
ке русского извика. Киев N9TRI N8–PP.
А. В. КокоћлоI Из наблкоденић над словообразованием имен суше
ствителњeњих врусских народнњих говорах Eна материале лексики
пчеловодстваF. — Студиј змовознавстваI Киiв N9TRI NP4–N4N.
t. hackiI kauka o pasiekach. – tarszawa N98N. Eрепринт ff издања
из NSPNI П издањеW homarnia NSNPF.
С. И. КотковI ПасекаI осек и пчеленик в кожнoвеликорусскоћ об
ласти. — Вопросви филологииI Москва N9S9I NP9JN4R.
Е. Е. СraneI ptownik terminów pszczelarskich angielskiJfrancu
skiJniemieckiJczeskiJpolskiJrosyjski. – tarszawa N9S4. Eнавођени
бројеви одредницаF.
В. А. КупренкоI Из наблкоденић над лексикои бортного промљсла
в памитниках старобелорусскоћ писвмености ХsJХsff вв. — Акту
алвнЊле проблемљи историческоћ лексикологии востoчнoслaвинских
изњиковI Днепропетровск N9TR.
Materialy archivalne Zakladu jezykoznawstwa gg mAk tarszawa
Eграђа сакупљана по КvestionariuszJу do badan stownictwa ludo
vegoI z. f. — troclaw N9R8F.
Ј. М. ПавловићI Малешево и Малешевци. Пчеларство. — Бгд N929I
88J9N.
А. Ф. МанаенковаI Лексика русских говоров БелоруссиИ.
Терминологии пчеловодства. — Мiкск N9TPI 8MJ82.
mh. MarchenayI iDhomme et lDabeille. – maris N9T9.
g. MillaI sčelársky naučny slovnik. — Bratislava N9TN.
Дијалектолошка грађа за Македонски лингвистички атлас. —
Институт за македонски јазик Скопје.
g. MudraI ptručny slovniček včelafsky. — mlzen N9MM.
o. g. kižnanskyI Medové dulciaria – sladkosti a ich pomenovania. J
syživa a zdravie 2T EN982F 28MJ282; О názvoch napojov z medu. J
syživa a zdravie 28 EN98PF 4PJ44; med – všestranny liek. – syživa a
zdravie 28 EN98PF 8PI Bratislava.
o. g. kižnanskyI fnterferencia spisovnych a nárečovych terminov vo
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T9S Саво Пујић
Нижн. Топ.
Нижн. Уле
Никончук
Новак
lЈЗСЛ
Пол.
Попов
Поповски
Прусс.
Репјева
Римут
РМЈ
Сержп.
Скопска
СЛПС
Стабеј
Топоров
Трубачов
Фасмер
Харагсим
včelárstve. – plovenska rečI BratislavaI R4 EN989F č. NI 9JN8.
o. g. kižnanskyI sčelárske termini včelina ulºv slovenskej toponimii.
— plovenská onomasticka konferencia. – Bratislava N98TI N49—NR4.
o. g. kižnanskyI plovenské pomenovania ulova ich slovenske suvis
losti. – ptudia linguistica molonoJplovaca f. troclaw N988I NSRJNT4.
М. В. НикончукI Материали до лексичного атласу украјнсвкоiмови
Eправобережне ПолиссаF. Бджилњництво. — Киiв N9T9I 2M4J228.
s. kovakI plovenska ljudska kultura. Čebelarstvo. – ijubljana N9SMI
T2–TS.
lsmi jazyčny zemědělsky slovnik ruskyJbulharskyJčeskyJpolsky
madDarskyJrumunskyJněmeckyJanglicky f–ff. oedaktoriW s. hratochvil
— pt. rrbanová. — mraha N9TM. EНавођени бројеви односе се на
одредницеF.
В. В. АнохинJН. В. НикончукI Полесскаa терминологии
пчеловодства. — Лексика Полесњи. Москва N9S8I P2M—PS4.
В. П. ПоповI Жизне пчелв. Пчеловоднаи терминологии. — Пенза
N89PI N84J228.
А. М. ПоповсвкићI Словотвир именникив в украјнсвкић
бджилњницљкић лексици. — Тези доповидећ повидомлене
мижвузивсвкој науковој конференци з питане схиднослови
нсвкого именного словотвору. Киiв N9T4I T8JT9.
В. Н. ТопоровI Прусскии извик. СловарљfI ff—u. — Москва N9TR —e.
З. Н. РепњеваI ЛексикоJсемантическаи группа наименованић на
питков в востoчнoслaвинскоћ деловоћ писвменности ХsJХsf ве
ков. — Исследовании по русскому извикуI КиевN9TSI R4JTN.
h. oymutI hto to byli šwiepietnicy? – ptudia linguistica molono
Jjugoslavica 2I pkopje N982I PTJ4N.
Институт за македонски јазикI Речник на македонскиот јазик fJfff.
— Скопјe N9SN—N9SS.
А. СержпутовскићI Бортничество вњ БЂлоруссии. — Материали по
зтнографии России ff. — Санктпетербург N9N4I NP–P4.
М. ФилиповићI Обичаји и веровања у Скопској котлини. СЕЗ ifs.
ptovnik prastowianski mAk pod redakcja cr. plawskiego fJfff—u. —
troclaw N9T4 —?.
g. ptabejI ptari zapisi o čebelah in čebelarstvu. — plovenski čebelar
isfiI ijubljanaN9RR.
В. Н. ТопоровI К обљисненико некоторњих славинских слов
мифологического характера в свизи с возмoжнBfми древними
ближевoсточнBfми паралелами. — Славинское и балканскоe
изњикознание. Москва N9TR.
О. Н. ТрубачевI Происхождение названић домашних животних в
славинских извиках. — Москва N9SM.
М. ФасмерI Зтимологическии словарв русского извика fJfs. —Мо
сква N9S4–N9TP.
kázvoslovnу zрravodaj zemědělsky. ČeškoJruskoJanglicko
JfrancouzskoJněmecky slovniček včelafsky. pestaviliW i. earagsimo
vá а О. Наragsim. — mraha N9SP.
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СКРАЋЕНИЦЕ И СИМБОЛИ
арх. архаизам
аутм. аугментатив
блр. бјелоруски
буг. бугарски
в. види EсинонимF
Eв.F упут у Пододредници на одредницу
илужI горњолужички
дол. Долина
демI деминутив
дијI дијалекатски
длужI Доњолужички
S2К. СКавCКИ
Заи. ЗападНИ
зб збирни
ib. ibidemI на истом мјесту
ијек. ијекавски
NLК. ИКаВСКИ
исти. ИСТОЧНИ
исто значење дато у одредници
ист. историзам
jP. југозападни
јиI југоисточни
јуж. јужни
кашI кашупски
књиж. књижевно поријекло
кол. колсктив
куб. кубањски
МиlП. МИТОЛОШКИ
ЛИНI МНОЖИНа.
Мусл. Муслимани
немусл. немуслиманиI Срби и Хрвати
Нер. Неретва
несвр. несвршени глагол
нс Lns нова серија
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}{oS2ЛИ. ЊемаЧКИ
об. Обично
EFКОДP. EFКаЗИОНаЛИЗАМ
пеј. Пејоративно
пл. т. плурале тантум
полес. Полески
полат. Полапски
пољ. ПОЉСКИ
прасл. Прасловенски
пчI пчеларски
риј. ријетко
русI руски
свp. свршени глагол
cP. сјеверозападни
си. сјевероисточни
синт. т. сингуларетантум
сјев. сјеверни
СЛSЧ. СЛОВаЧКИ
СЛMS. СЛОВСНаЧКИ
ср. средњи
срп. српски
стJ старо
стпољ. — старопољски
стсл. старословенски
супр. антоним
Сутј. Сутјеска
укр. украјински
уп. упореди Eупућивање на илустративни текстF
уч. учестали глагол
фр. француски
Херц. ХерцеговинаI херцеговачки
хрв. хрватски
t{S2NLL. ЧеaffКИ
# колокацијеI пододреднице
8 фраземи
— продужава се
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САВО ПУИЧ
ГЕРЦЕГОВИНСКА И ПЧЕЛОВОДНАИ ЛЕКСИКА
Eна обшеславинскоћ основеF
РЕЗКСFМЕ
В настоицећ работе проанализированаI врамках первого пространственно
го кругаI лексикаI употреблиeмaа пчеловодами в Герцеговине и в приграничних
местностих в БоснииI Далмации и ЧерногорииI МатериалI собиpaемљић автором на
даннои территориИI В форме свободнои беседљI стимулированноћ обстоителњноћ
паматкоћI дополналса материалом из опубликованих и неопубликованих источни
ков. Полевље исследовниа проводилистI два раза; в N9T4—N98M. гПI однако даннаa
рукописн словара затералас в Сараево во врема военного урагана в N994–N99R гa.
Позтому пришлостI возобновитљ полевље исследовании в 2MNM–2MN2 ГГI в данном
случае толњко на территории огоJвостoчнoћ Герцeгoвини.
Врамках второго пространственного кругаI охватљиваношего вско сербоJХор
ватску о извиковуко местностњI материал разрабатљивалси толњко на основании се
кундарних источников.
Третић территориалВНБић кругI охватЊfвакошић весе славанскии ареалI ИНогда
и ширеI врамках которого анализ проводилса на материале секундарнBfх источни
ковI вњNделилисI толњко пчеловодческие лексемљиI родственнЊе сербоJХорватским.
При отом определилси их обшић зтимон и их звуковаи и семантическаи диверсифи
кации в разних извиках и диалектах.
Даннаи монографиа состоит издвух основних частеи — лексикографическоћ
и лексикологическоћ. Влексикографическоћ части представлен толњко материалI
записаннЊић на исследованноћ территориИ. Лексикологическаи частБ разделена на
две тематические сферњиW NF жизне и работа медоносного насекомогоI где анализи
рукотси лексемњи с семантическим признаком пчелињи EпчелинЊићF; 2F чeлoвeческаa
активностњ в области пчеловодства и експлуатации данного насекомогоI где обраба
тњивалисI лексемљи с семантическим признаком пчеларски EпчеловодческииF.
ЛексикоJсемантическић анализ характеризуетса темI что лексика расcматри
ваетси в трех вариантахW аF отраслеван терминологииI бF профессионалвнаи лексика
как резулвтат усвоениа отраслевоћ терминологии в коммуникации современних
пчеловодовI вF народнаи лексикаI занимакошан первњи план исследовании. Таким
образомI констатировалосњI что в отраслевоћ пчеловодческоћ литературе дли ана
томических частећ пчелњи употреблиетси знтомологическаи терминологилI затем
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даетси краткић обзор отражених данного лексического слож вречи герцеговинских
пчеловодовиI наконецI исчерпљивакоше проанализирован богатњић синонимнЊић рад
народнњих названић пчелиного зашитителњного органа.
По своему происхожденико герцеговинскаи пчеловодческаи лексика расcма
триваласњ врамках двух концентрических кругов — врамках специфическоћ пчело
водческоћ лексики и врамках обшећ лексикиI сдвинутои в направлении пчеловод
ческоћ лексики. Первљим цикломI допускакошим возмoжностњ точного размежевании
и анализаI охвачени сушественнЊле пчеловодческие лексемљи со своими дериваци
онними гнездами. ЦиклI перенитњић из обшеупотребителњного словарного фонда
ВесЊма распЛБfBчат и позтомуI начина и с лексемI обладакоших исНоћ пчеловоДческоћ
функциећI вплотњ до техI когда исследователко трудно решите употребликотсили они
в пчеловодческоћ функции в своем обшем или до некотороћ степени специфичном
пчеловодческом значении — все зто осложнает даннуко тематику. Зта частљ лексики
играет значителњнуко ролњ в терминологии и профессионалвноћ лексике.
С предЊдушим разделением отчасти совпадает и тематическое разделениeW
в центре вниманиа лексикаI свизаннаис жизнЊко медоносного насекoмoго и его раз
ведениаI обработанви также части некоторњих лексикоJсемантических группI у ко
торњих наблодаетса интенсивное срашение с пчеловодческоћ лексикоћI так как уча
ствукот вее образовании или же она оказала вличние на наименование референтов в
техже группах EфитонимилI зоонимииI кулинариаI фармакологииF. НесомненноIчто
и даннЊић периферићнЊић тематическии круг важен дла терминологии и професси
оналвноћ лексики.
B герцеговинскоћ пчеловодческоћ лексике наблодаетси несколњко генетиче
ских слоев. Самљlи обљемистБић слоћ унаследован из праславинского и он представ
лиeт остов специфическоћ народноћ пчелиноћ лексики. Второћ слоћ сформирован
на сербоJХорватском извиковом пространетве путем трансформации праславинскои
лексикиI преимушествено на морфологическом уровнеI а также последукошећ де
ривацииI затем путем словосложении и в частности семантического приспособле
ниа обшеупотребителњноћ лексики к профессионалвним потребностим. СлоиI за
имствованивши из других извиков незначителенI и зта лексика почти исклкочителњно
касаетси средствI употреблиемљих в пчеловодстве и при изготовлении пчеловодче
ских продуКТОВ.
Намеревансв определитњ зтимологико специфическоћ пчеловодческоћ лек
сики нами предложени новље решении относителњно лексемI о которњих зтимологи
ранњше спорили EзановетI трнкаI каптарI сатJсаћеI платутицаF. На бњившем когослав
ском пространстве обнаружени болњшећ частљно одиночнЊе подтверждених кон
тинуантов праславинских пчеловодческих лексемI до сих пор ИЗВестeБИХ ТОЛБКО В
северноJславанских извиках EбртваI кадањI клијаI пластуницаF.
В древние времена пчеловодство било окутaнo магиећI возмoжно болњше
всех других чeлoвeческих родов занатићI вероатно потому что бБило скромнЊfм по
знание природњи медоносного насекoмoго и его функционированих в жизненном
окружении. Целић рад приемов и предметов бњл расчитан на тоI чтобљу с их помо
шљно предотвратитњ от пчел нечистње силни. На основании все еше сохранившихси
поверић и прежних зтнографических источников описан значителњeвић фоид пче
ЛОВОДческоћ митологии.
B герцеговинскоћ пчеловодческоћ лексике силвно подчеркнут антропомор
физм. При наличиив обшећ лексике различних признаков дла аналогичнЊих дено
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татов у лкодеи и животнЊfхI пчелам обњfчно приписивакотса лексемљиI характернље
дла человека. В названиих частећ традиционого герцеговинского улЊа и его вну
треннего распорадка сохраниласњантропоморфнаи моделњ праславинского пчели
ного обитаниа в вњдолбленном живом дереве. На территории ГерцеговинЊN первљfИ
раз описани имена отделњних пчелинЊих семећствI дававшиеса во врема годаI зна
чителњного дла пчеловодстваI а также на основании форм их улвевI вњдолбленнЊих
в колодах EапидонимљиF.
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МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП
ПУТЕВИ ИДОМЕТИДИЈАЛЕКАТСКЕ ЛЕКСИКОГРАФИЈЕ
EНишI N2–NP. април 2MNPF
У организацији Департмана за српски језик Филозофског факултета у НишуI
и Института за српски језик САНУ у БеоградуI од N2. до NP. априла 2MNP. године на
Филозофском факултету у Нишу био је одржан Међународни научни скуп „Путеви
и домети дијалекатске лексикографије“.
На самом почеткуI у име домаћинаI добродошлицу свим учесницима Скупа
пожелела је проф. др Јордана Марковић са Филозофског факултета у НишуI а затим
су поздравне речи присутнима упутили и проф. др Горан МаксимовићI декан Фило
зофског факултета у Нишу и проф. др Срето ТанасићI директор Института за срп
ски језик САНУ у Београду. Врло леп угођај свим присутнима приредила је ученица
Нишке гимназије која је отпевала две дивне традиционалне песме са југа Србије.
Након свечаног отварања СкупаI уследила је пленарна седницаI у оквиру које
је проф. др Слободан Реметић у свом излагању настојао да укаже на то шта очекује
од дијалекатског речника.
Даљи рад учесници Скупа су наставили по секцијама. Организоване су биле
две секције пре и две после подне. Прва преподневна секција била је посвећена
односу дијалекатске лексике и савременог језика. У оквиру ове секције од пред
виђених десетI прочитано је седам рефератаI док ће остали рефератиI чији су аутори
били спречени да дођу на СкупI бити штампани у зборнику радова. О дијалекатској
лексици и етимологији говорило се на другој преподневној секцијиI где је такођеI
од најављених десетI седам аутора прочитало своје реферате. Прва послеподневна
секција била је посвећена дијалекатској лексикографији код Срба и дијалекатским
речницимаI и овде је свих девет најављених учесника прочитало своје реферате. На
другој послеподневној и уједно последњој секцији на СкупуI говорило се о дијале
катској лексикографији других народаW словенских и несловенских и о историјској
лексикографији. У оквиру ове секције прочитано је осам реферата.
Општи утисак је да су све секције биле врло успешне и да се у оквиру сва
ке од њих на крају развила и плодна дискусијаI где су учесници износили своја
мишљења и давали конструкТИВНе предлоге.
Другог дана Скупа одржан је округли стоI на којем је у уводном излагању
говорио проф. др Недељко Богдановић са Филозофског факултета у НишуI и то о
* Прилог је настао у оквиру пројекта Дијалектолошка истраживања српског језичког простора
ENT8M2MFI који финансира Министарство просветеI науке и технолошког развоја Републике Србије.
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отвореним питањима израде дијалекатских речника. Након тога уследила је диску
сија и своја мишљења и конкретне предлоге за израду дијалекатских речника дали
суW проф. др Слободан РеметићI проф. др Рада СтијовићI проф. др Никола РамићI
проф. др Мато Пижурица и проф. др Михај Радан.
Након затварања СкупаI организатори су за учеснике приредили и мали излет
до Нишке Бање и обилазак ЋелеJкуле.
На овом Међународном скупу учествовали су лингвисти из шест земаљаW
Македоније EМарјан МарковикI Светлана ДавковаJГоргиеваI Гоце Цветановски и
Катица ТрајковаFI Бугарске EАнелии Василева ПетковаI Владислав МариновI Мари
ола Мостовска и Валентина БонджоловаFI Румуније EМихај Радан и МиљанаJРад
мила УскатуFI Пољске Eceliks Czyžewski и ptanistawa kiebrzegowskaJBartminskaFI
Републике Српске EДијана ЦрњакF и Србије EСлободан РеметићI Срето ТанасићI Не
дељко БогдановићI Драгољуб ПетровићI Мато ПижурицаI Љубисав ЋирићI Љиља
на НедељковI Гордана ДрагинI Жарко БошњаковићI Јованка РадићI Јордана Марко
вићI Рада СтијовићI Никола РамићI Голуб ЈашовићI Надежда ЈовићI Марина ЈањићI
Ирена ЦветковићJТеофиловићI Марина ЈуришићI Драгана РадовановићI Мирјана
ИлићI Александра ЛончарJРаичевићI Татјана ТрајковићI Ана СавићJГрујићI Мирја
на ПетровићJСавићI Тања МилосављевићI Бранкица МарковићI Јелена Стошић и
Милица МимовићF.
Скуп је био веома добро организован и успешан у сваком погледу. Присуство
колега из иностранства подигло је Скуп на ниво међународногI али и омогућило
драгоцену размену научних информација у оба смера. Исто такоI значај овог Скупа
огледа се и у томе што су изнети конкретни и практични предлози за израду дијале
катских речникаI који ће бити од велике помоћи истраживачима у њиховом даљем
раду.
Бранкица Марковић


